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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen C: Capitulos 28-31 
Productos de las industrias qu micas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad de sus Estados miembros 
clasificado segun las posic~ones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidad~s y valores 
2. Unidades suplementarias ) 
Las observaciones de caracte metodol6gico y el lndice 
de pafses se han publicado en n glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapltel 28-38 
Produkter fra den kemiske indus ri og hermed beshegtede 
industrier 
1. Fmllesskabets og medlems taternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, han1elspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden s mt landefortegnelsen er 
offentliggjort SCBrskift i et gloss ium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapltel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen I dustrie und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft u d der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennum ern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkunge sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossari m gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zu esandt. 
nPOTONTA KATA XQPE:r 
T6J.IO'i B: Ktclul.Aata 28-38 
npo'i6WTQ X'll.llKWV KQl auvacjlw PtOI.l'lXOVlWV 
1. E1.1n6pto T'lt; Kotv6T'1Tac; Kat wv KpaTwv l.lt.).wv T'lt;• 
KQTQV£1.l'l1.1EVO KQTil KOT'lYOPl£ T'lt; Nimexe KQl xwptc; 
avTa.)..).ay~c;. noa6T'1Ttc; Kat a !tc; 
2. LUI.lTT.).'lPWI.lOTlKEc; l.lOVQBtc; 
Ot JJ£8o6oAoytKiq rrapaTT]pT]actq aewq Kat 0 KarciAoyoq 
TWV XWpWV 6T]JJOOl£UOVTat XWPI cf a' tva y).waacfpto, TO 
orrofo arroartAAcrat JJ£Tci arr6 a{ C11J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28·38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values · 
2. Supplementary units 
1 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. ! 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: Chapltres 28·38 
Produits des industries chimiques ~et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de'ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nirnexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs : 
2. Unites supplementaires ! 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capito II 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industrie con-
nesse ' 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari . 
Le note metodologiche e f'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviatp su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van, de aanverwante 
industrieen 
1 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
I 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias quimicas 
conexas 
' 
'i 
I 
e, das industrias 
1. Comercio da Comunidade e dos sells Estados mem-
bros discriminado segundo a rubricada Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anaHticas de comerclo exterior- Nimexe 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmics, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vednnende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, paplr, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 73: stebejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Verollentllchung vertellt slch auf folgende BAnde: 
Bilnde A - L: Waren/Lilnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel ~7: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: BefOrderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Lilnder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKcc; c~wTEpiKOU EI'TTop{ou- Nlmexe 
To 6TJI'OOlEUI'O anonAdTal an6 
IV 
T6jlot A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
T611oc; A, KE~ci>.a1a 1-24: ayponKa npo"i6VTa 
T611oc; B, KE ci>.a1a 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T611oc; C, KE ci>.a1a 28-38: XTJI'IKO npo"i6VTa 
T6"oc; D, K[ ci>.OIQ 39-43: nAQaTIKtc; uAcc;, 6tpi'0TQ 
T61'oc; E, KE,ci>.OIQ 44-49: npo"i6VTa ~uAou, xapnou, cf>cAAou 
T611oc; F, KE ci>.a1a ~7: ucf>aVTIKtc; uAcc;, uno6ql'aTa 
T611oc; G, Kc aAa1a 68-72: A£8o1, yuljloc;, Kcpa\uKa, uaAoc; 
T6"oc; H, KE ci>.OIO 73: XUToal6TJpoc;, a(6TJpoc; KQI xci>.upac; 
T611oc; I, KE ci>.a1a 74-83: QUa KOiva!'lTaAAa 
T611oc; J, KE ci>.a1a 84-85: I'TJXOvtc;, auaKcutc; 
T611oc; K, KE ci>.a1a 86-89: c~onA1a116c; I'£Tacf>opwv 
T611oc; L, KE ci>.OIQ 90-99: 6pyava OKplpdac;, OTTTIKQ 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T61'oc; Z, KEcf>ciAOIQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication Is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce ext6rleur- Nimexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matil!res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lll!ge 
Vol. F Chap. ~7: matil!res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, pllitres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6cislon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero- Nimexe 
La pubblicazlone 6 suddivisa per: 
Voluml A- L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de bultenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deer D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deer E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deer J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deer K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deer z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anaHtlcos do com6rclo externo - Nlmexe 
A publica~Ao (I composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: malArias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. ~7: tAxtels, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmics, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclslio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!.lTTOplo KQT<l rrpo'(ovTa 
KQTQVEIJ'l!JEVQ KQTQ XWpa QVTQAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal l EUR 12 ltalia UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENES(FLUOR, CHLORE, BROME, lODE) 
2801.10 FLUORINE 
FLUOR 
1000 W 0 R L 0 180 28 .122 22 6 
1010 INTRA·EC 46 23 
122 
22 6 1011 EXTRA-EC 133 5 
2801.30 CHLORINE 
CHLORE 
001 FRANCE 66137 32297 6272 8531 
1810 
19035 
17492 
2 
002 BELG.·LUXBG. 46541 385li 27075 109 55 003 NETHERLANDS 14967 
78 
11066 i 6 19095 42875 37 004 FR GERMANY 70921 74 8694 
1o9 
104 
006 UTD. KINGDOM 7446 1287 
186 
6050 
1575 007 IRELAND 1761 
12658 046 YUGOSLAVIA 12658 
1000 W 0 R L 0 233034 37523 234 46096 14 15400 11730 109 56496 6038S 226 2821 
1010 INTRA·EC 210260 37516 78 46744 
14 
14583 10796 109 38279 60367 226 1788 1011 EXTRA-EC 22777 8 158 1353 817 934 18217 18 1034 
1020 CLASS 1 15258 4 155 87 3 4 14849 154 
1021 EFTA COUNTR. 2442 3 152 87 
14 814 
1 2147 
18 226 52 1030 CLASS 2 4677 3 2 1123 930 667 880 
1031 ACP~66) 1561 3 461 1 131 273 1 671 
1040 CLA S 3 2843 142 2701 
2801.50 BROMINE 
FR : CONFIDENTIAL 
BROME 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1346 21 284 1043 
004 FR GERMANY 667 109 556 
1000 W 0 R L 0 3549 18 21 219 44 5 6B6 2558 
1010 INTRA·EC 3246 18 21 216 44 3 590 2356 
1011 EXTRA-EC 300 3 2 95 200 
2801.70 IODINE 
lODE 
004 FR GERMANY 42 4 
18 
5 12 19 
DOS ITALY 40 7 9 6 
1000 W 0 R L D 463 21 144 72 5 75 10 4 6 146 
1010 INTRA·EC 217 16 1 46 5 63 10 
4 
3 71 
1011 EXTRA-EC 267 5 143 24 13 3 75 
1020 CLASS 1 153 i 136 5 1 4 3 7 1030 CLASS 2 61 8 13 3 33 
1040 CLASS 3 55 4 6 9 36 
2802 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRE SUBUME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
2802.00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRE SUBUME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
002 BELG.·LUXBG. 2352 
5 
1408 4 900 40 
004 FR GERMANY 520 514 1 
1000 W 0 R L 0 7023 292 2415 200 984 2794 49 120 169 
1010 INTRA·EC 5093 46 2410 71 47 2272 44 120 83 
1011 EXTRA-EC 1930 246 5 129 937 522 5 66 
1030 CLASS 2 1640 246 5 47 937 360 5 40 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
CARBONE 
2803.10 METHANE BLACK 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2803.20 
NOIR DE GAZ DE PETROLE 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2803.20 
001 FRANCE 5747 32 
13819 
5715 
002 BELG.·LUXBG. 14425 
21 22 606 22 45 5 004 FR GERMANY 32288 28665 3308 DOS ITALY 12808 
18 
12220 22 588 006 UTD. KINGDOM 17577 16291 1246 
009 GREECE 7405 438 46 6448 473 
010 PORTUGAL 998 28 952 18 
1063 011 SPAIN 25727 i 24564 100 036 SWITZERLAND 1507 1419 87 
036 AUSTRIA 10513 2 42 10469 
046 YUGOSLAVIA 14006 506 190 13310 
1448 052 TURKEY 15006 1 2296 11263 
056 GERMAN DEM.R 1968 1968 
1938 068 BULGARIA 1966 2684 50 1175 204 MOROCCO 3877 18 
130 208 ALGERIA 746 382 236 
212 TUNISIA 1454 123 1331 2 220 EGYPT 1450 884 564 346 KENYA 1403 600 636 767 612 IRAQ 1100 652 4294 500 624 ISRAEL 5439 493 
1000 W 0 R L D 180408 3 5458 106086 22 61125 22 7889 5 1010 INTRA·EC 117902 1 537 97289 22 18476 22 3550 5 1011 EXTRA-EC 62506 2 4919 8797 44649 4139 
1020 CLASS 1 41876 510 4595 35290 1461 1021 EFTA COUNTR. 12082 2 3 1471 10573 35 1030 CLASS 2 16243 4409 2070 7104 2658 
1031 ACP~66) 2014 245 38 773 956 1040 CLA S 3 4388 2132 2256 
2803.20 ACmLENE BLACK 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2803.10 
NOIR D' ACETHYLENE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2803.10 
001 FRANCE 43787 43778 2 7 002 BELG.-LUXBG. 13479 13479 
003 NETHERLANDS 11016 11007 9 DOS ITALY 4109 4107 2 006 UTD. KINGDOM 8025 8025 
008 DENMARK 563 563 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 1 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BIMINE, IODINE) 
HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROil, J D) 
2801.10 FLUORINE I 
FLUOR 
1000 M ON DE 
J 
26 51 1 55 72 8 11 1010 INTRA-CE 5 16 51 i 12 5 8 3 1011 EXTRA-CE 0 10 43 67 • 
2801.30 CHLORINE 
CHLOR 
001 FRANCE ~ 4105 865 1244 29i 2385 1639 6 002 BELG.-LUXBG. 34i 4322 10 11 003 PAY5-BAS 9 1546 20 2412 5695 70 004 RF ALLEMAGNE l~ 16 558 1061 100 77 006 ROYAUME-UNI 234 76 1128 007 lALANDE 1403 048 YOUGOSLAVIE 
1000 M ON DE 34704 4739 68 7949 3 2443 2582 190 7049 7343 119 2199 1010 INTRA-CE 21m 4704 • 7139 :i 1806 1446 190 4811 7334 118 1338 1011 EXTRA-CE 5926 35 78 810 638 1136 2238 • 860 1020 CLASSE 1 2044 13 77 148 5 23 1669 109 1021 A E L E 54 8 74 148 
3 633 10 261 9 119 48 1030 CLASSE 2 335 21 1 624 1113 87 749 
1031 ACP~66~ 1~ 20 272 3 180 28 3 579 1040 CLA S 3 2 38 482 1 
2801.50 BROMINE 
FR : CONFIDENTIAL 
BROM 
FR : VERTRAUUCH 
001 FRANCE ~ 2 6 293 602 004 RF ALLEMAGNE 226 339 
1000 M 0 N DE 268 18 2 214 25 9 951 1662 1010 INTRA-CE 2g 17 2 170 24 5 795 1485 1011 EXTRA-CE 1 44 1 4 156 177 
2801.70 IODINE 
.roo 
004 RF ALLEMAGNE ~ 56 7 2aS 77 164 3 19 254 005 ITALIE 108 124 75 
1000 M 0 N DE ~~I 328 312 1300 80 1108 148 72 125 2 1612 1010 INTRA-CE 240 7 767 77 917 148 3 62 2 999 1011 EXTRA-CE 16871 68 305 533 3 191 69 63 613 1020 CLASSE 1 570 3 265 142 
3 
12 69 5 
2 
74 
1030 CLASSE 2 607 25 40 264 49 58 148 
1040 CLASSE 3 690 60 107 130 393 
2802 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
I 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SC+L; KOLLOIDER SCHWEFEL ' I 
2802.00 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR I 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCH\1 ~; KOLLOIDER SCHWEFEL I 002 BELG.-I.UXBG. 1479 109 4 1348 20 004 RF ALLEMAGNE 703 i i 694 7 
1000 M 0 N DE 5151 477 220 216 179 3851 30 29 149 
1010 INTRA-CE 3697 74 168 95 18 3197 21 29 75 
1011 EXT RA-CE 1454 403 32 121 161 654 9 74 
1030 CLASSE 2 1209 403 32 48 161 519 9 37 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
KOHLENSTOFF 
2803.10 METHANE BLACK 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2803.20 
GAS RUSS 
BL: VERTRAUUCH 
DE: IN 2803.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3340 40 
7616 
3299 1 
002 BELG.-LUXBG. 6165 
2 34 8 347 9 18 j 004 RF ALLEMAGNE 17665 16030 1577 005 ITALIE 7240 22 7000 13 240 006 ROYAUME-UNI 6364 7780 549 
009 GRECE 3986 220 49 3535 162 
010 PORTUGAL 566 15 539 14 456 011 ESPAGNE 12980 i 12466 58 036 SUISSE 1550 1494 55 
038 AUTRICHE 5617 3 43 5571 
048 YOUGOSLA VIE 6647 262 66 6497 
617 052 TURQUIE 6962 1 1071 5293 
058 RD.ALLEMANDE 986 986 663 068 BULGARIE 904 
1473 
21 584 204 MAROC 2080 23 
74 208 ALGERIE 543 308 161 
212 TUNISIE 641 66 753 i 220 EGYPTE 807 490 316 
348 KENYA 648 333 319 327 612 IRAQ 590 
263 1942 
257 
624 ISRAEL 2455 230 
1000 M 0 N DE 94932 6 3075 57427 8 31007 9 3391 9 
1010 INTRA-CE 62876 2 333 52037 8 8980 9 1498 9 
1011 EX TRA-CE 32057 4 2742 5390 22027 1894 
1020 CLASSE 1 21432 267 3025 17507 633 
1021 A E L E 7199 
4 
5 1543 5635 16 
1030 CLASSE 2 8452 2474 1232 3481 1261 
1031 ACP~66~ 952 1 125 30 385 411 1040 CLA S 3 2170 1132 1038 
2803.20 ACETYLENE BLACK 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2803.10 
ACETYLENRUSS 
FR:VERTRAULICH 
DE: EINSCHL 2803.10 
001 FRANCE 25304 25276 5 23 
002 BELG.-LUXBG. 11050 11050 
28 003 PAY5-BAS 7520 7492 
005 ITALIE 4256 4245 11 
006 ROYAUME-UNI 7423 7423 
008 DANEMARK 629 629 
3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2803.20 
009 GREECE 413 413 
011 SPAIN 1533 1532 
030 SWEDEN 5458 5458 
032 FINLAND 1430 1430 
036 SWITZERLAND 3282 3282 
036 AUSTRIA 15652 15652 
048 YUGOSLAVIA 887 887 
052 TURKEY 964 964 
058 SOVIET UNION 415 415 
060 POLAND 3044 3044 
062 CZECHOSLOVAK 662 662 
068 BULGARIA 1453 1453 
208 ALGERIA 699 699 
220 EGYPT 856 856 
272 IVORY COAST 220 220 
348 KENYA 1220 1220 
390 SOUTH AFRICA 1151 1151 
400 USA 2548 2548 
412 MEXICO 487 487 
480 COLOMBIA 338 338 
508 BRAZIL 192 192 
664 INDIA 171 171 
700 INDONESIA 162 162 
728 SOUTH KOREA 211 211 
732 JAPAN 1203 1203 
1000 WORLD 129603 129560 2 11 29 
1010 INTRA·EC 83297 i 83274 2 1i 21 1011 EXTRA·EC 46306 46288 8 
1020 CLASS 1 33111 33104 7 
1021 EFTA COUNTR. 26053 26046 
11 
7 
1030 CLASS 2 7226 7213 1 
1031 ACP~66) 1906 1904 1 
1040 CLA S 3 5970 5970 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
NOIR D'ANTHRACENE 
001 FRANCE 842 841 
1:i 006 UTD. KINGDOM 1159 1146 
1 038 AUSTRIA 851 850 
1000 WORLD 6624 2 3 8514 19 13 19 54 
1010 INTRA·EC 3187 2 3 3093 11 13 18 48 1011 EXTRA-EC 3458 3421 8 7 
1020 CLASS 1 2853 1 2628 8 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 1816 1815 1 
2803.80 CARBONS OTHER THAN M~ ACETYLENE AND ANTHRACENE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01103187 FOR CARBONE, OTHER THAN FURNACE BLACK 
· CARBON~lUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE, D'ACETHYLENE, D'ANTHRACENE 
UK: CONFIDE IEL JUSQU'AU 01/03187 POUR LE CARBONE, AUTRE QUE NOIR AU FOUR 
001 FRANCE 43225 474 354 8986 291 91 31715 1959 002 BELG.·LUXBG. 18648 
116 661 167 
46 17427 530 
003 NETHERLANDS 2347 332 9 1 
24155 
1061 
004 FR GERMANY 33845 2201 
1:i 
4899 161 116 2313 
005 ITALY 6513 41 863 825 48 s:i 3656 1115 006 UTD. KINGDOM 7319 157 12 109 2 6938 
196 008 DENMARK 838 
166 1 1854 
2 
17 
838 38 011 SPAIN 5532 
8 
2994 460 
028 NORWAY 1553 
2s 
1435 110 
030 SWEDEN 6791 
2 
2 6520 243 
032 FINLAND 2481 1 209 36 19 2259 219 052 TURKEY 603 181 155 3 
204 MOROCCO 951 21 3 923 4 
220 EGYPT 2912 
26 2 
2732 180 
288 NIGERIA 2730 1 2699 
348 KENYA 1074 1 1071 2 
390 SOUTH AFRICA 665 666 9 42 490 175 400 USA 1032 606 32 263 624 ISRAEL 1218 11 557 50 
1000 WORLD 145709 4894 25 778 18829 3428 217 851 105923 39 12725 
1010 INTRA-EC 119218 3188 25 713 15665 3149 217 450 87927 38 7893 1011 EXTRA-EC 28490 1728 84 1184 279 402 17995 1 4832 
1020 CLASS 1 14004 998 11 63 209 106 338 11118 1161 
1021 EFTA COUNTR. 11315 16 11 61 
775 
56 147 10406 618 
1030 CLASS 2 11616 719 14 2 173 52 6211 3669 
1031 ACP~66) 4791 65 4 
100 
15 
11 
1985 2721 
1040 CLA S 3 871 11 666 3 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
001 FRANCE 2009 2001 1 2 
1o9 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 176 64 16 51 003 NETHERLANDS 182 117 1 22 1o4 004 FR GERMANY 135 1 
112 
8 
008 DENMARK 112 
1000 WORLD 3104 2068 27 285 205 290 15 50 156 28 
1010 INTRA-EC 2871 2068 27 248 5 128 15 41 156 14 1011 EXTRA-EC 434 2 20 200 182 9 14 
1030 CLASS 2 314 27 1 184 104 6 12 
2804.30 RARE GASES 
GAZ RARES 
001 FRANCE 48731 26802 7477 4070 950 2 9448 932 002 BELG.·LUXBG. 13261 488:i 1039 227 12 10693 340 003 NETHERLANDS 8468 902 22 370 54 53s:i 259 004 FR GERMANY 19151 12875 
1s118 
721 24 156 005 ITALY 35519 7278 11906 
11 2ri 509 48 006 UTD. KINGDOM 3631 49 148 3307 96 
796 007 IRELAND 1084 21 338:i 20 247 008 DENMARK 3580 169 360 22s 28 009 GREECE 824 10 202 
425 
27 
39 010 PORTUGAL 604 2 2ri 138 273 1443 011 SPAIN 5232 41 3377 78 028 NORWAY 612 11 2ri 300 4 8 301 030 SWEDEN 3675 2026 1515 
2 
102 036 SWITZERLAND 3536 623 1670 848 393 036 AUSTRIA 1384 4 1127 242 2 13 068 BULGARIA 13 
:i 
9 296 216 LIBYA 304 3 
9 400 USA 29 15 2 3 732 JAPAN 5 1 4 
1000 WORLD 149858 54911 86 33793 3 4795 22770 11 1288 28790 85 3348 1010 INTRA·EC 138079 52130 
a8 28948 3 4744 21147 11 810 27643 s5 2846 1011 EXTRA-EC 11778 2781 4844 50 1823 878 948 700 1020 CLASS 1 9773 2684 68 4774 4 1116 128 506 493 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a l Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2803.20 
009 GRECE 51 517 011 ESPAGNE 2Zl 2269 i 030 SUEDE 331 3310 ~ FINLANDE 142 1423 SUISSE ~ 2532 038 AUTRICHE 9465 048 YOUGOSLAVIE 81 813 052 TURQUIE ~~ 1143 056 U.R.S.S. 850 060 POLOGNE 149 1497 
082 TCHECOSLOVAQ ·~ 626 068 BULGARIE 849 208 ALGERIE 658 658 
220 EGYPTE 88?1 887 272 COTE IVOIRE 538, 538 346 KENYA 3~! 802 390 AFR. DU SUD 3122 
400 ETATS.UNIS 3844' 3844 412 MEXIQUE 827: 827 
480 COLOMBIE 6181 618 
508 BRESIL 722 1 722 
664 INDE 620' 620 
700 INDONESIE 837 1 837 
728 COREE DU SUD 7641 764 
732 JAPON 32881 3288 
1000 M 0 N DE 1054471 1 3 105325 5 8 105 1010 IN TRA-CE 59465' 1 1 59377 5 7 81 1011 EXTRA-CE 45981 2 45948 24 1020 CLASSE 1 29455 29441 14 1021 A E L E 16995 2 16981 i 14 1030 CLASSE 2 12110 12091 10 
1031 ACP~66~ 2352 1 2347 4 1040 CLA S 3 4416 4418 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
AHTHRAZENRUSS 
001 FRANCE 664 1 683 
:i 006 ROYAUME-UNI 1012 1009 
:i 038 AUTRICHE 835 832 
1000 M 0 N DE 5444 2 7 5311 59 3 28 34 1010 INTRA-CE 2546 2 7 2510 8 3 28 23 1011 EXTRA-CE 2898 2801 51 11 1020 CLASSE 1 2155 2 2074 51 25 3 1021 A E L E 1388 1 1384 3 
2803.10 CARBONS OTHER THAN METHAN~ A~.m UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/03187 FO CAR ~NE AND ANTHRACENE E. OTHER THAN FURNACE BLACK 
KOHLENSTOFF AUSGEN. GA~ ACETYl!! 
UK: VERTRAUUCH BIS 01103187 FU R KOHLEN ~~=R~~~LS FURNACERUSS 
001 FRANCE 24929 616 
2s:i 
4176 
48 
54 18462 1621 002 BELG.-LUXBG. 15965 
122 322 1oo:i 
24 15243 397 003 PAYS-BAS 1880 184 12 1 
15242 
206 004 RF ALLEMAGNE 19378 454 34 1696 87 :i 58 1841 005 ITALIE 4426 33 357 340 
22 
2895 764 006 ROYAUME-UNI 5659 171 17 57 2 61 5329 
14i 008 DANEMARK 640 
248 2 304 10 10 489 1:i 011 ESPAGNE 2771 
1:i 
1901 295 028 NORVEGE 926 
:i i i 868 45 030 SUEDE 4083 2 2 3850 200 032 FINLANDE 1839 4 1 
1o4 2li 16 1500 132 052 TURQUIE 576 259 158 10 
204 MAROC 704 47 8 648 3 
220 EGYPTE 1350 44 :i 1295 55 288 NIGERIA 2837 3 2587 346 KENYA 603 2 i 592 9 390 AFR. DU SUD 610 
84i 15 36 422 187 400 ETATS.UNIS 1072 i 254 50 138 624 ISRAEL 543 1 12 259 16 
1000 M 0 N DE 95421 4211 57 570 8 7274 1082 1108 461 70796 15 9841 
1010 INTRA-CE 76405 1683 
s7 492 i 6721 800 1106 249 59854 13 5507 1011 EXTRA-CE 19013 2548 78 552 281 1 212 10941 2 4335 
1020 CLASSE 1 9808 1349 19 72 6 105 88 172 7166 833 
1021 A E L E 7042 14 19 67 
394 
26 i 49 6440 2 427 1030 CLASSE 2 8468 1167 38 4 181 38 3284 3341 
1031 ACP~66~ 3728 98 13 i s:i 11 5 987 2 2617 1040 CLA S 3 738 12 14 491 160 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NO~ METALS 
WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHl ~ETALLE 
2804.10 HYDROGEN 
WASSERSTOFF 
001 FRANCE 4290 4251 10 8 
48i 
7 5 9 002 BELG.-LUXBG. 629 40i 41 1 126 i 003 PAYS.BAS 717 i 300 i 9 24 365 004 RF ALLEMAGNE 554 30 666 129 4 008 OANEMARK 660 
1000 M 0 N DE 8165 4940 11 1141 31 1155 15 205 500 162 
1010 INTRA-CE 6999 4749 1 1024 15 622 15 41 497 35 
1011 EXTRA-CE 1183 191 9 122 15 533 184 3 126 
1030 CLASSE 2 676 50 9 34 8 339 138 3 95 
2804.30 RARE GASES 
EDELGASE 
001 FRANCE 18343 10474 1823 1175 726 7 2484 380 002 BELG.-LUXBG. 4831 
4978 
357 52 138 3318 250 
003 PAYS.BAS 5862 i 596 5 103 57 1ssS 128 004 RF ALLEMAGNE 8973 8239 
424i 
549 100 524 
005 ITALIE 14098 3289 6266 
2i 15 
120 182 
006 ROYAUME-UNI 1384 421 143 754 30 : 439 007 lALANDE 547 9 
1407 
9 90 
008 DANEMARK 1583 165 
5 
4 
215 
6 1 
009 GRECE 750 41 189 295 5 2:i 010 PORTUGAL 550 59 20 264 184 
158 610 011 ESPAGNE 3824 266 i 66 2521 203 028 NORVEGE 895 179 159 
6 86 2 556 030 SUEDE 1662 995 10 509 9 54 036 SUISSE 3265 260 1105 1731 160 
038 AUTRICHE 1577 10 1492 66 6 3 
068 BULGARIE 611 189 i i 422 50i :i 216 LIBYE 521 9 606 400 ETATS.UNIS 964 59 220 79 i 732 JAPON 771 167 597 
1000 M 0 N DE 74882 28724 167 13677 15 1606 18415 21 1885 8584 181 3847 
1010 IN TRA-CE 56740 25943 1 9842 
1s 
1501 11403 21 687 8213 
181 
2129 
1011 EXTRA-CE 16132 2781 167 4835 101 5012 1170 351 1519 
1020 CLASSE 1 10228 1770 105 3894 22 3140 281 196 620 
5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2804.30 
1021 EFTA COUNTR. 9534 2668 51 4761 
2 46 1094 3 467 65 490 1030 CLASS 2 1969 92 17 68 495 541 439 204 
1031 ACP~66) 268 23 3 4 99 3 44 65 27 
1040 CLA S 3 35 5 2 12 7 4 3 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
001 FRANCE 130737 125006 5707 
79684 
23 1 
002 BELG.-LUXBG. 231754 
204622 
3946 7 148115 33 003 NETHERLANDS 218287 11256 
16 
2174 2 
s6 004 FR GERMANY 22388 15016 4634 7215 61 2 038 AUSTRIA 5699 1 1062 
1000 W 0 A L D 621989 344951 350 28647 91 1083 93299 3 1518 148747 224 3076 
1010 INTAA-EC 613213 344916 
350 
22793 16 894 92457 353 148724 204 2856 
1011 EXTRA-EC 6726 35 5654 35 183 842 1164 23 20 220 
1020 CLASS 1 8104 6 261 5756 19 102 812 1083 9 56 
1021 EFTA COUNTR. 7731 6 83 5756 
16 8i 
767 1062 1 20 56 1030 CLASS 2 485 29 68 7 30 56 15 143 
2804.50 uu 
BL: ENTIAL 
DE: I ED IN 2805.13 
uu 
ENTIEL 
sous 2805.13 
1000 WO A LD 338 4 3 105 224 
1010 INTRA-EC 189 i 4 3 78 103 1011 EXTRA·EC 148 27 120 
1020 CLASS 1 53 12 41 
2804.60 TELLURIUM AND ARSENIC 
mLURE ET ARSENIC 
001 FRANCE 93 9 
123 
82 1 004 FR GERMANY 199 26 i 20 28 006 UTD. KINGDOM 48 28 19 
1000 W 0 A L D 652 78 11 251 50 175 87 
1010 INTRA-EC 461 69 4 142 
sO 169 77 1011 EXTAA-EC 192 9 7 109 6 11 
1020 CLASS 1 98 8 7 21 50 5 7 
2804.70 PHOSPHORUS 
FR: CONF. WHITE PHOSPHORUS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 
IT: CONRDENTIAL 
UK: CONRDENTIAL 
PHOSPHORE 
FR: CONF. LE PHOSPHORE BLANC 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 WO A L D 117 48 67 2 
1010 INTRA-EC 115 46 67 2 1011 EXTRA·EC 2 
2804.81 NITROGEN 
AZOTE 
001 FRANCE 196578 193303 565 2516 
12020 
43 150 002 BELG.-LUXBG. 17607 
193156 
4761 
25 4i 
1026 
1i 003 NETHERLANDS 218436 
1s 
17048 8153 
so3 004 FR GERMANY 9492 7355 852 764 3 007 IRELAND 7406 
316 1350 182 
7406 009 GREECE 1848 
349i 036 SWITZERLAND 6322 2215 615 038 AUSTRIA 16779 14421 2358 
1000 WO A L D 485900 393950 29 41425 18 5525 27761 8 7265 2085 38 7796 1010 INTAA-EC 459814 393938 15 23500 5180 25527 4 2243 1897 7510 1011 EXTRA-EC 25822 13 14 17925 137 2234 3 5023 168 285 1020 CLASS 1 25332 4 9 17917 36 2216 3 4866 28 233 1021 EFTA COUNTR. 23413 4 2 17917 
10i 
2216 3013 28 233 1030 CLASS 2 484 9 5 6 15 137 160 51 
2804.83 SILICON WITH NOT LESS THAN 99.89% SILICON 
DE: INCLUDED IN 2804.95 
OK: CONRDENTIAL 
DE: ~~~~~~s88s~: AU MOtHS 99, 99 PC EN POIDS DE Sl 
OK : CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 28 2 7 12 7 400 USA 49 1 48 
6 732 JAPAN 314 275 33 
1000 W 0 R L D 484 18 278 90 59 19 1010 INTRA-EC 83 i 2 9 59 13 1011 EXTRA-EC 366 276 82 7 1020 CLASS 1 363 276 81 6 
2804.95 SILICON WITH LESS THAN 99.99% SIUCON 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2804.93 
SILICIUMONTENANT MOINS DE 99, 99 PC DE Sl 
FR: CONROE IEL 
DE: INCL. 2804.93 
001 FRANCE 4120 84 1748 107 2148 33 002 BELG.-LUXBG. m 314 llli 5 i 456 003 NETHERLANDS 732 45 604 372 6657 39 004 FR GERMANY 11749 
1930 
3748 584 343 005 ITALY 2277 70 
2i 329 
40 230 7 006 UTD. KINGDOM 758 14 214 160 20 008 DENMARK 209 2 171 18 030 SWEDEN 14 9 96 3 038 AUSTRIA 1485 3 1387 400 USA 820 632 1sS 612 IRAQ 8 
1i 
6 
1685 90i 2 732 JAPAN 3365 561 1 736 TAIWAN 56 20 18 18 
1000 W 0 A L D 28114 98 47 7700 2362 21 6165 9221 995 1505 1010 INTAA-EC 20906 84 45 4792 442 21 4330 9083 995 1114 1011 EXTAA-EC 7208 14 2 2908 1920 1836 138 390 1020 CLASS 1 6468 14 2 2654 1902 1426 71 219 1021 EFTA COUNTR. 1847 2 1649 
19 
122 71 3 1030 CLASS 2 260 41 40 160 
6 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 Belg.-lux.l Danmark 1 Deulsl:hland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
2804.30 
1021 A E L E 1665 71 3466 6 6 1883 15 187 701 1030 CLASSE 2 ~~ 761 62 559 77 1350 845 132 18i 685 1031 ACP~66~ 12 ~ 92 14 32 9 4 245 9 47 181 62 1040 CLA S 3 250 382 2 522 44 23 13 
2804.40 OXYGEN 
SAUERSTOFF 
001 FRANCE ~~ 5795 350 1170 96 6 002 BELG.-LUXBG. 5954 320 33 5917 72 003 PAY5-BAS {! 832 5 231 4 14 004 RF ALLEMAGNE 985 446 380 266 3 038 AUTRICHE 5 3 193 1 16 
1000 M 0 N DE 261: 12861 228 2313 42 278 2710 3 879 6044 103 725 1010 INTRA-CE 241 12774 228 1696 5 121 2335 1 576 5990 81 569 1011 EXTRA-CE 1~ 86 617 8 139 375 302 54 21 156 1020 CLASSE 1 49 96 573 5 80 251 201 9 41 1021 A E L E 46 9 571 3 59 202 194 5 2i 38 1030 CLASSE 2 62 37 131 21 119 90 42 105 
2804.50 SELENIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 
SELEN 
BL:VERTRAULICH 
DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 2510: 9 25 28 9 1136 1303 
1010 INTRA-CE 1522• 9 24 23 9 739 727 1011 EXTRA-CE 9891 1 5 1 397 576 
1020 CLASSE 1 501 6 1 212 282 
2804.60 TELLURIUM AND ARSENIC 
TELLUR UNO AASEN 
001 FRANCE 578 258 69 
20 
234 17 
004 RF ALLEMAGNE 1432 723 9ti 45 638 DD8 ROYAUME-UNI 779 598 13 70 
1000 M 0 N DE 4306 1929 527 152 12 509 1177 
1010 INTRA-CE 3523 1678 229 60 12 
487 1069 
1011 EXTRA-CE 782 251 298 91 22 108 
1020 CLASSE 1 638 212 279 26 12 20 87 
2804.70 PHOSPHORUS 
FR: CONF. WHITE PHOSPHORUS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHOR 
FR: VERTR. WEISSER PHOSPHOR 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2805.13 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 132 2 98 22 9 1 
101 0 INTRA-CE 123 2 98 22 9 1 1011 EXTRA-CE 9 
2804.91 NITROGEN 
STICKSTOFF 
001 FRANCE 6260 5937 77 217 832 8 18 3 002 BELG.-LUXBG. 1421 
7499 
480 5 i 3 108 1 003 PAY5-BAS 9412 
2 
1293 593 10i 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1221 933 107 48 30 
007 lALANDE 910 i i 39 472 19 
910 
009 GRECE 532 
036 SUISSE 703 20 419 182 82 
038 AUTRICHE 1684 1472 212 
1000 M 0 N DE 24531 14571 13 4074 4 579 2629 12 1112 295 14 1228 
1010 INTRA-CE 20668 14435 2 2007 449 1979 4 535 258 1001 
1011 EXTRA-CE 3768 136 10 2067 56 650 6 577 39 227 
1020 CLASSE 1 2846 42 5 1911 30 264 6 552 6 30 
1021 A E L E 2535 42 1 1906 26 
262 295 5 24 
1030 CLASSE 2 820 81 5 122 337 24 33 192 
2804.93 SILICON WITH NOT LESS THAN 99.99% SILICON 
DE: INCLUDED IN 2804.95 
OK: CONFIDENTIAL 
DE: ~IL~~ ~N%'1t'riJON 99, 99 PC ODER MEHR 
OK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 3567 542 268 16 2721 
400 ETAT5-UNIS 7526 815 6521 190 
732 JAPON 12341 10102 1877 362 
1000 M 0 N DE 23852 34 8 11469 8925 67 3349 
101 0 INTRA-CE 3853 18 5 552 443 67 2773 1011 EXTRA-CE 19995 17 10916 8482 575 
1020 CI..ASSE 1 19900 17 10916 8399 568 
2804.95 SILICON WITH LESS THAN 99.99% SILICON 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2804.93 
FR: ~llfr~.tMh]EHALT UNTER 99,99 PC 
DE: EINSCHL 2804.93 
001 FRANCE 7157 110 4332 112 2553 50 
002 BELG.-LUXBG. 1510 3 396 112 
7 1107 
003 PAY5-BAS 2615 
s2 2452 394 7666 s9ti 
48 
004 RF ALLEMAGNE 13803 1 2310 
4116 976 
005 ITALIE 2514 19 27 386 46 122 9 DD8 ROYAUME-UNI 2800 2161 180 46 30 008 DANEMARK 909 3 861 
18 
030 SUEDE 660 644 114 
13 
038 AUTRICHE 2365 48 2251 322 400 ETAT5-UNIS 23321 22951 
612 IRAQ 1023 174 
1017 
1885 955 
6 
732 JAPON 24458 21406 38 
736 T'AI-WAN 3657 3808 18 31 
1000 M 0 N DE 90498 342 55 66210 2332 27 6801 10676 767 3288 
1010 INTRA-CE 31729 114 52 12539 413 27 4801 10470 767 2546 
1011 EXTRA-CE 58769 228 3 53671 1919 2000 206 742 
1020 CLASSE 1 52433 222 3 48234 1900 1548 84 442 
1021 A E L E 3763 6 3 3520 19 
139 84 17 
1030 CLASSE 2 5749 5396 40 268 
7 
1987 
Bestlmmung 
Destination 
2804.95 
1040 CLASS 3 
2804.17 BORON 
BORE 
Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Nlmexe 
460 12 
001 FRANCE 55 29 4 
370 
1000 W 0 R L D 77 29 II 3 
1~? ~~':.~~~ n 211 : 3 
1020 CLASS 1 10 4 3 
2805 :.\;~~D ALKAUNE.fARTH METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
~~~~REALCAUNS ET ALCAUNO-TERREUX; METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, MEllE MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
SODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 506 36 1 5 463 
1010 INTRA·EC 335 25 i 5 304 1011 EXTRA-EC 170 10 159 
2805.13 POTASSIUM 
DE: INCL. 2804.50. 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POTASSIUM 
DE: INCL. 2804.50. 70 ET 2805.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 8869 8869 
1000 WORLD 11148 3 8869 28 233 
1010 INTRA·EC 78 3 23 36 
1011 EXTRA-EC 202 5 197 
2805.15 
FR: 
UK: 
LITHIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
036 SWITZERLAND 33 33 
1000 WORLD 67 411 17 
1010 INTRA-EC 12 12 
17 1011 EXTRA-EC 54 37 
1020 CLASS 1 51 34 17 
1021 EFTA COUNTR. 33 33 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CESIUM lET RUBIDIUM 
1000 WORLD 18 2 14 
1010 INTRA·EC 14 2 14 1011 EXTRA-EC 2 
2805.30 ALKAUNE-EARTH METALS 
METAUX ALCAUNO-TERREUX 
002 BELG.-LUXBG. 182 4i 20 135 004 FR GERMANY 252 173 
048 YUGOSLAVIA 100 100 
400 USA 60 60 
728 SOUTH KOREA 51 51 
1000 W 0 R L D 898 84 48 701 13 
1010 INTRA-EC 573 54 36 4111 
13 1011 EXTRA·EC 328 10 13 282 
1020 CLASS 1 233 10 9 196 10 
1030 CLASS 2 69 4 82 2 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM 
MET AUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
001 FRANCE 95 
3 22 400 USA 25 
1000 WORLD 227 2 13 51 
1010 INTRA-EC 136 2 8 7 
1011 EXTRA·EC 112 7 45 
1020 CLASS 1 52 7 45 
2805.50 RARE EARTH MET ALB, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
MET AUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, AUTRES QUE MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
003 NETHERLANDS 22 22 
004 FR GERMANY 25 i 12 400 USA 6 
1000 W 0 R L D 248 3 1 80 136 
1010 INTRA·EC 203 
3 i 84 124 1011 EXTRA·EC 42 18 14 
1020 CLASS 1 37 3 1 11 14 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 1 14 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF 34.5KO AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
MERCURE EN BONBONNES DE 34, 5 KG, VALEUR FOB MAX. 224 ECUS PAR BONBONNE 
004 FR GERMANY 113 
3 
59 
006 UTD. KINGDOM 182 107 
1000 W 0 R L D 5911 61 284 18 7 
1010 INTRA·EC 439 i 40 181 18 7 1011 EXTRA-EC 181 21 103 
1030 CLASS 2 122 18 97 4 
2805.79 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.71 
MERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
001 FRANCE 91 11 77 1 004 FR GERMANY 96 
3 
55 13 400 USA 205 201 
8 
67 
4 
4 
7 
32 
83 
83 
95 
120 
120 
54 
52 
1117 
196 
2 
2 
2 
23 
Export 
UK 
11 
22 
35 
32 
3 
3 
11 
10 
II 
1 
8 
6 
1 
41 
1 
40 
13 
5 
23 
14 
8 
8 
3 
30 
3 
27 
1 
3 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ~~ !tali a l Nederland l Portugal I UK 
2804.95 
1040 CLASSE 3 586 41 412 122 11 
2804.97 BORON 
BOA 
001 FRANCE 1293 4 1214 3 72 
1000 M 0 N DE 2495 4 3 2234 3 96 16 138 
1010 INTRA-CE 1421 4 3 1304 2 3 106 1011 EXTRA-CE 1070 930 94 13 30 
1020 CLASSE 1 957 833 94 12 18 
2805 ~~::o ALKAUNE.£ARTH METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
ALKALI- UND ERDALKALIMETAUE; METAUE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUM UND SCANDIUM, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT; OUECKSUER 
2805.11 SODIUM 
FA : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 
UK: CONAOENTIAL 
NATRIUM 
FR:VERTRAULICH 
DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 481 19 23 409 9 
1010 INTRA-CE 298 12 1 271 9 
1011 EXTRA-CE 183 .7 22 133 
2805.13 POTASSIUM 
DE: INCL. 2804.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAUUM 
DE: EINSCHL. 2804.50, 70 UNO 2805.11 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECR.INTRA 0 19121 19121 
1000 M 0 N DE 19315 18 19121 2 78 89 2 7 
1010 IN TRA-CE 83 18 
2 
38 23 2 4 
1011 EXTRA-CE 112 41 68 3 
2805.15 LITHIUM 
FA : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
LITHIUM 
FR:VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
036 SUISSE 1207 1206 
1000 M 0 N DE 2283 24 2249 8 
1010 INTRA-CE 852 i 12 840 i 1011 EXTRA-CE 1430 12 1409 
1020 CLASSE 1 1265 1 2 1254 8 
1021 A E L E 1209 1 2 1206 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CAESIUM UNO RUBIDIUM 
1000 M 0 N DE 121 4 88 4 15 • 1010 INTRA-CE 35 4 8 4 15 7 1011 EXTRA-CE 85 80 1 
28ij5.30 ALKAUNE.£ARTH METALS 
ERDALKAUMETALLE 
002 BELG.-LUXBG. 1105 36i 133 939 33 004 RF ALLEMAGNE 1854 i 1147 340 048 YOUGOSLAVIE 559 558 
400 ETAT8-UNIS 527 6 521 
728 COREE OU SUO 694 694 
1000 M 0 N DE 8780 455 732 2 4850 28 852 81 
1010 INTRA-CE 4097 414 231 
2 
2796 2i 652 4 1011 EXTRA-CE 2683 41 501 2054 57 
1020 gLASSE 1 1n2 41 380 2 1289 14 48 1030 LASSE 2 881 118 748 4 9 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM 
METAUE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUM UNO SCANDIUM, UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
001 FRANCE 668 8 
529 
680 
400 ET AT8-UNIS 583 34 
1000 M 0 N DE 1503 5 188 596 727 8 
1010 INTRA-CE an 5 81 80 727 3 
1011 EXTRA-CE 828 87 538 3 
1020 CLASSE 1 620 86 534 
2805.50 RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
MET AUE DER SEL TENEN ERDEN, YTTRIUM UNO SCAN DIU II, NICHT UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
003 PAY8-BAS 506 1 414 91 
004 RF ALLEMAGNE 1238 
25 
209 1028 
400 ETAT8-UNIS 1183 1158 
1000 M 0 N DE 4853 12 48 2 1557 73 10 3151 
101 0 INTRA-CE 2523 
12 
11 
2 
1172 64 9 1267 
1011 EXTRA-CE 2329 37 385 9 1 1883 
1020 CLASSE 1 2194 12 38 297 6 1643 
1021 A E L E 628 9 11 32 4 572 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF 34.5KG AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
QUECKSUER IN FLASCHEN MIT 34, 5 KG INHAL T UNO FOB-WERT BIS 224 ECU JE FLASCHE 
004 RF ALLEMAGNE sn 
18 
331 246 
006 ROYAUME-UNI 924 616 290 
1000 M 0 N DE 3257 4 4 410 1512 101 58 1014 158 
1010 INTRA-CE 2414 4 4 249 1043 100 si 998 20 1011 EXTRA-CE 842 162 468 1 15 138 
1030 CLASSE 2 621 138 426 27 14 16 
2805.79 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.71 
QUECKSUER, ANDERS ALS IN 2805.71 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 568 4 111 428 8 1 
17 10 
004 RF ALLEMAGNE 597 
131i 
391 8 184 24 
400 ETAT8-UNIS 1512 1334 27 21 
9 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< J Deutschlandj_ 'EM66a J Espa~a J France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2805.79 
1000 W 0 R L D 685 2 7 n 419 15 47 83 35 
1010 INTRA-EC 383 2 5 44 200 14 18 n 23 
1011 EXTRA-EC 303 2 33 219 2 29 6 12 
1020 CLASS 1 240 2 14 211 1 1 2 9 
1030 CLASS 2 59 15 7 1 28 5 3 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
ACIDE CHLORHYDRIQUE; ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
FR: CONF. FOR ANHYDROUS HYDROGEN CHLORIDE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
FR: CONF. POUR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE (CHLORURE D'HYDROGENE) ANHYDRE 
001 FRANCE 50329 37245 3594 4803 4843 2900 1761 26 002 BELG. XBG. 27471 
5212 
10126 53 519 11923 7 
003 NET NOS 35505 
2163 
26384 25 3828 51 
11616 
5 
004 FR NY 18288 2256 
1142 13 56 560 1658 15 005 ITAL 4368 126 3033 202 4 007 IRELAND 5335 14 5119 
008 DENMARK 6089 
1 
4912 
474 792 
854 323 
036 SWITZERLAND 2608 1328 3 10 
272 IVORY COAST 2458 1821 
2 22li 469 .68 1858 100 608 SYRIA 5189 157 2946 6 
1000 W 0 R L D 195339 50743 2717 52724 5317 5582 17202 6 9115 41211 3138 7584 
1010 INTRA-EC 151881 44861 2163 46246 13 4934 15513 6 5175 26392 1072 5506 
1011 EXTRA-EC 43458 5882 554 6478 5304 649 1688 3939 14819 2065 2078 
1020 CLASS 1 13919 170 553 3248 4016 4 474 3715 369 1370 
1021 EFTA COUNTR. 6887 5 538 2586 13 645 474 1879 63 2065 1311 1030 CLASS 2 26612 5695 2 517 1288 1215 67 14449 669 
1031 ACP~) 12022 3893 105 2 881 9 6551 207 374 
1040 CLA 3 2930 18 2713 158 1 40 
2806.90 CHLOROSULPHURIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 4269 3898 3 368 
1010 INTRA-EC 3534 3190 
:i 344 1011 EXTRA-EC 735 708 24 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
2808.11 SULPHURIC ACID 
ACIDE SULFURIQUE 
001 FRANCE 179026 57132 
3852 
81393 7423 
164546 
354 5639 19 27066 002 BELG.-LUXBG. 560040 
101953 
266036 26955 1 113ns 4881 003 NETHERLANDS 470544 
151 
322741 30561 13333 40 
97434 
1916 004 FR GERMANY 119358 6592 
1824 23 
5988 8722 414 57 005 ITALY 46408 
47 7474 
44303 251 
282 6666 7 006 UTD. KINGDOM 165821 107869 12334 31155 
18543 007 IRELAND 37821 30 15426 3822 008 DENMARK noo 20 7653 46496 31s0 15 47 010 PORTUGAL 62430 8713 
7230 
4036 
011 SPAIN 62582 268 8809 35448 10827 038 AUSTRIA 9848 9458 23 30638 380 10 052 TURKEY 138149 23 167 107314 6 058 GERMAN DEM.R 20960 
828 16 1782 
20937 
1668 2 216 LIBYA 4307 1 
21 
10 
400 USA 25194 10758 5112 9299 4 508 BRAZIL 33500 33500 
1000 WORLD 2042087 174139 11805 829653 951 296614 230422 283 200600 228516 215 68869 1010 INTRA-EC 1739129 166017 11476 805080 23 189485 229058 282 46n6 223533 19 67382 
1011 EXTRA-EC 298432 3616 329 24572 928 107130 1366 1 153824 4983 196 1487 
1020 CLASS 1 1n551 26 287 221n 23 35753 54 117973 290 5 968 1021 EFTA COUNTR. 12207 11 267 11180 
879 713ri 
13 405 95 5 231 1030 CLASS 2 97565 3590 19 2080 1289 12972 4653 192 513 
1031 ACP~) 21658 2072 3 1306 
25 
9913 518 5197 2226 192 229 1040 CLA 3 23311 23 315 23 22879 40 6 
2808.30 OLEUM 
OLEUM 
001 FRANCE 13541 12004 586 971 003 NETHERLANDS 7501 6186 1315 
409i 4219 011 SPAIN 8310 
1000 WORLD 33768 16443 2157 275 3 7402 5471 16 1010 INTRA-EC 33206 16443 2153 21s 3 7402 5190 i 15 1011 EXTRA-EC 563 4 281 2 
2809 NITRIC ACID; SULPHON!TRIC ACIDS 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
2809~l0: ~~~t_~'gb~~~~~~R~~Dr=iR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~X!f&"Vf~~~~<fJDP~Ils~~~jp~~~ PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 18840 16147 2488 2 
13864 
136 29256 67 002 BELG.-LUXBG. 119714 9235 sos:i 765n 17 13 4 003 NETHERLANDS 32238 1263 16646 
67 3838 14 004 FR GERMANY 10754 4317 
ali 2491 41 005 ITALY 1182 137 955 
3 469 6814 
1 006 UTD. KINGDOM 10883 109 105 3383 
2257 007 IRELAND 2791 530 4 
707i 1397 011 SPAIN 8538 41 
16348 
4 23 032 FINLAND 16364 11 
3246 
5 220 EGYPT 3247 
10114 
1 9n SECR.INTRA 0 10114 
1000 W 0 R L D 259168 46370 23916 82083 3248 640 47659 3 802 50030 1499 2920 1010 INTRA-EC 206012 30806 5063 80545 
3246 
20 45168 3 685 39916 1397 2409 1011 EXTRA-EC 43041 15564 18853 1538 620 2491 117 100 512 1020 CLASS 1 24943 2477 18833 1169 4 2354 80 26 1021 EFTA COUNTR. 22491 107 18817 1123 
3246 618 
2354 80 
100 
10 1030 CLASS 2 17902 13048 20 220 130 37 485 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (MET A-, ORTHO. AND PYRO.) 
10 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
2805.79 
1000 M 0 N DE 5270 16 38 1006 2781 155 170 697 407 101 0 INTRA-CE 2573 16 24 360 1311 64 30 571 197 1011 EXTRA-CE 2699 14 646 1470 92 141 126 210 1020 CLASSE 1 1944 14 324 1408 51 15 31 101 1030 CLASSE 2 673 252 62 36 126 95 102 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
SALZSAEURE;CHLORSULFONSAEURE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
FR: CONF. FOR ANHYDROUS HYDROGEN CHLORIDE 
SALZSAEURE 
FA: VERTR. FUER CHLORWASSERSTOFF (HYDROGENCHLORID), WASSERFREI 
001 FRANCE 4065 2555 621 316 19i 183 128 62 002 BELG.-LUXBG. 2393 66i 1370 10 32 776 14 003 PAY5-BAS 2303 
laS 
1434 I 161 3 
349 
23 004 RF ALLEMAGNE 863 149 304 62 40 96 44 005 ITAUE 846 256 211 
19 
10 007 lALANDE 1017 10 988 006 DANEMARK 692 5 574 66 6i 67 51 036 SUISSE 504 370 1 7 272 COTE IVOIRE 509 177 1 30 308 10 171i 13 608 SYRIE 604 21 4 360 11 
1000 M 0 N DE 20494 4445 209 7051 297 547 1470 13 819 3499 228 1916 1010 INTRA-CE 12565 3637 185 4641 1 394 767 12 317 1340 23 1248 1011 EXTRA-CE 7930 808 24 2410 296 154 703 1 502 2159 205 668 1020 CLASSE 1 2136 65 23 1178 111 2 63 432 60 202 1021 A E L E 1340 41 9 979 
186 152 
63 117 10 205 121 1030 CLASSE 2 5274 677 1 811 640 55 2094 452 
1031 ACP~66~ 2222 457 118 1 467 7 1005 26 141 1040 CLA S 3 520 65 421 15 5 14 
2806.90 CHLOROSULPHURIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORSULFONSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1219 1087 2 128 
1010 INTRA-CE 786 720 2 65 1011 EXTRA-CE 432 367 63 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUM 
SCHWEFELSAEURE 
2808.11 SULPHURIC ACID 
SCHWEFELSAEURE 
001 FRANCE 10061 3559 
a6 5228 327 3406 101 344 2 500 002 BELG.-LUXBG. 17594 40Ti 8700 520 2 4624 60 003 PAY5-BAS 16555 20 11328 635 286 5 4535 224 004 RF ALLEMAGNE 5430 322 303 9 129 271 85 68 005 ITALIE 1237 
12 17:i 
868 26 
57 
I 10 
006 ROYAUME-UNI 4251 2778 254 619 356 
123:i 007 lALANDE 1734 45 378 78 
006 DANEMARK 802 
:i 
704 
1039 67 4 98 010 PORTUGAL 1397 227 
146 
57 
011 ESPAGNE 1567 55 377 890 125 
036 AUTRICHE 976 936 4 604 28 :i 10 052 TURQUIE 3151 
2 
191 2345 4 056 RD.ALLEMANDE 651 
167 32 36 :i 649 286 28 216 UBYE 559 I 4 
400 ETAT5-UNIS 603 211 113 29 195 55 508 BRESIL 754 2 752 
1000 M 0 N DE 74316 8629 344 33017 183 6612 6036 57 5136 10993 79 3230 
1010 INTRA-CE 60852 8029 291 29725 9 4170 4624 57 1307 10069 2 2379 
1011 EXTRA-CE 13461 598 63 3292 174 2441 1212 3828 924 77 852 
1020 CLASSE I 5672 4 55 1956 4 718 69 2618 61 1 386 
1021 A E L E 1802 2 50 1472 
166 172:i 
10 29 25 I 213 
1030 CLASSE 2 6470 593 6 995 1117 493 847 75 461 
1031 ACP~66~ 1740 313 I 77 
10 
249 245 197 396 75 187 
1040 CLA S 3 1116 2 341 I 26 717 15 4 
2808.30 OLEUM 
OLEUM 
001 FRANCE 1192 1059 50 83 
003 PAY5-BAS 525 460 65 359 242 011 ESPAGNE 602 I 
1000 M 0 N DE 2788 1529 181 28 2 655 372 21 
1010 INTRA-CE 2680 1529 153 
28 
2 654 325 17 
1011 EXTRA-CE 108 28 1 47 4 
2809 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
2809
:: ~~~E~'gb~~~~~'m'fR(E~D~R COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~extm[~~~ ~Zl'~El'fttf8JW~ FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 3139 1856 1168 16 
72:i 
22 
2246 
77 
002 BELG.-LUXBG. 8009 
772 ll:i 
5002 34 10 
003 PAY5-BAS 2509 702 890 39 sri 31 004 RF ALLEMAGNE 2203 1115 1oi 408 64 005 ITALIE 602 54 444 &i 26i 3 006 ROYAUME-UNI 900 17 116 444 646 007 lALANDE 770 121 9 97i 62 011 ESPAGNE 1103 6 49i 27 17 032 FINLANDE 542 47 
778 
4 
220 EGYPTE 762 
1142 
4 
977 SECR.INTRA 0 1142 
1000 M 0 N DE 27194 6830 756 6432 778 200 4402 212 4222 101 1260 
1010 INTRA-CE 19542 4000 113 7209 
778 
19 4036 156 3080 82 846 
1011 EXTRA-CE 6509 2830 642 1223 182 368 56 18 414 
1020 CLASSE I 1856 343 632 577 2 244 20 40 
1021 A E L E 1390 24 627 462 118 I sci 244 20 IS 13 1030 CLASSE 2 4418 2479 II 443 98 36 375 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (MET A-. ORTHO- AND PYRO-) 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2810 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORUS PEin"OXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
FR: CO PHOSPHORUS PENTOXIDE 
Bl: R ALL COUNTRIES OTHER THAN 001, 003 AND 004 
NL:B WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: N KDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
FR: CONF. L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE 
Bl: CONF. POUR TOUS LES PAYS AUTRES QUE 001, 003 ET 004 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 73808 51665 5885 38394 60 16198 002 BELG.-LUXBG. 78543 
105297 43 40149 003 NETHERLANDS 197071 45 91731 875 39336 004 FR GERMANY 272751 208725 23726 44 
005 ITALY 6509 4 4 6332 172 21 173 008 UTD. KINGDOM 158544 79195 79152 
007 IRELAND 6410 
5951 
6171 108 131 
010 PORTUGAL 8050 2099 
926 011 SPAIN 15880 14960 23 030 SWEDEN 7465 4000 7442 1262 048 YUGOSLAVIA 5264 
39388 
2 
052 TURKEY 39436 48 
056 SOVIET UNION 186678 186678 5484 058 GERMAN DEM.R 5484 
11337 060 POLAND 11337 
19767 12293 062 CZECHOSLOVAK 40202 8142 
400 USA 2410 
65011 
2410 
664 INDIA 65011 
700 INDONESIA 58627 
82275 
58627 9286 16079 977 SECR.INTRA 0 107640 
1000 W 0 R L D 1350518 365688 38 82275 4000 381802 289992 259 4141 206242 16079 
1010 INTRA-EC 818257 365688 4 
4000 
11885 262657 258 2238 175527 
1011 EXTRA-EC 424620 34 369917 27335 1903 21431 
1020 CLASS 1 56087 33 4000 39389 7707 1430 3528 
1021 EFTA COUNTR. 8945 8 
124083 
7707 116 1116 
1030 CLASS 2 124333 1 149 62 38 
1040 CLASS 3 244201 206446 19479 411 17665 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
FR : CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
004 FR GERMANY 1710 1709 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 2662 199 80 567 38 1978 
1010 INTRA-EC 2158 160 
sci 188 38 1810 1011 EXTRA-EC 705 40 379 168 
1030 CLASS 2 402 10 225 38 129 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES MET ALLOIDES 
2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
FLUORURE D'HYDROGENE 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2616 80 2124 
21 
412 
002 BELG.-LUXBG. 3376 3022 333 
003 NETHERLANDS 6742 
5941 
6614 
1015 
126 
004 FR GERMANY 6989 2344 742 33 005 ITALY 3376 290 
561 007 IRELAND 573 
17 
12 
028 NORWAY 510 267 226 
030 SWEDEN 1959 1258 701 
032 FINLAND 459 7 452 
036 SWITZERLAND 320 320 34 036 AUSTRIA 580 546 44 048 YUGOSLAVIA 3650 1787 1819 
064 HUNGARY 721 400 188 133 
484 VENEZUELA 631 584 
6616 
47 
977 SECR.INTRA 0 6616 
1000 WORLD 42111 6312 17 20790 1014 6618 7 1049 6306 
1010 INTRA-EC 24250 6311 
17 
14871 742 7 1040 1479 
1011 EXTRA-EC 11245 1 6119 272 9 4827 
1020 CLASS 1 8290 17 4520 44 1 3708 
1021 EFTA COUNTR. 3826 17 2397 
5 8 
1412 
1030 CLASS 2 1803 1089 700 
1040 CLASS 3 1153 511 223 419 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
Bl: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
Bl: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 3198 1698 1091 200 207 
003 NETHERLANDS 7605 7545 
2218 
60 
010 PORTUGAL 2478 260 30 036 AUSTRIA 12967 12937 
1000 WORLD 31293 26206 170 2218 1698 662 326 11 
1010 INTRA-EC 15135 10848 
170 
2218 1362 497 208 4 
1011 EXTRA-EC 18157 15360 335 165 120 7 
1020 CLASS 1 15026 14673 5 241 106 1 
1021 EFTA COUNTR. 14969 14673 241 55 
2813.20 SULPHUR TRIOXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SULFURIQUE 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 2180 50 4 2125 
1010 INTRA-EC 2079 50 3 2025 
1011 EXTRA-EC 102 1 101 
2813.30 NITROGEN OXIDES 
12 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.00 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
FR: CONF. PHOSPHORUS PENTOXIDE 
BL: CONF. FOR ALL COUNTRIES OTHER THAN 001, 003 AND 004 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
FR:VERTR.PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
BL: VERTR. ALLE LAENDER AUSGEN. 001, 003 UNO 004 
NL: OHNE BES LAENDER 
DE: OHNE AU NG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AU UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 18373 11136 e25 
7391 
43 6269 
002 BELG.·LUXBG. 13955 
16556 319 
6564 
003 PAYS-BAS 31083 
41 
14208 386 10063 004 RF ALLEMAGNE 52148 37885 3746 27 
005 ITALIE 1560 
4 
3 1491 
2784 26 66 006 ROYAUME-UNI 27925 10755 14356 
007 lALANDE 1087 
ao2 956 61 68 010 PORTUGAL 1059 257 366 011 ESPAGNE 2560 2194 
10 030 SUEDE 1037 
1166 
1027 685 048 YOUGOSLAVIE 1852 
4473 
1 
052 TURQUIE 4524 51 
056 U.A.S.S. 37651 37651 
1801 058 AD.ALLEMANDE 1801 
1424 060 POLOGNE 1424 
2755 2357 062 TCHECOSLOVAQ 6207 1095 836 400 ETATS-UNIS 2236 
m& 1400 664 INDE ma 
700 INDONESIE 7268 
37621 
7268 
3297 10028 en SECA.INTAA 0 50946 
1000 M 0 N DE 274052 85576 32 37621 1t66 6t9t8 449t1 3965 2115 48720 t0028 
tOt 0 IN TRA-CE t50093 65576 5 
tt68 
tnt 4t021 3t30 t055 37535 
t Ott EXTRA-CE 730t5 27 60t47 389t 838 t060 5688 
t020 CLASSE t t0170 26 t166 4473 t197 836 8t4 t658 
t02t A E l E 1532 5 
t5267 
t1e7 73 257 
1030 CLASSE 2 t5550 t t70 87 25 
t040 CLASSE 3 47294 40406 2524 t59 4205 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
BORSAEURE UND BORSAEUREAHHYDRID 
28t2.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BORSAEURE UND BORSAEUREAHHYDRID 
FR:VERTRAUUCH 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE tt2t 2 1tte 
2079 977 SECR.INTRA 0 207e 
tOOO M 0 N DE 4522 t54 92 800 25 t372 2079 
tOt 0 INTRA-CE t583 129 
92 
255 25 tt89 tOtt EXTRA-CE 860 25 545 t73 
t030 CLASSE 2 5t2 6 336 25 t45 
28t3 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
28t3.t0 HYDROGEN FLUORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
HYDROGENFLUORID 
FR: VERTRAUUCH 
IT: VERTRAUUCH 
OOt FRANCE 31t7 B 2648 
25 
463 
002 BELG.-LUXBG. 3589 3240 324 
003 PAYS-BAS 7994 
tali 7831 toa4 
t63 
004 RF ALLEMAGNE t290 
2738 714 
98 
005 ITALIE 3463 t1 749 007 lALANDE 782 2 33 028 NORVEGE 570 362 206 
030 SUEDE 2340 1583 756 
032 FINLANDE 506 25 48t 
036 SUISSE 522 522 33 038 AUTRICHE 584 551 44 048 YOUGOSLAVIE 3584 3 t748 
t794 
064 HONGRIE 7e7 471 t91 t32 
484 VENEZUELA 744 67e 
6978 
64 
en SECR.INTRA 0 6978 
tOOO M 0 N DE 40797 t35 2 246tt 982 6978 32 tt3t 6926 
tOt 0 IN TRA-CE 21059 t28 
2 
t7260 714 32 ttt4 t8tt 
t Ott EXTRA-CE t2760 7 7351 268 t7 5115 
t020 CLASSE t 9037 t 2 5212 44 t 3n7 
t02t A E l E 4523 t 2 3044 
4 t5 
t476 
t030 CLASSE 2 2493 4 t505 965 
t040 CLASSE 3 t229 3 634 2te 373 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
SCHWEFELDIOXID 
BL: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 627 367 182 40 38 
003 PAYS-BAS 1385 1374 
569 
11 
010 PORTUGAL 717 148 
14 038 AUTRICHE 2721 2707 
1000 M 0 N DE 694t 5582 96 570 359 t96 t03 35 
tOt 0 INTRA-CE 3291 2307 
e8 569 229 t3t 39 t8 tOtt EXTRA-CE 3653 3278 1 t30 68 64 20 
1020 CLASSE 1 3111 3035 10 21 42 3 
1021 A E L E 3084 3035 21 28 
2813.20 SULPHUR TRIOXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
SCHWEFELTRIOXID 
FR:VERTRAUUCH 
tOOO M 0 N DE 673 t5 9 2 647 
tOtO INTRA-CE 600 t5 5 t 579 
t 011 EXTRA-CE 72 3 t 68 
2813.30 NITROGEN OXIDES 
13 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmartl I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2813.30 OXYDES D'AZOTE 
002 BELG.-LUXBG. 453 
338 
14 435 
24 
4 
19 003 NETHERLANDS 955 315 259 26 005 ITALY 534 11 42 455 
1000 W 0 R L D 4726 881 41 767 483 .. 2214 190 32 117 
1010 INTRA-EC 3045 871 
4i 
426 10 1525 72 29 112 
1011 EXTRA-EC 1681 10 340 472 689 119 3 6 
1020 CLASS 1 578 4 39 337 146 52 
1021 EFTA COUNTR. 475 4 39 286 
472 
145 1 
:i :i 1030 CLASS 2 1098 5 2 4 541 67 
2813.33 DtARSENIC TRIOXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
TRIOXYDE DE DIARSENIC 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 710 264 5 2 76 343 
1010 INTRA-EC 360 245 2 :i 58 55 1011 EXTRA-EC 350 39 3 18 288 
2813.35 DIARSENIC PENT AOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
PENTAOXYDE DE DtARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES 
400 USA 1092 1092 
1000 WORLD 2091 4 10 45 2029 
1010 INTRA-EC 355 4 4 i 7 342 1011 EXTRA-EC 1738 6 38 1687 
1020 CLASS 1 1518 6 10 1502 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 14765 2487 347 6899 638 
200 
94 4302 
002 BELG.-LUXBG. 62520 
5476 
3648 
sO 58592 1 003 NETHERLANDS 19698 14153 18 
3898 004 FR GERMANY 108080 9146 
317 
94941 87 8 
005 ITALY 3258 1 
1324 2 
2938 
256 44 006 UTD. KINGDOM 1735 107 2 
5700 007 IRELAND 5706 
4 4:i 18 028 NORWAY 86 
14323 217 
21 
038 SWITZERLAND 16564 3 2021 
208 ALGERIA 2188 2141 47 
1000 W 0 R L D 243951 17649 1874 34166 1140 114672 256 1116 66793 103 5882 
1010 INTRA-EC 220454 17926 1671 26759 755 98180 256 274 68792 96 5745 
1011 EXTRA-EC 23370 23 202 5407 257 16493 843 1 7 137 
1020 CLASS 1 20813 22 200 5364 43 14328 787 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 20110 22 168 5343 
214 
14327 218 1 
7 
31 
1030 CLASS 2 2558 2 2 43 2164 55 69 
2813.50 SILICON DIOXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DIOXYDE DE SIUCIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 16392 15896 34 6 658 
002 BELG.-LUXBG. 12926 12648 1 46 231 
003 NETHERLANDS 6590 5669 
:i 2 44 1691 :i 921 004 FR GERMANY 5305 
12418 
3582 
005 ITALY 16540 1914 3 2205 
006 D. KINGDOM 7190 7149 40 
367 007 NO 566 199 
6 21 008 RK 743 638 78 
009 E 718 706 940 9 2 1 010 GAL 2396 634 4 
7 
818 
011 SPAIN 2427 1808 612 
028 NORWAY 468 405 
:i 63 030 SWEDEN 1676 1588 85 
032 FINLAND 675 542 
1 
133 
038 SWITZERLAND 4529 4395 132 
038 AUSTRIA 4210 4100 2 108 
048 YUGOSLAVIA 3828 3695 76 58 
052 TURKEY 1351 1102 110 139 
058 SOVIET UNION 16244 15035 9 1200 
060 POLAND 1248 433 813 
062 CZECHOSLOVAK 2395 2336 
:i 58 064 HUNGARY 1587 1549 15 
066 ROMANIA 2827 2827 5 1o:i 068 BULGARIA 1716 1608 
390 SOUTH AFRICA 3923 2741 22 1182 400 USA 14031 11968 2041 
404 CANADA 897 591 6 300 
412 MEXICO 218 218 645 26 480 COLOMBIA 1204 532 
464 VENEZUELA 2642 2276 566 
508 BRAZIL 193 192 
528 ARGENTINA 254 254 
s4 616 IRAN 647 793 
11 624 ISRAEL 1328 
2 
1313 
:i 4 632 SAUDI ARABIA 230 201 24 
664 INDIA 1763 1652 1 110 
680 THAILAND 2138 1659 
1 
479 
708 PHILIPPINES 693 501 191 
728 SOUTH KOREA 1008 852 25 131 
732 JAPAN 1493 1410 2 83 736 TAIWAN 499 493 4 
800 AUSTRALIA 2033 1547 486 
804 NEW ZEALAND 641 420 220 
1000 W 0 R L D 158869 18 131578 3 4192 331 1887 18 18843 
1010 INTRA-EC 71790 
1i 
57564 3 2856 97 1815 3 9451 
1011 EXTRA-EC 85080 74012 1336 234 72 15 9393 
1020 CLASS 1 39774 13 34510 192 32 5027 
1021 EFTA COUNTR. 11562 3 11030 
1338 
6 2 
16 
521 
1030 CLASS 2 18751 5 15164 25 40 2148 
1031 ACP&66) 1214 1 559 1 653 
1040 CLA S 3 26558 24318 17 2220 
2813.93 SULPHUR COMPOUNDS 
COMPOSES DU SOUFRE 
003 NETHERLANDS 1927 26 1867 34 
1000 WORLD 5583 95 23 3701 124 24 21 27 1168 400 1010 INTRA-EC 4094 89 2:i 2418 105 13 21 24 1115 309 1011 EXTRA-EC 1488 5 1283 18 11 3 54 91 
2813.98 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.10.93 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
14 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschlan1 'EM{J6a I Espana I France I Ireland J Ita II a 1 Nederland J Porlugal I UK 
2813.30 STICKSTOFFOXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 578 305 54 508 18 003 PAY5-BAS 1369 766 267 zi 4 005 ITALIE 531 17 57 421 32 4 
1000 M 0 N DE 6200 1034 105 1834 234 2291 449 66 4 182 1010 IN TRA-CE 3817 856 
1oC 
1119 10 1591 i sa 50 133 1011 EXTRA-CE 2380 178 715 223 700 391 16 4 48 1020 CLASSE 1 1092 112 97 671 3 127 1 81 1021 A E L E 807 112 97 475 119 4 1030 CLASSE 2 1233 21 8 44 22i 565 310 16 4 44 
2813.33 DIARSENJC TRIOXIDE 
FR: CONAOENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DIARSENTRIOXID 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VERTRAUUCH 
1000 M 0 N DE 409 133 18 3 51 204 1010 INTRA-CE 144 84 5 3 41 34 1011 EXTRA-CE 265 69 13 10 170 
2813.35 DIARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
DtARSENPENT AOXID UND ARSENSAEUREN 
400 ETAT5-UNIS 761 761 
1000 M 0 N DE 1903 2 15 4 17 68 3 1796 1010 INTRA-CE 391 2 4 2 2 17 3 363 1011 EXT RA-CE 1510 10 2 15 49 1432 1020 CLASSE 1 1160 10 7 1143 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
KOHLENSTOFFDIOXID 
001 FRANCE 1365 175 112 768 80 43 25 205 002 BELG.-LUXBG. 3114 
428 
459 
1o9 
2612 
7 003 PAY5-BAS 1980 1426 8 205 004 RF ALLEMAGNE 2607 620 
11i 
1450 277 55 ~ ITALIE 597 3 430 2 448 833 123 3 37 ROYAUME-UNI 2082 1 676 14 
839 007 IRLANDE 839 
13 984 s5 3 028 NORVEGE 1103 
112i s6 18 036 SUISSE 1482 12 288 3 208 ALGERIE 626 37 484 125 
1000 M 0 N DE 18843 1407 1584 5111 283 3773 833 834 3032 32 1754 1010 INTRA-CE 13242 1299 542 3875 138 1962 833 534 3025 17 1019 1011 EXTRA-CE 5365 109 1042 1236 111 1811 300 7 14 735 1020 CLASSE 1 3752 70 1034 1001 21 1145 143 6 332 1021 A E L E 3272 70 1011 892 
s6 1131 60 6 14 102 1030 CLASSE 2 1591 39 8 218 663 157 1 403 
2813.50 SLICON DIOXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
SILICIUMDIOXID 
FR:VERTRAULICH 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 21820 20734 26 14 1048 002 BELG.-LUXBG. 15494 14879 1 90 524 003 PAY5-BAS 8151 6652 
19 :i 29 1896 6 1499 004 RF ALLEMAGNE 5849 
1489i 3893 005 ITALIE 18043 1388 
8 
7 1757 006 ROYAUME-UNI 11774 11715 50 426 007 IRLANDE 760 334 
15 18 008 DANEMARK 1330 1212 85 009 GRECE 824 779 
700 
28 3 14 010 PORTUGAL 2124 904 10 
15 
504 011 ESPAGNE 4612 3784 813 028 NORVEGE 1087 958 
17 
129 030 SUEDE 4030 3853 160 032 FINLANOE 1287 1104 
5 10 
183 036 SUISSE 6090 5901 173 036 AUTRICHE 5130 4653 8 1 268 048 YOUGOSLAVIE 4004 3740 215 5 44 052 TURQUIE 2090 1822 226 1 241 056 U.R.S.S. 13222 12519 26 677 060 POLOGNE 1723 1160 
3 
583 062 TCHECOSLOVAQ 2491 2407 
:i 81 064 HONGRIE 2105 2061 41 066 ROUMANIE 1951 1951 
12 1!i 068 BULGARIE 1845 1754 2 390 AFR. OU SUO 3930 2431 1497 400 ETAT5-UNIS 17399 13566 16 3817 404 CANADA 1430 1100 8 322 412 MEXIQUE 504 504 359 :i 37 480 COLOMBIE 884 465 
484 VENEZUELA 1888 1546 339 1 
508 BRESIL 739 735 3 528 ARGENTINE 542 542 
37 616 IRAN 713 676 3ri 624 ISRAEL 1134 
1i 
1101 
15 
3 632 ARABIE SAOUO 1027 947 54 664 INOE 1659 1495 8 158 680 THAILANDE 1982 1279 
3 
703 
708 PHILIPPINES 530 304 223 
728 COREE DU SUD 1478 1166 119 193 
732 JAPON 3698 3498 
1i 
200 736 T'AI-WAN 1204 1182 11 
800 AUSTRALIE 3368 2687 681 
804 NOUV.ZELANDE 974 615 358 
1000 M 0 N DE 189831 sa 160805 19 2913 • 678 2338 8 23004 1010 INTRA-CE 90m 1 75884 19 2097 • 107 2094 6 10561 1011 EXTRA-CE 99052 57 84920 815 571 244 2 12443 
1020 CLASSE 1 54561 30 45939 472 45 8075 
1021 A E L E 17842 18 16670 
815 
29 11 
2 
914 
1030 CLASSE 2 20658 27 16715 58 196 2843 
1031 ACP~66~ 1322 6 615 3 
:i 698 1040 CLA S 3 23834 22268 41 1524 
2813.93 SULPHUR COMPOUNDS 
SCHWEFELVERBINDUNGEN 
003 PAY5-BAS 1316 53 1212 51 
1000 M 0 N DE 3575 165 15 2183 83 38 4 30 592 465 
1010 INTRA-CE 2616 125 
1s 
1489 34 20 4 22 581 361 
1011 EXTRA-CE 958 40 694 47 18 8 31 105 
2813.98 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.11»3 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I 
2813.98 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES, NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 836 159 4 482 8 12021 002 BELG.-LUXBG. 13181 
130 
345 
003 NETHERLANDS 587 445 1 
004 FR GERMANY 12585 1898 600 38 2631 005 ITALY 706 36 27 
73 006 UTD. KINGDOM 3663 448 1047 65 
011 SPAIN 383 15 242 
1907 
65 
030 SWEDEN 11188 9190 41 3 
036 SWITZERLAND 848 59 200 15 369 
400 USA 465 427 38 
9n SECR.INTRA 0 6983 
1000 W 0 R L D 55259 12045 42 5290 2348 15403 73 
101 0 INTRA-EC 33369 2726 5 3188 49 14817 73 
1011 EXTRA-EC 14909 9320 37 2103 2297 586 
1020 CLASS 1 13290 9275 32 1200 1923 442 
1021 EFTA COUNTR. 12386 9257 24 444 1922 391 
1030 CLASS 2 1206 38 5 565 370 117 
1040 CLASS 3 414 7 337 5 27 
2814 HAUDES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES MET ALLOIDES 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 
FR : CONFIDENTIAL 
CHLORURES DE SOUFRE 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 420 4 4 342 
1010 INTRA-EC 402 4 4 328 1011 EXTRA-EC 19 15 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORmES 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
9n SECR.INTRA 0 10879 10847 
1000 WORLD 11230 160 2 10847 3 88 
1010 INTRA-EC 330 143 2 87 
1011 EXTRA-EC 19 18 1 
2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDES OF NON·METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORURES ET OXYCHLORURES MET ALLOmiQUES, EXCL CHLORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 6473 20!i 3688 004 FR GERMANY 1708 
1159 720 CHINA 1159 
9n SECR.INTRA 0 10151 10151 
1000 WORLD 24433 212 2 18910 51 
1010 INTRA-EC 9240 209 2 3960 47 1011 EXTRA-EC 5039 3 4799 4 
1020 CLASS 1 2563 2387 
1021 EFTA COUNTR. 498 2 2 432 4 1030 CLASS 2 784 720 
1040 CLASS 3 1693 1 1692 
2814.90 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
FR: CONFIDENTIAL ,, 
FR: 85~Wo~tM~eGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 298 1 
004 FR GERMANY 240 9 
006 UTD. KINGDOM 257 24 
028 NORWAY 259 
036 SWITZERLAND 95 
400 USA 383 
1000 W 0 R L D 1936 43 
1010 INTRA-EC 961 37 
1011 EXTRA-EC 978 6 
1020 CLASS 1 849 3 
1021 EFTA COUNTR. 436 3 
1030 CLASS 2 113 3 
2815 SULPHIDES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFURES MET ALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
2815Fll': ~~~HE~~flt_ SULPHmES; PHOSPHORUS TRISULPHmE 
DE: INCLUDED IN 2822.10 
IT: CONADENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
FR : CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2822.10 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2815.30 CARBON DISULPHIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
SULFURE DE CARBONE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
16 
417 
382 
35 
2144 
21456 
4812 
1472 
30688 
24515 
4701 
4642 
364 
362 
2 
78 
1oS 
187 
79 
230 
887 
302 
585 
532 
299 
45 
2088 
21456 
4812 
28662 
23981 
4881 
4822 
i 
33 
33 
1472 
1472 
2784 
875 
3762 
3705 
57 
56 
56 
1 
151 36 
5 806 
11 
m3 343 
531 
3 
1498 
48 15 
20 27 
183 2 
1560 11512 5 
1099 11412 5 481 100 
372 48 
306 42 5 52 54 
38 
69 
69 
32 
32 98 
98 
593 
617 52 4 
594 52 
24 
21 
3 
172 5 
226 1 
125 
72 
15 
133 
925 6 
553 6 
373 
312 
134 
55 
56 
56 
58 
Export 
UK 
6983 
6983 
1 
30 
823 
673 
150 
99 
10 
52 
42 
4 
74 
63 
11 
2 
9 
498 
478 
20 
20 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
281t~8: ~~~Rfu~~3~M~~~~~ ~~~~~~~ND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN, NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1365 245 
:i 951 7 35:i 123 39 002 BELG.-LUXBG. 1213 
1a:i 
723 10 124 
003 PAY5-BAS 850 2 63B 6 23 486 004 RF ALLEMAGNE 2349 1067 
1208 20:i 221 573 005 ITALIE 1563 52 2 96 s2 249 4 006 ROYAUME-UNI 2542 704 1020 396 119 ; 011 ESPAGNE 666 17 495 
9 
94 49 30 
030 SUEDE 699 535 115 13 4 23 
:i 036 SUISSE 1129 79 504 470 70 3 
400 ETAT5-UNIS 920 867 52 1 
11762 977 SECR.INTRA 0 11762 
1000 M 0 N DE 29877 3043 93 9707 460 2221 53 1610 920 8 11762 
1010 INTRA-CE 10876 2303 8 5202 211 1187 52 1050 864 1 
1011 EXTRA-CE 7239 740 68 4504 250 1034 1 560 58 8 
1020 CLASSE 1 4433 689 73 2555 9 623 429 52 3 
1021 A E L E 2458 632 64 967 9 482 253 48 3 
1030 CLASSE 2 1970 40 13 1258 234 323 92 4 5 
1040 CLASSE 3 834 10 691 7 68 36 
2814 HALIDES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UNO AND.HALOGEWND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
SCHWEFELCHLORIDE 
FR: VERTRAUUCH 
1000 M 0 N DE 243 5 5 187 45 
1010 INTRA-CE 218 1 5 166 45 
1011 EXTRA-CE 26 5 21 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDE& 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORIDE 
FR : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 12719 12660 59 
1000 M 0 N DE 12992 203 6 12660 6 24 59 34 
1010 IN TRA-CE 212 148 6 24 34 
1011 EXTRA-CE 58 58 
2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDE& OF NON-METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: g~~~R~~~T~~~fEXY~g~wE DER NICHTMETALLE, AUSGEN.SCHWEFEL-, PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 2768 
1a:i 
2267 511 592 ,; 10 004 RF ALLEMAGNE 1273 
7s0 
365 121 
720 CHINE 780 30 
977 SECR.INTRA 0 8600 8600 
1000 M 0 N DE 18161 273 4 14990 30 1063 4 712 67 2 1016 
1010 INTRA-CE 4991 230 4 2498 25 922 4 597 63 1 651 1011 EXTRA-CE 4588 43 3892 5 140 115 4 365 
1020 CLASSE 1 2317 11 1785 104 113 304 
1021 A E L E 816 11 4 655 5 103 :i 47 1030 CLASSE 2 1080 4 997 7 4 80 1040 CLASSE 3 1173 28 1110 30 1 
2814.90 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
FR : CONFIDENTIAL 
HALOGEN- UNO OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMET ALLE, AUSGEN. CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE 
FR:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1843 79 670 958 30 108 
004 RF ALLEMAGNE 1398 82 
595 
1273 2 41 
006 ROYAUME-UNI 1407 171 641 
028 NORVEGE 1677 
s:i 1255 422 036 SUISSE 728 571 104 9 400 ETAT5-UNIS 1698 1094 595 
1000 M 0 N DE 11910 538 5864 5144 32 332 
101 0 INTRA-CE 5724 360 i 2144 i 2995 32 193 1011 EXTRA-CE 6184 175 3719 2149 139 
1020 CLASSE 1 5158 99 1 3239 1773 44 
1021 A E L E 3018 99 1 2118 794 6 
1030 CLASSE 2 825 22 394 316 92 
2815 SULPHIDES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFIDE DER NICHTMET ALLE, EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
2815.10 PHOSPHORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2822.10 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORSULFIDE, EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 2822.10 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 221 63 157 
1010 INTRA-CE 59 58 
1sT 1011 EXTRA-CE 162 5 
2815.30 CARBON DISULPHJDE 
FR: CONADENTIAL 
BL: CONADENTIAL 
IT: CONADENTIAL 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
FR:VERTRAUUCH 
BL: VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 962 936 24 
003 PAY5-BAS 7542 7542 
036 AUTRICHE 1416 1416 
575 977 SECR.INTRA 0 575 
1000 M 0 N DE 10991 10158 575 24 236 
1010 INTRA-CE 8908 8651 24 233 
1011 EXTRA-CE 1508 1505 3 
1020 CLASSE 1 1441 1440 1 
17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.Ull6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2815.30 
1021 EFTA COUNTR. 4641 4621 20 
2815.90 OTHER SUlPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFURES METAUOIDIQUES, AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET DE CARBONE 
1000 W 0 R L D 122 3 13 2 76 28 
1010 IHTRA-EC 38 3 6 
:i 13 16 1011 EXTRA-EC 84 7 63 12 
2811 AMMONIA, ANHYDROUS OR IH AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAC, LJQUEFIE OU EN SOLUTION 
2816.10 ANHYDROUS AMMONIA 
AMMONIAC UOUEFIE 
001 FRANCE 85302 31156 31240 65 11456 1536 21348 22 002B G.-LUXBG. 591426 6683 14172 6033 24 557508 8203 003 RLANDS 16637 962 959 
125168 004 MANY 225372 4198 
6617:i 
96005 84835 220 008 UT . INGDOM 315679 2181 49662 132608 
155 007 IRELAND 14808 65 14568 
008 DENMARK 220795 204878 27779 15917 009 GREECE 35738 
1603:i 2015 
7957 
3827 010 PORTUGAL 48629 
30736 7978 
26754 8450 011 SPAIN 165738 13737 57638 44899 4302 
028 NORWAY 18921 8004 
10305 49 
10316 601 
030 SWEDEN 37303 5558 17304 9095 550 032 FINLAND 44342 30783 
5842 211 
8003 
038 SWITZERLAND 13487 8430 1003 
056 GERMAN DEM.R 5994 
4578 3809 5994 9700 204 MOROCCO 31421 34520 13334 624 ISRAEL 37817 3297 
1000 WORLD 1924345 45281 5609 415382 410 244841 103604 74438 998151 8452 30170 
1010 INTRA-EC 1720141 44218 5609 347260 65 217756 103604 37538 948743 8450 16509 1011 EXTRA-EC 204202 1070 68122 345 27085 36901 51408 1 13661 
1020 CLASS 1 118950 5592 83328 1 20148 310 28416 1155 
1021 EFTA COUNTR. 118908 
1070 
5566 83326 1 20139 310 28416 1150 
1030 CLASS 2 79244 17 4794 344 6937 38592 16985 12504 
1031 ACP~66) 3534 143 5 130 3020 197 38 
1040 CLA S 3 6009 6007 2 
2811.30 AMMONIA IH AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (AIIMONIAQUE) 
001 FRANCE 7823 8359 
5 
1302 160 2 
003 NETHERLANDS 3594 15 3574 22 5384 008 UTD. KINGDOM 5395 1 8 
1000 WORLD 30282 8707 226 6162 68 511 22 354 14478 1753 
1010 INTRA-EC 26314 6684 5 5515 i a7 398 22 354 13234 456 1011 EXTRA-EC 3968 23 221 847 112 1244 1297 
1020 CLASS 1 2059 2:i 217 538 1 1 107 140 11 1152 1030 CLASS 2 1897 4 105 66 214 1233 144 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.11 SOLID SODIUM HYDROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~~~E SODIUM, SOUDE 
001 FRANCE 19224 4652 2679 1381 2487 5499 2546 
002 BELG.-LUXBG. 9329 
5577 
1290 1 3657 3481 920 
003 NETHERLANDS 9608 1917 154 1138 
10999 
1024 
004 FA GERMANY 19734 2794 
974 
1103 2994 1844 
005 ITALY 4806 570 
1 115 3:i 3262 008 UTD. KINGDOM 8036 3822 733 :lflJ 4116 007 IRELAND 6518 39 1461 200 
008 DENMARK 3942 1372 1519 63 
421 
382 626 
010 PORTUGAL 6608 3227 
4 
22 2654 90 192 
028 NORWAY 3269 892 103 42 1447 781 
030 SWEDEN 4294 553 13 999 1486 1243 
032 FINLAND 2237 490 812 32:i 915 566 299 038 SWITZERLAND 3388 434 1032 684 
038 AUSTRIA 2754 1630 535 522 67 
052 TURKEY 3317 68 388oci 3100 149 056 SOVIET UNION 155582 229 8571 96517 13694 062 CZECHOSLOVAK 9107 4484 4394 
377 064 HUNGARY 9199 390:i 3531 218 5291 208 ALGERIA 16081 221 11739 
224 1 212 TUNISIA 5362 1256 10 460 3411 
220 EGYPT 26591 5000 225 16978 3388 1000 
224 SUDAN 6497 
36 
4833 
1310 1199 
573 1091 
272 IVORY COAST 9481 
27D:i 
1015 5901 
281 NIGERIA 7765 307 18 305 937 3495 322 ZAIRE 10451 7513 1311 
2331 
857 770 
334 ETHIOPIA 3787 50 1236 21 149 348 KENYA 9902 649 1076 500 4422 3055 352 TANZANIA 5231 90 1425 
1600 
2111 1066 537 390 SOUTH AFRICA 5478 371 93 
10 
1451 1873 
400 USA 8720 426 172 1438 5387 1287 
404 CANADA 5294 144 203 
asO 20 2189 2738 448 CUBA 3373 
1869 
1 2520 
10 
2 
508 BRAZIL 3426 1241 6 
1710 
300 608 SYRIA 5345 1001 2560 
22e0 5600 74 616 IRAN 8240 39 317 2092 43 624 ISRAEL 3574 498 120 438 387 666 BANGLADESH 3002 1034 1968 690 VIETNAM 2675 
2831 
2675 
11oS 4200 29406 1658 700 INDONESIA 54666 15466 706 SINGAPORE 6555 1494 3110 399 63 1081 401 708 PHILIPPINES 5374 4628 235 32650 43764 291 222 720 CHINA 213083 
1so:i 
41590 93079 2000 740 HONG KONG 15499 5427 5439 1672 972 486 800 AUSTRALIA 9770 714 420 3715 102 1620 3199 
1000 WORLD 795013 66050 87 135218 3 100609 124 219977 208922 203 63822 1010 INTRA-EC 89887 21852 
a7 10954 3 6000 115 10954 28476 120 11418 1011 EXTRA-EC 705116 44198 124262 94808 209023 180446 82 52407 1020 CLASS 1 55438 3884 74 6048 8135 5509 17264 10 14514 1021 EFTA COUNTR. 16957 2030 52 4048 
:i 
323 1491 5599 
72 
3414 1030 CLASS 2 255784 40085 13 57358 16173 50158 56409 35513 
1031 ACP~66) 78733 12147 20375 1925 6474 14021 72 21719 1040 CLA S 3 393893 229 60857 70300 153355 106773 2379 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IH AQUEOUS SOLunON 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
18 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l ·e.v.66a I Espalla I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal 1 UK 
2815.30 
1021 A E L E 1436 1435 
2815.90 OTHER SULPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFIDE DEA NICHTMETALLE, AUSGEN. PHOSPHOASULFIDE UNO SCHWEFELKOHLENSTOFF 
1000 M 0 N DE 969 20 8 1 62 8 89 783 1010 INTRA-CE 696 19 6 i 49 8 55 573 1011 EXTRA-CE 272 1 12 34 210 
2818 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIA((, VEAFLUESSIGT ODER GELOEST 
2818.10 ANHYDROUS AMMONIA 
AMMONIA((, WASSEAFAEI 
001 FRANCE 12968 4269 6105 48 1259 353 2235 6 002 BELG.-LUXBG. 70590 
a5!i 1703 965 8 66500 1072 003 PAY8-BAS 2114 93 197 
15211 11 004 RF ALLEMAGNE 27876 475 
7562 
12179 
7469 31 006 ROYAUME-UNI 34319 315 5042 13900 
1o9 007 lALANDE 1741 43 1589 008 DANEMARK 25371 23740 
2816 
1631 009 GRECE 3822 
1803 204 1006 399 010 PORTUGAL 5000 
3736 782 2594 839 011 ESPAGNE 20068 1295 7221 5749 444 028 VEGE 1928 
2 
799 
1072 4 
1108 21 
030 DE 4240 
547 
2002 1129 31 032 E 4671 3132 
1o36 66 992 036 SE 2309 1091 114 058 RD.ALLEMANOE 837 
492 
837 
1043 204 MAROC 3706 453 
4290 
1718 624 ISRAEL 4769 1 478 
1000 M 0 N DE 229350 8152 581 50310 126 29626 12170 8578 117177 842 3790 1010 INTRA-CE 203885 5919 
saci 42355 48 26107 12170 3991 110415 839 2041 1011 EXTRA-CE 25465 233 7955 78 3519 4588 8762 3 1749 1020 CLASSE 1 13869 2 561 7304 2 2520 80 3343 57 
1021 A E L E 13846 2 551 7302 1 2514 80 3343 
3 
53 
1030 CLASSE 2 10749 230 19 650 78 998 4506 2579 1688 
1031 ACP~66~ 926 71 5 104 408 287 3 48 1040 CLA S 3 845 1 840 4 
2818.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAK IN WAESSAIGEA LOESUNQ 
001 FRANCE 992 633 
3 ~ 11 3 003 PAY8-BAS 641 10 
3 617 006 ROYAUME-UNI 643 5 18 
1000 M 0 N DE 4728 729 52 1707 23 225 3 84 1443 480 
1010 INTAA-CE 3272 704 3 1212 1 72 3 &4 1134 143 1011 EXTRA-CE 1453 25 49 495 23 152 309 338 
1020 CLASSE 1 559 5 47 275 2 1 26 9 194 
1030 CLASSE 2 848 15 2 207 21 122 39 299 141 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSnc SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSnc POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
NATAIUMHYDAOXID (AETZNATAOH); KALIUMHYDAOXID (AETZKAU); NATRIUM- UNO KAUUMPEAOXID 
2817.11 SOUD SODIUM HYDROXIDE 
FA : CONFIDENTIAL 
FR: IM~~~AOXID, FEST 
001 FRANCE 5087 1105 776 262 529 1401 994 002 BELG.-LUXBG. 2338 
1273 
390 1 664 629 254 
003 PAY8-BAS 2362 559 26 ~ 2890 295 004 RF ALLEMAGNE 4983 716 
273 
205 510 005 ITALIE 1054 157 
1 31 j 621 3 006 ROYAUME-UNI 1763 809 162 753 
1099 007 lALANDE 1663 9 315 100 160 
008 DANEMARK 1104 367 430 28 
75 
117 162 
010 PORTUGAL 1007 607 
4 
22 245 14 44 
026 NORVEGE 690 168 27 11 305 175 
030 SUEDE 1118 126 10 264 418 302 
032 FINLANDE 574 113 1 244 64 210 139 77 036 SUISSE 839 190 208 167 
036 AUTRICHE 636 396 111 118 13 
052 TURQUIE 735 113 
8067 
565 57 
056 U.R.S.S. 29329 44 1779 16711 2772 062 TCHECOSLOVAQ 2068 1217 807 
1o2 064 HONGRIE 1985 
947 
804 49 1079 208 ALGERIE 2729 64 1669 
61 3 212 TUNISIE 1000 288 2 107 539 
220 EGYPTE 3912 624 47 2723 396 122 
224 SOUDAN 1214 
7 
921 389 169 94 199 272 COTE IVOIRE 1669 1 202 901 
268 NIGERIA 2045 62 680 4 96 253 930 
322 ZAIRE 2302 1644 276 369 153 229 334 ETHIOPIE 821 12 rsg 6 96 348 KENYA 1912 173 94 643 549 
352 TANZANIE 1198 24 319 
374 
451 268 116 
390 AFR. OU SUO 1150 70 27 
4 
324 355 
400 ETATS-UNIS 1693 97 62 314 975 241 
404 CANADA 1066 29 48 
181 
5 423 583 
448 CUBA 712 
397 
4 518 
3 
9 
508 BRESIL 749 279 15 29Ci 55 608 SYRIE 1091 204 584 354 1260 13 616 IRAN 1811 
14 
184 
162 
13 
624 ISRAEL 517 140 23 96 62 
666 BANGLA DESH 545 211 334 
690 VIET-NAM 627 629 627 267 799 4218 361 700 INOONESIE 9703 3429 
706 SINGAPOUR 1106 241 ~ 79 17 213 91 708 PHILIPPINES 887 741 8064 6568 64 40 720 CHINE 34826 7456 14507 231 
740 HONG-KONG 3011 271 923 1187 322 214 94 
800 AUSTRALIE 2009 167 113 770 36 312 609 
1000 M 0 N DE 153531 13933 51 29626 3 20506 40 37506 37653 68 14147 
1010 INTAA-CE 21836 5043 1 3068 3 978 31 2368 8871 24 3448 1011 EXTRA-CE 131882 8889 50 26559 19527 35138 30774 41 10701 
1020 CLASSE 1 12121 842 41 1751 1707 1194 3535 5 3048 
1021 A E L E 4064 425 30 1124 
3 
64 331 1291 
36 
799 
1030 CLASSE 2 49863 8004 9 12906 3509 8123 9961 7312 
1031 ACP~66~ 16900 2727 1 4751 512 1196 3168 36 4509 1040 CLA S 3 69701 44 11902 14312 25821 17279 343 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
19 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2817.15 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACOUEUSE 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 323978 139630 144354 8376 15193 16425 
002 BELG.-LUXBG. 151401 
364169 
120369 20 2890 28142 003 NETHERLANDS 770431 98li 386242 i 2223 35769 004 FR GERMANY 105641 66668 
166374 006 UTD. KINGDOM 218958 39389 53 18 13122 
007 IRELAND 29783 22422 
224 
7361 
008 DENMARK 46907 
2103 
46570 
12395 
113 
010 PORTUGAL 17495 2980 17 
895 011 SPAIN 62186 13295 
146 
47996 2i 13923 030 SWEDEN 126443 44284 68069 
032 FINLAND 181566 37216 129349 
2678 
15001 
036 SWITZERLAND 8596 5918 
036 AUSTRIA 109840 92278 20 35457 17562 048 YUGOSLAVIA 88221 29257 23487 
052 TURKEY 14496 
5889 
750 13746 
062 CZECHOSLOVAK 5909 20 
6862 064 HUNGARY 30390 23528 
5194 22281 068 BULGARIA 45633 
310 
18158 
212 TUNISIA 40269 39959 
390 SOUTH AFRICA 7618 2052 
132793 
5566 
8302 79713 400 USA 29m2 76164 800 
480 COLOMBIA 26668 
4059 
3185 18593 4890 
508 BRAZIL 10068 
23562 
6009 
700 INDONESIA 34712 11150 
800 AUSTRALIA 108836 54582 54254 
1000 W 0 R L D 2923552 820243 1583 1524785 11007 137053 54 132556 295164 1107 
1010 INTRA-EC 1738168 645268 980 848572 244 20772 54 20411 100972 895 
1011 EXTRA·EC 1185374 174974 603 576213 10764 116281 112134 194193 212 
1020 CLASS 1 946387 160240 602 514240 770 41824 65820 162891 
1021 EFTA COUNTR. 426899 81499 601 295614 
1700 52175 
20261 28924 
212 1030 CLASS 2 143352 5600 1 32499 19783 31302 
1040 CLASS 3 95635 9135 29474 8214 22281 26531 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2817.35 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~f~ffME POTASSIUM, SOUDE 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2817.35 
IT: CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 3128 3126 
1000 W 0 R L D 4133 9 3126 475 523 
1010 INTRA-EC 508 1 392 115 
1011 EXTRA-EC 499 8 63 408 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTlEL 9¥: ~~Fit,BJ~~~LCONF. LES U.S. ET PAS DE VENT1LAT10N PAR PAYS 
400 USA 5330 
16400 
5330 
977 SECR.INTRA 0 18400 
1000 W 0 R L D 29212 121 16400 63 20 2089 28 10491 
1010 INTRA-EC 3359 1 
s3 20 2074 21 1243 1011 EXTRA-EC 9453 .120 15 7 9248 
1020 CLASS 1 7956 120 7836 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
DE: PAS DE VENT1LAT10N PAR PAYS 
004 FR GERMANY 75 23 43 8 
005 ITALY 18 34 16 977 SECR.INTRA 0 34 
1000 W 0 R L D 538 144 34 66 189 104 
1010 INTRA-EC 232 1 i 42 118 73 1011 EXTRA-EC 272 143 24 73 31 
2818 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM 
2818.01 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 690 13 227 668 110 340 006 UTD. KINGDOM 788 83 25 12 
616 IRAN 516 365 151 
98i 977 SECR.INTRA 0 987 
1000 W 0 R L D 5732 35 1212 2047 571 875 4 987 
1010 INTRA-EC 2567 17 444 1363 164 575 4 
1011 EXTRA-EC 2176 18 767 663 407 300 
1020 CLASS 1 873 
18 
153 291 153 275 
1030 CLASS 2 1098 585 216 254 25 
2811.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1000 W 0 R L D 1088 816 31 42 16 171 11 1010 INTRA-EC 968 814 15 42 11 79 6 1011 EXTRA-EC 121 2 17 5 92 5 
2818.30 BARIUM OXIgw HYDROXIDE AND PEROXIDE 
DE: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
OXYD~ HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
DE: PAS D VENT1LAT10N PAR PAYS 
400 USA 1128 4 
6312 
1124 977 SECR.INTRA 0 6312 
1000 W 0 R L D 9643 296 4 6312 37 91 2788 21 94 1010 INTRA-EC 1182 295 4 19 29 796 3 40 1011 EXTRA-EC 2147 18 62 1992 18 53 1020 CLASS 1 1448 4 
18 
7 1388 
18 
49 1030 CLASS 2 688 56 592 4 
20 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2817.15 NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR : VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 17718 8532 6648 634 745 1159 
002 BELG.-LUXBG. 10562 
17575 
8489 93 1980 
003 PAY$-BAS 45028 
107 
27453 
1 193 2789 004 RF ALLEMAGNE 7558 4468 
7526 006 ROYAUME-UNI 10184 1934 9 2 713 
007 lALANDE 1224 775 33 449 008 DANEMARK 2486 
228 
2445 
1130 
8 
010 PORTUGAL 1493 116 19 
sci 011 E AGNE 2788 600 
15 
2128 
0305 DE 5844 1299 3699 1 a30 
032 F E 9336 1996 6008 
248 
1332 
036 s 1099 851 
038 AUTRICHE 9717 8532 4 2172 1185 048 YOUGOSLAVIE 5484 1769 1539 
052 TURQUIE 1185 4 85 1096 
062 TCHECOSLOVAQ 843 639 4 532 064 HONGRIE 2881 2349 646 1079 068 BULGARIE 2284 
1oB 
2 557 
212 TUNISIE 2090 
6 
1982 
390 AFR. DU SUD 508 112 390 624 5806 400 ETAT8-UNIS 13443 2567 4410 42 
480 COLOMBIE 2393 
228 
285 1689 419 
508 BRESIL 868 1 639 
700 INDONESIE 3335 2380 955 
800 AUSTRALIE 6555 1906 4649 
1000 M 0 N DE 170915 40154 130 89332 1441 8160 10 8973 22638 77 
1010 INTRA-CE 99431 33341 107 55958 33 1764 10 1041 7119 60 
1011 EXTRA-CE 71478 6813 22 33378 1409 6395 7927 15519 17 
1020 CLASSE 1 53330 6045 19 27267 89 2605 4694 12611 
1021 A E L E 26004 3294 17 19096 
216 2711 
1435 2162 
17 1030 CLASSE 2 11122 378 4 3097 1791 2908 
1040 CLASSE 3 7027 390 3012 1104 1079 1442 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2817.35 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~WTWirrPc'Wxm, FEST 
BL: VERTRAULICH 
DE: IN 2817.35 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 1610 1610 
1000 M 0 N DE 2601 a 1610 380 603 
1010 INTRA-CE 538 2 305 231 
1011 EXTRA-CE 452 6 75 m 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLunON 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
KAUUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR:VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2817.31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
400 ETAT$-UNIS 756 
9021 
756 
977 SECR.INTRA 0 9021 
1000 M 0 N DE 11891 36 9021 15 4 604 4 2207 
101 0 INTRA-CE 1009 3li 1 4 595 3 
406 
1011 EXTRA-CE 1860 14 8 1 1801 
1020 CLASSE 1 1553 36 1517 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATRIUM- UND KAUUMPEROXID 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 823 36 749 11 27 
005 ITALIE 645 
1119 
841 4 
977 SECR.INTRA 0 1119 
1000 M 0 N DE 3027 93 1119 1576 61 177 
1010 INTRA-CE 1539 36 1411 28 64 
1011 EXTRA-CE 368 58 165 33 114 
2818 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
MAGNESIUMHYDROXID UND -PEROXID; STRONTIUM- UND BARIUMOXID, -HYDROXID UND -PEROXID 
2818.0'1 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNESIUMHYDROXID UND -PEROXID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 827 30 306 444 128 363 006 ROYAUME-UNI 608 126 28 10 
618 IRAN 557 429 128 504 977 SECR.INTRA 0 504 
1000 M 0 N DE 5404 45 5 1763 1426 575 1078 8 504 
1010 INTRA-CE 2622 40 5 681 957 192 744 8 1011 EXTRA-CE 2279 5 1083 469 393 334 
1020 CLASSE 1 882 
5 
4 252 154 147 325 
1030 CLASSE 2 1206 785 170 236 10 
2818.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
STRONTIUIIOXID, -HYDROXID UND -PEROXID 
1000 M 0 N DE 420 14 140 21 58 167 5 17 
1010 INTRA-CE 215 9 55 21 21 97 5 7 
1011 EXTRA-CE 204 5 84 35 70 10 
28180~: ~~R~~~~~WNHrv~~~g PEROXIDE 
DE: ~~~~~8m1L~8Rt?lc\~ ~~Nb~~SXID 
400 ETAT8-UNIS 861 13 5296 848 977 SECR.INTRA 0 5296 
1000 M 0 N DE 7701 35 15 5296 19 86 2065 37 148 
1010 INTRA-CE 628 p2 
16 
12 23 499 8 53 
1011 EXTRA-CE 1m 3 7 63 1566 28 95 
1020 CLASSE 1 1136 
3 
15 
7 
18 1031 
28 
72 
1030 CLASSE 2 634 45 528 23 
21 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.4.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalla UK 
2811 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
2811.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: &~~~fE~; PEROXYDE DE ZINC 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6358 2791 442 3350 2103 440 582 002 BELG.4.UXBG. 4706 434 384 547 21 404 003 NETHERLANDS 1146 24 371 44 157 116 
004 FR GERMANY 8662 2123 680 3481 1718 456 659 005 ITALY 4177 1175 463 2076 
39 IS 
7 
006 UTD. KINGDOM 1425 312 38 643 375 
745 007 IRELAND 746 I 
93 1175 008 DENMARK 1329 7 
815 
54 
011 SPAIN 1496 3 
69 
678 502 030 SWEDEN 726 134 564 5 21 038 SWITZERLAND 795 16 300 210 056 SOVIET UNION 4110 1810 2000 
064 HUNGARY 733 
10 
539 194 292 220 EGYPT 678 376 
2 508 BRAZIL 1368 526 1368 32S 616 IRAN 846 298 664 INDIA 681 
26322 
385 
977 SECR.INTRA 0 26322 
1000 W 0 R L D 71651 7744 31 26322 2799 19465 39 7565 2483 5203 
1010 INTRA-EC 30713 6887 1 2206 12134 39 4614 2264 2568 
1011 EXTRA-EC 14618 857 30 593 7331 2951 211 2635 
1020 CLASS I 3143 212 26 105 980 695 42 1083 
1021 EFTA COUNTR. 1999 208 19 105 643 147 42 835 
1030 CLASS 2 6490 642 4 188 3912 61 177 1506 
1031 ACP~66) 596 42 I 300 170 4 17 362 1040 CLA S 3 4983 3 2439 2195 46 
2820 ALUMINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICtAL CORUNDUM 
OXYDE ET HYDROXYDE D' ALUMINIUM; CORINDONS ARTIFICIELS 
2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
OXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 75224 82 6306 64314 
579 
196 3930 396 
002 BELG.-LUXBG. 6627 
IS 
3054 
7864 59906 4 2677 313 003 NETHERLANDS 395525 2843 913 323593 
30787 
394 
004 FR GERMANY 61390 26 
36069 2006 10 12969 15598 1018 982 005 ITALY 78447 
570 
16782 16971 5100 
97491 
1118 409 
006 UTD. KINGDOM 411831 8198 108000 
1s 
141 188337 11094 
45 010 PORTUGAL 2780 1038 1609 20 54 
011 SPAIN 15426 4042 9009 
207748 
6 1568 783 
028 NORWAY 212726 
3 
345 52 4071 76 466 030 SWEDEN 4801 1120 2924 702 
032 FINLAND 1034 
2 
763 
5941 
2 
8767 
105 164 
038 SWITZERLAND 19467 4616 95 I 45 
038 AUSTRIA 189200 4 143898 
5572 
44675 578 45 
048 YUGOSLAVIA 106740 1164 2 99769 
189 
233 
052 TURKEY 1370 1120 
17446 2031 
61 
056 SOVIET UNION 19825 24 99384 330 26 060 POLAND 106570 535 6113 38 480 
062 CZECHOSLOVAK 680 664 
50700 
9 3000 7 066 ROMANIA 68998 15295 
1 
3 
220 EGYPT 167485 262 167000 204 3368 18 390 SOUTH AFRICA 4425 
75 
431 
11 
16 
25201 22217 
590 
400 USA 57288 5473 3150 108 1033 
404 CANADA 135595 292 
2 
135218 
19 972 
65 
484 VENEZUELA 2331 1338 
1soo0 616 IRAN 19095 304 66 7 61 730 7s0 624 ISRAEL 1183 
26 
138 8 222 
664 INDIA 2080 1272 
231 43 745 43 732 JAPAN 1332 1051 7 
1000 W 0 R L D 2174038 729 75 242356 345700 124133 93278 738485 561314 81934 8032 
1010 INTRA-EC 1048255 697 
75 
59813 110000 88988 42262 268934 422352 51656 3555 
1011 EXTRA-EC 1125780 32 182543 235700 35147 51018 467551 138962 10277 4477 
1020 CLASS 1 734166 11 75 180358 11524 46224 368167 135508 6791 3506 
1021 EFTA COUNTR. 427228 8 150742 
165006 
5941 44625 207746 13415 3108 1443 
1030 CLASS 2 195438 22 5830 70 664 99384 454 2676 922 1040 CLASS 3 196178 16555 50700 23553 2129 3000 810 47 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 23345 66 9 21378 9 
1611 
152 7 436 1288 
002 BELG.-LUXBG. 22797 62 2 20500 29 150 320 214 003 NETHERLANDS 37523 2 33862 
21 
2568 
1441 6 1000 004 FR GERMANY 5017 38 13 38655 1380 90 2030 005 ITALY 87484 43 2055 25876 80 1 618 006 UTD. KINGDOM 17914 15072 2523 275 
3017 007 IRELAND 3074 20 37 6 008 DENMARK 3916 1216 
112 233 1 2694 010 PORTUGAL 4723 i 667 3510 011 SPAIN 10558 2440 5323 116 
13600 
2676 
028 NORWAY 28909 
2 
708 
15126 
10529 3 3979 
030 SWEDEN 66941 47753 139 2542 3385 
032 FINLAND 31747 
154 
12810 18157 20 7 753 
038 SWITZERLAND 10395 9430 567 218 27 
038 AUSTRIA 6201 4721 1200 
37 
280 
052 TURKEY 2031 1198 626 170 
060 POLAND 4638 4499 337 46 204 MOROCCO 2604 21 
14 
2543 
15626 212 TUNISIA 23059 10 7415 
115 325 390 SOUTH AFRICA 2095 
37 
1591 3000 18 46 400 USA 19146 13751 1604 8 746 
404 CANADA 3802 534 3058 2 208 
484 VENEZUELA 870 329 161 696 380 818 IRAN 1895 1061 138 628 JORDAN 28480 
2 2892 
28480 43 4 1841 700 INDONESIA 4784 2 
728 SOUTH KOREA 1827 1822 22 183 
732 JAPAN 3333 2699 613 
26 
20 
800 AUSTRALIA 537 328 142 47 
1000 WORLD 461017 373 121 248818 3000 35656 101994 5002 29509 2204 8 34338 
1010 INTRA-EC 196498 164 69 134247 
3000 
2197 39659 745 158 2204 8 17047 
1011 EXTRA-EC 264521 209 52 114568 33459 62335 4257 29351 17290 
1020 CLASS 1 177532 154 41 95573 3000 33296 16552 2947 13727 10242 
1021 EFTA COUNTR. 146196 154 3 75423 33278 12455 2769 13690 8424 
1030 CLASS 2 80938 55 9 13311 164 43417 1310 15624 7048 
1031 ACP~68) 1543 55 2 466 451 2 565 1040 CLA S 3 6052 3 5683 366 
2820.30 ARTIFICtAL CORUNDUM 
CORINDONS ARTIFICIEL3 
001 FRANCE 10615 1743 5979 99 2431 383 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EMlJ6a I Espana l France l Ireland 1 ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
2819 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
ZINKOXID; ZINKPEROXID 
2818.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~R~b~KPEROXID 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4391 2071 213 
2613 
1589 204 314 002 BELG.·LUXBG. 3576 348 162 414 9 358 003 PAY5-BAS 936 
2 
13 343 26 65 141 004 RF ALLEMAGNE 6790 1743 391 2678 1248 29i 728 005 ITALIE 2997 834 217 1558 
17 14 
97 006 ROYAUME-UNI 1136 283 20 541 261 
751 007 IRLANOE 752 1 46 97i 006 DANEMARK 1070 5 
547 
48 011 ESPAGNE 1124 3 38 574 595 030 SUEDE 744 101 
475 8 
10 036 SUISSE 745 11 20ci 251 056 U.R.S.S. 2904 1293 1411 064 HONGRIE 513 
8 
381 132 222 220 EGYPTE 536 306 
2 508 BRESIL 1254 soi 1252 265 616 IRAN 766 262 664 INDE 651 
19578 389 9n SECR.INTRA 0 19578 
1000 M 0 H DE 55072 6106 17 18578 1469 tsm 20 5548 1548 5213 1010 IHTRA..CE 23295 5324 2 1144 9569 17 3424 1378 2437 
1011 EXTRA..CE 12198 782 15 324 6008 3 2122 168 2n6 
1020 CLASSE 1 2794 152 7 58 618 3 519 21 1216 1021 A E L E 1851 148 1 58 558 117 21 948 1030 CLASSE 2 5858 626 9 67 3434 58 147 1515 
1031 ACP~66~ 695 41 2 20ci 202 7 18 427 1040 CLA S 3 3550 5 1758 1545 44 
2820 ALUMINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICIAL CORUNDUM 
ALUMINIUMOXID UNO -HYDROXID; KUENSnJCHER KORUND 
2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
ALUMINIUMOXID 
001 FRANCE 11148 59 3613 4529 
324 
75 2619 253 002 BELG.-LUXBG. 4840 38 2194 553 9013 8 2007 307 003 PAY5-BAS 36783 1123 2547 23202 9226 307 004 RF ALLEMAGNE 17118 74 
19888 222 16 4762 2029 387 622 005 ITALIE 28462 
2922 
1192 5505 536 
12945 
909 210 
006 ROYAUME-UNI 66594 4171 11838 
10 
511 27473 6734 
35 010 PORTUGAL 1116 447 586 4 34 011 ESPAGNE 6727 
3 
2104 3193 
302aB 
11 1on 342 028 NORVEGE 31209 
6 
226 
26 
393 63 238 
030 SUEDE 3037 811 1951 243 032 FINLANDE 596 
9 
448 
418 
5 
1345 
76 65 036 SUISSE 3573 1654 117 2 28 038 AUTRICHE 35951 6 29157 404 6648 120 20 048 YOUGOSLAVIE 16644 832 16 15214 
144 
176 
052 TURQUIE 615 626 
1227 2006 45 056 U.R.S.S. 3485 19 
114eli 
233 33 060 POLOGNE 12862 481 430 112 338 062 TCHECOSLOVAQ 676 232 5577 431 400 13 066 ROUMANIE 13683 7612 
17 
4 
220 EGYPTE 19142 148 16647 303 2388 27 390 AFR. DU SUD 3412 
110 
406 i 38 3176 2635 600 400 ETAT5-UNIS 23242 6764 9987 41 528 
404 CANADA 19385 392 
12 
18949 
35 568 44 464 VENEZUELA 1116 501 
2121 616 IRAN 3026 309 
13 8 
114 462 566 624 ISRAEL 888 63 135 4 166 664 INDE 1347 780 1 
24 
461 42 
732 JAPON 4240 2733 1448 35 
1000 M 0 H DE 375178 3209 116 89932 38408 8814 39338 102953 57462 29810 5138 
1010 INTRA..CE 173454 3093 
tt5 33750 12061 6301 17483 39052 36644 22890 2180 1011 EXTRA..CE 201722 116 56182 28345 2513 21856 83901 20818 6919 2957 
1020 CLASSE 1 142376 29 113 44156 823 16288 52414 19781 4647 2129 
1021 A E L E 74366 20 3 32298 
2076i 
418 8795 30268 1858 2094 592 
1030 CL.ASSE 2 28067 86 2 3609 33 558 
114eli 
547 1700 787 
1040 CL.ASSE 3 31275 8416 55n 1657 3014 490 572 61 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
ALUMJNIUMHYDROXID 
001 FRANCE 7326 24 29 6493 16 7oi 196 7 73 468 002 BELG.-LUXBG. 12n 36 9 6295 7i 19 133 114 003 PAY5-BAS 13492 12 11673 29 1422 2eB 2 284 004 RF ALLEMAGNE 2759 34 84 
6189 
1242 150 950 
005 ITALIE 13714 3 246 48n 156 
3 
243 
006 ROYAUME-UNI 6714 201 4679 1533 296 74i 007 IRLANDE 616 4 71 
3 6 006 DANEMARK 1056 500 tali 1 546 010 PORTUGAL 1174 
7 
195 94 3 714 
011 ESPAGNE 3039 1014 
3 
1264 76 
1277 
678 
028 NORVEGE 3969 
9 
268 1429 8 984 
030 SUEDE 12379 BOn 1798 228 373 894 
032 FINLANDE 4448 49 1 1719 2448 76 21 183 036 SUISSE 3564 5 2751 435 308 16 
038 AUTRICHE 1622 2 1347 148 
19 
125 
052 TURQUIE 549 325 152 53 
060 POLOGNE 673 530 i 143 32 3 204 MAROC 666 5 625 
1555 212 TUNISIE 2485 4 7 919 
135 226 390 AFR. DU SUD 1329 
139 
901 
1s:i 
2 66 
400 ETAT5-UNIS 11611 9717 1116 9 447 
404 CANADA 2271 2 216 1968 3 62 
464 VENEZUELA 629 92 216 
676 
321 
616 IRAN 1224 396 152 
628 JORDANIE 2470 
7 666 2470 a4 4 573 700 INDONESIE 1316 2 
728 COREE DU SUD 597 
4 
467 52 78 
732 JAPON 4431 3880 546 36 1 600 AUSTRALIE 514 1 237 196 50 
1000 M 0 H DE 122256 233 548 74821 183 4742 24243 3332 2890 503 2 10759 
1010 INTRA..CE 57611 67 328 39140 ta3 459 11353 953 31 503 2 4757 1011 EXTRA..CE 64645 148 222 35681 4283 12890 2379 2859 6002 
1020 CLASSE 1 46914 49 184 30457 183 4253 8394 950 1299 3165 
1021 A E L E 25981 49 17 15162 4250 2316 709 12n 2201 
1030 CLASSE 2 16202 97 47 3891 31 8309 1429 1560 2838 
1031 ACP~66~ 669 97 8 135 181 4 244 1040 CLA S 3 1531 12 1332 187 
2820.30 ARTFICtAL CORUNDUM 
KUENSTUCHER KORUND 
001 FRANCE 7627 1104 4855 54 1347 267 
23 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
2820.30 
002 BELG.-LUXBG. 5806 
243 
3680 24 1544 408 22 128 
003 NETHERLANDS 6203 4957 
914 
769 25 
49 
209 
004 FR GERMANY 8155 630 
5766 
2511 952 3099 
005 ITALY 9650 
1333 
3876 366 8 006 UTD. KINGDOM 9413 5899 1815 5 3:i 008 DENMARK 695 657 
162 206 17 010 PORTUGAL 1500 1108 7 
011 SPAIN 5182 2004 2065 1031 82 
028 NORWAY 1346 837 161 20 
14 
328 
030 SWEDEN 6080 3 3307 2083 120 676 038 SWITZERLAND 3313 2615 536 3 39 038 AUSTRIA 7945 4844 2384 692 22 
052 TURKEY 823 453 20 349 1 
068 BULGARIA 2541 
1546 306 2539 2 390 SOUTH AFRICA 2103 
26 
20 231 
400 USA 4720 2437 1296 648 313 
484 VENEZUELA 921 li 650 21 224 271 2 1400 600 AUSTRALIA 2447 177 525 
1000 W 0 R L D 96976 2661 51186 2627 21795 10805 195 7707 
1010 INTRA-EC 57617 2615 30322 2532 12814 5261 76 3997 
1011 EXTRA-EC 39358 45 20864 95 8981 5544 119 3710 
1020 CLASS 1 29664 37 16708 21 7111 2459 19 3509 
1021 EFTA COUNTR. 19027 3 11743 
74 
5164 832 17 1268 
1030 CLASS 2 6241 6 3723 1648 526 100 162 
1040 CLASS 3 3252 432 222 2559 39 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
DE: INCLUDED IN 2847.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
DE DE CHROME 
DE: sous 2847.48 
IT: ENTIEL 
UK: ENTIEL 
004 FR GERMANY 782 5 49 705 23 
032 FINLAND 325 
114 
325 
400 USA 718 604 
728 SOUTH KOREA 297 
24 
297 
740 HONG KONG 391 367 
600 AUSTRALIA 305 305 
1000 W 0 R L D 4719 28 145 1040 3508 
1010 INTRA-EC 1627 10 91 926 600 
1011 EXTRA-EC 3092 18 54 114 2906 
1020 CLASS 1 1661 17 22 114 1508 
1021 EFTA COUNTR. 422 i 22 400 1030 CLASS 2 1275 32 1242 
2821.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
DE: INCLUDED IN 2828.35 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL 
OXY ~u[f~f.NDES DE CHROME, EXCL TRIOXYDE DE: 
IT: ENTIEL 
UK: ENTIEL 
001 FRANCE 3028 28 
43 
7 2992 
004 FR GERMANY 406 6 94 263 
400 USA 1375 20 1 1354 
404 CANADA 270 269 
1000 W 0 R L D 6454 63 45 232 140 5973 
1010 INTRA-EC 4207 38 i 11 183 136 3641 1011 EXTRA-EC 2246 26 34 49 4 2132 
1020 CLASS 1 2029 22 1 8 3 1 1994 
1021 EFTA COUNTR. 221 
4 
5 3 3 213 1030 CLASS 2 199 26 28 138 
2822 MANGANESE OXIDES 
OXYDES DE MANGANESE 
2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2815.10 
IR: CONFIDENTIAL 
BIOXYDE DE MANGANESE 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL. 2815.10 
IR: CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 14356 14356 
1000 W 0 R L D 16680 2 14356 898 274 187 111 852 
1010 INTRA-EC 934 2 316 248 185 87 98 1011 EXTRA-EC 1391 582 27 2 24 754 
1030 CLASS 2 784 160 4 620 
2822.90 MANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~E~~~ANGANESE, AUTRE$ QUE LE BIOXYDE 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1762 35 1350 372 53 5 002 BELG.-LUXBG. 3868 1 3814 
sO 3 004 FR GERMANY 883 830 008 DENMARK 525 525 
038 SWITZERLAND 1299 1298 
058 SOVIET UNION 1325 1325 
060 POLAND 10477 10477 
10 504 PERU 539 529 
1000 W 0 R L D 22650 10 465 21224 478 265 112 9 87 1010 INTRA-EC 7909 
10 
114 7059 478 168 52 8 30 1011 EXTRA-EC 14742 351 14165 97 60 1 58 1020 CLASS 1 1703 8 109 1498 50 38 1021 EFTA COUNTR. 1381 8 10 1321 
a2 38 4 1030 CLASS 2 922 2 242 565 11 19 1040 CLASS 3 12117 12102 15 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
~~~M'11N'r'~~ru~ElliJ&R, YC TERRE$ COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
2823,:: WJ'~R/1~~~~DBfDcJ'J'tNRflJ EARTH COLOURS WITH MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
UK: CONFIDENTIAL 
24 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal · I UK 
2820.30 
002 BELG.-LUXBG. 3414 
125 
2005 14 1012 220 45 118 003 PAYS-BAS 4584 3729 542 13 175 004 RF ALLEMAGNE 4635 450 4423 46i 1392 451 sci 1825 005 ITALIE 7330 2897 10 006 ROYAUME-UNI 5437 3854 Hi 1202 210 008 DANEMARK 563 478 :i B2 010 PORTUGAL 1342 1074 11:i 132 16 7 011 ESPAGNE 3396 1555 1310 481 50 028 NORVEGE 1069 696 113 12 248 030 SUEDE 3622 
2 
2916 262 
e6 1s 429 036 SUISSE 3359 2791 453 27 038 AUTRICHE 7307 4523 2291 476 4 13 052 TUROUIE 785 420 26 338 1 068 BULGARIE 1498 1 1493 4 390 AFR. DU SUD 2012 
76 
1595 2Si 13 153 400 ETAT8-UNIS 4089 2550 838 404 221 484 VENEZUELA 713 9 489 9 183 224 800 AUSTRALIE 1701 157 358 :i 982 
1000 M 0 N DE 70332 1769 41567 883 14269 8447 154 5243 1010 INTRA-CE 38646 1679 22189 819 8507 2760 98 2594 1011 EXTRA-CE 31687 90 19378 65 5763 3687 56 2648 1020 CLASSE 1 24847 87 16098 9 4477 1776 21 2379 1021 A E L E 15563 2 11013 
s5 3119 574 18 837 1030 CLASSE 2 4517 3 2747 1063 406 34 209 1040 CLASSE 3 2323 534 222 1506 61 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
CHROMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
DE: INCLUDED IN 2847.48 
IT: CONFIDENTIAl 
UK: CONFIDENTIAL 
CHROMTRIOXID 
DE: IN 2847.48 ENTHAl TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1347 10 115 1187 35 
032 FINLANDE 582 
si 
582 
400 ETATS-UNIS 993 942 
728 COREE DU SUD 504 
39 
504 
740 HONG-KONG 672 633 
800 AUSTRALIE 508 508 
1000 M 0 N DE 8230 66 338 1684 6144 
1010 INTRA-CE 3025 22 216 1633 1154 1011 EXT RA-CE 5204 44 119 51 4990 
1020 CLASSE 1 2667 32 55 51 2529 
1021 A E l E 807 
1i 
55 752 
1030 CLASSE 2 2239 64 2164 
2821.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
DE: INCLUDED IN 2828.35 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
CHROMOXIDE UND -HYDROXIDE, AUSGEN. -TRIOXIDE 
DE: IN 2828.35 ENTHAl TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6920 82 2 
1oG 
13 6823 
004 RF ALLEMAGNE 961 16 275 562 
400 ETAT8-UNIS 2864 43 
5 
18 2803 
404 CANADA 651 646 
1000 M 0 N DE 14626 168 6 183 414 404 13451 
101 0 IN TRA-CE 9448 100 6 38 287 372 8671 1011 EXTRA-CE 5177 68 145 147 31 4780 
1020 CLASSE 1 4546 52 5 28 10 19 4432 
1021 A E L E 589 4 18 9 
12 
558 
1030 CLASSE 2 597 17 117 102 348 
2822 MANGANESE OXIDES 
MANGANOXIDE 
2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2815.10 
IR: CONFIDENTIAL 
MANGANDIOXID 
Bl: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN UNO EINSCHL. 2815.10 
IR: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 16582 16582 
1000 M 0 N DE 18444 3 16582 904 161 188 173 433 
1010 INTRA-CE 898 
:i 372 132 172 160 62 1011 EXTRA-CE 962 531 29 16 13 370 
1030 CLASSE 2 501 244 2 255 
2822.90 MANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
IR: CONADENTIAL 
MANGANOXIDE, AUSGEN. MANGANDIOXID 
BL:VERTRAULICH 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1946 36 1758 141 
s9 10 002 BELG.-LUXBG. 4013 1 3953 
28 4 004 RF ALLEMAGNE 819 785 2 
008 DANEMARK 526 526 
036 SUISSE 1323 1323 
056 U.R.S.S. 1041 1041 
060 POLOGNE 2902 2902 
6 504 PEROU 583 577 
1000 M 0 N DE 14988 8 384 14015 177 133 121 15 133 
1010 INTRA-CE 8082 
ri 96 7609 177 104 31 14 51 1011 EXTRA-CE 6904 288 6406 29 90 1 82 
1020 CLASSE 1 1758 4 86 1532 82 54 
1021 A E L E 1402 4 6 1348 
25 
43 1 
1030 CLASSE 2 890 3 201 625 7 28 
1040 CLASSE 3 4251 4247 4 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
EISENOXIDE UND -HYDROXID~EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERLICHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
BERECHNET AlS FE203, VON % ODER MEHR 
2823.:: ~8~~~r~~~B'f"'c6WrNRf~ EARTH COLOURS WITH MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
UK: CONFIDENTIAL 
25 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
2823.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLOIWITES A BASE D'OXYDE DE FER NA TUREL, CONTENANT EN PO IDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINm.fYALUE EN FE203 
DE: PAS DE VENTI TION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5516 2393 500 536 1319 1304 002 BELG.-LUXBG. 1740 
42114 9 943 125 136 004 FR GERMANY 9015 424 1456 949 1691 
006 UTD. KINGDOM 4641 1277 7 1851 575 945 186 
011 SPAIN 1198 170 
312 
655 324 49 
048 YUGOSLAVIA 1655 692 649 2 
056 SOVIET UNION 1220 
162 
1220 loS 064 HUNGARY 607 
787 
519 
400 USA 2254 186 
31 
1279 
700 INDONESIA 686 110 342 69 527 600 AUSTRALIA 935 67 
149861 
457 
977 SECR.INTRA 0 149861 
1000 WORLD 196698 13325 274 149861 10997 6468 8170 7574 27 
. 1010 INTRA-EC 28388 8749 17 5300 6241 4307 3774 27 1011 EXTRA-EC 18446 4576 257 5698 w 3663 3600 
1020 CLASS 1 7372 1279 181 2636 2 1492 1782 
1021 EFTA COUNTR. 761 1 120 270 1 341 28 2i 1030 CLASS 2 7650 2109 76 2719 225 587 1907 
1040 CLASS 3 3423 1187 341 1764 111 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
BL: CONADENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
BL:CONADENTIEL 
001 FRANCE 120 
2 
20 99 
002 BELG.-LUXBG. 346 
3 
2 344 
003 NETHERLANDS 86 20 
72 
63 
400 USA 137 1 64 
1000 W 0 R L D 1007 40 3 31 21 129 782 
1010 INTRA-EC 647 20 3 23 5 39 558 
1011 EXTRA-EC 361 20 • 16 90 226 1020 CLASS 1 264 17 1 16 82 168 
1030 CLASS 2 68 3 8 8 49 
2825 MANIUM OXIDES 
OXYDES DE MANE 
2825.00 M ANIUM OXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OXYDES DE MANE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 3659 2102 886 
730 
125 46 699 
002 BELG.-LUXBG. 2697 6s4 5 864 383 81 1202 003 NETHERLANDS 3981 730 246 
116 
1913 
004 FR GERMANY 17364 8527 46 
1553 
6218 83 2372 
005 ITALY 6916 1692 1190 
11 
1515 766 
006 UTD. KINGDOM 1103 430 449 191 21 
937 007 IRELAND 1285 
196 
185 163 
008 DENMARK 457 70 1 42 196 009 GREECE 353 105 76 
10 
115 
3 
15 
010 PORTUGAL 474 22 117 133 1 
5 
188 
011 SPAIN 2368 578 308 775 6 696 
030 SWEDEN 604 406 102 95 
032 FINLAND 879 120 2 
100 17 
756 
036 SWITZERLAND 1813 358 773 558 
036 AUSTRIA 1699 424 727 3 
151 
545 
048 YUGOSLAVIA 546 207 
2 
187 445 1 052 TURKEY 2291 1017 636 21 170 
056 SOVIET UNION 2599 2399 200 
516 060 POLAND 930 414 
062 CZECHOSLOVAK 496 
272 
164 405 312 064 HUNGARY 1339 45 617 
066 ROMANIA 612 355 25 232 
066 BULGARIA 723 445 98 100 4 525 204 MOROCCO 2068 1 1611 7 
208 ALGERIA 2164 2100 1 63 
15 118 220 EGYPT 591 25 23 350 
288 NIGERIA 641 67 160 
871 
221 193 
400 USA 51750 16203 16246 10782 29 7646 404 CANADA 5208 478 3629 216 223 433 
412 MEXICO 686 100 586 
40 31 62 460 COLOMBIA 450 79 218 
464 VENEZUELA 3327 2304 461 378 5 179 
508 BRAZIL 2265 40 1318 
5 
457 452 
512 CHILE 456 14 166 100 173 
528 ARGENTINA 1227 721 309 42 155 
606 SYRIA 1317 1315 2 
47 2i 15 2i 616 IRAN 339 
66i 
229 
632 SAUDI ARABIA 852 74 117 
652 NORTH YEMEN 333 332 
73 140 
1 
662 PAKISTAN 393 20 160 
664 INDIA 1067 8 1040 
159 
19 
660 THAILAND 717 60 102 376 
700 INDONESIA 1477 521 402 18 536 
701 MALAYSIA 479 151 18 245 65 
720 CHINA 657 108 479 53 17 
728 SOUTH KOREA 677 
1110 5 
614 
176 59 
63 
732 JAPAN 2643 273 1020 
736 TAIWAN 4647 45 3695 177 930 
740 HONG KONG 568 272 18 86 
1865 
190 
977 SECR.INTRA 0 1885 
1000 W 0 R L D 149072 45572 76 42323 1541 27555 986 3665 5 27348 
1010 INTRA-EC 41031 14529 53 5254 12 9762 651 1760 5 6984 
1011 EXTRA-EC 106157 31043 23 37069 1530 1nt3 335 16364 
1020 CLASS 1 68193 20367 10 23112 1263 11927 243 11271 
1021 EFTA COUNTR. 5278 1316 3 1876 leO 112 17 1954 1030 CLASS 2 30461 10296 14 9960 5083 92 4676 
1031 ACP~68) 1594 281 2 212 
107 
679 16 404 
1040 CLA S 3 7486 360 3998 783 2218 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OXYDES DE PLOMB 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA~ 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MINIUM ET MINE ORANGE 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA.CE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1365 109 1236 11Bti 23 20 002 BELG.-LUXBG. 2022 338 211 003 NETHERLANDS 2736 
3 
2177 223 
40 74 004 FR GERMANY 3793 3246 428 
26 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
2823.00 EISENOXIDE UND ..lfYDROXID~ EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCHEM ElSENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM ElSEN, 
BERECHNET ALS ~ON 0% ODER MEHR 
DE: OHNE AUFTEILUNG NA LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2806 826 245 1284 451 002 BELG.-LUXBG. 659 654 53 137 301 118 105 004 RF ALLEMAGNE 3953 125 1615 868 638 006 ROYAUME-UNI 1660 193 37 369 120 899 42 011 ESPAGNE 542 88 
74 
144 282 28 048 YOUGOSLAVIE 904 155 672 3 056 U.R.S.S. 1112 
s9 1112 064 HONGRIE 515 
mi 435 21 400 ETATS-UNIS 633 60 
45 
596 700 INDONESIE 847 126 
83 87 675 BOO AUSTRALIE 709 55 
134466 484 en SECR.INTRA 0 134466 
1000 M 0 N DE 155966 3509 496 134466 3 2957 2898 7687 3942 8 1010 INTRA-CE 11266 1948 92 3 1276 2564 4078 1308 i 1011 EXTRA-CE 10237 1562 404 1681 334 3610 2635 1020 CLASSE 1 4016 362 314 728 5 1482 1105 1021 A E L E 712 6 232 
:i 131 2 326 15 8 1030 CLASSE 2 4166 669 90 633 324 541 1498 1040 CLASSE 3 2052 310 120 5 1586 31 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBALTOXIDE UND ..lfYDROXIDE 
282\t': gg~~\~ft~tS AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
Bl: ~RM-18~~ UND ..lfYDROXIDE, HANDELSUEBUCHE KOBALTOXIDE 
001 FRANCE 1187 1 
1 
82 163 941 002 BELG.-LUXBG. 3850 9 21 3819 003 PAY5-BAS 856 52 185 
896 
619 400 ETAT5-UNIS 1679 23 760 
1000 M 0 N DE 11074 841 38 400 26 88 1541 8340 1010 IN TRA-CE 6878 266 38 279 19 82 401 5791 1011 EXTRA-CE 4198 378 121 8 8 1140 2549 1020 CLASSE 1 3187 325 26 6 6 1016 1814 1030 CLASSE 2 907 41 96 124 640 
2825 MANIUM OXIDES 
MANOXIDE 
2825.00 MANIUM OXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
MANOXIDE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 7305 4269 1571 2 
1379 
211 84 1166 002 BELG.-LUXBG. 5365 
1224 10 
1663 694 156 2167 003 PAYS-BAS 6889 1290 550 206 3121 004 RF ALLEMAGNE 29650 14374 158 
2826 
10442 187 4283 005 ITALIE 11995 3083 1906 22 2779 1401 008 ROYAUME-UNI 1745 665 703 309 45 
1524 007 lALANDE 2095 371 
305 266 
1 008 DANEMARK 761 127 2 260 009 GRECE 649 195 158 26 205 67 4 26 010 PORTUGAL 848 35 203 238 3 
10 
345 011 ESPAGNE 3847 969 
:i 541 1257 12 1 1057 030 SUEDE 1010 659 185 163 032 FINLANDE 1283 193 2 4 
1112 39 
1084 036 SUISSE 3303 654 1447 971 036 AUTRICHE 3101 785 1359 5 334 952 048 YOUGOSLA VIE 1115 365 
:i 410 2 4 052 TUROUIE 4248 1807 1305 760 41 332 056 U.R.S.S. 5363 4959 404 859 060 POLOGNE 1719 859 1 062 TCHECOSLOVAQ 943 
531 
387 
726 
556 064 HONGRIE 2615 96 1262 066 ROUMANIE 1128 727 49 352 066 BULGARIE 1110 
7a0 
203 200 8 707 204 MAROC 3625 3 3027 7 
208 ALGERIE 3504 3320 3 181 
32 427 220 EGYPTE 1189 45 48 639 
288 NIGERIA 1305 87 378 
1o00 
441 399 
400 ETAT5-UNIS 82573 18889 20441 12708 
s9 9535 404 CANADA 6289 573 4482 234 319 622 412 QUE 1173 149 1024 66 61 145 480 BIE 847 153 422 
484 ELA 5964 4208 807 647 11 291 
508 4407 73 2656 
8 
961 717 
512 c 796 25 298 183 282 
528 A 2439 1396 661 71 291 
608 SY 2421 2418 3 
78 1o2 71 48 616 IRA n3 
1229 
474 
632 SAOUD 1553 139 185 
652Y DU NRD 626 623 
144 137 
3 662 p AN 552 30 241 
664 IN 1879 12 1848 260 21 660 THAILANDE 1140 99 201 580 
700 INDONESIE 2415 753 797 26 839 
701 MALAYSIA 740 221 35 379 105 
720 CHINE 1235 179 948 84 24 
728 COREE DU SUD 1193 1 
4 
1089 
258 
1 102 
732 JAPON 4532 1596 943 218 1513 
736 T'AI-WAN 9034 69 7200 306 1459 
740 HONG-KONG 891 414 31 148 
4112 
298 9n SECR.INTRA 0 4112 
1000 M 0 N DE 233258 69402 212 67884 1975 42131 1949 7388 10 42308 
1010 INTRA-CE 71152 25188 167 938S 22 16555 1197 3278 10 15353 
1011 EXTRA-CE 157997 44217 45 58499 1953 25576 753 26954 
1020 CLASSE 1 88435 25607 13 31115 1492 14432 517 15259 
1021 A E L E 9139 2305 6 3422 
276 
196 39 3171 
1030 CLASSE 2 55218 17900 32 19158 9681 238 7935 
1031 ACP~66~ 3206 499 5 489 
1&6 
1451 34 728 
1040 CLA S 3 14346 710 6227 1463 3760 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BLEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLIETE 
BLEI- UND ORANGEMENNIGE 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 878 79 n6 
122s 18 
23 
002 BELG.-LUXBG. 1387 
240 
144 
003 PAY5-BAS 1824 
2 
1435 149 
26 54 004 RF ALLEMAGNE 2408 2061 265 
27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal .I EUR 12 ltalia 
2827.20 
007 IRELAND 2482 
62:i 391 010 PORTUGAL 1194 525 030 SWEDEN 3266 1999 1116 1520 056 SOVIET UNION 8567 1300 4471 
062 CZECHOSLOVAK 774 774 355 208 ALGERIA 1565 1210 
1000 WORLD 33825 3887 7 10575 1896 11024 2028 
1010 INTRA-EC 14132 3704 3 4608 391 2471 40 
1011 EXTRA-EC 19048 4 5504 1505 8553 1988 
1020 CLASS 1 5325 3252 115 1088 47 
1021 EFTA COUNTR. 4426 4 3125 274 530 394 1030 CLASS 2 3957 933 1881 
1040 CLASS 3 9765 1320 1116 5584 1547 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.CE 
OXYDES DE PLOMB, AUTRES QUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
002 BELG.-LUXBG. 3616 
125 
3224 211 
003 NETHERLANDS 2794 2607 50 44 004 FR GERMANY 5372 12 
321 
154 
006 UTD. KINGDOM 1200 2 
056 SOVIET UNION 2882 1600 1082 
732 JAPAN 3559 108 3446 
1000 W 0 R L D 23849 218 8854 259 5459 188 
1010 INTRA-EC 13844 191 8370 69 433 85 
1011 EXTRA-EC 9779 2483 190 5028 103 
1020 CLASS 1 5109 388 180 3494 5 
1021 EFTA COUNTR. 836 224 
10 
21 36 1030 CLASS 2 1377 24 395 
1040 CLASS 3 3296 2072 1138 62 
2828 1/lRS~~~ AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES ;AUTRES BASES, OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES MET ALL.INORGANIQUES 
2828.05 NYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
FA: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
FA: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 572 
003 NETHERLANDS 9038 
005 ITALY 374 
006 UTD. KINGDOM 845 
977 SECR.INTRA 0 9004 
1000 WORLD 21441 
1010 INTRA-EC 11233 
1011 EXTRA-EC 1203 
1020 CLASS 1 817 
1030 CLASS 2 326 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 230 
002 BELG.-LUXBG. 159 
005 ITALY 347 
006 UTD. KINGDOM 172 
1000 W 0 R L D 1208 
1010 INTRA-EC 1147 
1011 EXTRA-EC 82 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
1000 WORLD 13379 
1010 INTRA-EC 1828 
1011 EXTRA-EC 11553 
1030 CLASS 2 11286 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 WORLD 159 
1010 INTRA-EC 72 
1011 EXTRA-EC 88 
2828.30 BERYLUUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYLUUM 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2828.35 TIN OXIDES 
35 
11 
23 
2 
69 
8969 
9 
7 
9237 
9184 
53 
2 
47 
502 
2 
500 
500 
2 
2 
DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/87 
OXYDES D'ETAIN 
DE: INCL. 2821.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/03/87 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
400 USA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: CONADENTIAL 
165 
250 
222 
7056 
8478 
1098 
322 
258 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 151 
28 
12 
12 
12 
9004 
9004 10 
ti 
2 
6 
159 
60 
317 
183 
909 3 
889 
:i 20 
684 10343 
468 974 
218 9389 
54 9389 
29 
29 
TosS 
7058 
2 
38 
25 
11 
498 
176 
320 
319 
13 
1:i 
32 
51 480 
48 480 
2 
140 
140 
120 
18 
6 
8 
8 
3 
51 
8 
45 
5 
3 
2 
33 
10 
23 
2 
34 
72 
11 
253 
190 
83 
18 
68 
49 
25 
24 
2 
22 
181 
3051 
877 
4644 
4149 
495 
494 
206 
1 
1 
482 
365 
638 
2814 
1908 
908 
619 
234 
68 
94 
11 
3 
189 
187 
2 
509 500 
89 
soci 420 
419 500 
5 
18 
18 
1 
1 
Export 
UK 
2482 
180 
742 
160 
4359 
2890 
1468 
821 
771 
449 
198 
12 
2111 
5 
4029 
2547 
1482 
548 
385 
911 
23 
21 
67 
238 
141 
95 
74 
21 
3 
5 
19 
62 
40 
23 
282 
113 
169 
108 
112 
39 
T3 
2 
1 
99 
173 
211 
818 
382 
258 
239 
83 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I ltalia UK 
2827.20 
007 lALANDE 1793 44i 245 1793 010 PORTUGAL 802 
369 
116 
030 SUEDE 2169 1361 
610 974 
419 
056 U.R.S.S. 5181 831 2668 98 
062 TCHECOSLOVAQ 517 517 
210 208 ALGERIE 873 683 
1000 M 0 N DE 22187 2500 8 7190 1124 6930 1288 39 3090 
1010 INTRA-cE 9491 2367 2 3083 245 1659 26 20 2089 
1011 EXTRA-cE 12231 4 3794 879 5271 1262 20 1001 
1020 CLASSE 1 3577 2260 85 700 30 2 500 
1021 A E L E 3001 4 2162 1s:i 373 243 18 466 1030 CLASSE 2 2666 691 1151 376 
1040 CLASSE 3 5985 643 610 3419 988 125 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
BLEIOXIDMUSGEN. BLEI- UND ORANGEMENNIGE 
BL: OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
002 BELG.-LUXBG. 2408 
89 
2105 172 131 9 003 PAYS..BAS 1800 1664 36 3li 2030 004 RF ALLEMAGNE 3657 9 
21s 
103 1477 
006 ROYAUME-UNI 784 2 567 
056 U.R.S.S. 1627 974 653 4i 732 JAPON 2001 68 1892 
1000 M 0 N DE 15938 155 5956 180 3227 148 3087 3188 
1010 IN TRA-cE 9452 133 i 4202 49 325 84 2757 1922 1011 EXTRA-cE 6486 1754 132 2902 82 330 1265 
1020 CLASSE 1 3187 1 427 118 1927 4 324 386 
1021 A E L E 653 1 288 
12 
16 39 128 220 1030 CLASSE 2 1236 41 283 1 862 
1040 CLASSE 3 2041 1287 1 692 39 5 17 
2828 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
HYDRAZIN UND HYDROXYLAMIN UNO IHRE ANORGAN. SALlE; ANDERE ANORGANISCHE BAS EN, MET ALL OXIDE, .ftYDROXIDE UND .PEROXIDE 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALlE 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1088 63 964 6D 
003 PAYS..BAS 1030 828 600 
202 
005 ITALIE 703 12 
006 ROYAUME-UNI 1230 11 
17031 
1219 
977 SECR.INTRA 0 17031 
1000 M 0 N DE 24098 1067 17031 28 209 5131 630 
1010 INTRA-cE 5075 977 1 1 3724 372 
1011 EXTRA-cE 1989 90 28 209 1408 258 
1020 CLASSE 1 1281 6 10 173 917 175 
1030 CLASSE 2 596 78 16 32 388 82 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
LrrHIUMOXID UND -HYDROXID 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 844 684 148 14 
002 BELG.-LUXBG. 602 254 327 21 
005 ITALIE 1488 1368 22 45 75 006 ROYAUME-UNI 722 688 12 
1000 M 0 N DE 4706 3664 14 156 38 583 250 
101 0 INTRA-cE 4401 3548 
14 
92 22 573 165 
1011 EXTRA-cE 304 118 84 15 10 85 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
KALZJUMOXID UND -HYDROXID 
1000 M 0 N DE 1814 82 2 573 1 56D 195 42 90 63 226 
1010 INTRA-cE 602 4 2 282 i 69 74 5 50 &3 118 1011 EXT RA-cE 1213 58 291 491 121 37 41 108 
1030 CLASSE 2 847 58 2 50 1 491 116 4 41 63 21 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
KALZIUMPEROXID 
1000 M 0 N DE 365 106 14 4 240 
1010 IN TRA-cE 211 106 
14 
2 102 
1011 EXTRA-cE 154 2 138 
2828.30 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
BERYLLIUMOXID UND .ftYDROXID 
004 RF ALLEMAGNE 976 3 976 400 ET ATS..UNIS 66D 657 
1000 M 0 N DE 2037 87 1970 
1010 INTRA-cE 1150 20 1130 
1011 EXTRA-cE 887 47 840 
1020 CLASSE 1 835 6 829 
2828.35 TIN OXIDES 
DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/87 
ZINNOXIDE 
DE: EINSCHL. 2821.30 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/03187 
003 PAYS..BAS 890 192 125 2li 573 011 ESPAGNE 1472 422 1022 
400 ETATS..UNIS 1369 
27866 
35 1354 
977 SECR.INTRA 0 27866 
1000 M 0 N DE 33429 5 27866 4 282 70 1187 140 3875 
1010 INTRA-cE 3583 5 3 255 70 957 138 2157 
1011 EXTRA-cE 1979 1 27 230 4 1717 
1020 CLASSE 1 1653 95 4 1554 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
NICKELOXIDE UND .ftYDROXIDE 
NL:VERTRAUUCH 
003 PAYS..BAS 501 15 201 285 
29 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por1Ugal I EUR 12 ltalia UK 
2828.40 
1000 W 0 R L D 353 37 95 15 107 98 
1010 INTRA-EC 235 3 29 15 99 88 
1011 EXTRA-EC 118 34 88 8 10 
2828.50 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 137 14 89 34 
002 BELG.-LUXBG. 191 93 80 18 
003 NETHERLANDS 244 
11 
34 
79 
210 
004 FR GERMANY 103 
11 
13 
006 UTD. KINGDOM 140 43 88 
1o2 030 SWEDEN 275 150 23 
038 AUSTRIA 1884 414 872 378 
400 USA 308 1 307 
1000 W 0 R L D 3567 53 761 1455 1298 
1010 INTRA-EC 950 53 188 427 284 
1011 EXTRA-EC 2617 575 1028 1014 
1020 CLASS 1 2411 588 916 927 
1021 EFTA COUNTR. 1977 565 895 517 
1030 CLASS 2 111 6 20 65 
2828.60 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
038 AUSTRIA 105 65 1 19 
088 BULGARIA 105 45 60 
1000 W 0 R L D 333 192 105 9 2 25 
1010 INTRA-EC 47 24 6 9 2 8 
1011 EXTRA-EC 288 188 99 19 
1020 CLASS 1 158 113 24 19 
1021 EFTA COUNTR. 129 88 24 19 
1040 CLASS 3 130 55 75 
2828.71 DIVANADIUM PENTAOXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 157 67 90 
004 FR GERMANY 248 71 177 
400 USA 126 126 493 977 SECR.INTRA 0 493 
1000 WORLD 1137 290 493 5 348 3 
1010 INTRA-EC 491 143 5 345 3 1011 EXTRA-EC 152 148 1 
1020 CLASS 1 147 146 1 
2828.79 VANADIUM OXI_DES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUM PENTAOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM, AUTRE QUE PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
1000 WORLD 42 11 11 2 18 
1010 INTRA-EC 36 11 10 2 11 
1011 EXTRA-EC 5 5 
2828.80 ZIRCONIUM OXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
OXYDE DE ZIRCONIUM 
FR: CONADENTIEL 
001 FRANCE 97 3 22 2 69 004 FR GERMANY 596 
167 
3 592 005 ITALY 179 12 400 USA 356 1 354 
732 JAPAN 363 20 363 736 TAIWAN 73 53 
1000 WORLD 2281 5 446 27 35 1747 
1010 INTRA-EC 1100 3 296 5 3 792 
1011 EXTRA-EC 1183 3 150 22 32 958 
1020 CLASS 1 801 3 15 22 9 763 1030 CLASS 2 188 45 90 
1040 CLASS 3 195 90 23 82 
2828.82 GERMANIUM OXIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE GERMANIUM 
FA: CONFIDENTIEL 
BL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 2 3 2 003 NETHERLANDS 3 j 400 USA 8 1 
732 JAPAN 8 5 3 
1000 WORLD 23 10 13 
1010 INTRA-EC 7 4 3 
1011 EXTRA-EC 16 8 10 
1020 CLASS 1 16 6 10 
2828.83 COPPER OXIDES 
OXYDES DE CUIVRE 
001 FRANCE 555 196 58 297 4 003 NETHERLANDS 505 108 116 
28 
188 48 113 004 FR GERMANY 1239 588 
soli 555 24 006 UTO. KINGDOM 617 90 1 18 008 DENMARK 559 4 458 99 j 011 SPAIN 378 17 147 207 
706 SINGAPORE 323 10 259 54 
1000 WORLD 5953 1369 2049 2 36 1840 175 380 1010 INTRA-EC 4148 1054 1382 2 30 1439 70 191 1011 EXTRA-EC 1806 315 687 8 501 106 189 1020 CLASS 1 812 250 391 1 80 48 44 1021 EFTA COUNTR. 406 152 213 j 40i 31 10 1030 CLASS 2 849 65 219 52 105 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIVRE 
1000 W 0 R L D 24 20 2 1010 INTRA-EC 3 20 i 2 1011 EXTRA-EC 21 
2828.87 MERCURY OXIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2828.40 
1000 M 0 N DE 1442 90 557 8 63 354 370 101 0 INTRA-CE 923 78 140 8 62 326 309 1011 EXT RA-CE 520 12 418 1 28 61 
2828.50 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
MOL YBDAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
001 FRANCE 763 126 509 128 002 BELG.-LUXBG. 1132 553 467 112 003 PAY8-BAS 814 
s9 185 538 629 004 RF ALLEMAGNE 705 ali 5 108 006 ROYAUME-UNI 644 194 365 386 030 SUEDE 1473 1019 68 038 AUTRICHE 8727 2306 5158 1263 400 ETAT8-UNIS 1746 12 1734 
1000 M 0 N DE 16397 253 4720 8 8107 5311 1010 INTRA-CE 4878 253 1267 5 2345 1006 1011 EXTRA-CE 13521 3453 1 5762 4305 1020 CLASSE 1 12578 3388 5294 3896 1021 A E L E 10350 3337 5226 1787 
1030 CLASSE 2 612 59 158 396 
2828.60 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
WOLFRAMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
038 AUTRICHE 1041 942 5 94 068 BULGARIE 817 340 4n 
1000 M 0 N DE 2881 1972 730 43 5 131 1010 INTRA-CE 424 311 34 43 5 31 1011 EXTRA-CE 2458 1661 696 99 1020 CLASSE 1 1451 1243 110 98 
1021 A E L E 1160 958 110 94 
1040 CLASSE 3 1003 416 566 1 
2828.71 DIVANADIUM PENTAOXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DIY ANADIUMPENT AOXID 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 692 236 458 004 RF ALLEMAGNE 1223 357 866 
6 400 ETAT8-UNIS 623 617 3443 9n SECR.INTRA 0 3443 
1000 M 0 N DE 6623 1333 3443 77 1736 33 
1010 INTRA-CE 2382 818 
ri 1735 27 1011 EXTRA-CE 797 713 1 8 
1020 CLASSE 1 720 713 1 6 
2828.79 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER TNAN DIYANADIUM PENTAOXIDE 
V ANADIUMOXIDE UNO -HYDROXIDE, AUSG. DIY ANADIUMPENT AOXID 
1000 M 0 N DE 311 57 178 28 3 47 
1010 INTRA-CE 289 57 178 21 3 30 
1011 EXTRA-CE 22 5 17 
2828.80 ZIRCONIUM OXIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
ZIRKONOXID 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE •510 19 119 1 39 332 004 RF ALLEMAGNE 1874 
ss4 8 5 1861 005 ITALIE 603 22 1 48 400 ETAT8-UNIS 1942 47 1873 
732 JAPON 988 2 7 979 
736 T'Al-WAN 514 98 418 
1000 M 0 N DE 8978 51 2 1687 8 91 179 6960 
1010 INTRA-CE 3880 19 1 1063 6 9 75 2687 
1011 EXTRA-CE 5095 32 1 604 82 103 4273 
1020 CLASSE 1 3447 32 1 213 
a2 s3 3201 1030 CLASSE 2 1055 223 697 
1040 CLASSE 3 595 168 51 378 
2828.82 GERMANIUM OXIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
GERMANIUMOXIDE 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 895 85 810 4 003 PAY8-BAS 968 863 99 
13 400 ETAT8-UNIS 2827 313 2501 
6 732 JAPON 3222 1895 1321 
1000 M 0 N DE 8408 3535 4788 68 17 
1010 INTRA-CE 2140 1170 909 55 6 
1011 EXTRA-CE 6269 2366 3879 13 11 
1020 CLASSE 1 6101 2258 3823 13 9 
2828.83 COPPER OXIDES 
KUPFEROXIDE 
001 FRANCE 1032 296 153 587 16 
003 PAYS-BAS 988 186 242 44 364 a2 194 004 RF ALLEMAGNE 2016 876 
1119 
962 72 
006 ROYAUME-UNI 1288 141 1 27 
008 DANEMARK 1258 7 1082 167 
16 011 ESPAGNE 623 24 349 434 
708 SINGAPOUR 631 23 463 125 
1000 M 0 N DE 11914 2118 4868 4 87 3638 337 884 
1010 IN TRA-CE 8023 1813 3138 4 69 2691 105 403 
1011 EXTRA-CE 3891 505 1728 18 947 232 481 
1020 CLASSE 1 1ns 396 1008 1 158 86 126 
1021 A E L E 878 241 559 
17 75i 
54 24 
1030 CLASSE 2 1n2 109 534 120 241 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
KUPFERHYDROXIDE 
1000 M 0 N DE 15 2 2 2 • 1010 INTRA-CE 11 2 2 2 • 1011 EXTRA-CE 4 
2828.87 MERCURY OXIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EAA660 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2828.87 OXYDES DE MERCURE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 133 5 128 
036 SWITZERLAND 51 17 34 
400 USA 64 1 63 80 977 SECR.INTRA 0 80 
1000 WORLD 415 24 311 80 
1010 INTRA·EC 162 6 156 
1011 EXTRA·EC 175 19 156 
1020 CLASS 1 135 18 117 
1021 EFTA COUNTR. 60 17 43 
2828.11 ANTIMONY OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL 
OXYDES D' ANTIMOINE 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: CONADENTIEL 
D02 BELG.-LUXBG. 694 76 516 102 
003 NETHERLANDS 745 72 
10 
673 
78 640 004 FR GERMANY 2222 
72 
1494 
005 ITALY 529 15 333 109 
006 UTD. KINGDOM 950 43 863 24 
011 SPAIN 159 34 111 14 
036 SWITZERLAND 193 129 64 
400 USA 870 99 771 
732 JAPAN 291 
2 
291 
736 TAIWAN 498 496 
1000 W 0 R LD 8278 803 363 6020 79 993 
1010 INTRA·EC 5434 330 25 4041 79 959 
1011 EXTRA·EC 2644 473 358 1979 34 
1020 CLASS 1 1653 318 1335 
1021 EFTA COUNTR. 310 150 358 160 26 1030 CLASS 2 1074 133 557 
2828.99 OTHER INORGANIC BASES AND MET ALUC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-11 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~~f1tA~~~~R~2~ffJ~~~~ROXYDES METAUJQUES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 458 424 31 
1520 2 
3 4 004 FR GERMANY 2187 635 
2 :i 6 005 ITALY 401 365 30 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 116 34 48 12 5 
030 SWEDEN 31 80 30 1 036 AUSTRIA 93 13 
79 :i 400 USA 218 136 
75 732 JAPAN 75 
977 SECR.INTRA 0 245 245 
1000 W 0 R L D 4271 2019 472 38 1616 19 30 16 
1010 INTRA·EC 3328 1602 89 13 1573 19 21 11 i 1011 EXTRA·EC 699 417 139 25 103 9 5 
1020 CLASS 1 545 310 128 3 98 6 
1021 EFTA COUNTR. 148 80 45 2 19 
:i 5 1030 CLASS 2 134 88 11 22 4 
2828 FLUORIDES; FLUOROSIUCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORURES; FLUOSILICA TES, FLUOBORA TES ET AUTRES FLUOSELS 
2828.20 FLUORIDES OF AMMONIUM AND SODIUM 
BL: CONADENTIAL 
FLUORURES D'AMMONIUM OU DE SODIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1541 1439 82 
110 
15 5 004 FR GERMANY 493 
447 
153 145 85 005 ITALY 698 230 19 86 2 006 UTD. KINGDOM 976 872 18 400 USA 3653 3600 53 
1000 WORLD 11332 21 9077 1259 311 133 326 145 
1010 INTRA·EC 4486 
21 
3438 480 217 3 251 97 1011 EXTRA·EC 6647 5639 179 154 130 16 48 
1020 CLASS 1 4531 20 4313 61 107 14 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 359 
2 
282 55 13 9 7i 27 1030 CLASS 2 1844 664 718 46 116 
1040 CLASS 3 612 662 10 
2828.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
FLUORURE D'ALUMINIUM 
FR : CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 2394 2394 
1000 W 0 R L D 3698 146 6 3491 55 1010 INTRA·EC 2956 101 6 2802 41 
1011 EXTRA·EC 743 40 689 14 1020 CLASS 1 741 39 688 14 
2828.41 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORURES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, ALUMINIUM 
001 FRANCE 641 181 287 12 3 22 136 003 NETHERLANDS 192 1 186 5 400 USA 556 322 234 
1000 W 0 R L D 2614 198 1349 14 52 186 89 725 101 0 INTRA·EC 1424 184 721 13 40 18 73 375 1011 EXTRA·EC 1190 14 628 2 12 168 16 350 1020 CLASS 1 1027 10 573 160 284 1021 EFTA COUNTR. 303 10 119 150 24 
2828.50 DISODIUM HEXAFLUOROSILICATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSIUCATE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
HEXAFLUOROSILICA TE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM 
FR: CONADENTIEL 
BL: CONADENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
1000 W 0 R L D 2799 527 258 1970 38 6 1010 INTRA·EC 1739 75 161 1439 38 8 1011 EXTRA·EC 529 452 71 
2828.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONA TE 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. T Danmarll T Dautschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia T Nederland T Portugal I UK 
2828.87 OUECKSILBEROXIDE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 ROYAUME-UNI 988 150 838 
036 SUISSE 748 385 363 
400 ETATS-UNIS 591 13 578 
977 SECR.INTRA 0 1005 
1000 M 0 H DE 4199 625 2563 
1010 INTRA-CE 1268 i 157 1109 1011 EXTRA-CE 1925 467 1454 
1020 CLASSE 1 1540 434 1106 
1021 A E L E 825 387 438 
2828.11 ANTIMONY OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ANTIMONOXIDE 
BL: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 2095 332 
003 PAYS-BAS 2518 468 
41 004 RF ALLEMAGNE 6060 228 005 ITALIE 1468 38 
006 ROYAUME-UNI 2696 211 
011 ESPAGNE 566 254 
036 SUISSE 874 595 
400 ETAT5-UNIS 2556 739 
732 JAPON 828 23 736 T'AI-WAN 1390 
1000 M 0 H DE 24667 4962 90 
1010 INTRA-CE 16042 1809 79 
1011 EXTRA-CE 8626 3153 11 
1020 CLASSE 1 5487 2008 
1021 A E L E 1271 712 
11 1030 CLASSE 2 2734 973 
2828JJ?: gM~~~~G:~I8Jiu~\~MN1~JbEJ~Mi OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-91 
UK: CONFIDENTIAL 
ANORGANISCHE BASE~ MET AU OXIDE, -HYDROXIDE UNO .PEROXIDE, NICHT IN 2828.05 BIS 2828.81 ENTHAL TEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAE DER 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 2325 1519 792 
004 RF ALLEMAGNE 3374 2098 
s4 9 005 ITALIE 1201 973 
006 ROYAUME-UNI 2446 145 2047 2 
030 SUEDE 554 264 505 038 AUTRICHE 536 272 
400 ETAT5-UNIS 754 207 
3203 732 JAPON 3203 
977 SECR.INTRA 0 4609 4609 
1000 M 0 H DE 21321 6321 2 12150 66 
1010 IN TRA-CE 10122 5156 
:i 3076 14 1011 EXTRA-CE 6588 1165 4464 53 
1020 CLASSE 1 5744 800 2 4090 15 
1021 A E L E 1361 265 1 840 13 
1030 CLASSE 2 840 254 290 38 
2828 FLUORIDES; FLUOROSILICATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORIDE; FLUOROSILIKA TE, FLUOROBORA TE U. ANDERE FLUOROSALZE 
2828.20 FLUORIDES OF AMMONIUM AND SODIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
AMMONIUMFLUORID, NATRIUMFLUORID 
BL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1884 1792 57 
004 RF ALLEMAGNE 527 486 129 005 ITALIE 682 161 
006 ROYAUME-UNI 1024 927 
400 ETAT5-UNIS 3211 3134 
1000 M 0 N DE 12217 8 10000 817 
1010 INTRA-CE 5274 i 4180 357 1011 EXTRA-CE 6942 5819 460 
1020 CLASSE 1 4491 5 4172 38 
1021 A E L E 548 
3 
465 33 
1030 CLASSE 2 1705 914 422 
1040 CLASSE 3 745 733 
2828.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
ALUMINIUMFLUORID 
FR : VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1694 
1000 M 0 N DE 2675 241 8 
1010 INTRA-CE 2066 96 8 
1011 EXTRA-CE 609 145 2 
1020 CLASSE 1 607 145 2 
2828.48 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORIDE, AUSGEN. AMMONIUM~ NATRIUM~ ALUMINIUMFLUORIDE 
001 FRANCE 1033 156 831 39 
003 PAY5-BAS 573 6 518 
400 ETAT5-UNIS 1598 999 
1000 M 0 H DE 8284 235 4124 47 
1010 INTRA-CE 2950 185 1840 42 
1011 EXTRA-CE 3334 50 2283 5 
1020 CLASSE 1 2858 39 2039 
1021 A E L E 837 39 555 
2828.50 DISODIUM HEXAFLUOROSILICA TE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSILICA TE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DINA TRIUM- UNO DIKALIUMHEXAFLUOROSILICAT 
FR: VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
1000 M 0 N DE 1064 193 179 
1010 INTRA-CE 626 23 97 
1011 EXTRA-CE 263 170 82 
2828.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONA TE 
1ooS 
3 2 1005 
2 
:i 1 
1478 285 
2050 
218 1493 4308 
941 263 
2419 66 
298 34 
279 
1817 
828 
1367 
16877 225 2513 
11811 221 2322 
5267 5 190 
3477 2 
559 
3 169 1578 
1256 3 
12 2 
8 9 
152 
3 
13 
187 62 
48 
532 15 
2523 5 143 111 
1690 5 94 87 
831 49 24 
604 33 
241 1 
24 20 14 
203 15 20 123 72 
34 64 7 33 3 74 
701 160 307 223 
408 11 208 i 112 295 149 99 111 
196 27 5 48 
26 19 94 3 98 122 51 
1 11 
1694 
2407 19 
1958 8 
451 11 
449 11 
15 5 187 
6 48 592 
142 182 84 1469 
78 75 24 705 
64 108 61 764 
1 86 6 686 
26 16 
636 45 11 
461 45 
11 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2829.60 HEXAFLUOROZIRCONA TE DE DIPOTASSIUM 
400 USA 343 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
465 
47 
418 
404 
2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXAFLUOROALUMINATE DE TRISODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 1040 
028 NORWAY 4128 
048 YUGOSLAVIA 1871 
220 EGYPT 2576 
276 GHANA 1000 
484 VENEZUELA 1543 
528 ARGENTINA 2628 
977 SECR.INTRA 0 13450 
1000 WORLD 31083 
1010 INTRA·EC 1545 
1011 EXTRA·EC 16088 
1D20 CLASS 1 7218 
1021 EFTA COUNTR. 4969 
1030 CLASS 2 8870 
1031 ACP(68) 1000 
2 
:i 
2 
2829.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2828.20-70 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
40 
17 
23 
15 
1040 
4105 
1871 
2578 
1000 
1543 
2626 
17398 
1538 
15862 
6992 
4946 
8870 
1000 
9 
9 
=.t~~~lrul~i~u:EH=B~OSIUCATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM, HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM ET 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 833 
002 BELG.-LUXBG. 480 
003 NETHERLANDS 1771 
OD4 FR GERMANY 787 
005 ITALY 499 
006 UTD. KINGDOM 635 
038 AUSTRIA 3220 
400 USA 1838 
977 SECR.INTRA 0 95 
340 
402 
1182 
33ri 
517 
136 
702 
95 
27 
2 
1 
6i 
i 
7 
3 
3 
1000 W 0 R L D 12678 8 4738 101 98 
1010 INTRA·EC 5588 8 3141 57 75 
1011 EXTRA·EC 6997 1503 44 23 
1D20 CLASS 1 5891 1125 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3441 255 1 3 
1030 CLASS 2 964 306 33 12 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; BROMURES ET OXYBROMURES; IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/08187 
CHLORURE D'AMMONIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01108187 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
2830.18 ALUMINIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
CHLORURE D' ALUMINIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
005 ITALY 
006 LITO. KINGDOM 
007 IRELAND 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1D20 CLASS 1 
2830.20 BARIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE BARYUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 
IT: CONFIDENTIEL . 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
CHLORURE DE CALCIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 
002 BELG.·LUXBG. 
OD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
330 ANGOLA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
34 
2229 
13835 
9824 
4010 
2629 
4164 
1153 
3660 
3399 
16097 
11924 
775 
515 
709 
435 
274 
1551 
950 
4929 
5171 
1770 
23407 
14347 
788 
781 
25 
4 
20 
3 
17 
11 
11 
21 
4 
18 
18 
8 
7 
1 
131 
3399 
3399 
24 
342 
112 
230 
4069 
6088 
6086 
682 
412 
270 
1237 
1134 
878 
580 
3455 
5105 
13591 
8159 
5 
5 
1 
1153 
1452 
1280 
173 
166 
20 
20 
20 
13450 
13450 
44 
35 
2751 
20 
3114 
119 
2995 
2840 
2766 
148 
65 
401 
36 
2:i 
226 
226 
226 
23 
149 
10 
326 
79 
109 
302 
12 
1095 
694 
401 
359 
331 
21 
77 
9649 
8758 
893 
282 
109 
109 
5 
5 
510 
331 
1454 
1 
1770 
6930 
4283 
5 
343 
423 
30 
393 
387 
272 
5 
589 
425 
81 
28 
1102 
3522 
1492 
2031 
1563 
85 
448 
2152 
3032 
186 
2846 
2327 
93 
3660 
5050 
4485 
585 
349 
3 
:i 
163 
39 
1068 
715 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
2829.60 DIKAUUMHEXAFLUOROZIRKONAT 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
825 
1347 
237 
1111 
1046 
2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRINA TRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
FR: VERTRAUUCH 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 836 
028 NORVEGE 2559 
046 YOUGOSLAVIE 989 
220 EGYPTE 2137 
276 GH 710 
484 UELA 707 
528 TINE 1377 
977 s INTRA 0 7393 
1000 M 0 N DE 18730 
1010 INTRA-CE 1221 
1011 EXT RA-CE 10118 
1020 CLASSE 1 4500 
1021 A E L E 3101 
1030 CLASSE 2 5614 
1031 ACP(66) 710 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
209 
98 
113 
75 
836 
2549 
989 
2138 
710 
707 
1377 
11071 
1208 
9883 
4254 
3089 
5607 
710 
8 
8 
FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 282!1.20.70 
ENTIAL 
DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
739:i 
7393 
FLUOROSALZE, AUSG. DINATRIUM·, DIKALIUMHEXAFLUOROSIUCAT, DIKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT UND TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
BL: VERTRAUUCH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1912 1027 2 240 
259 
19 
002 BELG.·LUXBG. 679 388 
003 PAYS-BAS 4097 2695 
.j 6 ~ RF ALLEMAGNE 1183 856 2 ITALIE 1181 
:i 35 006 ROYAUME·UNI 1061 1002 8 249 038 AUTRICHE 934 373 14 
400 ETATS-UNIS 14617 13131 2 
977 SECR.INTRA 0 660 660 
1000 M 0 N DE 31429 4 22730 2 345 465 344 
1010 INTRA-CE 10913 4 6448 2 262 317 35 
1011 EXTRA-CE 19836 15802 83 148 309 
1020 CLASSE 1 17375 14499 1 25 265 
1021 A E L E 1551 839 1 25 250 
1030 CLASSE 2 2019 796 64 91 22 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDE&, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE; BROMIDE UND OXYBROMIDE; JODIDE UND OXYJODIDE 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: 88NFIDENTIAL 
UK: NFIDENTIAL UNTIL 01108187 
AMMONIUMCHLORID 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH BIS 01/08187 
390 AFR. DU SUD 524 
1000 M 0 N DE 1892 125 9 110 9 
1 010 INTRA-CE 843 118 1 26 9 
1011 EXTRA-CE 1047 7 8 64 
1020 CLASSE 1 651 1 8 
2830.18 UM CHLORIDE 
FR: NTIAL 
DE: KDOWN BY COUNTRIES 
IT: NTIAL 
ALUMINIUIICHLORID 
FR : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
005 ITALIE 692 589 3 
006 ROYAUME·UNI 850 850 
007 lALANDE 529 5568 977 SECR.INTRA 0 5568 
1000 M 0 N DE 9745 51 5568 877 1168 
101 0 INTRA-CE 3506 8 878 1011 
1011 EXTRA-CE 871 45 1 157 
1020 CLASSE 1 511 148 
2830.20 BARIUM CHLORIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL 
BARIUMCHLORID 
FR:VERTRAULICH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 285 5 7 237 
1010 INTRA-CE 152 5 8 139 
1011 EXTRA-CE 133 1 98 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
KALZIUIICHLORID 
Bl: VERTRAULICH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 549 248 
004 RF ALLEMAGNE 625 498 
.j 006 ROYAUME·UNI 710 374 17 038 SUISSE 513 492 
330 ANGOLA 503 
1000 M 0 N DE 4828 30 9 264 1982 4 103 
1010 INTRA-CE 2994 240 1333 4 8 
10 
258 
5 
253 
246 
12 
7 
66 
34 
22:i 
62 
47 
217 
6 
764 
447 
317 
261 
241 
41 
20 
848 
604 
243 
69 
183 
183 
2 
2 
182 
83 
332 
1 
502 
1877 
938 
1987 
UK 
825 
1138 
141 
998 
971 
558 
17 
1402 
950 
226 
81 
1478 
8774 
3397 
3377 
2304 
195 
1005 
504 
791 
85 
705 
573 
99 
529 
1917 
1449 
468 
365 
34 
34 
141 
44 
:i 
1 
738 
473 
35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2830.31 
1011 EXTRA-EC 9056 131 24 103 5432 366 2647 353 
1020 CLASS 1 5716 65 5153 89 200 209 
1021 EFTA COUNTR. 5467 15 
24 1o3 
5153 89 188 22 
1030 CLASS 2 3336 66 279 276 2446 142 
1031 ACP(66) 2070 36 4 43 1936 51 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORURE DE MAGNESIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8568 54 8402 132 
003 NETHERLANDS 5636 5636 896 005 ITALY 8889 7993 
14 932 006 UTD. KINGDOM 5092 3831 315 8836 2 011 SPAIN 13480 4241 145 262 
4DO USA 6377 6359 966 18 732 JAPAN 966 
212745 977 SECR.INTRA 0 212745 
1000 W 0 R L D 284651 61 270457 6 2663 14 9102 1991 156 
1010 INTRA-EC 54308 55 41972 5 1713 14 8837 1569 147 1011 EXTRA-EC 17596 5 15739 1151 264 423 9 
1020 CLASS 1 15142 13893 1004 216 29 
1021 EFTA COUNTR. 6956 
5 
6695 
5 
36 216 11 9 1030 CLASS 2 2198 1673 64 48 394 
2830.40 IRON CHLORIDE 
CHLORURES DE FER 
001 FRANCE 5639 3447 199 2191 205 2 003 NETHERLANDS 23549 17777 
123 
5567 352 004 FR GERMANY 26089 25614 806 052 TURKEY 8DO 
1000 WORLD 65600 47656 124 11178 2237 3111 249 907 136 
1010 INTRA-EC 60665 46973 123 7426 2236 3016 28 836 27 
1011 EXTRA-EC 4938 888 1 3752 1 95 221 71 109 
1020 CLASS 1 2756 411 1 2196 94 142 3 3 1030 CLASS 2 998 274 376 79 68 106 
1040 CLASS 3 1181 1180 1 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 503 282 221 
700 21 004 FR GERMANY 956 229 
89 005 ITALY 210 89 32 
011 SPAIN 168 55 83 28 
404 CANADA 144 54 90 
1000 W 0 R L D 2307 810 547 890 3 2 54 
1010 INTRA-EC 2055 716 448 661 3 2 i 27 1011 EXTRA-EC 252 94 99 29 27 
1020 CLASS 1 176 61 92 23 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE NICKEL 
FR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 305 2 303 
1000 WORLD 1539 277 122 • 2 1129 1010 INTRA-EC 782 276 62 9 2 442 1011 EXTRA-EC 756 1 60 1 687 
1030 CLASS 2 525 1 25 1 1 497 
2830.60 TIN CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORURE D'ETAIN 
FR : CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 160 46 14 
5 
100 
002 BELG.-LUXBG. 142 4 6 133 004 FR GERMANY 150 
173 
2 142 
005 ITALY 535 11 
s3 351 006 UTD. KINGDOM 811 2 3 753 
1000 W 0 R L D 2140 21 329 49 53 30 1656 
1010 INTRA-EC 1884 2i 260 35 53 29 1507 1011 EXTRA-EC 254 68 13 1 151 
1020 CLASS 1 185 21 9 10 145 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2830.12, 20 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
c E DE ZINC 
FR: IEL 
BL: TIEL 
DE: IN 830.12, 20 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1544 1437 6 152 1or 004 FR GERMANY 1110 
108364 
952 
977 SECR.INTRA 0 108364 
1000 WORLD 114050 108384 4656 • 68 192 739 1010 INTRA-EC 4819 4246 9 8 181 377 
1011 EXTRA-EC 847 412 62 11 362 
2830.79 CHLORIDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12·71 
UK: CONADENTIAL 
UK: ~~~ro~~f~~UTRES QUE D'AMMONIUM, ALUMINIUM, BARYUII, CALCIUM, MAGNESIUM, FER, COBALT, NICKEL, ETAIN ET ZINC 
001 FRANCE 651 356 291 i 725 i 2 002 BELG.-LUXBG. 796 
23 
60 9 
003 NETHERLANDS 443 378 1 41 
10 4i 004 FR GERMANY 2145 14 263 22 2057 005 ITALY 1638 28 24 1316 
117 
7 
006 UTD. KINGDOM 1918 31 324 8 1437 1 
011 SPAIN 1955 32 1853 69 
032 FINLAND 2118 
18 
13 
25 
2105 
4DO USA 145 101 1 
508 BRAZIL 428 137 1 290 
1000 WORLD 13997 513 3 2152 185 10781 147 61 88 69 
1010 INTRA-EC 9650 463 3 1431 63 7429 117 13 62 69 
1011 EXTRA-EC 4317 50 720 123 3352 48 24 
1020 CLASS 1 2834 45 384 25 2335 42 3 
1021 EFTA COUNTR. 2416 15 229 2128 42 2 
36 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2830.31 
1011 EXTRA-CE 1833 30 9 45 649 95 740 265 1020 CLASSE 1 n4 11 501 21 56 185 1021 A E L E 599 3 
9 45 501 21 46 28 1030 CLASSE 2 1057 19 148 74 683 79 1031 ACP(66) 628 11 2 30 555 30 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MAGNESIUMCHLORID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1253 7 1223 23 003 PAYS-BAS 849 2 849 721 005 ITALIE 1715 992 
3 100 006 ROYAUME-UNI 731 1 322 245 
284 011 ESPAGNE 632 294 12 39 :i 400 ETAT$-UNIS 1369 1365 554 4 732 JAPON 554 4363 9n SECR.INTRA 0 4363 
1000 M 0 N DE 14750 26 11953 48 1972 3 319 353 75 1010 INTRA-CE 6382 15 4461 48 1269 3 303 268 65 1011 EXTRA-CE 4003 10 3128 703 16 87 10 
1020 CLASSE 1 3154 9 2544 589 5 6 
1021 A E L E 954 914 4li 32 5 2 1030 CLASSE 2 669 500 37 11 82 10 
2830.40 IRON CHLORIDE 
EISENCHLORID 
001 FRANCE 716 343 193 1n 
31 
3 003 PAY$-BAS 3134 1769 
11 
1314 
s9 004 RF ALLEMAGNE 1564 1484 503 052 TURQUIE 503 
1000 M 0 N DE 8397 3955 12 4620 185 327 110 144 44 
1010 INTRA-CE 6576 3676 11 2258 184 292 18 129 10 
1011 EXTRA-CE 2821 279 1 2364 1 35 92 15 34 
1020 CLASSE 1 1683 161 1 1468 34 45 1 7 1030 CLASSE 2 561 118 321 46 14 27 
1040 CLASSE 3 5n 576 1 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
KOBALTCHLORID 
001 FRANCE 2283 1270 1013 
1308 65 004 RF ALLEMAGNE 2500 1127 
398 005 ITALIE 931 390 143 
011 ESPAGNE 765 329 312 124 
404 CANADA 642 211 431 
1000 M 0 N DE 8526 3760 2375 2192 4 4 9 162 
1010 INTRA-CE 7089 3397 1871 1710 4 4 2 105 1011 EXTRA-CE 1437 383 503 482 8 57 
1020 CLASSE 1 732 244 458 30 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
NICKELCHLORID 
FR:VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 530 5 525 
1000 M ON DE 2275 174 362 1 23 8 1707 
1010 INTRA-CE 1074 168 162 i z:i 7 737 1011 EXTRA-CE 1201 5 200 1 971 
1030 CLASSE 2 812 5 94 1 4 1 707 
2830.60 TIN CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ZINNCHLORID 
FR : VERTRAULICH 
UK:VERTRAUUCH 
001 FRANCE 690 190 105 
19 
395 
002 BELG.-LUXBG. 617 48 4 548 
004 RF ALLEMAGNE 593 844 61 11 521 005 ITALIE 2013 54 
39 
1315 
006 ROYAUME-UNI 2838 23 31 2745 
1000 M 0 N DE 8294 22 1 1563 348 39 141 6180 
1010 INTRA-CE 7115 22 i 1068 265 39 132 5613 1011 EXTRA-CE 1179 497 83 9 567 
1020 CLASSE 1 712 21 1 103 48 539 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2830.12, 20 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZINKCHLORID 
FR: VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2830.12, 20 UNO 31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 769 685 
1s 
2 82 
004 RF ALLEMAGNE 593 
258&9 
460 117 1 9n SECR.INTRA 0 25869 
1000 M 0 N DE 29106 2 25869 2224 52 118 211 632 
1010 INTRA-CE 2527 2 1940 52 15 201 319 1011 EXTRA-CE 711 285 102 10 312 
2830.79 CHLORIDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12-71 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORIDE, AUSGEN. AMMONIUM-, ALUMINIUM·, BARIUM-, KALZIUM~ MAGNESIUM-, EISEN-, KOBALT-, NICKEL~ ZINN- UND ZINKCHLORID 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1883 206 1664 1 304 5 12 002 BELG.-LUXBG. 661 
12 
305 11 36 
003 PAY$-BAS 1222 1168 4 37 4 1 84 004 RF ALLEMAGNE 2483 26 988 167 2172 20 ~ ITALIE 2290 82 166 1002 26 52 ROYAUME-UNI 2448 83 1422 90 618 6 9 011 ESPAGNE 1441 1 210 1221 2 
032 FINLANDE 1668 46 82 173 1784 400 ETAT$-UNIS 3668 3441 8 
508 BRESIL 754 474 9 271 
1000 M 0 N DE 22263 563 4 12203 682 8427 36 99 248 1 
1010 INTRA-CE 12713 448 2 5983 453 5555 30 36 207 1 
1011 EXTRA-CE 9545 118 2 6221 229 2873 63 41 
1020 CLASSE 1 7051 106 4745 179 1999 13 9 
1021 A E L E 2728 17 875 1815 13 8 
37 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.M66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Po~gal I EUR 12 ltalia UK 
2830.71 
1030 CLASS 2 719 5 210 98 383 6 17 
1040 CLASS 3 765 127 634 4 
2830.80 OXYCHLORIDE$ AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, DE PLOMB 
001 FRANCE 796 458 101 465 237 9 005 ITALY 2711 553 1684 
208 ALGERIA 700 700 
687 480 COLOMBIA 687 
1000 WORLD 6635 2163 1952 44 851 1605 8 14 
1010 INTRA-EC 4211 1288 1823 20 812 260 8 10 1011 EXTRA-EC 2424 877 129 24 39 1345 4 
1020 CLASS 1 724 175 129 
24 
38 378 6 4 1030 CLASS 2 1700 702 1 967 
2830.90 OXYCHLORIDE& AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL. CUIVRE ET PLOMB 
001 FRANCE 197 1 65 
4i 
20 2 107 
003 NETHERLANDS 173 3 
7 
108 i 11 10 006 UTD. KINGDOM 1291 801 3 479 
1000 WORLD 3227 5 33 1847 55 121 744 18 107 299 
1010 INTRA-EC 2303 5 32 1257 33 115 528 1 104 228 
1011 EXTRA-EC 925 1 1 590 22 8 215 15 4 71 
1020 CLASS 1 539 323 20 1 159 1 2 33 
1030 CLASS 2 378 260 2 5 58 15 1 37 
2830.93 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
BROMURE DE SODIUM, BROMURE DE POT ASSIUII 
FR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 290 
14 
2 3 285 
004 FR GERMANY 468 474 
1000 W 0 R L D 1540 132 173 23 9 1184 39 
1010 INTRA-EC 1307 118 138 23 3 997 32 
1011 EXTRA-EC 234 17 37 8 187 7 
2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~~~~~tWJ~R~lAu~~~ %CJR t~~~~l'vr~PI~IUM 
001 FRANCE 571 2 61 44 
210 
406 57 
002 BELG.-LUXBG. 490 
4 
3 271 6 
004 FR GERMANY 560 78i 96 425 34 006 UTD. KINGDOM 5860 1 59 4818 
1637 028 NORWAY 1637 
2062 977 SECR.INTRA 0 2062 
1000 W 0 R L D 12424 60 994 44 827 61 8219 2218 
1010 INTRA-EC 8131 47 868 44 439 29 6157 548 
1011 EXTRA-EC 2232 13 128 388 33 1670 
1020 CLASS 1 1984 15 306 7 1658 
1021 EFTA COUNTR. 1677 
13 
6 29 26 1642 1030 CLASS 2 227 96 79 13 
2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
IODURES ET OXYIODURES 
001 FRANCE 94 7 41 
15 
34 10 004 FR GERMANY 113 63 22 30 4 005 ITALY 63 9 17 14 1 006 UTD. KINGDOM 17 11 25 17 24 
5 036 SWITZERLAND 47 5 6 18 13 
720 CHINA 172 
12 
162 10 
732 JAPAN 13 1 
1000 WORLD 868 127 190 18 94 11 323 105 
1010 INTRA-EC 454 108 105 7 61 8 115 52 
1011 EXTRA-EC 413 21 85 10 33 3 208 53 1020 CLASS 1 129 10 54 2 29 3 22 9 1021 EFTA COUNTR. 65 9 13 
4 
18 20 5 1030 CLASS 2 81 9 26 4 9 29 1040 CLASS 3 202 2 5 3 177 15 
2931 HYPOCHLORITE$; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITES; HYPOBROMITE$ 
HYPOCHLORITE$; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE; CHLORITE$; HYPOBROMITES 
2931.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 
HYPOCHLORJTES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
001 FRANCE 17858 4815 2 10911 
1955 
1468 642 002 BELG.-LUXBG. 10706 
4472 
2258 6478 15 003 NETHERLANDS 10576 2413 
3487 
3689 2 005 ITALY 7663 2 4345 49 021 CANARY ISLAN 14474 14474 
1000 W 0 R L D 80688 11784 149 9671 235 32169 11292 41 1592 11185 23 2585 1010 INTRA-EC 57651 10018 
149 
8262 235 15018 10145 41 379 10308 23 2481 1011 EXTRA-EC 23029 1745 409 17153 1148 1209 877 104 1020 CLASS 1 4035 904 101 365 235 532 173 1203 752 5 1030 CLASS 2 18962 841 48 42 16621 975 6 95 99 
2931.40 CHLORITE$ 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORITE& 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALY 1684 1672 
1605 259 
12 977 SECR.INTRA 0 1984 
1000 WORLD 6943 163 4858 9 1605 142 300 2 45 1010 INTRA-EC 3115 154 2737 i 141 41 2 41 1011 EXTRA-EC 1965 30 1920 1 4 1020 CLASS 1 1198 1191 1 4 1021 EFTA COUNTR. 912 30 912 8 2 1030 CLASS 2 678 638 
2931.81 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE 
1000 WORLD 3882 8 7 383 678 308 60 365 1319 538 1010 INTRA-EC 1811 5 j 195 5 90 18 202 734 369 1011 EXTRA-EC 2251 188 871 218 44 184 5S5 169 1030 CLASS 2 1668 5 4 137 871 198 44 161 135 133 
38 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland]_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
2830.79 
1030 CLASSE 2 1687 10 2 1160 51 407 50 9 1040 CLASSE 3 807 316 467 22 
2830.80 OXYCHLORIDE$ AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
KUPFEROXYCHLORID UND -HYDROXYCHLORID, BLEIOXYCHLORID UNO -HYDROXYCHLORID 
001 FRANCE 894 513 103 539 277 1 005 ITALIE 3262 635 2075 13 208 ALGERIE 747 747 87i 480 COLOMBIE 877 
1000 M 0 N DE 7404 2418 2391 71 819 1657 21 '0 1010 INTRA-CE 4801 1474 2224 25 753 305 
21 
20 1011 EXTRA-CE 2604 945 167 48 66 1352 7 1020 CLASSE 1 819 193 166 46 65 388 2i 7 1030 CLASSE 2 1783 751 1 964 
2830.80 OXYCHLORIDE& AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE, AUSGEN. KUPFER UNO BLEI 
001 FRANCE 603 10 2 444 599 43 22 81 D03 PAYS-BAS 889 4 
1:i 
242 6 18 2 26 006 ROYAUME-UNI 1503 659 20 803 
1000 M 0 N DE 6226 32 33 3048 38 941 1291 38 217 588 101 0 INTRA-CE 4378 14 '0 1987 18 837 918 3 199 379 1011 EXT RA-CE 1847 18 8 1061 22 104 375 35 17 209 1020 CLASSE 1 1040 
18 6 587 13 25 255 3 5 152 1030 CLASSE 2 m 460 9 76 120 32 2 54 
2830.93 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
FR : CONFIDENTIAL 
NATRIUMBROMID, KAUUMBROMID 
FR: VERTRAULICH 
D02 BELG.-LUXBG. 572 
3i 
14 6 551 004 RF ALLEMAGNE 790 759 
1000 M 0 N DE 2830 239 365 20 1948 57 
1010 INTRA-CE 2118 202 i 181 8 1669 40 1011 EXTRA-CE 511 38 184 14 259 17 
2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
BROMIDE OXYBROMID~AUSGEN. NATRIUM UNO KAUUM 
NL: OHNE AUI=fEILUNG NAC LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 1093 8 488 365 6 525 65 D02 BELG.-lUXBG. 774 
8 
9 5 380 20 004 RF ALLEMAGNE 917 
391 
167 674 62 006 ROYAUME-UNI 2733 7 84 2250 698 026 NORVEGE 698 
1478 977 SECR.INTRA 0 1478 
1000 M ON DE 10097 137 1420 2 1351 92 5600 1494 
1010 INTRA-CE 6613 110 1057 2 718 23 4122 582 
1011 EXTRA-CE 2008 28 383 834 69 912 
1020 CLASSE 1 1383 132 385 13 833 
1021 A E L E 804 
28 
33 60 54 711 1030 CLASSE 2 569 180 242 65 
2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
JODIDE UNO OXYJODIDE 
001 FRANCE 1587 102 793 24 94 3 522 143 004 RF ALLEMAGNE 1613 942 357 31 3 471 72 005 ITALIE 918 154 2 194 197 14 
006 ROYAUME-UNI 1060 152 417 3 115 373 
eli 036 SUISSE 743 71 137 2 '05 190 
720 CHINE 2248 632 2101 145 732 JAPON 633 1 
1000 M 0 N DE 13349 1892 4 4'00 231 1098 82 4532 1240 
1010 INTRA-CE 6669 1598 4 2069 113 848 33 1787 483 1011 EXTRA-CE 6662 298 2201 119 449 50 '065 779 
1020 CLASSE 1 2621 161 2 1540 32 375 48 317 146 
1021 A E L E 1131 128 2 358 2 277 293 71 
1030 CLASSE 2 1307 105 2 533 41 74 138 413 
1040 CLASSE 3 '034 31 128 46 2310 219 
2831 HYPOCHLORITE$; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITE$; HYPOBROMITE& 
HYPOCHLORITE; HANDELSUEBUCHES KALZIUMHYPOCHLORIT; CHLORITE; HYPOBROMITE 
2831.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITE$ 
NA TRIUMHYPOCHLORIT; KAUUMHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 2182 903 8 841 
210 
258 172 
002 BELG.-LUXBG. 1615 
376 
215 1164 26 
D03 PAY$-BAS 883 197 
700 
300 10 
005 ITALIE 1293 2 474 26 
021 ILES CANARIE 2447 2447 
1000 M 0 N DE 11989 1742 45 839 55 4807 1550 9 202 2042 I 1 697 
1010 INTRA-CE 7372 1394 45 751 s5 1754 1006 9 82 1807 1 568 1011 EXTRA-CE 4614 347 89 3053 543 118 235 129 
1020 CLASSE 1 712 158 25 57 
s5 132 33 114 177 16 1030 CLASSE 2 3870 169 19 29 2921 511 4 30 112 
2831.40 CHLORITE$ 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORITE 
FR:VERTRAUUCH 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
005 ITALIE 960 948 
1886 114 14 977 SECR.INTRA 0 2000 
1000 M 0 N DE 5378 118 3129 2 1888 51 139 1 51 
101 0 INTRA-CE 1880 107 1656 2 48 24 i 44 1011 EXTRA-CE 1498 9 1474 3 7 
1020 CLASSE 1 832 822 3 7 
1021 A E L E 622 9 622 2 1030 CLASSE 2 574 562 
2831.61 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HANDELSUEBUCHES KALZIUMHYPOCHLORIT 
1000 M 0 N DE 2882 10 '0 539 397 460 147 535 325 422 
1010 INTRA-CE 1041 1 
xi 170 8 144 88 251 172 211 1011 EXTRA-CE 1818 9 369 390 315 61 284 153 210 
1030 CLASSE 2 1490 9 18 187 390 310 61 278 5p 189 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland 1 POrlugal I EUR 12 ltalia UK 
2831.61 
1031 ACP(66) 337 5 4 29 43 153 102 
2831.99 HYPOBROMITES AND HYPOCHLORITE$ OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMITE$; HYPOCHLORITE$, EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
006 UTD. KINGDOM 28 28 
1415 007 IRELAND 1415 
1000 WORLD 3939 118 5 1338 88 28 173 5 31 2159 
1010 INTRA·EC 2208 101 1 1336 3 28 71 2 31 2002 1011 EXTRA·EC 1730 15 4 82 102 3 157 
1030 CLASS 2 1635 15 1 1335 47 84 3 31 139 
2832 CHLORATE$ AND PERCHLORATE&; BROMATE$ AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE$ ET PERCHLORATE&; BROMATE$ ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
CHLORATE DE SODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 2893 148 100 1739 908 
24 002 BELG.-LUXBG. 5500 22 5476 32 004 FR GERMANY 2940 
5489 
2888 
977 SECR.INTRA 0 5725 256 
1000 WORLD 17914 179 171 5489 2045 9883 101 88 
1010 INTRA·EC 11731 153 114 1762 9607 41 54 
1011 EXTRA-EC 459 28 57 284 60 32 
2832.18 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORATE$ 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: gg~~l!i1mM'AMMONIUM, DE POTASSIUM 
977 SECR.INTRA 0 4389 4389 
1000 W 0 R L D 4483 2 2 65 4389 15 9 
1010 INTRA-EC 21 2 2 2 10 9 i 1011 EXTRA·EC 74 63 5 1 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
CHLORATE DE BARYUM 
1000 W 0 R LD 45 5 18 22 
1010 INTRA-EC 2 5 18 2 1011 EXTRA·EC 43 20 
2832.30 CHLORA TES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE$, AUTRES QUE D'AMMDNIUM, SODIUM, POTASSIUM ET BARYUM 
1000 W 0 R L D 82 47 4 2 3 8 8 14 
101 0 INTRA-EC 65 47 
4 2 2 6 8 10 1011 EXTRA·EC 18 4 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE D' AMMONIUM 
728 SOUTH KOREA 50 50 
1000 W 0 R L D 90 1 52 21 18 
1010 INTRA·EC 38 i 1 21 18 1011 EXTRA-EC 52 51 
1030 CLASS 2 51 51 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUM 
1000 W 0 R L D 430 2 404 24 
1010 INTRA·EC 73 2 71 
24 1011 EXTRA·EC 358 1 333 
2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 178 8 20 14 133 
1010 INTRA·EC 29 1 2li 8 20 i 1011 EXTRA-EC 147 7 8 113 
2832.70 PERCHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORA TES, AUTRES QUE D' AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 107 4 5 70 14 3 10 
1010 INTRA·EC 81 3 1 38 14 3 2 
1011 EXTRA·EC 48 1 5 32 9 
2832.90 BROMA TES AND PERBROMA TES; IODATES AND PERIODA TES 
BROMA TES ET PERBROMA TES; IODATES ET PERIOD A TES 
001 FRANCE 242 11 16 i 124 42 49 002 BELG.-LUXBG. 71 
2 
2 9 59 004 FR GERMANY 172 9 2 59 100 
1000 W 0 R L D 1348 27 10 73 35 15 20 162 184 842 101 0 INTRA·EC 654 17 i 45 10 4 20 126 124 308 1011 EXTRA·EC 692 10 26 25 11 35 40 534 1020 CLASS 1 291 6 1 9 
25 
1 29 9 236 1030 CLASS 2 366 4 9 18 11 6 28 265 
2635 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFURES, YC POL YSULFURES 
2835.10 POTASSIUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
SULFURES DE POTASSIUM, DE BARYUM, D'ETAIN OU DE MERCURE 
1000 WORLD 494 24 15 108 3 341 2 101 0 INTRA-EC 221 24 2 
1oB 3 195 2 1011 EXTRA-EC 272 13 145 i 
2635.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
SULFURES DE CALCIUM, D'ANTIMOINE OU DE FER 
004 FR GERMANY 694 694 
1000 W 0 R L D 2510 33 352 354 45 1726 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NimexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
2831.61 
1031 ACP(66) 544 9 15 56 88 2 258 5 111 
2831.99 HYPOBROMITES AND HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMITE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NATRIUM UNO KALIUM 
006 ROYAUME-UNI 1375 1375 
759 007 lALANDE 759 
1000 M 0 N 0 E 3298 41 28 294 61 1375 182 3 10 1304 1010 INTRA-CE 2514 33 8 294 2 1375 51 2 10 1045 1011 EXTRA-CE 788 8 22 80 131 1 280 1030 CLASSE 2 617 8 9 293 47 19 1 10 230 
2832 CHLORATES AND PERCHLORATE&; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE UNO PERCHLORATE; BROMATE UNO PERBROMATE; JODATE UNO PERJODATE 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
NATRIUMCHLORAT 
FR:VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 1256 70 55 790 341 j 002 BELG.-LUXBG. 2026 j 2019 33 004 RF ALLEMAGNE 803 
1946 
763 9n SECR.INTRA 0 2048 102 
1000 M 0 N 0 E 6801 76 120 1946 3 959 3365 40 92 1010 INTRA-CE 4276 72 84 3 799 3284 20 54 1011 EXTRA-CE 278 4 56 181 19 38 
2832.18 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORATES 
FR: CONFIDENTIAL 
FR:¢rR~~~~~CHKAUUMCHLORAT 
9n SECR.INTRA 0 2301 2301 
1000 M 0 N DE 2392 3 3 86 2301 11 4 3 
1010 IN TRA-CE 18 3 3 9 7 2 3 1011 EXTRA-CE 71 58 • 2 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 55 25 1 8 21 
1010 INTRA-CE 10 2 i 1 7 1011 EXTRA-CE 45 23 7 14 
2832.30 CHLORA TES OTHER TNAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE, AUSGEN.AMMONIUM-, NATRIUM-, KALIUM- U.BARIUMCHLORAT 
1000 M ON DE 173 22 7 29 18 84 12 21 
1010 INTRA-CE 55 22 i 29 17 s4 12 4 1011 EXTRA-CE 118 1 17 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
AMMONIUMPERCHLORAT 
728 COREE DU SUD 1332 1332 
1000 M 0 N DE 1370 8 1342 14 8 
101 0 INTRA-CE 28 8 • 14 8 1011 EXTRA-CE 1344 1338 
1030 CLASSE 2 1334 1334 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
NATRIUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 439 30 373 27 9 
1010 INTRA-CE 114 18 91 1 8 
1011 EXTRA-CE 325 14 282 28 3 
2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 
KAUUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 210 34 10 12 143 10 
1010 INTRA-CE 42 3 9 4 34 10 1011 EXTRA-CE 186 31 9 109 ! 
2832.70 PERCHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE, AUSGEN. AMMONIUM-, NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 348 42 90 52 • 99 53 1010 INTRA-CE 189 37 33 i 8 8 88 18 1011 EXT RA-CE 157 5 57 44 2 11 37 
2832.90 BROMA TES AND PERBROMA TES; IODATES AND PERIODA TES 
BROMATE UNO PERBROMATE; JODATE UNO PERJODATE 
001 FRANCE 881 142 192 2 76 175 295 002 BELG.-LUXBG. 573 22 29 3 37 502 004 RF ALLEMAGNE 790 26 1 240 501 
1000 M 0 N 0 E 6119 334 58 981 98 108 5 118 728 3693 
1010 INTRA-CE 3200 210 1 589 28 21 5 81 501 1784 
1011 EXTRA-CE 2919 124 57 412 70 87 35 225 1909 
1020 CLASSE 1 1202 69 4 162 
70 
8 14 62 883 
1030 CLASSE 2 1497 55 53 211 79 21 122 886 
2835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFIDE, EINSCHL POL YSULFIDE 
2835.10 POTASSIUM, BARIUM, T1N AND MERCURY SULPHIDES 
KALIUM-, BARIUM-, ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 M 0 N DE 280 24 43 29 2 170 2 10 
1010 INTRA-CE 137 24 14 29 2 98 2 
,, 1 
1011 EXTRA-CE 143 29 72 9 
2835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
KALZIUM-, ANTIMON-, EISENSULAD 
004 RF ALLEMAGNE 1784 1784 
1000 M 0 N DE 3635 98 544 443 18 2531 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt jDeutschland j 'EM66a l Espana l France l Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2835.20 
1010 INTRA·EC 1897 3 141 342 45 1366 
1011 EXTRA-EC 614 30 211 13 360 
1020 CLASS 1 574 15 193 10 356 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
FR: CONF. DISODIUM SULPHIDE 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONADENTIAL 
SULFURES DE SODIUM 
FR: CONF. LA SULFURE NEUTRE DE SODIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONADENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 35957 18492 8496 10969 
1000 W 0 R L D 36933 8 18492 8496 765 10969 203 
1010 INTRA·EC 891 i 700 191 1011 EXTRA·EC 85 65 12 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
DE: INCLUDED IN 2835.45 
SUUFURES DE ZINC 
DE: REPRIS SOUS 2835.45 
1000 W 0 R L D 70 7 8 44 10 3 1010 INTRA·EC 21 5 8 44 10 3 1011 EXTRA·EC 49 2 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
DE: INCL 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFURES DE CADMIUM 
DE: INCL. 2835.43 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 3040 3040 
1000 WORLD 3157 88 3040 11 20 1010 INTRA·EC 54 53 1 20 1011 EXTRA·EC 82 32 10 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, BARYUM, ETAIN, MERCURE, CALCIUM, ANTIMOINE, FER, SODIUM, ZINC, CADMIUM 
003 NETHERLANDS 725 loS 596 5 2 122 004 FR GERMANY 317 1 210 
1000 W 0 R L D 2102 43 122 1035 1 264 21 11 11 594 1010 INTRA·EC 1834 
42 
118 1022 i 243 1 11 7 432 1011 EXTRA-EC 284 3 12 20 20 1 4 181 
2835.51 POT AS SlUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POL YSULPHIDES 
POLYSUUFURES DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER, ET AIN 
1000 W 0 R LD 171 24 19 8 119 2 1010 INTRA·EC 65 24 15 3 21 2 i 1011 EXTRA·EC 108 4 3 98 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER ET ETAIN 
1000 W 0 R L D 1743 8 601 938 28 32 9 131 1010 INTRA-EC 664 6 365 203 14 10 1 65 1011 EXTRA·EC 1080 237 733 14 22 a 66 
2836 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
HYDROSULFITES MEllE STABILISES PAR DES MATIERES OROANIQUES. SULFOXYLATES 
2836.00 DITHIONITES AND THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLA TES 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRO 
Bl: CONFID 
S MEllE STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIQUE&. SULFOXYLATES 
DE: REPRIS 2842.89 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 1615 251 1384 032 FINLAND 564 23o6 8656 564 5819 977 SECR.INTRA 0 16761 
1000 WORLD 20898 2308 442 29 8658 3846 5819 1010 INTRA-EC 3028 415 29 2582 1011 EXTRA·EC 1090 27 1063 1020 CLASS 1 760 1 759 1021 EFTA COUNTR. 743 1 742 
2837 SULPHITE$ AND THIOSULPHA TES 
SULFITE& ET HYPOSULFITE& 
2837.10 SULPHITE& 
SULFITE& 
001 FRANCE 14009 248 10929 158 3503 1832 142 702 002 BELG.·LUXBG. 20417 6 13682 796 261 2175 003 NETHERLANDS 8904 5220 
:i 1418 835 378 1425 004 FR GERMANY 1468 27 338:i 44 20 995 005 ITALY 4293 5 875 35 1946 1 30 008 UTD. KINGDOM 2788 23 506 231 47 009 GREECE 1522 
10 
1082 
28 
180 245 11 24 010 PORTUGAL 2289 1691 121 55 384 011 SPAIN 8441 90 i 5757 734 1824 36 028 NORWAY 3012 1846 
2s 128 
1359 030 SWEDEN 3229 2 2963 110 036 SWITZERLAND 3888 3615 107 144 21 056 SOVIET UNION 2254 
1034 
2254 296 084 HUNGARY 1324 
1oB 390 SOUTH AFRICA 8720 2624 370 5618 400 USA 10987 7387 90 756 2754 404 CANADA 3318 2591 288 437 508 BRAZIL 2850 2650 171i 200 680 THAILAND 3408 3118 2i 90 728 SOUTH KOREA 4638 4600 36 
2739 800 AUSTRALIA 5198 1846 18 593 
1000 WORLD 140844 674 11 91509 295 10874 35 14087 583 2 22594 1010 INTRA·EC 66414 409 43574 167 7105 35 7747 847 6510 
42 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Danmark I Deutschland I 'EAA(Jc5a I Espal\a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2835.20 
1010 INTRA-CE 2885 10 189 397 18 2271 
1011 EXTRA-CE 750 88 355 46 260 
1020 CLASSE 1 530 46 212 34 236 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
FR: CONF. OISOOIUM SULPHIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONAOENTIAL 
NA TRIUMSULADE 
FR: VERTR. DINATRIUMSULFID 
BL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 13414 7335 2402 31r17 
1000 M 0 N DE 13819 8 7335 2402 371 3lr17 28 
1010 INTRA-CE 363 i 340 23 1011 EXTRA-CE 42 31 3 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
DE: INCLUDED IN 2835.45 
ZINKSULAD 
DE: IN 2835.45 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N 0 E 45 8 8 13 8 13 
1010 INTRA-CE 15 3 i 8 1:i 8 1:i 1011 EXTRA-CE 30 3 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
DE: INCL. 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CADMIUMSULAD 
DE: EINSCHL. 2835.43 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECR.INTRA 0 4594 4594 
1000 M 0 N DE 5238 493 4594 44 108 
1010 INTRA-CE 349 344 4 1Dii 1011 EXTRA-CE 295 149 40 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULADE, AUSGEN. KALIUM., BARIUM., ZINNo, QUECKSILBER., KALZIUM., ANTIMON., EISEN-, NATRIUM·, ZINK., CADMJUMSULFID 
003 PAY$-BAS 653 
132 
121 9 2 521 
004 RF ALLEMAGNE 524 16 1 375 
1000 M 0 N DE 2588 29 222 878 417 5 18 44 1175 
1010 INTRA-CE 2004 3 187 483 313 5 12 17 989 1011 EXTRA-CE 583 28 35 195 103 8 27 186 
2835.51 POT ASS lUll, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POL YSULPHIDES 
KALIUM., KALZIUM·, BARIUM. EISEN-, ZINNPOL YSULFID 
1000 M 0 N DE 151 2 64 3 73 8 3 
1010 INTRA-CE 92 2 42 2 40 8 
:i 1011 EXTRA-CE 59 22 1 33 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POLYSULFIDE, AUSGEN. KALIUM., KALZIUM·, BARIUM·, EISEN- UNO ZINNPOL YSULAD 
1000 M 0 N 0 E 1450 4 471 571 154 95 28 129 
1010 INTRA-CE 646 4 296 124 117 47 4 54 
1011 EXTRA-CE 808 175 446 37 49 22 75 
2838 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLA TES 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABIUSIERl). SULFOXYLA TE 
2838.00 DITHIONITES AND THOSE ST ABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLA TES 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DITHIONITE &UCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABIUSIERl). SULFOXYLA TE 
BL:VERTRAUU 
DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1754 314 1440 
032 FINLANDE 659 2304 8199 659 6317 977 SECR.INTRA 0 16820 
1000 M 0 N 0 E 21391 3 2304 554 28 8199 3988 6317 
1010 INTRA-CE 3322 
:i 
507 28 2789 
1011 EXTRA-CE 1248 47 1198 
1020 CLASSE 1 867 1 3 863 
1021 A E l E 850 1 3 846 
2837 SULPHITE$ AND THIOSULPHA TES 
SULATE UNO THIOSULFATE 
2837.10 SULPHITE& 
SULATE 
001 FRANCE 3217 70 2192 46 64i 
549 60 298 
002 BELG.-LUXBG. 5201 
2 
3632 289 144 315 
003 PAY$-BAS 2907 1570 
2 
379 211 
197 
745 
004 RF ALLEMAGNE 666 15 1748 15 17 
420 
005 ITALIE 2045 5 253 2i 27i 1 38 008 ROYAUME-UNI 846 16 238 73 21 16 009 GRECE 646 
7 
392 
14 
100 134 4 
010 PORTUGAL 826 538 108 26 133 
011 ESPAGNE 2721 46 
2 
1869 230 558 16 
028 NORVEGE 991 600 1o4 24 
389 
030 SUEDE 1308 7 1058 112 
036 SUISSE 1463 1335 43 46 38 
056 U.R.S.S. 659 
42i 
659 
134 064 HONGRIE 561 42 684 390 AFR. DU SUD 1665 890 49 
400 ETATS-UNIS 3630 2393 54 232 951 
404 CANADA 637 584 76 177 
508 BRESIL 916 873 sci 5 
43 
680 THAILANDE 662 584 43 
728 COREE DU SUD 1195 1184 2 
11 
248 172 800 AUSTRALIE 989 562 5 
1000 M 0 N DE 41530 301 12 27522 2 225 3201 21 3483 500 2 6261 
1010 INTRA-CE 19684 164 12600 64 1798 21 2105 431 2301 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2837.10 
1011 EXTRA-EC 74429 265 11 47935 107 3569 6320 135 2 16085 
1020 CLASS 1 41860 2 11 24393 638 5227 21 11568 
1021 EFTA COUNTR. 11778 2 10 9347 
107 
134 283 
114 2 2002 1030 CLASS 2 28544 260 22230 518 803 4510 
1031 ACP~66) 3102 11 813 58 115 3 9 2 2093 
1040 CLA S 3 4025 3 1312 2414 290 6 
2837.30 THIOSULPHA TES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HYPOSULFITES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 3009 
14054 
22 2388 72 527 
977 SECR.INTRA 0 14054 
1000 W 0 R L D 26076 42 183 18860 181 40 3493 291 2986 
1010 INTRA-EC 7163 11 64 2436 183 3 2913 287 1286 
1011 EXTRA-EC 4861 31 119 2370 18 38 560 4 1701 
1020 CLASS 1 2760 118 1719 8 413 502 
1021 EFTA COUNTR. 1648 
31 
118 1312 
18 
8 147 
4 
61 
1030 CLASS 2 1728 469 30 42 1134 
2838 SULPHA TES (INCLUDING ALUMS) AND PEASULPHA TES 
SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
SULFATES DE SODIUM ET DE CADMIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 19806 2794 10653 
2301 
717 3523 2119 
002 BELG.-LUXBG. 18246 
1 
9634 346 5947 16 
003 NETHERLANDS 36111 14127 20683 1241 
24 5925 
59 
004 FR GERMANY 16627 72 
18127 
10524 2067 15 
005 ITALY 53556 
1sB 
14710 11997 
31 538 10 8724 006 UTD. KINGDOM 29072 2996 25329 
1034 008 DENMARK 3697 2663 
19857 010 PORTUGAL 20113 18 
1064 10 
238 
036 SWITZERLAND 10663 9788 
5605 101 
1 
204 MOROCCO 5757 50 1 
1400 212 TUNISIA 7404 2 5995 7 
11 220 EGYPT 11278 5301 4066 1900 
288 NIGERIA 4008 2 2750 1200 56 404 CANADA 17301 2262 17299 608 SYRIA 3617 1355 8000 616 IRAN 8000 
110 23 65 632 SAUDI ARABIA 12677 12479 
1000 W 0 R L D 332620 373 85324 146944 20491 14064 19574 399 45431 
1010 INTRA-EC 202130 241 51197 102278 17613 964 16065 298 13476 
1011 EXTRA-EC 126981 133 34128 44668 2878 13120 101 31955 
1020 CLASS 1 45118 133 12474 630 1064 162 30655 
1021 EFTA COUNTR. 22439 132 11647 44038 1064 108 101 9488 1030 CLASS 2 80973 21617 1814 12156 1245 
1031 ACP(66) 14661 6265 2750 1791 3368 487 
2838.25 POTASSIUM SULPHATE 
SULFATES DE POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 2508 57 1387 2 61 4 34 349 613 
1010 INTRA-EC 1322 55 i 471 2 35 3 32 174 552 1011 EXTRA-EC 1183 1 916 25 1 175 62 
1020 CLASS 1 780 730 11 39 
2838.27 COPPER SULPHATE 
FR: CONF. COPPER SULPHATE-PENTAHYDRATE 
BL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
SULFATES DE CUIVRE 
FR: CONF. LA SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE 
BL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 1324 
524 40 1324 i 004 FR GERMANY 1074 508 984 011 SPAIN 1052 
1a0 
63 
79 
5 
288 NIGERIA 2003 
7044 1332 
1744 
977 SECR.INTRA 0 8376 
1000 W 0 R L D 17510 7044 224 1332 2088 191 16 3123 1005 2487 
1010 INTRA-EC 5404 1 1191 148 16 2852 964 214 
1011 EXTRA-EC 3731 224 897 45 271 21 2273 
1030 CLASS 2 3456 220 876 25 240 21 2074 
1031 ACP(66) 2642 755 8 79 21 1779 
2838.41 BARIUM SULPHATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
SULFATE DE BARYUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTia 
977 SECR.INTRA 0 45701 45701 
1000 W 0 R L D 49962 77 42 45701 50 3564 234 117 1 158 
1010 INTRA-EC 2638 8 
42 sO 2531 234 42 i 57 1011 EXTRA-EC 1828 71 1053 78 99 
2838.43 ZINC SULPHATE 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
SULFATE DE ZINC 
BL: REPRIS SOUS 2838.65 
001 FRANCE 7229 3789 313 3111 16 002 BELG.-LUXBG. 3276 2802 374 100 003 NETHERLANDS 2918 2285 23 628 11878 5 004 FR GERMANY 12001 97 3 
1000 W 0 R L D 29227 60 11447 417 32 3 5134 12081 53 1010 INTRA-EC 27475 &0 10253 403 24 3 4678 12070 44 1011 EXTRA-EC 1751 1194 14 8 458 11 8 1020 CLASS 1 1202 35 736 423 8 
2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 
SULFATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 9506 55 9429 22 002 BELG.-LUXBG. 6733 
ali 6466 266 003 NETHERLANDS 12429 12343 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU : 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I BelgA.ux. j Danmart I Deutschland I "EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2837.10 
1011 EXTRA-CE 21844 137 12 14722 2 159 1403 1378 69 2 3960 1020 CLASSE 1 12101 2 12 8049 2 326 957 5 2748 1021 A E L E 4324 2 9 3385 
159 
149 79 700 1030 CLASSE 2 8261 134 6146 264 286 64 2 1206 
1031 ACP&86~ 895 13 312 123 88 3 3 2 351 1040 CLA S 3 1483 2 528 813 134 6 
2837.30 THtOSULPHAT£S 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET£ 
THtOSULFAT£ 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 747 3636 5 587 24 131 977 SECR.INTRA 0 3836 
1000 M 0 N DE 8345 23 60 5870 44 57 1104 87 1100 1010 INTRA-CE 2384 8 19 962 37 3 748 81 528 1011 EXTRA-CE 2125 17 41 1072 7 54 356 8 572 1020 CLASSE 1 1177 40 670 2 272 193 1021 A E L E 596 
16 
40 491 
7 
2 43 
6 
20 1030 CLASSE 2 727 1 269 52 35 341 
2838 SULPHA T£S (INCLUDING ALUMS) AND PERSULPHA T£5 
SULFAT£ UND ALAUNE; PERSULFAT£ 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHA T£S 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
NATRIUM- UND CADMIUMSULFAT£ 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 2547 416 1332 
287 
105 573 121 
002 BELG.-LUXBG. 2679 
1 
1380 45 914 53 
003 PAY5-BAS 3862 1235 2408 180 
4 956 38 004 RF ALLEMAGNE 2540 12 2026 1303 260 11 005 ITALIE 4918 26 1260 1447 11 67 :i 185 006 ROYAUME-UNI 3308 411 2789 
297 008 DANEMARK 862 565 
2531 010 PORTUGAL 2599 15 
166 5 53 036 SUISSE 1768 1596 
757 14 
1 
204 MAROC 783 9 3 
146 212 TUNISIE 938 2 781 7 
:i 220 EGYPTE 1210 572 441 194 
288 NIGERIA 561 
4 
402 124 35 
404 CANADA 792 
226 
788 
608 SYRIE 541 315 
1161 616 IRAN 1161 
16 7 14 632 ARABIE SAOUD 1578 1541 
1000 M 0 N DE 39059 81 11511 17638 2807 1524 2927 49 2543 
1010 INTRA-CE 23788 38 6198 11691 2178 144 2524 36 978 
1011 EXTRA-CE 14870 23 5313 5944 831 1380 14 1565 
1020 CLASSE 1 3985 23 2401 118 166 49 1228 
1021 A E L E 2594 23 2187 5826 166 26 14 192 1030 CLASSE 2 10740 2884 465 1238 313 
1031 ACP(86) 2003 770 402 428 265 138 
2838.25 POT AS SlUM SULPHA T£ 
KAUUMSULFAT 
1000 M 0 N DE 1829 12 1267 13 45 3 20 168 302 
1010 INTRA-CE 868 8 475 i 13 13 1 9 110 251 1011 EXTRA-CE 957 2 792 32 1 9 58 51 
1020 CLASSE 1 573 2 542 6 1 7 2 13 
2838.27 COPPER SULPHA T£ 
FA: CONF. COPPER SULPHAT£-PENTAHYDRAT£ 
BL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
KUPFERSULFAT 
FR:VERTR.KUPFERSULFAT-PENTAHYDRAT 
BL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 666 
247 17 
666 
1 004 RF ALLEMAGNE 540 275 
.554 011 ESPAGNE 590 91 32 36 4 288 NIGERIA 1593 
3754 1127 
1472 
977 SECR.INTRA 0 4881 
1000 M 0 N DE 10802 3754 125 1127 1215 181 • 1583 588 2261 1010 INTRA-CE 2887 
124 
608 91 8 1438 554 172 
1011 EXTRA-CE 3052 608 90 127 l: 2089 1030 CLASSE 2 2613 121 604 83 108 1703 
1031 ACP(66) 2072 518 7 30 I 14 1503 
2838.41 BARIUM SULPHAT£ 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADENTIAL 
BARIUMSULFAT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 22897 22897 
1000 M 0 N DE 24835 59 21 22897 14 1235 68 131 211 
1010 INTRA-CE 1048 4 2i 14 851 &8 89 i 102 1011 EXTRA-CE 692 55 384 42 109 
2838.43 ZINC SULPHA T£ 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
ZINKSULFAT 
BL: IN 2838.65 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2633 1159 124 1345 5 
002 BELG.-LUXBG. 899 559 177 163 
:i 003 PAY5-BAS 1408 1099 9 306 608 I. 004 RF ALLEMAGNE 660 37 6 
1000 M 0 N DE 8005 32 4718 169 20 2214 805 48 
1010 INTRA-CE 6857 
32 
3574 161 10 2078 800 35 
1011 EXTRA-CE 1348 1142 8 10 138 5 13 
1020 CLASSE 1 794 26 638 121 9 
2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 
MAGNESIUMSULFAT 
001 FRANCE 1154 10 1141 3 
002 BELG.-LUXBG. 778 9 726 51 1: 003 PAY~AS 1247 1238 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 Halla UK 
2838.45 
005 ITALY 11327 10891 436 
24 011 SPAIN 4157 2722 1411 2 400 USA 7651 7649 
1000 W 0 R LD 79249 1203 22 73520 34 2005 169 1322 974 
1010 INTRA-EC 49874 330 22 46699 1 1947 44 815 38 1011 EXTRA-EC 29375 873 26821 33 58 125 507 936 
1020 CLASS 1 14960 22 14690 125 e7 26 
1021 EFTA COUNTR. 4225 
aai 22 4199 33 s8 410 4 1030 CLASS 2 1087e 8606 e11 
2838.47 ALUMINIUM SULPHATE 
FR: CONADENTIAL 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
NL: CONADENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFATE D'ALUMINIUM 
FR: CO ENTIEL 
BL:RE sous 2838.65 
NL: ENTIEL 
DE: LATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5759 82 5653 24 
003 NETHERLANDS 4675 4675 
121o4 823 220 EGYPT 12968 41 
4148 en SECR.INTRA 0 4148 
1000 WORLD 38742 6 12563 12104 7812 202 921 966 4148 
1010 INTRA-EC 13788 i 7100 121o4 5697 46 921 24 1011 EXTRA-EC 20808 5484 2115 157 942 
1020 CLASS 1 1221 5 1181 35 
1021 EFTA COUNTR. 1058 5 1039 
121o4 2115 
14 936 1030 CLASS 2 19566 1 4288 122 
1031 ACP(66) 42n 2666 1500 22 89 
2838.49 CHROMIUM SULPHATE 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATES DE CHROME 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R LD 2678 8 259 638 2 1342 430 
1010 INTRA-EC 1014 i i 253 63i 2 468 291 1011 EXTRA·EC 1665 6 874 140 
1030 CLASS 2 1373 8 5 37e 849 132 
2838.50 COBALT AND M ANIUM SULPHA TES 
SULFATES DE COBALT, DE MANE 
001 FRANCE m 216 
12 
31 
28 
7 23 004 FR GERMANY 201 88 62 11 732 JAPAN 258 258 
1000 WORLD 1573 632 15 121 59 240 142 163 1010 INTRA·EC 867 486 14 47 36 68 88 127 1011 EXTRA·EC 706 348 1 74 23 171 54 37 1020 CLASS 1 566 290 1 44 1 168 40 22 
2838.81 IRON SULPHATE 
SULFATES DE FER 
003 NETHERLANDS 16451 27 16414 6 3 008 DENMARK 16009 10838 
5 27966 
5171 036 SWITZERLAND 29803 1632 
5 400 USA 621 536 80 
1000 WORLD 97873 659 8 46430 2017 31678 8 7 8089 8979 1010 INTRA·EC 58622 555 i 38155 1092 3560 8 1 6706 8545 1011 EXTRA·EC 39251 104 8275 925 28118 6 1363 434 1020 CLASS 1 34370 6 6160 65 27966 115 38 1021 EFTA COUNTR. 33493 
1o4 
6 5397 5 27966 
8 
115 4 1030 CLASS 2 4858 2089 641 152 1268 396 
2838.65 NICKEL SULPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 2838.43. 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SULFATE DE NICKEL 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 2838.43. 47 ET 71 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.·LUXBG. 1149 1 53 1095 005 ITALY 518 65 453 732 JAPAN 5n 
72164 
17e 398 en SECR.INTRA 0 72164 
1000 WORLD 78041 72164 1170 49 99 152 4387 1010 INTRA·EC 2761 171 3 54 126 2407 1011 EXTRA·EC 3096 999 48 45 26 1980 1020 CLASS 1 1581 752 46 37 26 792 1030 CLASS 2 1503 241 2 1188 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHA TES 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
BL: ~~l;t~Nc,B~ ~.~RE, DE PLOMB 
001 FRANCE 659 316 
14 
10 314 1e 004 FR GERMANY 1453 
398 593 646 005 ITALY 552 3ci 111 45 006 UTD. KINGDOM 1175 594 551 
1000 W 0 R L D 6429 2351 93 7 165 2423 1390 1010 INTRA·EC 4298 1559 66 3 22 1708 940 1011 EXTRA·EC 2133 792 27 4 144 715 451 1020 CLASS 1 1409 618 3 130 300 358 1021 EFTA COUNTR. 696 396 2i 3 7 147 143 1030 CLASS 2 669 168 8 373 93 
2838.75 SULPHATE& OTHER THAN THOSE WITHIN 2838.10-71 
FR: CONF. TIN SULPHATE 
UK: CONADENTIAL 
~rcLFATE~~~~S~Up'i_g~~ODIUM, CADMIUM, POTASSIUM, CUIVRE, BARYUM, ZINC, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CHROME, COBALT, MANE, FER, 
FR: SULFATE STANNEUX 
UK: ENTIEL 
001 FRANCE e157 8252 447 162 56 27 269 002 BELG.·LUXBG. 231e 4534ci 2199 64 003 NETHERLANDS 47853 2513 2ci 264 498 004 FR GERMANY 1343 581 
199 67 005 ITALY 467 198 1 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland -, ltalia .. , Nederland 1 Porlugal I UK 
2838A5 
005 ITALIE 1070 1013 57 6 011 ESPAGNE 595 330 259 6 400 ETAT5-UNIS 1520 1514 
1000 M 0 N DE 11088 157 8 9717 11 374 35 254 534 
1010 INTRA.CE 5650 64 
8 
5047 5 363 12 135 24 
1011 EXTRA.CE 5441 93 4871 8 11 24 120 510 
1020 CLASSE 1 2810 6 2731 24 25 24 
1021 A E L E 598 92 6 591 6 11 95 1 1030 CLASSE 2 2223 1 1532 486 
2838.47 AL INIUiol SULPHATE 
FR: IAL 
BL: IN 2838.65 
NL: TIAL DE: DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALUMINIUMSULFAT 
FR: VERTRAUUCH 
BL: IN 2838.65 ENTHAL TEN 
NL: VERTRAUUCH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 560 174 375 11 
003 PAY5-BAS 578 578 
976 10i 220 EGYPTE 1093 10 
736 977 SECR.INTRA 0 738 
1000 M 0 N DE 5387 88 2598 976 687 31 135 138 738 
1010 INTRA.CE 1679 &8 1145 978 384 4 135 11 1011 EXTRA.CE 2968 1453 302 26 125 
1020 CLASSE 1 641 85 550 6 
1021 A E L E 575 85 487 
976 302 3 125 1030 CLASSE 2 2299 1 875 20 
1031 ACP(66) 694 467 211 4 12 
2838.49 CHROMIUM SULPHATE 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
CIIROMSULFAT 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1301 3 159 452 2 411 273 
1010 INTRA.CE 471 i 3 142 452 2 146 181 1011 EXTRA.CE 831 17 288 92 
1030 CLASSE 2 635 1 16 m 255 86 
2838.50 COBALT AND m ANIUiol SULPHA TES 
KOBALTSULFAT, MANSULFAT 
001 FRANCE 1095 845 
134 
123 
3i 
21 108 
004 RF ALLEMAGNE 734 321 201 41 
732 JAPON 908 908 
1000 M 0 N DE 5940 3470 149 830 64 3 312 421 890 
101 0 INTRA.CE 3493 2124 137 190 32 3 65 297 644 
1011 EXTRA.CE 2447 1348 12 440 32 247 124 248 
1020 CLASSE 1 1916 1144 12 266 13 242 90 149 
2838.81 IRON SULPHATE 
EISENSULFAT 
003 PAY5-BAS 749 2 746 1 
008 DANEMARK 926 889 
10 549 
37 
036 SUISSE 718 159 
400 ETAT5-UNIS 503 492 10 
1000 M 0 N DE 6939 99 4791 142 782 50 501 572 
1010 INTRA.CE 3971 66 i 27n 83 207 11 378 448 1011 EXTRA.CE 2969 34 2014 59 575 40 123 123 
1020 CLASSE 1 1957 1 1367 19 549 7 14 
1021 A E L E 1284 
34 
1 717 10 549 4ci 7 100 1030 CLASSE 2 987 1 622 39 26 116 
2838.65 NICKEL SULPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 2838.43. 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NICKELSULFAT 
FR: VERTRAULICH 
BL: EINSCHL. 2838.43. 47 UNO 71 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 1447 4 28 1414 
005 ITALIE 627 66 561 
732 JAPON 659 
14629 
191 468 
977 SECR.INTRA 0 14629 
1000 M 0 N DE 21503 14629 1499 10 120 188 5058 
1010 INTRA.CE 3151 i 201 3 34 140 2773 1011 EXTRA.CE 3724 1298 8 88 48 2285 
1020 CLASSE 1 1985 1 964 
6 
68 46 952 1030 CLASSE 2 1702 313 4 1333 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHA TES 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
BL: ~U~~i~~t"~~ BLEISULFAT 
001 FRANCE 620 319 1 7 276 17 
004 RF ALLEMAGNE 1322 384 19 598 
705 
005 ITALIE 524 
2i 
102 38 
008 ROYAUME-UNI 1010 505 478 
1000 M 0 N DE 5893 2283 56 • 147 2194 1205 1010 INTRA.CE 3930 1480 49 4 19 1587 791 
1011 EXTRA.CE 1983 803 8 4 128 608 '. 414 
1020 CLASSE 1 1282 587 3 112 245 335 
1021 A E L E 846 378 
6 
3 7 125 133 
1030 CLASSE 2 600 175 2 9 329 79 
2838.75 SULPHATE$ OTHER THAN THOSE WITHIN 2838.10-71 
FR: CONF. TIN SULPHATE 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATE, AUSGEN.NATRIUiol·, CADMIUioi-~KAUUiol~ KUPFER~ BARIUM~ ZINK~ MAGNESIUM~ ALUMINIUM·, CHROiol~ KOBALT~ MAN·, EIS~ 
FR: ~c::&·~~~m~ER· UNO BLEISULFA 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1927 1332 380 eo 
2s 
45 90 
002 BELG.-LUXBG. 875 5202 750 i 100 \: 003 PAY5-BAS 5888 685 
11 242 004 RF ALLEMAGNE 722 113 46i 3 i si 356 005 ITALIE 625 69 19 3 
I 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2838.75 
006 UTD. KINGDOM 1651 964 107 92 5 3 480 
011 SPAIN 428 140 
15 
106 1 55 126 
032 FINLAND 1950 180 1713 i 42 036 SWITZERLAND 4246 10 
zi 4233 j 5 2 400 USA 422 40 320 23 
832 SAUDI ARABIA 265 8 275 1 
732 JAPAN 9 9 
1000 W 0 R L D 109842 57172 44 47957 2 2048 276 5 576 1762 
1010 INTRA-EC 95586 55553 44 37791 1 257 171 5 358 1450 1011 EXTRA-EC 14258 1619 10166 1 1792 106 218 312 
1020 CLASS 1 10509 558 44 9572 24 22 178 111 
1021 EFTA COUNTR. 9735 518 17 9086 1 15 9 89 
1030 CLASS 2 3813 1061 518 1768 84 40 141 
2838.81 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHA TE) 
BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AMONIUM 
1000 W 0 R L D 2984 88 1264 45 201 329 1057 
1010 INTRA-EC 1326 83 697 40 188 309 11 
1011 EXTRA-EC 1660 5 587 5 16 21 1046 
1020 CLASS 1 1475 498 15 6 956 
2838.82 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM 
1000 W 0 R LD 2411 7 882 6 1113 66 22 315 
1010 INTRA-EC 1357 2 412 8 878 26 19 20 1011 EXTRA-EC 1054 5 470 235 40 3 295 
2838.83 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHA TE) 
BIS(SULFATE) DE CHROME ET DE POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 2400 16 2055 209 10 42 68 
1010 INTRA-EC 1208 11 958 145 8 22 84 
1011 EXTRA-EC 1192 5 1097 64 2 20 4 
1020 CLASS 1 1114 1052 38 2 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 1046 1018 4 20 4 
2838.89 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.11-83 
ALUNS, AUTRE& QUE BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AMONIUM, D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM, ET DE CHROME ET DE POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 3726 290 7 22 2901 101 33 199 3 163 
101 0 INTRA-EC 3564 261 j 4 2895 97 33 133 3 138 1011 EXTRA-EC 162 29 18 8 11 66 25 
2838.90 PEROXOSULPHA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSULFATES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
056 GERMAN OEM.R 389 
11830 
389 
977 SECR.INTRA 0 11830 
1000 W 0 R L D 13794 146 6 11830 1 937 10 203 484 176 
1010 INTRA-EC 706 118 5 i i 320 10 20 95 150 1011 EXTRA-EC 1258 30 1 618 184 389 26 
1020 CLASS 1 687 2 1 524 1 145 14 
1021 EFTA COUNTR. 413 1 387 45 389 2 1040 CLASS 3 461 64 6 
2839 NITRITES AND NITRATES 
NITRITES ET NITRATES 
2839.10 NITRITES 
NITRITES 
001 FRANCE 1963 1389 654 25 50 519 002 BELG.-LUXBG. 1837 4i 928 195 60 003 NETHERLANDS 2722 1725 886 
140 
70 
004 FR GERMANY 1264 26 
1446 
1090 8 
005 ITALY 2720 1274 
42 001 1338 1295 692 011 3517 2756 
5 
68 
036 ALAND 3896 2622 1269 
062 OSLOVAK 2000 2000 
18 1232 400 USA 2913 1663 
412 MEXICO 1490 1400 20 70 
508 BRAZIL 4008 2503 899 606 
728 SOUTH KOREA 4624 3391 1134 99 
738 TAIWAN 3073 2723 270 80 
977 SECR.INTRA 0 1945 1945 
1000 W 0 R L D 49878 138 18 34420 2 8677 107 425 6091 
1010 INTRA-EC 15914 124 
1i 
9762 4717 35 398 858 
1011 EXTRA-EC 32016 12 24638 3960 71 28 3288 
1020 CLASS 1 12263 2 18 8979 1456 70 3 1735 
1021 EFTA COUNTR. 4917 
10 
15 3589 1306 5 2 
1450 1030 CLASS 2 17477 13489 2503 1 24 
1040 CLASS 3 2274 2171 103 
2839.29 SODIUM NITRATE 
DE: INCLUDED IN 2839.30 
NITRATES DE SODIUM 
DE: REPRIS SOUS 2839.30 
1000 WO R LO 1867 44 3 1176 30 415 198 
1010 INTRA-EC 1618 39 i 1 1049 2 395 130 1011 EXTRA-EC 250 5 2 127 26 20 87 
2839.30 POT AS SlUM NITRATE 
DE: INCL. 2839.29 
IT: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE POTASSIUM 
DE: INCL. 2839.29 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5492 237 5247 432 268 8 002 BELG • .{.UXBG. 4027 
257 
3044 282 003 NETHERLANDS 6654 3862 24 2711 
005 ITALY 1467 46 873 60 593 2 006 UTD. KINGDOM 2809 2449 252 
708 PHILIPPINES 1837 1765 72 
728 SOUTH KOREA 2683 2683 
738 TAIWAN 2610 2610 
1000 W 0 R L D 43917 832 23 35589 1163 5403 2 826 79 
1010 INTRA-EC 22907 545 23 16688 732 4265 2 597 58 1011 EXTRA-EC 21010 287 18901 431 1118 229 21 
1020 CLASS 1 8569 21 8127 30 381 10 
1021 EFTA COUNTR. 3447 
286 
21 3044 40i 381 1 20 1030 CLASS 2 11389 2 9770 695 215 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe J EUR 12 _I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland J Ita II a J Nederland J !'orlugal I UK 
I 
2838.75 
006 ROYAUME·UNI 799 416 193 54 6 130 011 ESPAGNE 520 47 
537 
383 3 29 58 032 FINLANDE 665 68 62 4 11 18 036 SUISSE 547 5 
51 
524 
3:i 
3 400 ETAT5-UNIS 569 10 461 1 14 632 ARABIE SAOUD 818 6 809 2 1 732 JAPON 923 921 2 
1000 M 0 N DE 19541 7754 591 9012 14 291 298 58 768 757 1010 INTRA-CE 12091 7225 1 3473 3 114 113 57 478 829 1011 EXTRA-CE 7451 529 591 5539 11 177 185 1 290 128 1020 CLASSE 1 4357 225 591 3246 5 47 196 47 1021 A E L E 2142 197 540 1312 
11 
4 32 18 39 1030 CLASSE 2 2818 304 2043 172 139 93 55 
2838.81 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHATE) 
ALUMINIUMAMMONIUMBIS(SUlfAT) 
1000 M 0 N DE 1239 13 574 6 79 204 383 1010 INTRA-CE 518 9 292 4 70 125 18 1011 EXT RA-CE 723 4 282 3 9 80 345 1020 CLASSE 1 644 252 7 68 317 
2838.82 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHA TE) 
ALUMINIUMKAUUMBIS(SUlfAT) 
1000 M 0 N DE 977 3 442 370 21 8 132 1010 INTRA-CE 463 2 196 i 250 7 7 3 1011 EXT RA-CE 516 247 121 15 1 129 
2838.83 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
CHROMKAUUMBIS(SUlfAT) 
1000 M 0 N DE 1935 25 1534 236 3 55 82 
1010 INTRA-CE 1033 16 741 159 2 38 77 1011 EXTRA-CE 903 9 793 77 1 17 6 1020 CLASSE 1 824 753 47 1 17 8 1021 A E L E 758 730 5 17 6 
2838.89 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.81-13 
ALAUNE, AUSG. ALUMINIUMAMMONIUM·, ALUMINIUMKAUUM· UNO CHROMKAUUM81S(SUlfAT) 
1000 M 0 N DE 833 70 4 66 204 48 5 138 99 1010 INTRA-CE 493 64 4 18 187 43 5 96 81 1011 EXTRA-CE 140 8 50 17 5 40 18 
2838.90 PEROXOSULPHA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSUlfATt 
DE: OHNE AUFTtiLUNG NACH LAENDERN 
058 RD.ALLEMANDE 616 
16552 
616 
977 SECR.INTRA 0 16552 
1000 M 0 N DE 19644 231 56 16552 4 4 1190 110 444 761 292 
1010 INTRA-CE 1024 171 54 4 4 421 110 11 144 223 1011 EXTRA-CE 2068 60 2 769 433 816 70 
1020 CLASSE 1 822 5 2 606 6 175 28 
1021 A E L E 510 2 464 41 
616 
3 
1040 CLASSE 3 752 95 28 13 
2839 NITRrrES AND NITRATES 
NITRrrE UNO NITRA 1t 
2839.10 NITRrrES 
NITRITE 
001 FRANCE 727 445 
257 
23 18 241 
002 BELG.-LUXBG. 964 23 374 292 61 003 PAY$-BAS 826 421 291 54 I 91 004 RF ALLEMAGNE 606 18 
542 
520 14 
005 ITALIE 997 1 454 26 006 DANEMARK 562 5 535 228 011 ESPAGNE 1210 954 
:i 
23 
036 SUISSE 1202 1 724 475 
062 TCHECOSLOVAQ 695 695 5 336 400 ETAT$-UNIS 775 433 
412 MEXIQUE 556 529 8 21 
50S BRESIL 1632 1047 327 258 
728 COREE DU SUD 1566 1148 357 61 
736 T'AI-WAN 1037 929 64 24 
977 SECR.INTRA 0 890 890 
1000 M 0 N DE 18258 86 11 11743 3 3195 77 407 2:738 
1010 INTRA-CE 8210 72 ti 3374 3 1792 43 375 554 1011 EXTRA-CE 11158 14 8369 1403 34 31 1293 
1020 CLASSE 1 3669 3 11 2726 542 33 3 551 
1021 A E L E 1573 1 9 1070 3 488 2 3 7oS 1030 CLASSE 2 6494 11 4885 861 1 28 
1040 CLASSE 3 795 758 37 
2839.29 SODIUM NITRA 1t 
DE: INCLUDED IN 2839.30 
NA TRIUMNITRA T 
DE: IN 2839.30 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 669 10 1 349 11 100 
'. 
197 
1010 INTRA-CE 511 8 i i 298 1 93 111 1011 EXTRA-CE 160 2 51 11 7 87 
2839.30 POT AS SlUM NITRA 1t 
DE: INCL. 2839.29 
IT: CONFIDENTIAL 
KAUUMNITRAT 
DE: EINSCHL 2839.29 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1629 96 1530 
133 1o:i 
3 3 002 BELG.-LUXBG. 1358 
a8 1017 103 003 PAYS-BAS 2646 1652 7 899 
005 ITALIE 528 
18 
291 23 236 006 ROYAUME-UNI 1048 896 110 
708 PHILIPPINES 758 722 36 
728 COREE DU SUD 546 546 
736 T'AI-WAN 518 518 
1000 M 0 N DE 15054 317 17 11640 450 2135 430 64 
1010 INTRA-CE 8393 205 
17 
6030 233 1554 337 33 
1011 EXTRA-CE 6660 111 5609 217 582 93 31 
1020 CLASSE 1 2563 1 12 2370 27 147 5 1 
1021 A E L E 1156 1 11 996 
189 
147 1 
28 1030 CLASSE 2 3655 111 6 2822 415 64 
49 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2839B~: ~aR&t~~~~~c&~~r~ COBALT AND NICKEL NITRATES 
IT: CONFIDENTIAL 
NITKA TES DE BARYUM. DE BERYWUM, DE CADMIUM, DE COBALT, DE NICKR 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 292 292 
003 NETHERLANDS 464 53 
m ~~CGR~~~~~~ 2~~~ 2192 
1000 W 0 R L D 4934 
101 0 INTRA-EC 2078 
1011 EXTRA-EC 664 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITKA TES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2839.70 LEAD NITRATE 
BL: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE PLOMB 
BL: CONFIDENTIR 
117 
88 
29 
1000 W 0 R L D 278 
1010 INTRA-EC 219 
1011 EXTRA-EC 56 
2192 
2839.90 NITKA TES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.211-70 
875 
743 
232 
15 
7 
8 
252 
217 
34 
38 
3i 
3 
3 
5 
5 
389 
575 
1875 2 
1306 2 
370 
81 
81 
1 
i 
NITRATES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUM. BARYUM, BERYWUM. CADMIUM, COBALT, NICKEL, CUIVRE, MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 3404 100 218 14 
003 NETHERLANDS 2541 94 998 1 
~ ~~r!~~ANY S~~ ST~ ..j 199 
056 SOVIET UNION 698 698 
400 USA 1052 18 
732 JAPAN 258 9 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18288 
7443 
10648 
8933 
6823 
1092 
820 
5990 
227 
5763 
5742 
5742 
21 
2840 PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
BL: CONFIDENTIAL 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3139 
1407 
1732 
901 
690 
84 
747 
~k ~ tjg g~~gg~~ ft~ ~~~~~ FOR COUNTRIES 220, 400, 432, 456 AND 484 
PHOSPHONA TES ET PHOSPHINA TES 
BL: CONFIDENTIEL 
~k~ ~~ ~ ~~~~~gtj ~~ ~~~~ POUR LES PAYS 220, 400, 432, 456 ET 484 
001 FRANCE 359 42 
002 BELG.-LUXBG. 167 29 
~ rT'l~~RMANY ~g S 
006 UTD. KINGDOM 4D6 12 
400 USA 614 4 
9n SECR.INTRA 0 1426 
1000 W 0 R L D 4852 15 244 
101 0 INTRA-EC 2110 
1s 
98 
1011 EXTRA-EC 1318 147 
1020 CLASS 1 1067 15 101 
1030 CLASS 2 174 38 
2840.21 AMMONIUM POL YPHOSPHATE 
POL YPHOSPHATES D'AMMONIUM 
005 ITALY 514 343 
1000 WORLD 1824 8 695 
1010 INTRA-EC 878 8 i 391 1011 EXTRA-EC 747 304 
1020 CLASS 1 340 1 138 
1040 CLASS 3 157 157 
2840.29 AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POL YPHOSPHA TE 
FR: CONADENTIAL 
PHOSPHATES D' AMMONIUM, EXCL POL YPHOSPHA TES 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6390 379 399 004 FR GERMANY 1681 
2 1D4 006 UTD. KINGDOM 141n 
007 IRELAND 26833 
1s 011 SPAIN 1325 
1000 W 0 R L D 57314 517 4 1538 
1010 INTRA-EC 51392 498 4 712 1011 EXTRA-EC 5922 21 823 
1020 CLASS 1 3298 4 760 
1021 EFTA COUNTR. 1619 
21 
4 412 
1030 CLASS 2 2592 32 
2840.30 OTHER POL YPHOSPHA TES EXCEPT AMMONIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~~~.Ptf":TES, EXCL D'AIIMONIUM 
BL: CONFIOENTIR 
NL: CONADENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIR 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.INTRA 0 185531 114665 
1000 W 0 R L D 185682 59 114865 
50 
18 
195 
72 
749 
275 
474 
308 
5 
166 
2 
3 
2 
1 
1 
135 
415 
235 
180 
24 
5500 
14071 
26593 
48184 
48184 
70666 
70891 
128 
192 
2 
1 
82 
694 
484 
210 
114 
19 
55 
41 
33 
5 
m 
244 
610 
1559 
671 
889 
753 
103 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
29 
22 
4 47 
2 26 
2 21 
18 
1i 
17 
1 
18 
2934 102 36 
1298 
17 
22 
61 27 
792 46 
95 
6575 478 683 
4408 463 178 
2167 13 485 
1807 60 
359 
13 
7 
332 420 
27 5 
36 261 
4 101 
103 561 
30 
150 
257 1169 
269 1593 1169 
165 1178 
104 160 
42 156 
27 5 
38 
206 12 286 
73 12 156 
133 127 
100 n 
12 
12 
100 
1667 
40 
1310 
248 48 8795 
20 32 3966 
229 18 4829 
188 6 2340 
24 1179 
41 10 2488 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2839.50 BARIUM. BERYLUUM, CADMIUM~ COBALT AND NICKEL NITRATES 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE:s 
IT: CONFIDENTIAL 
BL: ~~W~a~rL~~_;:8tA~~~~OBALT· UND NICKELNITRATE 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 511 
003 PAYS.BAS 574 
004 RF ALLEMAGNE 628 
2468 9n SECR.INTRA 0 2468 
1000 M 0 N DE 6089 2468 4 
1010 INTRA-CE 2733 4 1011 EXTRA-CE 888 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
KUPFERNnRA~QUECKSaBERNnRAT 
1000 M 0 N DE 313 
1010 INTRA-CE 206 
1011 EXTRA-CE 107 
2839.70 LEAD NnRA TE 
BL: CONFIDENTIAL 
BLEINnRAT 
BL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 217 
1010 INTRA-CE 79 
1011 EXTRA-CE 138 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.29-70 
511 
472 96 
628 
1529 18 2003 
1153 
1i 
1568 
378 435 
121 38 150 
58 3i 150 65 
158 12 2 
57 
12 2 101 
NITRATE, AUSG. NATRIUM~ KALIUM~ BARIUM·, BERYLUUM~ CADMIUM~ KOBAL T ~ NICKEL~ KUPFER~ QUECKSUER UND BLEINnRA TE 
001 FRANCE 820 28 321 28 338 003 PAYS.BAS 1225 76 613 2 
004 RF ALLEMAGNE 622 24 
17 
243 241 
032 FINLANDE 714 690 7 
056 U.R.S.S. 1071 1071 
228 1:i 400 ETATS.UNIS 999 94 
732 JAPON 556 366 74 83 
1000 M 0 N DE 11348 838 3 4027 794 1147 48 
1010 INTRA-CE 3843 134 1 1431 344 821 48 
1011 EXTRA-CE 5503 702 3 2598 450 325 
1020 CLASSE 1 3374 690 2 1227 363 194 
1021 A E L E 1376 690 2 497 30 58 
1030 CLASSE 2 1~~ 12 202 87 75 1040 CLASSE 3 1167 56 
2840 PHOSPHITE$, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITE, HYPO PHOSPHITE UND PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 220, 400, 432, 456 AND 484 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHONA TE UND PHOSPHINA TE 
BL : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 220, 400, 432, 456 UNO 484 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 549 145 
128 002 BELG.·LUXBG. 565 62 
004 RF ALLEMAGNE 796 
13 
36 
005 ITALIE 766 
2 
714 
006 ROYAUME-UNI 908 101 824 
400 ETATS.UNIS 1053 28 1027 
9n SECR.INTRA 0 2167 
1000 M 0 N DE 9455 50 1266 11 3798 
1010 INTRA-CE 4115 
sci 413 2 1832 1011 EXTRA-CE 3172 853 9 1988 
1020 CLASSE 1 2032 44 400 9 1348 1030 CLASSE 2 697 6 412 257 
2840.21 AMMONIUM POL YPHOSPHA TE 
AMMONIUMPOL YPHOSPHATE 
005 ITALIE 1662 1114 440 
1000 M 0 N DE 3813 9 2 2227 820 6 
1010 IN TRA-CE 2357 9 
2 
1242 729 2 
1011 EXTRA-CE 1458 985 91 4 
1020 CLASSE 1 759 2 428 86 
1040 CLASSE 3 520 520 
2840.211 AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
FR : CONADENTIAL 
FR: ¢rR~~~6~0SPHATE, AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 1416 217 2n 848 :i 004 RF ALLEMAGNE 1491 86 2116 006 ROYAUME-UNI 2198 
007 lALANDE 3992 
18 
3959 
011 ESPAGNE 760 
1000 M 0 N DE 14078 262 18 1152 6922 3 
1010 INTRA-CE 10609 249 
1i 
515 6922 3 
1011 EXTRA-CE 3468 14 837 
1020 CLASSE 1 2148 18 579 
1021 A E L E 1023 
14 
18 300 
1030 CLASSE 2 1297 35 
2840.30 OTHER POLYPHOSPHATES EXCEPT AMMONIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~mBEFc':fTE. AUSGEN. AMMONIUMPOLYPHOSPHATE 
BL: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECR.INTRA 0 100912 70411 30501 
1000 M 0 N DE 100992 51 70411 4 30518 10 
8 
9 58 
5 7 
4 51 
4 1 
4 i i 
44 
21 
23 
304 82 57 
161 22 35 44 47 
613 5i 
32 1 
1575 248 670 
575 232 257 
1000 14 413 
807 91 
73 
14 
28 
166 305 
27 17 
24 380 
7 366 
123 637 
39 
181 
30i 1868 
297 2167 1866 
194 1874 
102 192 
54 186 
7 6 
108 
138 56 555 
48 56 271 
90 294 
70 173 
7 li 67 1480 
3:i 
744 
159 48 5514 
25 32 2883 
134 14 2651 
124 7 1418 
4 j 701 10 1231 
51 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2840.30 
1010 INTRA-EC 81 31 
18 
21 29 
1011 EXTRA-EC 49 28 3 
2840.82 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHA TE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTlEL 
001 FRANCE 9629 6792 2643 
2 
194 
002 BELG.-LUXBG. 4181 4179 
1409 005 ITALY 3875 2212 254 
011 SPAIN 1296 1247 48 
700 038 SWITZERLAND 3290 2045 545 
038 AUSTRIA 7640 6928 712 
062 CZECHOSLOVAK 976 976 
068 BULGARIA 2517 2517 
400 USA 1781 1781 
484 VENEZUELA 1339 1339 
504 PERU 669 869 
680 THAILAND 1211 1211 
708 PHILIPPINES 2120 2120 
728 SOUTH KOREA 1063 1063 
1000 W 0 R L D 53034 128 42328 8791 1216 2572 
1010 INTRA-EC 21761 126 16094 4640 372 528 
1011 EXTRA-EC 31274 26234 2152 844 2044 
1020 CLASS 1 13919 11952 545 1422 
1021 EFTA COUNTR. 10958 8999 
2152 
545 1412 
1030 CLASS 2 13010 10316 300 242 
1040 CLASS 3 4347 3967 380 
2840.65 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHATES DE CALCIUM~lUTRES QUE HYDROGENOORTHOPHOSPHATE 
FR: CONF.: LES PHOSPHATES ONOCALCIQUES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5845 4808 29 26 1011 002 BELG.-LUXBG. 10846 10817 
16 003 NETHERLANDS 562 546 
038 SWITZERLAND 1258 1138 120 
038 AUSTRIA 2889 1915 974 
400 USA 1874 1874 9n SECR.INTRA 0 22174 22174 
1000 W 0 R L D 52049 12 49593 12 32 76 2324 
1010 INTRA-EC 21010 1 19752 
12 
29 76 1152 
1011 EXTRA-EC 8865 12 7667 3 1171 
1020 CLASS 1 6575 8 5437 1130 
1021 EFTA COUNTR. 4323 6 3224 
12 3 1093 1030 CLASS 2 2264 3 2205 41 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTlEL 
001 FRANCE 2458 1733 100 22 601 
003 NETHERLANDS 901 479 155 
8 
267 
600 CYPRUS 768 540 220 
1000 WORLD 8883 2782 46 3093 8 64 2650 240 
1010 INTRA-EC 5982 2581 31 1423 
8 
62 1769 116 
1011 EXTRA-EC 2903 221 16 1671 2 861 124 
1020 CLASS 1 1367 13 15 755 li 2 542 42 1030 CLASS 2 1428 208 1 847 280 82 
2840.71 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHATES DE SODIUM, AUTRES QUE ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
FR : CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3372 1031 2065 39 121 116 
002 BELG.-LUXBG. 1795 208 1415 i 8 374 003 NETHERLANDS 2990 m5 3i 267i 004 FR GERMANY 2824 122 
1594 005 ITALY 2527 166 29 767 006 UTD. KINGDOM 1247 71 852 295 
008 DENMARK 714 
18 
672 
2 
42 
009 GREECE 512 411 81 
011 SPAIN 1868 3 1014 651 
038 SWITZERLAND 1489 ; 1465 24 038 AUSTRIA 891 880 10 32 052 TURKEY 3203 5 2746 425 400 USA 2848 2648 197 
211i 700 INDONESIA 2174 63 
708 PHILIPPINES 1170 157 1013 
2426 en SECR.INTRA 0 2420 
1000 WORlD 39095 1656 39 24255 175 36 2065 8449 2420 
1010 INTRA-EC 18120 1639 
39 
10954 112 36 1011 4368 
1011 EXTRA-EC 18555 17 13301 63 1054 4081 
1020 CLASS 1 10801 7 34 9753 768 239 
1021 EFTA COUNTR. 3708 1 34 3571 &3 34 66 1030 CLASS 2 6605 8 5 2761 273 3495 
1031 ACP~66) 759 4 5 701 24 25 
1040 CLA S 3 1151 2 787 14 348 
2840.11 POT AS SlUM PHOSPHATE 
FR: CONF. FOR POTASSIUM PHOSPHATES OTHER THAN THOSE USED AS FERTILIZERS 
PHOSPHATES DE POTASSIUM 
FR: CONF. POUR LES AUTRE$ PHOSPHATES DE POTASSIUM QUE LES PHOSPHATES A L'USAGE D'ENGRAIS 
001 FRANCE 1480 23 1417 20 20 002 BELG.-LUXBG. 1590 5 1209 372 9 003 NETHERLANDS 2661 2656 
2 005 ITALY 1510 9 1508 &3 006 UTD. KINGDOM 1581 1489 
400 USA 858 858 
1000 WORLD 14090 64 8 13065 4 112 123 587 127 
52 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a 1 Espa~a 1 France J Ireland 1 11alia J Nederland I Portugal I UK 
2840.30 
1010 INTRA-CE 45 23 4 12 10 1011 EX TRA-CE 35 28 3 
2840.62 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHA TE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL 
~UMHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
BL: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2616 2069 450 8 58 39 002 BELG.-LUXBG. 997 989 
239 005 ITALIE 1552 1259 54 011 ESPAGNE 728 716 11 
169 036 SUISSE 1212 907 136 038 AUTRICHE 2008 1870 138 062 TCHECOSLOVAQ 697 697 
068 BULGARIE 647 647 
400 ETAT$-UNIS 1547 1547 
484 VENEZUELA 816 816 
504 PEROU 538 538 
660 THAILANDE 726 728 
708 PHILIPPINES 1137 1137 
728 COREE DU SUD 747 747 
1000 M 0 N DE 20907 49 18617 1242 358 58 582 
1010 INTRA-CE 6944 49 5837 793 9T 58 109 
1011 EXTRA-CE 13962 12780 449 260 473 
1020 CLASSE 1 5810 5354 136 320 
1021 A E L E 3253 2810 449 136 307 1030 CLASSE 2 6317 5679 124 65 
1040 CLASSE 3 1837 1748 89 
2840.65 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
FR:e:~~~~~~~~~~~UMHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1930 1649 5 75 206 002 BELG.-LUXBG. 3827 3822 
9 003 PAY8-BAS 697 688 
036 SUISSE 567 534 33 
038 AUTRICHE 1029 844 185 
400 ETAT$-UNIS 1270 1270 
977 SECR.INTRA 0 6598 6598 
1000 M 0 N DE 19688 24 19000 22 10 112 520 
1010 INTRA-CE 8293 1 7933 22 5 112 242 1011 EXTRA-CE 4799 23 4470 5 2Tt 
1020 CLASSE 1 3494 17 3213 264 
1021 A E L E 1809 14 1576 22 5 219 1030 CLASSE 2 1273 6 1225 15 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
FR : CONFIDENTIAL 
UK : CONFIDENTIAL 
TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT 
FA : VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 930 603 97 14 216 
003 PAY8-BAS 623 342 166 
2 
115 
600 CHYPRE 506 376 128 
1000 M 0 N DE 4808 1169 28 2261 2 45 1160 145 
1010 INTRA-CE 2923 1093 21 1007 2 44 704 54 1011 EXTRA-CE 1885 76 5 1254 1 456 91 
1020 CLASSE 1 783 5 4 526 
2 1 
233 15 
1030 CLASSE 2 954 70 1 645 159 76 
2840.79 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~'i~r~SPHATE, AUSG. TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2688 688 1824 14 88 94 
002 BELG.-LUXBG. 1734 
148 
1467 4 14 253 003 PAY8-BAS 2703 2551 22 1748 004 RF ALLEMAGNE 1865 97 
1472 005 ITALIE 1960 66 
19 
422 
006 ROYAUME-UNI 1171 41 869 242 
008 DANEMARK 854 
21 
808 
2 
46 
009 GRECE 530 440 67 
011 ESPAGNE 1295 6 889 400 
036 SUISSE 1328 4 1322 6 038 AUTRICHE 781 771 6 
21 052 TURQUIE 1565 5 1366 178 400 ETAT$-UNIS 1997 1886 106 
887 700 INDONESIE 968 81 
708 PHILIPPINES 637 121 516 
1927 977 SECR.INTRA 0 1927 
1000 M 0 N DE 30274 1091 53 21168 72 23 1085 4854 1 1927 
1010 INTRA-CE 15133 1063 
s3 10586 48 23 528 2889 i 1011 EXTRA-CE 13215 28 10582 28 560 1965 
1020 CLASSE 1 7896 9 45 7299 404 139 
1021 A E L E 3366 4 45 3264 26 12 41 1030 CLASSE 2 4395 17 8 2592 132 1619 
1031 ACPk66~ 664 11 7 618 14 13 1040 CLA S 3 925 2 691 24 208 
2840.81 POTASSIUM PHOSPHATE 
FR: CONF. FOR POTASSIUM PHOSPHATES OTHER THAN THOSE USED AS FERTILIZERS 
KAUUMPHOSPHATE 
FR: VERTR. FUER ANDERE KALIUMPHOSPHATE ALS DIE ALS DUENGEMITTEL VERWENDETEN KALIUMPHOSPHATE 
001 FRANCE 1604 20 1544 20 20 
002 BELG.-LUXBG. 1758 1226 521 11 
003 PAY8-BAS 2648 6 2642 6 005 ITALIE 1443 j 1437 57 006 ROYAUME-UNI 1589 1525 
400 ETAT$-UNIS 772 772 
1000 M 0 N DE 14628 54 19 13425 8 22 191 728 i 183 I. 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2840.11 
1010 INTRA·EC 10200 58 
i 
9565 2 
112 
12 520 43 
1011 EXTRA·EC 3889 • 3500 1 111 68 83 1020 CLASS 1 2762 2 2 2745 1 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 669 2 2 660 
112 
1 
62 
4 
1030 CLASS 2 935 5 6 685 1 63 
2840.85 PHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM, CALCIUM, SOOIUM AND POTASSIUM AND POL YPHOSPHA TES 
PHOSPHATES, SF D'AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 793 247 263 31 
284 
19 33 200 
002 BELG.·LUXBG. 613 
3607 2 
157 6 50 12 104 
003 NETHERLANDS 4278 171 2 103 12 
24 
381 
004 FR GERMANY 876 53 5 632 302 54 438 005 ITALY 1363 20 502 23 16 191 006 UTD. KINGDOM 920 201 619 60 
14 
16 
13 036 SWITZERLAND 626 429 170 
400 USA 1305 876 37 147 245 
1000 WORLD 15023 4403 23 4113 52 2298 23 811 155 2645 
1010 INTRA-EC 9770 4153 7 2038 39 1358 23 160 126 1868 
1011 EXTRA·EC 5252 249 18 25T7 13 940 651 29 TT7 
1020 CLASS 1 3751 133 13 2358 258 425 5 559 
1021 EFTA COUNTR. 1725 27 12 1237 
13 
200 14 
24 
235 
1030 CLASS 2 1289 69 3 192 673 106 209 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
CARBONATES D' AMMONIUM 
005 ITALY 2041 1327 591 
18 
128 
400 USA 2766 650 1426 492 
1000 W 0 R LD 14266 1023 11 9405 2 218 3378 339 105 8 801 
1010 INTRA·EC 5811 1010 
11 
3244 2 
21i 
1187 138 87 
i 
143 
1011 EXTRA·EC 8478 13 5181 2192 201 18 658 
1020 CLASS 1 4102 
13 
7 2371 
216 
1791 18 11 
6 
604 
1030 CLASS 2 3659 4 2775 401 183 7 54 
2842.31 SODIUM CARBONA~EUTRALole 
BL: CONFIDENTIAL FOR NTRY UNTIL 30104187$ SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBONATE lNEUTR~ DE SODIUM 
BL: CONFIDENTIE POUR E PAYS 006 JUSQU'AU 30104187. ENSUITE CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 19149 19134 
113582 30408 1 14 002 BELG.-LUXBG. 427738 258761 10 24975 
003 NETHERLANDS 47604 
11i 
47208 396 26 60504 004 FR GERMANY 68788 35 8241 005 ITALY 14361 14299 27 008 DENMARK 31433 18023 29 
11928 
13381 
009 GREECE 29999 3002 15069 
011 SPAIN 4473 
4479 
283 4190 
021 CANARY ISLAN 4479 
3 8094 727 026 NORWAY 9524 700 
030 SWEDEN 18726 29 16356 1903 438 032 FINLAND 9544 8947 597 
14 036 SWITZERLAND 22702 9904 
5769 
12784 
25 204 MOROCCO 7118 24 1300 
27989 208 ALGERIA 33805 18 5798 
212 TUNISIA 4459 140 738 3583 
240 NIGER 7750 4120 2930 
288 NIGERIA 9247 4931 4316 
302 CAMEROON 5234 110 
5478 
5124 
390 SOUTH AFRICA 35250 5158 24114 
524 URUGUAY 17061 2 15259 1800 
528 ARGENTINA 24903 7 12661 12035 
16527 624 ISRAEL 35759 6311 2552 10369 628 JORDAN 8956 
4751 
8956 632 SAUDI ARABIA 7574 2823 
680 THAILAND 21632 i 21632 700 INDONESIA 31724 
1oooci 
31723 
720 CHINA 20011 7 10004 38094 977 SECR.INTRA 0 38094 
1000 W 0 R L D 1055870 69 426432 173369 249803 84728 139243 26 1010 INTRA·EC 841883 18 346305 113890 69372 18149 101149 
2ti 1011 EXTRA·EC 370691 51 82127 59478 180430 48579 1020 CLASS 1 98159 40 49669 8081 40287 82 1021 EFTA COUNTR. 62297 34 44227 2603 15419 14 26 1030 CLASS 2 250009 12 32435 41397 127642 48497 1031 ACP~68) 31693 15657 100 15914 21 1 1040 CLA S 3 22525 23 10000 12502 
2842.35 SODIUM BICARBONATE 
UK: CONFIDENTIAL 
BICARBONATE DE SODIUM 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4094 605 42 3283 
5574 
45 118 002 BELG.·LUXBG. 7053 1007 66 366 003 NETHERLANDS 8419 
21 3 
5297 3172 
4 1007 004 FR GERMANY 2424 
1465 
1389 005 ITALY 1419 23 
3 008 DENMARK 3491 4 
934 2554 030 SWEDEN 6062 3216 2940 2 036 SWITZERLAND 3501 5 639 4 2661 li 6191 204 MOROCCO 6798 262 328 400 USA 3658 3658 
1000 W 0 R l D 70425 917 117 29032 24 531 30309 58 334 2041 7064 1010 INTRA-EC 29218 662 45 13071 24 7 13312 50 135 1734 7084 1011 EXTRA·EC 41204 54 73 15962 524 16997 199 307 1020 CLASS 1 16028 10 73 10440 7298 153 54 1021 EFTA COUNTR. 11665 6 72 5230 
24 523 
6310 1 41 
7064 1030 CLASS 2 21928 39 5515 8416 45 252 1031 ACP(66) 4031 20 1692 1295 15 136 673 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 
CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 41510 25665 4442 57 
41972 
10334 8 984 002 BELG.-LUXBG. 43247 
69358 
1007 350 28 218 22 003 NETHERLANDS 85176 13559 1364 207 
277 2 
338 004 FR GERMANY 58923 52832 
194 
30 1912 3598 272 005 ITALY 3222 2976 
116 
52 008 DENMARK 2538 
62 
874 
870 1548 011 SPAIN 2558 169 22 147 1374 13 268 400 USA 2009 81 1597 2 160 
1000 W 0 R L D m493 141667 • 1!4429 2718 15654 55141 41 21341 887 7 8397 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I Franca I lraland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
2840.81 
1010 I NT RA-CE 10372 48 
18 
9585 2 22 12 663 62 1011 EXTRA-CE 4254 5 3640 5 179 63 121 1020 CLASSE 1 2864 1 5 2636 1 7 14 1021 A E L E 1078 1 5 1067 5 22 1 4 1030 CLASSE 2 1099 4 14 907 2 s6 89 
2840.85 PHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHATES 
PHOSPHATE, AUSGEN. AMMONIUM·, KALZIUM·, NATRIUM·, KAUUM· UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 1043 212 448 91 305 28 31 25 210 002 BELG.-LUXBG. 807 646 1 296 7 70 13 116 003 PAY8-BAS 1616 339 6 122 24 26 476 004 RF ALLEMAGNE 1137 30 5 
781 
354 28 700 
005 ITALIE 1571 10 
3 
410 
21 2 
38 332 006 ROYAUME·UNI 1235 175 916 101 15 
17 036 SUISSE 706 
3 
574 104 11 
400 ETAT8-UNIS 1661 1143 116 69 329 
1000 M 0 N DE 15151 1359 36 6749 131 2237 50 825 207 3 3554 
1010 INTRA-CE 8541 1114 9 3076 105 1423 49 193 128 3 2444 1011 EXTRA-CE 6610 245 27 3673 26 815 1 632 78 1110 
1020 CLASSE 1 4465 89 19 3066 282 274 9 726 
1021 A E L E 1832 29 16 1377 2li 142 11 69 3 257 1030 CLASSE 2 1790 126 8 567 519 99 372 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
005 ITALIE 975 336 125 9 514 400 ETAT8-UNIS 1006 309 285 403 
1000 M 0 N DE 4468 67 6 2207 2 13 702 238 42 2 1189 
1010 INTRA-CE 1898 57 li 967 1 13 266 33 30 2 544 1011 EXTRA-CE 2570 10 1240 435 206 12 648 
1020 CLASSE 1 1608 
10 
4 656 
13 
348 9 8 
2 
583 
1030 CLASSE 2 949 2 573 87 197 4 61 
2842.31 SODIUM CARBONA~EUTRA&ls 
BL: CONFIDENTIAL FOR UNTRY UNTIL 30104/87S SUBSEOUENTL Y CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~J:tB~~tJ·D~~~~ 006 BIS 30104/87 DANACH VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE lAENDER 021 BIS 958 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3525 3517 6663 4334 1 7 002 BELG.-LUXBG. 52626 35356 4 4069 
003 PAY8-BAS 7713 4 7645 68 4 9685 004 RF ALLEMAGNE 11106 33 1413 005 ITALIE 1109 1072 4 
006 DANEMARK 5070 2968 11 1135 2091 009 GRECE 2731 318 1278 
011 ESPAGNE 572 3 594 115 454 021 ILES CANARIE 594 
1 1062 92 028 NORVEGE 1242 87 
030 SUEDE 2545 6 2238 219 82 
032 FINLANDE 1199 1118 81 4 036 SUISSE 3422 1788 
782 
1630 5 204 MAROC 924 4 133 
3976 208 ALGERIE 4533 4 553 
212 TUNISIE 607 22 77 508 
240 NIGER 1109 809 300 
288 NIGERIA 1384 815 569 
302 CAMEROUN 517 17 
573 
500 
390 AFR. DU SUD 3149 718 1858 
524 URUGUAY 1412 4 1367 41 
528 ARGENTINE 2550 14 1408 1128 2360 624 ISRAEL 4214 896 251 707 
628 JOROANIE 913 654 913 832 ARABIE SAOUD 1027 373 
680 THAILANDE 1598 2 1596 
700 INOONESIE 2865 6 
989 
2859 
720 CHINE 1521 15 517 4668 977 SECR.INTRA 0 4668 
1000 M 0 N DE 131904 19 62239 15229 24977 8586 20848 8 
1010 INTRA-CE 85070 4 49937 8899 8454 1596 16180 i 1011 EXTRA-CE 42165 15 12301 6330 16523 6990 
1020 CLASSE 1 12087 10 7219 879 3946 33 
1021 A E L E 8768 7 6401 306 2050 4 
6 1030 CLASSE 2 26181 5 5033 4481 11719 6957 
1031 ACPk66~ 4413 2499 17 1892 5 1040 CLA S 3 1897 49 990 858 
2842.35 SODIUM BICARBONATE 
UK: CONFIDENTIAL 
NATRONBIKARBONAT 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1081 268 9 753 1125 26 24 002 BELG.·LUXBG. 1478 213 43 97 
003 PAY8-BAS 1866 
4 5 1214 652 3 205 004 RF ALLEMAGNE 501 622 2 284 005 ITALIE 634 10 
006 DANEMARK 655 
6 
220 434 
030 SUEDE 1383 818 561 3 036 SUISSE 752 205 544 
2 a22 204 MAROC 947 49 72 
12 400 ETAT8-UNIS 588 575 
1000 M 0 N DE 15884 366 60 6999 2 184 6667 45 138 470 953 
1010 IN TRA-CE 6630 347 14 3299 2 53 2637 21 72 367 9si 1011 EXTRA-CE 9022 19 48 3701 112 4029 12 65 83 
1020 CLASSE 1 4150 6 45 2420 1603 12 49 15 
1021 A E L E 2780 2 43 1475 
2 1oS 
1244 4 12 953 1030 CLASSE 2 4849 12 1272 2218 16 68 
1031 ACP(66) 812 6 333 300 5 37 131 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 
KALZIUMKARBONAT 
001 FRANCE 4122 1788 1180 17 
1383 
760 2 375 
002 BELG.-LUXBG. 1699 
57 aS 256 91 10 39 11 003 PAYS-BAS 9003 2878 108 20 
sO 121 004 RF ALLEMAGNE 2772 1588 
a3 10 757 255 112 005 ITALIE 1060 957 
24 
20 
006 DANEMARK 715 
31 
238 
2s0 3 453 011 ESPAGNE 767 62 2 45 303 118 400 ETAT8-UNIS 782 34 637 6 58 
I 
1000 M 0 N DE 27538 9258 3 6565 226 875 5083 8 2259 309 I 1 2949 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Balg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2842.40 
1010 INTRA-EC 239208 147939 8 20493 2718 1135 49472 24 15837 540 2 3766 1011 EXTRA·EC 38285 927 3938 14519 5669 22 5505 347 5 4831 
1020 CLASS 1 8031 33 2 2742 22 147 1910 1551 23 1601 
1021 EFTA COUNTR. 4292 1 1 2609 2696 14372 203 22 1151 5 5 322 1030 CLASS 2 29064 895 4 1060 3344 3379 324 2963 
1031 ACP(661 2295 274 201 40 514 357 75 5 829 
2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
CARBONATES DE MAGNESIUM, DE CUIVRE 
006 UTD. KINGOOM 1324 644 230 450 
1000 W 0 R L D 4883 129 2143 29 878 1398 9 301 
1010 INTRA-EC 3117 122 984 8 828 1161 4 14 
1011 EXTRA·EC 1768 7 1159 24 50 235 5 286 
1020 CLASS 1 904 519 32 159 194 
1021 EFTA COUNTR. 483 j 213 24 21 90 5 159 1030 CLASS 2 582 371 19 69 87 
2842.61 BERYLUUM AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYLUUII, DE COBALT 
1000 W 0 R L D 129 58 13 1 13 43 
1010 INTRA·EC 94 50 
1S i 5 38 1011 EXTRA·EC 38 8 8 5 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 
CARBONATE DE BISMUTH 
1000 W 0 R L D 134 5 8 38 87 
1010 INTRA·EC 109 2 5 15 87 
1011 EXTRA·EC 24 3 1 20 
2842.68 UTHIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01109/87 
CARBONATE DE LITHIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01/09/87 
001 FRANCE 486 i 457 25 4 005 ITALY 545 407 41 96 
006 UTD. KINGOOM 230 2 221 7 
276 9IT SECR.INTRA 0 276 
1000 W 0 R L D 2135 26 1444 14 218 432 
1010 INTRA·EC 1748 26 1370 10 i 218 122 1011 EXTRA·EC 112 73 4 34 
1020 CLASS 1 100 66 34 
2842.71 POTASSIUM CARBONATE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE POTASSIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 745 
21379 9IT SECR.INTRA 0 25493 4114 
503 232 10 
1000 W 0 R L D 30509 1105 21379 4114 32 2801 944 133 
1010 INTRA·EC 4063 1054 32 1993 864 129 1011 EXTRA·EC 950 51 815 79 4 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: CONFIDENTIAL 
CARBONATE DE BARYUM 
FR: IEL 
DE: R~~i~~2842.89 IT: CON ENTIEL 
1000 W 0 R LD 2097 834 8 1215 42 
1010 INTRA·EC 1992 818 8 1142 28 
1011 EXTRA·EC 105 18 73 14 
2842.74 LEAD CARBONATE 
CARBONATE DE PLOMB 
1000 W 0 R L D 1380 305 55 621 2 396 1010 INTRA·EC 505 i 53 55 301 2 96 1011 EXTRA-EC 875 252 320 300 
2842.81 STRONTIUM CARBONATE 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
CARBONATE DE STRONTIUM 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 
1000 W 0 R L D 2768 24 2590 55 78 17 8 1010 INTRA-EC 304 24 174 51 33 17 5 1011 EXTRA·EC 2464 2418 4 43 1 
2842.69 OTHER CARBONATES NOT WITHIN 2842.2Q.I1 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2838.00, 2842.72 AND 81 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONADENTIAL 
~~=~8a~M~MAB~E~~8~~~MMONIUM, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM, CUIVRE, BERYLUUM, COBALT, BISMUTH, LITHIUM, POTASSIUM, 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Bf ~FI=~L2842.72 ET 81 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 485 
174 
110 355 004 FR GERMANY 220 
2716 12tl063 
29 17 9IT SECR.INTRA 0 122IT9 
1000 WORLD 125785 2718 120063 234 1518 42 457 517 240 1010 INTRA-EC 1765 7 1034 42 241 441 
240 1011 EXTRA·EC 1241 227 482 218 78 
2842.110 PEROXOCARBONA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBONATES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9IT SECR.INTRA 0 2059 1129 930 
1000 W 0 R L D 4022 7 1129 43 9 187 2647 1010 INTRA·EC 718 1 43 9 44 873 1011 EXTRA-EC 1245 8 143 1044 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
56 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland J ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2842.40 
1010 INTRA-CE 20761 8195 
:i 4840 22i 306 3592 1 1414 100 i 1313 1011 EXTRA-CE ffT77 63 1725 569 1492 6 846 210 1636 1020 CLASSE 1 2633 7 1 1000 2 45 751 244 12 571 1021 A E L E 1275 4 1 920 223 523 75 6 130 2 143 1030 CLASSE 2 3664 55 2 577 568 482 199 1028 1031 ACP(66) 592 20 BB 5 94 84 9 291 
2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
MAGNESIUMCARBONAT, KUPFERCARBONAT 
006 ROYAUME-UNI 1169 641 217 311 
1000 Ill 0 N DE 4968 79 2488 7 635 1180 30 349 1010 INTRA-CE 2604 61 1119 2 771 608 5 38 1011 EXT RA-CE 2164 16 1369 5 64 372 25 311 1020 CLASSE 1 1135 648 20 265 182 1021 A E L E 555 
18 
305 5 7 105 2s 138 1030 CLASSE 2 774 480 44 60 122 
2842.61 BERYlliUM AND COBALT CARBONATES 
BERYUJUMKARBONA~KOBALTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 1163 551 149 10 3 107 343 1010 INTRA-CE 805 471 3 5 
:i 35 291 1011 EXTRA-CE 359 60 148 5 72 53 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 
WISMUTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 523 87 54 362 20 
1010 INTRA-CE 255 40 44 151 20 
1011 EXTRA-CE 268 48 9 211 
2842.68 LITHIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/09/87 
LITHIUMKARBONAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01/09/87 
001 FRANCE 1814 5 1730 68 16 005 ITALIE 1788 1335 119 329 006 ROYAUME-UNI 1030 6 1005 19 BB2 977 SECR.INTRA 0 662 
1000 M 0 N DE 7636 67 5439 68 643 1399 
1010 INTRA-CE 6160 67 5002 23 i 643 424 1011 EXTRA-CE 596 438 43 114 
1020 CLASSE 1 505 393 1 111 
2842.71 POTASSIUM CARBONATE 
FR: CONFIDENTIAL 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAUUMKARBONAT 
FR : VERTRAULICH 
OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 511 
11634 977 SECR.INTRA 0 13592 1958 
356 145 10 
1000 M 0 N DE 16436 352 11634 1958 18 1759 588 126 
101 0 INTRA-CE 2117 318 18 1153 511 118 
1011 EXTRA-CE 725 36 603 77 9 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: CONFIDENTIAL 
BARIUMKARBONAT 
FR : VERTRAULICH 
OE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 722 297 3 377 44 
1010 INTRA-CE 648 291 3 334 17 
1011 EXTRA-CE 78 6 43 27 
2842.74 LEAD CARBONATE 
BLEIKARBONAT 
1000 M 0 N DE 1331 376 76 564 8 305 
1010 IN TRA-CE 575 i 113 i 75 310 8 77 1011 EXTRA-CE 757 265 1 254 229 
2842.81 STRONTIUM CARBONATE 
OE: INCLUDED IN 2842.89 
STRONnUMCARBONAT 
OE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 727 18 564 54 69 11 13 
1010 IN TRA-CE 226 18 118 45 31 11 7 
1011 EXT RA-CE 501 448 9 38 8 
2842.89 OTHER CARBONATES NOT WITHIN 2842.20-11 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: INCL. 2836.00. 2842.72 AND 81 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONADENTIAL 
CARBONAfuAUSO. AMMONIUMC NATRIU'b CALCIUM~ MAGNESIUM~ KUPFER~ BERYLLIUM~ KOBALT~ WISM~ LITHIUM~ KAUUM~ 
BL: M~~~~~~tu~~DN11'WlTe~~E~~BONA 
OE: EINSCHL. 2836.00. 2842.72 UNO 81 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1539 480 127 1412 004 RF ALLEMAGNE 582 2635 B41o2 26 64 977 SECR.INTRA 0 66737 
I 
1000 M 0 N DE 90449 2635 84102 17 1288 68 526 1781 34 
1010 INTRA-CE 2978 7 942 68 255 1708 34 1011 EXTRA-CE 735 10 344 273 74 
2842.90 PEROXOCARBONA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBONATE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 1771 1039 732 
1000 M 0 N DE 3192 9 4 1039 4 3 6 103 2024 
1010 INTRA-CE 608 4 4 4 :i 4 82 534 1011 EXTRA-CE 614 5 3 41 758 
2843 CYAN IDES AND COMPLEX CYAN IDES 
57 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlarnti 'EM66a I Espana l France l Ireland l ltalla l Nede~and l Portugal I 
2843 CY ANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2843.21 SODIUM CYANIDE 
FR: TIAL 
DE: IN IN 2843.91 
IT: IAL 
UK: CONFIDENTIAL 
CYANURE DE SODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2843.91 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 3951 3878 87 
1010 INTRA-EC 3734 3727 
a7 1011 EXTRA-EC 217 149 
2843.25 POTASSIUM AND CALCIUM CYANIDES 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CY ANURES DE POTASSIUM, DE CALCIUM 
DE: REPRIS SOUS 2843.91 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 792 
1010 INTRA-EC 385 i i 1011 EXTRA-EC 262 
2843.30 CADMIUM CYANIDE 
CYANURE DE CADMIUM 
1000 W 0 R L D 200 
1010 INTRA-EC 200 1011 EXTRA-EC 
2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CYANURES SIMPLES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM ET CADMIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 147 
977 SECR.INTRA 0 205 
1000 WORLD 983 2 
1010 INTRA-EC 495 2 
1011 EXTRA-EC 265 
1020 CLASS 1 185 
2843.11 HEXACYANOFERRA TES 
DE: INCL. 2843.21 AND 25 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONADENTIAL 
HEXACYANOFERRATES 
DE: INCL. 2843.21 ET 25 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 35437 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
35598 
118 
47 
5 
3 
3 
2843.99 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACY ANOFERRA TES 
CYANURES COMPLEXES, SF HEXACYANOFERRATES 
1000 W 0 A L D 99 
1010 INTRA-EC 74 
1011 EXTRA-EC 25 
2844 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
FULMINATES, CYANATES ET THIOCYANATES 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATES 
1000 W 0 R L D 10 
1011 EXTRA-EC 10 
1030 CLASS 2 10 
2844.30 CY ANA TES 
CYANATES 
728 SOUTH KOREA 424 
1000 WORLD 1879 
1010 INTRA-EC 215 
1011 EXTRA-EC 1483 
1020 CLASS 1 625 
1030 CLASS 2 838 
2844.50 THIOCYANA TES 
THIOCYANATE$ 
001 FRANCE 3229 
002 BELG.-LUXBG. 713 
003 NETHERLANDS 372 
006 UTD. KINGDOM 2027 
011 SPAIN 1094 
400 USA 843 
624 ISRAEL 368 
1000 W 0 R L D 9778 
1010 INTRA-EC 7872 
1011 EXTRA-EC 2107 
1020 CLASS 1 1309 
1030 CLASS 2 768 
5 
5 
li 
10 
43 
30 
13 
10 
3 
2845 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILICATES 
2845.10 ZIRCONIUM SILICATES 
SILICATES DE ZIRCONIUM 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
58 
1417 
782 
905 
5834 
1511 
4325 
3600 
81 
76 
5 
84 
51 
13 
10 
3 
108 
414 
322 
92 
54 
35437 
35437 
3 
1 
2 
422 
1345 
89 
1258 
500 
758 
3228 
674 
321 
2020 
1084 
538 
368 
9219 
7497 
1722 
950 
. 763 
548 
1193 
381 
931 
816 
3 
2 
1 
i 
24 
277 
120 
158 
121 
47 
42 
4 
29 
1 
29 
6 
31 
10 
21 
7 
j 
2 
i 
3 
3 
3 
137 
115 
23 
5 
5 
583 
337 
248 
200 
200 
7 
4 
3 
3 
58 
58 
26 
19 
8 
10 
10 
10 
108 
1oi 
105 
s 
3 
2 
1 
819 
755 
102 
3085 
827 
2258 
1742 
16 
6 
9 
15 
49 
48 
3 
1 
68 
48 
22 
7 
7 
3 
j 
23 
19 
4 
3 
52 
27 
768 
939 
1 
939 
867 
Export 
UK 
143 
205 
205 
55 
48 
8 
2 
154 
69 
85 
10 
75 
36 
51 
; 
295 
486 
123 
364 
348 
18 
1s 
399 
131 
269 
175 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ~ortugal I UK 
2843 EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
2843.21 SODIUM CYANIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
NATRIUMCYANID 
FA : VERTRAULICH 
DE: IN 2843.91 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 798 693 93 6 8 
1010 INTRA-CE 873 663 
e3 4 8 1011 EXT RA-CE 128 30 3 
2843.25 POT AS SlUM AND CALCIUM CYANIDES 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~fl~~A't'MJUMCYANID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1284 29 3 79 83S 52 285 
1010 INTRA-CE 687 i z9 3 69 505 12 101 1011 EXTRA-CE 577 • 330 40 165 
2843.30 CADMIUM CYANIDE 
CADMIUMCYANID 
1000 M 0 N DE 214 7 1 202 4 
1010 INTRA-CE 8 5 i 202 1 1011 EXT RA-CE 208 2 3 
2843u1f: 2~:M.k~~~SB~ggJJ~~wll, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
EINFACHE CYANIDr:-USGEN. NATRIUM~ KAUUM~ KALZIUM· UND CADMIUMCYANID 
UK: OHNE AUFTEILUNG ACH LAENDERN 
005 ITALIE 564 439 89 36 
732 977 SECR.INTRA 0 732 
1000 M 0 N DE 3555 4 1611 903 142 32 131 732 
1010 IN TRA-CE 1802 4 1224 440 2 18 118 
1011 EXTRA-CE 1021 387 463 140 17 14 
1020 CLASSE 1 627 238 345 21 17 8 
2843.11 HEXACY ANOFERRA TES 
DE: INCL. 2843.21 AND 25 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
HEXACYANOFERRATE 
DE: EINSCHL 284321 UNO 25 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 33008 33008 
1000 M ON DE 33281 20 33008 2 79 82 90 
1010 INTRA-CE 162 7 1 12 82 60 
1011 EXTRA-CE 110 13 87 30 
2843.19 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACYANOFERRA TES 
KOMPLEXE CYANIDE, KEINE HEXACYANOFERRA TE 
1000 M 0 N DE 537 34 81 38 31 28 329 
1010 INTRA-CE 390 34 40 s 2 26 285 
1011 EXTRA-CE 148 41 33 28 44 
2844 FULMINATES, CY ANA TES AND THIOCY ANA TES 
FULMINATE, CYANATE UND RHODANIDE 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATE 
1000 M 0 N DE 870 870 
1011 EXTRA-CE 670 870 
1030 CLASSE 2 870 670 
2844.30 CY ANA TES 
CYANATE 
728 COREE DU SUD 737 733 4 
1000 M 0 N DE 3176 II 317 2388 14 229 5 213 
1010 INTRA-CE 627 8 276 226 2 22i 5 109 1011 EXTRA-CE 2548 1 41 2182 11 104 
1020 CLASSE 1 984 31 719 
11 
213 21 
1030 CLASSE 2 1563 10 1443 16 82 
2844.50 THIOCYANA TES 
THIOCYANATE 
001 FRANCE 2001 2 1998 16 
1 
002 BELG.·LUXBG. 648 575 55 
003 PAYS.BAS 519 298 10 
221 
006 ROYAUME·UNI 1599 j 1588 3 011 ESPAGNE 784 774 
400 ETATS.UNIS 1449 15 670 764 
624 ISRAEL 505 505 
1000 M 0 N DE 10061 39 4 8169 7 355 45 1442 
1010 IN TRA-CE 6026 20 4 5554 7 5 34 409 1011 EXTRA-CE 4036 19 1 2615 350 11 1033 
1020 CLASSE 1 2398 15 1423 t 356 5 955 1030 CLASSE 2 1597 4 1158 77 
2845 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SIUCATES 
SIUKATE 
2845.10 ZIRCONIUM SIUCATES 
ZIRKONSIUKA T 
048 YOUGOSLA VIE 614 209 351 54 
052 TURQUIE 507 463 24 6 400 ETATS-UNIS 576 63 507 
1000 M 0 N DE 3290 48 548 128 1668 618 284 
1010 INTRA-CE 682 38 226 107 431 1 79 
1011 EXTRA-CE 2407 8 322 20 1237 818 204 
1020 CLASSE 1 1974 314 932 585 143 
59 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar11 J Deutschland1 'EMll6a J Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2845.81 SODIUM MET ASILICA TE 
FA : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 
IT: CONFIDENTIAL 
MET ASILICA TE DE SODIUM 
FR: CONFID 
NL:PASDE TION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 056 
IT: CONADE IEL 
001 FRANCE 2922 1028 1163 23 526 182 
002 BELG.-LUXBG. 2451 899 1492 60 
004 FA GERMANY 4248 4238 
76701 
8 
977 SECA.INTRA 0 76701 
1000 W 0 R L D 98681 2361 12 5557 913 12 10521 m03 1602 
1010 INTRA-EC 12049 1300 
1:i 
2470 576 12 7087 
1003 
604 
1011 EXTRA-EC 9934 1062 3087 337 3435 998 
1020 CLASS 1 6072 1056 12 1548 217 2738 154 349 
1021 EFTA COUNTR. 3396 1056 2 1094 48 1167 848 31 1030 CLASS 2 3841 6 1541 120 697 629 
2845.89 SODIUM SILICATES OTHER THAN MET ASILICA TE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
SILICATES DE SODIU~ SF METASILICATE 
NL: PAS DE VENTILATION AR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 27093 2700 2 14365 46D!i 766 9102 156 002 BELG.-LUXBG. 22571 
195 
5153 9 26 12637 148 003 NETHERLANDS 3476 
10 
3110 21 5 5266 141 004 FA GERMANY 6391 323 605 20 703 64 005 ITALY 10064 1 6070 2887 281 
006 UTD. KINGDOM 3811 761 240 2810 
154 008 DENMARK 3193 
2 
947 
524 1oo4 
2092 
009 GREECE 2520 
13 
64 925 1 
030 SWEDEN 4042 1 3770 17o4 258 036 SWITZERLAND 4033 2329 
2s 036 AUSTRIA 2566 2392 30 149 131 204 MOROCCO 5245 
2143 
4554 530 
208 ALGERIA 6887 
12 
800 3944 
1o2 632 SAUDI ARABIA 7016 2038 3039 1825 
10448 977 SECR.INTAA 0 10448 
1000 W 0 R L D 133379 4038 57 40339 919 5181 28717 9 2494 48503 958 4164 
1010 INTRA-EC 80756 3964 12 24931 20 49 11927 9 1803 36055 
958 
1966 
1011 EXTRA-EC 42175 54 45 15408 899 5132 16790 691 2198 
1020 CLASS 1 12185 3 13 9593 40 1852 129 555 
1021 EFTA COUNTR. 10721 3 13 8563 859 5132 1852 25 9si 265 1030 CLASS 2 28729 52 33 5769 13930 562 1434 
1031 ACP(68) 3690 31 2 570 2300 527 260 
2845.93 POTASSIUM SILICATES 
FR: CONFIDENTIAL 
SILICATES DE POTASSIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 3619 20 1 2937 105 8 1 349 200 
1010 INTRA-EC 934 2 i 588 1oS 6 i 325 15 1011 EXTRA-EC 2668 18 2351 24 186 
1020 CLASS 1 1652 1645 7 
1021 EFTA COUNTA. 1635 1628 7 
2845.95 LEAD SILICATES 
SILICATES DE PLOMB 
1000 W 0 R L D 920 2 43 58 3 813 1010 JNTRA-EC 270 2 11 58 3 195 
1011 EXTRA-EC 651 33 818 
2845.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATES, AUTRES QUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET PLOMB 
001 FRANCE 814 10 414 3 
800 
26 330 31 002 BELG.-LUXBG. 1245 155 4 50 138 8 003 NETHERLANDS 2132 1390 655 21 52 660 100 12 004 FA GERMANY 2576 484 296 j 1352 55 005 ITALY 1322 316 496 19 011 SPAIN 601 
8 
88 237 227 49 
400 USA 534 395 50 3 78 616 IRAN 855 840 15 
1000 W 0 R L D 17700 101 18 5143 1359 3478 21 2429 3003 483 1667 1010 INTRA-EC 10759 76 1 2781 1305 2252 21 1549 2144 190 440 1011 EXTRA-EC 6940 25 15 2362 53 1227 880 858 293 1227 1020 CLASS 1 3155 13 2 1034 816 495 590 205 1021 EFTA COUNTA. 1383 5 1 360 
s3 505 198 306 293 8 1030 CLASS 2 3610 12 13 1232 406 361 253 987 
2848 BORATES AND PERBORATES 
BORA TES ET PERBORA TES 
2848.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
BORATE& DE SODIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
1000 W 0 R L D 5 5 1011 EXTRA-EC 5 5 
2848.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BORATES DE SODIU~ANHYDRES, NON DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
NL: PAS DE VENTILATION AR PAYS 
009 GREECE 1680 1680 
8398 977 SECR.INTRA 0 8398 
1000 W 0 R L D 12739 407 30 3 5 3883 8398 31 1010 INTRA-EC 2106 401 i 3 :i 1 1699 i 2 1011 EXTRA-EC 2233 8 27 4 2184 28 1030 CLASS 2 1802 3 5 2 4 1787 1 20 
2848.15 HYDRATED SODIUM BORATES 
FR: CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BORATES DE SODIUM HYDRATES 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 577 2 2 573 036 SWITZERLAND 7269 1 7266 2 977 SECA.INTAA 0 325714 325714 
1000 WORLD 337250 649 2 7473 3158 325714 253 1010 INTRA-EC 2224 233 
:i 
73 1709 209 1011 EXTRA-EC 9313 417 7400 1449 44 1020 CLASS 1 8077 19 2 7295 761 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ull6a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
2845.81 SODIUM MET ASILICA TE 
FA : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 
IT: CONFIDENTIAL 
NA TRIUMMET ASILIKA T 
FR:VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 056 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 726 233 148 4 188 153 
002 BELG.-LUXBG. 728 208 500 20 
004 RF ALLEMAGNE 1543 1530 
16853 
13 
977 SECR.INTRA 0 16853 
1000 M 0 N DE 23655 488 11 1300 202 5 3784 17062 803 
1010 INTRA-CE 3771 299 
11 
517 114 5 2505 209 331 1011 EX TRA-CE 3033 190 783 88 1279 473 
1020 CLASSE 1 1842 188 11 375 45 1038 36 149 
1021 A E L E 836 188 8 164 8 450 
173 
18 
1030 CLASSE 2 1183 2 407 42 241 318 
2845.89 SODIUM SILICATES OTHER THAN METASILICATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
NL: ~L~~~~[tlJG ~~~~E~r~:A~MF~fRA~~~~~NDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 3850 327 1727 
726 
91 1510 194 
002 BELG.-LUXBG. 3074 22 695 8 3 1505 145 003 PAY8-BAS 828 j 755 2 5 1225 41 004 RF ALLEMAGNE 1411 34 
mi 2 69 71 005 ITALIE 2283 1 935 963 206 
006 ROYAUME-UNI 962 48 121 795 
a5 008 DANEMARK 561 1 124 
1o4 152 
351 
009 GRECE 733 5 6 43 422 7 030 SUEDE 698 1 480 296 211 036 SUISSE 704 408 4 038 AUTRICHE 1110 1082 
8 
23 22 204 MAROC 1121 
135i 
1002 89 
208 ALGERIE 2342 
5 
162 829 
5i 632 ARABIE SAOUD 1333 422 495 360 
2526 977 SECR.INTRA 0 2520 
1000 M 0 N DE 27837 478 42 8730 160 921 5147 8 381 9460 134 2370 
1010 INTRA-CE 14580 439 8 3776 2 9 1837 8 252 6939 134 1310 1011 EXTRA-CE 10735 39 34 4954 158 811 3310 135 1060 
1020 CLASSE 1 3270 23 7 2474 7 320 37 402 
1021 A E L E 2598 23 7 2023 
1s0 91i 
320 4 
' 134 
221 
1030 CLASSE 2 7161 16 27 2415 2910 98 500 
1031 ACP(66) 776 7 1 143 465 75 85 
2845.93 POTASSIUM SILICATES 
FA : CONFIDENTIAL 
KALIUMSILIKA TE 
FR:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1778 16 1 1530 28 2 98 102 
1010 INTRA-CE 371 2 i 260 28 2 i 89 18 1011 EXTRA-CE 1408 15 1270 8 84 
1020 CLASSE 1 887 883 4 
1021 A E L E 877 873 4 
2845.95 LEAD SILICATES 
BLEISILICA TE 
1000 M 0 N DE 902 142 134 8 3 818 
1010 INTRA-CE 372 34 134 8 3 184 
1011 EXT RA-CE 531 109 422 
2845.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATE, AUSG. ZIRKON-, NATRIUM~ KALIUM- UNO BLEISILICATE 
001 FRANCE 588 17 279 i 1010 16 231 45 002 BELG.-LUXBG. 1330 29 119 16 
168 16 
003 PAY8-BAS 579 379 99 29 21 253 119 
21 
004 RF ALLEMAGNE 1210 1 
32i 
239 
18 
488 112 
005 ITALIE 1331 1 811 160 20 
011 ESPAGNE 701 
sO 73 383 175 
70 
400 ETAT8-UNIS 954 279 159 6 450 
616 IRAN 718 687 31 
1000 M 0 N DE 13253 134 28 3426 228 4355 31 1134 1794 159 1963 
1010 INTRA-CE 6967 60 1 1478 203 2843 31 554 1178 119 502 
1011 EXT RA-CE 6285 73 28 1850 25 1512 581 618 40 1460 
1020 CLASSE 1 3256 62 4 807 1137 331 332 583 
1021 A E L E 955 3 4 341 25 
321 87 188 40 13 1030 CLASSE 2 2772 11 24 1023 366 211 260 812 
2848 BORATES AND PERBORATES 
BORATE UND PERBORATE 
2848.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
1000 M 0 N DE 4 4 
1011 EXTRA-CE 4 4 
2848.13 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTHER TNAN FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WASSERFREIE NATRIUMBORALE ANDERE ALS ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN ERN 
009 GRECE 1319 1319 6098 977 SECR.INTRA 0 6098 
1000 M 0 N DE 8010 243 119 3 22 2491 6098 33 
1010 tNTRA-CE 1834 239 32 :i 14 1343 i 8 1011 EXTRA-CE 1277 4 87 8 1148 27 
1030 CLASSE 2 967 1 24 2 8 911 ,1 20 
2848.15 HYDRATED SODIUM BORATES 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
FA: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 528 4 6 518 
036 SUISSE 2578 2577 1 99032 977 SECR.INTRA 0 99032 
1000 M 0 N DE 104469 m 4 2967 2004 89032 '• 190 
1010 INTRA-CE 1530 144 4 80 i 1160 146 1011 EXT RA-CE 3905 128 2887 843 ' 44 
1020 CLASSE 1 3129 7 1 2602 519 
61 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2848.15 
1021 EFTA COUNTR. 7355 1 2 7289 63 44 1030 CLASS 2 887 393 100 349 
2848.11 OTHER BORATE& EXCEPT SODIUM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~2C~~~~O~U~_JEp1~~UM 
001 FRANCE 448 429 26 4 12 004 FR GERMANY 280 19 125 
67i 
109 
9n SECR.INTRA 0 671 
1000 WORLD 2268 806 165 2 69 202 671 351 
1010 INTRA-EC 1170 735 48 2 44 157 186 1011 EXTRA-EC 428 72 117 28 45 164 
1020 CLASS 1 269 50 88 7 26 98 
2848.10 PEAOXOBOAA TES 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEAOXOBOAATES 
FA: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIOENTIEL 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 2452 
1426 
2452 
D09 GREECE 4696 3270 
618 IRAN 810 34385 11729 600 10 9n SECR.INTRA 0 47189 1055 
1000 W 0 A L D 59888 34365 11729 5039 348 63 8321 
1010 INTRA-EC 7607 1612 137 23 5835 
1011 EXTRA-EC 5109 3427 210 40 1431 
1020 CLASS 1 1234 689 2 543 
1021 EFTA COUNTR. 859 4n 
10 40 382 1030 CLASS 2 352S 2589 886 
2847 SALTS OF METAWC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATE&, PERMANGAHATES, STANNATE$) 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAWQUES 
2847.10 ALUMINATE& 
ALUMINATE& 
001 FRANCE 1096 10 201 662 223 
003 NETHERLANDS 1580 2 1548 22 10 405 20 004 FR GERMANY 1149 8 
731 
651 62 
038 AUSTRIA 731 
257 832 SAUDI ARABIA 1359 1092 
1000 WORLD 11062 43 7SS8 2 78 1706 411 968 
1010 INTRA-EC 5821 22 3233 1 75 1323 407 560 
1011 EXTAA-EC 5440 21 4623 1 383 4 408 
1020 CLASS 1 2496 1 2155 96 244 
1021 EFTA COUNTR. 1489 
18 
1425 48 4 18 1030 CLASS 2 2641 2258 257 93 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMA TES 
CHROMATE& DE PLOMB, DE ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 265 238 40 7 
058 SOVIET UNION 1300 1300 
1000 WORLD 2579 24 5 258 3 681 1528 13 87 
1010 INTRA-EC 784 7 5 118 2 468 159 4 28 1011 EXTRA-EC 1784 16 139 1 195 1369 10 59 
1030 CLASS 2 304 9 5 66 94 68 10 52 
1040 CLASS 3 1318 17 1300 
2847.39 OTHER CHROMA TES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMATE&, AUTAES QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
058 SOVIET UNION 265 265 
1000 WORLD 1538 58 35 91 18 587 583 24 184 
1010 INTRA-EC 833 18 35 59 18 322 82 20 105 1011 EXTRA-EC 806 37 32 2 245 472 4 78 
1020 CLASS 1 326 11 35 17 199 49 15 
1040 CLASS 3 306 10 30 265 
2847.41 SODIUM DICHROMATE 
OE: INCLUDED IN 2847.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
TE DE SODIUM 
DE: 2847.48 
IT: 
UK: 
1000 WORLD 1443 402 300 282 449 
1010 INTRA-EC 1098 402 28 285 381 
1011 EXTRA-EC 348 271 7 68 
2847.48 DICHROMATE&, OTHER THAN SODIUM DICHROMATE, AND PERCHROMATES 
OE: INCL. 2821.10 AND 2847.41 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
OE: mgr.R~:t;rnT~~~.~f'mOP~Wov\~'«Li'mi~Op~~~A~~ SODIUM 
UK: CONFIOENTIEL 
9n .SECR.INTRA 0 37662 37662 
1000 WORLD 38051 30 37662 110 27 154 67 
1010 INTRA-EC 295 29 i 88 17 86 65 1011 EXTRA-EC 94 1 22 10 58 2 
2847.60 MANGANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
MANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
001 FRANCE 268 72 106 5 76 7 004 FR GERMANY 407 37 99 43 32 3 313 11 005 ITALY 423 52 240 
006 UTD. KINGDOM 275 40 198 37 
400 USA 850 38 814 
1000 W 0 R L D 2686 183 483 1378 43 30 491 58 
1010 INTRA-EC 1657 175 362 552 32 3 486 47 
1011 EXTRA-EC 1D09 8 121 828 11 28 5 9 
1020 CLASS 1 893 48 815 28 1 1 
62 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland J "EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2848.15 
1021 A E l E 2665 
118 
1 2595 69 42 1030 CLASSE 2 618 3 276 178 
2848.11 OTHER BORATE$ EXCEPT SODIUM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BORA~ AUSGEN. NATRIUMBORATE 
NL: OHNE A FTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1551 1495 17 
51 
2 37 m RF ALLEMAGNE 568 45 334 
818 
138 SECR.INTRA 0 818 
1000 M 0 N DE 4989 2337 540 160 409 818 2 722 1010 INTRA-CE 3153 2159 199 i 101 353 2 341 1011 EXTRA-CE 1018 178 340 59 58 382 1020 CLASSE 1 657 110 238 16 45 248 
2848.90 PEROXOBORA TES 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOBORATE 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY5-BAS 1533 
1117 1533 009 GRECE 3327 2210 
616 IRAN 613 
32275 6617 
606 7 9n SECR.INTRA 0 39762 690 
1000 M 0 N DE 48288 32275 6617 3 3361 249 35 5548 
1010 INTRA-CE 5318 1 1266 100 11 3940 
1011 EXTRA-CE 3188 1 2095 150 24 918 
1020 CLASSE 1 737 417 2 318 
1021 A E L E 520 306 8 24 214 1030 CLASSE 2 2219 1587 599 
2847 SALTS OF METAWC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATE&, PERMAHGANATES, STAHNATES) 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
2847.10 ALUMINATE& 
ALUMINATE 
001 FRANCE 536 8 202 217 109 
003 PAY5-BAS 711 4 an 
3 eli 13 131, 17 004 RF ALLEMAGNE 603 13 
531 
165 183 
038 AUTRICHE 531 
166 632 ARABIE SAOUD 1061 921 
1000 M 0 N DE 7912 50 8142 5 144 844 138 789 
1010 IN TRA-CE 3443 27 2319 3 141 415 133 405 
1011 EXTRA-CE 4472 23 3824 3 3 229 5 365 
1020 CLASSE 1 2113 2 1739 3 58 311 
1021 A E l E 1140 
18 
1104 
3 
30 
5 
6 
1030 CLASSE 2 2100 1883 160 31 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMA TES 
BLEICHROMAT, ZINKCHROMAT 
002 BELG.-LUXBG. 523 4 465 38 2' 16 
058 U.R.S.S. 1737 1737 
1000 M 0 N DE 4258 58 12 839 18 1130 1995 28 184 
1010 INTRA-CE 1420 18 
12 
360 3 843 126 8 84 
1011 EXTRA-CE 2839 40 479 13 287 1869 18 121 
1030 CLASSE 2 607 25 12 166 
13 
152 130 18 104 
1040 CLASSE 3 1794 44 1737 
2847.39 OTHER CHROMA TES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMATE, A US GEN. BLEICHROMAT UND ZINKCHROMAT 
058 U.R.S.S. 570 570 
1000 M 0 N DE 3341 170 89 310 20 13n 1008 55 314 
1010 INTRA-CE 1387 39 
89 
159 7 612 148 48 178 
1011 EXTRA-CE 1957 132 151 14 585 860 8 
' 
138 
1020 CLASSE 1 801 25 89 80 
11 
443 124 40 
1040 CLASSE 3 698 38 78 570 1 
2847.41 SODIUM DICHROMATE 
DE: INCLUDED IN 2847.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
NA TRIUMDICHROMAT 
DE: IN 2847.48 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1423 303 299 295 528 
1010 INTRA-CE 1105 303 58 283 481 
1011 EXTRA-CE 319 242 12 85 
28476?: p~~-Rf:tM~N%rr:.?.~J~g~~~Jl~M~Ji'J:mJ'~I~~oMATES 
UK: CONFIDENTIAL 
DICHROMATE UND PERCHROMA~ AUSG. NATRIUMDICHROMAT 
DE: EINSCHL. 2821.10 UNO 2847.41 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
9n SECR.INTRA 0 38439 38439 
1000 M 0 N DE 39028 41 2 38439 138 126 3 200 75 
1010 IN TRA-CE 411 39 
2 
132 74 3 91 72 
1011 EXTRA-CE 178 2 8 54 109 3 
2847.60 IIAHGAHITES, MANGAHATES AND PERMAHGAHATES 
IIAHGAHITE, MAHGANA TE UND PERMANGANA TE 
001 FRANCE 576 142 231 11 159 33 
004 RF ALLEMAGNE 706 73 
195 
86 68 523 23 005 ITALIE 862 69 530 64 006 ROYAUME-UNI 617 91 462 
400 ETAT5-UNIS 1390 51 1339 
1000 M 0 N DE 5322 344 4 1047 3 2892 100 3 83 880 188 
1010 INTRA-CE 3509 331 2 759 3 1334 66 3 1 869 145 1011 EXTRA-CE 1810 13 2 288 1358 31 81 10 41 
1020 CLASSE 1 1549 2 135 1341 81 3 7 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 ltelia UK 
2847.70 AIITIMONATES AND MOLYBDATES 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2847.91 
BL: ~M8~~;rtt' MOLYBDATES 
DE: REPRIS SOUS 2847.91 
001 FRANCE 393 43 269 124 002 BELG.-LUXBG. 166 118 5 
004 FR GERMANY 239 49 1tl 006 UTD. KINGDOM 235 101 
1000 W 0 R L D 1381 253 7 888 213 
1010 INTRA-EC 1173 207 7 80S 150 
1011 EXTRA-EC 188 48 n 63 1020 CLASS 1 159 41 58 
2847.80 ZINCATES AND VANADATES 
ZINCA TES, V ANADA TES 
1000 W 0 R LD 825 433 10 124 58 
1010 INTRA-EC 40S 243 10 124 30 
1011 EXTRA·EC 218 190 26 
1030 CLASS 2 114 105 9 
2847.11 TUNGSTATE& 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2847.70 
TUNGSTATE$ 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL 2847.70 
004 FR GERMANY 389 
2026 
14 355 9n SECR.INTRA 0 2026 
1000 WORLD 2497 2026 24 50 355 42 
1010 INTRA-EC 398 4 37 355 2 
1011 EXTRA-EC 73 20 13 40 
2847.99 SALTS OF MET AWC ACIDS OTHER TNAN ALUMINA TES, CHROMA TES, MANGANITES, IIIANGANA TES, ANTJMONA TES, MOLYBDATES, ZINC A TES, VAN 
ADA TES AND TUNGSTA TES 
SELS DES ACIDES D'OXYDES MET AWOUES, AUTRES QUE ALUMINA TES, CHROMA TES, MANGANITES, MANGANA TES, AIITIMONA TES, MOLYBDATES, 
ZINCATES, VANADATES ET TUNGSTATE$ 
001 FRANCE 300 119 9 30 1 5 60 2 79 003 NETHERLANDS 483 12 4 
62i 
124 
49 
338 
004 FR GERMANY 1637 21 3:i 31 no 145 005 ITALY 143 74 8 
2i s8 28 006 UTD. KINGDOM 1939 4 16 1644 23 400 USA 378 299 51 
1000 W 0 R L D 5839 278 9 m 624 2145 21 1138 106 943 
1010 INTRA-EC 4657 225 9 90 623 1961 21 1041 51 638 
1011 EXTRA-EC 1183 50 488 2 184 97 55 307 
1020 CLASS 1 962 50 460 1 120 66 31 234 
1021 EFT A COUNTR. 186 41 7 61 30 47 
1030 CLASS 2 166 23 58 25 59 
2848 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A L'EXCL DES AZOTURES 
2848tr: rN~3b~Y~~~TS OR COMPLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
DE: REPRIS SOUS 2848.63 
400 USA 67 4 1 62 
1000 WORLD 284 58 2 35 5 183 
1010 INTRA-EC 163 42 2 14 i 5 102 1011 EXTRA-EC 122 18 21 1 81 
1020 CLASS 1 88 8 2 1 n 
2848.20 ARSENATE$ 
BL: CONFIDENTIAL 
ARSENATES 
BL: CONADENTIEL 
1000 W 0 R L D 653 2 122 527 
101 0 INTRA-EC 178 2 90 i 84 1011 EXTRA·EC 478 32 443 
2848.63 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
DE: INCL. 2848.10 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
DE: INCL. 2848.10 
400 USA 238 219 19 
1000 W 0 R LD 1644 1810 9 4 81 140 
1010 INTRA-EC 578 481 9 2 81 14 1011 EXTRA-EC 1284 1128 2 125 
1020 CLASS 1 460 394 9 2 64 1030 CLASS 2 740 670 61 
2848.85 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
004 FR GERMANY 254 4 1099 254 006 UTD. KINGDOM 1103 5 S1:i 030 SWEDEN 794 64 276 052 TURKEY 84 996 400 USA 991 1 
1000 W 0 R L D 8tn 22 202 4888 2 7 1258 
101 0 INTRA·EC 2717 22 69 2096 2 2 550 1011 EXTRA·EC 3481 134 2590 5 708 
1020 CLASS 1 3261 94 2515 2 5 645 
1021 EFTA COUNTR. 1086 39 458 2 5 623 1030 CLASS 2 113 11 63 
2848.71 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 1191 1189 2 003 NETHERLANDS 706 668 38 005 ITALY 1401 1357 44 
036 SWITZERLAND 768 760 8 048 YUGOSLAVIA 1036 1036 
052 TURKEY 1363 1363 
732 JAPAN 712 694 18 
1000 W 0 R LD 15058 10 5 14829 2 27 2S 11 344 
1010 INTRA-EC 4724 10 5 4503 2 24 28 1 188 1011 EXTRA-EC 10332 10126 3 10 158 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
2847.70 ANTlMONATES AND MOLYBDATES 
Bl. : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2847.91 
ANTlMONA~ MOLYBDATE 
Bl.: VERTRAULIC 
DE: IN 2847.91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1995 
167 
1339 656 002 BELG.-LUXBG. 777 584 26 004 RF ALLEMAGNE 913 175 737 1 006 ROYAUME-UNI 500 90 410 
1000 M 0 N DE 5656 675 13 3802 2 1164 1010 INTRA-CE 4725 497 13 3420 2 793 1011 EXTRA-CE 931 178 393 370 1020 CLASSE 1 765 148 339 278 
2847.80 ZINCATES AND VANADATES 
ZINKA TE UND VANADATE 
1000 M 0 N DE 3422 17 2467 60 5 528 345 1010 INTRA-CE 2280 17 1507 59 5 527 165 1011 EXTRA-CE 1143 960 1 2 180 1030 CLASSE 2 568 523 1 I· 44 
2847.11 TUNGSTA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2847.70 
WOLFRAMATE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN UNO EINSCHLIESSLICH 2847.70 
004 RF ALLEMAGNE 1368 3 
12476 20 1345 977 SECR.INTRA 0 12476 
1000 M 0 N DE 14006 3 12476 58 57 1345 67 1010 INTRA-CE 1427 3 20 36 1345 23 1011 EXTRA-CE 103 38 21 44 
2847.99lli~~:'oET~~G~T~'ifl OTHER THAN ALUMINATES, CHROMATES, MANGANrrES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, ZINCATES, VAN 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE, AUSG. ALUMINATE, CHROMATE, IIANGANITE, MANGANATE, PERIIANGANATE, ANTIMONATE, MOLYBDATE, 
ZINKATE, VANADATE U. WOLFRAMATE 
I 001 FRANCE 835 139 5 365 9 
18 
53 71 257 003 PAY5-BAS 1911 21 266 
31i 
415 
s9 1191 004 RF ALLEMAGNE 1451 20 31i 58 343 630 005 ITALIE 501 96 39 
4 132 
55 006 ROYAUME-UNI 1408 
19 
339 i 933 314 400 ETAT5-UNIS 1406 772 300 
1000 M 0 N DE 10187 344 5 2910 335 1985 4 1080 148 3378 101 0 IN TRA-CE 6409 276 5 1317 321 1139 4 979 98 2272 1011 EXTRA-CE 3775 67 1593 14 846 100 51 1104 1020 CLASSE 1 2764 65 1448 1 447 62 31 730 1021 A E L E 508 
2 
298 22 51 26 111 1030 CLASSE 2 803 115 319 31 136 
2848 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
ANDERE SAL2E UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, AUSGEN. AZIDE 
2848.10 SALT~DOUBLE SALTS OR COMPLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
DE: INCLU 0 IN 2848.63 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
DE: IN 2848.63 ENTHAL TEN 
400 ETATS-UNIS 591 31 14 54S 
1000 M 0 N DE 2103 285 23 282 22 19 1472 1010 INTRA-CE 959 133 23 101 22 18 707 1011 EXTRA-CE 1143 151 181 1 765 1020 CLASSE 1 764 61 23 15 1 684 
2848.20 ARSENA TES 
BL: CONFIDENTIAL 
ARSENATE 
BL:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 794 10 6 109 5 1 663 1010 INTRA-CE 190 2 8 74 5 i 108 1011 EXTRA-CE 604 8 35 555 
2848.63 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
DE: INCl. 2848.10 
DOPPELPHOSPHA TE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
DE: EINSCHL. 2848.10 
400 ETAT5-UNIS 568 2 539 27 
1000 M 0 N DE 4545 24 4222 10 8 108 173 1010 INTRA-CE 1582 18 1421 
10 
4 108 33 1011 EXTRA-CE 2964 9 2801 4 140 1020 CLASSE 1 1262 9 1181 
10 
4 68 1030 CLASSE 2 1488 1406 72 
2848.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
004 RF ALLEMAGNE 573 6 516 4 573 006 ROYAUME-UNI 526 825 030 SUEDE 935 
1047 
99 11 
052 TURQUIE 1047 533 400 ET AT5-UNIS 536 3 
1000 M 0 N DE 6012 7 1916 1986 25 19 2059 
1010 INTRA-CE 2243 i 348 1008 25 8 883 1011 EXTRA-CE 3770 1570 960 11 1177 
1020 CLASSE 1 3171 1135 938 25 11 1062 
1021 A E L E 1219 434 172 24 11 1012 1030 CLASSE 2 568 17 115 
2848.71 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
DOPPELSIUKATE UNO KOMPLEXE SIUKATE 
001 FRANCE 840 831 2 7 
003 PAY5-BAS 760 614 165 
005 ITALIE 1142 955 187 
036 SUISSE 738 701 37 
048 YOUGOSLAVIE 772 772 
052 TURQUIE 972 972 
78 732 JAPON 726 848 
1000 M 0 N DE 12488 20 3 10949 43 19 18 1435 
1010 INTRA-CE 4244 20 3 3427 i 10 1i 5 782 1011 EXTRA-CE 8243 7522 32 13 653 
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1987 Mangen- Quantity- Quantitbs: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dsnmarlc I Deutschland I "EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2848.71 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2848.81 AMMONIUM ZINC TRICHLORIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
5018 
1178 
5186 
TRICHLORURE D' AMMONIUM ET DE ZINC 
BL: CONFIDENTia 
1000 WORLD 782 
1010 INTRA-EC 308 
1011 EXTRA-EC 474 
2848.99 OTHER SALlS AND PEROXYSAL lS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SEL ET PERSEL8 DES ACIDES INORGANIOUES, NDA. 
001 FRANCE 2008 1415 
003 NETHERLANDS 7028 361 
004 FR GERMANY 1466 797 
005 ITALY 1858 814 
011 SPAIN 677 360 
1000 WORLD 20953 5840 
1010 INTRA-EC 14173 4361 
1011 EXTRA-EC 8781 1480 
1020 CLASS 1 4998 871 
1021 EFTA COUNTR. 4367 497 
1030 CLASS 2 1718 609 
5 
5 
i 
5 
5 
5 
5 
4850 
1139 
5148 
260 
42 
218 
425 
6598 
935 
114 
12371 
8343 
4028 
3823 
3687 
148 
262 
204 
58 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
44 
44 
230 
1 
1 
315 
235 
80 
45 
45 
35 
24 
24 
4 
13 
13 
:i 
218 
184 
54 
4 
sci 
2849 COLLOIDAL PRECIOUS METALI~AMALGAMS OF PRECIOUS METAL8kSALlS AND OTHER COMPOUND~ INORGANIC OR ORGAN~ OF PRECIOUS 
MET ALB, INCLUDING ALBUMINA S, PROTEINATE$, TANNATE$ AND IMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D ED 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL AMALGAMES, SELl ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
001 FRANCE 23 17 5 
002 BELG.-LUXBG. 84 84 
1000 W 0 R L D 135 103 26 
1010 INTRA-EC 131 102 i 25 1011 EXTRA-EC 2 1 
2849.11 OTHER PRECIOUS METAL& IN COUOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'AAGENT 
1000 WORLD 42 3 1 30 
1010 INTRA-EC 21 3 i 23 1011 EXTRA-EC 13 7 
2149.30 AMALGAMS OF PRECIOUS MET ALB 
AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
1000 WORLD 25 21 
1010 INTRA-EC 25 21 
1011 EXTRA-EC 
2849.52 SILVER NITRATE 
NITRATE D'ARGENT 
001 FRANCE 175 165 1 5 002 BELG.-LUXBG. 10 9 5 003 NETHERLANDS 71 34 004 FR GERMANY 66 
2 
41 005 ITALY 40 36 006 UTD. KINGDOM 8 2:i 8 030 SWEDEN 48 9 036 SWITZERLAND 67 2 50 
036 AUSTRIA 5 li 5 528 ARGENTINA 8 
1000 W 0 R L D 523 174 84 153 5 
1010 INTRA-EC 377 168 i 48 92 5 1011 EXTRA·EC 148 8 36 60 
1020 CLASS 1 120 1 30 60 1021 EFTA COUNTR. 118 li 1 30 59 1030 CLASS 2 25 6 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SELl ET AUTRES COMPOSES DE L' ARGENT, SF NITRATE 
001 FRANCE 7 
12 j 003 NETHERLANDS 19 
011 SPAIN 1 6 9 036 SWITZERLAND 26 740 HONG KONG 13 10 
1000 W 0 R L D 87 2 33 • 10 1010 INTRA·EC 40 2 15 7 10 1011 EXTRA-EC 58 18 1020 CLASS 1 38 2 7 9 1021 EFTA COUNTR. 31 1 6 9 1030 CLASS 2 16 10 
2149.59 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS MET ALB EXCEPT SILVER 
SELl ET AUTRE$ COMPOSES DES MET AUX PRECIEUX, SF DE L' ARGENT 
001 FRANCE 4 1 002 BELG.·LUXBG. 1 1 003 NETHERLANDS 4 4 
62 004 FR GERMANY 70 005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 2 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 1 
036 AUSTRIA 3 068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
:i 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN li 2 740 HONG KONG 
66 
7 
:i 
41 
194 
6li 
1080 
318 
762 
40 
40 
722 
4 
4 
2 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
131 
10 
27 
202 
18 
184 
127 
69 
244 
108 
131 
1121 
751 
370 
210 
133 
152 
7 
2 
5 
4 
4 
4 
1 
32 
25 
2 
13 
15 
103 
83 
40 
21 
28 
11 
6 
11" 
3 
36 
10 
26 
20 
15 
6 
6 
2 
:i 
6 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deu1sehland l 'EM66a J Espana I France I Ireland l Halla J Nederland J Portugal I UK 
2848.71 
1020 CLASSE 1 4539 3 3966 5 15 12 538 1021 A E L E 1074 3 1009 
28 
15 47 1030 CLASSE 2 3608 3458 4 :i 115 
2848.81 AMMONIUM ZINC TRICHLORIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
AMMONIUMZINKTRICHLORID 
Bl: VERTRAUUCH 
1000 M 0 N DE 561 252 154 8 11 135 1010 INTRA-CE 172 i 33 115 8 11 16 1011 EXTRA-CE 389 219 39 119 
2848.99 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SALlE t:JND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 FRANCE 807 224 291 
1 
52 240 003 PAYS-BAS 937 186 592 
135 
158 004 RF ALLEMAGNE 723 134 
191 
28 424 005 ITALIE 555 135 2 i 3 224 011 ESPAGNE 590 57 362 3 26 135 
1000 M 0 N DE 7173 1175 4 2936 13 144 194 5S3 2123 1010 INTRA-CE 4160 846 4 1558 10 46 i 125 249 1328 1011 EXT RA-CE 3013 329 1380 3 98 69 334 795 1020 CLASSE 1 1607 155 3 950 1 33 23 15 427 1021 A E L E 862 99 3 573 
3 
33 
1 45 15 159 1030 CLASSE 2 1284 174 1 332 65 318 345 
2849 COLLOIDAL PRECIOUS METALS;,:MALGAMS OF PRECIOUS METALSkSALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR ORGAN~OF PRECIOUS 
METALS, INCLUDING ALBUMINA S, PROTEINATE$, TANNATE$ AND IMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D ED 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEII ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALlE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
SILBER IN KOLLOIDEII ZUST AND 
001 FRANCE 726 565 
3 4:i 26 111 4 002 BELG.-LUXBG. 2918 2866 7 
1000 M 0 N DE 4875 95 3586 84 354 38 712 28 1010 INTRA-CE 4390 90 3527 12 76 34 624 27 1011 EXT RA-CE 466 5 59 52 m 2 89 1 
2849.19 OTHER PRECIOUS METALS IN COLLOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
EDELMET ALLE IN KOLLOIDEII ZUSTAND, AUSGEN. SILSER 
1000 M 0 N DE 494 23 29 7 10 232 16 177 1010 INTRA-CE 240 14 3 7 3 51 16 146 1011 EXTRA-CE 25S 10 27 7 181 31 
2849.30 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
EDELMETALLAMALGAME 
1000 M 0 N DE 997 4 126 5 751 38 2 71 1010 IN TRA-CE 915 4 i 78 3 723 38 2 68 1011 EXTRA-CE 82 46 2 28 3 
2849.52 SILVER NITRATE 
SILBERNITRAT 
001 FRANCE 13972 12739 123 3 6 603 9 504 002 BELG.-LUXBG. 1146 25 1023 6 108 003 PAY5-BAS 8799 4584 677 
24 
3507 004 RF ALLEMAGNE 7743 31 20:i 8 4967 2715 005 ITALIE 5095 4680 
315 
213 006 ROYAUME-UNI 1024 
110 
18 691 
1019 030 SUEDE 5341 3061 1151 038 SUISSE 8255 316 6635 1304 038 AUTRICHE 681 
939 
681 
528 ARGENTINE 939 
1000 M 0 N DE 56134 13756 132 11676 181 19447 830 353 9958 1010 INTRA-CE 38749 12796 132 6347 108 11434 629 346 i 7087 1011 EXTRA-CE 17376 960 5330 84 8012 1 5 2871 1020 CLASSE 1 14754 128 4326 7910 2390 1021 A E L E 14433 
959 
127 4194 43 7786 5 2328 1030 CLASSE 2 2558 3 983 65 478 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SALlE UND ANDERE SILSERVERBINDUNGEN, KEIN NITRAT 
001 FRANCE 1030 43 2 
2 
346 639 003 PAY5-BAS 2124 
:i 1337 784 830 1 011 ESPAGNE 843 9 1 
10 038 SUISSE 2948 1100 11 1827 
740 HONG-KONG 1977 1586 389 
1000 M 0 N DE 12373 3 124 5467 839 196 20 1588 4116 
1010 INTRA-CE 5396 1 13 1976 794 92 3 1521 996 
1011 EXTRA-CE 6978 2 111 3511 45 104 17 68 3120 
1020 CLASSE 1 3953 111 1423 38 37 13 21 2312 
1021 A E L E 3468 
:i 105 1323 36 18 10 3 1973 1030 CLASSE 2 2760 1840 9 52 4 45 80B 
2849.59 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SALlE UND ANDERE EDELMET ALL VERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILSERS 
001 FRANCE 9266 3807 
3i 
41 3562 1856 002 BELG.-LUXBG. 9062 
13 4 
5322 i 853 2650 003 PAYs-BAS 23546 22267 
17s0 
15 
2581 
1240 
004 RF ALLEMAGNE 25087 206 
72i 252 
2038 16512 005 ITALIE 9239 
120 14 69 6666 8260 006 ROYAUME-UNI 16141 6467 2805 
2eo0 007 IRLANDE 2828 12 
1i 
18 
008 DANEMARK 3421 509 38 • 1 918 1977 010 PORTUGAL 711 651 1 20 
011 ESP GNE 2624 
6 86i 2471 22 6 131 030 su E 5794 2712 5 2204 
032 Fl NDE 2477 1333 1049 
10 1932 6 
95 038S 7468 829 
1oB 
4891 
038A E 9912 7258 1977 569 068 BULGARIE SOB 35 473 92i 390 AFR. DU SUD 928 
3i 
1 
216 6 45 31 400 ETAT5-UNIS 7489 3869 3265 404 CANADA 854 587 
at 267 624 ISRAEL 1003 260 65S 
706 SINGAPOUR 8861 1406 7475 
728 COREE DU SUD 1650 856 792 
732 JAPON 1152 413 739 
736 T'AI-WAN 678 432 246 
740 HONG-KONG 56659 15668 40991 
67 
1987 
Bestimmung 
Destination 
2849.59 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
110 
88 
24 
11 
8 
13 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
14 
7 
7 
4 
3 
3 
62 
62 
2 
1 
2850 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOP~~.i_OTHER RADIQ-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMETS, CONTAINING ANT OF THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
ELEMENTS CHIMIQUE& ET ISOTOPES. FISSILES. AUTRES ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES RADio-ACTIFS. LEURS COMPOSES.AWAGES, 
DISPERSIONS, CERMETS RENFERMART CES ELEMENTS 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
030 SWEDEN 9 9 
400 USA 1 
9n SECR.INTRA 0 
1000 WO A L D 154 9 
1010 INTAA-EC 144 9 1011 EXTAA-EC 10 
1020 CLASS 1 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
2850.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~~/MrtJ1~[UREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
694 
110 
407 
409 
119 
1080 
1337 
563 
4718 
1739 
2979 
1900 
1080 
537 
119 
141 
80 
4 
881 
658 
225 
84 
141 
103 
103 
1 
i 
1 
110 
407 
409 
939 
1257 
559 
3680 
926 
2754 
1816 
939 
2850st1: gs~~mrNT?I~ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: gs~~mrN~I'fl."E QUE NA TUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMET&. TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
001 FRANCE 66 63 
002 BELG.-LUXBG. 400 
003 NETHERLANDS 7 
004 FR GERMANY 758 
006 UTD. KINGDOM 427 
030 SWEDEN 189 
056 SOVIET UNION 92 
400 USA 829 
508 BRAZIL 18 
664 INDIA 22 
728 SOUTH KOREA 108 
732 JAPAN 325 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3239 
1658 
1582 
1342 
189 
148 
92 
j 
37 
95 
sci 
18 
371 
107 
264 
248 
95 
18 
5 
5 
479 
162 
79 
92 
718 
22 
108 
253 
2313 
1040 
1272 
1050 
79 
130 
92 
2850.49 URANIUM. OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS. ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: gs~~~~MrN~I'fl."E QUE NA TUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
ES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
TIAL 
S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
S CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC • 
2850etB: ~~llffiE~'_ttiCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.10.51 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEMENTS CHIMIQUE& ET ISOTOPES, FISSILE$, LEURS COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
38 
18 
55 
55 
2850.80 RADIQ-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
68 
38 
18 
55 
55 
3 
3 
3 
6 
4 
2 
2 
2 
41 
41 
272 
228 
15 
31 
547 
501 
48 
46 
15 
157 
157 
157 
Export 
UK 
24 
11 
14 
4 
2 
10 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2849.59 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
210575 
101992 
108584 
36967 
25904 
70797 
821 
393 2352 
339 19 
54 2334 
43 2334 
6 2334 
12 
78581 2172 3282 3163 
42262 1788 3147 2190 
36318 384 135 973 
16875 216 23 214 
11672 
168 
17 108 
19223 112 287 
219 473 
2850 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOP~~.i,OTHER RADID-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMETS, CONTAINING ""' OF THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEIIIISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHAL TEN 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEBRAUCNTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEIIIENTE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
030 SUEDE 1736 
1129 
1736 
400 ETAT5-UNIS 5499 1468 
9n SECR.INTRA 0 1001 
1000 M 0 N DE 8761 160 1129 3325 
1010 INTRA-CE 522 160 
1128 
118 
1011 EXTRA-CE 7238 3207 
1020 CLASSE 1 7238 1129 3207 
1021 A E L E 1739 1739 
2850&: ~m~~~~~fliUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~;w~bri~~S URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMET$ 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 35683 28741 
002 BELG.-LUXBG. 5897 
003 PAY5-BAS 22420 
004 RF ALLEMAGNE 22560 
6799 006 ROYAUME-UNI 6802 
056 U.R.S.S. 56350 5368 
400 ETAT5-UNIS 73593 5562 
732 JAPON 29746 446 
9n SECR.INTRA 0 246060 
1000 M 0 N DE 499110 46916 
1010 INTRA-CE 93361 35540 
1011 EXTRA-CE 159689 11376 
1020 CLASSE 1 103338 6007 
1040 CLASSE 3 56350 5368 
2 
2 
2902 
2902 
2902 
2902 
5814 
22420 
22559 
1 
50982 
68031 
29300 
199108 
50793 
146313 
97331 
50982 
2850.41 URANIUM. OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMET$ WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: t!r~rRrM~c~A TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHAL T < 20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 21524 21081 
404479 002 BELG.-LUXBG. 404479 
12sS 003 PAY5-BAS 1255 
39 263925 004 RF ALLEMAGNE 412156 175o3 006 ROYAUME-UNI 311456 147924 
030 SUEDE 133496 61632 63758 
056 U.R.S.S. 10087 
41821 
10087 
400 ETAT5-UNIS 325946 2n974 
508 BRESIL 15532 15532 
15444 664 INDE 15444 
728 COREE DU SUD 48613 
63210 
48613 
732 JAPON 243485 180275 
9n SECR.INTRA 0 465907 
1000 M 0 N DE 2409445 222097 39 1412481 
1010 INTRA-CE 1150873 39643 39 816328 
1011 EXTRA-CE 792664 182253 596153 
1020 CLASSE 1 702987 166722 522007 
1021 A E L E 133555 61691 63758 
1030 CLASSE 2 79592 15532 84060 
1040 CLASSE 3 10087 10087 
2850B1_9: ~~~~rlh?,R~ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMET$ WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: t!r~rRA~~C~A TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMET$, U 235- ODER U 233-GEHAL T MIN. 20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1131 
511 
2104 
2044 
25 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
8L: CONFIDENTIAL 
13 
13 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URAN- UNO PLUTONIUM-MISCHUNGEN 
1131 
144 
1664 
1664 
BL:VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
110 
110 
109 
109 
364 
389 
364 
25 
2850.59 RSSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.111-51 
8L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
89 
89 
2 
2 
2 
443 
443 
443 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEIIIENTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, NICHT IN 2850.10 BIS 
51 ENTNAL TEN 
BL:VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 5625 5625 
004 RF ALLEMAGNE 1008 1008 
9n SECR.INTRA 0 3279 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10039 
6670 
88 
2850.80 RADID-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 008 TO 958 
6704 
6634 
69 
4 
4 
51 
32 
18 
18597 
14597 
4001 
3946 
3914 
55 
153 
153 
a3 
84 
84 
148192 
146029 
8106 
615i 
308478 
294220 
14258 
14258 
8106 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
6942 
6942 
6942 
102029 
37650 
64379 
13310 
7847 
50940 
129 
100i 
1001 
246066 
246060 
465907 
465907 
35 
3279 
3279 
69 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2850.80 ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES. FISSILES1.NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PATS 006 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
en SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2151 
5 
10 
e 
12 
i 
2 
7 
2 
1 
2 
23 
120 
43 
77 
40 
3 
34 
1 
2 
7 
j 
j 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES, AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
3 
2 
1 
i 
5 
i 
7 
2 
25 
7 
18 
11 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
13 
9 
4 
4 
2 
2151.10 ~g~~&~'fe'b~UM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
~gwm~·~~~~~H :=~50MPOSES OU DEUTERIUM;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
400 USA 102 
728 SOUTH KOREA 5 
1000 W 0 R L D 113 
1010 INTRA-EC 1 i 1011 EXTRA-EC 112 
1020 CLASS 1 107 1 
1030 CLASS 2 5 
2151.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS (EXCEPT THOSE WITHIH 28.50) 
AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS COMPOSES 
400 USA 
732 JAPAN 
en SECR.INTRA 0 
5 
100 
5 
106 
1o6 
101 
5 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
1000 W 0 R L D 32 8 
1010 INTRA-EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 30 7 
1020 CLASS 1 26 4 
2852 COMPOUN~A INORGANIC OR ORGANIC. OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUM, wHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
COMPOSES DU THORIUM. DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DEL 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEllE 
MELANGES ENTRE EUX V 
2152.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1432 
1184' 
248 
247 
2152.11 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: gg~~g~~~f~ THORIUM, MEllE MELANGES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2852.11 COMPOUNDS OF CERIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
COMPOSES DU CERIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
i 
133 
41 
607 
425 
180 
65 
90 
11 
10 
1 
1 
393 
393 
1 
4i 
201 
135 
65 
29 
33 
215~fr: gg~~g~~1t_0F RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
FR: ~~~~E-r'RRES RARES, DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, SF COMPOSES DU CERIUM 
004 FR GERMANY 23 
400 USA 3 
1000 W 0 R LD 383 251 13 20 
1010 INTRA-EC 352 250 
1:i 
20 
1011 EXTRA-EC 30 
1020 CLASS 1 20 3 
70 
286 
43 
243 
243 
8 
1 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
753 
748 
4 
4 
6 
34 
34 
6 
39 
39 
j 
e 
5 
2 
2 
20 
72 
25 
47 
25 
22 
i 
1 
2 
24 
1 
23 
22 
1 
i 
127 
352 
245 
107 
49 
56 
15 
3 
58 
42 
18 
16 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland -, ltalla 1 Nederland l Portugal J UK 
2850.80 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOP~NICHT IN 2850.10 BIS 59 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LA NDER 006 BIS 958 
001 FRANCE 17893 2301 7930 72 
370 
12 4349 
002 BELG.·LUXBG. 12191 
1931 12 
4223 27 468 
003 PAYs-BAS 5299 1n2 
11 
158 39 19 
004 RF ALLEMAGNE 20104 3254 2 
9379 
5792 4 2252 
005 ITALIE 14815 2270 
14 
2100 8 
87 008 ROYAUME-UNI 5320 598 3789 806 13 
008 DANEMARK 1821 70 829 7 
81 009 GRECE 1341 235 252 597 5 011 ESPAGNE 4657 657 63 1193 950 871 028 NORVEGE 1043 115 584 32 3 2 
030 SUEDE 2717 31 39 1858 32 9 7 
032 FINLANDE 1483 30 7 810 78 30 50 
038 SUISSE 7811 310 2 3241 693 9 800 
038 AUTRICHE 8202 81 4 4661 559 3 528 
048 YOUGOSLAVIE 2549 161 
2 
1193 348 4 829 
052 TURQUIE 591 63 143 150 7 
058 U.R.S.S. 2788 
1eS 
1501 755 32 
064 HONGRIE 601 113 167 
208 ALGERIE 541 11 23 487 
19 390 AFR. DU SUD 1628 243 no 38 545 400 ETAT$-UNIS 12875 252 1302 1251 24 
404 CANADA 530 8 20 1 9 
616 IRAN 861 31 474 
11:i :i 624 ISRAEL 709 243 112 
632 ARABIE SAOUD 586 140 40 35 5 
664 INDE 561 53 49 251 
9 
14 
720 CHINE 828 4 332 276 3 
726 COREE DU SUD 616 3 58 291 21 
732 JAPON 14820 7 1936 5518 5 
740 HONG-KONG 800 2 3 
12:i :i 
17 
800 AUSTRALIE 1701 38 253 2 9n SECR.INTRA 0 61716 
1000 M 0 N DE 216308 13915 311 50357 143 24197 227 10680 
1010 INTRA-CE 84013 11335 31 29509 105 10874 107 7933 
1011 EXTRA-CE 70579 2580 280 20848 38 13323 120 2747 
1020 CLASSE 1 54302 1338 198 16809 8819 103 2400 
1021 A E L E 19303 567 147 11170 3li 1393 53 1187 1030 CLASSE 2 10441 674 81 1564 3153 220 
1031 ACP~66~ 582 4 1 18 339 17 25 1040 CLA S 3 5834 566 2475 1350 127 
2851 ~8~~&~~~~l~i~~ =~UJlff61w~~%~.~ OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DmNED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT IN NR.2850 GENANHT. DIRE VERBINDUNGEN 
2851.10 ~g~~&~J:!UM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
609 
5212 
3510 
1008 
4319 
14658 
10339 
DEUTERIUJ!, SCHWERES WASSER UNO ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN.WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN, MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
MISCHUNG~N UNO LOESUNGEN, DIESE ERZEUGNISSE ENTHAL TEND 
400 ETAT$-UNIS 4391 4366 18 
728 COREE DU SUD 906 906 
1000 M 0 N D E 6933 27 214 
~3W ~lfR~~E J: U 214 
1020 CLASSE 1 5275 12 214 
1030 CLASSE 2 1029 
2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS (EXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
400 ETAT$-UNIS 2215 98 
732 JAPON 894 5 9n SECR.INTRA 0 1695 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7374 
1718 
3960 
3673 
83 
59 
4 
4 
880 
285 
395 
345 
8192 
210 
5981 
4958 
997 
4 
294 
737 
338 
398 
348 
469 
m 
98 
82 
12 
1872 
sn 
3568 
852 
2716 
2825 
4 
4 
4 
4 
2852 COMPOUN~_.INORGANIC OR ORGANIC, OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUM, wHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
~~BJ~~~lt'i.."s?itJ::~WfeM~I~~D~~ ~'rJ!s~~ANGEREICHERTEN URANS UNO DER METALLE DER SELTENEN EADEM, DES YTTRIUM$ UNO 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N D E 1348 14 503 
1010 INTRA-CE 875 14 433 
1011 EXTRA-CE 615 70 
1020 CLASSE 1 566 23 
2852.19 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
FR : CONFIDENTIAL 
FR : ~Rf/li't~~c§fN DES THORIUMS, AUCH GEMISCHT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2852.11 COMPOUNDS OF CERIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
CERVERBINDUNGEN 
FR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
313 
60 
253 
690 
900 
29 
9 
20 
1000 M 0 N D E 4435 83 2 2539 8 
1010 INTRA-CE 2948 58 2 1587 3 
1011 EXTRA-CE 1485 5 972 3 
18ro g~~~~ ~ ~~ ~ ~~ :i 
2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: e'e"J~8~n SELTENEN EADEM, DES YTTRIUM$, DES SCANDIUMS, AUSGEN. CERVERBINOUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 1179 34 400 ETAT$-UNIS 594 
1000 M 0 N DE 3724 17 1 813 78 
1010 INTRA-CE 1975 8 i 170 78 1011 EXTRA-CE 1750 9 843 1 
1020 CLASSE 1 1258 9 1 290 
753 
213 
540 
540 
4 
4 
4 
4 
69 
4 
84 
52 
13 
34 
4 
30 
20 
20 
15 
5 
5 
39 
182 
162 
514 
811 
802 
9 
1 
1:i 
14 
14 
2820 
1891 
1368 
5278 
50 
715 
176 
1181 
244 
741 
478 
2958 
368 
216 
226 
500 
135 
20 
558 
9500 
492 
356 
238 
368 
194 
204 
243 
7356 
578 
1282 
57397 
101806 
13766 
30643 
24635 
4786 
4711 
175 
1297 
7 
31 
3i 
11 
20 
237 
18 
1695 
2321 
183 
443 
349 
58 
284 
51 
233 
651 
1594 
1152 
441 
221 
211 
665 
556 
1968 
915 
1053 
934 
71 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarll j Deutschland I 'EAA66a I Espana J France J Ireland J 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 llalia UK 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOUDE 
2854.10 SOUD HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOUDE 
1000 W 0 R L D 481 68 230 59 43 ~ 
101 0 INTRA·EC 138 22 101 3 43 10 1011 EXTRA·EC 332 46 130 56 57 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOLID 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE D'HYDROGENE UQUIDE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONADENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 4207 
261ri 18304 
4207 
977 SECR.INTRA 0 48045 3564 
1000 WORLD 53522 13 26177 18304 37 8925 66 
1010 INTRA·EC 5434 
1s 
37 5350 47 
1011 EXTRA·EC 43 11 19 
2855 PHOSPHIDE&, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
PHOSPHURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2855.30 PHOSPHIDE$ OF IRON WITH MIN 15% PHOSPHORUS 
FR: DENTIAL 
NL: DENTIAL 
UK: EAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
FR : CONFIDENTIEL 
NL : CONADENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R LD 4714 10 3978 2 726 
1010 INTRA·EC 3429 10 3417 2 
1011 EXTRA-EC 559 559 
2855.91 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
004 FR GERMANY 390 316 
122 9 98 74 005 ITALY 869 368 272 
400 USA 572 572 
800 AUSTRALIA 396 396 
1000 W 0 R L D 4155 1148 325 9 107 2567 
1010 INTRA·EC 1967 941 275 9 107 i 835 1011 EXTRA-EC 2190 208 50 1933 
1020 CLASS 1 1930 157 47 1 1725 
1021 EFTA COUNTR. 594 115 47 432 
1030 CLASS 2 255 44 3 208 
2855.98 PHOSPHIDE& OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~SJ'EH~~ft~WJ~~~f's CUIVRE ET DE FER 
400 USA 223 223 
116 977 SECR.INTRA 0 116 
1000 W 0 R L D 851 3 363 359 10 118 
1010 INTRA·EC 377 3 5 359 10 
1011 EXTRA·EC 359 359 
1020 CLASS 1 275 275 
1030 CLASS 2 84 84 
2858 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
CARBURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEANIE OU NON 
2858.10 SILICON CARBIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBURE DE SIUCIUII 
FR : CONFIDENTIEL 
NL: CONADENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4638 1660 774 2369 33 004 FR GERMANY 3574 123 522 2608 322 008 UTO. KINGDOM 2647 70 2263 313 
011 SPAIN 729 127 602 068 BULGARIA 539 539 
728 SOUTH KOREA 800 
337 
800 
732 JAPAN 765 271oS 428 977 SECR.INTRA 0 27105 
1000 W 0 R LD 47721 3071 27105 4725 12087 751 
1010 INTRA·EC 13702 3057 3856 6146 639 1011 EXTRA-EC 6915 14 870 5919 112 
1020 CLASS 1 2741 
14 
499 2138 104 1030 CLASS 2 2825 299 2505 7 1040 CLASS 3 1346 72 1276 
2858.30 BORON CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2856.90 FROM 01/07187 
CARBURE DE BORE 
DE: REPRIS SOUS 2856.90 A PARTIR DU 01/07/87 
1000 W 0 R LD 22 18 3 1010 INTRA-EC 3 i 1i 3 1011 EXTRA·EC 19 
2858.50 CALCIUM CARBIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
CARBURE DE CALCIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 3928 3765 124 39 
72 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Balg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a j Espana l France l Ireland l l Nederland I Portugal I ltalia UK 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.10 SOUD HYDROGEN PEROXIDE 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
1000 M 0 N DE 908 48 649 87 29 94 
1010 INTRA-CE 214 19 159 13 2i 23 1011 EXTRA-CE 695 30 490 74 71 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOUD 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
FR: ~~,~~Ct8fFEROXID, FLUESSIG 
BL:VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 907 
16517 8957 
907 9n SECR.INTRA 0 ZT778 2304 
1000 M 0 N DE 29333 14 16517 8957 22 3794 29 
1010 INTRA-CE 1521 
14 
22 1483 18 
1011 EXTRA-CE 35 8 13 
2855 PHOSPHIDE$, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
PHOSPHIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2855.30 PHOSPHIDE$ OF IRON wrrH MIN 15% PHOSPHORUS 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.MEHR 
FR : VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1379 8 1137 233 
1010 INTRA-CE 967 8 958 
1011 EXTRA-CE 179 179 
2855.11 COPPER PHOSPHIDE 
KUPFERPHOSPHID 
004 RF ALLEMAGNE . 634 488 
246 16 184 
146 
005 ITALIE 1620 672 502 
400 ETAT8-UNIS 1111 1111 
800 AUSTRALIE 765 765 
1000 M 0 N DE 7889 2033 665 18 201 4973 
1010 INTRA-CE 3651 1653 578 16 201 1 
1203 
1011 EXTRA-CE 4240 381 87 3n1 
1020 CLASSE 1 3715 266 60 1 3348 
1021 A E L E 1123 210 60 833 
1030 CLASSE 2 517 66 8 423 
2855.98 PHOSPHIDE$ OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPH%AUSGEN. KUPFER· UND FERROPHOSPHIDE 
UK: OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN 
400 ETAT8-UNIS 3025 3025 1279 9n SECR.INTRA 0 1279 
1000 M 0 N DE 5777 151 1 4166 41 115 24 1279 
1010 INTRA-CE 317 123 
1 
26 41 103 24 
1011 EXTRA-CE 4182 29 4139 12 1 
1020 CLASSE 1 3559 8 3550 1 
1030 CLASSE 2 602 589 11 
2858 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
KARBIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2858.10 SILICON CARBIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SILIZIUMKARBID 
FR: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3745 1329 5 630 1708 
78 
004 RF ALLEMAGNE 3070 96 491 3 2347 131 006 ROYAUME-UNI 1965 23 1693 246 
011 ESPAGNE 505 49 458 
066 BULGARIE 523 523 
728 COREE DU SUD 566 283 
566 
732 JAPON no 
25943 
466 
9n SECR.INTRA 0 25943 
1000 M 0 N DE 42765 2096 9 25943 3839 a 10338 539 
1010 INTRA-CE 10476 2086 5 3080 a 4970 332 
1011 EXTRA-CE 6345 9 4 759 5366 207 
1020 CLASSE 1 2483 
9 
3 387 1920 173 
1030 CLASSE 2 2443 1 285 2115 33 
1040 CLASSE 3 1419 87 1331 1 
2858.30 BORON CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2858.90 FROM 01107/87 
BORKARBID 
DE: IN 2858.90 ENTHAL TEN SEIT OEM 01107/87 
1000 M 0 N DE 37 11 11 9 4 
1010 INTRA-CE 8 
11 11 
3 3 
1011 EXTRA-CE 29 6 1 
2858.50 CAL CARBIDE 
BL: CO TIAL 
NL:NO DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
KALZIUMKARBID 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 1473 1412 43 2 15 
73 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2858.50 
002 BELG.·LUXBG. 5599 5472 127 
005 ITALY 2514 366 2148 
006 UTD. KINGDOM 1801 1801 
009 GREECE 2018 2018 555 212 TUNISIA 1264 709 86 288 NIGERIA 1238 929 221 
1000 WORLD 29483 20824 17 1753 5531 152 8 742 438 
1010 INTRA·EC 18354 14427 1335 2530 152 39 23 1011 EXTRA·EC 11083 8397 418 3000 703 413 
1030 CLASS 2 9812 5247 418 3000 144 703 300 
1031 ACP(66) 6382 3716 57 2175 27 160 247 
2858.71 TUNGSTEN CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2858.90 FROM 01/07/87 
CARBURES DE TUNGSTENE 
DE: REPRIS SOUS 2858.90 A PARTIR DU 01/07/87 
001 FRANCE 53 2 
21 
13 2 37 002 BELG.-LUXBG. 88 14 8 41 
004 FR GERMANY 61 33 2 2 24 
005 ITALY 62 38 24 
007 IRELAND 34 1 33 
008 DENMARK 52 2 50 
030 SWEDEN 316 
28 
316 
036 SWITZERLAND 28 
1000 W 0 R LD 858 8 18 169 3 24 14 823 
1010 INTRA-EC 372 4 18 107 3 24 5 212 
1011 EXTRA-EC 484 2 62 9 411 
1020 CLASS 1 429 1 61 9 358 
1021 EFTA COUNTR. 354 
1 
28 326 
1030 CLASS 2 42 1 40 
2858~: ~cll~~~~,f.lCJ:eO:,Iy~b~~~m98~NUM, VANADIUM, TANTALUM AND MANIUiot CARBIDES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARBURES D'ALUMINIU~ DE CHRO~DE lotOLYBDENE, DE VANADIUM, DE TANTALE, DE MANE 
DE: REPRIS SOUS 2858.90 A PARTIR DU 01/ /87 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 141 5 4 132 
004 FR GERMANY 74 73 
005 ITALY 63 62 43 9n SECR.INTRA 0 43 
1000 WORLD 384 45 5 18 274 43 
1010 INTRA·EC 288 5 i 5 4 274 1011 EXTRA·EC 53 40 12 
2858or: ~:R~~~£~s~r&f~Jm~l~~~\~:sA~ 71 AND 73 FROM 01107/87 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBURES~UTRES QUE DE SIUCIUMtlO~ CALCIUM, ALUMINIUM, CHROMms MOLYBDENE, TUNGSTENE, VANADIUM, TANTALE ET MANE 
8~~ ~~ ~ ~~~g~ ~~~ ~~~~ ET IN .30, 71 ET 73 A PARTIR DU 01/07/ 7 
9n SECR.INTRA 0 1989 1897 92 
1000 W 0 R L D 2231 2 1897 15 153 2 38 34 92 
1010 INTRA·EC 22 2 14 
153 
2 35 4 1011 EXTRA-EC 218 30 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SIUCIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SIUCIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEflNIE OU NON 
2857.10 HYDRIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRURES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 91 80 10 
005 ITALY 20 19 
10 006 UTD. KINGDOM 40 30 368 9n SECR.INTRA 0 368 
1000 W 0 R L D 827 152 368 21 68 19 
1010 INTRA-EC 233 150 21 45 18 
1011 EXTRA·EC 28 2 21 3 
2857.20 NITRIDES 
NITRURES 
006 UTD. KINGDOM 16 16 
400 USA 23 23 
732 JAPAN 47 47 
1000 WORLD 146 42 99 4 
1010 INTRA·EC 28 1 20 4 
1011 EXTRA-EC 119 41 78 
1020 CLASS 1 76 76 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
2857.30 AZIDES 
AZOTURES 
1000 WORLD 878 4 30 837 4 1010 INTRA·EC 847 1 12 634 4 i 1011 EXTRA·EC 30 3 18 4 
2857.40 SIUCIDES 
FR : CONFIDENTIAL 
SIUCIURES 
FR: CONFIDENTia 
001 FRANCE 1292 25 24 20 1155 68 004 FR GERMANY 4200 
381 
81 2079 2040 068 ROMANIA 831 450 
1000 WORLD 7397 46 420 101 4314 2513 1010 INTRA-EC 8310 25 27 101 3651 2508 1011 EXTRA·EC 1088 23 392 683 7 i 1040 CLASS 3 832 381 450 1 
2857 .SO BORIDES 
BORURES 
400 USA 28 22 6 
1000 W 0 R LD 85 42 2 29 12 1010 INTRA-EC 37 5 2 29 3 1011 EXTRA·EC 46 37 • 
74 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2856.50 
002 BELG.-LUXBG. 2506 2451 52 3 
005 ITALIE 1042 158 883 2 1 006 ROYAUME·UNI 666 664 
009 GRECE 759 759 
251 212 TUNISIE 531 280 
122 288 NIGERIA 692 445 125 
1000 M 0 N DE 12575 8584 55 729 2483 137 2 233 352 
1010 INTRA-CE 7540 5949 527 1020 5 15 24 
1011 EXTRA-CE 49n 2638 202 1462 132 217 328 
1030 CLASSE 2 4387 2120 202 1462 119 217 267 
1031 ACP(66) 2894 1457 30 1079 43 58 227 
2858.71 TUNGSTEN CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2858.90 FROM 01/07/87 
WOLFRAMKARBID 
DE: IN 2858.90 ENTliAl TEN SEIT OEM 01/07187 
001 FRANCE 560 19 34 265 43 51 3 461 002 BELG.-LUXBG. 1525 391 37 2 781 004 RF ALLEMAGNE 958 444 32 43 437 
005 ITALIE 1242 675 12 555 
007 IRLANDE 689 43 846 
008 DANEMARK 721 30 691 
030 SUEDE 3987 12 3975 
036 SUISSE 575 572 3 
1000 M 0 N DE 12845 239 425 2815 38 112 128 5 9085 
1010 INTRA-CE 6099 91 425 1680 38 112 108 5 3642 
1011 EXTRA-CE 8746 147 1136 20 5443 
1020 CLASSE 1 5989 37 1110 20 4822 
1021 A E L E 4738 
110 
592 4146 
1030 CLASSE 2 500 26 364 
2856J3: ~c\l~~~~flc=.:,~~~b~~g~8~NUM, VANADIUM, TANTALUM AND TITANIUM CARBIDES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ALU ~~:L~N rE~} YJ'Jl~6'7~:J!ADIUM·, TANTAL· UNO TITANKARBID DE: IN 
UK:G VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1225 54 205 44 1127 004 RF ALLEMAGNE 822 7 610 
005 ITALIE 546 10 536 886 9n SECR.INTRA 0 886 
1000 M 0 N DE 3n5 189 7 235 103 2355 888 
1010 tNT RA-CE 2666 62 7 223 44 2337 1011 EXTRA-CE 223 127 12 59 18 
2856.10 OTHER CARBIDE~ EXCEPT THOSE NITHIN 2856.10..73 
DE: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES AND INCL. 2858.30, 71 AND 73 FROM 01/07187 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KARBID~SGEN.SILIZIUMlEBOR~ KALZIUM~UMINIU~ CHROM-~MOLYBD~ WOLFRAMi\ VANADIUM-, TANTAL- UNO TITANKARBID 
DE: OHNE A ILUNG NACH LA NDE N UNO El LIESSU 2858.30, 1 UNO 73 SEI OEM 01107 7 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECR.INTRA 0 35143 343n 768 
1000 M 0 N DE 35407 13 2 343n 22 29 28 129 43 768 
1010 INTRA-CE 81 12 2 21 2!i 12 129 18 1011 EX TRA-CE 202 1 14 27 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SIUCIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UNO BORIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITUCH 
2857.10 HYDRIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRIDE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1010 952 33 27 
31 
005 ITALIE 634 578 36 23 006 ROYAUME-UNI 588 558 
11978 9n SECR.INTRA 0 11978 
1000 M 0 N DE 15904 2888 11978 268 168 601 
1010 INTRA-CE 3368 2525 229 101 512 
1011 EXTRA-CE 560 364 39 68 89 
2857.20 NITRIDES 
NITRIDE 
006 ROYAUME-UNI 838 69 769 
:i j 400 ETAT5-UNIS 688 5 671 
732 JAPON 1534 1534 
1000 M 0 N DE 4931 683 9 3955 3 14 69 68 150 
1010 IN TRA-CE 1754 607 9 938 3 7 46 21 128 1011 EXTRA-CE 3178 58 3020 7 23 47 22 
1020 CLASSE 1 2955 48 2870 3 7 9 8 12 
1021 A E L E 589 43 528 9 11 
2857.30 AZIDES 
AZIDE 
1000 M 0 N DE 943 9 832 245 40 17 
1010 INTRA-CE 483 3 242 238 1 1 
1011 EXTIRA-CE 460 6 390 • 39 16 
2857.40 SIUCIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
SILICIDE 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1440 44 30 26 1280 60 
004 RF ALLEMAGNE 4295 360 183 1989 
2123 
066 ROUMANIE 769 409 
1000 M 0 N DE 7723 78 522 209 4330 2578 9 
1010 IN TRA-CE 6547 44 38 209 i 3688 2587 1 1011 EXTRA-CE 1178 32 484 1 842 I 7 
1040 CLASSE 3 n9 368 1 409 1 
2857.50 BORIDES 
BORIDE 
400 ET AT5-UNIS 841 533 308 
1000 M 0 N DE 1668 1235 • 29 393 1010 INTRA-CE 182 i 108 2 29 
43 
1011 EXTRA-CE 1485 1127 6 351 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2857.50 
1020 CLASS 1 42 34 
2858 OTHER INORGANIC COMPOUNDS ONCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY): LIQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE 8EEif REMOVED): COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES: AIR LIQUIDE; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
2858.10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
EAUX DISTILLEES, DE CONDUcnBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURm 
001 FRANCE 677 489 2 72 003 NETHERLANDS 773 324 191 
009 GREECE 342 
1000 W 0 R L D 5321 1804 24 489 • 1010 INTRA-EC 3574 839 4 328 
1011 EXTRA-EC 848 73 20 161 
2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMOVED): COMPRESSED AIR 
AIR LIQUIDE (YC EUMINE DES GAZ RARES); AIR COM PRIME 
1000 W 0 A L D 74 19 3 13 
1010 INTRA·EC 58 11 1 9 
1011 EXTRA·EC 16 1 2 4 
2858.10 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~~~~~~t_AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX; COMPOSES INORGANIQUES, NOA. 
001 FRANCE 1703 30 1666 
88§ ~~~aek~~gs m 3 lra 
~ FT'l~.jRMANY ~ 53
26
. 4508 
006 UTD. KINGDOM 2680 2557 
:m ~p~ND m 146 m 
038 SWITZERLAND 863 3 755 
400 USA 511 53 454 
732 JAPAN W 10 157 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
56541 
10762 
2772 
1858 
1043 
734 
2891 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 
TRAFIC CONFIDENnEL DU CHAPITRE 28 
2891.00 CONFIDENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 28 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
445 
259 
186 
73 
3 
108 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WO A LD 
1144247 1144247 
1144247 1144247 
76 
12083 
9822 
2261 
1596 
919 
538 
43008 
153 
340 
47 722 
47 
588 
135 
2 5 
:i 1 4 
26 
3 1 4 
2 135 36 
13 
52 
3 103 1 
54 432 
7 269 
47 164 
4 121 
4i 
119 
41 
92 
95 
94 
1 
3 
7 
2 
57 
69 
69 
274 
7 
266 
10 
8 
1 
18 
10 
6 
3 
2 
3 
23 
2 
1440 
1335 
105 
1 
i 
4 
66 
433 
326 
107 
61 
3 
2 
2 
8 
1 
103 
415 
379 
36 
21 
21 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsdlland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2857.50 
1020 CLASSE 1 1397 1078 
OTHER INORGANIC COMPOUNDS ONCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY!: LIQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE OASES HAVE BEEif REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AMALGAME VON ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
2858.10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
DESnLUERTES WASSER, LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON GLEICHER REINHErr 
001 FRANCE 537 100 3 102 115 242 003 PAY8-BAS 726 20 318 
009 GRECE 853 847 
1000 M ON 0 E 4213 189 10 723 2 92 1323 294 
1010 INTRA-CE 3374 184 3 527 
ri 1073 255 1011 EXTRA-CE 828 15 7 198 249 39 
2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE OASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL VON EDELGASEN BEFREIT); PRESSLUFT 
1000 M 0 N 0 E 348 97 • 81 4 50 1010 INTRA-CE 248 77 5 51 4 32 1011 EXTRA-CE 97 20 3 28 18 
2858.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIAL 
AMALGAME VON AN DEREN MET ALLEN ALS EDELMET ALLEN; ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, ANG. 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1734 62 1632 4 
75 
18 
002 BELG.·LUXBG. 558 
5 
420 1 55 003 PAY8-BAS 734 709 2 5 
004 RF ALLEMAGNE 1248 212 
7047 
48 24 
005 ITALIE 7348 14 4 280 
70 008 ROYAUME-UNI 3671 75 3397 35 94 
007 lALANDE 980 304 943 37 011 ESPAGNE 992 544 
5 
143 
036 SUISSE 1616 9 1504 67 
4 400 ETAT8-UNIS 1700 166 1329 41 153 
732 JAPON 818 31 656 17 
1000 M 0 N 0 E 24489 1179 8 20475 44 323 1098 152 
1010 INTRA-CE 17273 871 8 14699 95 655 148 1011 EXTRA-CE 7171 508 5778 228 441 4 
1020 CLASSE 1 4795 228 2 4044 63 299 4 
1021 A E L E 2072 15 2 1896 5 121 
1030 CLASSE 2 1969 221 2 1431 154 134 
2891 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
2891.00 CONRDENnAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 28 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
977 SECR.INTRA 0 423228 423228 
1000 M 0 N 0 E 423228 423228 
70 
8 
84 
14 
• a 
8 
12 
55 
1 
30 
5 
140 
78 
63 
38 
32 
26 
319 
90 3 
6 270 
848 1 661 
760 i 588 88 75 
12 2 78 
• 2 66 3 10 
18 
909 
3 
114 
1073 
928 i 144 
117 
1 
77 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmalt J Deutschland j 'EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCLIOUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 3698 1014 2681 2 
002 BELG.-LUXBG. 8724 
175 
6699 25 
17 003 NETHERLANDS 18609 
251 
18353 84 
028 NORWAY 703 452 
1000 WORLD 33314 4433 339 14 27749 6 243 500 6 24 
1010 INTRA-EC 32088 3623 31 6 27733 6 173 500 6 22 1011 EXTRA·EC 1224 810 307 8 15 70 2 
1020 CLASS 1 847 494 298 6 5 6 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 774 493 273 6 1 1 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
UK: CONF. HYDROCARBONS NOI'UIEBATEABLE 
UK: ~~~~~MfJ~&E~J:1'tJ~~s0~U~ut?~~tfM~~'rTION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 1595 13 168 1335 
2 
6 73 
002 BELG.-LUXBG. 992 202 245 640 19 86 003 NETHERLANDS 291 88 1 
s!i 6 s1s 004 FR GERMANY 1482 841 986 1 005 ITALY 1654 379 123 172 
46 006 UTD. KINGDOM 3192 23 181 2933 9 
011 SPAIN 1261 1 19 1 1240 
1000 W 0 R L D 13588 1538 3248 5623 263 1368 1550 
1010 INTRA-EC 10535 1462 1707 5035 243 1316 772 
1011 EXTRA·EC 3050 76 1539 568 20 49 778 
1020 CLASS 1 2019 11 824 570 2 39 573 
1021 EFTA COUNTR. 996 11 432 
18 19 
4 549 
1030 CLASS 2 810 12 554 1 206 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
ETHYLENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COM8USnoN 
001 FRANCE 3373 557 
5047 117787 
1318 
796974 
1498 
002 BELG.-LUXBG. 1225549 
1205 9612 
305741 
003 NETHERLANDS 216682 1708 41679 
1o00 253576 
162478 
004 FR GERMANY 434815 79053 
21s0 
16669 
4218 
84427 
005 ITALY 56187 46482 3326 
006 UTD. KINGDOM 1491 
3 
1491 
9957 388Ci 5440 011 SPAIN 37554 18274 
028 NORWAY 4510 
3 2 
3510 1000 
24479 24665 030 SWEDEN 69096 16473 3274 
032 FINLAND 17545 8224 
55153 
2311 2519 4491 
048 YUGOSLAVIA 60853 2599 
3920 
3100 
204 MOROCCO 8677 3493 
3357 
1263 
216 LIBYA 8391 5034 
220 EGYPT 5561 
3567 
5561 
464 VENEZUELA 3567 
824 ISRAEL 1978 1978 
1000 WORLD 2156132 80836 6772 2183 289490 76472 1061015 50189 591195 
1010 INTRA-EC 1977872 80819 6756 2160 244600 12364 1054429 19271 557473 
1011 EXTRA-EC 180259 18 16 2 44890 64108 6566 30917 33722 
1020 CLASS 1 152017 10 5 30806 55153 6586 26998 32459 
1021 EFTA COUNTR. 91159 7 5 
2 
28207 8954 6586 26998 29356 1030 CLASS 2 28243 8 11 14085 3920 1263 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 25038 22642 
so:! 5595 143816 23 2373 12813 002 BELG.-LUXBG. 291270 
1894 
10054 118490 
13746 003 NETHERLANDS 159500 60846 59871 3044 265540 20099 004 FR GERMANY 523613 40956 68743 60871 23684 15417 48402 
005 ITALY 31720 3 
29612 
31393 
122ri 
303 
23328 
20 
006 UTD. KINGDOM 112372 34 10676 36445 
011 SPAIN 4175 
65907 
2694 1481 
038 AUSTRIA 65912 5 
052 TURKEY 18059 
10345 
18059 
390 SOUTH AFRICA 10345 
3357 3314 9862 400 USA 31508 14975 
2557 728 SOUTH KOREA 28713 4143 22013 
1000 W 0 R LD 1307920 66590 66714 195659 313976 95282 433314 55051 81334 
1010 INTRA-EC 1148931 65567 503 164798 310526 50583 423151 52491 81334 
1011 EXTRA·EC 156985 1024 66211 30883 3449 44718 10183 2557 
1020 CLASS 1 128602 723 66160 26720 3357 21780 9882 
1021 EFTA COUNTR. 68340 723 66160 1401 92 56 2557 1030 CLASS 2 29798 17 51 4143 22938 
2901.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE& AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
IT: CONF. BUTADIENE& 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BUTA·1, :HJIENE 
IT: &,~!;Be'!Jr~~rJtsET METHYLBUTADIENES, NON SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR BUTA·1, 3-0IENE 
001 FRANCE 149803 1714 81638 2037 
18907 
64416 
18720 002 BELG.-LUXBG. 129059 20663 20424 15671 55137 003 NETHERLANDS 152298 83592 40279 6206 
ms5 1556 004 FR GERMANY 62137 40006 
7273 
2183 2193 
005 ITALY 46783 
1413 
25056 5565 8889 
4426 006 UTD. KINGDOM 99336 719 56653 13690 20435 011 SPAIN 3674 991 786 1897 
030 SWEDEN 17372 
3612 
7248 181 9943 038 SWITZERLAND 10925 6053 
2095 
4 1256 
052 TURKEY 2451 156 200 390 SOUTH AFRICA 8180 
4072 
1398 32368 16887 6782 17123 400 USA 228429 3402 154577 
404 CANADA 69 69 
7913 761i 412 MEXICO 15524 
528 ARGENTINA 2187 
2100 
2187 632 SAUDI ARABIA 2106" 
1498 664 INDIA 1650 152 
1057 724 NORTH KOREA 1057 
so4 2001 728 SOUTH KOREA 7847 5342 732 JAPAN 2915 
387 
2915 736 TAIWAN 2161 1774 86840 977 SECR.INTRA 0 86840 
1000 W 0 R L D 1040946 71588 217005 191114 70195 352574 51832 86840 1010 INTRA·EC 644211 83798 194736 144080 48299 166597 24703 1011 EXTRA-EC 309888 7789 22270 47034 21898 183978 26921 1020 CLASS 1 270813 7683 18798 34462 17072 175675 17123 1021 EFTA COUNTR. 28570 3612 13573 
12572 
185 11200 
1030 CLASS 2 37482 4 3211 4781 7116 9798 
1040 CLASS 3 1595 102 262 43 1188 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espal\a I France I Ireland I Ita II a J Nederland 1 Portugal I UK 
2901 HYDROCARBONS 
KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1247 377 28 837 4 002 BELG.-LUXBG. 1783 
74 
1766 17 
13 003 PAYS.BAS 4725 453 4580 58 028 NORVEGE 561 108 
1000 M 0 N DE 10000 1562 670 24 7230 37 239 193 17 XI 1010 INTRA..CE 8905 1259 84 i 10 7184 37 155 193 17 20 1011 EXTRA..CE 1094 303 586 14 45 84 7 1020 CLASSE 1 888 195 568 1 10 23 37 53 1 1021 A E L E 728 187 501 1 37 1 1 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEAnNG FUELS 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERST~ESAETTIGT NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
UK: VERTR. KOHLENWASSERSTOFFE, DIE ER PREISABSCHLAEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 1295 36 610 566 
17 
23 40 002 BELG.·LUXBG. 561 392 273 178 69 24 003 PAYS.BAS 804 405 7 96 32 149 004 RF ALLEMAGNE 1190 905 903 8 005 ITALIE 1397 347 73 73 
51 
1 006 ROYAUME·UNI 1734 31 566 1059 B 1 011 ESPAGNE 601 23 115 3 460 
1000 M 0 N DE 11199 1871 5585 2250 321 8 657 501 1010 INTRA..CE 7842 1745 3111 1918 200 8 638 232 1011 EXTRA..CE 3357 1'D 2474 331 121 21 269 1020 CLASSE 1 1893 70 1302 309 24 6 16 166 1021 A E L E 1092 67 846 23 8 6 13 152 1030 CLASSE 2 1179 21 924 106 3 102 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEAnNG FUELS 
AETHYLEN, UNGESAEmGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1264 266 
1804 34784 
463 10 525 002 BELG.-LUXBG. 404408 
497 
279020 
1934 
88800 003 PAYS.BAS 65979 583 12499 
284 90179 
50466 004 RF ALLEMAGNE 154864 28484 
3 583 5257 1169 30660 005 ITALIE 18101 2 15666 678 006 ROYAUME·UNI 565 
18 
565 
31o3 1112 1061 011 ESPAGNE 11477 6183 028 NORVEGE 1624 
8 12 
1241 383 
1m 8049 030 SUEDE 16447 5308 1293 032 FINLANDE 5359 
.j 22 2737 17278 971 110 1519 048 YOUGOSLAVIE 18679 685 1288 712 204 MAROC 2820 3 1041 943 486 216 LIBYE 3248 2305 
220 EGYPTE 1657 827 1657 484 VENEZUELA 827 624 ISRAEL 596 595 
1000 M 0 N DE 708605 21332 2497 594 90205 23734 372998 7337 181909 1010 INTRA..CE 657163 29268 i 2393 583 75439 3849 370338 4183 171132 1011 EXTRA..CE 51438 84 104 5 14766 19885 2660 3174 10777 
1020 CLASSE 1 42180 35 58 2 9971 17278 2660 1887 10289 
1021 A E L E 23482 26 55 3 9286 2606 2660 1887 9568 1030 CLASSE 2 9252 29 42 4795 1288 486 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 7115 6387 
116 1589 39284 
7 721 
3352 002 BELG.-LUXBG. 81476 532 3078 34077 3656 003 PAYS.BAS 46660 16423 20187 824 
76597 
4836 004 RF ALLEMAGNE 140880 10781 3 16965 14937 6907 1458 13235 005 ITALIE 7743 12 
7427 
7561 
3695 
153 
4928 
14 006 ROYAUME-UNI 29831 30 3029 10722 
011 ESPAGNE 1123 
17688 
665 458 038 AUTRICHE 17689 i 1 D52 TURQUIE 5679 
3042 
5678 390 AFR. DU SUD 3043 636 1112 2874 400 ETATS.UNIS 8351 3735 587 728 COREE DU SUD 7733 1189 5977 
1000 M 0 N DE 359078 18032 180'D 50684 86836 28195 125250 10812 21440 
1010 IN TRA-CE 315166 17792 120 42403 85921 14969 122269 10244 21440 
1011 EXTRA..CE 43909 240 17907 8281 708 13228 2980 567 
1020 CLASSE 1 35445 143 17802 7092 631 6903 2874 
1021 A E L E 18269 143 17801 315 
ri 10 587 1030 CLASSE 2 8267 7 104 1189 6323 
2901f: ~~~~~lEfe~MrNES, BUTADIENE$ AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BUTA-1, 3-0IENE 
BUTEr:iJBUTADIENE UND IIETHYLBUTADIENE, UNGESAEmGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: VERTR. UT AD I ENE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER BUTA-1, 3-0IENE 
001 FRANCE 59005 828 34000 745 3309 23432 2686 002 BELG.-LUXBG. 34139 
4631 
8460 2791 16893 
003 PAYS.BAS 52260 40409 5720 1178 
8296 
322 
004 RF ALLEMAGNE 17335 7984 
2854 
321 732 
005 ITALIE 12954 1 5548 1095 3456 
006 ROYAUME·UNI 26791 428 548 12964 5179 6828 644 
011 ESPAGNE 1915 631 332 952 
030 SUEDE 5203 
1772 
2794 81 2328 
036 SUISSE 6902 4265 983 5 860 D52 TURQUIE 1224 151 90 
390 AFR. DU SUD 3255 595 837 9332 5968 2418 5743 400 ETATS.UNIS 78594 1273 55683 
404 CANADA 551 551 3358 1681 412 MEXIQUE 5039 
528 ARGENTINE 1053 
735 
1053 
632 ARABIE SAOUD 735 486 664 INDE 757 269 522 724 COREE DU NRD 522 
261 632 728 COREE DU SUD 3426 2533 
732 JAPON 1008 
124 
1008 
736 T'AI·WAN 1078 954 
28451 977 SECR.INTRA 0 28451 
1000 M 0 N DE 343730 184'D 98568 42299 19215 2 126359 12331 28451 
1010 INTRA..CE 204814 13871 86963 28088 11944 2 59896 3852 1011 EXTRA..CE 110663 2556 11603 14210 7351 66464 8477 
1020 CLASSE 1 96920 2366 10052 10315 6054 62390 5743 
1021 A E L E 12180 1772 7131 3896 88 2 3191 2734 1030 CLASSE 2 12823 10 1411 1283 3487 
1040 CLASSE 3 921 180 140 14 587 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France j Ireland j I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2901.29 g~~rT'lt1:~t~~ ~~~~f..'AS OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENE$ AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE 
m~~~~RS~ ~~'Ifrui'4f3fl NON SATURES, AUTRES QUE L 'ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENE& ET METHYLBUTADIENES ET NON POUR 
UK: CONF. LES HYDROCARBURES NON SUSCEPTIBLES DE SUBIR UN RABAIS 
001 FRANCE 14836 47 4713 35 
2sS 
1 10040 
002 BELG.·LUXBG. 672 
s8 1 3 416 003 NETHERLANDS 4724 1098 
9 
3564 95 004 FR GERMANY 2507 198 2185 20 
005 ITALY 1112 8 
2 
47 1056 
4 
1 
008 UTD. KINGDOM 923 4 407 172 334 
036 SWITZERLAND 638 1 34 6 468 35 120 400 USA 3530 2501 994 
1000 W 0 A L D 30050 332 41 5863 567 10802 5 121 12319 
1010 INTRA-EC 25136 318 
41 
5815 520 7391 5 30 11059 
1011 EXTAA·EC 4913 18 49 47 3410 91 1260 
1020 CLASS 1 4492 6 10 35 16 3155 35 1235 
1021 EFTA COUNTR. 700 4 3 34 6 480 173 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DEAlY A TIVES 
AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES 
1000 W 0 A L D 31 5 26 
1010 INTRA-EC 8 4 8 1011 EXTAA·EC 25 21 
1020 CLASS 1 25 4 21 
2901.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULENES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 405 383 22 
004 FR GERMANY 228 228 
005 ITALY 197 197 
1000 W 0 R LD 978 955 22 
1010 INTRA-EC 977 955 22 
1011 EXTRA-EC 
2901.38 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
IT: CONFIDENTIAL 
CYCLOHEXANE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 47204 8823 8755 
21237 
27316 2400 
002 BELG.-LUXBG. 202726 
saci 49054 110256 23179 003 NETHERLANDS 60237 1257 4111 
12218 31793 
54288 
004 FR GERMANY 64444 3558 
2 
18815 
005 ITALY 1289 1287 40s8 011 SPAIN 4315 1 256 3206 400 USA 5192 1992 
1000 W 0 R L D 367743 14034 58219 25391 14582 175608 99908 
1010 INTRA·EC 360498 12587 58095 25391 13621 173493 96698 
1011 EXTRA-EC 7256 1047 123 761 2115 3210 
1020 CLASS 1 6102 31 112 749 2005 3205 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 16712 1400 8014 7296 002 BELG.-LUXBG. 4061 
1238 
522 
1 
3539 
003 NETHERLANDS 1900 661 
3452 004 FR GERMANY 6130 1667 
3i 
1010 
005 ITALY 1614 1149 50i 427 008 UTD. KINGDOM 1556 3 133 
10 
915 
4 400 USA 9438 36 179 9207 
1000 W 0 R L D 42554 5457 9652 2 1849 13 25968 14 
1010 INTRA-EC 32362 5457 9397 1 1548 
1:i 
15953 8 
1011 EXTRA-EC 10592 255 1 302 10015 8 
1020 CLASS 1 9873 223 1 271 13 9359 6 
2901.51 PINENE$, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
1000 W 0 R L D 1955 49 3 417 309 191 22 26 936 
1010 INTRA-EC 1107 
4t 3 251 175 165 22 10 494 1011 EXTRA-EC 849 187 135 25 18 454 
1020 CLASS 1 698 33 3 119 120 13 1 409 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE PINENES, CAMPHENE, DI!'ENTENE 
001 FRANCE 719 536 47 
2 
112 23 004 FR GERMANY 318 67 247 2 
1000 W 0 R LD 2218 735 808 169 7 398 15 88 1010 INTRA-EC 1723 685 492 98 7 394 15 44 1011 EXTRA-EC 494 so 324 73 3 44 1030 CLASS 2 266 17 216 4 1 28 
2901.11 BENZENE, TOLUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZENE, TOLUENE, XYLENES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
1000 W 0 R L D 100 8 49 3 41 2 1010 INTRA-EC 7 5 4i 2 ci 2 1011 EXTRA-EC 93 1 1 
2901.83 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 120060 10793 17072 12780 18025 5220 56170 002 BELG.-LUXBG. 102158 3403i 34253 3088 132sB 13779 59794 4621 8111 003 NETHERLANDS 260086 95093 
93618 
96182 004 FR GERMANY 96900 3017 
7660 6112i 2022 65 005 ITALY 72709 11178 6272 1899 1 008 UTD. KINGDOM 53473 
1 
14572 21451 011 SPAIN 4624 2058 1020 3603 2436 036 SWITZERLAND 5302 m 31 038 AUSTRIA 2518 2518 3000 052 TURKEY 3001 1 
2101 121838 1049 20249 400 USA 148087 2852 494 VENEZUELA 1984 
1 
1000 984 632 SAUDI ARABIA 4100 4098 
1902 700 INDONESIA 1906 4 
14 728 SOUTH KOREA 5717 5703 732 JAPAN 3824 
2041 2860 
3824 738 TAIWAN 13519 8617 
1000 WORLD 902851 81083 157425 3089 99357 42535 343205 12513 183244 1010 INTRA-EC 711071 59025 154081 3088 90008 32831 199626 11864 160550 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2901.29 g~~~M"';f~W.f~~ ~~AfJf~S OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENE$, BUTADIENES AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE 
UNGESAETTIGli ACYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.AETHYLEN, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
KRAFT· ODER IZSTOFFE 
UK: VERTR. KOHLENWASSERSTOFFE, DIE FUER PREISABSCHLAEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 4547 118 2069 32 
100 
2 2326 
002 BELG.-LUXBG. 1109 
48l 
1 5 18 919 003 PAY8-BAS 3024 641 
18 
1879 
sO 004 RF ALLEMAGNE 1466 202 
13 
1144 22 
005 ITALIE 766 31 17 723 4 
006 ROYAUME·UNI 1847 40 9 923 364 509 
036 SUISSE 1348 22 830 6 321 46 169 400 ETAT8-UNIS 1006 1 745 220 
1000 M 0 N DE 1&749 1027 24 3614 1102 6093 8 169 4711 
1010 INTRA-cE 13454 900 24 2739 1038 4704 8 48 4019 i 1011 EXTRA-cE 3295 127 &75 64 1369 1 122 692 
1020 CLASSE 1 2837 85 9 842 18 1195 1 42 645 
1021 A E L E 1468 37 8 835 8 331 1 252 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
AZULEN UNO SEINE ALKYLDERIV ATE 
1000 M 0 N DE 711 863 47 
1010 INTRA-cE 77 74 i 3 1011 EXTRA-cE 634 589 44 
1020 CLASSE 1 586 523 1 44 
2901.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
AUCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZULENE, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1253 1243 10 
004 RF ALLEMAGNE 764 764 
005 ITALIE 647 647 
1000 M 0 N DE 3161 3147 2 10 
1010 INTRA-cE 3158 3147 i 10 1011 EXTRA-cE 1 
2901.36 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
IT: CONFIDENTIAL 
CYCLO~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: VERTRAUUC 
001 FRANCE 18758 3785 3379 8984 
10527 1067 
002 BELG.-LUXBG. 80078 306 18721 4 43698 
10675 
003 PAY8-BAS 24383 829 1374 4775 12649 22076 004 RF ALLEMAGNE 26010 1595 
10 
6991 
005 ITALIE 570 560 1624 011 ESPAGNE 1936 11 101 1612 400 ETATS.UNIS 2263 651 
1000 M 0 N DE 154983 6000 21014 10377 5654 4 69480 42454 
1010 INTRA-cE 151877 5692 20799 10377 5437 4 66743 40825 
1011 EX TRA-cE 3105 308 215 217 736 1629 
1020 CLASSE 1 2676 14 175 208 660 1619 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
ANDERE AUCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 13030 4301 6922 5 i 1791 11 002 BELG.-LUXBG. 1857 
4138 
723 1133 
003 PAY8-BAS 5038 699 1 1676 10 004 RF ALLEMAGNE 10031 5771 
98 
2574 
005 ITALIE 3983 3710 652 168 
7 
006 ROYAUME-UNI 1409 2 161 37 
594 
10 400 ETATS.UNIS 2943 70 232 2594 
1000 M ON DE 39741 17922 9349 9 3768 43 8592 58 
1010 INTRA-cE 35699 17922 6678 5 3329 43 5531 34 1011 EXTRA-cE 4043 1 471 4 439 3081 24 
1020 CLASSE 1 3480 348 4 364 42 2698 24 
2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
1000 M 0 N DE 1864 35 4 524 485 226 26 19 545 
1010 INTRA-cE 1003 2 
4 
267 259 189 28 9 251 
1011 EXTRA-cE 859 32 257 226 37 10 293 
1020 CLASSE 1 648 22 2 130 209 26 257 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENE$, CAMPHENE AND DIPENTENE 
CYCLOTERPENE, AUSGEN. PINENE, CAUPHEN, DIPENTEN 
001 FRANCE 719 370 114 1l 
2 215 18 
004 RF ALLEMAGNE 761 191 556 3 
1000 M 0 N DE 3338 615 1418 360 20 811 7 109 
1010 INTRA-cE 2373 50S 808 175 20 805 7 53 
1011 EXTRA-cE 968 110 609 185 8 56 
1030 CLASSE 2 530 56 430 10 2 32 
2901.11 BENZENE, TOLUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOL, TOLUOL UND XYLOLE, FUER KRAFT· ODER HEIZSTDFFE 
1000 M 0 N DE 44 2 14 7 19 
1010 INTRA-cE 4 2 
14 
2 i 18 i 1011 EXTRA-cE 39 4 
2901.83 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 40305 3901 5239 4559 6027 2208 18371 
002 BELG.-LUXBG. 35062 
10777 
11948 
11sS 4373 5623 
20359 
1209 
2755 
003 PAYS.BAS 85978 28913 3286.2 
33725 
004 RF ALLEMAGNE 33708 818 2394 19405 596 
30 
005 ITALIE 23219 
309l 2074 
827 3 
006 ROYAUME-UNI 16728 6 
5199 8364 
011 ESPAGNE 2169 
so2 
324 1839 798 036 SUISSE 1564 252 12 
036 AUTRICHE 748 748 1086 052 TURQUIE 1095 7 485 36643 sri 7255 400 ET s 45718 758 
484 VE 681 4 
384 297 3 832 AR OUD 971 964 857 700 INDONESIE 877 20 12 728 COREE DU SUD 3169 2 3155 
732 JAPON 934 1 648 1169 933 736 T'AI-WAN 5410 9 3584 
1000 M 0 N DE 299728 19091 49691 1159 31860 15958 114404 4585 62982 
1010 INTRA-cE 237504 18566 48528 1158 29301 12456 68568 4008 54901 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland ~ileporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2901.63 
1011 EXTRA·EC 191780 2058 3344 9351 9704 143579 1049 22694 
1020 CLASS 1 163730 2058 3299 2132 6842 125664 1049 22686 
1021 EFTA COUNTR. 7827 2058 3298 31 
2861 
4 2436 
1030 CLASS 2 28045 40 7219 17915 8 
2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 64697 31363 13850 1853 
s8 411 14072 1141 2007 002 BELG.-LUXBG. 57538 
4873 
42412 
2962 
7105 2418 5545 
003 NETHERLANDS 130401 78761 685 24 14 27396 43781 004 FR GERMANY 33471 3026 
31sS 
24 192 
20042 
2134 
005 ITALY 54569 26 13897 22 40 17474 1 006 UTD. KINGDOM 20681 5781 2104 10786 1922 3454 007 IRELAND 3480 1 346 4146 25 009 GREECE 4495 3 3829 14567 011 SPAIN 16400 B2 3 462 030 SWEDEN 4397 2633 
s8 a 1219 038 SWITZERLAND 3237 3159 3085 3096 14 052 TURKEY 6238 1 
2498 
54 
204 MOROCCO 3908 266 1409 ss7 288 NIGERIA 1812 989 
400 USA 17568 12326 5242 
604 LEBANON 5219 
4 
5219 
706 SINGAPORE 4810 4806 
720 CHINA 3743 2500 1243 
738 TAIWAN 5601 1 5600 
1000 WORLD 466157 40675 92 153605 22893 948 55 7744 131789 42899 65447 
1010 INTRA-EC 389915 39288 
e2 144084 19654 128 54 7711 81788 40089 57121 1011 EXTRA-EC 76241 1387 9521 3239 820 1 33 50013 2809 8326 
1020 CLASS 1 38387 253 92 6338 3065 472 1 33 19302 6811 
1021 EFTA COUNTR. 11577 244 92 6326 
153 
370 1 8 3032 
2801i 
1504 
1030 CLASS 2 36103 1134 679 348 1 29464 1515 
1031 ACP~ 7280 466 86 295 5859 572 
1040 CLA 3 3751 2505 1248 
2901.65 0-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
FR : CONFIDENTIAL 
FR: &'JW~~rr AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSnON 
001 FRANCE 13120 63 
3618 
2100 8838 2098 
002 BELG.-LUXBG. 44367 45 40749 1o00 1 003 NETHERLANDS 16248 15193 
1020 227o5 004 FR GERMANY 23746 4855 21 005 ITALY 4855 
3 7 12563 006 UTD. KINGDOM 14051 
2 1094 
1478 
010 PORTUGAL 3148 2052 
20341 011 SPAIN 30555 6225 7159 3055 4 030 SWEDEN 14028 7799 
032 FINLAND 13268 
2464 
13268 
038 SWITZERLAND 2484 
038 AUSTRIA 4167 4167 
20641 048 YUGOSLAVIA 20641 
5165 390 SOUTH AFRICA 5165 
2100 400 USA 9244 7144 
404 CANADA 2093 
6310 
2093 
484 VENEZUELA 6310 6008 684 INDIA 12735 6727 
728 SOUTH KOREA 2989 2989 
738 TAIWAN 3097 3097 
1000 WORLD 253917 708 31726 102 7 49338 142132 29781 123 
1010 INTRA-EC 150723 134 18871 2 7 11901 89961 29781 66 
1011 EXTRA·EC 103193 574 12855 100 37436 52172 56 
1020 CLASS 1 72122 12855 22741 36519 7 
1021 EFTA COUNTR. 33926 
574 
12855 
100 14695 
21068 5 
1030 CLASS 2 31071 15653 49 
1031 ACP(66) 1823 326 1449 48 
2901.66 M-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
IT: CONFIDENTIAL 
METAXYLEN~ AUTRE& QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
IT: CONFIDENT! 
001 FRANCE 9711 
s2 9711 003 NETHERLANDS 4725 4873 
005 ITALY 46836 46836 462 006 UTD. KINGDOM 6168 5706 
1000 W 0 R LD 70099 148 66598 50 1301 3 
1010 INTRA·EC 66590 100 67137 i 50 1301 2 1011 EXTRA·EC 1509 48 1461 1 
2901.17 P·XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
FR: CONADENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PARAXYLEN~ AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
FR: CONFIDENTIE 
UK: CONADENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 11921 3997 
4198 
7924 
10964 003 NETHERLANDS 20426 5268 
58594 004 FR GERMANY 58594 
2 7624 005 ITALY 7826 
7210 006 UTD. KINGDOM 7662 452 
25332 11816 011 SPAIN 51387 14239 052 TURKEY 8477 8477 8404 060 POLAND 8404 
139s0 068 ROMANIA 13950 318 CONGO 3184 3184 
19100 31302 400 USA 50402 664 INDIA 38025 33118 4907 700 INDONESIA 15368 2971 5147 72s0 728 SOUTH KOREA 2986 
2499 
2986 738 TAIWAN 2499 
1000 W 0 R LD 302480 9924 95088 128510 68957 1010 INTRA-EC 157618 11717 29528 87867 30405 1011 EXTRA·EC 144884 207 65561 40544 38552 1020 CLASS 1 59086 207 8477 19100 31302 1030 CLASS 2 82062 41772 13040 7250 
1031 ACP~68) 3184 3184 8404 1040 CLA S 3 23716 15312 
2801.68 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES, AUTRE& QUE POUR CARBURATION OU COMBUSnON 
001 FRANCE 8576 1000 208 1423 5945 002 BELG.·LUXBG. 7001 355 40 20 6941 003 NETHERLANDS 13210 
2 
848 2057 
19553 
99s0 004 FR GERMANY 21062 501 
33764 
1006 006 UTD. KINGDOM 34140 376 008 DENMARK 2638 2 1351 1285 028 NORWAY 3248 1 2644 601 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
2901.63 
1011 EXTRA-CE 62222 50S 1165 2559 3500 45838 m 8080 1020 CLASSE 1 50561 502 1020 497 2330 37579 5n 8056 1021 A E L E 2325 502 1010 12 
1170 
3 798 1030 CLASSE 2 11638 3 122 2062 8258 23 
2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUa 
TOLUOL, NICHT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 14193 6850 2986 405 
10 
78 3165 234 475 002 BELG.·LUXBG. 13396 
1034 
9957 1 
400 
1507 571 1350 003 PAY5-BAS 28340 16413 
120 
5 
1 6598 
10392 004 RF ALLEMAGNE 8011 609 809 4 100 3947 579 005 ITALIE 11526 1 2594 1 5 4174 008 ROYAUME-UNI 4303 5 1085 387 6 2394 421 
978 007 lALANDE 990 2 64 err 10 009 GRECE 1058 15 
3 819 3576 011 ESPAGNE 4414 
23 
16 
3 123 030 SUEDE 1043 629 
12 3 
265 038 SUISSE 669 650 
539 663 4 052 TURQUIE 1227 7 
2 603 18 204 MAROC 919 100 314 290 288 NIGERIA 665 272 400 ETAT5-UNIS 3582 
1 
2560 1022 604 LIBAN 1124 1123 
3 706 SINGAPOUR 1121 11 1107 720 CHINE 1308 787 520 736 T"AI-WAN 1222 13 1209 
1000 M 0 N DE 105060 8931 26 34305 4343 324 9 1663 30250 9419 157VO 1010 INTRA-CE 86745 6500 
28 
31347 3746 30 6 1651 18898 8746 13821 1011 EXTRA-CE 18314 431 2957 597 294 3 12 11354 671 1969 1020 CLASSE 1 7964 58 26 1712 539 130 3 11 4064 1421 1021 A E L E 2913 55 26 1694 
sli 83 3 3 681 671 368 1030 CLASSE 2 9007 373 444 164 1 6748 548 
1031 ACP~66~ 2104 183 39 132 1451 299 1040 CLA S 3 1324 801 1 522 
2901.65 a-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
FR: CONFIDENTIAL 
ORTHOXYL%l:! NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
FR:VERTRAUU 
001 FRANCE 3591 28 
1o96 
592 2413 554 4 002 BELG.-LUXBG. 125n 
12 
11481 
225 1 003 PAY5-BAS 4971 4733 
311 6530 004 RF ALLEMAGNE 6662 
1316 
21 005 ITALIE 1317 
2 3 3701 
1 
008 ROYAUME-UNI 3930 
7 321 
224 010 PORTUGAL 952 624 5602 011 ESPAGNE 8469 
1754 
2062 80S 
13 030 SUEDE 4009 2242 032 FINLANDE 3865 834 3865 038 SUISSE 835 
038 AUTRICHE 1257 1257 
5513 D46 YOUGOSLAVIE 5513 
1542 390 AFR. DU SUD 1542 
587 400 ETAT5-UNIS 2783 2196 404 CANADA 610 
1668 
610 
484 VENEZUELA 1666 
1453 664 INDE 3376 1922 
728 COREE DU SUD 906 906 736 T"AI-WAN 941 941 
1000 M 0 N DE 72146 257 9698 46 3 13497 40623 7922 98 1010 INTRA-CE 42861 42 5852 7 3 3438 25554 7922 45 
1011 EXTRA-CE 29285 215 3846 41 10081 15069 53 
1020 CLASSE 1 20695 3845 6100 10734 16 
1021 A E L E 9966 
215 
3845 
41 3961 
6107 14 
1030 CLASSE 2 8590 1 4335 37 
1031 ACP(66) 600 119 450 31 
2901.68 II-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEA TINO FUEL 
IT: CONFIDENTIAL 
METAXYL~NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: VERTRAULI 
001 FRANCE 2104 
12 
1 2103 
003 PAY5-BAS 991 2 en 
005 ITALIE 9215 9215 
1oB 008 ROYAUME-UNI 1224 1116 
1000 M 0 N DE 14224 51 8 13808 1 51 297 20 
1010 IN TRA-CE 13900 37 4 13507 i 51 297 14 1011 EXTRA-CE 324 14 1 302 8 
2901.87 P-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUa 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PARAXYL~NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
FR:VERTRAULI 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 3733 1401 
1276 
2332 3500 003 PAY5-BAS 6566 1790 
18427 004 RF ALLEMAGNE 18427 
5 2265 005 ITALIE 2291 2264 008 ROYAUME-UNI 2448 184 
7546 3613 011 ESPAGNE 15614 4460 
052 TURQUIE 2761 2761 
2649 060 POLOGNE 2649 
3979 066 ROUMANIE 3979 
318 CONGO 806 806 
6239 10123 400 ETATS-UNIS 18362 
9947 664 INDE 11476 1529 
2374 700 INDONESIE 4711 887 1470 
728 COREE DU SUD 842 854 842 736 T"AI-WAN 854 
1000 M 0 N DE 94044 3 3459 28475 40212 21895 
1010 IN TRA-CE 49082 3 3381 8817 27484 9397 
1011 EXTRA-CE 44953 79 19658 12729 12497 
1020 CLASSE 1 19201 78 2761 6239 10123 
1030 CLASSE 2 16690 12475 3841 2374 
1031 ACP~66~ 806 806 
2649 1040 CLA S 3 7072 4423 
2901.68 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOLISOIIERENGEIIISCHE, NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 2483 242 142 27 354 1744 002 BELG.-LUXBG. 1538 42 430 1469 3588 003 PAY5-BAS 4403 91 294 4658 004 RF ALLEMAGNE 5046 141 2 
8075 
247 
008 ROYAUME-UNI 6278 203 
376 008 DANEMARK 657 6 275 
028 NORVEGE 753 5 603 145 
83 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmartc l Deutsdlland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2901.68 
030 SWEDEN 4024 578 842 2003 601 
032 FINLAND 5019 
14 
1 5018 
647 U.A.EMIRATES 2389 2374 
732 JAPAN 1509 1509 
1000 W 0 R L D 112269 2054 580 35848 281 2318 51206 18980 
1010 INTRA-EC 88388 1862 2 34897 20 2307 30564 19735 
1011 EXTRA·EC 23882 192 578 951 261 12 20642 1248 
1020 CLASS 1 15893 15 578 890 29 13274 1207 
1021 EFTA COUNTR. 12500 15 578 877 15 
12 
9813 1202 
1030 CLASS 2 7865 176 55 232 7352 38 
1031 ACP(66) 1858 44 1 185 1616 10 
2901.71 STYRENE 
UK: CONFIDENTIAL 
STYRENE 
UK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 133121 231 13282 1078 
21oo:i 
13 118493 24 
002 BELG.-LUXBG. 437138 
1433 
216675 12 2081 195367 
003 NETHERLANDS 53813 37440 1133 13663 144 63884 004 FR GERMANY 71391 341 
1544 
88 6772 306 
005 ITALY 47021 18168 27309 
006 UTD. KINGDOM 155892 9 58079 97804 
008 DENMARK 451 2S 41 384 
009 GREECE 25633 38 
11aS 595 25597 010 PORTUGAL 3787 9956 571 2007 011 SPAIN 76324 31160 34637 
028 NORWAY 4123 3 
117 
4120 
030 SWEDEN 24455 6697 17641 
032 FINLAND 4424 
1272 346 4424 038 SWITZERLAND 2773 234 1155 038 AUSTRIA 3484 46 1370 5101 917 963 048 YUGOSLAVIA 15808 3 148 10516 
052 TURKEY 600 600 
056 GERMAN DEM.R 11358 11358 
390 SOUTH AFRICA 4141 
13 
4141 
400 USA 40606 
8 
40793 
624 ISRAEL 1427 419 68 1000 664 INDIA 1266 1198 
736 TAIWAN 962 962 
1000 WORLD 1122557 2082 8 291132 12 9111 150918 3547 665725 24 
1010 INTRA-EC 1004572 2005 i 280971 12 3497 149481 3113 565481 24 1011 EXTRA-EC 117976 77 10181 5815 1435 434 100234 
1020 CLASS 1 100619 40 9361 5101 1381 382 84354 
1021 EFTA COUNTR. 39262 
37 8 
9344 
12 513 
1381 234 28303 
1030 CLASS 2 5755 774 54 31 4326 
1040 CLASS 3 11600 2S 20 11554 
2901.73 ETHYLBENZENE 
ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 3024 
8472 8402 12416 3024 32138 003 NETHERLANDS 61428 
1609 67037 004 FR GERMANY 92209 5 11227 12336 005 ITALY 3526 2021 1500 006 UTD. KINGDOM 2002 2002 400 USA 6798 6798 
528 ARGENTINA 2099 
2107 2846 
2099 664 INDIA 12552 7605 
732 JAPAN 8524 
2181 1994 6236 8524 736 TAIWAN 24233 13822 
1000 W 0 R L D 217314 1809 10709 "23730 22108 113184 45974 
1010 INTRA·EC 182238 1809 8521 19629 12418 74089 45974 1011 EXTRA-EC 55078 2188 4101 9692 39095 
1020 CLASS 1 15945 7 
4101 
616 15322 
1030 CLASS 2 38884 2181 9076 23525 
2901.75 CUMENE 
FA: CONFIDENTIAL 
CUMENE 
FA: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5318 48 1383 2252 1625 
1o00 003 NETHERLANDS 31818 
2 
10 30808 93849 004 FR GERMANY 108113 362 3169 11093 005 ITALY 5983 
1530 
5621 032 FINLAND 5728 4198 
3791 400 USA 127271 123480 
1000 W 0 R L D 285606 50 2109 37769 229784 15884 1010 INTRA-EC 151592 50 2093 36239 101117 12093 1011 EXTRA·EC 134015 16 1530 128878 3791 1020 CLASS 1 133015 16 1530 127678 3791 1021 EFTA COUNTR. 5744 16 1530 4198 
2901.77 NAPHTHALENE 
FA: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2901.79 
NAPHTALENE 
FA: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2901.79 
009 GREECE 814 667 
1480 
147 066 ROMANIA 1480 
1328 700 INDONESIA 1328 
4370 4486 720 CHINA 8916 60 
1000 WORLD 20173 7589 17 7294 5249 4 20 1010 INTRA-EC 2981 1830 
17 
895 147 4 5 1011 EXTRA·EC 17193 5759 6299 5103 15 1020 CLASS 1 1313 1194 
17 
94 23 2 1030 CLASS 2 4771 4160 355 225 13 1040 CLASS 3 11109 405 5850 4854 
2901.79 ANTHRACENE 
DE: INCL. 2901.77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANTHRACENE 
DE: INCL. 2901.77 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 41252 41252 
1000 W 0 R L D 41290 41252 20 18 1010 INTRA·EC 18 
2ci 18 1011 EXTRA-EC 20 
2901.11 BIPHENYL AND TERPHENYL9 
DIPHENYLE, TRIPHENYLES 
038 SWITZERLAND 1141 154 110 877 
1000 W 0 R L D 2304 599 255 254 1195 1010 INTRA-EC 751 409 112 18 214 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6c5a I Espana I France 1 Ireland 1 !tali a J Nederland l Portugal I UK 
2901.68 
030 SUEDE 974 175 202 454 143 032 FINLANDE 1128 5 8 1120 4 647 EMIRATS ARAB 582 1 572 732 JAPON 711 711 
1000 M 0 N DE 29927 569 176 9465 2 177 517 12486 6534 1010 INTRA-CE 23097 476 2 8746 2 27 497 7192 6154 1011 EXTRA-CE 6831 93 175 719 150 20 5294 380 1020 CLASSE 1 4315 10 175 368 34 3429 299 1021 A E L E 3075 10 175 317 28 2li 2257 288 1030 CLASSE 2 2467 83 335 116 1656 75 1031 ACP(66) 553 26 4 67 449 7 
2901.71 STYRENE 
UK: CONFIDENTIAL 
STYROL 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 107469 288 9693 512 
197o3 
14 96938 26 002 BELG.-LUXBG. 317035 648 144109 11 2069 151143 003 PAY$-BAS 41693 26645 1183 13155 62 
53372 004 RF ALLEMAGNE 61162 461 
1571 
89 7052 188 005 ITALIE 40251 14549 24131 
006 ROYAUME-UNI 118952 12 52877 66083 008 DANEMARK 501 40 49 412 009 GRECE 22187 36 
1036 616 
22151 010 PORTUGAL 3699 
6517 ns 2047 011 ESPAGNE 64628 29009 28387 
028 NORVEGE 3879 13 
130 
3866 030 SUEDE 19668 5988 13550 
032 FINLANDE 4421 
1343 354 4421 038 SUISSE 2686 
121 
989 
038 AUTRICHE 3067 
48 
1090 4644 1116 740 046 YOUGOSLAVIE 14918 11 423 9592 
052 TURQUIE 717 717 
058 RD.ALLEMANDE 11368 
2 
11366 
390 AFR. OU SUO 3261 3259 
400 ETAT$-UNIS 27563 42 
16 
27521 
624 ISRAEL 1097 306 
70 
776 664 INDE 1294 1224 
736 T'AI-WAN 743 743 
1000 M 0 N DE 874114 1464 15 197857 28 m9 138671 3657 524597 26 
1010 INTRA-CE msao 1397 
1s 
168627 
z8 2829 137010 3048 444643 26 1011 EXTRA-CE 96525 87 9231 4950 1661 609 79944 
1020 CLASSE 1 80183 46 8491 4644 1599 545 64656 
1021 A E L E 33721 
39 16 
8435 
28 loS 1599 121 23566 1030 CLASSE 2 4686 670 61 46 3721 
1040 CLASSE 3 11654 70 17 11567 
2901.73 ETHYLBENZENE 
AETHYLSENZOL 
001 FRANCE 1221 
3148 3170 4584 1221 14497 003 PAY$-BAS 25397 
492 31900 004 RF ALLEMAGNE 42307 
:i 4439 5396 005 ITALIE 1692 837 852 
006 ROYAUME-UNI 868 868 
400 ETAT$-UNIS 1966 1966 
528 ARGENTINE 759 659 829 759 664 INDE 5036 3548 
732 JAPON 3434 
400 637 1926 
3434 
736 T'AI-WAN 11789 8738 
1000 M 0 N DE 94924 492 3674 8905 7654 53454 20745 
1010 INTRA-CE 71512 492 3173 7609 4584 34909 20745 
1011 EXTRA-CE 23414 500 1297 3071 18546 
1020 CLASSE 1 5725 8 
1297 
316 5401 
1030 CLASSE 2 17587 491 2755 13044 
2901.75 CUMENE 
FR: CONRDENTIAL 
CUIIOL 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2651 8 855 918 870 368 003 PAY$-BAS 11145 6 6 10771 40739 004 RF ALLEMAGNE 45903 
159 
1079 4079 
005 ITALIE 2708 
439 
2549 
032 FINLANDE 2892 2453 
1688 400 ETAT8-UNIS 41213 39525 
1000 M 0 N DE 107015 14 1189 13207 68468 6138 
1010 INTRA-CE 62579 14 1178 12768 44168 4450 
1011 EXTRA-CE 44437 11 439 42298 1669 
1020 CLASSE 1 44117 11 439 41978 1669 
1021 A E L E 2903 10 439 2453 1 
2901.77 NAPHTHALENE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2901.79 
NAPHTHALIN 
FR:VERTRAULICH 
DE: IN 2901.79 ENTHALTEN 
009 GRECE 598 514 
700 
84 
066 ROUMANIE 700 
667 700 INOONESIE 667 
2166 2080 720 CHINE 4276 30 
1000 M 0 N DE 10697 4636 15 3582 2458 5 23 
1010 INTRA-CE 1969 1374 
1s 
499 84 5 7 
1011 EXTRA-CE 6727 3262 3062 2372 16 
1020 CLASSE 1 731 671 
16 
45 12 3 
1030 CLASSE 2 2669 2389 151 101 13 
1040 CLASSE 3 5327 202 2868 2259 
2901.79 ANTHRACENE 
DE: INCL. 2901.77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANTHRACEN 
DE: EINSCHL 2901.77 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 22723 22723 
1000 M 0 N DE 22741 22723 • 2 7 1010 IN TRA-CE • i 2 7 1011 EXTRA-CE • 
2901.11 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
BIPHENYL, TERPHENYLE 
038 SUISSE 1063 134 85 844 
1000 M 0 N DE 2377 2 590 308 12 206 1259 
1010 INTRA-CE 686 391 189 38 266 
85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.11 
1011 EXTRA·EC 1553 110 143 238 981 
1020 CLASS 1 1421 174 131 238 878 
1021 EFTA COUNTR. 1141 154 110 877 
2901.99 OTHER AROMAnc HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.61-11 
~~~gg~~:8k~~l}~~o~ftFcU~DROCARBONS 
HYDROCARBURES AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2901.61 A 81 
FA: CONF. LE DIVINYLBENZENE, PUR 
UK: CONF. CERTAINS HYDROCARBURES AROMATIOUES 
001 FRANCE 7978 7040 66 757 178 3 002 BELG.-LUXBG. 441 
4i 
290 26 59 
003 NETHERLANDS 11209 
25 
7247 1531 2390 638 004 FR GERMANY 3654 289 
849 
511 
2 
2191 
005 ITALY 3624 230 2174 
a8 369 008 UTD. KINGDOM 2935 2298 260 15 274 
011 SPAIN 4281 1016 1420 1845 
036 SWITZERLAND 2325 1461 120 744 
400 USA 321 208 113 
102i 624 ISRAEL 3530 2058 451 
732 JAPAN 1768 1722 23 21 
736 TAIWAN 556 537 2 17 
1000 WORLD 44383 846 68 25355 7078 19 8393 2624 3 
1010 INTRA-EC 34208 569 25 18773 i 5999 17 7298 1522 3 1011 EXTRA·EC 10177 278 42 6582 1077 2 1095 1100 
1020 CLASS 1 5016 201 20 3500 479 2 774 40 
1021 EFTA COUNTR. 2636 Ti 18 1534 295 2 769 18 1030 CLASS 2 4649 21 2683 572 35 1060 
1040 CLASS 3 513 200 26 287 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
~10 FLUORIDES OF ACYCLICHYDROCARBONS 
FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES 
001 FRANCE 113 2 42 555 16 51 2 002 BELG.·LUXBG. 1003 390 15 43 
003 NETHERLANDS 847 49 597 1 
004 FR GERMANY 162 180 
005 ITALY 608 
153 
607 
400 USA 308 153 
33 732 JAPAN 78 1 44 
800 AUSTRALIA 162 1 161 
1000 WORLD 3257 8 664 2146 322 68 T9 
1010 INTRA-EC 2584 5 484 1945 37 68 47 
1011 EXTRA·EC 700 3 180 200 284 32 
1020 CLASS 1 630 165 199 242 24 
~ CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
FR:CONF.CHLOROETHANE 
IT:CONF.CHLOROETHANE 
CHLOROMETHAN~ROETHANE 
FR: CONF. LE CHLOR E 
IT: CONF. LE CHLOROETHANE 
001 FRANCE 22547 1 22430 
2499 
25 43 48 
002 BELG.-LUXBG. 5855 23 3262 49 45 003 NETHERLANDS 2280 2124 131 
75 707 
2 
004 FR GERMANY 6448 1522 
5758 
1741 2403 
005 ITALY 5831 55 40 22 s4 18 008 UTD. KINGDOM 7652 7496 
030 SWEDEN 3281 3281 688 508 BRAZIL 1014 326 
7 90 soi 624 ISRAEL 1333 735 
687 680 THAILAND 748 59 
1000 W 0 R L D 59581 1547 46925 18 4622 40 667 1397 4362 
1010 INTRA-EC 51408 1548 41662 
1B 
4608 40 121 895 2534 
1011 EXTRA·EC 8174 1 5266 13 548 502 1828 
1020 CLASS 1 4511 3763 3 394 351 
1021 EFTA COUNTR. 3605 3568 
17 10 
15 
so2 24 1030 CLASS 2 3551 1392 152 1477 
~ DICHLOROMETHANE 
UK: CONFIDENTIAL 
DICHLOROMETHANE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 10931 1118 8116 
876 
24 1673 
002 BELG.·LUXBG. 5565 
3133 
3945 764 
003 NETHERLANDS 16532 13255 2144 26 3025 004 FR GERMANY 9658 2757 
8249 
3850 
005 ITALY 12410 
2139 
2957 
a8 1204 008 UTD. KINGDOM 21065 11654 3819 
9 
3365 
010 PORTUGAL 1655 365 1280 
011 SPAIN 3863 2038 1841 4 
476 030 SWEDEN 1311 26 834 992 s4 036 SWITZERLAND 4902 2616 1180 
038 AUSTRIA 5685 4884 652 42 107 
048 YUGOSLAVIA 1451 
245 
963 103 348 39 
052 y 1220 769 205 1 
056 UNION 15339 8489 1492 5358 
208A lA 1284 
119 
1077 204 3 
390 s AFRICA 3879 269 20 3271 
400 U A m9 229 2278 3634 1638 
508 BRAZIL 4243 1573 
3137 
573 2097 
624 ISRAEL 5664 1327 95 1305 
708 SINGAPORE 3565 1317 1569 679 
728 SOUTH KOREA 2122 577 1147 398 
738 TAIWAN 2555 972 
57o4 
1453 130 
977 SECR.INTRA 0 5704 
1000 WORLD 171272 10939 18 66482 3137 5704 35108 89 581 29216 
1010 INTRA-EC 85694 9152 1 49251 
3137 
16848 88 84 10292 
1011 EXTRA-EC 79870 1787 17 37231 18260 1 518 18919 
1020 CLASS 1 29787 812 9 14255 6387 1 488 7855 
1021 EFTA COUNTR. 13000 181 9 9089 
3137 
1644 1 136 1940 
1030 CLASS 2 30152 578 8 12145 8677 16 5591 
1031 ACP~66) 1591 69 875 555 9 83 
1040 CLA S 3 19929 396 10831 3216 14 5472 
~4 CHLOROFORM 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROFORME 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1026 
1510 
741 
978 
104 181 
003 NETHERLANDS 14198 to3 11710 150i 275 004 FR GERMANY 6830 1040 
1062 
3911 
49 008 UTD. KINGDOM 1447 326 10 
011 SPAIN 2050 287 1783 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2901.81 
1011 EXTRA-CE 1489 2 199 118 12 168 990 1020 CLASSE 1 1286 176 102 12 146 850 1021 A E L E 1063 134 85 844 
290U9 OTHER AROMAnC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.61.a1 
~~~88~~:8k~~l}~~~E~t~~~DROCARBONS 
FR: ~~-tr.m..~~~~~rt~~ERSTOFFE, NICHT IN 2901.61 BIS 11 ENTH. 
UK: VERTR. EINIGE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 6827 6116 95 474 231 5 002 BELG.-LUXBG. 577 
117 
297 19 166 003 PAY8-BAS 9368 
1i 
7070 700 1501 
676 004 RF ALLEMAGNE 2950 192 
1692 
611 
3 
1460 005 ITALIE 3654 612 992 55 354 006 ROYAUME-UNI 3887 3243 298 19 272 011 ESPAGNE 3909 1762 903 1223 
3 036 SUISSE 3240 1761 374 1101 400 ETATS-UNIS 1378 1207 169 1 624 ISRAEL 2675 1555 351 769 732 JAPON 3017 2929 46 42 736 T'AI-WAN 708 554 6 146 
1000 M 0 N DE 44725 1077 66 29382 • 5200 28 8199 2744 5 1010 INTRA-CE 31318 929 11 20257 1 3647 22 4734 1710 5 1011 EXTRA-CE 13407 148 75 9125 5 1553 4 1464 1032 1 1020 CLASSE 1 6368 84 11 6066 969 4 1150 83 1 1021 A E L E 3709 1 8 1860 5 674 4 1124 39 1 1030 CLASSE 2 4351 64 84 2635 558 76 949 1040 CLASSE 3 666 424 26 238 
2902 HALOGENATED DERIVAnVES OF HYDROCARBONS 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCUCHYDROCARBONS 
FLUORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1399 173 377 
3370 
210 542 97 002 BELG.·LUXBG. 8146 
28 
4587 176 34 003 PAY8-BAS 3628 63 3536 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2455 60 i 2372 17 005 ITALIE 4608 43 4581 1 400 ETAT8-UNIS 2425 1641 784 
175 6 732 JAPON 644 27 436 600 AUSTRALIE 603 1 7 595 
1000 M 0 N DE 24772 422 8 6948 2 15176 1191 721 305 1010 INTRA-CE 20403 337 1 5045 13897 236 721 165 1011 EXTRA-CE 4369 85 7 1901 1280 955 141 1020 CLASSE 1 4119 29 1817 1251 910 112 
2902.21 CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
FR:CONF.CHLOROETHANE 
IT:CONF.CHLOROETHANE 
CHLORII~ CHLORAETHAN 
FR:VERTR.CHLOR ETHAN 
IT:VERTR.CHLORATMAN 
001 FRANCE 9004 3 8943 
1385 
7 18 33 002 BELG.-LUXBG. 3120 2ci 1682 25 28 003 PAY8-BAS 1124 1032 69 
2s ss3 3 004 RF ALLEMAGNE 3934 948 3029 829 1581 005 ITALIE 3057 22 
37 10 46 8 006 ROYAUME-UNI 2097 2004 030 SUEDE 1440 1440 
387 508 BRESIL 508 121 
7 35 307 624 ISRAEL 620 271 59ci 680 THAILANDE 632 42 
1000 M 0 N DE 26989 969 19297 21 2431 37 319 954 2961 1010 INTRA-CE 22675 968 16917 2i 2407 37 41 646 1659 1011 EXTRA-CE 4312 1 2379 24 277 308 1302 1020 CLASSE 1 2165 1738 12 212 203 1021 A E L E 1681 1615 
18 1i 
8 308 58 1030 CLASSE 2 2094 593 68 1097 
2902.23 DICHLOROIIETHANE 
UK: CONADENTIAL 
DICHLORMETHAN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4409 461 3221 40i 8 719 002 BELG.·LUXBG. 2705 
135ci 
1908 396 003 PAY8-BAS 6409 4350 708 9 1393 004 RF ALLEMAGNE 3848 1009 3594 1437 005 ITALIE 5412 
1001 
1315 22 503 006 ROYAUME-UNI 9847 
2 
5096 2180 
3 
1542 
010 PORTUGAL 739 171 562 1 
011 ESPAGNE 1815 i 923 885 4 7 229 030 SUEDE 846 411 1 49 036 SUISSE 2428 7 1408 441 525 
036 AUTRICHE 2000 1706 234 22 38 
048 YOUGOSLAVIE 732 
97 
449 48 212 23 
052 TURQUIE 544 361 83 3 056 U.R.S.S. 6132 2812 498 2822 
208 ALGERIE 512 
39 
395 116 1 
390 AFR. DU SUD 1247 115 7 1066 
400 ETAT8-UNIS 2796 70 801 1430 495 
508 BRESIL 1368 475 534 171 720 824 ISRAEL 1457 433 36 454 
706 SINGAPOUR 1135 330 643 162 
728 COREE DU SUD 801 237 403 161 
736 T'AI-WAN 894 370 207i 476 48 977 SECR.INTRA 0 2071 
1000 M 0 N DE 66622 4474 50 34573 534 2071 14345 27 353 12395 
1010 INTRA-CE 38266 3831 2 20176 534 7532 23 27 4697 1011 EXTRA-CE 30481 642 48 14398 6813 4 326 7696 
1020 CLASSE 1 11823 309 22 5938 2468 4 287 2795 
1021 A E L E 5663 89 22 3923 534 676 4 71 878 1030 CLASSE 2 10673 213 26 4828 3208 31 2033 
1031 ACPk66~ 709 31 377 223 23 55 1040 CLA S 3 7964 120 3832 1138 7 2667 
2902.24 CHLOROFORM 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROFORM 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 599 66ci 482 337 23 94 003 PAY8-BAS 6132 
2 
5135 608 153 004 RF ALLEMAGNE 2871 458 42ci 1650 e5 006 ROYAUME-UNI 642 131 6 
011 ESPAGNE 965 164 801 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland -T Portugal I ltalia UK 
2902.24 
052 TURKEY 3341 
1350 
22 3048 271 
1699 056 SOVIET UNION 5022 1773 200 
400 USA 7665 
1 
7665 995 484 VENEZUELA 3500 
10 
2504 
528 ARGENTINA 1265 51 119 1101 
1085 
720 CHINA 7425 792 
22 
4376 1156 
728 SOUTH KOREA 1260 1219 19 
732 JAPAN 7234 4 3734 
7230 
977 SECR.INTRA 0 3734 
1000 W 0 R L D 71867 4741 103 18350 3048 3734 31310 50 4849 5502 
1010 INTRA·EC 26903 2553 103 14940 3048 7104 50 1605 548 1011 EXTRA·EC 41049 2188 3410 24205 3244 4954 
1020 CLASS 1 19917 23 477 3048 15269 41 1059 
1021 EFTA COUNTR. 522 23 389 34 41 58 1030 CLASS 2 8296 1123 4297 125 2726 
1040 CLASS 3 12836 2142 1810 4640 3078 1166 
2902.25 CARBON TETRACHLORIDE 
TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 9078 2 -~1~ 1082 1774 23 1 004 F'R'oE'R'MAt:lv- 44408 23414 136 15199 4960 699 
008 UTD. KINGDOM 18972 1m1 1201 
009 GREECE 10140 2973 
sod 7167 056 SOVIET UNION 14429 11929 2000 
525 390 SOUTH AFRICA 1979 1400 54 
400 USA 37282 
2395 
33681 553 1575 2026 720 CHINA 8285 2995 
1051 
342 
732 JAPAN 5120 4089 
1000 W 0 R L D 171487 27013 101898 2988 18419 19145 3924 104 
1010 INTRA·EC 103145 23839 48302 1290 15811 15103 792 8 
1011 EXTRA-EC 68320 3175 55594 1678 608 4039 3132 98 
1020 CLASS 1 45729 157 40221 1051 53 1665 2554 81 1030 CLASS 2 1823 623 438 125 335 238 11 
1040 CLASS 3 20770 2395 14938 500 555 2039 342 3 
2902.211 1, 2-DICHLOROETHANE 
1, 2-DICHLOROETHANE 
003 NETHERLANDS 97008 
1s 
90107 
492 
6899 
2211 90310 004 FR GERMANY 95845 
3719 
2817 
008 UTD. KINGDOM 7663 2i 3800 144 048 YUGOSLAVIA 61938 1 81908 2 
15044 052 TURKEY 15059 
1 6072 
15 
068 BULGARIA 6073 
400 USA 3985 
4256 
3985 
624 ISRAEL 48658 42402 
732 JAPAN 7630 
8478 
7630 
3701 22000 738 TAIWAN 35341 3162 
1000 W 0 R L D 388828 15 107235 1425 141073 8873 130005 
1010 INTRA·EC 206089 15 94811 1023 13593 3758 92869 
1011 EXTRA-EC 182558 12424 402 127480 5114 37138 
1020 CLASS 1 91787 1530 389 73542 1301 15045 
1030 CLASS 2 84404 10887 33 47580 3813 22091 
1040 CLASS 3 6385 7 6358 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21·29 
FR: CONF. TRICHLORETHANE 
UK: CONADENTIAL 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACY~ AUTRES QUE CHLOROROMETHANE, CHLOROETHANE, DICHLOROMETHANE, 
CHLOROFORM~ TETRACHLORURE DE CARBONE ET 1, 2-DICHLOROETHANE 
FR: CONF. LE TRIC LOROETHANE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 14599 5175 1 8584 209 
2s0 
86 544 
002 BELG.-LUXBG. 5088 536 3 2777 2061 003 NETHERLANDS 7348 6778 3548 322 31 40 1790 004 FR GERMANY 6894 1194 
16197 71 005 ITALY 19615 34 3073 220 948 20 008 UTD. KINGDOM 8413 1439 3868 42 315 
011 SPAIN sm 133 3808 27 11 
038 SWITZERLAND 1233 22 1158 
12535 3 
46 7 
048 YUGOSLAVIA 12844 38 103 165 
052 TURKEY 3080 845 3020 60 400 USA 896 
216 
51 
728 SOUTH KOREA 624 408 
4028 732 JAPAN 4151 89 38 
1000 W 0 R L D 90710 8802 58 44769 28098 1435 433 1578 5541 
1010 INTRA·EC 83970 8558 8 41830 6821 751 393 1111 4898 
1011 EXTRA-EC 26703 244 48 3140 21473 849 39 487 643 
1020 CLASS 1 22941 152 44 2525 19582 251 12 324 51 
1021 EFTA COUNTR. 1862 112 40 1481 983 140 12 46 31 1030 CLASS 2 2601 80 4 503 385 7 133 508 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROETHYLENE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
UK: CONADENTIEL 
003 NETHERLANDS 7082 5912 1170 
100869 004 FR GERMANY 104517 
44307 6800 
3848 
005 ITALY 58395 7198 
2556 21aS 008 UTD. KINGDOM 34145 29404 
13400 26064 009 GREECE 46617 
17700 
4704 2359 
010 PORTUGAL 38563 6087 1456 13320 
030 SWEDEN 1439 1439 
032 FINLAND 24399 24399 
7559 038 SWITZERLAND 38942 31383 
038 AUSTRIA 55373 55373 7115 3956 6002 048 YUGOSLAVIA 19255 2182 
052 TURKEY 2070 2070 
2100 068 BULGARIA 3880 
27o4 
1780 
701 MALAYSIA 8416 5712 
708 SINGAPORE 9843 9843 
738 TAIWAN 1701 6590 1701 600 AUSTRALIA 6590 
170713 977 SECR.INTRA 0 170713 
1000 WORLD 835385 222528 33582 85154 38693 277430 
1010 INTRA-EC 292157 97870 28467 40092 21011 108717 
1011 EXTRA-EC 172513 124655 7115 25082 15681 
1020 CLASS 1 148087 121365 7115 6026 13581 
1021 EFTA COUNTR. 120152 112593 
17256 
7559 
1030 CLASS 2 19960 2704 
2101 1040 CLASS 3 4467 588 1780 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EAA66a 1 Espana 1 France L Ireland J ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2902.24 
052 TURQUIE 630 545 67 457 106 056 U.R.S.S. 2021 711 78 687 400 ETAT8-UNIS 2777 
4 
2777 484 VENEZUELA 1419 
5 
827 588 528 ARGENTINE 517 40 50 444 422 720 CHINE 3086 305 3 1850 484 728 COREE DU SUD 639 45 586 8 732 JAPON 2592 12 
1417 
2580 977 SECR.INTRA 0 1417 
1000 M 0 N DE 29930 2013 3 9333 457 1417 12162 85 1986 2474 1010 INTRA-CE 12095 1120 2 6977 45i 2986 85 632 293 1011 EXTRA-CE 16417 893 2355 8176 1354 2182 1020 CLASSE 1 7065 11 608 457 5510 24 455 1021 A E L E 527 32 459 18 24 26 1030 CLASSE 2 4031 984 1705 71 1239 1040 CLASSE 3 5323 850 764 1961 1259 489 
2902.25 CARBON TETRACHLORIDE 
TETRACHLORMETHAN 
001 FRANCE 2952 5 ~ 323 579 7 ~ 004 FirALLEMAGNE 15418 a009 40 5342 1685 252 006 ROYAUME·UNI 5036 4711 325 009 GRECE 2880 831 
1&2 
2049 056 U.R.S.S. 5301 4396 723 
145 390 AFR. DU SUD 647 423 79 400 ETAT8-UNIS 8949 829 7956 184 377 616 720 CHINE 2182 1038 266 131 732 JAPON 1304 1044 
1000 M 0 N DE 52234 9373 28835 891 5734 6012 1290 96 1010 INTRA-CE 32421 8278 i 13281 400 5519 4838 298 7 1011 EXTRA-CE 111812 1095 15554 491 215 1373 992 91 1020 CLASSE 1 11437 57 9834 260 3li 472 763 51 1030 CLASSE 2 861 209 277 49 163 98 34 1040 CLASSE 3 7516 829 5443 182 186 739 131 6 
2902.26 1, 2-DICHLOROETHAHE 
1, 2-DICHLORAETHAN 
003 PAY8-BAS 17064 
25 
15890 
159 
1194 
528 20526 004 RF ALLEMAGNE 21931 923 693 006 ROYAUME-UNI 1823 
11 
854 48 048 YOUGOSLAVIE 11955 1 11942 1 
1996 052 TURQUIE 2003 
2 1240 
7 068 BULGARIE 1242 
400 ETAT8-UNIS 725 940 724 624 ISRAEL 9335 8395 732 JAPON 1514 
1569 
1514 589 4792 736 T'AI·WAN 7522 592 
1000 M 0 N DE 78011 27 20193 443 27599 1958 27791 1010 INTRA-CE . 42238 27 17153 289 2763 1041 20965 1011 EXTRA-CE 35774 3040 154 24838 917 6827 
1020 CLASSE 1 17034 433 109 14187 304 2001 1030 CLASSE 2 17389 2592 45 9313 613 4826 
1040 CLASSE 3 1350 14 1336 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21-26 
FR: CONF. TRICHLORETHANE 
UK: CONFIDENTIAL 
GESAETllGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.CHLOR·, DICHLOR-, TETRACHLORIIETIIAH, CHLOR· 
~CHLOROFORM UND 1, 2-DICHLORAETHAN 
FR: VE RICHLORAETHAN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4453 1621 2 2270 175 
1oS 
48 337 002 BELG.-LUXBG. 2381 
390 9 
1282 994 003 PAY8-BAS 1863 1427 
784 252 
37 
17 1432 004 RF ALLEMAGNE 3554 1068 5634 3 005 ITAUE 8355 47 461 135 42 
447 
36 006 ROYAUME-UNI 2648 1062 917 12 207 
011 ESPAGNE 989 37 894 3 53 5 036 SUISSE 931 3 891 
2276 3 28 6 048 YOUGOSLAVIE 2638 37 117 205 052 TURQUIE 674 1 467 
21 
206 
400 ETAT8-UNIS 1492 1412 
135 
59 
728 COREE DU SUD 727 
5 
591 
667 732 JAPON 873 161 40 
1000 M 0 N DE 32504 4678 69 16572 4983 1118 325 25 1168 3568 
1010 INTRA-CE 22498 4276 16 12455 1245 562 199 25 606 3139 1011 EXT RA-CE 9920 401 53 4117 3735 475 125 560 429 
1020 CLASSE 1 7415 230 43 2947 3410 207 14 21 500 43 
1021 A E L E 1637 184 29 1239 
165 
112 14 
4 
28 31 
1030 CLASSE 2 2011 161 10 987 260 39 55 330 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLORAETHYLEN 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
UK: VERTRAULICH 
003 PAY8-BAS 2643 2192 451 
38528 004 RF ALLEMAGNE 40286 
17920 2525 
1757 
005 ITALIE 23701 3258 
879 853 006 ROYAUME-UNI 12103 10371 
6178 10922 009 GRECE 21597 
6218 
3459 1038 
010 PO GAL 13994 2540 833 4605 
030 su 522 521 
032 Fl 8869 8869 3235 036 su 17020 13785 
038 AUTRICHE 24616 24618 
2817 1374 2841 048 YOUGOSLAVIE 7878 846 
052 TURQUIE 726 726 
1127 068 BULGARIE 2039 
1044 
912 
701 MALAYSIA 3763 2719 
706 SINGAPOUR 3758 3758 
736 T'AI·WAN 675 
2274 
675 
800 AUSTRALIE 2274 
76583 977 SECR.INTRA 0 76583 
1000 M 0 N DE 264729 1 89257 14060 27448 16435 117528 
1010 INTRA-CE 115654 i 37017 11243 17285 9164 40945 1011 EX TRA-CE 72492 52240 2817 10163 7271 
1020 CLASSE 1 61972 1 50912 2617 2100 6142 
1021 A E L E 51027 1 47791 
7151 
3235 
1030 CLASSE 2 8196 1045 
1129 1040 CLASSE 3 2324 283 912 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 . j Nederland I Portugal I llalia UK 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 5166 535 1336 1 3410 
2216 1004 74 
002 BELG.-LUXBG. 7363 Ti 167 44 3313 316 
113 
003 NETHERLANDS 1568 
13 
240 70 1130 
2089 643 71 004 FR GERMANY 12644 1205 
627 
1443 7208 43 
005 ITALY 5506 23 4776 21 722 
25 55 
006 UTD. KINGDOM 1601 82 112 864 
009 GREECE 1849 1 162 
200 1648 
279 010 PORTUGAL 2539 
1 
2057 41 
028 NORWAY 2019 66 546 2018 030 SWEDEN 3563 6 
1869 
2945 
036 SWITZERLAND 1979 1 
21 
8 79 22 
052 TURKEY 2142 1 495 1483 524 
142 
400 USA 7576 1012 5200 840 
728 SOUTH KOREA 4374 2622 201 1551 
1000 W 0 R L D 76103 1997 38 2688 2221 29959 21 19542 4184 15457 
1010 INTRA-EC 39938 1842 14 2488 1720 19398 21 10029 2964 1462 
1011 EXTRA-EC 38187 155 22 200 502 10561 9512 1220 13995 
1020 CLASS 1 20167 67 21 78 4031 7407 524 6039 
1021 EFTA COUNTR. 7849 67 68 
501 
2041 683 695 4990 1030 CLASS 2 14213 88 91 6449 691 5697 
1040 CLASS 3 1786 31 2 60 1414 259 
2902.35 mRACHLOROETHYLENE 
mRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 3705 692 1767 92 
199 
520 634 
002 BELG.-LUXBG. 3383 
2838 
206 22 1652 1104 
547 003 NETHERLANDS 6050 2380 44 261 183 2042 004 FR GERMANY 12023 5109 
824 
1403 3286 
005 ITALY 8614 273 7122 8 
395 
006 UTD. KINGDOM 2517 1 48 
641 499 2460 427 010 PORTUGAL 1670 2 101 
011 SPAIN 1826 
1933 
302 1524 34 606 036 SWITZERLAND 3013 27 
1002 
413 
056 SOVIET UNION 6702 999 4701 2097 669 400 USA 9400 2100 3034 1500 
404 CANADA 3708 1050 1040 1618 
616 IRAN 1753 
100 
1752 
710 797 732 JAPAN 3708 2098 
18 740 HONG KONG 1693 941 734 
1000 W 0 R L D 84191 14220 10 580a 11a65 22478 a 10087 13877 603a 
1010 INTRA-EC 41035 8942 
10 
5511 2201 13424 a 2648 7257 1046 
1011 EXTRA-EC 43155 5279 297 9664 9054 7440 6419 4992 
1020 CLASS 1 23833 2221 6 139 5631 5357 2293 5524 2662 
1021 EFTA COUNTR. 4170 1933 4 138 
3031 
738 34 617 710 
1030 CLASS 2 12604 3058 4 147 2698 440 896 2330 
1031 ACP~66) 1219 133 20 1oo2 
527 112 91 336 
1040 CLA S 3 6721 12 999 4708 
2902.38 3-CHLOROPROPENE AND 3-CHLOR0-2·METHYLPROPENE 
3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLOR0.2·METHYLPROPENE 
001 FRANCE 686 42 635 9 
002 BELG.-LUXBG. 1231 742 489 
003 NETHERLANDS 370 370 
257 527 005 ITALY 1089 305 
006 UTD. KINGDOM 925 726 199 
030 SWEDEN 800 750 50 
1000 W 0 R L D 5490 42 • 3860 336 1446 1010 INTRA-EC 4508 42 8 279a 332 1338 1011 EXTRA-EC 982 882 4 110 
1020 CLASS 1 962 6 862 4 90 
1021 EFTA COUNTR. 862 6 762 4 90 
2902.31 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT wmDN 2902.31-38 
CHLORURES ET POLYCHLORURES, NON SATURES, DES HYDROCARBURES ACYCUOUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 31 
003 NETHERLANDS 917 38 
3 
846 334 658 35 004 FR GERMANY 1141 76 
1241 
70 
005 ITALY 1858 1 22 
2 
572 22 
006 UTD. KINGDOM 1060 16 37 1 1024 
030 SWEDEN 662 204 478 
1000 W 0 R L D 7756 144 4 3159 742 441 2 87 2881 18 278 
1010 INTRA-EC 6433 142 4 2605 741 405 2 1 2298 
18 
235 
1011 EXTRA-EC 1324 3 554 38 87 583 43 
1020 CLASS 1 1116 2 547 15 54 478 20 
1021 EFTA COUNTR. 726 1 212 15 478 20 
2902.40 BROMIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL FOR BROMOMETHANE 
BROMURES 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL POUR BROMOMETHANE 
001 FRANCE 1246 835 75 
132 
37 291 7 
002 BELG.-LUXBG. 539 
412 
1 
14 
401 5 
003 NETHERLANDS 1561 1 1104 
129 
30 
004 FR GERMANY 5266 98 
4 
4314 2 723 
005 ITALY 189 18 110 
1 
57 
006 UTD. KINGDOM 490 12 
2 
152 325 
011 SPAIN 187 38 5 50 129 3 036 SWITZERLAND 539 74 254 172 
056 SOVIET UNION 643 
12 34 483 160 400 USA 335 260 9 
412 MEXICO 265 
2 
265 
12 732 JAPAN 424 410 
1000 W 0 R L D 12888 1847 213 20 6293 234 3465 1024 
1010 INTRA-EC 8719 1409 91 20 5823 103 1465 828 1011 EXTRA-EC 3187 238 122 459 131 2000 197 
1020 CLASS 1 1576 90 65 331 59 987 24 
1021 EFTA COUNTR. 723 70 82 307 19 242 3 
1030 CLASS 2 833 148 17 26 63 71 521 13 1040 CLASS 3 761 20 66 2 493 160 
2902.60 IODIDES 
IODURES 
004 FR GERMANY 26 
2625 
16 10 
624 ISRAEL 2625 
800 AUSTRALIA 182 181 
1000 W 0 R LD 3042 • 3 2 2967 50 12 1010 INTRA-EC 68 7 2 2 
2967 
45 10 
1011 EXTRA-EC 2979 2 1 1 8 2 
1020 CLASS 1 349 1 1 342 4 1 
1030 CLASS 2 2626 1 2625 
90 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana J France 1 Ireland J !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2902.33 TRICHLORAETHYLEN 
001 FRANCE 2488 288 671 3 
1463 
936 451 139 002 BELG.-LUXBG. 3141 35 73 17 1342 164 62 003 PAY8-BAS 646 8 114 27 609 61 004 RF ALLEMAGNE 5872 266 222 541 3749 957 305 26 005 ITALIE 2669 8 2394 ti 10 35 006 ROYAUME-UNI 763 62 83 248 364 009 GRECE 660 2 
73 
88 590 
196 010 PORTUGAL 1174 1 866 18 028 NORVEGE 971 38 3 1 256 988 030 SUEDE 1631 19 1319 036 SUISSE 1059 2 
7 
20 983 37 17 052 TURQUIE 851 3 183 594 
156 
64 400 ETAT8-UNIS 2467 359 1688 264 728 COREE DU SUD 1501 843 60 578 
1000 M 0 N DE 33308 719 16 1499 898 13701 6 7621 1665 6983 1010 INTRA-CE 18434 623 8 1165 660 9501 6 4091 1358 1022 1011 EXTRA-CE 14874 96 8 334 238 4200 3530 507 5961 1020 CLASSE 1 8188 37 7 115 1761 2605 157 3464 1021 A E L E 3606 37 90 238 1044 324 35Ci 2311 1030 CLASSE 2 5791 59 136 2410 290 2309 1040 CLASSE 3 917 83 2 29 636 167 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANCE 1102 223 450 33 69 169 227 002 BELG.-LUXBG. 1210 
1037 
59 6 881 415 
312 003 PAY8-BAS 2156 701 12 94 59 771 004 RF ALLEMAGNE 4060 1704 
195 
358 1188 005 ITALIE 2610 61 2228 
14 
126 006 ROYAUME-UNI 762 14 
2sB 166 
754 
224 010 PORTUGAL 697 2 47 011 ESPAGNE 617 594 74 543 14 100 036 SUISSE 936 16 
349 
124 056 U.R.S.S. 2405 4 347 1705 
711 mi 400 ETAT8-UNIS 2760 659 798 436 404 CANADA 1083 327 291 465 616 IRAN 773 
37 
772 
10 206 273 732 JAPON 1092 572 8 740 HONG-KONG 587 311 288 
1000 M 0 N DE 28466 4816 8 1731 3970 7212 25 3655 4589 2480 1010 INTRA-CE 13886 3039 8 1498 688 4436 14 134 2529 588 1011 EXTRA-CE 14798 1m 233 3302 2775 10 2721 2060 1912 
1020 CLASSE 1 7449 707 5 79 1690 1488 10 760 1709 981 1021 A E L E 1453 594 2 65 
1263 
229 14 193 356 1030 CLASSE 2 4917 1071 3 126 940 232 351 931 
1031 ACP~88~ 579 60 11 
349 
222 81 40 165 1040 CLA S 3 2433 28 347 1709 
2902-38 3-CHLOROPROPENE AND 3-CHLOR0-2-METHYLPROPENE 
3-CHLORPROPEN UNO 3-CHLOR-2-METHYLPROPEN 
001 FRANCE 979 46 921 12 002 BELG.-LUXBG. 1806 1115 690 003 PAY8-BAS 646 646 362 648 005 ITALIE 1488 476 006 ROYAUME-UNI 1090 814 276 030 SUEDE 1103 1040 63 
1000 M 0 N DE 7671 48 18 5191 476 2 1934 4 1010 INTRA-CE 8297 48 
1i 
3998 469 1 1783 4 1011 EXTRA-CE 1374 1193 7 1 151 
1020 CLASSE 1 1336 18 1192 7 1 118 1021 A E L E 1212 17 1070 7 118 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-38 
CHLORIDE UNO POLYCHLORmE, UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
003 PAY8-BAS 714 18 666 465 9 781 30 004 RF ALLEMAGNE 1533 188 
1547 
89 005 ITALIE 2225 8 4 
10 
640 26 006 ROYAUME-UNI 1073 137 29 3 
1 
894 030 SUEDE 704 5 227 471 
1000 M 0 N DE 8263 443 42 3247 13 633 10 395 2905 2 573 
1010 INTRA-CE 6523 412 34 2712 11 548 10 20 2348 2 430 1011 EXTRA-CE 1737 31 8 535 87 375 556 143 
1020 CLASSE 1 1313 25 1 516 2 224 471 74 
1021 A E L E 642 14 1 279 2 16 471 59 
2902.40 BROMIDES 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL FOR BROMOMETHANE 
BROMIDE 
FR:VERTRAUUCH 
IT: VERTRAUUCH FUER BROMOMETHAN 
001 FRANCE 2953 1749 496 2 443 28 653 23 002 BELG.-LUXBG. 1264 
893 
16 
s2 
804 21 003 PAY8-BAS 3111 9 ~ 323 54 004 RF ALLEMAGNE 5053 176 
12 
10 691 
005 ITALIE 592 26 374 8 177 1 006 ROYAUME-UNI 1355 18 3 588 555 758 011 ESPAGNE 1122 5 9 201 77 275 
9 036 SUISSE 1481 70 257 707 1 437 
056 U.R.S.S. 1216 2 46 64 760 454 400 ETAT8-UNIS 793 6 655 28 
412 MEXIQUE 569 
10 
569 33 732 JAPON 1009 988 
1000 M 0 N DE 23775 3476 1151 2 2 9226 555 420 7505 1438 
1010 INTRA-CE 15988 2939 587 2 2 7566 555 175 3269 873 1011 EXTRA-CE 7808 537 564 1659 245 4236 565 
1020 CLASSE 1 4160 228 349 1036 120 2376 71 
1021 A E L E 2111 162 299 961 39 621 9 
1030 CLASSE 2 2036 309 118 
2 
361 117 1073 40 
1040 CLASSE 3 1591 98 242 8 787 454 
2902.60 IODmES 
.IODIDE 
004 RF ALLEMAGNE 691 
4 
6 13 554 356 314 624 ISRAEL 561 5 2 1 600 AUSTRALIE 675 1 666 3 
1000 M 0 N DE 3930 7 431 69 61 1837 1159 365 
1010 INTRA-CE 1749 7 320 41 38 4 1014 324 
1011 EXTRA-CE 2180 111 28 22 1833 145 41 
1020 CLASSE 1 1469 49 18 7 1279 98 18 
1030 CLASSE 2 636 52 4 14 554 2 10 
91 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc ., Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2902.70 MIXED DERIVATIVES 
FR: CONF. DICHLORODIFLUOROMETHANE, CHLORODIFLUOROMETHANE AND DIBROMOTETRAFLUOROETHANE 
NL: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES 
FR: CONF. DICHLORODIFLUOROMETHANE, DIFLUOROMONOCHLOROMETHANE ET TETRAFLUORODIBROMOETHANE 
NL: CONADENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8754 160 7963 631 
002 BELG.·LUXBG. 1131 
347 60 20 
1110 
003 NETHERLANDS 11815 
117 
1 11407 
004 FA GERMANY 2920 135 
19 
1483 1185 
005 ITALY 1348 6 1323 
006 UTD. KINGDOM 363 343 20 517 007 IRELAND 522 5 
008 DENMARK 1343 26 
1693 
1317 
010 PORTUGAL 2187 2 492 
011 SPAIN 393 8 
423 
387 
021 CANARY ISLAN 698 1 
2 
274 
028 NORWAY 572 72 498 
030 SWEDEN 1847 98 29 26 1720 032 FINLAND 1223 34 1169 
048 YUGOSLAVIA 1393 26 1321 11 
72 
052 TURKEY 990 818 135 
060 POLAND 668 2 835 665 064 HUNGARY 1581 28 898 
066 ROMANIA 2779 2749 30 
066 BULGARIA 2112 
2 
2064 li 48 220 EGYPT 516 159 44 348 288 NIGERIA 1502 220 1238 
348 KENYA 378 33 345 
390 SOUTH AFRICA 1734 175 
1125 576 
1559 
400 USA 11629 4 9924 
404 CANADA 1259 71 86 1188 460 COLOMBIA 370 284 
508 BRAZIL 66 205 66 600 CYPRUS 510 305 
608 SYRIA 443 419 
2 
24 
612 IRAQ 498 
1o3 291 
496 
616 IRAN 476 
11e0 
82 
624 ISRAEL 1626 6 
251 
659 
632 SAUDI ARABIA 1671 25 356 1395 638 KUWAIT 458 26 202 80 847 U.A.EMIRATES 1337 148 215 n4 
662 PAKISTAN 422 42 113 78 189 
664 INDIA 325 3 
54 
322 
680 THAILAND 1048 72 922 
700 INDONESIA 848 162 
51 
688 
701 MALAYSIA 615 
113 
218 348 
706 SINGAPORE 1365 72 132 1048 
708 PHILIPPINES 758 22 1277 141 615 720 CHINA 2663 108 1476 
728 SOUTH KOREA 435 20 
175 
415 
732 JAPAN 1170 35 995 738 TAIWAN 2145 
159 
214 1898 
740 HONG KONG 1070 139 24 748 
600 AUSTRALIA 1116 31 1085 
804 NEW ZEALAND 1002 11 25229 
991 
9n SECR.INTRA 0 25229 
1000 WORLD 115544 2890 212 12838 15867 7 • 25229 1 58871 1010 INTRA-EC 30899 1029 117 98 11159 1 9 i 18495 1011 EXTRA-EC 59213 1859 95 12540 4527 8 40178 
1020 CLASS 1 24508 572 59 3366 763 2 19726 
1021 EFTA COUNTR. 4016 255 33 29 3833 2 9 3697 1030 CLASS 2 24471 1234 35 2385 4 17170 
1031 ACP~66) 3388 390 4 
6790 
130 1 2662 
1040 CLA S 3 10235 53 1 111 3280 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
001 FRANCE 173 7 153 
154 2 
13 
004 FA GERMANY 243 
12 
88 1 
006 UTD. KINGDOM 330 250 65 3 
117 278 GHANA 117 33 137 52 400 USA 222 
404 CANADA 85 83 2 
528 ARGENTINA 54 54 
1000 WO A L D 1598 175 869 380 21 8 187 
1010 INTRA·EC 830 83 523 219 2i 5 20 1011 EXTRA·EC 787 112 348 141 147 
1020 CLASS 1 363 38 248 54 20 5 
1030 CLASS 2 373 44 99 87 1 142 
1031 ACP(66) 190 15 18 26 131 
2902Nt': ~~~~~~~g&~~mR ~=My~:~ ~D CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
NL: ~~~~~~NJ: ~~~ ~~:~~B&~~A~~c:il~~El-f &r.CLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOMEXANES 
001 FRANCE 493 1 113 29 25 354 002 BELG.-LUXBG. 348 35 2 40 2n 003 NETHERLANDS 992 65 733 158 
004 FA GERMANY 818 33 29 239 14 548 005 ITALY 323 30 66 184 
006 UTD. KINGDOM 125 1 105 19 93 011 SPAIN 123 23 5 2 
058 SOVIET UNION 500 
17 39 500 96 229 400 USA 427 48 
404 CANADA 208 
12 
208 
349 508 BRAZIL 381 
624 ISRAEL 851 
2 
851 
664 INDIA 160 158 
680 THAILAND 92 92 
42 728 SOUTH KOREA 340 40 8 298 732 JAPAN 444 84 302 
600 AUSTRALIA 219 14 60 122 23 9n SECR.INTRA 0 5418 5418 
1000 W 0 R L D 12944 117 5 479 3 2069 100 m5 2375 
1010 INTRA-EC 3268 99 2 281 3 1188 26 37 1834 1011 EXTRA·EC 4280 18 3 198 663 74 2340 741 
1020 CLASS 1 1472 17 
3 
118 
3 
267 73 349 648 
1030 CLASS 2 21n 1 37 63 1 1966 83 
1040 CLASS 3 612 44 554 5 9 
2902.11 CHLOROBENZENE 
FA: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: CONADENTIAL 
92 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
2902.70 MIXED DERIVATIVES 
FR: CONF. DICHLORODIFLUOROMETHANE, CHLORODIFLUOROMETHANE AND DIBROMOTETRAFLUOROETHANE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MISCHDERIVATE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
FR: VERTR. DICHLORDIFLUORMETHAN, CHLORDIFLUORMETHAN U. DIBROMTETRAFLUORETHAN 
NL:VERTRAUUCH 
DE: IN 2902.93 ENTHALTEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9455 362 7902 
16 
1191 002 BELG.·LUXBG. 1790 
910 6 54 24 1751 003 PAY8-BAS 14310 
1433 
13340 004 RF ALLEMAGNE 4105 241 230 
17 
2201 005 ITALIE 2669 39 2613 006 ROYAUME-UNI 1228 1210 18 954 007 lALANDE 971 17 008 OANEMARK 1738 105 
1899 
1631 010 PORTUGAL 2587 4 684 011 ESPAGNE 1220 14 
652 
1206 021 ILES CANARIE 1070 2 3 416 028 NORVEGE 90S 248 654 030 SUEDE 2502 413 8 
27 
2081 032 FINLANOE 1818 125 1666 048 YOUGOSLAVIE 1158 1 986 22 169 052 TURQUIE 1460 49 
6 
1091 298 060 POLOGNE 1119 7 
sa8 1106 064 HONGRIE 2415 34 1793 066 ROUMANIE 2294 2234 60 066 BULGARIE 2217 
4 
2143 23 74 220 EGYPTE 1262 119 7i 1116 288 NIGERIA 2678 441 2166 346 KENYA 532 48 484 390 AFR. OU SUO 3116 322 850 ss:i 2794 400 ETAT8-UNIS 15762 14 14345 404 CANADA 1925 202 
75 
1723 
480 COLOMBIE 634 559 506 BRESIL 718 
195 
718 BOO CHYPRE 569 374 606 SYRIE 548 516 
2 
30 612 IRAQ 958 
239 2&8 
956 616 IRAN 696 
1144 2 
169 624 ISRAEL 2141 19 
243 
976 632 ARABIE SAOUO 2380 61 
sri 2076 638 KOWEIT 779 43 
177 
159 647 EMIRATS ARAB 2093 277 387 1252 662 PAKISTAN 590 66 128 121 275 684 INDE 692 11 
37 
661 680 THAILANDE 1217 125 1055 
700 INOONESIE 982 103 56 879 701 MALAYSIA 601 
278 
129 416 
706 SINGAPOUR 1626 49 201 1098 708 PHILIPPINES 755 60 767 145 610 720 CHINE 3163 254 2102 
728 COREE OU SUO 564 90 
139 
474 
732 JAPON 1490 
28 
1351 
738 T'AI·WAN 2267 
297 
207 2032 740 HONG-KONG 1353 102 48 906 BOO AUSTRALIE 2007 74 1933 804 NOUV.ZELANOE 1334 30 29430 1304 977 SECR.INTRA 0 29430 
1000 M 0 N DE 151011 7307 410 11167 17010 44 23 29430 2 85618 
1010 INTRA-CE 40453 2903 237 90 11259 15 23 :i 25949 1011 EXTRA-CE 81020 4397 173 10980 5747 21 59669 
1020 CLASSE 1 34550 1667 67 3027 737 22 29030 1021 A E L E 6059 976 21 38 
4749 
22 23 2 5004 1030 CLASSE 2 34638 2611 101 2174 7 25171 
1031 ACP~66~ 5573 856 14 
smi 218 2 2 4481 1040 CLA S 3 11633 119 6 262 5487 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 1413 76 1171 
1572 20 166 004 RF ALLEMAGNE 2438 
137 
840 4 
006 ROYAUME-UNI 3261 2308 791 25 
21o9 276 GHANA 2109 290 1632 506 400 ETAT8-UNIS 2422 
404 CANADA 838 812 24 
528 ARGENTINE 524 524 
1000 M 0 N DE 16499 1957 8348 3375 35 58 27H 
1010 INTRA-CE 8058 i 742 4655 2383 35 55 241 1011 EXTRA-CE 8444 1215 3692 1012 1 2488 
1020 CLASSE 1 3896 i 345 2705 527 20 1 98 1030 CLASSE 2 4375 522 962 485 15 2390 
1031 ACP(66) 2915 149 163 260 2323 
2902.89 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANEtb CYCLENES AND CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1, 002 AND 004 
HALOGENDERIVATE DER ALICYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSQ, HEXACHLORCYCLOHEXANE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 004 
001.FRANCE 2064 5 574 294 29 1456 002 BELG.-LUXBG. 1969 
si 9 173 4 1502 003 PAY8-BAS 3207 288 2170 
a8 687 004 RF ALLEMAGNE 4322 269 1 
124 
1824 54 2162 005 ITALIE 1768 138 666 788 
006 ROYAUME-UNI 1226 14 1115 97 
7sS 011 ESPAGNE 892 108 21 8 
056 U.R.S.S. 5179 28 179 5179 304 1919 400 ETAT8-UNIS 2917 489 
404 CANADA 2149 54 2148 1064 1 506 BRESIL 1118 8i 624 ISRAEL 1259 9 1178 684 INDE 1025 1016 
680 THAILANDE 525 525 
129 728 COREE OU SUO 863 
176 117 
734 
732 JAPON 1801 271 1235 
BOO AUSTRALIE 873 52 220 492 109 
977 SECR.INTRA 0 8294 8294 
1000 M 0 N DE 45510 492 45 2288 2 15380 4 469 15505 11325 
1010 IN TRA-CE 15738 463 10 1324 
:i 6213 4 95 173 7456 1011 EXTRA-CE 21478 21 35 964 9167 374 7038 3869 
1020 CLASSE 1 8459 26 35 517 2 2795 371 1240 3510 1030 CLASSE 2 6826 4 184 506 3 5781 309 
1040 CLASSE 3 6192 262 5864 16 50 
2902.11 BENZENE 
FR: ENTIAL 
DE: IN ED IN 2902.93 
IT: CONADENTIAL 
93 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
2902.81 CHLOROBENZENE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 
IT: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 1307 342 18 
1010 INTRA-EC 1048 338 18 
1011 EXTRA·EC 259 4 
~~: fu~~~bV~~BENZENE 
DE: INCL. 2902.70 AND 91 
IT: CONADENTIAL 
FR: fu~~~t8~~~BENZENE 
DE: INCL. 2902.70 ET 91 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5367 2 5339 
002 BELG.-LUXBG. 4482 2 4479 003 NETHERLANDS 4610 4608 
005 ITALY 12003 2 12003 006 UTD. KINGDOM 907B 9076 
008 DENMARK 1351 1342 
009 GREECE 401 22 396 011 SPAIN 1636 1616 
028 NORWAY 562 542 
030 SWEDEN 1759 1759 
032 FINLAND 711 
18 
711 
038 SWITZERLAND 935 911 
038 AUSTRIA 3502 3502 
048 YUGOSLAVIA 1139 1139 
052 TURKEY 562 562 
060 POLAND 2202 2202 
062 CZECHOSLOVAK 1284 1284 
064 HUNGARY 838 636 
390 SOUTH AFRICA 734 734 
400 USA 3772 3772 
480 COLOMBIA 592 592 
484 VENEZUELA 337 337 
508 BRAZIL 532 532 
616 IRAN 931 931 
624 ISRAEL 1153 1153 
632 SAUDI ARABIA 1040 1040 
636 KUWAIT 595 595 
680 THAILAND 656 656 
701 MALAYSIA 463 463 
708 SINGAPORE 654 654 
720 CHINA 2011 2011 
728 SOUTH KOREA 1240 1240 
732 JAPAN 5277 3307 
738 TAIWAN 798 798 
740 HONG KONG 767 767 
1000 WORLD 76655 51 76533 
1010 INTRA·EC 39178 29 39105 
1011 EXTRA-EC 39478 23 37428 
1020 CLASS 1 19049 18 17033 
1021 EFTA COUNTR. 7470 18 7426 
1030 CLASS 2 13709 5 13875 
1031 ACP~66) 1275 1266 
1040 CLA S 3 6721 8721 
29~~: fu~~~r.!fROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) 
IT: CONADENTIAL 
FR: boM"Jr~l'di_OROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) 
IT: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 82 
1010 INTRA·EC 60 
1011 EXTRA-EC 2 
2902.88 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.11·95 
FR: CONFIDENTIAL FOR CHLOROOIPHENYLS AND ORTHODICHLOROBENZENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 
~~ ~N~'_I&~~re&~~NTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 008, 030 AND 03S 
FR: ga~~J~'&OG~~S~scm~%%tJ'..I'E~isAR~~~~~~lffi'~gB~~~~~NOCHLORO-, PARADICHLOROBENZENE, DDT 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 008, 030 ET 03S 
IT: CONF. LE CHLORURE DE BENZYLE 
001 FRANCE 19370 17853 580 
2774 002 BELG.-LUXBG. 4632 1373 
003 NETHERLANDS 1443 
1osS 
703 
4 
609 
004 FR GERMANY 2544 
4070 
1250 
005 ITALY 4845 392 278 
006 UTD. KINGDOM 6122 2421 1669 765 
008 DENMARK 2941 988 1922 2 
011 SPAIN 1220 288 20 889 
038 SWITZERLAND 1098 9S 380 111 
048 YUGOSLAVIA 491 91 
1309 058 SOVIET UNION 1427 
1 
18 
064 HUNGARY 488 445 2 
390 SOUTH AFRICA 306 38 9 9 81 400 USA 4998 614 2748 750 
404 CANADA 739 
1222 
721 18 
508 BRAZIL 2269 839 26 
526 ARGENTINA 358 190 467 1 720 CHINA 778 
629 
310 
728 SOUTH KOREA 1471 1 560 
732 JAPAN 1475 382 228 384 
738 TAIWAN 796 202 69 291 
BOO AUSTRALIA 850 223 238 
977 SECR.INTRA 0 477 
1000 WORLD 64405 27270 17182 20 11484 
1010 INTRA-EC 43363 23011 10603 7 8488 
1011 EXTRA-EC 20567 4260 6578 13 4980 
1020 CLASS 1 10597 1617 4217 9 1831 
1021 EFTA COUNTR. 1578 260 392 
5 
381 
1030 CLASS 2 6526 2537 1399 1360 
1040 CLASS 3 3444 108 962 1788 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONE&, NITRE&, NITROSES DES HYDROCARBURES 
2903.10 SULPHONATED DEAlY A TIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONE& DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 4874 4 2164 
2801 002 BELG.-LUXBG. 4746 
1o4 
850 
003 NETHERLANDS 3552 2188 
5 
1090 
004 FR GERMANY 12859 617 888 6702 005 ITALY 2823 416 866 
94 
888 59 
657 35 
231 24 
9 17 
3 
9 
5 
26 
8 
1970 
2053 18 
27 17 
2028 1 
1998 
26 
28 
9 
2 60 
:i 60 
715 44 222 90 351 
12 119 
128 
4 
93 
1047 
101 
5 24 
26 
254 
197 
88 168 
380 20 
100 
40 
s9 71 50 
668 128 79 
17 1sS 
151 16 
1 
200 1 
144 
57 
337 
6 171 
178 
477 
211 
4017 1134 3316 
2045 103 1107 
1972 555 2209 
1510 442 971 
90 254 219 
252 104 669 
210 10 366 
1297 84 1315 
848 61 166 
44 31 425 139 2293 2773 
291 384 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmart IDeutschlandf 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2902.81 CHLORBENZOL 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 2902.93 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 876 159 29 427 81 
1010 INTRA..CE 541 157 29 312 43 
1011 EXTRA..CE 138 3 115 18 
2902.93 1 HLOROBENZENE 
FR: ENTIAL 
DE: I .70 AND 91 
IT: ENTIAL 
~ 4-0ICHLORBENZOL 
FR : RTRAULICH 
DE: EINSCHL 2902.70 UNO 91 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5074 3 5025 30 16 
002 BELG.-LUXBG. 5381 
3 
5353 8 
003 PAY5-BAS 5672 5669 
005 ITALIE 12552 12552 
006 ROYAUME-UNI 6238 8235 
ui 006 DANEMARK 1773 1755 
009 GRECE 826 26 820 6 011 ESPAGNE 2537 2517 26 028 NORVEGE 916 896 
030 SUEDE 2406 2406 
032 FINLANDE 1006 
28 
1006 
7 036 SUISSE 1514 1479 
036 AUTRICHE 4687 4687 
048 YOUGOSLAVIE 1957 1957 
052 TURQUIE 870 670 
060 POLOGNE 2494 2494 
062 TCHECOSLOVAQ 1399 1399 
064 HONGRIE 696 696 
390 AFR. DU SUD 982 982 
400 ETAT5-UNIS 4072 4072 
480 COLOMBIE 532 532 
464 VENEZUELA 649 649 
508 BRESIL 756 756 
616 IRAN 1365 1365 
624 ISRAEL 1448 1448 
632 ARABIE SAOUD 1526 1526 
638 KOWEIT 697 697 
680 THAILANDE 932 932 
701 MALAYSIA 564 563 
706 SINGAPOUR 906 906 
720 CHINE 2038 2038 
728 COREE DU SUD 1036 1036 
1927 732 JAPON 4828 2901 
738 T'AI-WAN 857 857 
740 HONG-KONG 1140 1140 
1000 M 0 N DE 90496 64 88370 2045 17 
1010 INTRA..CE 42317 28 42210 83 18 
1011 EXTRA..CE 48178 35 48159 1983 1 
1020 CLASSE 1 23414 28 21431 1955 
1021 A E L E 10533 28 10478 27 
1030 CLASSE 2 17438 7 17403 27 
1031 ACP~66~ 1770 1762 8 1040 CLA S 3 7327 7327 
2902~~: fu~~j:~rk~ROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) 
IT: CONADENTlAL 
FR: ~~~:m~~ORBIS(CHLOROPHENYL)AETHAN (DDT) 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 64 2 5 57 
1010 INTRA..CE 57 2 5 57 1011 EXTRA..CE 7 
2902.18 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.11·85 
FR: CONFIDENTIAL FOR CHLORODIPHENYLS AND ORTHODICHLOROBENZENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 008, 030 AND 038 
IT: CONF. CHLOROBENZENE 
HALOGENDERIVATE DER AROMAn&CHEN KOHLENWASSERSTO~AUSGEN. MONOCHLOR-, PARADICHLORBENZOL, DDT 
FA : VERTRAULICH FUER CHLORDIPHENYLE UNO ORTHODICHLOROBEN ENE 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 003 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 004, 006, 008, 030 UNO 038 
IT: VERTR. BENZYLCHLORID 
001 FRANCE 10704 9093 576 809 693 954 342 002 BELG.-LUXBG. 4322 2138 59 362 
003 PAYS-BAS 3235 
1516 
1335 
10 
1285 
3 
10 605 
004 RF ALLEMAGNE 6135 5448 3954 244 10i 407 005 ITALIE 6678 267 838 1849 226 006 ROYAUME-UNI 8627 1384 4052 1562 13 008 DANEMARK 1959 624 1285 9 28 i 011 ESPAGNE 1976 255 1132 405 38 145 
036 SUISSE 2305 76 650 254 84 648 395 
048 YOUGOSLAVIE 596 180 
770 
388 26 
056 U.R.S.S. 1016 
1i 
32 214 
064 HONGRIE 1056 978 14 53 
s4 1sS 390 AFR. DU SUD 513 23 18 38 79 184 400 ETAT5-UNIS 16212 322 8391 5098 1778 182 405 
404 CANADA 560 
783 
552 8 
16 123 508 BRESIL 2301 1354 25 
528 ARGENTINE 542 107 2 15 409 9 
720 CHINE 772 326 473 298 1 162 728 COREE DU SUD 1143 311 344 8 
732 JAPON 1914 303 812 380 98 72 
321 
738 T'AI-WAN 596 117 179 111 13 104 
800 AUSTRALIE 1173 142 204 696 737 
131 
977 SECR.INTRA 0 737 
1000 M 0 N DE 79774 15780 9 31274 75 17533 3 7522 3015 4562 
1010 IN TRA-CE 44419 13132 1 16037 27 8949 3 3049 1101 2120 
1011 EXTRA..CE 34818 2648 8 15237 48 8584 4474 1177 2442 
1020 CLASSE 1 24239 1064 8 10915 38 6480 3253 883 1598 
1021 A E L E 3119 203 8 921 
10 
711 97 648 531 
1030 CLASSE 2 6433 1500 2747 907 492 182 815 
1040 CLASSE 3 3948 84 1574 1197 729 132 230 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NrrROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFO., NITRo- UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 4483 6 2702 1925 
874 325 776 
002 BELG.-LUXBG. 2979 
115 
369 344 218 123 
003 PAY5-BAS 2070 981 7 
818 
1s 
10 
1146 
146 
004 RF ALLEMAGNE 8193 535 
1259 
4099 990 1401 
005 ITALIE 3954 403 872 1312 308 
95 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I 1 ee1g.-t.ux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EMll6a 1 Espalla 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2903.10 
006 UTD. KINGDOM 3803 230 694 2343 4 275 257 
19 009 GREECE 665 11 46 
399 
589 
.j 011 SPAIN 957 10 6 285 23 236 028 NORWAY 1019 43 452 1 517 
030 SWEDEN 1109 152 213 155 
697 a6 589 036 SWITZERLAND 1940 417 480 260 
038 AUSTRIA 1642 
1222 
481 27 1004 130 
400 USA 1806 362 54 1 167 
690 VIETNAM 1665 23 i 1665 696 93 708 SINGAPORE 821 14 
732 JAPAN 662 7 287 368 
1000 W 0 R L D 55805 2820 159 11169 1540 19301 48 9730 1317 9721 
1010 INTRA-EC 35740 1392 
159 
7362 262 14314 48 5441 1204 5717 
1011 EXTRA-EC 20068 1427 3807 1278 4987 4289 115 4004 
1020 CLASS 1 9904 1292 159 2248 1251 2436 91 2427 
1021 EFTA COUNTR. 6095 30 158 1264 1276 1168 1701 89 1685 1030 CLASS 2 6802 136 1105 1602 1236 10 1433 
1031 ACP~66) 1637 6 537 765 99 
14 
210 
1040 CLA S 3 3362 454 2135 615 144 
2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUENES, DINITRONAPHT ALENES 
1000 W 0 R L D 752 19 4 458 68 5 200 
1010 INTRA-EC 508 3 
.j 291 34 5 180 1011 EXTRA-EC 248 17 166 34 20 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES, AUTRES QUE TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
001 FRANCE 1169 25 326 10 
2i 
64 2 742 
003 NETHERLANDS 237 43254 53 2li 100 i 63 004 FR GERMANY 44308 
2379 
103 98 832 
005 ITALY 2512 40 66 2 2 25 006 UTD. KINGDOM 382 358 22 
153 245 011 SPAIN 1014 595 21 
030 SWEDEN 1103 
1oi 
1101 2 
10 336 038 SWITZERLAND 2020 1444 129 
082 CZECHOSLOVAK 582 561 1 
1&2 69 400 USA 362 95 16 
720 CHINA 1026 1026 
1000 W 0 R L D 59272 43382 8707 90 453 2 1457 47 5134 
1010 INTRA·EC 51852 43279 3874 90 268 2 868 6 3465 
1011 EXTRA-EC 7420 103 4833 165 589 41 1669 
1020 CLASS 1 4117 101 2819 153 272 32 740 
1021 EFTA COUNTR. 34n 101 2708 132 10 30 496 
1030 CLASS 2 1604 2 333 32 317 9 911 
1040 CLASS 3 1700 1681 1 18 
2903.51 SULPHOHALOGENA TED DEAlY A TIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 475 123 32 32 172 118 
003 NETHERLANDS 842 
157 
820 
256 
22 
004 FR GERMANY 672 2 140 119 006 UTD. KINGDOM 715 35 1 6n 
038 SWITZERLAND 259 75 23 
25 
161 
400 USA 164 5 1 153 
1000 W 0 R L D 3745 426 200 1244 1598 m 
1010 INTRA-EC 29n 315 142 1047 1216 257 
1011 EXTRA-EC 768 111 57 197 382 21 
1020 CLASS 1 622 111 45 139 317 10 
1021 EFTA COUNTR. 304 75 24 38 164 3 
2903.59 OTHER MIXED DEAlY A TIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENA TED 
FR: CONFIDENTIAL ORTHOMONQ-, PARAMONO., TRI- AND OTHER NITROCHLORBENZENE 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURE~ SF SULFOHALOGENES 
FR: CONADENTIEL ORTHOMONO., PARAMO 0., TRI· ET AUTRES NITROCHLORBENZENES 
001 FRANCE 2089 699 179 3 20 1188 
002 BELG.-LUXBG. 3458 3438 11 3 6 
003 NETHERLANDS 481 
1249 
183 i 259 39 004 FR GERMANY 1648 829 6 112 288 005 ITALY 865 40 6 2li 3 5 4 006 UTD. KINGDOM 1552 1514 10 
008 DENMARK 1768 987 781 206 2i 011 SPAIN 750 469 53 036 SWITZERLAND 830 640 116 74 
052 TURKEY 461 138 313 10 
066 ROMANIA 127 
102i 
45 82 
400 USA 1500 2li 452 27 412 MEXICO 339 272 20 27 
508 BRAZIL 521 436 35 48 528 ARGENTINA 207 64 123 
720 CHINA 2374 1370 1004 
732 JAPAN 1219 523 312 384 800 AUSTRALIA 349 15 302 32 
1000 W 0 R L D 22708 1289 29 13748 58 23 21 4853 14 226 2449 1010 INTRA·EC 12842 1289 29 8237 26 17 20 1464 14 226 1549 1011 EXTRA·EC 9868 1 5509 31 6 3390 900 1020 CLASS 1 4838 1 29 2551 1670 565 1021 EFTA COUNTR. 994 1 29 751 3ci 5 116 97 1030 CLASS 2 2179 1447 464 213 1040 CLASS 3 2650 1511 1236 103 
2904 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOLS ACYCLIOUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2904.11 METHANOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHANOL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 41095 4n4 702 
at 225 35394 002 BELG.-LUXBG. 144959 
39i 
2208 142666 004 FR GERMANY 1141381 
2s 
24 36 1140946 006 UTD. KINGDOM 39931 2 39868 008 DENMARK 13166 11 141 1 13013 028 NORWAY 12052 5 12047 038 SWITZERLAND 19157 18902 2 253 038 AUSTRIA 12664 1626 11056 9n SECR.INTRA 0 22014 22014 
1000 WORLD 1453227 5693 24440 303 812 54 548 1399317 48 22014 1010 INTRA-EC 1383145 5529 3489 256 131 49 225 1373420 48 1011 EXTRA-EC 48043 142 20951 45 881 4 323 25697 1020 CLASS 1 44750 4 20631 1 507 4 255 23348 1021 EFTA COUNTR. 43989 
138 
20590 
45 
2 4 253 23140 1030 CLASS 2 3203 308 174 68 2470 
96 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
2903.10 
006 ROYAUME-UNI 2608 255 610 
6 
897 259 587 009 GRECE 601 16 66 497 16 011 ESPAGNE 702 16 
6 
307 216 9 21 133 028 NORVEGE 625 8 62 291 7 257 030 SUEDE 896 76 222 252 338 036 SUISSE 1848 1 570 443 468 206 160 036 AUTRICHE 1148 
1320 
443 21 602 2 78 400 ETAT8-UNIS 2141 528 57 3 233 690 VIET-NAM 1457 26 1 1457 706 SINGAPOUR 503 13 405 s7 732 JAPON 707 17 527 163 
1000 M 0 N DE 44817 2939 84 11443 1080 12711 15 5815 4037 8493 1010 INTRA.CE 26759 1349 
a4 6518 194 8724 15 2847 3774 3340 1011 EXTRA.CE 17858 1590 4927 886 3987 2968 262 3154 1020 CLASSE 1 8944 1433 84 2920 1142 1529 224 1612 1021 A E L E 4789 50 84 1387 888 1054 1070 221 923 1030 CLASSE 2 6131 157 1509 1183 1033 26 1337 1031 ACP~66~ 1302 10 365 669 87 171 1040 CLA S 3 2783 498 1662 407 12 204 
2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUOL!, DINITRONAPHTALINE 
1000 M 0 N DE 1111 72 2 708 77 138 118 1010 INTRA.CE 583 4 
:i 449 30 1 99 1011 EXTRA.CE 526 68 259 47 135 17 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
NITRO- UND NITROSODERIV ATE, AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UND DINITRONAPHTHAUNE 
001 FRANCE 1090 76 311 5 
113 
96 7 595 003 PAY8-BAS 692 
15741 
171 
13 
175 9 233 004 RF ALLEMAGNE 17438 2999 610 183 880 005 ITALIE 3313 1 29 239 
4 
12 33 006 ROYAUME-UNI 625 564 57 264 79 011 ESPAGNE 829 354 131 030 SUEDE 1994 844 1986 8 14 307 036 SUISSE 2594 400 1028 062 TCHECOSLOVAQ 1306 1298 7 306 1 400 ETAT8-UNIS 758 100 67 265 720 CHINE 2492 2492 
1000 M 0 N DE 37077 16684 11841 78 2521 4 2195 114 3860 1010 INTRA.CE 25099 15818 4524 78 1219 4 1184 30 2242 1011 EXTRA.CE 11978 848 7117 1302 1011 84 1818 1020 CLASSE 1 6076 844 2651 1131 457 73 920 1021 A E L E 4833 844 2519 1036 14 65 353 1030 CLASSE 2 1770 2 414 163 554 11 626 1040 CLASSE 3 4132 4052 8 72 
2903.51 SULPHOHALOGENA TED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1027 235 108 39 500 145 003 PAY8-BAS 842 269 2 826 688 14 004 RF ALLEMAGNE 1178 40 112 109 006 ROYAUME-UNI 2008 168 1 1799 036 SUISSE 658 147 62 34 449 400 ETAT8-UNIS 573 40 118 381 
1000 M 0 N DE 7384 918 757 5 1028 4337 321 1010 INTRA.CE 5537 871 443 5 834 3318 268 1011 EXTRA.CE 1827 248 314 192 1022 53 1020 CLASSE 1 1493 245 225 134 848 43 1021 A E L E 714 147 66 36 484 1 
2903.59 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENATED 
FR: CONFIDENTIAL ORTHOMONO-, PARAMONO-, TRI- AND OTHER NITROCHLORBENZENE 
MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERST~ KEINE SULFOHALOGENE 
FR: VERTRAULICH ORTHOMONO-, PARAMONO-, TR U. ANDERE NITROCHLORBENZOLE 
001 FRANCE 3235 1487 447 7 10 1304 002 BELG.-LUXBG. 3489 3425 32 6 26 003 PAY8-BAS 1047 
471 
448 
12 
527 72 004 RF ALLEMAGNE 1251 
1698 10 
109 659 005 ITALIE 1976 115 
3 
65 
4 5 11 
68 006 ROYAUME-UNI 3338 3245 70 
008 DANEMARK 1848 962 
5 
666 
100 40 011 ESPAGNE 940 620 169 036 SUISSE 1657 1488 215 173 052 TURQUIE 1378 266 1100 10 
066 ROUMANIE 949 
1481 
28 921 
400 ETAT8-UNIS 3118 30 1527 106 412 I QUE 603 704 24 45 506 SIL 1120 917 43 160 
528 A TINE 560 132 428 
720 c 2537 1672 865 402 732 JA 1650 879 369 800 AUSTRALIE 1024 28 934 62 
1000 M 0 N DE 36183 590 20 21888 75 214 9 8826 34 117 4390 
1010 INTRA.CE 17465 588 3 12217 30 152 4 2122 34 117 2200 
1011 EXTRA.CE 18692 3 17 9871 45 62 8704 2190 
1020 CLASSE 1 10100 2 16 4822 1 4628 631 
1021 A E L E 2153 2 16 1730 1 
62 
215 189 
1030 CLASSE 2 4669 2 3103 44 1065 393 
1040 CLASSE 3 3924 1946 1011 987 
2904 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACYCUSCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE 
2904.11 METHANOL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHANOL 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4972 858 350 20 29 3735 002 BELG.-LUXBG. 14602 43 458 14123 004 RF AL AGNE 112761 43 20 9 112698 006 ROY UNI 3988 1 3935 
008 DAN 1322 7 96 1 1218 
028 NOR GE 1077 15 4 129 1062 036 SUISSE 2588 2452 1 
036 AUTRICHE 1565 278 1287 
4179 977 SECR.INTRA 0 4179 
1000 M 0 N DE 150200 1029 5405 104 458 34 189 138783 11 4179 
1010 INTRA.CE 138559 940 1579 45 71 25 29 135659 11 
1011 EXTRA.CE 7451 63 3826 57 384 8 159 2934 
1020 CLASSE 1 5767 8 3037 172 6 130 2414 
1021 A E L E 5425 
75 
2925 
si 4 6 129 2381 1030 CLASSE 2 1594 720 211 1 29 501 
97 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark ·1 Dautschland I "EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2904.t2 PROPAN-1~L AND PROPAN-2~L 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROP AN-~ 
DE: INCLUDED IN 2904.27 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROPANE·1~L ET PROPANE·2~L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LE PROPANE·2~ 
DE: REPRIS SOUS 290427 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7054 5567 243 
1487 
002 BELG.-LUXBG. 8155 
1656 
7912 
003 NETHERLANDS 1658 2 29276 004 FR GERMANY 41502 12182 92 43 005 ITALY 12902 2079 10724 5 7 008 UTD. KINGDOM 8327 7079 1242 61581 977 SECR.INTRA 0 85617 24036 
1000 WO A LD 170155 30828 88 157 12744 5 105 64647 61581 
1010 INTAA·EC 81654 30144 
a8 98 11390 5 11 40000 1011 EXTAA·EC 2886 684 62 1354 87 611 
1020 CLASS 1 1832 538 77 2 1108 75 32 
1030 CLASS 2 1034 127 11 60 246 11 579 
2904.14 2·METHYLPROPAN-2~L 
....... ~ft"TtP'PP'C;tr"ru:·z-v~ 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 1359 1260 98 
003 NETHERLANDS 2235 2165 70 
1000 WORLD 5383 8 5010 9 32 328 
1010 INTAA·EC 4349 6 4078 2 1 268 1011 EXTAA-EC 1034 932 7 31 58 
1020 CLASS 1 671 3 832 6 30 
2904.18 BUT AN-1« 
FR: CONFIDENTIAL 
BUTANE·1~L 
FR: CONADENTIEL 
001 FRANCE 11038 37 9276 725 921 79 
002 BELG.·LUXBG. 8137 5373 600 2164 13691 003 NETHERLANDS 28902 11464 1747 Tri 004 FR GERMANY 909 
3728 680 132 005 ITALY 4408 
2052 008 UTD. KINGDOM 8787 6735 826 010 PORTUGAL 1341 521 62 22 038 SWITZERLAND 1911 1827 
038 AUSTRIA 3518 3518 
062 CZECHOSLOVAK 1533 1533 26 720 CHINA 12466 12448 
724 NORTH KOREA 650 650 
732 JAPAN 3000 3000 
736 TAIWAN 3998 3996 
1000 W 0 R L D 93238 145 87968 4579 10 8364 14173 
1010 INTAA·EC 82371 46 37795 4572 
10 
5937 14021 
1011 EXTAA·EC 30868 99 30171 8 427 152 
1020 CLASS 1 10864 2 10619 6 213 23 
1021 EFTA COUNTR. 7059 2 6963 li 5 65 23 1030 CLASS 2 5342 97 4910 3 195 129 
1040 CLASS 3 14664 14642 1 20 1 
2904.11 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2-METHYLPROPAN-2« AND BUTAN-1~L 
FR: CONF. 2-METHYLPROPAN-1~L 
FR: ~r.~~~:.SJlp~~~~1~~UTRES QUE 2·METHYLPROPANE·2« ET BUTANE·1~L 
001 FRANCE 9485 8 6442 515 1367 1153 
002 BELG.-LUXBG. 3m 
:i 
2389 34 1358 30 003 NETHERLANDS 5739 
148 
5564 22 19 2024 118 004 FR GERMANY 2505 19 
15669 22 214 61 005 ITALY 17548 1319 538 
008 UTD. KINGDOM 5566 3604 62 1700 26 038 SWITZERLAND 1429 1045 113 251 
052 TURKEY 2592 5 2590 2 4 664 INDIA 1683 1609 265 
732 JAPAN 4030 4001 29 
736 TAIWAN 3902 3902 
1000 W 0 A L D 71234 111 151 57888 619 1819 22 68 8805 1871 
1010 INTAA·EC 48601 38 146 37217 817 1694 22 20 7308 1540 
1011 EXTAA-EC 22632 158 5 20471 2 124 46 1495 331 
1020 CLASS 1 12838 1 4 11995 1 113 48 635 41 
1021 EFTA COUNTR. 3575 
1sS 
4 3081 
2 
113 338 39 
1030 CLASS 2 9459 1 8264 12 736 289 
2904.21 PENTANOL AND ISOMERS THEREOF 
PENT ANOL ET SES ISO MERES 
001 FRANCE 1355 1278 4 77 002 BELG.-LUXBG. 1449 1445 
008 UTD. KINGDOM 1076 1070 5 
038 SWITZERLAND 378 260 118 
048 YUGOSLAVIA 899 899 
1:i 624 ISRAEL 2466 2453 
1000 W 0 A L D 9323 8826 7 244 244 
1010 INTAA-EC 4588 4271 7 111 198 
1011 EXTAA·EC 4738 4555 133 47 
1020 CLASS 1 1588 1448 119 21 
1021 EFTA COUNTR. 503 379 119 5 
1030 CLASS 2 3100 3081 14 4 
2904.22 2-ETIIYLHEXAN-1~L 
FR: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2-ETIIYLHEXANE·1~L 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 962 2 880 80 
002 BELG.-LUXBG. 588 588 
005 ITALY 5214 5214 
032 FINLAND 2018 2018 
390 SOUTH AFRICA 3185 3185 
400 USA 20714 20714 
404 CANADA 5964 5964 
728 SOUTH KOREA 3126 3126 
732 JAPAN 3450 3450 
738 TAIWAN 22169 
337526 
22169 
977 SECR.INTRA 0 337526 
1000 WO A LD 411087 337528 473 440 72530 128 
1010 INTAA·EC 7878 473 2 7122 81 
1011 EXTRA-EC 85894 439 65408 47 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. j Danmark I OeUISCitland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l llalia l Nederland l Portugal I UK 
2904.12 PROPAN-1-01. AND PROPAN-2-0L 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAN-2-0L 
DE: INCLUDED IN 2904.27 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROPAN-1-0L UND PROPAN-2-0L 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 FUER PROPAN-2-0L 
DE: IN 2904.27 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2291 1811 46 479 002 BELG.·LUXBG. 2484 596 2418 003 PAY5-BAS 600 4 i 8913 004 RF ALLEMAGNE 12860 3916 34 30 005 ITALIE 3994 633 3305 8 9 22 006 ROYAUME·UNI 2744 2254 3 472 
25123 977 SECR.INTRA 0 32458 7335 
1000 M 0 N DE 59338 9954 50 74 4003 • 105 20023 25123 1010 INTRA..CE 25831 11710 
sci 38 3500 • 18 12361 1011 EXTRA..CE 1247 244 37 503 87 326 1020 CLASSE 1 654 173 38 1 350 59 33 1030 CLASSE 2 586 64 12 36 152 28 294 
2904.14 2·METHYLPROPAN-2.0L 
-- . ~f'tT'tPM:tr' 1\ft-ii"VL. 
NL:VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1389 1162 
3 
105 122 003 PAY5-BAS 1917 1629 85 
1000 M 0 N DE 5624 16 4790 3 20 365 4211 1010 INTAA..CE 4195 
1i 
3710 3 5 126 351 1011 EXTAA..CE 14211 1079 18 240 79 1020 CLASSE 1 832 13 688 5 125 1 
2904.11 BUTAN-1-0L 
FR: CONFIDENTIAL 
BUTAN-1-0L 
FA: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6417 19 5215 519 582 62 002 BELG.·LUXBG. 4587 3076 311 1200 
7335 003 PAY5-BAS 14838 6701 602 
4ri 004 RF ALLEMAGNE 551 
2214 375 
74 005 ITALIE 2589 994 006 ROYAUME·UNI 4510 3516 
514 010 PORTUGAL 629 315 38 10 036 SUISSE 1206 1160 036 AUTRICHE 1723 1720 3 062 TCHECOSLOVAQ 958 958 
12 720 CHINE 7036 7024 
724 COREE DU NRO 550 550 
732 JAPON 1444 1444 
736 T'AI·WAN 1868 1868 
1000 M 0 N DE 52181 120 38243 2527 18 3539 7714 1010 INTAA..CE 34903 25 21494 2520 
18 
3272 7592 
1011 EXTAA..CE 17257 85 18749 8 267 122 
1020 CLASSE 1 5853 2 5725 6 105 13 1021 A E L E 39211 2 3659 6 7 38 13 1030 CLASSE 2 2838 93 2476 6 149 106 
1040 CLASSE 3 8585 8548 4 12 1 
2904.18 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2-METHYLPROPAN-2-0L AND BUTAN-1-0L 
FR: CONF. 2-METHYLPROPAN-1-0L 
BUTANOL UND ISOMERiJtUSQ.2·METHYLPROPAN·2.0L UND BUTAN-1-0L 
FR: VERTR. 2·METHYLPROP 1-0L 
001 FRANCE 3219 3 2114 229 10 495 365 
002 BELG.·LUXBG. 1278 6 760 1s 502 16 003 PAY5-BAS 2020 
19 
1917 6 38 893 62 004 RF ALLEMAGNE 1124 10 5337 6 117 41 005 ITALIE 6238 668 225 
006 ROYAUME·UNI 1619 1022 33 62 564 i 036 SUISSE 609 357 57 126 052 TURQUIE 773 
4 
772 1 
4 664 INDE 607 490 109 
732 JAPON 1219 1200 19 
738 T'AI·WAN 1019 1019 
1000 M 0 N DE 24091 102 20 18152 264 843 8 238 3604 762 
1010 INTRA..CE 18780 23 18 12145 262 873 8 74 2799 m 
1011 EXTRA..CE 7312 79 2 6007 1 70 185 805 183 
1020 CLASSE 1 4167 1 1 3603 1 57 124 362 18 
1021 A E L E 1279 
78 
1 979 57 62 166 14 
1030 CLASSE 2 2972 2295 14 41 380 163 
2904.21 PENTANOL AND ISOMERS THEREOF 
PENT ANOL UND SEINE ISO MERE 
001 F ANCE 1238 1106 1 129 
0028 UXBG. 1166 1155 11 
006R E·UNI 813 797 15 
036S 978 487 491 
048Y SLAVIE 642 642 38 624 ISRAEL 1549 1511 
1000 M 0 N DE 8573 7255 3 8 848 359 
1010 INTAA..CE 4287 i 3584 3 8 414 280 1011 EXTAA..CE 4308 3691 532 79 
1020 CLASSE 1 2126 1611 491 24 
1021 A E L E 1093 598 
3 
491 6 
1030 CLASSE 2 2066 2017 40 7 
2904.22 2-ETIM.HEXAN-1-0L 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2·AETHYLHEXAN-1-0L 
FR:VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 882 4 747 131 
002 BELG.·LUXBG. 524 524 
005 ITALIE 4699 
"m 032 FINLANDE 623 
390 AFR. OU SUO 1495 1495 
400 ETAT5-UNIS 9106 9106 
404 CANADA 2769 2769 
728 COREE OU SUD 1979 1979 
732 JAPON 1367 1367 
736 T'AI-WAN 9204 
209991 
9204 
977 SECR.INTRA 0 209991 
1000 M 0 N DE 248143 209991 264 602 35079 207 
1010 INTAA..CE 8728 264 4 6327 133 
1011 EXTAA..CE 29424 598 28752 74 
99 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2904.22 
1020 CLASS 1 36888 337 36551 
1021 EFTA COUNTR. 2021 3 2018 
47 1030 CLASS 2 28005 101 27857 
2904.24 OTHER OCTYl ALCOHOLS EXCEPT UTHYLHEXAN-1.()1. 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ALCOOLS OCTYUQUES, AUTRES QUE UTHYLIIEXANE-1-0L 
FR : CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 2468 478 1992 
003 NETHERLANDS 1192 
5 
1191 
008 UTD. KINGDOM 1017 1012 
1000 WORLD 5891 68 3571 259 1992 
1010 INTRA·EC 5095 68 3034 
259 
1992 
1011 EXTRA·EC 798 537 
1020 CLASS 1 668 409 259 
2904.25 DODECYI., STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
ALCOOLS LAURIOUE, STEARIOUE, CETYLIQUE 
001 FRANCE 780 33 747 
47 :i 002 BELG.·LUXBG. 472 422 003 NETHERLANDS 324 
1265 145 
323 1 
13i 004 FR GERMANY 23S4 559 842 005 ITALY 1137 
312 
578 
008 UTD. KINGDOM 1457 1098 49 
008 DENMARK 1665 
4 
1665 62 :i 011 SPAIN 611 541 
036 SWITZERLAND 2994 485 2508 1 
056 SOVIET UNION 641 200 209 232 
147 400 USA 2573 189 2161 76 
404 CANADA 389 
25 
228 161 
508 BRAZIL 819 
1i 
794 
528 ARGENTINA 424 413 
720 CHINA 2186 2186 
7 732 JAPAN 94S 941 
1000 W 0 A L D 22926 1293 1722 17559 1934 5 8 408 
1010 INTRA·EC 8948 1268 519 5425 i 1592 3 4 139 1011 EXTRA-EC 13980 28 1203 12134 343 2 2 267 
1020 CLASS 1 7568 1 973 6349 77 1 167 
1021 EFTA COUNTR. 3270 2i 543 2726 1 i 2 100 1030 CLASS 2 3021 29 2827 34 
1040 CLASS 3 3391 201 2958 232 
2904.27 gr.:~'l-Me~RATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11-25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
FR: CONF. NONYL AND DECYL ALCOHOLS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2904.12 
UK: CONFIDENTIAL 
rf-tt~~COOLS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES NALOGENES, SULFONE&, NITRES, NITROSES OES IIONOALCOOLS 
FA: CONF. LES ALCOOLS NONYLIOUES ET DECYUOUES 
NL : CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2904.12 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 18227 198 17240 9 284 780 002 BELG.-LUXBG. 9095 8635 176 
003 NETHERLANDS 12072 
2482 
11772 299 1 004 FR GERMANY 7105 
5437 
4594 29 005 ITALY 7347 291 26 1619 008 UTD. KINGDOM 12044 11483 535 008 DENMARK 3267 3249 
:i 18 010 PORTUGAL 760 
37 
757 
493 16 011 SPAIN 1911 1365 030 SWEDEN 4704 4688 18 036 SWITZERLAND 10018 9313 705 
038 AUSTRIA 5434 5434 
4 048 YUGOSLAVIA 660 52 656 4 400 USA 4947 4889 2 404 CANADA 15114 9 15086 19 
508 BRAZIL 398 10 388 22 728 SOUTH KOREA 4968 4944 
732 JAPAN 2245 2187 58 
736 TAIWAN 2891 2891 
1000 WORLD 130687 3138 117551 39 8684 1057 
1010 INTRA·EC 72612 3009 60698 38 7887 1002 1011 EXTRA·EC 58055 127 56855 1 1017 55 1020 CLASS 1 45362 67 44393 897 5 1021 EFTA COUNTR. 21687 
si 20957 730 39 1030 CLASS 2 10739 10548 95 1040 CLASS 3 1953 2 1915 25 11 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
ALCOOL ALL YLIOUE 
FR : CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 33 • 5 4 18 1010 INTRA·EC 28 8 4 4 18 1011 EXTRA·EC 8 2 
2904.35 GERANIOL, CITRONELLOI.., UNALOI.., RHODINOL AND NEROL 
GERANIOL, CITRONELLOI.., UNALOI.., RHODINOL ET NEROL 
001 FRANCE 611 121 5 i 15 470 003 NETHERLANDS 148 31 
14 
114 004 FR GERMANY 301 
32 
12 275 005 ITALY 94 4 58 007 IRELAND 182 4 151i 011 SPAIN 188 47 
4 1i 
1 138 038 SWITZERLAND 375 167 i 193 400 USA 139 106 1 1 30 412 MEXICO 85 83 
4 
1 1 732 JAPAN 93 32 58 
1000 W 0 R L D 2789 818 68 79 5 239 1581 1010 INTRA·EC 1599 299 22 26 1 177 1073 1011 EXTRA·EC 1170 518 44 53 4 82 488 1020 CLASS 1 700 337 6 16 4 6 331 1021 EFTA COUNTR. 388 176 4 11 
37 
195 1030 CLASS 2 367 171 13 35 111 1040 CLASS 3 103 11 25 2 18 47 
100 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2904.22 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16328 
826 
12674 
2904.24 OTHER OCTYl ALCOHOLS EXCEPT 2-ETHYLHEXAN-1-0L 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
OCTYLALKOHOL£, AUSG. 2-AETHYLHEXAN-1-0L 
FR:VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 871 
003 PAYS.BAS 1752 j 006 ROYAUME-UNI 1425 
1000 M 0 N 0 E 5806 95 
1010 IN TRA-CE 4703 95 
1011 EXTRA-CE 1103 
1020 CLASSE 1 940 
2904.25 DODECYl, STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
LAURYL·, CETYL· UNO STEARYLALKOHOLE 
001 FRANCE 1075 
002 BELG.·LUXBG. 748 
003 PAYS.BAS 555 
1142 004 RF ALLEMAGNE 2546 
005 ITALIE 1625 
006 ROYAUME-UNI 2301 
008 DANEMARK 2125 
011 ESPAGNE 918 
036 SUISSE 4761 
056 U.R.S.S. 838 
1 400 ETATS-UNIS 2800 
404 CANADA 519 43 508 BRESIL 1546 
528 ARGENTINE 663 
720 CHINE 2383 
732 JAPON 949 
1000 M 0 N DE 31329 1193 
1010 INTRA-CE 12104 1142 
1011 EXTRA-CE 19223 50 
1020 CLASSE 1 10110 3 
1021 A E L E 5263 48 1030 CLASSE 2 4989 
1040 CLASSE 3 4126 
464 
1748 
1418 
5090 
4198 
894 
732 
57 1017 
680 
240 
545 
902 
472 1754 
j 2125 809 
787 3970 
289 251 
283 2135 
325 194 
23 
1502 
640 
2383 
933 
2700 24212 
817 7960 
1883 16251 
1535 8132 
905 4354 
56 4581 
291 3539 
i 
61 
10 
871 
723 
73 
90 
4 
296 
104 
2339 
1855 
484 
108 
4 
80 
296 
4 
4 
270 
3 
328 
209 
209 
208 
2904.27 ~r::~~~RATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
FR: CONF. NONYL AND DECYL ALCOHOLS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2904.12 
UK: CONFIDENTIAL 
EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOL£, NICHT IH 2904.11 BIS 25 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
FA: VERTR. NONYL· UNO DECYLALKOHOLE 
NL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2904.12 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10888 175 9985 71 
316 002 BELG.-LUXBG. 4701 4238 
003 PAYS.BAS 7003 
3692 
6662 339 
004 RF ALLEMAGNE 7986 
378:i :i 
4274 
005 ITALIE 5649 242 1621 
006 ROYAUME-UNI 7177 8345 186 648 
008 DANEMARK 1297 1280 
:i 
17 
010 PORTUGAL 558 
2s 
555 494 011 ESPAGNE 1994 1462 
030 SUEDE 2056 2044 12 
036 SUISSE 5225 4457 768 
036 AUTRICHE 2208 2208 
048 YOUGOSLAVIE 624 8i 615 1s 400 ETATS-UNIS 5675 5569 
404 CANADA 4559 10 
2 
4535 14 
508 BRESIL 539 17 511 9 
728 COREE DU SUD 3407 3381 26 
732 JAPON 1536 1454 B2 
736 T'AI-WAN 1419 1419 
1000 M 0 N 0 E 79849 4314 3 65397 270 8981 
1010 INTRA-CE 47852 4135 3 34878 265 7737 1011 EXTRA-CE 31997 179 30522 5 1224 
1020 CLASSE 1 23186 106 22074 993 
1021 A E L E 10042 
71 :i 
9254 5 788 1030 CLASSE 2 7699 7415 184 
1040 CLASSE 3 1112 2 1032 67 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 
FA: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
ALL YLALKOHOL 
FA: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 42 8 20 
1010 INTRA-CE 27 8 11 
1011 EXTRA-CE 15 9 
2904.35 GERANIOL, CfTRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 
CfTRONELLOL, GERANIOL, UNALOL, NEROL U. RHODINOL 
001 FRANCE 3B22 778 42 24 003 PAYS.BAS 946 235 11s 004 RF ALLEMAGNE 1913 205 135 005 ITALIE 697 1 59 
007 lALANDE 1373 28 1 
011 ESPAGNE 1042 321 29 5 036 SUISSE 2621 1137 203 
400 ETATS.UNIS 833 546 8 10 
412 MEXIQUE 535 526 8 20 732 JAPON 1136 203 
1000 M 0 N 0 E 18970 2 5353 409 880 
1010 INTRA-CE 10410 2 2014 177 305 1011 EXTRA-CE 8558 3336 232 575 
1020 CLASSE 1 5441 2113 48 291 
1021 A E L E 2707 
2 
1200 29 203 
1030 CLASSE 2 2483 1143 68 283 
1040 CLASSE 3 635 80 118 22 
657 
147 
2 
20 
1:i 
9 
4 
904 
839 
84 
13 
41 
11 
8 
• 
:i 
492 
499 
7 
492 
492 
16058 
823 
12272 
193 
2 
1 
1341 
63 
12 
5 
17 
2303 
1828 
875 
83 
473 
119 
407 
407 
407 
10 
10 
2809 
687 
1661 
431 
3 
650 
1252 
257 
4 
396 
9523 
8278 
3246 
2414 
1275 
534 
298 
101 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT ALL~ GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
DE: ~~~~~~YNN~Jf~£R1~b1!'3MW DERIVATIVE 
MONOALCOOLS NON SA TURESb AUTRES QU' ALCOOL ALL VUQU~ GERANIOL, CITRONELLOL, UHALOL, RHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES, 
DE: ~~~f6n~~s~rfs"l~~t~~ONOALCOOLS NON SATUR S 
001 FRANCE 827 370 400 27 6 6 24 003 NETHERLANDS 119 13 34 
s:i 2 66 004 FR GERMANY 218 66 
396 
106 11 
005 ITALY 619 199 15 9 4 4 2 006 UTD. KINGDOM 107 14 33 32 15 9 4 036 SWITZERLAND 211 2 146 31 28 
062 CZECHOSLOVAK 128 56 125 26 3 9 56 400 USA 1516 1355 14 
664 INDIA 94 66 2 1 3 2 
732 JAPAN 249 226 6 13 4 
736 TAIWAN 1009 9 1000 
977 SECR.INTRA 0 228 226 
1000 W 0 R L D 6318 790 3254 203 1718 4 3 86 260 
1010 JNTRA-EC 1998 718 878 111 150 4 3 32 105 1011 EXTRA-EC 4091 71 2147 92 1569 54 155 
1020 CLASS 1 2054 59 1757 64 56 1 20 97 
1021 EFTA COUNTR. 265 2 164 31 28 
2 28 
40 
1030 CLASS 2 1877 12 241 27 1508 59 
1040 CLASS 3 162 150 1 5 6 
2904.81 ETHYLENE GLYCOL 
FR : CONFIDENTIAL 
ETHYLENEGL YCOL 
FR: CONADENTIEL 
001 FRANCE 65614 11200 9235 269 22 45046 42 002 BELG.-LUXBG. 54419 23360 11392 42666 
317 
003 NETHERLANDS 36774 
28 
13089 j 32332 325 004 FR GERMANY 106829 74437 
15960 2973 
25 
005 ITALY 26695 1447 10 
6315 
006 UTD. KINGDOM 45561 7897 4157 33497 
2965 007 IRELAND 5221 81 1593 562 
008 DENMARK 1467 679 233 s2 575 21 009 GREECE 4641 38 137 4393 
011 SPAIN 1518 
552 
20 1498 45 028 NORWAY 1507 
100 
910 
030 SWEDEN 2045 1619 j 324 2 036 SWITZERLAND 15220 2727 5056 7430 
046 YUGOSLAVIA 1081 90 756 133 100 64 390 SOUTH AFRICA 5960 2499 
1os0 
3397 
412 MEXICO 1993 943 
616 IRAN 941 3 938 1!i 664 INDIA 4025 4006 
3 738 TAIWAN 7249 7246 
1000 WORLD 396369 127119 61 77405 3651 10 346 163769 4008 
1010 INTRA-EC 349646 111166 28 55876 3636 10 81 167157 3694 
1011 EXTRA-EC 46718 7151 33 21529 15 265 16611 314 
1020 CLASS 1 27856 7529 6 7656 255 12233 177 
1021 EFTA COUNTR. 20370 4940 
27 
6527 
15 
122 8712 69 
1030 CLASS 2 17306 138 12709 10 4276 131 
1040 CLASS 3 1556 285 1165 102 6 
2904.82 PROPYLENE GLYCOL 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
PROPYLENEGL YCOL6 
FR: CONADENTIEL 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 14295 264 13797 166 46 
002 BELG.-LUXBG. 4173 
125 
4121 
2662 
52 
003 NETHERLANDS 20468 17132 369 
005 ITALY 14951 20 11254 3611 2i 66 006 UTD. KINGDOM 20615 149 20439 
008 DENMARK 4167 4167 !i 009 GREECE 812 
2 
803 ~ 010 PORTUGAL 1427 823 22 011 SPAIN 4173 3 4146 !i 028 NORWAY 1969 1960 
030 SWEDEN 2781 2760 20 
032 FINLAND 1527 1507 20 
036 SWITZERLAND 4217 4217 
038 AUSTRIA 1579 1579 
154 046 YUGOSLAVIA 908 754 
18 052 TURKEY 826 807 
056 SOVIET UNION 2562 2562 23 080 POLAND 793 36 770 73 064 HUNGARY 1035 930 2 
390 SOUTH AFRICA 808 
5 
769 29 10 
618 IRAN 796 791 
664 INDIA 2471 18 
5 
2455 
732 JAPAN 1154 166 983 
740 HONG KONG 735 718 17 
1000 WORLD 117350 2458 32 106132 7493 28 208 999 
1010 INTRA-EC 85944 710 32 77084 7348 27 23 752 1011 EXTRA-EC 31404 1748 29048 145 1 184 246 
1020 CLASS 1 15943 174 28 15453 30 182 78 
1021 EFTA COUNTR. 12092 1 6 12036 42 2 49 1030 CLASS 2 9561 1329 6 8070 131 
1031 ACP~) 655 187 4 397 
73 
1 66 
1040 CLA 3 5662 246 5525 38 
2904.84 2-METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
2-METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
002 BELG.-LUXBG. 1113 
11 34 700 79 23 1011 003 NETHERLANDS 1011 129 137 
004 FR GERMANY 1243 1147 56 40 
038 SWITZERLAND 850 793 35 21 
400 USA 1028 738 11 279 
1000 WORLD 7981 70 55 5080 684 170 1122 
1010 INTRA-EC 5110 30 34 3022 566 125 1333 
1011 EXTRA·EC 2872 40 21 2058 119 45 589 
1020 CLASS 1 2480 15 1874 89 7 515 
1021 EFTA COUNTR. 1166 3 951 43 7 182 
2904.85 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLENE GLYCOL& AND 2-METHYLPENTANE-2, 4-DIOL 
DIOLS, AUTRES QUE ETHYLENEGL YCOL, PROPYLENEGL YCOL ET 2-METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
001 FRANCE 2685 307 2332 2 12 216 28 002 BELG.-LUXBG. 14480 
228 
14440 28 003 NETHERLANDS 12749 12452 6 23 43 3 004 FR GERMANY 4289 3075 5i 7965 96 60 1os0 22 005 ITALY 8042 
41 
1 5 13 1 
006 UTD. KINGDOM 8167 5768 
2 
358 
011 SPAIN 2259 68 2152 38 
030 SWEDEN 255 7 246 
102 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country- Pays d~clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland j Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT ALL~ GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
DE: ~~~~~~~yNb'J'~~&R1~3~~ DERIVATIVE 
EINWERTIGE UNGESAm .ALKOHOLJJ..fUSGEN.ALL YLALKOHOI., GERANIOl., CITRONELLOL, UNALOOL, NEROL ET RHODINOL; NALOGEN~ SULFO., 
DE: ~:m~~rfrr3~~f~~~FPER El RTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 FRANCE 2321 587 1312 160 65 n 185 003 PAY5-BAS 1248 58 611 3 
s1 
511 004 RF ALLEMAGNE 1349 152 
1443 
223 844 79 005 ITALIE 2053 346 90 119 
.. 
42 13 006 ROYAUME-UNI 712 45 280 179 133 71 
46 036 SUISSE 1625 8 1126 204 230 17 062 TCHECOSLOVAQ 950 64 945 158 4 1 383 400 ETATS-UNIS 8893 8045 96 147 664 INDE 789 718 14 3 43 11 732 JAPON 2415 2265 38 85 29 738 T'AI-WAN 623 49 574 9n SECR.INTRA 0 2305 2305 
1000 M 0 N DE 29038 1559 20696 1255 2645 4 7 1149 1723 1010 INTRA-CE 8511 1481 38n 680 1247 4 j 432 810 1011 EXTRA-CE 18222 98 14514 575 1397 718 813 1020 CLASSE 1 13547 81 11908 405 415 5 249 484 1021 A E L E 2053 8 1499 205 230 
2 
17 94 1030 CLASSE 2 3391 16 1425 168 940 411 429 1040 CLASSE 3 1288 1 1182 3 42 58 
2904.61 ETHYLENE GLYCOL 
FR : CONFIDENTIAL 
AETHYLENGLYKOL 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 24651 4029 3754 87 29 16758 23 002 BELG.-LUXBG. 21794 
7388 
4465 17206 94 003 PAY5-BAS 12584 29 5091 38 14533 125 004 RF ALLEMAGNE 40080 25449 5926 1133 31 005 ITALIE 9585 524 
.. 
2002 006 ROYAUME-UNI- 15224 2833 1434 10953 1273 007 IRLANDE 2113 35 550 255 008 DANEMARK 565 237 109 38 219 10 009 GRECE 1711 18 62 1583 011 ESPAGNE 576 
221 
8 m 45 028 NORVEGE 579 3 030 SUEDE 730 573 45 5 111 1 036 SUISSE 5890 938 2094 2653 048 YOUGOSLAVIE 608 58 376 138 38 
s8 390 AFR. DU SUD 2067 850 1 1178 412 MEXIQUE 701 382 339 616 IRAN 508 7 501 
18 664 INDE 1169 1171 
14 738 T'AI-WAN 5115 5101 
1000 M 0 N DE 149970 43357 59 32154 1399 4 317 70858 1824 1010 INTRA-CE 129205 40512 29 21433 1387 4 105 64178 1556 1011 EXTRA-CE 20767 2646 30 10721 12 212 6678 268 1020 CLASSE 1 10736 2656 7 3189 190 4532 162 1021 A E L E 7823 1748 23 2666 12 ~ 3295 62 1030 CLASSE 2 9352 79 7022 2100 94 1040 CLASSE 3 679 111 509 46 13 
2904.62 PROPYLENE GLYCOL 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
PROPYLENGL YKOL 
FR:VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9572 195 9238 125 14 002 BELG.-LUXBG. 3080 
121 
3027 
1849 53 003 PAY5-BAS 13410 11075 365 005 ITALIE 10201 27 7911 2206 22 57 006 ROYAUME-UNI 12816 120 12674 008 DANEMARK 3087 3087 j 009 GRECE 649 
2 
842 
442 010 PORTUGAL 1021 sn 
18 011 ESPAGNE 2800 4 2780 
10 028 NORVEGE 1424 
1 
1414 
030 su E 1892 1873 18 032 NDE 1120 1104 16 036 E 3404 3404 036A E 1207 1207 
141 048 YOUGOSLAVIE 901 
2 
760 
24 052 TUROUIE 671 645 056 U.R.S.S. 1894 1894 
46 060 POLOGNE 609 
46 
569 
61 064 HONGRIE 882 n8 3 390 AFR. DU SUD 553 6 513 27 13 616 IRAN 662 
2 
656 664 INDE 1551 13 1536 
732 JAPON 766 211 6 549 
740 HONG-KONG 629 617 12 
1000 M 0 N DE 80996 2047 38 72951 4813 23 196 930 1010 INTRA-CE 57260 588 38 51316 4667 22 18 648 1011 EXTRA-CE 23737 1459 21836 145 1 179 281 1020 CLASSE 1 12090 217 29 11562 27 173 82 1021 A E l E 9066 1 6 9015 57 6 44 1030 CLASSE 2 7027 1138 7 5668 150 
1031 ACP~66~ 537 153 4 285 
61 
1 94 1040 CLA S 3 4618 104 4405 48 
2904.64 2-METHYLPENTANE-2, ~IOL 
2·METHYLPENTAH-2, ~IOL 
002 BELG.-LUXBG. 845 
4 27 593 87 10 768 003 PAY5-BAS 840 101 115 004 RF ALLEMAGNE 904 833 40 31 036 SUISSE 688 645 28 14 
400 ETAT5-UNIS 781 467 9 305 
1000 M 0 N DE 6328 63 64 10 3870 547 140 1634 
1010 INTRA-CE 3966 21 27 
10 
2341 445 89 1043 
1011 EXTRA-CE 2361 41 37 1529 103 51 590 
1020 CLASSE 1 1973 20 1380 56 7 510 
1021 A E l E 964 3 764 34 7 156 
2904.65 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2·METHYLPENT ANE·2, ~IOL 
DIOLE, AUSG.~ PROPYLENGLYKOL, 2·METHYLPENTAH-2, ~IOL 
001 FRANCE 5325 333 4331 
4 34 583 98 002 BELG.-LUXBG. 18801 
246 
18652 355 108 3 003 PAY5-BAS 16123 15439 
17 
73 
1846 
16 
004 RF ALLEMAGNE 7024 4186 326 12174 267 510 204 005 ITALIE 12615 60 3 12 97 3 006 ROYAUME-UNI 9781 9068 
12 
635 3 011 ESPAGNE 3055 98 2851 90 
030 SUEDE 526 31 495 
103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J NedeMand 1 Portugal I 
2904.65 
036 SWITZERLAND 3268 318 30 2918 5 038 AUSTRIA 1095 26 1090 048 YUGOSLAVIA 247 218 9 
060 POLAND 460 8582 457 2 400 USA 19931 11347 
664 INDIA 255 253 2 
720 CHINA 521 521 
6 728 SOUTH KOREA 1168 1143 
732 JAPAN 2211 2211 
738 TAIWAN 978 978 
800 AUSTRALIA 468 468 
1000 W 0 R L D 84425 12675 98 69348 21 222 169 
1010 INTRA-EC 51159 3727 57 45349 i 9 149 105 1011 EXTRA·EC 33260 8948 41 23995 12 73 61 
1020 CLASS 1 28535 8928 30 19491 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 5048 325 30 48n 
9 
12 46 1030 CLASS 2 3261 20 11 3096 43 
1040 CLASS 3 1485 1409 1 9 15 
2904.68 PENT AERYTHRITOL 
DE: INCLUDED IN 2904.67 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01106180 UNTIL 01/08/87 
PENT AERYTHRITOL 
DE: REPRIS SOUS 2904.67 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONADENTIEL DU 01/06180 AU 01/08/87 
001 FRANCE 748 378 26 002 BELG.·LUXBG. 511 656 19 004 FR GERMANY 1020 
4393 9n SECR.JNTRA 0 4393 
1000 WORLD 7399 1396 19 4393 23 20 
1010 INTRA·EC 2601 1238 19 23 20 1011 EXTRA-EC 405 160 
2904.87 TRJOLS AND OTHER TETRAOLS 
DE: INCL. 2904.66, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
DE: INCL. 2904.68, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS lE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1219 711 22 505 002 BELG.·LUXBG. 493 
16i 
471 
003 NETHERLANDS ns 38 579 
004 FR GERMANY 1061 468 
8 
515 
005 ITALY 565 535 
218 006 UTD. KINGDOM 390 152 
400 USA 653 229 
27434 
596 9n SECR.JNTRA 0 27434 
1000 WORLD 34730 2526 6 27434 8 59 4481 
1010 INTRA-EC 4878 2099 6 8 58 2583 1011 EXTRA-EC 2421 427 2 1878 
1020 CLASS 1 1421 230 1 1148 
1030 CLASS 2 627 8 6 553 
2904.71 D-MANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
D-MANNITOL 
FR: CONFIDENTia 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
1000 WORLD 473 55 2 18 40 
1010 INTRA-EC 315 24 
:i 9 28 1011 EXTRA·EC 159 32 7 12 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
FR: CONADENTia 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
1000 WORLD 1900 47 so 33 1857 
1010 INTRA-EC 1251 47 
sci 23 1148 1011 EXTRA·EC 843 • 511 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
FR : ~~r!l8rrWiE{N SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CELLE CONTENANT DU D-IIANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
1000 W 0 R L D 1183 44 
1010 INTRA-EC 323 
.... 1011 EXTRA·EC so 
2904.n D-GLUCITOL. NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% D-IIANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
311 
35 
1 
D-GLUCITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
FR: CONFIDENTia 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
011 SPAIN 838 
1000 W 0 R L D 1338 I 21 2 
1010 INTRA-EC 1052 3 • 2 
1011 EXTRA·EC 2811 5 21 
2904.79 D-GLUCITOL. NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL CONTENT 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2904.71, 73, 75 AND nAND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
838 
1292 
1033 
259 
D-GLUCITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, SAUF CELLE AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
FR: CONFIDENTia 
DE: INCL. 2904.71, 73, 75 ET nET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.JNTRA 0 22240 22240 
1000 W 0 R L D 22433 13 102 
1010 INTRA·EC 75 12 • 
1011 EXTRA-EC 119 1 102 
22240 
2904.80 OTHER POLYHYDRJC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.11·78 
POL YALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, TETROLS, D-MANNJTOL ET D-GLUCITOL 
001 FRANCE 668 37 2 
104 
2 
:i 
5 
4 
1 
390 
16 
1739 
1704 
35 
27 
8 
163 
491 
273 
976 
961 
15 
3 
79 
26 
26 
193 
104 
89 
44 
40 
328 
253 
75 
8 
II 
1075 
285 
14 
14 
238 
Export 
UK 
4 
3 
154 
59 
94 
63 
4 
8 
23 
209 
70 
572 
365 
207 
i 
22 
42 
23 
19 
19 
32 
1 
31 
107 
34 
73 
28 
23 
5 
i 
70 
58 
13 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 1 eero.-tux. I eanmar11 I Deutschland 1 ·w.ll6a 1 espana 1 France I Ireland I 
2904.65 
036 SUISSE 7993 935 181 6870 3 
036 AUTRICHE 1958 29 1943 15 048 YOUGOSLAVIE 623 571 23 
060 POLOGNE 761 
8801 
735 6 400 ETATS-UNIS 21087 12279 
664 INDE 595 588 5 
720 CHINE 1378 1378 
8 728 COREE DU SUD 1789 1713 
732 JAPON 4485 4485 
736 T'AI·WAN 1408 1408 
800 AUSTRALIE 523 523 
1000 M 0 N DE 120249 14738 533 99295 2 53 623 
1010 INTRA-CE 73393 4922 328 83143 2 24 421 1011 EXTRA-CE 46851 9818 207 36152 30 202 
1020 CLASSE 1 38503 9799 181 28398 8 68 
1021 A E L E 11018 968 181 9823 
2 26 44 1030 CLASSE 2 5336 17 28 4944 108 
1040 CLASSE 3 3012 2812 3 26 
2904.68 PENT AERYTHRITOL 
DE: INCLUDED IN 2904.87 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/06/80 UNTIL 01/08187 
PENT AERYTHRITOL 
DE: IN 2904.87 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH VOM 01/06180 BIS 01/08/87 
001 FRANCE 815 417 
002 BELG.-LUXBG. 591 
746 21 004 RF ALLEMAGNE 1118 3566 977 SECR.INTRA 0 3560 
1000 M 0 N DE 8820 1515 21 3560 47 
1010 INTRA-CE 2855 1374 21 47 1011 EXTRA-CE 405 141 
2904.87 TRIOLS AND OTHER TETRAOLS 
DE: INCl. 2904.68, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOLE UNO ANDERE TETROLE 
DE: EINSCHL 2904.66, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1233 549 
002 BELG.-LUXBG. 858 260 003 PAYS-BAS 1122 
004 RF ALLEMAGNE 1581 661 8 005 ITALIE 654 828 
008 ROYAUME·UNI 522 172 
400 ETATS-UNIS 1111 341 32382 977 SECR.INTRA 0 32382 
1000 M 0 N DE 41740 2828 12 32382 • 2 1010 IN TRA-CE 8324 2372 
12 
8 2 
1011 EXTRA-CE 3034 458 
1020 CLASSE 1 1877 385 1 
1030 CLASSE 2 623 10 11 
2904.71 D-MANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
D-MANNIT 
FR:VERTRAULICH 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1241 222 4 34 
1010 INTRA-CE 784 85 4 25 1011 EXTRA-CE 475 158 • 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
FR: eesR~~UJ~JfAESSRIGER LOESUNO MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1187 
804 
362 
34 
34 
31 
3i 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL 
FR: CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
25 
20 
5 
FR: eesR~u~~~WAESSRIGER LOESUNO, AUSO. JENES MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 778 48 
1010 INTRA-CE 231 4i 1011 EXTRA-CE 54 
34 
28 
74 
80 
14 
1 
12 
2904.77 D-GLUCITO~ NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR : CONFIDENT! L 
DE: INCLUDED lN 2904.79 
FR: M~Ulr~DERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNO, MIT D-MANNIT ars 2%, BEZOGEN AUF o.soR&rrGEHALT 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
011 ESPAGNE 1058 
1000 M 0 N DE 1715 37 33 3 
1010 INTRA-CE 1390 28 33 3 1011 EXTRA-CE 324 9 
2904.79 D-GLUCITO~ NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL CONTENT 
FR: CONFIDENT! L 
DE: INCl. 2904.71, 73, 75 AND 77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: eesR~~Ulr~DERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNO, AUSO. JENES MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
DE: EINSCHL 2904.71, 73, 75 U. 77 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 14485 14485 
1000 M 0 N DE 14728 11 134 14485 
1010 INTRA-CE 100 9 1 i 1011 EXTRA-CE 185 2 134 
2904.80 OTHER POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.81·79 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE, AUSO. lWEI-, DREI-, YJERWERTIGE, D-MANNIT UNO D-SORBIT 
001 FRANCE 1584 97 19 136 
34 
34 
34 
1987 
!lalla 1 Nederland-~ Portugal I UK 
44 
1144 
868 
270 
153 
117 
678 
824 
836 
780 
331 
848 
5992 
3688 
2324 
1375 
718 
85 
39 
48 
977 
723 
254 
29 
28 
1 
1058 
1814 
1332 
281 
21 
20 
2 
657 
2 
24 
3414 
3350 
85 
s3 
12 
184 
557 
279 
1054 
1038 
18 
8 
156 
19 
122 
401 
191 
210 
135 
58 
807 
832 
174 
8 
8 
884 
193 
27 
27 
2 
2 
875 
4 
2li 
1 
447 
339 
107 
53 
4 
13 
42 
234 
72 
589 
390 
199 
4 
18 
41 
23 
18 
18 
89 
3 
87 
94 
21 
72 
17 
10 
7 
1 
i 
94 
88 
28 
105 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland1 'EAA66a J Espana 1 France 1 Ireland l 1 Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia 
2904.80 
003 NETHERLANDS 184 6 1 181 004 FR GERMANY 650 
7 
10 511 
006 UTD. KINGDOM 703 
15 
137 556 
036 SWITZERLAND 422 2 47 348 
038 AUSTRIA 588 1 585 
1000 WORLD 4588 157 30 31 3 283 3274 
1010 INTRA-EC 2725 37 8 12 i 1 204 1970 1011 EXTRA·EC 1862 120 24 20 2 59 1304 
1020 CLASS 1 1492 3 24 15 51 1214 
1021 EFTA COUNTR. 1214 65 24 3 51 1123 1030 CLASS 2 313 5 3 91 
2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES POLY ALCOOLS 
002 BELG.·LUXBG. 344 
2&5 
312 6 20 004 FR GERMANY 461 55 59 006 UTD. KINGDOM 187 8 4 
028 NORWAY 553 552 
2 400 USA 141 84 
1000 W 0 R L D 2303 293 • 1224 14 69 230 1010 INTRA·EC 1195 290 i 428 14 23 114 1011 EXTRA·EC 1108 4 787 46 115 
1020 CLASS 1 939 1 737 5 111 
1021 EFTA COUNTR. 665 
4 
1 839 
14 40 5 1030 CLASS 2 148 8 56 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR NALOGENA TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIVATIVES 
ALCOOLS CYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
002 BELG.·LUXBG. 3560 
72 
8 7 3520 
003 NETHERLANDS 728 618 
112 004 FR GERMANY 747 617 294 006 UTD. KINGDOM 864 570 
1000 WORLD 7104 790 1694 8 4424 
1010 INTRA·EC 8480 722 1208 a 4365 
1011 EXTRA·EC 645 68 486 59 
1020 CLASS 1 418 43 375 
2905.13 MENTHOL 
DE: INCLUDED IN 2905.19 
MENTHOL 
DE: REPRIS SOUS 2905.19 
005 ITALY 72 19 
1000 WORLD 343 28 95 2 
1010 INTRA·EC 202 17 43 1 
1011 EXTRA·EC 143 10 52 2 
1030 CLASS 2 96 4 23 
1031 ACP(66) 64 7 
2905.15 STEROLS 
STEROLS 
001 FRANCE 48 
17 
20 004 FR GERMANY 38 
007 IRELAND 27 
1000 W 0 R L D 238 10 2 34 87 
1010 INTRA·EC 170 9 2 32 44 1011 EXTRA·EC 68 1 2 23 
1020 CLASS 1 43 1 2 22 
1040 CLASS 3 19 
2905.18 INOSITOLS 
INOSITOL$ 
1000 W 0 R L D 56 16 37 
1010 INTRA·EC 37 12 24 i 1011 EXTRA-EC 11 4 13 
2905.11 OTHER CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
DE: INCL. 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALCOOLS CYCLANIQUES.l(YCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUE.ft AUTRES QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 18; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
DE: ~~~~~~E~~egE .J~~tlrfJ~R'~l~N.ET CYCLO RPEN. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2905.31 CINNAIIYL ALCOHOL 
ALCOOL CINNAIIYLIQUE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
FR : CONFIDENTIAL 
123 
245 
410 
188 
266 
413 
72 
2915 
5905 
1303 
1688 
783 
267 
845 
418 
207 
213 
157 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: INCLUDED IN 2905.59 
ALCOOL BENZYLIOUE 
FR : CONADENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: REPRJS SOUS 2905.59 
400 USA 716 
732 JAPAN 547 
977 SECR.INTRA 0 4592 
106 
i 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
2915 
2915 
151 
75 
76 
54 
20 
20 
174 
24 
128 
95 
62 
1209 
498 
712 
178 
95 
481 
307 
1 
123 
66 
310 
43 
144 
330 
71 
1379 
659 
720 
499 
145 
218 
3 55 
3 30 
25 
22 
4 
123 
3 
684 
405 
278 
171 
107 
1 
14 
120 
2 
188 
145 
41 
21 
19 
4 
24 
111 
89 
22 
51 
95 
93 
2 
1 
1 
23 
19 
27 
119 
82 
37 
15 
19 
24 
15 
26 
7 
1 
151 
66 
86 
41 
26 
43 
198 
88 
101 
74 
410 
4592 
3Ci 
12 
69 
42 
27 
12 
15 
Export 
UK 
12 
143 
90 
54 
14 
13 
40 
11 
97 
i 
43 
278 
195 
83 
64 
6 
17 
1 
38 
18 
77 
68 
10 
2 
123 
47 
76 
68 
56 
2 
8 
3 
3 
3 
5 
1 
155 
14 
141 
51 
1 
88 
11 
1 
11 
7 
405 
134 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2904.80 
003 PAY8-BAS 683 
13 
5 6 644 28 
004 RF ALLEMAGNE 1n9 
17 
22 1399 344 1 
006 ROYAUME-UNI 1452 
1S 3 
305 1125 5 62 036 SUISSE 732 17 151 480 
036 AUTRICHE 662 2 660 
1000 M 0 N DE 9740 266 49 189 2 145 699 6415 1592 383 
1010 INTRA-CE 6228 97 13 50 2 138 508 4199 1107 118 1011 EXTRA-CE 3513 169 37 139 8 191 2218 485 266 
1020 CLASSE 1 2323 4 37 96 3 170 1655 288 70 
1021 A E L E 1n8 
s2 37 19 2 3 170 1481 100 88 1030 CLASSE 2 1053 37 5 10 562 189 
2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIV ATE DER MEHRWERTIGEN ALKOHOLE 
002 BELG.-LUXBG. 1388 
125 24 
1200 6 27 3 132 
004 RF ALLEMAGNE 1895 
tri 
43 64 35 1604 
006 ROYAUME-UNI 528 41 37 273 
13 028 NORVEGE 2007 1994 
13 9 400 ETAT8-UNIS 1255 296 937 
1000 M 0 N DE 10491 134 35 4428 15 365 727 794 3998 
1010 INTRA-CE 5038 129 24 1616 1 163 186 351 2568 
1011 EXTRA-CE 5371 5 12 2811 14 203 452 443 1431 
1020 CLASSE 1 4179 1 2 2731 43 147 128 1127 
1021 A E L E 2548 
4 
2 2364 
14 
1 305 114 67 1030 CLASSE 2 957 9 70 159 146 250 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRo-, NITROSODERIVATE 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYL- UND DIMETHYLCYCLOHEXANOLE 
002 BELG.-LUXBG. 1989 
95 
18 7 1940 20 4 
003 PAY8-BAS 874 729 96 50 004 RF ALLEMAGNE 518 391 
487 
31 
006 ROYAUME-UNI 1062 575 
1000 M 0 N DE 5866 594 2278 10 2759 95 130 
1010 INTRA-CE 5097 521 1654 8 2738 75 101 
1011 EXTRA-CE 769 72 624 2 21 20 30 
1020 CLASSE 1 534 44 489 1 
2905.13 MENTHOL 
DE: INCLUDED IN 2905.19 
MENTHOL 
DE: IN 2905.19 ENTHALTEN 
005 ITALIE 790 2 240 530 18 
1000 M 0 N DE 3843 19 18 362 1153 32 1021 1237 
1010 INTRA-CE 2249 19 ,, 210 512 7 1000 500 1011 EXTRA-CE 1594 152 641 25 21 737 
1030 CLASSE 2 1016 5 41 332 2 14 622 
1031 ACP(66) 628 5 85 13 525 
2905.15 STEROLS 
STERINE 
001 FRANCE 781 65 
539 
23 an 18 
004 RF ALLEMAGNE 1054 5D6 9 
007 lALANDE 825 9 815 1 
1000 M 0 N DE 5072 356 4 903 99 3824 85 
1010 IN TRA-CE 3827 i 282 4 838 64 2402 41 1011 EXTRA-CE 1444 74 65 35 1221 44 
1020 CLASSE 1 647 20 55 34 503 35 
1040 CLASSE 3 638 38 4 593 3 
2905.18 INOSITOLS 
INOSITE 
1000 M 0 N DE 838 17 203 588 20 11 
1010 INTRA-CE 542 17 144 374 2Ci 8 1011 EXTRA-CE 297 59 212 8 
2905.19 OTHER CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
DE: INCL. 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALICYCUSCHE ALKOHOLE, NICHT IN 2905.11 BIS 18 EHTHALTEN; HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIVATE DER AUCYCUSCHEN 
ALKOHOLE 
DE: EINSCHL. 2905.13 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 537 1 536 2i 003 PAY8-BAS 571 
t3 14 
380 170 226 3i 004 RF ALLEMAGNE 1135 110 735 6 
006 ROYAUME-UNI 634 9 251 342 32 6 036 SUISSE 1218 1 211 949 51 24 400 ETAT8-UNIS 1360 6 148 1142 40 
664 INDE 673 
151o3 
624 49 
9n SECR.INTRA 0 15103 
1000 M 0 N DE 24847 42 15103 14 2094 5792 130 865 95 712 
1010 INTRA-CE 4145 31 14 1309 2120 61 508 44 58 
1011 EXTRA-CE 5600 11 788 3872 69 357 51 654 
1020 CLASSE 1 3031 7 425 2270 3 120 24 182 
1021 A E L E 1226 1 211 951 3 53 26 7 1030 CLASSE 2 2322 4 287 1242 66 230 487 
2905.31 CINNAMYL ALCOHOL 
ZIMTALKOHOL 
1000 M 0 N DE 2345 860 18 290 1103 73 
1010 INTRA-CE 1131 418 i 18 150 542 3 1011 EXTRA-CE 1216 443 141 561 70 
1020 CLASSE 1 865 300 124 403 38 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: INCLUDED IN 2905.59 
BENZYLALKOHOL 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
DE: IN 2905.59 ENTHAL TEN 
400 ET AT8-UNIS 862 352 30 3 611 
507 
732 JAPON 649 1 207 9n SECR.INTRA 0 6522 6522 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Dan malt !Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2905.51 
1000 W 0 R L D 7871 14 516 2 46 5588 1505 
1010 INTRA·EC 572 12 87 2 
13 4 456 
1011 EXTRA-EC 2508 2 429 33 992 1050 
1020 CLASS 1 1888 2 409 2 30 633 812 
1030 CLASS 2 418 21 198 199 
2905.55 2-PHENYLETHANOL 
2-PHENYLETHANOL 
001 FRANCE 197 194 
136 
3 
004 FR GERMANY 197 
2s0 
61 
006 UTD. KINGDOM 324 65 9 
036 SWITZERLAND 224 177 46 
1000 W 0 R L D 1459 959 355 12 117 15 
1010 INTRA-EC 899 561 i 257 12 81 14 1011 EXTRA-EC 558 397 98 38 
1020 CLASS 1 431 353 54 7 5 12 
1021 EFTA COUNTR. 231 184 46 1 
2905.59 AROMATIC ALCOHOLS OTHER THAN CINNAMYL, BENZYL AND 2-PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
NITROSA TED DERIVATIVES 
DE: INCL. 2905.51 
ALCOOLS AROMA TIQUES, SAUF ALCOOL CINNAMYUQUE, BENZYUQUE, 2-PHENYLETHANOL; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES ET 
NITROSES DES ALCOOLS AROMAOOUES 
DE: INCL. 2905.51 
001 FRANCE 471 6 432 4 10 12 7 
005 ITALY 474 
5 
472 
5 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 614 109 494 29 036 SWITZERLAND 94 55 
2 218 
10 
220 EGYPT 241 20 2i 1 400 USA 714 
2 
422 348 263 8 508 BRAZIL 665 2 310 2 1 
1000 W 0 R L D 4326 27 2228 415 13 886 621 134 
101 0 INTRA-EC 1791 23 1133 40 4 19 532 i 39 1011 EXTRA-EC 2536 4 1095 375 9 667 89 96 
1020 CLASS 1 1225 829 16 266 32 82 
1021 EFTA COUNTR. 300 
2 
261 359 8 soi 10 29 1030 CLASS 2 1279 251 43 14 
2906 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2906.11 PHENOL AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHENOL ET SES SELS 
FA : CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 20494 1335 2 195 13852 4667 243 
002 BELG.-LUXBG. 61096 
1409 
31017 21806 6950 1323 
003 NETHERLANDS 44347 13566 17802 
11955 
11550 
004 FR GERMANY 23024 2109 1575 7106 279 
006 UTD. KINGDOM 17185 35 7326 9798 26 
010 PORTUGAL 1496 i 1383 1429 113 030 SWEDEN 1430 
032 FINLAND 1011 515 496 
5 036 SWITZERLAND 7360 7355 9 038 AUSTRIA 3395 3386 
1sS 052 TURKEY 3275 2967 122 
058 GERMAN DEM.R 11457 698 11457 208 ALGERIA 1397 699 40 25 220 EGYPT 1312 
1537 
1247 
400 USA 1556 19 i 404 CANADA 1576 1575 
1094 165 624 ISRAEL 1276 17 
720 CHINA 1919 
2 3795 
1599 120 200 
732 JAPAN 4842 1045 
738 TAIWAN 2511 
144242 
1009 1502 
977 SECR.INTRA 0 144242 
1000 W 0 R L D 384253 5431 2 144242 66720 107780 25313 3 14762 
1010 INTRA-EC 168625 4896 2 55081 70741 24219 3 13866 1011 EXTRA-EC 51366 538 11639 37038 1094 1076 
1020 CLASS 1 25221 518 6907 16902 152 742 
1021 EFTA COUNTA. 13721 516 
4732 
12666 9 3 530 1030 CLASS 2 12104 17 6426 792 134 
1040 CLASS 3 14061 13709 151 201 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
CRESOLS ET LEURS SELS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1577 3 1007 334 567 003 NETHERLANDS 5238 4904 200 004 FR GERMANY 1344 2338 1144 006 UTD. KINGDOM 6515 453 3724 
008 DENMARK 1238 1238 
157 4i 036 SWITZERLAND 1552 1354 
062 CZECHOSLOVAK 319 319 
720 CHINA 1645 1645 
1000 W 0 A L D 21869 11 14043 3199 23 4592 
1010 INTRA-EC 16914 3 9647 i 2743 23 4521 1011 EXTRA-EC 4956 a 4397 456 71 
1020 CLASS 1 2157 1931 157 23 46 
1021 EFTA COUNTR. 1677 
8 
1474 157 48 
1030 CLASS 2 419 288 103 20 
1040 CLASS 3 2380 2178 197 5 
2906.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
XYLENOLS ET LEURS SEL8 
001 FRANCE 392 166 21 199 6 
002 BELG.-LUXBG. 1094 313 
243 
567 214 
004 FR GERMANY 1054 656 609 202 006 UTD. KINGDOM 993 61 276 
400 USA 174 126 48 
732 JAPAN 211 119 92 
1000 W 0 R L D 4680 2059 26 311 1687 597 
1010 INTRA-EC 3998 1594 21 310 1651 422 
1011 EXTRA-EC 681 465 5 1 35 175 
1020 CLASS 1 528 389 1 1 35 157 1030 CLASS 2 147 91 5 16 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
2905.51 
1000 M 0 N DE 10775 24 2 554 30 78 7945 2142 1010 INTRA-CE 693 18 2 58 :IIi 18 6 593 1011 EXTRA-CE 3558 5 496 60 1417 1548 1020 CLASSE 1 2657 5 2 465 30 56 903 1196 1030 CLASSE 2 611 1 31 1 291 287 
2905.55 2-PHENYLETHANOL 
2-PHENYLAETHANOL 
001 FRANCE 700 684 
537 
16 004 RF ALLEMAGNE 754 884 217 006 ROYAUME-UNI 1117 221 12 
3 036 SUISSE 842 665 154 
1000 M 0 N DE 5587 3547 4 1349 25 487 155 1010 INTRA-CE 3331 2071 4 976 25 283 1 1011 EXTRA-CE 2234 1475 373 204 153 1020 CLASSE 1 1631 1267 191 10 24 139 1021 A E L E 875 718 154 3 
2905.59 ~~~:ffmAL8R.:tv~lJ'ER THAH CINNAMYL, BENZYL AND 2-PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NrrRATED AND 
DE: INCL. 2905.51 
AROMA n&CHE ALKOH01[£AUSG. ZIMT-. BENZYLALKOHOI., 2-PHENYLAETHANOL; HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE DER 
AROMATISCHEN ALKOH 
DE: EINSCHL. 2905.51 
001 FRANCE 1184 7 783 158 
1 
33 141 62 005 ITALIE 750 li 726 1 34 8 14 006 ROYAUME-UNI 2080 191 5 2 1640 568 036 SUISSE 1072 434 1 1 68 220 EGYPTE 848 43 
1 
7 792 234 4 400 ETAT$-UNIS 2754 
12 
625 
1 
1763 131 
508 BRESIL 1679 54 60S 965 18 4 
1000 M 0 N DE 14857 60 5369 948 98 4 4075 2861 1443 
1010 INTRA-CE 5301 44 2433 213 85 4 134 2221 i 187 1011 EXTRA-CE 9555 18 2938 733 33 3940 640 1256 
1020 CLASSE 1 5039 1755 62 1 1775 326 1120 
1021 A E L E 1395 
12 
751 
671 
1 2 68 573 
1030 CLASSE 2 4363 1122 31 2185 225 136 
2906 PHENOLS AND PHENOL·ALCOHOLS 
PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
2906.11 PHENOL AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHENOL UNO SEINE SALZE 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10901 739 19 105 6701 3110 227 
002 BELG.-LUXBG. 31362 695 14622 12078 3846 616 003 PAY$-BAS 25489 7358 9965 
7160 
7451 
004 RF ALLEMAGNE 13623 916 943 4313 291 
006 ROYAUME-UNI 9645 8 4083 5516 36 
010 PORTUGAL 1012 
1 
940 
610 
72 
1 030 SUEDE 612 
032 FINLANDE 508 244 284 
7 036 SUISSE 4492 4485 9 038 AUTRICHE 2044 2035 
162 052 TURQUIE 1742 1507 73 058 RD.ALLEMANDE 6494 
361 
6494 
206 ALGERIE 768 367 2li s4 220 EGYPTE 623 
797 
740 
400 ETAT$-UNIS 621 24 
3 404 CANADA 890 887 
559 93 624 ISRAEL 662 10 
720 CHINE 1075 
21 1694 
908 66 101 
732 JAPON 2140 425 
736 T'AI-WAN 1307 
92836 
323 984 
977 SECR.INTRA 0 92836 
1000 M 0 N DE 213353 2859 20 92836 33045 59728 15258 1 9806 
1010 INTRA-CE 92653 2373 19 28050 36839 14426 i 8948 1011 EXTRA-CE 27863 286 1 4994 20889 832 860 
1020 CLASSE 1 13774 269 1 3378 9485 107 534 
1021 A E L E 7892 245 1 
1616 
7394 9 243 
1030 CLASSE 2 6106 16 3619 633 221 
1040 CLASSE 3 7980 7784 91 105 
2906.12 CRESOL$ AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
KRESOLE UNO IHRE SALZE 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2061 2 1207 229 851 003 PAY$-BAS 4224 3995 
1s0 004 RF ALLEMAGNE 1155 2354 1005 006 ROYAUME-UNI 6153 368 3431 
008 DANEMARK 1040 1040 
121 33 036 SUISSE 1767 1612 
062 TCHECOSLOVAQ 793 793 
720 CHINE 2097 2097 
1000 M 0 N DE 22179 13 2 14960 8 2621 20 4555 
1010 INTRA-CE 15648 2 i 8963 1 2204 20 4478 1011 EXTRA-CE 6530 11 5997 7 417 77 
1020 CLASSE 1 2677 1 1 2488 5 122 20 40 
1021 A E L E 2040 1 1878 121 40 
1030 CLASSE 2 604 10 444 123 26 
1040 CLASSE 3 3249 3066 172 11 
2906.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
XYLENOLE UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 641 298 17 262 44 
002 BELG.-LUXBG. 1357 362 
6 267 
688 287 
004 RF ALLEMAGNE 1066 
2316 
519 274 
006 ROYAUME-UNI 2587 47 224 
1s0 400 ETAT$-UNIS 855 695 
732 JAPON 616 454 162 
1000 M 0 N DE 8825 5387 70 531 1726 1110 
1010 INTRA-CE 6297 3628 23 322 1713 810 
1011 EXT RA-CE 2528 1759 47 209 13 500 
1020 CLASSE 1 1989 1319 39 200 
13 
431 
1030 CLASSE 2 526 431 8 9 85 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana T France l Ireland 1 . I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2906.15 NAPHTOLS ET LEURS SELS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1546 22 1546 004 FR GERMANY 846 
:i 
822 
006 UTD. KINGDOM 986 983 
400 USA 2445 2445 
732 JAPAN 3067 
186i 
3067 
977 SECR.INTRA 0 1861 
1000 W 0 R L D 12118 14 1861 30 10137 61 15 
1010 INTRA·EC 3859 3 29 3753 60 14 
1011 EXTRA·EC 6400 12 1 6385 1 1 
1020 CLASS 1 5747 2 1 5742 1 1 
1030 CLASS 2 572 10 562 
2906.17 OCffiPHENOW NONYLPHENOL AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
ocmPHENOL, NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2365 1886 479 
003 NETHERLANDS 2336 2336 205 350 004 FR GERMANY 4911 4356 
011 SPAIN 2473 2336 135 
036 SWITZERLAND 1877 1530 346 
058 GERMAN DEM.R 722 722 
12 728 SOUTH KOREA 1070 1058 
738 TAIWAN 1225 
13444 
1225 
977 SECR.INTRA 0 13444 
1000 W 0 R L D 34609 67 13444 2 29 18641 392 2034 
1010 INTRA·EC 13762 67 1 22 11974 388 1310 
1011 EXTRA·EC 7402 7 6667 4 724 
1020 CLASS 1 3098 7 2635 456 
1021 EFTA COUNTR. 1977 1 1549 4 427 1030 CLASS 2 2890 2650 236 
1040 CLASS 3 1415 1383 32 
2906.18 MONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2906.11·17 
MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 
001 FRANCE 2781 53 2098 260 
210 
9 59 302 
002 BELG.·LUXBG. 3300 22 1081 3Ti 1909 69 31 003 NETHERLANDS 1949 1492 16 
2 25 
42 
004 FR GERMANY 1078 58 
2388 
269 663 61 
005 ITALY 3106 119 324 245 306 2 28 006 UTD. KINGDOM 3006 11 2243 131 319 2 2:i 008 DENMARK 249 
10 
210 11 5 66 011 SPAIN 936 798 
15 
32 1 35 
030 SWEDEN 142 65 58 6 i 4 036 SWITZERLAND 1227 4 927 57 25 211 036 AUSTRIA 1048 1001 40 1 2 
052 TURKEY 274 23 196 50 3 2 
060 POLAND 280 
10 
238 1 40 
064 HUNGARY 319 309 
s:i 8 332 400 USA 1490 1 1098 
448 CUBA 278 254 
16 
24 
508 BRAZIL 622 603 3 
720 CHINA 313 311 
12 22 2 732 JAPAN 712 453 225 
1000 W 0 R L D 26708 368 5 18256 1845 1899 2285 292 1758 
1010 INTRA·EC 16888 289 4 10490 1417 1511 2267 221 691 1011 EXTRA·EC 9821 79 7766 429 388 18 71 1066 
1020 CLASS 1 5661 28 4255 264 197 17 29 871 
1021 EFTA COUNTR. 2619 4 4 2152 124 63 6 18 232 1030 CLASS 2 2546 41 1987 165 168 42 121 
1040 CLASS 3 1612 10 1524 3 1 74 
2906.31 RESORCINOL AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2906.38 
RESORCINOL ET SES SELS 
DE: REPRIS SOUS 2906.38 
001 FRANCE 502 
6 
20 478 4 
002 BELG.-LUXBG. 304 
1:i 
298 
:i 004 FR GERMANY 570 4 2 552 005 ITALY 311 26 307 006 UTD. KINGDOM 375 355 
1000 WORlD 2138 5 11 58 1990 74 
1010 INTRA·EC 2085 5 8 58 1990 24 
1011 EXTRA·EC 52 2 50 
2906.33 HYDROOUINONE 
FR: CONFIDENTIAL 
HYDROQUINONE 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 203 91 4 103 
137 
5 
002 BELG.-LUXBG. 163 
2 
26 
006 UTD. KINGDOM 244 97 145 
1000 WORLD 1253 129 179 553 375 17 
1010 INTRA·EC 866 99 57 324 374 12 
1011 EXTRA·EC 388 29 123 229 1 6 
1020 CLASS 1 113 29 91 22 5 1030 CLASS 2 262 31 196 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPHT ALENES ET LEURS SELS 
400 USA 21 21 
1000 W 0 R LD 59 37 22 
1010 INTRA·EC 27 5 22 
1011 EXTRA-EC 32 32 
1020 CLASS 1 22 22 
2906.37 txr·ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
FR: NFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
FR: NFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 48435 48435 
1000 WORLD 48560 8 48435 4 74 41 
1010 INTRA·EC 118 8 4 74 40 1011 EXTRA·EC 7 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a J Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland l Portugal I UK 
2906.15 NAPHTHOL£ UND IHRE SALZE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3176 3175 004 RF ALLEMAGNE 1869 6 69 1792 7 006 ROYAUME-UNI 2081 2075 400 ETAT5-UNIS 4624 4624 732 JAPON 4960 
518i 
4960 977 SECR.INTRA 0 5181 
1000 M 0 N DE 24808 T7 5181 86 19294 126 44 1010 INTRA-CE 8191 6 80 7947 120 38 1011 EXTRA-CE 11436 71 6 11347 6 6 1020 CLASSE 1 10032 13 5 10005 6 3 1030 CLASSE 2 1068 57 1008 3 
2906.17 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OCTYLPHENOt!J NONYLPHENOL UND IHRE SALZE 
DE: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1902 1368 514 003 PAYS-BAS 1681 1681 
11i 437 004 RF ALLEMAGNE 3679 3131 011 ESPAGNE 2016 1870 146 036 SUISSE 1587 1102 484 058 RD.ALLEMANDE 507 507 
10 728 COREE DU SUD 811 801 736 T'AI-WAN 900 
10275 
900 977 SECR.INTRA 0 10275 
1000 M 0 N DE 26806 74 10275 4 39 13863 260 2291 1010 INTRA-CE 10769 74 3 29 8905 256 1502 1011 EXTRA-CE 5762 1 10 4958 4 789 1020 CLASSE 1 2542 10 1947 585 1021 A E l E 1669 1 1117 4 551 1030 CLASSE 2 2186 2009 172 1040 CLASSE 3 1035 1002 33 
2906.18 MONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2906.11-17 
EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE DERIVATE, NICHT IN 2906.11 BIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5597 132 
3 
3703 597 
49i 
8 111 1046 002 BELG.-LUXBG. 4507 45 2405 875 1426 141 41 003 PAY5-BAS 3642 2552 47 6 35 123 004 RF ALLEMAGNE 2385 159 
4767 
676 1310 199 005 ITALIE 6238 259 600 507 
257 
11 94 006 ROYAUME-UNI 4681 14 3700 305 397 8 45 008 DANEMARK 647 23 560 31 10 1 011 ESPAGNE 2048 1659 33 168 1 79 118 030 SUEDE 3518 247 135 4 2 3101 036 SUISSE 4176 
:i 3137 110 242 6 676 038 AUTRICHE 1321 1222 86 4 6 052 TUROUIE 778 47 587 131 4 9 4 060 POLOGNE 925 152 627 1 141 064 HONGRIE 727 21 706 
192 32 1512 400 ETAT5-UNIS 4562 2 2824 448 CUBA 740 635 90 105 508 BRESIL 781 674 17 
720 CHINE 630 621 
27 63 9 732 JAPON 2147 1268 789 
1000 M 0 N DE 58026 976 22 37103 4159 4413 1788 581 8984 
1010 IN TRA-CE 30541 662 3 19663 3172 3009 1742 397 1893 
1011 EXTRA-CE 27488 314 19 17440 986 1405 48 185 7091 
1020 CLASSE 1 18376 52 1 10470 588 777 45 86 6357 
1021 A E l E 9535 3 1 5022 257 378 4 45 3825 
1030 CLASSE 2 5342 89 18 3701 398 604 1 97 434 
1040 CLASSE 3 3767 173 3269 24 2 299 
2906.31 RESORCINOL AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2906.38 
RESORCIN UND SEINE SALZE 
DE: IN 2906.38 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1770 
28 
53 1676 41 002 BELG.-LUXBG. 1086 
73 
1058 38 004 RF ALLEMAGNE 2158 
1B 
10 2037 
005 ITALIE 1044 i 7 1028 006 ROYAUME-UNI 1222 1214 
1000 M 0 N DE 7860 33 65 154 7012 594 
1010 INTRA-CE 7381 30 i 41 153 7012 144 1011 EXTRA-CE 482 5 24 2 450 
2906.33 HYDROQUINONE 
FR : CONFIDENTIAL 
HYDROCHINON 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 691 342 18 303 434 28 002 BELG.-LUXBG. 516 2 80 
006 ROYAUME-UNI 737 10 289 438 
1000 M 0 N DE 4246 491 867 1644 1149 95 
101 0 INTRA-CE 2796 370 238 981 1148 61 
1011 EXTRA-CE 1450 121 628 663 4 34 
1020 CLASSE 1 505 
12i 
438 69 
:i 33 1030 CLASSE 2 907 190 560 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPHTHALINE UND IHRE SALZE 
400 ETATS-UNIS 618 618 
1000 M 0 N DE 1253 5 1210 24 14 
1010 INTRA-CE 381 5 350 17 14 1011 EXTRA-CE 872 860 7 
1020 CLASSE 1 707 700 7 
2906.37 tlo4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
FR : NFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ 4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL 
FR : RTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 45699 45699 
1000 M 0 N DE 45874 6 45699 8 107 54 
1010 IN TRA-CE 168 6 8 107 53 1011 EXT RA-CE 7 1 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
2906.38 POLYPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.31-37 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2906.31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
11alla I Nederland I Portugal I 
FR: ~~'f=l'~f~.g~ ET LEURS SELS, AUTRES Q. RESORCINOL, HYDROQUINONE, DIHYDROXYNAPHTALENES ET 4, 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
DE: INCL. 2906.31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 365 141 29 
002 BELG.-LUXBG. 81 20 4 10 004 FR GERMANY 248 
400 USA 178 
9757 977 SECR.INTRA 0 9757 
1000 W 0 R L D 11271 240 5 9757 83 
1010 INTRA-EC 916 239 4 47 
1011 EXTRA-EC 597 17 
1020 CLASS 1 377 12 
1030 CLASS 2 107 4 
1040 CLASS 3 112 
2908.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS-ALCOOLS 
007 IRELAND 4 4 
1000 W 0 R L D 203 60 • 7 1010 INTRA-EC 89 59 5 2 
1011 EXTRA-EC 114 1 3 5 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
FA: CONF. PENTACHLORPHENOL 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
FR: CONF. PENTACHLOROPHENOL ET PENTACHLOROPHENATES 
001 FRANCE 526 291 IS 002 BELG.-LUXBG. 525 i 19 003 NETHERLANDS 572 79 398 
004 FR GERMANY 8030 232 
147 
4872 
005 ITALY 727 60 105 
006 UTD. KINGDOM 2514 222 2239 
011 SPAIN 221 31 98 
030 SWEDEN 288 32 
1302 036 SWITZERLAND 1657 47 
062 CZECHOSLOVAK 280 28 243 
064 HUNGARY 214 8 206 
068 BULGARIA 80 80 
s4 390 SOUTH AFRICA 161 31 
400 USA 1494 486 481 
404 CANADA 433 23 367 
508 BRAZIL 231 135 91 
512 CHILE 320 4 310 
706 SINGAPORE 289 7 228 
732 JAPAN 1187 111 627 
1000 W 0 R L D 21883 294 1939 14 12490 
1010 INTRA-EC 13294 294 i 801 3 7584 1011 EXTRA-EC 8572 1139 12 4908 
1020 CLASS 1 5545 793 5 2830 
1021 EFTA COUNTR. 2017 127 
6 
1304 
1030 CLASS 2 2253 221 1504 
1031 ACPk66) 258 7 2 227 
1040 CLA S 3 773 125 573 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 538 253 133 17 
12 002 BELG.-LUXBG. 119 
111 
38 3 003 NETHERLANDS 588 18 279 
004 FR GERMANY 270 
32 24 
206 
005 ITALY 401 20 185 006 UTD. KINGDOM 550 101 
sO 100 036 SWITZERLAND 784 466 
400 USA 1053 84 
4 732 JAPAN 126 52 
1000 WORLD 5886 943 1080 159 887 
1010 INTRA-EC 2850 617 348 50 851 
1011 EXTRA-EC 2838 328 734 110 37 
1020 CLASS 1 2347 200 831 83 
1021 EFTA COUNTR. 888 100 471 80 
37 1030 CLASS 2 483 126 102 26 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
ACIDE PICRIQUE; STYPHNA TE DE PLOMB; TRINITROXYLENOLS ET SELS 
1000 WORLD 205 2 193 
1010 INTRA-EC 198 1 193 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 
290~-f!: W~~rJW~eLS; TRINITRO-M.CRESOL 
UK: w~~N~'~eLS, TRINITRO-M.CRESOL 
1000 W 0 R L D 203 183 1010 INTRA-EC 28 8 
1011 EXTRA-EC 175 175 
2907.61 DINOSEB J!.Si>l 
FR: CONFIDE I 
DINOSEBE~ISO) 
FR: CONFIDEN EL 
1000 W 0 R L D 78 17 
1010 INTRA-EC 76 17 
2907Ffr: &~~~M:> NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-61 
~~~~~~~~~. ~'lJ'r?.f~,&\~~.E~IiWo!'J'~~~~tth~~b~mES QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOMB, 
FR: CONFIDENTIEL 
508 BRAZIL 666 666 
1000 W 0 R L D 1383 2 1197 1010 INTRA-EC 186 2 92 1011 EXTRA-EC 1178 1108 
1020 CLASS 1 196 145 
1030 CLASS 2 708 667 
112 
21 90 
6 61 60 
3 
157 273 
30 236 
127 37 
41 15 
5 17 
81 6 
24 99 
i 23 s9 1 
5 
24 
484 
2630 
9 367 44 
91 
251 
304 
5 
sO 
5 
5 
342 
107 4845 
98 3839 
12 1205 
12 980 
11 555 
218 
7 
73 20 
21 23 
73 
25 
325 4 
48 
650 
13 
1319 62 
521 48 
798 14 
716 12 
48 2 82 
3 
3 
20 
20 
59 
59 
12 
10 
2 
2 
Export 
UK 
84 
20 
148 
173 
776 
360 
416 
309 
81 
25 
3 
3 
210 
2 
94 
496 
47 
i 
5 
3 
4 
26 
567 
43 
s4 
107 
2173 
877 
1297 
925 
20 
303 
22 
66 
42 
25 
104 
39 
160 
1s0 
319 
57 
1236 
417 
819 
705 
191 
108 
6 
3 
3 
152 
82 
TO 
51 
19 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EMll6a J Espana I France I Ireland I ltalia 
2906.38 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2906.31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: e1f~~~~E PHENOLE UNO IHRE SALZE, AUSO. RESORCIN, HYDROCHINON, DIHYDROXYNAPHTHAUNE UNO 4, 4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL 
DE: EINSCHL. 2906.31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2740 475 80 002 BELG.-LUXBG. 1126 
1o2 18 27 004 RF ALLEMAGNE 1642 400 ETATS-UNIS 1103 
51306 977 SECR.INTRA 0 51306 
1000 M 0 N DE 62273 766 19 51306 160 1010 INTRA-CE 6860 763 18 128 1011 EXTRA-CE 4105 3 1 32 1020 CLASSE 1 2628 1 1 26 1030 CLASSE 2 945 1 8 1040 CLASSE 3 530 
2906.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLALKOHOLE 
007 lALANDE 512 511 
1000 M 0 N DE 1257 123 606 2 3 42 1010 INTRA-CE 766 120 540 2 1 11 1011 EXTRA-CE 490 3 66 3 30 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
FR:CONF.PENTACHLORPHENOL 
HALOGENDERIV ATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
FR : VERTR. PENT ACHLORPHENOL 
001 FRANCE 1953 2 1201 5 55 002 BELG.-LUXBG. 1378 
2 
404 1 
003 PAY5-BAS 1703 463 
1 
848 004 RF ALLEMAGNE 14625 368 
874 
8531 005 ITALIE 2927 111 7 1114 
006 ROYAUME-UNI 4737 1118 3513 011 ESPAGNE 618 219 234 030 SUEDE 712 197 
2231 036 SUISSE 3120 342 062 TCHECOSLOVAQ 715 195 498 064 HONGRIE 524 106 418 
068 BULGARIE 538 538 
100 390 AFR. DU SUD 525 192 
400 ETAT$-UNIS 5171 2072 746 
404 CANADA 756 93 436 
508 BRESIL 1055 904 
2 
142 
512 CHILl 823 71 738 
706 SINGAPOUR 916 i 44 521 732 JAPON 2725 822 1125 
1000 M 0 N DE 51889 511 20 11127 71 23528 
1010 INTRA-CE 28748 503 20 4353 21 14501 1011 EXTRA-CE 23141 9 6774 50 9027 
1020 CLASSE 1 14221 9 2 4278 28 4674 
1021 A E L E 4261 2 867 1 2238 
1030 CLASSE 2 6673 18 1594 22 3180 
1031 ACP~66~ 761 4 53 3 546 1040 CLA S 3 2247 902 1173 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
SULFODERIV ATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 1622 132 900 56 
74 002 BELG.-LUXBG. 573 
a4 219 7 003 PAY5-BAS 905 123 145 
004 RF ALLEMAGNE 532 
311i 
1 125 
005 ITALIE 904 9 9 110 006 ROYAUME-UNI 2162 476 
5153 
488 036 SUISSE 7892 1580 
400 ETAT$-UNIS 2805 421 20 732 JAPON 611 336 
1000 M 0 N DE 21169 501 5780 5468 1002 
1010 INTRA-CE 7309 329 2135 99 971 
1011 EXTRA-CE 13860 173 3645 5367 31 
1020 CL.ASSE 1 11957 105 2549 5173 
1021 A E L E 8006 53 1635 5153 
31 1030 CL.ASSE 2 1876 68 1082 194 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
PIKRINSAEURE; BLEISTYPHNAT; TRINITROXYLENOLE UNO IHRE SALZE 
1000 M 0 N DE 720 4 91 592 
1010 INTRA-CE 639 3 39 581 
1011 EXT RA-CE 82 1 52 11 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRO-II.CRESOL 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~'ml2nr~~~OLE, TRINITR0-11-KRESOL 
1000 M 0 N DE 529 512 
1010 INTRA-CE 39 22 
1011 EXTRA-CE 490 490 
2907.61 DINOSEB JI.Sfl 
FR: CONFIDE I 
DINOSEB (ISW 
FR:VERTRAUliC 
1000 M 0 N DE 192 35 
1010 INTRA-CE 192 35 
2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-f1 
FR : CONFIDENTIAL 
122 
7 
185 
14 
995 
367 
629 
259 
54 
315 
104 190 
1o4 
88 
102 
11 
4 
31 
4 
499 
475 
24 
24 
18 
282 
92 
242 
188 
1189 
278 
1821 
47 
4448 
2007 
2440 
2238 
278 
203 
2 
2 
17 
17 
2 
2 
NITRO- UNO NITROSODERIV ATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE, AUSO. PIKRINSAEURE, BLEISTYPHNAT, TRINITROXYLENOLE, DINITRO-
FR: ~~f~~l~NITR0-11-KRESOL UNO DINOSEB 
508 BRESIL 1693 1693 
1000 M 0 N DE 3720 18 3 3060 47 
1010 INTRA-CE 708 16 3 339 42 1011 EXTRA-CE 3012 2 2721 5 
1020 CL.ASSE 1 723 475 1 
1030 CL.ASSE 2 1799 2 3 1756 4 
1987 
I Nederland 1 Portugal I UK 
1575 488 
1074 45 
643 667 
78 1011 
4564 4463 
3860 1724 
703 2737 
421 1920 
240 644 
42 173 
178 9 
6 i 171 
58 687 
887 20 
3998 
390 
1723 
733 88 
75 
4 161 
478 37 
520 26 
9 13 
ri 152 
2353 
6 227 3 
6 6 
551 
351 
218 
8025 8108 
5914 2981 
2110 5127 
1677 3529 
998 139 
421 1438 
12 
155 
160 
11 241 
126 62 
324 
217 
20 475 
867 14 
563 
208 
248 3723 
183 1604 
84 2120 
47 1845 
14 873 
37 261 
31 
16 
16 
155 
155 
592 
311 
281 
247 
34 
113 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.70 MIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES MIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 63 37 
1000 W 0 A L D 581 11 
1010 INTRA-EC 282 66 
1011 EXTRA-EC 219 5 
2 
2 
248 
1 
245 
2908 ETHERS. ETHEA-ALCOHOLS.._ETHEA.PHENOLSi\ ETHEA-ALCOHOL.PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONA1~D, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES 
55 
43 
12 
ETHEAS.OXYDES1 .~EA5-0XY-ALCOOLS, ETHEA5-0XY.PHENOLS, ETHEA5-0XY-ALCOOLS.PHENOLS, PEAOXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, LEURS DERIVES MLOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLOROOIETHYL ETHERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDE DE D~ OXYDES DE DICHLORODIETHYLE 
UK: PAS DE VENTILATI PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 701 33 1 003 NETHERLANDS 569 96 
004 FR GERMANY 646 4 26 005 ITALY 475 
009 GREECE 414 29 
036 SWITZERLAND 816 281 
977 SECR.INTRA 0 517 
1000 WORLD 5499 64 5 829 
1010 INTRA-EC 3628 58 5 354 1011 EXTRA-EC 1352 a 475 
1020 CLASS 1 1116 5 396 
1021 EFTA COUNTR. 1095 
8 
5 376 
1030 CLASS 2 187 60 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
684 
440 
2 640 
444 
385 
15 520 
6 3986 33 
1 3151 17 
5 834 15 
100 15 
5 
699 15 
104 
ETHER5-0XYDES A CYCLIQUE~ AUTRES QUE OXYDE DE DIETHYLE ET OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
UK: ~~~~?&'W~E~AEJ~yr'XYDES ACYCUOUES 
001 FRANCE 9B32 14 3888 
~ ~~~aek~~gs j~ 3691 ~~ 
004 FR GERMANY 94558 17355 
~ IJfJ\1NGDOM ~ 2100 
008 DENMARK 48911 
009 GREECE 27508 
030 SWEDEN 47490 
032 FINLAND 10618 
036 SWITZERLAND 73058 
036 AUSTRIA 9149 
400 USA 2290 
732 JAPAN 2123 
977 SECR.INTRA 0 816 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
464729 
317355 
148558 
145853 
140311 
373 
23169 
23169 
2315 
10997 
9504 
1 
1979 
31 
9079 
5477 
110 
50 
106095 
87947 
18148 
17730 
16567 
280 
2908.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
726 
726 
2 
99 
197 
4 
108 
3 
145 
16 
76 
811 
422 
455 
377 
145 
78 
ETHER5-0XYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE$ ET NITROSES 
001 FRANCE 137 5 1 
~ ~~T~~M~~s J 12 2 2~ 4 
006 UTD. KINGDOM 52 2 22 
036 SWITZERLAND 41 4 6 2 
400 USA 11 1 
732 JAPAN 5 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
448 
357 
90 
62 
43 
28 
29~1_5: t1f~'fi~lfW'~.faiiOXY-2, 1-DINITROTOLUENE 
NL: ~JJ~~-Bs'CJ§~~fXY·2, 1-DINITROTOLUENE 
632 SAUDI ARABIA 28 
1000 WORLD 232 
1010 INTRA-EC 11 
1011 EXTRA-EC 161 
1020 CLASS 1 48 
1030 CLASS 2 93 
2908.18 DIPHENYL ETHER 
OXYDE DE PHENYLE 
004 FR GERMANY 861 
400 USA 610 
624 ISRAEL 101 
732 JAPAN 499 
1000 WORLD 3998 
1010 INTRA-EC 1505 
1011 EXTRA-EC 2493 
1020 CLASS 1 1249 
1030 CLASS 2 1133 
12 
12 
28 
28 
2i 
28 
45 
23 
22 
9 
5 
13 
28 
209 
53 
158 
44 
90 
2 
90 
7 
64 
27 
57 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 18 AND THEIR DERIVATIVES 
NL: INCL. 2908.15 
89 
78 
11 
8 
6 
3 
4 
4 
16 
10 
6 
3 
2 
3 
i 
i 
13 
12 
12 
4747 
6123 
598 
10 
25557 
92 
28387 
3667 
3 
1995 
11288 
31141 
34147 
34145 
32147 
1 
fu'IJ~~~lB.fMR~M:J\?8:ls ~'fs"~~~U~CJ;'m'-..1:~.?D~2, 1-DINITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPHENYLE; DERIVES HALOGENES, 
NL: INCL. 2908.15 
001 FRANCE 391 87 62 
8 
19 002 BELG.-LUXBG. 699 i 291 18 10 003 NETHERLANDS 367 20 16 9 004 FR GERMANY 1658 34 89 51 550 11 005 ITALY 1060 15 16 764 006 UTD. KINGDOM 750 197 139 226 25 036 SWITZERLAND 237 166 26 23 10 400 USA 369 66 36 6 5 528 ARGENTINA 166 153 3 8 728 SOUTH KOREA 397 2 12 2 732 JAPAN 230 27 6 29 1 
114 
10 
5 
59 
49 
10 
10 
1183 
9661 
7566ri 
31 
39455 
39467 
1947 
45419 
10587 
35447 
5 
1501 
2 
261757 
187950 
93806 
93601 
91458 
14 
6 
2 
1 
1 
5 
2 
24 
14 
10 
8 
1 
2 
20 
91 
62 
35 
2 
32 
32 
111 
546 
11 
161 
6 
74 
2 
379 
54 
34 
3 
35 
27 
3 
5 
115 
106 
9 
8 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
26 
187 
170 
17 
517 
517 
816 
816 
85 
20 
25 
147 
114 
32 
26 
26 
6 
22 
18 
4 
2 
2 
861 
642 
665 
499 
3766 
1436 
2330 
1192 
1032 
190 
211 
309 
463 
98 
6 
179 
2 
113 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.70 MIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSOMISCHDERIV ATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 514 315 
1000 M 0 N D E 1680 469 15 386 
1010 INTRA-CE 1135 433 13 18 
1011 EXTRA-CE 544 35 2 368 
2908 m~~~~~-:~f~N8~'rE~~~fr8'il'R fJr.f~s1~%H8.tt.:f-~Welf• ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES. AND THEIR 
AETHER. AETHERALKOHOLE, .PHENOL£, .PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL· UND AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIV ATE 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DIAETHYLAETHE~ DICHLORDIAETHYLAETHER 
UK: OHNE AUFTEILUN NACH Lt-ENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 953 
s:i 60 891 003 PAY$-BAS m 195 529 
004 RF ALLEMAGNE 868 7 99 844 005 ITALIE 693 586 
009 GRECE 519 51 468 
036 SUISSE 1055 446 598 
9n SECR.INTRA 0 931 
1000 M 0 N DE 8809 106 25 2209 23 5135 
1010 INTRA-CE 5258 86 25 873 4 3968 1011 EXTRA-CE 2620 20 1335 20 1166 
1020 CLASSE 1 1654 1 22 811 807 
1021 A E L E 1579 
19 
22 739 20 805 1030 CLASSE 2 852 3 479 290 
2908u1!: ~YfR-~~~~ ~y~~.w~~f1ETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
6 
164 
140 
24 
17 
1-i 
273 
261 
13 
11 
11 
2 
~~WCHE AETHER, AUSG.DIAETHYL· UND DICHLORDIAETHYLAETHER;HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACYCUSCHEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 46n 14 2905 
14 
1327 
002 BELG.·LUXBG. 2579 
597 
318 2 
003 PAYS-BAS 16727 14400 
14-i 
37 1692 
004 RF ALLEMAGNE 24060 2434 
1360 
135 121 
005 ITALIE 1415 296 2 1 6 sO 006 ROYAUME-UNI 13256 3795 53 
008 DANEMARK 10897 2107 
8 5965 009 GRECE 6407 9 
030 SUEDE 10875 511 210 
032 FINLANDE 2398 67 
62 6339 036 SUISSE 18273 3885 
038 AUTRICHE 2735 1902 
102 
830 
400 ETAT$-UNIS 1141 646 2 
732 JAPON 2996 238 457 2295 
9n SECR.INTRA 0 5602 
1000 M 0 N DE 125986 3341 5 33355 144 1026 18959 
1010 INTRA-CE 80356 3341 3 24992 143 262 9280 
1011 EXTRA-CE 40027 2 6363 764 9679 
1020 CLASSE 1 38974 7496 708 9676 
1021 A E L E 34264 
2 
6368 82 7379 
1030 CLASSE 2 n9 708 56 3 
2908.14 CYCLANJC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
AUCYCUSCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
001 FRANCE 2959 1114 61 
003 PAY$-BAS 876 
ali 811 37 24 004 RF ALLEMAGNE 965 
115 
191 
006 ROYAUME·UNI 506 157 
17 036 SUISSE 1561 1069 45 
400 ETAT$-UNIS 1137 640 6 
732 JAPON 704 589 6 
1000 M 0 N DE 10961 68 5597 704 96 
1010 INTRA-CE 6509 68 2859 611 50 
1011 EXTRA-CE 4453 2738 94 46 
1020 CLASSE 1 3472 2334 69 29 
1021 A E L E 1571 1075 45 19 
1030 CLASSE 2 951 401 25 16 
2908.15 4-TERT..f!UTYL-3-METHOXY-2, 6-DINITROTOLUENE 
NL: INCLUDED IN 2908.18 
4-TERT·BUTYL-3-METHOXY-2, 6-DINITROTOLUOL 
NL: IN 2908.18 ENTHALTEN 
632 ARABIE SAOUD 529 529 
1000 M 0 N DE 3387 3292 22 10 
1010 INTRA-CE 861 840 22 10 1011 EXTRA-CE 2525 2452 
1020 CLASSE 1 632 612 9 10 
1030 CLASSE 2 1572 1519 13 
2908.16 DIPHENYL ETHER 
DIPHENYLAETHER 
004 RF ALLEMAGNE 1064 
400 ETATS·UNIS 821 63 
5 624 ISRAEL 1135 
732 JAPON 761 
1000 M 0 N DE 5733 63 191 9 40 
1010 INTRA-CE 2097 32 ti 8 1011 EXTRA-CE 3635 63 159 31 
1020 CLASSE 1 1757 63 53 7 
1030 CLASSE 2 1665 105 25 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 18 AND THEIR DERIVATIVES 
NL: INCL. 2908.15 
AROMATISCHE AETHERM AUSG.4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2, 6-DINITROTOLUOL, DIPHENYLAETHER; HALOGEN·, SULFO-, NITRO- UND NITRO-
SODER IV ATE DER ARO A TISCHEN AETHER, ANG. 
NL: EINSCHL. 2908.15 
001 FRANCE 2640 6 3n 670 1sS 
108 
002 BELG.-LUXBG. 2417 2 717 172 26 003 PAY$-BAS 1566 5 168 172 72 
004 RF ALLEMAGNE 7248 113 4 486 3239 34 
005 ITALIE 4299 50 297 152 3046 100 006 ROYAUME·UNI 3148 1 674 954 899 
036 SUISSE 1604 1 671 248 540 129 
47 
400 ETAT$-UNIS 1070 23 117 221 73 82 
528 ARGENTINE 679 118 27 505 218 728 COREE DU SUD 1314 62 108 128 732 JAPON 1759 26 1065 68 159 
2 
8 
107 
68 
41 
2 
2 
39 
430 
2245 
21229 
48 
9020 
8790 
425 
10154 
2331 
7967 
3 
389 
6 
63553 
42334 
21219 
21094 
20455 
10 
269 
114 
48 
43 
455 
109 
1597 
542 
1055 
610 
43 
422 
33 
126 
63 
63 
6 
57 
624 
687 
mo 
428 
416 
210 
179 
29 
899 
175 
239 
25 
240 
186 
24 
36 
804 
737 
68 
60 
24 
5 
1 
20 
27 
12 
14 
193 
646 
531 
115 
93-i 
931 
5602 
5602 
1276 
3 
308 
363 
2075 
1622 
452 
370 
365 
82 
63 
21 
41 
1 
40 
1064 
758 
1097 
761 
5304 
1994 
3310 
1628 
14n 
654 
701 
1105 
1575 
314 
87 
246 
2i 
138 
115 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2901.18 
736 TAIWAN 266 
26 
4 247 15 
740 HONG KONG 34 3 4 1 
1000 W 0 R L D 7931 51 1556 497 1796 114 2027 9 1879 
1010 INTRA·EC 5217 50 754 320 1611 i 67 1034 9 1371 1011 EXTRA-EC 2715 1 802 1n 185 47 994 508 
1020 CLASS 1 1094 1 359 73 60 1 19 181 400 
1021 EFTA COUNTR. 368 235 31 23 10 7 62 
1030 CLASS 2 1406 336 97 94 28 782 67 
1040 CLASS 3 217 106 8 32 30 41 
2908.32 w.()XYDIETHANOL 
FR: NFIDENTIAL 
w.oXYDIETHANOL 
FR: NFIDENTIEL 
001 FRANCE 7813 367 1617 23 5791 15 
002 BELG.-LUXBG. 2745 
287o4 
936 1808 1 
004 FR GERMANY 37060 
3514 
8351 5 
005 ITALY 8203 216 4449 24 
008 UTD. KINGDOM 18848 1178 497 17173 
056 SOVIET UNION 1343 1343 
1000 WORLD 84596 30938 42 9236 23 99 44154 104 
1010 INTRA·EC 77376 30654 
42 
7648 23 23 38995 56 1011 EXTRA·EC 7221 285 1588 76 5159 48 
1020 CLASS 1 3071 48 42 927 76 1951 27 
1021 EFTA COUNTR. 2086 48 42 739 23 1257 22 1030 CLASS 2 1706 133 214 1314 
1040 CLASS 3 2445 104 447 1894 
2908.33 2·METHOXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2·METHOXYETHANOL ET 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 1522 294 522 
153 
2 438 266 
002 BELG.-LUXBG. 1529 
1oS 
479 200 697 
004 FR GERMANY 2600 
22s 
702 1447 343 
005 ITALY 1207 25 314 
16 
168 475 
008 UTD. KINGDOM 1447 72 698 541 
7 
120 
038 SWITZERLAND 898 587 106 198 
:i 038 AUSTRIA 664 551 43 67 
052 TURKEY 952 652 
147 1094 
300 
706 SINGAPORE 1287 48 
1378 728 SOUTH KOREA 1378 
1000 W 0 R L D 19851 853 5197 2855 16 57 5248 5627 
1010 INTRA-EC 9843 667 2567 1973 16 2 2618 2000 
1011 EXTRA·EC 10008 188 2630 882 55 2628 3627 
1020 CLASS 1 4444 90 1964 6n 55 738 920 
1021 EFTA COUNTR. 2906 1 1280 345 7 738 535 
1030 CLASS 2 5375 94 501 203 1888 2689 
2908F~: ~~~%fN~..t\.ANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
FR: ~:gg~oL ET 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 6857 922 3378 63 2178 316 
002 BELG.-LUXBG. 6010 
1007 
2220 3481 309 
003 NETHERLANDS 2640 1498 
212 3410 
135 
004 FR GERMANY 4736 819 
6318 
295 
005 ITALY 8608 89 2135 66 
008 UTD. KINGDOM 9781 1562 3718 4501 
008 DENMARK 703 47 348 22 308 27 010 PORTUGAL 1373 15 390 919 
011 SPAIN 3n2 
1sS 
2639 63 948 122 
030 SWEDEN 1310 1121 40 18 15 038 SWITZERLAND 1076 40 787 209 
038 AUSTRIA 1562 47 1113 402 202 390 SOUTH AFRICA 1926 422 1302 
1000 WORLD 57099 6180 26401 11 449 22129 1928 
1010 INTRA·EC 44987 4479 20517 
11 
360 18338 1292 
1011 EXTRA-EC 12112 1701 5884 89 3791 636 
1020 CLASS 1 9544 1154 4818 89 3100 583 
1021 EFTA COUNTR. 4834 330 3056 
1i 
40 957 251 
1030 CLASS 2 1855 90 1051 650 53 
2908.37 MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND ~ 2' .OXYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED I NORMAL TRAFFIC 
rf~02r;rtJ~h~;rwru.~~'blYCOL ET DU 2, 2'-0XYDIETHANOL, SF 2-METHOXYETHANOL, 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL, 2-BUTOXYETHANOL 
DE: TRAflc DE PERFECTlg}NEMENT ACTlF REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL 
001 FRANCE 4932 539 1839 
1510 
1597 725 232 
002 BELG.-LUXBG. 6759 
248i 
939 175 3733 402 
003 NETHERLANDS 5144 1873 89 2o8 954 701 004 FR GERMANY 4661 1843 
5157 
1588 68 
005 ITALY 9530 20 3941 407 5 
008 UTD. KINGDOM 5917 1556 1550 1638 
470 
1173 44 011 SPAIN 4818 
746 
708 2941 655 
038 SWITZERLAND 2327 1236 252 
2i 
63 30 
038 AUSTRIA 2406 291 1454 302 336 
19 048 YUGOSLAVIA 659 6 482 60 90 2 
058 GERMAN DEM.R 2180 1312 
28 
791 n 
669 390 SOUTH AFRICA 911 21 62 131 
664 INDIA 1523 236 658 5 332 292 
1000 W 0 R L D 60n8 11689 13 18304 13859 2717 11195 3001 
1010 INTRA-EC 43411 6683 
13 
12668 11856 2471 8274 1481 
1011 EXTRA·EC 17368 5026 5638 2003 248 2921 1521 
1020 CLASS 1 9496 2562 12 3950 832 133 1162 845 
1021 EFTA COUNTR. 6619 1829 12 3319 616 21 680 142 
1030 CLASS 2 4876 709 1 1422 76 113 1681 674 
1040 CLASS 3 3198 1756 267 1095 n 3 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'-0XYDIETHANOL AND MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL 
~f:eSSODff~f.f~~D~~ft~~~ :Wv"~B~: 2, 2'-0XYDIETHANOL, MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 2'-0XYDIETHANOL; 
001 FRANCE 14804 no 7082 
3217 
13 6n9 160 
002 BELG.-LUXBG. 11489 
1732 
3496 20 4 4659 117 003 NETHERLANDS 18356 3756 9393 
8326 
1451 
004 FR GERMANY 11141 2075 
6239 
583 31 126 
005 ITALY 14123 150 903 
35 
6810 21 
008 UTD. KINGDOM 18893 4327 7333 1701 5495 
008 DENMARK 1560 3 603 2 
2 
952 
011 SPAIN 4390 351 1597 1554 751 135 
028 NORWAY 2041 885 319 826 11 
030 N 1472 22 970 i 476 3 038 RLAND 7582 481 3268 978 12 2860 3 
038 lA 1577 193 845 699 40 400 us 731 11 31 161 507 10 11 
732 JAPAN 842 16 452 194 155 25 
1000 W 0 R L D 115038 12364 14 37479 35 19355 880 42455 2453 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2908.18 
736 T'AI-WAN 874 4 42 623 205 740 HONG-KONG 1407 1323 27 5 45 7 
1000 M 0 N DE 38260 232 17 7283 4447 9770 129 1328 8642 79 6333 1010 INTRA-CE 22872 170 13 2785 2797 7647 373 4203 79 4805 1011 EXTRA-CE 15387 62 4 4498 1650 2123 129 955 4439 1527 1020 CLASSE 1 5965 50 4 2359 590 759 129 518 880 698 1021 A E l E 2297 1 4 969 300 543 47 219 214 1030 CLASSE 2 7803 1 1896 987 998 436 2929 556 1040 CLASSE 3 1598 11 243 72 366 3 631 272 
2908.32 ~l.OXYDIETHANQL FR: NFIOENTIAL 
5!: 2' .OXYDIAETHANOL 
FR: RTRAUUCH 
001 FRANCE 2791 128 570 8 2047 38 002 BELG.-LUXBG. 1029 
13359 
314 704 11 004 RF ALLEMAGNE 16236 
1348 
2867 10 005 ITALIE 3000 109 1527 16 006 ROYAUME-UNI 6069 359 165 5545 056 U.R.S.S. 536 536 
1000 M 0 N DE 33220 .14129 15 3598 13 103 15159 203 1010 INTRA-CE 30133 14032 
1s 
2829 
1s 
8 13165 99 1011 EXTRA-CE 3087 97 769 95 1994 104 1020 CLASSE 1 1304 17 15 417 95 690 70 1021 A E L E 749 17 15 296 
13 
412 9 1030 CLASSE 2 840 50 176 567 34 1040 CLASSE 3 943 30 176 737 
2908.33 2-METHOXYETHANOL AND 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2-METHOXY AETHANOL UNO 2-{2-METHOXY AETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 773 145 316 
1o3 
4 199 109 002 BELG.-LUXBG. 664 68 361 92 306 004 RF ALLEMAGNE 1263 
136 
365 599 211 005 ITALIE 566 6 131 9 67 226 006 ROYAUME-UNI m 44 351 312 5 61 036 SUISSE 502 371 49 77 
3 036 AUTRICHE 542 478 24 37 052 TURQUIE 537 422 
162 942 115 706 SINGAPOUR 1124 20 
732 728 COREE OU SUO 733 1 
1000 M 0 N DE 11760 457 3504 1633 • 54 2928 3175 101 0 INTRA-CE 5252 349 1598 1072 • 8 1143 1077 1011 EXTRA-CE 6507 108 1908 560 48 1785 2098 
1020 CLASSE 1 2687 57 1435 336 48 331 480 
1021 A E l E 1768 1 966 160 5 331 305 
1030 CLASSE 2 3647 49 333 207 1453 1605 
2908F~: MrW~~~oL AND 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
FR: ~~Alff~NOL UNO 2-{2-BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 4209 565 2113 40 1217 274 
002 BELG.-LUXBG. 3828 6o3 1432 2138 258 003 PAY8-BAS 1685 988 
198 2046 94 004 RF ALLEMAGNE 3108 523 
3945 
341 
005 ITALIE 5189 73 1116 55 
006 ROYAUME-UNI 6143 968 2414 2761 
008 DANEMARK 518 35 247 
20 
236 
16 010 PORTUGAL 715 12 226 441 
011 ESPAGNE 2270 92 1663 55 475 77 030 SUEDE 965 863 39 16 14 036 SUISSE 825 33 595 158 
1 036 AUTRICHE 990 22 738 229 
390 AFR. OU SUO 1156 236 781 139 
1000 M 0 N DE 35981 3790 2 16971 9 413 13088 1710 
1010 INTRA-CE 27997 2791 1 13035 9 314 10706 1150 1011 EXTRA-CE 7983 999 1 3936 99 2379 560 
1020 CLASSE 1 6253 646 3135 99 1668 505 
1021 A E L E 3342 208 2236 9 39 656 203 1030 CLASSE 2 1267 65 655 485 52 
2908of: ~~~~w~~~rP~~M'f:~g~~~bo'rJ'I~ ~~~C=?J OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
r&.rc?~~'j,DE~tGLYKOLS UNO DES 2, 2'.0XYDIAETHANOLS, AUSG. 2-METHOXY-. 2-{2-METHOXYAETHOXY)-. 2-BUTOXY- UNO 2-{2-
DE: EIGENVEREDELNlG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 2761 281 1286 
757 
489 458 247 
002 BELG.-LUXBG. 3858 
1263 
573 107 2066 355 
003 PAY8-BAS 3056 1365 48 
124 665 382 004 RF ALLEMAGNE 2647 930 
3131 
650 78 
005 ITALIE 5753 9 2372 218 23 
006 ROYAUME-UNI 3757 759 1053 1043 256 901 24 011 ESPAGNE 2737 382 455 1629 371 036 SUISSE 1745 1053 236 
12 
48 26 
036 AUTRICHE 1398 138 838 175 235 
11 048 YOUGOSLAVIE 691 3 569 32 74 2 
058 RD.ALLEMANDE 1225 690 29 498 37 420 390 AFR. OU SUD 592 16 43 64 
664 INDE 1034 128 457 3 223 223 
1000 M 0 N DE 37038 5971 9 12838 8174 1181 6895 2168 
1010 INTRA-CE 25603 3371 9 8273 6803 994 5024 1137 1011 EXTRA-CE 11437 2601 4365 1370 188 1872 1031 
1020 CLASSE 1 6379 1261 8 3152 577 106 721 554 
1021 A E l E 4240 928 8 2308 444 12 438 102 
1030 CLASSE 2 3166 411 1 1001 103 82 1113 476 
1040 CLASSE 3 1869 928 212 691 37 1 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'.0XYDIETHANOL AND IIIONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'.()XYDIETHANOL 
ACYCUSCHE AETHERALKOHO~SG. ~ 2'.()XYDIAETHANOI., IIIONOAETHYLAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UNO 2, 2'.0XYDIAETHANOLS; 
DERIVATE DER ACYCUSCHEN RAL OHOLE 
001 FRANCE 9157 492 4048 
1781 
129 4353 135 
002 BELG.-LUXBG. 6189 
1222 
3077 23 3 3166 162 003 PAY8-BAS 10260 2254 5624 4 482:i 1133 004 RF ALLEMAGNE 7010 1498 
5076 
369 79 241 
005 ITALIE 9971 95 654 
3 273 
4118 28 
006 ROYAUME-UNI 11985 2694 4292 1143 3579 
008 DANEMARK 956 2 389 2 9 583 156 011 ESPAGNE 3503 216 1366 1214 520 
026 NORVEGE 1328 535 218 
24 
555 20 
030 SUEDE 1074 17 693 659 276 64 036 SUISSE 5372 332 2432 63 1880 6 
036 AUTRICHE 1026 110 469 903 1573 403 44 400 ETAT8-UNIS 2738 9 116 5 132 
732 JAPON 1687 9 720 134 800 24 
1000 M 0 N DE 81353 8176 16 27183 44 13169 3 3160 26999 2623 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
2908.39 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
93689 
21347 
16323 
13358 
3270 
504 
1753 
9482 
2902 
1807 
1563 
475 
38 
619 
2908.40 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIV A liVES 
ETHERS.OXYDE5-ALCOOLS CYCLIQUE$ ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 138 
006 UTD. KINGDOM 425 
400 USA 143 
1000 W 0 R L D 1539 20 
1010 INTRA·EC 1005 20 
1011 EXTRA·EC 533 1 
1020 CLASS 1 320 
1030 CLASS 2 162 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONA TES 
GAIA COL, OAIACOLSULFONA TES DE POTASSIUM 
400 USA 200 
1000 W 0 R L D 564 
1010 INTRA·EC 148 
1011 EXTRA-EC 418 
1020 CLASS 1 271 
1030 CLASS 2 130 
1 
13 
3 
2 
10 
5 
7 
1 
8 
6 
30319 
7160 
6394 
5484 
628 
132 
138 
44 
177 
7 
530 
377 
153 
113 
12 
8 
8 
2 
4 
21 
15 
i 
17533 
1822 
1361 
995 
198 
8 
263 
4i 
136 
427 
88 
339 
177 
139 
200 
475 
107 
368 
234 
117 
39 
35 
4 
4 
91 
7a9 
735 
12 
44 
10 
39 
27 
129 
128 
3 
2 
1 
38 
3 
33 
31 
2 
2908.59 ETHER.f'HENOLS AND ETHER-ALCOHOL.f'HENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS.OXYDE5-PHENOLS ET -ETHERS.OXYDE5-ALCOOLS.f'HENOLS, SF GAIACOL ET GAIACOLSULFONA TES DE POTASSIUM; DERIVES DES 
ETHERS.OXYDES.f'HENOLS ET ETHERS.OXYDE5-ALCOOLS.f'HENOLS, NDA. 
001 FRANCE 400 1 1 2 
D02 BELG.·LUXBG. 102 48 
D03 NETHERLANDS 74 7 
D04 FR GERMANY 987 
005 ITALY 62 
006 UTD. KINGDOM 566 
010 PORTUGAL 97 
032 FINLAND 80 
038 SWITZERLAND 516 
390 SOUTH AFRICA 100 
400 USA 519 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2908.91 DICUMYL PEROXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE DE DICUMYLE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
4813 
2513 
2100 
1450 
663 
474 
175 
j 
1 
2 
2 
22 
122 
83 
59 
35 
5 
18 
7 
i 
3 
i 
1 
6 
29 
9 
20 
12 
6 
7 
1 
19 
3 
228 
22 
400 
74 
2 
385 
1418 
aoa 
608 
489 
80 
71 
49 
1000 W 0 R L D 418 22 32 
1010 INTRA-EC 406 14 30 
1011 EXTRA·EC 10 a 2 
261 
16 
30 
272 
2i 
87 
60 
52 
5 
944 
730 
214 
187 
92 
17 
10 
2908ilt': ~~~ro~~t~~~OXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUMYL PEROXIDE; DERIVATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
PEROXYDES D' ALCOOLS ET D'ETHERS, EXCL. LE PEROXYDE DE DICUMYLE; DERIVES DES PEROXYDES D' ALCOOLS ET D'ETHERS 
BL: CONADENTIEL 
NL: CONADENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 715 579 15 
2676 002 BELG.-LUXBG. 3323 409 4 003 NETHERLANDS 1879 692 
25 
74 
D04 FR GERMANY 367 445 2 005 ITALY 616 17 70 
3 006 UTD. KINGDOM 954 910 2 39 011 SPAIN 266 93 
3 
51 038 SWITZERLAND 133 126 1 038 AUSTRIA 156 156 j 048 YUGOSLAVIA 129 98 
10 400 USA 538 167 323 508 BRAZIL 191 8 1 129 700 INDONESIA 171 171 
5 732 JAPAN 138 131 
1000 W 0 R L D 11369 2 5177 10a 371a 3 1010 INTRA-EC a285 1 3276 68 2912 3 1011 EXTRA·EC 3083 1 1900 40 806 1020 CLASS 1 1875 1 1086 22 408 1021 EFTA COUNTR. 558 510 3 1 1030 CLASS 2 1218 693 18 380 1040 CLASS 3 192 122 1 17 
2909 IC~.fJrafl~XJ.mw8~R ~XJ:rfr.?loU~~Mff-EYHERs. WITH A THREE oR FOUR MEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, 
EPOXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY.f'HENOLS ET EPOXY-ETHERS. LEURS DERIVES HALO~ENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2909,:~1: ~m-g~~\rPOXYPROPANE 
NL: CONADENTIAL 
1-CHLOR0-2. 3-EPOXYPROPANE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
D02 BELG.·LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
118 
496 
10073 
490 
1351 
1507 
5635 
1581 
587 
22975 
14150 
8825 
496 
10023 
490 
1350 
1507 
5635 
1581 
587 
22913 
14091 
aa22 
51 
50 
1 
2 
2 
34168 
a2a7 
5756 
5245 
1827 
309 
704 
43 
180 
351 
331 
19 
18 
1 
100 
7 
413 
145 
8 
20 
13 
39 
7 
1268 
719 
549 
178 
51 
264 
106 
2093 
359 
267 
57 
73 
14 
19 
12 
81 
63 
17 
10 
7 
1 
i 
15 
12 
33 
71 
33 
421 
5 
94 
633 
183 
650 
549 
429 
97 
2 
362 
362 
120 
234 
1113 
340 
83 
124 
3 
24 
36 
53 
2361 
2025 
336 
158 
44 
126 
52 
a 
8 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland . f I Nederland l Portugal J EUR t2 Ita II a UK 
2908.39 
1010 tNTRA·CE 11862 6262 2 20703 24 10945 3 525 
1011 EXTRA-CE 19490 1913 14 6461 20 2224 2634 
1020 CLASSE 1 15067 1183 3 5296 1774 2523 
1021 A E L E 9270 994 2 3976 20 668 87 1030 CLASSE 2 3168 399 11 981 300 104 
1031 ACP~66~ 512 31 7 249 8 7 1040 CLA S 3 1256 331 184 151 
2908.40 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIV A liVES 
CYCUSCHE AETHERALKOHOLE UNO IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 510 165 356 142 006 ROYAUME-UNI 1266 490 170 
400 ETATS.UNIS 1032 32 999 
1000 M 0 N DE 8756 48 1598 3 3563 447 
1010 INTRA-CE 3098 48 1023 3 737 442 1011 EXTRA-CE 3657 1 575 2826 5 
1020 CLASSE 1 1946 i 439 3 1375 3 1030 CLASSE 2 1563 53 1388 2 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
GUAJACOL, KAUUMGUAJACOLSULFONA TE 
400 ETATS.UNIS 909 909 
1000 M 0 N DE 3737 4 79 59 2690 729 173 
1010 INTRA-CE 1335 4 10 5 648 641 27 
1011 EXTRA-CE 2403 70 54 2042 88 146 
1020 CLASSE 1 1438 
70 
15 1204 80 137 
1030 CLASSE 2 843 38 715 8 9 
2908.59 ETHER-PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POT ASSIUII GUAIACOLSULPHONA TES, AND THEIR DERIV A liVES 
AETHERPHENOLE UNO AETHERPHENOLALKOHOLE, AUSG. GUAJACOL UND KAUUIIGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UNO 
AETHERPHENOLALKOHOLE, AWGNI. 
001 FRANCE 4017 2 29 11 
1s0 
3437 
002 BELG.·LUXBG. 834 414 2 106 
003 PAYS-BAS 638 
4 
22 8 34 228 
004 RF ALLEMAGNE 3468 
79 
23 612 1500 
005 ITALIE 537 1 121 
mi 006 ROYAUME·UNI 2635 29 7 2015 
010 PORTUGAL 656 6 1 3 607 
032 FINLANDE 601 1 35 60ci 510 036 SUISSE 6291 39 2 
390 AFR. DU SUD 671 17 
39 
5 462 
400 ETATS.UNIS 2556 120 1430 28 
1000 M 0 N DE 30448 11 4 1228 212 6056 7591 
1010 INTRA-CE 13458 11 4 613 72 3159 6133 
1011 EXTRA-CE 16990 615 140 2897 1458 
1020 CLASSE 1 13358 297 79 2209 1306 
1021 A E L E 9308 98 39 647 655 
1030 CLASSE 2 2788 210 56 334 102 
1040 CLASSE 3 845 108 5 353 50 
2908.91 DICUMYL PEROXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONADENTIAL 
DICUMYLPEROXID 
BL: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 326 113 138 
1010 INTRA-CE 278 75 131 
1011 EXTRA-CE 49 38 8 
290\'!_9: ~~~~~~f~~~OXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUIIYL PEROXIDE; DERIVATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
ALKOHOL· UNO AETHERPEROXIDE, AUSG. DICUIIYLPEROXID; DERIVATE DER ALKOHOL· U. AETHERPEROXIDE 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAUUCH 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2899 2 2397 95 
002 BELG.·LUXBG. 4442 1420 29 
003 PAYS.BAS 8982 2102 1 
004 RF ALLEMAGNE 1438 
1440 
12 
005 ITALIE 2101 55 
006 ROYAUME-UNI 2930 2750 13 
011 ESPAGNE 1006 497 
24 036 SUISSE 577 523 
038 AUTRICHE 555 552 
048 YOUGOSLAVIE 500 288 1s 400 ETATS.UNIS 1498 345 
508 BRESIL 602 56 5 
700 INDONESIE 574 574 
27 732 JAPON 758 731 
1000 M 0 N DE 34824 10 17659 550 
1010 INTRA-CE 24350 4 11071 269 
1011 EXTRA-CE 10474 6 6568 281 
1020 CLASSE 1 5841 4 3916 147 
1021 A E L E 2002 3 1868 24 1030 CLASSE 2 3792 2104 125 
1040 CLASSE 3 842 568 9 
2306 
228 
14 
193 
158 
187 
3 
20 
671 
307 
5044 
3088 
1958 
878 
3 
1011 
69 
8 
9 
2909 EPOXIDES1 EPOXY ALCOHOLS_. EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, SULPHON11 TED, NITRATED On NITROSA TED DERIV A liVES 
EPOXYDE, EPOXYALKOHOLE, .PHENOLE UNO -AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO- UNO NITROSODERIVATE 
2909.01 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
1-CHLOR-2. 3-EPOXYPROPAN 
FR: VERTRAULlCH 
NL: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
623 
13554 
754 
1801 
1454 
8499 
2003 
725 
31325 
18525 
12801 
623 
13503 
754 
1800 
1454 
8499 
2003 
725 
31247 
18458 
12792 
51 
51 
51 
8 
9 
21415 
5514 
3844 
3405 
1231 
198 
509 
71 
250 
1 
542 
501 
42 
31 
10 
338 
29 
750 
4 
405 
24 
84 
81 
119 
17 
3759 
1746 
2013 
615 
214 
1093 
305 
1983 
640 
444 
138 
122 
23 
74 
132 
555 
349 
205 
98 
106 
3 
3 
:i 
200 
133 
346 
578 
332 
17 
6 
7534 
68 
922 
11587 
1720 
9867 
8852 
7657 
991 
24 
75 
72 
3 
405 
687 
6631 
1411 
412 
322 
27 
3 
194 
405 
234 
11552 
9911 
1641 
898 
109 
549 
198 
17 
17 
119 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J "EM66a 1 Espana J France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia 
2909.01 
1020 CLASS 1 5943 5941 2 
1021 EFTA COUNTR. 5922 5922 
1030 CLASS 2 785 784 
1040 CLASS 3 2097 2097 
2909.10 OXIRANE 
FR: CONFIDENTIAL 
OXIRANNE 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 41834 8491 7833 
18 002 BELG.-LUXBG. 21884 11417 
003 NETHERLANDS 9347 4897 4450 
004 FR GERMANY 31521 8574 
10966 005 ITALY 19076 5507 
006 UTD. KINGDOM 6565 3678 260 
1097 010 PORTUGAL 1742 93 
2499 5 011 SPAIN 2767 40 
030 SWEDEN 1235 
1622 
1234 
036 SWITZERLAND 13374 4690 200 048 YUGOSLAVIA 2208 271 1112 
052 TURKEY 2417 541 1676 
1000 W 0 R L D 154838 35329 1 48475 1097 223 
1010 INTRA-EC 134792 32481 i 37424 1097 23 1011 EXTRA-EC 19847 2849 9050 1 200 
1020 CLASS 1 19553 2833 1 9013 200 
1021 EFTA COUNTR. 14732 1822 1 6025 
2909.30 METHYLOXIRANE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
METHYLOXIRANNE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5841 18 5655 168 
126 002 BELG.-LUXBG. 32616 
1100 
31992 504 
003 NETHERLANDS 127473 126345 20 
005 ITALY 4795 4774 21 
006 UTD. KINGDOM 13252 13252 
2649 010 PORTUGAL 2969 320 
011 SPAIN 23129 23129 
030 SWEDEN 1583 1583 
036 SWITZERLAND 776 776 
060 POLAND 2241 2241 
1000 W 0 R L D 215713 1235 210983 3362 120 
1010 INTRA-EC 210207 1235 205479 3362 120 
1011 EXTRA-EC 5507 5504 
1020 CLASS 1 2569 2568 
1021 EFTA COUNTR. 2511 2511 
1030 CLASS 2 558 558 
1040 CLASS 3 2380 2380 
2909.80 ~~?rl'~~s~co~g~~lPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE, 
FR: CONF. STYRENE OXYDE 
EPOXYDE!tJPOXY-ALCOOL~POXY-PHENOLS ET EPOXY-ETH~SF OXIRANNE, METHYLOXIRANNE, 1-CHOR0-2, 3-EPOXYPROPANE; DERIVES 
FR: ~~,.p~OXY~~·J~~~R~LrfE LS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY RS 
001 FRANCE 421 218 70 
a2 003 NETHERLANDS 304 101 62 
004 FR GERMANY 974 355 rs 4 15 005 ITALY 173 1 
006 UTD. KINGDOM 558 4 421 1 
030 SWEDEN 181 101 79 
14 036 SWITZERLAND 122 18 71 34 400 USA 2155 1 2119 
1000 WORLD 5910 953 3284 12 309 34 
1010 INTRA-EC 2688 691 749 8 155 34 1011 EXTRA-EC 3222 282 2535 8 152 
1020 CLASS 1 2800 172 2411 2 74 34 
1021 EFTA COUNTR. 442 133 230 3 14 1030 CLASS 2 325 8 112 77 
1031 ACP(66) 78 1 20 
2910 ACETALS AND HEMIACETAL& AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCllON ACETALS AND HEMIACETAL&, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACET ALS ET HEMI-ACET ALS, MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES 
2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 8-PROPYLPIPERONYL ETHER 
OXYDE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 8-PROPYLPIPERONYLE 
001 FRANCE 62 
002 BELG.-LUXBG. 77 23 011 SPAIN 54 
400 USA 207 
1000 W 0 R L D 1442 54 3 594 35 
1010 INTRA-EC 362 40 3 27 1011 EXTRA-EC 487 15 8 
1020 CLASS 1 350 12 2 
8 1030 CLASS 2 126 3 1 
2910.90 ACETALS AND HEMIACETAL& AND OXYGEN-FUNtnON ACETALS AND HEMIACETAL& WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2.{2-BUTOXYETHOXY)-ETHYL 8-PROPYLPIPERONYL ETHER 
FR: CONFIDENTIAL 
ACET ALS ET HEMI-ACET ALS, SF OXYDE DE 2.{2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 8-PROPYLPIPERONYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
NITRES ET NITROSES DES ACET ALS ET HEMI-ACET ALS 
FR: CONADENTIEL 
001 FRANCE 1375 1157 75 40 004 FR GERMANY 1030 967 
19 
6 
006 UTD. KINGDOM 431 398 i 036 SWITZERLAND 292 1 231 
400 USA 137 48 18 
1000 W 0 R L D 4527 3178 764 143 18 1010 INTRA-EC 3758 • 3120 336 66 15 1011 EXTRA-EC 755 58 426 64 1020 CLASS 1 584 50 348 19 
1021 EFTA COUNTR. 358 1 274 1 1030 CLASS 2 131 7 55 45 1040 CLASS 3 42 25 
18 
1i 
8 
10 
22 
5 
31 
148 
426 
158 
268 
203 
62 
73 
31 
13 
44 
31 
267 
143 
123 
102 
65 
6 
15 
2911 ~~~~\-~'E~\~~~~~~~~i ~Jr.~~-m~~~~EHYDE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCllON ALDEHYDES; 
ALDEHYDES A FONCllONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUE$ DES ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL 
120 
24510 
10432 
22947 
2603 
2427 
552 
223 
666i 
625 
71384 
63693 
7691 
7672 
6883 
127 
238 
58 
130 
17 
1 
731 
595 
138 
30 
17 
108 
57 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
6 
28 
11 
17 
11 
5 
6 
1 
Export 
UK 
17 
129 
74 
55 
34 
1 
13 
11 
3 
1 
2 
6 
59 
361 
21 
i 
2 
589 
490 
79 
69 
48 
9 
60 
72 
6i 
327 
137 
190 
132 
51 
28 
4 
10 
36 
133 
63 
69 
58 
10 
12 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana j France ·1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal __I UK 
2909.01 
1020 CLASSE 1 9053 9048 5 
1021 A E L E 9009 9009 4 1030 CLASSE 2 996 992 
1040 CLASSE 3 2752 2752 
2909.10 OXIRANE 
FR: CONFIDENTIAL 
OXIRAN 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 20681 3980 4174 
37 002 BELG.-LUXBG. 10675 
2493 
5711 
003 PAYS-BAS 4616 2323 
004 RF ALLEMAGNE 15146 3787 
5761 005 ITALIE 9892 3136 
006 ROYAUME-UNI 3058 1810 114 558 010 PORTUGAL 893 38 
1159 12 011 ESPAGNE 1304 17 
030 SUEDE 725 
857 
724 
036 SUISSE 6940 2684 
118 046 YOUGOSLAVIE 1084 100 593 
052 TURQUIE 1255 196 1059 
1000 M 0 N DE 77643 16654 24555 592 166 
1010 INTRA-CE 66731 15259 19243 558 49 
1011 EXTRA-CE 10913 1395 5312 34 118 
1020 CLASSE 1 10417 1153 5164 118 
1021 A E L E 7780 857 3511 
2909.30 METHYLOXIRANE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
METHYLOXIRAN 
FR:VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 4929 21 4753 155 
97 002 BELG.-LUXBG. 25413 
765 
24930 386 
003 PAY8-BAS 77886 77103 18 
005 ITALIE 4052 4033 19 
006 ROYAUME-UNI 8879 8879 
2022 010 PORTUGAL 2172 150 
011 ESPAGNE 10592 10592 
030 SUEDE 1452 1452 
036 SUISSE 823 823 
060 POLOGNE 1801 1801 
1000 M 0 N DE 139162 871 135571 2600 97 
1010 INTRA-CE 134064 871 130479 2600 97 
1011 EXTRA-CE 5098 5092 
1020 CLASSE 1 2625 2624 
1021 A E L E 2536 2536 
1030 CLASSE 2 502 498 
1040 CLASSE 3 1970 1970 
2909.80 ~~l{~~S~~&0~~~8~~lfiEEPOXYPHENOLS AND EPOXY.m!ERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2, S-EPOXYPROPANE, 
FR: CONF. STYRENE OXYDE 
EPOXIDE, EPOXYALKOHOI.t EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSG. OXIRAN, METHYLOXIRAN, 1-CHLOR-2, S-EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
FR: ~~WP.]NR'[fcfx\-~HOLE, -PHENOLE UND -AETHER 
001 FRANCE 964 214 338 
2 120 003 PAYS-BAS 722 159 352 
004 RF ALLEMAGNE 2704 424 
252 
33 
25 005 ITALIE 634 22 17 
006 ROYAUME-UNI 1792 16 1158 2 3 
030 SUEDE 528 195 322 1 
036 SUISSE 763 53 357 282 
107 400 ETAT8-UNIS 3944 12 3771 
1000 M 0 N DE 15895 1379 3 8047 103 870 107 
1010 INTRA-CE 7702 850 1 2495 60 258 
1oi 1011 EXTRA-CE 8194 530 3 5551 43 812 
1020 CLASSE 1 6127 422 1 4907 12 363 107 
1021 A E L E 1590 273 
2 
909 
31 
283 
1030 CLASSE 2 1665 13 578 222 
1031 ACP(66) 579 2 46 
2910 ACETALS AND HEMIACETALS AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNcnoN ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACETALE UND HALBACETALE, AUCH MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2910.10 2-{2-BUTOXYETHOXY)ETHYL S-PROPYLPIPERONYL ETHER 
2-{2-BUTOXYAETHOXY)AETHYL....,.ROPYLPIPERONYLAETHER 
001 FRANCE 683 
002 BELG.-LUXBG. 590 269 011 ESPAGNE 552 
400 ETAT8-UNIS 1668 
1000 M 0 N DE 7412 595 29 94 393 
1010 INTRA-CE 3072 374 
28 i 301 1011 EXTRA-CE 4246 222 92 
1020 CLASSE 1 3032 189 22 i 9ci 1030 CLASSE 2 1122 33 7 
2910.90 ACETALS AND HEMIACETALS AND OXYGEN.fUNCTION ACETALS AND HEMIACETALS WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2.(2-BUTOXYETHOXY)-ETHYL S-PROPYLPIPERONYL ETHER 
FR: CONFIDENTIAL 
ACET ALE UND HALBACET ALE. AUSG. 2.(2-BUTOXY AETHOXY)AETHYL ...... ROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN~ SULF~ NITRO- UND 
NITROSO- DERIVATE DER ACETALE UNI1 HALBACETALE 
FR:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1603 480 515 128 
004 RF ALLEMAGNE 1129 407 
218 
45 21i 006 ROYAUME-UNI 932 197 1 
036 SUISSE 2478 1 1471 84 423 400 ETATS-UNIS 1642 433 60 
1000 M 0 N DE 12605 1327 3 4994 960 728 
1010 INTRA-CE 5385 1283 3 1704 283 303 
1011 EXTRA-CE 7209 44 3290 666 423 
1020 CLASSE 1 5238 35 2416 144 423 
1021 A E L E 3149 1 1752 84 
1030 CLASSE 2 1374 9 600 523 
1040 CLASSE 3 598 275 
83 
a:i 
34 
29 
209 
39 
283 
1222 
3722 
1323 
2399 
1854 
521 
344 
602 
226 
720 
485 
3398 
1264 
2132 
1725 
1109 
111 
295 
2911 ALDEHYDES\' ALDEHYDE-ALCOHOLS, ALDEHYDE-ETHE~ALDEHYDE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCTION ALDEHYDES; CYCLIC POL MERS OF ALDEHYDES; PARAFORMALDE E 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCUSCHE POLYMERE DER ALDEHYDE; PARAFORMALDEHYD 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL 
12521 6 
5064 43 
11359 
995 
1134 
297 
116 
3378 21 
273 
35391 284 
31506 118 
3885 188 
3872 109 
3390 21 
23 
17 
8 
1 
4 
388 26 
1269 
89 
978 
202 115 
613 
10 64 7 
50 4 
3946 1375 
2782 1256 
1168 119 
196 85 
64 61 
959 31 
528 3 
2 474 549 
448 
46 2531 
2 1072 
45 1459 
6 961 
39 431 
54 82 
42 33 
19 
132 70 
95 146 
472 727 
193 352 
279 375 
181 314 
70 133 
83 46 
15 13 
121 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FR : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 11596 7020 2585 an 578 340 196 
002 BELG.-LUXBG. 47406 
5497 
38421 1443 81 7459 2 
004 FR GERMANY 8952 
4528 
557 2780 118 
008 DENMARK 4765 24 1069 
213 
036 SWITZERLAND 8059 6986 4 
1000 W 0 R L D 93392 15623 n 54695 82 4280 3616 11867 3152 
1010 INTRA-EC 78105 14468 
ri 47233 aO 2387 1399 11072 
1548 
1011 EXTRA-EC 14684 1157 7462 1292 2217 795 1604 
1020 CLASS 1 9881 5 76 7273 10 2045 36 436 
1021 EFTA COUNTR. 9608 
1152 
49 7237 
eO 1282 2045 7 
270 
1030 CLASS 2 4IT1 1 187 162 740 1167 
2911.13 ACETALDEHYDE 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
ACETALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 4330 4330 
005 ITALY 2693 2693 
1000 W 0 R L D 8742 559 23 8030 83 67 
1010 INTRA-EC 8184 499 23 7537 
83 65 
1011 EXTRA-EC 578 60 493 2 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 
BUTYRALDEHYDE 
002 BELG.-LUXBG. 3869 3869 
005 ITALY 6237 6237 
006 UTD. KINGDOM 854 854 1o:i 030 SWEDEN 6665 6562 
1000 W 0 R L D 19568 18456 1108 2 
1010 INTRA-EC 12553 11549 1004 2 1011 EXTRA-EC 7011 6906 103 
1020 CLASS 1 6699 6596 103 
1021 EFTA COUNTR. 6699 6596 103 
2911.18 OTHER ACYCUC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
FR: CONF. GLYOXAL 
ALDEHYDE ACYCLJQUES, AUTRES QUE FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE ET BUTYRALDEHYDE 
FR: CONF. GLYOXAL 
001 FRANCE 1447 1329 2 5217 
28 87 
002 BELG.-LUXBG. 5424 
75 
191 16 
003 NETHERLANDS 869 
8 
650 83 
101 
60 
004 FR GERMANY 2255 18 3020 2074 
54 
005 ITALY 3048 8 16 48 4 006 UTD. KINGDOM 3304 2753 502 
:i 007 IRELAND 98 
399 26 
95 
008 DENMARK 425 18 2 
1 
011 SPAIN 680 605 34 21 
028 NORWAY 481 93 7 381 
032 FINLAND 1065 1040 
131i 
25 
036 SWITZERLAND 1940 1760 50 
036 AUSTRIA 661 661 
:i 143 058 SOVIET UNION 628 482 4 220 EGYPT 257 
10 
253 34 i 400 USA 3504 3072 386 
508 BRAZIL 91 1 55 19 11 4 
664 INDIA 749 597 1 3 148 
732 JAPAN 456 321 112 20 3 
740 HONG KONG 154 134 20 
1000 W 0 R L D 31327 131 8 20803 7 8698 60 497 1123 
1010 INTRA·EC 17626 100 8 9023 3 7952 21 274 245 
1011 EXTRA·EC 13699 31 11780 4 745 39 222 878 
1020 CLASS 1 9088 18 7819 629 26 65 531 
1021 EFTA COUNTR. 4397 
1:i 
3804 4 130 12 7 456 1030 CLASS 2 3027 2544 113 137 204 
1040 CLASS 3 1585 1417 3 22 143 
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ALDEHYDES 
ALDEHYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
004 FR GERMANY 34 2 32 
1000 W 0 R L D 220 10 7 84 38 101 
101 0 INTRA-EC 64 4 1 6 1 52 
1011 EXTRA·EC 160 7 7 59 38 49 
1020 CLASS 1 56 4 5 1 36 10 
1030 CLASS 2 90 2 2 58 1 27 
2911.51 CINNAIIALDEHYDE 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE CINNAMIOUE 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 
400 USA 355 246 109 
1000 W 0 R L D 728 29 7 308 364 20 
1010 INTRA·EC 182 29 5 55 84 9 
1011 EXTRA-EC 547 2 253 281 11 
1020 CLASS 1 514 251 259 4 
2911.53 BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE BENZOIQUE 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 
003 NETHERLANDS 1139 738 48 353 
006 UTD. KINGDOM 931 20 911 
036 SWITZERLAND 305 11 10 284 
1000 W 0 R L D 2966 738 61 102 1&n 388 
1010 INTRA-EC 2483 738 3 69 1559 94 
1011 EXTRA·EC 504 58 33 119 294 
1020 CLASS 1 426 52 29 56 289 
1021 EFTA COUNTR. 327 11 32 284 
2911.59 OTHER AROMA TIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAIIALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~'h'tfJ"EtROIIATIOUES, AUTRES QUE CINNAMIQUE ET BENZOIQUE 
DE: INCL. 2911.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 332 24 308 
122 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2911.12 FORMALDEHYD 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1710 905 381 108 150 69 97 002 BELG.-LUXBG. 8969 
820 
7313 183 9 1463 1 004 RF ALLEMAGNE 1424 
7o4 
123 434 47 008 DANEMARK 739 2 33 036 SUISSE 1220 1048 169 3 
1000 M 0 N DE 17343 2230 32 10261 20 618 824 2282 1078 1010 INTRA-CE 13869 1961 
32 
8707 
11i 
309 407 2055 430 1011 EXTRA-CE 3398 269 1554 232 417 227 648 1020 CLASSE 1 1736 1 32 1159 3 326 23 192 1021 A E L E 1641 268 21 1128 19 230 326 8 158 1030 CLASSE 2 1639 386 86 199 451 
2911.13 ACETALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
ACET ALDEHYD 
FR: VERTRAULICH 
IT: VEATRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1747 1747 005 ITALIE 1252 1252 
1000 M 0 N DE 4017 231 5 3655 2 42 82 1010 INTRA-CE 3695 208 5 3372 2 42 75 1011 EXT RA-CE 321 25 282 7 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 
BUTYRALDEHYD 
002 BELG.-LUXBG. 2344 2335 9 005 ITALIE 3703 3702 006 ROYAUME-UNI 503 503 
s3 030 SUEDE 3841 3788 
1000 M 0 N DE 11450 10942 485 11 12 101 0 INTRA-CE 7359 6918 432 9 
12 1011 EXTRA-CE 4091 4024 53 2 1020 CLASSE 1 3860 3807 53 1021 A E L E 3860 3807 53 
2911.11 OTHER ACYCLIC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
FR: CONF. GLYOXAL 
ACYCLISCHE ALDEHYDE, AUSQ. FOAM-, ACET- UND BUTYRALDEHYD 
FA:VEATR.GLYOXAL 
001 FRANCE 2988 2455 24 
2120 
2 315 192 002 BELG.-LUXBG. 2558 346 353 2 3 3 77 003 PAY5-BAS 2341 
10 
1478 
4 
352 
510 
162 004 RF ALLEMAGNE 3674 35 
3712 
3026 2 78 005 ITALIE 3996 26 3 209 
3 
5 41 006 ROYAUME-UNI 5623 3878 4 1558 180 
14 007 lALANDE 1067 863 76 1053 008 DANEMARK 940 
128 a4 1 011 ESPAGNE 1767 1315 134 106 028 NORVEGE 772 214 26 531 032 FINLANDE 1348 1324 
2093 j 24 036 SUISSE 6243 3937 208 038 AUTRICHE 930 930 40 643 056 U.R.S.S. 1242 559 43 220 EGYPTE 509 
19 
466 
13 ~17 11 400 ETAT5-UNIS 4236 2 2976 11 700 508 BRESIL 590 1 164 149 16 47 664 INDE 795 547 9 84 155 732 JAPON 1271 899 208 132 32 740 HONG-KONG 718 351 9 347 11 
1000 M 0 N DE 50512 472 25 31257 72 11068 271 4483 2863 1010 INTRA-CE 25100 406 19 14192 37 7478 138 2152 677 1011 EXTRA-CE 25381 68 7 17034 35 3589 133 2331 2186 1020 CLASSE 1 16636 36 5 11630 3011 106 723 1125 1021 A E L E 9609 29 5 6713 35 2097 2i 33 761 1030 CLASSE 2 6071 2 3691 541 1342 404 1040 CLASSE 3 2673 1714 37 266 656 
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTEAPENIC ALDEHYDES 
AUCYCUSCHE ALDEHYDE 
004 RF ALLEMAGNE 538 33 505 
1000 M 0 N DE 3214 243 57 696 122 2095 1 1010 IN TRA-CE 1230 97 4 81 7 1041 i 1011 EXTRA-CE 1984 146 53 615 115 1054 1020 CLASSE 1 600 98 46 234 78 144 1030 CLASSE 2 1090 49 7 381 37 818 
2911.51 CINNAMALDEHYDE 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
ZIMT ALDEHYD 
DE: IN 2911.59 ENTHAL TEN 
400 ETAT5-UNIS 751 509 242 
1000 M 0 N DE 1906 122 37 674 987 86 
1010 INTAA-CE 551 122 19 142 235 33 
1011 EXTRA-CE 1357 1 18 532 752 54 
1020 CLASSE 1 1225 2 525 677 21 
2911.53 BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
BENZALDEHYD 
NL: VEATAAULICH 
DE: IN 2911.59 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS 845 273 69 503 006 ROYAUME-UNI 1266 32 1234 
1114 036 SUISSE 1149 18 17 
1000 M 0 N DE 4163 273 106 197 2281 1314 
1010 INTRA-CE 2671 273 i 7 105 2115 170 1011 EXTAA-CE 1491 99 82 165 1144 
1020 CLASSE 1 1334 61 72 77 1124 
1021 A E L E 1186 5 18 49 1114 
2911.59 OTHER AROMA TIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AROMATISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZIMT- UND BENZALDEHYD 
NL:VERTRAULICH . 
DE: EINSCHL. 2911.51 UNO 53 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 2239 1 356 1882 
123 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll -~Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I ltalia UK 
2911.59 
003 NETHERLANDS 144 14 92 20 130 004 FR GERMANY 553 32 409 
011 SPAIN 156 
100 
15 2 139 
036 SWITZERLAND 781 36 645 
400 USA 197 8 i 189 508 BRAZIL 89 88 
732 JAPAN 78 3 74 
740 HONG KONG 174 
2723 
1 173 
977 SECR.INTRA 0 2723 
1000 W 0 R L D 5578 2723 233 203 36 64 2319 
1010 INTRA-EC 1352 110 148 36 22 1038 
1011 EXTRA-EC 1504 124 57 42 1281 
1020 CLASS 1 1118 108 40 41 929 
1021 EFTA COUNTR. 782 100 37 645 
1030 CLASS 2 365 16 18 330 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYDES-ALCOOLS 
001 FRANCE 149 103 3 
10 36 
005 ITALY 251 244 4 
4 
036 SWITZERLAND 65 27 25 8 
056 SOVIET UNION 49 
79 9 
49 
400 USA 104 16 
1000 W 0 R L D 1504 1170 13 78 23 219 
1010 INTRA-EC 699 553 
1:i 
29 12 104 
1011 EXTRA-EC 805 617 49 11 115 
1020 CLASS 1 355 270 1 37 4 43 
1021 EFTA COUNTR. 78 39 1 25 4 9 
1030 CLASS 2 387 344 12 13 3 15 
1040 CLASS 3 64 3 3 58 
2911.81 VANILLIN 
FR: CONFIDENTIAL 
VANIWNE 
FR : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 47 32 14 45 005 ITALY 158 78 35 
1000 W 0 R L D 612 4 332 3 4 138 130 
1010 INTRA-EC 348 1 175 3 4 93 74 1011 EXTRA-EC 267 3 157 45 57 
1020 CLASS 1 128 3 83 4 22 16 
1021 EFTA COUNTR. 57 3 48 4 2 
1030 CLASS 2 135 74 20 40 
2911F~: ~~fNtr~DROXYBENZALDEHYDE (ETHYLVANIWN) 
~OXY~YDROXYBENZALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 49 23 16 10 
101 0 INTRA-EC 10 7 1 2 
1011 EXTRA-EC 40 17 15 8 
1020 CLASS 1 25 7 13 5 
2911.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN.fUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANILLIN AND ETHYL VANILLIN 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. 
001 FRANCE 115 32 26 
13 
20 5 32 
003 NETHERLANDS 48 26 7 
12 i 2 004 FR GERMANY 289 
18 
21 231 24 
005 ITALY 116 5 64 15 
8 
14 
006 UTD. KINGDOM 254 33 10 139 63 
011 SPAIN 80 57 
3 
21 1 
3 036 SWITZERLAND 415 286 117 4 
080 POLAND 71 
s5 1 68 2 400 USA 81 13 13 
14 508 BRAZIL 32 3 15 
824 ISRAEL 96 64 22 32 664 INDIA 119 4 92 
728 SOUTH KOREA 38 5i 5 38 732 JAPAN 62 
1000 W 0 R L D 1913 675 74 648 2 389 15 111 
1010 INTRA-EC 918 174 71 470 1 112 14 75 
1011 EXTRA-EC 996 501 4 176 1 277 1 36 
1020 CLASS 1 604 413 3 145 1 28 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 428 297 3 119 1 4 1 3 
1030 CLASS 2 315 82 1 30 180 22 
1040 CLASS 3 79 6 1 69 3 
2911.81 1, 3, 5-TRIOXANE 
1, 3, 5-TRIOXANNE 
1000 W 0 R L D 136 94 18 3 20 
1010 INTRA-EC 88 i 67 18 1 20 1011 EXTRA-EC 48 27 2 
2911.93 OTHER CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1, ~ 5-TRIOXANE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01103n6 AU 011 7187 
UK: ~~YJ1:E~~Tf&CN~~~1~~1¢k~t~flMh:~lJI~1~~fs}• 3, 5-TRIOXANNE 
1000 W 0 R L D 136 22 3 11 2 11 3 64 
101 0 INTRA-EC 22 22 :i 8 2 7 :i 5 1011 EXTRA-EC 68 3 5 32 
2911.97 POL ALDEHYDE 
FR: CON IAL 
DE: NOB WN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYF DE HYDE 
FR: CONFI L 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 41426 11805 24240 5381 
1000 W 0 R L D 42071 68 4 11805 24240 70 345 158 5381 
101 0 INTRA-EC 439 53 4 70 160 156 1011 EXTRA-EC 205 14 185 2 
2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO 29.11 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE$, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
291~~: ~~~GEr~-m.~R~LLPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 
124 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland _I Portugal I UK 
2911.59 
003 PAY5-BAS 1182 257 2 923 004 RF ALLEMAGNE 3614 415 474 88 2637 011 ESPAGNE 931 
11s0 
59 8 864 036 SUISSE 4753 237 5 3361 400 ETAT5-UNIS 1462 115 45 1302 508 BRESIL 510 6 7 497 732 JAPON 695 
i 34 660 740 HONG-KONG 971 
7473 6 958 977 SECR.!NTRA 0 7473 
1000 M 0 N DE 26021 4 7473 3019 1298 3 203 14023 1010 INTRA-CE 9131 4 1629 865 3 96 6534 1011 EXTRA-CE 9416 1369 432 107 7488 1020 CLASSE 1 7103 1266 319 70 5448 1021 A E L E 4755 1150 239 5 3361 1030 CLASSE 2 2141 123 112 37 1669 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYDALKOHOLE 
001 FRANCE 1225 li 550 29 295 360 005 ITALIE 559 469 
3 132 
53 036 SUISSE 850 293 340 82 056 U.R.S.S. 672 1 
135 
671 400 ETAT5-UNIS 1056 750 170 
1000 M 0 N DE 7655 9 3886 35 945 564 2216 101 0 INTRA-CE 3230 9 1749 
35 
280 368 824 1011 EXTRA-CE 4421 2136 664 196 1390 1020 CLASSE 1 2528 1440 3 490 132 463 1021 A E L E 689 322 3 340 132 92 1030 CLASSE 2 1096 681 32 174 32 177 1040 CLASSE 3 798 15 32 751 
2911.81 VANIWN 
FA: CONFIDENTIAL 
VANILLIN 
FR:VERTRAULICH 
001 FRANCE 572 14 370 184 4 005 ITALIE 1731 830 376 525 
1000 M 0 N DE 7018 53 12 3740 43 43 1639 1488 1010 INTRA-CE 3685 18 
12 
1928 36 11 1084 826 1011 EXTRA-CE 3131 35 1812 5 31 575 661 1020 CLASSE 1 1458 35 8 902 31 299 183 1021 A E L E 637 35 8 523 5 1 48 22 1030 CLASSE 2 1617 3 908 238 463 
2911F~: ~~g,'ft~ROXYBENZALDEHYDE (ETHYLVANILUN) 
~AETHOXY~HYDROXYBENZALDEHYD 
FA : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1020 9 9 507 3 309 182 1010 INTRA-CE 208 7 9 141 i :i 25 35 1011 EXTRA-CE 813 3 366 284 147 1020 CLASSE 1 502 9 154 238 101 
2911.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN.fiJNCnON ALDEHYDES EXCEPT V ANILUN AND ETHYL VANILUN 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
001 FRANCE 2690 481 655 
241 
1087 94 373 003 PAYS-BAS 643 254 110 
11s 10 
38 004 AF ALLEMAGNE 2705 238 418 2074 68 005 ITALIE 1668 93 942 201 4 190 006 AOYAUME-UNI 5507 369 155 3412 
1i 
1435 135 i 011 ESPAGNE 787 528 46 183 52 10 036 SUISSE 4590 2668 1528 5 191 142 060 POLOGNE 1224 363 5 1213 8 400 ETATS-UNIS 1028 237 427 1 508 BRESIL 583 29 289 265 624 ISRAEL 1165 521 
2 396 
640 4 664 INDE 2153 44 1707 4 728 COREE DU SUD 647 1 
93 
643 3 732 JAPON 637 518 20 6 
1000 M 0 N DE 27553 6561 1535 9365 23 8381 252 1435 1010 INTRA-CE 14270 1957 1468 6902 17 2941 242 742 1011 EXTRA-CE 13282 4603 67 2463 8 5440 10 693 1020 CLASSE 1 6916 3729 57 1964 6 634 10 316 1021 A E L E 4744 2765 48 1554 5 197 10 145 1030 CLASSE 2 5045 610 9 492 3374 360 1040 CLASSE 3 1323 65 1 8 1233 16 
2911.91 1, 3, 5-TRIOXANE 
1, 3, 5-TRIOXAN 
1000 M 0 N DE 411 3 294 6 19 89 1010 INTRA-CE 273 
:i 182 6 3 88 1011 EXTAA-CE 137 111 16 1 
2911.93 OTHER CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1, ~5-TRIOXANE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03176 AU 011 187 
CYCLISCHE POL YMERE DER ALDEHYD~ AUSG. 1 3, 5-TRIOXAN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN V M 0110:06 BIS 01/07/87 
1000 M 0 N DE 674 5 10 68 98 160 20 315 101 0 IN TRA-CE 194 
5 
2 47 97 24 2li 24 1011 EXTRA-CE 352 8 19 1 136 163 
2911.97 POLYFORMALDEHYDE 
FA : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YFORMALIOEHYD 
FA : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTAA 0 17908 5676 9534 2496 
1000 M 0 N DE 18245 27 6 5676 9534 35 184 85 2498 1010 INTRA-CE 200 17 8 35 65 63 1011 EXTRA-CE 136 10 118 2 
2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING NO 29.11 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKnONEN 
291~~: ~~~E~c'[~~...'f_LPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt l Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2SI1~1jll: ~~r&"t~~ilf.ES, SULFONES, MITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 171 53 118 
003 NETHERLANDS 282 1 7 
281 2Ci 004 FR GERMANY 412 236 385 005 ITALY 248 10 71 006 UTD. KINGDOM 651 554 25 
036 SWITZERLAND 2002 1929 73 2 400 USA 503 317 184 
720 CHINA 84 84 
1000 W 0 R LD 5277 1 3323 93 1834 2 23 
1010 INTRA·EC 1989 i 869 i 43 1055 2 20 1011 EXTRA-EC 3289 2454 50 780 3 
1020 CLASS 1 2792 2329 1 459 3 
1021 EFTA COUNTR. 2028 1931 
7 
96 1 
1030 CLASS 2 295 35 251 
1040 CLASS 3 202 90 43 69 
2113 ~r;~..we~OIIPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, MITRES ET NITROSES 
2113.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
ACETONE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 
001 FRANCE 14336 2182 3 684 8260 3878 13 002 BELG.-LUXBG. 15697 
159 
2488 2683 4937 4905 
003 NETHERLANDS 17735 8397 2424 6722 21595 
32 
004 FR GERMANY 36947 1561 
70 
1437 12231 123 
005 ITALY 4328 
1 
4086 486 1570 170 2 006 UTD. KINGDOM 8442 6405 3011 007 IRELAND 3011 
667 1081 009 GREECE 1898 
117 1265 
150 
010 PORTUGAL 1385 9048 1828 3 036 SWITZERLAND 10876 22 038 AUSTRIA 18277 2413 15842 
052 TURKEY 5454 561 4892 
062 CZECHOSLOVAK 2050 606 2050 084 HUNGARY 2914 2314 
208 ALGERIA 844 
18083 
117 727 
18 400 USA 23364 5263 
824 ISRAEL 2132 
152 
2131 1 
720 CHINA 1626 1474 172s0 977 SECR.INTRA 0 17250 
1000 W 0 R L D 192540 4720 17 30402 23144 487 70874 54234 22 8660 
1010 INTRA·EC 104375 4444 
17 
12221 9299 487 32673 36984 21 8268 
1011 EXTRA·EC 70902 264 18180 13845 38201 1 394 
1020 CLASS 1 59011 122 12 18083 12264 28415 115 
1021 EFTA COUNTR. 29204 62 4 
97 
11480 17670 8 
1030 CLASS 2 5126 142 5 830 3774 277 
1040 CLASS 3 6766 752 6012 2 
25113.12 BUTAN-2-0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
UK: CONADENTIAL 
BUT ANE-2-0NE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2201 821 
1484 
1380 
002 BELG.-LUXBG. 7721 
1077 
6257 
003 NETHERLANDS 3180 2103 
15208 004 FR GERMANY 20818 481 
47 
5129 
005 ITALY 18416 84 18305 
011 SPAIN 6297 2Ci 6297 036 SWITZERLAND 1805 1765 829 048 YUGOSLAVIA 793 
10 
164 
052 TURKEY 1438 62 1426 220 EGYPT 1769 1707 
44047 977 SECR.INTRA 0 44047 
1000 W 0 R L D 114992 3179 49 42 43621 687 87414 
1010 INTRA·EC 60184 2510 48 
42 
34203 56 23367 
1011 EXTRA-EC 10752 659 2 9418 831 
1020 CLASS 1 4866 20 2 10 4205 629 
1021 EFTA COUNTR. 2586 20 1 32 2564 1 1030 CLASS 2 5297 639 4825 1 
2113.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-METHYLPENT ANE-2-0NE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 2647 32 724 3368 1008 883 74 002 BELG.-LUXBG. 5878 55 171 25 65 2180 003 NETHERLANDS 1307 488 449 279 4662 13 004 FR GERMANY 8647 
69 
2528 1446 11 
005 ITALY 3489 3398 
1484 
2 
006 UTD. KINGDOM 9379 1223 177 6495 2 011 SPAIN 3926 
325 
2349 1575 
038 AUSTRIA 875 36 2184 550 220 EGYPT 2240 26 
400 USA 2179 2178 
7663 977 SECR.INTRA 0 7663 
1000 WORLD 54684 324 1 5505 30 16790 9739 22065 210 
1010 INTRA-EC 36044 87 i 2783 25 12862 5899 14222 166 1011 EXTRA-EC 10778 237 2722 5 3928 3840 43 
1020 CLASS 1 5620 39 1175 765 3839 2 
1021 EFTA COUNTR. 1611 
198 
653 
5 
91 667 
1030 CLASS 2 4820 1126 3051 201 38 
25113.11 ACYCLIC MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-IIETHYLPENTAN-2-0NE 
IIONOCETONES ACYCUQUES, AUTRES QU'ACETONE, BUTANE-2-0NE ET 4-METHYLPENTANE-2-0NE 
001 FRANCE 958 124 
8 
682 140 11 
002 BELG.-LUXBG. 734 69 32 20 837 006 UTD. KINGDOM 544 170 138 203 
038 SWITZERLAND 82 77 3 2Ci 1 400 USA 250 101 117 12 
864 INDIA 213 213 
732 JAPAN 292 183 39 00 
1000 W 0 R LD 5789 28 4 1145 10 1207 32 1025 1058 1282 
1010 INTRA-EC 3820 28 3 490 1 1040 32 740 553 961 1011 EXTRA-EC 1972 2 655 9 167 288 504 321 
1020 CLASS 1 1077 368 120 259 97 233 
1021 EFTA COUNTR. 400 
28 2 84 9 3 237 35 41 1030 CLASS 2 873 284 47 9 406 68 
126 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~ I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
291~1jp: ~hV.?.EttfL~~LO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 605 479 2 124 003 PAY8-BAS 690 11 
9i 
678 i 004 RF ALLEMAGNE 750 
m2 543 116 005 ITALIE 2131 359 98 107 006 ROYAUME·UNI 4714 3576 932 i 036 SUISSE 5638 5465 5 167 400 ETAT8-UNIS 4581 4310 11 225 35 720 CHINE 889 889 
1000 M 0 N DE 22025 7 17317 4 1507 2711 224 185 1010 INTRA-CE 9411 1 5965 2 1361 1704 224 129 1011 EXTRA-CE 12614 8 11352 3 121 1077 55 1020 CLASSE 1 10979 1 10241 17 667 53 1021 A E L E 5744 6 5526 3 5 199 14 1030 CLASSE 2 523 171 12 330 1 1040 CLASSE 3 1114 940 91 82 1 
2913 ~~~~:rWe~OMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
KETONE UNO CHIN ONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U. NITROSODERIV ATE 
2913.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
ACETON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4739 704 7 232 2644 1322 62 002 BELG.·LUXBG. 5375 4li 822 1034 1615 1672 003 PAY8-BAS 5431 2558 799 1977 6799 47 004 RF ALLEMAGNE 11728 544 30 502 3822 61 005 ITALIE 1547 1454 
169 466 60 3 006 ROYAUME·UNI 2428 1 1791 
1382 007 lALANDE 1382 
199 335 009 GRECE 591 4i 50!i 57 010 PORTUGAL 612 
3119 618 
62 036 SUISSE 3738 
8 1 038 AUTRICHE 6076 823 5245 3 052 TURQUIE 1541 168 1370 062 TCHECOSLOVAO 758 
203 758 064 HONGRIE 1069 866 208 ALGERIE 506 
4643 86 420 6i 400 ETATS·UNIS 6125 1421 624 ISRAEL 661 
9i 
660 1 720 CHINE 679 588 
5797 977 SECR.INTRA 0 5797 
1000 M 0 N DE 63108 1642 21 8633 8218 170 23170 17384 12 3858 1010 INTRA-CE 34116 1522 2i 3926 3189 170 10335 11587 9 3378 1011 EXTRA-CE 23189 115 4707 5029 12836 3 478 1020 CLASSE 1 18049 37 15 4643 4185 8945 224 1021 A E L E 9860 16 9 64 3942 5863 3 30 1030 CLASSE 2 2557 78 7 550 1602 253 1040 CLASSE 3 2563 294 2288 1 
2913.12 BUTAN·2.0NE 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
UK: CONFIDENTIAL 
BUTAN-2-0N 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1042 339 
427 
703 002 BELG.·LUXBG. 3338 
sri 2911 003 PAYS-BAS 1577 1000 
7060 004 RF ALLEMAGNE 9777 202 
2s 
2515 005 ITALIE 8988 24 8937 011 ESPAGNE 3257 
8 
3257 036 SUISSE 977 969 46i 048 YOUGOSLAVIE 548 
24 
81 052 TURQUIE 667 35 643 220 EGYPTE 824 789 
20747 977 SECR.INTRA 0 20747 
1000 M 0 N DE 55255 1599 36 49 21435 501 31833 1010 INTRA-CE 28663 1174 27 49 16548 29 10885 1011 EXTRA-CE 5636 417 11 4887 472 1020 CLASSE 1 2687 8 11 24 2176 468 1021 A E L E 1426 8 10 25 1407 1 1030 CLASSE 2 2791 409 2353 4 
2913.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-METHYLPENT AN-2-0N 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 1627 22 491 
2039 
631 483 55 002 BELG.-LUXBG. 3555 33 112 20 44 1305 003 PAY8-BAS 819 337 252 154 
264i 
23 004 RF ALLEMAGNE 4874 48 1448 780 7 005 ITALIE 2061 2010 
895 
3 006 ROYAUME-UNI 4488 801 131 2661 3 011 ESPAGNE 2384 3 1414 964 038 AUTRICHE 523 23 205 149i 318 220 EGYPTE 1535 9 21 400 ETAT8-UNIS 1639 1630 4556 977 SECR.INTRA 0 4558 
1000 M 0 N DE 32458 258 2 3878 25 10332 6333 11648 185 1010 INTRA-CE 20311 55 2 1888 20 7632 3480 7093 145 1011 EXTRA-CE 7592 202 1780 5 2700 2853 40 
1020 CLASSE 1 3995 31 775 470 2716 3 1021 A E L E 1034 
170 2 468 5 59 507 3i 1030 CLASSE 2 3201 713 2143 137 
2913.18 ACYCLIC MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
ACYCUSCHE MONOKETONE, AUSG. ACETON, BUT AN-2-0N UNO 4-METHYLPENT AN-2-0N 
001 FRANCE 1109 532 10 
10 
414 135 18 002 BELG.·LUXBG. 641 2 59 93 27 545 006 ROYAUME-UNI 1106 721 149 141 ; 036 SUISSE 574 2 528 41 3 400 ETAT8-UNIS 914 354 167 158 233 
664 INDE 1211 1203 1 6 1 
732 JAPON 920 773 32 115 
1000 M 0 N DE 10181 22 23 4959 18 1126 93 758 1075 2107 
1010 INTRA-CE 4598 
z2 14 1724 11 875 93 458 497 928 1011 EXTRA-CE 5583 9 3235 7 251 302 578 1179 
1020 CLASSE 1 3253 3 3 1769 208 192 249 829 
1021 A E L E 905 
19 6 597 7 41 88 26 155 1030 CLASSE 2 2273 1442 43 78 329 349 
127 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana J France 1 Ireland 1 EUR 12 ltalia 
2913.18 POLYKETONES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
POL YCETONES ACYCLIOUES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
9n SECR.INTRA 0 1523 1523 
1000 W 0 R L D 1913 2 1523 23 317 
1010 INTRA-EC 116 1 19 66 
1011 EXTRA-EC 275 1 4 229 
1020 CLASS 1 218 3 181 
2913.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2.0NE (CAMPHOR) 
BORNANE-2.0NE NA TUREL BRUT 
1000 W 0 R L D 118 18 4 20 16 56 
1010 INTRA-EC 52 
1i 
3 20 16 29 1011 EXTRA-EC 69 2 1 26 
2913.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2.0NE 
DE: INCL. 2913.11 AND 12 
BORNANE-2.0NE NA TUREL RAFFJNE ET SYNTHEnQUE 
DE: INCL. 2913.11 ET 12 
001 FRANCE 22742 22739 
002 BELG.-LUXBG. 4118 4085 
003 NETHERLANDS 29133 29125 
005 ITALY 5056 5034 
006 UTD. KINGDOM 11759 11759 
008 DENMARK 1792 1791 
030 SWEDEN 1123 1120 
036 SWITZERLAND 6527 6526 
036 AUSTRIA 9240 9240 
056 SOVIET UNION 8418 8418 
062 CZECHOSLOVAK 2684 2684 
064 HUNGARY 1399 1399 
400 USA 9347 9346 
404 CANADA 4524 4521 
2 480 COLOMBIA 3696 3694 
720 CHINA 1919 1919 
728 SOUTH KOREA 3007 3006 
732 JAPAN 2650 2650 
736 TAIWAN 4364 4364 
1000 W 0 R L D 138422 2 138263 2 21 12 
1010 INTRA-EC 75762 1 75656 
:i 7 6 1011 EXTRA-EC 62658 1 62607 13 6 
1020 CLASS 1 35281 35266 2 
1021 EFTA COUNTR. 16913 16904 
2 13 
1 
1030 CLASS 2 12792 12755 3 
1040 CLASS 3 14588 14587 1 
2913Nt5: 8b~~?DHE'fMrfNE, METHYLCYCLOHEXANONES 
IT: CONFIDENTIAL 
CYCLOHEXANONE,METHYLCYCLOHEXANONES 
NL: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1480 131 1349 
12 002 BELG.-LUXBG. 16574 3448 18562 004 FR GERMANY 3450 
1071 
2 
005 ITALY 1326 
1457 
255 
006 UTD. KINGDOM 2021 564 
011 SPAIN 1238 1085 153 
1000 W 0 R L D 32483 6422 2 25613 10 280 
1010 INTRA-EC 28725 6271 
:i 22107 10 269 1011 EXTRA-EC 3760 151 3507 12 
1020 CLASS 1 1029 24 1 917 2 
1030 CLASS 2 2516 127 1 2378 7 
2913.28 IONONES AND METHYLIONONES 
IONONES ET METHYLIONONES 
001 FRANCE 46 13 
10 004 FR GERMANY 45 1 
007 IRELAND 47 
1000 W 0 R L D 411 56 60 64 
1010 INTRA-EC 213 4 45 33 
1011 EXTRA-EC 200 52 15 32 
1020 CLASS 1 61 7 13 14 
1030 CLASS 2 74 6 2 16 
1040 CLASS 3 65 39 2 
2913.28 ~~\fv~gNgti'fNIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
~~~~~~bWsNIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, EXCL CAMPHRE, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES ET 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1022 
003 NETHERLANDS 999 
004 FR GERMANY 412 
006 UTD. KINGDOM 905 
036 SWITZERLAND 450 
056 SOVIET UNION 1468 
400 USA 2099 
624 ISRAEL 38 
732 JAPAN 468 
1000 W 0 R L D 10854 
1010 INTRA-EC 4076 
1011 EXTRA-EC 6780 
1020 CLASS 1 3400 
1021 EFTA COUNTR. 559 
1030 CLASS 2 1279 
1040 CLASS 3 2101 
2913.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTYLCETONES 
036 SWITZERLAND 43 
400 USA 35 
1000 W 0 R L D 162 
1010 INTRA-EC 36 
1011 EXTRA-EC 126 
128 
505 
342 
135 
270 
1468 
1202 
38 
95 
6130 
1469 
4682 
1869 
379 
817 
1976 
43 
35 
4 98 
4 i 7 91 
4 
2 
2 
3 
4 
17 
9 
8 
7 
3 
1 
6 
6 
517 
653 
410 
768 1n 
893 
373 
4706 
2598 
2109 
1524 1n 
460 
125 
40 
22 
18 
1 Nederland 1 Portugal I 
48 
8 
41 
34 
4 
4 
3 
30 
2i 
i 
3 
i 
3 
79 
70 
9 
7 
3 
3 
23 
14 
47 
130 
92 
39 
9 
16 
14 
3 
3 
Export 
UK 
2 
7 
43 
22 
20 
6 
5 
15 
156 
68 
88 
65 
3 
9 
20 
101 
39 
62 
18 
34 
10 
9 
2 
7 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2913.18 POLYKETONES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ACYCUSCHE POLYKETONE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK : VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 5805 
1000 M 0 N DE 7175 
1010 INTRA-CE 466 
1011 EXTRA-CE 903 
1020 CLASSE 1 731 
2913.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
NA TUERLICHES BORNAN-2-0N, ROH 
1000 M 0 N DE 180 
101 0 INTRA-CE 140 
1011 EXTRA-CE 43 
18 
13 
5 
18 
1i 
2913.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2-0NE 
DE: INCL. 2913.11 AND 12 
7 
5 
2 
1 
NA TUERLICHES BORNAN·2.0N, RAFFINIERT SOWlE SYNTHETISCHES 
DE: EINSCHL. 2913.11 UNO 12 
001 FRANCE 8961 
002 BELG.-LUXBG. 1843 
003 PAY5-BAS 11088 
005 ITALIE 2514 
006 ROYAUME-UNI 4244 
008 DANEMARK 725 
030 SUEDE 519 
036 SUISSE 2984 
036 AUTRICHE 3436 
056 U.R.S.S. 4851 
062 TCHECOSLOVAQ 1090 
064 HONGRIE 553 
400 ETATS-UNIS 3228 
404 CANADA 2321 
480 COLOMBIE 2566 
720 CHINE 893 
728 COREE DU SUD 972 
732 JAPON 1448 
736 T'AI-WAN 1587 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
58962 
30265 
28698 
14714 
7031 
6506 
7478 
2913Nts: ~~~?o~~fNE, METHYLCYCLOHEXANONES 
IT: CONFIDENTIAL 
NL:5l~t~r~~ON,METHYLCYCLOHEXANONE 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2741 
002 BELG.-LUXBG. 12927 
004 RF ALLEMAGNE 1927 
005 ITALIE 1729 
006 ROYAUME-UNI 1334 
011 ESPAGNE 735 
1000 M 0 N DE 25575 
101 0 INTRA-CE 22029 
1011 EXTRA-CE 3546 
1020 CLASSE 1 1140 
1030 CLASSE 2 2223 
2913.26 IONONES AND METHYUONONES 
IONONE UND METHYIONONE 
001 FRANCE 873 
004 RF ALLEMAGNE 882 
007 lALANDE 866 
1000 M 0 N DE 6739 
1010 INTRA-CE 3461 
1011 EXTRA-CE 3279 
1020 CLASSE 1 1076 
1030 CLASSE 2 1187 
1040 CLASSE 3 1015 
5 
1 
4 
114 
1925 
906 
601 
3805 
3665 
140 
19 
122 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
5805 
5805 
32 
27 
6 
8955 
1748 
11026 
2476 
4243 
719 
510 
2981 
3436 
4851 
1090 
553 
3227 
2315 
2562 
893 
961 
1445 
1586 
58439 
29914 
28525 
14872 
7008 
6377 
7476 
2627 
12914 
1493 
428 
134 
21176 
18022 
3153 
901 
2073 
25 
959 
93 
866 
174 
157 
534 
4 
4 
i 
5 
5 
14 
14 
174 
15 
716 
507 
210 
186 
24 
324 
209 
115 
106 
87 
65 
3 
1s 
i 
76 
42 
34 
3i 
2 
1:i 
2 
236 
275 
251 
24 
2 
17 
174 
22 
1097 
538 
559 
321 
206 
33 
314 
74 
239 
188 
33 
22 
12 
:i 
41 
27 
15 
7 
3 
8 
2913.28 ~~~~8N%1~NIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND 
FR : CONFIDENTIAL • 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ALICYCUSCHE KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXANONE, JONONE UND METHYLJONONE 
FR : VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1429 874 1 554 
003 PAY5-BAS 3647 2964 76 607 
004 RF ALLEMAGNE 584 
424 
25 559 
006 ROYAUME-UNI 1890 26 1440 
036 SUISSE 2017 1557 44 416 
056 U.R.S.S. 1334 1334 
5i 1084 400 ETAT5-UNIS 2724 1589 
624 ISRAEL 642 642 
394 732 JAPON 574 178 
1000 M 0 N DE 18675 3 1 12432 251 5988 
1010 INTRA-CE 8650 
3 i 5084 146 3420 1011 EXTRA-CE 10025 7348 105 2568 
1020 CLASSE 1 5796 2 1 3715 96 1982 
1021 A E L E 2164 1 1 1701 44 417 
1030 CLASSE 2 2044 1 1567 9 487 
1040 CLASSE 3 2187 2067 120 
2913.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
036 SUISSE 749 748 2 337 400 ETATS-UNIS 975 636 
1000 M 0 N DE 2317 9 1743 3 13 370 
1010 INTRA-CE 195 9 i 136 2 13 10 1011 EXTRA-CE 2122 1608 1 360 
707 
165 
542 
436 
6 
6 
6 
24 58 
3i 
61 
1 
:i 3 
9 
i 
6 
1i 
3 
159 234 
135 146 
24 68 
16 19 
9 11 
8 70 
302 
77 
226 
217 
9 
541 133 
213 280 
844 
2648 1319 
1767 556 
882 762 
206 190 
361 440 
316 132 
63 115 
3 35 
60 79 
129 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2913.31 
1020 CLASS 1 99 81 18 
1021 EFTA COUNTR. 43 43 
2913.33 4-PHENYLBUTENONE 
4-PHENYLBUTENONE 
1000 W 0 R L D 95 83 7 3 2 
1010 INTRA-EC 45 43 j 3 2 1011 EXTRA-EC 50 40 
2913.39 AROMATIC KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBUTENDNE 
CETONES AROMA TIOUES, AUTRES QUE METNYLNAPHTYLCETONES ET 4-PHENYLBUTENONE 
001 FRANCE 747 2 594 125 
53 55 43 
003 NETHERLANDS 870 23 574 144 226 4 004 FR GERMANY 1270 
10 62 
196 808 40 
005 ITALY 183 84 35 25 2 006 UTD. KINGDOM 836 575 45 180 
011 SPAIN 81 
2 
25 30 11 15 
038 SWITZERLAND 593 210 38 68 275 
038 AUSTRIA 452 58 107 285 2 4i 052 TURKEY 49 2i 2 6 153 296 400 USA 882 112 24 276 
412 MEXICO 71 10 6 
61 2!i 508 BRAZIL 43 3 2 5 528 ARGENTINA 41 1 37 1 2 664 INDIA 238 151 61 24 
700 INDONESIA 29 2 4 16 j 29 3 732 JAPAN 62 30 
1000 W 0 R L D 6818 87 2508 818 1653 1255 518 
1010 INTRA·EC 4084 35 1839 518 1050 513 130 
1011 EXTRA·EC 2733 32 669 302 603 742 385 
1020 CLASS 1 2108 25 419 198 533 607 326 
1021 EFTA COUNTR. 1075 2 296 148 353 2n 1 
1030 CLASS 2 597 2 248 99 67 133 50 
2913.42 4-IIYDROXY -4-METHYLPENT AN·2.0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-IIYDROXY-4-METHYLPENTANE·2.0NE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
002 BELG.-LUXBG. 1892 38 196 62 804 792 
004 FR GERMANY 4384 2031 538 1711 106 
005 ITALY 1722 1841 126 246 
81 
006 UTD. KINGDOM 1329 957 202 011 SPAIN 1379 620 557 1394 sn SECR.INTRA 0 1394 
1000 W 0 R L D 16699 187 108 7593 2634 4241 1958 
1010 INTRA-EC 12023 29 59 5n1 2018 2847 1299 
1011 EXTRA·EC 3283 139 49 1822 815 858 
1020 CLASS 1 2003 103 48 1145 465 244 
1021 EFTA COUNTR. 1099 85 22 458 383 151 
1030 CLASS 2 1243 35 3 857 150 398 
2913.43 ACYCLIC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-IIYDROXY-4-METHYLPENTAN-
2.0NE 
CETONES..ALCOOLS ET CETONES..ALDEHYDES ACYCUQUES, CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE 
4-HYDROXY-4-METHYLPENTANE-2-0NE 
001 FRANCE 52 2 45 2 5 005 ITALY 8 6 4 011 SPAIN 13 8 1 
038 SWITZERLAND 27 11 14 2 19 400 USA 62 33 1 9 
1000 W 0 R L D 298 2 126 1 39 51 38 39 
1010 INTRA·EC 169 2 73 i 14 49 26 5 1011 EXTRA·EC 127 53 25 2 12 34 
1020 CLASS 1 114 49 21 11 33 
1021 EFTA COUNTR. 35 11 18 2 4 
2913.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
CETONES-ALCOOLS ET CETONES..ALDEHYDES AROMATIQUES 
006 UTD. KINGDOM 275 114 93 68 
058 SOVIET UNION 31 31 
15 3 732 JAPAN 57 39 
1000 W 0 R L D 784 280 5 213 255 11 
1010 INTRA·EC 455 150 4 161 138 2 
1011 EXTRA-EC 310 130 1 52 117 10 
1020 CLASS 1 227 81 1 48 91 8 
1040 CLASS 3 35 35 
2913.50 KETONE.fHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES 
CETONES.fHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 742 19 485 12 38 118 26 82 002 BELG.-LUXBG. 175 6 i 100 30 1 003 NETHERLANDS 84 7 35 39 
13 
2 
004 FR GERMANY 514 6 219 3 49 369 83 005 ITALY 290 20 
53 
7 35 
006 UTD. KINGDOM 275 83 138 1 
011 SPAIN 282 124 6 124 28 i 030 SWEDEN 50 2 9 2 36 
038 SWITZERLAND 171 52 10 47 62 
062 CZECHOSLOVAK 42 16 10 15 36 1 400 USA 406 196 73 17 90 
404 CANADA 84 2 7 14 61 
18 732 JAPAN 106 14 9 1 64 
738 TAIWAN 135 12 13 13 74 23 
800 AUSTRALIA 125 1 13 11 63 37 
1000 W 0 R L D 3866 25 1308 22 470 1050 488 505 
1010 INTRA·EC 2411 25 837 17 292 813 120 207 
1011 EXTRA-EC 1455 371 5 178 237 366 298 
1020 CLASS 1 1044 279 124 148 255 238 
1021 EFTA COUNTR. 238 60 
5 
20 52 36 68 
1030 CLASS 2 297 58 33 47 112 42 
1040 CLASS 3 116 34 21 42 19 
2913.61 ANTHRAQUINONE 
DE: INCLUDED IN 2913.69 
ANTHRAQUINONE 
DE: REPRIS SOUS 2913.69 
001 FRANCE 331 20 18 293 
006 UTD. KINGDOM 178 178 
732 JAPAN 341 31 310 
1000 WORLD 1300 372 40 84 824 
1010 INTRA·EC 714 180 40 64 430 
130 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espana j France j Ireland I !tall a j Nederland j Portugal j UK 
2913.31 
1020 CLASSE 1 1825 1457 2 360 6 1021 A E L E 750 749 1 
2913.33 4-PHENYLBUTENONE 
4-PHENYLBUTENON 
1000 M 0 N DE 442 319 85 14 24 1010 INTRA-CE 205 169 12 24 1011 EXTRA-CE 236 150 72 14 
2913.39 AROMATIC KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBUTENDNE 
AROMAn5CHE KETONE, AUSQ. METHYLNAPHTHYLKETONE UND 4-PHENYLBUTENON 
001 FRANCE 2951 125 1358 3 
137 
52 1228 185 003 PAY8-BAS 1100 5 847 87 4686 24 004 RF ALLEMAGNE 7274 45 1375 1434 627 527 005 ITALIE 2662 1024 
aS 192 26 006 ROYAUME-UNI 4964 2 959 498 3419 
6 011 ESPAGNE 996 4:i 388 425 35 144 036 SUISSE 5192 2225 68 432 2423 1 036 AUTRICHE 625 262 111 212 40 
492 052 TURQUIE 601 16 7 102 6 210 5173 400 ETAT8-UNIS 6712 450 468 389 412 MEXIQUE 1201 29 
100 
1172 
251 508 BRESIL 540 101 
5 
88 528 ARGENTINE 688 15 642 24 6 664 INDE 702 125 13 38 522 700 INDONESIE 550 
17 
1 
193 36 549 13 732 JAPON 895 38 596 
1000 M 0 N DE 41469 357 1 9240 9 6626 8 1869 21004 2355 1010 INTRA-CE 20957 178 i 5101 3 3884 1 888 10006 896 1011 EXTRA-CE 20508 179 4138 6 2741 • 981 10997 1459 1020 CLASSE 1 14809 76 1 3391 1131 8 917 8345 942 1021 A E L E 6099 43 1 2667 243 844 2495 8 1030 CLASSE 2 5227 64 639 1482 60 2589 392 
2913.42 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2.0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-HYDROXY -4-METHYLPENT AN-2.0N 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 992 29 106 34 423 400 004 RF ALLEMAGNE 2097 922 258 835 84 005 ITALIE 1019 924 
67 98 
95 006 ROYAUME-UNI 727 561 
119 011 ESPAGNE 709 307 283 
823 9n SECR.INTRA 0 823 
1000 M 0 N DE 9297 120 112 4161 1382 2223 1299 1010 INTRA-CE 6276 16 50 2991 1038 1400 781 1011 EXTRA-CE 2198 104 82 1170 344 518 1020 CLASSE 1 1276 79 51 726 243 1n 1021 A E L E 654 61 21 279 179 114 1030 CLASSE 2 897 25 11 431 101 329 
2913.43 ACY~ CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-
2.0NE 
ACYCUSCHE UND ALICYCUSCHE KETONALKOHOLE UND -ALDEHYDE, AUSQ, 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN·2.0N 
001 FRANCE 1102 1 1017 
3319 
43 41 005 ITALIE 3873 176 170 8 77 011 ESPAGNE 1101 217 793 14 036 SUISSE 763 194 529 
9 
40 
16 400 ETATS-UNIS 2730 658 1899 150 
1000 M 0 N DE 11789 180 2936 1 7848 179 462 183 1010 INTRA-CE 7488 178 1737 i 5062 183 222 126 1011 EXTRA-CE 4300 2 1199 2786 15 240 57 1020 CLASSE 1 3854 2 1065 2511 9 220 47 1021 A E L E 848 2 217 582 41 6 
2913.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
006 ROYAUME-UNI 1204 631 329 244 056 U.R.S.S. 609 609 
57 14 732 JAPON 879 808 
1000 M 0 N DE 6328 3298 73 757 1087 112 1010 INTRA-CE 2428 1217 32 566 579 33 1011 EXTRA-CE 2900 2081 41 190 509 79 1020 CLASSE 1 1912 1283 6 172 384 67 1040 CLASSE 3 645 645 
2913.50 KETONE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGE~UNCTION KETONES 
KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 5158 182 2539 311 
soli 1307 403 416 002 BELG.·LUXBG. 1842 2 97 1 898 319 21 003 PAYS-BAS 1109 144 13 554 360 96 38 004 RF ALLEMAGNE 4971 
23 2296 12 538 3886 447 005 ITALIE 3386 41 703 544 151 172 006 ROYAUME-UNI 3880 2 1823 1491 22 173 011 ESPAGNE 2478 813 93 1088 311 030 SUEDE 868 54 95 18 69~ 6 036 SUISSE 3794 652 196 402 2541 062 TCHECOSLOVAQ 511 225 111 166 
492 
9 
400 ETATS·UNIS 4199 1943 1195 206 363 
404 CANADA 761 27 72 121 538 3 732 JAPON 1120 214 109 5 603 188 738 T'AI-WAN 1070 106 123 125 824 92 800 AUSTRALIE 951 11 148 98 557 139 
1000 M 0 N DE 404n 217 2 12237 481 6598 10311 5528 5123 1010 INTRA-CE 23379 215 2 7926 379 3972 8175 1363 1347 
1011 EXTRA-CE 17098 2 4311 82 2625 2136 4165 37n 
1020 CLASSE 1 12703 1 3118 19 1912 1314 2942 3397 1021 A E L E 4974 i 815 18 387 439 750 2585 1030 CLASSE 2 3132 745 63 454 420 1224 225 
1040 CLASSE 3 1264 447 260 402 155 
2913.61 ANTHRAQUINONE 
DE: INCLUDED IN 2913.69 
ANTHRACHINON 
DE: IN 2913.69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1088 
718 
13 60 1013 
006 ROYAUME-UNI 718 
916 732 JAPON 1036 120 
1000 M 0 N DE 4700 1475 27 1n 3020 
1010 INTRA-CE 2411 727 27 1n 1479 
131 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2913.61 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
585 
491 
191 
154 
2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .f'HENOLS, -ALDEHYDES AND OXYGEN-FUNtnON QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
DE: INCL. 2913.61 
QUINONES A FONtnONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
DE: INCL. 2913.61 
001 FRANCE 248 121 
002 BELG.-LUXBG. 88 27 
26 i 004 FR GERMANY 143 96 005 ITALY 159 4 
006 UTD. KINGDOM 147 125 21 
011 SPAIN 23 5 
032 FINLAND 105 65 
s3 036 SWITZERLAND 309 144 
056 SOVIET UNION 324 324 
9:i 400 USA 687 360 
270 404 CANADA 299 10 2 
508 BRAZIL 153 89 12 
728 SOUTH KOREA 110 63 7 
732 JAPAN 51 6 16 
800 AUSTRALIA 26 1 1 
1000 W 0 R L D 3350 1805 262 297 
1010 INTRA-EC 879 383 53 27 
1011 EXTRA-EC 2474 1422 210 271 
1020 CLASS 1 1610 715 165 270 
1021 EFTA COUNTR. 496 291 53 
1030 CLASS 2 386 230 45 
1040 CLASS 3 477 476 
2913Nt': ~~a~toiiJJ'-~!l.~tiMETHYL-3', NIINITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
NL: ~E"J,ER~J 1~~13a;f1MmL-3', NIINITROACETOPHENONE 
1000 W 0 R L D 15 5 
1010 INTRA-EC 7 1 i 1011 EXTRA-EC 7 4 
2913.78 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
NL: INCL. 2913.71 
DERIVES HALOGENESR SUUFONE~NITRES ET NITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONtnONS OXYGENEES, SF 4'-TERT-BUTYL-2', 8'-
NL: p~~~j{ 5'-DINIT OACETOP NONE 
001 FRANCE 182 15 101 3 
4 002 BELG.-LUXBG. 70 
1s 
61 
6 003 NETHERLANDS 61 10 22 
004 FR GERMANY 384 49 
16 
38 25 
005 ITALY 126 60 14 13 
006 UTD. KINGDOM 92 26 20 19 
011 SPAIN 31 12 8 35 1 036 SWITZERLAND 744 4 318 64 
400 USA 845 137 118 48 7 
508 BRAZIL 106 21 20 6 
732 JAPAN 104 21 6 1 
1000 W 0 R L D 4886 448 767 1888 207 
101 0 INTRA-EC 1044 222 222 66 86 
1011 EXTRA-EC 3842 226 545 1822 121 
1020 CLASS 1 1828 191 467 104 73 
1021 EFTA COUNTR. 783 24 322 36 65 
1030 CLASS 2 1929 29 34 1715 48 
1040 CLASS 3 86 7 44 3 
2914 ~8:fftJ'~~XJ~o~~f~DA~~RWRI!JrHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
i 
sO 
15 
i 
13 
92 
10 
81 
79 
1 
2 
6 
5 
s8 
10 
2 
15 
30 
1 
204 
107 
97 
69 
15 
18 
10 
~~~~. ~~~~~BOXYUQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES, SUUFONES, 
2914.12 FORMIC ACID 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 28/02/67, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE FORMIQUE 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: CONF. JUSOU'AU 28/02187, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8096 474 7601 30 002 BELG.-LUXBG. 7744 604 4010 003 NETHERLANDS 2058 1454 
005 ITALY 17216 17216 
16 19 006 UTD. KINGDOM 2499 2464 011 SPAIN 3894 3892 2 028 NORWAY 7200 7200 
032 FINLAND 5102 5102 
036 SWITZERLAND 2651 2651 
056 SOVIET UNION 2274 2274 
400 USA 4652 
370 
4632 
528 ARGENTINA 2652 1864 
662 PAKISTAN 2113 118 2113 664 INDIA 2986 2414 
680 THAILAND 2265 
s2 1706 700 INDONESIA 1649 495 
701 MALAYSIA 3067 1869 
706 SINGAPORE 4889 4475 
736 TAIWAN 2330 2268 
977 SECR.INTRA 0 33656 
1000 W 0 R L D 136762 3822 170 85213 8 18 413 1010 INTRA-EC 45039 1874 171i 37858 8 18 51 1011 EXTRA-EC 58066 1948 47355 361 1020 CLASS 1 24172 224 168 22253 361 1021 EFTA COUNTR. 15999 1724 145 15803 8 1030 CLASS 2 31310 2 22565 
1031 ACP~66) 1365 267 1 329 
1040 CLA S 3 2585 2538 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 508 
SELS DE L'ACIDE FORMIQUE 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 508 
001 FRANCE 2016 41 1374 586 002 BELG.-LUXBG. 2422 46 1030 411 003 NETHERLANDS 4281 2288 70 005 ITALY 1189 1189 028 NORWAY 13505 i 13504 
1000 W 0 R L D 38958 233 233 24903 2085 7 7602 1010 INTRA-EC 13567 97 23:i 7569 100 7 2214 1011 EXTRA-EC 25391 138 17334 1985 5388 1020 CLASS 1 18714 111 233 15271 260 4 2598 1021 EFTA COUNTR. 14773 20 179 14370 3 18 
132 
38 
60 
57 
47 
1 
18 
40 
117 
24 
412 
231 
182 
182 
40 
33 
3 
2:i 
19 
17 
8 
33 
27 
36 
6 
234 
106 
128 
67 
33 
40 
21 
21 
3704 
19 
418 
394 
559 
1092 
1198 
414 
62 
13464 
5240 
8224 
1166 
51 
7011 
768 
47 
176 
184 
181 
3 
394 
337 
89 
1 
59 
12 
11i 
6i 
2 
52 
39 
16 
481 
175 
307 
199 
111 
107 
1 
3 
1 
2 
29 
2 
8 
171 
4 
275 
478 
22 
70 
1137 
235 
902 
856 
287 
45 
1 
33656 
33656 
15 
80S 
1877 
3711 
3406 
305 
237 
183 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2913.61 
1011 EXTRA-CE 2290 748 1542 1020 CLASSE 1 1883 576 1307 
2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, -PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN-FUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
DE: INCL. 2913.61 
DE: ~m~g:. ~73~~UERSTOFFUNKT10NEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
001 FRANCE 2966 1406 30 1032 498 002 BELG.-LUXBG. 2067 411 
389 5 1645 11 004 RF ALLEMAGNE 3059 losS 1423 1242 005 ITALIE 2452 
4 
32 1197 165 006 ROYAUME·UNI 960 643 292 8 3 21 011 ESPAGNE 551 41 5 494 032 FINLANDE 1838 778 
711 17 
1060 
1635 038 SUISSE 4077 1701 13 056 U.R.S.S. 1179 1179 909 613 2963 599 400 ETAT5-UNIS 8112 3028 
514 404 CANADA 740 100 31 79 16 508 BRESIL 2498 686 116 
16 
1695 728 COREE DU SUD 942 601 95 230 732 JAPON 1032 175 235 170 
657 
452 800 AUSTRALIE 684 8 10 9 
1000 M 0 N DE 37526 5 14679 3286 870 I 989 10762 6926 1010 INTRA-CE 13067 5 3670 842 345 I 83 6068 2051 1011 EXTRA-CE 24460 11010 2444 525 906 4694 4875 1020 CLASSE 1 17747 6956 1896 514 879 4693 2808 1021 A E L E 6883 5 3439 713 11 17 1074 1639 1030 CLASSE 2 4827 2192 548 27 1 2043 1040 CLASSE 3 1886 1862 24 
2913J~: ~~~~E"DurJL~;~.~fiMETHYL-3', 5'-0INrrROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
4'-TERT-BUTYL-2', 6'-0IMETHYL-3', 5'-0INrrROACETOPHENON 
NL: IN 2913.78 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 343 123 1 29 131 59 1010 INTRA-CE 170 25 i 1 126 18 1011 EXTRA-CE 172 98 28 4 41 
2913.78 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NrrROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
NL: INCL. 2913.71 
HALOGEN-, SULFO;t NrrRO· UNO NITROSODERIVATE DER KETONE UNO CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSG. 4'-TERT-BUTYL-2', 6'· 
NL: ~~~~~;~_f1-0I ITROACETOPHENON 
001 FRANCE 2296 151 1296 39 
89 
14 630 186 002 BELG.-LUXBG. 908 
143 
698 2 49 54 16 003 PAY5-BAS 1094 111 93 626 
127 479 
121 004 RF ALLEMAGNE 3680 422 
151 
460 1240 932 005 ITALIE 2086 817 165 676 58 226 51 006 ROYAUME-UNI 1094 252 210 246 328 011 ESPAGNE 1239 97 186 453 784 55 137 2829 038 SUISSE 8850 63 3009 1405 436 655 400 ETAT5-UNIS 10239 578 3162 603 1908 90 495 3403 508 BRESIL 1917 
12 
744 200 93 18 440 422 732 JAPON 1267 173 77 8 5 131 861 
1000 M 0 N DE 39928 3651 12 10854 3024 7842 1290 4130 8325 1010 INTRA-CE 13316 2289 
12 
2918 850 3672 374 1909 1304 1011 EXTRA-CE 26614 1362 7937 2175 3970 915 2222 8021 1020 CLASSE 1 21627 1003 8 6575 1283 3459 588 1289 7422 1021 A E L E 9346 233 8 3070 462 1541 436 655 2941 1030 CLASSE 2 3903 257 4 970 779 505 277 533 578 1040 CLASSE 3 1084 103 391 113 6 50 400 21 
2914 MONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE UNO PERSAEUREN; IHRE HALOGEN-, SULFo-, NITRO. UNO 
NrrROSODERIV ATE 
2914.12 FORMIC ACID 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 28/02/87, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMEISENSAEURE 
FR : VERTRAULICH 
UK: VERTR. BIS 28/02/87, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3747 241 3496 
24 
10 
002 BELG.-LUXBG. 3398 
1ri 
2007 1367 
003 PAYS-BAS 928 751 
005 ITALIE 8313 8313 8 4 006 ROYAUME-UNI 1126 1114 
011 ESPAGNE 1883 1882 1 
028 NORVEGE 2874 2874 
032 FINLANDE 2510 2510 
038 SUISSE 1423 1423 
056 U.R.S.S. 1087 1087 
10 400 ETAT5-UNIS 1937 
169 
1926 
528 ARGENTINE 1408 1034 205 
662 PAKISTAN 769 
76 
769 
171 664 INDE 1276 1027 
680 THAILANDE 912 
27 
686 246 
700 INDONESIE 656 169 460 
701 MALAYSIA 1179 709 470 
706 SINGAPOUR 1926 1746 180 
736 T'AI-WAN 895 868 27 
12730 977 SECR.INTRA 0 12730 
1000 M 0 N DE 59545 1662 92 38920 4 8 261 5868 12730 
1010 INTRA-CE 21061 780 
s2 18109 1 8 29 2134 1011 EXTRA-CE 25754 881 20811 3 232 3735 
1020 CLASSE 1 11042 98 90 10087 231 536 
1021 A E L E 7351 
784 
75 7249 
3 
27 
1030 CLASSE 2 13439 2 9472 3177 
1031 ACP~66~ 696 131 1 171 393 1040 CLA S 3 1273 1251 22 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 508 
SAUE DER AMEISENSAEURE 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 508 
001 FRANCE 702 18 545 122 00 17 002 BELG.-LUXBG. 1001 435 90 385 
003 PAY5-BAS 2212 11 937 16 1248 
005 ITALIE 577 577 
2 028 NORVEGE 1631 1629 
1000 M 0 N DE 11416 311 133 6661 442 63 1584 97 2125 
1010 INTRA-CE 5825 60 
133 
3178 23 2 490 95 1977 
1011 EXTRA-CE 5592 252 3483 419 61 1093 3 148 
1020 CLASSE 1 3453 243 133 2421 56 59 426 115 
1021 A E L E 2340 7 103 2099 17 25 89 
133 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana -, France 1 Ireland -l I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2914.13 
1030 CLASS 2 6214 25 1666 1725 2 2725 3 68 
2914.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE FORMIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 1168D 11679 
138 005 ITALY 312 173 
006 UTD. KINGDOM 366 367 20 
011 SPAIN 1537 1536 1 
1000 W 0 R L D 14844 7 14433 19 234 83 11 58 
1010 INTRA-EC 14493 7 i 14188 13 196 63 10 18 1011 EXTRA·EC 351 245 7 38 20 1 39 
2914.17 ACETIC ACID 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE. ACETIOUE 
FR: CONADENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6495 479 250 4848 2 916 
002 BELG.-LUXBG. 6969 
694 326 4091 2878 003 NETHERLANDS 4125 3105 2i 1573 006 UTD. KINGDOM 1736 23 88 27 
133 038 AUSTRIA 1303 296 874 
064 HUNGARY 1942 1942 
11498 9n SECR.INTRA 0 11498 
1000 W 0 R L D 39474 1942 1585 17944 317 27 17879 
1010 INTRA-EC 22109 1389 1127 13208 179 27 6181 
1011 EXTRA·EC 5887 553 438 4738 138 
1020 CLASS 1 3259 301 438 2387 133 
1021 EFTA COUNTR. 3008 296 437 2140 133 
1030 CLASS 2 416 25 366 5 
1040 CLASS 3 2192 227 1965 
2914.23 SODIUM ACETATE 
NL: INCLUDED IN 2914.29 
IT: CONFIDENTIAL 
ACETATE DE SODIUM 
NL: REPRIS SOUS 2914.29 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1104 105 63 885 113 539 21 006 UTD. KINGDOM 994 379 13 
1000 W 0 R L D 5372 105 192 3827 328 757 2 161 
1010 INTRA·EC 3793 105 169 2485 308 585 2 141 
1011 EXTRA-EC 1580 23 1343 22 172 20 
1020 CLASS 1 858 23 753 20 44 18 
2914.25 COBALT ACETATES 
ACETATES DE COBALT 
002 BELG.-LUXBG. 151 
73 
5 146 
005 ITALY 141 68 
1000 W 0 R L D 789 280 31 2 5 471 
1010 INTRA-EC 460 178 5 2 5 270 
1011 EXTRA·EC 329 102 28 201 
1030 CLASS 2 218 96 122 
2914.29 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2914.23 
UK: CONFIDENTIAL 
SELS DE L' ACIDE ACETIQU~ AUTRES QUE ACET AT DE SODIUM ET ACETATES DE COBALT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR AYS ET INCL. 2914.23 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2326 405 108 2 27 1788 003 NETHERLANDS 891 36 851 2 846 004 FR GERMANY 793 
371 
120 32 
005 ITALY 1139 i 42 32 11 726 006 UTD. KINGDOM 1218 104 3 1061 
008 DENMARK 1597 494 26 1on 
038 AUSTRIA 626 621 4 
5300 9n SECR.INTRA 0 5390 
1000 W 0 R L D 15497 489 3 3364 15 220 32 191 11160 23 
1010 INTRA·EC 8884 450 3 2228 10 212 32 141 mo 23 1011 EXTRA-EC 1244 39 1138 5 9 50 
1020 CLASS 1 1052 18 2 988 5 39 
1021 EFTA COUNTR. 874 1 2 849 5 5 17 1030 CLASS 2 171 21 131 3 11 
2914.31 ETHYL ACETATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ACETATE D'ETHYLE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 7962 1597 3358 
47 
3009 
002 BELG.·LUXBG. 2887 
1653 2s 
2840 
003 NETHERLANDS 1684 5 
6992 004 FR GERMANY 12364 4487 885 3606 005 ITALY 8243 370 3681 99 588 006 UTD. KINGDOM 1632 147 
993 
1388 
010 PORTUGAL 1093 
17088 
100 
9n SECR.INTRA 0 17088 
1000 W 0 R LD 58838 8518 7 17088 • 9701 3818 100 17395 1010 INTRA-EC 37399 9453 7 • 
8940 3722 100 16194 
1011 EXTRA-EC 2150 65 762 96 1211 
1030 CLASS 2 1358 63 2 9 214 96 972 
2914.32 VINYL ACETATE 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ACETATE DE VINYLE 
FR: CONADENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2896 318 441 2137 
002 BELG.-LUXBG. 3668 3668 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Besttmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
2914.13 
1030 CLASSE 2 1980 9 916 363 655 3 33 
2914.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
ESTER DER AMEISENSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 2951 
2 
2947 
5 
3 005 ITALIE 556 233 316 65 006 ROYAUME-UNI 520 373 2 60 011 ESPAGNE 626 619 6 
1000 M 0 N DE 6045 10 2 4926 111 666 51 150 129 1010 INTRA-CE 5360 8 2 4558 52 507 43 134 58 1011 EXTRA-CE 685 2 368 59 159 8 18 71 
2914.17 ACETIC ACID 
FA: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ESSIGSAEURE 
FA : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2456 137 66 1887 8 358 002 BELG.-LUXBG. 2449 
186 101 
1472 1 976 003 PAY$-BAS 1301 1014 
14 546 006 ROYAUME-UNI 600 8 21 17 32 038 AUTRICHE 514 90 392 064 HONGRIE 758 758 
4695 977 SECR.INTRA 0 4695 
1000 M 0 N DE 16606 588 473 8302 139 14 7092 1010 INTRA-CE 8401 390 331 5368 102 14 2198 1011 EXTRA-CE 3313 197 142 2937 37 1020 CLASSE 1 1752 92 141 1467 32 1021 A E L E 1435 90 140 1173 32 1030 CLASSE 2 641 16 1 619 5 1040 CLASSE 3 920 89 831 
2914.23 SODIUM ACETATE 
NL: INCLUDED IN 2914.29 
IT: CONFIDENTIAL 
NATRIUMACETAT 
NL: IN 2914.29 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 755 38 
21 
662 37 
292 
18 006 ROYAUME-UNI 607 1 289 4 
1000 M 0 N DE 4113 39 83 32n 129 499 105 1010 INTRA-CE 2611 39 53 1989 120 323 86 1011 EXTRA-CE 1501 10 1288 9 178 18 1020 CLASSE 1 827 10 762 7 34 14 
2914.25 COBALT ACETATES 
KOBAL TACET ATE 
002 BELG.-LUXBG. 606 363 22 583 005 ITALIE 645 281 
1000 M 0 N DE 3192 1031 210 17 22 4 1908 1010 INTRA-CE 1832 642 51 9 22 1 1107 1011 EXTRA-CE 1361 389 160 9 3 800 1030 CLASSE 2 916 367 31 3 515 
2914.29 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2914.23 
UK: CONROENTIAL 
SALZE DER ESSIGSAEUR~USG. NATRIUMACETAT UND KOBALTACETATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH ENOERN UNO EINSCHLIESSLICH 2914.23 
UK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 1973 502 247 
5 ag 1194 003 PAY5-BAS no 41 721 
5 613 004 RF ALLEMAGNE 914 2 684 257 37 005 ITALIE 1303 1 90 
142 22 547 006 ROYAUME-UNI 1264 13 174 5 908 008 DANEMARK 1549 542 2 25 982 038 AUTRICHE 665 660 3 4500 977 SECR.INTRA 0 4500 
1000 M 0 N DE 15588 623 8 4634 29 444 143 361 9147 1010 INTRA-CE 9710 569 1 2752 18 417 142 164 4648 1011 EXTRA-CE 2380 54 5 2082 14 27 1 197 
1020 CLASSE 1 1772 42 5 1567 10 1 147 1021 A E L E 1201 14 5 1153 
14 
6 23 
1030 CLASSE 2 557 13 464 17 49 
2914.31 ETHYL ACETATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONROENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
AETHYLACET AT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4353 834 1840 36 1879 002 BELG.-LUXBG. 1759 
827 2 
1723 
003 PAY5-BAS 836 6 
4186 004 RF ALLEMAGNE 6941 2361 414 
1941 005 ITALIE 4307 187 1832 
3 
347 
006 ROYAUME-UNI 851 70 
461 
778 
010 PORTUGAL 528 
10064 
67 977 SECR.INTRA 0 10064 
1000 M 0 N DE 31881 4465 4 10064 9 4742 2106 5 10486 
1010 IN TRA-CE 20548 4420 4 li 4349 2014 4 9761 1011 EXTRA-CE 1287 44 393 92 1 724 
1030 CLASSE 2 646 43 2 9 134 91 1 566 
2914.32 VINYL ACETATE 
FA: CONROENTIAL 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONROENTIAL 
VINYLACETAT 
FR:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1743 175 252 1316 
002 BELG.-LUXBG. 1993 1993 
135 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland]_ 'EMMa 1 Espana j France l Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
2914.32 
004 FR GERMANY 8128 2580 
1565 
5548 
006 UTD. KINGDOM 2127 37 525 
009 GREECE 1043 
14293 
1043 
977 SECR.INTRA 0 14293 
1000 WORLD 34600 3232 14293 152 3 4460 12460 
1010 INTRA-EC 18993 3167 123 3 3443 12260 1011 EXTRA-EC 1313 65 28 1017 200 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
FR: CONFIDENTIAL 
ACETATES DE PRO PYLE ET D'ISOPROPYLE 
FR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 2183 41 2142 
006 UTD. KINGDOM 1134 1134 
1000 W 0 R L D 4698 170 69 5 32 5 1480 2937 
1010 INTRA-EC 4050 45 
69 
1 32 5 1191 m6 
1011 EXTRA-EC 648 125 4 289 161 
2914.35 METHYL ACETATE 
ACETATE DE METHYLE 
006 UTD. KINGDOM 1023 1021 2 
1000 W 0 R L D 4513 21 3682 5 108 257 439 
1010 INTRA·EC 2580 20 1978 i 5 107 92 378 1011 EXTRA-EC 1932 1 1703 1 165 61 
1020 CLASS 1 1271 1053 165 53 
2914.37 BUTYL ACETATE 
FR: CONF. BUm ACETATE 
ACETATE DE BUTYLE 
FR: CONF. L'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 10926 1569 6540 1520 1272 25 
002 BELG.-LUXBG. 10665 
597 
2385 56 1771 6453 
003 NETHERLANDS 9994 8862 
1994 6003 535 004 FR GERMANY 9167 1163 
57eS 
7 
005 ITALY 6304 165 
1834 
331 
006 UTD. KINGDOM 4414 503 2077 
008 DENMARK 1756 127 1618 11 
318 010 PORTUGAL 1767 26 502 
974 
921 
011 SPAIN 1609 264 68 
100 
303 030 SWEDEN 2996 45B 2437 1 
032 FINLAND 947 367 550 364 30 036 SWITZERLAND 1277 65 913 2i 036 AUSTRIA 2260 1642 511 
1000 W 0 R L D &9m 6225 49 35165 6 6093 14044 8195 
1010 INTRA-EC 57189 4482 
49 
27844 6 4920 11882 8061 1011 EXTRA-EC 12564 1719 7321 1173 2162 134 1020 CLASS 1 9617 1310 17 6167 1077 1006 40 1021 EFTA COUNTR. 8064 1310 17 5555 6 874 275 33 1030 CLASS 2 2927 410 32 1134 95 1156 94 
2914.38 ISOBUTYL ACETATE 
FR: CONF. ISOBUffi ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYLE 
FR: CONF. L'ACETATE D'ISOBUTYLE 
001 FRANCE 4325 902 1979 1373 52 19 002 BELG.·LUXBG. 1591 
124 
1207 191 154 39 003 NETHERLANDS 1618 1601 92 98 1 004 FR GERMANY 2225 590 5835 1537 005 ITALY 6466 631 
19 006 UTD. KINGDOM 2017 1637 361 
140i 009 GREECE 1924 523 
11i 011 SPAIN 3142 504 2527 
036 AUSTRIA 2226 182 566 1456 
052 TURKEY 1710 248 617 645 
1000 W 0 R L D 30144 5544 13432 9992 1084 91 1010 INTRA-EC 24084 5093 11452 i 7143 323 73 1011 EXTRA-EC 6060 450 1980 2849 762 18 1020 CLASS 1 4655 429 1509 2649 63 5 1021 EFTA COUNTR. 2753 162 692 1674 2 3 1030 CLASS 2 1319 21 365 200 699 13 
2914.39 PE~ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
DE: INCLUD D IN 2914.68 
DE: ~~~~~&tfs~ ACETATE D'ISOPENTYLE ET ACETATES DE GLYCEROL 
003 NETHERLANDS 1048 5 20 33 96 990 004 FR GERMANY 777 2 10 669 068 BULGARIA 643 
10 
376 
5 
267 220 EGYPT 534 253 266 400 USA 689 30 659 
1000 W 0 R L D 7312 8 3 10 179 1266 361 5485 1010 INTRA-EC 2612 8 3 5 27 139 133 2300 1011 EXTRA-EC 4700 5 152 1127 228 3185 1020 CLASS 1 1677 3 7 133 171 1363 1021 EFTA COUNTR. 374 3 
5 145 
77 33 261 1030 CLASS 2 2266 567 56 1513 1040 CLASS 3 737 427 1 309 
2914.41 P-TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
ACETATES DE PARA·TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SANTALYLE, DE PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
001 FRANCE 303 2 22 37 41 10 54 162 9 006 UTD. KINGDOM 521 1 30 62 394 036 SWITZERLAND 322 91 61 170 
1000 W 0 R L D 2093 25 22 283 291 20 432 952 67 1010 INTRA-EC 1263 25 22 107 249 10 128 680 41 1011 EXTRA·EC 831 176 43 10 304 272 26 1020 CLASS 1 714 142 30 266 248 6 1021 EFTA COUNTR. 329 91 68 170 
2914.43 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 3941 1637 1406 
3944 
635 263 002 BELG.-LUXBG. 4983 
1830 
418 552 69 003 NETHERLANDS 2432 481 44 77 004 FR GERMANY 2656 1305 
4299 
748 469 134 005 ITALY 7179 400 2415 44 21 006 UTD. KINGDOM 3094 1318 32 1501 243 011 SPAIN 734 156 151 406 2i 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.32 
004 RF ALLEMAGNE 5069 1657 3412 006 ROYAUME-UNI 1072 9 756 307 009 GRECE 553 
7678 
553 977 SECR.INTRA 0 7678 
1000 M 0 N DE 19543 2008 7678 120 8 2473 7256 1010 INTRA-CE 11027 1985 90 ti 1832 7120 1011 EXTRA-CE 837 23 29 641 136 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
FA: CONFIDENTIAL 
FR:~R~~~~~ROPYLACETAT 
002 BELG.-LUXBG. 937 33 904 006 ROYAUME-UNI 859 859 
1000 M 0 N DE 2835 117 41 11 56 15 1119 1476 1010 INTRA-CE 2300 40 
41 
2 55 4 906 1293 1011 EXTRA-CE 533 76 9 1 11 212 183 
2914.35 METHYL ACETATE 
METHYLACET AT 
006 ROYAUME-UNI 830 805 25 
1000 M 0 N DE 2730 30 2224 4 33 45 103 291 
1010 INTRA-CE 1706 28 1330 1 33 41 36 237 
1011 EXTRA-CE 1023 1 894 3 4 67 54 
1020 CLASSE 1 754 645 1 67 41 
2914.37 BUTYL ACETATE 
FA: CONF. BUTYL ACETATE 
BUTYLACETAT 
FR : VERTR. BUTYLACET AT 
001 FRANCE 6896 973 4122 968 802 31 
002 BELG.-LUXBG. 6416 
241 
1542 35 1176 3663 003 PAYS-BAS 6551 5931 
1146 4112 
379 
004 RF ALLEMAGNE 6047 729 
3777 
60 005 ITALIE 4079 105 
1252 
196 
006 ROYAUME-UNI 2828 294 1282 
008 DANEMARK 1167 82 1076 9 
211 010 PORTUGAL 1248 18 328 648 691 011 ESPAGNE 1013 145 48 
140 
172 
030 SUEDE 1919 209 1561 9 
032 FINLANDE 552 218 310 
239 
24 
036 SUISSE 851 
s3 612 21 1 036 AUTRICHE 1498 1137 288 
1000 M 0 N DE 45446 3620 39 23190 5 3850 9784 4958 
1010 INTRA-CE 36661 2622 
39 
18107 1 3045 8100 4786 
1011 EXTRA-CE 8770 983 5082 5 805 1684 172 
1020 CLASSE 1 6368 718 13 4168 698 718 53 
1021 A E L E 5198 718 13 3631 
5 
525 277 34 
1030 CLASSE 2 2367 265 27 880 105 966 119 
2914.38 ISOBUTYL ACETATE 
FA: CONF. ISOBUTYL ACETATE 
ISOBUTYLACET AT 
FA : VERTR. ISOBUTYLACET AT 
001 FRANCE 2023 390 932 672 20 9 
002 BELG.-LUXBG. 774 
s8 574 92 80 28 003 PAY5-BAS 895 785 45 
sri 7 004 RF ALLEMAGNE 987 266 
2888 
671 
005 ITALIE 3158 270 j 006 ROYAUME-UNI 839 664 168 699 009 GRECE 929 230 
46 011 ESPAGNE 1568 234 1288 
036 AUTRICHE 968 76 289 603 
052 TUROUIE 736 110 292 334 
1000 M 0 N DE 14476 2407 6617 4733 653 65 
1010 INTRA-CE 11468 2205 5579 i 3478 156 50 1011 EXTRA-CE 3007 201 1038 1255 496 16 
1020 CLASSE 1 2091 188 735 1115 49 6 
1021 A E L E 1225 76 444 700 2 3 
1030 CLASSE 2 849 14 237 140 447 10 
2914.39 PE~ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
DE: INCLUD D IN 2914.68 
DE: rJ~sf~§A~flJNTYLACETAT, GLYCERINACETATE 
003 PAY5-BAS 1507 4 33 73 
1aS 
1397 
004 RF ALLEMAGNE 1304 3 1 16 1099 
068 BULGARIE 894 
39 
511 
10 
383 
220 EGYPTE 737 329 359 
400 ETAT5-UNIS 668 42 825 
1000 M 0 N DE 10685 8 9 22 295 1790 603 7958 
1010 INTRA-CE 4087 8 9 10 55 248 242 3526 1011 EXTRA-CE 6598 12 240 1544 361 4432 
1020 CLASSE 1 2310 9 19 198 242 1842 
1021 A E L E 532 8 
12 221 
110 59 355 
1030 CLASSE 2 3269 762 118 2156 
1040 CLASSE 3 1021 585 2 434 
2914.41 P-TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE-1, 2-DIOL 
PARA-TOLYL-, PHENYLPROPYL-, BENm-, RHODINYL-, SANTALYT-, PHENYLAETHAN-1, 2-DIOLACETAT 
001 FRANCE 574 
5 23 63 74 16 96 328 13 006 ROYAUME-UNI 845 2 48 102 649 
036 SUISSE 553 170 5 88 290 
1000 M 0 N DE 3596 17 24 538 464 52 641 1735 3 122 
1010 INTRA-CE 2159 17 24 184 407 17 222 1218 3 67 
1011 EXTRA-CE 1437 353 58 35 419 517 55 
1020 CLASSE 1 1146 272 30 5 388 433 18 
1021 A E L E 566 170 5 100 291 
2914.43 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
2-AETHOXY AETHYLACET AT 
DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 2953 1064 1037 
2736 
553 299 
002 BELG.-LUXBG. 3480 
1298 
303 367 74 
003 PAY5-BAS 1739 358 30 406 55 004 RF ALLEMAGNE 1826 839 
3225 
483 98 
005 ITALIE 5295 266 1759 27 18 
006 ROYAUME-UNI 2191 826 23 1135 207 20 011 ESPAGNE 526 100 118 288 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2914.43 
030 SWEDEN 1242 450 771 
2i 
21 
038 AUSTRIA 1271 518 731 1 
400 USA 1013 1013 
1000 W 0 R L D 32702 9972 27 8121 4 9565 302 2906 805 
1010 INTRA·EC 25872 6987 2i 7040 4 9104 302 2119 642 1011 EXTRA-EC 6828 3004 2081 459 787 164 
1020 CLASS 1 5501 2517 1 1823 397 302 369 92 
1021 EFTA COUNTR. 3608 1180 1 1608 
4 
394 360 65 
1030 CLASS 2 713 134 28 39 62 419 29 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACEnC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ESTERS DE L'ACIDE ACEnQUE, NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
001 FRANCE 3361 380 175 
37 
20 1895 5 886 
002 BELG.-LUXBG. 2852 
799 
2 159 2246 408 
003 NETHERLANDS 7604 117 5016 92 
7278 3 1580 004 FR GERMANY 10331 449 203 1133 490 775 
005 ITALY 5642 757 2898 185 
sri 22 1750 15 237 008 UTD. KINGDOM 1685 245 64 36 1224 14 
117 007 IRELAND 356 15 45 13 
62 
168 9 011 SPAIN 676 79 6 363 137 
030 SWEDEN 467 133 
242 1o4 
35 216 63 
036 SWITZERLAND 1298 128 117 628 
7 
79 
400 USA 461 9 68 72 3 74 213 453 BAHAMAS 3 
70 3i 14 66 508 BRAZIL 181 
700 INDONESIA 135 13 9 97 16 
740 HONG KONG 182 21 5 74 82 
1000 W 0 R L D 39503 3248 3895 7064 60 1440 17932 54 5809 
101 0 INTRA-EC 33118 2649 3334 6462 60 853 15299 47 4212 
1011 EXTRA-EC 8389 400 562 601 587 2633 8 1597 
1020 CLASS 1 4001 352 361 464 253 1760 6 802 
1021 EFTA COUNTR. 2642 308 242 332 152 1248 359 
1030 CLASS 2 1894 28 174 117 295 568 694 
1031 ACP~66) 48 1 
28 
7 3 11 26 
1040 CLA S 3 499 23 21 39 266 102 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL28102/87, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE ACEnOUE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONF. JUSOU'AU 28102187, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 42021 28838 15363 
1000 W 0 R L D 43998 63 26638 1894 15363 
1010 INTRA·EC 1668 63 1783 
1011 EXTAA·EC 111 111 
2914.49 ACETYL HALIDES 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
HALOGENURES D'ACETYLE 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
1000 WORLD 930 3 298 631 
1010 INTAA·EC 508 3 170 336 1011 EXTRA-EC 425 127 295 
1020 CLASS 1 387 97 290 
2914.53 BROMOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ACIDES BROMOACEnOUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
1000 W 0 R L D 217 60 2 33 120 
1010 INTRA-EC 192 i i 58 1 32 101 1011 EXTRA·EC 25 2 1 1 19 
2914.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03187 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01103/87 
001 FRANCE 2180 124 1748 3 i 304 002 BELG.-LUXBG. 1424 
247 1i 
395 1 
18 
1027 
004 FR GERMANY 820 836 20 27 297 005 ITALY 1863 
2s 
63 295 
2s 
675 
008 UTD. KINGDOM 528 314 7 2 155 
007 IRELAND 368 3 280 104 
008 DENMARK 423 33 235 i 2 188 011 SPAIN 627 5 323 268 030 SWEDEN 791 
13i 
745 6 2 41 036 SWITZERLAND 1173 904 129 
056 SOVIET UNION 1750 1750 
2 245 720 CHINA 1340 1093 
732 JAPAN 610 253 357 
161o3 977 SECR.INTRA 0 16103 
1000 W 0 R L D 35273 970 18 11415 214 363 25 35 6130 16103 
1010 INTAA·EC 9371 468 11 4288 117 327 25 22 3093 1011 EXTRA·EC 10800 482 7 7127 98 36 13 3037 1020 CLASS 1 4755 380 7 2652 1 6 4 1705 
1021 EFTA COUNTR. 2866 141 7 2254 1 6 2 275 1030 CLASS 2 2644 102 1820 97 30 6 989 1040 CLASS 3 3202 2856 3 343 
2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE BUTYRIQUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
008 UTD. KINGDOM 503 466 2 13 3 2 011 SPAIN 80 74 3 
4 400 USA 232 193 1 4 36 
1000 W 0 A L D 2058 18 2 1632 63 107 11 77 148 1010 INTRA·EC 819 18 
2 
778 35 49 5 13 23 1011 EXTRA-EC 1138 854 28 58 8 64 126 1020 CLASS 1 632 515 9 33 4 12 59 1021 EFTA COUNTR. 188 i 136 9 28 6 9 1030 CLASS 2 489 328 19 25 :i 48 88 
2914.59 VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE V ALERIQUE ET SES ISO MERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 75 58 15 
31i 
2 002 BELG.·LUXBG. 311 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a l Nederland I Portugal I UK 
2914.43 
030 SUEDE 860 280 559 21 038 AUTAICHE 853 310 525 14 4 400 ETATS-UNIS 503 502 
1000 M 0 N DE 23421 8395 31 6891 4 6690 285 2334 791 1010 INTRA-CE 18698 4627 
31 
5292 4 6465 21s 1709 605 1011 EXTRA-CE 4724 1768 1599 226 625 186 1020 CLASSE 1 3578 1443 1 1340 129 285 274 106 1021 A E L E 2346 738 1 1162 
4 
126 262 57 1030 CLASSE 2 690 97 30 n 97 351 34 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACil NOT WITHIN 2914.31-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ESTER DER ESSIGSAEURE, NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5592 385 623 
117 
27 2906 15 1638 002 BELG.-LUXBG. 2969 
1245 8 188 2094 566 003 PAY$-BAS 8353 
2 
517 4437 95 2059 004 AF ALLEMAGNE 10889 502 594 1475 295 6566 9 1446 005 ITALIE 4505 747 393 672 29 2066 45 582 006 AOYAUME-UNI 3259 237 400 181 2379 33 007 lALANDE 1493 20 127 194 
7S 
911 
24 
24i 011 ESPAGNE 941 69 52 SOB 213 030 SUEDE 500 140 
1665 593 
37 215 ; 108 038 SUISSE 3691 164 
4 
364 727 1n 400 ETAT$-UNIS 2212 12 243 332 
717 
602 287 732 453 BAHAMAS 717 
14i 133 110 134 247 SOB BRESIL 766 700 INDONESIE 605 15 43 493 54 740 HONG-KONG 837 62 31 348 196 
1000 M 0 N DE 55819 3824 4 5264 9n2 4 2537 229n 548 10889 1010 INTRA-CE 38794 3357 2 2681 7178 4 722 1n92 126 6936 1011 EXTRA-CE 17028 469 2 2583 2594 1818 5185 422 3953 1020 CLASSE 1 9148 405 1 2097 1408 4 524 2461 288 1960 1021 A E L E 5092 356 1 1666 781 401 1300 1 586 1030 CLASSE 2 6421 35 1 434 ~~ 1248 2090 134 1530 1031 ACP~66~ 935 3 
s:i 717 19 74 1040 CLA S 3 1457 29 235 45 632 463 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 
FA : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 28/02187, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
FR : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 28102/87, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECA.INTAA 0 2n30 17680 10050 
1000 M 0 N DE 29264 83 17680 1471 10050 1010 INTRA-CE 1437 83 1374 1011 EXTRA-CE 97 97 
2914.49 ACETYL HALIDES 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ACETYLHALOGENIDE 
DE: IN 2914.68 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1343 7 447 888 101 0 IN TRA-CE 700 7 232 487 1011 EXTRA-CE 844 215 422 1020 CLASSE 1 591 1 178 412 
2914.53 BROMOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
DE: ~R~~i~~~~!'l'ft~ IHRE SALlE UNO ESTER 
1000 M 0 N DE 8&2 12 204 225 5 101 315 1010 tNTRA-CE 534 
12 2o4 
178 4 99 255 1011 EXTRA-CE 328 49 1 3 59 
2914.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03187 
PROPIONSAEUR~ IHRE SALZE UNO ESTER 
UK: OHNE AUFTEILU G NACH LAENDERN SEIT OEM 01/03/87 
001 FRANCE 1672 84 1262 8 ; 12 306 002 BELG.-LUXBG. 910 
1ri 13 
m 2 5 625 004 AF ALLEMAGNE 1863 
813 
50 85 1167 371 005 ITALIE 1752 36 113 268 72 23 558 006 AOYAUME-UNI 712 384 11 23 169 007 lALANDE 519 4 170 94 251 008 DANEMAAK 50S 
2s 
268 5 3 234 011 ESPAGNE 641 6 230 142 239 030 SUEDE 609 
89 
551 9 46 19i 52 038 SUISSE 1468 1006 133 058 U.A.S.S. 1262 1262 
139 1ri 720 CHINE 943 627 732 JAPON 826 329 2 294 
9118 977 SECA.INTAA 0 9118 
1000 M 0 N DE 28279 747 30 9254 343 &20 72 2444 5651 9118 1010 INTRA-CE 8081 378 13 3813 191 533 72 1447 2818 1011 EXTRA-CE 10099 371 17 5641 151 87 997 2835 1020 CLASSE 1 4903 280 14 2635 12 42 321 1599 1021 A E L E 2754 99 14 2068 9 40 225 299 1030 CLASSE 2 2740 90 1 1099 139 45 401 965 1040 CLASSE 3 2454 1907 275 272 
2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
BUTTERSAEURE UNO ISOBUTTERSAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
006 AOYAUME-UNI 696 515 9 137 12 23 011 ESPAGNE 900 87 17 796 
4i 168 400 ETAT8-UNIS 1217 456 10 543 
1000 M 0 N DE 87&6 24 & 2633 208 &00 2243 474 578 1010 INTRA-CE 2992 24 
• 
838 122 348 1275 151 138 
1011 EXT RA-CE 3n4 1695 88 255 968 323 441 1020 CLASSE 1 2154 1 894 38 179 643 124 2n 1021 A E L E 648 1 256 35 151 62 67 74 1030 CLASSE 2 1514 5 748 50 76 325 146 164 
2914.59 VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
V ALERIANSAEURE UNO IHRE ISO MERE, IHRE SALlE UND ESTER 
001 FRANCE 542 445 82 
1100 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1196 2 3 
139 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2914.59 
003 NETHERLANDS 609 115 89 390 28 
15 
004 FR GERMANY 168 36 
5 
99 5 
011 SPAIN 223 217 1 
028 NORWAY 98 96 i 032 FINLAND 60 59 33 286 400 USA 319 
732 JAPAN 182 61 121 
1000 W 0 R L D 3026 584 3 382 1915 55 48 38 
101 0 INTRA·EC 1676 229 3 167 1171 54 31 24 1011 EXTRA·EC 1352 355 215 745 2 17 14 
1020 CLASS 1 736 205 111 416 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 174 155 
3 
16 2 
17 
1 
1030 CLASS 2 448 51 34 328 12 
1040 CLASS 3 169 98 70 1 
2914.61 PALMITIC ACID 
ACIDE PALMITIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 1068 824 233 11 tti 003 NETHERLANDS 698 329 351 197 005 ITALY 868 9 671 s2 006 UTD. KINGDOM 556 108 387 
1000 W 0 R L D 5955 377 3156 22 380 1986 33 
1010 INTRA-EC 4705 369 2255 21 326 1704 29 
1011 EXTRA-EC 1250 8 901 1 54 282 4 
1020 CLASS 1 932 653 29 248 2 
2914.62 SALTS AND ESTERS OF PALMITIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMITIQUE 
001 FRANCE 316 29 17 135 2 i 13 27 93 004 FR GERMANY 462 35 2 
114 
68 68 266 
005 ITALY 216 1 8 20 73 
036 SWITZERLAND 338 212 1 125 
1000 WORLD 2317 127 52 891 65 24 120 211 827 
1010 INTRA-EC 1486 103 49 352 65 17 99 191 610 
1011 EXTRA-EC 830 24 3 539 7 20 20 217 
1020 CLASS 1 543 11 1 319 1 9 14 166 
1021 EFTA COUNTR. 394 
13 
1 263 1 3 6 126 1030 CLASS 2 232 2 173 6 2 30 
2914.64 STEARIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
ACIDE STEARIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 937 911 
10 aeci 9 17 004 FR GERMANY 1010 22 118 
1000 W 0 R L D 4362 2637 23 28 7 1241 135 291 
1010 INTRA·EC 3091 1567 8 14 1 1164 127 210 
1011 EXTRA-EC 1270 1070 14 14 6 77 8 81 
1020 CLASS 1 1071 984 6 48 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 693 630 6 48 9 
2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 3357 398 35 
14 
2847 54 25 
002 BELG.-LUXBG. 1174 318 43 624 174 
3 
1 
003 NETHERLANDS 520 
3 
113 43 1 403 304 97 004 FR GERMANY 1752 44 34 1270 107 006 UTD. KINGDOM 685 50 8 311 165 22 400 USA 586 201 17 158 166 
1000 W 0 R L D 49698 7 8 2053 37953 247 7088 1736 156 450 
101 0 INTRA-EC 8445 2 3 1060 266 81 5829 800 156 228 
1011 EXTRA·EC 41250 5 3 993 37664 165 1259 936 225 
1020 CLASS 1 1935 3 1 655 27 8 653 437 151 
1021 EFTA COUNTR. 1025 2 1 412 
37637 
1 313 184 112 
1030 CLASS 2 38683 2 3 255 133 179 444 30 
1040 CLASS 3 633 82 24 428 55 44 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACm OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 464 AND 624 
NL: ~~~D~E~~fi~TI~m~~~~'yf ~w~r~A~~ ~~4£Ee¥~rESIUM 
001 FRANCE 2491 18 328 30 44 1387 702 26 002 BELG.-LUXBG. 3597 747 17 185 2601 
4 
3 
003 NETHERLANDS 382 200 
3 
3 163 
1246 
12 
004 FR GERMANY 3955 
212 
50 1936 720 
005 ITALY 442 134 53 
51 
43 
47 006 UTD. KINGDOM 606 211 76 24 197 
036 AUSTRIA 2013 55 1 1954 3 
1000 W 0 R L D 19202 98 2 3944 482 218 7283 6097 53 1027 
1010 INTRA-EC 12174 34 2 1872 301 193 3940 4997 53 784 1011 EXTRA-EC 6824 84 2073 181 23 3343 894 244 
1020 CLASS 1 4532 10 1 1282 20 6 2680 378 155 
1021 EFTA COUNTR. 3420 4 1 838 
161 
2 2243 287 45 
1030 CLASS 2 1384 54 1 551 17 191 360 49 
1040 CLASS 3 908 240 472 156 40 
2914.67 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTERS DE L' ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 808 31 20 237 26 
to4 124 256 114 002 BELG.·LUXBG. 375 
4 
123 51 2 67 28 
003 NETHERLANDS 368 142 
3 
2 16 
253 
204 
004 FR GERMANY 925 4 
sti 87 422 155 005 ITALY 80S 
4 4 
15 78 
75 
625 29 
006 UTD. KINGDOM 803 57 18 645 ti 011 SPAIN 317 38 30 92 146 
404 CANADA 343 259 84 
1000 W 0 R L D 7550 58 61 946 515 458 1558 2578 1376 
1010 INTRA-EC 4935 42 25 668 381 343 831 2055 590 
1011 EXTRA·EC 2615 16 38 277 134 116 727 523 786 
1020 CLASS 1 1598 4 148 131 84 648 268 335 1021 EFTA COUNTR. 518 2 36 92 43 20 184 132 63 1030 CLASS 2 744 12 63 2 42 67 95 427 
1040 CLASS 3 274 67 10 13 160 24 
2914.66 MON~ Dl AND TRICHLOROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
FA : CONFI ENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCl. 2914.39, 45 AND 53 AND CONFIDENTIAL SUPPLYMENTARY UNITS 
UK: CONFIDENTIAL 
140 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.uxj Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ~·~ I tali a I Nederland I POriugal I UK 
2914.59 
003 PAY8-BAS 1794 429 249 2 1057 51 004 RF ALLEMAGNE 748 350 
39 
293 45 60 011 ESPAGNE 860 
1013 806 1 14 028 NORVEGE 1013 
032 FINLANDE 549 538 
12s TaO 1i 400 ETAT8-UNIS 909 3 732 JAPON 626 180 446 
1000 M 0 N DE 13085 4761 8 1312 13 8449 39 162 341 1010 IN TRA-CE 6165 1410 i 541 4 3959 29 69 153 1011 EXTRA-CE 6920 3351 771 I 2490 10 84 187 1020 CLASSE 1 3831 2074 1 433 1 1276 10 3 33 1021 A E L E 1712 1551 i 126 9 24 96 11 1030 CLASSE 2 1848 205 171 1209 155 1040 CLASSE 3 1248 1072 167 6 1 
2914.61 PALMITIC ACID 
PALMITINSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 1026 26i 615 402 9 003 PAY8-BAS 519 232 
146 
26 005 ITALIE 627 
1i 
487 
119 006 ROYAUME-UNI 561 97 334 
1000 M 0 N DE 4620 305 2259 20 604 1383 48 1010 INTRA-CE 3760 298 1685 17 559 1159 41 1011 EXTRA-CE 861 7 574 3 46 224 7 1020 CLASSE 1 558 382 1 14 155 6 
2914.62 SALTS AND ESTERS OF PALMITIC ACID 
SALZE UNO ESTER DER PALMmNSAEURE 
001 FRANCE 862 59 62 251 4 
14 
21 96 369 004 RF ALLEMAGNE 1130 62 24 
11s 
152 171 707 005 ITALIE 531 5 24 83 244 036 SUISSE 517 2 314 4 1 196 
1000 M 0 N DE 5315 238 228 1712 96 132 259 609 2041 1010 INTRA-CE 3683 112 214 649 90 79 213 557 1689 1011 EXTRA-CE 1629 45 14 1063 5 53 45 52 352 1020 CLASSE 1 868 19 6 508 7 23 25 280 1021 A E L E 607 23 6 390 5 5 8 1 197 1030 CLASSE 2 643 8 458 45 5 27 72 
2914.64 STEARIC ACID 
BL : CONFIDENTIAL 
STEARINSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 695 672 2 594 10 11 004 RF ALLEMAGNE 694 26 17 57 
1000 M 0 N DE 3518 7 2107 14 238 • 790 118 237 1010 INTRA-CE 2246 7 1200 5 32 1 752 106 143 1011 EXTRA-CE 1275 908 9 205 • 39 12 84 1020 CLASSE 1 855 783 3 8 25 3 33 1021 A E L E 516 470 3 8 24 11 
2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
ZINK·, MAGNESIUMSTEARAT 
001 FRANCE 3185 520 30 
16 
2554 54 27 002 BELG.-LUXBG. 1262 398 38 609 200 
3 
1 003 PAY8-BAS 509 
2 6 
136 36 1 369 33i 209 004 RF ALLEMAGNE 1752 63 56 1112 10i 006 ROYAUME-UNI 675 41 23 262 185 26 400 ETATS-UNIS 665 244 17 163 215 
1000 M 0 N DE 12967 18 13 2830 321 508 6512 1984 142 659 1010 INTRA-CE 8468 4 6 1387 256 139 5288 884 142 352 1011 EXTRA-CE 4518 14 7 1442 65 369 1224 1090 307 1020 CLASSE 1 2259 11 1 847 26 15 661 509 189 1021 A E L E 1209 9 1 541 
39 
3 305 218 132 1030 CLASSE 2 1625 3 8 494 316 184 530 53 1040 CLASSE 3 638 102 39 378 52 65 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 464 AND 624 
SALZE DER STEARINSAEUR~AUSGEN. ZINK· MAGNESIUMSTEARAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LA NDERN FUER DIE LAENDER 400, 464 UNO 624 
001 FRANCE 2287 22 426 26 37 1071 709 33 002 BELG.-LUXBG. 2547 731 16 159 1595 
4 
9 003 PAYS-BAS 564 402 
3 
9 158 859 11 004 RF ALLEMAGNE 3249 226 148 1523 717 005 ITALIE 535 123 133 45 59 36 006 ROYAUME-UNI 660 218 84 68 207 036 AUTRICHE 1340 83 2 1253 2 
1000 M 0 N DE 17331 118 3 4770 482 514 5587 4765 43 1069 1010 INTRA-CE 10638 43 3 2202 290 445 3150 3660 43 80S 1011 EXTRA-CE 6475 75 2568 193 70 2417 885 264 1020 CLASSE 1 3920 11 2 1569 18 24 1831 312 153 
1021 A E L E 2797 4 2 1059 
174 
4 1483 215 50 1030 CLASSE 2 1762 84 2 733 48 225 446 72 1040 CLASSE 3 792 266 361 127 38 
2914.67 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTER DER STEARINSAEURE 
001 FRANCE 1257 30 100 264 36 
198 
287 351 189 002 BELG.-LUXBG. 761 
12 
233 154 5 124 47 003 PAYS.BAS 776 6 226 4 5 49 445 484 004 RF ALLEMAGNE 1710 4 
114 
357 643 251 005 ITALIE 1784 
1i 2i 49 152 17i 1399 50 006 ROYAUME-UNI 1591 86 57 1239 
3i 011 ESPAGNE 617 3 73 69 186 255 
404 CANADA 512 1 400 111 
1000 M 0 N DE 14276 85 166 1732 534 1269 2678 5147 2665 
1010 INTRA-CE 9150 57 130 1031 296 900 1566 4006 1184 
1011 EXTRA-CE 5127 28 36 701 238 369 1113 1141 1501 
1020 CLASSE 1 2920 6 3 302 229 187 942 560 691 
1021 A E l E 784 3 3 174 47 57 192 199 109 
1030 CLASSE 2 1446 22 33 162 9 140 136 169 775 
1040 CLASSE 3 760 238 41 34 412 35 
2914.66 MON~ Dl AND TRICHLOROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
FR: CONFI ENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2914.39, 45 AND 53 AND CONFIDENTIAL SUPPLYMENTARY UNITS 
UK: CONADENTIAL 
141 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland -, I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2914.68 ACIDES MONo-, Dl- ET TRICHLOROACETIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
FR : CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
8~: ~~FI~J~~~L45, 49 AND 53 AND CONFIDENTIAL SUPPLYMENTARY UNITS 
001 FRANCE 5693 5693 
002 BELG.-LUXBG. 858 858 
003 NETHERLANDS 2054 2054 
005 ITALY 6046 6046 
006 UTD. KINGDOM 6471 6471 
008 DENMARK 1198 1198 
011 SPAIN 1443 1443 
030 SWEDEN 649 649 
036 SWITZERLAND 9463 9463 
038 AUSTRIA 3723 3723 3 048 YUGOSLAVIA 395 392 
052 TURKEY 1344 1344 
056 SOVIET UNION 7738 7738 
060 POLAND 538 538 
064 HUNGARY 1529 1529 
390 SOUTH AFRICA 521 521 
400 USA 13080 13080 
412 MEXICO 245 245 
480 COLOMBIA 2750 2750 
508 BRAZIL 599 599 
664 INDIA 280 280 
700 INDONESIA 604 604 
732 JAPAN 326 326 
800 AUSTRALIA 352 352 30142 977 SECR.INTRA 0 30142 
1000 W 0 R L D 101284 71134 4 3 30142 
1010 INTRA-EC 24291 24290 4 3 1011 EXTRA-EC 46851 46844 
1020 CLASS 1 30662 30659 3 
1021 EFTA COUNTR. 14420 14420 
4 1030 CLASS 2 6133 6129 
1031 ACP~66) 382 382 
1040 CLA S 3 10057 10057 
2914.69 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
DEAlY A TIVES 
FR: CONF. CHLOROFORMATES 
OK: CONFIDENTIAL 
:f18~~~~N8ft~~ll,W'aM~MfJ~~U~~~~~a:A~~:~~~~~~S 2914.12 A 68; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEAOXYDES, PERACIDES 
FR: CONF. lES CHLOROFORMIATES 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 12980 1932 3819 3 1564 
12 592 6112 510 
002 BELG.-LUXBG. 6242 
1308 
2064 23 228 2228 115 
003 NETHERLANDS 8922 4555 1 2374 36 10416 
648 
OD4 FR GERMANY 30009 13427 
3115 
21 4190 944 1011 
005 ITALY 15374 343 1874 
173 
9449 593 
006 UTD. KINGDOM 22798 197 8345 3130 10952 456 007 IRELAND 516 1 21 30 11 6 008 DENMARK 684 2 567 49 39 16 
009 GREECE 1306 47 64 
47 
5 22 1154 16 
010 PORTUGAL 1494 29 225 40 7 1131 15 
011 SPAIN 54D4 66 2179 788 36 2141 194 
028 NORWAY 787 31 344 9 46 339 25 030 SWEDEN 1227 191 690 94 176 67 
032 FINLAND 1751 518 621 
3 
286 36 121 5 038 SWITZERLAND 5652 50 1680 808 2793 80 
038 AUSTRIA 1736 15 609 197 171 740 4 
048 YUGOSLAVIA 1040 68 443 243 122 146 18 
052 TURKEY 1655 271 827 24 468 65 
056 SOVIET UNION 873 
51 
690 166 17 
056 GERMAN DEM.R 225 
1100 54li 1s 174 2 060 POLAND 1877 46 1l4 
062 CZECHOSLOVAK 656 25 525 46 8 50 
064 HUNGARY 2712 45 1882 372 43 370 
066 ROMANIA 968 771 197 
1 066 BULGARIA 327 326 
2 li 2D4 MOROCCO 583 19 
4 
554 
390 SOUTH AFRICA 1244 
1:i 
600 171 356 113 
400 USA 14159 5039 5538 14 3053 502 
4D4 CANADA 869 236 183 
4 
145 305 
412 MEXICO 1287 65 519 711 42 11 480 COLOMBIA 320 223 1 7 4 
484 VENEZUELA 910 756 5 144 3 
508 BRAZIL 912 
11 
555 
4 
41 311 5 
528 ARGENTINA 309 255 1 2<i 38 5 624 ISRAEL 808 159 287 
3 
68 69 
632 SAUDI ARABIA 104 2 60 22 17 
644 QATAR 105 58 47 
1sB 4 213 374 664 INDIA 1639 680 
700 INDONESIA 617 60 6 
31 
551 
59 720 CHINA 275 
1s 
181 36 4 728 SOUTH KOREA 1734 1147 1 458 75 
732 JAPAN 8866 
21 
3127 577 126 4635 201 
736 TAIWAN 982 423 278 214 46 
800 AUSTRALIA 955 1 444 327 126 57 
1000 WORLD 166670 19170 51543 3 112 24981 13 2832 62196 5820 
1010 INTRA-EC 105730 17351 24974 3 96 14044 12 2048 43629 3576 1011 EXTRA-EC 60938 1818 26569 17 10937 784 18566 2244 
1020 CLASS 1 40150 1157 15087 3 8363 618 13457 1465 
1021 EFTA COUNTR. 11153 605 4344 
:i 
3 1300 351 4169 181 
1030 CLASS 2 12873 494 6008 13 1417 69 4170 699 
1031 ACP~66) 474 7 186 15 9i 215 51 1040 CLA S 3 7913 167 5474 1157 939 79 
2914.71 METHACAYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
ACIDE METHACRYUOUE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONF. LES ESTHERS DE L'ACIDE METHACRYLIOUE 
001 FRANCE 6909 488 4651 326 21 356 1065 
002 BELG.-LUXBG. 6498 
72 
1845 1029 23 1240 2361 
003 NETHERLANDS 29452 6412 5244 23 909 17701 OD4 FR GERMANY 4253 141 
39s0 
1446 15 1740 
005 ITALY 8181 49 2800 
24 12 
127 1255 
006 UTD. KINGDOM 4486 1237 3045 445 168 s6 008 DENMARK 2100 1599 
1 009 GREECE 1784 598 942 243 
010 PORTUGAL 933 507 419 2 5 
011 SPAIN 627 
31 
462 11 354 
028 NORWAY 635 33 224 1 379 030 SWEDEN 1676 1435 
10 
208 
032 FINLAND 313 1 20 262 
038 SWITZERLAND 815 798 5 12 
038 AUSTRIA 6194 6063 
156 
45 16 70 
048 YUGOSLAVIA 506 163 177 10 
052 TURKEY 1150 645 394 111 
062 CZECHOSLOVAK 550 475 
194 
75 
220 EGYPT 501 104 203 
390 SOUTH AFRICA 4385 31 4353 
142 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana 1 France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
291W: e'RR~?i.J.BM~D TRICHLORESSIGSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: EINSCHL. 2914.39, 45, 49 UNO 53 UNO VERTRAULICH BESONDERE MASSEINHEITEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6362 2 6359 002 BELG.-LUXBG. 1389 1389 003 PAYS-BAS 3318 3317 005 ITALIE 7076 7076 006 ROYAUME-UNI 6669 6669 008 DANEMARK 1212 1212 011 ESPAGNE 2223 2222 030 SUEDE 863 863 036 SUISSE 11118 11118 038 AUTRICHE 4192 4192 048 YOUGOSLAVIE 585 570 1s 052 TURQUIE 1655 1655 056 U.R.S.S. 7613 7613 060 POLOGNE 734 734 064 HONGRIE 1628 1628 390 AFR. DU SUD 598 598 400 ETATS-UNIS 10146 10146 412 MEXIQUE 643 643 
480 COLOMBIE 2050 2050 508 BRESIL 914 914 664 INDE 558 558 700 INDONESIE 743 743 
732 JAPON 610 610 800 AUSTRALIE 584 584 977 SECR.INTRA 0 24968 24968 
1000 M 0 N DE 103619 8 78613 15 15 24968 101 0 INTRA-CE 29158 7 29150 1 
1s 1011 EXTRA-CE 49492 1 49462 14 1020 CLASSE 1 31139 31124 15 1021 A E L E 16669 16669 
14 1030 CLASSE 2 7824 7809 
1031 ACP~66~ 513 513 1040 CLA S 3 10529 10529 
2914.69 g~lYv'r~sACYCUC IIONOCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
FR:CONF.CHLOROFORMATES 
OK: CONFIDENTIAL 
~f:~mJ<t1fDA~l.f~~fEHg~~N8tllW:~g¢~~~\~~~~f~IISifs~E~RrJ4.12 BIS 68 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER-
FR: VERTR. CHLOROFORMIATE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 44294 2649 8099 77 
4401 
21406 1268 9479 1296 002 BELG.-LUXBG. 13315 2945 5113 35 398 2756 612 003 PAY8-BAS 17305 9169 8 2615 1007 
16773 
1561 004 RF ALLEMAGNE 38007 10609 
8077 
50 6065 1558 2952 005 ITALIE 25859 339 3 3017 
1315 
13324 1099 006 ROYAUME-UNI 39063 768 17230 4 7394 12351 
100i 007 lALANDE 1149 4 53 71 29 20 008 DANEMARK 1165 5 884 129 81 37 009 GRECE 1871 49 125 
s8 156 42 1364 135 010 PORTUGAL 2478 201 690 53 
72i 
18 1421 37 011 ESPAGNE 9403 299 3252 2123 142 2395 471 028 NORVEGE 2124 192 1352 
14 
92 413 75 030 SUEDE 1709 263 868 101 368 95 032 FINLANDE 3709 740 1733 92 924 79 258 54 038 SUISSE 10039 51 4708 1875 2990 244 038 AUTRICHE 2410 39 757 188 136 1278 14 048 YOUGOSLAVIE 3242 503 1641 221 505 246 126 052 TURQUIE 5852 1959 3058 41 689 105 056 U.R.S.S. 1880 
419 
1372 467 41 058 RD.ALLEMANDE 769 
1672 424 44 350 6 060 POLOGNE 3005 219 640 062 TCHECOSLOVAQ 2416 197 1855 53 25 288 064 HONGRIE 7520 276 5666 653 74 850 066 ROUMANIE 824 629 195 
4 i 066 BULGARIE 587 582 35 204 MAROC 698 31 
1i 
612 20 390 AFR. DU SUD 1964 
7a0 
820 231 656 246 400 ETAT8-UNIS 19655 4637 6065 158 7247 747 404 CANADA 916 217 221 
17 
204 274 412 MEXIQUE 1816 
73 
m 
i 
879 90 53 480 COLOMBIE 1480 1367 9 2 14 14 464 VENEZUELA 1420 2 1107 4 29 4 263 13 508 BRESIL 2474 1427 1 207 818 19 526 ARGENTINE 612 21 443 12 6 
sO 130 2i 624 ISRAEL 2935 1009 1495 
3 
2 170 188 632 ARABIE SAOUD 572 18 468 2 38 43 644 QATAR 740 401 339 
373 17 267 696 664 INDE 2665 1310 
700 INDONESIE 884 124 31 
7i 
729 44 720 CHINE 605 
10 
477 
110 
13 
728 COREE DU SUD 2398 1328 2 816 132 
732 JAPON 16267 55 5402 1942 756 7644 322 736 T'AI-WAN 1514 491 297 532 139 800 AUSTRALIE 1714 3 726 589 254 142 
1000 M 0 N DE 307460 25180 104184 3 378 42144 22129 8037 91960 13447 
1010 INTRA-CE 193910 17868 52692 3 238 26025 22128 5798 59965 9200 1011 EXTRA-CE 113549 7312 51492 140 18118 1 2241 31995 4247 
1020 CLASSE 1 69903 4529 25976 93 12328 1 1841 22615 2520 
1021 A E L E 20001 1285 9423 
3 
92 2998 407 5313 463 
1030 CLASSE 2 26019 1672 13260 44 2464 182 6771 1623 
1031 ACP~66~ 1123 19 412 
3 
139 
218 
279 274 
1040 CLA S 3 17626 1111 12255 1326 2609 104 
2914.71 IIETHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONF. ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
IIETHACRYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
FR : VERTRAULICH 
IT: VERTR. ESTER DER METHACRYLSAEURE 
001 FRANCE 9680 630 6075 299 21 706 1949 
002 BELG.-LUXBG. 8899 
362 
3551 950 24 1460 2914 
003 PAY8-BAS 29088 8531 4828 23 
1514 
15344 
004 RF ALLEMAGNE 6989 251 
6395 
1236 17 3971 
005 ITALIE 11662 142 
2 
2633 
25 7 
342 1950 
006 ROYAUME-UNI 7044 1323 5140 453 547 11i 008 OANEMARK 2440 1876 
9 009 GRECE 1918 2 870 714 325 010 PORTUGAL 998 550 419 13 14 
011 ESPAGNE 1473 
16i 
818 66 589 
028 NORVEGE 802 
175 
249 6 388 
030 SUEDE 2298 2 1852 5 264 
032 FINLANDE 613 5 64 49 495 
036 SUISSE 1387 1334 
4i 
19 34 
038 AUTRICHE 6652 6368 
162 
67 176 
048 YOUGOSLAVIE 717 291 244 
5 
20 
052 TURQUIE 1348 813 365 165 
062 TCHECOSLOVAQ 951 795 
182 
156 
220 EGYPTE 533 118 
9 
233 
390 AFR. DU SUD 4402 83 4310 
143 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I ltalia UK 
2914.71 
400 USA 15159 63 3282 6932 2 42 4838 
480 COLOMBIA 2759 4 615 830 1310 
484 VENEZUELA 1814 17 435 
1797 
504 PERU 751 
1sS 2 
316 
508 BRAZIL 512 
18 
355 
624 ISRAEL 632 497 117 
662 PAKISTAN 871 1 1 
870 
701 MALAYSIA 584 
7 
235 4565 348 732 JAPAN 4743 47 88 B4 124 738 TAIWAN 9797 4 274 9099 248 
BOO AUSTRALIA 2345 2 1012 1012 319 
1000 WORLD 125137 2096 41 38510 38093 25 403 4935 43034 
1010 INTRA-EC 65483 1988 
41 
23076 12651 24 93 2817 24834 
1011 EXTRA-EC 59657 109 15434 23442 2 310 2119 18200 
1020 CLASS 1 38429 105 32 12718 13081 2 221 1088 11182 
1021 EFTA COUNTR. 9633 34 31 8541 
10361 
45 31 951 
1030 CLASS 2 20359 4 9 1991 89 1030 6875 
1040 CLASS 3 868 725 143 
2914.73 UNDECENOIC ACIDS 
ACIDES UNDECENOIQUES 
400 USA 178 176 
1000 W 0 R L D 482 23 4 6 396 37 16 
101 0 INTRA-EC 210 23 4 5 154 15 
13 
1011 EXTRA-EC 272 1 242 22 3 
1020 CLASS 1 210 188 22 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
1000 W 0 R L D 248 11 6 230 
1010 INTRA-EC 125 1 i 124 i 1011 EXTRA-EC 124 11 106 
1040 CLASS 3 80 80 
2914.78 OLEIC ACID 
ACIDE OLEIOUE 
002 BELG.-LUXBG. 894 16 an 
1000 WORLD 992 58 2 28 2 904 
1010 INTRA-EC 931 17 2 16 2 898 1011 EXTRA-EC 62 40 12 6 
2914.n SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SELS ET ESTERS DE L' ACIDE OLEIOUE 
001 FRANCE 468 101 38 
1i 147 
47 103 179 
002 BELG.-LUXBG. 524 181 42 67 76 
003 NETHERLANDS 435 14 i 2 26 BB2 392 004 FR GERMANY 1300 
78 
100 89 227 
005 ITALY 480 2 9 318 73 
400 USA 538 18 3 5 517 508 BRAZIL 20 5 10 
1000 W 0 R L D 5300 114 671 19 327 498 1917 1753 
1010 INTRA-EC 3736 113 i 390 16 267 275 1641 1034 1011 EXTRA-EC 1566 1 281 4 61 223 276 719 
1020 CLASS 1 1269 155 4 35 213 216 646 
1021 EFTA COUNTR. 539 118 2 18 200 133 70 
1030 CLASS 2 214 65 24 10 42 71 
2914.81 HEXA-z... 4-DIENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
FR: CONF. CRYL ACID 
ACIDE HEXA-~ 4-DIENOIQUE, ACIDE ACRYLIQUE 
FR: CONF. L'ACID ACRYLIQUE 
001 FRANCE 6619 1 1 6612 
120 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2374 3 8 2242 12 003 NETHERLANDS 1166 1154 86 92 1 005 ITALY 4690 10 4370 132 
006 UTD. KINGDOM 10073 10071 2 
008 DENMARK 179 168 13 
011 SPAIN 3897 4 3875 22 030 SWEDEN 590 586 
8 032 FINLAND 625 617 
064 HUNGARY 88 88 
16 390 SOUTH AFRICA 420 403 
400 USA 412 412 
1000 W 0 R L D 33187 40 38 32389 89 4 10 332 286 
1010 INTRA-EC 29064 40 26 28343 i 88 4 2 331 238 1011 EXTRA-EC 4122 10 4048 3 7 1 50 
1020 CLASS 1 2917 6 2858 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 1754 6 1718 3 4 1 29 1030 CLASS 2 1037 4 1020 4 
1040 CLASS 3 168 168 
2914.83 ¥nl~'ll=::f~lCLIC MONOCARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2914.71 .. 1, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
~: 28NlR~I~l~JMP:rtJaN= ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
~~g~=~~8f/~~lt~M~MfJ~~&'lf8u~~NA~¢~~b~O~~~~S SOUS 2914.71 A 81 ;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
s~: ~~'ti(~~~~'b2EPrNWl· L'ACRYLATE D'ETHYLE ET CERTAINS ACIDES MONOCARBOXYLIOUES ACYCLIQUES NON SATURES 
001 FRANCE 5848 704 11 7 2691 2235 
002 BELG.-LUXBG. 2138 
1037 16 
2038 102 
003 NETHERLANDS 1172 
7 3308 119 004 FR GERMANY 3994 397 26 256 
005 ITALY 3888 874 5 2755 254 
006 UTD. KINGDOM 3469 722 1 2746 
011 SPAIN 238 185 
6 
10 43 
030 SWEDEN 949 264 2 678 1 036 SWITZERLAND 642 48 1 576 15 
048 YUGOSLAVIA 1268 354 2 1268 400 USA 825 26 65 1ri 
732 JAPAN 2076 93 
1i 
1701 282 
738 TAIWAN 156 121 1 23 
BOO AUSTRALIA 548 43 
147334 
501 2 9n SECR.INTRA 0 147334 
1000 WORLD 1n214 5130 88 147334 8 14 3 1379 19571 3689 
1010 INTRA-EC 20859 3942 58 i 2 1 13 13n3 3070 1011 EXTRA-EC 9018 1189 28 12 2 1386 5795 618 
1020 CLASS 1 6663 956 28 2 1302 3871 504 
1021 EFTA COUNTR. 1727 387 27 
8 10 2 4 12n 32 1030 CLASS 2 1n4 233 43 1363 115 
1040 CLASS 3 582 21 561 
2914.86 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
144 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
2914.71 
400 ETAT5-UNIS 15808 182 3 5172 5339 15 190 4907 480 COLOMBIE 2197 8 424 676 1089 484 VENEZUELA 1554 28 386 4i 1526 504 PEROU 763 4 
6 
326 508 BRESIL 659 270 
1i 
583 624 ISRAEL 612 466 3 106 662 PAKISTAN 773 3 
4 
770 701 MALAYSIA 581 
31 
209 
3625 
368 732 JAPON 4182 225 
64 132 301 736 T'AI-WAN 8165 17 295 7238 439 800 AUSTRALIE 2294 1 27 697 970 599 
1000 M 0 N 0 E 142118 3125 194 54041 30191 40 488 7019 47020 1010 IN TRA-CE 80292 2710 2 33845 11730 25 92 4660 27228 1011 EXTRA-CE 61825 415 192 20196 18460 15 396 2359 19792 1020 CLASSE 1 41112 398 166 16499 10210 15 284 1334 12206 1021 A E L E 11755 180 163 9870 
82s0 
41 148 1355 1030 CLASSE 2 19038 17 26 2329 111 1025 7280 1040 CLASSE 3 1674 1368 306 
2914.73 UNDECENOIC ACmS 
UNDECENSAEUREN 
400 ET AT5-UNIS 763 763 
1000 M 0 N 0 E 2386 14 39 67 2100 32 2 132 1010 INTRA-CE 1037 14 
39 
45 944 8 2 26 1011 EXTRA-CE 1349 22 1156 24 106 1020 CLASSE 1 875 651 24 
2914.74 SALTS AND ESTERS Of UNDECENOIC ACIDS 
SALlE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
1000 M 0 N 0 E 2110 255 54 1770 7 23 101 0 INTRA-CE 837 29 
s4 804 i 4 1011 EXTRA-CE 1271 225 966 18 1040 CLASSE 3 750 750 
2914.76 OLEIC ACID 
OELSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 544 8 535 
1000 M 0 N 0 E 941 158 4 34 157 588 1010 INTRA-CE 610 30 4 11 11 556 1011 EXTRA-CE 130 128 21 148 31 
2914.77 SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SALlE UND ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANCE 555 84 70 1 
332 
68 92 240 002 BELG.-LUXBG. 808 
2 
126 18 89 142 101 003 PAY5-BAS 744 35 
2 
15 38 
1040 
654 004 RF ALLEMAGNE 1619 1 
mi 156 116 304 005 ITALIE 917 5 23 572 139 400 ETAT5-UNIS 567 33 1 79 9 454 508 BRESIL 898 10 879 
1000 M 0 N 0 E 9258 153 1 1142 35 1908 825 2836 2358 1010 INTRA-CE 5725 150 i 573 27 649 440 2308 1578 1011 EXTRA-CE 3531 3 569 7 1259 365 528 779 1020 CLASSE 1 1917 313 7 177 370 408 642 1021 A E L E 909 3 224 2 42 342 211 88 1030 CLASSE 2 1429 151 1 1027 15 96 135 
2914.81 HEXA·\ 4-DIENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
FR: CONF. CRYL ACID 
FR: ~EMR~ :8j~~tf~~f ACRYLSAEURE 
001 FRANCE 4248 6 3 4232 1 6 002 BELG.-LUXBG. 3152 
5 40 2905 203 43 003 PAYS-BAS 1640 1594 
s6 152 1 005 ITALIE 6241 63 5807 163 006 ROYAUME-UNI 10752 10740 12 008 DANEMARK 951 688 63 011 ESPAGNE 4328 
18 
4303 25 
030 SUEDE 654 636 
18 032 FINLANDE 731 713 064 HONGRIE 588 588 3 18 390 AFR. DU SUD 580 556 
400 ETAT5-UNIS 1598 1598 
1000 M 0 N 0 E 40052 64 202 38470 14 72 55 48 592 535 1010 INTRA-CE 31879 63 148 30608 
14 
56 1 2 587 414 
1011 EXTRA-CE 8167 54 7862 18 54 41 5 121 
1020 CLASSE 1 5290 30 5127 41 1 91 
1021 A E L E 2266 30 2169 
14 16 s4 2 3 65 1030 CLASSE 2 2155 24 2014 30 1040 CLASSE 3 721 721 
2914.13 UNSATURATED ACYCUC loiONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2914.71-411, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROxmES AND PERACIDS AND 
THEIR DERIVATIVES 
~~ 28N~R~'imJ~C~~~NmN ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
BIS 81 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER-
FR: EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
DE: 
001 FRANCE 7176 2671 54 2 27 2265 2157 
002 BELG.-LUXBG. 2908 
1757 8i 2 2702 206 003 PAY5-BAS 2063 Hi 1oS 3464 223 004 RF ALLEMAGNE 6050 1591 129 722 005 ITALIE 6903 3086 28 3 3399 390 006 ROYAUME-UNI 5814 2604 4 3203 
78 011 ESPAGNE 541 438 
26 
25 
030 SUEDE 1476 1096 
2 6 
353 1 
036 SUISSE 710 180 6 475 41 
048 YOUGOSLAVIE 1823 929 5 92 1821 2 372 400 ETATS-UNIS 1606 328 80 
732 JAPON 2492 329 98 1483 680 736 T'AI·WAN 551 399 3 51 800 AUSTRALIE 681 175 
173606 
502 4 
977 SECR.INTRA 0 173606 
1000 M 0 N 0 E 219224 16411 423 173608 20 150 39 2690 20558 5327 
1010 INTRA-CE 31968 12264 297 20 18 22 132 15328 3907 1011 EXTRA-CE 13645 4147 126 132 17 2558 5226 1419 
1020 CLASSE 1 10302 3323 126 92 2 2181 3407 1171 
1021 A E L E 2689 1616 120 20 40 2 15 654 82 1030 CLASSE 2 2445 823 1 15 128 1169 249 
1040 CLASSE 3 900 249 651 
2914.86 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmaril I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2914.88 ACIDES MONOCARBOXYUQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 81 6 
3 
2 5 68 
002 BELG.-LUXBG. 16 
2 134 
5 1 7 
003 NETHERLANDS 341 1 8 8 204 004 FR GERMANY 30 6 1 1 7 005 ITALY 72 8 58 2 3 
006 UTD. KINGDOM 236 3 23 212 9 011 SPAIN 14 
2 
1 4 
036 .SWITZERLAND 51 7 11 31 
052 TURKEY 34 4 34 064 HUNGARY 61 57 
068 BULGARIA 8 8 
220 EGYPT 25 
2 
25 
272 IVORY COAST 4 2 
390 SOUTH AFRICA 11 6 1 12 9 400 USA 96 58 
13 
20 
412 MEXICO 14 1 
6 432 NICARAGUA 24 16 
480 COLOMBIA 15 15 
484 VENEZUELA 13 
1s 44 13 508 BRAZIL 78 
2 
18 
624 ISRAEL 7 1 2 2 
662 PAKISTAN 21 21 
6 700 INDONESIA 6 
701 MALAYSIA 17 43 17 706 SINGAPORE 52 9 
720 CHINA 21 
2 
21 1 t:i 728 SOUTH KOREA 16 4 732 JAPAN 6 
2 9 736 TAIWAN 13 2 
800 AUSTRALIA 133 13 119 
604 NEW ZEALAND 9 9 
1000 W 0 R L D 1629 25 171 271 27 344 791 
101 0 INTRA-EC 795 18 146 90 15 228 298 
1011 EXTRA-EC 835 7 26 181 13 117 491 
1020 CLASS 1 354 3 18 85 13 9 226 
1021 EFTA COUNTR. 58 3 9 11 1 32 
1030 CLASS 2 383 4 8 71 106 194 
1031 ACP~66) 46 5 41 
1040 CLA S 3 97 25 71 
2914.91 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. BENZOIC ACIDS AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2914.93 
ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONF. L'ACIDE BENZOIOUE ET SES SELS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2914.93 
001 FRANCE 4757 19 2 1675 2898 163 
002 BELG.-LUXBG. 917 
12 6 j 3 611 103 003 NETHERLANDS 759 266 
1688 
468 004 FR GERMANY 2763 13 6 436 618 
005 ITALY 1699 4 2 12 s4 1585 2 112 006 UTD. KINGDOM 1923 287 1564 
230 008 DENMARK 414 7 tn 9n SECR.INTRA 0 8735 8735 
1000 W 0 R L D 25928 123 14 1 65 317 12 3798 17646 3 3949 
1010 INTRA-EC 14133 65 
13 i 39 305 12 2686 8910 2 2114 1011 EXTRA-EC 3059 58 26 13 1112 1 1835 
1020 CLASS 1 1850 25 10 6 9 799 1001 1021 EFTA COUNTR. 597 
34 
8 20 5 184 400 1030 CLASS 2 855 4 2 78 715 
2914.93 BENZOYL CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORURE DE BENZOYLE 
FR : CONFIDENTIEL 
DE: INCL 2914.91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 555 22 117 20 396 400 USA 646 
6935 
20 626 9n SECR.INTRA 0 6935 
1000 W 0 R L D 8812 105 6935 217 40 2515 1010 INTRA-EC 1181 105 216 20 840 1011 EXTRA-EC 1696 1 20 1675 1020 CLASS 1 937 1 20 916 1030 CLASS 2 841 641 
2914.95 PHENYLACETIC ACID AND IT8 SALTS AND ESTERS 
FR: CONADENTIAL 
OK: CONADENTIAL 
ACIDE PHENYLACETIOIIE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
006 UTD. KINGDOM 1220 1213 6 1 
1000 W 0 R L D 2570 1232 166 8 88 20 1058 1010 INTRA-EC 1888 1218 8 31 14 817 1011 EXTRA-EC 518 14 57 5 440 1020 CLASS 1 330 4 9 1 316 
2914.96 DIBENZOYL PEROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 386 304 22 60 002 BELG.-LUXBG. 155 
16 
146 
69 
9 003 NETHERLANDS 645 541 19 005 ITALY 313 216 
29 97 006 UTD. KINGDOM 271 240 032 FINLAND 120 120 062 CZECHOSLOVAK 158 158 
136 400 USA 197 61 728 SOUTH KOREA 332 187 145 
1000 W 0 R L D 4498 22 8 3175 4 270 1020 101 0 INTRA-EC 2105 21 • 1570 4 225 2n 1011 EXTRA-EC 2395 1806 45 744 1020 CLASS 1 807 582 10 235 1021 EFTA COUNTR. 339 315 1 23 1030 CLASS 2 1163 658 507 1040 CLASS 3 424 367 35 2 
2914.88 ~Tt~ECE~~~~~ MONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.11-96 WITH THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
FR: CONF. PARA-TERT-BUTYL BENZOIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.86 ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 3369 14 92 4 25 3234 002 BELG.-LUXBG. 838 
170 418 
462 13 35 328 003 PAY8-BAS 9153 102 8463 004 RF ALLEMAGNE 1201 488 44 30 21 384 298 005 ITALIE 6748 867 5458 82 297 006 ROYAUME-UNI 13339 21 93 3591 6 9628 011 ESPAGNE 853 
142 
29 149 21 654 036 SUISSE 2118 133 259 1564 052 TURQUIE 1506 
1048 
3 1503 064 HONGRIE 4161 3115 068 BULGARIE 791 791 220 EGYPTE 1308 
412 
9 1299 272 COTE IVOIRE 565 
1 s5 153 390 AFR. DU SUD 843 158 
28 
629 400 ETAT8-UNIS 6141 91 4673 12 1337 412 MEXIOUE 755 28 727 432 NICARAGUA 2090 
6 17 
495 1595 480 COLOMBIE 1438 1415 484 VENEZUELA 1206 
8 
28 
1941 
1178 508 BRESIL 8057 
71 
4168 1940 624 ISRAEL 555 156 258 70 662 PAKISTAN 509 505 4 700 INOONESIE 576 3 576 701 MALAYSIA 1022 
7504 24 
1019 706 SINGAPOUR 7890 3 359 720 CHINE 3511 
37 
3511 29 1458 728 COREE DU SUO 1524 356 676 3 732 JAPON 1068 1 
42 
38 738 T'AI-WAN 679 j 272 365 800 AUSTRALIE 6275 2212 1 4055 804 NOUV.ZELANDE 503 6 23 474 
1000 M 0 N DE 94988 2070 1447 13 36026 77 14565 40790 1010 INTRA-cE 36105 1701 878 
1:i 
10174 43 10157 13352 1011 EXT RA-cE 58883 369 769 25852 33 4409 27438 1020 CLASSE 1 19086 260 660 13 7985 33 129 10008 1021 A E L E 2412 259 200 13 259 14 1667 1030 CLASSE 2 30812 109 105 13310 4260 13028 
1031 ACP~66~ 1058 
4 
522 1 535 1040 CLA S 3 8983 4557 19 4403 
2914.11 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. BENZOIC ACIDS AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2914.93 
BENZOESAEUR~ IHRE SA1ZE UND ESTER 
FR: VERTR. BENZOL AEURE UNO IHRE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: IN 2914.93 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3454 84 5 
4 
870 1841 554 002 BELG.-LUXBG. 968 
11 12 
24 817 123 003 PAY8-BAS 845 21 205 
1398 
396 004 RF ALLEMAGNE 2517 25 66 399 629 005 ITALIE 1181 36 8 12 3ti 1026 4 146 006 ROYAUME-UNI 1442 97 1261 
402 008 DANEMARK 608 5 201 977 SECR.INTRA 0 7062 7062 
1000 M 0 N DE 23241 266 48 123 877 12 2917 13958 4 5037 1010 INTRA-cE 11834 187 
"' 
i 78 251 12 1762 6897 4 2665 1011 EXTRA-cE 4347 99 47 826 1155 1 2372 1020 CLASSE 1 2174 55 17 13 49 857 1183 1021 A E L E 707 2 14 34 35 287 389 1030 CLASSE 2 1859 44 30 575 117 1057 
2914.93 BENZOYL CHLORIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BENZOYLCHLORID 
FR : VERTRAUUCH 
DE: EINSCHL 2914.91 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 657 28 135 21 475 
400 ETAT8-UNIS 635 
7257 
83 552 977 SECR.INTRA 0 7257 
1000 M 0 N DE 10411 201 7257 242 104 2607 
1010 INTRA-cE 1433 197 239 21 978 1011 EXTRA-cE 1728 9 3 83 1831 
1020 CLASSE 1 927 9 3 83 832 
1030 CLASSE 2 649 649 
2914.95 PHENYLACmC ACID AND IT9 SALTS AND ESTERS 
FR : CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: ee~~'ttf~SAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
OK: VERTRAULICH 
006 ROYAUME-UNI 688 666 15 6 
1000 M 0 N DE 3195 791 235 15 102 189 1883 
1010 INTRA-cE 1978 695 3 15 41 127 1097 
1011 EXTRA-cE 987 96 2 61 62 768 
1020 CLASSE 1 585 31 1 19 17 517 
2914.96 DIBENZOYL PEROXIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
DIBENZOYLPEROXID 
FR : VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1729 2 1489 68 170 
002 BELG.-LUXBG. 736 
e6 706 209 30 003 PAY8-BAS 2865 2522 48 
005 ITALIE 1107 23 8 843 a3 264 006 ROYAUME-UNI 1244 1132 
032 FINLANOE 528 528 
062 TCHECOSLOVAQ 774 774 
57 696 400 ETAT8-UNIS 937 190 
728 COREE OU SUO 510 327 183 
1000 M 0 N DE 17240 133 35 13623 39 858 2552 
1010 INTRA-cE 9030 131 34 7367 38 875 785 
1011 EXTRA-cE 8209 2 6258 1 183 1787 
1020 CLASSE 1 3618 2583 90 945 
1021 A E L E 1636 1530 4 102 
1030 CLASSE 2 2864 2 2072 93 809 1040 CLASSE 3 1707 1601 13 
2914.98 ~~ECe~~<i~Tif IIIONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.91-98 WITH THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
FR: CONF. PARA-TERT-BUTYL BENZOIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I J Nederland J Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
2914.98 ACIDES MONOCARBOXYUQUES AROMATIQUE~ NON REPR. SOUS 2914.91 A 96;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES MDNOCARBOXYUQUES ROMATIQUES 
FA: CONF. ACIDE PARA-TERTIOBUTYL BENZOIQUE 
OK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 975 462 251 
27 
86 42 133 
002 BELG.-LUXBG. 244 
301 
150 
4 
17 33 17 
003 NETHERLANDS 1091 287 1 9 
214 
488 
004 FA GERMANY 1178 362 
240 :i 
7 225 369 
005 ITALY 476 160 18 
169 
2 53 
006 UTD. KINGDOM 96D 35 695 3 46 12 32 007 IRELAND 82 
2 
30 
7 22 :i 008 DENMARK 151 62 55 
009 GREECE 20 1 8 
4 
4 li 2 7 011 SPAIN 505 17 269 44 160 
030 SWEDEN 758 2 13 
:i 9 110 
2 738 
036 SWITZERLAND 649 23 458 46 
048 YUGOSLAVIA 145 73 3 1 26 
1 
42 
060 POLAND 80 26 44 5 8 082 CZECHOSLOVAK 104 3 91 5 
ali 22D EGYPT 259 li 1 171 7 390 SOUTH AFRICA 36 
:i 3:i 21 
20 
400 USA 1279 273 29 633 287 
404 CANADA 113 65 48 
442 PANAMA 43 
10 12 11 
43 
508 BRAZIL 45 45 11 616 IRAN 126 2 35 3 41 
662 PAKISTAN 52 
81 
1 10 41 
728 SOUTH KOREA 152 48 6 16 
732 JAPAN 314 5 272 5 31 
1000 WORLD 11227 1920 3632 113 389 3 1630 367 2 3171 
1010 INTRA-EC 5677 1342 1991 22 105 3 563 314 2 1315 
1011 EXTRA-EC 5553 578 1641 91 264 1 1047 53 1856 
1020 CLASS 1 3594 168 1141 33 43 1 863 29 1316 
1021 EFTA COUNTR. 1825 75 544 3 9 1 118 7 868 
1030 CLASS 2 1439 268 289 58 234 176 17 399 
1040 CLASS 3 521 144 211 1 7 8 8 142 
2915 POL YCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES 
ACIDES POL YCARBOXYUQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES 
2915.11 OXAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. OXALIC ACID 
ACIDE OXAUQUE SES SELS ET SES ESTERS 
FA: CONFIDENTIEL 
IT: CONF. L'ACIDE OXALIOUE 
004 FR GERMANY 1426 118 
89 
355 6 894 53 005 ITALY 896 24 780 1 2 
400 USA 848 3 160 504 57 122 
1000 W 0 R L D 5469 374 5 568 2851 41 1206 424 
1010 INTRA-EC 4206 371 2 305 2185 27 1123 193 
1011 EXTRA-EC 1262 3 2 263 666 14 83 231 
1020 CLASS 1 1120 3 2 196 635 12 65 207 
2915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE MALONIQUE, SES SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 131 13 116 
2 
2 
11i 004 FA GERMANY 42 1 
11s 9 
21 005 ITALY 124 
4 2 006 UTD. KINGDOM 167 
:i 
151 10 
1s 036 SWITZERLAND 251 210 23 038 AUSTRIA 201 160 41 
064 HUNGARY 195 145 50 
16 400 USA 237 219 1 664 INDIA 105 
2 
105 
732 JAPAN 82 80 
1000 W 0 R L D 1799 19 5 1430 2 160 54 25 104 1010 INTRA-EC 523 18 5 430 2 28 s4 25 20 1011 EXTRA-EC 1274 1 999 132 83 1020 CLASS 1 873 1 5 673 65 54 75 1021 EFTA COUNTR. 513 3 371 64 15 60 1030 CLASS 2 195 176 17 2 1040 CLASS 3 207 151 50 6 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ACID 
FA: CON 
UE ET SES SELS 
BL:CON 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIOENTlEL 
UK: CONFIDENTlEL 
001 FRANCE 1705 19 1686 002 BELG.-LUXBG. 2362 1199 1163 004 FR GERMANY 1108 441 667 011 SPAIN 724 724 058 GERMAN DEM.R 1813 1813 824 ISRAEL 1389 1389 728 SOUTH KOREA 1774 1774 732 JAPAN 3642 3642 736 TAIWAN 2388 2388 800 AUSTRALIA 1075 
46144 1075 977 SECR.INTRA 0 46144 
1000 W 0 R L D 66440 8 46144 1659 18629 1010 INTRA-EC 6451 i 1659 4792 1011 EXTRA-EC 13848 13838 1020 CLASS 1 5755 5755 1021 EFTA COUNTR. 642 li 642 1030 CLASS 2 6113 6105 1040 CLASS 3 1978 1978 
2915.18 ESTERS OF ADIPIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
ESTERS DE L'ACIDE ADIPIQUE 
BL: CONFIDENTla 
001 FRANCE 2158 1494 
762 
632 30 002 BELG.-LUXBG. 1030 
1:i 
268 
13:i 004 FR GERMANY 1126 
2301 
955 1:i 12 005 ITALY 4222 4 1895 1 21 006 UTD. KINGDOM 2551 1692 707 13:i 18 011 SPAIN 1268 287 493 254 232 036 SWITZERLAND 1472 815 368 262 27 058 SOVIET UNION 1604 294 236 1074 064 HUNGARY 378 338 40 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a l Nederland I Portugal I UK 
2914.98 AAOMATISCHE EINBASISCHE CAABONSAEUA~ NICHT IN 2914.91 BIS 96 EIITHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PEASAEUREN 
UND DEAlY ATE DEA AROMA TISCHEN EINBASI HEN CAABONSAEUAEN 
FR: VERTR. PARA-TERTIAER-BUTYLBENZOESAEURE 
OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9433 2031 1009 360 64 45 682 1907 3399 002 BELG.-LUXBG. 2054 
100 
715 
81 1 
23 469 783 
003 PAYS-BAS 7001 1061 33 78 
7o2 
4102 
004 RF ALLEMAGNE 5405 1762 
1607 
2 124 3 1132 1680 
005 ITALIE 4044 1175 10 312 2263 105 835 006 ROYAUME-UNI 10134 198 6852 75 718 28 
317 007 lALANDE 511 1 179 35 2 315 7 5 008 DANEMARK 1371 10 132 
5 
693 111 75 
009 GRECE 686 7 119 1 k~ 1 57 397 011 ESPAGNE 3911 273 1023 122 515 1600 
030 SUEDE 1393 34 85 
72 1o9 400 
15 1258 
036 SUISSE 6480 142 2071 4 3592 
048 YOUGOSLAVIE 1621 298 47 
2 
22 181 
10 
1073 
060 POLOGNE 516 137 190 1 176 3 062 TCHECOSLOVAQ 839 14 551 216 55 
220 EGYPTE 839 2 
12 
66 
153 
771 
390 AFR. DU SUD 705 
129 
49 3 
177 
486 
400 ET AT5-UNIS 22575 1460 600 416 11942 7851 
404 CANADA 2395 1362 1033 
442 PANAMA 1018 68 315 17 52 3 1018 508 BRESIL 680 111s 225 616 IRAN 2314 11 40 109 1039 
662 PAKISTAN 1156 
216 
11 
2 14 
75 
1 
1070 
728 COREE DU SUD 815 148 161 273 
732 JAPON 4890 239 1959 13 799 9 1871 
1000 M 0 N DE 99388 9824 21830 2460 2726 365 22017 4278 57 35831 
1010 INTRA-CE 44843 7116 12702 598 1475 364 5498 3643 57 13190 
1011 EXTRA-CE 54546 2708 9129 1862 1251 1 16519 435 22643 
1020 CLASSE 1 41426 1179 8334 684 573 1 15136 232 17287 
1021 A E L E 8737 426 2590 72 120 1 551 45 4932 
1030 CLASSE 2 10800 886 1744 1175 440 1189 106 5260 
1040 CLASSE 3 2320 643 1051 3 238 194 96 95 
2915 POL YCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIOS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITAOSATED DERIVATIVES 
MEHABASISCHE CAABONSAEUAEN, IHAE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEASAEUAEN, HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODEAIVATE 
2915.11 OXAUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONF. OXALIC ACID 
OXALSAEU~ IHAE SALZE UND ESTER 
FA:VERTRAULI 
IT: VERTA. OXALSAEURE 
004 RF ALLEMAGNE 1058 95 
1oS 
222 12 606 123 
005 ITALIE 916 15 765 14 14 
400 ETAT5-UNIS 863 2 254 249 82 276 
1000 M 0 N DE 5398 274 12 1161 1937 91 928 995 
1010 INTRA-CE 3703 272 7 562 1557 55 819 431 
1011 EXTRA-CE 1694 2 6 599 380 35 109 563 
1020 CLASSE 1 1338 2 4 388 342 30 95 477 
2915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
MALONSAEUAE, IHAE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 721 47 3 668 12 2 
6 636 004 RF ALLEMAGNE 732 3 
1088 
76 
005 ITALIE 1139 
221 
51 j 006 ROYAUME-UNI 1401 54 1131 42 10 036 SUISSE 1480 1226 190 
038 AUTRICHE 984 811 173 
064 HONGRIE 1153 
16 
951 202 
1761 400 ETAT5-UNIS 2721 939 5 
664 INDE 1042 
5 
1041 1 
732 JAPON 811 806 
1000 M 0 N DE 13978 288 62 9611 14 838 36 92 3037 
1010 INTRA-CE 4848 271 3 3176 12 161 38 90 933 1011 EXTRA-CE 9328 16 59 6434 1 677 2 2103 
1020 CLASSE 1 6115 16 59 3818 369 36 1817 
1021 A E L E 2529 54 2048 364 10 2 
55 
1030 CLASSE 2 1809 1637 105 64 
1040 CLASSE 3 1405 979 203 223 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ADIPINSAEUAE UND IHAE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 2242 24 2218 
002 BELG.-LUXBG. 2882 1478 1404 
004 RF ALLEMAGNE 1191 362 829 
011 ESPAGNE 813 813 
058 RD.ALLEMANDE 2058 2058 
624 ISRAEL 1223 1223 
728 COREE DU SUD 1720 1720 
732 JAPON 3631 3631 
738 T' AI-WAN 2407 2407 
800 AUSTRALIE 1196 48646 
1198 
977 SECR.INTRA 0 48646 
1000 M 0 N DE 70530 11 48646 1864 20009 
1010 INTRA-CE 7736 
11 
1864 5872 
1011 EXTRA-CE 14149 14138 
1020 CLASSE 1 5992 5992 
1021 A E L E 710 
11 
710 
1030 CLASSE 2 5897 5886 
1040 CLASSE 3 2260 2260 
2915.18 ESTERS OF ADIPIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
ESTER DEA ADIPINSAEURE 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2524 1755 1119 736 33 002 BELG.-LUXBG. 1416 
16 
297 
128 12 2i 004 RF ALLEMAGNE 1393 1216 
005 ITALIE 4237 2521 14 1669 131 
2 31 
006 ROYAUME-UNI 3123 li 1931 1031 24 325 011 ESPAGNE 1473 328 544 276 54 036 SUISSE 1727 955 441 276 
056 U.R.S.S. 2801 328 246 2227 
064 HONGRIE 508 465 43 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark -~Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia l Nederland-~ Portugal I UK 
2915.18 
068 BULGARIA 1226 1086 140 37 400 USA 396 
447 
361 
728 SOUTH KOREA 546 101 
1000 W 0 R L D 21457 15 11093 5 7323 1433 1250 338 
1010 INTRA·EC 13294 15 6667 4 5124 1152 67 265 
1011 EXTRA-EC 8163 4426 1 2200 280 1182 74 
1020 CLASS 1 3731 1756 1 1545 262 108 57 
1021 EFTA COUNTR. 2422 1351 700 262 108 1 
1030 CLASS 2 1179 949 194 19 1074 
17 
1040 CLASS 3 3255 1720 461 
2915.17 MALEIC ANHYDRIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
FR : CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3060 1754 70 1196 40 
002 BELG.-LUXBG. 1608 1148 
76 
429 29 
003 NETHERLANDS 2543 
225 
2095 372 
95 004 FR GERMANY 5398 
1178 
2 5076 
005 ITALY 1222 44 688 96 006 UTD. KINGDOM 3195 2333 77 
008 DENMARK 1203 1203 6i 028 NORWAY 1829 1768 23 030 SWEDEN 1248 1202 23 
036 SWITZERLAND 821 360 
100 
461 
052 TURKEY 978 120 756 
056 SOVIET UNION 1789 495 1294 3618 977 SECR.INTRA 0 3618 
1000 W 0 R L D 35678 225 16234 1056 14262 282 3618 
1010 INTRA-EC 19711 225 9901 348 8981 260 
1011 EXTRA·EC 12345 6333 709 5281 22 
1020 CLASS 1 6749 4470 359 1916 4 
1021 EFTA COUNTR. 4262 3491 84 687 19 1030 CLASS 2 2792 971 350 1452 
1040 CLASS 3 2608 893 1913 
2915.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
ACIDE AZELAIOUE, ACIDE SEBACIQUE 
001 FRANCE 1045 5 1040 
004 FR GERMANY 1137 1 i 12 1136 006 UTD. KINGDOM 188 175 
1000 W 0 R L D 2757 11 7 9 1 17 2698 16 
1010 INTRA·EC 2607 11 8 4 1 12 2560 13 
1011 EXTRA·EC 149 5 5 136 3 
1020 CLASS 1 133 2 128 3 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 126 2 
2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAJQUE ET DE L'ACIDE SEBACIQUE 
001 FRANCE 193 84 59 70 
004 FR GERMANY 426 377 49 
056 SOVIET UNION 1477 1477 
1000 W 0 R L D 2680 338 2 593 1748 
1010 INTRA·EC 950 213 i 2 519 218 1011 EXTRA·EC 1730 123 74 1530 
1020 CLASS 1 142 32 74 36 
1040 CLASS 3 1576 91' 1485 
2915.27 gn:~~~~LJC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11·23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
ACIDES POL YCARBOXYLIOUES ACYCUQUESP LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, MITRES, NITROSES, SF CEUX RE R.SOUS 2915.11 A 23 
001 FRANCE 1648 44 3 468 6 232 1087 13 25 002 BELG.-LUXBG. 2395 488 1443 26 299 323 96 003 NETHERLANDS 5574 1327 274 3393 
754 
66 
004 FR GERMANY 6630 119 
1i 
3639 1490 628 
005 ITALY 1402 1 2 1284 53Ci 39 67 006 UTD. KINGDOM 1459 49 162 507 208 2i 011 SPAIN 400 7 34 207 127 4 
030 SWEDEN 752 106 354 141 135 
8 
14 
036 SWITZERLAND 418 43 42 84 241 
052 TURKEY 387 69 9 300 9 
5 056 SOVIET UNION 256 13 240 
216 LIBYA 504 
16 336 1612 1097 504 400 USA 4448 1391 
404 CANADA 328 9 221 51 47 
632 SAUDI ARABIA 747 3 744 
636 KUWAIT 1396 1396 
644 QATAR 352 352 
847 U.A.EMIRATES 601 
28 46 153 178 5 601 732 JAPAN 608 196 
1000 W 0 R L D 35336 962 • 5076 223 9156 10405 1484 8024 1010 INTRA-EC 20099 730 5 3544 193 6175 7009 1447 996 
1011 EXTRA·EC 15237 232 2 1531 30 2981 3396 37 7028 
1020 CLASS 1 8297 222 1 1022 1 2326 2212 24 2489 
1021 EFTA COUNTR. 2050 177 1 530 1 290 569 8 474 
1030 CLASS 2 6540 11 1 440 29 329 1184 13 4533 
1040 CLASS 3 400 69 326 5 
2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS 
ACIDES POL YCARBOXYLIOUES CYCLANIQUESJ\iYCLENIQUESd CYCLOTERPENIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, N OSES DE SE ACIDES 
001 FRANCE 1973 321 628 29 288 738 002 BELG.-LUXBG. 662 
67 
143 
18 
490 
003 NETHERLANDS 516 430 1 
128 004 FR GERMANY 1567 116 
148 
196 1127 
005 ITALY 1161 121 345 
111 
547 
006 UTD. KINGDOM 635 179 226 44 75 
011 SPAIN 724 302 67 121 226 8 
036 SWITZERLAND 1760 10 960 220 773 17 036 AUSTRIA 698 28 450 59 400 USA 885 671 153 2 
508 BRAZIL 247 53 179 15 
857 624 ISRAEL 1707 1 570 279 
728 SOUTH KOREA 1211 8 510 250 443 
732 JAPAN 748 165 79 502 
1000 W 0 R L D 16065 2357 4992 1588 5084 2064 
101 0 INTRA·EC 7288 1120 1847 751 1785 1985 
1011 EXTRA-EC 8776 1237 3345 637 3278 79 
1020 CLASS 1 4541 1027 1838 222 1383 71 
1021 EFTA COUNTR. 2629 90 1524 220 775 20 
1030 CLASS 2 3891 183 1361 605 1740 2 
1040 CLASS 3 348 26 147 10 156 7 
150 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915.18 
068 BULGARIE 1310 1167 143 400 ETATS-UNIS 1010 
463 932 78 728 COREE DU SUD 617 154 
1000 M 0 N DE 27115 23 12928 15 9639 1583 2425 502 1010 INTRA-CE 15398 22 7725 14 5909 1273 77 378 1011 EXTRA-CE 11717 1 5202 1 3730 310 2348 125 1020 CLASSE 1 5410 1 2127 1 2783 276 120 102 1021 A E L E 2948 1 1639 911 276 120 1 1030 CLASSE 2 1555 1112 385 34 1 23 1040 CLASSE 3 4753 1964 562 2227 
2915.17 MALEIC ANHYDRIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONADENTIAL 
MALEINSAEUREANHYDRID 
FR: VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 2677 1541 62 1043 31 002 BELG.-LUXBG. 1408 1015 
s9 370 23 003 PAY8-BAS 2221 
158 
1845 317 
100 004 RF ALLEMAGNE 4566 
1ooS 
1 4309 005 ITALIE 1039 31 583 69 006 ROYAUME-UNI 2652 1941 58 008 DANEMARK 1079 1079 
49 028 NORVEGE 1583 1534 22 030 SUEDE 1117 1076 19 036 SUISSE 715 321 
a:! 394 052 TURQUIE 804 88 634 056 U.R.S.S. 1412 420 992 
3171 977 SECR.INTRA 0 3171 
1000 M 0 N DE 30255 156 13993 818 11873 243 3171 1010 INTRA-CE 16883 156 8589 283 7631 223 
1011 EXTRA-CE 10201 5404 535 4242 20 
1020 CLASSE 1 5717 3839 275 1600 3 
1021 A E L E 3724 3076 68 580 
16 1030 CLASSE 2 2220 776 260 1168 
1040 CLASSE 3 2262 789 1473 
2915.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
AZELAIN-, SEBACINSAEURE 
001 FRANCE 2281 7 2274 004 RF ALLEMAGNE 3208 5 33 3203 006 ROYAUME-UNI 612 578 
1000 M 0 N DE 7641 24 20 15 74 7432 74 
1010 INTRA-CE 7034 24 15 i 10 34 6889 81 1011 EXTRA-CE 608 5 8 39 544 13 
1020 CLASSE 1 546 21 512 13 
1021 A E L E 525 16 502 7 
2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
SALZE UNO ESTER DER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
001 FRANCE 679 240 192 247 
004 RF ALLEMAGNE 1422 1307 115 
056 U.R.S.S. 3717 3717 
1000 M 0 N DE 7654 925 2 14 62 2058 4593 
1010 INTRA-CE 2971 518 2 2 
6Z 
1803 648 
1011 EXTRA-CE 4683 407 12 255 3947 
1020 CLASSE 1 558 128 6i 253 177 1040 CLASSE 3 4075 274 3740 
2915.27 gn:li.f'A~F POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUR~ IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
NITROSODERIVATE, NICHT IN 2915.11 BIS 23 E ALTEN 
001 FRANCE 2494 68 18 1339 29 606 945 70 27 002 BELG.-LUXBG. 2883 386 1479 1oS 257 314 227 003 PAY8-BAS 5040 
2 
1165 428 2600 
918 
156 
004 RF ALLEMAGNE 9588 155 6i 5730 1355 1428 005 ITALIE 1489 19 
12 7 
1238 536 83 108 006 ROYAUME-UNI 2634 111 505 1067 402 4i 011 ESPAGNE 869 7 
2 
154 
10 
508 133 26 
030 SUEDE 996 95 347 361 113 
18 
68 
036 SUISSE 956 1 246 154 83 454 
052 TURQUIE 531 160 31 310 30 
14 056 U.R.S.S. 720 32 674 
216 LIBYE 1696 35 695 3712 836 1696 400 ETAT8-UNIS 6812 1533 
404 CANADA 726 21 620 37 48 
632 ARABIE SAOUD 1428 4 1424 
636 KOWEIT 2504 2504 
644 QATAR 704 704 
647 EMIRATS ARAB 1790 
42 227 369 129 14 
1790 
732 JAPON 1181 400 
1000 M 0 N DE 51522 1030 36 7834 368 16728 8884 1968 14873 
1010 INTRA-CE 25707 765 32 4864 303 9608 6108 1877 i 2150 1011 EXTRA-CE 25813 265 5 2970 65 7120 2773 91 12523 
1020 CLASSE 1 12994 253 2 2024 16 5490 1818 68 3323 
1021 A E L E 2948 176 2 803 10 640 487 19 809 
1030 CLASSE 2 11711 13 3 765 49 717 955 23 9185 
1040 CLASSE 3 1109 182 913 14 
2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS 
ALICYCUSCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGE~ SULFU-, NITRO-
NITROSODERIV ATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 4059 1177 1156 
74 
321 1405 
002 BELG.-LUXBG. 1466 
117 
321 
10 
1071 
003 PAY8-BAS 1245 1115 3 409 004 RF ALLEMAGNE 2903 457 
539 
279 1757 
005 ITALIE 2696 432 414 
153 
1310 
006 ROYAUME-UNI 1410 630 391 59 177 
011 ESPAGNE 1758 1129 151 160 299 19 
036 SUISSE 3311 36 1857 1 1373 44 
038 AUTRICHE 1130 104 755 271 
137 13 400 ETAT8-UNIS 1813 1229 290 144 
508 BRESIL 528 121 392 15 838 624 ISRAEL 1672 3 567 264 
728 COREE DU SUD 1294 26 533 264 471 
732 JAPON 1295 608 149 538 
1000 M 0 N DE 29573 6901 1372 2005 6680 4599 16 
1010 INTRA-CE 15674 3997 3684 1009 2590 4391 3 
1011 EXTRA-CE 13901 2905 5688 997 4090 208 13 
1020 CLASSE 1 8826 2408 3698 416 2116 177 13 
1021 A E L E 5033 330 3000 272 1379 52 
1030 CLASSE 2 4417 409 1628 569 1805 6 
1040 CLASSE 3 658 90 362 12 169 25 
151 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a l Espana l France l Ireland l l Nederland 1 Portugal I EUR 12 Halla UK 
2915.40 PHTHALIC ANHYDRIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANHYDRIDE PHT ALIQUE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6897 5678 387 290 26 516 
002 BELG.-LUXBG. 5421 3968 1284 171 
100 003 NETHERLANDS 28363 28214 54 49 785 004 FR GERMANY 4404 
1782 
3540 25 
005 ITALY 2445 653 
17 
10 860 006 UTD. KINGDOM 1629 426 18 308 
009 GREECE 1227 32 920 44 275 011 SPAIN 2481 374 
26 
511 1552 
028 NORWAY 2736 2564 
1674 
146 
038 SWITZERLAND 1835 161 68:i 638 KUWAIT 1499 816 
1074 664 INDIA 1475 401 
680 THAILAND 1225 1050 175 
700 INDONESIA 3788 
5462 
1225 2563 800 720 CHINA 27045 20283 500 
736 TAIWAN 2657 1488 1169 
4201 977 SECR.INTRA 0 4201 
1000 W 0 R L D 108835 54252 27198 1688S 1399 4699 4201 
1010 INTRA-EC 53485 40958 1222 6812 1343 3350 
1011 EXTRA-EC 50949 13294 25976 10274 56 1349 
1020 CLASS 1 5525 2964 46 2246 20 249 
1021 EFTA COUNTR. 5183 2776 26 2132 36 249 1030 CLASS 2 17935 4562 5648 7389 300 
1031 ACP~68) 955 m 
20283 63!i 36 142 1040 CLA S 3 27491 5769 BOO 
2915.51 TEREPHTHAUC ACID AND ITS SALTS 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONADENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/02187 
ACIDE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
BL:CO TIEL 
DE:RE us 2915.75 
IT: CO ENTIEL 
UK: ENTIEL JUSOU'AU 01102187 
010 PORTUGAL 9842 9842 
8959 038 SWITZERLAND 11961 3002 
682 PAKISTAN 9607 9607 
664 INDIA 11488 11488 
680 THAILAND 3733 3733 
720 CHINA 2500 2500 
728 SOUTH KOREA 2547 2547 
736 TAIWAN 15548 15548 
1000 W 0 R L D 68182 56854 8961 45 322 
1010 INTRA-EC 10795 10427 1 45 322 
1011 EXTRA-EC 57387 48427 8960 
1020 CLASS 1 11961 3002 8959 
1021 EFTA COUNTR. 11961 3002 8959 
1030 CLASS 2 42925 42924 1 
1040 CLASS 3 2500 2500 
2915.59 ESTERS OF TEREPHTHALIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONF. TEREPHTHALATE OF DIMETHYL 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2915.75 
IT: CONF. LE TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
001 FRANCE 2237 258 1979 002 BELG.-LUXBG. 855 
7676 2 
855 004 FR GERMANY 64519 56841 
011 SPAIN 3720 
6401 2 
3720 038 SWITZERLAND 8403 
1535 046 YUGOSLAVIA 1547 12 664 INDIA 6740 6740 
720 CHINA 10500 10500 
28259 977 SECR.INTRA 0 28259 
1000 W 0 R L D 128411 20191 16135 21 92021 43 
1010 INTRA-EC 71801 258 7733 5 83762 43 1011 EXTRA-EC 28350 19933 8401 16 1020 CLASS 1 10897 2480 6401 16 1021 EFTA COUNTR. 8405 
6953 
6401 4 1030 CLASS 2 6953 
1040 CLASS 3 10500 10500 
2915:: 8lrm~mrALATES {ORTHO) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHT ALA TES DE DIBUTYLE 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2292 1553 264 707 10 22 002 BELG.-LUXBG. 1234 901 44 25 003 NETHERLANDS 769 741 
310 
48 5 004 FR GERMANY 2532 
861 
2217 005 ITALY 1149 288 603 006 UTD. KINGDOM 1628 56 1025 700 INDONESIA BOO 318 231 
2s0 720 CHINA 6830 4376 2004 732 JAPAN 711 
224 
678 32 738 TAIWAN 1351 1127 740 HONG KONG 1371 1057 314 
3697 977 SECR.INTRA 0 3897 
1000 WORLD 30317 55 14736 905 9823 170 731 3897 1010 INTRA-EC 10839 
s5 5528 862 4050 44 355 1011 EXTRA-EC 15582 9207 44 5773 126 377 1020 CLASS 1 2790 2 1289 31 1435 1 32 1021 EFTA COUNTR. 1432 2 1184 30 216 
12s 1030 CLASS 2 6155 53 3542 13 2327 95 1040 CLASS 3 6635 4376 2009 250 
2915.13 DIOCTYL PHTHALATE& 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONADENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Porlugal I UK 
2915.40 PHTHALIC ANHYDRIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHTHALSAEUREANHYDRm 
FR : VERTRAULICH 
BL : VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3091 2500 177 165 12 237 002 BELG.-LUXBG. 2504 1779 639 86 
47 003 PAY8-BAS 13588 13514 37 27 388 004 RF ALLEMAGNE 2221 916 1784 12 005 ITALIE 1240 317 9 7 411 006 ROYAUME-UNI 785 207 8 150 009 GRECE 638 15 492 23 131 011 ESPAGNE 1365 197 
11 
276 869 028 NORVEGE 1396 1314 
7s:i 
71 036 SUISSE 847 94 
326 636 KOWEIT 743 417 546 664 INDE 742 194 680 THAILANDE 619 524 95 700 INDONESIE 1863 
2554 
562 1301 
376 720 CHINE 12442 9250 262 738 T'AI-WAN 1363 718 845 
2128 977 SECR.INTRA 0 2128 
1000 M 0 N 0 E 52564 26135 12591 8646 709 2355 2128 1010 INTRA-CE 25746 19386 588 3391 665 1716 1011 EXTRA-CE 24687 6749 12001 5255 44 638 1020 CLASSE 1 2764 1533 20 1066 26 119 1021 A E L E 2562 1439 11 993 
18 
119 1030 CLASSE 2 9218 2479 2731 3847 143 
1031 ACP~66~ 546 461 
92s0 343 18 69 1040 CLA S 3 12707 2738 376 
2915.51 TEREPHTHAUC ACID AND ITS SALTS 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/02/87 
TEREPNTHALSAEURE UNO IHRE SALZE 
BL:VERTRAULICH 
DE: IN 2915.75 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH BIS 01/02/87 
010 PORTUGAL 6091 6091 5203 036 SUISSE 6760 1557 662 PAKISTAN 4m 4m 664 INDE 5499 5499 680 THAILANDE 1821 1821 720 CHINE 1214 1214 
728 COREE DU SUD 1212 1212 738 T'AI-WAN 7428 7428 
1000 M 0 N 0 E 35408 29938 5210 30 .232 1010 INTRA-CE 6690 6423 5 30 232 1011 EXTRA-CE 26719 23513 5206 1020 CLASSE 1 6760 1557 5203 1021 A E L E 6760 1557 5203 1030 CLASSE 2 20745 20742 3 1040 CLASSE 3 1214 1214 
2915.59 ESTERS OF TEREPHTIIAUC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONF. TEREPHTHALATE OF DIMETHYL 
ESTER DER TEREPNTALSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: IN 2915.75 ENTHAL TEN 
IT: VERTR. DIMETHYL TEREPHTHALSAEURE 
001 FRANCE 1165 120 1045 002 BELG.-LUXBG. 616 
3952 2 
616 004 RF ALLEMAGNE 42476 36524 011 ESPAGNE 1999 1 
31 
1998 036 SUISSE 4451 
771 
4420 048 YOUGOSLAVIE 786 15 664 INDE 3013 3013 
720 CHINE 4401 4401 
12502 977 SECR.INTRA 0 12502 
1000 M 0 N 0 E 72230 8833 6401 68 54693 35 1010 INTRA-CE 46537 120 3979 13 42390 35 1011 EXTRA-CE 13190 8713 4422 55 1020 CLASSE 1 5681 1206 4420 55 1021 A E L E 4460 
3107 
4420 40 1030 CLASSE 2 3109 2 
1040 CLASSE 3 4401 4401 
2915er: 83't~WoM'n~TES (ORTHO) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DIBUTYLPHTHALATE 
BL: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1841 1095 
183 
521 10 15 002 BELG.-LUXBG. 696 658 32 23 003 PAY8-BAS 636 600 
217 
38 
4 004 RF ALLEMAGNE 1754 663 1533 005 ITALIE 869 206 
373 006 ROYAUME-UNI 1078 
sci 705 700 INDONESIE 542 258 193 
1e0 720 CHINE 5032 3255 1597 
732 JAPON 578 
171 
552 25 
738 T'AI-WAN 1078 907 
740 HONG-KONG 1045 757 288 
2783 977 SECR.INTRA 0 2763 
1000 M 0 N DE 22778 95 11078 646 7471 170 533 2783 
1010 INTRA-CE 7754 es 4046 607 2804 41 254 1011 EXTRA-CE 12241 7030 41 4666 129 280 
1020 CLASSE 1 2167 3 969 27 1142 1 25 
1021 A E L E 1069 3 879 26 161 
128 74 1030 CLASSE 2 5038 92 2805 14 1923 
1040 CLASSE 3 5037 3256 1601 180 
2915.63 DIOCm PHTHALATE$ 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
153 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
2915.83 ORTHOPHT ALA TES DE DIOCTYLE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTia 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 15334 13145 2117 72 
002 BELG.·LUXBG. 5390 5259 906 131 003 NETHERLANDS 38870 37919 51 
004 FR GERMANY 2744 
13225 1079 
2743 
005 ITALY 14304 2449 006 UTD. KINGDOM 13071 10622 
007 IRELAND 3559 3559 23 008 DENMARK 4592 4569 
009 GREECE 7804 1905 5899 1548 011 SPAIN 4404 1113 1743 
028 NORWAY 1184 1184 
030 SWEDEN 5304 5304 470 036 SWITZERLAND 8737 8267 
038 AUSTRIA 1519 1070 449 
048 YUGOSLAVIA 3195 2379 280 816 052 TURKEY 4262 3911 71 
204 MOROCCO 5449 3326 2039 84 
208 ALGERIA 19205 11930 7150 125 
212 TUNISIA 1595 1595 
1049 2s 2aS 220 EGYPT 3040 1687 
272 IVORY COAST 1300 1300 232 66:i 268 NIGERIA 2442 1547 
662 PAKISTAN 5778 5209 313 258 
664 INDIA 1077 902 175 
666 BANGLADESH 1897 1697 121 144 680 THAILAND 681 616 
701 MALAYSIA 2393 2358 173 
37 
706 SINGAPORE 7270 7097 
708 PHILIPPINES 1890 622 1268 536 720 CHINA 11126 9797 1s 793 732 JAPAN 3705 1542 3079 611 736 TAIWAN 3181 1543 96 
740 HONG KONG 12043 10545 1468 32 
804 NEW ZEALAND 2668 2668 5035 977 SECR.INTRA 0 5035 
1000 WO A LD 231312 182450 12629 26914 4283 5035 
1010 INTAA·EC 110165 91409 1979 15158 1620 
1011 EXTAA·EC 115988 91041 10524 11758 2663 
1020 CLASS 1 30614 24801 295 4907 611 
1021 EFTA COUNTR. 16744 15825 10229 
919 
1516 1030 CLASS 2 72755 55327 5683 
1031 Alli66) 4630 3671 296 663 
1040 c s 3 12617 10913 1168 536 
2915.65 DIISOOC"n'l.. DIISONOIIYL AND DDSODECYL PHTHALATE$ 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONRDENTIAL 
PHT ALA TES DE DUSOOCTYLE, DE DIISONONYLE, DE DDSODECYLE 
BL: CONFIDENTia 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2198 2109 4597 
39 49 
002 BELG.·LUXBG. 7332 2690 7 
45 
003 NETHERLANDS 5524 2636 2390 491 
004 FR GERMANY 10479 
5727 
10260 110 109 
005 ITALY 10293 4566 
006 UTD. KINGDOM 1035 879 158 
008 DENMARK 1418 1418 681 687 2394 011 SPAIN 4717 755 
028 NORWAY 1671 159 1512 
030 SWEDEN 1548 347 1167 1 
1201 
036 SWITZERLAND 4531 3363 
038 AUSTRIA 1967 1118 851 362 548 728 SOUTH KOREA 1779 760 91 
736 TAIWAN 1224 61 60 1103 
740 HONG KONG 10046 8036 30 1980 
1000 W 0 R L D 69961 3 32303 47 25384 1168 687 10369 
1010 INTRA-EC 43531 3 18243 1 22873 557 687 3170 1011 EXTAA·EC 26431 16060 46 2511 812 7199 
1020 CLASS 1 10446 5812 2018 73 2743 
1021 EFTA COUNTR. 10014 
2 
5272 46 2018 1 2723 1030 CLASS 2 15205 10108 124 524 4401 
1031 ACP~66) 479 446 369 1s 
31 
1040 CLA S 3 778 339 55 
2915.71 OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~;~~gE~~JCIDES PHTALIOUES, NON REPR.SOUS 2915.59 A 85 
001 FRANCE 5811 2048 
28 
2003 10 1750 
002 BELG.·LUXBG. 3023 877 1012 101 1005 
003 NETHERLANDS 5304 992 1 638 
127 
3675 
004 FR GERMANY 6958 
27o2 23 4179 1522 1130 005 ITALY 3962 602 965 10 625 006 UTD. KINGDOM 2970 1948 22 37 
395 007 IRELAND 552 6 151 
011 SPAIN 2084 462 580 1022 
030 SWEDEN 1106 819 38 18 1 289 036 SWITZERLAND 1507 1149 197 122 
048 YUGOSLAVIA 336 137 63 16 100 
058 SOVIET UNION 460 240 200 20 
068 ROMANIA 559 559 
492 294 400 USA 846 60 
2 680 THAILAND 918 302 614 
114 728 SOUTH KOREA 782 533 3 132 
1oo0 732 JAPAN 1394 261 22 91 
736 TAIWAN 606 87 
4 
719 403 740 HONG KONG 730 226 97 
1000 W 0 R L D 44698 3 15850 34 4912 10336 1547 12218 
1010 INTAA·EC 31485 3 9529 23 4633 7098 287 9692 
1011 EXTRA-EC 13235 6122 12 79 3238 1260 2524 
1020 CLASS 1 6419 2912 55 875 1017 1560 
1021 EFTA COUNTR. 3353 2246 44 251 1 609 
1030 CLASS 2 4714 1869 
11 
23 1668 213 921 
1040 CLASS 3 2101 1341 1 676 30 42 
2915.75 grn~'1.~rAnc POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WJnaN 2915.40-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~lf~/8~l~~~~~~.M~=~~~:Jl1Mg.}e:ous 2915.40 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
BL: CONFIDENTia 
DE: INCL. 2915.51 ET 59 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3763 70 
31 
1474 1971 246 
002 BELG.-lUXBG. 1446 
a8 379 820 216 003 NETHERLANDS 1544 42 1380 34 
154 
Export 
Bestimmung 
Destination 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland 1 Portugal j UK 
2915.63 DIOCTYI.PHTHALATE 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10637 9068 1520 49 002 BELG.-LUXBG. 3904 3804 
559 
100 003 PAYS-BAS 27158 
2 
26565 34 004 RF ALLEMAGNE 1881 9884 746 1879 005 ITALIE 10630 
1581i 006 ROYAUME-UNI 8611 7022 007 lALANDE 2397 2397 
1s 008 DANEMARK 3252 3237 009 GRECE 5633 1249 4384 011 ESPAGNE 2982 713 1197 1072 028 NORVEGE 792 792 030 SUEDE 3671 3671 
341 036 SUISSE 6488 6147 038 AUTRICHE 1165 862 303 048 YOUGOSLAVIE 2523 1893 202 630 052 TURQUIE 2911 2653 56 204 MAROC 3870 2439 1371 60 208 ALGERIE 15091 9868 5127 98 212 TUNISIE 1190 1190 
746 18 224 220 EGYPTE 2331 1341 272 COTE IVOIRE 923 923 
200 522 288 NIGERIA 2363 1633 662 PAKISTAN 4072 3543 351 178 664 INDE 853 707 146 666 BANGLA DESH 1252 1252 
89 111 680 THAILANDE 546 346 701 MALAYSIA 1570 1540 
154 
30 706 SINGAPOUR 4947 4793 708 PHILIPPINES 1488 400 1088 
421 720 CHINE 8422 7458 
13 
543 732 JAPON 2565 
1044 
2159 393 736 T'AI-WAN 2155 1049 82 740 HONG-KONG 8555 7311 1219 25 804 NOUV.ZELANDE 2066 2066 
3944 977 SECR.INTRA 0 3944 
1000 M 0 N DE 166728 3 131111 8858 19723 3087 3944 1010 INTRA..CE 77152 3 84006 1305 10717 1121 1011 EXTRA..CE 85539 1 87104 7462 9008 1966 1020 CLASSE 1 22203 1 18084 216 3509 393 1021 A E l E 12118 1 11473 
7245 
644 
1152 1030 CLASSE 2 53682 40662 4623 
1031 ACP~66~ 4090 3309 259 522 1040 CLA S 3 9654 8359 874 421 
2915.65 DUSOOCTYL, DUSONOMYL AND DUSODECYL PHTHALA TES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
BL: ~~=CHDIISONONYL-, DIISODECYLPHTHALATE 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1582 1501 2 
3219 
29 50 002 BELG.-LUXBG. 5198 1945 
4 34 003 PAYS-BAS 3975 1943 1636 392 004 RF ALLEMAGNE 7322 
4247 
7113 80 129 005 ITALIE 7468 3221 006 ROYAUME-UNI 732 620 112 008 DANEMARK 1068 1068 
593 497 t385 011 ESPAGNE 2970 495 028 NORVEGE 1170 110 1060 030 SUEDE 1054 269 
828 2 785 036 SUISSE 3423 2593 038 AUTRICHE 1443 870 573 
293 400 728 COREE DU SUD 1316 571 52 736 T'AI-WAN 813 46 47 720 740 HONG-KONG 7082 5721 23 1338 
1000 M 0 N DE 50085 2 23946 47 17633 909 497 7051 101 0 INTRA..CE 30729 2 11836 2 15905 417 497 2072 1011 EXTRA..CE 19355 12110 45 1727 492 4979 1020 CLASSE 1 7677 4342 1401 69 1865 1021 A E L E 7326 2 4071 45 1401 2 1852 1030 CLASSE 2 11114 7504 63 409 3071 
1031 ACP~66~ 562 538 
243 t5 
26 1040 CLA S 3 566 265 43 
2915.71 OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
BL: CONADENTIAL 
ESTER DER PHTHALSAEURE, NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5810 2198 25 1673 10 1929 002 BELG.-LUXBG. 2632 942 743 72 850 003 PAYS-BAS 5716 917 1 557 
226 
4241 004 RF ALLEMAGNE 5915 
21oS tli 
2582 1733 1374 005 ITALIE 3771 563 
766 
12 1052 006 ROYAUME-UNI 2921 2084 20 51 358 007 lALANDE 519 6 155 
1 011 ESPAGNE 2034 620 371 1042 030 SUEDE 1312 923 53 20 3 369 036 SUISSE 1530 1086 259 129 048 YOUGOSLAVIE 513 270 109 19 115 056 U.R.S.S. 602 352 224 26 066 ROUMANIE 697 697 
497 203 400 ETATS-UNIS 812 112 4 680 THAILANDE 597 219 374 
141 728 COREE DU SUD 645 419 6 79 556 732 JAPON 1040 376 12 102 736 T'AI-WAN 539 65 8 474 247 740 HONG-KONG 607 236 118 
1000 M 0 N DE 43629 4 18458 47 3335 9095 1144 13548 1010 INTRA..CE 30251 3 9423 18 3213 6239 371 10984 1011 EXT RA-CE 13377 7035 29 122 2856 773 2562 1020 CLASSE 1 6691 3387 66 951 572 1715 1021 A E l E 3647 2363 2 57 303 3 901 1030 CLASSE 2 3972 1793 55 1146 184 812 
1040 CLASSE 3 2714 1855 27 1 759 37 35 
2915.75 OTHER AROMATIC POLYCARBOXYUC ACIDS. NOT WITHIN 2915.4G-71, AND THEIR ANHYDRIDES. HALIDES. PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AROMATlSCHE IIIEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 2915.40 BIS 71 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER AROMA TlSCHEN IIIEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
BL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2915.51 UNO 59 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6009 1123 50 1727 2718 441 002 BELG.-LUXBG. 1916 65 433 1068 365 003 PAYS-BAS 2081 87 1787 142 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
2915.75 
004 FR GERMANY 6451 105 230 4602 1083 431 
006 UTD. KINGDOM 2760 135 3 2523 99 
1 008 DENMARK 669 9 668 2 011 SP 794 662 121 
030S 1023 
16 
1004 
2s 
19 
036S LAND 2612 2365 205 
048 YUG VIA 502 440 62 
31 060 POLAND 31 
694 390 SOUTH AFRICA 697 2 99 3 400 USA 8859 8701 57 
404 CANADA 782 636 
1421 
146 
724 NORTH KOREA 1421 2358 17 732 JAPAN 2375 
510 740 HONG KONG 524 14 
5 804 NEW ZEALAND 404 
199278 
399 
977 SECR.INTRA 0 199278 
1000 W 0 R L D 239229 9 199278 497 488 30319 6787 35 1816 
1010 INTRA·EC 17963 8 426 359 11929 4035 
35 
1206 
1011 EXTRA·EC 21990 1 71 129 18391 2752 611 
1020 CLASS 1 18277 1 1 83 17074 638 460 
1021 EFTA COUNTR. 4394 1 81 3997 78 35 237 1030 CLASS 2 1858 70 47 943 668 94 
1040 CLASS 3 1859 375 1448 36 
2916 ~or,3&n~~.c~~rrw, ~w2Wfclls~re'Jl~Wl~rrDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES 
2916.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE LACTIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 685 73 62 550 35 732 JAPAN 65 30 
5248 977 SECR.INTRA 0 5248 
1000 WORLD 7099 124 213 1168 5248 191 154 
1010 INTRA-EC 1313 122 144 834 114 98 
1011 EXTRA·EC 539 2 69 334 77 57 
1020 CLASS 1 332 57 174 44 57 
1021 EFTA COUNTR. 140 45 89 2 4 
1030 CLASS 2 172 12 142 18 
2918.13 MALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE MAUOUE SES SELS ET SES ESTERS 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 288 12 5 269 
1000 W 0 R L D 849 20 7 231 8 85 498 
1010 INTRA·EC 736 18 i 195 6 27 490 1011 EXTRA-EC 98 2 35 2 44 8 
2916.16 TARTARIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 
ACIDE TARTRIOUE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 
001 FRANCE 902 72 704 5 121 
002 LUXBG. 1595 
16 
271 1131 25 168 
003 RLANDS 1017 
13 
29 972 29 367 004 FR RMANY 3667 43 759 2456 
006 UT DOM 1280 432 812 36 
247 008 DE ARK 1346 
1s 
364 735 
010 PORTUGAL 482 243 224 
030 SWEDEN 293 1 258 34 
036 SWITZERLAND 392 194 198 2 048 YUGOSLAVIA 282 280 
060 POLAND 207 
257 
207 
064 HUNGARY 917 660 36 390 SOUTH AFRICA 338 302 
1681 9 400 USA 2214 523 404 CANADA 274 213 61 
664 INDIA 496 272 224 
732 JAPAN 996 272 724 
800 AUSTRALIA 714 280 434 
1000 W 0 R L D 19301 62 29 19 5900 12140 203 904 44 101 0 INTRA-EC 10519 59 28 19 2309 7081 96 903 24 1011 EXTRA·EC 8757 3 1 3591 5035 106 1 20 1020 CLASS 1 5802 2 1 2067 3685 38 9 1021 EFTA COUNTR. 875 1 471 403 1030 CLASS 2 1683 1217 427 26 11 1040 CLASS 3 1273 307 923 43 
2916.18 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/03187 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU' AU 01103/67 
001 FRANCE 437 13 422 1 004 FR GERMANY 908 26 s6 13 495 397 3 005 ITALY 3997 932 2258 729 010 PORTUGAL 1565 45 1509 5 6 400 USA 1559 99 653 18. 789 732 JAPAN 405 70 94 40 201 
1000 W 0 R L D 11271 5 438 58 4110 3220 16 2625 775 23 1010 INTRA-EC 7495 5 149 58 2513 2811 16 1166 763 13 1011 EXTRA·EC 3778 289 1597 409 1459 13 10 1020 CLASS 1 2573 257 949 97 1261 8 1021 EFTA COUNTR. 245 66 26 17 135 1030 CLASS 2 1152 24 649 296 169 4 10 
2916.21 CITRIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. UNTIL 28/02167 SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
A CITRIQUE 
BL: ENTIEL 
DE: sous 2916.31 
IT: p VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONF. JUSQU'AU 28/02167, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1902 1658 246 002 BELG.-LUXBG. 652 67 179 406 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espaila I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portllgal I UK 
2915.75 
004 RF ALLEMAGNE 8667 85 386 5708 1771 717 006 ROYAUME-UNI 3174 109 3 2961 101 008 DANEMARK 698 697 ; 011 ESPAGNE 1041 17 855 9 160 030 SUEDE 1332 
3 1o3 
1279 53 036 SUISSE 3226 2856 27 237 048 YOUGOSLAVIE 742 576 166 060 POLOGNE 565 565 390 AFR. DU SUD 813 
35 803 10 400 ETATS-UNIS 7281 6969 1oli 169 404 CANADA 695 560 
2112 
135 724 COREE DU NRD 2112 
732 JAPON 2437 2170 267 740 HONG-KONG 793 19 773 1 804 NOUV.ZELANDE 582 
106981 576 6 977 SECR.INTRA 0 106981 
1000 M 0 N DE 155554 15 106981 1462 880 32213 9943 38 4022 1010 INTRA-CE 24404 10 1403 &18 14486 5778 38 2109 1011 EXTRA-CE 24170 5 60 262 17727 4165 1913 1020 CLASSE 1 18470 2 3 216 16154 995 1100 1021 A E L E 5551 4 3 181 4824 144 38 399 1030 CLASSE 2 2412 57 46 1023 1004 240 1040 CLASSE 3 3290 1 550 2166 573 
2916 ~~r~3JJffit.c~~WW/, ~W2w:=J's~8rJ>M\!fl~rroRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
~g~~~~~~'f:ffe MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO., 
2916.11 LAC11C ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
MILCHSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
NL: VERTRAULICH 
UK : VERTRAULICH 
003 PAYS-BAS 1308 71 131 1100 8 732 JAPON 750 378 
6904 
372 977 SECR.INTRA 0 6904 
1000 M 0 N DE 12568 269 537 3613 6904 928 316 101 0 INTRA-CE 3002 258 353 1951 262 177 1011 EXTRA-CE 2662 11 183 1662 667 139 1020 CLASSE 1 1842 1 143 1080 480 138 1021 A E L E 534 119 399 13 3 1030 CLASSE 2 610 41 499 69 
2916.13 MALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK : CONFIDENTIAL 
APFELSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
UK:VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 607 27 8 572 
1000 M 0 N DE 1968 271 13 517 77 195 895 101 0 INTRA-CE 1647 209 1 436 57 60 884 1011 EXTRA-CE 285 62 13 81 21 97 11 
2916.16 TARTARIC ACID 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 
WEINSAEURE 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 2916.31 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2082 169 1624 12 276 002 BELG.-LUXBG. 3947 
47 
657 2849 67 374 003 PAY5-BAS 2410 34 65 2298 76 862 1 004 RF ALLEMAGNE 8773 111 1858 5831 006 ROYAUME-UNI 3207 1140 1977 90 
579 3 008 DANEMARK 3176 35 855 1739 010 PORTUGAL 1198 60S 558 030 SUEDE 643 2 564 77 036 SUISSE 919 461 458 
3 048 YOUGOSLAVIE 795 792 060 POLOGNE 507 630 507 064 HONGRIE 2194 1564 96 390 AFR. DU SUD 867 22 770 1 35 400 ETATS-UNIS 5303 1258 3988 404 CANADA 657 513 144 664 INDE 1240 714 526 732 JAPON 2072 694 1378 800 AUSTRALIE 1732 681 1051 
1000 M 0 N DE 46118 186 71 11 14303 26805 505 2094 143 1010 INTRA-CE 25275 158 69 11 5639 16991 247 2090 70 1011 EXTRA-CE 20783 28 2 8664 11755 257 3 74 1020 CLASSE 1 13867 24 2 5005 8502 99 35 1021 A E L E 2035 
3 
2 1077 958 68 3 38 1030 CLASSE 2 4068 2907 1049 1040 CLASSE 3 3047 752 2204 91 
2916.18 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/03/87 
SALZE UNO ESTER DER WEINSAEURE 
UK: VERTRAUUCH BIS 01/03/87 
001 FRANCE 900 76 
18 695 
619 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1674 
42 36 958 5 005 ITALIE 2444 469 1635 
18 
262 
010 PORTUGAL 877 118 732 9 
400 ETAT5-UNIS 2387 147 681 21 1338 
732 JAPON 579 98 132 84 285 
1000 M 0 N DE 13677 7 7 1212 36 3572 3244 5125 385 89 
1010 INTRA-CE 7358 7 1 511 36 1305 2666 2489 283 58 
1011 EXTRA-CE 6322 6 701 2267 579 2636 102 31 
1020 CLASSE 1 4385 8 540 1325 144 2272 95 3 
1021 A E L E 654 6 191 39 28 389 1 
28 1030 CLASSE 2 1750 106 942 379 268 7 
2916.21 CITRIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. UNTIL 28/02187 SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZITRONENSAEURE 
BL:VERTRAULICH 
DE: IN 2916.31 ENTHALTEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTR. BIS 28/02187, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2484 
ali 2199 285 002 BELG.-LUXBG. 892 238 568 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 l Nederland-] Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2918.2'1 
004 FR GERMANY 5790 422 1882 3486 
005 ITALY 2132 32 2100 144 006 UTD. KINGDOM 5540 9 5386 
011 SPAIN 795 795 
400 USA 1004 1004 
528 ARGENTINA 1884 1884 
708 PHILIPPINES 527 527 35 732 JAPAN 2340 2305 
BOO AUSTRALIA 1993 1993 
804 NEW ZEALAND 449 449 11298 4143 977 SECR.INTRA 0 15441 
1000 W 0 R L D 45525 73 69 828 24523 11298 4590 4143 
1010 INTRA·EC 18104 2 1 658 13121 4322 
1011 EXTRA·EC 11981 71 88 171 11402 268 
1020 CLASS 1 6650 52 2 6528 68 
1021 EFTA COUNTR. 540 50 68 1 468 21 1030 CLASS 2 5185 20 169 4852 75 
1031 ACP(66) 497 10 45 397 44 
2918.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
DE: INCLUDED IN 2916.31 FROM 01107/87 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL 
SELS ET ESTERS DE'L' ACIDE CITRIQUE 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 A PARTIR DU 01/07/87 
IT: CONADENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 515 294 4 69 221 241 002 BELG.-LUXBG. 335 338 21 D03 NETHERLANDS 441 12 91 
s7 004 FR GERMANY 735 327 15 336 
005 ITALY 940 739 7 181 13 
006 UTD. KINGDOM 874 220 644 10 
400 USA 787 490 297 
404 CANADA 5798 330 5468 
728 SOUTH KOREA 1079 20 1057 
732 JAPAN 664 15 649 
736 TAIWAN 1490 1490 3 BOO AUSTRALIA 432 429 
1000 W 0 A L D 17597 3747 52 13 141 13289 351 4 
101 0 INTAA-EC 4089 2100 1 5 105 1555 323 4 1011 EXTAA·EC 13509 1647 51 9 35 11735 28 
1020 CLASS 1 8605 1112 49 1 2 7421 20 
1021 EFTA COUNTR. 659 153 49 
8 
1 441 15 
4 1030 CLASS 2 4895 532 2 27 4313 9 
2911.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. SODIUM GLUCONATE 
NL : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2916.16, 21 AND FROM 01/07/87 INCL. 2916.29 
IT: CONFIDENTIAL 
ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONF. LE GLUCONATE DE SODIUM 
NL : CONFIDENTIEL 
9~~ ~~FI~~~YI~L21 ETA PARTIR DU 01/07/87 INCL. 2916.29 
001 FRANCE 2975 5 2959 9 10 002 BELG.·LUXBG. 759 8 749 1 D03 NETHERLANDS 3128 3118 
19 1 
1 
005 ITALY 1425 1400 4 
006 UTD. KINGDOM 1854 1680 14 159 
D09 GREECE 426 
10 
424 2 38 1 011 SPAIN 930 877 4 
030 SWEDEN 821 8 798 
4 
15 
2 D36 SWITZERLAND 762 1 747 8 
D36 AUSTRIA 341 341 
2s 14 220 EGYPT 326 287 
400 USA 8225 8203 22 40 404 CANADA 634 549 45 
528 ARGENTINA 650 584 10 56 
616 IRAN 662 662 
1 624 ISRAEL 709 708 
732 JAPAN 2157 2155 2 
1000 WO A L D 31934 82 5 30978 269 518 81 
1010 INTRA·EC 12018 65 2 11539 134 219 58 
1011 EXTAA·EC 19917 17 3 19438 135 299 24 
1020 CLASS 1 14021 16 3 13800 72 122 8 
1021 EFTA COUNTR. 2226 16 1 2165 4 38 2 
1030 CLASS 2 5773 1 5518 61 176 16 
1031 ACP(66) 878 646 3 20 9 
2918.33 MANDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE PHENYLGL YCOUQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 25 24 
1000 W 0 A L D S3 10 27 55 
1010 INTAA-EC 87 8 23 38 
1011 EXTAA·EC 27 5 4 17 
2916.38 CHOUC ACID AND DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE CHOUQUE, DESOXYCHOUQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
732 JAPAN 28 28 
1000 W 0 R L D 58 7 51 
1010 INTAA·EC 19 8 13 
1011 EXTRA-EC 40 1 39 
1020 CLASS 1 29 29 
2916.41 ~~'ifR&~~~YUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
ACIDES CARBOXYUQUES ACYCUQUES A FONCTION ALCOO~ NON REPR. SOUS 2918.11 A 38; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.ACYCL A F NCT. ALCOOL 
001 FRANCE 429 83 230 
3 
3D 53 33 
002 BELG.-LUXBG. 275 
s7 
239 15 18 
D03 NETHERLANDS 743 686 
2 17 72 004 FR GERMANY 298 160 
186 
47 
005 ITALY 284 58 
3 
25 
1 
1 14 
006 UTD. KINGDOM 377 70 294 6 3 38 011 SPAIN 248 
21 
168 
2 
40 
2 
2 
D36 SWITZERLAND 189 106 20 13 25 
048 YUGOSLAVIA 427 426 
673 
1 
400 USA 1059 300 12 74 
732 JAPAN 384 253 1 130 
1000 W 0 R L D 6054 542 8 3810 9 812 43 190 842 
1010 INTRA-EC 2811 456 3 1899 2 92 41 152 166 
1011 EXTRA-EC 3245 88 3 1911 7 721 2 38 477 
1020 CLASS 1 2730 42 1 1499 2 700 2 27 457 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destl nation I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmartl I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
291&.21 
004 RF ALLEMAGNE 7571 495 3183 3893 005 ITALIE 2612 
2 46 2566 006 ROYAUME-UNI 7828 13 7630 1a:i 011 ESPAGNE 969 7 962 400 ETATS.UNIS 1313 1313 528 ARGENTINE 2215 2215 708 PHILIPPINES 605 605 732 JAPON 3071 3027 44 800 AUSTRALIE 2470 2470 804 NOUV.ZELANDE 555 555 
14515 9n SECR.INTRA 0 20787 6272 
1000 M 0 N DE 59894 131 119 1135 32322 14515 5399 6272 1010 INTRA-CE 24010 3 2 809 18217 4979 i 1011 EXTRA-CE 15097 128 117 326 14105 420 1020 CLASSE 1 6564 89 13 8359 103 1021 A E L E 791 84 
117 
7 655 45 1030 CLASSE 2 8284 39 313 5712 102 1031 ACP(66) 682 19 88 496 58 
2918.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
DE: INCLUDED IN 2916.31 FROM 01107/87 
IT: CONFIDENTIAL 
UK : CONFIDENTIAL 
SALZE UND ESTER DER CITRONENSAEURE 
DE: IN 2916.31 ENTHALTEN SEIT OEM 01/07/87 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 681 393 34 9li 288 828 002 BELG.-LUXBG. 787 476 27 003 PAYS.BAS 711 2 107 126 
a8 004 RF ALLEMAGNE 1255 566 25 578 005 ITALIE 1233 954 16 253 9 006 ROYAUME-UNI 1245 319 914 12 400 ETATS.UNIS 941 553 388 404 CANADA 3532 335 
s1 
3197 
76 728 COREE DU SUD 599 21 451 732 JAPON 748 25 723 738 T'AI-WAN 583 583 206 800 AUSTRALIE 824 418 
1000 M 0 N DE 16796 4967 72 104 447 9942 1258 6 1010 INTRA-CE 6334 2955 3 37 260 2274 805 8 1011 EXTRA-CE 10461 2012 69 67 187 7668 452 1020 CLASSE 1 7203 1379 84 4 11 5388 357 1021 A E L E 873 280 84 
a:i 3 506 20 6 1030 CLASSE 2 3135 627 5 59 2280 95 
2911.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. SODIUM GLUCONATE 
Nl : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2916.16, 21 AND FROM 01/07/87 INCL. 2916.29 
IT: CONFIDENTIAL 
GLUCONSAEUR~ IHRE SALZE UND ESTER 
FR: VERTR. NATRIU GLUCONAT 
NL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2916.16, 21 UNO SEIT 01/07/87 EINSCHL. 2916.29 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4014 13 3988 
19 
3 10 002 BELG.-LUXBG. 1119 66 1096 1 3 003 PAYS-BAS 4510 4438 2 3 3 3 005 ITALIE 2220 4 2169 39 7 006 ROYAUME-UNI 2409 2157 69 179 009 GRECE 581 
8 
575 6 
11s 011 ESPAGNE 1498 2 1364 12 030 SUEDE 1202 7 1175 
10 
18 9 036 SUISSE 1195 2 1147 27 038 AUTRICHE 738 735 1 
s8 220 EGYPTE 503 390 55 400 ETATS.UNIS 7822 7591 31 
21 404 CANADA 552 489 42 528 ARGENTINE 680 841 5 34 616 IRAN 1034 1034 
1 624 ISRAEL 784 763 732 JAPON 1687 1673 14 
1000 M 0 N DE 40529 147 11 38925 9 508 780 149 1010 INTRA-CE 17357 126 4 16554 2 257 322 92 1011 EXTRA-CE 23172 20 7 22371 8 251 458 57 1020 CLASSE 1 14627 19 7 14326 90 156 29 1021 A E L E 3600 19 3 3492 8 11 66 9 1030 CLASSE 2 8149 2 7665 145 302 27 1031 ACP(66) 933 902 5 12 14 
2918.33 MANDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
IIANDELSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 691 18 673 
1000 M 0 N DE 2117 235 5 29 38 1812 1010 INTRA-CE 1574 105 5 10 23 1436 1011 EXTRA-CE 542 130 18 13 376 
2916.36 CHOUC ACID AND DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
CHOL-, DESOXYCHOLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
732 JAPON 669 669 
1000 M 0 N DE 2153 8 373 1n2 
1010 INTRA-CE 702 i 234 468 1011 EXTRA-CE 1452 139 1305 
1020 CLASSE 1 691 8 31 652 
2918.41 ACYCLIC CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
~~~~3:fNC~~~~~~U:f: fc~ct~f:g~~~rrol :~'I.Tt~:rH~~iH.BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
001 FRANCE 960 109 2 469 
23 
113 192 75 002 BELG.-LUXBG. 509 
81 
427 i 15 44 003 PAYS.BAS 1672 1576 14 
253 s3 004 RF ALLEMAGNE 648 240 422 25 n 005 ITALIE 1196 59 20 672 2 30 13 006 ROYAUME-UNI 838 148 561 29 78 35 011 ESPAGNE 760 
24 
381 22 2n 5 67 038 SUISSE 922 835 97 125 14 048 YOUGOSLAVIE 514 503 
2617 2 10 1 400 ETATS.UNIS 4054 671 460 104 
732 JAPON m 629 3 23 122 
1000 M 0 N DE 16230 802 27 8281 75 4182 249 1820 794 
1010 INTRA-CE 7179 674 22 4053 28 lW 127 898 260 1011 EXTRA-CE 9051 128 5 4228 47 122 922 535 
1020 CLASSE 1 7453 73 2 3243 25 2965 9 629 487 
159 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark _I Deutschland j 'EM66a l Espa~a 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 llalia UK 
2918.41 
1021 EFTA COUNTR. 604 42 1 398 2 22 2 13 124 
1030 CLASS 2 347 28 2 260 5 21 11 20 
2918.45 CYCLIC CAR80XYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYLJQUES CYCUQUES A FONCTION ALCOO~ NON REPR. SOUS 2918.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLCYCL A F NCT. ALCOOL 
001 FRANCE 8 6 
124 003 NETHERLANDS 124 j 004 FR GERMANY 8 
728 SOUTH KOREA 11 10 
1000 WORLD 238 14 22 2 28 11 157 
1010 INTRA·EC 153 i 3 i 1 1 15 :s 130 1011 EXTRA·EC 83 11 21 1 13 • 27 1020 CLASS 1 31 8 1 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 
2i 1i 
1 18 
1030 CLASS 2 50 2 4 9 
2918.51 SALICYUC ACID 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02187 
ACIDE SALICYLJQUE 
FR: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/87 
052 TURKEY 300 120 180 
1198 9n SECR.INTRA 0 1798 
1000 W 0 R L D 2838 3 3 464 191 24 279 1874 
1010 INTRA·EC 502 1 
:i 211 191 24 224 66 1011 EXTRA-EC 539 3 253 55 10 
1020 CLASS 1 403 203 180 1 9 10 
2918.53 SALTS OF SAUCYUC ACID 
SELS DE L' ACIDE SAUCYLJQUE 
1000 W 0 R L D 276 11 211 3 16 10 2 23 
1010 INTRA-EC 78 11 47 
:i 3 10 1 6 1011 EXTRA·EC 200. 164 14 1 18 
2918.55 METHYL AND PHENYL SALICYLA TES 
SAUCYLA TES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
400 USA 154 40 110 4 
1000 W 0 R L D 1n2 3 3 227 942 11 585 
101 0 INTRA-EC 369 2 2 63 294 10 8 
1011 EXTRA·EC 1403 1 1 164 658 1 sn 
1020 CLASS 1 444 102 299 1 42 
1030 CLASS 2 948 61 350 535 
2918.57 OTHER ESTERS OF SALICYUC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLATE$ 
ESTERS DE L'ACIDE SAUCYLJQUE, AUTRES QUE SAUCYLATES DE METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 208 j 82 45 3li 21 60 003 NETHERLANDS 373 7 113 9 208 004 FR GERMANY 309 
26 
37 174 89 005 ITALY 91 3 43 1 18 006 UTD. KINGDOM 211 5 96 109 1 36 007 IRELAND 112 22 80 1 2 1 D3S SWITZERLAND 337 37 214 10 52 400 USA 565 235 52 144 1 133 
1000 W 0 R L D 2n5 7 539 537 787 18 122 765 101 0 INTRA-EC 1335 7 134 373 373 
17 
39 409 1011 EXTRA·EC 1442 405 165 414 94 357 1020 CLASS 1 1102 289 114 398 17 25 259 1021 EFTA COUNTR. 350 29 37 220 2 10 52 1030 CLASS 2 285 103 3S 14 38 94 
2918.59 D-ACETYLSAUCYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~W~D'f~~[fLSAUCYLJQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 173 58 46 60 9 2 004 FR GERMANY 162 237 160 005 ITALY 326 87 2 400 USA 478 187 291 428 EL SALVADOR 81 81 
75 512 CHILE 81 6 
2414 9n SECR.INTRA 0 2414 
1000 W 0 R L D 4518 68 48 1171 784 7 8 20 2414 1010 INTRA·EC 1047 63 48 618 289 3 8 20 1011 EXTRA·EC 1057 5 553 495 4 1020 CLASS 1 617 3 298 316 3 1030 CLASS 2 438 255 179 1 
2918.81 SULPHOSALICYUC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES SULFOSAUCYUQUES LEURS SELS ET ESTERS 
1000 W 0 R L D 114 17 10 • 5 4 68 1010 INTRA-EC 81 12 10 2 5 
4 
61 1011 EXTRA·EC 24 5 7 8 
2918.83 4-HYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~IPR~s~8:~~87\NZOIOUE, SES SELS ET SES ESTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.INTRA 0 526 526 
1000 W 0 R L D 604 2 32 19 25 526 1010 INTRA·EC 43 2 18 2 23 1011 EXTRA-EC 35 14 17 2 
2918.65 GALUC ACID 
ACIDE GALLJQUE 
1000 W 0 R L D 205 24 6 2 75 87 1010 INTRA-EC 184 24 1 2 63 96 1011 EXTRA-EC 21 5 13 1 
2918.87 SALTS AND ESTERS OF GALUC ACID 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland i Portugal I UK 
2916.41 
1021 A E L E 1597 73 1 1157 22 99 5 125 115 1030 CLASSE 2 1312 39 3 715 22 80 112 292 49 
2916.45 &l~MflOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNtnON NOT WITHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
~m~t~:E~A8,g~~~1.WR~rR "t~ct~'i~~lfuY:m.~~Nlf.~J~H~FlfNlh~IS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
001 FRANCE 508 322 156 30 003 PAY$-BAS 1400 18 3 1288 1382 004 RF ALLEMAGNE 1298 
122 7 728 COREE DU SUD 1507 1385 
1000 M 0 N DE 7396 16 1762 2 13 72 3601 259 1671 1010 INTRA-CE 4204 
16 
884 2 3 63 1738 105 1411 1011 EXTRA-CE 3193 878 10 9 1863 155 260 1020 CLASSE 1 981 13 482 169 96 221 1021 A E L E 524 13 182 
2 10 9 
99 16 214 1030 CLASSE 2 2054 3 350 1587 55 38 
2916.51 SALICYLIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/87 
SALICYLSAEURE 
FR: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/02/87 
052 TUROUIE 656 266 390 
3039 977 SECR.INTRA 0 3039 
1000 M 0 N DE 5441 14 36 1141 455 68 516 3211 1010 INTRA-CE 1020 4 36 459 455 &8 402 155 1011 EXTRA-CE 1383 11 682 114 17 1020 CLASSE 1 978 518 390 36 17 17 
2916.53 SALTS OF SALICYLIC ACID 
SALZE DER SALICYLSAEURE 
1000 M 0 N DE 1248 32 906 34 125 13 12 126 1010 INTRA-CE 304 32 192 1 22 13 7 37 1011 EXTRA-CE 943 713 33 103 5 89 
2916.55 METHYL AND PHENYL SALICYLATE$ 
METHYL-, PHENYLSALICYLA T 
400 ETAT$-UNIS 676 67 564 45 
1000 M 0 N DE 4052 9 5 534 2412 28 2 1062 1010 INTRA-CE 937 6 4 156 713 24 2 34 1011 EXTRA-CE 3116 4 1 378 1699 4 1028 1020 CLASSE 1 1439 4 211 1093 2 2 133 1030 CLASSE 2 1626 164 559 3 894 
2918.57 OTHER ESTERS OF SALICYUC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLATE$ 
ESTER DER SALICYLSAEURE, AUSGEN. METHYL- UND PHENYLSALICYLAT 
001 FRANCE 914 
10 
448 157 
152 
99 210 003 PAY$-BAS 1230 28 397 45 643 004 RF ALLEMAGNE 1295 
282 
133 774 343 005 ITALIE 585 50 175 7 71 006 ROYAUME-UNI 720 28 316 364 12 92 007 IRLANDE 3879 
130 
3742 40 
1i 
5 036 SUISSE 1336 166 796 37 196 400 ETAT$-UNIS 2037 731 176 620 5 15 490 
1000 M 0 N DE 14814 13 7 2593 5381 3269 229 634 2688 1010 INTRA-CE 8862 10 j 880 4794 1542 52 199 1385 1011 EX TRA-CE 5952 3 1713 567 1727 177 435 1303 1020 CLASSE 1 4261 1072 417 1593 119 105 955 1021 A E L E 1415 3 j 174 166 828 11 39 197 1030 CLASSE 2 1391 539 124 119 58 213 328 
2918.59 0-ACETYLSALICYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ee~~~J~CYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 578 173 196 164 45 5 004 RF ALLEMAGNE 632 
1240 
626 005 ITALIE 1692 448 4 400 ETAT$-UNIS 1398 577 821 
428 EL SALVADOR 543 543 
472 512 CHILl 513 41 
7367 977 SECR.INTRA 0 7367 
1000 M 0 N DE 16611 205 196 5485 3137 154 19 48 7367 1010 INTRA-CE 4667 191 196 2892 1255 68 17 48 1011 EXTRA-CE 4575 14 2593 1882 85 1 1020 CLASSE 1 2194 1 1159 961 72 1 
1030 CLASSE 2 2377 10 1433 920 14 
2918.61 SULPHOSALICYLIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
SULFOSAUCYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
1000 M 0 N DE 645 207 15 8 22 15 376 1010 INTRA-CE 498 i 99 14 8 20 15 i 342 1011 EXTRA-CE 148 108 1 2 1 34 
2918.63 4-HYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4-HYDROXYBENZOESAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
DE: IN 2916.75 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 3234 3234 
1000 M 0 N DE 4128 3 2 26 628 3 37 195 3234 
1010 INTRA-CE 452 3 2 2 252 3 15 160 1011 EXTRA-CE 444 24 377 22 16 
2916.65 GALLIC ACID 
GALLUSSAEURE 
1000 M 0 N DE 1151 16 77 15 766 268 8 
1010 INTRA-CE 926 16 i 6 1 635 266 2 1011 EXTRA-CE 224 70 14 131 2 6 
2916.87 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espal\a J France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2911.17 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GAWQUE 
1000 WORLD 140 14 11 67 12 34 
101 0 INTRA-EC 83 14 1 46 1 4 17 1011 EXTRA-EC 57 10 21 8 17 
1020 CLASS 1 49 10 18 1 6 14 
2916.71 HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 
ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES, LEURS SELS ET ESTERS 
DE: REPRIS SOUS 2916.75 
004 FR GERMANY 206 1 205 
006 UTD. KINGDOM 584 4 580 
5 008 DENMARK 135 130 29 011 SPAIN 169 140 
400 USA 925 924 
1000 WORLD 2518 18 5 2459 5 30 
1010 INTRA-EC 1260 1 5 1218 5 30 
1011 EXTRA·EC 1258 17 1241 
1020 CLASS 1 1103 17 1086 
1021 EFTA COUNTR. 93 16 n 
1030 CLASS 2 155 155 
2916.75 OTlfER CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2916.51-71, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVA JIVES 
DE: INCL. 2916.63 AND 71 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENO!(, NON REPR. SOUS 2916.51 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A F NCTION PHENOL 
DE: INCL. 2916.63 ET 71 
001 FRANCE 538 358 2 5 112 63 5 002 BELG.·LUXBG. 212 58 78 25 44 
003 NETHERLANDS 105 23 i 35 26 47 004 FR GERMANY 440 2 100 26 61 352 005 ITALY 136 2 43 6 12 006 UTD. KINGDOM 664 573 41 1 96 008 DENMARK 249 152 1 ; 5 011 SPAIN 93 
5 
62 2 25 036 SWITZERLAND 669 215 171 268 8 
052 TURKEY 79 45 33 058 SOVIET UNION 120 120 
5 36 060 POLAND 191 150 062 CZECHOSLOVAK 131 131 42 184 192i 400 USA 2997 850 404 CANADA 2883 4 18 1 ; 2860 508 BRAZIL 203 197 1 4 
528 ARGENTINA 82 69 5 8 
624 ISRAEL 248 248 
720 CHINA 141 141 
1oS 732 JAPAN 296 190 800 AUSTRALIA 126 3 123 
1000 W 0 R L D 11235 18 8 3968 69 252 839 139 5941 
101 0 INTRA·EC 2474 12 
• 
1334 i 63 16 343 122 584 1011 EXTRA-EC 8761 8 2634 5 236 496 17 5358 1020 CLASS 1 7197 5 1369 1 3 232 483 2 5102 
1021 EFTA COUNTR. 750 5 8 239 3 171 281 2 49 1030 CLASS 2 937 1 702 2 4 6 15 199 
1040 CLASS 3 627 563 1 6 57 
2911.81 DEHYDROCHOLIC ACID (INN) AND ITS SALTS 
ACIDE DEHYDROCHOUQUE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 38 13 23 
1010 INTRA-EC 18 i 13 3 1011 EXTRA-EC 22 20 
2911.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
ACETOACETATE D'ETHYLE ET SES SELS 
006 UTD. KINGDOM 745 737 8 
a:i 011 SPAIN 517 434 036 SWITZERLAND 1507 1507 
068 BULGARIA 1694 1694 
1000 WORLD 5815 5540 9 9 5 252 1010 INTRA-EC 1730 1552 8 4 1 165 1011 EXTRA-EC 4088 3988 1 6 4 87 1020 CLASS 1 1835 1747 2 2 64 1021 EFTA COUNTR. 1641 1641 
1040 CLASS 3 2061 2061 
2918.89 ~ll/IM:~~~IV~~~ ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
FR: CONF. GLYOXYUD ACID 
ACIDES CARBOXYLA FONCT.ALDEHYDE OU CETO~NON REPA.SOUS 2918.81 ET 85; ANHYDRIDES, HALOGENUAES, PEAOXYDES, PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL A FONCT. ALDE E OU CETONE 
FA: CONF. ACIDE GLYOXYLIQUE 
001 FRANCE 648 2 464 313 4i 24 2 65 003 NETHERLANDS 104 
27 
21 10 004 FR GERMANY 90 8 
25i 
22 33 005 ITALY 279 ; 26 i 1 006 UTD. KINGDOM 616 553 55 007 IRELAND 31 26 1 22 6 010 PORTUGAL 31 10 1 i 011 SPAIN 263 6 236 12 2 036 SWITZERLAND 44 26 9 1 6 048 YUGOSLAVIA 125 1276 124 46i 1 15 400 USA 2359 474 133 404 CANADA 361 337 4 3 37 412 MEXICO 11 9 2 480 COLOMBIA 24 23 1 23 508 BRAZIL 27 4 732 JAPAN 272 156 6 9 10i 
1000 WORLD 6657 32 2473 2902 8 706 8 70 20 438 1010 INTRA-EC 2342 10 518 1433 1 193 8 56 3 120 1011 EXTRA-EC 4318 23 1955 1469 7 513 14 17 318 1020 CLASS 1 3592 23 1953 826 480 11 15 264 1021 EFTA COUNTR. 315 23 220 55 9 1 7 1030 CLASS 2 659 1 606 6 11 2 2 31 
2918.90 ~llii~~8~N~~ g=Awl'~ OXYGEIUUNCTION CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2911.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
ACIDES CAABOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENESH LEURS ANHYDRIDES, HALOGENUAES, PEAOXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES, NITROSES, NON AEPRIS SOUS 18.11 A 89 
001 FRANCE 2635 475 2 2 2071 65 002 BELG.-LUXBG. 560 
3 
58 i 380 3 104 8 004 FR GERMANY 2148 ; 49 1 2060 32 005 ITALY 413 
115 
2 8 248 71 64 006 UTD. KINGDOM 3698 6 1 1515 1145 24 1092 007 IRELAND 137 3 50 a4 008 DENMARK 550 17i 93 260 
162 
Export 
Bestlmmung 
Destination I 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland _I Halla I Nederland I Porlugal r UK 
2918.67 SALZE UND ESTER DER GALLUSSAEURE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2371 
1247 
1122 
828 
129 
126 
3 
3 
2916.71 HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 
DE: nJD:J\~WE~·.':rlt%~AEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
178 
16 
162 
154 
23 
21 
1 
1129 
683 
44S 
266 
004 RF ALLEMAGNE 1026 9 
ggg ~~~~~~~KUNI 2~~ 21 
UJ ~¥~~~-~~IS ~ 9 
1m fil~~-U 1A~U 18: 21J 
1011 EXTRA-CE 5102 184 181 
1020 CLASSE 1 4392 182 178 
1021 A E L E 518 173 
1030 CLASSE 2 709 1 :i 
2918.75 gr,:~~~~OXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNcnON NOT WITHIN 2916.51·71, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DE: INCL. 2916.63 AND 71 
&~~~~~1~RR~~ra~&r:3~r-:.KJI~~t=~~~'1Jro~51 BIS 71 EHTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DE: EINSCHL. 2916.63 UNO 71 
001 FRANCE 3678 2143 
26 37 002 BELG.-LUXBG. 1n6 
1 
613 003 PAY8-BAS 611 272 1 004 RF ALLEMAGNE 2513 
8 824 495 
291 005 ITALIE 1492 93 006 ROYAUME-UNI 3949 2683 804 36 006 DANEMARK 988 757 12 
37 011 ESPAGNE 1114 
47 
825 036 SUISSE 4123 1059 9 1428 052 TURQUIE 556 433 056 U.R.S.S. 603 603 
6 060 POLOGNE 2782 2651 062 TCHECOSLOVAQ 1979 1979 34:i 400 ETAT8-UNIS 20483 3632 404 CANADA 7070 28 105 508 BRESIL 1125 885 1 528 ARGENTINE 517 319 7 624 ISRAEL 859 859 720 CHINE 693 
6 
693 5 732 JAPON 3049 1231 800 AUSTRALIE 528 28 
1000 M 0 N DE 65293 90 21 24276 9 1401 2555 1010 IN TRA-CE 184n 31 
2i 
7980 ti 1337 517 1011 EXTRA-CE 48818 59 18296 84 2038 1020 CLASSE 1 36816 53 6822 9 31 1884 1021 A E L E 4752 47 
21 
1241 31 1431 1030 CLASSE 2 5398 6 3181 29 90 1040 CLASSE 3 6602 8292 5 64 
2918.81 DEHYDROCHOLIC ACID (INN) AND ITS SALTS 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
1000 M 0 N DE 1125 2 84 55 1010 INTRA-CE 220 2 &4 55 1011 EXTRA-CE 904 
2918.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
AETHYLACETOACET AT UND SEINE SALZE 
006 ROYAUME-UNI 1072 936 136 011 ESPAGNE 731 620 036 SUISSE 1967 1967 066 BULGARIE 2097 2096 
1000 M 0 N DE 7849 7454 138 31 1010 INTRA-CE 2533 2191 138 7 1011 EXTRA-CE 5417 5264 2 24 1020 CLASSE 1 2440 2306 14 1021 A E L E 2159 2159 
1 1040 CLASSE 3 2666 2685 
2918.89 ~r,:12I8:Tt.~~IV~~rr" ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2916.11-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
FR: CONF. GLYOXYLIC ACID 
48 
2 
48 
48 
1017 
2849 
648 
700 
3399 
10784 
6030 
4734 
4029 
342 
705 
576 
480 
184 
368 
161 
24 
1326 
24 
695 
100 
26 
26 
4261 
1852 
2409 
2306 
1404 
57 
45 
1000 
181 
638 
5~CBJIE~S.Cf-ll:t~rtlfi~tJ8Ji~~&~~~· ~~~WJ~meN~fl ENTHALT.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
FR: VERTR. GL YOXYLSAEURE 
001 FRANCE 22658 28 929 21263 20 2502 214 1 003 PAY8-BAS 2699 99 93 57 004 RF ALLEMAGNE 1660 252 
1247 4 
218 18 005 ITALIE 2361 
12 
870 
81 4 006 ROYAUME-UNI 3171 1339 1734 007 lALANDE 970 44 4 933 2 010 PORTUGAL 598 17 524 
718 011 ESPAGNE 10537 18 7142 9 2658 036 SUISSE 605 359 179 14 048 YOUGOSLAVIE 873 
2696 
887 47 139 400 ETAT8-UNIS 10635 1470 3751 9 404 CANADA 3514 684 39 2571 3 412 MEXIQUE 1035 42 973 19 480 COLOMBIE 534 
65 
487 
508 BRESIL 1805 1740 62 763 732 JAPON 1801 501 45 
1000 M 0 N DE 704n 340 5137 35665 44 21163 387 2134 1010 INTRA-CE 45329 279 1102 31344 24 9766 321 885 1011 EXTRA-CE 25147 61 4035 4321 20 11417 68 1249 1020 CLASSE 1 18874 61 4013 3402 9 8828 62 953 1021 A E L E 1337 61 405 584 9 <till 4 14 1030 CLASSE 2 5985 22 845 10 250 
2918.90 ~r,:~21g~N~ g~R~:',.\'Ws OXYGEN.fUNCnON CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2916.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKnONE:t IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULF()., NITRO., 
NITROSO-DERIVATE, NICHT IN 2918.11 BIS 89 E HAL TEN 
001 FRANCE 7548 1594 227 
1o:i 31310 
556 002 BELG.-LUXBG. 32050 
s9 206 2 188 004 RF ALLEMAGNE 5836 
s:i 28 578 152 005 ITALIE 4864 
2 136 
387 2131 34 135 006 ROYAUME-UNI 5926 89 6 3na 007 lALANDE 1714 
sa:i 5 311 006 DANEMARK 1509 166 13 
296 
105 
190 
145 
26 
20 
20 
788 
438 
422 
4 
265 
21 
134 
70 
165 
2740 
2018 
722 
149 
134 
573 
3 
3 
12 
3 
8 
5 
12 
165 
1 
12 
2638 
4 
2880 
190 
2669 
2640 
49 
4424 
235 
3997 
435 
1748 
182 
568 
294 
274 
214 
1 
128 
132 
129 
3 
3 
3 
172 
182 
153 
1432 
66 
217 
407 
129 
114 
101 
15793 
6837 
163 
1807 
500 
29940 
2742 
27198 
25562 
464 
1441 
196 
111 
314 
196 
118 
115 
199 
21 
1073 
75 
31 
1 
44 
273 
217 
47 
428 
2707 
1418 
1289 
1106 
50 
167 
747 
28 
822 
1658 
1216 
745 
163 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I EUR 12 
2916.90 
011 SPAIN 188 10 20 
14 
16 
036 SWITZERLAND 963 783 17 
038 AUSTRIA 1021 3 1 
048 YUGOSLAVIA 124 56 28 
052 TURKEY 775 97 204 
060 POLAND 83 82 
062 CZECHOSLOVAK 216 216 
212 TUNISIA 112 112 
390 SOUTH AFRICA 96 27 
:i 79 400 USA 2116 572 
404 CANADA 1523 1140 
2&4 448 CUBA 264 584 480 COLOMBIA 665 
4 
55 
484 VENEZUELA 266 11 40 500 ECUADOR 58 8 1 
:i 504 PERU 9 5 
508 BRAZIL 73 68 2 
528 ARGENTINA 22 19 
144 732 JAPAN 382 32 
800 AUSTRALIA 1099 505 
1000 W 0 R L D 21761 46 115 5341 44 2905 1525 
1010 INTRA·EC 10659 39 115 741 14 1937 1525 
1011 EXTRA·EC 11102 6 4600 31 968 
1020 CLASS 1 8344 1 3340 17 473 
1021 EFTA COUNTR. 2250 1 911 14 18 
1030 CLASS 2 2124 6 944 14 231 
1040 CLASS 3 636 316 264 
2919 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHA TES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSA TED DERIV A liVES 
ESTERS PHOSPHORIQUES, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONE$ NITRES, NITROSES 
2919.10 MYO·INOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
HEXAKIS(DIHYDROGENOPHOSPHATE) DE MYO·INOSITOL ET SES SELS, LACTOPHOSPHATES 
1000 W 0 R L D 88 22 
1010 INTRA·EC 79 22 
1011 EXTRA·EC 7 
2919.31 TRITOLYL PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOL YLPHOSPHA TES 
DE: REPRIS SOUS 2919.99 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
298 
788 
146 
839 
323 
2 
2 
2919o?: :~:roro ~n~r9~TES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2-CHLOROETHYL)PHOSPHATE 
i 
DE: ~~~~rsH:o~ ~1Jw..BUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS(2-CHLOROETHYLE) 
~ ~§J.HERLANDS ~ 
92 
18 
732 JAPAN 483 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3160 
1062 
2098 
1596 
385 
29 
18 
11 
6 
2919.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATE$; PHOSPHATE D'O·I4ETHOXYPHENYLE 
006 UTD. KINGDOM 122 
036 SWITZERLAND 58 
1000 W 0 R L D 573 22 
1010 INTRA·EC 319 4 
1011 EXTRA·EC 254 18 
1020 CLASS 1 139 3 
1021 EFTA COUNTR. 77 1 
1030 CLASS 2 113 15 
141 214 18 
46 84 18 
93 130 
9:i 
109 
21 
121 
58 
417 
211 
207 
120 
60 
85 
2919.99 &~RW.t~~ ESTERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2919.1G-91 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE: INCL. 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: F~Jt.R~fg~3~Sf.r~fjg.U~~l~E~~~~~ON'{,~~SP~~~IVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2919.10 A 91 
001 FRANCE 1569 131 
39 002 BELG.·LUXBG. 1861 
1:i 003 NETHERLANDS 2070 
4 
46 004 FR GERMANY 3402 425 42 005 ITALY 1313 7 26 007 IRELAND 86 3 008 DENMARK 418 i 1 011 SPAIN 315 69 030 SWEDEN 519 2 22 036 SWITZERLAND 194 224 SUDAN 63 
346 KENYA 85 
:i 9 390 SOUTH AFRICA 251 400 USA 1343 2 404 CANADA 334 
732 JAPAN 396 
800 AUSTRALIA 230 8455 1:i 977 SECR.INTRA 0 8455 
1000 W 0 R L D 25128 588 8 8455 84 510 1010 INTRA·EC 11252 576 1 25 258 1011 EXTRA·EC 5421 11 7 59 252 1020 CLASS 1 3542 2 1 4 54 1021 EFTA COUNTR. 826 2 1 
s5 23 1030 CLASS 2 1761 8 6 184 1031 ACP(66) 675 3 2 91 
2921 ~m~slfe'gR~ERFv r-/-!t.\~AL ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTs, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
AUTRES ESTERS DES ACIDES 141NERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES 
ltalia 
3 
9 
3 
1 
7 
1 
4 
22 
2 
22 
6 
137 
38 
99 
76 
13 
21 
3 
41 
35 
6 
i 
1 
3 
23 
13 
2i 
431 
89 
342 
40 
296 
289 
2921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ESTERS SULFURIQUES ET CARBONIQUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
001 FRANCE 670 40 425 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ sa 30~1 
164 
36 
575 
7 
I Nederland j Portugal I 
90 
132 
1013 
432 
69 
1401 
354 
25 
210 
2 
1 
151 
512 
10241 
5604 
4637 
4190 
1272 
447 
3 
2 
1 
15 
10 
5 
5 
27 
27 
374 
174 
400 
36 
4 
2 
68 
37 
63 
82 
72 
55 
24 
37 
34 
2107 
1212 
896 
333 
86 
541 
257 
136 
101 
2 
2 
2 
Export 
UK 
49 
8 
39 
35 
5i 
7 
21 
1 
49 
1 
1 
12 
76 
1407 
646 
761 
247 
21 
461 
53 
22 
22 
298 
783 
146 
636 
323 
294 
853 
461 
2740 
884 
1856 
1473 
271 
106 
76 
29 
16 
16 
13 
1061 
1625 
2009 
2421 
1242 
79 
415 
150 
516 
135 
:i 
167 
1286 
310 
359 
183 
12945 
9091 
3854 
3108 
714 
669 
33 
62 
189 
517 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland j Portugal I UK 
2916.90 
011 ESPAGNE 2171 11 300 129 036 SUISSE 5117 3525 305 370 036 AUTRICHE 2228 18 51 20 048 YOUGOSLAVIE 627 185 65 052 TURQUIE 2361 362 361 060 POLOGNE 1519 1469 062 TCHECOSLOVAQ 643 5 643 .j 212 TUNISIE 2029 2020 390 AFR. DU SUD 670 456 23 400 ETATS-UNIS 8135 2739 1410 93 404 CANADA 15823 13405 2 448 CUBA 591 
1633 
591 480 COLOMBIE 2011 2 208 464 VENEZUELA 740 187 35 71 500 EOUATEUR 1968 1879 1 1 504 PEROU 1134 1007 27 508 BRESIL 821 676 5 49 528 ARGENTINE 515 206 
14 
3 732 JAPON 3290 615 918 800 AUSTRALIE 7729 5884 1 
1000 M 0 N DE 126131 273 154 40882 1202 12471 31436 1010 INTRA-CE 62094 255 136 2898 749 7094 31343 1011 EXTRA-CE 64033 17 18 37983 453 5377 93 1020 CLASSE 1 46806 1 18 27477 342 3148 93 1021 A E L E 8128 1 18 3852 305 391 1030 CLASSE 2 13908 16 8071 111 1637 1040 CLASSE 3 3318 2435 591 
2919 ~!Wt~s'1~~ ~:~~~g THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFO-, NrrRO-, NrrROSODERIV ATE 
2919.10 MYO-INOSrrOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND rrs SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
MYO-INOSrrHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHA T) UNO SEINE SALZE, LAKTOPHOSPHA TE 
1000 M 0 N D E 258 16 1 3 
~gn ~~~~\ 1~ 16 i l 
2919.31 TRrrOL YL PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRrrOL YLPHOSPHA TE 
DE: IN 2919.99 ENTHALTEN 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
576 
1592 
328 
1266 
640 
4 
1 
4 
9 
9 
2919:: :~ll6Th ~~~rr:sTEs, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2-CHLOROETHYL)PHOSPHATE 
TRIBUTYLPHOSPHA ~ TRIPHENYLPHOSPHA T, TRIXYL YLPHOSPHA TE UNO TRIS(2-CHLORAETHYL)PHOSPHA T 
DE: IN 2919.99 ENTHAL TE 
003 PAY5-BAS 529 3 22i 400 ETATS-UNIS 1536 732 JAPON 737 7 
1000 M 0 N DE 5361 56 40 595 1010 INTRA-CE 1951 35 i 20 208 1011 EXTRA-CE 3431 21 20 388 1020 CLASSE 1 2847 12 20 325 1030 CLASSE 2 558 63 
2919.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
GL YCEROPHOSPHORSAEURE U. -PHOSPHATE; 0-METHOXYPHENYLPHOSPHA T 
006 ROYAUME-UNI 844 5 639 036 SUISSE 599 12 587 
1000 M 0 N DE 4089 5 342 3307 
1010 INTRA-CE 1759 5 45 1453 1011 EXTRA-CE 2330 297 1854 1020 CLASSE 1 1251 110 1107 
1021 A E L E 651 5 20 597 1030 CLASSE 2 1004 136 726 
35 
35 
35 
2919.99 ~~~WA~~ ESTERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2919.1~91 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NrrRATED OR NrrROSATED 
DE: INCL. 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
307 
464 
12 
48 
775 
50 
48 
245 
1453 
13 
2 
36 
49 
287 
330 
202 
6792 
1702 
5089 
3705 
562 
1233 
151 
216 
169 
47 
5 
5 
5 
1 
i 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE::t IHRE SALZ~ IHRE HALOGEN-I;:SULFO-, NrrRO- UNO NrrROSODERIVATE, NICHT IN 2919.10 BIS 91 ENTHALT. 
DE: EINSCHL. 2919.31 UNO 39 UNO 0 NE AUFTEIL NG NACH LAEND RN 
001 FRANCE 4973 127 
1oS 
126 002 BELG.-LUXBG. 5095 
39 
19 
003 PAYS-BAS 4644 
11 
154 1 
004 RF ALLEMAGNE 7337 317 72 53 
005 ITALIE 2855 23 197 
007 lALANDE 1000 27 
008 DANEMARK 821 5 2 151 011 ESPAGNE 1052 
2 
159 
030 SUEDE 1173 9 98 20 036 SUISSE 521 
224 SOUDAN 1241 
346 KENYA 848 
12 34 390 AFR. DU SUO 1056 
52 400 ETAT5-UNIS 2659 4 
404 CANADA 636 1 
732 JAPON 1116 
14 
2 
800 AUSTRALIE 742 
22803 
82 
977 SECR.INTRA 0 22803 
1000 M 0 N DE 6m2 547 24 22803 167 1836 1101 
1010 INTRA-CE 28829 511 1 33 796 442 
1011 EXTRA-CE 16140 36 23 134 1040 659 
1020 CLASSE 1 8816 10 5 29 251 156 
1021 A E L E 2092 9 5 
1oS 
105 21 
1030 CLASSE 2 6870 24 18 696 458 
1031 ACP(66) 3279 11 8 222 205 
2921 3~~~~~-rgR~E~~r.::t.i'rL ACIDS (EXCLUDING HAUDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UNO HALOGEN-, SULFO-, NrrRO- UNO NrrROSODERIV ATE 
2921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NrrROSATED DERIVATIVES 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE UNO KOHLENSAEURE; IHRE SALZE UNO HALOGEN-, SULFO-, NrrRO- UNO NrrROSODERIVATE 
001 FRANCE 1 B 16 375 979 
~ ~f~til-.k':BG. ~~ ni ~ru 
28 
64 
166 
236 
2126 
3 
789 
159 
2779 
781 
48 
359 
22 
19 
401 
1035 
20884 
11324 
9539 
8651 
2704 
844 
43 
15 
11 
4 
39 
28 
11 
11 
66 
66 
2536 
452 
1789 
83 
38 
7 
389 
84 
1241 
832 
532 
246 
96 
323 
314 
11766 
5710 
6056 
2006 
308 
3900 
2691 
207 
114 
3 
3 
3 
5 
5 
1258 
217 
326 
74 
9 
846 
182 
1o9 
88 
85 
84 
20 
1012 
627 
12057 
6593 
5464 
3371 
295 
1996 
98 
13 
11 
1 
576 
1571 
314 
1258 
640 
491 
1309 
730 
4607 
1625 
2982 
2291 
474 
363 
190 
173 
34 
34 
136 
2184 
4519 
4450 
5094 
2552 
935 
812 
348 
1162 
319 
16 
478 
2357 
539 
791 
331 
29528 
21336 
8192 
6359 
1644 
1669 
142 
227 
592 
1468 
165 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
2921.10 
004 FR GERMANY 1447 
1323 
377 36 
005 ITALY 2264 206 556 383 006 UTD. KINGDOM 5282 2145 2242 
007 IRELAND 1242 
12:i 
935 304 
21 011 SPAIN 1192 374 516 
036 SWITZERLAND 281 198 56 
048 YUGOSLAVIA 110 9 42 
12 062 CZECHOSLOVAK 56 3 499 064 HUNGARY 716 138 22 
400 USA 647 219 73 277 
508 BRAZIL 304 138 142 
528 ARGENTINA 114 46 
276 96 624 ISRAEL 670 288 
632 SAUDI ARABIA 117 43 
125 1 664 INDIA 232 35 
732 JAPAN 348 42 82 64 
736 TAIWAN 242 7 128 
800 AUSTRALIA 134 6 86 
1000 WO A L D 23025 445 5 11080 6342 1069 
1010 INTAA·EC 17681 444 1 9174 4622 510 
1011 EXTRA-EC 5344 1 4 1906 1720 559 
1020 CLASS 1 2153 1 1000 363 357 
1021 EFTA COUNTR. 772 1 
4 
636 72 
147 1030 CLASS 2 2277 728 857 
1040 CLASS 3 911 177 499 55 
2921.20 ETHYLENE DINITRATE, D-MANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
DINITRATE 
g!rx:~ltf=ENE, HEXANITRATE DE 0-MANNITOI.., TRINITRATE DE GLYCEROL, TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
208 
48 
183 
145 
2 
1 
1 
1 
10 
10 
25 
24 
1 
1 
89 
1 
89 
89 
47 
15 
32 
32 
2921.90 ~~ ~r£~F MINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~UT~ES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
240 NIGER 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
2922 AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
2m 
2078 
1202 
1532 
4788 
1537 
826 
239 
159 
1406 
148 
4237 
149 
323 
102 
1249 
131 
91 
97 
139 
461 
2768 
534 
298 
225 
1420 
118 
348 
100 
168 
1955 
367 
347 
1075 
399 
113 
753 
33344 
89881 
16599 
19942 
10819 
4722 
7460 
824 
1665 
475 
1sS 
342 
1369 
1438 
30 
30 
538 
4567 
4413 
154 
80 
22 
47 
27 
2922B~: ~~J4~~~ DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
32361 
32381 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~~J'JTIR TRIMETHYLAMINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: PAS DE VENTIALTION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3200 
004 FR GERMANY 2099 
977 SECR.INTRA 0 9971 
1000 W 0 R L D 17622 
1010 INTRA·EC 7230 
1011 EXTRA-EC 420 
1030 CLASS 2 420 
40 
• 34 
34 
2922.09 SALTS OF METHYLAMINE. DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
166 
1392 
1200 
859 
5 
100 
104 
529 
95 
2101 
59 
179 
101 
1050 
131 
91 
97 
138 
419 
1544 
277 
263 
219 
1242 
116 
343 
94 
161 
13 
366 
280 
792 
278 
113 
732 
963 
19958 
6557 
12437 
6407 
2397 
4659 
658 
1371 
7947 
7947 
9 
18 
18 
209 
108 
101 
101 
627 
104 
742 
752 
44 
172 
5 
10 
80 
48 
1955 
66 
85 
65 
7 
38 
62 
31 
6 
148 
2 
37 
159 
102 
5519 
2535 
2985 
2446 
2032 
432 
3 
107 
725 
439 
285 
285 
11 
12 
11 
2 
2 
23 
23 
7 
2 
31 
6 
24 
1 
697 
3 
30 
4 
6 
21 
30 
101 
19 
1:i 
1163 
119 
1045 
900 
57 
111 
34 
I Nederland I Portugal I 
595 
199 
305 
1 
144 
27 
38 
41 
7 
76 
17 
68 
8 
19 
35 
24 
42 
2019 
1485 
534 
269 
47 
169 
95 
189 
221 
1s0 
179 
44 
5 
8 
3 
10 
4 
1 
88 
9 
2 
972 
797 
175 
33 
18 
39 
1o4 
3200 
2097 2 
2024 
8678 2 
6652 2 
Export 
UK 
438 
186 
2 
14 
21 
sd 
2 
7 
74 
52 
125 
83 
2064 
1445 
619 
163 
16 
371 
85 
35 
5 
30 
22 
705 
28 
51 
235 
145 
649 
99 
5 
228 
100 
22 
1 
26 
490 
192 
4 
1921 
1 
17 
7 
5293 
2149 
3144 
951 
196 
2172 
183 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland r 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2921.10 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETAT$-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7768 
6774 
4629 
1222 
2281 
578 
685 
527 
1115 
2463 
691 
654 
979 
916 
973 
1423 
612 
954 
49949 
32864 
17083 
7578 
1599 
6826 
2680 
240 
131 
905 
900 
4 
2 
2 
3 
8 
1 
7 
i 
1943 
1570 
668 
554 
411 
110 
15 
157 
746 
202 
162 
543 
374 
257 
307 
33 
48 
15883 
10924 
4939 
2616 
1085 
1965 
339 
89 
89 
eli 
1323 
914 
1640 
549 
494 
121 
98 
573 
232 
309 
249 
186 
152 
173 
398 
6443 
5355 
3087 
1059 
161 
1449 
579 
i 
2921.2G =~~ DINITRA TE, D-MANNITOL HEXANITRA TE, GLYCEROL TRINITRA TE, PENT AERYTHRITOL TETRANITRA TE AND OXYDIETHYLENE 
AETHYLENDINITRAT, D-MANNITHEXANITRA T, GL YCERINTRINITRAT, PENT AERYTHRITTETRANITRA T, OXIDIAETHYLENDINITRAT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
867 
187 
679 
574 
i 
44 
30 
14 
14 
22 
22 
80 
73 
8 
5 
368 
18 
350 
350 
80 
432 
32 
3 
17 
22 
506 
loB 
22 
121 
10 
1652 
839 
1013 
667 
3 
282 
64 
169 
55 
114 
114 
2921.90 OTHER ESTERS OF MINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
WITHIN 2921.10.20 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~:fJ~TER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE, NICHT IN 2921.10 U.20 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
240 NIGER 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
362 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
682 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
8337 
6276 
3415 
4934 
14644 
1615 
1669 
694 
672 
3704 
583 
19218 
766 
1207 
568 
3826 
752 
687 
540 
1028 
2432 
13750 
2364 
1507 
1243 
7741 
644 
1771 
972 
1706 
2386 
2080 
890 
7586 
1040 
508 
4064 
86664 
220511 
46218 
87628 
52975 
20749 
29083 
4405 
5573 
2922 AMINE.fUNCTIDN COMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTIDN 
692 
392 
602 
1496 
1355 
29 
43 631 
10 
111 
42 
5508 
5244 
262 
167 
37 
48 
48 
2922.01 M MINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
BL: TIAL 
83906 
83900 
NL: DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~R'fliABMJ TRIMETHYLAMIN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1647 
5552 
4194 
2740 
10974 
35 
502 
466 
2419 
353 
8375 
298 
935 
561 
2730 
752 
687 
540 
1025 
2322 
7248 
1236 
1102 
1174 
6785 
638 
1748 
923 
1661 
78 
2070 
645 
5044 
742 
508 
3942 
2764 
88136 
26964 
58388 
30477 
9429 
23915 
4172 
3996 
m ~~cf'k~~~'lG~E ~~ 4505 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
10500 
4371 
529 
529 
146 
20 
128 
128 
2922.011 SALTS OF METHYLAMINE. DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
4505 
56 
96 
SIS 
1 
2 
124 
60 
64 
64 
981 
189 
2356 
1529 
71 
243 
18 
64 
118 
205 
9873 
361 
144 
131 
31 
130 
100 
239 
69 
741 
6 
131 
1261 
132 
19495 
5569 
13926 
12153 
10126 
1506 
17 
267 
724 
388 
337 
337 
10 
26 
12 
14 
14 
5 
5 
38 
20 
340 
11 
264 
19 
107 
12 
3725 
10 
215 
10 
40 
31 
114 
1173 
151 
ri 
6818 
822 
5996 
5213 
105 
580 
204 
3848 
2647 
748 
1 
1002 
43 
338 
492 
51 
881 
126 
490 
79 
170 
339 
97 
507 
13620 
8828 
4792 
2371 
229 
1310 
1110 
953 
1009 
789 
330 
176 
10 
78 
1 
22 
183 
5 
6 
890 
16 
15 
4678 
3346 
1527 
325 
215 
180 
1023 
1645 
1565 
1096 
4989 
3893 
5 
5 
2516 
1070 
4 
68 
139 
3 
312 
98 
54 
542 
338 
504 
299 
1 
9368 
8217 
3151 
663 
119 
1700 
568 
185 
13 
172 
91 
1048 
72 
94 
847 
277 
1391 
135 
10 
271 
3 
758 
1 
33 
3 
54 
2643 
1018 
168 
13 
45 
22ri 
10 
11 
11658 
4144 
7514 
4626 
837 
2853 
216 
35 
167 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2922.09 SELS DU MON&T Dl- ET TRIMETHYLAMINE 
NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: PAS DE VENTIALTION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 341 5 247 89 
004 FR GERMANY 3998 5 3871 120 
005 ITALY 590 582 8 
OOS UTD. KINGDOM 1302 
2382 
1302 
977 SECR.INTRA 0 38S5 1483 
1000 WORLD 10670 11 2382 4 7951 321 
1010 INTRA·EC 6708 11 4 i 6468 229 1011 EXTRA·EC 97 92 
2922.13 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
DIETHY ET SES SELS 
FR: CONFI 
Bl: CONFI 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 544 46 25 428 44 
1010 INTRA-EC 416 10 1 363 41 
1011 EXTRA-EC 129 36 25 65 3 
2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONRDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 312 89 21 174 22 
1010 INTRA·EC 219 13 25 170 11 
1011 EXTRA-EC 96 T7 2 5 12 
2922.18 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 2368 2368 
1000 W 0 R L D 2410 2368 40 2 
1010 INTRA-EC 34 34 i 1011 EXTRA-EC 7 6 
2922.18 OTHER ACYCLIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.11·18 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRIES 003, 005, 006, 400 AND 720 
NL: CONRDENTIAL 
Bl: ~~~~~J~~t ~~~~E~A~g~~~.~SJllft1}~ 18; DERIVES DES MONOAMINE$ ACYCUQUES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2085 1189 i 810 2609 1 85 002 BELG.-LUXBG. 5353 2692 11 40 
003 NETHERLANDS 940 
2127 
1 729 15 122 73 
004 FR GERMANY 3702 2 
3396 
1038 11 524 
005 ITALY 5599 2 1784 5 417 OOS UTD. KINGDOM 1601 1 1194 401 i 007 IRELAND 83 
726 
2 80 2ri 011 SPAIN. 1529 401 5 125 030 SWEDEN 218 30 168 
26 28i 
15 
038 SWITZERLAND 954 103 390 1 153 
052 TURKEY 315 84 65 130 36 
056 SOVIET UNION 355 
145 
355 5 3 084 HUNGARY 3224 3071 
390 SOUTH AFRICA 2713 1172 135 709 37 
697 
400 USA 2225 1781 398 9 
508 BRAZIL 109 
186 
107 1 71i 1 624 ISRAEL 1289 1004 24 3 
664 INDIA 323 17 265 2 5 34 
732 JAPAN 1194 204 959 6 13 12 
1000 W 0 R L D 36001 6576 14 18542 28 7815 342 2684 
1010 INTRA·EC 21092 4099 9 9365 27 6175 150 1294 1011 EXTRA-EC 14909 2477 5 9178 1640 192 1390 
1020 CLASS 1 8500 1680 1 4013 26 1543 65 1172 
1021 EFTA COUNTR. 1379 138 3 637 26 281 6 
291 
1030 CLASS 2 2562 608 1568 1 70 126 206 
1040 CLASS 3 3825 187 1 3597 28 12 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.29 
HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2922.29 
003 NETHERLANDS 42281 5 261i 42281 004 FR GERMANY 9042 8777 
624 ISRAEL 1750 1750 
977 SECR.INTRA 0 171586 171586 
1000 W 0 R L D 224714 7 6 14 271 224416 
1010 INTRA-EC 51339 7 3 
13 
271 51056 
1011 EXTRA·EC 1789 4 1772 
1030 CLASS 2 1754 3 1 1750 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
Bl: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 2672 656 
a4 1994 20 002 BELG.-LUXBG. 417 99 226 8 
004 FR GERMANY 1916 
2aS 
1893 23 
005 ITALY 798 
18 
471 40 
OOS UTD. KINGDOM 2235 309 2217 5 007 IRELAND 633 319 
011 SPAIN 807 270 536 1 
060 POLAND 359 359 
062 CZECHOSLOVAK 356 
129 
356 
400 USA 878 749 
732 JAPAN 605 605 
168 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2922.09 SALZE DES MONO-, Dl- ET TRIMETHYLAMIN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 594 7 434 152 004 RF ALLEMAGNE 5131 1 4934 196 005 ITALIE 717 694 23 006 ROYAUME-UNI 1765 
1538 1765 977 SECR.INTRA 0 3740 2202 
1000 M 0 N DE 12682 8 1538 76 4 10500 555 1010 INTRA-CE 8723 8 3 4 8298 413 1011 EXTRA-CE 219 73 142 
2922.13 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
DIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 964 129 46 6 634 149 1010 INTRA-CE 732 39 3 6 559 125 1011 EXTRA-CE 232 90 43 75 24 
2922.14 TRIETHYLAMINE AND rrs SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
TRIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 599 236 53 267 42 1010 INTRA-CE 359 i 34 46 257 22 1011 EXTRA-CE 240 202 7 10 20 
2922.16 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 1866 1866 
1000 M 0 N DE 1924 1866 47 11 1010 INTRA-CE 46 37 9 1011 EXTRA-CE 11 9 2 
2922.18 OTHER ACYCLIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.11-16 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRIES 003, 005, 006, 400 AND 720 
NL: CONFIDENTIAL 
ACYCLISCHE MONOAMINE, NICHT IN 2922.11 BIS 16 ENTHALTEN; DERIVATE DER ACYCLISCHEN MONOAMINE 
BL: VERTRAULICH FUER DIE LAENDER 003, 005, 006, 400 UNO 720 
NL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 3360 1474 
100 
1636 2 2058 54 194 002 BELG.-LUXBG. 5829 3529 61 72 003 PAY5-BAS 2072 
2494 
221 1276 35 369 170 004 RF ALLEMAGNE 6613 257 5349 1693 77 2092 005 ITALIE 8153 127 1898 66 779 006 ROYAUME-UNI 3270 3 2247 954 
3 007 lALANDE 528 
899 
131 394 636 2 011 ESPAGNE 2606 803 265 030 SUEDE 504 60 391 
141i 300 
15 38 036 SUISSE 4946 93 2099 40 915 052 TURQUIE 651 114 292 168 77 058 U.R.S.S. 634 
16i 
634 40 9 084 HONGRIE 4075 
14 
3865 
390 AFR. DU SUD 1865 833 183 402 36li 433 400 ETAT5-UNIS 4710 3431 884 35 508 BRESIL 1463 
198 
894 201 3 365 624 ISRAEL 1845 
1B 
1386 41 216 4 664 INDE 712 36 434 eo 12 132 732 JAPON 2980 215 79 2579 8 34 65 
1000 M 0 N DE 61866 7457 1103 33697 1419 9979 1565 6645 1010 INTRA-CE 33076 4949 908 15461 a 7469 629 3636 1011 EXTRA-CE 28790 2508 194 18216 1418 2510 937 3009 1020 CLASSE 1 17398 1421 101 9829 1411 1912 549 2175 1021 A E L E 6120 160 3 2745 1411 390 129 1282 1030 CLASSE 2 5926 864 44 3287 4 534 388 805 1040 CLASSE 3 5464 223 49 5101 63 28 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.29 
HEXAMETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 2922.29 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS 32070 
1i 335 32069 004 RF ALLEMAGNE 11046 10700 624 ISRAEL 2136 2136 977 SECR.INTRA 0 128964 128964 
1000 M 0 N DE 174393 25 11 67 405 173885 
1010 INTRA-CE 43205 25 8 1 402 42769 
1011 EXTRA-CE 2225 4 66 3 2152 
1030 CLASSE 2 2158 3 19 2136 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND rrs SALTS 
BL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
AETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
BL: VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5573 1475 455 4045 53 002 BELG.-LUXBG. 1132 193 481 3 
004 RF ALLEMAGNE 4321 
65i 
4257 84 005 ITALIE 1733 
1i 
1004 78 006 ROYAUME-UNI 4821 
713 
4810 
23 007 lALANDE 1430 694 
011 ESPAGNE 1776 584 1186 6 
060 POLOGNE 871 871 
062 TCHECOSLOVAQ 800 
134 
800 
400 ETAT5-UNIS 1092 958 
732 JAPON 1009 1009 
169 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2922.25 
1000 W 0 R L D 12483 1848 107 10368 160 
1010 INTRA-EC 9498 1634 103 7655 106 
1011 EXTRA-EC 2984 214 3 2714 53 
1020 CLASS 1 1960 186 1 1742 31 
1040 CLASS 3 885 5 877 3 
2922.29 OTHER ACYCUC POLY AMINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2922.21, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YAMINES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2522.21 ET 25; DERIVES DES POLY AMINES ACYCUQUES 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2922.21, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1063 3 22 975 66 002 BELG.-LUXBG. 734 12 683 36 
004 FR GERMANY 2789 5 1 2622 160 
005 ITALY 1040 1001 39 
006 UTD. KINGDOM 3710 3710 3 011 SPAIN 390 387 
030 SWEDEN 600 51 
596 3 
036 SWITZERLAND 456 19 
3n 28 
048 YUGOSLAVIA 232 3 210 
056 SOVIET UNION 265 265 
056 GERMAN DEM.R 478 478 2 060 POLAND 428 426 
062 CZECHOSLOVAK 665 266 665 064 HUNGARY 261 1 
066 ROMANIA 299 299 2s 400 USA 2306 2281 
404 CANADA 258 258 46 508 BRAZIL 295 249 
616 IRAN 850 23308 
850 
9n SECR.INTRA 0 23308 
1000 W 0 R L D 41190 3 23308 343 58 15840 1637 
1010 INTRA-EC 8853 1 i 8 35 9418 391 1011 EXTRA-EC 8029 2 335 23 6422 1248 
1020 CLASS 1 4282 1 54 21 3941 265 
1021 EFTA COUNTR. 1320 1 51 2 
1144 124 
1030 CLASS 2 1352 1 21 348 979 
1040 CLASS 3 2397 260 2134 3 
2522.31 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE, ET UEURS SELS 
001 FRANCE 1326 358 593 3 64 313 002 BELG.-LUXBG. 2392 
10 
2359 30 
156 003 NETHERLANDS 357 191 76 005 ITALY 820 61 538 145 
011 SPAIN 1059 199 860 474 400 USA 1547 1073 
508 BRAZIL 800 291 509 
700 INDONESIA 1815 848 1167 
1000 W 0 R L D 13401 1148 8690 36 28 236 3261 
1010 INTRA-EC 8445 840 4680 14 8 232 873 
1011 EXTRA-EC 6958 309 4011 22 22 8 2588 
1020 CLASS 1 2702 301 1751 
21 
18 4 632 1030 CLASS 2 3917 8 1928 4 1956 1040 CLASS 3 336 332 2 
2922.39 OTHER CYCLANIC, CYCUENIC AND CYCLOTERPENIC MONO- AND POL YAMINES NOT IN 2922.31 
a~~~~~&L~~~OJ'Y~LcfieC,:.IrJmlfjs ET CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2522.31; DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES, 
001 FRANCE 393 262 1 129 
002 BELG.-LUXBG. 1548 1513 31 2 
003 NETHERLANDS 219 
4 
181 3 35 41 37 004 FR GERMANY 199 
281 
115 
005 ITALY 323 
1 
5 1 35 
006 UTD. KINGDOM 717 593 121 
2 
2 43 011 SPAIN 165 3 113 1 3 
030 SWEDEN 167 
7 
167 
157 036 SWITZERLAND 1228 1063 
2 036 AUSTRIA 221 214 5 
064 HUNGARY 162 
21 
160 1 li 400 USA 1890 1861 7 484 VENEZUELA 22 44 15 508 BRAZIL 124 79 
662 PAKISTAN 
291 16 269 6 732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 229 2 103 124 
1000 W 0 R L D 8808 114 7468 5 228 5 20 107 863 
1010 INTRA-EC 3845 8 2975 5 172 3 5 79 398 
1011 EXTRA-EC 5182 106 4492 55 1 15 28 465 
1020 CLASS 1 4472 48 3946 1 13 18 448 
1021 EFTA COUNTR. 1823 7 1590 
s4 12 13 201 1030 CLASS 2 503 60 382 1 9 16 
1040 CLASS 3 188 185 1 1 1 
2522.43 ANILINE AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
ANILINE ET SES SELS 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2922.80 
001 FRANCE 1815 55 403 1357 
003 NETHERLANDS 37195 
18078 19 
504 36691 
004 FR GERMANY 19285 2 
1047 
1186 
005 ITALY 12460 
1363 21 
11413 
006 UTD. KINGDOM 1384 
010 PORTUGAL 2152 1000 1152 
052 TURKEY 1057 7 1050 
732 JAPAN 832 832 
736 TAIWAN 820 820 
1000 WORLD 78447 18442 2 1398 2040 55565 
101 0 INTRA-EC 74494 18442 2 1098 2040 51914 
1011 EXTRA-EC 3953 302 3651 
1020 CLASS 1 2052 7 2045 
1030 CLASS 2 1606 1606 
~1r: ~~~~~ill'· SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANIUNE AND THEIR SALTS 
FR: ~t~b~~~~LHALOGENES, SUUFONES, MITRES, NITROSES D'ANIUNE ET UEURS SELS 
001 FRANCE 1099 13 812 19 79 4 372 
002 BELG.-LUXBG. 385 148 146 57 34 
003 NETHERLANDS 370 2 199 24 147 004 FR GERMANY 1733 485 138 1114 479 005 ITALY 1151 3 3 1 659 
006 UTD. KINGDOM 2sn 19 1303 952 296 j 
011 SPAIN 851 174 485 192 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.25 
1000 M 0 N DE 26192 4042 523 21203 424 1010 INTRA-CE 20849 3653 468 164n 251 1011 EXTRA-CE 5343 389 55 4728 173 1020 CLASSE 1 2956 299 24 2563 70 1040 CLASSE 3 2104 14 2020 70 
2922.29 OTHER ACYCLIC POL YAMINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2922.21, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ef~f~~8L~&f'OL YAMINE, NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTHAL TEN; DERIVATE DER ACYCUSCHEN POLYAMINE 
DE: EINSCHL. 2922.21, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 3085 8 65 2871 149 002 BELG.·LUXBG. 2354 39 2193 114 004 RF ALLEMAGNE 8254 13 8 7873 359 005 ITALIE 3192 3115 n 006 ROYAUME-UNI 10320 1 10319 011 ESPAGNE 1562 
3 
4 1548 10 030 SUEDE 1703 
46 7 1694 6 036 SUISSE 1188 1086 55 048 YOUGOSLAVIE 821 9 90 722 056 U.R.S.S. 722 3 719 056 RD.ALLEMANDE 1791 1791 
4 060 POLOGNE 984 980 062 TCHECOSLOVAO 2215 
527 
2215 064 HONGRIE 530 3 086 ROUMANIE 752 
2 
752 400 ETATS-UNIS 4300 4211 87 404 CANADA 501 501 508 BRESIL 563 476 107 616 IRAN 1025 
51335 1025 9n SECR.INTRA 0 51335 
1000 M 0 N DE 99439 7 51335 4 732 254 44061 3039 1010 IN TRA-CE 29157 1 3 21 117 28075 940 1011 EXTRA-CE 18948 8 1 711 137 15993 2100 1020 CLASSE 1 9604 4 50 109 8862 579 1021 A E L E 3573 3 40 7 3317 206 1030 CLASSE 2 2349 3 134 25 671 1515 1040 CLASSE 3 6996 527 3 6460 6 
2922.31 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMIN, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMIN, UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 1976 458 900 
5 
168 450 002 BELG.·LUXBG. 3114 
14 
3013 96 420 003 PAYS-BAS 1002 567 
201 005 ITALIE 1868 75 1270 322 011 ESPAGNE 1494 260 1233 1 400 ETATS-UNIS 1665 1158 506 508 BRESIL 1207 378 829 700 INDONESIE 2180 698 1482 
1000 M 0 N DE 19806 1453 12732 80 124 663 4753 1010 INTRA-CE 10488 1074 7414 22 21 643 1311 1011 EXTRA-CE 9319 379 5318 58 103 20 3441 1020 CLASSE 1 3639 366 2449 6 89 
13 
729 1030 CLASSE 2 5144 13 2354 52 
14 
2712 1040 CLASSE 3 536 515 7 
2922.39 OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONO- AND POL YAMINES NOT IN 2922.31 
ALICYCUSCHE AMINE, NICHT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER AUCYCUSCHEN AMINE 
001 FRANCE 1666 4 1202 56 3 4 397 002 BELG.·LUXBG. 3131 3002 
76 
6 107 16 003 PAYS-BAS 1081 9 904 236 299 3 21s 98 004 RF ALLEMAGNE 1271 
1329 
276 8 234 005 ITALIE 1510 
3 
19 18 53 
1 
10 81 006 AOYAUME-UNI 2846 2574 2 256 3 9 43 011 ESPAGNE 635 6 615 157 5 9 030 SUEDE 824 
14 
816 
1 
8 
236 036 SUISSE 6286 6035 
100 
6 8 038 AUTRICHE 1054 937 46 39 9 064 HONGRIE 660 36 576 5 51 400 ETATS-UNIS 7254 7080 84 826 1 2 484 VENEZUELA 943 
95 
73 7 43 
4 508 BRESIL 667 565 6 3 2 662 PAKISTAN 660 32 652 10 51 732 JAPON 1635 1542 800 AUSTRALIE 702 4 446 2 248 
1000 M 0 N DE 37073 260 31232 320 1085 1600 228 473 1876 1010 INTRA-CE 12850 23 i 9830 311 790 530 45 354 987 1011 EXTRA-CE 24223 237 21401 9 295 1070 181 119 910 1020 CLASSE 1 19419 86 16081 85 161 65 61 880 1021 A E L E 8952 14 6437 9 1 107 46 45 302 1030 CLASSE 2 4021 151 2626 170 909 n 51 27 1040 CLASSE 3 783 694 40 40 6 3 
2922.43 ANILINE AND rrs SALTS 
FA : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
ANILIN UNO SEINE SALZE 
FA:VEATRAULICH 
DE: IN 2922.80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1757 36 275 1446 003 PAYS-BAS 26854 
11549 14 
327 26527 004 RF ALLEMAGNE 12431 
7sS 
867 005 ITALIE 9281 
942 16 
8526 006 ROYAUME-UNI 959 
n9 010 PORTUGAL 1434 655 052 TURQUIE 898 14 684 732 JAPON 620 620 736 T'AI-WAN 519 519 
1000 M 0 N DE 56019 12491 952 1418 41158 
1010 INTRA-CE 52954 12491 724 1418 38321 
1011 EXTRA-CE 3065 228 2837 1020 CLASSE 1 1789 14 1n5 
1030 CLASSE 2 1062 1062 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
FR: CONADENTIAL 
HALOGE~ SULFO-, NITRO-, NITROSODERIV ATE DES ANIUNS UNO IHRE SALZE 
FR : VERTRAU CH 
001 FRANCE 3050 109 1n6 53 233 235 17 860 002 BELG.·LUXBG. 1130 536 192 167 003 PAYS-BAS 3882 2240 31 
3129 
1611 
004 RF ALLEMAGNE 4431 37 
7 
286 979 005 ITALIE 4027 75 2121 7 959 96 1817 006 ROYAUME-UNI 7425 57 4894 1425 
318 011 ESPAGNE 2481 629 2 1530 2 
171 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 
2922.49 
032 FINLAND 110 7 15 289 036 SWITZERLAND 2667 1731 
056 SOVIET UNION 940 883 14 060 POLAND 157 123 
062 CZECHOSLOVAK 166 81 7 064 HUNGARY 301 
10 
76 
24 400 USA 2539 1115 177 
412 MEXICO 336 309 
480 COLOMBIA 700 292 17 508 BRAZIL 1710 1532 
528 ARGENTINA 109 67 
624 ISRAEL 296 295 
720 CHINA 174 137 
728 SOUTH KOREA 167 29 
72 56 732 JAPAN 2235 1232 
738 TAIWAN 762 345 
1000 W 0 R L D 22696 48 11729 150 1985 
1010 INTRA-EC 8293 37 2987 22 1279 
1011 EXTRA·EC 14403 10 8743 128 706 
1020 CLASS 1 7641 10 4221 111 522 
1021 EFTA COUNTR. 2810 1739 15 289 
1030 CLASS 2 4758 3203 17 163 
1040 CLASS 3 1808 1319 21 
2922.51 N-METHYL.fil, 2, 4, 6-TETRANITROANIUNE 
N-METHYL.fil, 2, 4, 6-TETRANITROANIUNE 
618 IRAN 152 152 
720 CHINA 200 
1000 W 0 R L D 418 2 214 
1010 INTRA-EC 18 2 16 
1011 EXTRA-EC 397 197 
1020 CLASS 1 43 43 
1030 CLASS 2 155 155 
1040 CLASS 3 200 
2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
TOLUIDINE$ ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1274 278 528 
002 BELG.-LUXBG. 4019 2062 
004 FR GERMANY 587 
2002 720 CHINA 2002 
7 732 JAPAN 621 201 
1000 W 0 R L D 9335 278 7 5472 40 
1010 INTRA-EC 6043 278 j 2677 40 1011 EXTRA-EC 3292 2795 
1020 CLASS 1 979 7 497 
1040 CLASS 3 2023 2015 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATlVES OF TOLUIDINE& AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOLUIDINE$ ET LEURS SELS 
001 FRANCE 771 103 
002 BELG.-LUXBG. 274 29 loS 004 FR GERMANY 720 
24 005 ITALY 400 1 
006 UTD. KINGDOM 128 17 41 
008 DENMARK 226 4 
24 011 SPAIN 226 114 
036 SWITZERLAND 329 161 13 
056 SOVIET UNION 730 
121 062 CZECHOSLOVAK 152 
587 400 USA 3264 121 
404 CANADA 266 5 
508 BRAZIL 260 43 
720 CHINA 522 
117 728 SOUTH KOREA 162 
16 732 JAPAN 424 138 
738 TAIWAN 221 102 1 
1000 WORLD 9764 5 1212 790 
1010 INTRA-EC 2852 5 317 174 
1011 EXTRA·EC 6933 895 616 
1020 CLASS 1 4420 426 616 
1021 EFTA COUNTR. 336 162 13 
1030 CLASS 2 1028 327 1 
1040 CLASS 3 1466 142 
2922.55 XYUDINES AND THEIR HALoGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATlVES AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 • 
DE: ~~~~Jl~.~RIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 79 79 
036 SWITZERLAND 4779 4779 
064 HUNGARY 2133 2133 
1000 W 0 R L D 7380 7348 
1010 INTRA-EC 148 144 
1011 EXTRA-EC 7214 7202 
1020 CLASS 1 4985 4985 
1021 EFTA COUNTR. 4779 4779 
1040 CLASS 3 2143 2133 
2922.69 g~~~\'WfJllreE AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATlVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
FR: CONF. DIPHENYLAMINE AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
UK: CONFIDENTIAL 
FR: gg'~f.~r~~N~~~N~EJ!r"'lls~~L~ENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS, SF DIPICRYLAMINE 
DE: REPRIS SOUS 2922.80 
UK: CONFIDENTIEL 
011 SPAIN 262 262 9 219 036 SWITZERLAND 228 
1000 W 0 R L D 748 355 11 299 
1010 INTRA-EC 367 283 2 28 
1011 EXTRA-EC 360 72 9 271 
1020 CLASS 1 268 9 255 
1021 EFTA COUNTR. 245 9 236 
2922.71 2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
2-NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 12 
1010 INTRA-EC 12 
2922.79 1-NAPHTHYLAMINE ITS DERIVATlVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPHTHYLAMINE 
172 
Export 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
103 
426 206 
51 6 
20 
75 30 
20 7i 198 562 580 
27 
39 
408 
122 
42 
37 26 112 
398 477 
417 
3748 93 4943 
2064 11 1893 
1683 82 3051 
1292 71 1614 
309 
:i 
458 
250 1120 
142 9 317 
206 
200 
206 
206 
468 
7:i 
1957 
514 
41:i 
14 73 3451 
1 73 2974 
13 477 
13 462 
8 
91 577 
8 239 
1 611 
70 
375 
218 4 
25 63 
606 155 130 
31 
1075 1481 
202 79 
2s0 
237 
272 
65 
272 
118 
2918 4861 
212 2144 
2705 2717 
1723 1655 
2 159 
50 650 
931 413 
14 
2 
12 
10 
67 18 
61 13 
5 3 
3 1 
10 
10 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Oeulsdlland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I 
2922.49 
032 FINLANDE 637 59 036 SUISSE 9105 5862 47 771 056 U.R.S.S. 2429 2256 
47 060 POLOGNE 755 646 062 TCHECOSLOVAQ 670 271 
52 064 HONGRIE 1262 s2 264 67 400 ETATS-UNIS 8560 3334 455 412 MEXIQUE 930 832 480 COLOMBIE 1421 588 
s9 508 BRESIL 4078 3400 528 ARGENTINE 518 308 624 ISRAEL 949 947 720 CHINE 958 731 728 COREE DU SUD 552 no 208 8i 732 JAPON 6411 3648 738 T'AI-WAN 2620 1032 
1000 M 0 N DE 71567 331 38336 443 3820 1010 INTRA-CE 26793 278 12387 59 2014 1011 EXTRA-CE 44773 53 25949 383 1605 1020 CLASSE 1 25508 53 13285 322 1313 1021 A E L E 9865 5927 47 771 1030 CLASSE 2 13002 8410 81 193 1040 CLASSE 3 6261 4253 99 
2922.51 11-METHYL-N, 2, 4, 6-TETRANITROANIUNE 
II-METHYL-III, 2, 4, 6-TETRANITROANIUN 
616 IRAN 1467 1467 720 CHINE 772 
1000 M 0 N DE 3234 3 2459 1010 INTRA-CE 252 3 249 1011 EXTRA-CE 2982 2210 1020 CLASSE 1 692 692 1030 CLASSE 2 1518 1518 1040 CLASSE 3 772 
2922.52 TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
TOLUIDINE UNO IHRE SAllE 
001 FRANCE 1249 176 60 542 002 BELG.-LUXBG. 2149 1157 004 RF ALLEMAGNE 863 
1426 720 CHINE 1426 960 732 JAPON 1882 167 
1000 M 0 N DE 8953 176 1020 4167 59 1010 IN TRA-CE 4660 176 60 1827 59 1011 EXTRA-CE 4293 960 2340 1020 CLASSE 1 2402 960 491 1040 CLASSE 3 1491 1474 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
DERIVATE DER TOLUIDINE UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 2520 805 002 BELG.-LUXBG. 584 218 359 004 RF ALLEMAGNE 2391 
162 005 ITALIE 1235 7 006 ROYAUME-UNI 612 238 72 008 DANEMARK 843 35 
183 011 ESPAGNE 1093 531 036 SUISSE 1677 1044 13 056 U.R.S.S. 2829 
489 062 TCHECOSLOVAQ 619 
2678 400 ETATS-UNIS 14360 869 404 CANADA 1227 41 508 BRESIL 1075 259 720 CHINE 1377 429 728 COREE DU SUD 704 
785 732 JAPON 2270 993 738 T'AI-WAN 887 396 255 
1000 M 0 N DE 39411 14 7579 4381 1010 INTRA-CE 9801 13 2121 623 1011 EXTRA-CE 29609 5458 3758 1020 CLASSE 1 20003 2970 3495 1021 A E L E 1733 1057 13 1030 CLASSE 2 4394 1872 263 1040 CLASSE 3 5212 618 
2922.55 XYLIDINES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
DE: ~i ~~~~EN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE UND IHRE SAllE 
004 RF ALLEMAGNE 527 527 
036 SUISSE 10544 10544 
064 HONGRIE 5819 5819 
1000 M 0 N D E 17858 17815 
1010 INTRA-CE 822 816 
1011 EXTRA-CE 17036 16999 
1020 CLASSE 1 11020 11020 
1021 A E l E 10544 10544 
1040 CLASSE 3 5847 5819 
2922.69 DIPHENYLAMINE AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
DIPICRYLAMINE 
FR: CONF. DIPHENYLAMINE AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
UK: CONFIDENTIAL 
DIPHENYLAMif:l._!l~INE HALOGEN-. SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE, IHRE SALZE, AUSG. DIPIKRYLAMIN 
FR: VERTR. DIPHENYLAMINE UNO IHRE SALZE 
DE: IN 2922.80 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAULICH 
011 ESPAGNE 913 
036 SUI~SE 32990 
1000 M 0 N DE 35117 
1010 IN TRA-CE 1332 
1011 EXT RA-CE 33785 
1020 CLASSE 1 33288 
1021 A E L E 33038 
2922.71 2-!IIAPHTNYLAMINE AND ITS SALTS 
2-IIIAPHTHYLAMIN UNO SEINE SAllE 
1000 M 0 N DE 56 
56 101 0 INTRA-CE 
913 
1162 
917 
245 
2922.71 1-NAPHTHYLAMINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-!IIAPHTNYLAMINE 
34 
42 
7 
35 
35 
34 
32938 
33292 
174 
33118 
33037 
32986 
3 
3 
ltalia 
577 
752 
143 
62 
98 
69 
1461 
28 
136 
208 
64 
1224 
11571 
6180 
5391 
4065 
1330 
877 
449 
772 
772 
772 
772 
93 
6 
87 
87 
408 
41 
90 
302 
19 
138 
22 
2124 
130 
8003 
895 
897 
8 
13871 
1171 
12700 
9104 
34 
245 
3351 
18 
545 
170 
375 
211 
18 
51 
51 
1987 
I Nederland I Portugal I 
206 
2 
353 
110 
244 
206 
18 
19 
223 
223 
223 
76 
64 
12. 
5 
2 
2 
UK 
1 
1673 
30 
301 
877 
3005 
70 
833 
483 
22i 
318 
1244 
1588 
16913 
5765 
11148 
6264 
1790 
3443 
1441 
471 
992 
640 
755 
3215 
2309 
906 
864 
17 
1307 
325 
1942 
1066 
789 
241 
598 
705 
2810 
291 
816 
480 
275 
492 
228 
13566 
5673 
7693 
4434 
629 
2014 
1245 
43 
6 
37 
28 
173 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimete I I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2922.78 1-NAPKTYLAMINE, DERIVES DE 1-NAPKTYLAMINE ET 2-NAPKTYLAMINE, LEURS SELS, EXCL SELS DE 2-NAPKTYLAMINE 
001 FRANCE 242 228 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 136 128 i 10 003 NETHERLANDS 153 118 34 
006 UTD. KINGDOM 369 224 26 145 69 036 SWITZERLAND 960 822 43 
056 SOVIET UNION 245 245 604 79 400 USA 1212 529 
508 BRAZIL 73 51 21 1 
732 JAPAN 171 125 1 45 
736 TAIWAN 91 68 23 
1000 W 0 R L D 4135 1 2712 65 896 11 450 
1010 INTRA-EC 1094 i 754 4 
199 1 136 
1011 EXTRA-EC 3040 1958 61 697 9 314 
1020 CLASS 1 2425 1477 28 666 9 247 
1021 EFTA COUNTR. 1012 823 26 43 120 
1030 CLASS 2 309 208 2 31 67 
1040 CLASS 3 306 273 33 
2922.80 OTHER AROMA TIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.43-11 
FR: CONF. PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
DE: INCL. 2922.43, 55 AND 69 
FR: ~~f.A~~~L~~l'I>~W~~(N~E~"1~sD~~L~ONOAMINES AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2922.43 A 11 
DE: INCL. 2922.43, 55 ET 69 
001 FRANCE 3392 22 2468 22 45 2 5 875 002 BELG.-LUXBG. 11355 11264 3 41 
003 NETHERLANDS 423 
10 
289 tt:i 2 14 
134 
004 FR GERMANY 931 2231i 
792 
005 ITALY 2441 39 9 4 2 
3 152 
006 UTD. KINGDOM 570 27 517 IS 5 15 IS 009 GREECE 148 117 i 010 PORTUGAL 7 3li 6 2 366 011 SPAIN 968 530 31 
036 SWITZERLAND 6763 107 6265 32 358 
056 SOVIET UNION 375 
272 
374 1 
064 HUNGARY 320 21 i 10 27 390 SOUTH AFRICA 120 3 87 14 19 400 USA 1260 839 178 229 
404 CANADA 83 50 3 29 
412 MEXICO 124 122 2 
508 BRAZIL 160 99 60 
612 IRAQ 289 144 145 
664 INDIA 596 314 281 
720 CHINA 298 288 
:i 
10 
728 SOUTH KOREA 136 69 64 
732 JAPAN 816 388 5 426 736 TAIWAN 178 
4 
115 i 58 800 AUSTRALIA 81 24 52 
1000 WORLD 33128 542 1 27609 40 454 12 52 64 4354 
1010 INTRA-EC 20424 135 i 17538 39 203 7 7 45 2450 1011 EXTRA-EC 12705 407 10071 1 251 5 48 19 1904 
1020 CLASS 1 9570 119 7982 236 4 39 14 1176 
1021 EFTA COUNTR. 6994 111 6434 32 2 
1 2 414 
1030 CLASS 2 1996 16 1281 15 6 4 690 
1040 CLASS 3 1141 272 828 1 2 38 
2922.91 ~~~lf.~Efl1_¥~NES AND METHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES, 
FR: CONFIDENTIAL PARAPHENYLENE- AND ORTHOPHENYLENEDIAMINES 
DE: INCLUDED IN 2922.99 
FR: ~~'mf~~~~~l~MlN~~~E~g~~~~f~~~~~v..~&ERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS 
DE: REPRIS SOUS 2922.99 
001 FRANCE 152 73 9 79 004 FR GERMANY 1357 1295 53 
006 UTD. KINGDOM 116 113 3 9 2 011 SPAIN 230 207 12 20 036 SWITZERLAND 231 160 1 50 
060 POLAND 127 127 :i 064 HUNGARY 287 284 
288 NIGERIA 109 
94 
108 
400 USA 122 4 
27 
732 JAPAN 164 152 8 
736 TAIWAN 132 130 2 
1000 W 0 R L D 3374 2834 10 48 10 35 437 
1010 INTRA-EC 1124 1704 10 37 • 1 163 1011 EXTRA-EC 1450 1130 11 1 34 274 
1020 CLASS 1 534 406 8 1 20 99 
1021 EFTA COUNTR. 231 160 1 20 50 
1030 CLASS 2 397 219 2 12 164 
1031 ACP~66) 116 505 8 
108 
1040 CLA S 3 519 2 12 
2922.99 OTHER AROMA nc POL YAMINES AND THEIR DERIV A liVES NOT WITHIN 2922.11 
BL : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~"o~~~~LAROMAnQUES, DERIVES DES POLYAMINE$ AROMAnQUES, NON REPR. SOUS 2922.11 
DE: INCL. 2922.91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1971 27 
:i 1081 1 862 002 BELG.-LUXBG. 368 75 185 105 
003 NETHERLANDS 627 
2 
297 2 3:i 328 004 FR GERMANY 2249 87 493 1634 
005 ITALY 340 
12 
12 39 IS 6 283 006 UTD. KINGDOM 531 10 62 40:i 28 
008 DENMARK 202 21 1 155 2s 
011 SPAIN 416 25 10 2 379 
036 SWITZERLAND 1483 450 5 5 1023 
048 YUGOSLAVIA 274 20 60 3 191 
056 SOVIET UNION 1115 200 110 5 800 
060 POLAND 141 11 130 
068 BULGARIA 409 
2 
409 
400 USA 693 
4 
2 4 685 
484 VENEZUELA 240 8 1 227 
508 BRAZIL 187 14 173 
728 SOUTH KOREA 148 22 
10 
IB 108 
732 JAPAN 282 2i 1 251 738 TAIWAN 144 1 122 
740 HONG KONG 277 38298 
j 270 
977 SECR.INTRA 0 38298 
1000 W 0 R L D 52085 12 38298 163 1312 16 2550 506 9228 
1010 INTRA-EC 6953 12 74 526 16 2188 420 3717 
1011 EXTRA-EC 6834 89 786 362 86 5511 
1020 CLASS 1 3235 504 200 39 2492 
1021 EFTA COUNTR. 1769 451 93 9 1216 
1030 CLASS 2 1732 89 24 36 40 1543 
1040 CLASS 3 1869 258 128 8 1477 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCnQN AMIN<KOMPOUNDS 
174 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal T UK 
2922.79 1-NAPHTHYL.AMIN, DERIVATE DES 1· UNO 2-NAPHTHYLAMINS, IHRE SALZE, AUSGEN. SALZE DES 2-NAPHTHYLAMINS 
001 FRANCE 1461 1385 59 17 002 BELG.·LUXBG. 608 577 
4 
31 003 PAYS-BAS 524 373 146 006 ROYAUME·UNI 1735 1067 
11i 668 589 036 SUISSE 6125 5032 393 058 U.R.S.S. 1381 1381 
2324 46i 400 ETATS.UNIS 5368 2557 506 BRESIL 520 396 117 7 732 JAPON 669 658 4 209 736 T'AI·WAN 553 421 132 
1000 M 0 N DE 21583 5 14660 169 3906 25 2618 1010 INTRA..CE 5395 1 3721 15 950 3 705 1011 EXTRA..CE 16188 4 11139 154 2956 22 1913 1020 CLASSE 1 12732 6253 111 2788 22 1558 1021 A E L E 6376 
4 
5039 111 393 633 1030 CLASSE 2 1662 1335 1 169 353 1040 CLASSE 3 1594 1551 42 1 
2922.80 OTHER AROMA nc MONOAMINES NOT WITHIN 2922.43-79 
FR: CONF. PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
DE: INCL. 2922.43, 55 AND 69 
AROMAn5CHE MONOAMIN&JIERIVATE DER AROMAn5CHEN MONOAMINE, NICHT IN 2922.43 BIS 7t ENTHALTEN 
FR: VERTR. PHENYL-2-NAPHTY IN UNO SEINE SAUE 
DE: EINSCHL. 2922.43, 55 UNO 69 
001 FRANCE 7967 469 4726 44 
198 
81 5 72 2570 002 BELG.-LUXBG. 9782 
72 
9432 71 18 12 51 003 PAYS.BAS 2290 1084 
239 
7 
116 
1127 004 RF ALLEMAGNE 3223 162 
342i 
181 2505 005 ITALIE 4547 362 311 
2226 9i 
104 349 006 ROYAUME-UNI 5021 245 2190 22 46 223 317 009 GRECE 1149 339 
542 236 
22 449 010 PORTUGAL 985 238 163 35 8 1 768 011 ESPAGNE 4090 2208 141 694 4 39 036 SUISSE 22014 502 19892 442 60 8 1110 058 U.R.S.S. 3100 
729 
3097 
12 
3 064 HONGRIE 882 94 i 120 76 47 390 AFR. DU SUD 958 26 195 
s16 534 400 ETATS.UNIS 4967 1791 182 1 25 2392 404 CANADA 1426 157 
2 148 
1100 105 64 412 MEXIOUE 896 
6 
619 74 28 
16 
25 506 BRESIL 983 581 380 612 IRAQ 566 
5 75 
232 
16 
334 664 INDE 1469 1009 364 720 CHINE 803 ; 783 27 5 20 728 COREE DU SUD 543 419 
775 
91 732 JAPON 3572 70 1023 
4 
9 1695 736 T'AI·WAN 520 1 430 60i 42 2 85 800 AUSTRALIE 1199 47 85 2 414 
1000 M 0 N DE 69083 3139 75 58101 167 2503 6706 1375 1254 15763 1010 INTRA..CE 39916 1615 
75 
24113 149 1477 3308 336 1030 7888 1011 EXTRA..CE 49165 1523 33988 18 1026 3398 1039 224 7874 1020 CLASSE 1 35712 730 24332 729 2604 849 162 6306 1021 A E L E 22836 587 
75 
20523 
15 
444 
794 
74 24 1184 1030 CLASSE 2 7959 65 5017 297 139 59 1498 1040 CLASSE 3 5498 729 4640 3 51 4 71 
2922.81 PHENYLENEDIAMINES AND METHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVAnvES, AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL PARAPHENYLENE· AND ORTHOPHENYLENEDIAMINES 
DE: INCLUDED IN 2922.99 
PHENYLENDIAMINE UNO METHYLPHENYLENDIAMINreiHRE HALOGEN-, SULFO., NITRD- UNO NITROSODERIV ATE, UNO IHRE SALZE 
FR: VERTRAULICH PARAPHENYLEN- UNO ORTHOPHENYL NDIAMINE 
DE: IN 2922.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 728 387 
100 
10 ; 331 004 RF ALLEMAGNE 5928 5380 4 454 006 ROYAUME-UNI 531 485 42 
62i 
4 
18 011 ESPAGNE 2058 1169 50 26 036 SUISSE 1166 624 35 281 060 POLOGNE 736 736 
30 064 HONGRIE 1676 1646 i 288 NIGERIA 532 440 20 525 400 ETATS.UNIS 653 
144 
193 732 JAPON 950 745 61 736 T'AI-WAN 596 591 7 
1000 M 0 N DE 17646 13309 39 761 882 167 2490 1010 INTRA..CE 9737 7486 39 437 835 9 931 1011 EXTRA..CE 7911 5823 324 47 158 1559 1020 CLASSE 1 2944 2008 252 45 37 602 1021 A E L E 1169 824 35 
2 
26 284 1030 CLASSE 2 2007 1001 72 111 821 
1031 ACP~66~ 614 
2814 3 66 525 1040 CLA S 3 2960 10 136 
2922.99 OTHER AROMAnc POLYAMINES AND THEIR DERIVAnvES NOT WITHIN 2922.81 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AROMAn5CHE POLYAMINE, DERIVATE DER AROMAn5CHEN POLYAMINE, NICHT IN 2922.81 ENTHALTEN 
BL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2922.91 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8590 342 
3i 
4746 4 3497 002 BELG.·LUXBG. 1690 439 879 341 003 PAYS.BAS 1785 
223 
488 21 
136 
1276 004 RF ALLEMAGNE 9652 491 5 2371 6431 005 ITALIE 1451 45 112 218 1816 26 1090 006 ROYAUME-UNI 2516 85 572 8 192 
72 008 DANEMARK 1434 158 8 25 1171 011 ESPAGNE 2127 i 115 485 210 1317 036 SUISSE 6245 1292 214 37 4701 046 YOUGOSLAVIE 1005 87 269 19 630 056 U.R.S.S. 4011 730 377 27 2877 060 POLOGNE 509 20 469 068 BULGARIE 845 i 100 13 845 400 ETATS-UNIS 2390 
68 
2264 484 VENEZUELA 903 35 10 792 506 BRESIL 888 133 
159 
755 728 COREE DU SUD 901 140 34 602 732 JAPON 1138 
132 
11 1093 736 T'AI-WAN 646 33 
36 
681 740 HONG-KONG 993 
117962 
26 931 977 SECR.INTRA 0 117962 
1000 M 0 N DE 175541 80 117982 1759 4591 25 12646 3079 35379 1010 INTRA..CE 30432 45 973 1985 17 10274 2664 14474 1011 EXTRA..CE 27126 35 788 2606 8 2372 414 20905 1020 CLASSE 1 12783 1 1549 8 1085 185 9955 1021 A E L E 7306 1 1297 1 552 57 5398 1030 CLASSE 2 7897 35 784 112 580 185 6201 1040 CLASSE 3 6444 944 706 45 4749 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGE~NCTION AMINO-COMPOUNDS 
. 
175 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2923 COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
2923.11 2·AMINOETHANOL AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 2·AMINOETHANOL (MONO-ETHANOLAMINE) 
2·AMINOETHANOL ET SES SELS 
FR: CONFIDENTIEL 2·AMINOETHANOL (MONO-ETHANOLAMINE) 
001 FRANCE 1353 46 550 4 443 310 
002 BELG.·LUXBG. 22261 
8 
21784 455 22 
003 NETHERLANDS 804 477 i 1133 319 004 FR GERMANY 1230 1 
1909 
95 
005 ITALY 2568 7 18 
548 104 
006 UTD. KINGDOM 1116 6 585 507 
056 SOVIET UNION 2002 2002 
1000 W 0 R L D 35826 98 6 30676 10 21 67 3169 1779 
1010 INTRA·EC 29954 75 i 25532 10 1 33 3096 1217 1011 EXTRA·EC 5874 24 5145 20 34 73 562 
1020 CLASS 1 1290 5 6 780 
10 
19 29 36 413 
1030 CLASS 2 1723 19 1625 1 5 30 33 
1040 CLASS 3 2661 2740 5 116 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONF. DIETHANOLAMINE 
DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
FR: CONF. DIETHANOLAMINE 
001 FRANCE 2766 2 1162 97 
1264 336 
002 BELG.·LUXBG. 1527 
173 
253 1020 157 
003 NETHERLANDS 829 344 2 
5 
5163 
307 
004 FR GERMANY 5448 10 
1968 
273 
005 ITALY 2663 
2 
700 175 
006 UTD. KINGDOM 1840 662 956 
056 SOVIET UNION 1920 1920 
1000 W 0 R L D 21558 199 2 6631 35 6 172 9482 3031 
1010 INTRA-EC 16190 185 2 4744 4 2 102 9143 2008 
1011 EXTRA·EC 5370 14 3887 32 5 70 339 1023 
1020 CLASS 1 1976 879 1 70 155 871 
1021 EFTA COUNTR. 1105 
14 
463 
32 
1 109 532 
1030 CLASS 2 1031 646 4 183 152 
1040 CLASS 3 2362 2362 
2923.18 &fN'f2"NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
FR: IDENTIAL 
&fN'f2'-NITRILOTRIETHANOL ET SES SELS 
FR: IDENTIEL 
001 FRANCE 7315 133 2664 3001 1517 
002 BELG.-LUXBG. 2145 6i 1015 665 265 003 NETHERLANDS 1462 560 11i 4746 841 004 FR GERMANY 5805 
2623 
948 
005 ITALY 4996 1501 671 
006 UTD. KINGDOM 1303 746 557 j 009 GREECE 766 732 27 
011 SPAIN 2083 924 216 
283 676 
036 AUSTRIA m 461 100 
616 IRAN 984 962 2 
1000 WORLD 31954 246 4 13842 19 395 11313 6135 
1010 INTRA-EC 28308 195 1 9628 3 111 11084 5286 
1011 EXTRA-EC 5647 52 4 4214 16 284 229 948 
1020 CLASS 1 3099 27 1 2034 284 143 610 
1021 EFTA COUNTR. 1854 1 1 1085 
16 
256 116 395 
1030 CLASS 2 2195 25 3 1836 66 227 
2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLETHANOLS ET LEURS SELS 
1000 W 0 R L D 359 4 351 
1010 INTRA-EC 130 
4 
126 i i 1011 EXTRA·EC 229 223 
2923.18 OTHER AMINO-ALCOHOLS ANO THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11-17 
FR: CONFIDENTIAL FOR 2-0IMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 
~~~~~cr~~~~R:r~:: NJSTERS, AUTRES QUE 2-AIIIINOETHANOL, DIETHANOLAMINE, 2, 2', 2'-NITRILOTRIETHANOL, 
FR: CONFIDENTIEL POUR LE METHACRYLATE DE 2·DIMETHYLAMINOETHYLE 
001 FRANCE 1728 97 1366 12 
12i 
27 128 98 
002 BELG.-LUXBG. 857 7i 597 10 2 40 97 003 NETHERLANDS 1395 
2 
656 241 218 
570 
193 
004 FR GERMANY 2364 515 
1633 
29 988 58 202 
005 ITALY 2958 125 1 817 
4i 
329 53 
006 UTD. KINGDOM 4107 378 2 1091 
33 
2033 561 
008 DENMARK 544 
16 
50 447 3 11 26 009 GREECE 214 75 94 
3 
3 
010 PORTUGAL 33 1 5 13 2 9 
011 SPAIN 1350 41 601 617 28 5 58 
030 SWEDEN 1118 1016 70 9 23 
032 FINLAND 331 
47 
229 3 
s5 99 33 036 SWITZERLAND 916 636 137 8 
036 AUSTRIA 312 
13 
216 71 
3 4 25 052 TURKEY 78 10 5 43 
064 HUNGARY 288 23 57 39 169 
220 EGYPT 27 4 21 5 4 1 390 SOUTH AFRICA 116 73 16 19 
400 USA 2061 1191 678 31 159 
404 CANADA 295 179 90 4 22 
412 MEXICO 104 84 10 8 1 
480 COLOMBIA 2 
3 
1 3 1 484 VENEZUELA 11 5 
12 64 508 BRAZIL 281 i 191 8 14 528 ARGENTINA 74 56 9 
616 IRAN 456 20 433 3 26 624 ISRAEL 85 57 
16i 
1 
632 SAUDI ARABIA 1945 1543 
1i 
240 
662 PAKISTAN 26 3 12 
664 INDIA 771 749 i 20 1 700 INDONESIA 26 
2 
4 10 10 
706 SINGAPORE 251 150 4 98 8 1 708 PHILIPPINES 19 1 5 1 
720 CHINA 229 53 229 i i 728 SOUTH KOREA 249 158 38 
732 JAPAN 1028 11 884 115 17 
736 TAIWAN 164 
2 
45 98 
3 
4 16 
800 AUSTRALIA 232 130 11 85 
1000 W 0 R L D 27972 1421 9 14812 107 7338 5 622 1830 1828 
1010 INTRA-EC 15620 1248 5 6098 84 5375 1 382 1660 767 
1011 EXTRA-EC 12354 173 4 8716 23 1983 4 240 170 1061 
1020 CLASS 1 6601 78 2 4620 1 1219 4 121 124 432 
1021 EFTA COUNTR. 2725 47 2119 22 305 56 117 81 1030 CLASS 2 5015 78 3736 603 117 5 453 
1040 CLASS 3 737 18 360 141 2 39 177 
2923.31 ANISIDINES, DIIIIETHOXYBIPHENYLYLENEDIAMINES, PHENETIDINE& AND THEIR SALTS 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2923 AMINE MIT SAUERSTOFFUNKllONEN 
2923.11 2-AMINOETHANOL AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 2-AMINOETHANOL (MONO-UHANOLAMINE) 
2-AMINOAETHANOL UNO SEINE SAL2E 
FA: VERTRAULICH 2-AMINOETHANOL (MONO-ETHANOLAMIN) 
001 FRANCE 986 37 393 35 294 227 002 BELG.-LUXBG. 15582 6 15243 323 16 003 PAY$-BAS 579 327 
1:i 246 004 RF ALLEMAGNE 890 2 1336 771 105 005 ITALIE 1914 7 
2<i 368 203 006 ROYAUME-UNI 795 4 411 360 D56 U.R.S.S. 1035 1035 
1000 M 0 N DE 25306 119 16 21093 8 31 325 2193 1521 1010 INTRA-CE 21387 77 
18 
17878 
8 
20 244 2130 1038 1011 EXTRA-CE 3920 42 3215 11 81 63 484 1020 CLASSE 1 1027 15 16 610 
8 
8 24 36 318 1030 CLASSE 2 1229 26 1089 3 56 23 24 1040 CLASSE 3 1663 1516 1 4 142 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONF. Of ETHANOLAMINE 
DIAETHANOLAMIN UND SEINE SAL2E 
FR: VERTR. DIAETHANOLAMIN 
001 FRANCE 1909 2 766 
18 856 285 002 BELG.-LUXBG. 1020 113 167 667 108 003 PAY5-BAS 555 252 
307 
4 
3431 
186 004 RF ALLEMAGNE 3927 6 
1378 183 005 ITALIE 2040 473 189 006 ROYAUME-UNI 1078 400 677 D56 U.R.S.S. 1045 1045 
1000 M 0 N DE 14763 133 5633 26 327 155 6369 2119 1010 INTRA-CE 11226 121 3176 3 307 82 6132 1404 1011 EXTRA-CE 3536 12 2457 22 20 73 237 715 1020 CLASSE 1 1411 634 8 73 114 582 1021 A E L E 818 
1:i 
341 22 8 77 392 1030 CLASSE 2 749 448 12 122 133 1040 CLASSE 3 1375 1375 
2923.11 &~ 2"NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
FR : FIDENTIAL 
~2' 'r2'-NITRILOTRIAETHANOL UNO SEINE SAL2E 
FR : R RAULICH 
001 FRANCE 5645 99 2080 2139 1327 002 BELG.-LUXBG. 1510 
49 
704 613 193 003 PAYS-BAS 1119 421 
71 3417 
649 004 RF ALLEMAGNE 4179 
2045 690 005 ITALIE 3576 1057 473 006 ROYAUME-UNI 950 559 390 6 009 GRECE 517 491 20 011 ESPAGNE 1333 645 
114 
203 485 038 AUTRICHE 591 410 67 616 IRAN 681 680 1 
1000 M 0 N DE 23640 192 8 10457 18 245 8113 4607 1010 IN TRA-CE 19177 148 2 7093 2 71 7912 3949 1011 EXTRA-CE 4464 44 6 3364 16 174 201 659 1020 CLASSE 1 2478 24 3 1693 160 130 468 1021 A E L E 1456 1 3 939 
18 
137 111 265 1030 CLASSE 2 1699 21 3 1397 14 71 177 
2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLAETHANOLE UNO IHRE SAL2E 
1000 M 0 N DE 1330 3 1263 6 54 3 1010 INTRA-CE 430 
:i 422 i 5 s4 3 1011 EXTRA-CE 900 841 1 
2923.18 OTHER AMINO-ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11·17 
FR: CONFIDENTIAL FOR 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 
~rJ~'t~Rt~~lfArnE AETHER UNO ESTER, AUSG. 2-AMINOAETHANOL, DIAETHANOLAMIN, 2, 2', 2'-NITRILOTRIAETHANOL, ARYLAETHANOLA· 
FR : VERTRAULICH FUER 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLA T 
001 FRANCE 12454 219 5 4948 119 857 1164 5844 155 002 BELG.-LUXBG. 3244 352 2 2048 169 24 130 183 003 PAY$-BAS 24584 33 3146 329 2354 1428 18234 004 RF ALLEMAGNE 35815 1144 
20027 
375 2776 2170 27889 005 ITALIE 24598 251 18 3 1759 
41 1218 
2192 348 006 ROYAUME-UNI 10925 782 39 3390 503 3726 1729 4 008 DANEMARK 1495 3li 271 418 236 63 009 GRECE 1001 214 9 180 28 467 67 010 PORTUGAL 1764 1 
5 
876 1 231 133 5D5 17 011 ESPAGNE 8972 93 3580 2759 1416 1014 105 030 SUEDE 1494 1285 102 11 14 82 032 FINLANDE 608 
100 
484 
:i 
9 
4 
• 10 125 302 038 SUISSE 5827 2804 391 1957 262 038 AUTRICHE 2155 30 2011 107 6 1429 31 052 TUROUIE 1857 50 108 158 81 064 HONGRIE 1900 211 57 1287 345 220 EGYPTE 1537 
9 
1269 127 
257 
141 390 AFR. DU SUD 796 397 
:i 
36 355 97 400 ETAT$-UNIS 11912 3189 2357 1307 4701 
404 CANADA 2293 
:i 
270 
71 
165 322 1536 412 MEXIQUE 2027 1039 247 347 321 480 COLOMBIE 965 
8 
873 46 22 24 
179 484 VENEZUELA 995 679 2 115 14 508 BRESIL 4917 
:i 
3727 352 434 513 243 528 ARGENTINE 1796 665 191 386 618 IRAN 1489 47 
7 
1306 136 
29 1o:i 624 ISRAEL 567 350 
210 
79 632 ARABIE SAOUD 3030 2569 
25 621 
1 250 662 PAKISTAN 1057 387 
19 68 24 664 INDE 6287 5232 101 849 20 700 INOONESIE 664 
4 
357 9 3 232 55 28 706 SINGAPOUR 639 520 1 93 11 
17 
10 708 PHILIPPINES 1483 664 327 11 375 89 720 CHINE 1228 
121 
1228 
374 65 112 111 728 COREE DU SUD 1959 1156 
17 732 JAPON 12931 24 11137 726 979 42 6 736 T'AI-WAN 1054 
8 
665 127 30 189 28 45 600 AUSTRALIE 591 243 16 9 52 233 
1000 M 0 N DE 204009 3284 2D5 85419 2233 20049 430 18389 17228 56772 
1010 INTRA-CE 125172 2877 104 38613 1179 13054 41 8820 13400 47084 
1011 EXTRA-CE 78837 407 102 46805 1054 6995 389 9569 3828 9688 
1020 CLASSE 1 41299 177 48 22076 21 4061 389 5135 2111 7281 
1021 A E L E 10235 105 43 6638 2 653 4 2012 4D5 416 1030 CLASSE 2 33373 190 22706 1033 2668 4265 430 2038 
1040 CLASSE 3 4167 40 11 2023 267 170 1287 369 
2923.31 ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENEnDINES AND THEIR SALTS 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2923.31 ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENETIDINE$, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 87 83 3 
4 
006 UTD. KINGDOM 217 213 12 011 SPAIN 152 139 1 
030 SWEDEN 283 283 7i 036 SWITZERLAND 731 654 
056 SOVIET UNION 488 488 
060 POLAND 116 116 
400 USA 554 554 
624 ISRAEL 103 103 
1000 W 0 R L D 3101 2969 98 12 4 17 
1010 INTRA·EC 564 522 21 12 4 4 
1011 EXTRA·EC 2538 2448 17 13 
1020 CLASS 1 1554 1472 n 5 
1021 EFTA COUNTR. 994 917 n 8 1030 CLASS 2 220 212 
1040 CLASS 3 764 764 
2923F~9: &~~\:~~~~Jl.W~~N~MJt~.\rm~d mJrRO-tA'lJ!fTHERS; AMINO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
~=:lao" U.fR'1~~HENoLS, AMINO-ARYLETHERs, AMINOARYLESTERS, exCL. ANISIDINEs. DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINEs, 
FR: CONF. LES MONOAMINOPHENOLS MONONUCLEAIRES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1515 709 8 78 
187 611 
002 BELG.·LUXBG. 259 90 1 42 48 
003 NETHERLANDS 109 32 2 42 834 32 004 FR GERMANY 1655 
146 5 29 792 005 ITALY 182 11 222 26 006 UTD. KINGDOM 2767 1285 15 1244 j 007 IRELAND 7 
1s 9 4 009 GREECE 75 46 
011 SPAIN 488 142 
16 
2 38 
2 
304 
036 SWITZERLAND 2315 1929 199 46 123 
052 TURKEY 157 28 129 
056 SOVIET UNION 1367 1367 
s9 1 062 CZECHOSLOVAK 173 83 
288 NIGERIA 52 51 3 997 
1 
400 USA 3172 1917 255 
412 MEXICO 93 82 1 46 10 508 BRAZIL 453 272 
1 
133 
528 ARGENTINA 370 322 46 1 
662 PAKISTAN 66 57 8 
1s 
7 14 
664 INDIA 61 44 1 1 
720 CHINA 281 281 
s1 78 728 SOUTH KOREA 334 205 
12 j 732 JAPAN 1669 676 401 173 
736 TAIWAN 791 780 1 118 
10 
740 HONG KONG 122 3 1 
1000 WORLD 19131 2 10601 74 1656 3158 11 3628 
1010 INTRA-EC 7088 2 2417 31 1418 1327 2 1892 1011 EXTRA-EC 12044 8184 43 238 1831 9 1737 
1020 CLASS 1 7638 1 4558 27 210 1445 2 1395 
1021 EFTA COUNTR. 2346 1 1934 16 199 46 2 148 
1030 CLASS 2 2541 1 1874 16 29 285 1 335 
1031 ACP~66) 66 55 7 101 
1 3 
1040 CLA S 3 1866 1752 6 7 
2923.50 AMINO-ALDEHYDES; AMINO-KETONES; AMINO-QUINONES 
AMINO-ALDEHYDES; AMINO-CETONES; AMINO-QUINONES 
001 FRANCE 114 113 
1 002 BELG.·LUXBG. 66 64 
a3 004 FR GERMANY 84 
183 
1 
006 UTD. KINGDOM 227 44 455 2 036 SWITZERLAND 1620 1154 9 
400 USA 635 616 
18 
15 4 
412 MEXICO 45 27 23 508 BRAZIL 139 116 
720 CHINA 307 307 2 728 SOUTH KOREA 72 70 
21 732 JAPAN 245 155 88 
1000 WORLD 384S 2886 18 80 554 105 
1010 INTRA·I!C 506 371 
18 
48 83 2 
1011 EXTRA·I!C 3140 2518 32 471 103 
1020 CLASS 1 2509 1931 32 471 75 
1021 EFTA COUNTR. 1622 1154 
18 
11 455 2 
1030 CLASS 2 284 238 28 
1040 CLASS 3 346 346 
29~fi1: ~~~tm>JA'l' ESTERS, AND THEIR SALTS 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
FR: CONADENTIEL 
002 BELG.·LUXBG. 255 
s1 
23 23 52 156 
003 NETHERLANDS 283 39 
1 
193 
004 FR GERMANY 338 23 
s1 1 
259 53 
036 SWITZERLAND 130 78 
400 USA 30 27 3 
1000 W 0 R LD 2114 274 2 557 219 21 149 343 5 544 
1010 INTRA-EC 1393 187 1 365 28 21 50 313 5 423 
1011 EXTRA·EC 721 88 1 192 191 99 30 120 
1020 CLASS 1 588 84 1 118 185 88 20 112 
1021 EFTA COUNTR. 269 23 1 62 185 1 20 20 1030 CLASS 2 132 73 6 11 10 9 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2923.79 
SARCOSINE ET SES SELS 
DE: REPRIS SOUS 2923.79 
1000 WORLD 339 23 314 
1010 INTRA·EC 215 18 195 
1011 EXTRA·EC 124 5 119 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS 
FR: CONADENTIEL 
IT: CONADENTIEL 
1000 WORLD 1575 222 5 521 24 3 732 68 
1010 INTRA·EC 1232 219 3 281 8 2 661 60 
1011 EXTRA·EC 342 3 2 240 18 1 70 8 
1030 CLASS 2 175 2 87 18 63 5 
2923.17 GLYCINE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2923.79 
178 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark J Deutschland I "EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia 
_I Nederland I Portugal J UK 
2923.31 ANISmiNE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDIAMINE, PHENETIDINE, UNO IHRE SALlE 
001 FRANCE 820 
4 
809 11 006 ROYAUME-UNI 1102 1093 5 011 ESPAGNE 782 2 742 4 36 030 SUEDE 1246 1244 036 SUISSE 3581 3308 273 056 U.R.S.S. 2506 2506 060 POLOGNE 843 843 400 ETATS-UNIS 2339 2332 7 624 ISRAEL 537 537 
1000 M 0 N DE 16405 7 15940 364 36 14 44 1010 INTRA-CE 3358 4 3219 74 36 14 11 1011 EXTRA-CE 13047 4 12720 290 33 1020 CLASSE 1 7193 3 6887 290 13 1021 A E L E 4828 3 4552 273 1030 CLASSE 2 1661 1 1640 2<i 1040 CLASSE 3 4194 4194 
2923F~: &,~~~~~~~~cfJmi~~N~~M~W~~f~~rl ~J~rfs~~~ERS; AMINO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
o:6N~~~P~LE UNO AMINOPHENOLE, AMINOARYLAETHER UND -ESTER, AUSG. ANISIOINE, DIMETHOXYBIPHENYLYLENDIAMINE, PHENEnDINE 
FR: VERTR. EINKERNIGE MONOAMINOPHENOLE UNO IHRE SAUE 
001 FRANCE 11225 3 5723 44 IsS 2166 2 3287 002 BELG.·LUXBG. 1675 6 887 5 361 1 236 003 PAYS-BAS 934 298 4 505 13 108 004 RF ALLEMAGNE 15087 
1873 
2 250 10065 4770 005 ITALIE 2489 45 358 2354 2 213 006 ROYAUME-UNI 21985 12022 37 7569 
17 007 lALANDE 651 25 5 609 36 009 GRECE 720 172 39 468 011 ESPAGNE 3717 1364 
231 
115 390 
8 
1848 036 SUISSE 23079 20224 1339 450 827 052 TUROUIE 943 177 766 056 U.R.S.S. 9586 9586 
1078 9 062 TCHECOSLOVAQ 1864 m 288 NIGERIA 1263 1262 
1320 8552 
1 400 ETAT5-UNIS 27272 15979 1421 412 MEXIOUE 1157 887 175 
st5 95 508 BRESIL 4749 3136 
7 
81 1017 528 ARGENTINE 3827 3041 30 739 10 662 PAKISTAN 600 449 57 
151 
68 26 664 INDE 623 449 13 10 720 CHINE 2712 2712 
442 167 728 COREE DU SUD 2410 5 1801 96 488 732 JAPON 15911 7049 4455 3818 736 T"AI-WAN 6017 5965 9 
1092 
43 740 HONG-KONG 1115 22 1 
1000 M 0 N DE 165085 15 6 97423 545 13534 33200 71 20291 1010 INTRA-CE 58677 10 6 22483 142 9633 15406 5 10998 1011 EXTRA-CE 106407 5 74939 403 3901 17795 66 9292 1020 CLASSE 1 68341 5 4 44023 327 3210 13525 8 7239 1021 A E L E 23519 4 20581 231 1354 450 8 891 1030 CLASSE 2 23423 2 17587 76 692 3045 3 2018 
1031 ACP~66~ 1399 1367 14 1225 1 17 1040 CLA S 3 14645 13330 55 35 
2923.50 AMINO-ALDEHYDES; AMINO-KETONES; AMINO-QUINONES 
AMINOALDEHYDE; AMINOKETONE; AMINOCHINONE 
001 FRANCE 1334 1325 
6 11 
9 002 BELG.-LUXBG. · 1049 1021 
3 1176 
11 004 RF ALLEMAGNE 1252 
taos 72 26 1 006 ROYAUME-UNI 2251 619 
5754 16 036 SUISSE 15706 9730 203 3 400 ETAT5-UNIS 7429 7182 
210 
204 43 412 MEXIQUE 628 418 
532 508 BRESIL 2118 1566 720 CHINE 3669 3669 
24 728 COREE DU SUD 1071 1047 
307 12 732 JAPON 4009 2838 852 
1000 M 0 N DE 42700 4 31916 213 1623 7149 72 1722 1010 INTRA-CE 6369 1 4252 3 823 1176 58 57 1011 EXTRA-CE 36330 3 27664 210 800 5972 16 1665 1020 CLASSE 1 27748 3 19902 799 5970 5 1069 1021 A E L E 16007 3 9739 
210 
492 5754 3 16 1030 CLASSE 2 4264 3447 1 2 11 593 1040 CLASSE 3 4318 4315 3 
2923.71 LYSINE AND ITS ESTERS, AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
L YSI~ SEINE ESTER, IHRE SALlE 
FR: VERT AULICH 
002 BELG.-LUXBG. 732 
147 
65 59 11 141 456 003 PAYS-BAS 776 110 33 16 718 519 004 RF ALLEMAGNE 985 68 
171 
149 036 SUISSE 574 1 
3 
355 855 47 400 ETAT5-UNIS 1098 123 1 116 
1000 M 0 N DE 6447 789 26 1985 3 174 895 1391 947 27 1510 1010 INTRA-CE 4441 538 3 1204 3 160 40 433 865 14 1184 1011 EXTRA-CE 4008 251 24 781 715 855 958 82 13 326 
1020 CLASSE 1 2968 177 24 441 3 638 855 477 53 298 1021 A E L E 1007 1 3 210 636 47 53 
13 
57 
1030 CLASSE 2 1028 74 338 77 471 29 28 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2923.79 
SARKOSIN UNO SEINE SALlE 
DE: IN 2923.79 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 660 73 7 578 
1010 INTRA-CE 484 i 58 7 420 1011 EXTRA-CE 176 17 158 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
FR: CONRDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
GLUTAMINSAEURE UNO IHRE SALlE 
FR:VERTRAUUCH 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 3060 277 10 1001 666 8 1000 98 
1010 INTRA-CE 1812 272 4 481 66 4 908 77 
1011 EXTRA-CE 1245 5 5 520 599 4 91 21 
1030 CLASSE 2 904 4 1 201 599 83 16 
2923.n GLYCINE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2923.79 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2923.77 GLYCINE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONADENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 2923.79 
036 SWITZERLAND 1070 1069 37 400 USA 72 35 
1000 WORLD 1318 1234 3 5 27 7 40 
1010 INTRA·EC 134 92 3 5 26 7 1 
1011 EXTRA·EC 1182 1142 1 39 
1020 CLASS 1 1168 1129 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 1090 1089 1 
2923.78 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
006 UTD. KINGDOM 57 23 33 
030 SWEDEN 107 77 30 
400 USA 214 189 24 
732 JAPAN 67 67 
1000 W 0 R L D 682 8 508 5 143 19 
1010 INTRA-EC 138 4 80 4 40 9 
1011 EXTRA-EC 544 2 428 1 103 10 
1020 CLASS 1 449 2 382 59 6 
1021 EFTA COUNTR. 160 2 123 34 1 
1030 CLASS 2 61 28 29 3 
1040 CLASS 3 34 18 15 1 
2923.79 OTHER AMINO-ACIDS NOT WITHIN 2923.71-78 
NL: INCL. 2923.77 
DE: INCL. 2923.79 
AMINO-ACIDES, NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 
NL: INCL. 2923.77 
DE: INCL. 2923.73 
001 FRANCE 9688 311 2 4195 21 639 
2 4327 830 
002 BELG.-LUXBG. 6852 
159 
2363 
282 
30 3184 634 
003 NETHERLANDS 4452 2 2568 327 4 
1 
2765 
1115 
004 FR GERMANY 9555 280 
57o3 
147 4611 45 1701 
005 ITALY 11827 191 1 227 1190 j 3713 802 006 UTD. KINGDOM 7154 403 1 5300 109 209 1124 480 007 IRELAND 917 224 181 4 8 316 20 008 DENMARK 3593 2 1862 611 
632 172 
009 GREECE 613 40 267 15 
135 7 137 65 
010 PORTUGAL 453 1 244 55 
5 40 54 
011 SPAIN 12393 2038 7497 459 6 1086 1306 
030 SWEDEN 5214 66 649 23 1241 3235 
032 FINLAND 2633 
6 
4 1507 
2 
2 3:i 541 579 036 SWITZERLAND 5573 1 3710 754 525 542 
036 AUSTRIA 1650 
10 
900 45 498 40 204 3 D48 YUGOSLAVIA 543 365 32 114 128 123 052 TURKEY 1024 30 532 2 191 
060 POLAND 206 156 1 49 
062 CZECHOSLOVAK 187 148 6 32 2 064 HUNGARY 150 104 1 43 
220 EGYPT 207 i 125 2 i 39 
43 
390 SOUTH AFRICA 564 73 
129 
221 265 
400 USA 7561 1 533 4476 3 1925 494 
404 CANADA 10687 102 9384 1 39 2 980 179 
412 MEXICO 201 25 59 25 1 71 20 
448 CUBA 27 
42 5i 3 27 480 COLOMBIA 108 11 8 484 VENEZUELA 209 109 6 7 2 79 504 PERU 68 
2 
23 6 j 18 19 508 BRAZIL 440 3 230 13 1 116 
71 
528 ARGENTINA 54 14 7 5 5 2 18 132 616 IRAN 412 2 16 150 112 
624 ISRAEL 426 252 32 40 71 31 
632 SAUDI ARABIA 1615 4 45 i 574 237 662 PAKISTAN 81 
18 
24 3 7 
664 INDIA 401 3 49 3 222 106 
680 THAILAND 404 70 1 
2 
145 168 
700 INDONESIA 248 
5 
85 1 156 2 
706 SINGAPORE 1041 98 
1i 3 671 267 708 PHILIPPINES 321 278 
72 
29 
2 728 SOUTH KOREA 238 29 i 2 132 732 JAPAN 3387 2162 202 8 1012 2 
736 TAIWAN 229 
5 
52 3 22 12 125 14 
800 AUSTRALIA 8D5 354 23 17 1 253 151 
958 NOT DETERMIN 101 101 
1000 W 0 R L D 117185 3824 338 53495 1447 14981 13 784 27993 14510 
1010 INTRA·EC 87488 3421 233 30179 803 8244 11 412 17028 7157 
1011 EXTRA-EC 49597 202 108 23318 544 8737 2 372 10965 7353 
1020 CLASS 1 40601 154 93 20568 233 6128 1 90 7664 5650 
1021' EFTA COUNTR. 15691 6 92 6961 47 1278 34 2855 4418 
1030 CLASS 2 7881 47 6 2093 311 595 137 2990 1701 
1031 ACP~66) 614 
2 
2 106 36 111 66 293 
1040 CLA S 3 1114 6 635 13 144 311 2 
2923.90 AMINO-ALCOHOL-PHENOLS; AMINO-ACID-PHENOLS; OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNcnON AMINO-COMPOUNDS 
AMINO-ALCOOLS-PHENOLS; AMINO-ACIDS-PHENOLS; COMPOSES AMINES A FONcnoNS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2923.11 A 79 
001 FRANCE 455 84 i 10 6 3 382 002 BELG.-LUXBG. 211 
1s 
152 
2 
7 2 39 
003 NETHERLANDS 19428 3 101 19199 4 24 134 83 004 FR GERMANY 1069 3 
s5 4 70 1 35 819 005 ITALY 187 
6 5 25 29 2i 3 65 006 UTD. KINGDOM 124 71 1 18 1 
007 IRELAND 31 7 1 3 1 
2 
19 
008 DENMARK 107 56 1 4 4 40 
009 GREECE 19 
4 
7 2 2 i 2 6 010 PORTUGAL 19 8 3 2 1 
011 SPAIN 239 
10 
92 29 82 16 19 
030 SWEDEN 92 49 9 3 21 
032 FINLAND 121 45 2 12 6 i 64 036 SWITZERLAND 488 382 18 79 
036 AUSTRIA 69 58 10 1 
18 D48 YUGOSLAVIA 33 5 9 
052 TURKEY 70 9 21 37 3 
060 POLAND 6 4 
8 
2 
062 CZECHOSLOVAK 15 5 2 
390 SOUTH AFRICA 21 20 2i 5 12 36 i 400 USA 438 262 52 48 
404 CANADA 27 11 1 12 3 
412 MEXICO 31 21 3 4 2 
448 CUBA 8 1 
18 i 7 480 COLOMBIA 38 2 1 14 
484 VENEZUELA 13 7 3 2 3 1 504 PERU 12 
34 2 
9 
508 BRAZIL 64 18 7 2 
528 ARGENTINA 57 6 29 21 
616 IRAN 283 52 4 6 202 19 
624 ISRAEL 15 9 3 3 
664 INDIA 69 12 41 5 11 
728 SOUTH KOREA 77 11 i 13 27 25 
732 JAPAN 172 157 7 8 
800 AUSTRALIA 16 4 3 3 6 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2923.n GLYCIN 
FR: VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 2923.79 ENTHALTEN 
036 SUISSE 3689 3646 37 6 400 ETAT$-UNIS 2216 94 13 2109 
1000 M 0 N DE 6844 4488 1t 8 170 17 2142 1010 INTRA-CE 664 503 1t 8 111 16 7 1011 EXTRA-CE 6179 3984 59 1 2135 1020 CLASSE 1 6069 3892 59 2118 1021 A E L E 3813 3761 46 6 
2923.71 4-AMJNOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
4-AMJNOBENZOESAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
006 ROYAUME-UNI 604 212 587 5 030 SUEDE 1247 726 521 36 400 ETAT$-UNIS 2027 1597 400 732 JAPON 724 724 
1000 M 0 N DE 8695 73 5271 72 2951 5 322 1010 INTRA-CE 1909 57 813 60 853 5 121 1011 EXTRA-CE 6787 16 4458 12 2098 202 1020 CLASSE 1 4797 16 3567 1 1120 92 1021 A E L E 1917 16 1204 1 686 9 1030 CLASSE 2 1272 549 10 659 54 1040 CLASSE 3 716 342 319 55 
2923.79 OTHER AMINO-ACIDS NOT WITHIN 2923.71-71 
NL: INCL. 2923.n 
DE: INCL. 2923.79 
NL: ~~~.fL~=-~ NICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 2923.73 
001 FRANCE 19090 1333 
14 
7165 326 932 17 8624 1425 002 BELG.-LUXBG. 11636 
1659 
2097 11 251 3366 4965 003 PAY$-BAS 10878 
15 
3832 3282 373 
2i 
23 
3945 
1709 004 RF ALLEMAGNE 16712 589 
7010 10 
990 6607 861 3684 005 ITALIE 21218 1665 9 3235 2157 
100 92 5n8 1338 006 ROYAUME-UNI 14174 318 5 5733 1875 538 5417 482 007 IRLANDE 1484 4 136 745 18 34 19 50 008 DANEMARK 3528 
4 
1594 
10 
399 509 816 206 009 GRECE 2133 
498 
508 188 32 846 545 010 PORTUGAL 2045 
5 
401 216 580 227 73 50 011 ESPAGNE 17887 2878 5468 761 452 6528 1795 030 SUEDE 3799 31 582 70 
7 
834 2282 032 FINLANDE 3193 58 693 1298 26 181 419 595 036 SUISSE 14734 6 4633 2281 378 2931 4221 038 AUTRICHE 4293 
gi 2 
1921 853 636 
142 
877 6 048 YOUGOSLAVIE 2177 1401 
s36 9 532 240 052 TUROUIE 4234 280 3 940 237 57 1950 060 PO 1117 298 
9 
44 769 3 062 TC LOVAQ 1996 
2 
403 500 1081 3 064 HO RIE 806 170 
2 
23 600 11 220 EGYPTE 1521 
3 6 
389 
2 9i 
686 444 390 AFR. DU SUD 954 206 11 306 329 400 ETAT$-UNIS 30798 3 6264 1415 15889 245 3472 3509 404 CANADA 9290 268 6793 26 111 99 1m 216 412 MEXIOUE 2733 489 846 109 69 983 237 448 CUBA 536 12 
1186 4i 48 
32 489 3 480 COLOMBIE 1701 241 2 152 31 484 VENEZUELA 1109 714 141 58 20 145 31 504 PEROU 688 
2 
322 164 
248 
6 350 46 508 BRESIL 4880 2ci 1802 237 76 1084 1431 528 ARGENTINE 1304 170 459 88 233 121 215 226 616 IRAN 929 14 250 184 26 255 624 ISRAEL 932 586 52 88 111 71 632 ARABIE SAOUD 2093 9 
870 i 70 1400 663 662 PAKISTAN 1046 
14 
42 22 41 664 INDE 5809 194 844 11 81 4211 454 680 THAILANDE 961 125 20 5 496 315 700 INDONESIE 616 
2 
166 5 14 i 428 3 706 SINGAPOUR 6305 104 265 1 740 5457 708 PHILIPPINES 984 
4 
357 
7oS 
218 144 
10i 728 COREE DU SUD 1780 448 
16 
125 397 732 JAPON 7780 
5 
4463 4n 506 2113 204 736 T'AI-WAN 788 
4 
156 60 43 
2i 
69 429 24 800 AUSTRALIE 1650 468 116 51 27 752 213 958 NON DETERMIN 1608 1608 
1000 M 0 N DE 253337 9879 1264 73608 19 19797 35241 285 6070 68044 39130 1010 IN TRA-CE 120785 8943 188 34561 18 9963 12570 217 2485 35641 16199 1011 EXTRA-CE 130944 935 1076 39047 1 8227 22671 68 3585 32403 22931 1020 CLASSE 1 84071 708 928 29637 1 2985 19956 21 1585 18341 11909 1021 A E L E 26652 58 920 8810 879 3169 
48 
399 5261 7156 1030 CLASSE 2 41102 210 61 8071 5233 2579 1157 12740 11003 
1031 ACP~66~ 1301 
17 
24 273 
9 
137 162 96 609 1040 CLA S 3 5774 87 1340 136 844 3321 20 
2923.90 AMINO-ALCOHOL-PHENOLS; AMINO-ACID-PHENOLS; OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fiJNcnON AMINO-COMPOUNDS 
AMINOALKOHOLPHENOLE; AMIHOPHENOLSAEUREN; AMINOVERBINDUNGEN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, NICHT IN 2923.11 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12712 1 
3 
6430 
sci 62 3069 253 680 2279 002 BELG.-LUXBG. 1240 
289 
763 
170 
210 20 102 003 PAY$-BAS 80931 
20 
76568 3274 34 476 
420 
112 004 RF ALLEMAGNE 33368 88 
6773 
262 2636 547 1275 28104 
005 ITALIE 9446 3 18 970 989 84 
1054 
362 267 
006 ROYAUME-UNI 26141 52 276 23075 82 681 878 43 
589 007 IRLANDE 1050 233 63 72 93 4ci 008 DANEMARK 564 302 36 45 
39 
84 57 009 GRECE 2814 
7 
1520 195 88 50 270 654 010 PORTUGAL 2225 1352 105 151 15 69 327 
2 
199 011 ESPAGNE 9608 
12 
4612 540 291 2176 1356 629 
030 SUEDE 1445 1237 125 1 60 10 032 FINLANDE 570 363 
134 
139 
494 
6 22 40 036 SUISSE 4769 1933 958 515 54 681 
038 AUTRICHE 1767 
3i 
1343 362 62 
753 224 048 YOUGOSLAVIE 3279 1963 
24 i 66 308 052 TUROUIE 3191 1872 377 798 53 060 POLOGNE 2657 2641 
279 173 
16 062 TCHECOSLOVAQ 558 106 
1s0 42 370 390 AFR. DU SUD 1624 
13 
1032 
1soS 208 16 400 ETATS-UNIS 21359 7415 6011 2446 1292 2468 
404 CANADA 2028 200 33 111 436 677 309 295 412 MEXIOUE 2989 1692 432 358 238 238 
448 CUBA 665 35 
1oS 114 130 
630 45 9i 480 COLOMBIE 1106 604 17 
484 VENEZUELA 1627 1349 93 55 5 13 112 
504 PEROU 686 256 7 
163 6i 
94 169 139 
508 BRESIL 2999 1627 5 506 562 75 
528 ARGENTINE 3050 7 1333 76 39 6 629 960 
70 616 IRAN 4712 4004 81 276 281 
624 ISRAEL 654 4 430 20 152 48 
315 664 INDE 1883 757 
17 122 
726 85 
728 COREE DU SUD 2138 16 663 
113i 
361 586 373 
732 JAPON 9247 4247 299 563 1398 1611 
800 AUSTRALIE 1870 210 256 263 1121 
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1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 1 Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltaiia UK 
2923.90 
1000 W 0 R L D 24237 28 20 1818 19319 279 18 415 565 1775 
1010 INTRA·EC 21886 28 8 623 19236 171 4 182 163 1471 
1011 EXTRA·EC 2348 11 1195 82 108 13 233 402 304 
1020 CLASS 1 1553 11 1006 23 62 13 98 117 223 
1021 EFTA COUNTR. 772 10 534 2 50 8 4 164 
1030 CLASS 2 753 1 172 59 38 126 276 eo 
1040 CLASS 3 46 18 8 9 9 2 
2924 QUA TERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
SELS ET HYDRATES D'AMMONIUII QUARTERNAIRES, YC LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOUPIDES 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
LECITHINES ET AUTRE$ PHOSPHO-AMINOUPIDES 
001 FRANCE 7046 247 3595 1052 
5 
515 1615 22 
002 BELG.-LUXBG. 1579 
70i 6 
560 
976 
24 990 40 003 NETHERLANDS 9777 7504 10 534 
3052 004 FA GERMANY 12341 5239 67 
1427 
2320 24 1475 164 
005 ITALY 2171 446 2 
17 2 27 
263 10 
006 UTD. KINGDOM 2229 133 98 1703 249 45 007 IRELAND 366 52 269 
23 5i 008 DENMARK 1420 1345 
3 107 011 SPAIN 539 2li 417 11 030 SWEDEN 740 695 16 
032 FINLAND 350 8 241 
Hi 
103 
036 SWITZERLAND 1066 791 103 
036 AUSTRIA 866 521 338 7 
052 TURKEY 766 741 23 2 
400 USA 237 221 16 
800 AUSTRALIA eo7 607 
1000 W 0 R L D 46269 8782 332 23790 2 4450 187 1 3292 7038 394 
1010 INTRA·EC 37920 8776 226 17212 1 4388 49 i 2683 6285 i 300 1011 EXTAA·EC 8348 7 105 6579 1 61 138 609 753 93 
1020 CLASS 1 5218 1 85 4293 553 269 17 
1021 EFTA COUNTR. 3142 1 eo 2322 
6i 138 
509 230 
76 1030 CLASS 2 2958 6 21 2151 56 446 
2924.20 CHOUNE CHLORIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 024 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE CHOUNE 
FA: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 024 A 958 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4093 95 68 523 3407 
002 BELG.-LUXBG. 1491 
792 
1491 265 003 NETHERLANDS 1057 
390 SOUTH AFRICA 1211 31 
2463 
1180 
977 SECR.INTRA 0 2463 
1000 W 0 R L D 13248 9 1884 190 4653 6512 
1010 INTRA·EC 7598 ti 1305 185 2190 3918 1011 EXTRA-EC 3187 578 5 2594 
1020 CLASS 1 1571 4 262 
5 
1285 
1030 CLASS 2 1524 5 295 1219 
2924.80 QUA TERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOUNE CHLORIDE 
SELS ET HYDRATES D' AMMONIUM QUATERNAIRES, AUTRES QUE CHLORURE DE CHOLINE, LECITHINES ET AUTRE$ PHOSPHO-AMINOUPIDES 
001 FRANCE 2740 278 4 862 66 
153 
414 392 724 002 BELG.·LUXBG. 692 4li 1 24 3 145 90 276 003 NETHERLANDS 249 12 92 2 6 1 
1374 
87 004 FR GERMANY 3209 386 127 
115 
9 108 89 1114 005 ITALY 627 156 10 28 209 
1o4 
56 53 008 UTD. KINGDOM 2212 51 93 1672 4 13 275 
72 009 GREECE 196 29 
6 
34 9 52 
16i 011 SPAIN 879 200 30 119 41 122 030 SWEDEN 1522 17 7 557 16 76 614 35 032 FINLAND 2707 2 1 2304 4 69 8 327 036 SWITZERLAND 1356 13 453 642 41 62 136 
038 AUSTRIA 425 92 
76 
78 7 2 210 36 046 YUGOSLAVIA 186 
4 
38 5 67 56 052 TURKEY 89 1 3 ; 4 21 26 390 SOUTH AFRICA 350 78 51 2 2 190 
400 USA 2695 31 1218 43 74 13 70 1246 
508 BRAZIL 417 1 365 7 15 22 7 
528 ARGENTINA 101 9 79 7 2 4 
732 JAPAN 497 3 446 10 8 28 
154 736 TAIWAN 213 14 22 1 22 
1000 W 0 R L D 23719 1375 1103 9304 228 963 1484 3744 5518 1010 INTRA·EC 10968 1194 253 2901 122 631 890 2348 2627 1011 EXTRA-EC 12753 181 850 8403 106 352 574 1396 2891 1020 CLASS 1 10142 138 688 5537 61 171 319 1159 2091 1021 EFTA COUNTR. 6130 131 462 3670 1 68 214 1032 552 1030 CLASS 2 2455 40 174 786 41 153 233 233 795 
1031 ACP~66) 235 9 98 6 5 62 4 5 46 1040 CLA S 3 156 5 8 eo 5 28 21 4 5 
2925 CARBOXY AMIDE-fUNCTION COMPOUNDS; AMIDE .fUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COMPOSES A FONCTION CARBOXY AMIDE ET COMPOSES A FONCTION AMIDE DE L' ACIDE CARBONIQUE 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGINE 
004 FR GERMANY 61 23 38 
1000 W 0 R L D 291 63 30 2 126 50 1010 INTRA·EC 267 83 11 2 123 46 1011 EXTRA-EC 24 19 3 2 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE l'ASPARAGINE 
1000 WORLD 3 
1010 INTRA·EC 3 i i i 1011 EXTRA-EC 
2925.11 OTHER ACYCUC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AMIDES ACYCUQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
001 FRANCE 53066 1986 92 41591 168 
1sB 
60 4546 4623 002 BELG.-LUXBG. 5921 
saO 14 1309 31 1318 3091 003 NETHERLANDS 4668 2 2860 
244 
102 2054 44 1300 004 FR GERMANY 19909 546 8 4026 223 137 11747 4950 005 ITALY 11902 4728 51 393 102 32 2001 607 008 UTD. KINGDOM 14243 946 26 1697 263 107 37 11133 007 IRELAND 185 109 4 7:i 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2923.90 
1000 M 0 N DE 262699 454 429 161574 7230 9513 13673 15695 11900 2 42029 1010 INTRA-CE 180093 439 325 121646 5047 5296 5082 5739 3525 2 32992 1011 EXTRA-CE 82544 14 105 39927 2123 4217 8791 9956 8374 9037 1020 CLASSE 1 51917 13 50 22178 1665 2204 8294 5401 5008 7104 1021 A E L E 6670 19 4931 13-4 1585 494 637 136 734 1030 CLASSE 2 26098 54 14679 458 1732 317 3749 3190 1918 1040 CLASSE 3 4527 3070 279 181 806 175 16 
2924 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
QUA TERNAERE ORGANISCHE AMMONIUMSALZE UND -HYDROXIDE, EINSCHL DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
LECITIIINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOUPOIDE 
001 FRANCE 6555 144 4774 392 
1:i 
232 961 51 002 BELG.-LUXBG. 1596 356 4 769 350 9 805 17 003 PAY5-BAS 5929 4984 5 213 
1827 004 RF ALLEMAGNE 5292 1816 92 
2129 10 
736 66 499 254 005 ITALIE 3603 163 1 
ti 1 11 1249 30 006 ROYAUME-UNI 2291 51 117 1697 63 143 loS 007 lALANDE 828 72 651 
7 40 008 OANEMARK 1245 1197 
21 41 4 011 ESPAGNE 1081 25 972 43 030 SUEDE 760 717 36 032 FINLANDE 567 20 5 469. li 97 113 036 SUISSE 1221 991 107 036 AUTRICHE 550 390 130 30 052 TUROUIE 741 721 8 12 400 ETAT5-UNIS 1007 985 22 600 AUSTRALIE 971 971 
1000 M 0 N DE 39378 2579 469 26509 16 1601 351 2 1352 5775 4 720 1010 INTRA-CE 29131 2553 289 17857 10 1497 173 2 1009 5127 4 616 1011 EXTRA-CE 10248 26 160 8652 7 104 178 343 648 104 1020 CLASSE 1 6957 20 156 6133 19 266 334 27 1021 A E L E 3388 20 152 2692 
7 1o4 
6 2 228 290 4 ri 1030 CLASSE 2 2913 6 22 2165 159 77 290 
2924.20 CHOLINE CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 024 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
CHOUNCHLORID 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 004 UNO 024 BIS 958 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2227 66 35 346 1760 002 BELG.-LUXBG. 815 586 815 96 003 PAYS-BAS 684 390 AFR. DU SUD 825 26 
1s00 
799 977 SECR.INTRA 0 1500 
1000 M 0 N DE 6059 9 1456 143 2633 3618 1010 INTRA-CE 4393 i 916 96 1333 2048 1011 EXTRA-CE 2166 541 47 1569 1020 CLASSE 1 1160 4 298 
47 
878 1030 CLASSE 2 925 6 230 642 
2924.80 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES OTHER TNAN CHOLINE CHLORIDE 
QUA TERNAERE ORANISCHE AMMONIUMSALZE UND AMMONIUMHYDROXIDE, AUSG. LECITHINE, ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE UND CHOUNCHLORID 
001 FRANCE 6579 570 9 3177 133 
221 
561 972 1137 002 BELG.-LUXBG. 1314 
81 
7 129 12 296 208 443 003 PAY5-BAS 1227 48 295 8 27 4 
2864 
764 004 RF ALLEMAGNE 6614 1239 301 
so:i 49 370 318 10 1473 005 ITALIE 2363 263 104 235 267 
254 
372 309 006 ROYAUME-UNI 3575 166 364 2147 20 32 592 
261 009 GRECE 621 61 
26 
182 56 61 
431 011 ESPAGNE 1710 277 226 196 255 299 030 SUEDE 3429 65 23 1314 24 131 1685 187 032 FINLANDE 1422 7 7 874 
10 
14 84 
39 
436 036 SUISSE 7791 54 541 6179 482 124 362 036 AUTRICHE 852 128 1 218 13 20 401 71 048 YOUGOSLAVIE 611 2 299 129 15 166 
217 052 TUROUIE 736 22 6 417 li 23 51 200 390 AFR. OU SUD 970 255 170 14 10 315 400 ETAT5-UNIS 5622 177 2766 176 233 60 146 2264 508 BRESIL 1414 6 1111 68 88 24 73 41 
528 ARGENTINE 533 54 269 160 13 2 35 
1s0 732 JAPON 1316 14 967 63 20 82 736 T'AI-WAN 617 41 91 5 111 369 
1000 M 0 N DE 57871 3235 2850 24148 1228 2828 3407 8606 10 11560 1010 INTRA-CE 24886 2765 863 7214 479 1188 1914 5440 10 5013 1011 EXTRA-CE 32987 468 1987 16932 750 1643 1492 3167 6548 
1020 CLASSE 1 24115 315 1396 13564 300 895 667 2560 4418 1021 A E L E 13653 287 574 8836 10 535 370 2126 1113 1030 CLASSE 2 8023 129 547 2876 424 616 733 592 2108 
1031 ACP~66~ 694 34 230 24 6 159 9 16 216 1040 CLA S 3 646 23 45 491 25 132 92 15 23 
2925 CARBOXYAMIDE.fiiNCTION COMPOUNDS; AMIDE.fiiNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREAMIDFUNKllON; VERBINDUNGEN lilT KOHLENSAEUREAMIDFUNKnON 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGIN 
004 RF ALLEMAGNE 500 2 24 474 
1000 M 0 N DE 1642 406 512 32 73 618 
1010 INTRA-CE 1262 406 184 32 49 591 i 1011 EXTRA-CE 380 328 24 27 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SALZE DER ASPARAGINS 
1000 M 0 N DE 127 45 21 61 
1010 INTRA-CE 10 10 2i 61 1011 EXTRA-CE 117 35 
2925.11 OTHER ACYCLIC AMIDE$ EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
ACYCUSCHE AMIDE, AUSGEN. ASPARAGIN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 69255 1696 784 47240 288 926 398 5109 13740 002 BELG.-LUXBG. 8655 195 2259 65 1869 3341 
003 PAY5-BAS 13155 421 21 7509 334 296 7384 698 6935 4210 004 RF ALLEMAGNE 36364 660 79 4454 1070 747 17175 005 ITALIE 15015 3648 185 2745 393 
25 155 
1952 1436 
006 ROYAUME-UNI 10685 667 118 2348 264 763 6325 &2 007 lALANDE 1778 173 1523 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2925.19 
008 DENMARK 622 34 409 3 2 37 137 
009 GREECE 635 74 368 2 10 1 85 
97 
010 PORTUGAL 262 16 
i 
128 5 1 41 69 
011 SPAIN 1867 55 670 10 41 815 275 
030 SWEDEN 676 85 3 216 20 2 132 218 
032 FINLAND 633 4 3 18 73 24 
458 150 
036 SWITZERLAND 3411 151 6 2759 
287 116 
036 AUSTRIA 1749 28 1486 19 1 12 197 
048 YUGOSLAVIA 370 496 3 155 2 
61 41 113 
052 TURKEY 1277 101 65 139 469 
056 SOVIET UNION 569 48 496 
13 60 
19 060 POLAND 687 483 20 117 
062 CZECHOSLOVAK 397 
100 17 
223 17 117 40 
064 HUNGARY 734 418 122 17 
068 BULGARIA 655 
69 1s 
469 
i 18 
133 53 
390 SOUTH AFRICA 5539 4095 2 1206 135 400 USA 7311 145 2924 100 37 2013 2089 
404 CANADA 1061 2 293 26 2 142 598 412 MEXICO 601 1 530 1 258 6 
460 COLOMBIA 277 
18 
37 3 1 236 
ss4 484 VENEZUELA 1056 116 34 2 366 506 BRAZIL 2102 7 1841 2 52 165 
528 ARGENTINA 242 13 108 3 3 114 306 616 IRAN 629 32 528 1 2 29 624 ISRAEL 868 732 73 
662 PAKISTAN 208 67 
10 
60 17 44 
664 INDIA 1184 1100 73 1 
700 ESIA 216 101 2 110 3 
708 PINES 475 59 411 5 
720 c 1312 1078 i 
219 15 
728 s H KOREA 2415 1535 26 14 707 
172 
732 JAPAN 1341 832 1086 30 
26 159 
736 TAIWAN 6457 4984 7 551 82 
800 AUSTRALIA 536 36 1 390 108 
1000 WORLD 181265 10928 430 82183 1144 1049 2087 747 41229 21489 
1010 INTRA·EC 113478 8948 195 53162 i 1068 722 2088 353 31724 15222 1011 EXTRA·EC 47788 1979 235 29002 76 327 2 394 9505 6267 
1020 CLASS 1 24117 635 160 13194 28 261 2 236 4983 4396 
1021 EFTA COUNTR. 6631 268 16 4495 1 112 27 999 713 
1030 CLASS 2 19128 933 16 12591 48 65 103 3642 1729 
1040 CLASS 3 4544 212 39 3217 53 879 144 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
4-ETHOXYPHENYLUREE 
1000 WORLD 8 8 
1010 INTRA·EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 5 5 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIH 
UREINE5, SF DULCINE 
001 FRANCE 975 590 3 2 31 8 343 002 BELG.-lUXBG. 102 100 
17 26 36 004 FR GERMANY 86 
11i 
13 
005 ITALY 126 7 8 
006 UTD. KINGDOM 817 607 8 i 007 IRELAND 1 99 2 i 011 SPAIN 164 62 
036 SWITZERLAND 825 5 800 23 67 1 400 USA 207 37 97 
700 INDONESIA 99 
1o3 4 
99 
728 SOUTH KOREA 107 39 732 JAPAN 318 278 1 
1000 W 0 R L D 4404 18 3232 10 58 132 30 924 
1010 INTRA-EC 2303 
18 
1718 4 31 49 30 471 
1011 EXTRA-EC 2100 1514 5 27 83 453 
1020 CLASS 1 1491 18 1154 2 26 76 215 
1021 EFTA COUNTR. 849 2 819 1 26 
7 
1 
1030 CLASS 2 496 249 3 1 236 
1040 CLASS 3 111 111 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND IT3 SALTS 
PHENOBARBITAL ET SES SELS 
1000 WORLD 31 4 17 3 2 3 
1010 INTRA-EC 15 4 6 i 1 2 1 1011 EXTRA·EC 17 11 3 2 
2925.45 BARBITAL (INN) AND IT3 SALTS 
BARBITAL ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 44 11 33 
1010 INTRA·EC 7 1 8 
1011 EXTRA·EC 37 10 27 
1040 CLASS 3 17 8 9 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
UREIDES, SF PHENOBARBITAL, BARBITAL, ET SES SELS 
001 FRANCE 95 5 6 62 22 40 22 004 FR GERMANY 95 6 
3 
13 11 2 
005 ITALY 149 2 130 65 12 2 006 UTD. KINGDOM 1177 3 1 36 1095 13 036 SWITZERLAND 136 29 19 58 2 
048 YUGOSLAVIA 47 1 2 37 7 
060 POLAND 209 4 
i 
60 125 
064 HUNGARY 95 9 79 2 4 
400 USA 522 2 12 493 15 
506 BRAZIL 114 5 104 5 
728 SOUTH KOREA 65 18 43 4 
732 JAPAN 474 347 124 3 
1000 W 0 R LD 3639 78 532 32 2495 325 96 80 
1010 INTRA-EC 1628 20 51 2 1318 118 88 30 
1011 EXTRA-EC 2012 58 481 30 1178 207 8 50 
1020 CLASS 1 1312 36 388 30 809 34 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 158 30 23 30 62 9 2 
1030 CLASS 2 355 5 66 200 44 2 38 
1040 CLASS 3 345 15 27 169 128 2 4 
2925.51 UDOCAINE (INN) 
UDOCAINE 
1000 W 0 R L D 93 14 21 55 
1010 INTRA-EC 37 4 13 18 
1011 EXTRA-EC 58 11 7 37 
1030 CLASS 2 28 10 6 11 
2925.53 PARACETAMOJiJIN~ DE: NO BREAKDO B COUNTRIES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2925.19 
008 DANEMARK 1031 45 407 6 12 185 376 009 GRECE 1309 59 525 34 7 467 217 010 PORTUGAL 698 13 
5 
262 2 135 17 65 204 011 ESPAGNE 4165 146 1814 93 242 1033 832 030 SUEDE 1338 149 27 387 45 7 168 555 032 FINLANDE 925 13 23 46 
246 
608 235 036 SUISSE 4859 135 4 3036 337 173 466 446 038 AUTRICHE 2453 217 65 1520 50 17 21 563 046 YOUGOSLAVIE 792 
37i 
3 246 132 128 281 052 TURQUIE 1866 34 3n 6 270 359 443 056 U.R.S.S. 1069 36 991 22 55 1 060 POLOGNE 818 565 36 131 50 062 TCHECOSLOVAQ 1409 
122 159 
1105 53 197 54 064 HONGRIE 1156 396 
2 i 453 26 068 BULGARIE 929 52 116 378 435 113 390 AFR. DU SUD 3888 1281 i 7 36 1932 464 400 ETAT5-UNIS 11579 1108 3165 879 144 967 2896 2419 404 CANADA 2246 6 18 208 2 46 235 1737 412 MEXIQUE 1921 5 450 13 7i 1344 28 460 COLOMBIE 1280 
1s 
140 i 5 29 1106 446 464 VENEZUELA 2513 451 13 21 1566 508 BRESIL 5814 62 
2 
5009 161 16 59 165 342 528 ARGENTINE 696 46 228 88 36 60 234 226 616 IRAN n1 28 443 102 75 624 ISRAEL 1283 897 39 242 662 PAKISTAN n3 1 
2 
216 
107 
362 149 45 664 INDE 1407 1196 8 90 4 700 INDONESIE 585 5 461 4 35 n 3 708 PHILIPPINES 2515 191 2307 17 720 CHINE 892 
3 
705 
4 8 39 178 9 728 COREE DU SUD 2229 1232 840 103 732 JAPON 2904 
547 6 2031 31 2n 92 24 449 736 T'AI-WAN 4583 3281 10 24 546 169 800 AUSTRALIE 856 10 147 5 27 410 257 
1000 M 0 N 0 E 233402 9419 3370 99226 1 4294 7459 7553 5191 44787 52102 101 0 INTRA-CE 162126 7556 1387 66991 i 3630 5258 7409 2341 25939 41615 1011 EXTRA-CE 71264 1863 1983 32236 665 2188 144 2850 18847 10467 1020 CLASSE 1 34168 943 1438 12500 272 1665 144 1727 7452 8029 1021 A E L E 9939 514 147 5015 240 432 204 1452 1935 1030 CLASSE 2 30192 733 161 15435 390 522 918 9828 2204 1040 CLASSE 3 6904 188 386 4300 3 1 206 1566 254 
2925.31 4-ElltOXYPHENYLUREA (OULCIN) 
~AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 M 0 N DE 258 258 1010 INTRA-CE 56 56 1011 EXTRA-CE 202 202 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIN 
UREINE, AUSGEN. DULCJN 
001 FRANCE 7458 4627 17 
7 
349 461 1984 002 BELG.-LUXBG. 1525 1505 12 
147 177 
1 004 RF ALLEMAGNE 516 983 10 15 167 005 ITALIE 1117 1 92 
10 8 
41 006 ROYAUME-UNI 7935 556 7088 929 9 007 IRLANDE 565 
619 9 8 011 ESPAGNE 1060 
1oS 
424 036 SUISSE 5063 
114 
4636 112 
625 7 
10 400 ETAT5-UNIS 1368 123 43 458 700 INDONESIE 1137 
m8 7 46 1137 728 COREE DU SUD 1831 35 393 732 JAPON 4228 3788 7 5 
1000 M 0 N 0 E 38198 228 592 27138 413 1111 1339 m 6695 1010 JNTRA-CE 20432 
228 
556 14672 42 952 516 668 2626 1011 EXTRA-CE 1n&a 36 12266 372 165 824 8 3869 1020 CLASSE 1 11582 224 38 9012 154 128 731 7 1290 1021 A E L E 5252 19 1 4988 105 128 
93 
11 1030 CLASSE 2 5546 4 2616 218 37 2579 1040 CLASSE 3 638 638 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL UNO SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 601 47 189 233 48 17 21 45 1010 INTRA-CE 153 47 61 2 i 10 2 17 14 1011 EXTRA-CE 446 1 128 231 37 15 4 31 
2925.45 BARBITAL PNN) AND ITS SALTS 
BARBITAL UNO SEINE SALZE 
1000 M 0 N 0 E 1395 375 983 6 3 28 1010 INTRA-CE 288 32 232 4 3 17 1011 EXTRA-CE 1107 343 751 2 11 1040 CLASSE 3 534 281 253 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
UREIDE, AUSGEN. PHENOBARBIT AI., BARBITAL, UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 1016 
5 
285 160 
328 
218 183 170 004 RF ALLEMAGNE 766 198 
75 5 
123 69 43 005 ITALIE 2303 60 2111 
637 
42 10 006 ROYAUME-UNI 7587 149 19 803 6n9 3 4 036 SUISSE 2583 903 296 547 30 
3 046 YOUGOSLAVIE 735 10 17 699 6 060 POLOGNE 3399 228 23 1866 1305 1sS 064 HONGRIE 1445 249 986 32 400 ETATS-UNIS 9473 62 236 8941 234 508 BRESIL 2361 
4 
195 2082 104 
3 728 COREE DU SUD 1088 443 575 63 732 JAPON 3952 7 2430 1454 60 1 
1000 M 0 N 0 E 42144 7 2685 5474 833 28053 3636 437 1019 
1010 INTRA-CE 12997 5 820 708 30 9524 11n 357 376 
1011 EXTRA-CE 29147 2 1665 4766 603 18529 2459 80 643 
1020 CLASSE 1 17859 1261 3076 803 12031 458 26 204 
1021 A E L E 2887 986 363 803 580 142 9 4 
1030 CLASSE 2 5615 2 107 1167 3404 638 15 284 
1040 CLASSE 3 5672 497 523 3095 1365 37 155 
2925.51 UDOCAINE PNN) 
UDOCAIN 
1000 M 0 N 0 E 1809 48 329 356 3 1062 12 
1010 INTRA-CE 750 i 19 127 218 3 374 12 1011 EXTRA-CE 1056 27 201 136 688 
1030 CLASSE 2 503 1 7 185 97 3 210 
2925.53 PARACETAMOL~IN~ 
DE: NO BREAKDOW B COUNTRIES 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 !tali a UK 
2925.53 PARACETAMOL we~ 
DE: PAS DE VENTILA 10 PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 185 
2 
157 28 
004 FR GERMANY 328 181 3 145 006 UTD. KINGDOM 255 
18 
252 
117 007 IRELAND 232 97 
009 GREECE 100 1 28 73 
030 SWEDEN 122 1 121 
036 SWITZERLAND 287 26 261 
068 BULGARIA 154 i 48 154 268 NIGERIA 253 204 
400 USA 1035 701 334 
616 IRAN 273 
15 
108 165 
662 PAKISTAN 160 43 102 
668 BANGLADESH 140 102 38 
660 THAILAND 191 125 66 
701 MALAYSIA 119 39 60 
600 AUSTRALIA 307 
1387 
3 304 
977 SECR.INTRA 0 1387 
1000 WORLD 7437 29 87 1387 2 2692 158 5 2 3 3092 
1010 INTRA-EC 1428 24 20 1 854 3 5 :i 3 523 1011 EXTRA-EC 4624 5 48 1 1838 155 2570 
1020 CLASS 1 1983 834 2 1147 
1021 EFTA COUNTR. 445 
5 48 56 155 2 2 
389 
1030 CLASS 2 2468 968 1287 
1031 ACP~66) 593 8 43 155 1 2 384 
1040 CLA S 3 172 16 156 
2925.99 OTHER CYCLIC AMIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
AMIDES CYCLIQUE&, NON REPR. SOUS 2925.31 A 53 
001 FRANCE 1491 1 1074 11 49 
51 210 
112 
143 
002 BELG.-LUXBG. 349 i 137 
27 3 7 13 
003 NETHERLANDS 695 571 22 19 48 36 34 004 FR GERMANY 785 2 529 28 58 249 
419 
005 ITALY 1095 182 6 338 37 
10 29 
006 UTD. KINGDOM 831 649 21 38 86 59 007 IRELAND 338 9 2 7 259 
008 DENMARK 414 374 1 2 37 
009 GREECE 37 i 13 4 i i 
1 23 
010 PORTUGAL 40 19 5 9 
011 SPAIN 874 539 166 14 101 5 49 
028 NORWAY 35 1 3 5 4 30 030 SWEDEN 60 6i 10 i 
42 
032 FINLAND 90 26 6 1 5 1 036 SWITZERLAND 1154 5 732 246 20 139 
038 AUSTRIA 80 
15 
66 3 9 2 
048 YUGOSLAVIA 221 
2 
148 58 
11 052 TURKEY 45 28 6 
056 SOVIET UNION 54 51 4 3 27 060 POLAND 162 130 1 15 062 CZECHOSLOVAK 59 37 
1 6 
7 
064 HUNGARY 78 65 6 
068 ROMANIA 49 6 
1 
7 36 
068 BULGARIA 35 34 1 204 MOROCCO 12 2 9 
276 GHANA 77 71 6 
268 NIGERIA 76 48 71 9 1 
5 
390 SOUTH AFRICA 153 65 s2 28 30 400 USA 2824 1935 139 246 16 424 404 CANADA 137 85 
15 
6 1 7 22 
412 MEXICO 191 98 63 1 12 
47 436 COSTA RICA 47 6 111 2li 448 CUBA 140 
12 
3 
480 COLOMBIA 23 5 4 4 2 484 VENEZUELA 92 45 9 4 30 
508 BRAZIL 570 
2 
496 15 38 9 9 
528 ARGENTINA 87 57 9 9 9 21 664 INDIA 121 85 7 5 3 
660 THAILAND 107 77 23 
1 
4 4 3 700 INDONESIA 116 104 6 1 
708 PHILIPPINES 52 31 
1 
21 3 2 33 728 SOUTH KOREA 85 40 6 
732 JAPAN 775 699 6 22 28 20 
736 TAIWAN 49 33 3 1 1 11 
600 AUSTRALIA 191 45 31 11 1 103 
804 NEW ZEALAND 12 7 5 
1000 W 0 R L D 15564 857 111 9306 415 1178 38 994 671 114 1971 
1010 INTRA-EC 8945 728 
18 
3542 115 519 3 497 615 112 815 
1011 EXTRA-EC 8622 131 5768 300 659 35 498 58 3 1158 
1020 CLASS 1 5779 116 15 3842 189 342 34 382 25 1 833 
1021 EFTA COUNTR. 1419 66 3 834 3 250 6 35 9 1 215 1030 CLASS 2 2246 18 1585 106 202 79 16 2 237 
1031 ACP~66) 395 8 343 6 18 37 15 26 1040 CLA S 3 600 339 116 87 
2926 CARBOXYIMIDE.fUNCTION COMPOUNDS J!NCLUDINO ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE.fUNC110N COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMIN AND TRIMETHYLENETRINITRAMINE) 
COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYUQUES OU A FONCTION IMINE 
2926.11 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1.010XIDE AND ITS SALTS 
1, 1.010XYDE DE 1, 2-BENZISOTHIAZOLE-3-0NE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 829 10 8 365 8 4 11 63 183 
1010 INTRA-EC 424 8 3 260 i 1 4 10 55 82 1011 EXTRA-EC 204 1 3 105 5 1 7 81 
1020 CLASS 1 80 3 64 4 1 7 15 1030 CLASS 2 121 39 66 
2926.11 OTHER IMIDES EXCEPT 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1.010XIDE AND ITS SALTS 
IMIDES, AUTRE$ QUE 1, 1.010XYDE DE 1, 2-BENZISOTHIAZOLE-3-0NE 
001 FRANCE 35 9 
2 1aS 
9 16 
004 FR GERMANY 239 
1o2 
29 23 
011 SPAIN 289 159 8 
12 036 SWITZERLAND 42 6 23 
056 SOVIET UNION 76 76 36 2li 2 400 USA 158 96 2 
732 JAPAN 178 138 40 
1000 WORLD 1334 3 558 3 512 22 103 24 111 
1010 INTRA-EC 751 1 222 2 401 1 54 5 65 
1011 EXTRA-EC 585 2 335 1 112 21 49 18 48 
1020 CLASS 1 428 245 1 99 20 22 19 20 
1021 EFTA COUNTR. 65 
2 
8 1 23 1 19 13 
1030 CLASS 2 65 13 12 11 26 
1040 CLASS 3 94 1 77 16 
2926.31 ALOIMINES 
ALDIMINES 
1000 W 0 R L D 52 15 25 7 4 
1010 INTRA-EC 7 8 i 1 1011 EXTRA-EC 45 8 z5 • 4 
186 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France T Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
2925.53 PAIIACETAMOL ~N~ 
DE: OHNE AUFTEILU G ACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 964 
7 853 111 004 RF ALLEMAGNE 1464 737 720 006 ROYAUME-UNI 951 
69 939 12 007 lALANDE 950 354 527 009 GRECE 526 2 147 376 030 SUEDE 639 7 632 036 SUISSE 1249 111 1138 066 BULGARIE 555 
6 347 555 266 NIGERIA 1735 1382 400 ETAT5-UNIS 4069 2694 1395 616 IRAN 1307 
58 491 816 662 PAKISTAN 626 152 416 666 BANGLA DESH 527 364 163 680 THAILANDE 659 415 244 701 MALAYSIA 513 152 361 800 AUSTRALIE 1391 
6123 
11 1380 977 SECR.INTRA 0 6123 
1000 M 0 N DE 32828 126 282 6123 11 10875 595 40 14 10 14752 1010 INTRA-CE 6451 109 76 5 3702 12 1 
14 
10 2536 1011 EXTRA-CE 20254 17 207 5 7173 583 39 12216 1020 CLASSE 1 8482 3295 23 5164 1021 A E L E 2043 
17 207 5 
233 583 16 14 1810 1030 CLASSE 2 11139 3808 6489 1031 ACP~66~ 3101 37 184 583 5 14 2278 1040 CLA S 3 633 70 563 
2925.99 OTHER CYCLIC AMIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
CYCLISCHE AMIDE, NICHT IN 2925.31 BIS 53 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 32341 4 7620 94 
2718 
1412 5951 8169 
451 
9071 002 BELG.-LUXBG. 6600 
7 
979 187 2222 131 54 57 003 PAYS-BAS 318942 315338 158 468 2474 
1389 
497 004 RF ALLEMAGNE 307411 23 
5 9130 
443 2601 
1974 
78239 
2 
224715 005 ITALIE 18624 401 639 5438 
710 
845 190 006 ROYAUME-UNI 25270 2 15128 147 1236 8047 586 007 lALANDE 15036 278 120 2105 11947 008 DANEMARK 2034 1602 
3 
26 30 195 180 009 GRECE 1394 
2 
270 14 
214 
6 48 1053 010 PORTUGAL 1591 720 83 24 97 434 17 011 ESPAGNE 19003 11057 4934 903 718 573 125 693 028 NORVEGE 630 18 
130 
10 8 80 714 030 SUEDE 1712 
166 
116 62 1242 19 143 032 FINLANDE 920 432 
s5 282 7244 37 144 42 3 036 SUISSE 20005 42 9042 2048 739 649 036 AUTRICHE 4010 
129 
1298 4 41 2661 6 048 YOUGOSLAVIE 1464 
4 
798 1 538 
754 052 TUROUIE 2450 1579 113 056 U.R.S.S. 808 635 
779 
173 630 060 POLOGNE 3978 2468 103 
613 062 TCHECOSLOVAQ 922 177 4 143 34 132 064 HONGRIE 1609 1390 21 17 066 ROUMANIE 602 197 
1oS 
175 230 066 BULGARIE 853 748 96 2 10 204 MAROC 554 35 411 276 GHANA 1634 
2 
1599 i 35 266 NIGERIA 1572 1545 
a2 23 2 24 390 AFR. DU SUD 2203 337 1497 4 
4702 
258 400 ETAT5-UNIS 88996 1 29535 3248 8785 31718 440 11009 404 CANADA 7481 8 14 931 158 909 2169 2149 883 412 MEXIQUE 4175 2160 397 290 226 383 541 436 COSTA RICA 2401 
4 46 466 462 2401 448 CUBA 1094 2 sci 116 480 COLOMBIE 753 416 76 17 71 91 484 VENEZUELA 1847 
8 
1357 54 110 
375 
69 6 257 508 BRESIL 10603 2 7294 280 2174 341 125 528 ARGENTINE 4117 15 2237 275 1066 348 174 
1283 664 INDE 4051 2559 50 36 3 120 680 THAILANDE 1171 985 36 
11s 
66 
70 
62 700 INDONESIE 3223 2969 31 1 37 708 PHILIPPINES 530 298 
14 
94 7 
169 
131 728 COREE DU SUD 1461 563 200 335 180 732 JAPON 22420 
2 
12176 1826 5109 1220 18 2071 736 T'AI-WAN 965 
4 
595 262 6 73 
8 
27 800 AUSTRALIE 2271 27 826 200 97 20 1089 804 NOUV.ZELANDE 700 175 2 22 1 500 
1000 M 0 N DE 980136 12123 202 449284 8953 37478 21821 134045 33068 682 262479 1010 INTRA-CE 748447 11495 7 355999 1754 13548 1541 90317 31273 452 237060 1011 EXTRA-CE 211686 628 194 93285 7197 23930 15280 43729 1795 229 25419 1020 CLASSE 1 155474 555 156 58419 5543 17348 14114 40498 698 60 18085 1021 A E L E 27490 209 38 10906 166 2443 7244 4695 243 42 1520 1030 CLASSE 2 48017 74 28997 1804 5084 1166 2283 465 169 6137 
1031 ACP~66~ 5975 45 5381 
sci 176 3 634 370 1040 CLA S 3 10197 5871 1497 948 1197 
2929 CARBOXYIMIDE.fUNCnoN COMPOUNDSJINCLUDINQ ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE.fUNCnoN COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMIN AND TRIMETHYLENETRINITRAMJNE) 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER MIT IMINFUNKTION 
2929.11 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0N-1, 1-DIOXtD UND SEINE SAL2E 
1000 M 0 N DE 3120 58 53 1624 8 3S 14 238 280 2 808 1010 INTRA-CE 1768 53 38 936 8 7 14 172 245 2 301 1011 EXTRA-CE 1354 5 16 668 28 66 38 507 1020 CLASSE 1 560 1 409 
8 
3 48 1 98 1030 CLASSE 2 685 5 15 170 25 18 35 409 
2926.11 OTHER IMIDES EXCEPT 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDE, AUSQ. 1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0N-1, 1-DIOXID 
001 FRANCE 706 6 59 209 384 45 341 2 261 004 RF ALLEMAGNE 832 
154 
134 97 011 ESPAGNE 661 
8 
281 220 6 036 SUISSE 643 79 423 2 131 056 U.R.S.S. 1415 1415 904 4i 1s 4ci 400 ETATS-UNIS 2429 1429 732 JAPON 2747 2 2699 45 1 
1000 M 0 N DE 13287 78 6733 223 2428 93 2250 274 1208 1010 INTRA-CE 3780 37 759 209 940 45 1026 66 876 1011 EXTRA-CE 9507 41 5974 14 1488 48 1224 186 532 1020 CLASSE 1 6585 2 4261 8 1377 41 510 160 226 1021 A E L E 867 86 8 423 
6 
49 160 141 1030 CLASSE 2 1224 14 286 1 111 478 21 307 1040 CLASSE 3 1700 25 1428 5 237 5 
2929.31 ALDIMINES 
ALDIMINE 
1000 M 0 N DE 672 152 3 15 339 149 14 
1010 INTRA-CE 97 61 3 1 5 27 
14 1011 EXTRA-CE 575 91 14 334 122 
187 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
2929iJt5: ~~~t~~¥/~E (INNJ 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
METHE 
BL: CONFI L 
DE: PAS DE TILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDE IEL 
004 FR GERMANY 
9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1026 
5795 
8612 
2244 
633 
2929.37 HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE 
FR : CONFIDENTIAL 
FR: ~~18;PN~?Et 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
2 
5795 
5795 
2929.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30104187, SUBSEQUENTLY INCLUDED IN 2929.39 
GUANIDINE ET SES SELS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 30/04/87, ENSUITE REPRIS SOUS 2929.39 
400 USA 200 
624 ISRAEL 784 784 
1000 W 0 R L D 1317 785 
1010 INTRA-EC 241 1 
1011 EXTRA-EC 1075 784 
1020 CLASS 1 229 
784 1030 CLASS 2 846 
2929.39 OTHER IMINES EXCEPT THOSE OF 2929.31-38 
DE: INCL. 2926.38 FROM 01/05/87 
i 
1 
DE: ~~b't~M.~:IsP2~~~JHI~t~~frHENAMINE, HEXAHYDR0-1, 3, STRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE ET GUANIDINE 
001 FRANCE 286 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 142 2 
003 NETHERLANDS 1128 00 92 004 FR GERMANY 535 22 
005 ITALY 267 13 10 
006 UTD. KINGDOM 267 6 
010 PORTUGAL 87 
:i 15 011 SPAIN 182 
028 NORWAY 58 18 036 SWITZERLAND 166 
060 POLAND 185 9 390 SOUTH AFRICA 238 4 400 USA 848 3 
404 CANADA 294 5 
508 BRAZIL 205 1 
824 ISRAEL 71 
2 :i 732 JAPAN 758 
736 TAIWAN 95 
800 AUSTRALIA 180 6486 9n SECR.INTRA 0 8480 
1000 W 0 R L D 13691 123 8480 227 
1010 INTRA-EC 2948 110 160 
1011 EXTRA-EC 4267 13 61 
1020 CLASS 1 2591 10 38 
1021 EFTA COUNTR. 339 4 19 
1030 CLASS 2 1207 3 28 
1040 CLASS 3 487 
2927 NITRILE.fUNcnON COMPOUNDS 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
2927.10 ACRYLONITRILE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
ACRYLONITRILE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 28861 8984 128 
002 BELG.-LUXBG. 33024 1321 
003 NETHERLANDS 47497 47496 
004 FR GERMANY 9903 29639 1804 005 ITALY 91263 
006 UTD. KINGDOM 18741 2010 
009 GREECE 3859 
2510 
n9 
010 PORTUGAL 24282 8661 
011 SPAIN 3042 542 
052 TURKEY 14997 
998 412 MEXICO 998 
616 IRAN 4574 
3062 736 TAIWAN 3062 
9n SECR.INTRA 0 61064 
1000 W 0 R L D 348132 91336 17444 
1010 INTRA-EC 260498 90492 13363 
1011 EXTRA-EC 24569 844 4061 
1020 CLASS 1 15893 810 
1021 EFTA COUNTR. 857 810 
4061 1030 CLASS 2 8676 34 
2927.50 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
2-HYDROXY -2-METHYLPROPIONONITRILE 
004 FR GERMANY 25953 
1000 W 0 R L D 26647 8 
1010 INTRA-EC 26632 6 
1011 EXTRA-EC 15 2 
2927.90 OTHER NITRILE.fUNcnON COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: CONFIDENTIAL 
UK: ~fr~gs.JlN~t2ft~~~~\Ir~'t SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY2-METHYLPROPIONONITRILE 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
188 
1328 
1325 
25069 
1504 
1 
1 
607 
296 
61 
116 
2 
1 
21 
588 
1684 
1383 
301 
197 
458 
192 
264 
215 
49 
..j 
8 
102 
56 
259 
40 
4 
35 
5 
17 
229 
33 
5 
10 
16 
1 
1 
952 
482 
470 
353 
42 
103 
14 
1o00 
24656 
313 
2 
2 
1 
2 
10 
1 
2 
2 
6 
1 
86 
:i 
1 
1n 
5 
27 
353 
86 
268 
42 
1 
49 
1n 
29 
3075 
3080 
2so0 
8704 
8684 
20 
20 
613 
873 
619 
12 
285 
215 
365 
514 
509 
5 
24 
24 
12 
9 
6 
7 
1 
9 
1 
9 
2 
36 
2 
2 
133 
47 
87 
58 
10 
28 
1 
19714 
24 
9895 
23091 
13658 
61064 
127443 
66379 
25953 
25953 
25953 
409 
160 
347 
19 
19 
71 
658 
331 
327 
3 
49 
22 
26 
14 
12 
260 
121 
1027 
248 
181 
29 
146 
22 
141 
8 
212 
403 
251 
199 
32 
701 
92 
1n 
5421 
2059 
3362 
2090 
263 
996 
275 
6 
31679 
1 
8 
36749 
13111 
14997 
4574 
101205 
81560 
19644 
15063 
47 
4581 
13 
13 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2926e::.S: ~~~~~~~E (INNJ 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
METHENAMIN 
Bl: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 814 3 
4341 478 202 131 9n SECR.INTRA 0 4341 
1000 M 0 N DE 6888 3 4341 1396 308 13 827 1010 INTRA-CE 1871 3 1146 304 13 405 1011 EXTRA-CE m 250 4 423 
2926Ffl: &~D"J'N~Y;_t 3, 5-TRINITR0-1, 3, $-TRIAZINE 
FR: Ue~~~~g-J· 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZIN 
1000 M 0 N DE 85 33 3 49 1010 INTRA-CE 81 33 3 48 1011 EXTRA-CE 4 1 
2926.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30/04187, SUBSEOUENTL Y INCLUDED IN 2926.39 
GUANIDIN UND SEINE SALZE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30104/87, DANACH IN 2926.39 ENTHAL TEN 
400 ETAT$-UNIS 516 
3765 507 9 624 ISRAEL 3765 
1000 M 0 N DE 5321 3n1 2 5 1175 10 105 253 1010 INTRA-CE 757 6 2 1 527 10 105 108 1011 EXTRA-CE 4563 3765 3 648 145 1020 CLASSE 1 652 
3765 
2 
3 
542 108 1030 CLASSE 2 3912 107 37 
2926.39 OTHER IMINES EXCEPT THOSE OF 2926.31-38 
DE: INCL. 2926.38 FROM 01/05/87 
IMI~ AUSG. ALDIMIN~ METHENAMIN, HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, $-TRIAZIN UND GUANIDIN 
DE: EIN HL 2926.38 SEIT EM 01/05/87 
001 FRANCE 2337 12 59 
a2 1 62 2203 002 BELG.-LUXBG. 1133 
3 
23 46 49 931 003 PAY$-BAS 10092 1401 27 48 8 51 8653 004 RF ALLEMAGNE 5272 144 190 839 421 3579 005 ITALIE 2961 289 89 274 
3 
47 2262 008 ROYAUME-UNI 1994 51 1931 48 9 146 010 PORTUGAL 1450 52 417 839 65 011 ESPAGNE 1427 38 1272 028 NORVEGE 1253 
12 333 1156 6 2 95 036 SUISSE 4063 22 3690 060 POLOGNE 1101 
92 221 1047 54 390 AFR. DU SUO 2872 
s2 4 22 2559 400 ETAT$-UNIS 7022 55 715 6174 404 CANADA 1517 168 312 10 1027 508 BRESIL 586 106 20 5 
11 
455 624 ISRAEL 554 
28 17!i 146 181 216 732 JAPON 10493 36 4 220 10026 736 T'AI-WAN 514 4 9 501 BOO AUSTRALIE 1298 
32888 
11 52 1235 9n SECR.INTRA 0 32888 
1000 M 0 N DE 97235 604 32891 3442 7711 50 2370 790 49376 1010 INTRA-CE 27206 500 3 2244 4214 50 615 298 19285 1011 EXTRA-CE 37140 104 1198 3497 1755 492 30090 1020 CLASSE 1 29670 99 636 2629 270 340 25496 1021 A E L E 5743 19 
3 
343 1188 7 36 4150 1030 CLASSE 2 5489 4 361 825 436 149 3710 1040 CLASSE 3 1979 44 1046 3 884 
2927 NITRLE~NCTIONCOMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT NITRJLFUNKTION 
2927.10 ACRYLONITRILE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
ACRYLNITRIL 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 19225 6031 69 57 13021 47 002 BELG.-LUXBG. 23768 759 33 22976 003 PAY$-BAS 40396 40391 
6313 
7 004 RF ALLEMAGNE 6370 
20675 1oo6 
57 005 ITALIE 64203 
2027 
13076 29446 008 ROYAUME-UNI 11452 gn 6446 009 GRECE 2633 
1314 
626 2007 
10879 010 PORTUGAL 16044 5851 
1642 011 ESPAGNE 2127 265 9668 052 TURQUIE 9688 
746 412 MEXIQUE 746 
2963 616 IRAN 2983 
1899 736 T'AI-WAN 1899 35082 9n SECR.INTRA 0 35082 
1000 M 0 N DE 239706 70088 11175 5946 75972 76525 101 0 INTRA-CE 188251 69455 8531 5932 40890 63443 1011 EXTRA-CE 16373 633 2644 14 13082 
1020 CLASSE 1 10680 593 14 10073 1021 A E L E 746 590 
2644 
156 
1030 CLASSE 2 5692 40 3008 
2927.50 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
2.fiYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRIL 
004 RF ALLEMAGNE 10995 10995 
1000 M 0 N DE 11417 28 388 10995 10 101 0 INTRA-CE 11401 20 388 10995 
10 1011 EXTRA-CE 18 6 
2927.90 OTHER NITRLE~NCTION COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK: CONFIDENTIAL 
VERBINDUNGEN MIT NITRILFUNKTION, AUSG. ACRYLNITRYL UND 2-HYDROXY -2-METHYLPROPIONONITRIL 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 12217 3 4701 49 
1920 
3 5461 2000 
002 BELG.-LUXBG. 3947 
2 
971 27 8 166 862 003 PAY$-BAS 41388 1057 39462 44 794 BOO 004 RF ALLEMAGNE 13095 2801 61 4684 5 4446 
189 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nede~and l Portugal I ltalia UK 
2927.90 
005 ITALY 1626 26 1059 2 324 368 215 006 UTD. KINGDOM 16006 8271 550 3 6473 340 
007 IRELAND 59 52 2 1 4 
009 GREECE 31 20 11 i 010 PORTUGAL 52 13 38 
011 SPAIN 171 20!i 122 
44 
6 
5 
6 030 SWEDEN 404 163 18 19 032 FINLAND 83 10 32 2i 22 5 038 SWITZERLAND 2121 2 1117 673 303 
038 AUSTRIA 829 1 729 99 4 048 YUGOSLAVIA 47 36 7 
056 SOVIET UNION 899 696 2 1 
060 POLAND 18 6 12 2i 062 CZECHOSLOVAK 127 74 32 
064 HUNGARY 168 54 114 
066 ROMANIA 23 1 22 3 220 EGYPT 57 5 49 
272 IVORY COAST 7 48i 2 5 3 2 390 SOUTH AFRICA 545 19 2 40 400 USA 25235 82 1824 1518 169 21640 
412 MEXICO 120 99 12 8 1 
416 GUATEMALA 5 4 1 
432 NICARAGUA 5 6 
5 
480 COLOMBIA 12 6 2 484 VENEZUELA 18 14 2 
508 BRAZIL 196 117 79 3 4 528 ARGENTINA 31 2 22 
624 ISRAEL 205 46 159 
662 PAKISTAN 8 7 1 
664 INDIA 411 405 5 
700 INDONESIA 4 2 2 
701 MALAYSIA 3 1 2 
708 PHILIPPINES 11 4 7 72 728 SOUTH KOREA 134 53 9 4i 732 JAPAN 1069 1021 7 
800 AUSTRALIA 15 1 13 1 49850 977 SECR.INTRA 0 49850 
1000 WO A L D 130417 9728 9445 68 35913 21 2199 23195 49850 
1010 INTAA-EC 47267 8918 2319 30 32961 15 1547 1479 
1011 EXTAA-EC 33300 812 7126 36 2952 7 652 21715 
1020 CLASS 1 30373 785 4966 23 2395 7 498 21699 
1021 EFTA COUNTR. 3439 222 2042 21 812 7 322 13 
1030 CLASS 2 1426 22 912 13 376 88 15 
1031 ACP~) 42 19 4 10 66 9 1040 CLA 3 1501 4 1248 181 2 
2928 DIAZO, AZO. AND AZOXY.COMPOUNDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2928.00 DIAZO, AZO. AND AZOXY .COMPOUNDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 927 5 189 12 
a5 3 53 665 002 BELG.-LUXBG. 444 129 1 131 98 
003 NETHERLANDS 362 85 146 35 130 004 FR GERMANY 1219 46i 42 271 912 005 ITALY 965 226 6 16 220 006 UTD. KINGDOM 665 447 5 194 13 1o2 011 SPAIN 240 74 46 18 
030 SWEDEN 122 26 
1o3 
16 2 78 
038 SWITZERLAND 1831 1306 77 5 4 341 048 YUGOSLAVIA 141 20 2Ci 8 108 052 TURKEY 126 63 43 
056 SOVIET UNION 560 560 8 5 72 062 CZECHOSLOVAK 111 26 
288 NIGERIA 107 97 4 10 302 CAMEROON 52 48 i 43 390 SOUTH AFRICA 79 35 
2 184 400 USA 785 115 7 497 
508 BRAZIL 93 9 39 35 2 8 
1000 WO A L D 10377 8 4491 285 1375 38 311 3868 
1010 INTAA-EC 4974 6 i 1484 74 971 13 266 2180 1011 EXTAA-EC 5400 3 3027 209 404 24 45 1687 
1020 CLASS 1 3393 1 1673 105 292 5 26 1291 
1021 EFTA COUNTR. 2084 
2 
1 1407 103 95 
19 
6 472 
1030 CLASS 2 1124 758 105 61 9 170 
1031 ACP~66) 345 2 308 20 2 13 
1040 CLA S 3 885 597 52 10 226 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUE& DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUE& DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE 1102 18 452 11 2i 2 587 32 002 BELG.-LUXBG. 227 61 3 3 106 39 004 FR GERMANY 1152 
2 406 63 980 103 005 ITALY 768 7 2 2Ci 349 8 006 UTD. KINGDOM 521 2 279 2 4 216 011 SPAIN 324 174 2 1 145 
18 030 SWEDEN 208 88 
2 12 11 
102 
038 SWITZERLAND 558 99 417 15 
048 YUGOSLAVIA 191 156 25 10 
062 CZECHOSLOVAK 151 63 88 
064 HUNGARY 103 103 
47 068 BULGARIA 203 156 i 45 11i 400 USA 1515 170 1279 
412 MEXICO 12 4 3 5 
500 ECUADOR 5 4 
16 210 508 BRAZIL 317 91 
528 ARGENTINA 30 3 15 15 2 624 ISRAEL 342 311 29 26 664 INDIA 98 
2 
3 66 
732 JAPAN 338 16 318 
1000 W 0 A L D 10264 73 7 3591 56 212 5 76 5943 301 
1010 INTAA-EC 4401 24 7 1486 38 94 5 24 2539 191 1011 EXTAA-EC 5864 49 2105 18 118 52 3405 110 
1020 CLASS 1 3534 6 2 880 5 57 52 2471 61 
1021 EFTA COUNTR. 967 43 1 319 4 12 26 572 33 1030 CLASS 2 1789 6 862 13 61 756 48 
1040 CLASS 3 541 364 177 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-fUNCTIONS 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-fUNCTIONS 
' 
FR: CONF. ISOCYANATES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
FR: CONF. LES ISOCYANATES 
001 FRANCE 27726 5110 8054 105 4217 10069 171 
190 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I· EUR 12 I Belg.-lux ... I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2927.90 
005 ITALIE 12287 133 3902 'ZT 7073 1151 006 ROYAUME-UNI 24998 7499 3288 10 11918 613 1671 007 lALANDE 674 523 12 33 106 009 GRECE 544 340 204 010 PORTUGAL 2108 843 1262 2 011 ESPAGNE 2878 206 2157 518 189 14 030 SUEDE 1888 1390 22 ri 193 032 FINLANDE 939 105 207 230 20 607 036 SUISSE 7739 70 6052 894 357 136 038 AUTRICHE 2072 37 1929 106 048 YOUGOSLAVIE 3331 1992 769 567 3 056 U.R.S.S. 1739 1533 52 154 060 POLOGNE 1804 104 1700 062 TCHECOSLOVAQ 831 143 667 21 064 HONGRIE 2670 267 2402 066 ROUMANIE 1955 5 1950 220 EGYPTE 2668 521 2142 5 272 COTE IVOIRE 1384 
467 
399 985 390 AFR. OU SUD 2374 152 
31 
1560 98 97 400 ETAT$-UNIS 55751 811 9473 ~~ 3833 38808 412 MEXIQUE 3148 1539 441 57 36 416 GUATEMALA 962 497 465 432 NICARAGUA 2371 
697 14 
2371 480 COLOMBIE 1881 1150 49 484 VENEZUELA 1194 11 476 :i 669 8 508 BRESIL 3536 776 2738 
28 528 ARGENTINE 2756 283 2288 161 624 ISRAEL 2985 909 2076 662 PAKISTAN 598 
3 
130 
7 
466 
37 32 664 INDE 2820 1593 1148 700 INDONESIE 1054 139 915 701 MALAYSIA 827 7 820 708 PHILIPPINES 1825 1027 798 
207 728 COREE DU SUO 3228 776 
1 
2245 
723 732 JAPON 9040 8078 221 17 800 AUSTRALIE 3433 65 4 3305 59 
112779 977 SECR.INTRA 0 112779 
1000 M 0 N DE 360562 12186 61107 948 107799 141 18120 47482 112779 1010 INTRA-CE 114514 10448 17894 175 67264 62 11834 6837 1011 EXTRA-CE 133266 1738 43212 m 40534 79 6285 40645 1020 CLASSE 1 87159 1696 29754 266 9959 77 5507 39900 1021 A E L E 12674 419 9564 230 1043 77 992 329 1030 CLASSE 2 36523 32 11019 507 23803 1 460 701 
1031 ACP~66~ 2770 18 655 1614 22 461 1040 CLA S 3 9565 10 2440 6773 318 44 
2928 DIAZO, AZO- AND AZOXY.COMPOUNDS 
DIAZO-, AZO- UND AZOXYVERBINDUNGEN 
2928.00 DIAZO, AZO- AND AZOXY.COMPOUNDS 
DIAZO-, AZO- UND AZOXYVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 5944 28 988 51 
4ri 
13 1565 3301 002 BELG.-LUXBG. 2061 607 
5 
8 490 481 003 PAY5-BAS 2089 
2 
355 903 11 
341 
815 004 RF ALLEMAGNE 6013 
1475 116 
2455 25 3189 005 ITALIE 4650 1650 
10 96 353 1056 006 ROYAUME-UNI 3030 1515 16 1257 142 663 011 ESPAGNE 1624 349 313 299 030 SUEDE 692 135 
372 
143 
23 
156 255 038 SUISSE 10653 8034 531 233 1460 048 YOUGOSLAVIE 828 118 
131 
65 62 583 052 TURQUIE 715 323 21 240 056 U.R.S.S. 3835 3835 
28 201 291 062 TCHECOSLOVAQ 669 149 288 NIGERIA 1822 1792 
18 30 302 CAMEROUN 888 670 
4 ai 169 390 AFR. DU SUD 621 381 
8 1218 400 ETAT$-UNIS 4379 866 10 248 2029 508 BRESIL 819 238 154 204 175 48 
1000 M 0 N DE 61005 91 22 27754 1012 9829 10 323 4880 17064 1010 INTRA-CE 28259 31 1 5721 230 7082 10 162 3199 9823 1011 EXTRA-CE 34748 80 22 22033 782 2746 181 1681 7261 1020 CLASSE 1 19971 32 22 10743 380 2116 106 1057 5515 1021 A E L E 12141 29 22 8808 372 697 28 391 2023 1030 CLASSE 2 9210 7192 402 379 55 350 803 
1031 ACP~66~ 4506 17 4348 80 10 51 1040 CLA S 3 5568 4098 252 276 942 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAMINS 
2929.00 ORGANIC DEAlY A TIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAMINS 
001 FRANCE 5619 34 3100 253 
ta4 761 2 1514 155 002 BELG.-LUXBG. 737 46 242 13 374 214 104 004 RF ALLEMAGNE 3715 3936 18 912 1951 414 005 ITALIE 5292 205 191 23 204 709 234 006 ROYAUME-UNI 3048 1 1807 6 548 482 011 ESPAGNE 2063 15 996 761 32 259 44 030 SUEDE 936 
28 
699 
18 
11 4358 182 036 SUISSE 7749 400 130 713 2102 048 YOUGOSLAVIE 1609 1516 62 31 26 062 TCHECOSLOVAQ 682 407 255 064 HONGRIE 831 831 
151 068 BULGARIE 1801 1650 
1483 1910 100 224 400 ETATS-UNIS 8878 1324 3578 412 MEXIQUE 711 535 168 8 500 EQUATEUR 500 499 
185 800 508 BRESIL 1676 600 528 ARGENTINE 617 29 588 29 624 ISRAEL 1017 908 
425 
79 664 INOE 853 
185 2 
25 402 732 JAPON 924 168 569 
1000 M 0 N DE 55228 600 22 23368 2291 5187 769 5318 14070 3623 1010 INTRA-CE 21438 307 22 10354 537 2445 768 618 5426 985 1011 EXTRA-CE 33790 294 13014 1754 2722 3 4698 8845 2638 1020 CLASSE 1 21583 225 10 5008 1521 2051 3 4627 5681 2437 1021 A E L E 9215 28 6 1454 39 141 4405 996 2148 1030 CLASSE 2 8388 69 13 4928 232 671 24 2'ZT1 180 1040 CLASSE 3 3837 3077 46 693 21 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fiJNCTIONS 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fiJNtnONS 
FR: CONF. ISOCYANATE$ 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
FR: VERTR. ISOCYANATE 
001 FRANCE 53984 7441 19723 253 8 8360 17637 562 
191 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe r I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2930.00 
002 BELG.-LUXBG. 29112 
6129 2 
4878 
s5 11 18733 4999 491 003 NETHERLANDS 20962 12494 100 579 19468 1693 004 FR GERMANY 49689 28095 1 
13134 
495 1333 191 
005 ITALY 41674 6539 
3 
502 2 64 19877 1620 006 UTO. KINGDOM 23277 4231 9668 9311 110 007 IRELAND 964 45 467 4 217 342 008 DENMARK 8966 5883 1020 1798 44 
009 GREECE 2621 725 551 26 
1198 147 
5 010 PORTUGAL 2461 183 803 4 934 510 011 SPAIN 5532 735 1649 1775 1278 91 
028 NORWAY 2015 866 793 274 81 
030 SWEDEN 4772 1208 1868 60 1338 358 032 FINLAND 3560 1604 493 73 47 1255 148 036 SWITZERLAND 9538 2300 4298 708 2106 6 
036 AUSTRIA 8114 1153 1397 30 1812 3721 1 
048 YUGOSLAVIA 3250 247 286 2254 463 35 052 TURKEY 14267 1578 4530 5972 2154 
056 SOVIET UNION 8187 497 6440 33 1217 2i 058 GERMAN OEM.R 1525 
270 
1341 163 
060 POLAND 1399 
148 
134 995 
062 CZECHOSLOVAK 4100 1219 2478 255 
064 HUNGARY 3025 797 1526 695 7 
066 ROMANIA 1096 8 932 156 
068 BULGARIA 840 
414 
13 
6 
827 
204 MOROCCO 1337 216 700 1047 208 ALGERIA 3662 2001 
1s 
614 
212 TUNISIA 296 i 58 222 
1 
216 LIBYA 360 184 1497 
175 
220 EGYPT 2123' 471 101 54 
288 NIGERIA 6150 ' 5188 485 476 
302 CAMEROON 546 
126 162 12 
546 
322 ZAIRE 414 114 
328 BURUNDI 231 18 231 303 97 16 346 KENYA 694 200 
390 SOUTH AFRICA 4456 1104 1715 8 488 101 1449 
87 
400 USA 12748 280 4607 716 6632 17 
404 CANADA 1083 141 340 552 50 
412 MEXICO 1095 1091 4 
416 GUATEMALA 166 165 
432 NICARAGUA 282 
188 
282 
480 COLOMBIA 1513 1325 57 59 2 484 VENEZUELA 1791 1673 
508 BRAZIL 2022 2022 189 528 ARGENTINA 347 
133 
158 
141 604 LEBANON 366 18 76 
608 SYRIA 878 220 200 50 407 
616 IRAN 1219 195 20 698 106 i 624 ISRAEL 3366 403 1785 1005 174 
626 JORDAN 616 56 379 161 20 2 632 SAUDI ARABIA 4205 6 1595 1026 1576 
636 KUWAIT 1298 162 663 265 208 
847 U.A.EMIRATES 582 29 157 
3 
129 267 
662 PAKISTAN 1142 17 614 366 140 3 664 INDIA 2065 772 1011 206 73 
680 TH NO 408 17 146 95 148 2 
700 IN lA 918 287 576 133 
55 i 701 MA 1270 167 946 23 
706 SINGAPORE 6136 177 3061 209 2679 10 
708 PHILIPPINES . 470 306 69 95 147 720 CHINA 9702 959 4316 
1eB 
4280 
2 728 SOUTH KOREA 1088 288 265 344 1 
732 JAPAN 6657 1840 1156 322 3739 
736 TAIWAN 1566 57 556 484 471 
3 740 HONG KONG 3237 4 69 2667 454 
800 AUSTRALIA 2490 961 130 384 994 1 
1000 W 0 R L D 375571 78739 15 117342 1310 694 168 65540 106487 5276 
1010 INTRA-EC 212980 57672 6 52717 1197 124 
1&8 
29051 67798 4415 
1011 EXTRA-EC 162589 21067 9 64624 113 569 36490 36689 860 
1020 CLASS 1 73600 13092 7 21640 111 535 12668 24940 787 
1021 EFTA COUNTR. 28241 7181 6 8853 103 48 
168 
2580 8877 593 
1030 CLASS 2 58894 5573 2 29191 2 34 13063 10809 52 
1031 ACP~66) 10190 571 6604 2 907 2084 22 
1040 CLA S 3 29896 2402 13792 10739 2942 21 
2931 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
2931.10 XANTHATES 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2931.90 
XANTHATES 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2931.90 
003 NETHERLANDS 199 199 
1000 WO R LO 1177 327 126 451 273 
1010 INTRA-EC 500 3 87 191 219 
1011 EXTRA-EC 677 324 39 260 54 
1020 CLASS 1 457 252 39 129 37 
1030 CLASS 2 198 72 109 17 
2931.30 THIOCARBAMATES AND DITHIOCARBAMATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1971 1011 820 110 30 
002 BELG.-LUXBG. 1429 1104 20 75 250 003 NETHERLANDS 8368 7927 51 332 s8 
004 FR GERMANY 445 
17sS 
173 123 119 30 
005 ITALY 2318 363 197 
006 UTD. KINGDOM 614 171 241 150 s2 
011 SPAIN 1189 1102 55 30 2 
400 USA 2037 1640 
s4 48 176 173 800 AUSTRALIA 252 72 50 76 
1000 WORLD 21190 16036 2323 851 1309 670 
1010 INTRA-EC 16750 13225 1650 653 894 127 
1011 EXTRA-EC 4440 2811 472 199 415 543 
1020 CLASS 1 2765 2011 100 80 317 277 
1030 CLASS 2 1194 441 373 115 27 238 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THIOURAMES SULFURES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 258 118 140 
003 NETHERLANDS 484 353 118 13 
192 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danma!X J Deulsl:hland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2930.00 
002 BELG.-LUXBG. 56772 
9591 8 12423 30 33106 10482 731 003 PAYS.BAS 44528 31048 151 7 1074 2651 004 RF ALLEMAGNE 84025 42057 4 34338 1270 271 2485 37339 599 005 ITAUE 83510 10012 
10 698 135 35863 2464 006 ROYAUME-UNI 48919 6141 23866 2 119 18781 007 IRLANDE 1838 63 963 8 564 248 008 DANEMARK 13999 7894 2390 422 3188 97 009 GRECE 5057 1073 1336 54 2323 325 010 PORTUGAL 5177 257 1930 
16 
2034 892 10 011 ESPAGNE 14253 1263 
:i 7414 3161 2056 343 028 NORVEGE 3684 1269 1823 471 118 030 SUEDE 9824 1552 5003 
:i 116 2850 419 032 FINLANDE 7014 2186 2230 
155 
2253 226 036 SUISSE 26982 3045 17880 420 1267 4204 10 038 AUTRICHE 17351 1663 3746 60 1 3661 8219 1 048 YOUGOSLAVIE 6796 335 1055 4590 818 66 052 TURQUIE 23371 2197 8004 9790 3320 056 U.R.S.S. 18139 1210 14139 88 2704 
111 056 RD.ALLEMANDE 3266 935 2808 347 060 POLOGNE 3485 
210 286 2263 062 TCHECOSLOVAQ 8824 3242 4908 463 064 HONGRIE 9561 1237 6935 1365 24 066 ROUMANIE 2258 
1 
183 1770 305 068 BULGARIE 1524 45 36 1478 204 MAROC 2156 602 380 1143 2206 208 ALGERIE 7054 3861 sa 993 212 TUNISIE 537 6 106 372 1 218 LIBYE 868 371 
2666 291 220 EGYPTE 3728 659 334 69 288 NIGERIA 9988 8402 775 810 302 CAMEROUN 980 
1e:i 299 22 980 322 ZAIRE 708 204 328 BURUNDI 559 
111 
559 
425 166 27 346 KENYA 1056 327 390 AFR. DU SUD 9088 1642 4424 
122 3524 
185 2486 351 400 ETATS.UNIS 38811 551 23177 919 10047 471 404 CANADA 2729 1106 455 948 220 412 MEXIQUE 4694 
:i 4688 8 416 GUATEMALA 822 819 432 NICARAGUA 1062 
248 
1062 
480 COLOMBIE 2685 2437 94 135 70 484 VENEZUELA 3185 2888 508 BRESIL 6848 6843 2 528 ARGENTINE 817 
221 
518 
23:i 
299 604 LIBAN 616 30 
4 
133 608 SYRIE 1368 324 256 90 694 616 IRAN 1663 312 34 1346 171 
4 624 ISRAEL 8921 529 8352 1695 340 628 JORDANIE 1045 80 633 295 37 
9 632 ARABIE SAOUD 6888 7 2641 1634 2595 636 KOWEIT 2079 227 1040 436 378 647 EMIRATS ARAB 984 42 275 
14 
237 430 662 PAKISTAN 1839 25 1011 578 211 
14 664 INDE 3582 1109 1971 359 129 660 THAILANDE 1104 20 702 154 211 17 700 INDONESIE 1477 419 971 
22:i 87 4 701 MALAYSIA 3072 252 2561 32 706 SINGAPOUR 8980 247 5084 351 3263 35 708 PHILIPPINES 1055 464 433 158 
201 720 CHINE 15693 1277 7407 
451 
6808 
9 728 COREE DU SUD 2828 436 1426 504 2 732 JAPON 19054 2487 11184 719 4650 14 736 T"AI-WAN 4045 81 2538 783 643 
9 740 HONG-KONG 5619 5 335 
5 
4540 730 800 AUSTRALIE 4185 1416 741 630 1389 4 
1000 M 0 N DE 758916 116517 48 315160 2782 4541 464 116510 192949 9945 1010 INTRA-CE 412058 85790 21 135428 2434 461 a 53084 127127 7705 1011 EXTRA-CE 346855 30727 26 179731 348 4080 457 63425 65821 2240 1020 CLASSE 1 169996 18525 18 80738 336 3947 5 22368 42153 1906 1021 A E L E 65311 9776 15 30700 215 423 
451 
5044 18364 774 1030 CLASSE 2 114071 8266 8 86108 12 132 21509 17364 221 
1031 ACP~66~ 17145 832 11133 5 1408 3727 40 1040 CLA S 3 62789 3935 32888 1 19549 6306 112 
2931 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
2931.10 XANTHATE$ 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2931.90 
XANTHATE 
BL : VERTRAULICH 
DE: IN 2931.90 ENTHALTEN 
003 PAYS.BAS 582 3 578 
1000 M 0 N DE 2494 240 297 1102 854 1010 INTRA-CE 1018 4 178 189 846 1011 EXTRA-CE 1478 236 120 913 209 
1020 CLASSE 1 847 169 105 467 106 1030 CLASSE 2 501 67 332 102 
2931.30 THIOCARBAMATES AND DrrHIOCARBAMATiS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
THIQ- UNO DrrHIOCARBONA Ti 
BL:VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1995 1241 423 
14:i 
229 102 002 BELG.-LUXBG. 5045 4478 
31 
423 1 
003 PAYS.BAS 4747 3724 57 574 361 
004 RF ALLEMAGNE 1433 
2257 
445 662 201 125 005 ITALIE 3152 134 758 99 1 006 ROYAUME-UNI 950 178 480 193 
6 011 ESPAGNE 1107 858 87 156 
400 ETATS.UNIS 3400 2281 
27 
193 358 568 800 AUSTRALIE 940 515 219 179 
1000 M 0 N DE 27537 1 17768 2250 2601 2675 2241 
1010 INTRA-CE 19066 1 12891 1947 1904 1682 640 
1011 EXTRA-CE 8471 4877 303 697 993 1601 
1020 CLASSE 1 5700 3697 115 278 797 815 
1030 CLASSE 2 2327 1005 187 396 56 683 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THIURAMSULFlDE 
BL: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 597 27 337 230 3 
003 PAYS.BAS 1125 903 188 34 
193 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
2931.50 
004 FR GERMANY 958 653 227 51 26 
006 UTD. KINGDOM 288 61 226 
469 31 400 USA 1072 40 532 
508 BRAZIL 43 
214 
3 40 
977 SECR.INTRA 0 214 
1000 WO A LO 4138 2 214 819 1759 1074 270 
1010 INTRA-EC 2217 2 729 1077 336 73 
1011 EXTAA-EC 1707 1 69 681 738 198 
1020 CLASS 1 1279 1 40 588 561 91 
1030 CLASS 2 266 49 45 66 106 
2931.60 CYSTEINE, CYSnNE AND THEIR DERIVATIVES 
CYSTEINE, CYSnNE ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 234 11 159 40 23 
002 BELG.-LUXBG. 20 14 5 
003 NETHERLANDS 45 
2 
45 
5 2i i 6 004 FR GERMANY 35 
118 005 ITALY 160 i 6 35 3 4 1 006 UTD. KINGDOM 77 67 2 
9 009 GREECE 14 2 i 3 010 PORTUGAL 10 2 7 
14 011 SPAIN 21 
3 
7 
030 SWEDEN 23 20 
3 3 57 036 SWITZERLAND 76 13 
2 048 YUGOSLAVIA 27 24 j 1 390 SOUTH AFRICA 16 2 
17 
1 6 
400 USA 100 52 4 27 
1000 W 0 A L 0 1031 25 2 582 74 102 110 5 131 
1010 INTRA-EC 694 18 2 412 60 73 41 5 85 
1011 EXTAA-EC 334 8 169 13 28 69 47 
1020 CLASS 1 281 3 145 12 22 64 35 
1021 EFTA COUNTR. 121 3 54 3 4 57 
12 1030 CLASS 2 54 5 25 1 7 4 
2931.90 ORO lf~~ COMPOUNDS, EXCEPT XANTHATE$, 11110CARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIURAM SULPHmES, CYSTEINE, CYSnNE AND 
THEI 
FR: CON IAL FOR SOME OTHER OROANO.SULPHUR-COMPOUNDS 
BL:CON AL 
DE: INCL. 2931.10, OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: CONFIDENnAL 
wocOMPg~~~SROANIQUES, AUTRES QUE XANTHATE$, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, 11110URAMES SULFURES, CYSTEINE, CYSnNE 
FR: TIEL POUR CERTAINS AUTRES THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
BL: IEL 
DE: IN .11~LTRAFIC DE PERFEcnONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILAnON PAR PAYS DK:CO 
001 FRANCE 1942 926 
5 
11 266 452 287 002 BELG.-LUXBG. 4661 34 
28 
91 4401 130 003 NETHERLANDS 618 136 
24 
156 
913 
298 004 FR GERMANY 1793 123 
9 
158 575 005 ITALY 1169 538 14 36 401 207 006 UTD. KINGDOM 1598 241 58 1263 6i 007 IRELAND 62 
4 1s0 
21 009 GREECE 178 18 6 010 PORTUGAL 258 246 2i 1 4 7 011 SPAIN 939 583 215 134 030 SWEDEN 203 
8 3 29 167 36 036 SWITZERLAND 158 58 57 038 AUSTRIA 181 36 72 73 048 YUGOSLAVIA 234 165 1 68 052 TURKEY 229 105 18 106 056 SOVIET UNION 556 1 10 545 058 GERMAN DEM.R 100 15 65 062 CZECHOSLOVAK 65 i 11 74 064 HUNGARY 637 533 103 220 EGYPT 676 
3 
639 14 23 390 SOUTH AFRICA 128 
4 339 
18 8 99 400 USA 2369 
4 
1164 54 808 404 CANADA 43 1 4 34 412 MEXICO 94 71 8 5 10 436 COSTA RICA 2 
2 li 1 460 COLOMBIA 16 
1o4 
6 484 VENEZUELA 122 1 
10 
4 13 508 BRAZIL 145 
3 
22 113 524 URUGUAY 25 
13 i 22 528 ARGENTINA 22 8 
18 616 IRAN 100 
2 73 
62 624 ISRAEL 104 i 5 24 664 INDIA 681 57 619 4 706 SINGAPORE 404 21 1 1 381 728 SOUTH KOREA 46 10 1 25 10 732 JAPAN 758 i 23 15 292 443 738 TAIWAN 87 36 35 800 AUSTRALIA 118 45569 6 75 3 34 977 SECR.INTRA 0 45569 
1000 WO R LO 68478 45569 2474 60 545 4204 10247 5377 1010 INTAA·EC 13321 2248 44 133 1443 7715 1738 1011 EXTAA-EC 9587 226 18 412 2761 2533 3639 1020 CLASS 1 4534 21 8 364 1593 748 1800 1021 EFTA COUNTR. 646 8 4 3 65 366 200 1030 CLASS 2 3374 205 8 48 1158 968 987 1031 ACP~) 166 3 4 17 17 125 1040 CLA 3 1678 11 816 651 
2933 OROANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES OROANO-MERCURIQUES 
2933.00 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES OROANO-MERCURIQUES 
004 FR GERMANY 88 8 27 51 006 UTO. KINGDOM 163 162 400 USA 278 206 7i 
1000 W 0 A L 0 1452 2 533 13 7 185 711 101 0 INTAA·EC 498 2 201 4 1 66 225 1011 EXTAA-EC 953 331 9 8 119 486 1020 CLASS 1 484 1 236 1 1 3 242 1030 CLASS 2 465 1 94 7 5 114 244 
2934 OTHER OROANO-INOROANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES OROANO-MINERAUX 
2934.01 OROANO-ARSENIC COMPOUNDS 
COMPOSES OROANO-ARSENIES 
400 USA 55 55 
1000 WO A L 0 252 7 8 209 13 14 101 0 INTRA·EC 30 7 5 4 14 
194 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 I lalla I Nederland I Portugal I UK 
2931.50 
004 RF ALLEMAGNE 1801 56 938 638 93 78 006 ROYAUME-UNI 1127 130 96 901 400 ETAT8-UNIS 2338 50 1377 7a0 129 508 BRESIL 500 853 33 467 977 SECR.INTRA 0 853 
1000 M 0 N DE 10350 244 853 1183 5049 1816 1205 101 0 INTRA-CE 5233 212 1057 3166 579 219 1011 EXTRA-CE 4264 31 127 1683 1237 986 1020 CLASSE 1 2894 24 50 1548 961 311 1030 CLASSE 2 1042 7 77 183 105 670 
2931.60 CYSTEINE, CYSTINE AND THEIR DERIVATIVES 
CYSTEIN UND CYSnN, UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 5590 41 3685 961 
29 
883 14 6 002 BELG.-LUXBG. 902 711 157 2 3 003 PAY8-BAS 1241 
11 
1240 
134 521 
1 44 004 RF ALLEMAGNE 742 2592 32 005 ITALIE 4356 3 133 1613 ri 69 18 006 ROYAUME-UNI 1545 1351 43 2 009 GRECE 617 5 7 86 514 5 010 PORTUGAL 575 143 21 411 
925 011 ESPAGNE 1156 10 
231 
7 030 SUEDE 704 687 
a4 3190 038 SUISSE 3860 1 431 154 
12s 048 YOUGOSLAVIE 928 727 
196 
76 390 AFR. DU SUD 670 56 
37 
31 
7 
387 400 ETATS-UNIS 6006 1249 65 6626 
1000 M 0 N DE 34598 368 11 14774 1689 3784 5848 93 8011 1010 IN TRA-CE 17493 192 11 9898 1513 3090 1924 86 779 1011 EXTRA-CE 17105 196 4876 376 695 3724 7 7231 1020 CLASSE 1 15079 11 3914 322 210 3466 7 7149 1021 A E L E 5058 11 1608 84 164 3190 1 1030 CLASSE 2 1972 165 924 50 473 256 62 
2931.90 ~~~ND~~lf~\ COMPOUNDS, EXCEPT XANTHATE&, THIOCARBAMATES, DrrHIOCARBAMATES, THIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSnNE AND 
FR: CONADENTIAL FOR SOME OTHER ORGANO-SULPHUR-COMPOUNDS 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2931.10, OUTWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: CONFIDENTIAL 
g:~~~ifeCHE THIOVERBINDUNGEN, AUSG. XANTHATE, THIO- UND DrrHIOCARBAMATE, THIURAMSULFIDE, CYSTEJN UND CYSnN UND JHRE 
FR: VERTRAULICH FUER EINIGE ANDERE ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
BL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2931.10, PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN DK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 14271 2657 
34 
5738 937 1491 3450 002 BELG.-LUXBG. 6447 152 181 254 4953 873 003 PAY8-BAS 2610 806 
s8 272 830 2012 1302 004 RF ALLEMAGNE 7342 940 67 355 3910 005 ITALIE 5604 2242 74 651 
12s 
1699 938 006 ROYAUME-UNI 6237 693 2280 2939 959 007 lALANDE 2702 
1s 922 1743 009 GRECE 1220 
249 
228 55 010 PORTUGAL 1208 669 204 31 55 011 ESPAGNE 9638 5399 2495 650 1094 030 SUEDE 600 
198 7 130 
5 239 356 038 SUISSE 1568 416 271 546 038 AUTRICHE 993 106 214 673 048 YOUGOSLAVIE 1162 594 6 562 052 TURQUIE 1808 1028 200 580 056 U.R.S.S. 3310 3 30 3277 056 RD.ALLEMANDE 782 51 731 062 TCHECOSLOVAQ 729 
2 
46 683 064 HONGRIE 1521 572 947 220 EGYPTE 2187 
661 147 
1982 80 125 390 AFR. DU SUD 1735 
1s 
68 68 771 400 ETAT8-UNIS 13911 17 4446 4132 2441 2858 404 CANADA 3545 3172 174 50 17 132 412 MEXIOUE 1612 1062 35 103 12 400 436 COSTA RICA 816 
261 
806 38 10 480 COLOMBIE 612 272 
471 
41 484 VENEZUELA 1032 371 76 13 101 508 BRESIL 1872 
211 
102 113 214 1443 524 URUGUAY 611 
19 
7 
1s 
393 528 ARGENTINE 704 535 135 
189 616 IRAN 759 
10 412 
570 624 ISRAEL 645 
810 
37 186 664 INDE 2097 14 255 965 53 706 SINGAPOUR 7029 627 15 2 8365 728 COREE DU SUD 1001 83 339 216 363 732 JAPON 19239 
61 
14224 31 655 4129 736 T'AI-WAN 623 
110 
132 113 317 600 AUSTRALIE 3255 
168568 
2681 247 20 197 977 SECR.INTRA 0 168566 
1000 M 0 N DE 307108 168566 17628 233 37598 17302 24105 41678 1010 INTRA-CE m19 8175 166 14835 5969 15829 12745 1011 EXTRA-CE 80824 8454 67 22761 11333 8276 28933 1020 CLASSE 1 46541 6729 37 19233 6744 4498 11300 1021 A E L E 3759 198 21 130 527 687 1996 1030 CLASSE 2 25211 2725 30 3465 4543 2753 11695 
1031 ACP~66~ 585 2 1 50 40 34 458 1040 CLA S 3 7068 63 44 1024 5937 
2933 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
2933.00 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 729 1 365 87 11 58 187 006 ROYAUME-UNI 1596 2 
a4 1586 1 3 7 233 400 ETATS-UNIS 1516 1190 26 
1000 M 0 N DE 7869 34 a 278 4598 247 3 161 534 2006 1010 INTRA-CE 3596 34 3 19 2420 163 3 45 192 720 1011 EXTRA-CE 4273 5 258 2178 84 117 342 1286 1020 CLASSE 1 2360 5 143 1623 23 3 53 10 505 1030 CLASSE 2 1651 82 555 82 63 326 778 
2934 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2934.01 ORGANQ.ARSENIC COMPOUNDS 
ORGANISCHE ARSENVERBJNDUNGEN 
400 ETAT8-UNIS 554 554 
1000 M 0 N DE 3883 91 434 3 3140 20 171 24 
101 0 INTRA-CE 601 67 75 264 169 6 
195 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
2934.01 
1011 EXTRA·EC 222 3 205 13 
1020 CLASS 1 100 1 86 13 
1030 CLASS 2 113 2 111 
2934.10 mRAETHYL-lEAD 
PLOMB TETRAETHYLE 
1000 W 0 A L D 119 12 24 14 69 
1010 INTRA-EC 43 5 24 13 1 
1011 EXTRA-EC 76 7 1 66 
2934.90 OTHER ORGAN!l-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FA: CONF. ORGANO.SILICON COUMPOUNOS 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUMON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
FA: CONF. LES COMPOSES ORGANOSILICIOU 
001 FRANCE 5889 973 3131 2 6i 186 246 1349 002 BELG.-LUXBG. 6465 
20i 2 3663 16 
2055 111 2575 
003 NETHERLANDS 4366 2479 22 65 527 8 1581 004 FR GERMANY 13724 2420 1 3434 13 1235 1437 
8083 
005 ITALY 8018 323 2 2 
12 104 
94 
647 3498 
006 UTD. KINGDOM 5151 2039 2517 11 69 417 a3 007 IRELAND 123 19 20 6 1 339 008 DENMARK 567 99 157 4 
65 
009 GREECE 441 
10 
90 2 3 
15 230 
010 PORTUGAL 266 46 128 3 14 42 21 
011 SPAIN 4738 754 1561 31 507 103 1782 
028 NORWAY 845 62 391 2 71 318 
030 SWEDEN 866 i 368 
200 33 28 272 032 FINLAND 485 66 2 4 29 
381 
036 SWITZERLAND 2875 28 n9 666 352 821 
038 AUSTRIA 1047 60 457 11 242 6 271 
046 YUGOSLAVIA 142 51 80 11 54 052 TURKEY 514 430 17 13 
056 SOVIET UNION 59 
s7 
38 1 
244 
20 
056 GERMAN DEM.R 425 
21i 
124 
062 CZECHOSLOVAK 266 96 :i 24 
55 
064 HUNGARY 222 53 46 
066 ROMANIA 134 2 132 20 066 BULGARIA 246 160 66 32 i 272 IVORY COAST 52 
s:i 19 i 390 SOUTH AFRICA 837 
:i 450 3 357 
130 
400 USA 7208 43 3618 336 352 2499 
404 CANADA 667 121 433 1 132 
412 MEXICO 914 i 909 16 
3 
1i 
2 
480 COLOMBIA 258 228 12 
2 
484 VENEZUELA 297 2:i 183 
101 
4i 
1 
508 BRAZIL 895 705 2 80 
46 
528 ARGENTINA 183 
sci 141 76 
20 
624 ISRAEL 229 66 2 59 
23 
832 SAUDI ARABIA 1431 943 379 10 14 28 
664 INDIA 447 66 350 4 22 3 
700 INDONESIA 107 28 71 
:i 9 1 9 701 MALAYSIA 116 8 80 16 
706 SINGAPORE 232 2 81 
1 5 46 102 720 CHINA 317 280 6 36 30 728 SOUTH KOREA 204 51 73 
194 
36 
732 JAPAN 1623 28 1328 
10 
3 23 47 
736 TAIWAN 200 18 105 3 14 18 32 
800 AUSTRALIA 955 583 113 1 7 271 
1000 WO A L D n685 9325 33 29896 2 199 3131 6160 3528 8 25402 
1010 INTRA-EC 51744 6671 18 17179 2 54 1533 i 4383 2451 8 19267 1011 EXTAA·EC 25941 2453 17 12717 146 1598 1797 1on 6135 
1020 CLASS 1 1n59 839 6 8192 3 1416 1 1515 546 5239 
1021 EFTA COUNTR. 5929 149 4 2066 2 882 626 136 2064 
1030 CLASS 2 6405 1298 11 3673 139 173 264 238 609 
1031 ACP~66) 181 1 34 :i 85 12 3 46 1040 CLA S 3 1n1 317 853 8 18 291 287 
2935 HETEROCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
COMPOSES HmROCYCUQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
2935.01 2.fURALDEHYDE AND BENZOFURAN 
FA : CONFIDENTIAL 
2.fURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 
FA: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2153 217 
2 
396 1251 227 62 
002 BELG.·LUXBG. 674 44:i 484 88 
100 
003 NETHERLANDS 1106 189 474 609 004 FR GERMANY 1389 454 22 66 260 006 UTD. KINGDOM 3201 2328 128 723 
056 SOVIET UNION 594 594 
274 220 062 CZECHOSLOVAK 783 289 
400 USA 4 4 
412 MEXICO 21 21 
1000 W 0 A L D 11913 4708 87 2159 3217 1870 72 
1010 INTRA-EC 9046 3n1 25 1308 2205 1668 69 
1011 EXTRA-EC 2868 937 62 852 1012 2 3 
1020 CLASS 1 130 43 6 81 
1021 EFTA COUNTR. 78 5 6 
169 
67 2 1030 CLASS 2 695 12 56 453 :i 
1040 CLASS 3 2041 882 662 4n 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFUAYL ALCOHOL 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALCOOLS FURFURYLIOUE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
FR : CONFIDENTIEL 
BL: REPRIS SOUS 2935.98 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECA.INTRA 0 1854 1854 
1000 WO A LD 2366 73 4 301 1854 134 
1010 INTAA·EC 421 21 4 294 102 
1011 EXTAA·EC 91 52 7 32 
2935.17 THIOPHEN 
THIOPHENE 
001 FRANCE 111 83 28 
1000 W 0 A L D 281 12 11 126 131 
1010 INTRA-EC 199 
12 
4 91 104 
1011 EXTAA·EC 82 7 i 35 27 
1020 CLASS 1 74 12 6 1 34 21 
2935.25 AND ITS SALTS 
BL: IN 2935.98 
NL: TIAL 
DE: KDOWN BY COUNTRIES 
196 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espaila I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2934.01 
1011 EXTRA-CE 3281 4 359 3 2876 20 18 1020 CLASSE 1 1101 4 17 3 1057 20 6 1030 CLASSE 2 1765 294 1451 13 
2934.10 TETRAETHYL-LEAD 
TETRAAETHYLBLEI 
1000 M 0 N DE 538 4B 7 286 197 1010 INTRA-CE 210 23 7 162 18 1011 EXTRA-CE 327 25 123 179 
2934.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FR: CONF. ORGANO-SILICON COUMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2934.01 UNO 10 ENTHALTEN 
FR: VERTR. ORGANISCHE SILIZIUMVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 40692 18524 17456 7 640 462 1436 2806 002 BELG.-LUXBG. 33342 1262 20 11895 100 17215 1503 2089 003 PAY$-BAS 20140 15663 174 203 
6359 6 
2709 004 RF ALLEMAGNE 46184 15154 12 
22200 
298 9149 5221 9985 005 ITALIE 44436 4930 
11 3 
32 899 4 211 11666 4709 006 ROYAUME-UNI 43550 19968 18950 44 348 4011 
196 007 lALANDE 766 268 294 6 2 
1970 008 DANEMARK 2979 1 839 
5 
9 22 160 009 GRECE 1204 313 66 385 15 81 383 010 PORTUGAL 1790 259 an 17 18 156 358 37 011 ESPAGNE 20356 7374 
16 
8735 191 1364 672 2020 028 NORVEGE 5146 316 3891 10 4 456 453 030 SUEDE 2335 2 2 1132 290 
210 
395 514 032 FINLANDE 1276 9 2 387 8 15 334 653 038 SUISSE 19661 355 3 6635 7589 822 1915 038 AUTRICHE 3898 121 2415 100 580 120 562 04B YOUGOSLAVIE 1157 2 
2 
395 
12 
615 145 
113 052 TURQUIE 2089 3 
1769 7i 34 159 056 U.R.S.S. 813 533 28 
2347 
172 056 RD.ALLEMANDE 3163 230 
1282 586 062 TCHECOSLOVAQ 1539 446 41 700 257 064 HONGRIE 1508 299 28 066 ROUMANIE 654 14 640 544 068 BULGARIE 1662 753 385 494 1 272 COTE IVOIRE 533 
225 
38 4 390 AFR. DU SUD 2169 
135 
1755 10 
2152 
175 400 ETAT$-UNIS 28899 181 14634 2151 2915 6731 404 CANADA 3141 580 
1 
2128 11 422 412 MEXIQUE 2718 2 2647 s4 56 192 14 480 COLOMBIE 2166 1888 8 18 4 4B4 VENEZUELA 1422 
72 
969 391 61 534 1 508 BRESIL 8121 4206 
7 
2308 1001 528 ARGENTINE 738 2 709 
446 18 624 ISRAEL 1069 292 292 7 7i 38 632 ARABIE SAOUD 1968 1030 665 26 75 95 664 INDE 2671 318 
3 
2153 1 9 150 40 700 INDONESIE 755 121 587 
10 12 
8 38 701 MALAYSIA 1049 34 952 41 706 SINGAPOUR 533 
s3 347 3 41 n 106 720 CHINE 858 680 
135 647 
84 728 COREE DU SUD 2061 238 902 
2145 
139 732 JAPON 13228 132 9758 29 240 465 488 738 T'AI-WAN 1334 83 735 9 
39 
46 224 208 800 AUSTRALIE 4438 3051 na 2 65 503 
1000 M 0 N DE 385416 76326 356 167094 3 1041 25333 54 34832 39162 6 41209 1010 IN TRA-CE 255435 88051 112 97294 3 511 11448 4 24857 28055 6 25094 1011 EXTRA-CE 129978 8274 243 69800 529 13885 50 9975 11107 16115 1020 CLASSE 1 an79 4403 170 46315 10 12312 50 6787 5116 12616 1021 A E L E 32372 804 32 16487 8 8003 1616 1322 4100 1030 CLASSE 2 31338 2379 73 19328 508 1415 2910 2383 2340 
1031 ACP~66~ 1239 2 1 132 
12 
911 39 19 135 1040 CLA S 3 10864 1493 4157 159 278 3607 1158 
2935 HETEROCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN, EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
2935.01 2.fURALDEHYDE AND BENZOFURAN 
FR: CONFIDENTIAL 
2.fURALDEHYD UNO CUMARON 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 3546 267 4 472 2264 320 223 002 BELG.-LUXBG. 626 
573 
393 87 142 003 PAY8-BAS 1397 230 594 
707 004 RF ALLEMAGNE 2390 595 
23 
70 1018 006 ROYAUME-UNI 4107 2634 488 982 056 U.R.S.S. 620 620 
289 285 062 TCHECOSLOVAQ 899 325 4 400 ETAT8-UNIS 658 654 412 MEXIQUE 533 533 
1000 M 0 N DE 19795 5508 130 7 2385 9326 2164 274 1010 INTRA-CE 12974 4491 i 29 7 1390 4653 2160 244 1011 EXTRA-CE 6820 1017 100 996 4673 3 30 
1020 CLASSE 1 1718 57 1 12 1643 5 1021 A E L E 582 7 1 12 236 561 3 1 1030 CLASSE 2 2492 15 88 2126 24 
1040 CLASSE 3 2609 945 760 904 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FURFURYL-UNO mRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
FR : VERTRAULICH 
BL: IN 2935.98 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
en SECR.INTRA 0 2460 2460 
1000 M 0 N DE 3597 322 10 552 2460 253 
1010 INTRA-CE 505 68 8 287 142 
1011 EXTRA-CE 631 253 1 266 111 
2935.17 THIOPHEN 
THIOPHEN 
001 FRANCE 698 529 169 
1000 M 0 N DE 2151 43 307 142 813 848 
1010 INTRA-CE 1333 207 
142 
592 534 
1011 EXTRA-CE 818 43 101 220 312 
1020 CLASSE 1 688 43 72 117 213 243 
2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. -~ Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
2935.25 PYRIDINE ET SES SELS 
BL: REPRIS SOUS 2935.98 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 382 
004 FR GERMANY 37 
005 ITALY 140 3 006 UTD. KINGDOM 50 
011 SPAIN 90 
732 JAPAN 123 
721i 977 SECR.INTRA 0 729 
1000 W 0 R L D 1802 729 4 
1010 INTRA·EC 812 4 
1011 EXTRA·EC 261 
1020 CLASS 1 185 
1030 CLASS 2 62 
2935.27 INDOLE AND 3-METHYUNDOLE AND THEIR SALTS 
INDOLE ET BET A·METHYUNDOLE ET LEURS SELS 
1000 WORLD 32 13 
1010 INTRA-EC 10 7 
1011 EXTRA-EC 22 6 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS DE L' ACIDE NICOTINIQUE; NICETHAMIDE ET SES SELS 
004 FR GERMANY 47 2 26 
030 SWEDEN 5 
2 038 SWITZERLAND 10 
1000 WORLD 463 292 10 30 
1010 INTRA·EC 66 2 3 26 
1011 EXTRA-EC 393 290 7 2 
1020 CLASS 1 216 125 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 2 
2935.35 QUINOUNE AND ITS SALTS 
QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 921 
17o3 
921 
004 FR GERMANY 1704 
1000 WORLD 2786 1704 1054 6 
1010 INTRA-EC 2671 1703 956 4 
1011 EXTRA-EC 115 1 98 2 
1020 CLASS 1 79 75 
2 1030 CLASS 2 35 22 
2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHENAZONE 
038 SWITZERLAND 143 93 
038 AUSTRIA 26 14 
D52 TURKEY 38 35 
1000 W 0 R L D 660 135 3 323 
1010 INTRA·EC 257 128 1 89 
1011 EXTRA-EC 404 7 3 234 
1020 CLASS 1 230 7 2 147 
1021 EFTA COUNTR. 166 7 107 
1030 CLASS 2 126 38 
1040 CLASS 3 49 49 
2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.49 
DE: ~~~~~ET~~:OPHENAZONE, ET LEURS SELS 
504 PERU 59 59 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 280 2 247 
1010 INTRA-EC 33 2 31 1011 EXTRA·EC 247 216 
1020 CLASS 1 45 16 
1030 CLASS 2 200 200 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DE: INCL. 2935.47 
DERIVES DE PHENAZONE ET D' AMINOPHENAZONE, AUTRES QUE LEURS SELS ET PROPYPHENAZONE 
DE: INCL. 2935.47 
001 FRANCE 137 5 109 
005 ITALY 187 187 
011 SPAIN 181 181 
038 SWITZERLAND 155 152 
048 YUGOSLAVIA 71 69 
D52 TURKEY 338 338 
400 USA 78 76 
412 MEXICO 358 358 
484 VENEZUELA 84 84 
508 BRAZIL 712 712 2 528 ARGENTINA 234 232 
660 AFGHANISTAN 28 28 
662 PAKISTAN 227 227 
680 THAILAND 57 57 
700 INDONESIA 108 107 
1000 W 0 R L D 3587 7 3459 8 
1010 INTRA-EC 723 1 650 4 
1011 EXTRA·EC 2665 2808 5 
1020 CLASS 1 754 734 
1021 EFTA COUNTR. 230 214 5 1030 CLASS 2 2085 2057 
1031 ACP(66) 55 37 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
011 SPAIN 
12 400 USA 
1000 WORLD 48 6 2 
1010 INTRA-EC 1 4 1 
1011 EXTRA·EC 40 1 
1020 CLASS 1 37 
2935.55 3-PICOLINE 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
198 
16 154 212 
9 4 23 
24 51 
2 
65 
5 45 7i 14 
123 
60 439 18 552 
54 272 12 470 
6 167 7 81 
2 134 6 43 
4 34 1 23 
15 2 
i 1s 2 
19 5 j 
48 5 76 2 
34 5 1 2 13 74 
8 5 73 1 
7 5 1 
12 8 
6 i 1 6 7 
2 1 1 
4 6 
50 
12 
1 
178 21 
38 3 
142 18 
60 14 
60 12 
82 5 
30 
1 
29 
29 
12 11 
2 
2 
i 
20 55 1 36 
5 32 2S 
16 23 i 12 
13 5 2 
13 2 1 
3 18 1 
18 
i 11 
9 30 
1 1 
8 30 i 
8 29 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldelan~ - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
2935.25 PYRIDIN UND SEINE SAL2E 
BL: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
NL: VERTRAULICH 
DE: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYB-BAS 3697 97 2515 5 1080 004 RF ALLEMAGNE 2029 
10 
1726 160 26 116 005 ITALIE 993 92 592 299 006 ROYAUME-UNI 566 10 3 572 3 011 ESPAGNE 574 60 165 11 338 732 JAPON 2014 
3765 2014 9n SECR.INTRA 0 3765 
1000 M 0 N DE 15995 8 3765 69 2372 6847 441 2492 1010 INTRA-CE 8547 8 60 1979 4066 369 2064 1011 EXTRA-CE 3684 9 394 2780 72 429 1020 CLASSE 1 2826 
9 381 2179 43 223 1030 CLASSE 2 789 13 601 28 138 
2935.27 INDOLE AND 3-METHYUNDOLE AND THEIR SALTS 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SAL2E 
1000 M 0 N DE 817 10 535 1 25 30 8 10 1010 INTRA-CE 274 5 254 i 4 5 6 6 1011 EXTRA-CE 341 4 281 20 25 4 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTER DER NIKOTINSAEURE; NIKETHAMID UND SEINE SAL2E 
004 RF ALLEMAGNE 1390 7 i 989 389 1986 5 030 SUEDE 1987 96 426 23 17 036 SUISSE 572 10 
1000 M 0 N DE 6343 898 382 1120 1336 1988 588 33 1010 INTRA-CE 2075 7 179 991 746 
1986 
148 4 1011 EXTRA-CE 4234 891 203 98 590 440 28 1020 CLASSE 1 3388 391 56 98 459 1988 360 20 1021 A E L E 2574 25 96 427 1988 23 17 
2935.35 QUINOLINE AND ITS SALTS 
CHINOUN UND SEINE SAL2E 
001 FRANCE 2596 50S 2596 99 12 004 RF ALLEMAGNE 617 
1000 M 0 N DE 5518 510 3113 197 920 8 642 80 47 1010 INTRA-CE 3833 505 2750 81 419 i 57 3 17 1011 EXTRA-CE 1667 6 383 117 501 585 n 30 1020 CLASSE 1 648 1 276 
117 
432 8 95 9 27 1030 CLASSE 2 631 5 60 66 490 68 3 
2935.41 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHENAZON 
036 SUISSE 1575 1003 532 40 036 AUTRICHE 705 167 538 052 TURQUIE 601 548 53 
1000 M 0 N DE 6636 54 37 3720 1819 1208 1010 INTRA-CE 1839 51 7 1018 412 153 1011 EXTRA-CE 5197 3 30 2704 1407 1053 1020 CLASSE 1 3194 3 16 1768 625 762 1021 A E l E 2384 3 
14 
1179 825 sn 1030 CLASSE 2 1500 413 782 291 1040 CLASSE 3 503 503 
2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.49 
PHENAZON UND AMINOPHENAZON UND IHRE SAL2E 
DE: IN 2935.49 ENTHAL TEN 
504 PEROU 654 654 
27s0 732 JAPON 2760 
1000 M 0 N DE 5161 7 2030 3118 2 4 1010 INTRA-CE 340 j 210 128 2 4 1011 EXTRA-CE 4821 1820 2992 1020 CLASSE 1 3088 97 2991 
2 1030 CLASSE 2 1726 1723 1 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DE: INCL. 2935.47 
PHENAZON- UND AMINOPHENAZONDERIVATE, AUSQ. IHRE SAL2E UND PROPYPHENAZON 
DE: EINSCHL. 2935.47 
001 FRANCE 1218 36 1118 26 
10 
38 005 ITALIE 2555 2545 
1i 011 ESPAGNE 1940 1929 j 28 036 SUISSE 3096 1629 1432 048 YOUGOSLAVIE 767 684 63 052 TURQUIE 3591 
2 
3591 8 187 400 ETATS-UNIS 559 382 412 MEXIOUE 3486 3486 484 VENEZUELA 998 995 
506 BRESIL 4862 4862 
12 528 ARGENTINE 2698 2688 
660 AFGHANISTAN 541 541 
1i 662 PAKISTAN 3272 3261 660 THAILANDE 542 542 
2 3 700 INDONESIE 724 719 
1000 M 0 N DE 36909 44 25 34115 138 114 1785 3 10 an 1010 INTRA-CE 7410 41 22 6n2 83 31 144 3 10 307 1011 EXTRA-CE 29498 3 3 27343 53 82 1641 370 1020 CLASSE 1 8929 2 3 7062 38 1549 2n 
1021 A E l E 3675 1 2162 
s3 38 1432 3 44 1030 CLASSE 2 20164 19937 47 74 50 1031 ACP(66) 537 485 52 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
NUCLEINSAEUREN UND IHRE SAL2E 
011 ESPAGNE 1859 13 5 
s3 1840 400 ETAT5-UNIS 568 191 323 
1000 M 0 N DE 3352 3 728 58 469 26 192 1854 21 
1010 INTRA-CE 2341 2 i 368 28 47 3 44 1847 4 1011 EXTRA-CE 1013 2 361 32 422 23 148 7 17 
1020 CLASSE 1 602 2 314 397 63 6 
2935.55 3-PICOLINE 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2935.55 3-PICOUNE 
BL: REPRIS SOUS 2935.98 
1000 W 0 A L D 4 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTAA-EC 4 
2935.58 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
1000 W 0 A L D 18 17 
1010 INTRA-EC 18 17 
1011 EXTAA-EC 
2935.57 ~BENZOTHIAZOL-2-YL) DISULPHIDE 
NL: NFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
NL: ~~M,~~~~~E DI(BENZOTHIAZOLE-2-YLE) 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
001 FRANCE 1508 139 004 FR GERMANY 294 
005 ITALY 309 59 
056 SOVIET UNION 664 6i 400 USA 396 
1000 W 0 A L D 4579 8 480 
1010 INTAA-EC 2468 1 366 
1011 EXTRA-EC 2111 7 114 
1020 CLASS 1 765 90 
1030 CLASS 2 639 i 22 
1040 CLASS 3 709 3 
2935.58 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
THIAZOLE-2-THIOL ET SES SELS 
NL: ENTIEL 
DE: sous 2935.98 
001 FRANCE 601 18 11 122 004 FR GERMANY 770 506 91 
1000 W 0 R L D 3078 706 111 508 
1010 INTRA-EC 1878 634 111 226 
1011 EXTAA-EC 1200 72 282 
1020 CLASS 1 546 58 93 
1030 CLASS 2 451 15 40 
2935.59 SANTONIN 
SANTONINE 
1000 W 0 A L D 4 
1010 tNTAA-EC 1 i 1011 EXTRA-EC 3 
2935.62 COUMARI~ METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
FR: CONFIDEN AL 
COUMARIN~ METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
FR: CONFIDENT! L 
1000 WO A L D 58 14 
1010 INTAA-EC 12 4 
1011 EXTAA-EC 48 10 
2935.84 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
1000 W 0 A L D 60 12 10 2 
1010 INTAA-EC 32 7 9 1 
1011 EXTAA-EC 28 4 1 1 
1020 CLASS 1 12 4 1030 CLASS 2 15 
2935.65 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE; QUINOUNECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE; DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE.CARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 12 1 5 005 ITALY 18 11 
006 UTD. KINGDOM 14 i 5 400 USA 13 
412 MEXICO 2 1 
428 EL SALVADOR 4 3 
484 VENEZUELA 1 1 
1000 W 0 A L D 133 1~. 29 30 24 101 0 INTAA-EC 65 13 30 9 
1011 EXTAA-EC 48 7 16 15 
1020 CLASS 1 26 1 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 4 
1030 CLASS 2 18 4 6 6 
2935.66 ~fimS~~~~8~~~~~DA~E~~~~~DER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOUNE AND 
&B~~~~f"ifE~EJ::~'-'8~~5, TELS QUE REPR. SOUS 2935 P DU TDC, SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
001 FRANCE 2340 4 21 
~ ~~Lc?E~~~~~· m 12 53 
010 PORTUGAL 188 
011 SPAIN 647 
038 SWITZERLAND 420 
056 SOVIET UNION 578 
064 HUNGARY 260 
400 USA 5564 
404 CANADA 416 
680 THAILAND 40 
706 SINGAPORE 36 
732 JAPAN 13 
800 AUSTRALIA 642 
1000 W 0 A L D 12150 3 65 194 
1010 INTAA-EC 3729 2 45 99 
1011 EXTAA-EC 8420 1 19 95 
1020 CLASS 1 7148 14 42 
1021 EFTA COUNTR. 479 6 3 1030 CLASS 2 387 50 
1040 CLASS 3 886 3 
2935.68 FURAZOUDONE 
200 
2 
3 
4 
2 
42 
34 
8 
2 
2 
6 
21 
2i 
10 
1i 
107 
6 
607 
262 
345 
265 
5 
2 
1 
1 
20 
7 
14 
5 
9 
3 
13 
24 
19 
5 
5 
1554 
150 
172 
4 
626 
417 
578 
260 
5466 
395 
646 
10612 
2534 
8078 
6947 
436 
249 
883 
33 
4 
29 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1507 
155 
250 
664 
335 
4070 
2101 
1969 
665 
610 
695 
465 
45 
1146 
645 
501 
110 
391 
9 
2 
7 
11 
5 
6 
5 
8 
13 
8 
5 
1 
761 
8 
12 
180 
21 
68 
21 
2 
36 
13 
1231 
1012 
219 
143 
38 
76 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland] "EAA66a I Espaila I France I Ireland 1 ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
2935.55 3-PICOLIN 
Bl: IN 2935.98 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 167 4 155 7 1010 INTRA-CE 44 4 39 1011 EXTRA-CE 123 116 7 
2935.56 BENZIMIDAZOLE·2· THIOL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
BENZIMIDAZOL-2· THIOL 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 56 2 31 17 6 1010 INTRA-CE 50 2 31 17 1011 EXTRA-CE 6 6 
2935.57 ~BENZOTHIAZOL·2· YL) DISULPHIDE 
Nl: NFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
eMRENZOTHIAZOL·2·YL)DISULFID 
Nl: TRAULICH 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2430 3 
301 2427 004 RF ALLEMAGNE 663 362 005 ITALIE 669 117 552 056 U.R.S.S. 1206 1206 400 ETAT5-UNIS 762 76 666 
1000 M 0 N DE 8802 19 861 47 m5 101 0 INTRA-CE 4621 3 766 
47 
3852 1011 EXTRA-CE 4182 17 195 3923 1020 CLASSE 1 1602 
17 
140 24 1438 1030 CLASSE 2 1278 48 
24 
1213 1040 CLASSE 3 1304 7 1273 
2935.58 BENZOTHIAZOLE·2· THIOL AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
BENZTHIAZOL·2· THIOL UND SEINE SALZE 
Nl:VERTRAULICH 
DE: IN 2935.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1361 34 19 
249 
387 921 004 RF ALLEMAGNE 1060 528 171 13 99 
1000 M 0 N DE 5563 857 203 1024 1341 2138 1010 INTRA-CE 3536 691 203 483 741 1418 1011 EXTRA-CE 2027 165 542 600 720 1020 CLASSE 1 990 60 229 491 210 1030 CLASSE 2 717 106 90 12 509 
2935.59 SANTONIN 
SANTONIN 
1000 M 0 N DE 212 45 157 10 1010 INTRA-CE 121 
45 
121 
10 1011 EXTRA-CE 91 38 
2935Ftl: gg~~~~~~~_ttETHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
CUMARitJt. METHYL· UND AETHYLCUMARINE 
FR: VERTRAU ICH 
1000 M 0 N DE 881 7 217 40 478 138 1010 INTRA-CE 181 7 69 i 35 43 27 1011 EXTRA-CE 700 148 5 435 111 
2935.64 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
1000 M 0 N DE 1864 77 139 • 14 1520 38 71 1010 INTRA-CE 625 45 77 8 10 454 19 i 20 1011 EXTRA-CE 1239 32 62 4 1066 17 51 1020 CLASSE 1 536 2 25 6 
4 
442 13 48 1030 CLASSE 2 687 28 37 613 4 
2935.65 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOLINECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS; CHINOUNCARBONSAEUREDERIVATE 
001 FRANCE 648 24 50 254 63 184 390 005 ITALIE 1329 14 996 
750 006 ROYAUME-UNI 791 17 
10359 
18 6 
24 400 ETAT5-UNIS 10577 14 180 412 MEXIQUE 723 119 604 
428 EL SALVADOR 765 11 754 
484 VENEZUELA 868 868 
1000 M 0 N DE 19509 1099 14911 23 1167 79 1623 607 1010 INTRA-CE 3760 409 1222 23 475 70 1156 405 1011 EXTRA-CE 15750 689 13689 693 9 467 203 1020 CLASSE 1 11539 127 10574 374 9 417 38 1021 A E L E 507 106 195 194 9 2 1 
1030 CLASSE 2 4000 528 3114 300 44 14 
~m~rol~!fA~E VERBINDUNGEN Ill SINNE YON 2935 P DES GZT, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOUNS UND CHINOUNCARBON· 
001 FRANCE 7142 37 292 j 6 4568 4 2247 002 BELG.·LUXBG. 1042 114 
620 
485 426 004 RF ALLEMAGNE 1321 3 9 615 18 58 010 PORTUGAL 577 2 11 13 548 011 ESPAGNE 2101 63 
18 24 
1953 85 036 SUISSE 1305 11 1252 
056 U.R.S.S. 2009 2009 
064 HONGRIE 655 5 399 655 2829 400 ETAT5-UNIS 15679 12448 
404 CANADA 1059 
10 416 
853 206 
680 THAILANDE 563 18 119 
706 SINGAPOUR 1062 
8 
2 1060 
732 JAPON 557 
24 
4 545 800 AUSTRALIE 1956 1929 3 
1000 M 0 N DE 41515 72 91 1098 6 2431 389 26 28458 25 8919 
1010 INTRA-CE 13477 58 9i 612 1 1275 202 26 7818 25 3460 1011 EXTRA-CE 28039 14 487 5 1156 188 20639 5459 
1020 CLASSE 1 21524 1 91 264 5 563 24 16792 3784 
1021 A E L E 1625 1 91 12 37 24 1300 160 
1030 CLASSE 2 3547 13 221 551 164 923 1675 
1040 CLASSE 3 2967 2 41 2924 
2935.68 FURAZOLIDONE 
201 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
2935.68 FURAZOUDONE 
004 FR GERMANY 
4DD USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
Nlmexe 
163 
205 
1012 
485 
550 
301 
215 
6 
32 
17 
15 
7 
a 
7 
42 
20 
23 
2 
14 
2935.61 ETHOXYOUINOUNES; 5-NITR0.2-FIJRALDEHYDE SEMICARBAZONE 
ETHOXYQUINOL£1NES; 5-NITR0.2-FIJRALDEHYDE SEMICARBAZONE 
18 
105 
54 
52 
25 
26 
001 FRANCE 269 30 223 
D36 SWITZERLAND 232 231 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2935.72 EPSILON-CAPROLACTAM 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
IT: CONFIDENTIAL 
EPSILON.CAPROLACT AME 
BL: REPRIS SOUS 2935.98 
NL : CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
IT: CONFIDENTIEL 
D36 SWITZERLAND 
D36 AUSTRIA 
480 COLOMBIA 
616 IRAN 
664 INDIA 
660 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO A LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
776 
455 
321 
263 
279 
1072 
305 
500 
1100 
6538 
5263 
2000 
5073 
2538 
599 
25483 
184 
24700 
1377 
1377 
21323 
2000 
2935.73 LACTAMS OTHER THAN EPSILON.CAPROLACTAII 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: ENTIAt 
DE: D IN 2935.98 
IT: ENTIAt 
32 
32 
BL: ~~fsMI8fA'g'IJ.L QUE EPSILON.CAPROLACTAME 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
IT: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 47 
004 FR GERMANY 926 
011 SPAIN 8 
D36 SWITZERLAND 133 
056 SOVIET UNION 202 
4DD USA 1292 
706 SINGAPORE 18 
732 JAPAN 660 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2935.74 MELAMINE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
3744 
1082 
2682 
2322 
134 
48 
312 
6767 
6915 
142 
8 
2935.75 PIPERAZINE AND ~ 5-DIMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
BL : INCLUDED IN 2935. 
PIPERAZINE ET~ 5-DIMETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
BL: REPRIS SOUS .98 
004 FR GERMANY 222 
005 ITALY 124 
006 UTD. KINGDOM 134 
008 DENMARK 55 
056 SOVIET UNION 267 
4DD USA 165 
404 CANADA 107a 
1000 WO A LD 3182 
1010 INTRA·EC 855 
1011 EXTAA·EC 2328 
1020 CLASS 1 1573 
1021 EFTA COUNTR. 176 
1030 CLASS 2 295 
1040 CLASS 3 457 
2935.77 TETRAHYDROFURAN 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
TETRAHYDROFURANE 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
001 FRANCE 386 77 
1000 W 0 A L D 1142 386 
202 
5 
5 
10 
1 
9 
i 
a 
3 
874 
369 
305 
272 
272 
6767 
8767 
3 
4 
130 
17 
113 
38 
38 
75 
3 
3 
3 
10 
1 
25 
19 
6 
3 
1 
1072 
50ii 
1100 
6538 
5263 
2000 
5073 
2538 
599 
25045 
52 
24394 
1072 
1072 
21322 
2000 
30 
35 
35 
142 
141 
1 
17a 
3 
11 
10 
267 
25 
789 
259 
529 
66 
21 
147 
316 
8 
22 
17 
5 
5 
26 
24 
2 
2 
2 
8 
7 
1 
1 
91a 
loS 
202 
1256 
886 
3540 
981 
2559 
2244 
105 
3 
312 
21 
2 
28 
22 
8 
.j 
1 
125 
147 23 
54 133 
353 444 
187 168 
187 278 
92 172 
74 eo 
6 
15 
10 
8 
5 
4 
8 
8 
i 
a 
1 22 
2 116 117 
45 
140 
107a 
248 1959 
47 497 
201 1482 
65 1403 
11a 6 57 
130 2 
309 
55 524 
i 
Export 
UK 
11 
4 
7 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
410 
105 
305 
305 
305 
16 
8 
a 
28 
28 
1a 
161 
48 
115 
70 
29 
45 
17 
12 
5 
1 
1 
4 
41 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\66a I Espal\a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.68 FURAZOUDON 
004 RF ALLEMAGNE 1176 35 41 
126 916 164 400 ETAT8-UNIS 1376 336 920 
1000 M ON DE 6898 177 270 787 21 137 2233 3164 89 1010 INTRA-CE 3168 109 121 385 ti 107 1245 1180 21 1011 EXTRA-CE 3730 68 149 C02 30 988 2004 68 1020 CLASSE 1 1919 46 12 187 
2i 36 419 1234 21 1030 CLASSE 2 1612 21 98 215 569 611 47 
2935.61 ETHOXYQUINOUNES; ~0-2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
AETHOXYCHINOUNE; ~0-2.fURALOEHYDSEMICARBAZON 
001 FRANCE 1409 100 1129 60 99 036 SUISSE 1217 1163 10 44 
1000 M 0 N DE 4249 107 7 3471 4 218 83 38 Z39 81 1010 INTRA-CE 2420 107 a 1903 1 182 75 12 154 3 1011 EXTRA-CE 1829 4 1568 8 57 8 28 85 78 1020 CLASSE 1 1581 4 1381 1 28 8 22 75 62 1021AELE 1461 4 1360 10 8 59 
2935.72 EPSILON-CAPROLACTAM 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
IT: CONFIDENTIAL 
EPSILON-CAPROLAKT AM 
BL: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
NL: VERTRAUUCH 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
036 SUISSE 1561 1561 
866 038 AUTRICHE 860 7o3 460 COLOMBIE 703 616 IRAN 2419 2419 664 INDE 6658 6658 660 THAILANDE 7302 7302 720 CHINE 2630 2630 728 COREE DU SUD 7530 7530 738 T'AI-WAN 3337 3337 958 NON DETERMIN 925 925 
1000 M 0 N DE 38711 35549 24 1137 1010 INTRA-CE 373 78 17 277 1011 EXTAA-CE 35413 34548 7 860 1020 CLASSE 1 2421 1561 860 1021AELE 2421 1561 j 860 1030 CLASSE 2 30362 30355 1040 CLASSE 3 2630 2630 
2935.73 LACTAMS OTHER THAH EPSILON~APROLACTAM 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
IT: CONFIDENTIAL 
LAKTAME, AUSG. EPSJI..OII.CAPROLAKTAM 
BL: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
NL:VERTRAUUCH 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 11423 363 19 11041 004 RF ALLEMAGNE 4552 4511 3 41 011 ESPAGNE 4724 386 4721 036 SUISSE 1220 840 056 U.R.S.S. 1074 1074 4135 18247 400 ET AT8-UNIS 27065 4682 706 SINGAPOUR 9320 
4639 9320 732 JAPON 4680 41 
1000 M 0 N DE 66041 492 15904 4187 45508 1010 INTAA-CE 21252 i i 492 4922 3 15835 1011 EXTAA-CE 44789 10982 4135 29870 1020 CLASSE 1 33574 1 1 gill 4135 19721 1021 A E L E 1225 1 844 1030 CLASSE 2 10031 82 9949 1040 CLASSE 3 1164 1164 
2935.74 MELAMINE 
FR:CONADENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
MELAMIN 
FR: VERTRAUUCH 
NL: VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENOERN 
IT: VERTRAUUCH 
977 SECR.INTRA 0 7439 7439 
1000 M 0 N DE 7588 10 7439 138 1010 INTRA-CE 135 
10 
134 1011 EXTAA-CE 12 2 
2935.75 PIPERAZINE AND ~ 5-DIMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
BL: INCLUDED IN 2935. 
PIPERAZIN= 5-DIMETHYLPIPERAZIN UNO IHRE SALZE 
BL: IN 2935.98 TEN 
004 RF ALLEMAGNE 699 43 536 40 37 86 005 ITALIE 1142 8 81 32 1010 006 ROYAUME-UNI 1391 14 39 1305 008 DANEMARK 879 1 31 647 056 U.R.S.S. 545 545 
1332 6 400 ETATS-UNIS 1413 75 404 CANADA 11811 11810 1 
1000 M 0 N DE 21919 58 845 2038 212 887 18227 4 150 1010 IN TRA-CE sm • 102 807 138 277 3878 4 71 1011 EXTRA-CE 16641 46 248 1231 74 810 14352 79 1020 CLASSE 1 14214 58 192 2 142 13776 44 1021 A E L E 652 
18 
54 62 2 17 463 4 34 1030 CLASSE 2 1434 165 390 65 186 551 35 1040 CLASSE 3 994 30 650 7 263 24 
2935.77 TETRAHYDROFURAN 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
TETRAHYDROFURAN 
OE: IN 2935.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 766 167 595 3 
1000 M 0 N DE 2434 702 • 11 m 154 995 179 
203 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2935.77 
1010 INTRA·EC 960 371 :i 8 109 s5 456 
16 
1011 EXTRA·EC 182 15 16 68 25 
2935.78 COCARBOXYLASE 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
COCARBOXYLASE 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
732 JAPAN 58 58 
1000 W 0 R L D 174 55 119 
1010 INTRA·EC 41 s4 41 1011 EXTRA·EC 132 78 
1020 CLASS 1 111 51 60 
2935~l~: ~~?Jl'~~LE-2-THIOL DERIVATIVES (OTHER THAN SALTS) 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
NL: ~~Wo~tlWE~ENZOTHIAZOLE·2-THIOL (A L'EXCEPTION DES SELS DU BENZOTHIAZOLE·2·THIOL) 
DE: REPRIS SOUS 2935.98 
001 FRANCE 1875 924 11 127 
43 897 
002 BELG.-LUXBG. 290 
ali 
102 61 
003 NETHERLANDS 289 568 4 8 
191 
004 FR GERMANY 2842 1021 565 63 625 
005 ITALY 2077 1278 285 3 68 516 006 UTD. KINGDOM 492 287 134 115 011 SPAIN 390 177 98 j 038 AUSTRIA 326 56 96 167 
048 YUGOSLAVIA 176 77 10 89 
052 TURKEY 343 146 16 179 
056 SOVIET UNION 5292 1530 664 3098 
056 GERMAN DEM.R 547 200 220 127 
062 CZECHOSLOVAK 200 115 65 20 
084 HUNGARY 200 133 23 44 
068 BULGARIA 181 70 16 
111 
390 SOUTH AFRICA 1085 946 166 2 123 400 USA 1764 756 2 844 
404 CANADA 370 127 5 7 231 
680 THAILAND 258 24 234 
736 TAIWAN 391 173 217 
740 HONG KONG 700 234 466 
1000 WORLD 21999 8891 766 2456 3 391 9492 
1010 INTRA·EC 8516 3825 600 1299 3 288 2501 
1011 EXTRA·EC 13483 5066 166 1157 103 6991 
1020 CLASS 1 4654 2310 160 157 69 1958 
1021 EFTA COUNTR. 563 123 
6 
124 31 305 
1030 CLASS 2 2378 694 28 33 1617 
1040 CLASS 3 6451 2061 972 1 3417 
2935.80 MONOAZEPINES 
MONOAZEPINES 
036 SWITZERLAND 89 86 3 
400 USA 47 47 
1000 W 0 R L D 227 33 184 10 
1010 INTRA·EC 77 33 43 1 
1011 EXTRA·EC 151 142 9 
1020 CLASS 1 140 136 4 
1021 EFTA COUNTR. 89 86 3 
1030 CLASS 2 7 6 1 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINES 
005 ITALY 1 2 006 UTD. KINGDOM 2 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1i 1i 400 USA 
404 CANADA 1 
412 MEXICO 
662 PAKISTAN 2 2 800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 117 5 84 26 
101 0 INTRA·EC 31 i 2 i 9 20 1011 EXTRA-EC 87 4 76 5 
1020 CLASS 1 25 3 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 5 
1030 CLASS 2 8 5 1 
2935.82 AZOCINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINES, MElliE HYDROGENES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2935.83 MONOTHIAIIIONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
I/IONOTHIAMONOAZEPINES, MElliE HYDROGENES 
1000 W 0 R L D 24 2 21 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA·EC 23 1 2i 
2935.84 MONOTHIOLES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIOLES, MElliE HYDROGENES 
1000 W 0 R L D 41 9 2 15 14 
101 0 INTRA·EC 11 i 2 1 7 1 1011 EXTRA·EC 30 7 1 9 12 
1020 CLASS 1 9 1 6 1 1 
2935.90 MONOOXAIIONOAZJNES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOOXAMONOAZINES, MElliE HYDROGENES 
001 FRANCE 99 23 75 
002 BELG.-LUXBG. 33 8 5 21 5 7 004 FR GERMANY 47 16 10 8 
009 GREECE 6 5 1 
010 PORTUGAL 2 
16 96 2 036 SWITZERLAND 133 18 
038 AUSTRIA 43 28 5 10 
052 TURKEY 5 1 4 
342 SOMALIA 20 20 
204 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I DeU1Schland I "EM{J6a I Espana I France -T Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.77 
1010 INTRA-CE 1912 699 8 19 218 1 903 74 1011 EXTRA-CE 522 3 161 153 92 105 
2935.78 COCARBOXYLASE 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
COCARBOXYLASE 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
732 JAPON 578 578 
1000 M 0 N DE 1762 235 21 1505 1010 INTRA-CE 747 78 21 648 1011 EXTRA-CE 1015 157 857 1020 CLASSE 1 726 73 653 
2935J~: ~~jb1JIN~~LE·2·THIOL DERIVATIVES (OTHER THAN SALTS) 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
NL: ~~\Y~l~S BENZTHIAZOL-2-THIOLS, AUSG. SALZE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6452 3507 75 
416 
243 2627 002 BELG.-LUXBG. 1287 
157 537 334 003 PAYS..BAS 904 
154i 
12 25 710 004 RF ALLEMAGNE 7676 2048 1903 306 1878 005 ITALIE 4673 2105 2 894 
9 354 1672 006 ROYAUME-UNI 1833 925 545 
439 011 ESPAGNE 1382 494 417 32 038 AUTRICHE 1186 144 455 18 569 046 YOUGOSLAVIE 650 271 37 6 336 052 TURQUIE 973 486 38 447 056 U.R.S.S. 12672 3632 1539 7501 058 RD.ALLEMANDE 1625 583 635 407 062 TCHECOSLOVAQ 759 447 238 74 064 HONGRIE 784 468 151 165 068 BULGARIE 658 256 
B3 402 390 AFR. DU SUD 1273 784 
342 6 406 400 ETATS..UNIS 3823 1562 47 1866 404 CANADA 857 299 n 37 444 680 THAILANDE 809 30 j m 736 T'AI-WAN 706 167 532 740 HONG-KONG 1687 555 1132 
1000 M 0 N DE 58544 20407 2041 7817 II 2200 26070 1010 INTRA-CE 25090 9406 1677 4467 II 1545 7888 1011 EXTRA-CE 33446 101192 365 3350 655 18084 1020 CLASSE 1 10405 4035 342 690 362 4978 1021 A E L E 2000 350 22 531 94 1025 1030 CLASSE 2 8455 1524 97 290 4522 1040 CLASSE 3 16583 5432 2563 3 8585 
2935.80 MONOAZEPINES 
MONOAZEPINE 
036 SUISSE 540 7 513 20 400 ETATS..UNIS 2005 2005 
1000 M 0 N DE 4608 261 32 2 4158 3 152 1010 IN TRA-CE 1100 253 30 2 788 3 14 1011 EXTRA-CE 3507 7 2 3360 138 1020 CLASSE 1 2762 7 2 2694 59 1021 A E L E 550 7 2 516 25 1030 CLASSE 2 657 654 3 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINE 
005 ITALIE 31011 31011 
15i 006 ROYAUME-UNI 652 501 008 DANEMARK 547 543 
6i sO 4 0011 GRECE 1159 1044 4 010 PORTUGAL 804 658 3 85 58 011 ESPAGNE 1265 1055 150 60 032 FINLANDE 1018 1018 038 AUTRICHE 944 944 
1125 400 ETATS..UNIS 1125 BBi 404 CANADA 999 
s6 132 412 MEXIQUE 620 546 6 862 PAKISTAN 946 946 
23i 600 AUSTRALIE 502 271 
1000 M 0 N DE 18150 30 13938 89 507 3458 129 1010 INTRA-CE 8724 30 7500 84 284 793 82 1011 EXTRA-CE 9428 6438 25 223 2863 47 1020 CLASSE 1 5475 3823 59 1783 10 1021 A E L E 2304 30 2139 2s 164 162 3 1030 CLASSE 2 3681 2815 610 37 
2935.82 AZOCINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 30 22 8 1010 INTRA-CE 1 22 1 1011 EXTRA-CE 29 7 
2935.83 MONOTHIAMONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIAMONOAZEPINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 285 8 4 3 254 18 1010 IN TRA-CE 178 8 4 1 169 18 1011 EXTRA-CE 107 2 85 
2935.84 MONOTHIOLES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIOLE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 2028 4 1219 251 205 349 1010 INTRA-CE 697 4 489 95 100 13 1011 EXTRA-CE 1332 730 157 105 336 1020 CLASSE 1 872 4 647 137 77 7 
2935.90 MONOOXAMONOAZINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOOXAMONOAZINE, AUCH HYDRIERT 
001 FRANCE 1726 20 7 i 3 1083 12 613 002 BELG.-LUXBG. 1515 
2 383 1 266 1235 004 RF ALLEMAGNE 1534 1oS 11 937 33 62 0011 GRECE 670 561 105 4 010 PORTUGAL 645 579 18 
2 
46 038 SUISSE 1852 18 15011 3 323 46 038 AUTRICHE 1344 1053 248 4 052 TURQUIE 30115 2959 108 24 342 SOMALIE 942 942 
205 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland l -~ Nederland I Portugal I ltalia UK 
2935.90 
400 USA 88 24 47 17 
662 PAKISTAN 1 1 2 732 JAPAN 7 5 
1000 WORLD 858 33 212 5 30 1 305 86 185 
1010 INTRA·EC 292 16 i 8 5 29 i 85 33 145 1011 EXTRA·EC 564 16 204 220 53 40 
1020 CLASS 1 345 16 1 165 106 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 162 16 1 126 29 
24 1 14 
1030 CLASS 2 217 1 18 112 52 4 
1031 ACP(66) 68 9 20 39 
2935.95 MONOTHDNS 
MONOTHUNNES 
1000 WORLD 110 28 13 37 31 
1010 INTRA·EC 68 28 13 7 i 20 1011 EXTRA·EC 42 30 11 
2935.98 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01·95 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2935.15 25 55 72, 73 AND 75 
DE: INCL. 2935.56, 57, 58, 72, 73, n, 78 ANN 79 AND CONFIDTIAl SUPPLYMENTARY UNITS 
BL: m'~~s.1/N¥flE-A'~~~~~ ~~N~E~~~~s 2r!sll1,2~ f: ET 75 
DE: INCL. 2935.56, 57, 58, 72, 73, n, 78 ET 79 ET CONADEima LES UNITES SUPPLEMENT AIRES 
001 FRANCE 15937 117 10454 565 3172 
92 990 868 2831 
002 BELG.·LUXBG. 15719 12 7689 1326 69 650 271 2510 
003 NETHERLANDS 17342 16 14873 128 474 252 193 1600 
1406 
004 FR GERMANY 8739 26 
24224 
507 2547 536 1380 2053 
005 ITALY 35056 59 555 7836 132 245 
535 1715 
006 UTD. KINGDOM 12833 17 9877 68 1320 536 770 624 007 IRELAND 1428 7 648 55 36 45 
25 33 
008 DENMARK 2019 665 15 31 138 66 1039 
009 GREECE 670 
2 
487 23 160 3 26 21 130 
010 PORTUGAL 5406 411 4527 165 12 18 18 253 
011 SPAIN 3997 11 2000 1118 
669 23 223 277 794 
021 CANARY ISLAN 1148 
5 117 5 11 4 i 
30 
028 NORWAY 311 4 164 
030 SWEDEN 648 7 671 1 25 3 32 15 92 
032 FINLAND 450 48 270 6 45 5 23 9 
92 
038 SWITZERLAND 19633 17127 107 1126 24 213 115 875 
038 AUSTRIA 820 1 507 9 41 1 95 17 149 
048 YUGOSLAVIA 2174 5 1649 21 26 7 256 34 176 
052 TURKEY 759 1 453 12 75 1 89 29 99 
056 SOVIET UNION 4335 
6 
3846 22 105 21 384 056 GERMAN DEM.R 499 
2410 172 
25 425 
060 POLAND 4260 7 15 193 95 1388 
062 CZECHOSLOVAK 2547 1442 72 30 5 998 
064 HUNGARY 3050 
5 
1532 238 103 48 1129 
066 ROMANIA 419 330 i 15 44 24 25 066 BULGARIA 957 1 562 126 16 227 
204 MOROCCO 139 22 13 79 1 1 23 
208 ALGERIA 628 477 2i 50 65 36 212 TUNISIA 56 3 22 12 23 216 LIBYA 209 170 107 16 s:i 220 EGYPT 376 139 15 61 
224 SUDAN 362 1 
74 
360 1 
272 IVORY COAST 138 2 37 i 16 61 288 NIGERIA 278 109 25 90 
342 SOMALIA 39 
7 
1 30 26 38 8 2sS 348 KENYA 409 60 
366 MOZAMBIQUE 45 33 
15 
12 
370 MADAGASCAR 22 7 i 8 382 ZIMBABWE 30 20 
32 37 18 7 390 SOUTH AFRICA 2317 
27 
1949 101 173 
400 USA 25690 11934 486 1047 772 3962 2827 4835 
404 CANADA 1771 
2 
786 18 54 56 112 3 742 
412 MEXICO 3201 2145 28 382 6 131 62 445 
413 BERMUDA 2 
3 s9 4 2 10 416 GUATEMALA 76 
2 428 EL SALVADOR 29 1 26 
13 186 432 NICARAGUA 248 3 45 
8 436 COSTA RICA 108 1 98 1 
5 19 242 442 PANAMA 269 1 
10 
2 
448 CUBA 49 16 5 
27 
8 9 
453 BAHAMAS 104 i 77 10 i 1oS 456 DOMINICAN R. 125 8 
129 3 5 480 COLOMBIA 515 6 320 11 31 10 
484 VENEZUELA 644 2 189 44 67 11 20 10 301 
500 ECUADOR 290 4 30 7 8 1 175 2 63 
504 PERU 293 4 86 10 4 3 13 9 164 
508 BRAZIL 3290 8 1849 109 406 60 60 27 771 
512 CHILE 160 7 108 19 15 3 4 4 20 
520 PARAGUAY 43 2 37 
11 
1 2 i 1 524 URUGUAY 61 1 18 14 
19 
2 14 
528 ARGENTINA 1570 6 1089 299 65 70 2 7i 600 CYPRUS 87 3 
4 2 
5 8 
604 LEBANON 10 3 
5 
1 
25 i 606 SYRIA 34 2 
8 
1 
616 IRAN 2065 340 33 1674 53 10 624 ISRAEL 1728 909 366 19 319 79 
628 JORDAN 481 13 51 376 12 28 
76 632 SAUDI ARABIA 434 i 284 9 37 3 5 37 662 PAKISTAN 526 424 38 2 46 
664 INDIA 1260 2 656 49 13 9 51 161 339 
666 BANGLADESH 122 2 4 7 1 32 76 
669 SRI LANKA 337 
3 
36 48 44 2 57 14 301 660 THAILAND 656 59 431 
700 INDONESIA 898 1 139 11 60 1 3 12 671 
701 MALAYSIA 1247 1 212 11 3 1 1 1018 
706 SINGAPORE 1241 2 894 15 54 i 32 18 226 708 PHILIPPINES 243 190 13 22 11 1 5 
720 CHINA 5797 5621 4 117 
5 
43 2 10 
728 SOUTH KOREA 2164 1666 41 153 55 29 215 
732 JAPAN 8842 
2 
5297 55 204 606 228 190 2259 
736 TAIWAN 1776 384 48 72 3 19 5 1243 
740 HONG KONG 759 254 4 20 1 27 44 409 
600 AUSTRALIA 2787 619 8 44 100 49 50 1917 
804 NEW ZEALAND 388 142 
11 
3 10 1 1 231 
956 NOT DETERMIN 53 304338 16 26 977 SECR.INTRA 0 304338 
1000 WORLD 544534 304338 468 142560 11058 22474 3573 12715 9095 8 38248 
1010 INTRA·EC 119347 287 71348 7788 16430 1721 3888 4549 8 13355 1011 EXTRA·EC 120795 199 71196 3259 6044 1826 8827 4546 24892 
1020 CLASS 1 67038 99 41531 764 2731 1617 5171 3301 1 11821 
1021 EFTA COUNTR. 22069 64 18694 128 1242 45 367 156 1373 
1030 CLASS 2 31765 60 13904 2440 2552 208 3089 1033 4 8475 
1031 ACP~66) 1781 9 399 37 197 67 440 24 4 604 
1040 CLA S 3 21975 19 15763 55 762 1 567 212 4596 
2938 SULPHONAMIDE$ 
SULFAMIDES 
2936.00 SULPHONAMIDE& 
BL: CONFIDENTIAL 
206 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2935.90 
400 ETAT8-UNIS 1075 222 11 792 50 662 PAKISTAN 1178 1149 29 732 JAPON 970 496 474 
1000 M 0 N DE 21664 741 3 7986 5 383 157 84 9055 228 3022 1010 tNT RA-CE 7607 706 3 673 2 383 12 9 3476 101 2245 1011 EXT RA-CE 14058 36 7313 3 146 75 5579 127 776 1020 CLASSE 1 9015 22 3 5903 37 11 2376 7 656 1021 A E L E 3257 18 3 2562 3 615 3 53 1030 CLASSE 2 4912 13 1406 3 109 64 3076 120 121 1031 ACP(66) 1057 2 40 946 58 11 
2935.95 MONOTHUNS 
MONOTHIINE 
1000 M 0 N DE 1295 147 2 2 61 922 2 159 1010 INTRA-CE 746 143 2 2 59 472 2 72 1011 EXTRA-CE 546 5 2 450 87 
2935.98 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01·95 
g~: ~~~~~~ ~ W,'?~:w~~lr~NI~CLAN~~~F~5'r~l7lu~k~J'E~hRY UNITS 
HmROCYCUSCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2935.01 BIS 95 EHTHALTEN 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN UNO EINSCHLIESSLICH 2935.15 25 55 72, 73 U.75 
DE: EINSCHL. 2935.56, 57, 56, 72, 73, n, 78 U. 79 UNO VERTRAULICH BESONBERE MASSEINHEITEN 
001 FRANCE 245623 1391 70013 1 10859 49940 17311 19880 17 76211 002 BELG.·LUXBG. 236780 342 54336 1778 46756 86879 5415 2565 38709 003 PAYS·BAS 119744 556 47138 
10 
7238 13114 23760 6004 
12468 27 
21936 004 RF ALLEMAGNE 139449 1313 
106780 
8941 32504 12815 23420 47951 005 ITALIE 294121 1530 3 12195 66352 34039 
6624 
9322 63900 006 ROYAUME·UNI 175435 424 46049 13 3732 29467 76243 10883 5009 007 lALANDE 15335 29B 5468 505 1330 
93 
1175 1550 008 DANEMARK 15119 
15 
6127 295 2250 1755 2652 1947 009 GRECE 15060 4727 500 2793 2944 1071 614 2396 010 PORTUGAL 23367 32 5456 
15 
2312 8027 4376 1135 702 1327 011 ESPAGNE 94170 296 24799 
1298 
12363 14009 6370 8124 28194 021 ILES CANARIE 1371 36 1 17 120 431 6 72 028 NORVEGE 1852 687 6 549 030 SUEDE 8408 53 4731 45 503 1141 899 362 674 032 FINLANDE 6209 68 1404 
2 
101 1871 514 313 963 975 036 SUISSE 161502 496 66651 6884 37922 4137 16170 1035 29205 036 AUTRICHE 16974 113 9514 155 1135 380 3648 313 1716 046 YOUGOSLAVIE 28482 141 15013 1685 2016 710 5121 656 3140 052 TURQUIE 22250 6 10404 146 2472 193 2779 2368 3880 056 U.R.S.S. 49547 
89 
46244 236 23 310 128 665 058 RD.ALLEMANDE 2878 
19116 349 
456 304 1770 060 POLOGNE 30669 206 156 1418 1805 654 6965 062 TCHECOSLOVAQ 23674 14 16218 16 827 
722 
710 201 5668 064 HONGRIE 24398 19 8742 1 2691 1523 841 9859 066 ROUMANIE 3169 163 2271 
139 
245 313 75 102 066 BULGARIE 8962 77 3967 959 444 178 281 3341 204 MAROC 6164 137 579 65 4622 46 66 203 208 ALGERIE 2125 3 1315 1 561 142 102 1 212 TUNISIE 797 31 64 126 576 
5 33 216 LIBYE 575 506 255 4173 918 31 220 EGYPTE 12335 3797 647 136 2409 224 SOUDAN 642 
1 
53 
4 500 
567 
1 
22 272 COTE IVOIRE 1146 49 
1411 28 
501 268 NIGERIA 3066 
1 
572 123 59 873 342 SOMALIE 583 12 63 149 570 33 1766 346 KENYA 3063 204 841 7 366 MOZAMBIQUE 619 263 
575 
336 370 MADAGASCAR 615 
13 
40 
2 18 775 382 ZIMBABWE 963 152 264 3 63 390 AFR. DU SUD 16356 16 9511 
19 
1096 2169 1619 3598 400 ETAT8-UNIS 324079 285 80841 6165 16697 100713 45020 11994 60345 404 CANADA 28524 6 5565 3949 2912 5617 2693 227 7555 412 MEXIQUE 36725 51 19612 1029 4595 1198 3474 1703 5063 413 BERMUDES 3659 
155 1176 5 438 3659 5 2 26 416 GUATEMALA 1678 71 428 EL SALVADOR 1096 19 1026 
s6 51 15 ss6 432 NICARAGUA 1197 100 460 304 224 12 436 COSTA RICA 2461 26 937 972 6 442 PANAMA 4577 75 8 297 173 341 
39 
3683 446 CUBA 1977 329 465 128 
9061 
712 304 453 BAHAMAS 13221 
42 
4136 
153 4 129 
4 456 REP.DOMINIC. 654 92 434 81 434 460 COLOMBIE 14037 184 6536 741 4330 1230 501 484 VENEZUELA 20001 61 8441 1369 3104 3759 840 27 2400 500 EQUATEUR 4143 180 2651 69 359 334 255 14 281 504 PEROU 8828 227 3575 223 1301 364 858 210 2070 508 BRESIL 47508 140 26016 1317 7554 628 3011 650 8190 512 CHill 4436 180 2149 389 346 95 682 15 578 520 PARAGUAY 561 57 237 17 7 23 216 27 27 524 URUGUAY 3011 50 1081 515 772 346 197 528 ARGENTINE 27145 194 10240 2164 7634 895 5554 464 356 600 CHYPRE 863 4 107 2 
3 1275 
245 149 604 LIBAN 1710 53 343 26 10 
1 608 SYRIE 729 56 
429 
35 99 538 618 IRAN 9013 
161 
2024 
1 
29 
6 
4956 1361 214 624 ISRAEL 11504 6546 1963 293 782 1152 600 628 JORDANIE 2516 15 106 615 924 3 403 450 463 632 ARABIE SAOUD 1308 30 620 848 86 339 6 133 662 PAKISTAN 16671 8031 1419 238 252 5514 664 INDE 19198 55 3758 4009 200 3268 3799 1647 2462 666 BANGLA DESH 3129 58 297 990 31 31 566 215 941 669 SRI LANKA 1002 16 232 
607 318 
15 
561 117 
739 680 THAILANDE 7175 77 1891 320 3284 700 INDONESIE 9474 38 3943 
1 
39 1605 303 202 247 3099 701 MALAYSIA 9049 25 1139 101 6 62 2 7713 706 SINGAPOUR 5746 69 1822 150 472 
312 
432 112 2691 708 PHILIPPINES 6161 3225 480 727 239 16 1162 720 CHINE 16311 26 14062 250 2052 1 1891 31 24 728 COREE DU SUD 22239 9589 
2 
1044 3666 350 3308 336 
10 
3922 732 JAPON 202476 38 66439 8093 19469 40806 16246 29200 22171 736 T'AI·WAN 11926 32 3365 1001 708 913 835 154 4918 740 HONG-KONG 10374 
14 
3042 104 243 5 1574 207 5199 800 AUSTRALIE 37057 6343 2337 664 9254 598 259 17566 804 NOUV.ZELANDE 3163 24 1557 6 20 18 173 5 1380 958 NON DETERMIN 1718 565044 260 1386 2 58 10 977 SECR.INTRA 0 565117 73 
1000 M 0 N DE 3350428 565044 10851 912891 68 103035 366979 503002 212467 129726 56 546289 1010 INTRA-CE 1374202 6196 372891 41 48354 214955 305098 70280 68762 44 287581 1011 EXTRA-CE 1409392 4655 539741 27 53220 152022 197846 142197 60964 12 258708 1020 CLASSE 1 860028 1350 278964 25 28674 86797 165793 95891 47469 10 152855 1021 A E L E 195131 800 83015 2 6222 41449 6292 21538 2679 
3 
33138 1030 CLASSE 2 365245 2721 147764 2 22936 54629 30979 38385 10893 76933 
1031 ACP~66~ 27551 235 6663 114 2287 10594 1503 111 3 6041 1040 CLA S 3 184117 584 113012 1410 8597 1073 7920 2601 28920 
2936 SULPHONAMIDE$ 
SULFAMIDE 
2936.00 SULPHONAMIDE& 
BL: CONFIDENTIAL 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2938.00 SULFAMIDES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 716 19 337 21 37 
36 267 36 
002 BELG.-LUXBG. 444 32 120 1 2 199 53 
003 NETHERLANDS 341 60 162 10 5 55 884 29 004 FR GERMANY 1170 79 
36i 
106 2 51 48 
005 ITALY 950 116 43 6 33 412 11 006 UTD. KINGDOM 691 55 217 13 13 359 25 007 IRELAND 52 12 9 3 3 1 2 006 DENMARK 120 23 3 3 60 8 
009 GREECE 24 
2 
5 1 i 2 34 16 010 PORTUGAL 44 5 20 2 011 SPAIN 334 31 132 2 145 3 
030 SWEDEN 305 
8 
2 
9 808 90 83 150 036 SWITZERLAND 1087 142 87 10 23 
036 AUSTRIA 68 4 28 1 2 23 10 
048 YUGOSLAVIA 35 13 15 2 5 
058 GERMAN DEM.R 50 39 
15 12 
11 
060 POLAND 74 20 25 
064 HUNGARY 45 2 
7 
42 i 204 MOROCCO 15 2 2 4 220 EGYPT 42 2 4 35 3 268 NIGERIA 91 3 7 i 5 
19 81 
390 SOUTH AFRICA 104 8 
14 
76 11 
400 USA 849 108 75 15 209 419 8 
404 CANADA 104 1 57 3 41 2 
412 MEXICO 95 12 53 19 10 
460 COLOMBIA 23 4 5 22 2 12 484 VENEZUELA 47 12 6 i 7 7 504 PERU 31 6 8 3 2 9 508 BRAZIL 432 1 14 1 243 168 
512 CHILE 49 22 4 
2 
1 19 3 
528 ARGENTINA 72 31 7 3 28 8 612 IRAQ 8 
17 4 74 616 IRAN 95 
4 824 ISRAEL 81 1 
2 
4 72 
2 662 PAKISTAN 27 1 2 1 19 
664 INDIA 29 1 23 6 2 3 14 660 THAILAND 84 3 17 3 41 
700 INDONESIA 353 13 4 i 331 5 728 SOUTH KOREA 54 23 26 i 5 4 29 732 JAPAN 176 
28 
100 20 21 
736 TAIWAN 41 5 3 2 2 1 
BOO AUSTRALIA 116 4 22 1 2 34 53 
958 NOT DETERMIN 24 12 12 
1000 W 0 R L D 10017 833 2147 307 929 6 697 4249 2 847 
1010 INTRA-EC 4883 406 1390 197 71 1 203 2382 2 231 
1011 EXTRA-EC 5111 427 744 98 859 5 495 1866 617 
1020 CLASS 1 2964 148 473 31 827 1 425 754 305 
1021 EFTA COUNTR. 1509 18 175 11 BOB 
4 
160 134 183 
1030 CLASS 2 1910 206 237 49 23 51 1035 305 
1031 ACP~66) 130 5 8 19 
11 4 
19 
36 66 
1040 CLA S 3 241 74 35 9 78 7 
2937 SUL TONES AND SUL TAMS 
SUL TONES ET SULT AMES 
2937.00 SUL TONES AND SULTAMS 
SUL TONES ET SULT AMES 
400 USA 6 3 3 
1000 W 0 R L D 48 27 1 3 15 
1010 INTRA-EC 28 16 i 1 10 1011 EXTRA-EC 19 11 1 5 
1020 CLASS 1 13 8 1 3 
2938 PROVIT AMINS AND VIT AMINSb NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS~CLUDING NATURAL CONCENTRATES~ DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAMINS, AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH ER OR NOT IN ANY SOLVENT 
PROVITAMINES ET VITAMINES, LEURS DERIVES UTD.ISES COMME VITAMINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX, MEllE EN SOLUTIONS 
2938.10 PROVITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVIT AMINES, NON MELANGEES, MEllE EN SOLUTION AQUEUSE 
003 NETHERLANDS 64 26 1 36 
036 SWITZERLAND 28 4 24 
1000 W 0 R L D 689 49 230 8 372 3 8 19 
1010 INTRA-EC 249 40 20 4 184 3 7 14 1011 EXTRA-EC 440 9 209 4 209 1 5 
1020 CLASS 1 143 9 57 2 69 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 51 4 33 
2 
11 3 
1030 CLASS 2 262 134 124 1 
/ 
2938.21 VITAM INS A 
FA: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2938.60 
DE: INCLUDED IN 2938.60 
OK: CONFIDENTIAL 
VIT ~NON MELANGEES, MEllE EN SOLUTION AQUEUSE 
FA: 
NL:REP sous 2938.60 
DE: REP sous 2938.60 
OK: CONAOENTIEL 
1000 W 0 R L D 56 21 4 2 17 12 
1010 INTRA-EC 39 20 4 2 6 11 1011 EXTRA-EC 17 1 11 1 
2938.25 VITAM IN 812 
NL: INCLUDED IN 2938.60 
NL: ~t~~N~'Us2,~~ELANGEE, MEllE EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 2 
2 
2 
003 NETHERLANDS 4 1 
004 FR GERMANY 11 3 6 
005 ITALY 1 
011 SPAIN 20 030 SWEDEN 19 
036 SWITZERLAND 1 1 
064 HUNGARY 2 2 
400 USA 12 12 
412 MEXICO 8 6 1 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 101 8 8 32 3 51 
101 0 INTRA-EC 20 5 1 2 1 10 
1011 EXTRA-EC 81 1 7 30 2 41 
1020 CLASS 1 42 1 7 1 1 32 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2936.00 SULFAMIDE 
BL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 18490 294 8262 3394 
1205 
2606 1832 2102 002 BELG.-LUXBG. 4164 375 709 15 146 1071 643 003 PAY5-BAS 3544 867 1223 135 48 4 865 3401 406 004 RF ALLEMAGNE 8193 1028 13641 792 56 1158 1754 005 ITALIE 18130 1564 958 43 18 
1384 
1517 16 373 006 ROYAUME-UNI 8494 414 4184 233 689 62 1548 007 IRLANDE 1226 771 213 1 59 
a8 50 33 99 008 DANEMARK 1134 
2 
355 36 43 172 417 23 009 GRECE 2643 1951 14 57 619 010 PORTUGAL 2366 29 2019 6 51 20 132 109 011 ESPAGNE 9112 370 6721 377 1143 406 8 87 030 SUEDE 5135 2 68 
1916 
1862 268 
2 
2935 036 SUISSE 20923 79 743 14616 2909 49 609 038 AUTRICHE 2260 231 1774 8 52 81 114 048 YOUGOSLAVIE 1917 287 1411 197 13 9 058 RD.ALLEMANOE 587 552 
249 40 3 32 43 060 POLOGNE 1381 320 38 873 56 064 HONGRIE 752 180 
146 
32 498 4 204 MAROC 733 360 85 
107 
135 7 220 EGYPTE 3372 3029 
49 209 27 288 NIGERIA 1143 44 160 8 216 64 870 390 AFR. OU SUO 1010 84 
422 
13 225 420 400 ETATS-UNIS 23664 1013 9577 279 102 8703 2218 1350 404 CANADA 2547 16 1835 366 164 10 229 208 95 412 MEXIQUE 1923 78 613 38 764 41 13 480 COLOMBIE 809 91 396 
470 
61 1 67 183 10 484 VENEZUELA 1988 172 1233 19 28 46 343 504 PEROU 1198 103 367 26 
mi 5 233 126 508 BRESIL 2677 10 539 36 42 899 967 512 CHILl 703 292 107 206 176 76 84 144 528 ARGENTINE 1961 435 711 251 182 
28 612 IRAQ 2381 2353 
168 1505 616 IRAN 2018 
46 
345 
1 624 ISRAEL 1353 851 
42 
193 262 662 PAKISTAN 2190 17 1603 
3 
197 231 99 664 INDE 707 24 231 
133 
411 15 23 680 THAILANDE 1378 49 771 
8 
88 210 127 700 INOONESIE 1782 202 945 2 8 498 119 728 COREE DU SUO 1088 255 744 6 
1034 
33 23 7 732 JAPON 15742 95 12117 238 1255 115 888 736 T'AI-WAN 783 277 215 98 148 29 18 BOO AUSTRALIE 4310 57 3250 23 125 137 718 958 NON DETERMIN 565 443 122 
1000 M 0 N DE 195333 11437 88467 10052 19m 377 27888 19m 27 17533 1010 INTRA-CE 77494 5712 39257 5583 2572 172 7600 10358 25 6215 1011 EXTRA-CE 117270 5724 48787 4348 17205 205 20288 9417 2 11318 1020 CLASSE 1 78474 1956 31079 2521 16236 115 15708 3569 2 7288 1021 A E L E 28627 383 2603 1953 14616 00 4883 529 2 3658 1030 CLASSE 2 34914 2713 17088 1876 841 3421 5263 3842 
1031 ACP~66~ 1792 95 277 
149 
195 49 5 187 984 1040 CLA S 3 3680 1054 620 127 1156 587 187 
2937 SULTONES AND SUL TAMS 
SULTONE UND SULTAME 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 
SUL TONE UND SULT AME 
400 ETATS-UNIS 1115 112 26 298 870 6 3 
1000 M 0 N DE 3231 2 1534 25 119 628 802 71 50 1010 INTRA-CE 1376 1 942 25 80 251 54 42 6 1011 EXTRA-CE 1856 2 592 39 377 748 29 44 1020 CLASSE 1 1578 2 474 37 302 720 29 14 
2938 PROVITAMINS AND VITAMINSb NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESISdWCI.UDINQ NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAM INS, AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH ER OR NOT IN ANY SOL VENT 
PROVIT AMINE UND VIT AMINE, IHRE ALS VIT AMINE GEBRAUCHTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNQSMrrTELN 
2938.10 PROVITAMIN&, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVIT AMINE, UNGEMISCHT, AUCH IN W AESSRIGER LOESUNQ 
003 PAY5-BAS 600 177 212 190 
168 
21 036 SUISSE 5453 19 5265 1 
1000 M 0 N DE 9912 295 32 6742 82 2178 5 247 130 202 1010 INTRA-CE 1779 253 
32 
366 22 888 5 9 126 i 135 1011 EXTRA-CE 8133 42 6375 61 1308 238 4 87 1020 CLASSE 1 6148 42 5455 12 383 5 207 2 60 1021 A E L E 5601 19 
32 
5324 48 59 169 2 30 1030 CLASSE 2 1520 784 615 31 7 
2938.21 VITAM INS A 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2938.60 
DE: INCLUDED IN 2938.60 
OK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN it! UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR : VERTRAUL CH 
NL : IN 2938.60 ENTHAL TEN 
DE: IN 2938.60 ENTHAL TEN 
DK:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1677 405 52 3 679 4 534 
1010 JNTRA-CE 1163 379 3 3 322 4 456 1011 EXTRA-CE 518 26 50 358 78 
2938.25 VITAMIN B12 
NL: INCLUDED IN 2938.60 
VITAMIN B1~ UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
NL: IN 2938.60 E THALTEN 
001 FRANCE 593 
10 26 11 148 617 369 65 003 PAY5-BAS 694 38 
6 
2 7 
004 RF ALLEMAGNE 2121 9 
3 
1467 34 605 
005 ITALIE 3222 2941 
231 
278 
011 ESPAGNE 2135 14 1646 244 
030 SUEDE 1238 4 6 
2 
77 
189 
1149 
036 SUISSE 4044 240 1863 1750 
064 HONGRIE 1476 
16 
4 1472 
400 ETAT5-UNIS 3700 1737 
178 
1947 
412 MEXIQUE 2245 4 1898 165 
484 VENEZUELA 986 78 591 95 224 
508 BRESIL 1888 73 1245 44 326 
528 ARGENTINE 1270 134 1136 
13 544 662 PAKISTAN 1009 224 
661 
228 
732 JAPON 7440 50 4889 398 1642 
740 HONG-KONG 523 501 9 13 
1000 M 0 N DE 39492 36 88 1508 1077 23184 1823 3 11773 
1010 IN TRA-CE 9386 32 20 108 263 6924 652 
:i 1389 1011 EXTRA-CE 30104 4 87 1402 813 16260 1171 10384 
1020 CLASSE 1 17133 4 49 388 663 8728 654 6647 
209 
1987 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France l Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
2938.25 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 29 
20 
1030 CLASS 2 38 1 7 
1040 CLASS 3 2 2 
2938.31 VIT AMIH B2 
FR: CONFIDENTIAL 
OK: CONADENTIAL 
V1T AMINE Bh NON MELANGE£, IIEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FR: CONFIDENT! 
OK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 319 2 317 
002 BELG.-LUXBG. 17 
10 
17 
003 NETHERLANDS 39 29 
005 ITALY 56 56 2 006 UTD. KINGDOM 41 39 
008 DENMARK 40 40 
011 SPAIN 27 27 
036 SWITZERLAND 79 78 
038 AUSTRIA 18 16 
052 TURKEY 12 12 
060 POLAND 20 20 
064 HUNGARY 13 13 
404 CANADA 52 52 
412 MEXICO 15 15 
484 VENEZUELA 12 12 
508 BRAZIL 25 25 
740 HONG KONG 92 92 
800 AUSTIRALIA 19 19 
1000 WO A LD 968 18 140 8 3 
1010 INTRA-EC 547 15 528 1 3 
1011 EXTRA-EC 419 412 7 
1020 CLASS 1 205 198 7 
1021 EFTA COUNTA. 100 99 1 
1030 CLASS 2 1n 1n 
1040 CLASS 3 37 37 
2938.33 VITAMIN B3 
DE: INCLUDED IN 2938.60 
UK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN~ NON MELANGE£, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
DE: REPRIS 2938.60 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 159 151 4 3 
005 ITALY 5 5 
1000 WORLD 342 267 4 2 27 12 22 8 
1010 INTRA·EC 308 287 4 2 4 9 18 • 1011 EXTRA-EC 38 23 3 4 
1020 CLASS 1 11 4 1 2 4 
2938.35 VITAMINS BlAND H 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: ~~Mb~tfrrU ET H, NON MELANGEES, MEllE EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 122 121 
003 NETHERLANDS 12 11 
005 ITALY 73 72 
006 UTD. KINGDOM 26 25 
008 DENMARK 14 14 20 011 SPAIN 60 39 
038 SWITZERLAND 446 143 305 
052 TURKEY 31 • 31 i 220 EGYPT 31 30 
400 USA 241 241 
2 404 CANADA 25 23 
508 BRAZIL 30 30 
732 JAPAN 57 57 
740 HONG KONG 55 54 
800 AUSTRALIA 21 21 
1000 W 0 R L D 1414 4 1030 370 3 5 
1010 INTRA·EC 359 4 300 51 3 1 
1011 EXTRA-EC 1054 731 319 4 
1020 CLASS 1 839 531 307 1 
1021 EFTA COUNTR. 456 150 305 1 
1030 CLASS 2 203 191 9 3 
2938.40 VITAMIN Bl 
VIT AMINE Bl, NON MELANGE£, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 7 2 3 2 
005 ITALY 4 3 
1s 
1 
038 SWITZERLAND 15 i 400 USA 1 
1000 W 0 R L D 57 4 21 17 10 4 
1010 INTRA-EC 27 4 i 13 17 9 1 1011 EXTRA-EC 31 • 1 4 1020 CLASS 1 19 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 15 4 1030 CLASS 2 10 3 2 
2938.50 ~~~~~ UK: CO TIAL FROM 01102187 
OK: \Nrmu"r"'AL 
VITAMINE C{ENON MELANGE~ MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
UK: CONFIDENT L A PARTIR DU 1102/87 
OK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 1002 65 852 38 j 15 32 002 BELG.-LUXBG. 746 
1i 
644 56 39 
003 NETHERLANDS 356 340 1 
52 
6 
004 FR GERMANY 70 12 
63i 
5 
005 ITALY 636 4 1 
006 UTD. KINGDOM 555 2 549 i 3 
008 DENMARK 270 251 4 9 6 
009 GREECE 66 65 i 010 PORTUGAL 63 56 4 :i 011 SPAIN 689 618 57 9 
028 NORWAY 144 144 
030 SWEDEN 89 83 
2 
6 
036 SWITZERLAND 284 257 
2 
25 
038 AUSTRIA 57 54 
052 TURKEY 138 133 2 
056 SOVIET UNION 127 127 
060 POLAND 80 80 064 HUNGARY 56 25 3:i 
400 USA 531 514 17 
404 CANADA 532 
:i 531 i 412 MEXICO 179 79 96 
484 VENEZUELA 110 108 1 
508 BRAZIL 316 304 12 
210 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a 1 Espafla J France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2938.25 
1021 A E L E 5367 4 47 252 2 1974 189 2899 1030 CLASSE 2 10903 18 958 151 7306 514 3 1953 1040 CLASSE 3 2071 56 228 3 1784 
2938.31 VITAMIN B2 
FR : CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN BfM'NGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR : VERTRAULI 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 13858 81 13752 23 002 BELG.-LUXBG. 719 404 715 4 003 PAY5-BAS 1603 1195 4 005 ITALIE 2415 
3 
2415 008 ROYAUME-UNI 1844 1756 a2 008 DANEMARK 1681 2 1679 011 ESPAGNE 1139 
3 
1139 036 SUISSE 3710 3637 70 038 AUTRICHE 720 720 052 TURQUIE 537 537 060 POLOGNE 864 864 064 HONGRIE 570 570 404 CANADA 2307 2307 
412 MEXIQUE 643 643 4 6 4 484 VENEZUELA 588 574 508 BRESIL 1154 1154 
740 HONG-KONG 3999 3999 800 AUSTRALIE 907 907 
1000 M 0 N DE 42848 591 41730 4 381 97 44 1010 INTRA-CE 23586 588 22799 4 84 88 26 1011 EXTRA-CE 19261 3 18930 297 9 18 1020 CLASSE 1 9679 3 9398 277 1 1021 A E L E 4847 3 4574 4 70 9 17 1030 CLASSE 2 7963 7913 20 1040 CLASSE 3 1620 1620 
2938.33 VITA MIN B3 
DE: INCLUDED IN 2938.60 
UK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN B~ UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNO 
DE: IN 2938.60 NTHAL TEN 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1617 705 889 9 14 005 ITALIE 965 965 
1000 M 0 N DE 4522 1235 54 13 312 2548 315 47 1010 INTRA-CE 3474 1235 
s4 13 48 2041 109 43 1011 EXTRA-CE 1048 268 504 208 3 
1020 CLASSE 1 595 54 13 329 199 
2938.35 VITAM INS B6 ANO H 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: ~t~u'tfJ.ND H, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNO 
001 FRANCE 4406 24 4363 
16 
15 4 
003 PAY5-BAS 505 15 474 
s3 005 ITALIE 2731 41 2637 008 ROYAUME-UNI 1003 8 953 42 26 008 DANEMARK 580 13 515 
27 
32 011 ESPAGNE 1592 1 1488 76 038 SUISSE 21198 5096 16102 052 TURQUIE 1252 1249 3 
220 EGYPTE 1123 1105 17 
400 ETAT5-UNIS 8746 8748 46 404 CANADA 910 862 
508 BRESIL 1052 9 1052 732 JAPON 2381 2372 
1s 740 HONG-KONG 2076 2051 
800 AUSTRALIE 744 736 8 
1000 M 0 N DE 55499 195 38051 38 18741 64 277 133 
1010 INTRA-CE 11729 184 11059 5 117 17 278 81 
1011 EXTRA-CE 43770 11 26982 33 16624 47 1 72 
1020 CLASSE 1 35852 9 19626 16168 32 17 
1021 A E L E 21456 
2 
5343 33 16102 1s 13 1030 CLASSE 2 7451 7035 341 24 
2938.40 VITA MIN Bl 
VITA MIN Bl, UNGEMISCHT, AUCH IN W AESSRIGER LOESUNO 
001 FRANCE 596 57 326 213 005 ITALIE 715 6 844 1409 46 71 038 SUISSE 1501 35 5 
400 ETAT5-UNIS 628 628 
1000 M 0 N DE 8275 197 26 3423 43 1651 53 821 61 
1010 INTRA-CE 2808 169 25 1807 43 21 53 740 28 1011 EXTRA-CE 3485 27 1616 1530 81 33 
1020 CLASSE 1 2608 6 20 1105 1416 53 7 
1021 A E L E 1816 6 18 332 1409 48 5 33 1030 CLASSE 2 763 21 5 478 214 32 
2938.50 VITAM IN C 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/02187 
OK: CONFIDENTIAL 
UK: ~t.ffl:u~~~~~~~~~lbftl~S~71N WAESSRIGER LOESUNO 
DK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 10733 623 9295 381 
82 
150 284 
002 BELG.-LUXBG. 7894 
112 
7115 368 331 
003 PAY5-BAS 3802 3638 6 
1i 518 
45 
004 RF ALLEMAGNE 782 197 
6711 
3 53 
005 ITALIE 6756 30 4 2 13 008 ROYAUME-UNI 5608 17 5748 6 33 
51 008 DANEMARK 2928 
10 
2769 40 68 
009 GRECE 753 741 
10 
1 
2i 
1 
010 PORTUGAL 631 573 
s3 27 011 ESPAGNE 6939 6 6129 680 71 
028 NORVEGE 1630 1630 
51 030 SUEDE 908 857 
17 036 SUISSE 4138 3900 
13 18 
221 
038 AUTRICHE 622 591 
8 13 052 TUROUIE 1557 1536 
056 U.R.S.S. 1401 1401 
060 POLOGNE 829 829 264 064 HONGRIE 520 256 
400 ETAT5-UNIS 5037 4685 9 152 404 CANADA 5384 33 5375 6 412 MEXIQUE 1278 836 403 
484 VENEZUELA 1115 1088 19 8 
126 508 BRESIL 2743 2617 
211 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I j Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
2938.50 
528 ARGENTINA 336 336 2 624 ISRAEL 50 48 
662 PAKISTAN 58 58 
706 SINGAPORE 58 58 
728 SOUTH KOREA 61 61 
732 JAPAN 827 827 
738 TAIWAN 68 68 
740 HONG KONG 135 135 15 800 AUSTRALIA 209 194 
1000 W 0 R L D 9655 106 8868 45 185 14 215 224 
1010 INTRA-EC 4474 95 4023 39 17 1 193 106 
1011 EXTRA-EC 5182 12 4843 6 169 13 21 118 
1020 CLASS 1 2894 2809 2 1 13 5 64 
1021 EFTA COUNTR. 585 
12 
547 2 
163 
1 4 31 
1030 CLASS 2 1997 1781 4 16 21 
1031 ACP~66) 71 3 39 26 2 1 
1040 CLA S 3 291 253 5 33 
2938Ffl': ~~r.~~~A~~~~ED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLunON, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 88, H, 89 AND C 
NL: INCL. 2938.21 AND 25 
OE: INCL. 2938.21 AND 33 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01102187 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: ~~r.~~~JI2~ rELANGEES, MEME EN SOLunON AQUEUSE, AUTRES QUE A, 82, B3, 88, 812, H, 89 ET C 
NL: INCL. 2938.21 ET 25 
OE: INCL. 2938.21 ET 33 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU' AU 01102/87 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 793 273 375 
2 10 
54 19 37 35 
002 BELG.-LUXBG. 241 
187 
190 
100 
11 20 8 
003 NETHERLANDS 750 458 1 3 59 1 004 FR GERMANY 352 235 483 10 1 40 
6 
005 ITALY 832 264 8 5 73 7 006 UTD. KINGDOM 441 130 207 56 22 40 5 007 IRELAND 123 13 83 
2 10 006 DENMARK 935 39 876 4 3 
009 GREECE 37 
4 
32 1 1 
:i 
3 
010 PORTUGAL 50 37 4 6 9 011 SPAIN 339 99 216 8 2 
028 NORWAY 81 
7 
81 i 030 SWEDEN 76 67 i 032 FINLAND 158 25 132 
79 2 16 038 SWITZERLAND 610 21 174 318 
038 AUSTRIA 109 1 104 2 1 
048 YUGOSLAVIA 180 11 130 38 1 
052 TURKEY 63 2 60 
058 SOVIET UNION 26 
10 
26 6 060 POLAND 249 233 
064 HUNGARY 184 5 179 
066 ROMANIA 176 176 2 066 BULGARIA 120 
4 
118 
24 14 220 EGYPT 102 60 i 390 SOUTH AFRICA 74 9 64 
1&4 2:i 400 USA 2758 1825 727 18 
404 CANADA 356 185 157 13 
412 MEXICO 125 i 123 2 418 GUATEMALA 29 28 
2 480 COLOMBIA 61 4 55 8 2 484 VENEZUELA 123 18 92 1 
504 PERU 85 9 75 1 9 508 BRAZIL 160 50 100 
528 ARGENTINA 43 43 
75 19 616 IRAN 212 
9 
118 
624 ISRAEL 60 49 
628 JORDAN 48 45 
662 PAKISTAN 32 31 
664 INDIA 38 38 
666 BANGLADESH 16 i 16 i 701 MALAYSIA 53 50 
706 SINGAPORE 60 22 35 3 
708 PHILIPPINES 88 1 87 
6 i 728 SOUTH KOREA 50 42 8 34 732 JAPAN 268 216 
:i 
8 2 
740 HONG KONG 65 2i 28 34 800 AUSTRALIA 128 
so4 87 12 
2 
977 SECR.INTRA 0 804 
1000 W 0 R L D 13231 3556 804 7064 102 455 395 281 325 247 
1010 INTRA-EC 4890 1245 2957 i 3 32 220 112 243 78 1011 EXTRA-EC 7536 2312 4107 99 423 175 168 82 169 
1020 CLASS 1 4879 2111 2020 332 172 127 29 88 
1021 EFTA COUNTR. 1034 54 559 98 318 1 81 3 18 1030 CLASS 2 1790 155 1304 67 3 38 47 79 
1031 ACP~66) 38 2 27 2 2 
5 6 5 1040 CLA S 3 864 48 782 23 2 
2938.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
CON CENTRA TS NA TURELS DE VIT AMINES A + D 
001 FRANCE 
1000 WORLD 54 10 2 2 11 14 15 
1010 INTRA-EC 37 2 2 2 7 14 10 
1011 EXTRA-EC 17 8 4 5 
2938.79 OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 
CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES, SF DE VITAMINES A + D 
006 UTD. KINGDOM 19 18 
12 64 009 GREECE 76 
1000 W 0 R LD 361 47 4 5 7 47 18 75 8 152 
1010 INTRA-EC 228 4 4 3 2 40 18 19 6 134 1011 EXTRA-EC 136 43 3 5 7 56 18 
1030 CLASS 2 117 43 2 5 6 53 8 
2938.80 INTERMIXTURES, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
MELANGES, MEME EN SOLUTIONS, SOLunONS NON AQUEUSES DE PROVITAMINES OU DE VITAMINES 
001 FRANCE 190 3 60 81 4ci 15 22 9 002 BELG.-LUXBG. 131 
16 
4 44 12 15 16 
003 NETHERLANDS 250 25 189 7 13 
004 FR GERMANY 353 39 30 
s6 12 257 14 005 ITALY 97 1 12 12 
10 
14 
006 UTD. KINGDOM 261 75 73 46 9 48 007 IRELAND 88 i 31 5 5 47 006 DENMARK 58 
4 
37 
10 
10 5 1 2 
010 PORTUGAL 91 3 43 8 19 4 
011 SPAIN 194 4 77 38 47 9 19 028 NORWAY 152 10 5 130 
2 
7 
030 SWEDEN 119 67 27 13 6 :j 
032 FINLAND 54 40 13 
038 SWITZERLAND 1490 78 43 1346 19 :j 
212 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Jeeutschland I ·eMMa I Espa~ I France I Ireland I !tall a I Nede~and I Po~gal I UK 
2938.50 
528 ARGENTINE 3637 3637 624 ISRAEL 597 581 3 13 662 PAKISTAN 624 624 706 SINGAPOUR 546 546 728 COREE DU SUD 540 540 732 JAPON 9309 9309 736 T'AI-WAN 661 661 740 HONG-KONG 1617 1617 800 AUSTRALIE 2220 2084 136 
1000 M 0 N DE 101909 1145 94726 466 1374 188 2070 1939 1010 INTRA-CE 47228 996 42858 395 194 11 1850 925 1011 EXTRA-CE 54679 148 51871 70 1180 tn 220 1013 1020 CLASSE 1 31829 30999 17 17 175 48 573 1021 A E L E 7402 
148 
7063 17 
1096 
13 36 273 1030 CLASSE 2 19812 18165 53 2 172 176 1031 ACP~~ 784 41 411 302 20 10 1040 CLA 3 3037 2706 67 264 
2938.60 VITAMIN~ UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLunON, OTHER THAN A, 812, 82, B3, 86, H, 89 AND C FA: CONF. VI AM IN E 
NL: INCL. 2938.21 AND 25 
DE: INCL. 2938.21 AND 33 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/02/87 
OK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN&rUNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS VITAMINE A, 82, B3, 86, 812, H, 89 UND C FA: VERTR. AMIN E 
NL: EINSCHL. 2938.21 UNO 25 
DE: EINSCHL. 2938.21 UNO 33 
UK: VERTRAULICH BIS 01/02/87 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11250 1177 6837 
12 129 
624 294 1148 
4 
1172 002 BELG.-LUXBG. 3267 
1043 
2660 
1110 
117 275 70 003 PAY5-BAS 9326 7091 
18 
12 39 
39sS 
31 004 RF ALLEMAGNE 6054 895 
8023 
305 35 759 84 005 ITALIE 12785 950 
10 
2244 52 
5 
1289 227 006 ROYAUME-UNI 5047 452 2479 108 959 1034 64 007 IRLANDE 1830 112 en 5 6 768 4 008 DANEMARK 18771 218 18042 26 57 347 75 009 GRECE 569 
15 
501 
6 
6 11 3 48 010 PORTUGAL 649 415 21 
13 
149 43 
189 011 ESPAGNE 4992 434 3955 16 249 136 028 NORVEGE 892 25 881 8 3 18 030 SUEDE 756 702 
4 i 11 032 FINLANDE 2117 87 2019 
1i 
6 
100 400 036 SUISSE 11113 159 4810 4287 
9 
1048 199 038 AUTRICHE 1506 10 1429 66 31 14 13 048 YOUGOSLAVIE 2432 40 1847 462 15 
31 052 TURQUIE 2092 17 2030 10 4 058 U.R.S.S. 545 35 545 15 484 060 POLOGNE 3909 3375 064 HONGRIE 2517 17 2500 066 ROUMANIE 2909 2909 
2 62 068 BULGARIE 2016 38 1952 e5 220 EGYPTE 2090 1832 135 
27 390 AFR. DU SUD 1166 37 1066 15 
21eB 
1 
1314 400 ETAT5-UNIS 22810 6333 11770 113 6 1066 404 CANADA 3786 654 2715 19 29 1 368 412 MEXIOUE 3610 3 3452 93 62 416 GUATEMALA 570 6 551 13 i 480 COLOMBIE 1073 13 1039 
00 
20 92 145 484 VENEZUELA 2261 63 1739 74 58 504 PEROU 1165 31 1054 n 
7 
3 26ci 508 BRESIL 3493 1n 2802 174 73 528 ARGENTINE 718 694 30ci 18 3 3 ss8 616 IRAN 2885 29 2029 6 12 25 624 ISRAEL 1764 1692 6 628 JORDANIE 859 652 1 
4 16 662 PAKISTAN 594 573 1 664 INDE 982 9n 1 
6 
3 666 BANGLA DESH 552 
4 
535 
11 
11 701 MALAYSIA 598 579 
5 
3 1 706 SINGAPOUR 555 78 395 75 2 708 PHILIPPINES 1199 3 1187 1 
1sS 
8 
16 728 COREE DU SUD 867 654 27 
139 
15 732 JAPON 7679 5703 326 107 257 1147 740 HONG-KONG 1754 
00 
716 28 2 
7 
1008 800 AUSTRALIE 1404 
15313 
1172 69 4 62 9n SECR.INTRA 0 15313 
1000 M 0 N DE t93m 13533 15313 126092 8 491 9434 5170 48n 11307 115 7439 1010 INTRA-CE 74540 5297 50880 8 45 2872 2800 2447 8235 4 1960 1011 EXTRA-CE 103913 8238 75200 448 8562 2370 2430 3072 112 5479 1020 CLASSE 1 58069 7456 36446 11 4916 2337 1697 1831 109 3266 1021 A E L E 16396 281 9850 6 11 4292 9 1088 232 109 524 1030 CLASSE 2 32535 624 26726 435 1228 34 843 668 3 2150 
1031 ACP~~ 594 25 411 59 17 
e9 2 3 n 1040 CLA 3 13306 155 12027 418 555 62 
2938.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
NA TUERLICHE VIT AlliN A + D-KONZENTRA TE 
001 FRANCE 516 2 514 
1000 M 0 N DE 1234 72 55 35 14 282 3 48 747 1010 INTRA-CE 954 52 54 3 14 159 3 45 827 1011 EXT RA-CE 278 20 1 32 102 1 119 
2938.79 OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 
NATUERLICHE VITAIIINKONZENTRATE, KEINE A + D-KONZENTRATE 
006 ROYAUME-UNI 662 6 843 11 
400 009 GRECE 518 28 
1000 M 0 N DE 3662 195 67 172 36 232 843 545 221 1551 1010 INTRA-CE 2427 38 1 81 7 119 843 212 183 1143 1011 EXTRA-CE 1238 157 65 92 29 113 333 39 408 1030 CLASSE 2 844 151 2 65 29 109 256 39 193 
2938.80 INTERMIXTURES, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLunGNS OF PROVITAIIS OR VITAMINS 
IIISCHUNGEN, AUCH IN LOESUNGSMrrTELN, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAIIINEN UND VITAMINEN 
001 FRANCE 2946 54 1001 1307 
2 8e9 163 356 65 002 BELG.-LUXBG. 2230 
327 
43 744 97 279 176 003 PAY5-BAS 6213 321 5208 158 
31 
9 
2971 
190 004 RF ALLEMAGNE 3985 47 501 
1078 
235 3 197 005 ITALIE 1814 20 186 244 
1sS 92 275 11 006 ROYAUME-UNI 4491 1 1031 1342 800 1070 
379 007 IRLANDE 1140 7 570 90 65 94 008 DANEMARK 953 33 
s9 601 52 200 13 41 010 PORTUGAL 1168 5 648 123 196 14 71 
011 ESPAGNE 2720 68 1370 752 308 201 21 
028 NORVEGE 2188 
5 
161 70 1852 
5 
97 8 44 030 SUEDE 1543 648 502 258 63 18 032 FINLANDE 900 
:i 604 253 20 184 19 4 036 SUISSE 25555 893 698 23708 21 48 
213 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
2938.80 
038 AUSTRIA 110 
162 
3 18 89 
206 ALGERIA 162 
21 145 212 TUNISIA 186 20 
216 LIBYA 100 
21 i 9 82 220 EGYPT 302 
101 
103 16 
400 USA 115 1 9 
528 ARGENTINA 24 22 36 2s 616 IRAN 67 
32 1s0 12 680 THAILAND 197 2 
701 MALAYSIA 105 36 62 5 1 
708 SINGAPORE 31 2 7 21 
708 PHILIPPINES 45 17 25 2 
728 SOUTH KOREA 51 
1 1 
45 3:i 732 JAPAN 116 76 
800 AUSTRALIA 30 3 12 14 
1000 W 0 R L D 8344 848 550 1192 62 2215 23 594 
1010 INTRA-EC 1831 70 213 641 10 188 11 193 
1011 EXTRA-EC 4513 776 336 551 52 2030 12 401 
1020 CLASS 1 2252 1 308 158 1680 2 74 
1021 EFTA COUNTR. 1932 
mi 199 110 52 1577 2 33 1030 CLASS 2 2227 18 384 339 11 327 
1031 ACP~66) 593 439 
1z 
15 10 5 
1040 CLA S 3 38 10 11 
2939 ~~~~~~S:JA~:fc3fsREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONES; LEURS DERIVES unUSES COMME HORMONES; AUTRES STEROIDES unuSES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENAUNE 
DE: INCLUDED IN 2939.91 
ADRENAUNE 
DE: REPRIS SOUS 2939.91 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2939.30 INSUUN 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
INSULINE 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
HORMONES GONADOTROPES 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
:i 
2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2939F~: gg~m~~flf~D HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
CORTISONE. HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
FR: CONFIDENTfEL 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
002 BELG.-LUXBG. 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1 
1 
2 
8 
3 
5 
2 
2 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIV A liVES 
NL: INCL. 2939.30, 51 UNO 71 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICO-SURRENALES 
NL: INCL. 2939.30, 51 UNO 71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
080 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
214 
:i 
2 
2 
:i 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
:i 
i 
2 
1 
:i 
I Nederland I PoriUgal I 
9 
155 
1 
2 
12 
6 
5 
1 
694 4 
384 4 310 
12 
3 4 295 
105 4 
4 
Export 
UK 
:i 
164 
123 
41 
19 
8 
21 
15 
1 
2 
2 
1 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal r UK 
2938.80 
038 AUTRICHE 1332 
1120 
34 266 1018 14 208 ALGERIE 1123 3 212 TUNISIE 598 41 205 352 60 216 LIBYE 1059 3'ri 75 44 955 220 EGYPTE 1897 
1916 633 41 771 14 400 ETAT5-UNIS 2180 10 221 19 528 ARGENTINE 576 530 
246 217 
46 616 IRAN 538 
6 22 1557 225 73 680 THAILANDE 1816 3 1 
46 701 MALAYSIA 867 15 765 14 25 706 SINGAPOUR 627 7 
10 
111 
12 
482 i 27 708 PHILIPPINES 500 3 435 39 
112 728 COREE DU SUD 1344 7 ti 1219 6 732 JAPON 2575 2 2133 300 129 3 800 AUSTRALIE 573 88 224 240 18 
1000 M 0 N DE 82721 2117 8282 21037 518 37490 227 4027 7134 37 1852 1010 INTRA-CE 28050 509 3211 13008 54 3537 186 1087 5296 
37 
1162 1011 EXTRA-CE 54669 1608 5070 8028 464 33953 41 2940 1838 690 1020 CLASSE 1 38126 20 4445 2671 29535 5 809 259 382 1021 A E L E 31601 8 2373 1627 
464 26856 5 343 66 37 123 1030 CLASSE 2 15828 1588 447 5223 4061 38 2132 1538 304 1031 ACP~66~ 1238 321 
mi 226 74 25 410 37 145 1040 CLA S 3 713 1~ ~ 42 4 
2939 j;W1=~\\~AH'WC:~3E~ REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONE; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERJV ATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
2939.10 ADRENAUNE 
DE: INCLUDED IN 2939.91 
ADRENAUN 
DE: IN 2939.91 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 998 3 2 376 817 1010 INTRA-CE 120 3 2 26 92 1011 EXTRA-CE 879 351 525 1020 CLASSE 1 627 3 167 457 
2939.30 INSUUN 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
INSUUN 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23583 23070 
5010 
3 490 003 PAY$-BAS 5010 i 1507 005 ITALIE 1508 058 RD.ALLEMANDE 530 530 062 TCHECOSLOVAQ 1261 1261 865 064 HONGRIE 865 
1866 390 AFR. DU SUD 1867 
mi 400 ETAT$-UNIS 892 713 404 CANADA 1611 1611 800 AUSTRALIE 2656 2656 
1000 M 0 N DE 42675 5 33598 868 5783 25 3 2393 1010 INTRA-CE 31002 5 23717 1 5097 25 3 2159 1011 EXTRA-CE 11673 9881 867 686 234 1020 CLASSE 1 7684 
5 
7503 2 178 1 1030 CLASSE 2 1270 524 865 508 233 1040 CLASSE 3 2719 1854 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1332 77 17 168 455 169 448 1010 INTRA-CE 921 15 17 160 235 48 448 1011 EXT RA-CE 413 83 9 220 121 
2939.59 Prrurr ARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
001 FRANCE 8037 27 278 33 2439 5260 005 ITALIE 4393 1794 
1830 
2599 036 SUISSE 1830 
16 636 t&li IsS 226 400 ETAT5-UNIS 1201 
1000 M 0 N DE 16462 43 1008 2022 24 17 2106 5731 5511 1010 INTRA-CE 12571 27 278 1831 24 
17 21o6 
5135 5278 1011 EXT RA-CE 3893 16 730 192 598 236 1020 CLASSE 1 3629 16 712 185 1 1998 464 233 1021 A E L E 2114 76 4 1830 197 7 
2939.71 CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
CORTISOrtJ HYDROCORTISON, UND IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
FR:VERTRAULCH 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 868 644 43 
75 
165 16 D06 ROYAUME-UNI 830 44 707 3 4 39 400 ETAT$-UNIS 1133 110 900 58 23 
1000 M 0 N DE 7564 425 10 5830 83 182 782 114 138 1010 INTRA-CE 3199 79 2 2460 53 75 443 18 71 1011 EXTRA-CE 4383 343 8 3371 30 107 339 88 67 1020 CLASSE 1 2178 239 5 1551 4 107 139 88 35 1030 CLASSE 2 1641 1 3 1578 27 200 32 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
NL: INCL. 2939.30, 51 UNO 71 
HALOGENDERIV ATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL. 2939.30, 51 UNO 71 
001 FRANCE 6341 1539 10 
2559 
298 4482 13 002 BELG.-LUXBG. 3121 3 24 532 3 003 PAY5-BAS 2441 1 
329 
2272 151 
1519 
17 004 RF ALLEMAGNE 6503 49 
8313 
3943 608 55 005 ITALIE 14567 108 640 1010 j 4496 2 D06 ROYAUME-UNI 2189 266 
26 
86 1620 208 D08 DANEMARK 3499 j 29 49 3404 20 010 PORTUGAL 547 477 23 11 
51 011 ESPAGNE 5223 3404 20i 765 392 611 036 SUISSE 8905 46 1830 62 6302 201 249 038 AUTRICHE 719 583 55 6 22 53 048 YOUGOSLAVIE 2655 772 5 15 26 1837 052 TUROUIE 2907 1543 95 128 67 1169 060 POLOGNE 1366 12 1006 253 
066 ROUMANIE 558 522 55 501 4 204 MAROC 583 
21 
57 
220 EGYPTE 1306 1037 26 222 
215 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Denmark-~ Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nede~and j Portugal I UK 
2939.75 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 
i 
2 
2 
33 
8 
25 
8 
4 
13 
5 
2939.78 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
HORMONES CORncO-SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
88l ~~~~~~LANDS i 
004 FR GERMANY 1 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
~ ~~~TH AFRICA 2 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
'1040 CLASS 3 
12 
8 
5 
3 
2 
9 
1 
8 
8 
2 
7 
3 
4 
1 
i 
2 
i 
1 
2 
8 
5 
3 
2 
i 
2939.11 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
DE: INCL. 2939.10 
~g~~S~M~Mm~s STEROIDES, AUTRES QU'ADRENALINE, INSULINE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
DE: INCL. 2939.10 
001 FRANCE 24 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 003 NETHERLANDS 3 2 004 FR GERMANY 10 
14 j 005 ITALY 83 
1012 006 UTD. KINGDOM 1030 15 1 
007 NO 4 3 
006 ARK 1 
009 E 
010 UGAL 
2 011 SPAIN j 030 SWEDEN 7 
032 FINLAND 9 3 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 3 3 
043 ANDORRA 1 
048 YUGOSLAVIA 2 
052 TURKEY 1 
204 MOROCCO 3 2 220 EGYPT 2 
390 SOUTH AFRICA 2 
70 400 USA 79 
404 CANADA 1 
2 412 MEXICO 14 
442 PANAMA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
2 508 BRAZIL 
512 CHILE i 528 ARGENTINA 
616 IRAN 2 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND i i 700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 8 5 732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 1309 2 134 12 1022 
1010 INTRA-EC 1181 1 42 10 1015 
1011 EXTRA-EC 150 1 92 3 7 
1020 CLASS 1 115 1 82 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 18 8 7 
1030 CLASS 2 33 9 
1040 CLASS 3 4 2 
2941 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
HETEROSIDES, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2941.10 DIGITALIS GLYCOSIDE$ 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
005 ITALY 
1000 WORLD 8 
216 
7 
2 
5 
4 
3 
1 
1 
i 
1 
2 
i 
3 
4 
2 
18 
7 
10 
7 
4 
3 
4 
9 
1 
8 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
16 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
i 
8 
12 
60 
25 
35 
14 
1 
20 
1 
3 
59 
i 
83 
81 
2 
2 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2939.75 
400 ETAT5-UNIS 5967 25 341 1454 208 2918 1021 404 CANADA 548 105 10 42 169 141 81 412 MEXIQUE 784 529 9 93 18 135 480 COLOMBIE 530 414 6 93 6 9 2 500 EQUATEUR 662 626 26 18 33 172 18 504 PEROU 579 340 3 5 508 BRESIL 1314 822 19 313 31 129 528 ARGENTINE 1631 798 323 168 194 150 616 IRAN 1532 
522 109 126 159 1138 662 PAKISTAN 1207 218 272 39 132 24 684 INDE 1959 59 333 550 586 324 107 700 INDONESIE 1131 562 99 255 44 151 
24 706 SINGAPOUR 684 108 64 35 237 231 708 PHILIPPINES 575 198 98 17 227 
43 720 CHINE 4603 670 
65 3809 276 410 728 COREE DU SUD 1574 99 58 538 204 7 732 JAPON 3504 
182 
14 754 1048 1586 102 736 T'AI-WAN 584 42 63 45 222 10 740 HONG-KONG 3410 14 253 2133 591 419 
1000 M 0 N DE 101115 477 71 26312 3828 23938 14162 29796 2531 1010 INTRA-CE 44822 430 7i 13769 1093 12297 1601 15470 162 1011 EXTRA-CE 56266 47 12543 2735 11640 12561 14326 2345 1020 CLASSE 1 26000 42 4920 754 2565 7941 8192 1586 1021 A E L E 10292 40 
71 
2474 363 158 8417 517 305 1030 CLASSE 2 22477 5 7623 1815 5235 2923 4131 674 1040 CLASSE 3 7791 166 3840 1698 2003 84 
2939.78 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
HORMONE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
001 FRANCE 12106 753 41 56 908 316 691 5 10249 003 PAY5-BAS 945 3 5 3 3 732 23 004 RF ALLEMAGNE 4438 1026 
742 
1024 623 1028 005 ITALIE 2604 332 997 
101 14 
340 193 006 ROYAUME-UNI 1463 1234 14 95 4 
so6 009 GRECE 581 75 
s:i 3 1 5 121 010 PORTUGAL 1040 352 73 60 378 030 SUEDE 848 
936 2 
10 3 835 
71 428 036 SUISSE 2701 203 1028 39 048 YOUGOSLAVIE 1825 48 1710 296 24 43 052 TURQUIE 790 32 196 1 14 298 390 AFR. DU SUD 1553 305 
12 746 25 
1201 400 ETAT5-UNIS 5514 147 1197 2219 165 1009 404 CANADA 1199 6 
10 
28 14 1 1150 480 COLOMBIE 561 293 2 13 30 
4 
213 484 VENEZUELA 1142 331 
si 16 4 30 19 10 732 504 PEROU 677 257 41 
27 
12 72 234 508 BRESIL 1496 j 18 10 8 1433 684 INDE 1164 372 515 121 21 128 732 JAPON 6230 58 618 320 1008 4226 BOO AUSTRALIE 869 1 1 2 6 879 804 NOUV.ZELANDE 542 542 
1000 M 0 N DE 55828 6093 192 5660 63 7415 112 4256 5626 107 26304 101 0 INTRA-CE 23931 3775 14 662 59 3227 101 1096 1973 • 12618 1011 EXTRA-CE 31896 2318 178 4787 4 4187 12 3160 3653 101 13466 1020 CLASSE 1 22326 1163 3579 3079 12 2490 2111 96 9776 1021 A E L E 3756 949 
118 
63 4 213 1119 893 71 428 1030 CLASSE 2 8567 1138 1092 1056 640 753 6 3702 1040 CLASSE 3 1006 126 53 29 789 9 
2939.91 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
DE: INCL. 2939.10 
HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAUN, INSUUN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
DE: EINSCHL. 2939.10 
001 FRANCE 32195 317 10 16252 25 3083 36 1515 13624 416 002 BELG.-LUXBG. 4290 
31 
154 
19 
295 395 257 106 003 PAY5-BAS 3241 1941 338 678 234 
1538 1143 004 RF ALLEMAGNE 13290 259 
28416 19 
299 1172 8879 005 ITALIE 44374 6 3109 295 395 5391 7433 006 ROYAUME-UNI 4562 84 1806 1322 680 4 007 lALANDE 3200 2 1878 3 39 1277 008 DANEMARK 925 20 339 55 34 518 11 009 GRECE 795 72 19 8 187 443 10 010 PORTUGAL 2765 j 2034 18 251 462 3 21 011 ESPAGNE 12244 7667 849 
6733 
1069 2828 030 6815 1 2i 23 1 266 48 9 032 DE 2818 
37 
2420 64 1238 105 28 036S 17301 3174 12047 713 038 AUTRICHE 1350 1325 6 2 17 043 ANDORRE 788 
soli 788 96 244 1065 048 YOUGOSLAVIE 1959 54 
149 052 TURQUIE 5215 3031 10 85 1940 204 MAROC 891 3239 337 554 220 EGYPTE 3280 16 2 41 390 AFR. DU SUD 1942 1366 
25 532 476 342 400 ETAT5-UNIS 18049 32 10292 1748 5080 404 CANADA 1182 9 380 140 139 77 437 412 MEXIQUE 5221 21 2673 22 236 2248 23 442 PANAMA 1960 143 3 1817 480 COLOMBIE 1759 1703 
28 2 
53 
484 VENEZUELA 1410 659 52 669 
500 EQUATEUR 812 684 
24 
15 20 93 504 PEROU 1542 23 1054 4 80 380 508 BRESIL 4683 2322 622 164 1552 
512 CHill 590 290 
17 18 27 
22 278 
528 ARGENTINE 2729 1387 360 920 
9 616 IRAN 1102 370 
57 
170 553 662 PAKISTAN 1694 923 1 713 34 684 INDE 1877 1057 36 749 666 BANGLA DESH 1036 
2 587 3 28 1036 680 THAILANDE 949 329 
700 INDONESIE 1922 1496 
5 
4 422 
728 COREE DU SUD 550 56 284 51 210 12 82 732 JAPON 5223 1223 139 2909 806 BOO AUSTRALIE 595 272 4 107 56 156 
1000 M 0 N DE 222533 1066 47 104780 136 13044 10648 31394 50904 15 10491 
1010 INTRA-CE 121888 778 10 60507 88 8630 2533 12999 27018 3 9144 
1011 EXTRA-CE 100848 287 38 44283 70 4213 8113 16396 23889 12 1347 
1020 CLASSE 1 63371 208 27 24039 2955 8088 16331 10504 12 1209 
1021 A E L E 26302 39 27 6947 
70 
71 7971 12315 895 37 
1030 CLASSE 2 36244 69 2 19845 1187 27 1938 13028 78 
1040 CLASSE 3 1029 9 7 398 71 127 357 60 
2941 GLYCOSIDE$, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIV A liVES 
GL YKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2941.10 DIGITAUS GLYCOSIDE& 
DIGIT AUS-GL YKOSIDE 
005 ITALIE 2471 1490 961 
1000 M 0 N DE 6641 58 3560 4 296 359 2363 
217 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
2941.10 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4 
4 
2 
1 
2 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GL YCYRRHIZATES 
GL YCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZA TES 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
RUTINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23 
8 
14 
200 
9 
14 
9 
34 
14 
31 
320 
234 
88 
35 
34 
6 
46 
135 
135 
135 
65 
13 
34 
14 
31 
165 
80 
85 
34 
34 
6 
46 
7 11 
4 2 
3 • 
8 
1 
9 
11 
18 
2941.90 GLYCOSIDE$ AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
HETEROSIDES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES DIGIT ALES, GLYCYRRHIZINE, GLYCYRRHIZATES, RUTINE ET SES 
DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
400 
412 
484 UELA 
508 IL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
217 
54 
11 
38 
21 
18 
12 
3 
6 
16 
76 
44 
5 
j 
12 
13 
2 
8 
51 158 
23 
15 
3 10 6 
12 5 1 
5 1 
i 5 
3 69 9 1 3 
j 33 
..j 1 
3 i 3 
1 1 8 
11 2 
1000 W 0 R L D 810 17 141 300 47 
1010 INTRA-EC 397 12 98 187 24 
1011 EXTRA·EC 215 5 44 114 23 
1020 CLASS 1 161 4 22 110 3 
1021 EFTA COUNTR. 77 . 2 69 3 
1030 CLASS 2 49 1 19 4 19 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTs, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGET AUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAINE ET SES SELS 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
2942.11 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUII GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
FR: ~~~~8J~~eu GROUPE DE L'OPIUII, SF THEBAINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 7 
004 FR GERMANY 11 
001 IRELAND 1 
008 DENMARK 4 
011 SPAIN 3 
030 SWEDEN 2 
400 USA 15 
404 CANADA 3 
732 JAPAN 4 
977 SECR.INTRA 0 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2942.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2942.29 
QUININE ET SULFATE DE QUININE 
FR: CONADENTIEL 
BL: CONADENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRJS SOUS 2942.29 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
87 
32 
50 
27 
5 
16 
8 
5 
18 
1 
15 
9 
5 
17 
4 
13 
8 
1 
2 
3 
294~Jf: &,~~'!>~liABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
BL: CONADENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2942.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
218 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
7 
5 
2 
1 
1 
7 
3 
1 
9 
2 
36 
13 
24 
12 
1 
8 
4 
5 
13 
1 
12 
6 
5 
26 
27 
26 
1 
6 
11 
5 
3 
3 
3 
4 
2 
i 
i 
1 
6 
5 
8 
10 
1 
6 
3 
2 
66 
40 
26 
21 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
22 
• 13 
7 
3 
6 
1 
3 
3 
3 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2941.10 
1010 INTRA-CE 33n 2 1982 4 79 34 1275 1011 EXTRA-CE 3264 55 1578 217 325 1089 1020 CLASSE 1 2222 1 1277 187 148 609 1021 A E L E 663 1 445 160 57 1030 CLASSE 2 932 2 248 30 172 480 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
GLVZVRRHIZJN UNO GLVZYRRHIZINATE 
1000 M 0 N DE 1283 4 10 847 237 275 23 87 1010 INTRA-CE 545 4 1 332 63 113 23 13 1011 EXTRA-CE 739 9 315 174 163 74 
2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
RUTIN UNO SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 7019 3529 3486 
so6 4 004 RF ALLEMAGNE 574 2 
1142 2 72 005 ITALIE 1199 13 42 011 ESPAGNE 1591 2 1589 036 SUISSE 2748 2748 2 062 TCHECOSLOVAQ 623 623 068 BULGARIE 841 841 
1000 M 0 N DE 15550 3544 8497 22 2387 79 18 3 1010 INTRA-CE 10703 3544 4710 6 2367 78 
18 :i 1011 EXTRA-CE 4847 4787 16 20 3 1020 CLASSE 1 2n1 2766 5 3 3 1021 A E L E 2763 2761 
ui 2 18 1030 CLASSE 2 582 532 16 1040 CLASSE 3 1489 1489 
2941.80 GLYCOSIDE$ AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
GLYKOSIDE UNO IHRE DERIVATE, AUSGEN. DIGITALIS-GLYKOSIDE, GLVZYRRHIZIN, GLVZVRRHIZINATE, RUTIN UNO SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 5877 48 
si 1142 4334 98 224 s2 131 002 BELG.-LUXBG. n2 22 473 78 1 9 003 PAY5-BAS 1722 51 26 3 70 
a3 1 1547 004 RF ALLEMAGNE 1087 20 5 
1136 
301 2 530 
3 
148 005 ITALIE 5274 123 3907 
5 39 111 006 ROYAUME-UNI 719 368 73 232 2 
3i 007 lALANDE 506 16 
461 8 
400 473 009 GRECE 1006 11 7 010 PORTUGAL 1603 
15 8 
294 1057 
19 
452 
5 9 011 ESPAGNE 2699 598 1736 1900 145 036 SUISSE 2438 160 232 160 150 220 EGYPTE 658 
62 2i 
12 223 844 29 155 400 ETAT5-UNIS 1095 562 17 412 MEXIQUE 616 23 15 578 
328 4i 484 VENEZUELA 1373 42 
13 
956 4 9 508 BRESIL 1315 15 475 766 54 28 528 ARGENTINE 792 10 15 657 10 31 732 JAPON 706 616 58 32 
1000 M 0 N DE 33400 216 187 7447 7098 12908 212 2572 255 5 2502 1010 INTRA-CE 21574 118 115 4510 4964 n65 107 1865 66 5 2059 1011 EXTRA-CE 11827 98 73 2937 2132 5143 105 707 189 443 1020 CLASSE 1 5342 92 73 1840 2072 435 91 279 78 392 1021 A E L E 2634 
15 
48 217 1736 232 91 160 11i 152 1030 CLASSE 2 6266 1003 59 4609 14 427 50 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTs, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
PFLANZUCHE ALKALOIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAIN UNO SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 204 130 87 8 1010 INTRA-CE 149 130 18 a 1011 EXTRA-CE 55 49 
2942.19 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
OPIUMALKALOIDE, KEIN THEBAIN 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 582 42 234 403 21 115 004 RF ALLEMAGNE 1970 96 165 957 614 007 lALANDE 513 1 272 1 149 008 DANEMARK 685 2 162 521 011 ESPAGNE 1111 
8 
5 1106 030 SUEDE 553 7 538 400 ETAT5-UNIS 828 4i 311 423 94 404 CANADA 514 4 
a4 463 732 JAPON 683 30 
1463 
569 9n SECR.INTRA 0 1463 
1000 M 0 N DE 14808 63 566 2110 7 2248 2932 6863 
1010 INTRA-CE 6088 42 241 816 7 922 1469 2597 1011 EXTRA-CE 7257 21 347 1294 1323 4265 
1020 CLASSE 1 3653 11 225 827 594 2196 
1021 A E L E 1053 11 7 n j 44 914 1030 CLASSE 2 2674 10 99 270 389 1899 
1040 CLASSE 3 727 21 196 340 170 
2942.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2942.29 
CHININ UNO CHININSULFAT 
FR:VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
DE: IN 2942.29 ENTHAL TEN 
412 MEXIQUE 544 544 
1000 M 0 N DE 1661 5 1479 197 
1010 INTRA-CE 127 5 127 1e'i 1011 EXTRA-CE 1554 1352 
1020 CLASSE 1 907 1 720 166 
1030 CLASSE 2 565 4 561 
2942.29 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: CONADENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2942.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
219 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I -f Nederland I Portugal 1 EUR 12 ltalia UK 
2942.29 ALCALOIDES DU QUINQUINA, SF QUININE ET SULFATE DE QUININE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2942.21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.INTRA 0 274 274 
1000 W 0 R L D 291 274 3 14 
1010 INTRA-EC 17 3 14 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
CAFEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 79 16 i 24 57 335 
33 6 
005 ITALY 718 2 322 9 006 UTD. KINGDOM 108 
70 
2 95 
e4 133 120 19 007 IRELAND 939 513 
011 SPAIN 90 2 85 2 
220 EGYPT n n s!i 288 NIGERIA 59 3 51 390 SOUTH AFRICA 55 32 1 400 USA 2363 12 2319 37 24 412 MEXICO 170 109 48 508 BRAZIL 81 
2 
33 
528 ARGENTINA 88 66 5 880 THAILAND 255 250 
708 PHILIPPINES 47 47 87 732 JAPAN 192 105 
1000 W 0 R L D 5845 88 34 43n 181 698 288 89 109 
1010 INTRA-EC 20n 88 5 1003 141 553 164 88 34 
1011 EXTRA-EC 3766 28 3374 40 145 104 1 74 
1020 CLASS 1 2726 18 2575 3 87 41 2 
1021 EFTA COUNTR. 88 3 62 3 58 63 73 1030 CLASS 2 1006 10 764 37 
1031 ACP(66) 79 3 16 60 
2942.41 CRUDE COCAINE 
COCAINE BRUTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.51 EMETINE AND ITS SALTS 
EMETINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.55 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE$ ET LEURS SELS 
001 FRANCE 13 i 13 006 UTD. KINGDOM 29 26 
400 USA 311 2 308 
664 INDIA 8 2 6 
1000 W 0 R L D 502 10 450 3 19 18 
1010 INTRA-EC 64 3 55 :i 1ti i 5 1011 EXTRA-EC 438 8 395 13 
1020 CLASS 1 344 3 335 3 19 
1 4 
1030 CLASS 2 93 4 56 9 
2942.84 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 89 89 46 19 004 FR GERMANY 66 
49 005 ITALY 49 
007 IRELAND 3 3 
009 GREECE 3 3 
010 PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN 23 23 
038 AUSTRIA 14 14 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
052 TURKEY 4 4 
064 HUNGARY 7 7 
220 EGYPT 4 4 
400 USA 192 192 
404 CANADA 7 7 
464 VENEZUELA 3 3 
12 732 JAPAN 12 
1000 WORLD 530 443 83 23 
1010 INTRA-EC 237 171 48 19 
1011 EXTRA-EC 293 272 17 4 
1020 CLASS 1 255 242 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 18 5 1 1030 CLASS 2 27 22 
3 1040 CLASS 3 11 8 
2942.70 THEOPHYWNE AND AMINOPHYLLINE AND THEIR SALTS 
THEOPHYWNE, AMINOPHYLLINE, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 126 4 3 118 2 005 ITALY 80 
4 
78 
006 UTD. KINGDOM 129 125 
007 IRELAND 43 42 
036 SWITZERLAND 65 65 
080 POLAND 50 
4 
50 
400 USA 750 745 
412 MEXICO 685 
4 
884 
508 BRAZIL 40 36 
1000 W 0 R l D 2440 11 33 2367 5 17 8 
1010 INTRA-EC 464 10 13 448 1 9 i 3 1011 EXTRA-EC 1958 20 1919 4 8 4 
1020 CLASS 1 990 7 981 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 
14 
79 
4 6 1030 CLASS 2 896 869 3 
1040 CLASS 3 72 69 3 
2942.81 RYE ERGOT ALKALOIDS 
220 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-luxj Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
294~fr: ~h~~~MIDE, AUSGEN. CHININ UND CHININSULFAT 
BL:VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2942.21 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 25793 25793 
1000 M 0 N DE 26220 25793 8 285 85 28 1010 INTRA..CE 382 9 267 95 20 1011 EXTRA..CE 48 28 9 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
KOFFEIN UND SEINE SALlE 
001 FRANCE 824 155 
9 
265 369 397 345 59 005 ITALIE 1631 20 830 i 92 6 006 ROYAUME-UNI 1137 11i 22 1022 985 1468 1094 1eS 007 lALANDE 10243 1 5738 
12 011 ESPAGNE 628 24 573 18 220 EGYPTE 854 854 
676 288 NIGERIA 663 26 
7 390 AFR. DU SUO 644 607 
294 9 400 ETAT$-UNIS 22676 99 22283 
258 190 412 MEXIQUE 1199 751 436 :j 508 BRESIL 794 19 355 528 ARGENTINE 794 775 
37 680 THAILANDE 2269 2232 708 PHILIPPINES 568 565 553 3 732 JAPON 1739 1186 
1000 M 0 N DE 52168 948 338 41457 1641 3523 13 2656 441 1153 1010 INTRA..CE 15668 948 57 6409 1353 2442 13 1682 431 335 1011 EXTRA..CE 36499 2 278 33048 288 1081 974 II 818 1020 CLASSE 1 26418 169 25250 29 553 388 2 27 1021 A E L E 790 2 37 722 29 524 567 2 790 1030 CLASSE 2 9698 110 7419 259 7 1031 ACP(66) 903 34 185 664 
2942.41 CRUDE COCAINE 
ROHKOKAIN 
1000 M 0 N DE 28 21 7 1010 INTRA..CE 21 21 j 1011 EXTRA..CE 7 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
KOKAIN, NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 431 248 2 52 131 1010 INTRA..CE 120 110 
:i 52 10 1011 EXTRA..CE 311 136 121 
2942.51 EMmNE AND ITS SALTS 
EMETIN UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 8 3 2 3 1010 INTRA..CE 5 3 2 3 1011 EXTRA..CE 3 
2942.55 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE UND DIRE SALlE 
001 FRANCE 690 
4 
22 668 006 ROYAUME-UNI 1549 28 1517 
5 36 9 400 ETAT$-UNIS 14188 70 14066 664 INDE 573 72 495 6 
1000 M 0 N DE 22878 92 330 21348 63 152 3 38 4 947 1010 INTRA..CE 3319 57 64 2878 i a3 3 2 s8 4 291 1011 EXTRA..CE 19656 35 248 18469 149 1 656 1020 CLASSE 1 15666 35 90 15471 5 
149 
38 229 1030 CLASSE 2 3691 156 2897 58 2 427 
2942.64 THEOBROMINE AND ITS DEAlY A TIVES 
THEOBROMIN UND SEINE DE AIV ATE 
001 FRANCE 17035 17035 
6075 32 1269 004 RF ALLEMAGNE 7378 
13037 005 ITALIE 13037 007 lALANDE 548 548 009 GRECE 524 524 
010 PORTUGAL 601 601 011 ESPAGNE 1262 1262 038 AUTRICHE 1996 1996 
048 YOUGOSLAVIE 3389 3389 052 TURQUIE 1193 1193 
064 HONGRIE 790 790 
220 EGYPTE 811 811 
2 400 ETAT$-UNIS 21758 21754 
404 CANADA 1200 1200 
464 VENEZUELA 1149 1149 
2168 732 JAPON 2168 
1000 M 0 N DE 79125 68917 8567 35 1568 
1010 INTRA..CE 40538 33159 6075 32 1272 
1011 EXTRA..CE 38590 35759 2513 3 315 
1020 CLASSE 1 32080 29848 2172 82 
1021 A E L E 2233 2171 2 
:j 60 1030 CLASSE 2 5473 5075 334 61 1040 CLASSE 3 1038 838 8 192 
2942.70 THEOPHYLLINE AND AMINOPHYWNE AND THEIR SALTS 
THEOPHYWN, AMINOPHYWN, UND IHRE SALlE 
001 FRANCE 1478 30 24 1414 8 
15 005 ITALIE 1052 33 4 1037 006 ROYAUME-UNI 1819 1782 
007 lALANDE 529 8 520 
038 SUISSE 776 776 
060 POLOGNE 614 
27 
614 
7 400 ETATS-UNIS 8255 8220 
s6 412 MEXIQUE 4053 4i 3997 508 BRESIL 513 472 
1000 M 0 N DE 24864 98 292 23942 60 338 38 4 91 
1010 INTRA..CE 8230 97 101 5621 8 156 2 2 i 41 1011 EXTRA..CE 18632 1 191 18121 51 180 36 2 49 
1020 CLASSE 1 10936 1 54 10838 34 2 7 
1021 A E L E 977 1 976 
si 143 2 42 1030 CLASSE 2 6803 137 6427 
1040 CLASSE 3 894 858 38 
2942.11 RYE ERGOT ALKALOIDS 
221 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danma!X I Deutschland I 'EM66a J Espana _l France 1 Ireland _l ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
2942.81 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3 
1 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-81 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~JAJf'9f~ti~Uft'6~S P~~E ts'lVsA. SOUS 2942.11 A 81 
001 FRANCE 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 28 
DDS ITALY 5 
m ~~f8~AL 1 
~ ~w1+~ERLAND 1~ 2 
~ ~~XOSLAVIA 10 
404 CANADA 4 
SOB BRAZIL 3 
528 ARGENTINA 1 
732 JAPAN 1 9n SECR.INTRA 0 181 181 
IS 
5 
10 
9 
1 
2 
7 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
9 
1 
8 
2 
8 
4 
2 
1000 W 0 R L D 335 8 181 26 25 61 
1010 INTRA-EC 75 3 16 11 28 
1011 EXTRA-EC n 5 9 14 33 
1020 CLASS 1 35 2 5 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 5 2 2 
1030 CLASS 2 39 2 4 11 17 
1040 CLASS 3 2 2 
2943 SUGAASR CHEMICALLY PUR~, OTHER THAN SUCROSE, GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P ODUCTS OF HEADINGS NOS 29.39, 29.41 AND 29.42 
SUCRES CHIMIQUEMENT PUAS, SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SEL5, AUTAES QUE LES 
HORMONES, HETEAOSIDES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
2943.50 RHAMNOSE. RAFFINOSE AND MANNOSE 
FA: CONFIDENTIAL 
RHAMNOSE. RAFFINOSE, MANNOSE 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2943.91 FRUCTOSE 
FR : CONFIDENTIAL 
FRUCTOSE 
FR: CONFIDENTIEL 
DDS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 
1 
1 
364 
1107 
2816 
1144 
1673 
1476 
179 
184 
15 
15 
345 
1107 
2149 
563 
1587 
1425 
2 
1 
1 
14 
4 
10 
2943F~: gg~~~~tM-I~rUAE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
45 
9 
38 
36 
FR : ~~fuSES{·V~QUEMENT PURS, AUTRES QUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES & LEURS SELS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2944 ANTIBIOTICS 
ANTIBIOTIQUES 
2944.10 PENICILUNS 
NL: INCLUDED IN 2944.39 
PENICILUNES 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
222 
160 4 
8 4 
302 11 
42 2 
100 
44 
3 
853 24 3 
579 24 1 
275 2 
244 2 
188 1 
457 132 35 
29 
4394 
2 
5248 1 
360 155 14 
355 2 1 
99 17 36 
69 
4 
19 
n 
56 24 
1 102 9 
375 8 2 
336 
5 13 
447 32 
572 67 
55 1 
444 
78 2 20 
79 
18 2 29 
14 
24 
60 
t&4 171 
1281 143 
2 139 43 248 t:i 26 
2 28 
7 
1 
33 
35 4 43 601 
17 1 43 446 
17 4 156 
18 142 
3 109 
144 14 
1 
125 
5 9 209 2 17 12 1 26 
111 
44 52 102 
57 54 
t:i IS 11 6 
:i 12 27 2 
14 12 29 18 
41 
9 1 22 
5 29 2 
18 
:i 13 227 13 2 295 6 IS 1 1 2 2 92 211 183 3 16 
13 8 
127 
28 
45 
27 
167 
36 
t:i 45 t:i 
5 
6 12 
1 9 11 1 1 
5 
2 22 6 10 29 3 
4i 1 250 65 
5 
4 
2 
1 
2 
18 
404 
404 
1 
1 
4 
7 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
425 
1 
1 
67 
30 
10 
1 
6 
26 
14 
12 
9 
6 
3 
25 
25 
15 
&8 
2 
136 
44 
92 
60 
74 
7 
10 
161 
12 
129 
6 
2 
IS 
40 
23 
271 
92 
5 
105 
15 
18 
8 
11 
2 
10 
3 
781 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c l Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia j Nederland I Porlugal I UK 
2942.81 MUTIERKORNALKALOIDE 
001 FRANCE 8264 159 9 8022 74 011 ESPAGNE 2967 2967 036 SUISSE 896 22ri 9 218 436 13 528 ARGENTINE 683 437 16 230 732 JAPON 684 499 185 
1000 M 0 N DE 16031 11 7 2159 112 1145 12408 3 186 1010 INTRA-CE 12347 11 j 463 79 436 11281 3 74 1011 EXTRA-CE 3685 1695 33 709 1128 1 112 1020 CLASSE 1 2011 5 867 9 386 652 1 91 1021 A E L E 919 238 9 218 441 13 1030 CLASSE 2 1581 785 25 322 408 21 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11.-1 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ali~fh~~8~ ~A~~E~~E~1ENTHALTEN 
001 FRANCE 19851 1902 
15 1136 
15347 2407 45 55 95 002 BELG.-LUXBG. 1301 
396 93 54 3 003 PAYS-BAS 822 
18 31o4 
28 
2i 
372 26 004 RF ALLEMAGNE 5874 473 527 1498 148 
s2 85 005 ITALIE 1913 624 9 6 1187 35 009 GRECE 548 
s3 8 26 16 64 429 13 010 PORTUGAL 80S 235 155 63 284 6 
3 
1 011 ESPAGNE 2163 242 21 
210i 
792 687 272 57 109 036 SUISSE 7041 1590 1661 1389 212 23 65 048 YOUGOSLAVIE 846 
1746 1 829 233 16 400 ETATS-UNIS 3417 216 1161 61 404 CANADA 603 44 6 492 2 61 508 BRESIL 6746 20 5 si 38 6686 528 ARGENTINE 1101 1 333 711 
s8 732 JAPON 2708 66 
40937 
5 335 2244 9n SECR.INTRA 0 40937 
1000 M 0 N DE 102255 7239 373 40937 6334 7182 16408 20999 1553 135 1095 1010 INTRA-CE 33627 3694 83 3371 3943 16182 5499 337 110 408 1011 EXTRA-CE 27690 3545 291 2964 3239 224 15500 1217 25 685 1020 CLASSE 1 15319 3463 46 2105 2228 224 6186 757 23 287 1021 A E L E 7370 1590 46 2101 1662 1453 430 23 65 1030 CLASSE 2 10972 82 212 845 1004 8453 173 2 201 1040 CLASSE 3 1395 32 13 6 861 286 197 
2943 SUGAR~ CHEMICALLY PUR~ OTHER THAN SUCROSE, GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P ODUCTS OF HEADI OS NOS 29.39, 29.41 AND 29.42 
CHEMISCH REINE ZUCKEib:AUSGEN. SACCHAROS~ GLUKOSE, LAKTOSE. AETHER UND ESTER YON ZUCKERN UND IHRE SALZE, AUSGEN.HORMONE, GLYKOSIDE, PFLANZZUCH ALKALOIDE UND IHRE ERIVATE 
2943.50 RHAMNOS~ RAFFINOSE AND MANNOSE 
FR : CONFIDENT AL 
RHAMNOS~ RAFFINOSE, MANNOSE 
FR : VERTRAULI H 
1000 M 0 N DE 508 81 423 1 1010 INTRA-CE 267 44 223 i i 1011 EXTRA-CE 239 37 200 
2943.91 FRUCTOSE 
FR: CONFIDENTIAL 
FRUKTOSE 
FR:VERTRAULICH 
005 ITALIE 695 670 
3 
24 400 ETAT5-UNIS 572 589 
1000 M 0 N DE 2836 225 2151 28 92 263 79 1010 INTRA-CE 1394 200 914 7 10 263 79 1011 EXTRA-CE 1443 25 1237 19 83 1020 CLASSE 1 1085 23 982 80 
2943F~: gg~~~~t~~rURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
FR: sr~=~~~~NE ZUCKER, AUSO. RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE UND FRUKTOSE; AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 922 11 4 
1077 
2 604 99 202 005 ITALIE 1113 18 2 9899 1181 5 13 006 ROYAUME-UNI 11164 26 50 6 011 ESPAGNE 1129 10 
3 
970 139 10 
1426 036 SUISSE 2049 157 451 12 400 ETAT5-UNIS 853 647 139 67 
9 732 JAPON 858 849 
1000 M 0 N DE 19926 79 24 4450 35 9999 3254 214 1871 1010 INTRA-CE 15092 73 9 2429 2 9999 2148 131 301 1011 EXTRA-CE 4633 5 15 2022 32 1106 83 1570 1020 CLASSE 1 4316 15 1826 902 80 1493 1021 A E L E 2506 9 259 762 13 1463 
2944 ANTIBIOTICS 
ANnBIOTIKA 
2944.10 PENICILLINS 
NL: INCLUDED IN 2944.39 
PENICILUNE 
NL: IN 2944.39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 50950 22258 1869 6088 1204 
207 43 19080 1 453 002 BELG.-LUXBG. 2464 2052 87 343 694 168 921 003 PAY5-BAS 23198 26 617 946 107 447 2297 12394 4312 004 RF ALLEMAGNE 17838 2751 380 3638 16 2601 3445 8037 38 586 005 ITALIE 16791 2633 51 4323 1989 
4587 1653 
39 4102 006 ROYAUME-UNI 12701 4225 1425 445 364 2 365 007 lALANDE 6409 
8 
3093 410 2215 113 213 008 DANEMARK 3703 
10 
589 815 1147 962 182 009 GRECE 6442 3n6 4 916 43 1680 13 010 PORTUGAL 6757 1645 93 1427 545 765 220 
1979 
2062 011 ESPAGNE 14636 1162 274 1878 
245 
332 7847 1184 030 SUEDE 7034 78 15 349 126 5584 637 032 FINLANDE 719 81 294 232 31 24 57 
218 m5 036 SUISSE 16506 971 100 1297 91 6054 036 AUTRICHE 26688 
36 
1867 8248 10670 205 1494 4004 048 YOUGOSLAVIE 2961 72 792 603 
2596 
1166 292 052 TURQUIE 17859 435 3 7378 
2318 
4899 2548 058 U.R.S.S. 3n7 94 928 531 058 RD.ALLEMANDE 674 
926 3664 783 580 060 POLOGNE 5865 18 274 064 HONGRIE 1189 
1o9 296 367 822 461 068 BULGARIE 1576 68 s6 11eS 718 204 MAROC 1841 63 138 319 
208 ALGERIE 1541 
589 
153 
sri 1388 318 220 EGYPTE 4196 
3207 
447 2285 
390 AFR. DU SUD 3628 121 13 65 222 
400 ETAT5-UNIS 53547 287 3712 15924 2466 6593 24565 
223 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestJnatJon 
Nlmexe I I Balg.-lux. I Danmar1t I Deutsdlland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
2944.10 
404 CANADA 120 2 33 53 10 
11 21 
412 MEXICO 269 1 55 16 166 
442 PANAMA 13 1 3 
10 2 
456 DOMINICAN R. 7 2 5 2 460 COLOMBIA 39 19 13 
484 VENEZUELA 27 2 18 1 4 
500 ECUADOR 15 7 1 6 2 504 PERU 11 5 3 3 1 508 BRAZIL 13 8 1 
512 CHILE 17 2 9 
5 2 
528 ARGENTINA 3 1 
600 CYPRUS 8 18 
7 
608 SYRIA 57 39 2 612 IRAQ 7 79 5 67 616 IRAN 158 
14 
10 2 
624 ISRAEL 16 21 
2 
628 JORDAN 35 
4 
13 
1 662 PAKISTAN 10 202 5 s4 35 664 INDIA 373 19 31 32 
666 BANGLADESH 34 10 8 14 8 
2 5 660 THAILAND 117 26 43 13 22 
690 VIETNAM 19 
1 
9 
ui 1 9 700 INDONESIA 54 26 1 5 
701 MALAYSIA 16 10 
:i 
5 442 706 SINGAPORE 445 1 1 4 708 PHILIPPINES 36 28 2 13 1 720 CHINA 273 1 74 107 63 15 
728 SOUTH KOREA 83 3 27 3 2 3 20 30 732 JAPAN 62 1 29 11 16 
736 TAIWAN 30 10 1 1 13 5 
740 HONG KONG 114 2 12 62 
21 19 
13 600 AUSTRALIA 18 1 1 1 
1000 W 0 R L D 13590 4751 671 1605 1027 526 275 1663 527 2545 
1010 INTRA-EC 7244 4744 111 373 195 182 223 540 494 382 
1011 EXTRA-EC 6342 7 560 1229 830 344 53 1123 33 2163 
1020 CLASS 1 3529 3 422 575 339 136 3 689 30 1332 
1021 EFTA COUNTR. 1377 1 112 232 205 7 sO 404 30 366 1030 CLASS 2 2269 3 132 551 304 158 323 3 745 
1031 ACP~66) 120 1 4 4 168 
40 47 10 14 
1040 CLA S 3 540 6 101 49 110 66 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 107 3 3 34 14 52 
002 BELG.-LUXBG. 48 
4 
11 1 34 
003 NETHERLANDS 44 6 1 33 
004 FR GERMANY 194 
4 20 40 154 005 ITALY 33 8 6 011 SPAIN 24 18 11 3 036 SWITZERLAND 18 4 
662 PAKISTAN 29 3 25 1 
660 THAILAND 26 17 3549 
9 
708 PHILIPPINES 3555 3 3 
1000 W 0 R L D 4277 • 23 162 3664 5 4 377 8 6 1010 INTRA-EC 469 8 9 94 87 2 4 278 7 8 1011 EXTRA-EC 3607 2 14 68 3817 3 98 1 
1020 CLASS 1 58 3 14 17 24 
1021 EFTA COUNTR. 20 
:i 11 
5 11 
3 4 
4 
1030 CLASS 2 3747 53 3600 73 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2944.39 
DIHYDROSTREPTOMYCINE 
FR: CONADENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 
1000 WORLD 43 9 23 4 5 
1010 INTRA-EC 37 5 23 4 3 
1011 EXTRA-EC 8 4 1 3 
2944.39 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 AND INCL. 2944.10 AND 35 
FR: ~E~~~:r1~lNES, AUTRES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 ET INCL. 2944.10 ET 35 
001 FRANCE 77 
3 
3 6 68 
002 BELG.-LUXBG. 22 
3 
7 12 
004 FR GERMANY 1626 6 4 1819 005 ITALY 66 1 5 76 
006 UTD. KINGDOM 43 1 42 
007 IRELAND 17 1 15 
977 SECR.INTRA 0 657 657 
1000 W 0 R L D 2618 48 48 21 7 2688 8 
1010 INTRA-EC 2097 8 23 21 8 2032 8 
1011 EXTRA-EC 82 38 23 1 
1030 CLASS 2 48 25 21 
2944.11 IDRACYCILINES 
IDRACYCILINES 
001 FRANCE 66 22 3 31 6 25 3 4 002 BELG.-LUXBG. 100 
1Q 3 
15 4 21 1 sO 
003 NETHERLANDS 77 7 28 
9 
16 
13 
1 6 
004 FR GERMANY 128 5 11 
259 
48 38 4 
005 ITALY 401 45 68 2 44 29 006 UTD. KINGDOM '122 1 6 17 4 45 5 
007 IRELAND 56 6 9 6 18 8 3 14 010 PORTUGAL 49 6 32 
:i 
3 
011 SPAIN 70 
1 
4 
4 
5 56 :i 
036 SWITZERLAND 25 11 8 1 
060 POLAND 6 2 2 2 
204 MOROCCO 5 
1 j 5 390 SOUTH AFRICA 17 
8 
3 6 
400 USA 268 6 28 67 :i 155 
442 PANAMA 44 4 40 
460 COLOMBIA 23 
3 
1 19 
484 VENEZUELA 6 1 1 
508 BRAZIL 39 69 13 2 23 616 IRAN 250 11 1s0 
662 PAKISTAN 3 
24 
3 
700 INDONESIA 85 59 
708 PHILIPPINES 23 13 8 1 
732 JAPAN 28 28 
740 HONG KONG 15 3 1:i 
600 AUSTRALIA 6 3 3 
1000 WORLD 2103 107 168 557 7 127 15 411 118 437 158 
1010 INTRA-EC 1108 102 111 404 7 39 2 154 111 108 77 1011 EXTRA-EC 998 5 58 154 88 13 257 7 326 82 
1020 CLASS 1 352 8 49 13 111 4 167 
224 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll _]Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2944.10 
404 CANADA 6536 64 54 988 3534 588 1308 412 MEXIQUE 8290 78 41 1842 4 284 479 5562 442 PANAMA 1250 
2 
3 38 16 864 331 456 REP.DOMINIC. 515 79 126 302 335 6 480 COLOMBIE 3072 68 24 1580 971 134 28 484 VENEZUELA 2380 47 141 1614 73 376 61 500 EOUATEUR 1693 87 1077 80 449 
273 504 PEROU 1348 120 626 55 
9 
274 508 BRESIL 1213 
74 
788 286 33 9i 512 CHILl 1265 25 634 488 64 528 ARGENTINE 522 25 356 
4 
135 2 4 600 CHYPRE 546 6 
1252 
471 65 608 SYRIE 2887 1412 23 16 612 IRAQ 751 6728 665 8 616 IRAN 13840 652 825 6269 18 624 ISRAEL 863 
49 
24 187 628 JORDANIE 2279 lsB 1304 926 IS 16i 662 PAKISTAN 611 6703 438 1378 2382 664 INDE 13926 531 1900 1032 686 BANGLA DESH 1676 359 492 840 402 171 14 680 THAILANDE 5497 986 1742 926 1290 169 690 VIET-NAM 901 
95 
410 
1210 
16 45 430 700 INDONESIE 3199 1608 
13 
148 138 701 MALAYSIA 576 23 332 6 225 12022 706 SINGAPOUR 12252 46 95 60 86 708 PHILIPPINES 1561 
75 
1102 100 
337 
261 38 720 CHINE 16726 47 2945 8444 4517 381 726 COREE DU SUD 3874 232 962 431 56 2314 967 1082 732 JAPON 6288 12 83 2154 944 703 738 T'AI-WAN 1272 35 267 118 27 683 142 740 HONG-KONG 7797 
1437 
3 651 5267 516 1360 
1448 600 AUSTRALIE 3125 8 101 49 82 
1000 M 0 N DE 446218 43261 23735 83412 20 72503 18029 7879 99800 14999 8m8 I 010 INTRA-CE 161888 40506 7308 15440 18 14621 8149 5077 42160 14452 14159 1011 EXTRA-CE 284186 2755 16427 67855 4 57855 9880 2602 57640 548 68620 1020 CLASSE I 145576 2417 10592 34214 21370 3147 2314 27742 230 43550 1021 A E L E 51357 159 3524 8929 
4 
12443 446 
2aB 
13208 230 12416 1030 CLASSE 2 107401 262 5586 28991 21361 5442 22910 318 22259 
1031 ACP~~ 2023 22 153 256 13 643 251 370 315 1040 CLA 3 31206 75 288 4650 15123 1291 6989 2810 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 3254 82 89 1110 384 36 1553 38 002 BELG.-LUXBG. 1578 
120 
4 341 38 1117 42 003 PAYS-BAS 1471 
7 
177 81 5 1088 004 RF ALLEMAGNE 6011 
874 
1271 
16 
4733 005 ITALIE 1238 119 227 
IS 179 011 ESPAGNE 760 
4 
565 435 12 6 038 SUISSE 705 150 98 662 PAKISTAN 979 108 840 31 680 THAILANDE 831 523 35 273 708 PHILIPPINES 661 90 421 150 
1000 M 0 N DE 25216 252 762 5748 5403 220 101 12389 161 179 3 1010 INTRA-CE 14924 203 261 3246 2122 70 
1oi 
8715 125 179 3 1011 EXTRA-CE 10293 50 501 2500 3281 150 3674 38 1020 CLASSE I 2325 8 99 511 716 12 973 6 1021 A E L E 833 4 6 180 489 12 
1oi 
138 6 1030 CLASSE 2 7765 41 379 1917 2517 138 2642 3D 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: CONRDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2944.39 
DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: VERTRAULICH 
NL: IN 2944.39 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 2120 56 435 1213 148 49 219 1010 INTRA-CE 1778 47 237 1174 148 31 141 1011 EXTRA-CE 343 9 199 39 18 78 
2944.39 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 AND INCL 2944.10 AND 35 
FR: ~~f~~~~INE, AUSGEN. DIHYDROSTREPTOMYCIN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 UNO EINSCHL. 2944.10 UNO 35 
001 FRANCE 6481 
4 
7 130 2529 3795 002 BELG.-LUXBG. 1002 
9 
80 332 588 004 RF ALLEMAGNE 40910 73 
159 
169 40659 005 ITALIE 3992 29 201 3603 006 ROYAUME-UNI 1701 9 1 1690 
17 007 lALANDE 877 12 27 821 977 SECR.INTRA 0 43921 43921 
1000 M 0 N DE 101447 15 998 1408 1068 2649 95107 176 26 1010 INTRA-CE 55541 10 165 534 918 2535 51166 176 17 
1011 EXTRA-CE 1985 5 832 814 151 114 9 
1030 CLASSE 2 1505 5 588 829 2 74 9 
2944.81 TETRACYCUNES 
TETRACYCUNE 
001 FRANCE 4319 469 77 839 
314 
1420 55 1459 
1838 002 BELG.-LUXBG. 3081 
337 
60 303 120 366 80 003 PAYS-BAS 2216 191 731 9 526 
249 
147 275 004 RF ALLEMAGNE 2841 98 213 
5578 7 
223 1293 693 72 005 ITALIE 8645 1157 1226 79 
279 
573 25 
006 ROYAUME-UNI 1312 18 116 447 118 165 169 353 007 lALANDE 1432 
137 
205 121 375 323 2 53 
010 PORTUGAL 1323 140 769 
57 
272 5 
1s00 s8 011 ESPAGNE 3010 
2 2li 363 17 97 939 3 038 SUISSE 1523 418 763 11 195 060 POLOGNE 1329 32 1016 281 
204 MAROC 571 23 219 569 2 198 390 AFR. DU SUD 568 
207 
128 
37 400 ETATS-UNIS 11054 132 648 1876 8156 
1614 442 PANAMA 2088 
19 
4 470 
512 1i 480 COLOMBIE 614 32 294 40 484 VENEZUELA 623 2 55 23 249 
so7 508 BRESIL 913 27 10 311 58 
4879 616 IRAN 6996 1106 1011 
662 PAKISTAN 605 
42 52i 
605 33 700 INDONESIE 1895 
3 
1293 
16 3 708 PHILIPPINES 744 113 301 308 
732 JAPON 959 2 912 45 
so4 740 HONG-KONG 733 
6 374 6 
229 
600 AUSTRALIE 994 608 
1000 M 0 N DE 65633 2349 3523 12733 7 400 5150 375 15303 1598 18817 5360 
1010 INTRA-CE 28732 2245 2228 9521 7 400 1117 57 5257 1418 4215 2667 1011 EXTRA-CE 38905 104 1296 3211 4034 319 10046 177 14604 2714 
1020 CLASSE 1 15638 11 193 1519 17 390 4158 87 9254 9 
225 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlc J Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2944.81 
1021 EFTA COUNTR. 30 5 1 13 7 5 1:i 
10 
:i 
1 82 1030 CLASS 2 630 42 104 68 142 164 
1031 ACP~66) 31 4 5 4 2 13 1 2 
1040 CLA S 3 17 6 7 4 
2944Nt': g~:M.ro8~ng~ ~~';t~~N~~~U~l):~~?o~rl~~OL, STREPTOMYCINS AND TETRACYCUNES 
NL: ~~W~EA ~mJ'~fRO~f.fsE~u"RU~S~f~k~~~P~NICOL, STREPTOMYCINES ET TETRACYCUNE 
001 FRANCE 297 32 29 7 5 17!i 22 166 2 
34 
002 BELG.-LUXBG. 422 
42 
62 3 4 40 33 10 71 
003 NETHERLANDS 249 1 13 4 49 107 13 14 
20 
004 FR GERMANY 257 19 5 34 29 16 9 120 
54 
005 ITALY 302 22 14 15 129 22 9 70 006 UTD. KINGDOM 72 3 4 1 15 7 20 2 007 IRELAND 39 9 13 2 
:i 
1 10 2 
006 DENMARK 48 6 2 2 8 26 10 009 GREECE 44 
2 :i 7 4 
22 
010 PORTUGAL 33 
10 
7 6 7 
:i 
8 
011 SPAIN 145 7 8 20 48 49 
030 SWEDEN 15 i 8 
7 i 032 FINLAND 6 1 
4 16 s5 4 3 036 SWITZERLAND 306 11 192 25 
038 AUSTRIA 50 1 
2 6 22 2 
9 16 
048 YUGOSLAVIA 58 1 i 3 10 
35 
052 TURKEY 213 1 1 4 24 162 
D50 POLAND 10 4 
2 2 
6 330 064 HUNGARY 335 7 068 ROMANIA 7 
:i 4 i 068 BULGARIA 21 11 
204 MOROCCO 17 15 1 
208 ALGERIA 60 16 43 11 220 EGYPT 32 3 i 18 390 SOUTH AFRICA 58 
12 :i 7:i 2 
13 42 
400 USA 820 6 4 228 494 
404 CANADA 44 
:i 2 9 2 
33 2 
412 MEXICO 48 2 10 28 
416 GUATEMALA 6 3 1 i 2 442 PANAMA 10 1 7 
448 CUBA 20 i i 20 22 460 COLOMBIA 35 
2 4 
10 
484 VENEZUELA 37 13 3 12 2 
500 ECUADOR 14 i i 
1 11 1 
504 PERU 54 1 26 8 
41 
508 BRAZIL 252 4 1 3 10 207 
512 CHILE 22 2 1 18 
524 URUGUAY 12 
4 5 8 4 
12 
528 ARGENTINA 32 11 
600 CYPRUS 4 4 18 608 SYRIA 20 2 2 612 IRAQ 25 5 12 3 20 616 IRAN 85 13 44 11 
624 ISRAEL 2 
4 2 
2 29 628 JORDAN 59 i i 1 24 662 PAKISTAN 14 5 11 
1 
:i 
10 
664 INDIA 95 8 8 2 39 19 
666 BANGLADESH 8 
4 
1 2 5 
680 THAILAND 26 4 
2 
15 3 
690 VIETNAM 3 6 i 1 2i 700 INDONESIA 36 1 7 
701 MALAYSIA 41 1 2 4 1 32 
706 SINGAPORE 13 1 
1 :i 4 7 708 PHILIPPINES 219 
1 
3 208 4 
720 CHINA 122 1 25 i 1i 94 10 728 SOUTH KOREA 84 
4 
1 6 5 50 
732 JAPAN 211 2 6 39 10 1 118 31 
736 TAIWAN 58 2 5 15 1 32 3 
740 HONG KONG 142 17 15 102 8 
800 AUSTRALIA 49 3 8 
s2 37 977 SECR.INTRA 0 52 
1000 W 0 R L D 6051 200 212 180 379 614 229 2011 135 7 2084 
1010 INTRA-EC 1908 140 159 73 74 422 187 449 83 3 318 
1011 EXTRA-EC 4089 60 53 107 303 193 41 1582 4 1766 
1020 CLASS 1 1839 21 25 21 161 84 12 649 866 
1021 EFTA COUNTR. 360 14 8 5 37 58 5 212 
:i 
41 
1030 CLASS 2 1716 28 27 79 115 106 29 766 563 
1031 ACP~68) 37 
11 2 1 27 10 7 11 8 1040 CLA S 3 537 7 4 1 146 339 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 11483 9503 1681 
4 4 
4 87 1 207 
002 BELG.-LUXBG. 837 3000 663 22 11 53 60 003 NETHERLANDS 4849 1340 
16 166 
192 7 
4 
110 
004 FR GERMANY 475 8 
1309 
3 47 232 
005 ITALY 1418 19 4 
142 e8 86 006 UTD. KINGDOM 4703 2057 2415 1 
174i 007 IRELAND 1788 10 35 2 
006 DENMARK 93 
4 
49 31 200 12 13 011 SPAIN 758 360 26 136 
030 SWEDEN 132 81 8 1 42 
032 433 428 5 
036 LAND 4047 3979 5 25 36 
038 881 
12 
880 1 
048 YUGO LAVIA 172 152 6 2 
66 052 TURKEY 164 93 5 
058 SOVIET UNION 50 50 i 064 HUNGARY 105 i 104 390 SOUTH AFRICA 61 21 
:i 9 1i 28 400 USA 1298 8 1127 4 148 
404 CANADA 77 
2 
21 6 1 56 508 BRAZIL 101 75 17 
624 ISRAEL 298 290 1 6 1 
664 INDIA 175 
:i 157 1 17 728 SOUTH KOREA 245 171 2 5 64 
732 JAPAN 756 747 4 5 
800 AUSTRALIA 83 29 8 46 
1000 W 0 R L D 36857 14877 2 16844 37 397 375 572 78 2 3673 
1010 INTRA-EC 26282 14800 1 7901 19 237 364 442 69 2649 
1011 EXTRA-EC 10572 m 2 8943 17 160 11 129 9 1024 
1020 CLASS 1 8150 19 1 7576 12 10 68 4 460 
1021 EFTA COUNTR. 5523 
2sB 
1 5360 
17 
5 1 31 1 104 
1030 CLASS 2 2003 1 1019 136 1 59 5 507 
1031 ACP~66) 131 10 41 25 55 
1040 CLA S 3 418 348 11 2 57 
2998 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 21 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 21 
2998.00 CONFIDENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 
226 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
_I Nederland I Portugal I UK 
2944.91 
1021 A E L E 1797 2 38 574 17 124 820 11 207 4 1030 CLASSE 2 19502 94 990 1683 384 2466 319 5421 90 5350 2705 1031 ACP~66~ 760 85 122 103 44 319 27 2 58 1040 CLA S 3 1768 113 9 1178 468 
2944t.t': ~~g~Ei~o8W~ ~~%~~N~~~U~u~'lb~~~t¥5N~OL, STREPTOMYCINS AND TETRACYCUNES 
ANTIBIOTI~ AUSGEN. PENICILLIN~ CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINE UND TETRACYUN 
NL: OHNE AU LUNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 61741 695 2833 660 469 
7151 
16023 26609 125 12327 002 BELG.·LUXBG. 37195 848 597 279 266 25297 2260 574 771 003 PAY5-BAS 5380 195 919 596 1323 239 885 
74:1 
375 004 RF ALLEMAGNE 25978 1435 1109 
231a:i 9 
4130 2374 9 10678 5501 005 ITALIE 129486 21687 1517 2510 30169 4368 
3974 
315 45748 006 ROYAUME-UNI 18492 207 1136 475 111 10675 1545 369 
135 007 iRLANDE 7510 1559 4229 105 
342 
361 448 961 160 008 DANEMARK 2080 143 
1s0 
113 118 345 272 299 009 GRECE 11288 1 63 448 1405 1379 3626 9 4197 010 PORTUGAL 7475 1448 177 1268 1105 830 255 1448 55 948 011 ESPAGNE 30338 1577 1523 4958 
20 
8254 408 9061 4504 030 SUEDE 1281 
51 
60 4 33 
181 
1164 
122 032 FiNLANDE 1001 167 20 
22s0 6291 
460 038 SUISSE 52359 407 415 466 1627 35440 
16 
5463 038 AUTRICHE 4401 35 1 28 2937 410 
616 
523 451 048 YOUGOSLAVIE 14279 593 572 1933 
24 
4040 1495 5030 052 TUROUIE 9319 41 89 2692 884 50 4345 1194 060 POLOGNE 1210 127 18 24 
198 
45 
1430 
729 267 064 HONGRIE 3667 
4 
385 236 46 1372 066 ROUMANIE 517 
117 
8 75 430 
74 068 BULGARIE 2420 72 655 
1sS 
224 
175 
1278 204 MAROC 4540 1 
510 
14 3836 255 61 208 ALGERIE 2984 
520 
2233 240 1 220 EGYPTE 4905 
22 :i 
1146 84:i 1858 1381 390 AFR. DU SUD 3305 42 
13300 
525 1531 
37 
339 400 ETAT5-UNiS 123332 119 1968 2557 7822 1398 60498 35633 404 CANADA 8311 9 134 22 1412 411 4sd 5939 384 412 MEXIOUE 8473 309 127 203 315 2955 3079 
5 
1035 416 GUATEMALA 746 6 34 42 5 506 146 442 PANAMA 2527 171 43 3 331 87 1892 448 CUBA 1894 45 
474 1s0 
34 200 1815 686 480 COLOMBIE 3130 37 179 192 1249 484 VENEZUELA 5755 168 59 1826 340 999 2063 263 500 EOUATEUR 1354 
107 
50 657 141 
22 
6 418 84 504 PEROU 2596 213 369 208 345 1042 290 506 BRESIL 9275 265 458 2506 525 2123 192 2049 1157 512 CHill 635 32 226 38 94 63 14 362 6 524 URUGUAY 1263 345 37 10 140 45 66 1018 13 528 ARGENTINE 6011 477 22 li 1506 1601 1990 4 600 CHYPRE 558 1 9 3 487 16 30 606 SYRIE 957 2 
42 
396 559 
362 612 IRAQ 2025 
a4 27i 258 144 1363 618 IRAN 9274 71 2011 
28 
6344 343 624 ISRAEL 634 6 47 6 28 519 
1s:i 628 JORDANIE 3274 82 99 11 281 3 714 2744 662 PAKISTAN 2212 
9 
112 96 183 78 
439 
930 684 INDE 10162 915 1715 925 1144 1069 1794 2152 666 BANGLA DESH 934 
sli 45 226 37 130 170 493 680 THAILANDE 2454 315 324 1379 211 690 VIET-NAM 714 
5 75 1033 138 
157 
1:i 
557 
317 700 INDONESIE 3162 188 1395 701 MALAYSIA 571 18 105 29 44 9 93 275 706 SiNGAPOUR 673 
10 
51 141 
147 
1 325 155 708 PHILIPPINES 2596 35 440 126 897 941 720 CHINE 15573 210 215 164 3728 
249 694 
11256 
62:i 728 COREE DU SUD 9539 7 550 829 859 5728 732 JAPON 56441 775 130 814 7598 3189 731 24020 19184 736 T'AI-WAN 7105 246 44 628 2231 33 59 3601 263 740 HONG-KONG 14038 12 9 2138 2023 
:i 111 9787 69 800 AUSTRALIE 2428 110 277 1049 
1731 
879 977 SECR.INTRA 0 1731 
1000 M 0 N DE 772215 34023 22569 55008 17 58478 104858 82330 271432 4298 560 158848 1010 INTRA-CE 336963 29578 13477 32020 8 9977 62659 49969 61848 2565 55 74806 1011 EXTRA-CE 433056 4444 9091 22976 • 48072 42196 12361 209561 505 83842 1020 CLASSE 1 276823 2105 3650 8580 27817 23624 5584 136622 53 68788 1021 A E L E 59098 521 645 517 li 5206 6751 1808 37598 16 6036 1030 CLASSE 2 128969 1789 4970 13098 16330 17705 5347 56198 451 13073 
1031 ACP~66~ 1150 27 88 154 
3925 
234 57 488 104 
1040 CLA S 3 27262 550 471 1298 867 1430 16740 1981 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE OROANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANCE 13960 765 
2 
8039 
6 134 
3180 1048 10 918 002 BELG.·LUXBG. 4846 
378 
3726 43 124 168 643 003 PAYS-BAS 7280 1 3555 6 16 2909 45 2:i 376 004 RF ALLEMAGNE 3053 109 
4105 
850 36 716 1313 005 ITALIE 5168 76 
:i :i 
262 
325 208 1 724 006 ROYAUME-UNI 3488 169 2769 11 
3992 007 lALANDE 4277 33 214 38 
6 008 DANEMARK 707 3 532 74 
12 71 
92 
011 E AGNE 4012 5 1131 32 2383 378 
030 DE 964 1 19 754 16 4 10 2 158 
032 DE 887 5 830 
1oS 
46 206 
038 6555 5672 381 397 
038 AUTRICHE 1704 19 1654 
148 4 
31 
048 YOUGOSLAVIE 916 69 695 
6 1s:i 052 TUROUIE 554 1 289 105 
056 U.R.S.S. 1259 1195 84 
064 HONGRIE 666 2 670 
:i 169 
14 
390 AFR. DU SUD 899 7 225 
24&4 21 
495 
400 ETAT5-UNiS 12633 43 1 4850 2507 159 2568 
404 CANADA 833 1 68 
12 
591 173 
506 BRESIL 531 9 412 11 87 
624 ISRAEL 699 1 601 1 85 
1 
11 
684 INDE 959 549 16 216 177 
728 COREE DU SUD 625 18 315 36 19 237 
732 JAPON 2232 7 1 1989 118 23 94 
800 AUSTRALIE 600 1 299 77 223 
1000 M 0 N DE 89535 2067 33 50137 1 165 51111 9033 7129 311 5 15483 
1010 INTRA-CE 47485 1539 7 24499 28 1497 6505 4573 272 8565 
1011 EXTRA-CE 42043 528 25 25638 137 3694 2529 2556 39 6897 
1020 CLASSE 1 29123 153 20 17341 2730 2514 1742 27 4596 
1021 A E L E 10316 25 19 8863 
137 
122 4 437 2 844 
1030 CLASSE 2 9348 373 4 5095 926 15 m 12 2009 
1031 ACP~66~ 1150 108 2 458 135 4 443 1040 CLA S 3 3572 2 3202 39 37 292 
2998 CONRDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPrrELS 29 
299&.00 CONRDENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 
227 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espaila I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
21196.00 lRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
977 SECR.INTRA 0 965659 965659 
1000 W 0 R L D 965659 965659 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
228 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmatt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
2996.00 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
9n SECR.INTRA 0 749585 749585 
1000 M 0 N D E 749585 749585 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
810 
383 
427 
15 
8 
7 
358 
193 
163 
4 
4 
428 
178 
250 
• 
• 3 
229 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
3001 ~:8t.!WQt~~~mN~~DssugfT~~~i~ ~~~f:.ft8~~Rirl!::.t~,?-~~~PJro!f~~~ls~~~~tf~IlliRs~:8~~~ OR OF THEIR 
3~~~~S~tA'VE'!Mo~~~~aSP~O~~~BrsERAPIQUES, DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
001 FRANCE 57 7 5 
21 
45 
135 3 004 FR GERMANY 178 4 15 
011 SPAIN 20 1 11 8 
2 400 USA 21 13 j 6 616 IRAN 15 8 
3 736 TAIWAN 34 30 1 
1000 W 0 R l D 533 111 34 47 179 153 8 
1010 INTRA·EC 355 18 14 45 135 139 3 
1011 EXTRA·EC 178 93 20 2 44 13 6 
1020 CLASS 1 89 42 4 1 36 6 
5 1030 CLASS 2 89 51 16 1 8 8 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES 
1000 W 0 R L D 183 5 2 21 139 15 1 
1010 INTRA-EC 143 5 1 2i 138 4 i 1011 EXTRA·EC 40 2 1 10 
3001.40 ORGAN(). THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUMAN ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D' AUTRES OR GANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE HUMAINE 
001 FRANCE 100 29 70 4 5 1 002 BELG.-LUXBG. 16 54 7 003 NETHERLANDS 54 
2 4 2 5 004 FR GERMANY 14 45 9 011 SPAIN 54 
036 SWITZERLAND 11 
3 
8 2 
036 AUSTRIA 130 127 
5 3 400 USA 63 3 52 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 523 88 332 10 17 29 12 7 11 17 
1010 INTRA-EC 2S6 82 122 
10 
1 17 11 7 11 7 
1011 EXTRA-EC 265 8 210 18 12 1 10 
1020 CLASS 1 210 6 189 1 10 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 145 3 135 1 5 1 j 1030 CLASS 2 33 10 14 2 
3001.81 ORGAN(). THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIMAL ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANDES OU D' AUTRES OR GANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE ANIMALE 
001 FRANCE 67 9 9 22 33 16 004 FR GERMANY 27 
3 10 
5 
005 ITALY 13 
1 008 DENMARK 2 1 
011 SPAIN 199 196 2 
728 SOUTH KOREA 9 34 8 1 732 JAPAN 55 19 2 
1000 W 0 R l D 463 37 262 24 63 48 23 4 
1010 INTRA·EC 349 2 220 19 51 35 22 4 1011 EXTRA·EC 114 35 42 5 12 14 1 
1020 CLASS 1 81 34 26 
5 
6 12 2 
1030 CLASS 2 34 2 16 7 1 2 
3001.88 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES A DES RNS THERAPEUTIOUES OU PROPHYLACTIOUES 
001 FRANCE 63 44 8 1 4 
13 1 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 21 
19 
3 
14 40 4 004 FR GERMANY 151 
3 
67 7 3 006 UTD. KINGDOM 33 28 2 
s1 007 IRELAND 51 
10 008 DENMARK 10 
11 3 011 SPAIN 48 32 
036 SWITZERLAND 14 
13 
6 8 
036 AUSTRIA 15 
75 
2 
2 400 USA 79 1 
706 SINGAPORE 17 1 
3 
16 
728 SOUTH KOREA 14 
41 
11 
732 JAPAN 61 20 
1000 WORLD 738 84 10 103 10 284 9 49 43 184 
1010 INTRA-EC 408 84 • 47 7 145 9 21 42 84 1011 EXTRA·EC 329 1 58 3 139 28 2 100 1020 CLASS 1 192 55 109 11 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 37 13 
3 
13 11 
a4 1030 CLASS 2 131 28 16 
3002 ~a~~ MICROBIAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR 
SERUMS SPECIFIOUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISESt VACCINS MICROBIENS, TOXINES, CULTURES DE MICROORGANISMES (YC 
LES FERMENTS, SF LES LEVURES) ET AUTRES PRODUITS SIMILAIR S 
3002.11 ANTISERA 
SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
001 FRANCE 73 7 
3 
31 1 34 002 BELG.-LUXBG. 30 
1 
3 23 003 NETHERLANDS 21 4 16 004 FR GERMANY 31 
1 
3 21 4 005 ITALY 33 1 j 30 006 UTD. KINGDOM 18 6 3 
11 007 IRELAND 31 9 11 009 GREECE 5 2 3 011 SPAIN 16 8 8 030 SWEDEN 24 
1 2 1 
24 036 SWITZERLAND 48 44 036 AUSTRIA 35 4 22 9 048 YUGOSLAVIA 1 1 8 272 IVORY COAST 8 6 20 400 USA 30 8 4 616 IRAN 12 3 1 732 JAPAN 19 15 4 
1000 W 0 R l D 692 8 3 17 12 67 80 126 38 52 289 1010 INTRA·EC 278 8 1 8 
12 at 24 68 18 52 154 1011 EXTRA·EC 414 1 2 9 55 59 22 135 1020 CLASS 1 207 2 6 17 46 20 116 1021 EFTA COUNTR. 134 2 5 
12 67 
2 23 102 1030 CLASS 2 202 3 39 13 2 s2 13 1031 ACP~66) 72 1 14 51 5 1040 CLA S 3 7 7 
3002.13 ANTIAPHTHOUS VACCINES 
230 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland l r Nede~and l Portugal I llalia UK 
3001 ORGANO-THERAPEUTIC GLANDS OR OTHER ORGANS DRIED· ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECAEnONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR 'riiERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKE!I, GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEunSCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCH~N ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GEPUL VERT 
001 FRANCE 817 98 188 434 528 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1710 211 6 170 891 011 ESPAGNE 944 4 271 159 504 
400 ETAT5-UNIS 504 329 
210 
107 68 
616 IRAN m 567 
4i 736 T'AI-WAN 596 541 14 
1000 M 0 N DE 8022 33 2485 840 77 931 3 1588 2054 31 
1010 INTRA-CE 4292 32 413 278 10 903 3 1110 1539 4 
1011 EXTRA-CE 3731 1 2053 562 87 28 478 515 27 
1020 CLASSE 1 1580 1 730 221 48 17 323 236 4 
1030 CLASSE 2 2120 1307 332 19 11 150 278 23 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPUL VERT 
1000 M 0 N DE 689 34 43 74 354· 154 24 6 
1010 INTRA-CE 365 
34 
20 
74 
275 48 24 8 1011 EXTRA-CE 324 23 79 108 
3001.40 ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRmONS, OF HUMAN ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON MENSCHEN 
001 FRANCE 2769 1052 1451 
169 134 
151 111 4 
002 BELG.-LUXBG. 749 
113i 
39 407 i 003 PAYS-BAS 1231 
2 
88 
1074 
11 
s:i 1146 1020 004 RF ALLEMAGNE 3898 
2444 
193 410 
011 ESPAGNE 2627 i 368 128 55 3 196 038 SUISSE 2394 6:i 892 927 13 038 AUTRICHE 10140 2 10069 3 3 
1os:i 400 ETAT5-UNIS 5034 539 3384 48 2 
732 JAPON 647 845 1 1 
1000 M 0 N DE 33196 2785 26 20501 108 2517 1649 278 1481 1574 2279 
1010 INTRA-CE 12280 2183 9 4720 
1oS 
1075 535 192 1412 1558 596 
1011 EXTRA-CE 20917 802 17 15782 1442 1114 84 69 16 1683 
1020 CLASSE 1 19038 601 8 15399 564 1062 80 40 12 1272 
1021 A E L E 12908 83 7 11183 368 1002 80 19 9 197 
1030 CLASSE 2 1443 1 9 172 759 53 4 29 4 412 
3001.11 ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRmDNS, OF ANIMAL ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON nEREN 
001 FRANCE 2826 183 4 2140 104 
718 
325 90 
9 004 RF ALLEMAGNE 1402 3 
5128 36699 5 667 005 ITALIE 41898 57 11 
23 
3 
008 DANEMARK 9420 i 9367 10 57 20 011 ESPAGNE 30874 30508 308 
728 COREE DU SUD 515 
489 
258 81 178 i 732 JAPON 1592 1065 37 
1000 M 0 N DE 81340 239 533 49710 37081 1857 84 848 817 1 82 
1010 INTRA-CE 86944 228 29 47400 36803 1208 32 401 829 i 14 1011 EXTRA-CE 4396 11 504 2310 278 849 32 445 88 78 
1020 CLASSE 1 3029 5 489 1823 48 383 30 137 72 i 64 1030 CLASSE 2 1314 5 15 486 232 286 3 256 16 14 
3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKnSCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1377 57 22 119 132 450 9 126 895 17 002 BELG.-LUXBG. 755 
si 
2 164 27 2 4 106 
004 RF ALLEMAGNE 3379 4 
32 42 
2551 223 112 124 314 
006 ROYAUME-UNI 969 41 1 713 1 133 8 1993 007 IRLANDE 1993 i 722 i 64 008 DANEMARK 602 446 14 011 ESPAGNE 3614 2994 167 1 4 
038 SUISSE 576 73 218 260 25 
038 AUTRICHE 7602 98 7570 3 13 19 sO 193 400 ETAT$-UNIS 2177 77 1725 1 
706 SINGAPOUR 1355 2 61 29 1292 728 COREE DU SUD 1141 4 124 988 68 3li 732 JAPON 5636 2464 2962 80 
1000 M 0 N DE 34738 283 76 14821 399 11006 270 1282 1371 5422 
1010 INTRA-CE 13381 179 28 4154 175 4358 
I 
270 566 1101 2580 
1011 EXTRA-CE 21347 104 48 10466 224 6649 718 278 2862 
1020 CLASSE 1 16838 103 48 10290 3 5096 360 228 710 
1021 A E L E 8432 
2 
47 7657 
22i 
371 279 71 7 
1030 CLASSE 2 4232 173 1530 284 17 2005 
3002 ~~M~ MICROBIAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AN+ SIMILAR 
SPEZIFISCHE SERA VON IMMUNISIERTEN TIER EN ODER MENSCHEN; MIKAOBIOLOGISCHE VACCINE, TOXINE, MIKROBENK L TUREN (KEINE 
HEFEN) UND AEHNL. ERZEUGNISSE 
3002.11 ANTISERA 
SERA VON IMMUNISIERTEN nEREN ODER MENSCHEN 
001 FRANCE 1261 21 108 152 379 3 
70 132 778 
002 BELG.-LUXBG. 2115 
2s 
3 750 40 283 717 003 PAY$-BAS 642 2 41 36 143 2 498 004 RF ALLEMAGNE 812 43 227 
818 
217 24 158 
005 ITALIE 1796 
9 
158 6 24 145 13 i 783 006 ROYAUME-UNI 1289 48 1005 61 16 209 007 IRLANDE 1836 1 10 249 108 26 1259 009G CE 1658 2 1047 481 29 97 
011 AGNE 909 18 9 4 
678 15 189 
030 923 29 41 242 139 
53 583 
038 1544 4 413 224 735 
038 AUTRICHE 1253 29 996 6 48 176 
048 YOUGOSLAVIE 569 1 511 4 22 31 
272 COTE IVOIRE 940 8i 284 655 97 1ali 19&8 
1 
400 ETAT5-UNIS 2726 16 96 280 
616 IRAN 987 1 315 258 380 i 35 732 JAPON 4088 4 1186 2437 . 460 
1000 M 0 N DE 34715 160 880 10189 8 421 8167 ! 100 2291 4174 69 8258 
1010 INTRA-CE 12949 98 564 4018 i 255 1334 3 979 1877 3 3818 1011 EXTRA-CE 21768 62 316 6171 168 6833 97 1312 2297 68 4438 
1020 CLASSE 1 12477 45 233 3602 2796 97 458 2023 3223 
1021 A E L E 4527 29 138 1775 8 168 
234 185 53 
68 
2115 
1030 CLASSE 2 8355 14 73 2188 3989 853 257 741 
1031 ACP~68~ 2586 14 8 490 1604 6 31 61 372 
1040 CLA S 3 928 2 10 380 47 15 474 
3002.13 ANTIAPHTHOUS VACCINES 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
3002.13 VACCINS AHTIAPHTEUX 
004 FR GERMANY 13 
1 
13 
036 SWITZERLAND 8 7 
064 HUNGARY 8 7 1 
1000 W 0 R L D 71 15 9 34 8 5 
1010 INTRA·EC 71 
1s 
9 15 8 3 1011 EXTRA-EC 45 20 2 
1020 CLASS 1 20 3 8 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 
1030 CLASS 2 12 1 10 
1040 CLASS 3 11 10 1 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANCE 85 18 4 
1 
9 38 17 
002 BELG.·LUXBG. 34 
24 2 j 1 43 25 7 003 NETHERLANDS 443 302 1 
21 
64 
004 FR GERMANY 73 29 
2 
8 10 5 
005 IT y 91 18 10 54 7 
008 UT 52 11 4 1 38 
139 007 142 1 
2 
2 
008 30 2 5 12 6 2 24 009G 42 2 5 12 
010 p AL 28 j 1 7 14 1 2 1 011 SPAIN 42 j 4 7 18 8 028 NORWAY 10 3 
030 SWEDEN 4 1 1 
032 FINLAND 3 2 
3 5 1 036 SWITZERLAND 22 
1 1 
13 
036 AUSTRIA 8 3 3 
052 TURKEY 13 1 3 4 4 
064 HUNGARY 11 5 6 
204 MOROCCO 20 13 7 
208 ALGERIA 34 33 1 
10 216 LIBYA 31 
12 
18 
12 
3 
220 EGYPT 74 15 34 li 390 SOUTH AFRICA 24 3 3 2 8 
391 BOTSWANA 3 3 
14 494 VENEZUELA 19 4 
528 ARGENTINA 12 32 11 618 IRAN 35 2 
2 624 ISRAEL 10 
2 
7 1 
632 SAUDI ARABIA 78 38 24 16 
838 KUWAIT 8 
2 
6 1 1 
680 THAILAND 68 23 
11 
30 11 
700 INDONESIA 55 29 15 
701 MALAYSIA 20 
1 
9 3 7 
708 PHILIPPINES 16 
2 
9 
2 
5 
728 SOUTH KOREA 20 
2 
1 10 5 
732 JAPAN 12 
2 
8 
14 17 
2 
2 738 TAIWAN 43 1 7 
1000 W 0 R L D 1t18 118 12 84 349 411 132 451 3 375 
1010 INTRA·EC 1059 11111 2 18 318 50 T7 199 3 285 1011 EXTRA·EC 859 10 11 48 31 381 55 252 90 
1020 CLASS 1 110 4 10 12 9 17 7 17 34 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 10 7 
21 
8 1 2 
3 
16 
1030 CLASS 2 699 8 1 34 327 48 204 55 
1031 ACP~68) 57 3 32 10 3 9 
1040 CLA S 3 49 16 32 1 
3002.11 VACCINES OTHER THAN AHTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINS, AUTRE& QU' AHTIAPHTEUX ET NON POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANCE 23 1 5 20 2 2 002 BELG.·LUXBG. 16 4 
3 
4 
003 NETHERLANDS 7 
13 1 
3 1 
004 FR GERMANY 38 8 1 15 
005 ITALY 20 1 2 11 22 li 6 008 UTD. KINGDOM 78 14 32 5 007 IRELAND 5 
1 008 DENMARK 6 
1 2 
5 
009 GREECE 20 12 4 
010 PORTUGAL 10 4 1 5 
011 SPAIN 21 4 2 
1 
15 
026 NORWAY 4 
1 
3 
030 SWEDEN 3 
3 
2 
032 FINLAND 3 
2 2 2 036 SWITZERLAND 12 5 
036 AUSTRIA 8 1 2 3 1 
052 TURKEY 12 4 7 1 
060 POLAND 5 
1 
1 4 
062 CZECHOSLOVAK 3 
2 
1 
204 MOROCCO 21 5 14 
1 208 ALGERIA 64 13 3 47 
212 TUNISIA 12 3 1 7 1 
216 LIBYA 11 5 5 5 1 220 EGYPT 16 2 8 1 
224 SUDAN 10 1 2 5 2 
232 MALl 10 1 7 2 
238 BOURKINA-FAS 3 3 
240 NIGER 4 
2 
4 
248 SENEGAL 14 11 
772 IVORY COAST 26 5 
1 
21 
716 GHANA 5 
11 2 
4 
1 3 286 NIGERIA 41 1 23 302 CAMEROON 6 1 
2 
4 1 322 ZAIRE 15 5 4 4 
330 ANGOLA 8 1 
1 
7 
2 334 ETHIOPIA 6 1 2 
11 348 KENYA 28 5 
2 
5 3 4 352 TANZANIA 14 7 3 1 1 382 ZIMBABWE 17 1 11 
1 
5 
390 SOUTH AFRICA 10 5 4 
400 USA 65 1 37 27 
4 404 CANADA 8 3 2 1 412 MEXICO 28 8 18 
3 446 CUBA 3 
19 j 494 VENEZUELA 71 
508 BRAZIL 89 63 26 
528 ARGENTINA 11 6 5 2ci 612 IRAQ 33 4 9 
616 IRAN 46 4 24 17 
624 ISRAEL 14 26 7 6 1 21 632 SAUDI ARABIA 85 34 4 838 KUWAIT 3 
3 
1 1 1 647 U.A.EMIRATES 9 j 3 1 3 662 PAKISTAN 34 8 18 664 INDIA 118 50 
3 
47 16 3 666 BANGLADESH 16 6 5 2 669 SRI LANKA 6 3 3 
1 680 THAILAND 16 5 10 
700 INDONESIA 31 21 7 1 2 701 MALAYSIA 14 2 5 7 
706 SINGAPORE 2 1 1 
11 708 PHILIPPINES 19 5 3 
1 728 SOUTH KOREA 6 1 3 1 
732 JAPAN 18 1 2 15 
232 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMllcSa I Espana J France t Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3002.13 MAUL· UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
004 RF ALLEMAGNE 743 12 
124 
731 
036 SUISSE 710 586 
064 HONGRIE 534 443 91 
1000 M 0 N DE 4040 12 830 164 2684 52 37 261 101 0 INTRA-CE 995 12 1 164 778 
s:i 5 35 1011 EXTRA-CE 3044 828 1905 32 226 1020 CLASSE 1 949 215 664 52 9 9 1021 A E L E 725 132 586 3 4 1030 CLASSE 2 1326 66 1020 23 217 1040 CLASSE 3 768 547 221 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 5406 1186 339 52 
132 1 
96 3320 1 412 002 BELG.-LUXBG. 2302 2046 156 71 25 7 1819 247 003 PAY5-BAS 9968 1139 2913 59 54 801 2356 2806 004 RF ALLEMAGNE 6152 2526 
625 
580 233 457 
005 ITALIE 5322 901 695 
10 
2687 214 
006 ROYAUME·UNI 6560 1045 409 118 
5 
4978 
2582 007 lALANDE 2942 29 14 11 
9 
301 
008 DANEMARK 2951 69 239 358 15 70 355 2264 009 GRECE 1820 56 186 331 520 299 
010 PORTUGAL 1849 44 118 216 1113 50 264 44 
011 ESPAGNE 2269 380 69:i 22 168 179 976 544 028 NORVEGE 1042 197 3 150 
030 SUEDE 1049 201 304 6 476 68 032 FINLANDE 609 
257 
331 130 
417 
99 43 
036 SUISSE 1416 15 306 
33 
46 375 
038 AUTRICHE 928 5 584 172 127 7 
052 TURQUIE 1009 3 133 103 250 436 87 064 HONGRIE 850 32 287 525 3 
204 MAROC 836 564 272 
208 ALGERIE 811 
3 
780 31 
224 216 LIBYE 1008 
72 5 
468 222 295 220 EGYPTE 2474 442 300 1432 1 
390 AFR. DU SUD 1156 205 58 59 454 380 
391 BOTSWANA 516 
28 8 
516 658 1 484 VENEZUELA 877 184 
528 ARGENTINE 1084 36 6 1042 
4 616 IRAN 870 41 749 
6 
76 
624 ISRAEL 639 98 291 158 186 632 ARABIE SAOUD 3349 1315 9 1338 589 
636 KOWEIT 608 
s5 12 36 423 16 68 105 680 THAILANDE 3083 134 844 1685 314 
700 INDONESIE 2443 
1 
1 1439 155 846 35 701 MALAYSIA 579 1 228 74 240 
708 PHILIPPINES 636 65 
5 
22 &6 364 8 177 30 728 COREE DU SUD 921 
140 
25 346 113 334 
732 JAPON 2185 
171 
107 77 14 1846 1 
736 T"AI·WAN 1929 31 35 739 258 680 17 
1000 M 0 N DE 90528 8120 1575 7745 4005 17391 132 2837 34422 38 13268 
1010 INTRA-CE 47542 8276 158 3380 3565 3224 75 1440 17577 1 9866 
1011 EXTRA-CE 42986 844 1418 4365 440 14168 57 1397 16845 34 3398 
1020 CLASSE 1 10295 446 1315 1976 125 1023 380 3604 1426 
1021 A E L E 5116 257 1315 1520 
315 
590 
57 
39 752 34 643 1030 CLASSE 2 30569 395 100 2245 12409 1017 12102 1895 
1031 ACP~66~ 3383 45 3 562 1866 57 9 625 34 165 1040 CLA S 3 2122 3 164 736 1139 77 
3002.11 VACCINES OTHER THAN ANTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINE, AUSGEN. GEGEN MAUL· UND KLAUENSEUCHE UNO NICHT FUER VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 629 12 38 
61 
1 
978 
413 6 159 
002 BELG.-LUXBG. 3143 
6 
252 2 1272 578 
003 PAY5-BAS 1376 12 
194 
1149 91 
221 
118 
004 RF ALLEMAGNE 7011 2473 
18 
875 812 2436 
005 ITALIE 6211 408 
1 
958 3658 
1 101 
744 429 
006 ROYAUME-UNI 9281 2228 222 3601 3127 
467 007 lALANDE 754 37 1 105 35 
51 
89 
008 DANEMARK 855 
sO 59 218 439 86 009 GRECE 2811 17 20 2311 185 115 123 010 PORTUGAL 1987 806 
8 
3 186 3 598 569 
011 ESPAGNE 4685 2097 2 932 27 1032 589 
028 NORVEGE 1166 7 12 2 45 
2 
783 317 
030 SUEDE 1071 29 37 42 218 520 223 
032 FINLANDE 1730 27 10 140 
14 
57 
57 
1453 43 
036 SUISSE 4584 1160 387 400 2329 237 
038 AUTRICHE 2986 474 250 213 1144 3 729 173 
052 TURQUIE 2235 314 51 1765 22 63 20 
060 POLOGNE 1386 
133 
1 468 528 917 062 TCHECOSLOVAQ 794 
a4 80 5 55 204 MAROC 1644 411 1144 
208 ALGERIE 4371 273 1711 2363 24 
11 212 TUNISIE 975 201 75 581 107 26 216 LIBYE 1640 295 61 1185 55 18 
220 EGYPTE 951 186 186 558 16 3 
224 SOUDAN 939 59 108 631 104 
6 
37 
232 MALl 972 4 23 727 133 79 
238 BOURKINA·FAS 544 12 5 412 20 81 34 240 NIGER 538 4 512 
246 SENEGAL 1235 72 
2 
1133 30 
· 272 COTE IVOIRE 1977 387 1587 1 
18 16 276 GHANA 820 
740 
221 
s6 567 19 286 NIGERIA 3771 69 2626 261 
302 CAMEROUN 520 37 
129 
446 28 7 
322 ZAIRE 742 245 200 167 3 1 330 ANGOLA 552 40 8 453 45 3 
334 ETHIOPIE 550 58 58 238 196 234 346 KENYA 1325 256 
249 
216 349 270 
352 TANZANIE 908 407 85 117 50 
362 ZIMBABWE 826 287 14 416 
49 215 
109 
390 AFR. DU SUD 1122 209 
4 20 625 24 400 ETAT5-UNIS 5099 28 3380 1327 46 292 
404 CANADA 1730 1086 20 
754 
381 66 177 
412 MEXIQUE 2725 1265 706 
573 446 CUBA 573 526 &4 sO 212 484 VENEZUELA 864 
31 5 508 BRESIL 5556 4758 
193 s4 762 528 ARGENTINE 1432 980 203 2 
612 IRAQ 3846 975 
387 
1866 1003 
7 616 IRAN 5978 367 2975 2262 302 624 ISRAEL 2037 31 3 836 812 53 
832 ARABIE SAOUD 8650 3158 51 5072 23 240 106 
636 KOWEIT 595 16 
28 3 
194 54 195 136 
647 EMIRATS ARAB 819 390 263 
s6 97 38 662 PAKISTAN 1716 441 278 856 57 28 
664 INDE 7096 2655 1286 2451 585 38 81 
668 BANGLA DESH 822 363 171 205 63 7 669 SRI LANKA 668 145 5 509 
9 680 THAILANDE 2082 477 151 1434 11 
700 INDONESIE 1885 1197 25 
1 
579 43 41 
701 MALAYSIA 1910 1272 47 328 262 
14 706 SINGAPOUR 563 443 26 79 1 
708 PHILIPPINES 2097 1109 307 681 338 728 COREE DU SUD 1227 524 5 223 142 732 JAPON 1039 61 740 10 223 
233 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EMlJ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
3002.19 
736 TAIWAN 30 2 12 16 
740 HONG KONG 5 1 2 2 
800 AUSTRALIA 6 5 1 
1000 W 0 R L D 1535 394 2 59 13 650 218 40 157 
1010 INTRA·EC 243 37 
:i 8 3 73 47 13 82 1011 EXTRA·EC 1292 357 52 10 m 172 27 95 
1020 CLASS 1 155 24 2 1 59 29 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 
2 
2 1 7 
143 
12 8 
1030 CLASS 2 1116 329 50 10 511 12 59 
1031 ACP~66) 265 46 2 21 2 136 28 28 
1040 CLA S 3 20 4 7 8 
3002.40 MICROBIAL CULTURES 
CULTURES DE MICRO.ORGANISMES, SF LEVU RES 
001 FRANCE 240 136 70 
18i 
5 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 182 
31 
13 1 1 
004 FR GERMANY 162 
324 
52 79 i 005 ITALY 507 6 158 17 
006 UTD. KINGDOM 127 77 14 35 1 
72 007 IRELAND 132 
1:i 
60 
008 DENMARK 13 5 zi 16 011 SPAIN 54 5 
030 SWEDEN 42 41 2<i 152 i 036 SWITZERLAND 175 1 
036 AUSTRIA 33 8 5 20 
506 BRAZIL 4 3 
1000 W 0 R L D 2313 318 891 47 693 45 232 87 
1010 INTRA-EC 1592 258 557 47 507 8 142 77 
1011 EXTRA-EC 722 83 334 188 39 90 10 
1020 CLASS 1 559 59 279 171 21 25 4 
1021 EFTA COUNTR. 277 58 33 165 21 64 2 1030 CLASS 2 113 4 6 15 18 6 
3002.90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND MICROBIAL CULTURES 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS SIMIL., SF SERUMS, VACCINS ET CULTURES DE MICRO.ORGANISMES 
001 FRANCE 19 3 
3 
9 3 4 002 BELG.-LUXBG. 7 
2 
1 
2 
3 D03 NETHERLANDS 47 11 2 
1s 
30 004 FR GERMANY 32 i :i 15 8 2 005 ITALY 58 9 44 3 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 1 2 
:i 010 PORTUGAL 6 i 3 i 011 SPAIN 2 
036 SWITZERLAND 7 5 2<i 036 AUSTRIA 33 12 
D46 YUGOSLAVIA 
19 i 4 14 400 USA 
616 IRAN 8 
1s 
3 2 3 732 JAPAN 17 2 
1000 W 0 R L D 504 4 8 58 19 143 20 112 5 137 
1010 INTRA-EC 205 4 2 20 14 67 19 20 4 55 1011 EXTRA·EC 297 4 36 5 75 1 92 82 1020 CLASS 1 123 2 37 3 1 25 55 
1021 EFTA COUNTR. 49 2 21 5 1 1 20 4 1030 CLASS 2 171 2 1 69 67 27 
1031 ACP~66) 32 6 11 15 
1040 CLA S 3 6 4 1 
3003 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT DE L'IODE 
004 FR GERMANY 9 8 1 008 DENMARK 17 5 12 
1000 W 0 R L D 268 3 21 8 22 14 114 2 84 1010 INTRA-EC 58 
:i zi 1 3 14 19 1 18 1011 EXTRA-EC 210 7 19 95 68 1020 CLASS 1 36 2 14 
7 
1 11 8 1030 CLASS 2 173 7 18 84 57 1031 ACP(66) 90 5 2 54 29 
3003.13 ~~R~'5t~'f'· NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICWN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
NL: INCLUDED IN 3003.38 
NL: ~f~~ft~~~~llOUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE DE LA PENICIWNE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
002 BELG.-LUXBG. 68 
10 
62 6 004 FR GERMANY 50 40 
212 TUNISIA 61 61 
1000 WORLD 402 13 3 3 275 8 39 2 59 1010 INTRA-EC 165 11 3 3 131 8 
39 2 11 1011 EXTRA-EC 237 2 144 2 48 1030 CLASS 2 220 1 131 2 39 2 45 1031 ACP(66) 66 35 5 2 24 
3003.15 ~~R~f~'f'· NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
NL: INCLUDED IN 3003.38 
~BDJ~A~rs· NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICIWNE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
NL: REPRIS SOUS 3003.38 
001 FRANCE 43 36 5 
27 5 1 002 BEL -LUXBG. 65 
2 
27 6 
1:i D03 NET NOS 127 4 
97 1 
13 
13 004 FR NY 49 16 11 5 005 ITALY 21 4 58 2 15 006 UTD. KINGDOM 71 10 
3 010 PORTUGAL 6 3 
11 011 SPAIN 11 
12 17 3 036 SWITZERLAND 36 4 272 IVORY COAST 12 12 
2 8 268 NIGERIA 91 61 334 ETHIOPIA 17 8 9 378 ZAMBIA 123 1 122 386 MALAWI 32 31 
4 33 12 400 USA 50 
3 480 COLOMBIA 3 2 616 IRAN 3 
17 832 SAUDI ARABIA 17 9 800 AUSTRALIA 60 51 
1000 WORLD 1488 83 7 828 102 44 9 349 13 252 1010 INTRA·EC 412 57 2 184 i 48 20 3 42 1:i 48 1011 EXTRA-EC 1055 8 5 433 58 25 8 307 203 
234 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3002.18 
736 T'AI-WAN 2830 222 38 2318 289 740 HONG-KONG 1196 662 296 198 
800 AUSTRALIE 1190 1055 118 17 
1000 M 0 N DE 160509 40929 478 9137 61 1930 66861 12233 15788 11092 
1010 IN TRA-CE 38742 7927 9 726 61 1171 13945 1665 7642 i 5575 1011 EXTRA-CE 121768 33003 469 8411 759 54918 10549 8143 5517 
1020 CLASSE 1 24784 4659 93 1201 228 9029 1550 6246 1778 
1021 A E L E 11546 1699 58 820 227 1865 62 5817 998 
1030 CLASSE 2 93521 28036 376 7202 531 45043 8942 1360 2030 
1031 ACP~66~ 20404 3215 249 1143 60 12935 1712 107 982 1040 CLA S 3 3461 308 7 844 56 537 1709 
3002.40 MICROBIAL CULTURES 
MIKROBENKUL TUREN, AUSGEN. HEFEN 
001 FRANCE 2938 4 2309 371 
600 
88 181 7 
002 BELG.-LUXBG. 1000 23 238 
2 12 
18 31 
004 RF ALLEMAGNE 1956 802 
1366 
1118 191 31 
005 ITALIE 3183 
2 
338 4 1222 8 174 79 006 ROYAUME-UNI 1892 1011 37 816 18 
457 007 IRLANDE 507 2 3 15 2 30 008 DANEMARK 679 
126 
645 23 1i 9 011 ESPAGNE 796 188 404 15 8 030 SUEDE 511 477 8 20 4 8 036 SUISSE 1039 40 423 554 10 
036 AUTRICHE 577 63 262 200 49 3 
508 BRESIL 1164 89 1074 1 
1000 M 0 N DE 21802 11 6156 6245 158 8650 12 291 1483 798 
1010 IN TRA-CE 13764 11 4460 3174 135 4564 8 105 690 817 
1011 EXT RA-CE 8039 1697 3071 23 2088 4 188 793 179 
1020 CLASSE 1 4725 1239 1544 2 1437 4 61 334 . 104 
1021 A E L E 2638 928 905 2i 918 53 10 24 1030 CLASSE 2 3077 424 1355 648 125 429 75 
3002.90 TOXINS ANO SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, V ACCJNES AND MICROBIAL CULTURES 
TOXINE UND AEHNL ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UND MIKROBENKUL TUREN 
001 FRANCE 2307 42 2 1670 
2 2 113 
40 155 2 396 
002 BELG.-LUXBG. 1243 38 22 916 2 
1 185 
003 PAY5-BAS 1054 4 373 95 3 21 2i 519 004 RF ALLEMAGNE 739 2 7 
2625 
49 144 t&4 99 417 005 ITALIE 2983 
sci 12 1259 93 3 482 89 006 ROYAUME-UNI 2018 43 114 23 14 38 010 PORTUGAL 507 115 17 92 224 2 19 6 011 ESPAGNE 943 
12 
14 865 3 
28 
25 30 
036 SUISSE 1287 22 427 101 14 663 
036 AUTRICHE 1057 32 952 1 35 37 
048 YOUGOSLAVIE 515 
3 3 
492 
sO 13 16 10 400 ETATS-UNIS 3265 63 130 3000 
616 IRAN 567 
3 
70 141 281 75 
732 JAPON 1438 1062 373 
1000 M 0 N DE 26783 316 492 12431 2 2112 1864 248 1401 704 7213 
1010 INTRA-CE 12642 278 130 6950 2 1629 400 219 346 657 2031 
1011 EXTRA-CE 14141 38 362 5481 484 1464 28 1055 47 5182 
1020 CLASSE 1 9383 21 211 4058 196 28 212 19 4638 
1021 A E L E 3296 16 197 2065 484 110 28 49 1 830 1030 CLASSE 2 4141 17 136 1105 1075 840 28 456 
1031 ACP~66~ 571 5 14 37 167 153 12 183 1040 CLA S 3 617 16 317 193 3 68 
3003 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
ARZNEIWAREN, AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZJN 
3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
ARZNEIWAREN, NICNT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
004 RF ALLEMAGNE 629 607 21 
008 DANEMARK 1807 49 1558 
1000 M 0 N DE 7109 35 11 879 1 78 382 50 2910 128 2837 
1010 INTRA-CE 3225 18 1 17 i 7 95 50 1194 121 1722 1011 EXTRA-CE 3884 17 9 882 70 268 1718 5 1118 
1020 CLASSE 1 1293 17 8 305 
70 
9 497 
5 
457 
1030 CLASSE 2 2170 1 350 279 605 659 
1031 ACP(66) 680 202 1 37 203 216 
3003.13 ~i~~C:~'f&· NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICILUN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
Nl: INCLUDED IN 3003.36 
ARZNEIWAR~ICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILUN, STREPTOMYCJNE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTEND, OHNE JOD 
Nl: IN 3003.36 E L TEN 
002 BELG.-LUXBG. 727 
157 
563 154 
67 
10 
004 RF ALLEMAGNE 510 283 4 3 212 TUNISIE 563 579 
1000 M 0 N DE 4568 238 78 209 2348 214 537 120 828 
1010 INTRA-CE 1868 198 78 184 1034 157 69 126 
150 
1011 EXTRA-CE 2701 42 25 1314 56 488 878 
1030 CLASSE 2 2418 31 24 1177 54 454 120 558 
1031 ACP(66) 858 13 1 223 9 168 120 322 
3003.15 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE, CONTAINING PENICILUN OR DERIV A TJVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
DERIVATIVES 
Nl : INCLUDED IN 3003.36 
ARZNEIWARENtriCHT FUER EJNZELVERKAUF, PENICIWN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. IN MISCHUNGEN Mrr STREPTOMYCIN 
NL: ~D~~RE~MWNE JOD 
001 FRANCE 11234 10350 340 262 895 
501 43 
002 BELG.-LUXBG. 3435 4 35 1592 6 682 
4 
003 PAYS-BAS 1980 1096 57 3 390 389 
004 RF ALLEMAGNE 2349 271 783 817 10 411 57 
005 ITALIE 1463 1266 
512 29 72 10 133 125 006 ROYAUME-UNI 1721 1032 5 413 010 PORTUGAL 946 528 5 865 011 ESPAGNE 867 1 
126 te4 119 
1 
036 SUISSE 599 3 172 1 
272 COTE IVOIRE 558 550 25 
5 1 
268 NIGERIA 727 635 67 
334 ETHIOPIE 940 344 595 
378 ZAMBIE 1521 4 67 
1453 
368 MALAWI 513 i 465 36 822 
44 
400 ETATS-UNIS 1094 30 565 
205 
480 COLOMBIE 610 45 707 6 616 IRAN 717 4 
632 ARABIE SAOUD 935 897 1 37 
800 AUSTRALIE 520 416 104 
1000 M 0 N DE 44158 13770 181 12812 14 1945 2801 128 6528 24 5957 
1010 INTRA-CE 24566 13541 35 3636 13 
1142 1806 27 2993 24 1388 1011 EXTRA-CE 19590 229 148 9176 803 995 99 3538 4569 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3003.15 
1020 CLASS 1 172 2 71 18 3 5 46 27 
1021 EFTA COUNTR. 42 6 3 15 17 3 4 13 3 1030 CLASS 2 873 353 38 22 262 174 
1031 ACP~66) 420 5 2 218 3 3 12 13 162 
1040 CLA S 3 11 9 2 
3003.17 MEDICAME~ NOT PUT UP FOR RETAIL SA~ CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICIWN 
NL : NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR COUNTRI S 021 TO 958 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AUDET~ SANS IOD~SANS PENICYLUNE OU DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES P YS 021 A 
003 NETHERLANDS 46 28 4 5 8 
004 FR GERMANY 66 7 41 16 
006 UTD. KINGDOM 41 17 23 
162 007 IRELAND 163 
12 030 SWEDEN 17 5 
412 MEXICO 28 28 
1000 W 0 R L D 798 55 5 11 2 64 205 33 421 
1010 INTRA-EC 393 11 2 1 1 52 72 5 249 
1011 EXTRA-EC 402 44 3 10 1 12 132 28 172 
1020 CLASS 1 71 3 2 13 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 
3 10 
2 12 1 17 
1030 CLASS 2 327 41 10 116 27 120 
1031 ACP(66) 200 31 1 7 10 68 26 37 
3003.21 MEDICAME~T PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICIWN AND STREPTOMYCIN AND 
THEIR DERIV A S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
r.fird~~~~rcfNfg~ rn~:s ~~tvt~ DETAIL, SANS lODE, CONTENANT ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICIWNE, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 133 5 2 6 35 49 34 56 002 BELG.-LUXBG. 227 3 13 3 145 9 15 003 NETHERLANDS 210 6 29 81 18 89 004 FR GERMANY 290 1 
s4 85 168 7 005 ITALY 137 1 
40 
79 
275 
3 
006 UTD. KINGDOM 327 2 10 
196 007 IRELAND 235 8 6 31 009 GREECE 59 
15 
1 52 
010 PORTUGAL 19 4 2i 4 011 SPAIN 25 
5 032 FINLAND 5 i i 9 140 038 SWITZERLAND 168 10 
038 AUSTRIA 28 3 13 7 4 1 
060 POLAND 19 1 18 i 127 208 ALGERIA 162 34 
2 53 216 LIBYA 55 4li 220 EGYPT 53 i 2 4 268 NIGERIA 137 72 3 2 10 56 390 SOUTH AFRICA 21 
1i 
6 
400 USA 3687 1 3629 26 
404 CANADA 147 
2 
37 110 
480 COLOMBIA 3 4 504 PERU 5 3 1 512 CHILE 3 
2 612 IRAQ 2 36 1i i 616 IRAN 142 94 
632 SAUDI ARABIA 19 
9 4 18 664 INDIA 13 i 701 MALAYSIA 1 34 708 PHILIPPINES 38 
1i 2 96 
3 
732 JAPAN 162 51 1 
736 TAIWAN 42 
14 64 
6 35 
13 740 HONG KONG 120 17 11 
800 AUSTRALIA 40 1 7 2 30 
1000 W 0 R L D 7234 64 68 333 16 353 511 2 4862 7 998 
1010 INTRA-EC 1668 12 15 75 6 264 313 
2 
556 1 424 
1011 EXTRA-EC 5563 51 74 256 10 89 198 4306 575 
1020 CLASS 1 4280 6 6 43 10 125 2 3873 215 
1021 EFTA COUNTR. 219 6 66 21 1 a3 17 145 29 1030 CLASS 2 1249 45 191 72 432 360 
1031 ACP~68) 350 8 37 85 2 1 3 214 
1040 CLA S 3 34 1 24 6 1 2 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WIT1t A HORMONE FUNCTION 
~J9b~NE~:8:ArnUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
001 FRANCE 40 8 4 
19 6 2 26 002 XBG. 120 4 43 64 27 003 LANDS 59 
5 
3 7 5 
1o4 
1 
004 MANY 141 20 12 
005 ITALY 9 
2 12 3 4 5 006 UTD. KINGDOM 42 25 i 008 DENMARK 8 1 
032 FINLAND 2 6 2 038 SWITZERLAND 7 
18 038 AUSTRIA 25 7 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 1 
5 
1 
4 390 SOUTH AFRICA 17 7 
18 400 USA 22 
5 
6 404 CANADA 11 
10 
6 680 THAILAND 19 
s2 14 6 9 732 JAPAN 119 2 45 740 HONG KONG 15 13 2 i 2 800 AUSTRALIA 3 
1000 W 0 R L D 801 121 12 79 5 63 59 37 213 212 1010 INTRA-EC 428 16 
12 
24 3 46 43 11 199 64 1011 EXTRA-EC 374 105 55 3 14 17 26 14 128 1020 CLASS 1 218 80 2 24 1 14 16 8 73 1021 EFTA COUNTR. 42 18 8 14 1 26 i 9 1030 CLASS 2 151 25 29 1 55 
1031 ACP~66) 40 1 6 1 1 2 29 1040 CLA S 3 4 2 2 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
MEDICAMENTSC NON POUR VENTE AU DETA~ SANS lODE, ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE, ONTENANT DES ALCALOIDES U DERIVES 
001 FRANCE 4 2 3i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 47 4 i 5 2 1 004 FR GERMANY 21 7 2 9 005 ITALY 7 
2 
2 
2 
5 006 UTD. KINGDOM 4 
032 Fl NO 9 9 
2 038 RIA 20 17 
064 GARY 5 5 
220 PT 8 8 
390 SOUTH AFRICA 9 8 
12 
i 400 USA 15 3 662 PAKISTAN 2 
164 4 2 732 JAPAN 168 
236 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt J Deutschlandj'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.15 
1020 CLASSE 1 3605 19 48 1146 283 120 79 1147 763 1021 A E L E 1077 4 2 514 
13 
184 120 202 51 
1030 CLASSE 2 15418 209 98 7563 520 875 21 2385 24 3710 
1031 ACP~66~ 6549 89 85 2936 13 26 61 14 144 23 3158 1040 CLA S 3 567 467 4 96 
3003.17 MEDICAME~ NOT PUT UP FOR RETAIL SA~ CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICIWN 
NL: NO BREAK DO N BY COUNTRIES FOR COUNTRI S 021 TO 958 
NL: =Eru~~~~~WA~~~~E~~~~~'lMm~~1MJ1~1~DER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, PENICIWN ODER -DERIVATE 
003 PAYS-BAS 2522 14 13 
12 
2231 90 30 143 004 RF ALLEMAGNE 1410 93 221 466 268 349 
006 ROYAUME-UNI 1397 521 477 399 
2470 007 lALANDE 2490 20 
7 275 030 SUEDE 563 280 
412 MEXIQUE 656 656 
1000 M 0 N DE 14863 1342 49 125 430 68 3205 2556 13 149 6926 
101 0 INTRA-CE 9550 926 3 28 239 43 3174 1561 1 30 3545 
1011 EXTRA-CE 5285 415 45 97 191 25 31 980 120 3381 
1020 CLASSE 1 1812 162 9 12 7 4 528 8 1082 
1021 A E L E 947 126 9 12 
191 
1 3 332 8 458 
1030 CLASSE 2 3420 253 36 80 9 27 420 112 2292 
1031 ACP(66) 935 141 30 27 6 27 101 108 495 
3003.21 tu'~W~~~~~l PUT UP FOR RET AIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICILUN AND STREPTOMYCIN AND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
ARZNEIWARE~ NICHT FUER EINZELVERKAUF, ANTlBIOnKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICIWN, STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIV A OHNE JOD 
NL: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 9894 937 259 184 
1037 
234 
3625 
6381 
127 
1919 
002 BELG.-LUXBG. 12811 305 11 108 1260 2283 4360 003 PAYS-BAS 14108 208 223 15 
2474 
8972 3594 
23 
791 
004 RF ALLEMAGNE 22062 30 
7858 
10901 3181 5453 
005 ITALIE 13312 525 
13 320 
4661 
1007 
68 
006 ROYAUME-UNI 2681 6 83 
a8 1252 1225 007 lALANDE 6251 4742 
576 
196 
009 GRECE 1051 
1a0 
26 
1al 
398 51 
010 PORTUGAL 685 
6 
2 1 
42 
319 
011 ESPAGNE 897 
892 
832 17 
032 FINLANDE 947 
3 5 291 30:i 478 55 036 SUISSE 3288 195 2013 
038 AUTRICHE 4067 212 1191 2131 479 54 
060 POLOGNE 7318 67 7216 
3 soB 35 208 ALGERIE 1072 261 
18 844 216 LIBYE 862 
1181 10 220 EGYPTE 1502 
148 17 1 
311 
288 NIGERIA 3138 1220 
974 37 
1754 
390 AFR. DU SUD 2724 42 980 691 
400 ETATS-UNIS 57714 6066 171 12199 39258 
404 CANADA 2914 3 356 163 2748 480 COLOMBIE 536 119 
972 
61 
504 PEROU 1154 
194 3 182 406 512 CHILl 603 6 
547 612 IRAQ 550 3455 66 3 616 IRAN 3957 
19 5 
334 108 
632 ARABIE SAOUD 824 6 
67 12 
2 792 
664 INDE 1058 18 m 164 
2 
20 
701 MALAYSIA 633 
1 
4 36 627 708 PHILIPPINES 901 18 
10599 5 
146 700 
732 JAPON 23487 
12 
32 12578 268 7 
736 T'AI-WAN 526 2 2 
769 
30 480 
115 740 HONG-KONG 1614 40 22 219 179 270 
800 AUSTRALIE 2791 92 938 1075 688 
1000 M 0 N DE 217560 3123 2462 47060 1189 5954 51496 40 37741 226 2 68267 
1010 INTRA-CE 84188 1856 871 13206 1140 4472 31079 40 17144 152 :i 14468 1011 EXTRA-CE 133298 1267 1791 33854 49 1482 20417 20597 53799 
1020 CLASSE 1 99822 494 190 19100 49 292 17457 37 15905 2 46296 
1021 A E L E 9094 494 
1601 
2278 5 291 2526 
3 
1180 2 2318 
1030 CLASSE 2 25460 656 7242 1076 2798 4648 7436 
1031 ACP~66~ 5253 221 571 1548 17 59 3 111 2723 1040 CLA S 3 8018 117 7513 115 161 45 67 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTlBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 FRANCE 7702 275 30 1595 
28 3715 62 299 5503 002 BELG.-LUXBG. 13984 
99 
215 
3824 
8639 1325 
003 PAYS-BAS 4812 342 
s5 399 67 33010 81 004 RF ALLEMAGNE 42369 447 23 3165 1 88 5603 005 ITALIE 2940 43 65 3 14 2053 799 006 ROYAUME-UNI 11602 1056 1406 9079 
792 008 DANEMARK 634 37 534 3 2 032 FINLANDE 563 
10 479 265 14 23 1 28 036 SUISSE 867 6 68 
038 AUTRICHE 4256 1097 
14 
3030 6 
2 
123 
048 YOUGOSLAVIE 637 60 492 69 
062 TCHECOSLOVAQ 606 298 68 592 37 14 390 AFR. DU SUD 1014 325 4052 47 288 400 ETATS-UNIS 6115 1 2 58 151 1804 
404 CANADA 514 312 
2 
1 1 200 
680 THAILANDE 580 
2552 
230 
512 
16 332 
732 JAPON 13413 
11 
153 1213 8983 
740 HONG-KONG 824 735 64 5 9 
800 AUSTRALIE 1200 1 3 10 747 439 
1000 M 0 N DE 121780 6589 1266 9939 469 9962 7944 604 55789 29018 
1010 INTRA-CE 85241 900 30 3473 142 9095 3827 418 53094 14264 
1011 EX TRA-CE 36537 5688 1236 6466 327 868 4116 388 2695 14753 
1020 CLASSE 1 29695 4331 786 4576 265 720 4052 35 2137 12793 
1021 A E L E 8350 1107 694 3537 265 20 64 33 20 674 1030 CLASSE 2 5823 1357 362 1172 62 33 353 541 1879 
1031 ACP~66~ 1066 9 234 12 10 27 30 744 
1040 CLA S 3 1019 89 718 114 17 81 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
~~e::'lf~t:~CJMa=g~M~~~UF, ALKALOIDE ODER DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTlBIOTIKA ODER -DERIVATE, OHNE 
001 FRANCE 1598 1357 465 54 75 187 002 BELG.-LUXBG. 1479 
3 
328 
s8 305 305 004 RF ALLEMAGNE 6745 
s2 
4545 421 1 1717 
005 ITALIE 1873 1124 
94 
697 
008 ROYAUME-UNI 1250 1151 5 
238 032 FINLANDE 1254 945 71 
16 038 AUTRICHE 1090 905 169 
064 HONGRIE 838 835 
25 
3 
220 EGYPTE 729 704 
13 390 AFR. DU SUD 924 495 416 3055 400 ETATS-UNIS 3202 2 145 
662 PAKISTAN 959 
6347 5608 59 
959 
732 JAPON 14014 
237 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
3003.25 
1000 WORLD 419 1 18 234 80 20 22 3 41 
1010 INTRA·EC 108 13 11 47 2 9 3 21 
1011 EXTRA-EC 311 5 224 33 17 13 19 
1020 CLASS 1 244 207 4 15 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 38 
5 
32 
28 
2 3 1 
1030 CLASS 2 62 12 2 11 4 
1040 CLASS 3 5 5 
3003.29 rttffi~lf,~~ .:W~~\Ve~&f~FAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICWN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOnc&, HORMONES, 
~N=~:8~UR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTIOUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
001 FRANCE 4166 285 3 2153 6 
407 
98 78 1304 1 238 
002 BELG.·LUXBG. 1885 
134 
7 959 29 2 157 135 189 
003 NETHERLANDS 2059 62 825 56 271 52 449 
237 i 
210 
004 FR GERMANY 3333 251 3 
514 
96 1039 132 924 650 
005 ITALY 1376 23 
zj 35 165 11 322 430 196 008 UTD. KINGDOM 4579 12 3517 2 246 2n 160 596 007 IRELAND 696 1 9 56 10 7 
i 
6 11 
008 DENMARK 1516 35 649 2 330 53 285 163 009 GREECE sn 23 223 18 37 246 84 44 
010 PORTUGAL 769 
10 
323 174 73 26 11 38 39 150 011 SPAIN 2342 2 1012 56 23 1157 19 024 ICELAND 26 42 6 ti 24 028 NORWAY 186 
37 
81 
i 55 164 51 030 SWEDEN 1052 46 336 88 45 260 
032 FINLAND 114 2 3 23 
13 
5 9 2 10 60 
036 SWITZERLAND 1825 12 3 1283 62 22 275 30 125 
038 AUSTRIA 1on 10 
5 
660 1 24 276 5 81 
046 MALTA 71 7 5 
14 
2 3 49 
046 YUGOSLAVIA 400 2 157 110 69 134 26 052 TURKEY 233 69 1 1 17 33 
056 SOVIET UNION 8 
i 
5 2 10 5 1 060 POLAND 209 148 43 
082 CZECHOSLOVAK 51 35 11 1 2 2 
084 HUNGARY 83 13 1 28 32 9 
058 BULGARIA 113 
5 
95 2 12 1 32 5 204 MOROCCO 150 39 72 
100 208 ALGERIA 358 32 17 155 54 
7 212 TUNISIA 342 11 
7 
13 212 99 
1288 216 LIBYA 1379 4 7 
37 2 2 68 5 220 EGYPT 296 1 2li 149 49 16 40 224 SUDAN 760 28 7 15 125 269 60 236 
244 CHAD 44 
7 
1 
4 13 3 
43 
8 264 SIERRA LEONE 62 
10 3 
27 
268 LIBERIA 97 1 6 5 56 16 
276 GHANA 234 1 
76 
20 
3 18 
6 16 9 182 
288 NIGERIA 1213 68 122 212 191 30 493 
302 CAMEROON 122 22 1 3 50 22 6 18 
322 ZAIRE 532 186 2 3 67 73 201 2 324 RWANDA 51 21 10 1 1 11 
5 
5 
330 ANGOLA 114 4 1 26 
i 3 
46 15 17 
334 ETHIOPIA 674 2 2 39 548 63 16 
342 SOMALIA 71 1 6 
2 7 
45 18 1 
346 KENYA 124 4 37 5 7 62 
350 UGANDA 82 35 21 4 
i 
13 9 
352 TANZANIA 95 1 44 2 30 
i 
17 
366 MOZAMBIQUE 134 1 22 26 79 31 5 370 MADAGASCAR 61 1 6 5 18 
378 ZAMBIA 59 4 5 
2 
3 47 
388 MALAWI 54 
5 
23 3 
8 44 18 8 18 390 SOUTH AFRICA 476 
27i 
126 23 99 153 
400 USA 2481 9 465 11 5 25 131 1342 222 
404 CANADA 578 6 
i 
140 6 8 2 27 116 273 
412 MEXICO 78 61 1 10 
i 
3 2 
416 GUATEMALA 42 27 9 1 
1i 
2 2 
428 EL SALVADOR 23 
i 
5 1 
5 
2 4 
10 432 NICARAGUA 462 3 67 
4 
365 11 
442 PANAMA 86 2 
2i 
42 5 3 2 28 
448 CUBA 46 
4 6 
2 6 13 
18 
4 
452 HAITI 171 122 40 7 1i 14 456 DOMINICAN R. 61 1 
i 
1 3 
i 
4 1 
484 JAMAICA 48 6 40 
472 TRINIDAD, TOB 47 6 
27 
8 
2 
1 
12 
32 
460 COLOMBIA 43 
2 3 zj 2 484 VENEZUELA 137 
18 
66 38 5 
488 GUYANA 18 
3 14 492 SURINAM 22 5 26 i 2li i 500 ECUADOR 49 
4 
1 
504 PERU 69 56 
8 
1 1 2 5 
508 BRAZIL 87 3 56 
2 
6 3 11 
512 CHILE 48 1 33 2 4 6 
524 URUGUAY 51 
2 
50 
3 
1 
16 528 ARGENTINA 260 
2 
258 
3 
1 
8i 600 CYPRUS 118 3 8 63 10 11 604 LEBANON 190 8 3 5 2 68 23 18 608 SYRIA 48 2li 4 10 i 29 7 2 612 IRAQ 127 11 2 
117 
89 
616 IRAN 2712 34 
12 
146 7 58 2304 104 624 ISRAEL 175 2 26 1 37 9 30 628 JORDAN 712 55 28 13 38 461 i 185 632 SAUDI ARABIA 1253 
i 
105 1 12 1066 
636 KUWAIT 722 2 12 4 10 539 5 149 640 BAHRAIN 49 3 
i 
1 9 36 644 QATAR 41 
15 
1 6 47 39 847 U.A.EMIRATES 367 120 2 1n 649 OMAN 217 1 34 1 4 68 
27 
109 652 NORTH YEMEN 372 
si 1 155 4 43 146 660 AFGHANISTAN 373 37 40 26 274 i 1 662 PAKISTAN 967 
i 
50 8 696 146 664 INDIA 29 15 1 1 11 666 BANGLADESH 182 1 74 
2 
98 7 2 669 SRI LANKA 405 
6 2 11i 2 14 381 1 21 660 THAILAND 198 8 11 
i 
44 690 VIETNAM 155 1 
1i 
3 150 
7 i 700 INDONESIA 43 8 
i 
13 
18 
3 701 MALAYSIA 90 1 17 1 1 14 37 708 SINGAPORE 299 2 9 6 1 49 6 226 708 PHILIPPINES 165 3 48 16 24 23 12 39 720 CHINA 830 698 19 60 21 87 5 728 SOUTH KOREA 178 
6 i 
69 
i 
1 22 23 3 732 JAPAN 3708 2409 43 810 3 182 251 736 TAIWAN 321 5 5 190 2 20 53 23 
7 
23 740 HONG KONG 353 3 8 190 16 10 18 32 69 600 AUSTRALIA 809 1 207 14 17 41 308 221 804 NEW ZEALAND 238 1 13 1 2 169 52 
1000 W 0 R L D 59259 1525 866 20168 961 4na 2339 10700 n47 70 10107 1010 INTRA-EC 23394 773 107 10232 410 2610 635 2268 3862 41 2458 1011 EXTRA·EC 35868 752 758 9935 551 2169 1705 8433 3885 28 7652 1020 CLASS 1 13293 90 418 5954 51 299 1092 898 2578 1913 1021 EFTA COUNTR. 4283 60 135 2364 16 188 86 604 210 
28 
622 1030 CLASS 2 21053 662 339 2936 497 1669 613 7460 1181 5668 
1031 ACP~66) 5543 374 249 409 47 662 242 1422 753 28 1357 1040 CLA S 3 1522 1 2 1046 2 200 75 126 70 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
238 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar'K I Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.25 
1000 M 0 N DE 40716 10 67 16661 12952 3660 1003 77 1 6245 101 0 INTRA-CE 13930 5 52 3190 6178 152 811 77 i 3465 1011 EXTRA-CE 26785 5 35 13491 6774 3507 192 2780 1020 ClASSE 1 22403 2 3 11076 6429 3306 23 1564 1021 A E L E 3513 2 3 2067 72 108 21 ; 1240 1030 ClASSE 2 3215 3 32 1336 345 201 169 1128 
1040 ClASSE 3 1167 1079 88 
3003.2t MEDICA ME~ NOT PUT UP FOR RET AIL SALE, NOT CONT AININQ IODINE, PENICIWN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HORMONES, 
ALKALOIDS 0 THEIR DERIVATIVES 
~AREN, NICNT FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA, ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSAT2· 
001 FRANCE 74341 10116 66 19390 7255 
34069 
3871 9178 5911 17 18537 
002 BELG.·LUXBG. 105125 
5414 
44 45840 3146 222 3738 5540 12528 
003 PAYS-BAS 103496 802 23965 
21 
5588 48232 1656 10352 6056 26 7487 004 RF ALLEMAGNE 177125 6120 509 
7375i 
18045 73621 1527 22608 48604 005 ITALIE 112142 914 83 3425 19871 1492 
17076 
2020 1 10585 
006 ROYAUME·UNI 125893 1598 2281 74713 1277 23202 2048 3681 17 
7395 007 lALANDE 9793 397 66 1488 14 33 li 158 244 008 DANEMARK 21580 1088 52 6973 15 1667 1007 1659 8967 009 GRECE 16324 569 6907 433 562 124 1430 308 3939 
010 PORTUGAL 14992 9 45 5337 533 2949 93 403 145 12 5571 011 ESPAGNE 17097 1021 32 4643 2502 1026 6491 1277 
024 ISLANDE 685 
11i 
275 3 
9 100 mi 68 407 028 NORVEGE 9821 413 6099 
2si 
2836 
030 SUEDE 23137 461 284 8600 280 2433 712 723 9387 
032 FINLANDE 6692 85 143 2221 23 83 52 442 877 2766 
036 SUISSE 104934 1530 39 65934 2088 14287 743 12531 312 7470 
038 AUTRICHE 43590 261 3 27608 69 479 
10 
928 824 13418 
048 MALTE 997 13 62 138 80 2 67 54 571 
048 YOUGOSLAVIE 8406 19 3616 12 725 
244 
1470 582 1982 
052 TURQUIE 2775 6 1242 236 151 162 734 
056 U.R.S.S. 532 12 
25 
379 
1519 
30 
14 
111 
060 POLOGNE 7649 3 2019 ; 2726 1343 062 TCHECOSLOVAQ 3927 3 1568 961 65 703 626 
064 HONGRIE 3771 22 
5 
339 311 710 749 1640 
058 BULGARIE 944 23 207 
115 
131 158 17 403 
204 MAROC 1683 20 118 1103 65 256 6 
208 ALGERIE 2373 113 217 579 525 939 
16 3 212 TUNISIE 803 39 53 151 174 421 216 LIBYE 5869 227 479 92 2 5 364 134 4610 220 EGYPTE 8988 48 
18i 
6202 100 428 212 1901 
224 SOUDAN 4308 293 134 205 611 287 567 2010 
244 TCHAD 575 4i 35 1 168 1 1 525 12 264 SIERRA LEONE 585 
62 
60 34 35 209 66 268 LIBERIA 828 9 139 7 479 98 
276 GHANA 3549 48 12 337 22 242 105 511 127 2409 288 NIGERIA 9450 472 601 1970 1660 1354 330 2799 
302 CAMEROUN 1168 264 28 69 504 27 71 205 
322 ZAIRE 4953 2228 6 48 744 74 1816 37 
324 RWANDA 1006 289 8 199 
s5 22 27 162 46 299 330 ANGOLA 645 145 55 151 
13 28 
137 88 170 
334 ETHIOPIE 2049 4 24 606 733 336 305 
342 SOMALIE 820 5 140 
16 68 
489 148 38 
346 KENYA 2337 136 852 245 109 911 
350 OUGANDA 1200 
,; 436 409 104 2 165 84 352 TANZANIE 1579 39 811 70 8 341 
10 
299 
366 MOZAMBIQUE 910 4 3 297 
25i 
44 552 
2i 370 MADAGASCAR 710 7 29 134 
9 
7 255 
378 ZAMBIE 770 128 73 
19 
75 485 
386 MALAWI 565 485 275 75 385 70 1423 68 128 390 AFR. DU SUD 22339 
4189 
8992 3808 884 6294 
400 ETATS.UNIS 70918 459 34359 25 420 2326 2898 4715 21527 
404 CANADA 18528 1349 3 7267 193 253 603 1184 876 6820 
412 MEXIQUE 2456 32 7 1004 75 265 8 388 679 
416 GUATEMALA 564 6 46 435 18 9 71 34 37 45 428 EL SALVADOR 645 8 617 1 1oS 29 80 1 432 NICARAGUA 3003 75 599 
113 
1792 379 45 
442 PANAMA 3709 63 
1i 
20 1024 58 54 19 2358 
448 CUBA 638 66 297 18 22 3 80 88 204 452 HAITI 500 77 184 
37i 
22 6 74 
456 REP.DOMINIC. 651 16 2 40 22 
5 
182 31 7 
464 JAMAIQUE 678 20 3 132 6 512 m b~~6~AEl?e TOB 1070 32 40 1297 173 300 10 4 643 2143 i 34 447 255 2 169 484 VENEZUELA 4842 58 2326 405 562 1007 
488 GUYANA 918 42 908 4 6 492 SURINAM 688 165 
1726 5 100 15 
481 
16 500 EQUATEUR 2020 65 68 504 PEROU 4172 2276 
1422 
434 262 53 1082 
508 BRESIL 4316 51 
3 
770 
137 22 994 36 1043 512 CHILl 2358 134 1019 185 301 2 555 
524 URUGUAY 1163 26 782 7 52 10 67 135i 255 528 ARGENTINE 4151 
2i 
1842 485 493 144 864 600 CHYPRE 1409 131 99 ; 1 22 184 87 604 LIBAN 2212 79 75 81 411 205 983 309 68 
608 SYRIE 794 32 12 93 3 443 39 204 612 IRAQ 2532 72 177 79 108 5 2059 
616 IRAN 8334 252 
62 
1561 716 
159 
1954 864 2987 
624 ISRAEL 5067 48 2349 276 907 129 1137 
628 JORDANIE 3241 
186 
10 644 
ri 187 774 86 1540 832 ARABIE SAOUD 14832 11 2259 27 1031 4 11237 
638 KOWEIT 3493 18 5 767 150 54 379 61 2059 
640 BAHREIN 542 2 1 82 19 8 4 11 415 
644 QATAR 794 
75 
94 34 4 29 43 590 
641 EMIRATS ARAB 3512 i 662 40 43 193 80 2419 649 OMAN 1255 19 218 28 21 44 28 896 
652 YEMEN DU NRD 2511 
232 
16 1002 1 39 266 1187 
660 AFGHANISTAN 1099 
2 
570 
126 
15 66 270 2 10 662 PAKISTAN 4755 21 1897 73 841 20 1713 
664 INDE 1959 35 2 494 9 188 522 711 
668 BANGLA DESH 518 13 
9 
122 
19 
139 116 128 
669 SRI LANKA 874 28 18 
26 1i 
424 32 344 
680 THAILANDE 3181 127 25 1932 139 222 62 637 
690 VIET·NAM 1126 16 9 61 
26 
1015 
128 2 
17 8 
700 INDONESIE 1453 452 701 98 14 38 
701 MALAYSIA 1330 
10 
17 610 4 36 6 96 65 496 
706 SINGAPOUR 7559 55 381 54 25 98 47 6889 
108 PHILIPPINES 6058 5 47 3496 566 174 292 299 1179 
720 CHINE 3825 35 1644 48 
1o4 
1153 715 30 
728 COREE DU SUD 3476 6 
,; 2190 10 81 636 94 365 732 JAPON 185480 1417 148596 6272 1573 640 914 28047 
736 T'AI·WAN 3945 57 75 2192 388 68 157 594 6 408 
740 HONG-KONG 6510 74 90 3110 482 318 147 726 70 1493 
800 AUSTRALIE 41532 43 22 10123 347 3206 68 922 16795 ; 10006 804 NOUV.ZELANDE 6305 3 5 964 63 264 1359 3646 
1000 M 0 N DE 1548081 40840 14711 652798 56 50581 255734 21187 118582 78438 169 315187 
1010 IN TRA-CE 777908 27245 3979 265006 21 39729 206909 11039 66971 32050 68 124891 
1011 EXTRA-CE 770154 13375 10732 387790 35 10852 48825 10149 51611 46388 100 190297 
1020 CLASSE 1 546441 6251 5583 323805 3526 32371 5948 23788 29145 1 116025 
1021 A E L E 188858 2456 1158 110464 2469 17381 1051 14791 2804 99 36284 1030 CLASSE 2 200610 7009 5093 56939 7307 12449 4203 22787 15028 69696 
1031 Alli66~ 47163 4576 3639 7061 35 758 3685 1971 4240 8025 99 13109 1040 c s 3 23102 114 58 7048 19 4005 5035 2216 4576 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
239 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.31 MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DET All., CONTENANT DE L'IODE 
002 BELG.-LUXBG. 30 2 22 3 2 1 
036 SWITZERLAND 130 120 2 3 2 3 
036 AUSTRIA 143 140 
13 10 
3 
208 ALGERIA 36 3 10 
616 IRAN 72 70 2 
1000 W 0 R L D 4121 5 414 3393 85 31 59 14 7 113 
1010 INTRA-EC 159 2 37 15 31 5 14 3 i 52 1011 EXTRA·EC 3984 3 378 3378 55 26 45 11 61 
1020 CLASS 1 318 265 6 24 6 5 12 
1021 EFTA COUNTR. 280 
3 
260 
3378 
5 6 4 
7 
5 
1030 CLASS 2 3642 111 49 40 5 48 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICWN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DET All., SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE PENICWNE, STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 42 7 35 
5 002 BELG.-LUXBG. 25 
21 1 13 
19 
004 FR GERMANY 66 30 
006 UTD. KINGDOM 57 1 5 1 49 
028 NORWAY 38 19 19 
1 030 SWEDEN 80 2 77 3 3 0311 AU:ITRIA ~ 10 3 0 
060 POLAND 4 
5 2 27 4 632 SAUDI ARABIA 35 1 
1000 W 0 R L D 662 117 124 23 26 36 2 71 211 7 45 
1010 INTRA-EC 243 44 11 2 1 5 2 14 155 i 9 1011 EXTRA·EC 418 73 113 21 25 31 56 56 36 
1020 CLASS 1 214 55 111 11 3 3 15 16 
1021 EFTA COUNTR. 180 53 108 9 
25 
1 3 6 j 21 1030 CLASS 2 204 19 3 10 28 53 38 
1031 ACPk66) 50 4 2 2 15 4 6 17 
1040 CLA S 3 5 1 4 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICWN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICIWNE OU DERIVES 
001 FRANCE 283 7 24 
667 3 7 
2 1 7 
3 
242 
002 BELG.-LUXBG. 746 
198 
5 4 18 24 19 003 NETHERLANDS 289 
28 
4 9 4 4 4 41 25 004 FR GERMANY 359 232 
282 
7 10 40 38 
005 ITALY 309 
3 
5 1 33 21 006 UTD. KINGDOM 54 2 15 1 
131 007 IRELAND 151 6 3 1 
57 
10 
008 DENMARK 95 
12 2 
17 1 20 
009 GREECE 32 8 1 9 
010 PORTUGAL 34 13 
128 
20 021 CANARY ISLAN 128 
2 2 2 024 ICELAND 7 
028 NORWAY 20 6 20 6 030 SWEDEN 32 20 22 036 SWITZERLAND 133 102 3 5 036 AUSTRIA 183 72 3 84 
3 
4 
048 MALTA 20 1 14 
048 YUGOSLAVIA 8 6 1 
052 TURKEY 202 
3 
202 
060 POLAND 15 12 
084 HUNGARY 12 12 
51 204 MOROCCO 54 3 209 25 208 ALGERIA 589 
1 
355 
5 212 TUNISIA 67 58 3 
216 LIBYA 668 6 
3 
2 8 652 
224 SUDAN 18 9 23 5 272 IVORY COAST 24 1 29 276 GHANA 32 
15 
3 
5 288 NIGERIA 65 33 
81 
12 
302 CAMEROON 81 4 352 TANZANIA 5 
8 366 MOZAMBIQUE 37 2 29 9 44 390 SOUTH AFRICA 58 3 4 13 400 USA 17 
57 404 CANADA 57 
1 3 1 2 442 PANAMA 8 
456 DOMINICAN R. 51 2 17 12 20 
37 472 TRINIDAD, TOB 37 
5 1 600 CYPRUS 24 
1 2 
18 604 LEBANON 22 11 6 608 SYRIA 50 6 44 
1 256 612 IRAQ 259 2 
10 616 IRAN 37 11 2 12 
624 ISRAEL 4 4 
1 26 628 JORDAN 30 3 2 6 13 632 SAUDI ARABIA 608 20 14 750 638 KUWAIT 72 6 2 
2 
62 647 U.A.EMIRATES 50 2 11 34 649 OMAN 133 1 
13 
17 115 652 NORTH YEMEN 18 3 1 
658 SOUTH YEMEN 9 1 3 4 
706 SINGAPORE 16 3 11 
732 JAPAN 10 2 
101 1 
8 
740 HONG KONG 108 
2 
6 800 AUSTRALIA 44 
3 
16 25 604 NEW ZEALAND 34 30 
1000 W 0 R L D 7217 687 106 734 669 610 667 64 224 114 219 3121 1010 INTRA·EC 2368 452 46 374 667 21 25 64 64 80 44 531 1011 EXTRA·EC 4850 235 62 359 2 590 642 160 34 176 2590 1020 CLASS 1 813 184 52 120 7 1 20 14 13 402 1021 EFTA COUNTR. 362 161 52 107 
2 579 839 140 3 162 19 1030 CLASS 2 3988 48 8 221 20 2169 
1031 ACPk66) 545 44 
2 
121 8 132 2 1 119 118 1040 CLA S 3 49 2 19 5 2 19 
3003.36 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 956 AND INCL. 3003.13 AND 15 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETfuSANS IOD~ PENICWNE OU SES DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L SPAYS 01 A 956 ET INCL. 3003.13 ET 15 
400 USA 1 
37 632 SAUDI ARABIA 37 
1000 W 0 R L D 190 15 2 67 12 17 28 29 20 1010 INTRA-EC 40 10 
:i 67 1i 3 15 5 7 1011 EXTRA·EC 125 5 14 13 13 1020 CLASS 1 6 
5 
2 
67 11 13 
1 3 1030 CLASS 2 118 12 10 
3003.41 r:g~~~~NJ"lit~rr~UOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICIWN, STREPTOMYCIN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 956 
~5D~~:~~J.?sUR VENTE AU DETAil., SANS lODE, CONTENANT ANTIBIOTIOUES OU DERIVES, AUTRES QUE PENICILLINE, STREPTOMYCINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 956 
001 FRANCE 613 109 9 14 16 
2 168 
75 88 95 407 002 BELG.-LUXBG. 373 11 39 8 4 24 19 98 
240 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
3003.31 ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
002 BELG.-LUXBG. n6 60 332 5 276 6 40 3 54 036 SUISSE n9 
10 
528 3D 45 7 169 
036 AUTRICHE 1519 1454 
121 322 55 208 ALGERIE 517 39 35 
17 616 IRAN 608 391 200 
1000 M 0 N DE 10229 51 13 3789 332 556 1566 218 1151 341 35 21n 
1010 INTRA-CE 2n8 20 
t:i 768 332 93 413 44 334 83 35 691 1011 EXTRA-CE 7452 32 3020 463 1154 174 817 258 1486 
1020 CLASSE 1 3336 3 10 2107 2 198 172 115 116 615 
1021 A E L E 2798 29 10 1997 452 196 :i 109 84 35 402 1030 CLASSE 2 3874 3 875 940 703 83 751 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICWN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIV A nvES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICWN, STREPTOMYCIN ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 699 102 
25 
597 
28 002 BELG.-LUXBG. 606 
152 17 1024 
553 
004 RF ALLEMAGNE 1989 
12 
8 
18 
788 006 ROYAUME-UNI 1113 13 97 
7 
65 908 ti 028 NORVEGE 768 293 457 IS 3 030 SUEDE 1702 28 1653 44 1s0 0311 AUTRICHE 944 301 Cl7 27:1 
060 POLOGNE 579 
97 :i 22 :i 387 579 6 632 ARABIE SAOUO 536 18 
1000 M 0 N DE 14707 1869 2991 663 476 707 34 1670 5733 68 498 
1010 INTRA-CE S635 467 223 43 14 199 23 1108 3511 &8 47 1011 EXTRA-CE 9072 1404 2768 619 461 S09 10 562 2222 451 
1020 CLASSE 1 4911 1004 2690 366 3 55 47 584 162 
1021 A E L E 4321 963 2624 311 3 13 
10 
44 350 
s6 13 1030 CLASSE 2 3491 326 n 240 458 454 515 1055 290 
1031 ACP~6~ 863 144 34 8 264 1 107 105 1 199 1040 CLA S 3 670 73 13 583 
3003.34 MEDICAMENTS CONT AININQ PENICWN OR ITS DERIV A nvES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICWN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 9734 488 2900 9 32 314 111 4 415 14 5816 002 BELG.-LUXBG. 2948 
137D4 59 207 3 998 602 769 003 PAYS-BAS 15369 229 79 36 62 n 223 338 785 004 RF ALLEMAGNE 11599 8927 584 
11832 
21 358 605 883 
005 ITALIE 12818 3 194 
32 
9 
21 12 
25 755 
006 ROYAUME-UNI 3661 183 82 1553 63 1715 
2907 007 IRLANOE 3462 3 306 63 14 
1969 40 169 008 DANEMARK 4143 
1034 193 
862 369 903 
009 GRECE 2099 376 
10 
27 45 424 
010 PORTUGAL 2812 34 615 123 2030 
021 ILES CANARIE 2707 
s8 199 2707 214 ti 97 024 ISLANDE 579 
78 4 028 NORVEGE 943 6 855 
10 1a:i 030 SUEDE 2298 68 2009 28 i &8 3 036 SUISSE 10785 8310 272 1756 122 253 
036 AUTRICHE 14828 4665 57 9915 
36 
1 
5 72 
190 
046 MALTE 528 4 32 21 
271 
358 
048 YOUGOSLAVIE 695 363 1 60 
052 TURQUIE 5978 
2 17 287 
5978 
060 POLOGNE 667 361 
064 HONGRIE 816 802 
914 
14 
204 MAROC 1268 343 2343 2360 11 208 ALGERIE 9097 4 4390 9 97 212 TUNISIE 1317 61 1092 58 
216 LIBYE 9103 1098 
23 
194 28 1 
3 
n82 
224 SOUDAN 1036 659 958 37 316 272 COTE IVOIRE 978 17 3 
276 GHANA 1006 635 110 60 1 895 288 NIGERIA 1n3 824 
1906 
254 
302 CAMEROUN 1939 4 28 
352 TANZANIE 933 927 6 45 34 6 366 MOZAMBIQUE 860 
51 
n5 
:i 389 390 AFR. OU SUO 939 284 
11 117 
212 
736 400 ETAT5-UNIS 865 1 
1271 404 CANADA 1271 
2 16 100 a7 181 127 a:i 442 PANAMA 576 
458 REP.DOMINIC. 1017 9 222 51 344 
8 
391 
982 472 TRINIDAD, TOB 988 6 17 :i li 60 32 600 CHYPRE 569 
133 
443 
604 LIBAN 612 51 114 28 116 8 162 
608 SYRIE 504 171 333 335 3141 612 IRAQ 3688 
13 
212 
59 189 887 616 IRAN 2395 488 432 
9 
347 
624 ISRAEL 627 4 605 
5 
3 6 
628 JORDANIE 1225 
19 
11 157 
27 
14 148 
1544 
890 
632 ARABIE SAOUD 24129 366 1948 181 2293 1n51 
636 KOWEIT 1599 7 567 10 6 19 316 22 658 647 EMIRATS ARAB 1251 13 221 70 318 58 565 
649 OMAN 967 2 94 3 269 
11 
598 
652 YEMEN OU NRO 602 253 239 65 34 
656 YEMEN DU SUO 556 
11 :i 72 27 431 :i 26 706 SINGAPOUR 535 143 18 357 
732 JAPON 554 6 101 737 61 IsS 2 6 453 740 HONG-KONG 1183 
7 
13 202 
800 AUSTRALIE 1351 10 128 2:i 3 200 12 991 804 NOUV.ZELANOE 632 6 28 575 
1000 M 0 N DE 198262 38732 5911 45419 85 7565 14263 2174 9629 6208 3046 65230 
1010 INTRA-CE 69084 24343 1522 18753 9 174 791 2165 1886 3583 352 15506 
1011 EXTRA-CE 1291n 14390 4389 26665 75 7391 13472 9 n43 2625 2694 49724 
1020 CLASSE 1 42573 13169 3537 12752 70 260 3 456 613 751 10942 
1021 A E L E 29717 13107 3489 11854 
75 7275 
6 6 132 288 14 827 1030 CLASSE 2 84283 1088 793 12489 13118 7269 2011 1943 38216 
1031 ACP~~ 14162 897 28 4550 2 98 4445 1 55 88 363 3635 1040 CLA 3 2324 132 60 1424 47 75 18 2 566 
3003.36 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIV A nvES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 AND INCL. 3003.13 AND 15 
ARZNEIWARE~FUER EINZELVERKAU%STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE ENTHALTE~OHNE JOD~ PENICIWN ODER -DERIVATE 
Nl: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN ER DIE LAENDER 010 BIS 958 UNO EINSCHL. .13 UNO 1 
400 ETAT5-UNIS 1192 
618 24 
1192 
632 ARABIE SAOUO 642 
1000 M 0 N DE 5521 98 179 1017 4 538 943 1617 759 2 363 
1010 INTRA-CE 817 48 
17t 
40 4 1 95 132 381 2 115 1011 EXTRA-CE 4327 51 9n 537 848 1485 248 
1020 CLASSE 1 1530 3 1n 7 536 9 1205 2 129 1030 CLASSE 2 2709 48 2 969 786 247 119 
3003.41 riBI~~~NJ'l~~~'r~UOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVAnvES OTHER THAN PENICIWN, STREPTOMYCIN 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, ANTIBIOnKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICWN, STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVA~HNE JOD 
Nl: OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 40243 1649 555 1823 110 1 
6537 
2682 2441 1553 29428 
002 BELG.-LUXBG. 21356 265 5089 2721 50 162 2068 946 3518 
241 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnauon 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3003.41 
003 NETHERLANDS 349 59 10 36 42 1 35 25 48 68 11 82 004 FR GERMANY 1280 158 7 
li 
I 14 850 4 18 160 
005 ITALY 146 43 1 
27 
1 45 3 
102 
5 37 
006 UTD. KINGDOM 569 22 19 95 12 43 230 19 
89 007 IRELAND 122 1 4 11 7 3 
239 
I 6 
008 DENMARK 322 36 9 10 2 I 3 31 009 GREECE 205 12 113 
3 
55 3 1 12 
010 PORTUGAL 54 15 7 12 3 14 
011 SPAIN 26 I 2 
196 
23 
021 CANARY ISLAN 196 s 2 024 ICELAND 8 
li i i 028 NORWAY 34 18 
2 
3 
030 SWEDEN 134 27 30 I 10 84 
032 FINLAND 152 40 6 44 
4 28 4 s 62 036 SWITZERLAND 196 25 10 105 14 
036 AUSTRIA 206 17 24 142 5 4 14 
048 MALTA 11 j I 2 i 8 048 YUGOSLAVIA 16 1 6 
IS 
I 052 TURKEY 18 j I 1 i 1 060 POLAND 25 12 
i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 33 3 5 24 
10 084 HUNGARY 55 22 8 15 i 068 BULGARIA 42 1 35 5 
204 MOROCCO 54 
4 26 54 IsS 208 ALGERIA 691 503 
4 212 TUNISIA 357 IS 43 2s 3 4 334 12 216 LIBYA 178 9 23 17 7 39 
220 EGYPT 196 12 8 104 9 34 13 25 224 SUDAN 48 13 11 3 
12 
3 9 
248 SENEGAL 26 I 13 
272 IVORY COAST 21 
3 
1 20 
19 276 GHANA 36 14 
10 26 2 4 288 NIGERIA 97 30 12 85 19 302 CAMEROON 86 
ti 
1 
2 i 27 322 ZAIRE 51 i 2 8 ti 334 ETHIOPIA 41 3 8 14 I 
i s 3 346 KENYA 22 7 1 1 I i 5 352 TANZANIA 12 8 j 3 372 REUNION 7 li 2 2 32 2 12 390 SOUTH AFRICA 67 8 
400 USA 112 7 
2 
4 1 23 47 53 404 CANADA 93 2 48 3 63 432 NICARAGUA 65 8 i 8 17 3 j 442 PANAMA 30 3 
456 DOMINICAN R. 24 I 2 14 
4 
6 1 
484 VENEZUELA 21 i i 8 17 500 ECUADOR 13 35 3 3 3 li 600 CYPRUS 82 8 2 2 5 604 LEBANON 41 6 8 2 8 6 8 I 5 608 SYRIA 53 2 
13 
2 I sa 7 33 322 612 IRAQ 612 59 3 113 3 5 11 816 IRAN 198 90 1 30 i 51 2 2 17 624 ISRAEL 36 7 j 10 1 2 i 15 628 JORDAN 75 17 4 14 14 7 IS 11 632 SAUDI ARABIA 676 157 212 24 7 40 29 20 171 636 KUWAIT 59 6 12 3 4 1 4 4 25 640 BAHRAIN 11 
4 
2 
2 
1 1 2 5 844 QATAR 20 2 6 
2 
1 
ti 
5 847 U.A.EMIRATES 74 3 9 4 11 2 32 849 OMAN 30 2 1 3 8 8 i i 8 652 NORTH YEMEN 54 19 11 7 12 IS 5 3 662 PAKISTAN 212 56 6 5 3 13 92 16 684 INDIA 7 
2 i 2 5 i 669 SRI LANKA 6 
10 
1 9 1 880 THAILAND 41 1 3 8 i 11 7 701 MALAYSIA 41 2 5 7 11 7 706 SINGAPORE 22 2 2 2 7 
2 3 
9 708 PHILIPPINES 32 3 4 3 15 2 732 JAPAN 101 71 
4 
5 i 2 4 i 23 736 TAIWAN 52 3 14 
IS 
18 7 740 HONG KONG 115 7 2 16 15 22 i 9 29 800 AUSTRALIA 103 2 7 6 18 2 67 804 NEW ZEALAND 60 3 3 10 8 11 25 958 NOT DETERMIN 2 2 
110 977 SECR.INTRA 0 110 
1000 W 0 A L D 11041 1316 567 1100 413 715 2681 683 884 326 101 2275 1010 INTRA-EC 4262 456 70 338 102 34 1235 581 287 217 12 932 
I 011 EXTRA-EC 6668 858 497 763 310 681 1448 102 m 89 1343 
1020 CLASS I 1319 221 110 331 18 5 87 58 72 6 413 1021 EFTA COUNTR. 734 122 95 293 293 5 45 46 9 6 159 1030 CLASS 2 5170 606 387 372 656 1336 477 83 914 
1031 ACP~66) 661 90 16 53 37 30 175 14 56 63 127 1040 CLA S 3 183 33 61 21 22 29 17 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAJL.SALE 
~5R~~~· POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, AHTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
001 FRANCE 784 132 22 11 32 I 10 36 572 002 BELG.-LUXBG. 879 46 52 116 IS i 3 53 i 623 003 NETHERLANDS 514 66 124 55 55 4 47 211 004 FA GERMANY 1065 103 153 
ali 10 693 005 ITALY 392 97 167 
2 19 2 j 15 24 006 UTD. KINGDOM 478 44 103 237 84 
sot 007 IRELAND 847 9 4 24 
4 
1 s 2 008 DENMARK 113 17 
24 
30 8 13 35 009 GREECE 116 9 56 i 16 1 10 010 PORTUGAL 88 8 15 50 3 6 5 011 SPAIN 138 128 35 1 6 3 021 CANARY ISLAN 38 
2 i i 3 024 ICELAND 5 
14 17 
1 028 NORWAY 88 27 14 8 6 030 SWEDEN 291 46 82 53 8 24 78 032 FINLAND 87 16 33 7 I i 12 18 036 SWITZERLAND 199 17 24 76 9 9 63 036 AUSTRIA 148 6 30 94 6 12 048 MALTA 21 i I 3 i 17 048 YUGOSLAVIA 19 9 6 2 052 TURKEY 14 9 1 
3 
3 I 058 SOVIET UNION 14 
3 
11 
13 i 060 21 4 082 OSLOVAK 14 9 5 i 6 084 RY 41 4 30 066 R MANIA 7 I 5 
3 i 1 068 BULGARIA 24 8 11 1 i 204 MOROCCO 19 4 3 
2 
11 s 208 ALGERIA 202 5 14 6 i 171 9 212 TUNISIA 27 3 10 2 216 LIBYA 77 1 6 12 10 j 3 45 220 EGYPT 108 4 75 9 3 3 7 224 SUDAN 71 
2 
1 3 
3 
20 1 46 288 NIGERIA 154 2 5 i 43 99 334 ETHIOPIA 15 1 2 II 
IS 346 KENYA 26 5 2 4 2 :i 390 SOUTH AFRICA 93 26 10 29 24 400 USA 255 222 
13 26 i 33 404 CANADA 83 12 31 436 COSTA RICA 5 i 3 2 t4 442 PANAMA 58 41 
242 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.41 
003 PAY5-BAS 17438 2577 1557 1212 704 11 1994 579 1291 
1183 
84 7429 004 RF ALLEMAGNE 26717 6083 191 
764 
104 443 8020 40 2627 3 8023 005 ITALIE 5332 2723 35 19 30 915 4 
1656 
54 788 006 ROYAUME·UNI 23813 789 1048 5848 1925 170 4533 7361 491 
5071 007 lALANDE 7295 16 224 1428 371 6 51 10644 61 73 008 DANEMARK 15922 2308 
373 
700 10 301 98 99 1756 
009 GRECE 3945 345 1451 
86 
1225 3 227 9 312 010 PORTUGAL 5636 811 
9 
1513 351 61 
:i 
2814 
011 ESPAGNE 537 11 267 2944 191 3 53 021 ILES CANARIE 2959 
411 
5 
4 1 
10 
024 ISLANDE 657 
2738 
5 236 
028 NORVEGE 6280 1893 384 
2 32 343 371 922 030 SUEDE 15998 4452 2397 800 276 7668 
032 FINLANDE 6698 2068 224 329 3:i 1726 58 1 215 4018 036 SUISSE 14572 3553 1018 4399 2125 347 1158 
038 AUTRICHE 20172 1914 703 14558 
:i 5 
1232 144 1621 
046 MALTE 544 31 123 116 8 10 248 
048 YOUGOSLAVIE 789 132 22 263 
926 
92 252 28 
052 TURQUIE 1042 5 15 61 29 
1221 
6 
060 POLOGNE 4950 542 23 1922 122 1120 
062 TCHECOSLOVAQ 1413 304 586 133 339 51 
064 HONGRIE 3222 1432 418 453 18 901 
068 BULGARIE 1222 59 753 125 226 59 
204 MAROC 1363 2 136 
175 286 
1213 2 10 
208 ALGERIE 21921 15 6 19716 1717 6 
212 TUNISIE 9983 
837 5524 2477 
53 40 9508 152 
1:i 
230 
216 LIBYE 11604 454 326 393 111 1467 
220 EGYPTE 5669 985 260 1677 
151 
4 1505 366 
2 
872 
224 SOUDAN 1211 119 142 111 12 7 
. jt 217 450 248 SENEGAL 589 1 9 548 31 
272 COTE IVOIRE 798 
1oS :i 
29 759 10 
126 276 GHANA 583 329 
42 s6 8 8 11 288 NIGERIA 1912 712 10 518 30 89 447 
302 CAMEROUN 2705 
395 
22 
9 6 
2674 9 
322 ZAIRE 907 
12 
116 249 
27 
132 
334 ETHIOPIE 993 242 190 293 3 11 
129 
215 
346 KENYA 1192 539 24 156 14 39 38 253 
352 TANZANIE 596 120 29 4 
724 
27 416 
372 REUNION 724 
319 157 mi 11&3 432 911 390 AFR. DU SUD 3300 
:i 
142 
400 ETATS.UNIS 41176 267 8503 7 700 
1157 
28874 2822 
404 CANADA 3668 50 100 155 
1346 
80 6 2120 
432 NICARAGUA 1530 
7&9 115 218 
151 33 17:i 637 442 PANAMA 2051 111 
12 
29 
456 REP.DOMINIC. 672 n 67 70 217 223 6 
484 VENEZUELA 3165 &6 35 59:i 2397 714 48 54 500 EQUATEUR 865 
1116 
130 1 
5 342 600 CHYPRE 2010 240 136 53 6 84 28 
:i 604 LIBAN 1415 340 151 79 153 80 376 
41 
60 173 
608 SYRIE 2929 247 
1238 
73 5 
m9 501 2059 3 612 IRAQ 17023 4339 55 1087 338 
32 
417 m2 
616 IRAN 4269 1142 9 850 
21 
448 125 1518 145 
624 ISRAEL 2277 457 129 28 3 395 137 1107 
628 JORDANIE 3248 840 210 185 571 213 532 
155 
109 586 
632 ARABIE SAOUD 25163 7403 5573 2018 72 373 1679 1278 6612 
636 KOWEIT 2537 472 205 148 326 11 316 189 870 
640 BAHREIN 658 122 89 12 35 2 46 125 227 
644 QATAR 516 151 49 61 29 
28 
95 
1 
7 124 
647 EMIRATS ARAB 3020 401 515 151 227 312 159 1226 
649 OMAN 545 111 37 51 85 73 24 45 119 
652 YEMEN DU NRD 2312 1475 161 106 305 1 46 59 
s:i 159 662 PAKISTAN 1oon 2787 486 1469 102 198 1658 2168 1158 
664 INDE 2066 1 6 72 4 32 30 1910 43 669 SRI LANKA 561 24 114 12 9 
1s 
81 289 
680 THAILANDE 2429 462 41 725 10 86 184 
12 
906 
701 MALAYSIA 1196 41 183 281 71 151 10 4 443 
706 SINGAPOUR 745 28 202 120 5 125 5 23 237 
708 PHILIPPINES 912 63 169 154 4 299 48 135 40 
732 JAPON 8397 6062 
154 
1006 34 36 427 16 19 886 736 T'AI·WAN 2717 89 351 239 
6 
147 1848 
740 HONG·KONG 7649 382 100 1490 1194 331 624 440 12 3070 
800 AUSTRALIE 5802 216 238 247 742 26 24 
:i 
4309 
804 NOUV .ZELANDE 2355 65 255 211 9 261 42 1518 958 NON DETERMIN 509 500 
4041 977 SECR.INTRA 0 4041 
1000 M 0 N DE 497168 69310 28520 71930 13745 15823 81410 24379 57812 8450 1418 124369 
101 0 INTRA..CE 168238 17312 4257 20094 5966 797 24117 21475 10527 4409 91 59191 
1011 EXTRA..CE 324380 51497 24263 51837 n69 15026 57294 2904 47285 1327 65178 
1020 CLASSE 1 131465 21872 7401 31194 1147 1764 6523 2348 30516 218 28484 
1021 A E L E 64379 14725 6647 20476 35 1758 4039 
ss6 863 215 15621 1030 CLASSE 2 180686 27170 16821 16788 6621 12538 49833 14912 1109 34336 
1031 ACPh66~ 15682 2485 386 1969 519 248 6001 239 751 333 2749 1040 CLA S 3 12226 2455 41 3854 724 938 1855 2359 
31103.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE ~OD, ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANCE 15624 917 4753 1412 14 1 
1526 
115 83 7049 1280 
002 BELG.·LUXBG. 31497 
2701 
9173 14652 
13 
17 
2s 
37 4674 
72 
1418 
003 PAY5-BAS 58219 16182 22739 57 6019 17 
7937 
10394 
004 RF ALLEMAGNE 49932 4568 32961 
7899 
49 1413 200 5 2799 
005 ITALIE 42408 7088 21090 456 9 317 276 131 3801 2213 006 ROYAUME·UNI 75135 1740 36636 27484 1534 6875 
18677 007 IRLANDE 22136 139 1431 1615 
451 
35 
sari 239 008 DANEMARK 12976 1384 3803 4797 819 3140 1805 009 GRECE 10362 512 3199 
26 
649 4 932 1263 
010 PORTUGAL 10746 544 2953 4192 
39 
268 2134 627 
011 ESPAGNE 21144 10 19884 61 
2292 
261 439 450 
021 ILES CANARIE 2326 5s:i 177 100 34 024 ISLANDE 1164 
1098 1828 1 
334 
028 NORVEGE 16051 8553 1255 2534 782 
030 SUEDE 46123 3557 26954 4853 2023 
1:i 
4309 4427 
032 FINLANDE 18235 1788 8199 912 j 155 3112 4056 036 SUISSE 26637 2958 4079 11045 323 292 3057 4876 
038 AUTRICHE 27617 1348 7261 12340 199 
1 
3217 3252 
046 MALTE 690 28 85 346 31 199 
048 YOUGOSLAVIE 5600 21 1935 1489 
2 
565 1590 
052 TURQUIE 2638 
7 
1357 60 783 436 
058 U.R.S.S. 1544 1245 104 160 
143 
28 
060 POLOGNE 3747 713 833 1223 198 837 
062 TCHECOSLOVAQ 1207 320 841 182 1 5 58 
064 HONGRIE 4941 416 2610 110 68 1842 97 
068 ROUMANIE 785 90 595 27 
38 
5 
2 
57 11 
068 BULGARIE 3362 n1 1396 927 25 170 33 
204 MAROC 1516 
2 
427 83 3:i 691 16:i 315 208 ALGERIE 6949 1254 10 
17 
3621 1m 212 TUNISIE 1345 115 282 119 491 
7 2502 216 LIBYE 6870 119 2284 1507 208 63 
1 
180 
220 EGYPTE 10172 384 6144 1384 
11 
481 203 557 1038 
224 SOUDAN 840 4 84 184 
ali 48 153 356 288 NIGERIA 2793 126 184 452 
29 9 802 6 1154 334 ETHIOPIE 806 86 114 552 66 16 346 KENYA 1852 416 281 408 6 
21 1oS s2 1 673 390 AFR. DU SUD 8608 906 1920 4039 35 140 1386 
400 ETAT5-UNIS 40822 81 38051 78 
15 
33 2 102 2475 
404 CANADA 9371 
14 
2682 2609 
12 
180 4 9 3872 
436 COSTA RICA 619 503 69 14 
16 
7 
442 PANAMA 5202 63 93 4327 20 683 
243 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I J Beig.-lux. J Dan marl< l Deutschlandj_ • EM66a l Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3003.43 
448 CUBA 19 12 2 16 7 456 DOMINICAN R. 24 5 4 480 COLOMBIA 8 i 2 484 VENEZUELA 13 10 
500 ECUADOR 16 5 2 14 2 504 PERU 8 1 
508 BRAZIL 7 1 j 6 512 CHILE 16 5 2 
524 URUGUAY 7 2 4 1 
528 ARGENTINA 5 i 5 5 2 6 600 CYPRUS 15 2 604 LEBANON 107 2 3 98 2 
608 SYRIA 9 2 3 3 2 5 :i :1 14 1 612 IRAQ 380 44 3 3 304 
616 IRAN 110 65 
10 
4 5 5 31 
624 ISRAEL n 15 32 i :1 2 18 628 JORDAN 27 3 2 11 1 7 
632 SAUDI ARABIA 329 65 11 53 2 1 14 182 
638 KUWAIT 41 8 4 16 1 10 
640 BAHRAIN 7 2 2 3 
644 QATAR 6 
1i 
1 
14 :1 5 647 U.A.EMIRATES 117 5 84 
649 OMAN 15 2 i 5 8 652 NORTH YEMEN 11 3 4 2 3 662 PAKISTAN 59 19 1 18 19 
664 INDIA 7 
5 
5 64 1 666 BANGLADESH 75 6 
4 669 SRI LANKA 14 1 
:i 
8 
:i 680 THAILAND 60 3 43 8 
700 INDONESIA 28 3 35 25 14 701 MALAYSIA 54 3 2 
706 SINGAPORE 36 2 15 19 
708 PHILIPPINES 8 
17 
7 
720 CHINA 17 
6 i i 728 SOUTH KOREA 10 56 1 732 JAPAN 477 79 266 6 68 
736 TAIWAN 45 1 6 28 4 6 
740 HONG KONG 85 13 10 30 1 30 
800 AUSTRALIA 135 1 8 91 9 26 
604 NEW ZEALAND 49 3 4 13 11 17 
958 NOT DETERMIN 14 14 
1000 W 0 R L D 10358 995 1607 2015 189 135 453 5 132 451 40 4336 
1010 INTRA-EC 5215 481 735 739 57 21 143 3 30 242 1 2783 
1011 EXTRA·EC 5130 521 873 12n 131 114 310 2 102 209 38 1553 
1020 CLASS 1 1981 189 552 666 64 2 3 92 413 
1021 EFTA COUNTR. 819 100 198 245 
13i 113 
36 2 59 38 179 1030 CLASS 2 2986 307 225 591 241 99 103 1138 
1031 ACP~66) 481 18 20 58 1 21 70 2 32 259 
1040 CLA S 3 162 25 96 20 1 5 13 2 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
~5~~~~rltl2L'h~D?s'Wu ~~c~r- SANS lODE, ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCnON HORMONALE, 
001 FRANCE 64 1 19 34 
2:i 4 
3 7 
002 BELG.-LUXBG. 115 
:1 81 i 6 1 003 NETHERLANDS 62 
:1 53 2 4 i 4 004 FA GERMANY 192 179 i 1 2 3 005 ITALY 44 
10 
43 
57 20 006 UTD. KINGDOM 153 65 
47 007 IRELAND 56 9 i 009 GREECE 8 7 
010 PORTUGAL 16 5 11 
028 NORWAY 5 5 34 030 SWEDEN 39 4 j 036 SWITZERLAND 115 105 1 
038 AUSTRIA 119 118 
060 POLAND 7 7 
064 HUNGARY 3 3 
195 208 ALGERIA 195 
212 TUNISIA 70 
8 :1 69 210 216 LIBYA 232 10 
272 IVORY COAST 27 j 27 390 SOUTH AFRICA 9 1 
404 CANADA 5 2 2 
442 PANAMA 62 59 2 
616 IRAN 31 31 
624 ISRAEL 4 3 
5 632 SAUDI ARABIA 156 153 2 647 U.A.EMIRATES 15 12 
652 NORTH YEMEN 72 11 61 
680 THAILAND 189 13 176 
701 MALAYSIA 300 3 297 
736 TAIWAN 14 9 
2 
5 
740 HONG KONG 86 9 
5 
75 
800 AUSTRALIA 16 5 6 
1000 WO A LD 3513 191 2 927 28 116 525 168 26 25 1505 
1010 INTRA-EC 717 182 2 248 13 40 83 57 8 24 62 
1011 EXTRA·EC 2798 9 1 681 16 76 442 111 18 1 1443 
1020 CLASS 1 363 1 258 35 21 5 12 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 284 9 1 236 6 35 7 1oS 4 1 1030 CLASS 2 2408 407 41 420 6 1413 
1031 ACP~66) 430 40 
10 
1 100 55 1 233 
1040 CLA S 3 28 17 1 
3003.49 ~5Rli~:~s~ ~lifL"o~RA~~~Ef:~RYvr.t!fiee~N THOSE CONTAINING IODINE, PENICILUN, STREPTOMYCIN, ANnBIOncs, 
~gRJi~:I'fS• POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONcnON 
001 FRANCE 10526 1847 53 2350 3 30 4369 1409 1907 306 8 2613 002 BELG.-LUXBG. 10914 
199i 
62 2705 
8 
260 737 441 953 13 1374 003 NETHERLANDS 9239 82 2761 75 1089 289 1400 
1ooB 
24 1520 004 FA GERMANY 23692 1634 155 
6212 
8 687 6602 2659 8471 9 2459 005 ITALY 12173 215 33 14 20 3251 647 
28i 
102 17 1662 006 UTD. KINGDOM 11628 963 206 2547 47 11 1262 4499 1797 15 
7090 007 IRELAND 7858 80 19 480 
:1 s:i 89 197 2 98 008 DENMARK 2076 133 
4 
619 213 193 81 565 009 GREECE 1442 42 307 3 221 46 188 10 621 010 PORTUGAL 3055 41 11 449 1416 519 9 74 46 
6 
490 011 SPAIN 1266 7 6 186 
13943 
188 383 11 69 410 021 CANARY ISLAN 13955 1 1 1 4 1 4 022 CEUTA AND ME 420 i 9:1 18 420 11 2i 5 64 024 ICELAND 212 025 FAROE ISLES n 1 72 
287 8 i 42 132 14 4 29:i 028 NO WAY 16n 106 744 50 
4 030 sw EN 4795 174 704 920 23 699 355 69 109 1738 032 ND 1695 103 370 681 
:1 12 30 126 9 39 1 324 036 ERLAND 6261 252 n 2875 33 1613 59 526 162 25 637 038 RIA 5483 147 66 4436 5 159 14 110 378 168 043 ANDORRA 347 1 2 175 157 
:1 12 044 GIBRALTAR 48 5 4 47 j 15 5 :1 46 046 MALTA 354 16 252 048 YUGOSLAVIA 180 10 1 93 
4 
27 
23 
15 5 29 052 TURKEY 310 1 106 51 5 10 110 056 SOVIET UNION 367 7 71 236 9 3 40 056 GERMAN DEM.R 92 2 7 70 2 10 
244 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.43 
448 CUBA 2913 2229 27 
48 10 
657 
29 456 REP.DOMINIC. 646 20i 
496 60 3 laS 480 COLOMBIE 721 30!i 330 i 4 484 VENEZUELA 1229 6 452 211 250 
500 EQUATEUR 1624 455 133 1345 125 21 504 PEROU 1115 142 146 155 217 
506 BRESIL 3131 7 195 
270 446 2929 512 CHILl 1604 50 702 136 
524 URUGUAY 700 336 206 
a3 3 153 528 ARGENTINE 874 
tt6 
781 10 
59 i tli 87 200 600 CHYPRE 1090 191 350 7 
604 LIBAN 1045 153 274 294 122 7 9 5 87 94 
608 SYRIE 669 78 465 54 38li IsS 496 148 7 45 612 IRAQ 11803 2712 781 308 4942 1864 
616 IRAN 7416 4264 66 1208 53 
2 
402 845 558 
624 ISRAEL 11824 1347 2942 4348 
ti 26 s2 1102 2063 628 JORDANIE 2753 155 500 824 
37 
636 539 
632 ARABIE SAOUD 25737 2519 1882 5965 26 15 16 5577 9700 
636 KOWEIT 4782 354 1538 1461 10 i 59 70 518 772 640 BAHREIN 700 75 171 183 12 13 8 32 207 
644 QATAR 627 17 125 108 3 I 
17 5 
31 342 
647 EMIRATS ARAB 4097 696 277 711 59 30 1077 1225 
649 OMAN 1000 90 146 280 16 1 3 1 105 358 
652 YEMEN DU NRD 885 239 57 453 i 2s2 23 113 662 PAKISTAN 3923 1275 200 1441 19 735 
664 INDE 1077 6 669 21 25 227 129 
666 BANGLA DESH 1954 237 427 1281 
2i 
6 
18 
3 
669 SRI LANKA 660 75 74 301 7 364 
680 THAILANDE 2934 186 617 1211 565 355 
700 INDONESIE 5099 
39 
258 4 
10 t:i 
4807 30 
701 MALAYSIA 2939 494 1570 
4 
440 373 
706 SINGAPOUR 1587 9 391 730 II 39 403 
708 PHILIPPINES 1250 25 148 665 351 61 
720 CHINE 1044 992 26 
7 42 
26 
100 728 COREE DU SUD 903 
ns2 
460 149 8 85 732 JAPON 109947 40816 20730 394 5813 34434 
736 T'AI-WAN 3473 163 1037 892 8 3 860 8 518 740 HONG-KONG 5038 603 880 1755 421 1363 
800 AUSTRALIE 16924 91 2199 10192 ti 2516 1926 804 NOUV.ZELANDE 11046 381 1466 1902 2821 4465 
958 NON DETERMIN 1952 1952 
1000 M 0 N DE 880626 62272 337050 203760 1647 3551 25466 468 3891 96713 380 145428 
1010 INTRA-CE 350178 19600 148866 88052 564 563 12841 415 1052 37222 77 40926 
1011 EXTRA-CE 528495 40720 188184 115709 1083 2988 12624 53 2838 59491 303 104502 
1020 CLASSE I 341688 20009 146112 72029 50 30 5261 52 322 29109 68714 
1021 A E L E 135832 10750 55601 30583 
toa:i 
8 4528 i 306 16329 30:i 17727 1030 CLASSE 2 166930 18393 31412 40970 2920 6907 2512 27622 34857 
1031 ACP~66~ 11969 1417 1895 3091 47 10 536 955 346 189 3483 1040 CLA S 3 19877 2318 10659 2710 38 456 4 2761 931 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
~Wir~Wo~~E~b~JCN~WlftiJ~Kt~IIIt~KALOIDE ODER ..OERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER ..OERIVATE, OHNE HOR-
001 FRANCE 2013 13 806 159 
587 2s:i 
93 942 
002 BELG.-LUXBG. 6072 36 5115 t94 35 82 003 PAY5-BAS 3045 
87 
2405 73 15 45 322 004 RF ALLEMAGNE 2222 983 454 63 717 78 251 005 ITALIE 979 38 1334 505 99 li 25 20 006 ROYAUME-UNI 6439 4899 33 844 007 lALANDE 1328 484 
s6 IS 009 GRECE 536 431 24 
010 PORTUGAL 519 
2s:i 
409 101 9 
028 NORVEGE 712 459 
ts:i li 030 SUEDE 543 10 359 
2 214 119 036 SUISSE 6346 5961 3 47 
038 AUTRICHE 4788 4591 197 
060 POLOGNE 1612 1612 36 064 HONGRIE 710 674 
:i 12s0 208 ALGERIE 1256 
27 
3 
212 TUNISIE 574 
t29 8 
547 
s4 426 216 LIBYE 692 14 51 
272 COTE IVOIRE 640 9 628 2 
16 
1 
390 AFR. DU SUD 711 432 29 234 
404 CANADA 641 166 
:i 
70 405 
442 PANAMA 743 727 7 6 
616 IRAN 1555 1555 
2 IS 624 ISRAEL 567 547 
IS 56 632 ARABIE SAOUD 4745 4658 16 11 12 10 647 EMIRATS ARAB 523 388 12 
li 
33 
652 YEMEN DU NRD 586 473 3 
IS 
99 
680 THAILANDE 608 334 258 
701 MALAYSIA 684 192 
2 
492 
736 T'AI-WAN 798 370 
25 36 426 740 HONG-KONG 716 428 
l:i 
91 136 
800 AUSTRALIE 828 518 13 3 281 
1000 M 0 N DE 66370 1202 377 44537 2582 989 7204 364 873 203 3 8036 
I 010 INTRA-CE 23633 1070 87 15462 1591 194 2083 99 384 165 
:i 2498 I 011 EXTRA-CE 42736 132 290 29075 991 795 5121 264 488 39 5538 
1020 CLASSE I 16216 284 13468 2 166 465 13 155 16 1627 
1021 A E L E 12820 
13i 
284 11741 2 166 216 
25i 
93 2:i :i 318 1030 CLASSE 2 23427 5 12793 793 614 4605 298 3911 
1031 ACP~~ 3582 2 873 50 6 1675 116 24 3 833 1040 CLA 3 3090 2813 195 15 31 36 
3003.49 ~5RI.i~:fn,srl ~~CoFDOs"A~~§Eft'ffilR~rr~~ THOSE CONTAINING IODINE, PENICILUN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTlCS, 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSA12-
PRAEPARATE 
001 FRANCE 150397 38695 1895 18811 26 515 
72134 
13601 21540 26761 101 28452 
002 BELG.-LUXBG. 242570 99438 3267 80296 48 5093 8921 5286 44363 259 22883 003 PAYS-BAS 335587 5951 58308 1698 3114 48679 2313 11120 32203 845 104121 004 RF ALLEMAGNE 351264 87801 6747 85088 463 7029 97978 26888 52375 964 38816 005 ITALIE 172704 16012 1484 211 1505 43468 5285 
t363:i 
4635 287 14729 
006 ROYAUME-UNI 288388 44897 10084 98513 5132 675 38710 31815 44848 61 
93646 007 lALANDE 103940 2186 1400 3791 8 25 1190 5656 154 1346 7 008 DANEMARK 75962 14569 445 12867 5 1129 16378 1645 8570 15114 009 GRECE 23897 2319 7486 95 6363 377 1856 559 3 4394 
010 PORTUGAL 40868 3828 1246 11961 3706 8254 339 880 1656 
2 
8998 
011 ESPAGNE 24800 2284 477 3118 
70979 
6738 1510 389 5593 4689 
021 ILES CANARIE 71038 7 14 8 4 26 
022 CEUTA ET MEL 5872 
s5 526i 
5 5866 I 
27 s5 682 12M 024 ISLANDE 7661 190 2 25 
025 ILES FEROE 2660 51 2579 
10335 26 1&4 2197 748 334 30 8400 028 NORVEGE 62225 9686 17966 12267 8li 030 SUEDE 184529 11920 28962 58245 1487 12888 2726 2988 22174 43073 
032 FINLANDE 62402 6773 16808 16805 
5i 
429 1059 1552 348 10343 36 8249 
036 SUISSE 218200 20735 5470 85617 1926 42503 2820 8704 30235 835 19304 
038 AUTRICHE 145522 8647 4676 105711 308 3784 1122 656 15365 32 5221 
043 ANDORRE 5088 39 2 87 1557 3342 I 
6 
60 
044 GIBRALTAR 741 22:i s5 13 5 7 3 9 57 35 655 046 MALTE 5174 1250 134 312 361 64 2686 
046 YOUGOSLAVIE 13540 718 9 7640 2 3:i 1501 406 1213 1214 1243 052 TURQUIE 6760 56 73 2358 25 1156 652 487 1520 
056 U.R.S.S. 10280 347 35 3609 5428 255 65 541 
058 RD.ALLEMANDE 2335 124 77 487 519 845 483 
245 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3003.49 
060 POLAND 2016 29 2 1640 71 48 14 212 
062 CZECHOSLOVAK 59 3 3 26 
2 
12 6 
4 
9 
064 HUNGARY 230 1 87 26 99 11 
068 ROMANIA 72 2 i 55 i 10 i 3 2 068 BULGARIA 485 15 410 
5 
27 15 15 
204 MOROCCO 954 2ti 63 35 j 898 9 4 6 3 206 ALGERIA 13567 133 458 11548 i 1275 46 7 212 TUNISIA 5806 1 4 59 29 8 4855 823 35 9 11 216 LIBYA 5690 124 60 272 44 264 6i 1681 40 234 2742 220 EGYPT 2200 168 13 303 
110 
4 an 305 115 i 554 224 SUDAN 1099 19 16 35 1 35 3 518 46 315 
228 MAURITANIA 475 
6 
1 1 268 205 2 3 232 MALl 443 1 2 415 14 
236 BOURKINA-FAS 592 2 7 582 1 2 240 NIGER 270 2 268 i 244 CHAD 132 
4 
129 i 36 248 SENEGAL 2014 j 1952 21 252 GAMBIA 143 12 3 i 121 260 GUINEA 511 39 4 464 2 3 264 SIERRA LEONE 172 
10 3 
4 
3 5 13 
4 2 162 268 LIBERIA 312 31 1 244 
272 IVORY COAST 5162 6 181 1 4967 
13 
3 3 1 
276 GHANA 781 22 48 19 61 4 19 575 
260 TOGO 993 1 3 2 957 11 1 18 
264 BENIN 643 99 42 14 i 26 623 26i 6 22 2400 268 NIGERIA 3447 178 218 110 
302 CAMEROON 3872 56 23 3625 63 2 103 
306 CENTR.AFRIC. 322 i 1 i 315 1 5 314 GABON 905 7 896 
10 15 318 CONGO 1389 21 8 26 1i 1335 2 i 322 ZAIRE 1368 665 119 172 
2 
337 59 
324 RWANDA 167 98 2 
4 
45 17 i 3 328 BURUNDI 351 123 
1i 
10 45 52 159 223 2 330 ANGOLA 479 39 12 j 38 i 100 2 9 334 ETHIOPIA 835 60 29 60 3 24 313 12 1 325 
338 DJIBOUTI 199 1 2 193 
6 159 39 
3 
342 SOMALIA 254 
15 10 
29 
16 j 2 19 348 KENYA 563 78 18 6 29 20 364 
350 UGANDA 156 4 63 i 3 21 8 9 i 48 352 TANZANIA 429 37 i 24 2 5 156 23 174 368 MOZAMBIQUE 254 1 87 1 40 3 28 5 68 20 
370 MADAGASCAR 238 1 1 3 206 21 6 
372 REUNION 2766 j 3 26 5 2766 2 8 2 i 1s0 373 MAURITIUS 373 175 
375 COMOROS 44 3 
3 
41 59 2 98 378 ZAMBIA 171 4 i 5 382 ZIMBABWE 26 2 4 
2 2 12 6 
21 
368 MALAWI 55 2 
14 
11 2i 20 390 SOUTH AFRICA 1068 34 179 75 81 36 140 
16 
468 
400 USA 4340 25 10 681 78 540 n 174 32 2507 
404 CANADA 1637 55 14 588 1 249 31 68 109 1 523 
406 GREENLAND 69 i 68 1i 33 4 i 9 1 412 MEXICO 61 2 
413 BERMUDA 79 
3 3 46 69 3 i 2 2 76 416 GUATEMALA 147 19 
17 
2 
421 BELIZE n 
16 2 39 68 23 i 4 6 56 424 HONDURAS 160 2 2 1 
428 EL SALVADOR 231 6 6 37 62 16 9 70 9 13 3 
432 NICARAGUA 694 38 11 5 60 28 i 578 19 4 438 COSTA RICA 221 34 108 7 5 8 34 9 442 PANAMA 751 111 3 157 75 61 14 62 2 232 
448 CUBA 241 11 2ti 98 i 13 100 2 i 17 17 452 HAITI 354 12 71 27 140 38 21 
453 BAHAMAS 106 
13 
1 65 237 26 1 9 24 104 458 DOMINICAN R. 414 2 40 4 
458 GUADELOUPE 1453 3 1 1448 1 
462 MARTINIQUE 1617 i 2 1614 i 3 464 JAMAICA 141 9 2 137 469 BARBADOS 218 
5 
17 2 168 
472 TRINIDAD, TOB 369 21 22 14 2 305 
474 ARUBA 21 1 i 4 i 3 6 12 8 478 NL ANTILLES 92 2 38 37 
460 COLOMBIA 62 9 16 6 6 12 14 8 464 VENEZUELA 160 43 61 29 22 3 13 
492 SURINAM 22 10 
267 
11 1 
496 FR. GUIANA 268 1 
s7 39 10 5 i 3 500 ECUADOR 134 6 13 
2 504 PERU 58 4 15 13 7 1 1 15 
508 BRAZIL 141 
6 2 55 13 3 14 5 51 512 CHILE 71 42 5 8 5 3 
516 BOLIVIA 87 4 1 36 20 16 i 8 i 2 520 PARAGUAY 65 2 25 16 16 11 i 13 524 URUGUAY 102 5 
15 
20 4 30 17 21 4 
528 ARGENTINA 59 
13 
10 4i i 24 6 4 5 1 600 CYPRUS 631 6 114 56 35 12 
3 
347 
604 LEBANON 862 74 11 74 24 19 418 3 38 9 189 
608 SYRIA 898 18 9 32 i 1 192 637 1 13 4 612 IRAQ 3504 272 65 157 96 
7 
319 11 2574 
616 IRAN 4451 165 6 3391 37 262 264 52 247 
624 ISRAEL 764 18 3 103 4 2 111 52 78 38 379 628 JORDAN 1072 35 38 148 44 105 26 287 16 
7 
369 
632 SAUDI ARABIA 6006 471 210 1818 7 150 1260 82 287 212 3482 
638 KUWAIT 1127 65 12 114 20 4 65 19 252 28 3 505 640 BAHRAIN 379 8 5 44 3 2 10 6 20 6 3 272 
644 QATAR 260 7 6 40 3 13 18 
17 
2 5 1 165 
647 U.A.EMIRATES 1832 52 17 347 9 11 126 241 15 5 992 649 OMAN 868 6 3 29 4 13 26 21 100 6 
8 
660 
652 NORTH YEMEN 1251 20 39 596 3 30 264 32 65 16 158 
658 SOUTH YEMEN 192 11 13 15 16 3 65 1 68 
660 AFGHANISTAN 227 11 
10 
33 
13 
11 93 41 4 i 38 662 PAKISTAN 1532 134 438 83 7 518 324 
664 INDIA 351 2 1 171 6 7 i 42 1 127 666 BANGLADESH 68 5 2 24 i 1 21 2 26 669 SRI LANKA 399 11 18 44 1 2 187 5 130 676 BURMA 24 
17 4 12 2 3 i 58 6 2 3 660 THAILAND sn 165 111 18 179 690 VIETNAM 245 i 1 242 i 2 26 700 INDONESIA 128 
5 
14 23 90 10 2 3 701 MALAYSIA 1094. 19 603 
3 
90 21 14 306 
706 SINGAPORE 856 24 3 129 5 87 15 207 9 2 372 
708 PHILIPPINES 707 17 2 464 4 3 102 18 54 27 3 20 720 CHINA 1474 105 
:i 1029 111 26 2 11 158 25 728 SOUTH KOREA 210 3 65 7 60 4 33 8 1 26 
732 JAPAN 3034 11 159 312 6 333 150 1901 5 164 17 332 736 TAIWAN 1560 40 13 420 246 152 145 50 158 740 HONG KONG 1992 40 8 401 1 35 150 257 439 168 8 485 800 AUSTRALIA 1760 90 4 498 1 107 222 39 60 739 804 NEW ZEALAND 803 8 3 118 10 22 54 323 265 809 N. CALEDONIA 322 322 
822 FR. POLYNESIA 476 49 2 476 958 NOT DETERMIN 52 1 
1000 WORLD 254070 11735 3808 48740 438 19943 70488 15294 26399 7675 968 50582 1010 INTRA-EC 93862 6954 630 18614 82 2554 17801 10872 12968 4489 93 18825 
1011 EXTRA-EC 160157 4733 3175 28127 356 17390 52686 4422 13432 3205 875 31756 1020 CLASS 1 34101 1021 2333 12039. 14 361 3923 3055 1163 1612 49 8531 
1021 EFTA COUNTR. 20120 781 2053 9217 10 76 2542 696 750 742 30 3223 
1030 CLASS 2 120761 3536 632 12669 337 16903 48004 1365 12015 1392 824 22664 
1031 ACP~66) 30979 1376 119 1140 162 201 18191 419 2352 263 390 6366 1040 CLA S 3 5294 175 10 3417 5 126 759 2 255 201 3 341 
246 
Export Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
3003.49 
060 POLOGNE 36016 5907 76 20567 3 3570 811 1447 3633 062 TCHECOSLOVAQ 3629 235 63 1769 
2 
3 353 361 92 733 
064 HONGRIE 6637 138 150 2967 23 1128 1263 329 637 
066 ROUMANIE 2998 39 64 2231 50 5 272 238 86 68 068 BULGARIE 6976 409 279 4536 687 263 449 298 
204 MAROC 16971 7 31 569 
1o2 
101 15825 3 205 74 34 122 
208 ALGERIE 91396 531 176 450 2796 80252 1 6077 429 80 500 
212 TUNISIE 61758 7 8 206 
1030 
71 59295 9 1280 276 77 529 
216 LIBYE 37570 1519 596 4333 647 2994 7175 3416 1040 14820 
220 EGYPTE 38180 3445 1456 9485 79i 338 10898 643 4137 1994 5764 224 SOUDAN 6894 386 237 1815 71 576 42 1641 1022 24 2309 
228 MAURITANIE 4804 1 13 5 3770 1011 
24 
4 
232 MAll 6745 51 4 183 6232 152 99 
236 BOURKINA·FAS 10078 35 160 
12 
9646 17 10 10 
240 NIGER 4743 i 3 6 4845 6 3 77 244 TCHAD 2369 11 2348 1 1 
248 SENEGAL 28954 188 7 
:i 28260 217 26 256 252 GAMBlE 1502 522 331 101 2i 2 543 260 GUINEE 6606 655 52 4 5807 
5 
61 
264 SIERRA LEONE 912 1 2i 49 33 1 8 16 36 812 268 LIBERIA 2082 93 247 68 59 18 1527 
272 COTE IVOIRE 82213 119 983 13 80898 
102 
113 83 4 
276 GHANA 5408 297 828 81 409 101 303 3287 
280 TOGO 15050 10 45 20 14623 209 7 136 
264 BENIN 8504 3 263 124 25 2 8321 1312 48 5 15642 288 NIGERIA 26164 1455 3515 115 2116 1313 228 
302 CAMEROUN 62428 403 1 257 2 61162 42 34 527 
306 R.CENTRAFRIC 5697 
31 
38 
10 
5588 2 43 26 
314 GABON 14288 124 14108 3 5 6 
318 CONGO 22602 443 
3 
47 
154 152 
21791 i 256 1 9 64 322 ZAIRE 16344 11067 786 3028 690 52 422 
324 RWANDA 2871 1575 77 56 7 877 23 196 21 95 328 BURUNDI 3381 2011 
113 
98 
169 
1002 151 8 
1405 
35 
330 ANGOLA 3867 421 290 
133 
865 
13 
379 18 187 
334 ETHIOPIE 5902 303 181 1856 58 560 965 147 25 1661 
338 DJIBOUTI 2794 9 19 41 2707 li 11 21s 16 342 SOMALIE 2479 205 523 163 133 30 1392 301 346 KENYA 9858 592 2456 511 70 289 399 
2 
5040 
350 OUGANDA 5275 174 4 2338 2 266 298 241 147 1805 
352 TANZANIE 5969 460 16 443 35 90 63 2261 250 205 2146 
386 MOZAMBIQUE 2809 42 12 1349 6 389 49 165 216 520 41 
370 MADAGASCAR 3608 9 45 43 3230 118 34 129 
372 REUNION 38969 1 
63 
1 32 6i 38967 39 s5 s6 12 1735 373 MAURICE 4682 41 449 2137 
375 COMORES 637 32 223 603 484 1 33 1 378 ZAMBIE 1954 82 
26 
149 4 979 
382 ZIMBABWE 1168 75 417 47 36 2 33 601 386 MALAWI 1267 46 29li 673 200 127 92 ; 260 390 AFR. DU SUD 32111 2255 6046 2005 1255 1297 5615 13051 
400 ETAT8-UNIS 146748 6336 194 19520 468 10647 9314 7239 20591 63 72376 
404 CANADA 70193 6455 650 24981 373 3188 1046 2035 15268 4 16173 
406 GROENLAND 3051 
937 
3044 643 4335 446 4 2334 3 412 MEXIQUE 9149 1 137 315 
413 BERMUDES 1092 35 23 5 886 27 3 46 15 57 964 416 TEMALA 3212 123 66 1469 464 32 6 43 
421 E 634 404 45 21 3 445 36 5 50 92 555 424 URAS 3249 1087 987 60 66 27 
428 EL LVADOR 4126 94 65 1117 1386 340 57 697 186 64 98 
432 NICARAGUA 2633 1 
159 
126 973 487 
18 
855 154 37 
436 COSTA RICA 3649 776 635 
3 
941 315 63 763 
s9:! 179 442 PANAMA 18963 2075 60 5832 1716 1465 52 2723 45 4400 
448 CUBA 5271 1104 20 1216 
5 
689 665 ; 264 192 217 901 452 HAITI 2887 187 108 502 253 1242 158 14 200 
453 BAHAMAS 1217 39 57 33 
2 3527 
75 8 6 
117 287 
999 
458 REP. IN I C. 6675 354 51 1453 355 20 455 54 
458G OUPE 21389 22 29 21334 2 1 3 462 M I QUE 23263 
69 ; 70 23250 :i 5 11 464 JAMAIQUE 1664 36 
7 
1700 
469 LA BARBADE 1993 29 17 151 64 102 27 1576 
472 TRINIDAD, TOB 4681 197 
2 
256 323 115 50 17 3723 
474 ARUBA 534 38 9 
18 
1 
3 
378 106 
478 ANTILLES NL 2179 135 32 272 103 
13 
1164 452 
480 COLOMBIE 2640 13 557 61 414 197 898 487 
464 VENEZUELA 6528 706 1181 1257 1054 773 356 1201 
492 SURINAM 595 123 31 1 408 31 
496 GUYANE FR. 3709 5 
2927 418 
3704 i 200 sri 45 356 500 EQUATEUR 6027 529 588 
504 PEROU 3797 264 ; 654 467 463 427 15 686 821 508 BRESIL 9224 9 630 2505 267 14 2223 2273 i 1302 512 CHill 2638 323 86 1081 274 378 7 199 151 158 
516 BOLIVIE 1624 131 6 759 479 154 18 45 17 6 15 520 PARAGUAY 1279 98 7 571 219 171 28 26 8 145 
524 URUGUAY 1634 80 4 330 113 526 36 142 34 369 
528 ARGENTINE 7252 757 277 1398 
537 
35 2344 
a3 297 2113 31 600 CHYPRE 6588 635 228 1554 19 649 208 352 
33 
4123 
604 LIBAN 14271 1145 258 2265 444 436 5707 27 732 550 2654 
608 SYRIE 4630 386 320 566 33 47 2253 1115 86 125 70 612 IRAQ 34863 2378 1406 1199 2188 
117 
2719 1317 23303 
616 IRAN 39100 2740 341 15481 1171 6228 5126 1723 6173 
624 ISRAEL 20327 1628 130 3869 
s9 15 1799 423 440 3224 j 8799 628 JORDANIE 12677 1160 370 3239 259 1639 360 1283 869 3432 
632 ARABIE SAOUD 133953 14119 4245 36033 22 1198 16070 1664 4036 9080 80 47386 
636 KOWEIT 17705 1222 287 4045 402 161 2041 179 749 925 81 7613 
640 BAHREIN 3875 189 77 666 60 47 244 57 104 131 11 2289 
644 TAR 3860 264 97 606 274 29 382 7 67 263 23 1648 
647 RATS ARAB 21378 1454 345 5049 78 176 1977 459 567 1040 101 10132 
649 7695 200 64 1097 162 135 369 243 235 141 2 5027 
652 DUNRD 11896 845 539 4460 87 430 1640 232 925 181 52 2505 
658 DUSUD 2418 129 10 590 1 121 296 48 601 40 582 
660 AF ANISTAN 915 24 
492 
447 5 
63i 
92 206 40 3 6 98 662 PAKISTAN 30120 6021 7021 8 2998 164 3532 362 8865 
664 INDE 6342 120 10 2189 
295 
266 8 1965 318 1468 
666 BANGLA DESH 2162 283 203 542 
13 
23 8 162 21 625 
669 SRI LANKA 3580 845 224 415 
4 
71 28 252 207 1725 
676 BIRMANIE 694 28 
213 
420 
349 
31 3 5 108 
74 
95 
660 THAILANDE 12339 559 4777 1 1668 18 817 1122 2741 
690 VIET ·NAM 9071 10 5 
10 
2 9042 2 9 1 
700 INDONESIE 1563 36 
182 
519 
249 
678 
144 
88 43 
122 
189 
701 MALAYSIA 9972 495 3678 8 786 196 290 3822 
706 SINGAPOUR 10903 1065 103 2250 148 240 1301 182 334 186 105 4969 
708 PHILIPPINES 9260 966 51 4275 
39 
80 1582 148 921 502 3 732 
720 CHINE 19769 1314 11 9473 5564 344 58 769 1892 59 246 
728 COREE DU SUD 5414 153 42 1921 210 1328 46 405 901 73 335 
732 JAPON 111127 3169 7625 51327 
138 
13 11497 9141 354 8612 
815 
19389 
736 T'AI·WAN 26419 1672 575 6985 546 3382 383 2311 1399 6213 
740 HONG-KONG 35869 2416 388 8910 4 2513 4424 1213 3093 3276 583 9049 
600 AUSTRALIE 79133 7719 172 18793 121 2633 3116 2105 10453 34021 
604 NOUV.ZELANDE 28963 575 171 7464 45 207 241 930 9247 10082 
809 N. CALEDONIE 7180 7180 
822 POL YNESIE FR 6131 
2326 13 
6129 
958 NON DETERMIN 2359 19 
1000 M 0 N DE 4530631 488203 142291 1030595 13161 145417 1098107 141458 217095 389971 11297 853038 
1010 tNTRA-CE 1810363 312050 32997 380239 7590 22888 339891 98707 108877 170555 2529 336040 
1011 EXTRA-CE 2717908 173828 109281 650358 5568 122529 758197 44752 108217 219415 8768 516997 
1020 CLASSE 1 1182877 65451 91010 416419 104 7386 98947 33515 29371 162674 1072 256928 
1021 A E L E 680540 57856 79143 276904 71 4337 62455 8992 13127 91065 969 85621 
1030 CLASSE 2 1431788 78743 17492 187495 5373 108855 636993 11179 73961 51533 7637 252527 
1031 ACP~66~ 409287 22117 1372 21727 1408 1279 287936 2641 12500 4028 2618 51461 1040 CLA S 3 103244 9633 779 46442 91 6289 22257 58 4865 5209 59 7542 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3004 WADDING~ GAUl~ BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACKING FOR M DICAL OR SURGICAL PURPOSES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL., IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 482 20 193 15 
s7 
3 106 10 134 
002 BELG.-LUXBG. 671 3:i 179 13 1 34 35 322 003 NETHERLANDS 696 
1 
385 10 14 
3 
19 
278 
235 
004 FR GERMANY 1114 468 
273 
5 101 32 226 
005 ITALY 640 11 2 7 24 1 32 168 156 006 UTD. KINGDOM 173 1 24 5 98 2 9 
157 007 IRELAND 173 13 1 
1 
2 
008 DENMARK 181 39 
5 
1 18 122 
009 GREECE 160 109 19 14 1 12 
010 PORTUGAL 81 16 10 15 1 39 
011 SPAIN 129 38 9li 13 3 75 021 CANARY ISLAN 101 
15 1 
2 1 
028 NORWAY 78 1 
1 
60 
030 SWEDEN 204 94 6 8 101 032 FINLAND 121 9 41 2 10 62 038 SWITZERLAND 139 67 15 18 30 
038 AUSTRIA 160 95 45 2 63 208 ALGERIA 45 43 216 LIBYA 43 
11 9 220 EGYPT 57 49 10 37 330 ANGOLA 65 55 5 372 REUNION 55 
1 27 390 SOUTH AFRICA 30 2 2 400 USA 347 48 4 292 
404 CANADA 181 29 3 149 
612 IRAQ 225 
15 6 3 4 225 624 ISRAEL 48 18 
632 SAUDI ARABIA 159 68 21 13 57 
701 MALAYSIA 68 60 
1 
8 
732 JAPAN 147 119 27 
740 HONG KONG 38 19 4 14 
800 AUSTRALIA 199 87 2 110 
804 NEW ZEALAND 41 7 
154 
34 9n SECR.INTRA 0 154 
1000 WORLD 8160 559 9 2319 279 728 11 343 675 10 3227 
1010 INTRA·EC 4498 533 4 1268 70 373 8 243 521 
10 
1478 
1011 EXTRA-EC 3510 27 6 1051 209 356 2 101 1748 
1020 CLASS 1 1701 9 5 617 11 45 34 980 
1021 EFTA COUNTR. 726 9 2 321 9 28 2 31 10 326 1030 CLASS 2 1782 18 1 423 184 311 66 767 
1031 ACP~66) 410 17 29 72 83 10 199 
1040 CLA S 3 27 11 14 1 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE RAYONNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHILE 
001 FRANCE 189 58 38 
1s0 
16 79 
004 FR GERMANY 468 28 
218 10 
212 98 
038 SWITZERLAND 232 4 
2Bii 220 EGYPT 288 
1000 W 0 R L D 2599 150 3 538 16 88 338 8 242 45 1171 
1010 INTRA·EC 1203 133 1 217 6 12 233 i 232 2 367 1011 EXTRA·EC 1397 18 2 321 10 76 105 10 43 804 
1020 CLASS 1 391 14 1 268 11 8 3 86 
1021 EFTA COUNTR. 335 14 1 256 
10 
10 4 li 3 43 47 1030 CLASS 2 1005 4 1 53 66 95 7 718 
1031 ACP(66) 172 4 11 41 3 43 70 
3004.29 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE, AUTRES QU'EN RA YO NNE VISCOSE OU COT ON HYDROPHILE 
001 FRANCE 468 171 184 2 46 12 53 003 NETHERLANDS 158·' 13 84 9li 36 59 004 FR GERMANY 199 7 
28 117 
44 14 
005 ITALY 230 23 56 
200 s1 
6 
006 UTD. KINGDOM 407 2 12 3 31 15 038 SWITZERLAND 115 16 55 26 
1000 W 0 R L D 2447 235 14 599 151 4 292 302 443 60 347 
1010 INTRA·EC 1693 219 
14 
375 121 
4 
174 281 283 51 189 
1011 EXTRA-EC 752 16 224 29 118 21 160 9 157 
1020 CLASS 1 505 10 13 133 1 66 20 124 7 131 
1021 EFTA COUNTR. 289 4 13 117 29 1 56 28 7 63 1030 CLASS 2 230 6 1 90 3 52 20 2 26 
3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZE ET ARTICLES EN GAZE EN MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 351 138 1 115 26 
91 
3 3 67 
002 BELG.·LUXBG. 262 
1sB 
6 131 25 9 
003 NETHERLANDS 487 2 154 140 4 10 33 004 FR GERMANY 805 430 35 
sO 2 240 86 005 ITALY 164 22 
11 
55 6 5 006 UTD. KINGDOM 119 2 16 
5 
83 
16 009 GREECE 59 17 10 9 1 
021 CANARY ISLAN 390 
17 
2 388 
5 9 030 SWEDEN 51 19 
1 032 FINLAND 53 12 1 9 20 19 038 SWITZERLAND 65 9 4 38 7 2 5 038 AUSTRIA 64 48 
ali 1 6 208 ALGERIA 107 16 3 
272 IVORY COAST 50 50 
s4 330 ANGOLA 70 
s2 6 9 400 USA 73 
1 
1 1 
404 CANADA 41 2 3 37 632 SAUDI ARABIA 132 3 21 
37 
106 638 KUWAIT 44 4 7 732 JAPAN 76 
11 
72 800 AUSTRALIA 38 27 
1000 W 0 R l D 4384 791 154 864 2 438 1165 31 81 81 m 
1010 INTRA·EC 2337 752 75 514 2 33 627 8 52 1 275 1011 EXTRA-EC 2045 38 79 350 405 537 23 29 80 502 
1020 CLASS 1 525 9 52 194 12 34 2 13 1 208 
1021 EFTA COUNTR. 260 9 44 109 2 9 33 1 9 1 45 1030 CLASS 2 1514 28 23 155 393 503 21 16 79 294 
1031 ACP(66) 376 12 2 n 185 1 1 79 19 
3004.35 BANDAGES AND THE UKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, EN TISSUS NON TISSES, AUTRES QU'ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, OUATES ET GAZES 
001 FRANCE 383 229 34 
13 
94 26 003 NETHERLANDS 98 2 76 
149 
7 004 FR GERMANY 327 3:i 139 39 030 SWEDEN 45 9 2 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l !tall a I Nederland I Portugal I UK 
3004 WADDINGS GAUZhBANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACKING FOR M DICAL OR SURGICAL PURPOSES 
WATTE, GAZE, BINDEN UND DERGL MIT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACNT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
KLEBEPFLASTER UND ANDERE ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 7074 204 36 2796 244 1276 39 1132 134 2489 002 BELG.-LUXBG. 8080 
239 
2458 173 14 347 558 3254 003 PAYS-BAS 9806 
24 
5554 180 201 27 133 
4079 
3472 004 RF ALLEMAGNE 12799 2637 
3605 
119 960 76 205 4699 005 ITALIE 9656 66 
47 
129 392 14 252 3533 1695 006 ROYAUME-UNI 2280 32 345 111 1333 18 141 
1939 007 lALANDE 2197 
4 
166 10 17 
13 
43 008 DANEMARK 1983 558 3 19 
13 
211 1175 009 GRECE 2240 
2 
1654 41 213 149 15 155 010 PORTUGAL 884 302 128 148 13 291 
011 ESPAGNE 2531 5 600 
1198 
330 32 1564 021 ILES CANARIE 1238 40 229 6 20 20 028 NORVEGE 1133 15 
8 
842 
030 SUEDE 2261 7 1159 12 151 923 032 FINLANOE 1341 45 579 11 55 64 632 036 SUISSE 2548 1635 19 332 80 434 
038 AUTRICHE 2566 2 2009 9 3 28 515 
208 ALGERIE 532 
14 
529 3 
766 216 LIBYE 780 
122 63 220 EGYPTE 598 
16 soli 118 413 330 ANGOLA 682 
597 
40 
372 REUNION 597 
22 11 661 390 AFR. OU SUO 766 33 72 12 2li 400 ETATS-UNIS 6713 670 80 5898 
404 CANADA 2607 318 139 22 2128 
612 IRAQ 2067 
172 62 32 32 2067 624 ISRAEL 592 294 
632 ARABIE SAOUO 1813 637 202 117 857 
701 MALAYSIA 608 506 63 1 102 732 JAPON 2736 2314 
11 
358 
740 HONG-KONG 537 233 60 4 229 
600 AUSTRALIE 2617 983 30 1604 
804 NOUV.ZELANOE 620 151 5 
2082 
464 
977 SECR.INTRA 0 2082 
1000 M 0 N DE 109096 3383 279 33526 3443 9934 265 3020 10796 124 44326 
1010 INTRA-CE 59536 3212 107 18060 1141 4890 201 2277 8714 1 20933 
1011 EXTRA-CE 47480 171 171 15467 2303 5045 64 743 123 23393 
1020 CLASSE 1 26965 48 147 10570 108 1019 12 231 2 14828 
1021 A E L E 10144 48 65 5750 67 551 
s2 
184 2 3477 
1030 CLASSE 2 19904 123 24 4398 2106 4026 510 121 8544 
1031 ACP~66~ 4387 115 1 366 741 1160 10 121 1873 1040 CLA S 3 610 499 89 2 20 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WATTE UND WATTEWAREN, AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1170 173 162 626 6 54 755 004 RF ALLEMAGNE 1991 106 
576 124 
613 646 
036 SUISSE 725 24 
531 220 EGYPTE 531 
1000 M 0 N DE 11545 504 23 2453 44 412 1778 43 753 163 5373 
101 0 INTRA-CE 5578 431 4 1017 20 40 1023 10 691 12 2329 
1011 EXTRA-CE 5966 73 19 1436 24 371 753 34 62 150 3044 
1020 CLASSE 1 2051 53 13 1134 127 55 1 15 653 
1021 A E L E 1608 53 9 1033 
24 
124 25 1 15 
1s0 
348 
1030 CLASSE 2 3866 20 6 299 244 694 31 47 2373 
1031 ACP(66) 1144 20 66 327 4 18 148 563 
3004.29 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WATTE UND WATTEWAREN, AUSG. AUS VISKOSE OOER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1731 529 423 2 2li 30 174 39 534 003 PAY5-BAS 992 104 475 
421 348 393 004 RF ALLEMAGNE 1093 8 
4 1sS 181 
214 102 
005 ITALIE 718 110 206 
5731 253 3 
61 
006 ROYAUME-UNI 6140 13 99 7 
8 
34 
s5 036 SUISSE 659 43 121 350 62 
1000 M 0 N DE 16068 1027 113 2359 259 38 1275 5840 1895 442 3020 
1010 INTRA-CE 11805 827 5 1407 192 38 533 5761 1092 405 1583 1011 EXTRA-CE 4264 200 108 952 67 741 80 603 37 1438 
1020 CLASSE 1 3064 150 103 711 11 409 72 458 23 1127 
1021 A E L E 1799 64 100 637 
67 
8 356 
8 
92 23 519 
1030 CLASSE 2 1127 50 5 231 27 332 84 14 309 
3004.31 GAUZE AND ARnCLES OF GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZE UND GAZEWAREN, AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3373 1176 6 1338 221 962 25 29 7 578 002 BELG.-LUXBG. 3036 
1230 
80 1515 1 374 97 
003 PAY5-BAS 4755 48 1779 1191 40 144 507 004 RF ALLEMAGNE 9935 5218 557 986 33 2206 1770 005 ITALIE 1591 97 
223 
412 
10 
2 
9 
67 
006 ROYAUME-UNI 1575 15 187 1 960 169 
71 009 GRECE 608 253 140 39 69 5 11 
021 ILES CANARIE 847 
1 1sS 
21 826 48 16 4 3 101 030 SUEDE 660 329 2 
032 FINLANDE 506 9 110 12 11!i 171 3 9 204 036 SUISSE 929 58 514 78 19 
5 
129 
038 AUTRICHE 1004 196 687 4 2 14 96 
208 ALGERIE 1031 215 766 28 
272 COTE IVOIRE 647 
2 
647 
41i 330 ANGOLA 521 48 
131 400 ETATS-UNIS 1057 
12 
915 8 3 
404 CANADA 522 
16 
56 453 
632 ARABIE SAOUO 1926 65 217 536 1628 636 KOWEIT 652 5 
5 
111 
732 JAPON 847 51 
184 
8 783 
600 AUSTRALIE 673 2 4 483 
1000 M 0 N DE 46313 8221 2371 10361 6 1335 11947 269 1152 603 10047 
1010 INTRA-CE 25885 7744 1279 6062 8 297 5942 85 823 16 3636 1011 EXTRA-CE 20426 473 1092 4300 1038 6005 184 329 566 8411 
1020 CLASSE 1 7209 212 648 2906 155 327 36 165 11 2749 
1021 A E L E 3466 212 495 1590 
8 
122 305 25 97 9 631 
1030 CLASSE 2 13095 261 342 1382 883 5678 147 164 576 3656 
1031 ACP(66) 3917 160 33 531 2311 7 19 ~576 280 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BINDEN UND DGL, AUS VUESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WATTE UND GAZE 
001 FRANCE 2819 1229 484 2 
91 
4 1049 51 
003 PAY5-BAS 1095 24 936 
5 2215 
44 
004 RF ALLEMAGNE 3207 
1 12 447 
737 250 
030 SUEDE 501 1 26 14 
249 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3004.35 
1000 W 0 R L D 1158 232 1 319 181 3 321 100 
1010 tNTRA-EC 947 232 i 196 162 3 278 75 1011 EXTRA-EC 211 124 18 43 25 
1020 CLASS 1 159 1 108 5 31 14 
1021 EFTA COUNTR. 117 1 102 
14 
12 2 
1030 CLASS 2 52 15 12 ,, 
3004.39 g~H~:GES AND SIMILAR AR11CI.ES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
gM~: fJ a~s ANALOGUES, EN AUTRES MATIERES TEXnLES QUE n&SUS NON n&SES, EXCL AR11CI.ES AVEC COUCHE ADHESIVE, 
001 FRANCE 594 7 352 7i 25 37 209 002 BELG.-LUXBG. 478 
t5 
355 3 12 
003 NETHERLANDS 638 540 45 1 
s8 36 004 FR GERMANY 676 1 
7D4 
535 8 74 
005 ITALY 939 
2 
192 
5 
43 
006 UTD. KINGDOM 204 172 24 i loB 007 IRELAND 170 59 2 
008 DENMARK 171 158 
27 3 12 009 GREECE 117 67 20 
011 SPAIN 287 268 
47 
4 1 14 
021 CANARY ISLAN 90 34 6 3 
028 NORWAY 52 
42 
47 1 2 
030 SWEDEN 503 444 i 17 032 FINLAND 78 56 71 9 9 6 036 SWITZERLAND 228 131 1 21 
036 AUSTRIA 433 412 12 2 1 
18 
6 
208 ALGERIA 88 28 42 
t5 216 LIBYA 84 69 83 330 ANGOLA 106 23 
ti 400 USA 279 268 i 404 CANADA 81 25 
42 
54 
632 SAUDI ARABIA 96 18 
19 
36 
732 JAPAN 27 7 
:i 
1 
800 AUSTRALIA 172 132 1 35 
1000 W 0 R L D 7590 88 58 4825 70 50 1178 2 57 164 119 981 
1010 INTRA-EC 4367 25 1 2701 
70 
1 959 2 43 102 
n9 533 1011 EXTRA-EC 3224 63 55 2124 49 220 14 62 448 
1020 CLASS 1 1959 57 54 1588 1 30 6 32 191 
1021 EFTA COUNTR. 1302 57 43 1110 
70 
1 22 3 ,, 
119 
55 
1030 CLASS 2 1260 6 1 533 48 190 7 29 257 
1031 ACP(68) 335 6 118 42 1 27 101 40 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WITHIN 3004.111-39 
BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 39 
001 FRANCE 394 13 59 15 2 
18 2 
16 19 122 148 
002 BELG.-LUXBG. 159 38 5 6 3 14 84 25 003 NETHERLANDS 328 8 12 15 3 
7 
52 200 
004 FR GERMANY 964 33 29 20 240 19 161 474 005 ITALY 148 10 ,, 
19 
32 56 9 2 12 61 006 UTD. KINGDOM 195 16 33 2 15 45 2o8 007 IRELAND 210 
8 7 7 i 2 2 008 DENMARK 61 
ti 8 
12 24 
011 SPAIN 98 3 
8 15i 
7 3 4 62 
021 CANARY ISLAN 158 
:i t5 i 1 i 8 t:i 028 NORWAY 48 1 4 
030 SWEDEN 160 3 26 4 4 1 1 55 66 
036 SWITZERLAND 112 ,, 3 6 1 ,, 4 62 12 
038 AUSTRIA 160 1 2 16 87 4 8 42 
288 NIGERIA 457 
12 22 62 2 2 455 400 USA 143 ,, 32 
404 CANADA 60 5 3 51 
612 IRAQ 39 i i 16 23 624 ISRAEL 23 
s8 3 18 632 SAUDI ARABIA 107 
6 
2 5 1 41 
800 AUSTRALIA 41 1 6 27 
1000 W 0 R L D 4954 165 258 176 87 315 636 70 220 60 645 2322 
1010 INTRA-EC 2670 120 156 87 26 18 342 59 78 48 496 1260 
1011 EXTRA-EC 2286 43 103 110 62 298 294 11 142 12 149 1062 
1020 CLASS 1 852 32 94 96 1 15 95 2 61 7 134 315 
1021 EFTA COUNTR. 509 17 48 30 6i 1 93 1 30 5 134 150 1030 CLASS 2 1428 11 9 13 283 199 8 79 5 15 745 
1031 ACP(66) 729 4 1 105 70 2 23 3 14 507 
3005 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 
AUTRES PREPARAnoNS ET ARnCLES PHARMACEunQUES 
3005.10 STERILE CATGUT 
CATGUTS STERILE$ 
002 BELG.-LUXBG. 31 
2 
12 18 
003 NETHERLANDS 14 10 
27 
2 
004 FR GERMANY 28 
2 20 005 ITALY 22 
009 GREECE 7 7 
2 036 SWITZERLAND 12 9 
038 AUSTRIA 5 5 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
7 060 POLAND 36 29 
6 208 ALGERIA 6 
2 212 TUNISIA 5 
18 
2 i 400 USA 19 632 SAUDI ARABIA 18 1 17 
1000 WORLD 297 3 2 132 48 57 5 50 1010 INTRA-EC 126 3 
:i 41 30 41 4 7 1011 EXTRA-EC 171 91 18 16 1 43 1020 CLASS 1 49 41 2 1 5 1021 EFTA COUNTR. 20 
2 
16 2 1 1 1030 CLASS 2 73 19 5 15 31 
1031 ACP~68) 13 3 
1i 
4 6 1040 CLA S 3 50 32 7 
3005.20 ~':.l~~~~E MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
UGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES, POUR SUTURES CHIRURGICALES LAMINAIRES ET HEUOSTAOOUES RESORBABLES, STERILES 
001 FRANCE 20 6 6 
t:i 
7 002 BELG.-LUXBG. 26 
ti 
8 3 003 NETHERLANDS 60 27 
2 
1 41 004 FR GERMANY 44 1 
4 16 
1 39 005 ITALY 60 3 34 3 006 UTD. KINGDOM 17 8 7 007 IRELAND 18 3 18 009 GREECE 23 i 19 010 PORTUGAL 23 2 19 011 SPAIN 67 3 13 49 030 SWEDEN 13 1 6 6 032 FINLAND 4 1 2 1 038 SWITZERLAND 30 1 28 1 038 AUSTRIA 25 1 24 
048 YUGOSLAVIA 9 3 6 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3004.35 
1000 M 0 N DE 11007 1254 12 4012 9 1217 38 3866 599 1010 INTRA-CE 8580 1253 
12 
2403 6 976 35 3515 392 1011 EXTRA-CE 2427 1 1609 3 241 3 351 207 
1020 CLASSE 1 1817 1 12 1383 40 3 250 128 1021 A E L E 1379 1 12 1287 
3 
10 51 18 
1030 CLASSE 2 611 226 201 102 79 
3004.39 8~~GES AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS W1TII AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
smEH UNO DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS VLIESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WATTE UND 
001 FRANCE 5383 150 2656 6 504 201 15 2355 002 BELG.-LUXBG. 4217 
229 6 
2612 
4 
25 520 556 
003 PAY8-BAS 8483 5762 131 15 
898 
338 
004 RF ALLEMAGNE 3661 28 18 
3632 
2037 70 610 
005 ITALIE 4410 
16 
427 
34 2 ai 
351 
006 ROYAUME-UNI 2231 1880 218 835 007 lALANDE 1240 379 5 18 3 008 DANEMARK 1607 1471 1 4 16 115 
009 GRECE 561 
19 
371 56 26 
6 
108 
011 ESPAGNE 2377 2076 
34i 
85 12 179 
021 ILES CANARIE 766 
7 
341 46 
3 9 
38 
028 NORVEGE 611 
713 
532 3 57 
030 SUEDE 4316 
3 
2981 2 3 4 613 
032 FINLANDE 760 2 618 
13 32 
47 3 87 
036 SUISSE 2540 747 1448 10 189 101 
038 AUTRICHE 2522 2412 34 25 11 
173 
40 
208 ALGERIE 529 220 138 
219 216 LIBYE 679 460 
3 297 330 ANGOLA 1025 
5 
725 
i 359 400 ETAT8-UNIS 2008 1643 2li 404 CANADA 645 3 335 
125 
10 477 
632 ARABIE SAOUD 859 207 2 525 
732 JAPON 553 160 
sO 13 376 16 800 AUSTRALIE 2007 1372 16 556 
1000 M 0 N DE 59969 1288 823 37425 211 381 4939 37 589 2436 523 11317 
1010 INTRA-CE 32598 444 34 21090 
211 
15 3561 37 386 1540 523 5491 1011 EXTRA-CE 27371 844 789 16335 366 1378 202 897 5826 
1020 CLASSE 1 17279 767 780 12004 14 158 123 633 2800 
1021 A E L E 10860 757 729 8046 21'i 13 72 87 221 523 935 1030 CLASSE 2 10035 77 10 4312 351 1217 72 259 3003 
1031 ACP(66) 2680 70 1157 429 7 220 350 447 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WlTIIIN 3004.10-39 
BINDEN UND DGL, NICHT IN 3004.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5966 147 1791 63 14 
215 
8 148 234 1181 2380 
002 BELG.-LUXBG. 2347 465 204 84 2 75 46 220 1040 461 003 PAY8-BAS 2894 426 116 129 1 27 &5 430 1300 004 RF ALLEMAGNE 10366 444 961 353 863 9 169 1805 6050 005 ITALIE 2275 138 455 4i 281 3 74 37 120 890 006 ROYAUME-UNI 3056 225 892 35 410 938 437 
1411 007 lALANDE 1448 8 2 
28 
1 4 
5 
20 
008 DANEMARK 627 156 
261 
51 7 6 158 216 
011 ESPAGNE 1135 43 54 
1288 
220 48 43 37 429 
021 ILES CANARIE 1430 53 335 135 3 3 3 ali 4 028 NORVEGE 658 11 
2 
30 134 
030 SUEDE 2337 63 640 39 43 
18 
11 3 779 757 
036 SUISSE 1612 166 143 95 7 13 46 135 757 232 
038 AUTRICHE 1151 31 88 229 180 37 3 102 481 
288 NIGERIA 1875 2 534 1 2 22 15 55 17 1817 400 ETAT8-UNIS 2896 228 1126 588 384 
404 CANADA 723 5 90 1 140 15 35 8 431 
612 IRAQ 754 4 10 10 12 88 129 668 624 ISRAEL 571 
1s0 
45 361 
632 ARABIE SAOUD 653 1 
134 
20 20 10 19 432 
800 AUSTRALIE 555 32 3 3 42 341 
1000 M 0 N DE 53867 2384 7784 2682 238 2002 4303 1138 2545 1026 7132 22635 
1010 INTRA-CE 30852 1629 5004 786 75 68 2171 1032 684 612 5246 13547 
1011 EXTRA-CE 23010 751 2780 1896 162 1936 2132 104 1861 414 1886 9088 
1020 CLASSE 1 12083 615 2518 1664 3 134 476 49 951 172 1734 3767 
1021 A E L E 6233 313 1318 421 
1&ci 
9 240 18 187 144 1734 1849 
1030 CLASSE 2 10874 136 260 224 1801 1658 55 896 239 152 5295 
1031 ACP(66) 3944 64 17 371 579 9 303 33 140 2428 
3005 OTHER PHARMACEimCAL GOODS 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND WAREN 
3005.10 STERILE CATGUT 
STERD.ES KA TGUT 
002 BELG.-LUXBG. 2398 
10 12 
1221 
21 
1158 13 6 
003 PAY8-BAS 1260 1173 44 
101 004 RF ALLEMAGNE 1235 18 
283 
1112 4 
005 ITALIE 1752 1462 
47 
7 
009 GRECE 616 531 
1&56 &2 38 036 SUISSE 2218 
2 
506 
038 AUTRICHE 899 897 &6 048 YOUGOSLAVIE 911 
10 
842 589 060 POLOGNE 2010 1411 
1379 31 208 ALGERIE 1410 
113 212 TUNISIE 565 
1526 
410 42 
62 400 ETAT8-UNIS 1620 li 30 632 ARABIE SAOUD 1738 78 12 1639 
1000 M 0 N DE 25744 61 112 11917 4146 5375 3 286 2 3841 
1010 INTRA-CE 6894 38 12 4259 1440 2722 3 189 
2 i 233 1011 EXTRA-CE 16849 25 99 7658 2706 2653 97 3608 
1020 CLASSE 1 6530 10 58 4389 1650 164 6 253 
1021 A E L E 3355 2 14 1606 1650 62 9ci 21 1030 CLASSE 2 7163 15 32 1522 341 2484 2698 
1031 ACP~66~ 1205 14 11 322 4 327 11 2 515 1040 CLA S 3 3138 10 1748 714 5 857 
3005.20 MrJlo~f~E MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERILES KA TGUT, SOWlE LAMINARIASTIFTE, STERIL, STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL EINLAGEN 
001 FRANCE 5108 2592 
37 
1438 
1 1111 9 8 1063 002 BELG.-LUXBG. 2939 
1054 
948 
1 11 
45 131 
003 PAY8-BAS 20194 11 5547 
sci 17 37 13553 004 RF ALLEMAGNE 11973 111 4 3036 32 14 4 11711 005 ITALIE 5732 28 244 2162 356 26 1 261 006 ROYAUME-UNI 1969 18 5 851 699 14 
1229 007 lALANDE 1266 
5 3 
33 i 2 3 009 GRECE 2394 237 
13 1 
2140 
010 PORTUGAL 1705 50 159 33 
10 93 
1449 
011 ESPAGNE 10227 165 2318 4 21 7615 
030 SUEDE 1569 54 1328 1 19 187 
032 FINLANDE 515 
2 
32 242 
27 23 2 
241 
036 SUISSE 3601 57 3308 182 
038 AUTRICHE 6360 56 38 8196 
59 32 
70 
048 YOUGOSLAVIE 1573 507 975 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3005.20 
052 TURKEY 7 1 6 
056 SOVIET UNION 3 
7 2 3 060 POLAND 33 2 24 208 ALGERIA 3 
12 220 EGYPT 12 
:i 390 SOUTH AFRICA 7 3 
400 USA 28 7 21 
612 IRAQ 39 39 
616 IRAN 25 25 
624 ISRAEL 2 2 
628 JORDAN 8 2 7 632 SAUDI ARABIA 9 6 
680 THAILAND 11 11 
701 MALAYSIA 6 5 
728 SOUTH KOREA 10 10 
732 JAPAN 4 2 
740 HONG KONG 10 10 
1000 W 0 R L D 831 21 25 182 30 76 2 15 3 476 
1010 INTRA-EC 382 21 9 87 2 56 1 5 2 198 
1011 EXTRA-EC 448 16 95 27 20 1 10 1 278 
1020 CLASS 1 135 4 77 1 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 71 2 81 
27 19 !i 8 1030 CLASS 2 271 4 15 196 
1031 ACP~66) 46 1 3 7 35 
1040 CLA S 3 41 8 3 30 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REACTIFS POUR DETERMINAnON DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 32 13 
:i 
17 1 
002 BELG.·LUXBG. 12 !i 3 4 1 003 NETHERLANDS 16 
4 
6 
46 9 4 1 004 FR GERMANY 78 1 9 14 005 ITALY 46 7 23 2 7 006 UTD. KINGDOM 9 2 1 4 
:i 007 IRELAND 4 
4 
1 
030 SWEDEN 8 
1i 
3 
i 
1 
D38 SWITZERLAND 18 5 1 
i D38 AUSTRIA 10 7 2 
216 LIBYA 14 
6 14 
14 
400 USA 23 2 
632 SAUDI ARABIA 20 11 9 
1000 WORLD 386 23 20 68 9 127 11 3 68 57 
1010 INTRA·EC 239 11 12 35 9 108 11 3 37 22 1011 EXTRA·EC 148 13 8 33 19 31 35 
1020 CLASS 1 73 12 6 20 1 9 19 6 
1021 EFTA COUNTR. 38 11 2 17 5 5 3 2 1030 CLASS 2 71 1 11 10 12 30 
1031 ACP~66) 6 1 
4 
1 4 
1040 CLA S 3 5 
3005.30 OPACIFYlNG PREPARAnONS FOR X-RAY EXAMINAnONS AND DIAGNOSnC REAGENTS 
PREPARAnONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET REACTIFS DE DIAGNOSnc 
001 FRANCE 27 21 3 
246 
1 !i 2 002 BELG.·LUXBG. 362 
16 
103 3 1 
003 NETHERLANDS 58 28 13 1 4 5 004 FR GERMANY 631 12 
1o2 
608 2 1 005 ITALY 129 6 8 
17 
8 3 
006 UTD. KINGDOM 86 8 50 11 
:i 008 DENMARK 17 11 3 
7 009 GREECE 106 98 1 36 9 010 PORTUGAL 60 2 3 11 1 011 SPAIN 35 13 14 6 
032 FINLAND 7 5 2 
24 2i 3 D38 SWITZERLAND 89 1 39 
D38 AUSTRIA 72 50 22 
70 048 YUGOSLAVIA 103 33 2ci 062 CZECHOSLOVAK 31 8 3 064 HUNGARY 83 3 44 36 
216 LIBYA 7 4 i 3 220 EGYPT 21 19 1 8 390 SOUTH AFRICA 34 25 1 
15 400 USA 713 694 3 
442 PANAMA 7 7 
480 COLOMBIA 19 19 
484 VENEZUELA 39 39 
500 ECUADOR 11 11 
504 PERU 13 13 
7 612 IRAQ 8 1 616 IRAN 77 77 4 6 624 ISRAEL 38 27 2 632 SAUDI ARABIA 35 17 2 5 14 662 PAKISTAN 21 11 3 
728 SOUTH KOREA 28 27 1 
732 JAPAN 819 818 1 
736 TAIWAN 29 26 3 
1:i 800 AUSTRALIA 115 102 804 NEW ZEALAND 12 10 2 
1000 W 0 R L D 4292 78 3 2614 6 1154 23 245 35 134 
1010 INTRA·EC 1525 66 1 420 8 915 2 65 29 27 1011 EXTRA-EC 2766 12 1 2194 239 22 180 5 107 
1020 CLASS 1 1990 7 1 1786 53 15 92 2 34 1021 EFTA COUNTR. 183 6 1 102 
6 
47 
7 
21 1 5 1030 CLASS 2 641 5 390 123 35 3 72 
1031 ACP~66) 26 2 6 5 8 5 1040 CLA S 3 137 18 64 54 1 
3005.40 DENTAL AUOYS, CEMENTS AND OTHER FILUNGS 
CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURAnON DENTAIRE 
001 FRANCE 131 4 58 
5 
46 2 23 002 BELG.·LUXBG. 30 4 6 2 1 14 4 003 NETHERLANDS 60 2 19 9 1 25 004 FR GERMANY 168 64 4:i 16 5 52 j 22 005 ITALY 77 2 1 17 2 8 4 006 UTD. KINGDOM 97 27 23 3 40 4 007 IRELAND 13 8 j i 1:i 008 DENMARK 31 15 011 SPAIN 32 11 5 j :i 6 028 NORWAY 15 2 2 1 2 6 5 030 SWEDEN 72 21 i 47 032 FINLAND 13 3 7 2 D38 SWITZERLAND 45 1 31 2 :i 8 D38 AUST 34 17 16 048Y A VIA 10 6 :i 052T y 22 2 5 7 !i 400 A 167 88 2 75 404 CANADA 8 5 
:i :i 
3 624 ISRAEL 11 3 2i 2 732 JAPAN 62 15 26 800 AUSTRALIA 22 10 10 
1000 W 0 R L D 1363 89 8 429 3 127 34 193 43 436 101 0 INTRA·EC 667 82 3 174 80 11 149 38 130 
252 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3005.20 
052 TURQUIE 775 50 5 720 
056 U.R.S.S. 580 18 
123 
561 
060 POLOGNE 2707 266 
523 45 
2318 
208 ALGERIE 568 
220 EGYPTE 1201 40 437 :i 120i 390 AFR. OU SUD 846 366 
400 ETAT$-UNIS 4113 1138 34 4 12 2925 
612 IRAQ 3343 70 3273 
616 IRAN 2065 1 
:i 
2064 
624 ISRAEL 562 85 473 
628 JORDANIE 678 
8i 
67 
245 
610 
632 ARABIE SAOUD 1070 67 677 
680 THAILANDE 782 13 28 IS 741 701 MALAYSIA 562 11 228 304 
728 9,0REE DU SUD 1248 4 5 
t:i 
1239 
732 APON 798 
2i 
512 273 
740 HONG-KONG 1036 2 1013 
1000 M 0 N DE 113892 3909 1474 33129 565 7004 379 958 226 94 66154 
1010 INTRA-CE 63951 3809 519 14894 75 4732 371 143 143 94 39171 
1011 EXTRA-CE 49941 100 955 18235 490 2272 8 814 94 26983 
1020 CLASSE 1 23053 59 298 16034 4 151 61 48 6398 
1021 A E L E 14221 58 193 13172 
487 
27 
8 
24 33 714 
1030 CLASSE 2 22693 38 271 1885 2121 753 35 17095 
1031 ACP~66~ 3674 38 61 279 3 918 1 27 1 2348 1040 CLA S 3 4195 3 385 317 1 3489 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REAGENZIEN ZUM BESnMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 3270 83 
:i 
2900 
72 
15 
24 
167 105 
002 BELG.-LUXBG. 805 2054 570 38 69 31 003 PAY$-BAS 2797 6 687 
8 
8 
117 
22 
149 
20 
004 RF ALLEMAGNE 2182 164 221 
2027 
684 12 827 
005 ITALIE 3021 3 619 
12 
43 34 149 174 155 006 ROYAUME-UNI 763 18 5 409 16 120 436 007 lALANDE 517 j 1 67 13 030 SUEDE 557 10 427 29 
28 2i 
84 
036 SUISSE 1170 135 3 850 
t:i 
69 64 
038 AUTRICHE 2242 91 1959 98 26 55 
216 LIBYE 810 
57 68 27 :i 732 763 400 ETAT$-UNIS 2330 487 962 
632 ARABIE SAOUD 1230 5 38 141 1048 
1000 M 0 N DE 28755 2776 1042 15132 8 206 1861 204 247 1659 5620 
1010 INTRA-CE 14233 2393 861 7254 8 12 908 202 208 699 1688 
1011 EXTRA-CE 14523 384 181 7879 194 952 1 39 960 3933 
1020 CLASSE 1 7834 319 117 4853 33 278 1 34 800 1399 
1021 A E L E 4154 233 25 3356 13 209 28 50 240 
1030 CLASSE 2 5773 64 64 2166 112 673 4 160 2530 
1031 ACP~66~ 526 57 1 115 4 95 2 1 251 1040 CLA S 3 913 859 49 1 1 3 
3005.30 OPACFYING PREPARAnONS FOR X-RAY EXAMINAnONS AND DIAGNOSnC REAGENTS 
ROENTGENKONTRASTMITTEL UNO DIAGNOSnsCHE MITTEL 
001 FRANCE 3177 2570 21 165 
3674 
11 144 265 
002 BELG.-LUXBG. 6950 
252 
9 2574 77 424 192 
003 PAY$-BAS 1622 111 1029 319 5 502 106 004 RF ALLEMAGNE 5787 995 279 
12024 
2170 
37 
30 1811 
005 ITALIE 13508 510 20 479 845 251 167 006 ROYAUME-UNI 3445 664 17 1779 86 3 51 
1sB 008 DANEMARK 958 7 6 661 2 134 j 42 009 GRECE 1973 16 1645 48 9 
010 PORTUGAL 863 34 
8 
200 6 357 154 37 j 95 011 NE 2761 317 1369 200 469 170 223 
032 DE 944 514 198 64 
537 
4 15 149 
036S 6259 114 2 3371 1724 16 495 
038A RICHE 5111 121 133 4373 271 1 91 121 
048 YOUGOSLAVIE 1974 3 1553 3Ci 363 48 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 626 471 76 1 48 
064 HONGRIE 854 134 160 559 1 
216 LIBYE 511 5 296 1 181 33 220 EGYPTE 525 490 25 i 4 1 390 AFR. DU SUD 3917 54 92 3229 16 33:i 617 400 ETAT$-UNIS 6063 7 4858 171 63 519 
442 PANAMA 503 503 ti 480 COLOMBIE 612 601 
484 VENEZUELA 1212 1211 
2 500 EQUATEUR 736 734 
504 PEROU 525 525 
519 612 IRAQ 548 26 
32 39 616 IRAN 3653 
s4 3525 j 57 624 ISRAEL 1021 6 607 121 37 11 21 632 ARABIE SAOUD 1538 70 501 4 6 35 879 
662 PAKISTAN 668 4 309 134 7 1 213 
728 COREE OU SUO 718 
2 2li 631 24 56 838 7 732 JAPON 114562 113085 275 
19 
544 
736 T'AI-WAN 753 ti 603 86 ti 43 800 AUSTRALIE 7752 6758 972 
804 NOUV.ZELANDE 1447 1307 2 138 
1000 M 0 N DE 213289 6436 1208 175649 175 10872 288 5468 3083 7 10103 
1010 INTRA-CE 41748 5375 471 21974 8 7466 41 1599 1650 7 3157 
1011 EXTRA-CE 171477 1062 736 153675 166 3406 246 3869 1371 6946 
1020 CLASSE 1 149367 853 721 139079 4 1486 84 2105 1218 3817 
1021 A E L E 13041 759 587 8097 
t&:i 
886 
t&:i 
1729 187 796 
1030 CLASSE 2 19717 208 15 13590 1685 794 151 2950 
1031 ACPr~ 731 42 276 237 3 34 2 139 1040 CLA S 3 2396 1 1007 235 971 160 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER FIWNGS 
ZAHNZEMENT UNO ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANCE 7156 196 2 5296 96 6 251 318 1087 002 BELG.-LUXBG. 1946 
3ri 39 
600 
so9 17 739 494 003 PAY$-BAS 3725 1773 6 505 15 487 507 004 RF ALLEMAGNE 3193 320 116 
3tt8 
278 1060 226 700 
005 ITALIE 5393 197 115 805 309 586 622 226 006 ROYAUME-UNI 2963 7 1797 313 84 202 507 007 lALANDE 597 2 61 
t:i 
1 26 
008 DANEMARK 929 166 
8 
579 63 3 22 148 011 ESPAGNE 1768 21 1171 65 85 266 89 
028 NORVEGE 672 36 219 270 1 
2580 
28 
23 
118 
030 SUEDE 5515 122 33 2226 9 4 518 
032 FINLANDE 952 124 12 740 1 68 3 9 72 036 SUISSE 3317 11 19 2835 71 78 206 
038 AUTRICHE 1760 27 1540 1 50 23 28 91 
048 YOUGOSLAVIE 686 655 29 2 
28 138 052 TURQUIE 514 
138 
251 27 70 
400 ETATS-UNIS 10054 
4 
4786 9 4 330 4785 
404 CANADA 503 461 10 
:i 18 ti 28 624 ISRAEL 664 454 127 51 
732 JAPON 1903 6 941 11 331 1 619 800 AUSTRALIE 1212 863 2 27 7 287 
1000 M 0 N DE 62057 1625 771 33979 21 156 3283 5258 1580 3266 6 12112 
1010 INTRA-CE 28466 1297 279 14789 1 10 2177 2084 1199 2711 6 3913 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3005.40 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3005.10 FIRST-AID BOXES AND KITS 
695 
488 
179 
196 
11 
7 
6 
6 
TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
001 FRANCE 53 33 
4 
4 
2 
255 
211 
78 
41 
3 
883 mD~~~~~M ~ 2 9 
007 IRELAND 35 
1000 W 0 A L D 469 59 
1010 INTRA-EC 248 38 
1011 EXTRA·EC 219 23 
1020 CLASS 1 91 
1021 EFTA COUNTR. 73 23 1030 CLASS 2 114 
1031 ACP(66) 55 23 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 A L D 3 
1010 INTAA·EC 1 
1011 EXTAA·EC 2 
1030 CLASS 2 1 
1031 ACP(66) 
254 
3 119 
1 30 
2 88 
1 63 
1 63 
1 11 
2 
3 47 23 
6 23 
3 3 2 40 
2 
23 38 
22 19 19 
10 
12 19 
7 
44 
20 
9 
23 
1 
1 
46 
67 
51 
16 
4 
3 
12 
7 
8 
4 
1 
2 
5 
38 
26 
12 
2 
10 
2 
3 
1 
2 
1 
305 
214 
76 
66 
5 
19 
10 
35 
121 
64 
37 
11 
6 
26 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
3005.40 
1011 EXTRA-CE 33592 328 492 19190 21 146 1108 3174 381 555 8199 
1020 CLASSE 1 27851 304 491 15953 213 3138 253 419 7080 
1021 A E L E 12315 294 326 7674 2i 146 84 2718 137 60 1022 1030 CLASSE 2 5182 24 1 2805 825 36 115 129 1080 
1040 CLASSE 3 560 433 68 13 8 38 
3005.90 FIRST-AID BOXES AND KITS 
TASCHEN UND DERGL., FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
001 FRANCE 506 323 
1:i 
8 
11 
5 15 3Ci 155 004 RF ALLEMAGNE 541 2 
79 
1 14 470 
006 ROYAUME-UNI 2584 16 49 5 2431 4 
ss8 007 lALANDE 558 
1000 M 0 N DE 8305 553 93 1479 2 131 364 15 2852 352 2464 
1010 IN TRA-CE 5308 375 23 338 3 123 13 2S57 156 1720 
1011 EXTRA-CE 2994 178 70 1143 124 241 3 295 196 744 
1020 CLASSE 1 1111 1 49 720 18 4 51 27 241 
1021 A E L E 930 1 47 707 
1oS 
1 
:i 
39 3 132 
1030 CLASSE 2 1671 177 21 217 237 240 169 501 
1031 ACP(66) 619 174 4 47 1 110 159 18 106 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 2421 3 1670 732 14 
1010 INTRA-CE 543 3 i 159 i 380 1 1011 EXTRA-CE 1878 1511 352 13 
1030 CLASSE 2 1533 1 1315 205 12 
1031 ACP(66) 675 663 12 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRE$ ENGRAJS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
3101.00 GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRE$ ENGRAJS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
001 FRANCE 56939 34790 2180 42 
2813 
8659 11258 10 
20 002 BELG.-LUXBG. 105056 
20920 
2703 
42 
99520 
003 NETHERLANDS 121896 68 100394 36 514 33484 26 004 FR GERMANY 68467 2782 2220 30404 1687 6 005 ITALY 3690 242 
5632 
1180 37 11 
021 CANARY ISLAN 5670 66 38 11914 27oS 73 6 036 SWITZERLAND 22601 7840 
1000 W 0 R L D 399012 58848 70 119089 40 6351 48901 281 17760 144703 1766 1203 
1010 INTRA-EC 359966 58736 68 107722 40 79 35463 281 10674 144353 1766 824 1011 EXTRA-EC 39048 113 2 11367 6272 13438 7086 351 379 
1020 CLASS 1 27698 60 2 11217 600 12440 2936 200 243 
1021 EFTA COUNTR. 26351 60 11216 46 5673 11914 2864 199 98 1030 CLASS 2 11079 53 150 728 4150 150 135 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
003 NETHERLANDS 16466 16455 
24 96 t95 
11 
004 FR GERMANY 4211 3895 1 
1000 W 0 R L D 27918 27149 39 24 236 302 167 
1010 INTRA-EC 27711 27063 i 38 24 148 302 136 1011 EXTRA-EC 207 86 1 88 31 
3102.15 UREA WITH >45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45'4 DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
001 FRANCE 434973 103208 79590 
76 
53817 59656 128467 10035 
002 BELG.-LUXBG. 19668 
3116 
3637 3899 10413 1643 
003 NETHERLANDS 6637 
sOO 2313 528 680 2057i 5052i 280i 004 FR GERMANY 123375 35356 
10114 
10 13616 
006 UTD. KINGDOM 251119 91560 71501 2178 75768 
797 007 IRELAND 42545 5 41743 
008 DENMARK 26764 11815 4000 14949 6159 010 PORTUGAL 27639 
25 
24 
5314 
17456 
011 SPAIN 128377 18054 54861 48545 1578 
028 NORWAY 29855 
4 
449 
2424i 
29406 
3792 030 SWEDEN 64380 15312 21031 
032 FINLAND 23868 563 2 1993 23864 036 SWITZERLAND 20998 7671 10771 
038 AUSTRIA 3538 25 2052 1461 
aoO 208 ALGERIA 4267 859 2608 
232 MALl 5290 2 
240i 3aoO 5288 280 TOGO 6201 5000 334 ETHIOPIA 5448 206 448 352 TANZANIA 5200 3835 5000 370 MADAGASCAR 3872 37 
2700 372 REUNION 4303 1603 
32650 9 378 ZAMBIA 32659 
58916 28120 400 USA 325854 238818 9 404 CANADA 79362 28 79325 
424 HONDURAS m1 1 mo 
436 COSTA RICA 8386 3407 4979 
492 SURINAM 10363 IS 500 11200 9663 7 624 ISRAEL 20471 1 
337o4 
9165 
864 INDIA 281357 45900 87708 114045 
800 AUSTRALIA 7631 6 7625 
1000 W 0 R L D 2043719 236536 534 269027 5 108 18181 201458 276186 1014690 34 26960 
1010 INTRA-EC 1064558 233539 500 127651 5 108 6018 143512 142466 387860 34 23012 1011 EXTRA-EC 979163 2998 33 141376 12163 57946 133721 626831 3948 
1020 CLASS 1 555669 588 33 84579 24241 31574 410853 3801 
1021 EFTA COUNTR. 142679 588 33 25498 
5 loS 12163 
24241 3454 85073 34 3792 1030 CLASS 2 423471 2410 56778 33704 102147 215978 144 
1031 ACP(68) 89240 757 3801 9398 75157 34 93 
3102.20 AMMONIUM NITRATE 
NITRATE D'AIIIMONIUM 
001 FRANCE 683076 344035 1 23517 
11626 
9145 263102 23276 
002 BELG.-LUXBG. 19575 
503i 
249 
2796 11665 
7700 
7o9 003 NETHERLANDS 74568 86 54281 
74 004 FR GERMANY 165004 4493 
1om 
3538 156890 9 005 ITALY 25026 
33193 
14249 
382866 006 UTD. KINGDOM 433771 17718 
23095 433 007 IRELAND 24147 
207 
619 
009 GREECE 17805 1598 16000 
010 PORTUGAL 21578 
2477 187 
4332 17246 
1so0 15625 011 SPAIN 93055 4036 12546 60720 75 021 CANARY ISLAN 4699 
2aoS ; 594 030 SWEDEN 4834 23 
8379 
2002 5 036 SWITZERLAND 11437 2 261 2790 038 AUSTRIA 9486 336 20000 5799 9150 052 TURKEY 40799 
2412 
15000 
1o2 204 MOROCCO 15329 12815 208 ALGERIA 8387 10 8377 
228 MAURITANIA 2970 300 2970 624 ISRAEL 5712 5412 
632 SAUDI ARABIA 3333 5400 3303 3Ci 680 THAILAND 6984 1584 
800 AUSTRALIA 4682 4682 
1000 W 0 R L D 1683783 392269 10 29774 20000 32779 179965 327495 659547 1602 40342 1010 INTRA-EC 1537650 389250 
10 
11507 
20000 
26313 120506 294786 653736 1500 40052 1011 EXTRA-EC 146131 3019 18268 8466 59458 32709 5811 102 290 1020 CLASS 1 74187 2808 5022 20000 14 8917 32629 4792 5 1021 EFTA COUNTR. 26849 2808 
10 
340 8452 1375 17529 4792 5 1030 CLASS 2 71824 91 13244 50541 80 1019 1o2 285 1031 ACP(68) 10129 17 881 9051 80 100 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
MELANGE NITRATE D'AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 450973 221101 13218 12546 
1148o8 
12883 20 164879 24825 1501 002 BELG.-LUXBG. 504884 
77oo3 
282445 4528 87777 15326 003 NETHERLANDS 336917 210168 
182812 
36370 3000 10376 004 FR GERMANY 1381183 312232 
916i 
63953 43899 731237 47050 005 ITALY 18521 
1241i 
9094 
46960 
266 006 UTD. KINGDOM 162342 
62725 
3004 88950 11017 007 IRELAND 194096 15755 
5 330i 
108839 6777 008 DENMARK 52125 20822 15792 8220 3985 011 SPAIN 102690 
1475 23 19600 72348 4202 10742 030 SWEDEN 95709 83220 21 703 6065 036 SWITZERLAND 13773 1258 
74994 
11138 1377 038 AUSTRIA 120451 462 43158 1837 052 TURKEY 284275 284275 
256 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NA TUERUCHE TIERISCHE DOER PFLANZL DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBErrET 
3101.00 GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTIUSERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UNO ANDERE NA TUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBErrET 
001 FRANCE 2469 803 196 6 40i 922 541 4 002 BELG.-LUXBG. 3231 
795 
225 
7 
2601 
003 PAY$-BAS 2691 
4 
1779 
1i 
73 
2283 
37 
004 RF ALLEMAGNE 4002 1157 
24i 
340 200 7 
005 ITALIE 628 55 
s18 
265 26 41 
021 ILES CANARIE 521 
25 
3 
112i 274 9 27 036 SUISSE 2167 711 
1000 M 0 N DE 19172 2888 6 3557 3 580 3408 22 1795 5580 80 1253 
1010 INTRA-CE 13767 2811 4 2473 
:i 17 1321 22 1174 5479 80 386 1011 EXT RA-CE 5404 77 2 1084 563 2087 620 101 867 
1020 CLASSE 1 3504 25 2 1060 29 1430 298 36 624 
1021 A E L E 2698 25 1060 
3 535 1121 292 34 166 1030 CLASSE 2 1614 52 23 374 322 65 240 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, NITROGENOUS 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
310110 NATURAL SODIUM NITRATE 
NATUERLICHER NATRONSALPmR 
003 PAYS-BAS 2567 2561 9 9 36 6 004 RF ALLEMAGNE 954 899 1 
1000 M 0 N DE 4616 4373 23 3 117 60 40 
101 0 INTRA-CE 4480 4357 22 3 14 60 24 
1011 EXTRA-CE 137 17 1 103 16 
310115 UREA WITH >45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 52639 11550 9328 
1i 
5517 6435 16804 1005 
002 BELG.-LUXBG. 2105 355 528 493 914 159 003 PAYS-BAS 1000 4:i 505 76 64 1806 5625 27i 004 RF ALLEMAGNE 13121 3609 
131i 
31 1536 
006 ROYAUME-UNI 26049 8838 7808 173 7919 
114 007 IRLANDE 4194 6 4074 
008 DANEMARK 3469 1803 338 1666 sa3 010 PORTUGAL 2832 
3 
5 
7o9 
1826 
011 ESPAGNE 13463 1711 5484 5417 139 
028 NORVEGE 2997 86 
2so9 
2910 
470 030 SUEDE 6695 1476 2139 
032 FINLANDE 2616 
61i 
4 
293 
2612 
036 SUISSE 2758 1092 1304 
038 AUTRICHE 523 4 343 176 
74 208 ALGERIE 532 163 295 
232 MALl 542 266 582 542 280 TOGO 848 
738 334 ETHIOPIE 785 2:i 49 352 TANZANIE 629 556 606 370 MADAGASCAR 562 6 338 372 REUNION 522 186 
4725 i 378 ZAMBIE 4726 
4589 1946 400 ETAT$-UNIS 28754 22219 
3 404 CANADA 4853 18 4832 
424 HONDURAS 780 2 758 
436 ~OSTA RICA 863 374 469 
492 URINAM 1154 
3 
46 
1068 
1108 
624 ISRAEL 1989 6 
3118 
911 
664 INDE 29130 4680 8799 12353 
800 AUSTRALIE 581 9 572 
1000 M 0 N DE 215270 25056 55 29301 17 2645 21145 27036 107153 9 2852 
1010 IN TRA-CE 119313 24599 43 15459 i 17 840 15418 14359 46245 i 2350 1011 EXTRA-CE 95958 456 13 13842 1805 5727 12678 60908 502 
1020 CLASSE 1 49846 72 13 7671 2609 2415 36593 473 
1021 A E L E 15603 72 13 3005 
17 1805 
2609 469 8965 li 470 1030 CLASSE 2 46086 384 6152 3118 10263 24315 22 
1031 ACP(66) 11209 111 415 1394 9271 9 9 
310120 AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUMNITRAT 
001 FRANCE 92940 43629 4 2611 
1403 
730 42731 3235 
002 BELG.-LUXBG. 2339 666 72 226 95i 864 128 003 PAY$-BAS 6665 29 4871 li 004 RF ALLEMAGNE 13491 498 
126i 
651 12330 3 
005 ITALIE 4453 
3503 
3192 
33999 006 ROYAUME-UNI 40815 3313 
1517 s8 007 IRLANDE 1680 
79 
105 
009 GRECE 1398 274 1045 
010 PORTUGAL 2158 
277 
2 879 1277 9li 1598 011 ESPAGNE 8541 54 557 2427 4087 1i 021 IL NARIE 708 
259 2 
140 
030S DE 514 4 
989 
249 
036 S SSE 1429 5 57 377 
038 AUTRICHE 894 63 
1360 875 
831 
052 TUROUIE 3051 1 
476 
815 
17 204 MAROC 2995 2502 
208 ALGERIE 1539 1 1538 
228 MAURITANIE 687 66 687 624 ISRAEL 969 903 
7 632 ARABIE SAOUD 509 848 502 680 THAILANDE 1103 255 
800 AUSTRALIE 592 592 
1000 M 0 N DE 195416 48890 5 4772 1360 3867 28381 24591 78354 115 5081 
101 0 INTRA-CE 174684 48575 5 1501 1360 2830 17117 21940 77602 98 5021 1011 EXTRA-CE 20731 315 3271 1036 11264 2652 751 17 60 
1020 CLASSE 1 7141 259 668 1380 2 1580 2645 626 1 
1021 A E L E 3100 259 
5 
72 
1034 
322 1820 626 
17 
1 
1030 CLASSE 2 13559 27 2603 9684 6 125 58 
1031 ACP(66) 2424 4 280 2111 6 23 
310130 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
KALKAMMONSALPmR 
001 FRANCE 48130 24019 1045 1039 
12378 
1103 31 18693 2057 143 
002 BELG.-LUXBG. 49847 
9163 
27073 447 8491 
292 
1458 
003 PAY$-BAS 37031 23128 
161s:i 
3372 
4172 820s0 
1076 
004 RF ALLEMAGNE 146244 33808 
969 
5774 4287 
005 ITALIE 2144 
1139 
1148 
4614 
27 
1067 006 ROYAUME-UNI 14178 
4228 
217 7141 
839 007 IRLANDE 14921 1259 i 21i 8595 008 DANEMARK 4427 1884 1097 802 372 
011 ESPAGNE 10887 
128 3 
1698 8303 
395 
666 
624 030 SUEDE 10392 9162 3 17 
036 SUISSE 2156 167 833:i 1834 155 036 AUTRICHE 12573 37 3987 216 
052 TURQUIE 17498 17498 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschlandl 'EMMa .I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3102.30 
204 MOROCCO 4000 4000 
346 KENYA 32150 32150 
352 TANZANIA 22301 6863 22301 624 ISRAEL 6863 
1000 W 0 R L D 3804548 667334 1182 773401 195754 361707 11m3 45 1559288 86035 44029 
1010 INTRA-EC 3203751 659324 
1182 
813108 195358 299605 111571 20 1200909 85892 37964 
1011 EXTRA·EC 600797 8010 160292 396 62102 4202 25 358379 144 6065 
1020 CLASS 1 525394 4385 1182 158474 126 54317 4202 296499 144 6065 
1021 EFTA COUNTR. 231029 3195 1111 158222 
270 
54317 4202 
2s 
3917 6065 
1030 CLASS 2 75377 3626 1818 7785 61853 
1031 ACP(66) 56891 1090 300 50 55451 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
SULFONITRA TE D' AMMONIUM 
001 FRANCE 20787 25 6129 12207 2426 
002 BELG.·LUXBG. 20576 20576 
007 IRELAND 36368 36368 45 011 SPAIN 14040 
:i 13995 334 ETHIOPIA 6113 6110 
528 ARGENTINA 3800 3800 
1000 W 0 R L D 105227 109 89538 13026 45 49 36 2428 
1010 INTRA·EC 91851 56 77068 12207 45 49 36 2428 1011 EXTRA·EC 13378 53 12468 819 
1030 CLASS 2 13338 53 12466 819 
1031 ACP(66) 6863 53 6610 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 366026 224130 50781 278 
526 
24222 66615 
002 BELG.·LUXBG. 184465 
3985 
128118 48 55821 003 NETHERLANDS 22999 18884 102 305 11210 10 004 FR GERMANY 23851 12322 
7665 
4 94 006 UTD. KINGDOM 46757 21218 17780 
007 IRELAND 23317 14920 1105 
227395 
7292 
009 GREECE 246895 
64997 7oao0 
19500 
011 SPAIN 200894 63877 1220 
038 AUSTRIA 6669 35877 8754 1739 176 052 TURKEY 150307 114430 
204 MOROCCO 80080 80080 
18096 18096 220 EGYPT 36180 
373 MAURITIUS 12300 
87190 :i 12300 28993 14 400 USA 116200 
416 GUATEMALA 79045 5000 2000 72045 
504 PERU 16202 
133086 
69 22006 18133 508 BRAZIL 293585 28800 
2 
109705 
10 604 LEBANON 34787 3000 34775 27330 669 SRI LANKA 30330 
1 6000 680 THAILAND 85071 76036 3034 
701 MALAYSIA 39631 35631 4000 
1000 W 0 R L D 2280936 866169 1 371692 5 543 1363 142 551252 489576 25 168 
1010 INTRA·EC 1136850 343821 i 288088 5 284 632 142 322250 181623 25 10 1011 EXTRA·EC 1144087 522348 83604 259 731 229002 307954 158 
1020 CLASS 1 302853 131050 1 11465 26 119148 41137 26 
1021 EFTA COUNTR. 17337 1853 1 10138 
5 233 731 2570 2763 2s 12 1030 CLASS 2 840513 391293 71423 109854 266817 132 
1031 ACP(66) 66938 30617 21288 74 12300 4512 25 122 
3102.60 CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
NITRATE DE CALCIUM, TENEUR EN AZOTE MAlt16%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
001 FRANCE 10696 260 455 2:i 3364 967 5650 002 BELG.·LUXBG. 7904 
1a0 
11 
2301 
6698 1172 
003 NETHERLANDS 6454 484 23 2695 3950 004 FR GERMANY 4278 202 897 
1000 W 0 R L D 40791 1210 548 948 1283 38 6188 11088 19490 
1010 INTRA·EC 30215 688 484 490 238 23 5749 10675 11868 
1011 EXTRA·EC 1om 522 65 458 1045 15 439 413 7622 
1030 CLASS 2 7874 447 8 5 1045 15 131 227 5996 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
CYANAMIDE CALCIOUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25% 
001 FRANCE 4486 714 3772 
002 BELG.·LUXBG. 7373 7373 
005 ITALY 36034 36034 
058 SOVIET UNION 5600 5600 
064 HUNGARY 3075 3075 
732 JAPAN 6054 6054 
1000 WORLD 69721 871 68799 24 10 17 
1010 INTRA-EC 48764 m 47942 24 10 17 
1011 EXTRA-EC 20957 100 20857 
1020 CLASS 1 8614 100 8514 
1021 EFTA COUNTR. 2236 2236 
1030 CLASS 2 1656 1656 
1040 CLASS 3 10687 10687 
3102.60 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
1000 WORLD 9856 6861 1005 44 233 836 94 23 960 
1010 INTRA·EC 9425 6861 914 38 25 836 42 23 888 
1011 EXTRA·EC 432 91 8 209 52 72 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERnLJSERS NOT WITHIN 3102.10-80 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 
001 FRANCE 738475 371943 
1497 
16365 15 
67 
719 347433 
s8 002 BELG.·LUXBG. 49644 
151375 
3 48219 003 NETHERLANDS 170733 19305 
:i 90 63989 53 004 FR GERMANY 65792 1672 8800 37 007 IRELAND 43107 
1sss0 3452 2 
16466 
15051 
17841 011 SPAIN 65617 5250 26311 1 052 TURKEY 74900 74900 
16956 400 USA 16990 34 
1000 W 0 R L D 1243359 525003 58 38957 107551 2650 4069 24 1397 530281 15051 18318 
1010 INTRA·EC 1133791 524991 1 38219 30415 39 3549 24 984 502468 15051 18052 1011 EXTRA·EC 109568 12 58 738 m36 2811 521 413 27815 286 
1020 CLASS 1 95098 
12 
56 728 77000 28 122 125 16977 62 1030 CLASS 2 14415 10 136 2529 399 288 10838 203 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERnLISERS, PHOSPHAnC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
NL: ~ BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3102.30 
204 MAROC 504 504 
346 KENYA 3335 3335 
352 TANZANIE 2239 
915 
2239 
624 ISRAEL 915 
1000 M 0 N DE 379577 72148 157 76978 17248 38099 11001 37 151685 m8 4512 
1010 IN TRA-CE 327808 71271 
1sT 
59238 17192 31195 10607 31 126684 7703 3887 
1011 EXTRA-CE 51m 875 17739 54 6905 395 8 25001 15 824 
1020 CLASSE 1 43579 458 157 17532 14 5824 395 18562 15 624 
1021 A E L E 25268 333 147 17497 46 5824 395 6 448 624 1030 CLASSE 2 8188 418 207 1081 8436 
1031 ACP(66) 5880 124 41 4 5711 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
AMMONSULFATSALPETER 
001 FRANCE 2148 2 691 1211 242 
002 BELG.-LUXBG. 2198 2198 
007 lALANDE 2418 2418 
5 011 ESPAGNE 961 956 
334 ETHIOPIE 710 709 
528 ARGENTINE 536 536 
1000 M 0 N DE 9419 12 7837 1317 5 5 242 
1010 INTRA-CE 7729 3 6263 1211 5 5 ; 242 1011 EXTRA-CE 1690 9 1574 108 
1030 CLASSE 2 1688 9 1573 106 
1031 ACP(66) 786 9 m 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
AMMONIUMSULFAT 
001 FRANCE 16132 8553 2745 16 
47 
1096 3722 
002 BELG.-LUXBG. 8407 
258 
6244 6 2116 003 PAYS-BAS 1008 735 9 
21 1100 004 RF ALLEMAGNE 1885 670 
7s0 
3 
10 006 ROYAUME-UNI 2596 563 1273 
007 lALANDE 932 471 23 8386 438 009 GRECE 9160 1723 2415 774 011 ESPAGNE 6488 2306 44 
038 AUTRICHE 896 
938 
710 162 24 
052 TURQUIE 4952 4014 
204 MAROC 2090 2090 66li 604 220 EGYPTE 1272 
373 MAURICE 751 
2468 2 751 1769 400 ETAT5-UNIS 4239 
416 GUATEMALA 2937 260 62 2615 
504 PEROU 810 
3969 
25 
826 
785 
508 BRESIL 10756 994 4967 
604 LIBAN 1258 171i 1256 1594 669 SRI LANKA 1772 i 293 680 THAILANDE 2422 1953 175 
701 MALAYSIA 1101 1033 68 
1000 M 0 N DE 90589 27540 17615 48 165 17 20969 24214 4 18 
1010 IN TRA-CE 47951 12306 13843 i 18 59 17 12099 9808 4 1 1011 EXTRA-CE 42637 15234 3971 28 105 8870 14407 17 
1020 CLASSE 1 11945 3623 1328 4 4383 2606 1 
1021 A E L E 1843 51 1098 
24 1oS 
227 266 
4 
1 
1030 CLASSE 2 30560 11611 2512 4487 11800 16 
1031 ACP(66) 3096 1231 788 15 751 295 4 14 
3102.60 CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
KALKSALPETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAGNESIUMSALPETER 
001 FRANCE 1300 48 143 369 195 545 
002 BELG.-LUXBG. 1262 
3i 
2 
266 
1161 98 
003 PAY5-BAS 712 18 9 461 388 004 RF ALLEMAGNE 658 40 79 
1000 M 0 N DE 5338 248 89 280 213 2 741 1976 1789 
1010 INTRA-CE 4080 129 78 158 32 1 869 1886 1129 
1011 EXTRA-CE 1257 119 11 123 181 1 72 90 660 
1030 CLASSE 2 846 101 2 10 161 1 16 46 469 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT MAX. 25% 
001 FRANCE 1467 235 1232 
002 BELG.-LUXBG. 2490 2490 
005 ITALIE 10973 10973 
056 U.R.S.S. 2045 2045 
064 HONGRIE 1065 1065 
732 JAPON 2025 2025 
1000 M 0 N DE 22650 289 22344 3 7 7 
1010 IN TRA-CE 15246 252 14977 3 7 7 
1011 EXTRA-CE 7404 37 7387 
1020 CLASSE 1 2862 37 2645 
1021 A E L E 726 726 
1030 CLASSE 2 678 678 
1040 CLASSE 3 3845 3845 
3102.60 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
1000 M 0 N DE 1465 831 91 24 34 79 350 3 253 
1010 IN TRA-CE 1298 831 78 14 4 79 272 3 217 
1011 EXTRA-CE 168 15 10 30 78 35 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERnUSERS NOT WITHIN 3102.10-80 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE snCKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 72439 33326 
174 
1545 3 
66 
184 37379 35 002 BELG.-LUXBG. 4579 
13420 
12 4292 
003 PAYS-BAS 15273 2 1623 10 532i 30 004 RF ALLEMAGNE 5602 243 
eoi 26 007 lALANDE 5469 
1166 338 13 1532 1042 3330 011 ESPAGNE 5591 340 2690 4 
052 TURQUIE 5041 5041 2052 13 400 ETAT5-UNIS 2065 
1000 M 0 N DE 119237 46998 18 3989 7678 453 824 3 482 54360 1042 3592 
1010 INTRA-CE 109665 46991 3 3744 2492 18 414 3 265 51219 1042 3478 
1011 EXTRA-CE 9570 7 14 245 5184 437 210 218 3141 118 
1020 CLASSE 1 7544 j 13 231 5173 5 27 17 2055 23 1030 CLASSE 2 2009 1 14 12 416 183 199 1086 91 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERnu5ERS, PHOSPHATIC 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMrrTEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark leeutschlandl 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 342782 195552 17258 1281 
211 
107137 21530 24 
002 BELG.-LUXBG. 24336 23659 2892 21233 003 NETHERLANDS 43764 20105 
41237 6 004 FR GERMANY 42951 1708 
13802 2470 008 UTD. KINGDOM 151831 4352 131207 
28 007 IRELAND 51708 2050 
27 toaD 48145 1485 011 SPAIN 19267 
11447 
18160 
021 CANARY ISLAN 11447 
49 10946 100 038 AUSTRIA 12038 
058 SOVIET UNION 10385 10385 
35222 32116 977 SECR.INTRA 0 67338 
1000 W 0 R L D 792142 244061 35222 52325 12905 15742 3377 381750 46657 103 
1010 INTRA-EC 681582 227321 41379 1452 15093 349634 46645 58 
1011 EXTRA-EC 43222 16740 10948 11453 649 3377 12 45 
1020 CLASS 1 15029 2244 10946 6 106 1719 8 
1021 EFTA COUNTR. 14929 2206 10946 
11447 
106 1671 
12 37 1030 CLASS 2 17784 4086 544 1658 
1031 ACPk66) 4941 2798 436 1658 12 37 
1040 CLA S 3 10410 10410 
3103.17 BASIC SLAG 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 59711 59697 5 999 9 003 NETHERLANDS 25563 24388 176 
3279 004 FR GERMANY 424133 374303 
829 
46551 
005 ITALY 29684 2723 26132 
038 SWITZERLAND 54860 20365 3756 30739 
038 AUSTRIA 43138 7209 7559 28370 
1000 WO R L 0 651375 497719 12622 10 137679 3325 20 
1010 INTRA-EC 551047 468553 1256 
10 
77906 3312 20 
1011 EXTRA-EC 100328 29168 11366 59773 13 
1020 CLASS 1 98025 27574 11342 59109 
1021 EFTA COUNTR. 98025 27574 11342 59109 
3103.11 ~"68~~~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FR: CONF. DISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
BL: CONFIDENTIAL 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
MINIMUM fp2 PC FLUOR 
FR: CONF. LES HOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS TRAITES TERMIOUEMENT 
BL: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 3063 84 2351 219 23 155 84 187 
1010 INTRA-EC 1746 &4 1498 219 23 48 177 1011 EXTRA-EC 1317 853 155 16 10 
3103.30 FERTIUSERS OF 3103.15, 17 211 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERTIUSING SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERES INORGANIQUES NON FERTIUSANTES 
632 SAUDI ARABIA 930 930 
1000 W 0 R L D 3604 825 570 662 48 1477 22 
1010 INTRA-EC 1057 565 96 96 48 230 22 
1011 EXTRA-EC 2546 260 474 566 1246 
1020 CLASS 1 1330 260 474 566 30 
1021 EFTA COUNTR. 1330 260 474 566 30 
1030 CLASS 2 1216 1216 
3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, POTASSIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
002 BELG.-LUXBG. 22338 22323 13 
1000 W 0 R L D 49081 1024 5 47958 7 28 58 3 
1010 INTRA-EC 47558 1024 5 46440 i 28 58 3 1011 EXTRA-EC 1528 1519 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 40% 
001 FRANCE 44012 1421 42480 25 
5 
66 
002 BELG.-LUXBG. 23379 535 23355 19 003 NETHERLANDS 16732 16197 
52 007 IRELAND 29971 3 29916 
038 AUSTRIA 13496 13457 41 
1000 W 0 R L D 129290 2028 126682 25 9 24 26 30 466 
1010 INTRA-EC 114858 1958 112472 25 5 24 26 30 318 
1011 EXTRA-EC 14434 70 14211 5 148 
1020 CLASS 1 14331 14209 122 
1021 EFTA COUNTR. 14262 14209 53 
3104.16 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40'/o BUT MAX 62% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40 A 62% 
001 FRANCE 299520 84381 2 149358 
164141 
65779 002 BELG.-LUXBG. 749936 
10017 
466885 12645 86265 003 NETHERLANDS 77050 
25 
27193 4000 35840 
9356 21 004 FR GERMANY 60863 7526 
5598 91755 
43933 
005 ITALY 119382 
2446 
22029 49 008 UTD. KINGDOM 204851 151923 20777 2919 26737 
007 IRELAND 173372 164077 9263 32 008 DENMARK 12003 12003 42200 010 PORTUGAL 42302 4 2 2060 787 40 028 NORWAY 45978 1295 40345 1487 
030 SWEDEN 57959 3 54016 3940 032 FINLAND 10450 10450 
32138 038 SWITZERLAND 39377 
228 
7239 
038 AUSTRIA 50647 46824 
20140 
1473 122 204 MOROCCO 20190 50 246 SENEGAL 10000 10000 
120 272 IVORY COAST 21120 
37275 
21000 
390 SOUTH AFRICA 52169 14894 
400 USA 9000 9000 
424 HONDURAS 16400 16400 
442 PANAMA 13600 13600 
133285 508 BRAZIL 177435 44150 
664 INDIA 262510 282510 680 THAILAND 5980 5980 68000 720 CHINA 68000 
21588 732 JAPAN 21588 
977 SECR.INTRA 0 323757 323757 
1000 W 0 R L D 2991992 104948 32 1409162 627705 330280 259 194120 12 325474 
1010 INTRA-EC 1740452 104370 25 847706 321795 278275 49 188139 93 
260 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAA(I6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
3103.15 SUPERPHOSPHATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 38572 22036 1178 112 
28 
14418 825 3 
002 BELG.-LUXBG. 2939 
2252 
266 2645 
003 PAY8-BAS 3500 1248 
5389 004 RF ALLEMAGNE 5614 224 
1569 s3 006 ROYAUME-UNI 19149 552 16975 4 007 lALANDE 6253 261 
2 100 
5921 67 
011 ESPAGNE 825 65i 663 021 ILES CANARIE 657 6 so:! 96 038 AUTRICHE 898 
056 U.R.S.S. 1649 1649 5386 5070 977 SECR.JNTRA 0 10450 
1000 M 0 N DE 92296 27878 5380 3643 799 1858 487 50515 1718 18 
1010 INTRA-CE 77235 25326 2639 142 1758 467 45446 1715 9 1011 EXTRA-CE 4613 2552 803 657 101 3 10 
1020 CLASSE 1 1311 279 803 1 16 211 1 
1021 A E L E 1293 272 803 65i 16 202 :i 9 1030 CLASSE 2 1650 620 85 276 
1031 ACP~&B~ 736 390 58 276 3 9 
1040 CLA S 3 1654 1654 
3103.17 BASIC SLAG 
DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 3178 3175 2 
57 003 PAY8-BAS 1416 1347 12 220 004 RF ALLEMAGNE 18634 16804 92 1610 005 ITALIE 2162 242 1828 
036 SUISSE 5150 1857 503 2790 
038 AUTRICHE 2395 464 591 1340 
1000 M 0 N DE 33972 24587 1235 10 7914 223 3 
1010 INTRA-CE 26190 22123 126 
10 
3717 221 3 
1011 EXTRA-CE 7781 2464 1108 4197 2 
1020 CLASSE 1 7548 2321 1096 4131 
1021 A E L E 7548 2321 1096 4131 
3103.11 ~a8~~~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FR: CONF. DISAGREGGATEO PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES. NATURAL, THERMALLY TREATED 
BL: CONFIDENTIAL 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERLICHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE UNO 
DIKALZIUMPHOSPHAT MINDESTENS ~2 PC FLUOR 
FR: VERTR. AUFGESCHLO~ENE CALCIUM HOSPHATE, CALCIUM-ALUMINIUM-PHOSPHATE, NATUERLICHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
BL:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 589 143 235 60 5 105 13 28 
1010 INTRA-CE 189 
1oU 
148 &ei 
5 
1os 
9 27 
1011 EXTRA-CE 401 87 5 1 
3103.30 FERTIUSERS OF 3103.15, 17 219 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTILISING SUBSTANCES 
PHOSPHATDUENGEMrrTEL, UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANORGANJSCHEN STOFFEN GEMISCHT 
632 ARABIE SAOUD 1495 1495 
1000 M 0 N DE 2589 100 551 79 5 1851 3 
1010 INTRA-CE 317 65 99 12 5 133 3 
1011 EXTRA-CE 2272 35 453 66 1718 
1020 CLASSE 1 633 35 453 66 79 
1021 A E L E 633 35 453 66 79 
1030 CLASSE 2 1639 1639 
3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, POTASSIC 
MINERAUSCHE OOER CHEMISCHE KALIDUENGEMrrTEL 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
NA TUERLICHE ROHE KAUSALZE 
002 BELG.-LUXBG. 979 978 1 
1000 M 0 N DE 2134 130 5 1843 138 4 2 6 6 
1010 INTRA-CE 1906 130 5 1755 
138 
4 
:i 6 6 1011 EXTRA-CE 228 88 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTEHT 
KALIUMCHLORID MIT K2Q.GEHALT BIS 40% 
001 FRANCE 4238 153 4059 2 24 
002 BELG.-LUXBG. 2001 &i 1987 14 003 PAY8-BAS 1371 1304 1i 007 lALANDE 1889 13 1865 
038 AUTRICHE 1111 1102 9 
1000 M 0 N DE 11049 243 10446 3 11 3 3 5 335 
1010 INTRA-CE 9769 233 9276 2 
11 
3 3 5 247 
1011 EXTRA-CE 1279 10 1170 88 
1020 CLASSE 1 1241 1169 72 
1021 A E L E 1187 1169 18 
3104.16 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT MAX 62% K20 CONTEHT 
KAUUMCHLORID MIT K20-GEHALT > 40 BIS 62Yo 
001 FRANCE 23292 8123 2 9486 
11800 
5681 
002 BELG.-LUXBG. 52186 
919 
33643 804 5849 
003 PAYS-BAS 6020 
1i 
2138 297 2668 806 4 004 RF ALLEMAGNE 5496 649 554 5352 4026 005 ITALIE 7937 laS 2031 9 2049 006 ROYAUME-UNI 14819 11077 1292 204 4 007 lALANDE 12207 11559 644 
008 DANEMARK 1435 1435 2680 10 010 PORTUGAL 2692 2 
110 120 028 NORVEGE 3193 234 2551 177 
030 SUEDE 4102 3864 237 
032 FINLANDE 853 853 
3498 036 SUISSE 4250 22 752 26 038 AUTRICHE 4254 4084 
1223 
122 
10 204 MAROC 1233 
248 SENEGAL 606 606 
2s 272 COTE IVOIRE 1278 
2289 
1253 
390 AFR. DU SUD 3088 799 
400 ETAT8-UNIS 553 553 
424 HONDURAS 1304 1304 
442 PANAMA 1082 1082 
9100 508 BRESIL 12510 3404 
664 INDE 17015 17015 
680 THAILANDE 528 528 
3520 720 CHINE 3520 
1409 732 JAPON 1409 30671 977 SECR.INTRA 0 30671 
1000 M 0 N DE 220005 9942 12 98513 39048 26142 48 15367 2 30931 
1010 INTRA-CE 126200 9879 11 60421 19982 21495 9 14385 18 
261 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel l Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3104.16 
1011 EXTRA-EC 927572 578 7 561455 305910 52004 5981 12 1625 
1020 CLASS 1 295114 228 7 189688 51185 50565 1816 1625 
1021 EFTA COUNTR. 204410 228 7 121824 44285 35671 787 
12 
1608 
1030 CLASS 2 564418 349 371728 166725 1439 4165 
1031 ACP~66) 39000 238 1050 33300 1388 3012 12 
1040 CLA S 3 68040 40 66000 
3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 62% K20 CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3104.21 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62% 
DE: REPRIS SOUS 3104.21 
002 BELG.-LUXBG. 58251 58251 34 005 ITALY 6654 6620 
1oS 006 UTD. KINGDOM 8901 8796 36 030 SWEDEN 12494 12463 
1000 WORLD 91363 738 8 88847 226 1545 
1010 INTRA-EC m45 738 
• 
75989 105 912 
1011 EXTRA-EC 13497 12858 833 
1020 CLASS 1 13461 6 12829 626 
1021 EFTA COUNTR. 13237 8 12819 412 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3104.18 
SULFATE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52 % 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 3104.18 
002 BELG.-LUXBG. 4492 4392 73 27 
003 NETHERLANDS 23739 23739 
005 ITALY 68405 68405 
26 006 UTD. KINGDOM 8919 6892 
008 DENMARK 1089 1089 9606 009 GREECE 72024 62424 
3850 021 CANARY ISLAN 3850 
9027 028 NORWAY 15127 6100 
030 SWEDEN 42682 42682 
036 SWITZERLAND 3415 3415 
038 AUSTRIA 10518 10518 
060 POLAND 38259 38259 
14110 3700 204 MOROCCO 18905 1095 
208 ALGERIA 50761 20001 30760 
14844 220 EGYPT 39643 24799 
382 ZIMBABWE 10681 10681 
390 SOUTH AFRICA 10103 10103 
400 USA 62207 62207 6000 508 BRAZIL 14000 8000 
5900 604 LEBANON 5900 
2 608 SYRIA 8377 8375 
391 632 SAUDI ARABIA 8143 7752 
662 PAKISTAN 49004 49004 
664 INDIA 9000 9000 
706 SINGAPORE 8509 8509 
708 PHILIPPINES 5061 5061 
720 CHINA 75474 75474 
11200 732 JAPAN 66895 57695 
1000 WORLD 751491 831472 82330 261 28 56733 640 29 
1010 INTRA-EC 181490 170055 1509 73 26 9606 212 9 
1011 EXTRA-EC 570002 461417 60821 189 47127 428 20 
1020 CLASS 1 215429 197800 6100 11509 20 
1021 EFTA COUNTR. 71859 65759 6100 
189 35619 428 1030 CLASS 2 239523 146567 54720 
1031 ACP~66) 12228 11493 700 35 
1040 CLA S 3 115049 115049 
3104.21 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
SAUNS DE BETTERAVES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM, D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30% 
001 FRANCE 27130 2281 24816 24 
23 
9 
002 BELG.-LUXBG. 23125 
1801 
23081 21 
003 NETHERLANDS 35079 33278 
24 005 ITALY 31901 31877 
25 038 SWITZERLAND 6936 6911 
1000 W 0 R L D 137294 5000 129873 89 73 663 30 1565 
1010 INTRA-EC 120107 4487 114102 25 47 49 25 1371 
1011 EXTRA-EC 17186 513 15771 83 28 614 5 194 
1020 CLASS 1 14815 14599 41 5 170 
1021 EFTA COUNTR. 14297 
513 
14248 
a3 28 25 24 1030 CLASS 2 2372 1173 573 24 
3104.30 FERTIUSERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POT ASSIQUES 
038 SWITZERLAND 9757 8300 9757 208 ALGERIA 8300 822 632 SAUDI ARABIA 2682 2060 
1000 W 0 R L D 33252 130 30 12407 19445 25 1215 
1010 INTRA-EC 9859 130 13 
12407 
9688 25 3 
1011 EXTRA-EC 23393 17 9757 1212 
1020 CLASS 1 9774 17 9757 
1021 EFTA COUNTR. 9774 17 
10407 
9757 
1212 1030 CLASS 2 11619 
3105 gm,~~ ~mc~~~&~~~g~~~ ~~RESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG MAXIMUM 
3105N~: ~R~:~~~¢'~J&rwr.,b'ti ~~~~\'g~ :f~8~'l:PHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ENGRAI~CONTENANT PHOSPHOR~POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
NL: PAS DE NTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 021 A 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 736643 418775 70242 10722 
70388 
24 84138 152227 517 002 BELG.-LUXBG. 541609 
32381 
417738 20701 29496 3268 003 NETHERLANDS 68707 5856 
23070 
34 33662 
202454 13850 
16594 004 FA GERMANY 539630 62179 
51403 
104178 129441 4458 005 ITALY 76979 
36614 
11890 7709 
34201 
590 5387 006 UTD. KINGDOM 144964 7755 10937 38669 14568 
220011 007 IRELAND 334809 24090 6000 
13600 
13357 17694 53657 008 DENMARK 91727 14241 40692 
3 
7410 15784 009 GREECE 11629 3960 1150 3 62s0 213 53 010 PORTUGAL 6920 4578 1965 41 2100 227 
4135 
6 011 SPAIN 187875 16658 73768 45949 24257 1507 1601 028 NORWAY 37218 37215 3 
1o00 23575 030 SWEDEN 102027 69073 8379 
15408 8320 038 SWITZERLAND 36948 6876 8341 1 038 AUSTRIA 115005 75 73933 7574 33423 052 TURKEY 131791 4750 7434 119607 
262 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3104.18 
1011 EXTRA-CE 63095 63 38092 19066 4648 982 2 241 
1020 CLASSE 1 22283 22 14039 3165 4528 287 241 
1021 A E L E 16651 22 9788 2788 3729 120 203 
1030 CLASSE 2 37282 41 24043 12381 120 695 2 
1031 ACP~66~ 2817 25 130 2052 111 497 2 1040 CLA S 3 3530 10 3520 
3104.18 POTASSIUM CHLORIDE WITH >62% K20 CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3104.21 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT >62% 
DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 8822 8822 
18 005 ITALIE 1207 1189 
10 006 ROYAUME-UNI 853 4 843 10 030 SUEDE 1880 1866 
1000 M 0 N DE 14079 66 18 12872 34 1088 
101 0 INTRA-CE 11675 66 
18 
10932 10 666 
1011 EXTRA-CE 2381 1940 423 
1020 CLASSE 1 2370 18 1932 420 
1021 A E L E 2224 18 1929 277 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3104.18 
KAUUMSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52% 
BL:VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 3104.18 
002 BELG.-LUXBG. 828 806 15 7 
003 PAY8-BAS 4351 4351 
005 ITALIE 14063 14063 
006 ROYAUME-UNI 1037 1038 
008 DANEMARK 674 674 
1268 009 GRECE 11056 9790 
619 021 ILES CANARIE 619 
1286 028 NORVEGE 2343 1057 
030 SUEDE 6362 6362 
038 SUISSE 807 807 
038 AUTRICHE 1770 1770 
060 POLOGNE 6441 6441 
2098 547 204 MAROC 2831 186 
208 ALGERIE 9182 3563 5599 2066 220 EGYPTE 5469 3409 
382 ZIMBABWE 1561 1561 
390 AFR. DU SUD 1485 1485 
400 ETAT8-UNIS 8859 8859 
817 508 BRESIL 2061 1244 
831 604 LIBAN 831 
2 608 SYRIE 1238 1234 
116 632 ARABIE SAOUD 1822 1708 
662 PAKISTAN 7976 7976 
664 INDE 1029 1029 
708 SINGAPOUR 1280 1280 
708 PHILIPPINES 820 820 
720 CHINE 11241 11241 
1628 732 JAPON 9593 7965 
1000 M 0 N DE 121399 102634 10413 S1 8138 149 7 
1010 INTRA-CE 32865 31340 222 15 1266 20 1 
1011 EXTRA-CE 88533 71294 10190 42 6872 129 6 
1020 CLASSE 1 32119 29371 1057 1685 6 
1021 A E L E 11389 10332 1057 
42 5187 129 1030 CLASSE 2 38335 23844 9133 
1031 ACP~66~ 1863 1677 174 12 1040 CLA S 3 18080 18080 
3104.2t CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
SCHLEMPEKOHLE UNO KAUUMMAGNESIUMSULFAT MIT EINEM K20-GEHALT BIS 30% 
001 FRANCE 3686 325 3356 3 fi 1 002 BELG.-LUXBG. 2748 
252 
2727 13 
003 PAYS-BAS 4696 4444 
2 005 ITALIE 5123 5121 14 038 SUISSE 865 851 
1000 M 0 N DE 19341 724 17771 32 9 491 12 301 
101 0 INTRA-CE 16750 628 15813 15 4 33 8 248 
1011 EXTRA-CE 2592 97 1957 17 5 459 4 53 
1020 CLASSE 1 1644 1773 24 4 43 
1021 A E L E 1744 
97 
1724 
17 5 14 6 1030 CLASSE 2 748 185 434 10 
3104.30 FERnUSERS OF 3104.11-21 MIXED TOGETHER 
KALIDUENGEMITTEL, UNTEREIHANDER GEMISCHT 
038 SUISSE 772 
1377 
772 
208 ALGERIE 1377 1584 632 ARABIE SAOUD 1937 353 
1000 M 0 N DE 5363 17 19 2027 1562 5 1733 
1010 INTRA-CE 825 17 9 
2027 
790 5 4 
1011 EXTRA-CE 4539 10 772 1730 
1020 CLASSE 1 782 10 772 
1021 A E L E 782 10 
1737 
772 
1730 1030 CLASSE 2 3487 
3105 OTHER FERnLISERS; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 
GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
ANDERE DUENGEMITTEL UNO DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASnLLEN ODER AEHNL. FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
3105N'!_4: ~R~t_~&,~~~¢'~8N~~~,t~ ~~~~~~r ~~~~~~PHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DUENGEMITTEb PHOSPHO~ KALIUM UNO UEBER 10% SncKSTOFF ENTH. 
NL: OHNE AUFTEIL NG NACH ENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 107126 58589 14693 1284 9654 3 9149 23170 238 002 BELG.-lUXBG. 71378 
5794 
53908 2250 5224 342 
003 PAY8-BAS 12838 1039 
3107 
52 3622 33059 1477 2329 004 RF ALLEMAGNE 77910 9602 
12501 
14536 15441 688 
005 ITALIE 16909 
5117 
1978 1086 
4007 3287 
701 863 
006 ROYAUME-UNI 17459 946 1229 2873 43814 007 lALANDE 55988 2949 718 
1391 
1376 1640 5491 
008 DANEMARK 13102 1708 6825 
2 665 1211 1969 009 GRECE 1789 652 279 
8 
127 64 
010 PORTUGAL 1677 753 423 25 274 188 489 
6 
011 ESPAGNE 21392 1977 8674 6580 2880 826 166 
028 NORVEGE 5105 5104 1 98 3236 030 SUEDE 13684 9088 1270 2665 1317 036 SUISSE 6564 1104 1465 13 
038 AUTRICHE 17145 8 11887 955 4295 
052 TURQUIE 14685 559 808 13317 
263 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.04 
208 ALGERIA 12865 12865 3006 252 GAMBIA 3000 
15320 280 TOGO 15320 
2so0 177s0 302 CAMEROON 23100 
3515 
2850 
322 ZAIRE 5715 2200 
370 MADAGASCAR 5875 4361 1514 
9216 2206 372 REUNION 11416 
aoa8 12 :i 390 SOUTH AFRICA 8103 
416 GUATEMALA 7000 6500 500 
442 PANAMA 2951 300 2651 
51sS 458 GUADELOUPE 8507 3349 4558 480 DOMINICA 4558 6369 16762 462 MARTINIQUE 23131 
8057 467 ST VINCENT 8057 
572s0 21oo0 484 VENEZUELA 78340 3506 90 492 SURINAM 3500 
116 100 1408 628 JORDAN 3n4 2150 
10 2 10056 632 SAUDI ARABIA 12669 
2381 
119 200 2280 
647 U.A.EMIRATES 3281 524 1 375 
649 OMAN 6115 3716 2381 
18245 
18 
680 THAILAND 30920 8467 1548 2680 
700 INDONESIA 23741 10258 13483 
701 MALAYSIA 66915 27341 61574 
31 706 SINGAPORE 27948 20367 7550 
72000 60074 92167 720 CHINA 315992 75996 15750 5 
732 JAPAN 5697 2658 3026 13 
740 HONG KONG 9940 6645 1095 200 
800 AUSTRALIA 4485 2548 1935 2 
801 PAPUA N.GUIN 5173 3947 1226 
804 NEW ZEALAND 7610 7209 
369844 
401 
230216 9n SECR.INTRA 0 600060 
1000 W 0 R L D 4557332 956758 369844 898106 10 221802 387015 34225 666618 692584 17985 312385 
101 0 INTRA-EC 2743487 615454 676570 
10 
59285 252593 34225 357309 462368 17985 267698 
1011 EXTRA-EC 1213786 341304 221537 162517 134422 309309 44687 
1020 CLASS 1 450155 138916 102072 1005 22981 161572 23609 
1021 EFTA COUNTR. 291590 113239 89037 
10 
1000 22981 41743 23590 
1030 CLASS 2 447576 126389 103678 89513 51366 55570 21050 
1031 ACP&66) 82164 21268 7657 1n54 18747 3045 13693 
1040 CLA S 3 318055 75998 15787 72000 60074 92167 29 
3105.06 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10% 
ENGRAIS, CONTENANT AZOTE MAX. 10%, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 FRANCE 84879 26931 4 9929 12167 4807 
1203 
1343 29741 157 
002 BELG.-LUXBG. 33670 
13684 41 
31001 1466 
5095 003 NETHERLANDS 21104 2261 23 
25 1oo0 004 FR GERMANY 17695 698 4157 30829 3006 11033 782 005 ITALY 567n 15989 
2441 
5 6954 
006 UTD. KINGDOM 26949 2713 25 21361 947 2175 8437 007 IRELAND 19180 
47 
6030 
008 DENMARK 4620 
6824 2sS 
4750 26273 12020 3:i 23 011 SPAIN 45535 100 
036 SWITZERLAND 7895 1029 6860 6 
12 038 AUSTRIA 6621 6534 4506 17905 75 052 TURKEY 22415 10 5035 272 IVORY COAST 5040 
1975 
1 4 
2018 3006 680 THAILAND 7011 18 
700 INDONESIA 1900 1754 146 
1sso0 720 CHINA 16500 
251oS 9n SECR.INTRA 0 25105 
1000 W 0 R L D 420060 64040 6883 83184 333n 46944 82855 2441 15488 59529 25319 
1010 INTRA-EC 310820 50849 4488 74234 12167 41879 55467 2441 13386 34423 21484 
1011 EXTRA-EC 84131 13190 2395 8949 21210 5065 27388 2099 3835 
1020 CLASS 1 39502 2 2237 7667 4500 4 24765 81 246 
1021 EFTA COUNTR. 16925 2 2213 7848 208 5062 6860 81 123 1030 CLASS 2 28108 13189 158 1272 2623 2018 3578 
1031 ACP&66) 11727 6614 62 
1sso:i 
5035 5 11 
1040 CLA S 3 16525 11 12 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE$ AND MIXTURES THEREOF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
ORTHOPHOSPHA TES MONO- ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRE EUX 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 119081 96176 52 931 26 124 21741 57 002 BELG.-LUXBG. 9696 
11069 
27 26 9617 46 003 NETHERLANDS 11124 9 
23534 004 FR GERMANY 113197 89663 
11 18 005 ITALY 9722 9211 482 
006 UTD. KINGDOM 72035 26411 4001 41622 99 007 IRELAND 47238 6721 2200 38218 
008 DENMARK 5523 1105 2140 2278 
009 GREECE 887 867 
m7 
20 
011 SPAIN 6468 4463 288 
021 CANARY ISLAN 1945 1945 4000 032 FINLAND 4216 216 
064 HUNGARY 4514 4514 
10 400 USA 3395 3385 
8075 680 THAILAND 8345 252 
31so0 
18 
720 CHINA 31500 
159aS 9n SECR.INTRA 0 15965 
1000 W 0 R L D 475209 265269 4004 9180 31500 931 9944 247 153813 320 
1010 INTRA-EC 395332 246018 4004 8441 31so0 931 1743 150 137828 220 1011 EXTRA-EC 83892 19251 739 8201 97 100 
1020 CLASS 1 12531 n9s 4004 575 97 80 
1021 EFTA COUNTR. 6310 1640 4004 563 
8201 
97 6 
1030 CLASS 2 15181 6ns 165 
31so0 
40 
1040 CLASS 3 36182 4682 
3105.14 FERTlUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
ENGRAIS, CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
001 FRANCE 26425 11215 m 
1616 
302 14131 
002 BELG.-LUXBG. 47117 
15659 
34837 10664 2004 003 NETHERLANDS 35981 18318 
25 s6 16795 004 FR GERMANY 17356 486 
24231 7:i 007 IRELAND 55747 28543 2900 030 SWEDEN 12498 11398 1100 052 TURKEY 31501 
11022 
31501 
428 EL SALVADOR 11022 
21495 10581 632 SAUDI ARABIA 87276 55200 
262s0 662 PAKISTAN 76100 49850 
1000 W 0 R L D 406302 93740 2 123937 56965 216 21868 107241 2333 1010 INTRA-EC 185090 27359 2 79413 30211 216 352 45261 2278 1011 EXTRA-EC 221215 68382 44524 26754 21517 61981 55 1020 CLASS 1 44051 23 42906 22 1100 1021 EFTA COUNTR. 12550 23 
2 
11405 
26754 
22 1100 
s5 1030 CLASS 2 1n153 66358 1618 21495 60881 
310~1!: ~R~l.,'lr&a.~~¢1~N~~~GEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
264 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.04 
208 ALGERIE 2133 2132 648 252 GAMBlE 648 
1818 280 TOGO 1818 430 1965 302 CAMEROUN 2827 
507 
432 
322 ZAIRE 884 3IT 
370 MADAGASCAR 920 728 192 
1503 2-rl 372 REUNION 1780 
94-i 17 3 390 AFR. OU SUO 961 
416 GUATEMALA 1005 966 39 
442 PANAMA 507 56 451 996 458 GUADELOUPE 1618 628 688 460 DOMINIQUE 688 
1084 2467 462 MARTINIQUE 3551 
1383 467 ST-VINCENT 1383 
7527 2835 484 VENEZUELA 10366 
so5 4 492 SURINAM 505 
1oS sli 292 628 JOROANIE 832 3IT 
2 5 1346 632 ARABIE SAOUO 2245 
359 
101 101 690 
647 EMIRATS ARAB 641 60 1 221 
649 OMAN 1073 538 529 
2192 
6 
680 THAILANDE 4016 1130 211 483 
700 INOONESIE 3374 1466 1908 
701 MALAYSIA 10181 3170 7011 
11 706 SINGAPOUR 3407 2344 1052 
9356 7812 12277 720 CHINE 45357 13912 2005 1 
732 JAPON 807 385 388 34 
740 HONG-KONG 1499 1254 208 37 
800 AUSTRALIE 729 380 346 3 
801 PAPOU-N.GUIN 762 579 183 
804 NOUV.ZELANDE 1085 905 
52459 
180 
47501 977 SECR.INTRA 0 99960 
1000 M 0 N DE 666310 137111 52459 132026 3 29322 53699 4009 n6se 120371 1966 57688 
1010 INTRA-CE 397564 87139 100006 3 n67 34520 4009 39009 72870 1966 50278 1011 EXTRA-CE 168783 49972 32019 21554 19179 38646 7410 
1020 CLASSE 1 61020 16539 16505 101 3620 18952 3303 
1021 A E L E 42587 15302 14693 
3 
98 3620 5612 3262 
1030 CLASSE 2 62374 17520 13465 12103 n46 7417 4100 
1031 ACP~66~ 11693 3377 1094 1971 2333 659 2259 1040 CLA S 3 45388 13913 2029 9350 7812 122IT 7 
3105.06 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10% 
DUENGEMJTTEL, PHOSPHOR, KALIUM UNO BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANCE 10574 3IT6 3 1685 1388 690 
242 
185 2800 67 
002 BELG.-LUXBG. 4396 
3078 7 
3845 309 
7sli 003 PAY8-BAS 4442 599 2 3 1sS 004 RF ALLEMAGNE 2611 104 394 4086 35-i 1487 467 005 ITALIE 7958 2566 348 4 957 006 ROYAUME-UNI 3070 
378 
18 2235 126 343 
1829 007 IRLANDE 3118 
11 
911 
008 DANEMARK 543 
870 37 
514 
3933 1317 6 18 011 ESPAGNE 6198 35 
036 SUISSE 1737 312 1421 4 
7 036 AUTRICHE 1041 1025 
576 1967 
9 
052 TURQUIE 2555 12 
7o4 272 COTE IVOIRE 709 403 1 4 325 ssli 680 THAILANDE 1310 24 
700 INDONESIE 571 323 248 2238 720 CHINE 2238 
5274 9IT SECR.INTRA 0 5274 
1000 M 0 N DE 62839 10ITO 726 13034 4246 5495 12326 348 1643 8896 5155 
1010 IN TRA-CE 43038 6206 442 10313 1368 4756 8355 348 1505 3622 4123 
1011 EXTRA-CE 14527 2563 284 2722 2878 739 3971 338 1032 
1020 CLASSE 1 5816 7 258 1458 576 2 3388 13 114 
1021 A E L E 3191 7 249 1426 
6-i 736 
1421 13 75 
1030 CLASSE 2 6425 2556 25 1256 583 325 683 
1031 ACP~66~ 2109 1289 106 
2246 
704 8 4 
1040 CLA S 3 2282 7 35 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE$ AND MIXTURES THEREOF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
YOND- UNO DIAMMONIUMORTHOPHOSPHAT UNO IHRE MISCHUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 021 BIS 958 
001 FRANCE 25476 21118 19 202 
3 
14 4021 102 
002 BELG.-LUXBG. 2328 
3491 
8 12 2305 44 003 PAY8-BAS 3541 6 
5119 004 RF ALLEMAGNE 23528 18409 8 4 005 ITALIE 5468 5251 205 
006 ROYAUME-UNI 13616 5197 692 IT27 
21 007 lALANDE 8136 1066 411 6638 
008 DANEMARK 1316 207 370 739 
009 GRECE 525 521 
341 
4 
011 ESPAGNE 2855 2398 116 
021 ILES CANARIE 1042 1042 666 032 FINLANDE 797 136 
064 HONGRIE 2341 2341 6 400 ETAT8-UNIS 1595 1589 
m4 680 THAILANDE 1908 127 
4522 
7 
720 CHINE 4522 
4119 9n SECR.JNTRA 0 4119 
1000 M 0 N DE 108517 67909 661 1759 4522 202 2187 49 31002 226 
1010 JNTRA-CE 86998 57854 666 1518 4522 202 344 28 26882 172 1011 EXTRA-CE 17398 10055 241 1643 23 54 
1020 CLASSE 1 4IT8 3937 660 124 23 34 
1021 A E L E 1794 1006 660 96 
1843 
23 9 
1030 CLASSE 2 5658 3678 117 4522 20 1040 CLASSE 3 6962 2440 
3105.14 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
DUENGEMITTEL, PHOSPHATE UNO NITRATE ENTHAL TEND 
001 FRANCE 3605 1550 95 
259 
36 1924 
002 BELG.-LUXBG. 5927 
2257 
4294 1374 
273 003 PAY8-BAS 4936 2406 
3 6 2625 004 RF ALLEMAGNE 2712 78 2343 14 007 lALANDE 5900 3166 377 
030 SUEDE 2170 1979 191 
052 TURQUIE 3444 
1124 
3444 
428 EL SALVADOR 1124 3029 1593 632 ARABIE SAOUD 12287 7665 
3402 662 PAKISTAN 11060 7658 
1000 M 0 N DE 54030 12692 2 14967 6928 25 3074 15896 448 
1010 INTRA-CE 23578 3886 2 9370 3439 25 42 6382 434 1011 EXTRA-CE 30452 8806 5597 3489 3032 9515 11 
1020 CLASSE 1 5624 2 5426 1 3 191 1 
1021 A E L E 2179 2 
2 
1982 1 3 191 
10 1030 CLASSE 2 24828 8804 171 3488 3029 9324 
3105.16 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3105ol<': ~~~~~~'fT},!I~~p~~o~:~fRE ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 18988 11743 
10 
7245 
003 NETHERLANDS 3217 3207 
sci 24 20512 004 FR GERMANY 23414 2828 
200 006 UTD. KINGDOM 17310 1585 11n5 3670 
120 007 IRELAND 28328 17597 10611 
15101 052 TURKEY 37059 21958 
482 MARTINIQUE 5300 5300 
aooci 632 SAUDI ARABIA 28298 
31so0 
20298 
720 CHINA 31500 
51582 en SECR.JNTRA 0 51562 
1000 W 0 R L D 254079 37565 51562 140 31500 73697 280 72 59143 120 
1010 INTRA·EC 96179 37281 10 
315o0 
26141 280 24 32323 120 
1011 EXTRA·EC 106337 285 129 47555 48 26820 
1020 CLASS 1 37309 72 129 21958 48 15102 
1030 CLASS 2 37529 213 
31so0 
25598 11718 
1040 CLASS 3 31500 
3105.11 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 11936 11290 405 47 48 32 114 
007 IRELAND 4740 1580 3160 
632 SAUDI ARABIA 2247 2241 6 
1000 W 0 R L D 40460 16207 66 527 15000 63 352 103 163 4510 3469 
1010 INTRA·EC 21535 15188 1 469 
1soo0 
47 225 103 124 2088 3292 
1011 EXTRA·EC 18925 1021 85 58 18 127 38 2422 178 
1020 CLASS 1 1281 913 85 57 35 25 29 157 
1021 EFTA COUNTR. 1192 913 40 56 
16 
35 25 
2300 
123 
1030 CLASS 2 2640 108 1 92 13 20 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 18.3% NITROGEN 
CONTENT 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUM ET MAXIMUM 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUM, MAXIMUM 18, 3 PC D'AZOTE 
1000 W 0 R L D 843 420 2 33 118 72 
1010 INTRA·EC 488 414 2 33 118 72 1011 EXTRA·EC 157 8 
3105.23 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
003 NETHERLANDS 2900 2869 31 
1000 W 0 R L D 8347 4032 293 20 1698 72 54 2178 
1010 INTRA·EC sn8 3799 179 
20 
1862 72 
s4 86 1011 EXTRA·EC 2568 233 114 35 2112 
3105.25 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
1000 W 0 R L D 1214 278 131 408 207 15 14 181 
1010 INTRA·EC 1043 278 39 348 207 15 14 142 
1011 EXTRA·EC 171 92 60 19 
3105.41 FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
ENGRAIS, CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 
001 FRANCE 7163 87 2185 14 4893 4 
1000 W 0 R L D 11799 505 3319 40 95 579 5548 26 1687 
1010 INTRA-EC 10781 256 2704 40 74 579 5457 25 1688 1011 EXTRA-EC 1018 249 618 21 91 1 
1020 CLASS 1 648 611 37 
3105.46 POT AS SIC SUPERPHOSPHA TES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHA TES POTASSIOUES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 219509 133285 32390 
122 
53854 
002 BELG.-LUXBG. 4733 
8745 
52 4559 
003 NETHERLANDS 10909 4164 566 4594 004 FR GERMANY 23310 18150 
006 UTD. KINGDOM 130642 900 291 129451 
007 IRELAND 19138 9120 
2015 
10018 
008 DENMARK 31991 9785 5234 20211 030 SWEDEN 23648 8500 7849 2065 
036 SWITZERLAND 31905 10403 206858 19 20632 851 en SECR.JNTRA 0 206856 
1000 W 0 R L D 708723 196893 206858 51001 27569 226404 
1010 INTRA-EC 442437 1n968 39363 1843 223463 
1011 EXTRA·EC 59430 18925 11838 25926 2941 
1020 CLASS 1 59347 18904 11637 25885 2941 
1021 EFTA COUNTR. 59347 18904 11637 25885 2941 
3105.46 OTHER FERTILISERS NOT WITHIN 3105.04-46 
FR: CONF. CERTAIN FERTILISERS 
FR: ~~~~~T~~~~stng~~~PRIS SOUS 3105.04 A 46 
001 FRANCE 179717 166238 12883 80 
1413 
130 56 329 002 BELG.-LUXBG. 3071 
10945 49 
373 44 1218 23 003 NETHERLANDS 15514 4296 179 21 
1259 
24 004 FR GERMANY 40912 37843 824 
1745 
938 35 13 005 ITALY 5863 118 23 3904 1296 30 66 006 UTD. KINGDOM 10749 1182 1027 7221 
1749 007 IRELAND 8573 2244 2580 
419 sa5 8 011 SPAIN 1227 129 38 532 48 021 CANARY ISLAN 535 
8481 32810 
3 
1 8 036 SWITZERLAND 41350 70 038 AUSTRIA 4833 4785 44 24 en SECR.JNTRA 0 3293 3293 
1000 W 0 R L D 320852 227375 906 61348 2533 1148 15n5 1298 1334 2600 3 8338 1010 INTRA·EC 263962 218802 874 23008 2533 129 14073 1298 909 2571 3 2302 1011 EXTRA-EC 53398 8573 32 38342 1018 1702 425 29 741 1020 CLASS 1 48146 8472 8 37598 326 1046 166 27 503 1021 EFTA COUNTR. 47259 8481 6 37592 
2533 692 
1046 121 25 8 1030 CLASS 2 5190 101 24 693 656 249 1 3 238 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 311N TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ OF A GROSS WEIGNT MAX. 10KG 
ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN E14BALLAGES (POIDS BRUT) DE MAX. 10KG 
001 FRANCE 3731 574 890 19 
57 
96 338 1814 002 BELG.-LUXBG. 1393 
10 
e11 425 003 NETHERLANDS 883 637 35 004 FR GERMANY 486 106 
760 
4 3 312 61 005 ITALY 1717 68 855 58 44 030 SWEDEN 188 94 26 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. ] Oanmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla T Nederland I Portugal I UK 
3105.11 DUENGEMmb MIT PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
OK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2956 2023 
2 
933 
003 PAY$-BAS 558 556 
004 RF ALLEMAGNE 3789 443 6 3 3337 
006 ROYAUME-UNI 1793 222 1157 26 388 
007 lALANDE 3251 2144 1086 2i 
052 TUROUIE 4071 2424 1647 
462 MARTINIQUE 556 558 
632 ARABIE SAOUD 4385 
3895 
3216 1169 
720 CHINE 3895 
7016 977 SECR.INTRA 0 7016 
1000 M 0 N DE 33728 5506 7016 25 3895 8992 26 11 8236 21 
1010 INTRA-CE 13101 5457 2 
3895 
2795 28 3 4797 21 
1011 EXTRA-CE 13609 49 22 6196 8 3439 
1020 CLASSE 1 4127 15 22 2424 8 1656 
1030 CLASSE 2 5568 34 
3895 
3n2 1782 
1040 CLASSE 3 3895 
3105.19 FERTIUSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEMITTEL, MIT PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANCE 2365 1932 292 7 6 17 111 
007 lALANDE 9D3 165 738 
632 ARABIE SAOUD 1007 1001 8 
1000 M 0 N DE 6408 2760 53 387 250 8 198 13 68 1512 1171 
1010 INTRA-CE 4375 2582 1 336 250 7 112 13 33 418 873 1011 EXTRA-CE 2033 178 52 51 2 86 22 1094 298 
1020 CLASSE 1 613 157 52 50 64 6 13 271 
1021 A E L E 504 157 46 48 
2 
64 6 1 162 
1030 CLASSE 2 1171 22 1 22 17 1080 27 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 11.3% NITROGEN 
CONTENT 
NATUERLICHE MISCHUNGEN VON NATRIUMNITRAT UNO BIS ZU 44 PC KALIUMNITRAT, MIT STICKSTOFFGEHALT BIS 18, 3 PC 
1000 M 0 N DE 216 115 1 31 51 18 
1010 INTRA-CE 130 112 i 3i si 18 1011 EXT RA-CE 86 3 
3105.23 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KAUUM UNO UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1004 978 28 
1000 M 0 N DE 1956 1268 147 7 153 8 16 369 
1010 INTRA-CE 1471 1178 113 j 141 8 16 31 1011 EXT RA-CE 464 n 34 12 336 
3105.25 FERTIUSERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KAUUII UNO BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 506 41 1 249 107 27 3 16 62 
1010 INTRA-CE 252 41 i 41 73 27 3 18 51 1011 EXTRA-CE 253 208 33 11 
3105.41 FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
DUENGEMITTEL, MIT STICKSTOFF UEBER 10%, NICHT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
001 FRANCE 2241 21 1592 626 
1000 M 0 N DE 3769 101 2593 22 23 64 728 7 233 
1010 INTRA-CE 3103 71 2023 22 19 64 695 4 227 1011 EXTRA-CE 666 30 570 4 31 3 8 
1020 CLASSE 1 576 565 5 6 
3105.46 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAUSUPERPHOSPHAT 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 27930 17076 3942 19 
6912 
002 BELG.-LUXBG. 559 
818 
6 534 
003 PAY$-BAS 1315 497 
eli 460 004 RF ALLEMAGNE 2240 1692 
006 ROYAUME-UNI 14564 91 34 14439 
007 lALANDE 2012 1063 
246 
949 
008 DANEMARK 3967 911 472 
2810 
030 SUEDE 2700 923 1046 259 
036 SUISSE 4642 1357 
18719 
2 3372 111 
9n SECR.INTRA 0 18719 
1000 M 0 N DE 79564 23940 18719 8234 4084 26587 
1010 INTRA-CE 52883 21655 4785 229 26214 
1011 EXTRA-CE 7961 2284 1449 3855 373 
1020 CLASSE 1 7939 2281 1441 3844 373 
1021 A E L E 7939 2281 1441 3844 373 
3105.46 OTHER FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-46 
FR: CONF. CERTAIN FERTILISERS 
ANDERE DUENGEMITTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 46 ENTHAL TEN 
FR: VERTR. EINIGE DUENGEMITIEL 
001 FRANCE 18287 16281 1 1241 52 183 
101 15 596 
002 BELG.-LUXBG. 591 
1639 4 155 
69 160 24 
003 PAY$-BAS 2379 613 21 34 232 68 004 RF ALLEMAGNE 4397 3831 100 
510 
116 30 66 
005 ITALIE 1161 87 7 
494 
215 
3 67 
006 ROYAUME-UNI 1102 41 140 699 599 007 lALANDE 1216 204 413 56 902 011 ESPAGNE 1246 31 60 685 196 021 ILES CANARIE 901 
1276 4792 
16 34 036 SUISSE 6111 9 5 D38 AUTRICHE 620 739 76 2esS 9n SECR.INTRA 0 2656 
1000 M 0 N DE 44830 23470 112 10228 312 1148 1802 215 1817 424 3 5501 
1010 INTRA-CE 30784 22141 105 3232 
a12 
81 1689 215 1254 413 3 1754 1011 EXTRA-CE 11208 1329 7 6995 1085 233 383 11 866 
1020 CLASSE 1 7568 1266 3 5584 55 99 124 8 407 
1021 A E L E 7070 1276 2 5547 312 1010 
99 100 6 3 40 1030 CLASSE 2 3469 43 4 1265 134 216 1 481 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ OF A GROSS WEIGHT MAX. 10KG 
DUENGEMITTEL IN TABLETIEN, PASTILLEN ODER AEHNL. FORMEN ODEfiiN PACKUNGEN MIT EIHEU ROHGEWICHT VON MAX. 10KG 
001 FRANCE 3195 172 1108 51 7i 105 784 974 002 BELG.-LUXBG. 1769 
11 
1233 464 1 
003 PAY$-BAS 766 696 96 3 387 81 004 RF ALLEMAGNE 573 47 893 
40 
005 ITALIE 1356 378 
345 68 50 
030 SUEDE 638 168 92 
267 
1987 
Bestlmmung 
Destination 
3105.50 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
268 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1977 1812 155 7 3 4 1109 1048 17 40 
203 180 23 
14941 691 97 7244 30 1434 1326 280 1563 3 2273 
8510 690 2 3352 
30 
19 1043 120 1187 3 2097 6431 96 3892 1415 283 160 376 176 
4129 95 3396 174 97 247 3 117 
3374 83 3023 30 1415 172 &3 89 3 4 2245 1 447 109 121 59 
Export 
Bestimmung 
Destination 
3105.50 
036 SUISSE 
036 AUmiCHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
1248 1076 111 32 29 9 1216 1077 35 95 
622 569 33 
14827 231 452 8444 22 277 918 260 2525 29 1669 
8400 229 1 4217 22 53 834 142 1778 29 1348 8428 2 450 4227 223 285 118 749 321 
4914 446 3505 167 60 488 29 219 
3335 2 433 2465 22 223 148 58 253 29 9 1431 4 655 118 247 102 
269 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe1 J Belg.-l.ux. J Danmark 1 Deutschland 1 'E.U66a 1 Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN~ TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GAU.f,JUT TANNIN, AND THEIR 
SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DEAlY TIVES 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGET ALE ;TANINS ET LEURS DERIVES 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WAmE 
EXTRAITS TANNANTS DE MIMOSA 
1000 W 0 R L D 3537 3 91 100 70 40 147 3002 83 
1010 INTAA·EC 613 3 89 1 
70 
37 107 357 18 
1011 EXTRA·EC 2924 2 99 4 39 2645 as 
1020 CLASS 1 1044 2 99 70 1 32 606 34 
1030 CLASS 2 936 3 7 894 32 
1040 CLASS 3 945 945 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
EXTRAITS TANNANTS DE QUEBRACHO 
1000 W 0 R L D 302 22 81 1 19 103 28 48 
1010 INTRA·EC 144 22 8 i 2 47 23 44 1011 EXTRA·EC 160 76 17 56 6 4 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VAUONJA, OAK OR CHESTNUT 
EXTRAITS TANNANTS DE SUMAC, VALLONEES, CHENE OU CHAT AJGNIER 
004 FR GERMANY 1172 4 22 490 678 005 ITALY 4487 4465 
370 011 SPAIN 978 608 
400 USA 1537 754 783 
484 VENEZUELA 2292 1391 901 
1000 W 0 R L D 15282 7 9 58 22 9791 5395 
1010 INTRA·EC 8452 1 4 8 22 6752 1665 
1011 EXTRA-EC 6829 8 8 50 3039 3728 
1020 CLASS 1 2054 6 6 50 954 1044 1030 CLASS 2 4377 1991 2360 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10-50 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIG.VEGETALE, NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
006 UTD. KINGDOM 85 1 3 81 
1000 W 0 R L D 1209 8 5 714 406 78 
1010 INTRA·EC 976 7 2 578 364 25 
1011 EXTRA·EC 235 1 3 136 43 52 
3201.80 TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
BL: CONFIDENTIAL 
TANINS ET LEURS DERIVES 
BL: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 152 6 7 121 17 
1000 W 0 R L D 1666 2 160 24 78 60 1095 248 
1010 INTRA·EC 822 i 49 8 59 &0 552 155 1011 EXTRA·EC 844 111 18 19 543 92 
1030 CLASS 2 283 48 11 6 60 80 78 
1040 CLASS 3 436 5 7 426 
3203 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYMATlC PREPARAnONS FOR 
PRE· TANNING 
PRODUJTS TANNANTS ORGANIQUE$ SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS INORGAN.; PREPARAnONS TANNANTES; PREPARAnONS ENZYMAnQUES 
3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARAnONS 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE$ SYNTHETIOUES ET PRODUITS TANNANTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES 
001 FRANCE 7067 5579 34 
25i 
931 49 473 002 BELG.-LUXBG. 1519 i i 1209 11i 26 31 28 003 NETHERLANDS 4145 3287 94 217 i 502 004 FR GERMANY 2800 22 8 
18062 
1788 541 346 005 ITALY 27265 
3 
384 3002 1s 639 5178 006 UTD. KINGDOM 3079 2077 1 923 
242 12 345 009 GREECE 2506 1410 8 186 303 010 PORTUGAL 5407 
3 
1607 122 216 44 2131 353 934 011 SPAIN 3902 2ri 1736 1154 653 24 332 030 SWEDEN 609 2 386 44 159 032 FINLAND 791 706 7 
s8 66 76 036S LAND 2463 1103 889 
23 
317 036 2004 1697 141 22 80 41 
048 VIA 2563 1580 
1s 
233 695 55 
s5 052 TURKEY 1484 677 87 593 37 056 SOVIET UNION 2072 1559 507 6 060 POLAND 968 962 208 30 6 064 HUNGARY 487 249 
4 068 BULGARIA 3125 1431 
11s 
48 &0 1842 204 MOROCCO 1839 914 249 245 256 208 ALGERIA 1654 
270 
1594 6 26 8 6 20 212 TUNISIA 1043 650 23 35 90 55 4 220 EGYPT 1106 561 358 29 68 288 NIGERIA 675 289 85 301 334 ETHIOPIA 554 460 
59 44 2 i 92 346 KENYA 2040 839 1014 83 390 SOUTH AFRICA 1092 610 118 51 62 251 400 USA 3645 2988 
17 
429 62 366 404 CANADA 1569 1205 10 
1324 
337 436 COSTA RICA 1841 271 29 17 484 VENEZUELA 5757 4123 255 1099 
39 
280 512 CHILE 460 288 60 29 73 524 URUGUAY 752 410 84 282 43 31 662 PAKISTAN 6958 5842 187 143 659 684 INDIA 1108 618 17 44 5 424 666 BANGLADESH 2242 1694 197 
110 
96 2 253 680 THAILAND 3498 1922 119 1085 77 184 700 INDONESIA 1959 1020 49 100 637 105 48 708 PHILIPPINES 735 646 li 6i 378 54 5 30 728 SOUTH KOREA 15876 5931 7313 709 1470 732 JAPAN 5282 3678 253 636 38 51 23 603 736 TAIWAN 11532 5816 27 133 3875 721 960 740 HONG KONG 3963 
14 
2131 3 810 556 463 800 AUSTRALIA 2333 887 354 652 426 804 NEW ZEALAND 1890 1072 15 518 285 
1000 W 0 R L D 165852 44 389 97686 1205 14686 1401 28944 3266 18231 1010 INTRA·EC 58169 26 13 35284 845 7748 397 4662 1108 8286 1011 EXTRA·EC 107684 18 377 62401 561 6938 1004 24282 2158 9945 1020 CLASS 1 26280 16 98 16603 285 2962 148 2835 201 2932 1021 EFTA COUNTR. 6211 2 98 4108 266 1081 110 183 23 608 1030 CLASS 2 73711 2 279 40744 3174 856 19577 1898 6913 1031 ACP~66) 4576 2 2558 i 111 44 1272 25 584 1040 CLA S 3 7695 4855 802 1871 59 101 
3203.30 ENZYMATlC PREPARAnONS FOR PRE-TANNING 
PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
001 FRANCE 1116 85 1024 2 4 
270 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGINi TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GALL-NUT TANNIN, AND THEIR 
SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIV TIVES 
PFLANZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WAmE 
MIMOSAAUSZUG 
1000 M 0 N DE 2883 19 50 91 61 41 242 2262 116 
1010 IN TRA-CE 610 19 47 1 
6i 
34 193 288 27 
1011 EXT RA-CE 2273 4 90 7 48 1974 89 
1020 CLASSE 1 856 3 90 61 4 ~g 616 43 1030 CLASSE 2 760 3 700 47 
1040 CLASSE 3 658 658 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
QUEBRACHOAUSZUG 
1000 M 0 N DE 388 11 83 21 177 34 61 
101 0 INTRA-CE 209 11 6 3 110 26 53 
1011 EXTRA·CE 178 76 17 67 8 9 
3201.4Q TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
SUMACHA·, VALONEA-, EICHEN- UNO KASTANIENAUSZUG 
004 RF ALLEMAGNE 1196 2 
20 
453 741 
005 ITALIE 3575 3555 305 011 ESPAGNE 856 550 
400 ETATS-UNIS 1093 505 588 
464 VENEZUELA 1634 1160 674 
1000 M 0 N DE 12747 8 20 68 22 8175 4454 
1010 INTRA·CE 7296 1 2 12 20 5717 1544 
1011 EXTRA-CE 5450 7 18 56 2 2458 2909 
1020 CLASSE 1 1590 j 18 56 2 677 837 1030 CLASSE 2 3498 1694 1797 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10.50 
PFLANZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE, NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
006 ROYAUME-UNI 503 2 45 456 
1000 M 0 N DE 2159 34 2 34 824 1164 101 
1010 INTRA-CE 1778 25 2 11 666 1065 11 1011 EXTRA-CE 379 8 23 156 99 89 
3201.80 TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
BL: CONFIDENTIAL 
TANNINE UNO DIRE DERIVATE 
Bl:VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 510 34 16 422 7 31 
1000 M 0 N DE 3465 10 893 189 131 28 1687 15 1 511 
1010 INTRA-CE 1565 1 269 37 90 1 907 15 i 265 1011 EXTRA-CE 1881 9 624 152 41 27 781 246 
1030 CLASSE 2 731 313 71 13 27 102 1 204 
1040 CLASSE 3 706 39 79 588 
3203 =~A~N~RGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZVMATIC PREPARATIONS FOR 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN;ENZYIIZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBERErrUNGEN 
001 FRANCE 6174 1 4673 41 
262 
881 54 524 
002 BELG.-LUXBG. 1549 
4 1 
1231 
31 36 35 21 003 PAY5-BAS 3736 3014 
1o4 
211 
1 
447 
004 RF ALLEMAGNE 2575 54 12 
20053 
1584 457 363 
005 ITALIE 28713 
:i 
446 2935 
57 
888 4391 
006 ROYAUME-UNI 3149 2041 1 1047 86 16 297 009 GRECE 2178 1360 9 143 253 
010 PORTUGAL 5776 9 2111 122 251 17 2094 470 711 011 ESPAGNE 3919 
14 
2095 853 656 36 268 
030 SUEDE 667 
10 
462 55 136 
032 FINLANDE 936 836 8 22 s4 82 036 SUIS 1939 962 665 
39 
216 
036A 2000 1698 121 6 79 57 
048 YO A VIE 3561 2204 
2:i 
218 1064 75 65 052 TU 1418 634 66 362 48 
056 U.R ... 2436 1978 454 6 
060 POLOGNE 1190 1184 
153 22 
6 
064 HONGRIE 526 351 j 066 BULGARIE 2936 1661 96 36 19 1232 204 oc 1621 891 236 173 202 
208 IE 1599 236 1507 10 55 10 6 17 212 IE 1040 659 29 40 
27 
58 16 
220E TE 930 556 258 33 56 
288 NIGERIA 609 304 66 239 
334 ETHIOPIE 521 433 35 19 21 2 67 346 KENYA 1754 634 790 74 
390 AFR. DU SUD 1306 780 92 111 80 243 
400 ETAT5-UNIS 3115 2288 
12 
355 85 388 
404 CANADA 1360 1118 12 
1364 
218 
436 COSTA RICA 1592 282 19 27 
464 VENEZUELA 5167 3607 283 1 15 
39 
262 
512 CHill 545 361 60 36 65 524 URUGUAY 918 606 
17:i 
248 
49 
26 
662 PAKISTAN 8436 5459 199 94 464 
664 INDE 1220 727 12 31 7 443 
666 BANGLA DESH 1687 1248 179 
39 
59 2 199 
680 THAILANDE 2727 1694 122 630 79 162 
700 INOONESIE 1344 715 48 43 408 101 29 
708 PHILIPPINES 545 494 9 61 151 32 2 17 728 COREE DU SUD 11686 4944 4320 757 1444 
732 JAPON 7056 5383 195 656 14 70 26 712 
736 T'AI-WAN 9617 4885 24 149 2820 795 944 
740 HONG-KONG 3700 26 2249 12 749 355 335 800 AUSTRAUE 2171 1042 265 418 426 
804 NOUV.ZELANDE 1741 935 18 479 309 
1000 M 0 N DE 157266 109 372 98797 1321 13582 490 22320 3856 16419 
1010 INTRA-CE 58300 67 17 36956 724 7300 128 4432 1502 7172 
101 1 EXTRA-CE 98966 42 355 61839 597 6282 362 17888 2353 9246 
1020 CLASSE 1 27718 30 101 18845 230 2529 44 2787 269 2883 
1021 A E L E 5957 10 100 4262 355 849 28 165 39 504 1030 CLASSE 2 62994 12 254 36999 3072 319 13704 2024 6256 
1031 ACP~66~ 4391 12 2687 12 130 19 1031 30 ~ 1040 CLA S 3 8255 5996 681 1397 60 
3203.30 ENZYMATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
ENZVMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 FRANCE 961 116 635 9 
271 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux._l Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3203.30 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
223 
353 
2034 
925 
138 
30 
1694 
716 
4 
27 
1000 W 0 R L D 9103 61 4169 178 119 3131 
l~~ ~'lh~~~~ ~~ 6t 3m 11X ~= UH 
1020 CLASS 1 1357 1 589 28 3 690 
1030 CLASS 2 5102 60 3104 140 58 693 
3204 COLOURING MAmA OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACT9, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO 
3204.11 BLACK CUTCH 
CACHOU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
72 
51 
22 
3204.13 EXTRACT9 OF PERSIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
EXTRAITS DE GRAINES DE PEASE ET DE GARANCE; PASm 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
3204.15 LITMUS 
MAURELLE 
i 
3 
1 
3 
i 
69 
50 
19 
1000 W 0 R L D 21 18 
1010 INTRA-EC 2 • • 
1011 EXTRA-EC 18 1 17 
3204.18 COLOURING MAmA OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACT9 OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACT9 OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND LITMUS 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAITS DE GRAINES DE PEASE ET GARANCE, PASTEL, MAURELLE 
001 FRANCE 281 38 84 19 21 
18 4 91 002 BELG.-LUXBG. 176 
47 
1 19 4 27 
003 NETHERLANDS 953 22 162 33 4 560 
004 FR GERMANY 637 22 20 
3 
60 54 448 
005 ITALY 243 1 6 206 12 
si 367 006 UTD. KINGDOM 942 70 111 115 75 134 
007 IRELAND 81 i 3 1 1 17 16 008 DENMARK 89 4 20 13 34 010 PORTUGAL 93 27 
5 
30 3 1 
011 SPAIN 163 5 5 
3 
96 32 
028 NORWAY 163 
13 
60 1 1 115 
038 AUSTRIA 287 3 27 9 3 36 232 400 USA 801 17 1 33 210 7 490 
404 CANADA 69 2 32 8 26 
728 SOUTH KOREA 47 9 i 6 47 18 152 732 JAPAN 395 201 
800 AUSTRALIA 54 1 15 19 4 
1000 W 0 R L D 6692 261 482 464 1022 489 93 2938 
1010 INTRA·EC 3948 217 278 349 451 374 55 1567 
1011 EXTRA·EC 2740 43 204 114 572 115 37 1387 
1020 CLASS 1 2148 41 137 91 462 54 37 1249 
1021 EFTA COUNTR. 715 14 119 45 17 21 480 
1030 CLASS 2 523 2 33 20 88 61 89 
1031 ACP(66) 234 2 1 26 1 
3204.30 COLOURING MAmA OF ANIMAL ORIGIN 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE 
008 DENMARK 8 
3 
2 6 
400 USA 8 3 1 
1000 W 0 R L D 85 17 14 12 5 15 3 11 
1010 INTRA-EC 42 13 2 6 3 12 3 2 1011 EXTRA-EC 42 5 11 6 2 3 8 
1020 CLASS 1 28 3 9 6 1 3 4 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS RNCLUDING PIGMENT DYESTUFFS) .i SYNTHETIC ORGANIC PRODUCT9 OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, DUBST ANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
~~~~~~fJ?rLs=~w ~~?:~~~~R~UES. PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIOUES, UTIUSES COMME LUMINOPHORES. AGENTS DE 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
FA: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYQUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAQUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MATIERES COLORANTES IQUES SYNTHETIQUES 
FR: CONF. LES COLORANTS RSES 
IT: CONF. LES PHTALOCY S, LES COLORANTS OXYQUINONIQUES ET ANTHRAQUINONIQUES AUTRES QU'A LA CINE & LES COLORANTS REACTIFS 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12854 1753 
002 BELG.-LUXBG. 4042 534 003 NETHERLANDS 4889 
004 FR GERMANY 4847 1505 
005 ITALY 24936 1119 
006 UTD. KINGDOM 10087 725 
007 IRELAND 1667 3 
008 DENMARK 1658 22 
009 GREECE 1301 46 
010 PORTUGAL 2958 287 
011 SPAIN 4152 80 
021 CANARY ISLAN 178 
022 CEUTA AND ME 76 
5 024 ICELAND 29 
028 NORWAY 634 22 
030 SWEDEN 1647 30 
032 FINLAND 2124 36 
038 SWITZERLAND 9099 87 
038 AUSTRIA 2177 82 
048 YUGOSLAVIA 1243 182 
052 TURKEY 4366 109 
056 SOVIET UNION 8298 
060 POLAND 408 
3 062 CZECHOSLOVAK 634 
084 HUNGARY 757 29 066 ROMANIA 562 
066 BULGARIA 863 
23 204 MOROCCO 6697 
208 ALGERIA 696 54 
212 TUNISIA 301 43 
272 
7082 
2735 
3265 
1569i 
6643 
758 
1428 
918 
1759 
3218 
1 
22 
413 
1413 
1669 
5558 
1922 
875 
2958 
3771 
382 
595 
732 
458 
853 
310 
379 
192 
38 
43 
178 
120 
5 
13 
6 
11 
2235 
222 
142 
1317 
5904 
1288 
2 
15 
41 
211 
175 
76 
1 
30 
51 
77 
2432 
64 
1osS 
2476 
6306 
143 
8 
519 
i 66 208 
21 618 
sO 2s0 
2 
26 
110 
33 
154 
1 
2 
16 
20 
140 
45 
184 
25 
i 
11 
5 
44 
1 
15 
3li 
33 
7 
27 
4 
23 
6 
101 
236 
7 
19 
1 
1 
28 
25 
2 
7 
5 
461 
418 
43 
28 
18 
14 
7 
2 
2 
572 
665 
516 
1302 
892 
5 
43 
147 
487 
189 
i 
2 
26 
59 
182 
11 
5 
51 
16 
13 
6 
5 
26 
1 
16 
74 
15 
3 
3 
3 
i 
1 
3 
4 
25 
Export 
UK 
81 
338 
62 
1411 
326 
1085 
42 
1026 
22 
2 
125 
3 
8 
s8 
4 
12 
1 
7 
1 
i 
9 
481 
238 
245 
29 
3 
216 
197 
i 
6 
2 
4 
2 
692 
316 
695 
691 
797 
897 
109 
39 
193 
475 
1 
165 
111 
263 
696 
53 
17 
160 
35 
12 
19 
14 
5 
28 
28 
46 
13 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmar1< I Deutschland I 'EAAlJ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3203.30 
005 ITALIE 601 520 5 6 
413 
70 046 YOUGOSLAVIE 551 138 65 21:i 728 COREE DU SUD 1829 1551 26 136 736 T'AI-WAN 1004 814 4 30 
1000 M 0 N DE 10272 85 6 5841 126 231 3085 45 853 
1010 INTRA-CE 3073 
a5 6 1230 14 71 1474 11 267 1011 EXTRA-CE 7199 4611 112 160 1611 34 586 
1020 CLASSE 1 1966 1 1061 28 5 814 6 51 
1030 CLASSE 2 5011 83 3455 85 155 694 28 511 
3204 COLOURING MAnER OF VEGETABLE ORIGIN {INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
PFLANZUCHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
3204.11 BLACK CUTCH 
KATECHU 
1000 M 0 N DE 232 2 13 10 205 
1010 INTRA-CE 123 2 1 10 120 1011 EXTRA-CE 109 12 85 
3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAJD 
1000 M 0 N DE 10 10 
1010 INTRA-CE 10 10 
1011 EXTRA-CE 
3204.15 LITMUS 
LACKMUS 
1000 M 0 N DE 115 5 17 34 40 18 1 
1010 INTRA-CE 22 5 6 34 5 6 i 1011 EXTRA-CE 92 11 34 12 
3204.19 COLOURING MAnER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND LITMUS 
PFLANZUCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKMUS 
001 FRANCE 1711 221 221 182 583 
8i 12 
269 50 185 
002 BaG.-LUXBG. 864 226 12 205 109 110 311 24 003 PAY$-BAS 3614 69 901 901 53 901 
1867 
583 
004 RF ALLEMAGNE 5119 111 53 7i 1777 243 937 131 005 ITALIE 1302 9 55 768 77 384 as2 63 261 006 ROYAUME-UNI 4704 379 382 695 1047 874 91 366 007 lALANDE 590 i 15 6 23 172 1 7 008 DANEMARK 975 li 433 232 141 50 6 106 010 PORTUGAL 500 151 4 186 9 3 139 i 34 011 ESPAGNE 850 22 12 94 
1oS 
476 54 151 
028 NORVEGE 551 
126 
189 12 10 195 36 4 
038 AUTRICHE 833 8 103 201 10 
239 
373 8 4 
400 ETAT$-UNIS 8270 57 6 374 6043 134 1095 4 318 
404 CANADA 1052 18 726 27 86 2 193 
728 COREE DU SUD 1191 34 :i noi 1191 76 370 24 i 732 JAPON 3538 2910 
12 800 AUSTRALIE 693 3 97 14 434 56 42 35 
1000 M 0 N DE 41672 1438 1906 4024 18069 2642 651 6607 3183 7 3145 
1010 INTRA-CE 20700 1180 926 2639 5754 2137 396 3229 2730 7 1702 
1011 EXTRA-CE 20968 258 981 1385 12314 505 255 3374 453 1443 
1020 CLASSE 1 16599 230 505 964 10536 318 250 2892 211 693 
1021 A E L E 2417 134 393 391 386 79 5 862 137 35 1030 CLASSE 2 4020 29 293 393 1742 180 420 226 732 
1031 ACP(68) 657 2 6 34 39 8 73 495 
3204.30 COLOURING MAnER OF ANIMAL ORIGIN 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
008 DANEMARK 504 
35i 
265 15 224 20:i 400 ETAT$-UNIS 671 18 99 
1000 M 0 N DE 4170 811 57 1181 99 1023 12 289 139 559 
1010 INTRA-CE 2389 444 8 640 76 775 1 53 139 53 
1011 EXTRA-CE 1780 367 49 340 23 248 10 238 507 
1020 CLASSE 1 1440 357 34 298 1 132 10 150 458 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS rNCLUDING PIGMENT DYESTUFFS)~ SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPTICAL BLEACHING AGENTS, UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NA TUERLICHER INDIGO 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYOUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAOUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FAR8STOFFE 
FR:VERTRAULICH 
IT: VERTR. PHTHALOCYANINE, OXYCHINON- UNO ANTHRACHINONFARBSTOFFE, ANDERE ALS KUEPENFARBSTOFFE UNO REAGENZFARBSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 115650 11987 84282 
372 
7453 2946 4683 10 4289 
002 BELG.-LUXBG. 43052 
378i 
33879 541 
:i 
492 5307 2 2459 
003 PAY$-BAS 45736 34677 497 823 1528 
4679 
10 4417 
004 RF ALLEMAGNE 33005 11045 
145085 
3898 4576 74 4083 7 4643 
005 ITALIE 186514 9397 810 12215 
359 2438 
13575 37 5395 
006 ROYAUME-UNI 92325 5785 71571 48 6590 5499. 37 
2458 007 lALANDE 5728 8 3209 82 19 15 21 008 DANEMARK 17973 156 18468 141 215 601 309 
009 GRECE 11934 350 9714 
si 126 395 1086 263 010 PORTUGAL 33611 1915 24684 918 305 4344 44 1388 011 ESPAGNE 49390 1185 41780 160 
1126 
1070 1635 3516 
021 ILES CANARIE 1149 3 3 23 
022 CEUTA ET MEL 622 
1:i 457 
622 i 26 i 024 ISLANDE 513 15 
028 NORVEGE 5572 219 4350 215 12 25 i 751 030 SUEDE 14188 182 12816 240 131 165 653 
032 FINLANDE 17456 370 15121 3:i 221 184 508 i 1072 038 SUISSE 91275 663 70664 4772 988 1668 12480 
038 AUTRICHE 23259 753 21472 356 284 106 288 
046 YOUGOSLAVIE 17394 561 14548 
1533 
2049 54 184 
052 TUROUIE 39479 1016 34912 180 395 1443 
056 U.R.S.S. 33653 
s:i 30410 2845 3 96 299 060 POLOGNE 6873 6524 7 144 135 
062 TCHECOSLOVAQ 10208 25 9769 
2 
110 57 247 
064 HONGRIE 8617 50 8350 42 21 152 
066 ROUMANIE 10325 191 9777 194 140 23 
066 BULGARIE 12765 
245 
12363 548 5 6 391 204 MAROC 4556 3420 53 140 150 
208 ALGERIE 6608 292 5265 261 7 438 345 
212 TUNISIE 2406 171 1813 53 151 90 128 
273 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3205.10 
220 EGYPT 781 42 566 4 91 14 64 
232 MALl 87 26 58 2 1 
240 NIGER 51 21 28 
4 
1 1 
248 SENEGAL 207 66 122 i 13 2 272 IVORY COAST 344 40 258 7 30 2 
276 GHANA 70 62 2 6 
280 TOGO 35 29 6 
120 288 NIGERIA 414 283 
2 2 
11 
302 CAMEROON 56 
24 
47 5 
318 CONGO 45 21 
2 :i :i 322 ZAIRE 105 20 76 
334 ETHIOPIA 95 95 
5 6 25 19 348 KENYA 142 87 
352 TANZANIA 40 38 2 
373 MAURITIUS 107 104 i 2 3 382 ZIMBABWE 120 
3i 
105 
12 
6 
390 SOUTH AFRICA 1890 1461 
8 
118 87 181 
400 USA 15283 285 13719 328 99 348 478 
404 CANADA 2988 22 2394 155 147 49 219 
412 MEXICO 225 1 183 36 1 21 3 
416 GUATEMALA 105 2 93 3 1 5 1 
428 EL SALVADOR 39 
2:i 
33 
1s:i ; 18 6 480 COLOMBIA 862 612 25 
484 VENEZUELA 810 58 657 32 39 7 17 
500 ECUADOR 148 1 91 15 1 5 33 
504 PERU 586 57 305 87 3 42 92 
506 BRAZIL 665 36 478 92 13 26 56 512 CHILE 304 199 33 ; 30 6 524 URUGUAY 370 3 315 42 7 2 
528 ARGENTINA 352 5 288 40 5 34 
12 604 LEBANON 54 5 31 1 4 1 
808 SYRIA 155 3 69 37 12 2 32 
616 IRAN 642 2 373 6 242 12 7 
624 ISRAEL 781 34 547 118 29 11 42 
832 SAUDI ARABIA 103 25 31 1 36 6 4 
662 PAKISTAN 711 1 580 
1i 
52 7 38 53 
664 INDIA 281 1 1n 1 20 14 57 
666 BANGLADESH 173 ; 132 7 8 26 669 SRI LANKA 88 72 
3i 
2 2 11 
680 THAILAND 1483 33 1186 8 26 179 
700 INDONESIA 1382 6 999 54 ; 67 256 701 MALAYSIA 297 
5 
278 2 1 15 
706 SINGAPORE 304 241 7 5 7 39 
708 PHILIPPINES 576 
4 
539 20 17 
720 CHINA 697 604 3:i ; 2 87 728 SOUTH KOREA 1388 24 1157 61 92 
732 JAPAN 6497 2 5967 227 50 8 243 
736 TAIWAN 2183 44 1952 58 10 45 74 
740 HONG KONG 3976 51 3328 86 11 40 480 
800 AUSTRALIA 980 48 710 19 1 18 164 
604 NEW ZEALAND 293 11 
4069 
265 3 3 11 9n SECR.INTRA 0 4069 
1000 WORLD 167551 7880 4069 108738 444 26272 102 3497 6538 35 9978 
1010 tNTRA-EC 73378 8073 43694 413 11374 102 1985 4797 35 4905 
1011 EXTRA·EC 90103 1808 85042 30 14898 1511 1742 1 5073 
1020 CLASS 1 49244 952 39348 12 4575 730 847 2780 
1021 EFTA COUNTR. 15708 261 10997 4 2655 222 281 1288 
1030 CLASS 2 30505 796 16243 18 7843 713 813 2079 
1031 ACP~66) 2149 207 1584 23 40 108 187 
1040 CLA S 3 10357 80 7451 2480 69 82 215 
3205.20 m~PL~::wr:EB~i~g ON SYNTHEnC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MAmR FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
FR: ENCH OR GERMAN 
IT: PREPARATION OF DISPERSED ANTHRAQUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILES 
UK: ENTIAL 
OK: KDOWN BY COUNTRIES 
PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHEnOUES ORGANIQUE$ POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERE$ PLASTIQUES ARTIF, 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
IT: CONF. LES ANTHRAOUINONIQUES DISPERSES EN PREPARATIONS ADAPTEES A LA TEINTURE DES MATIERES TEXTILES ARTIFICIEL. OU SYNTH. 
UK: CONFIDENnEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1265 232 747 220 176 109 002 BELG.-LUXBG. 1036 
228 
521 76 219 003 NETHERLANDS 893 615 7 43 
47i 004 FR GERMANY 1458 735 
140i 5 
193 58 005 ITALY 1989 123 322 48 138 006 UTD. KINGDOM 1621 612 645 247 69 008 DENMARK 314 2 213 1 15 83 009 GREECE 197 67 81 
8 
1 44 4 010 PORTUGAL 360 15 255 3 69 10 011 SPAIN 495 18 284 10 99 84 028 NORWAY 151 19 107 1 24 030 SWEDEN 236 29 149 ; 2 58 032 FINLAND 507 279 193 15 19 036 ERLAND 1721 7 974 583 53 104 038 594 149 407 13 6 19 048 VIA 248 10 101 3 96 36 052 294 32 208 2 33 18 056 UNION 526 383 17 90 56 056 GERMAN DEM.R 111 
2 79 
7 89 15 080 POLAND 141 6 13 47 062 CZECHOSLOVAK 276 2 108 81 79 064 HUNGARY 166 1 109 2 2 52 088 BULGARIA 134 
s5 88 2 10 10 48 204 MOROCCO 203 49 1 67 29 208 ALGERIA 242 169 40 4 10 19 216 LIBYA 154 2:i 14 s:i 140 220 EGYPT 154 71 7 288 NIGERIA 110 54 
92 
56 370 MADAGASCAR 112 
s:i 20 68 2:i 390 SOUTH AFRICA 313 161 8 400 USA 1525 10 1293 38 174 10 404 CANADA 276 272 3 1 
:i 484 VENEZUELA 45 ; 36 1 5 506 BRAZIL 74 80 4 9 
4 512 CHILE 38 1 33 22 808 SYRIA 95 20 48 6 616 IRAN 85 
10 
81 
2 
4 96 624 ISRAEL 179 65 6 632 SAUDI ARABIA 348 212 7 
2 
129 662 PAKISTAN 186 184 ; 5 680 THAILAND 166 180 700 INDONESIA 202 
1:i 
197 5 701 MALAYSIA 100 78 9 i 2 706 SINGAPORE 101 85 7 708 PHILIPPINES 72 70 
s5 2 90 720 CHINA 309 140 24 728 SOUTH KOREA 326 320 
20 
6 732 JAPAN 553 531 2 1 736 TAIWAN 319 293 6 24 740 HONG KONG 609 
:i 
528 14 61 800 AUSTRALIA 196 186 1 6 604 NEW ZEALAND 62 8 40 14 
1000 WORLD 22964 3287 22 13308 2 23 1971 2 1649 2889 11 1010 INTRA-EC 9675 2047 4793 13 1004 829 1188 1 
274 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3205.10 
220 EGYPTE 11075 375 9327 20 445 156 752 
232 MAll 1478 237 1209 2 17 13 
240 NIGER 744 243 485 
3 23 
7 9 
248 SENEGAL 2559 481 1872 143 37 
272 COTE IVOIRE 5380 372 4531 15 93 300 69 
276 GHANA 1013 
4 
911 
3 
13 89 
280 TOGO 794 765 19 3 
288 NIGERIA 10092 5 8620 
23 
4 91 1372 
302 CAMEROUN 1353 7 1232 28 3 60 318 CONGO 658 164 491 
4 3 
3 38 322 ZAIRE 2629 133 2388 63 
334 ETHIOPIE 1782 1 1775 
12 36 13i 6 348 KENYA 1957 1620 158 
352 TANZANIE 889 839 so 
373 MAURICE 2047 2035 
23 2li 11 382 ZIMBABWE 2045 
231i 
1955 
i 107 
47 
390 AFR. DU SUD 23042 20029 
79 
288 756 1651 
400 ETAT5-UNIS 188566 2228 156959 1090 li 809 2650 4751 404 CANADA 29565 182 25737 7 671 1273 521 1166 
412 MEXIOUE 3970 13 3440 231 2 263 21 
416 GUATEMALA 1569 15 1470 20 2 53 9 
428 EL SALVADOR 629 
183 
569 
1047 1s 
3 57 
480 COLOMBIE 9937 8234 127 331 
484 VENEZUELA 12322 548 10814 407 179 113 261 
500 EQUATEUR 1934 16 1288 101 2 48 479 
504 PEROU 7325 653 4631 636 3 387 1015 
508 BRESIL 13715 2Sii 12090 500 118 276 731 512 CHill 3434 2671 197 ij 241 69 524 URUGUAY 4415 27 3918 309 97 44 528 ARGENTINE 5603 244 4414 539 318 11 
604 LIBAN 559 27 374 7 15 6 130 
608 SYRIE 1464 24 1116 67 44 11 202 
616 IRAN 5727 11 5056 25 554 37 44 
624 ISRAEL 7998 274 6769 226 125 96 508 
632 ARABIE SAOUD 592 65 328 4 83 57 55 
662 PAKISTAN 6948 4 6131 
78 
394 30 162 227 
664 INDE 4174 1 3473 9 67 105 441 
666 BANGLA DESH 1886 3 1535 67 37 244 
669 SRI LANKA 967 8 848 
214 
3 9 101 
680 THAILANDE 15574 209 13065 37 142 1907 
700 INDONESIE 12492 42 9248 234 6 227 2741 701 MALAYSIA 3623 45 3491 8 5 113 706 SINGAPOUR 3453 3175 56 54 36 87 
708 PHILIPPINES 6200 40 6000 105 95 720 CHINE 12969 12345 IKi 18 22 562 728 COREE DU SUD 23385 234 21432 712 899 
732 JAPON 89215 30 85408 1222 101 38 2416 
736 T'AI-WAN 28009 477 26549 167 61 291 484 
740 HONG-KONG 54092 480 47439 163 106 350 5554 
BOO AUSTRALIE 10582 540 6455 124 6 247 1210 
804 NOUV.ZELANDE 3649 75 
37751 
3361 23 2 48 140 
977 SECR.INTRA 0 37751 
1000 M 0 N DE 1617064 60024 37751 1298433 6144 55523 445 22945 55480 159 80160 
1010 INTRA-CE 634921 45813 465348 5923 33401 438 13486 41431 147 29136 
1011 EXTRA-CE 944392 14411 833065 222 22121 9 9460 14049 11 51024 
1020 CLASSE 1 533913 7061 474332 119 10754 9 6145 7212 8 28273 
1021 A E L E 152262 2201 124881 33 5817 1579 2498 8 15245 
1030 CLASSE 2 313747 6745 268457 103 8499 2912 6276 3 20752 
1031 ACP~66~ 39591 1716 34406 79 237 953 3 2197 1040 CLA S 3 96734 60S 90297 2888 403 561 2000 
RAnoNS BASED ON SYNTHEnC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MAmR FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
E IN THE MASS 
NCH OR GERMAN 
REPARATION OF DISPERSED ANTHRAQUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILES 
NTIAL 
KDOWN BY COUNTRIES 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON SYNTHEnSCHEN ORGANISCHEN FARBSTOFFEN ZUII FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UND 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
FR: VERTR. FARBSTOFFDISPERSIONEN 
IT: VERTR. ANTHRACHINONFARBSTOFFDISPERSIONEN IN ZUBEREITUNGEN ZUM FAERBEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
UK: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10536 970 8154 5 
1069 
690 717 
002 BELG.-LUXBG. 8603 
1131 
6095 466 973 
003 PAY5-BAS 6354 4888 60 275 
3722 2 004 RF ALLEMAGNE 10007 3972 
13683 45 2018 li 293 005 ITALIE 18761 703 3191 340 1151 006 ROYAUME-UNI 11627 2342 8856 2 1632 455 
008 DANEMARK 2765 13 2455 14 74 209 
009 GRECE 1422 196 1020 
51 
9 178 19 
010 PORTUGAL 3499 84 3009 8 268 79 
011 ESPAGNE 4566 30 3395 124 427 610 
028 NORVEGE 1215 85 1018 2 7 103 
030 SUEDE 1958 135 1565 3 7 245 
032 FINLANDE 2620 474 1950 11 91 94 
036 SUISSE 25041 118 11657 
1 
12526 177 563 
038 AUTRICHE 4745 752 3715 125 35 117 
048 YOUGOSLAVIE 2906 79 1731 6 44 839 215 052 TUROUIE 2499 139 2050 20 131 151 
056 U.R.S.S. 4530 
1 
3374 296 599 261 
058 RD.ALLEMANDE 739 BS6 76 430 232 060 POLOGNE 1111 9 3 51 192 
062 TCHECOSLOVAO 2647 14 1634 91 522 386 
064 HONGRIE 1847 3 1371 34 25 414 
068 BULGARIE 1124 
261 
896 2 38 38 152 204 MAROC 1027 489 7 187 81 
208 ALGERIE 878 375 348 2 15 76 84 
216 LIBYE 591 
121 
135 
10 189 
458 
220 EGYPTE 1238 872 46 
288 NIGERIA 750 661 266 89 370 MADAGASCAR 614 
239 
354 
19 166 285 390 AFR. DU SUD 3211 2416 88 
400 ETAT5-UNIS 14772 58 13397 555 5 695 62 
404 CANADA 3218 3188 40 8 4 
484 VENEZUELA 875 
9 
775 19 54 27 
508 BRESIL BOO 649 63 79 32 512 CHill 525 8 484 li 1 B4 608 SYRIE 560 43 389 35 
616 IRAN 574 
s5 550 2 5 24 366 624 ISRAEL 1262 806 28 
632 ARABIE SAOUD 1000 628 56 
1 
1 315 
662 PAKISTAN 2043 2032 10 37 680 THAILANDE 2051 2004 10 
700 INDONESIE 2167 
ri 2103 84 li 701 MALAYSIA 947 775 87 li 706 SINGAPOUR 988 899 43 17 
708 PHILIPPINES 881 666 2 6 11 852 720 CHINE 4075 1984 1059 173 
728 COREE DU SUD 8845 8811 29li 123 34 732 JAPON 8505 8077 li 6 736 T'AI-WAN 4814 4629 
s5 177' 740 HONG-KONG 6648 2li 6017 111 58 518 BOO AUSTRALIE 2428 2237 14 2 44 
804 NOUV.ZELANDE 913 64 655 4 19 171 
1000 M 0 N DE 215533 13861 104 152849 16 167 24401 297 8061 15754 23 
1010 INTRA-CE 78599 9514 49870 102 8127 I 3040 7936 2 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
3205.20 
1011 EXTRA-EC 13267 1240 8516 2 10 966 2 1020 1501 10 
1020 CLASS 1 6699 604 4638 2 672 2 450 331 
1021 EFTA COUNTR. 3224 483 1645 
2 8 
597 77 222 
10 1030 CLASS 2 4848 631 2984 196 245 770 
1031 ACP~66) 512 17 243 1 1 96 32 110 10 
1040 CLA S 3 1720 5 894 97 324 400 
3205.30 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS ORGAHIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 134 41 6 8 12 67 
004 FR GERMANY 272 92 
2 
8 24 148 
005 ITALY 87 50 
13 
9 26 
006 UTD. KINGDOM 69 37 17 26 011 SPAIN 72 44 1 1 
032 FINLAND 158 146 
3 
12 
400 USA 114 59 52 
1000 WORLD 1309 552 4 58 5 44 54 592 
1010 INTRA-EC 712 289 1 40 3 34 54 289 
1011 EXTRA-EC 596 263 3 16 2 9 303 
1020 CLASS 1 424 227 3 9 3 182 
1021 EFTA COUNTR. 203 158 3 3 
2 
2 39 
1030 CLASS 2 148 33 6 7 100 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
AGENTS DE BLANCHIMENT OPOOUE FIXABLES SUR FIBRES 
001 FRANCE 8104 27 5973 
2 373 
1920 
492 
184 
002 BELG.·LUXBG. 1504 
18 
541 66 30 
003 NETHERLANDS 3662 2631 1 919 29 64 
004 FR GERMANY 3336 49 
4512 
21 348 2411 506 
005 ITALY 4905 
10 
174 209 
9 42 
10 
006 UTD. KINGDOM 3620 3513 9 37 
225 008 DENMARK 775 516 24 10 
009 GREECE 148 81 
11 
15 49 
010 PORTUGAL 742 545 4 49 136 011 SPAIN 1117 1069 33 10 
028 NORWAY 347 331 
2 540 16 030 SWEDEN 4793 4157 94 
032 FINLAND 5150 4972 4 145 5 33 036 SWITZERLAND 1130 889 196 34 
036 AUSTRIA 2197 2131 60 6 
048 YUGOSLAVIA 351 200 151 
157 052 TURKEY 524 366 
060 POLAND 76 74 i 2 064 HUNGARY 249 224 
2 
24 
220 EGYPT 137 95 10 30 
288 NIGERIA 88 52 
19 
36 
390 SOUTH AFRICA 690 613 4 58 400 USA 1849 1565 192 88 
404 CANADA 408 317 39 52 
480 COLOMBIA 95 90 2 3 
484 VENEZUELA 184 118 36 30 
504 PERU 92 75 9 8 
624 ISRAEL 220 210 7 3 
664 INDIA 48 48 2 
660 THAILAND 296 290 
5 
6 
700 INDONESIA 401 364 32 
706 SINGAPORE 210 199 7 4 
708 PHILIPPINES 130 106 12 12 
720 CHINA 228 162 
2 
66 
728 SOUTH KOREA 72 59 4 10 732 JAPAN 1018 627 385 
736 TAIWAN 277 258 21 
740 HONG KONG 406 368 j 38 800 AUSTRALIA 894 849 38 
1000 WORLD 51765 98 5 40118 17 244 1985 9 6082 501 2708 
1010 INTRA·EC 27938 95 5 19388 10 219 1914 9 4575 494 1234 1011 EXTRA·EC 23828 3 20730 7 24 71 1507 7 1472 
1020 CLASS 1 19426 1 1 17057 4 5 6 1355 8 991 
1021 EFTA COUNTR. 13615 1 1 12480 4 
19 
2 941 5 181 
1030 CLASS 2 3745 2 3 3113 3 65 151 1 388 
1031 ACP~66) 252 1 184 12 i 55 1040 CLA S 3 655 560 94 
3205.50 NATURAL INDIGO 
INDIGO NA TUREL 
1000 W 0 R L D 218 58 14 14 128 
1010 INTRA·EC 168 51 1 14 i 101 1011 EXTRA·EC 48 7 13 27 
3206 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORANTES 
3206.00 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORANTES 
002 BELG.·LUXBG. 207 36 184 4 21 1 003 NETHERLANDS 103 55 8 
1000 W 0 R L D 1534 143 1 394 258 133 161 444 
1010 INTRA·EC 670 88 i 275 26 55 123 101 1011 EXTRA·EC 865 55 119 230 78 38 344 1020 CLASS 1 196 26 1 43 22 3 32 71 
1030 CLASS 2 612 29 27 207 75 8 268 
3207 OTHER COLOURING MAmA; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
AUTRES MA TIE RES COLORANTES; PRODUITS INORGAHIQUES UTILISES COM ME LUMINOPHORES 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
NOIRS MINERAUX NDA 
002 BELG.·LUXBG. 614 19 4 591 
1000 WORLD 1849 185 62 126 20 103 10 354 716 293 1010 INTRA-EC 1291 158 12 29 10 101 10 180 711 82 1011 EXTRA·EC 560 9 51 98 10 2 173 5 212 1020 CLASS 1 251 8 33 58 6 110 5 31 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
1000 W 0 R L D 1057 342 581 5 42 107 1010 INTRA·EC 541 1 445 5 20 75 1011 EXTRA·EC 517 341 ~17 22 32 1020 CLASS 1 343 315 28 
1021 EFTA COUNTR. 330 315 15 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3205.~ 
1011 EXTRA-CE 136830 4347 102979 16 65 16274 289 5021 7818 21 
1020 CLASSE 1 74257 2189 53830 10 13728 277 2161 2062 
1021 A E L E 35756 1563 20088 
18 
2 12667 5 316 1122 2i 1030 CLASSE 2 46070 2129 36732 55 946 ~ 3179 1031 A~66~ 4228 95 3355 14 10 285 
8 
356 21 
1040 c s 3 16498 28 10416 1599 1878 2576 
3205.30 SYMTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
SYNTHET. ORGANtSCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 1246 361 396 1 29 87 372 
004 RF ALLEMAGNE 1671 766 
107 13 4 
62 82 741 
005 ITALIE 823 422 
14 1o4 
74 203 
006 ROYAUME-UNI 756 190 447 3 
221 011 ESPAGNE 668 295 
:i 167 5 032 FINLANDE 632 526 
181 
104 
400 ETAT8-UNIS 897 299 417 
1000 M 0 N DE 11064 3516 33 2893 20 40 14 319 315 3914 
1010 IN TRA-CE 5928 2259 4 1365 17 21 14 244 302 1702 
1011 EXTRA-CE 5137 1257 29 1528 3 20 74 13 2213 
1020 CLASSE 1 3337 966 27 819 2 41 1462 
1021 A E L E 1224 606 27 236 
3 
2 25 
13 
326 
1030 CLASSE 2 1732 240 2 694 17 33 730 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANCE 21810 72 15656 
4 727 
5251 2 827 
002 BELG.-LUXBG. 3966 
1oti 
1907 353 848 126 
003 PAY8-BAS 5617 
:i 4004 5:i 1124 163 5 420 004 RF ALLEMAGNE 11130 446 
10016 
612 6256 3755 
005 ITALIE 11179 38 402 597 10 217 5 105 006 ROYAUME-UNI 9683 9029 61 323 454 008 DANEMARK 1590 1027 41 68 3 009 GRECE 863 
:i 535 38 64 261 010 PORTUGAL 2698 2136 
47 
133 387 
011 ESPAGNE 6468 8 
3 
6074 217 122 
028 NORVEGE 636 538 
42 845 99 030 SUEDE 6830 1 5613 329 
032 FINLANDE 7178 
18 
6719 
11 10 
265 2li 192 036 SUISSE 3127 1963 682 439 
038 AUTRICHE 3642 3712 103 27 
048 YOUGOSLAVIE 1874 1093 561 
8 924 052 TUROUIE 2887 1956 
1 060 POLOGNE 676 657 18 
064 HONGRIE 1090 915 
7 
5 170 
220 EGYPTE 850 631 72 140 
288 NIGERIA 1193 269 
a6 924 390 AFR. DU SUD 4335 
:i 4060 s5 175 400 ETAT8-UNIS 14621 12019 1353 1182 
404 CANADA 2268 1994 98 176 
480 COLOMBIE 726 i 651 19 56 464 VENEZUELA 1641 1135 :rr 149 504 PERDU 613 2 491 53 
624 ISRAEL 1064 1017 li 26 21 664 INDE 944 906 30 
880 THAILANDE 1821 1772 
9i 
49 
700 INDONESIE 3134 2888 
3 
155 
706 SINGAPOUR 1302 1060 199 20 
708 PHILIPPINES 863 824 42 17 
720 CHINE 1418 1033 
24 14 
385 
728 COREE DU SUD 1368 1242 
26 
88 
732 JAPON 6070 4456 1567 
736 T'AI-WAN 2784 2591 
:i 192 740 HONG-KONG 2685 2409 
71 
274 
800 AUSTRALIE 5414 5115 228 
1000 M 0 N DE 187080 661 15 127224 57 624 3783 10 18136 910 15656 
1010 INTRA-CE 75307 634 3 50461 36 555 3471 10 12723 662 6550 
1011 EXTRA-CE 91769 27 12 76763 19 65 312 5415 48 9108 
1020 CLASSE 1 59403 17 9 49532 11 27 117 4112 31 5547 
1021 A E L E 21619 16 8 18544 11 1 52 1875 26 1066 
1030 CLASSE 2 28206 10 3 23677 8 39 195 1296 16 2962 
1031 ACPk66~ 2422 6 1299 68 6 1049 1040 CLA S 3 4159 3554 599 
3205.50 NATURAL INDIGO 
NA TUERLICHER INDIGO 
1000 M 0 N DE 1466 322 66 200 5 3 848 2 
1010 INTRA-CE 1241 285 3 200 5 1 750 2 1011 EXTRA-CE 223 36 63 1 98 
3206 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
3206.00 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
002 BELG.-LUXBG. 537 
164 
392 
75 
98 26 21 
003 PAY8-BAS 591 254 4 94 
1000 M 0 N DE 7195 561 3 1773 5 721 660 19 541 28 2864 
1010 IN TRA-CE 3291 426 1 903 192 455 19 390 28 877 
1011 EXT RA-CE 3902 156 3 870 529 205 152 1987 
1020 CLASSE 1 1519 17 3 274 68 36 98 963 
1030 CLASSE 2 1957 78 226 456 164 54 977 
3207 OTHER COLOURING MAmR; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ANDERE FARBMITTEL; ANORGANISCHE ERZEUGNlSSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
MINERALSCHWARZ, AWGNI 
002 BELG.-LUXBG. 911 13 2 893 3 
1000 M 0 N DE 3260 369 117 117 47 253 9 784 1086 456 
101 0 INTRA-CE 2245 372 20 28 16 250 9 299 1079 172 
1011 EXT RA-CE 1016 17 97 90 31 3 484 7 287 
1020 CLASSE 1 621 12 57 67 23 378 7 77 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
1000 M 0 N DE 1432 524 599 14 72 223 
1010 INTRA-CE 636 3 421 
14 
41 173 
1011 EXTRA-CE 795 522 178 31 50 
1020 CLASSE 1 520 478 42 
1021 A E L E 500 478 22 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS021 A 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECR.INTRA 0 27812 27645 187 
1000 WORLD 28195 12 8 27645 223 7 33 256 11 
1010 INTRA·EC 160 9 i 16 7 33 89 6 1011 EXTRA·EC 223 3 207 5 
3207.40 PIGMENTS BASED ON TITANIUM OXIDE 
IT: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE D'OXYDE DE TIT ANE 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 30884 3293 15801 345 
149sS 
2398 9046 
002 BELG.-LUXBG. 31625 
2249 
8851 4609 3210 
003 NETHERLANDS 29389 9924 
27 
13267 
13731 
3948 
004 FR GERMANY 82261 7002 
24112 
26556 14945 
005 ITALY 45954 2231 
2 
53 12129 
2 
309 7120 
006 UTD. KINGDOM 19756 2318 8994 3 8076 381 
1765 007 IRELAND 2526 168 445 150 
268 008 DENMARK 5973 1 2094 488 3122 
009 GREECE 8173 550 4828 
3359 
1202 1793 
010 PORTUGAL 8455 250 1569 1070 
1812 
2207 
011 SPAIN 9560 1061 5405 
629 
1194 68 
021 CANARY ISLAN 1027 368 30 380 024 ICELAND 480 
mi 100 120 028 NORWAY 6528 2104 
10 45ci 4134 030 SWEDEN 10819 171 3455 1129 5603 
032 FINLAND 1223 
81:i 
831 6 124 744 268 038 SWITZERLAND 11337 4659 2763 2352 
038 AUSTRIA 9139 131 7138 829 100 943 
048 YUGOSLAVIA 1880 60 
:i 
1256 45 
729 
519 
052 TURKEY 6765 72 4579 721 681 
056 SOVIET UNION 6482 600 1664 4100 98 
65 060 POLAND 1221 956 200 
1492 062 CZECHOSLOVAK 2434 599 125 218 
064 HUNGARY 3903 1185 1673 1045 
174 066 ROMANIA 1530 
12 
856 500 20ci 068 BULGARIA 861 199 
162 
250 200 
204 MOROCCO 1374 200 449 506 38 19 
208 ALGERIA 6882 40ci 4473 4 2329 80 20ci 212 TUNISIA 2819 507 1698 10 
220 EGYPT 2659 188 
:i 
1870 639 26 138 
272 IVORY COAST 422 20 94 305 
117 96:i 288 NIGERIA 1400 71 189 60 
302 CAMEROON 764 
19 
20 744 
322 ZAIRE 254 235 
492 348 KENYA 1494 460 542 60i 372 REUNION 601 
2 286 382 ZIMBABWE 290 
186 7:i 58 390 SOUTH AFRICA 725 408 
19167 217 400 USA 80078 3 30021 11558 19110 
404 CANADA 6125 35 4383 54 863 240 585 418 GUATEMALA 296 68 
44 
195 
436 COSTA RICA 356 37 56 6 219 442 PANAMA 403 219 37 
14 
141 
456 DOMINICAN R. 608 2 144 15 433 
464 JAMAICA 286 286 
478 NL ANTILLES 360 
16i 286 139:i 195 
360 
480 COLOMBIA 2195 
1o2 
158 
464 VENEZUELA 5658 10 2803 456 805 1480 
500 ECUADOR 693 
224 
378 
5 36 315 504 PERU 1478 675 
sci 538 508 BRAZIL 5976 86 2n3 1305 258 1504 
512 CHILE 1424 75 425 5 259 45 615 
524 URUGUAY 1623 9 450 204 375 23ci 789 528 ARGENTINA 3390 480 2296 180 
166 604 LEBANON 632 437 29 
608 SYRIA 445 4ci 265 120 60 612 IRAQ 721 597 84 
616 IRAN 694 20 464 709 4ci 210 624 ISRAEL 3489 329 1637 n3 
628 JORDAN 1876 
2 
338 380 
a4 958 632 SAUDI ARABIA 4353 1595 120 2552 
636 KUWAIT 1119 200 8 911 
847 U.A.EMIRATES 1408 265 1141 
849 OMAN 689 
17 
40 
22i 36 649 662 PAKISTAN 2748 428 11i 2044 664 INDIA 5576 27 1682 579 40 3250 
668 BANGLADESH 329 
242 
184 
1298 
145 
680 THAILAND 3150 668 944 
700 INDONESIA 1826 60 1051 440 275 
701 MALAYSIA 2005 28 351 280 1348 
706 SINGAPORE 1550 3 521 406 618 
708 PHILIPPINES 2376 1433 727 216 
720 CHINA 470 9i 58 2 1065 412 728 SOUTH KOREA 5538 802 3578 
732 JAPAN 22408 198 4956 6149 11105 
736 TAIWAN 5969 60 3475 798 1636 
740 HONG KONG 1648 15 263 500 1068 
1000 W 0 R L D 526558 25773 94 188060 25990 129020 2 30303 127316 
1010 INTRA-EC 254550 18119 3 81824 3787 79085 2 23488 47242 
1011 EXTRA-EC 272009 6854 81 106237 22203 49935 6815 80074 
1020 CLASS 1 157835 1804 5 83987 19237 24416 2488 45698 1021 EFTA COUNTR. 39528 1286 1 18285 16 4965 1294 13681 
1030 CLASS 2 97055 4238 86 36513 2968 18671 1492 33089 
1031 ACP~68) 6799 714 74 1632 1583 407 2389 1040 CLA S 3 17119 612 5737 6848 2835 1087 
3207.55 MOLYBDENUM RED 
NL: INCLUDED IN 3207.69 
ROUGES DE MOLYBDENE 
NL: REPRIS SOUS 3207.69 
001 FRANCE 508 10 440 22 
794 
5 31 002 BELG.-LUXBG. 905 
94 7 
103 
19 
8 003 NETHERLANDS 195 74 
16 44 
1 004 FR GERMANY 126 60 
487 6 005 ITALY 881 202 138 15 59 006 UTD. KINGDOM 837 62 574 1 i 011 SPAIN 137 10 118 
4 
8 038 SWITZERLAND 128 7 116 
67 
1 048 YUGOSLAVIA 226 159 
1000 WORLD 5548 560 8 3298 252 905 228 297 1010 INTRA-EC 3631 478 7 1921 200 853 32 140 1011 EXTRA·EC 1914 82 1 1375 52 52 195 157 1020 CLASS 1 648 21 691 10 73 51 1021 EFTA COUNTR. 265 19 227 5 
:i 122 
14 1030 CLASS 2 743 61 416 43 97 1040 CLASS 3 327 269 49 9 
3207.87 PIGMENTS CONTAINING MIN 85% LEAD CHROMATE& 
NL: INCLUDED IN 3207.69 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULRD 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 16287 16163 124 
1000 M 0 N DE 16687 9 7 18163 229 21 73 179 8 
1010 INTAA.CE 202 6 j 45 21 72 55 3 1011 EXTAA.CE 198 3 184 1 3 
3207 AD PIGMENTS BASED ON m ANIUII OXIDE 
IT: CONFIDENTIAL 
MANOXIDPIGMENTE 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 56463 5785 2 29374 558 20966 4953 15793 002 BELG.-LUXBG. 53214 
4211 2 
17619 8500 6129 
003 PAYS-BAS 51814 18806 
s2 21633 26666 7162 004 RF ALLEMAGNE 101202 12062 
47326 
35988 26436 
005 ITALIE 88184 4193 5 4430 18340 1189 12706 006 ROYAUME-UNI 29795 3395 16493 6 9199 698 
3257 007 lALANDE 4304 282 751 14 
527 008 DANEMARK 10628 1 4040 718 5344 
009 GRECE 16091 1085 9404 
6415 
2243 3359 
010 PORTUGAL 15611 468 3053 1443 
3419 
4232 
011 ESPAGNE 16416 1724 9534 
liaS 
1597 142 
021 ILES CANARIE 1941 695 58 
615 024 ISLANDE 798 273 183 li 028 NORVEGE 10594 
2 
3550 2:i ao2 6760 030 SUEDE 17447 312 6693 293 9322 
032 FINLANDE 2009 
1480 
1472 
l:i 
130 
1388 
407 
036 SUISSE 20756 9883 3742 4252 
038 AUTRICHE 17091 246 14314 580 171 1780 
048 YOUGOSLAVIE 4090 131 
IS 
2806 90 8 1055 
052 TURQUIE 13982 158 9769 1366 1403 1273 
056 U.R.S.S. 13552 1264 3948 8138 202 
a4 060 POLOGNE 2645 2168 393 3055 062 TCHECOSLOVAQ 5089 1329 264 441 
064 HONGRIE 6484 2484 1920 2080 
318 066 ROUMANIE 3169 
28 
1832 1019 4IXi 068 BULGARIE 1701 431 298 498 346 204 MAROC 2675 390 906 978 73 30 
208 ALGERIE 14215 
82i 
9828 
10 
4228 159 
412 212 TUNISIE 3600 955 1381 21 
220 EGYPTE 4933 372 6 3089 1174 50 246 272 COTE IVOIRE 784 35 188 557 
255 1467 288 NIGERIA 2371 145 368 116 
302 CAMEROUN 1338 4:i 38 1298 322 ZAIRE 557 514 
847 346 KENYA 2627 816 964 940 372 REUNION 940 4 625 382 ZIMBABWE 629 366 8 loB 390 AFR. DU SUD 1351 671 
227oB 42i 400 ETAT$-UNIS 98231 5 37998 13607 23492 
404 CANADA 7930 62 5532 59 1099 461 759 416 GUATEMALA 534 123 9!i 349 436 COSTA RICA 661 69 106 
li 
398 
442 PANAMA 745 407 67 
25 
260 
456 REP.DOMINIC. 1089 4 256 26 778 
464 JAMAIQUE 501 501 
478 ANTILLES NL 623 29!i 54i 2176 133 623 480 COLOMBIE 3417 IsS 277 484 VENEZUELA 9924 17 4832 782 1438 2690 
500 EQUATEUR 1177 
419 
638 i 10 66 539 504 PEROU 2715 1234 985 
508 BRESIL 11374 177 5359 82 2384 590 2802 
512 CHILl 2477 123 731 9 395 91 1128 
524 URUGUAY 2887 17 797 
37i 
659 
49i 
1394 
528 ARGENTINE 6497 934 4365 338 
307 604 LIBAN 1038 729 2 
608 SYRIE 723 
76 
433 191 99 
612 IRAQ 1372 1137 159 
616 IRAN 1460 42 977 
:i 1146 a:i 
441 
624 ISRAEL 6231 623 3053 1323 
628 JORDANIE 2942 
3 
568 688 
164 
1690 
632 ARABIE SAOUD 7560 2762 218 4413 
636 KOWEIT 1942 314 1 1827 
647 EMIRATS ARAB 2408 470 1938 
649 OMAN 580 
32 
59 
2a:i 72 
521 
662 PAKISTAN 4162 752 2li 3023 664 INDE 9845 52 3034 1020 81 5429 
666 BANGLA DESH 544 
437 
301 1378 243 680 THAILANDE 4494 1158 1523 
700 INDONESIE 2940 109 1840 750 441 
701 MALAYSIA 3256 52 619 
2 
478 2108 
708 SINGAPOUR 2523 7 874 667 972 
708 PHILIPPINES 4229 2627 1240 362 
720 CHINE 816 IsS 109 1762 707 728 COREE DU SUD 9088 1515 5843 
732 JAPON 40471 366 9424 10058 20625 
736 T'AI-WAN 9738 98 5691 1264 2685 
740 HONG-KONG 2938 28 439 819 1652 
1000 M 0 N DE 881380 45870 204 339412 39283 184722 59482 212408 
1010 INTAA.CE 443723 33206 9 156401 11459 112138 45950 84559 
1011 EXTAA.CE 437657 12684 196 183011 27823 72584 13532 127847 
1020 CLASSE I 235321 3335 20 102709 22803 30990 4688 70776 
1021 A E L E 68897 2311 2 36095 38 4757 2360 23136 
1030 CLASSE 2 168342 8037 176 67502 5020 29362 3106 55139 
1031 ACP~66~ 12193 1344 151 3193 2687 885 3933 1040 CLA S 3 33993 1292 12800 12232 5737 1932 
3207.55 MOLYBDENUM RED 
NL: INCLUDED IN 3207.69 
IIOL YBDA TROT 
NL : IN 3207.69 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2101 26 1915 67 
1952 
15 78 
002 BELG.-LUXBG. 2465 456 ti 507 i 63 26 003 PAY$-BAS 898 360 
125 
7 
004 RF ALLEMAGNE 519 328 
1987 
42 1 23 
005 ITALIE 3495 712 602 34 
i 
160 
006 ROYAUME-UNI 2222 184 2036 1 
2i 011 ESPAGNE 589 40 524 t:i 3 036 SUISSE 553 39 498 
194 
6 
048 YOUGOSLAVIE 742 548 
1000 M 0 N DE 19231 2098 14 12590 935 2247 412 937 
1010 INTAA.CE 13164 1861 11 7905 788 2112 96 393 
1011 EXTRA.CE 6067 235 3 4685 148 135 317 544 
1020 CLASSE 1 2989 92 1 2492 24 216 164 
1021 A E L E 1165 88 1 1018 13 
13 100 
45 
1030 CLASSE 2 1970 143 2 1239 124 349 
1040 CLASSE 3 1108 954 121 31 
3207.87 PIGMENTS CONTAINING IIIN 85% LEAD CHROMA TES 
NL: INCLUDED IN 3207.69 
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1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3207.87 PIGMENTS CONTENANT EN POIDS 85% OU PLUS DE CHROMATE& DE PLOMB 
NL: REPRIS SOUS 3207.69 
002 BELG.·LUXBG. 472 
1o6 
1 94 465 6 005 ITALY 332 83 3 46 
1000 W 0 R L D 1790 249 2 478 218 512 16 314 
1010 INTRA-EC 1264 211 1 268 145 471 16 151 
1011 EXTRA·EC 529 38 2 211 74 41 163 
1020 CLASS 1 245 8 
2 
150 e 8 70 
1030 CLASS 2 273 30 61 64 23 93 
3207.69 PIGMENTS CONTAINING <85% LEAD CHROMATE$ AND PIGMENTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATES, EXCL MOLYBDENUM RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 056, 060 AND 062 AND INCL 3207 ;55 AND 87 
NL: ~~M6~~~~d~fp~~R~_tiA'~lJ~EL~~'jl~~~ &fa~~~~-~0~8~NCt~~~~~,, AUTRES QUE ROUGE DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 1882 265 744 e6 
742 
66 648 41 
002 BELG.-LUXBG. 1340 
1oS 
23B 5 4li 261 94 003 NETHERLANDS 360 172 1 53 562 31 004 FR GERMANY 665 187 
491 
8 63 11 
005 ITALY 1063 154 49 17 
8 67 
315 37 
006 UTD. KINGDOM 1606 23 1250 
139 
36 222 20 010 PORTUGAL 342 e 133 10 
21 
31 
011 SPAIN 452 28 
67 
231 6 137 29 
026 NORWAY 158 
3 
25 
2 
5 60 1 
030 SWEDEN 438 204 113 112 4 
032 FINLAND 355 25 36 48 
3 si 246 036 SWITZERLAND 273 13 163 37 
4 036 AUSTRIA 255 1 233 1 16 
390 SOUTH AFRICA 220 e 196 94 5 14 1 400 USA 484 e 222 146 8 
624 ISRAEL 308 
31 
167 1 15 104 
17 880 THAILAND 389 208 131 2 
en SECR.INTRA 0 353 353 
1000 W 0 R L D 13977 960 322 5987 490 901 8 702 3906 700 
1010 INTRA·EC 8280 803 1 3425 300 863 8 305 22n 297 
1011 EXTRA·EC 5348 157 321 2562 191 38 397 1276 404 
1020 CLASS 1 2709 60 308 1265 99 112 n2 e3 
1021 EFTA COUNTR. 1484 42 308 580 5 33 62 478 e 1030 CLASS 2 2370 e7 11 1110 92 261 457 309 
1031 ACP~66) 201 4 e 35 17 17 
24 
75 44 
1040 CLA S 3 266 2 187 5 47 1 
3207.71 MAGNETTTE 
MAGNETTTE 
1000 W 0 R L D 201 26 93 41 39 
1010 INTRA·EC 138 26 39 i 41 29 1011 EXTRA-EC 65 54 10 
3207.75 ULTRAMARINE 
OUTREMER 
002 BELG.-LUXBG. 348 1 40 283 3 19 
003 NETHERLANDS 271 6 28 225 2 10 
004 FR GERMANY 807 
2 14 
252 546 3 6 
005 ITALY 50S 100 370 19 
006 UTD. KINGDOM 1097 1 52 1044 
254 288 NIGERIA 254 
424 2 400 USA 3248 
2 
2822 
404 CANADA 513 86 425 
632 SAUDI ARABIA 229 29 229 732 JAPAN 181 152 
1000 W 0 R L D 11773 41 1 155 1339 3254 92 6891 
1010 INTRA·EC 3433 10 i 40 522 2524 45 292 1011 EXTRA-EC 8342 31 115 818 731 47 6599 
1020 CLASS 1 4359. 
31 
1 28 562 31 5 3732 
1030 CLASS 2 3922 69 255 688 42 2837 
1031 ACP(66) 137e 25 5 64 565 26 654 
3207.78 PIGMENTS BASED ON CADMIUM SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE DE SELS DE CADMIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 120 14 43 23 
1 
40 
002 BELG.·LUXBG. 66 57 8 
003 NETHERLANDS 165 34 
2 28 
131 
004 FR GERMANY 64 
73 12 
34 
005 ITALY 161 1 75 
390 SOUTH AFRICA 102 5 23 e7 400 USA 289 20 246 
800 AUSTRALIA 58 1 57 
1000 WORLD 1681 15 2 401 45 34 36 1148 
1010 INTRA-EC 654 15 
:i 245 13 33 31 317 1011 EXTRA-EC 1027 156 33 5 831 
1020 CLASS 1 615 7e 23 513 
1021 EFTA COUNTR. 86 
2 
24 
10 1 
62 
1030 CLASS 2 358 60 265 
1040 CLASS 3 54 17 4 33 
3207.n PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE DE FERROCY ANURES OU DE FERRICY ANURES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
005 ITALY 155 
2481 
144 11 en SECR.INTRA 0 2461 
1000 WORLD 2937 5 2481 222 64 10 46 129 
1010 INTRA-EC 296 5 204 22 10 16 39 
1011 EXTRA·EC 180 1 18 42 30 89 
3207.79 OTHER COLOURING MAmR NOT WITHIN 3207.111·n 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONADENTIAL 
AUTRES MA TIERES COLORANTES, NDA. 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 976 17 47 28 
178 
595 284 5 002 BELG.-lUXBG. 447 
41 24 
172 e7 003 NETHERLANDS 635 5 28 542 004 FR GERMANY 2099 108 1 57 1359 566 li 005 ITALY 298 70 22 8 72 6 198 125 1 006 UTD. KINGDOM 914 5 31 2 79 593 008 DENMARK 332 13 
1 
5 242 72 009 GREECE 117 10 35 2 84 20 010 PORTUGAL 262 8 5 48 142 24 
011 SPAIN 334 
13 
4 34 195 101 
028 NORWAY 132 26 20 73 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.4.ux. I Danrnar11 I Deutschland I 'EMll6a 1 Espa~a J France J Ireland l ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
3207.67 FARBPIGMENTE MIT EINEM GEHALT AN BLEICHROMAT YON MINDESTENS 85% 
NL : IN 3207.69 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 1075 
249 
4 
143 
1058 13 005 ITALIE 707 219 7 89 
1000 M 0 N DE 4022 593 6 1200 390 1139 19 2 673 1010 INTRA-CE 2792 501 1 642 235 1073 19 2 319 1011 EXTRA-CE 1226 91 5 558 154 65 353 1020 CLASSE 1 611 17 
5 
424 21 22 127 1030 CLASSE 2 597 74 133 134 24 227 
3207.69 PIGMENTS CONTAINING <85% LEAD CHROMATE$ AND PIGMENTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATE&, EXCL.IIOLYBDENUU RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 058, 060 AND 062 AND INCL. 3207 ;55 AND 67 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE YON BARIUM·bZINK· ODER STRONTIUMCHROMAT ODER <85% BLEICHROMAT, AUSG. MOLYBDATROT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAEN ER 048, 056, 058, 060 U. 062 U. EINSCHL. 3207.55 U. 67 
001 FRANCE 4711 484 2262 244 
1eeS 
184 1440 97 002 BELG.-LUXBG. 3440 
2eS 3 722 3 2 636 189 003 PAYS-BAS 1040 621 
2 
2 
158 
105 
1505 
24 004 RF ALLEMAGNE 2326 471 9 
1402 
30 120 31 005 ITALIE 2815 305 118 48 
4 165 
851 91 006 ROYAUME-UNI 3625 40 2822 
312 
82 511 
47 010 PORTUGAL 831 19 345 19 2 87 
011 ESPAGNE 1115 71 333 590 17 34 356 47 028 NORVEGE 577 1 76 6 11 153 3 030 SUEDE 1709 8 1095 322 270 10 
032 FINLANDE 1103 51 141 152 
11 63 759 i 036 SUISSE 691 37 480 99 
036 AUTRICHE 685 2 624 9 39 11 390 AFR. DU SUD 511 18 462 
237 34 28 3 400 ETATS-UNIS 986 23 356 
2 
312 24 
624 ISRAEL 552 
s8 345 2 26 177 35 680 THAILANDE 821 405 119 4 
977 SECR.INTRA 0 1145 1145 
1000 M 0 N DE 35283 2092 1832 15175 2 1209 2314 4 1390 10003 1462 
1010 INTRA-CE 20824 1695 12 9237 2 713 2213 4 708 5634 606 
1011 EXTRA-CE 13313 397 1620 5938 498 100 682 3224 858 
1020 CLASSE 1 7518 140 1577 3123 255 232 2014 177 
1021 A E L E 4793 97 1577 1653 17 
e6 84 1338 27 1030 CLASSE 2 5049 257 36 2329 242 360 1072 673 
1031 ACP~66~ 549 19 30 90 47 57 4 199 103 1040 CLA S 3 748 8 486 20 90 138 6 
3207.71 MAGNETITE 
MAGNETIT 
1000 M 0 N DE 569 2 390 8 32 133 3 
1010 INTRA-CE 231 2 i 125 8 29 72 3 1011 EXTRA-CE 338 265 2 60 
3207.75 ULTRAMARINE 
ULTRAMARIN 
002 BELG.4.UXBG. 903 8 55 748 15 77 
003 PAYS-BAS 720 
2 
19 57 610 3 31 
004 RF ALLEMAGNE 2237 
s8 555 1594 40 45 005 ITALIE 1135 3 156 824 94 
006 ROYAUME-UNI 1387 5 81 1301 853 268 NIGERIA 853 
825 12 400 ETAT5-UNIS 6458 6 2 5619 404 CANADA 950 171 2 769 
632 ARABIE SAOUD 532 
70 
532 
732 JAPON 528 458 
1000 M 0 N DE 24990 76 3 568 2501 7477 249 2 14098 
1010 INTRA-CE 7124 23 1 173 976 5157 165 2 629 101 1 EXTRA-CE 17883 52 2 413 1524 2319 84 13487 
1020 CLASSE 1 6681 
s2 2 112 1113 95 30 2 7527 1030 CLASSE 2 8792 229 411 2184 54 5662 
1031 ACP(66) 4294 30 14 120 2059 30 2041 
3207.76 PIGMENTS BASED ON CADMIUM SALTS 
FA: CONFIDENTIAL 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE YON CADMJUMSALZEN 
FR:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1040 164 531 48 
19 
299 
002 BELG.-LUXBG. 757 657 81 
003 PAYS-BAS 1593 466 9 239 1127 004 RF ALLEMAGNE 594 
952 254 
346 
005 ITALIE 1991 18 769 
390 AFR. DU SUD 976 56 
137 
920 
400 ETAT5-UNIS 2707 192 i 2378 800 AUSTRALIE 544 26 517 
1000 M 0 N DE 16449 174 18 5685 492 80 351 9871 
1010 JNTRA-CE 6884 173 
18 
3251 257 77 287 2839 
1011 EXTAA-CE 9565 2 2414 234 3 64 6832 
1020 CLASSE 1 5732 2 1015 137 3 2 4573 
1021 A E L E 673 2 
16 
311 
97 
1 359 
1030 CLASSE 2 3250 1073 27 2037 
1040 CLASSE 3 583 326 35 222 
3207.77 PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
005 ITALIE 834 6528 433 201 977 SECR.INTRA 0 6528 
1000 M 0 N DE 8264 16 6528 662 237 5 108 708 
1010 INTRA-CE 1155 13 603 93 5 58 383 
1011 EXTAA-CE 579 2 60 143 so 324 
3207.79 OTHER COLOURING MATTER NOT WITHIN 3207.10.77 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ANDERE FARBMITTEI:J. ANG. 
DE: OHNE AUFTEILUNG N CH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6448 66 155 44 
497 
1685 4492 6 
002 BELG.-LUXBG. 1453 
69 145 
548 410 
003 PAY5-BAS 1268 
.j 41 1013 4522 ,,. 004 RF ALLEMAGNE 8777 335 1 245 3659 
005 ITALIE 1937 145 198 22 391 44 798 1174 9 006 ROYAUME-UNI 12075 12 208 8 595 10414 
008 DANEMARK 1725 19 
.j 29 m 1054 009 GRECE 603 14 
24 
14 358 
010 PORTUGAL 1155 14 10 210 317 580 
011 ESPAGNE 2505 
25 
28 189 204 2084 
028 NORVEGE 1561 108 35 1393 
281 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
32G7.79 
030 SWEDEN 294 1 46 5 1 14 227 
032 FINLAND 127 1 16 
314 
24 66 
036 SWITZERLAND 765 2 18 339 112 
038 AUSTRIA 563 27 9 427 100 
048 YUGOSLAVIA 77 
4 
5 56 16 
052 TURKEY 163 1 174 4 
060 POLAND 36 10 6 3 17 
062 CZECHOSLOVAK 47 4 ; 18 25 064 HUNGARY 45 
244 
3 
10 
34 7 
204 MOROCCO 278 3 11 8 2 
220 EGYPT 77 
2 24 
40 37 
288 NIGERIA 121 
18 
87 7 
366 MOZAMBIQUE 27 
18 
8 1 
390 SOUTH AFRICA 157 
18 35 1i 37 102 400 USA 263 4 53 162 
632 SAUDI ARABIA 240 
2 
22 214 4 
740 HONG KONG 106 
4 
1 56 47 
800 AUSTRALIA 143 
42784 
139 
977 SECR.INTRA 0 42784 
1000 W 0 R L D 55154 1193 412 42784 8 207 1096 6 6247 3187 14 
1010 INTRA-EC 6425 273 134 8 77 503 6 3529 1889 14 1011 EXTRA-EC 5941 920 278 126 593 2718 1298 
1020 CLASS 1 2633 50 163 46 347 1190 1037 
1021 EFTA COUNTR. 1902 18 134 
8 
5 324 824 597 
1030 CLASS 2 2934 870 99 80 224 1464 169 
1031 ACPk66) 444 59 24 1 5 82 246 25 
1040 CLA S 3 174 16 22 64 72 
32G7.80 COLOURING MATTER USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
~~:lt~'b~~~ M~~tR;~~~~~g~L8EIIfmt~MR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELES, LE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 20020 14779 4 2680 90 50 
268 
1366 764 267 
002 BELG.-LUXBG. 4402 
814i 
23 2521 1 
e28 
41 945 603 
003 NETHERLANDS 13352 
257 
3163 
24 
25 463 
912 3 
592 
004 FR GERMANY 25611 21343 
1663 
6 800 1146 1518 
005 ITALY 9679 6661 
5 
24 141 660 
2 625 
208 102 
006 UTD. KINGDOM 6981 4649 797 166 737 
400 007 IRELAND 759 65 38 110 65 56 008 DENMARK 2414 1722 346 33 215 33 
009 GREECE 261 106 46 
145 
46 43 19 1 
010 PORTUGAL 1178 617 
1i 
154 46 208 1 
sci 5 011 SPAIN 4288 2913 299 
140 
136 529 27 313 
021 CANARY ISLAN 445 305 
a3 8i 113 138 028 NORWAY 955 534 
4 ; 030 SWEDEN 3508 1471 160 441 
15 
71 1360 
032 FINLAND 1088 239 139 291 
24 238 
33 163 188 
036 SWITZERLAND 3372 1714 1058 260 52 26 
038 AUSTRIA 2815 1095 1424 35 63 145 32 
048 YUGOSLAVIA 317 46 114 
62 
14 132 10 1 
052 TURKEY 784 329 129 17 168 76 2 
058 SOVIET UNION 314 i 204 8 72 30 058 GERMAN DEM.R 96 
66 
50 8i 45 5 060 POLAND 346 137 
13 
56 
062 CZECHOSLOVAK 247 1 19B 10 23 1 
064 HUNGARY 967 680 177 7 20 82 1 
068 BULGARIA 229 
166 
120 
70 
1 
157 
108 
204 MOROCCO 446 22 33 
208 ALGERIA 1779 167 15 34 15 1471 126 7 220 EGYPT 513 311 2 1 143 
272 IVORY COAST 181 
320 
28 26 9 112 
2 
6 
390 SOUTH AFRICA 845 146 10 j 365 400 USA 1977 798 1076 92 4 
404 CANADA 849 76 128 55 3 a4 46 642 624 ISRAEL 1201 889 79 
3 
68 
628 JORDAN 544 32 8 104 239 11 146 
632 SAUDI ARABIA 555 150 49 103 26 22 3 201 
700 INDONESIA 996 201 77 5 
4 
713 
701 MALAYSIA 236 73 62 2 95 
706 SINGAPORE 643 184 40 2 4 
15 
433 
720 CHINA 482 168 18 281 i 728 SOUTH KOREA 176 65 89 1 
248 732 JAPAN 620 255 75 39 3 
736 TAIWAN 1595 229 594 11 22 739 
740 HONG KONG 3401 1528 270 25 40 
15 
1538 
800 AUSTRALIA 1651 312 66 4 18 1416 
604 NEW ZEALAND 530 307 45 1 177 
1000 WORLD 127559 74357 693 19663 960 1717 4935 2 6693 5007 63 13469 
1010 INTRA-EC 89145 60996 302 11747 139 1270 2293 2 4527 3884 83 3922 
1011 EXTRA-EC 38412 13360 391 7917 821 446 2642 2165 1123 9547 
1020 CLASS 1 19597 7519 389 5109 100 27 456 706 666 4623 
1021 EFTA COUNTR. 11756 5056 366 3308 15 24 277 377 563 1746 
1030 CLASS 2 16065 4653 1 2012 721 384 1813 1276 200 4605 
1031 ACPk68) 89B 63 
2 
184 27 168 222 5 229 
1040 CLA S 3 2751 9B7 795 35 372 163 256 119 
32G7.80 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS INORGANIQUES, unLISES COMME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 363 53 14 71 240 5 
004 FR GERMANY 159 46 99 78 12 21 005 ITALY 114 1 23 65 13 006 UTD. KINGDOM 117 7 22 i 011 SPAIN 51 i 29 33 21 036 SWITZERLAND 68 31 
52 
2 
052 TURKEY 80 3 4 21 
400 USA 129 81 9 37 2 
508 BRAZIL 21 20 1 
800 AUSTRALIA 101 2 99 
1000 W 0 R L D 2262 378 18 434 3 9 465 791 144 
1010 INTRA-EC 942 110 
1S 
172 3 243 362 52 
1011 EXTRA-EC 1320 269 262 7 242 429 92 
1020 CLASS 1 727 247 18 146 1 56 199 56 
1021 EFTA COUNTR. 349 241 18 46 1 36 1 6 
1030 CLASS 2 563 22 110 1 165 230 34 
3208 ~BPtt'Ifl~:u~~egr:iro~RE\~~~~~L~~',~~~~'cf~~lfME'fo~~~'":ruJ'~~ ~~'l:t.M=ODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 
~~:E~~J!ft.)~m, ~R~~~~~aJr~~S0~0~~~'Wre ~'WA'rBLES ET SlY. POUR CERAMIQUE, EMAIWRIE OU VERRERIE, EN· 
3208.11 PREPARED PIQMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 115 3 72 40 004 FR GERMANY 36 9 35 1 005 ITALY 10 
13 
1 010 PORTUGAL 15 2 
011 SPAIN 15 6 9 062 CZECHOSLOVAK 6 6 46 068 BULGARIA 47 1 
484 VENEZUELA 118 118 
2 706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 3 2 
282 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3207.79 
030 SUEDE 3026 1 211 13 6 42 2753 032 FINLANDE 1823 3 64 
12sS 
205 1551 036 SUISSE 4018 23 76 794 1870 036 AUTRICHE 3218 5 97 20 1029 2067 048 YOUGOSLAVIE 1106 
4 22 
14 296 796 052 TUROUIE 860 5 722 107 060 POLOGNE 566 37 70 10 449 062 TCHECOSLOVAQ 619 16 3 58 545 064 HONGRIE 538 380 20 17 148 367 204 MAROC 529 7 59 24 42 220 EGYPTE 1076 26 2 5 8 68 998 268 NIGERIA 524 228 1 87 177 366 MOZAMBIQUE 570 
57 
500 35 35 390 AFR. DU SUO 1347 B8 65 4 77 1209 400 ETAT&-UNIS 1722 3 199 365 1002 632 ARABIE SAOUD 599 6 1 28 455 115 740 HONG-KONG 921 29 7 77 831 800 AUSTRALIE 2490 
87684 
4 1 2456 977 SECR.INTRA 0 67664 
1000 M 0 N DE 140737 1949 1945 67684 18 380 5354 44 16285 47051 27 101 0 INTRA-CE 38187 875 747 
18 
100 2212 44 9056 25327 26 1011 EXTRA-CE 34848 1275 1198 262 3141 7228 21725 1 1020 CLASSE 1 21598 134 716 85 1538 3606 15521 
1021 A E L E 13659 62 559 
18 
13 1282 2105 9638 1030 CLASSE 2 10439 1141 409 178 1479 3342 3873 
1031 ACP~66~ 2468 144 228 5 9 836 667 578 
1040 CLA S 3 2809 73 126 280 2330 
3207.80 COLOURING MA MR USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRIHTJNG TEXTILES 
reftE:fs~ENgg~RA~E\R~:~~N ANDEREN FARBKOERPERN, ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO AEHNUCHEN STOFFEN IN 
001 FRANCE 32723 21738 15 5487 119 64 
1026 
2775 1999 2 544 002 BELG.-LUXBG. 10943 
11710 
115 6830 
1200 
68 1884 1020 003 PAYS-BAS 21470 1 6295 
42 
68 971 
2824 31 
1147 
004 RF ALLEMAGNE 49284 36577 884 
6376 
9 2127 2633 4177 
005 ITALIE 19669 9580 
31 
28 134 2752 3 1331 488 311 006 ROYAUME-UNI 11670 5679 2485 5 566 1568 
847 007 lALANDE 1568 105 139 341 
136 
156 
008 OANEMARK 4577 2614 1060 98 518 133 
009 GRECE 756 140 
1 
218 
199 
251 103 31 13 
010 PORTUGAL 2692 1251 653 216 325 2 
78 
45 011 ESPAGNE 7741 4526 52 963 209 599 913 126 484 021 ILES CANARIE 611 401 332 336 218 1 028 NORVEGE 1844 696 
26 6 202 030 SUEDE 6087 2142 533 1547 32 150 1683 032 FINLANOE 2347 316 346 1039 
24 1322 
48 329 237 
036 SUISSE 8429 2406 1 3695 713 176 92 
036 AUTRICHE 7982 1712 3 5533 129 193 328 84 
048 YOUGOSLAVIE 1481 120 1 794 45 2 97 424 28 17 052 TURQUIE 1630 596 510 98 262 91 26 
056 U.R.S.S. 1092 
2 
843 68 157 24 
056 RD.ALLEMANDE 530 3 2aS 470 274 58 23 060 POLOGNE 894 232 3 71 
062 TCHECOSLOVAQ 1643 4 1 1473 104 19 32 10 
064 HONGRIE 2429 1254 1 90S 27 92 149 1 
068 BULGARIE 1127 
318 
613 
181 
10 
337 
504 
204 MAROC 1037 88 106 7 
208 ALGERIE 3562 254 68 32 3li 3002 238 47 220 EGYPTE 1036 617 17 8 287 
272 COTE IVOIRE 605 
soli 153 39 33 359 2 21 390 AFR. DU SUO 2034 958 57 42 517 400 ETAT&-UNIS 5470 1376 3699 341 11 
404 CANADA 1566 48 487 
74 
18 
146 134 
1012 
624 ISRAEL 2157 1326 370 
4 
1 112 
628 JORDANIE 867 66 3 27 212 7 378 18 155 632 ARABIE SAOUO 857 257 154 202 64 27 5 145 
700 INDONESIE 1648 416 284 38 
11 
908 
701 MALAYSIA 512 144 224 9 123 
706 SINGAPOUR 969 260 130 13 12 
91 
554 
720 CHINE 2128 276 88 1873 
1 6 728 COREE DU SUD 677 222 442 6 
732 JAPON 1164 268 342 162 3 389 
736 T'AI-WAN 4658 423 2915 55 43 
1 
1222 
740 HONG-KONG 4610 1976 539 112 56 1926 
800 AUSTRALIE 2991 288 352 18 39 40 2254 
804 NOUV.ZELANDE 981 501 182 1 2 295 
1000 M 0 N DE 249916 114492 2339 62980 1526 2438 16889 3 14294 11899 111 22945 
1010 INTRA-CE 163111 93920 1080 30504 190 1691 8043 3 9253 9594 111 8722 
1011 EXTRA-CE 86807 20572 1260 32475 1336 748 6846 5041 2308 14223 
1020 CLASSE 1 44221 11026 1252 19524 87 31 2279 1738 1424 6860 
1021 A E L E 26794 7290 1249 12198 32 24 1477 961 1260 2305 
1030 CLASSE 2 32569 m5 3 8687 1250 672 4196 2760 445 6801 
1031 ACP~66~ 2870 169 5 981 43 525 575 15 562 1040 CLA S 3 10018 1769 4284 46 2371 544 437 562 
3207.110 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE YERWENDET 
001 FRANCE 4452 83 244 160 3939 26 
004 RF ALLEMAGNE 611 91 
2610 1a0 
206 108 206 
005 ITALIE 3272 1 5 78 9 522 006 ROYAUME-UNI 1545 17 550 2 893 
4 011 ESPAGNE 636 
10 
442 
4 
1 189 
036 SUISSE 852 727 93 446 18 052 TUROUIE 545 43 25 31 
400 ET AT&-UNIS 2360 1146 169 931 114 
508 BRESIL 697 613 83 1 
800 AUSTRALIE 872 31 840 1 
1000 M 0 N DE 22074 549 43 8594 24 177 5 1274 9995 18 1395 
101 0 INTRA-CE 11262 201 43 4042 8 153 5 579 5458 18 816 1011 EXTRA-CE 10808 348 4552 12 24 694 4538 579 
1020 CLASSE 1 5824 304 43 2381 4 331 2407 18 356 
1021 A E L E 1477 290 43 923 
12 
4 113 33 18 53 
1030 CLASSE 2 4712 44 1 2005 6 349 2072 223 
3208 :nw-~rffl:~u~~tgf:~fb~E\~~~~~L~~~rc~R\ft1~~rrfo~~:.~.:~~ W~~\~~ODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 
ZUBEREITETE PIGME5 TRUEBUNGSMrrTEL U.FARBE~YERGLASBARE MASSEN U.AEHNLZUBERErr.F.KERAMISCHE, EMAILLIER· OD.GLASIND .. 
ENGOBEN.GLASFRrrTE, ULYER, .QRANAUEN, .SCHUPP ODER FLOCKEN 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMrrTEL UND FARBEN, EDELMETALL ODER ·YERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 1208 19 353 
21 
285 41 510 
004 RF ALLEMAGNE 849 33 
669 
84 535 176 
005 ITALIE 1200 2 i 133 72 457 010 PORTUGAL 556 128 
217 
294 
011 ESPAGNE 987 454 175 141 
062 TCHECOSLOVAQ 696 275 201 220 
068 BULGARIE 656 57 270 329 
484 VENEZUELA 715 3 711 1 
706 SINGAPOUR 1350 
191 
1350 
732 JAPON 800 609 
283 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3208.11 
1000 WORLD 1174 2 51 2 3 1037 4 75 
1010 INTRA-EC 356 1 25 
:i 3 274 2 51 1011 EXTRA-EC 819 1 27 763 2 24 
1020 CLASS 1 198 1 5 178 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 1 
2 
84 2 
9 1030 CLASS 2 503 13 479 
1040 CLASS 3 117 9 108 2 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 1435 57 381 136 
14 
274 453 20 114 
002 BELG.-LUXBG. 579 
11 
57 
71 
102 280 
1 
126 
003 NETHERLANDS 524 
2 
273 24 1 
387 
143 
004 FR GERMANY 1538 52 538 916 59 67 2li 53 005 ITALY 1460 8 163 67 36 411 253 008 UTD. KINGDOM 322 17 105 34 22 114 
sli 008 DENMARK 130 1 6 
1 
6 5 54 
009 GREECE 329 8 43 1 261 5 10 
010 PORTUGAL 730 
1 
42 54 7 4n 32 
14 
118 
011 SPAIN 495 140 45 124 100 71 
030 SWEDEN 207 1 29 1 8 138 38 032 FINLAND 62 
3 
10 5 25 14 
036 SWITZERLAND 159 61 8 39 46 2 
038 AUSTRIA 80 4 40 
3 
2 5 9 
046 YUGOSLAVIA 246 12 84 118 26 3 
052 TURKEY 1207 18 151 1 859 45 133 
056 SOVIET UNION n 57 19 1 43 080 POLAND 65 10 
1 
11 
10 062 CZECHOSLOVAK 126 84 1 29 
084 HUNGARY 117 62 2 17 1 34 
068 BULGARIA 93 54 
91 10 
39 
2 204 MOROCCO 114 
4 
5 6 
1 212 TUNISIA 171 13 15 36 102 
91 220 EGYPT 592 27 5 4 471 2 390 SOUTH AFRICA 168 35 2 100 42 
400 USA 1345 211 56 5 861 27 185 
632 SAUDI ARABIA 141 46 
17 7 
46 2 45 
684 INDIA 182 16 14 4 
21 
124 
680 THAILAND 337 28 41 10 21 196 3 45 700 INDONESIA 272 31 10 53 12 140 
728 SOUTH KOREA 91 58 2 1 30 
732 JAPAN 136 
1 
75 
2 43 1 1 60 738 TAIWAN 236 105 2 82 
740 HONG KONG 113 2 17 
7 
49 1 44 
800 AUSTRALIA 128 5 12 104 
1000 W 0 R L D 15581 246 2 3073 1 1619 496 4565 2424 76 3059 
1010 INTRA-EC 7670 155 2 1566 i 1376 245 1340 1839 55 1072 1011 EXTRA-EC 7914 92 1 1467 245 250 3245 586 21 1986 
1020 CLASS 1 3946 37 1 714 69 28 1933 437 727 
1021 EFTA COUNTR. 516 7 1 143 
mi 15 49 227 21 74 1030 CLASS 2 3354 51 500 205 1115 135 1150 
1031 ACP~66) 297 6 34 1 11 18 13 214 
1040 CLA S 3 612 4 273 17 196 13 109 
3208-'G VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
COMPOSmoNS VITRIFIABLES 
001 FRANCE 9290 3663 4074 1009 
191 
73 312 159 
002 BELG.-LUXBG. 584 
559 
266 1 12 65 29 
003 NETHERLANDS 3131 
2 
2295 24 115 28 691 138 004 FA GERMANY 7412 5689 
5073 5 86 691 26 005 ITALY 5872 163 195 407 23 2 1 28 008 UTD. KINGDOM 1927 1398 473 10 19 2 
41 009 GREECE 2141 212 450 75 
sO 436 927 010 PORTUGAL 742 
ali 108 510 1 1 44 011 SPAIN 1309 
1 
961 229 25 2 3 
030 SWEDEN 294 154 52 15 
3 8 72 036 SWITZERLAND 884 138 3 685 15 12 
038 AUSTRIA 1431 545 1 862 6 
2 
15 2 
046 YUGOSLAVIA 1080 370 668 
15 8 052 TURKEY 821 105 631 
13 
62 
082 CZECHOSLOVAK 1053 38 102 900 
084 HUNGARY 423 302 85 
147 
1 35 34 204 MOROCCO 803 163 43 415 
208 ALGERIA 3724 633 216 1466 1374 
2 
35 
212 TUNISIA 457 108 189 22 135 1 
24 220 EGYPT 2558 802 1699 22 
2 
11 
268 NIGERIA 430 215 170 662 43 480 COLOMBIA 669 1 
7 21 
6 669 SRI LANKA 630 602 
23 680 THAILAND 290 
754 
40 
17oB 
68 139 
700 INDONESIA 2744 176 1 105 
732 JAPAN 616 461 113 
157 11 41 
22 
736 TAIWAN 523 18 34 262 
1000 W 0 R L D 57184 1nn 8 21553 8 8383 4292 23 1708 2132 3299 
1010 INTRA-EC 32792 11996 2 13988 5 1910 1732 23 575 2006 654 
1011 EXTRA-EC 24394 5781 7 7665 3 4473 2561 1133 126 2845 
1020 CLASS 1 6340 1653 7 3466 74 222 39 679 
1021 EFTA COUNTR. 3021 869 7 1965 
3 4473 
38 4 25 113 
1030 CLASS 2 16111 3568 3653 2474 810 86 1024 
1031 ACP~66) 1207 608 251 30 194 2 1 123 
1040 CLA S 3 1940 339 546 13 101 941 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
LUSTRES UQUIDES ET PREPARAnoNS SIMILAIRES. ENGOBES 
001 FRANCE 47 3 28 2 3 11 002 BELG.-LUXBG. 10 
2 
8 
16 
1 003 NETHERLANDS 75 54 
3 
3 004 FR GERMANY 26 1 28 10 12 005 ITALY 44 1 17 008 UTD. KINGDOM 7 5 2 
4 007 IRELAND 6 2 008 DENMARK 1 
1 10 
1 009 GREECE 11 
010 PORTUGAL 5 1 4 011 SPAIN 92 8 a3 030 SWEDEN 13 13 032 FINLAND 33 65 32 038 SWITZERLAND 65 038 AUSTRIA 8 6 
4 046 YUGOSLAVIA 5 1 052 TURKEY 368 1 385 082 CZECHOSLOVAK 1 1 
084 HUNGARY 5 1 4 068 ROMANIA 33 1 32 068 BULGARIA 1 1 
42 400 USA 43 1 624 ISRAEL 3 3 
732 JAPAN 6 3 
1 
3 740 HONG KONG 2 1 
1000 W 0 R L D 1858 7 222 9 4 11 1374 2 229 1010 INTRA-EC 319 5 131 i 2 8 43 1 131 1011 EXTRA-EC 1536 1 91 2 4 1331 1 97 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3208.11 
1000 M 0 N DE 15918 282 4377 192 22 4045 1231 5769 
1010 tNTRA-CE 6142 58 1986 33 22 1141 987 1915 
1011 EXT RA-CE 9m 224 2391 159 2904 244 3855 
1020 CLASSE 1 2315 224 616 396 73 1008 
1021 A E L E 640 223 166 
159 
97 72 62 
1030 CLASSE 2 4919 1012 1546 171 2031 
1040 CLASSE 3 2542 763 961 818 
3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZU8ERErrETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMrrTEL UND FARBEN, KEINE EDELMETALLE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 8297 611 3 3008 332 
138 
610 2478 17 1238 
002 BELG.-LUXBG. 3470 
111 1 
594 
291 
765 1519 
4 
454 
003 PAY5-BAS 3364 1828 66 4 3358 1059 004 RF ALLEMAGNE 7880 696 51 
5351 
2647 479 311 
17 
338 
005 ITALIE 9959 140 8 651 496 65 2124 1172 008 ROYAUME-UNI 2242 153 1 1223 129 173 498 
mi 008 DANEMARK 593 4 108 
ri 20 17 268 009 GRECE 956 27 338 3 453 37 81 
010 PORTUGAL 3548 36 875 463 26 763 168 11i 1253 011 ESPAGNE 2669 
16 
1068 298 608 533 114 
030 SUEDE 1094 4 316 5 
18 
658 97 
032 FINLANDE 706 29 27 135 33 311 182 036 SUISSE 1154 16 565 so 125 355 14 
036 AUTRICHE 811 56 651 2li 7 32 65 048 YOUGOSLAVIE 1763 130 822 50S 244 54 
052 TUROUIE 3990 44 1303 15 1987 350 290 
056 U.R.S.S. 614 
7 
549 47 18 
373 060 POLOGNE 645 148 
10 
117 
a9 062 TCHECOSLOVAQ 1264 7 896 9 253 
064 HONGRIE 719 18 341 16 60 20 264 
068 BULGARIE 817 460 
457 42 
263 2 72 
204 MAROC 567 
57 
66 13 2 7 
212 TUNISIE 596 127 6 106 104 177 16 9 220 EGYPTE 1331 229 
21i 31 
598 6 492 
390 AFR. DU SUD 1212 355 3 481 334 
400 ETAT5-UNIS 4641 896 238 27 968 335 2177 
632 ARABIE SAOUD 561 367 
75 3li 61 11 122 664 INDE 945 136 65 12 
12 
619 
660 THAILANDE 1805 
135 
478 55 145 729 24 362 
700 INOONESIE 1361 315 33 107 37 754 
728 COREE DU SUD 1269 
5 
929 
2 
14 24 302 
732 JAPON 2036 1428 
13 
7 2 592 
736 T'AI-WAN 2594 11 1624 265 48 7 626 
740 HONG-KONG 953 7 271 32 246 5 424 BOO AUSTRALIE 619 84 2 84 417 
1000 M 0 N DE 84700 2563 140 29749 6 5717 2987 10655 14884 79 17940 
101 0 IN TRA-CE 43378 1773 65 14425 8 4530 1700 3595 10997 57 6236 1011 EXTRA-CE 41322 790 75 15324 1188 1287 7060 3667 22 11703 
1020 CLASSE 1 18807 268 74 6747 303 198 3668 2913 4636 
1021 A E L E 4003 89 73 1725 6 1 94 1SO 1436 22 433 1030 CLASSE 2 17912 451 1 6078 884 987 2574 822 6087 
1031 ACPI&~ 1080 116 241 5 63 37 52 10 556 1040 CLA 3 4604 71 2500 103 820 132 978 
3208.30 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
SCHMELZGLASUREN UND ANDERE VERGLASBARE MASSEN 
001 FRANCE 13774 6188 5676 612 
162 
164 658 278 
002 BELG.-LUXBG. 722 952 308 2 84 131 35 003 PAYS-BAS 4221 
5 
2800 29 132 
137 1325 
308 
004 RF ALLEMAGNE 13115 9321 
4747 7 
82 2151 94 
005 ITALIE 6377 343 155 1075 
19 3 
2 48 
008 ROYAUME-UNI 2025 1228 679 6 81 11 
1oS 009 GRECE 2821 325 749 76 
120 
618 948 
010 PORTUGAL 978 
1sS 
214 541 5 3 95 
011 ESPAGNE 2574 
3 
1560 784 so 4 21 
030 SUEDE 598 268 126 100 
3 21 
101 
036 SUISSE 1284 280 1 874 48 57 
036 AUTRICHE 2662 874 2 1696 31 3 36 20 
048 YOUGOSLAVIE 1735 495 1221 18 1 33 052 TUROUIE 1400 197 1008 
a4 128 36 062 TCHECOSLOVAQ 918 40 182 li 612 064 HONGRIE 542 357 152 
136 
1 43 24 204 MAROC 877 176 76 446 
208 ALGERIE 2517 623 162 627 1034 
10 
71 
212 TUNISIE 784 115 436 28 192 3 65 220 EGYPTE 2702 1242 1334 46 
7 
15 
288 NIGERIA 543 220 140 
575 
176 
480 COLOMBIE 592 7 
36 21 
10 
669 SRI LANKA 522 462 3 
660 THAILANDE 641 
614 
40 
197 
343 126 132 
700 INOONESIE 1062 
4 
119 3 129 
732 JAPON 879 536 273 
127 
2 42 62 736 T'AI-WAN 632 17 168 51 227 
1000 M 0 N DE 75944 25733 22 27572 10 3618 8196 19 2609 3339 4826 
1010 INTRA-CE 47250 18539 5 17185 7 1S02 4518 19 1061 3097 1317 
1011 EXTRA-CE 26695 7195 17 10387 3 2118 3678 1548 242 3509 
1020 CLASSE 1 10718 2737 17 5635 359 323 96 1351 
1021 A E L E 5148 1480 12 3149 
3 2116 
207 6 60 234 
1030 CLASSE 2 15533 4061 3621 3233 662 144 1493 
1gu ACP~66~ 1454 650 231 19 275 7 4 268 1 CLAS3 2442 397 931 66 363 1 664 
3208.50 UQUm LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
FLUESSIGE GLANZMrrTEL UND AEHNLICHE ZUBERErruNGEN. ENGOBEN 
001 FRANCE 13932 6 8248 10 9li 21 654 4993 002 BELG.-LUXBG. 5255 
4 
4823 2ci 12 321 003 PAY5-BAS 2221 1281 
4 
6 
11 
910 
004 RF ALLEMAGNE 10785 7 884li 1141 15 9607 005 ITALIE 12252 
4 
3 3 li 3598 008 ROYAUME-UNI 5617 47SO 2 852 
607 007 lALANDE 1S07 899 1 
008 DANEMARK 948 363 10 
21i 
553 
009 GRECE 967 930 li 43 9 010 PORTUGAL 1763 1681 21 10 
011 ESPAGNE S017 3480 309 1228 
030 SUEDE 1701 493 1208 
032 FINLANDE 628 125 
36 
503 
036 SUISSE 1604 1561 7 
036 AUTRICHE 2416 2062 3 
13 
351 
048 YO A VIE 828 437 297 81 
052 TU 1036 699 12 327 
24 062 TC OVAQ 762 735 3 
064 HONGRI 749 719 
170 
30 
068 ROUMANIE 658 488 
10 179 068 BULGARIE 720 531 36 400 ETAT5-UNIS 849 549 25 245 
624 ISRAEL 860 812 2 48 
732 JAPON 2065 1964 
9 
101 
740 HONG-KONG 746 692 45 
1000 M 0 N DE 82843 21 52115 19 43 3278 1347 679 25343 
1010 INTRA-CE 60260 21 35124 
19 
28 2463 112 676 21836 
1011 EXTRA-CE 22582 16991 15 813 1234 3 3507 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
3208.50 
1020 CLASS 1 647 79 503 62 
1021 EFTA COUNTR. 131 72 
9 2 4 796 57 1030 CLASS 2 647 6 30 
1040 CLASS 3 42 5 32 5 
3208.71 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
Nl : CONFIDENTIAL 
VERRE DIT EMAIL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2710 
246 
6 2314 335 55 
003 NETHERLANDS 1555 1118 171 20 
004 FR GERMANY 2438 24 901 1479 23 34 005 ITALY 16446 
5 
18014 
2 460 409 006 UTD. KINGDOM 1167 700 
009 GREECE 2128 672 9 1447 
5 010 PORTUGAL 4996 4347 6 638 
052 TURKEY 1623 201 19 1390 13 
060 POLAND 528 
589i i 
452 76 
204 MOROCCO 5892 623 206 ALGERIA 2623 1948 52 
212 TUNISIA 1860 1343 40 4n 
220 EGYPT 1051 12 1039 
1667 288 NIGERIA 1667 
129 484 VENEZUELA 129 
sci 6 624 ISRAEL 750 884 
680 THAILAND 1448 332 1116 
1000 W 0 R L D 56258 272 8 43 40228 155 12555 62 2935 
1010 INTRA·EC 33737 271 i 21 28065 26 4697 62 595 1011 EXTRA·EC 22522 2 22 12163 129 7859 2340 
1020 CLASS 1 3422 2 7 22 1349 24 1955 63 
1021 EFTA COUNTR. 952 2 7 13 827 2 54 47 
1030 CLASS 2 18372 10814 105 5251 2202 
1031 A~66) 2295 146 2 63 2084 
1040 c s 3 729 653 76 
3208.71 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES. EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS, NON REPR. SOUS 3208.71 
001 FRANCE 2484 52 1175 22 6 398 14 205 618 003 NETHERLANDS 2739 688 3 1906 94 346 34 11 004 FR GERMANY 2447 1563 
419 
78 441 
1i 
16 
005 ITALY 1692 463 150 
15 1s:i 
15 633 
006 UTD. KINGDOM 1247 142 105 5 98 700 
14 009 GREECE 887 9 24 
18 2 
640 
010 PORTUGAL 582 
46 
9 548 3:i 5 030 SWEDEN 537 89 1 369 
036 SWITZERLAND 425 26 154 
72 
227 13 5 
036 AUSTRIA 382 13 202 21 
18 
74 
048 YUGOSLAVIA 257 70 147 22 
052 TURKEY 1448 
5 
1432 10 4 
206 ALGERIA 751 746 
212 TUNISIA 1692 1692 
61 220 EGYPT 1347 
42 
1286 
s9 400 USA 146 45 
458 DOMINICAN R. 613 
14 
613 
484 VENEZUELA 1017 1003 
500 ECUADOR 187 1 186 
5 36 624 ISRAEL 888 5 822 
1516 680 THAILAND 4847 2 3322 6 
700 INDONESIA 1645 
5 
1638 
162 
7 
701 MALAYSIA 1114 869 78 
720 CHINA 548 1 545 
728 SOUTH KOREA 619 6 4 615 738 TAIWAN 180 58 116 
1000 W 0 R L D 36424 3167 4 5246 81 458 15 20954 822 2833 2846 
1010 INTRA·EC 13387 2944 3 4197 42 309 15 2625 535 1112 1605 
1011 EXTRA·EC 23036 223 1 1049 39 147 18329 287 1721 1240 
1020 CLASS 1 4455 102 1 750 78 2426 111' 979 
1021 EFTA COUNTR. 1737 97 1 585 38 72 385 91 172i 526 1030 CLASS 2 1n24 81 288 69 15101 167 259 
1040 CLASS 3 855 40 11 801 1 2 
3209 ~fs~~~~~~g ~N~E~~CWfER.,SiND\-t1~~t~~A~~r5f ~rlf~:1l~ms~S/fA~~~~~51l.'r~ cMi:'oW~~il~Nie:'m ~~l1f'f~lK'&~~NTS 
VERNIS~NTURES A L'EAVJ PIGMENTS A L'EAU P.FINISS.D.CUIRSL AUTRES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUILLES P.MARQUAGE AU 
FER;TE RES P.VENTE A DETAIL;SOLUTIONS >50% PROP. SO VANT 
3209.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
1000 W 0 R L D 540 16 2 229 21 21 247 4 
1010 INTRA·EC 258 16 1 88 • 19 143 2 1011 EXTRA·EC 281 1 161 11 2 104 2 
1020 CLASS 1 79 1 35 5 38 
1030 CLASS 2 131 96 6 28 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATlLE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50% 
001 FRANCE 6058 1154 
2 
2788 4 27 
1oa0 
1301 298 
10 
506 
002 BELG.·LUXBG. 3845 
451 
1502 
2 
570 330 151 003 NETHERLANDS 2889 7 1988 313 6 63:i 122 004 FR GERMANY 5438 1552 6 
2094 
8 1144 123 1n1 
005 ITALY 6558 2865 1 23 1244 
461 
244 87 
006 UTD. KINGDOM 3057 1146 41 981 165 263 
s:i 007 IRELAND 282 4 3 223 
2 2ci 115 008 DENMARK 758 1 18 586 34 009 GREECE 298 3 121 
381 
47 17 22 10 
010 PORTUGAL 1202 248 
1 
469 4 3 
28 
117 011 SPAIN 1052 138 365 113 79 310 028 NORWAY 460 171 6 270 
12 3 1 12 030 SWEDEN 1929 71 7 1112 147 5n 032 FINLAND 915 62 20 506 
39 
7 153 167 036 SWITZERLAND 1245 61 3 783 79 235 45 036 AUSTRIA 1791 102 
7 
737 842 29 35 46 048 YUGOSLAVIA 1189 172 439 467 49 55 
195 052 TURKEY 801 373 175 3 45 10 056 SOVIET UNION 5924 2152 990 1532 1 1247 2 060 POLAND 912 383 380 16 133 
10 3 062 CZECHOSLOVAK 343 7 298 18 7 064 HUNGARY 391 12 294 11 65 3 6 066 ROMANIA 347 283 63 1 3 5 066 BULGARIA 492 
10 
459 
49 208 25 204 MOROCCO 2n 1 8 3ci 1 206 ALGERIA 294 70 60 112 22 390 SOUTH AFRICA 294 35 33 82 3 20 s:i 30 127 400 USA 976 67 662 20 80 59 404 CANADA 337 44 1 138 21 3 1 129 412 MEXICO 84 66 18 
172 460 COLOMBIA 259 4 87 2 2 4 508 BRAZIL 94 82 
528 ARGENTINA 132 
2 
109 23 
10 680 THAILAND 142 110 19 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
3208.50 
1020 CLASSE 1 12808 8974 372 433 3029 
1021 A E L E 6769 4440 1!i IS 39 629 2290 1030 CLASSE 2 6342 5040 430 2 209 1040 CLASSE 3 3431 2977 10 172 270 
3208.71 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
NL: CONFIDENTIAL 
UEBEAFANGGLAS 
NL:VERTAAULICH 
001 FRANCE 1964 1 84 1377 449 53 003 PAYs-BAS 827 86 2 3 481 s 178 79 004 RF ALLEMAGNE 2442 38 687 1635 
16 
77 
005 ITALIE 13128 1 
69 
12653 4 
274 
454 
006 ROYAUME-UNI 723 386 14 
009 GRECE 2047 1 383 32 1631 
4 010 PORTUGAL 4311 1 3210 27 1069 
052 TURQUIE 1509 197 38 1234 40 
060 POLOGNE 864 2292 j 743 121 204 MAROC 2299 464 208 ALGERIE 1400 786 150 
212 TUNISIE 1390 871 116 403 
220 EGYPTE 893 11 882 2302 288 NIGERIA 2302 
541 484 VENEZUELA 541 26 18 624 ISRAEL 564 520 
680 THAILANDE 1203 138 1067 
1000 M 0 N DE 43853 130 29 454 25123 525 13403 55 3934 
1010 INTRA-CE 25987 124 2 189 19157 152 5553 55 755 
1011 EXTRA-CE 17666 6 27 265 5966 373 7850 3179 
1020 CLASSE 1 3297 6 26 263 858 56 1940 148 
1021 A E L E 727 6 26 152 352 8 78 105 
1030 CLASSE 2 13292 1 5105 317 4958 2911 
1031 ACP~~ 2927 67 14 85 2761 1040 CLA 3 1077 3 952 121 
3208.79 GLASS FAIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
GLASFRITTE UND ANDERES GLAS IN FORM VON PUDER, GAANAUEN, SCHUPPEN ODER FLOCKEN, NICHT IN 3208.71 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2085 35 794 28 j 560 44 96 527 003 PAY5-BAS 1590 687 j 760 96 458 13 7 004 RF ALLEMAGNE 3558 2321 
414 4 
250 . 501 
3 
21 
005 ITALIE 1784 485 118 
28 148 
56 704 
006 ROYAUME-UNI 1515 384 304 13 185 473 85 009 GRECE 1043 8 16 
17 j 934 010 PORTUGAL 731 2 10 689 4:i 6 030 SUEDE 524 63 48 4 386 
036 SUISSE 571 79 122 
16 
341 22 7 
038 AUTRICHE 502 62 318 26 1 79 
048 YOUGOSLAVIE 626 38 331 24 233 
052 TURQUIE 1410 1 2 1373 15 21 208 ALGERIE 689 1 686 
212 TUNISIE 1410 1 1409 
23 220 EGYPTE 914 336 891 IS 119 400 ETAT5-UNIS 513 40 
456 REP.DOMINIC. 517 
73 
517 
484 VENEZUELA 1947 1874 
500 EQUATEUR 586 11 575 
s 28 624 ISRAEL 615 7 575 7o2 680 THAILANDE 3814 7 3093 11 
700 INDONESIE 1698 2 1665 232 33 701 MALAYSIA 1159 872 53 
720 CHINE 672 8 666 
728 COREE DU SUD 523 
3 
68 455 
738 T'AI-WAN 630 513 114 
1000 M 0 N DE 37438 4322 15 4703 105 625 28 21762 1277 1458 3143 
101 0 INTRA-CE 13531 3922 8 2706 49 495 28 3136 633 675 1679 
1011 EXTRA-CE 23908 401 7 1997 56 130 18626 444 783 1484 
1020 CLASSE 1 5320 252 7 1088 1 30 2553 204 1187 
1021 A E L E 1960 244 7 543 
51 
16 459 150 
783 
541 
1030 CLASSE 2 17244 96 792 100 14921 238 263 
1040 CLASSE 3 1343 53 119 4 1151 2 14 
3209 VARNISHES AND LACQUERSj DISTEMPER~ PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHER; PAINTS AND ENAMELS; PIGMENTS 
DISPERSED IN MEDIA USED N THE MANU ACTURE OF PAINT OR ENAMELS; STAMPING FOILS; COLOURING MATTER IN RETAIL PACKING$ 
~~~~t'f.~ELR~~=~:rJ~ljf~~~mA=~~Jfe5::M~:~~8i ANDERE ANSTRICHFARBEN ;PIGMENTE F .ANSTRICHFARB. ;PAAEGEFOUEN; 
3209.11 PEARL ESSENCE 
PERLENESSENZ 
1000 M 0 N DE 3206 34 17 2172 75 57 704 147 
1010 INTRA-CE 1265 34 13 703 50 32 348 87 
1011 EXTRA-CE 1937 4 1469 21 25 358 60 
1020 CLASSE 1 540 2 371 7 3 145 12 
1030 CLASSE 2 987 2 827 14 23 121 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
LOESUNGEN MIT UEBER 50 % LOESUNGSIIIITTELN 
001 FRANCE 20255 3800 
8 
10469 4 43 
2547 
3271 1276 
28 
1392 
002 BELG.-LUXBG. 9254 
1686 
3724 1 1625 640 681 
003 PAYS-BAS 7356 31 4431 7 756 11 
2759 
440 
004 RF ALLEMAGNE 16659 6975 31 
7826 
32 3038 320 3503 
005 ITALIE 18109 6004 5 87 2976 664 873 338 006 ROYAUME-UNI 8818 3836 176 3058 360 704 
133 007 lALANDE 563 13 12 405 
10 4:i 504 006 OANEMARK 2702 4 
161 
2025 116 
009 GRECE 917 13 463 
89s 
134 32 73 41 
010 PORTUGAL 3334 661 
4 
1524 22 11 
126 
221 
011 ESPAGNE 3430 427 1679 252 160 788 
028 NORVEGE 1927 996 28 864 45 9 6 33 030 SUEDE 5773 309 40 3529 497 1344 
032 FINLANDE 2975 294 66 1720 3 24 485 383 
038 E 4851 426 14 2939 116 149 954 253 
038 CHE 5653 490 
14 
2640 2109 68 192 154 
048 OSLAVIE 3933 384 1973 1163 104 314 1 
052 QUIE 2092 763 784 12 91 55 387 
058 U.R.S.S. 13561 4098 3338 3176 4 2941 4 
060 POLOGNE 2317 681 1313 66 257 
10 9 062 TCHECOSLOVAQ 1562 137 1326 81 19 
064 HONGRIE 1318 102 1021 23 127 18 27 
066 ROUMANIE 971 484 484 3 
10 33 57 066 BULGARIE 1567 
19 
1467 96 714 204 MAROC 669 7 24 
24 
9 
208 ALGERIE 754 155 156 266 133 299 390 AFR. DU SUD 668 93 
1&6 
381 j 43 9i 70 400 ETAT5-UNIS 3226 195 2128 107 265 267 
404 CANADA 1264 213 2 634 51 26 2 338 
412 MEXIQUE 640 474 166 376 460 COLOMBIE 667 
10 
291 
s li 26 506 BRESIL 539 496 
528 ARGENTINE 632 
4 
506 
4 
124 
21 680 THAILANDE 564 475 60 
287 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3209.15 
700 INDONESIA 280 
1 
29 
14 
3 
3 
248 
728 SOUTH KOREA 284 
39 
255 6 11 732 JAPAN 446 371 18 12 
738 TAIWAN 270 14 199 14 
6 
43 
740 HONG KONG 198 5 91 
2 1 
96 
800 AUSTRALIA 226 105 58 60 
1000 W 0 A L D 117090 11744 295 20824 4 62819 7658 3257 4910 10 5569 
1010 INTAA·EC 31231 7561 139 11118 4 420 4111 2578 2132 10 3160 
1011 EXTAA-EC 85659 4183 156 9708 62399 3547 879 2778 2409 
1020 CLASS 1 10675 1197 87 5412 5 1443 273 816 1442 
1021 EFTA COUNTR. 6352 468 43 3409 6236li 893 117 572 850 1030 CLASS 2 66720 139 69 1808 522 197 666 931 
1031 ACP~66) 266 1 50 45 11 51 24 4 eo 
1040 CLA S 3 8487 2849 2489 27 1582 209 1275 38 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
PEINTURES A L'EAU; PEINTUREs-EMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE 13352 3706 59 5731 184 683 10 207 655 2800 002 BELG.·LUXBG. 14888 2353 2 5164 1 40 6 7918 1074 003 NETHERLANDS 13248 28 9857 co 1.e:O 52 17 cooo 941 oo-t ~n OCf'\fvtl'\l'fY 0000 000 1COO 
1818 
C10 .. ~ -t.e:01 
DOS ITALY 5232 147 4 41 61 
1968 34 1993 1168 006 UTD. KINGDOM 3804 189 144 962 55 252 
3147 007 IRELAND 4118 515 4 328 124 
7 76 008 DENMARK 1023 5 
14 
886 
2 10 
49 
009 GREECE 1179 130 91 325 29 578 
010 PORTUGAL 486 IS 1 25 139 15 67 6 56 233 011 SPAIN 2004 7 1510 683 103 44 45 221 021 CANARY ISLAN 1099 1 
163 
2 1 52 9 160 024 ICELAND 227 47 3 5 025 FAROE ISLES 266 
1 
266 t40 38 34 206 028 NORWAY 1473 1054 
3 4 030 SWEDEN 3235 21 748 1822 86 553 032 FINLAND 919 14 62 598 
3 91 
2 24 221 038 SWITZERLAND 5682 375 67 4586 181 344 35 038 AUSTRIA 8074 176 178 6740 204 245 492 39 046 MALTA 308 
4 
1 
4 
28 1 278 046 YUGOSLAVIA 756 38 598 51 63 21 68 052 TURKEY 298 
21 
88 3 22 45 51 060 POLAND 128 13 32 1 
51 
44 17 064 HUNGARY 356 8 
2 
254 22 8 43 2197 220 EGYPT 2381 
1 
14 111 7 
276 GHANA 722 3 4 95 
13 
619 
288 NIGERIA 1332 19 232 11 154 903 372 REUNION 387 51 i 395 3 313 18 3 147 400 USA 848 1 81 
406 GREENLAND 343 343 
123 459 ANTIGUA, BARB 123 i 3 2 2 2 9 i 404 600 CYPRUS 428 
10 
4 
624 ISRAEL 569 4 
2 
82 3D 21 3 39 419 632 SAUDI ARABIA 11963 49 1 1 72 1381 720 9698 840 BAHRAIN 1558 8 1 
3 
1 288 22 1262 647 U.A.EMIRATES 695 40 20 8 2 43 597 706 SINGAPORE 272 28 5 16 58 21 104 732 JAPAN 293 49 2 135 6 1 72 3 31 740 HONG KONG 693 60 1 21 10 65 20 510 
1000 W 0 A L D 120985 9018 4718 42547 28 1988 2867 2018 5310 15666 343 36284 1010 INTRA-EC 87699 me 1556 26372 20 495 1321 2018 754 12978 56 14411 
1011 EXTAA·EC 53214 1299 3160 16178 2 1451 1546 4555 2888 263 21874 
1020 CLASS 1 22824 692 2545 15193 79 332 642 1244 35 2062 
1021 EFTA COUNTR. 19612 587 2270 13931 
2 
3 302 432 994 34 1059 1030 CLASS 2 29489 569 594 638 1352 1214 3661 1452 228 19779 
1031 ACP~66) 5055 120 92 258 62 273 1075 432 173 2570 
1040 CLA S 3 901 38 22 344 20 1 252 191 33 
3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEIHTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 7979 228 
4 
2438 3 
78 
4221 481 608 002 BELG.-LUXBG. 3509 
a3 2273 48 4 9 409 666 003 NETHERLANDS 2538 37 2131 6 10 1 465 272 004 FR GERMANY 1730 11 32 998 35 235 946 DOS ITALY 2705 5 
48 
71 40 
239 300 
1329 262 006 UTD. KINGDOM 1509 8 606 87 131 
736 007 IRELAND 773 19 7 9 1 
4 
1 008 DENMARK 413 
142 
332 26 12 39 009 GREECE 551 
1 
144 
268 72 
114 83 68 010 PORTUGAL 843 219 59 2 
4 
222 011 SPAIN 546 3 175 
148 
38 258 9 61 021 CANARY ISLAN 178 323 5 22 27 028 NORWAY 489 97 
4 4 
47 030 SWEDEN 981 5 76 727 77 93 032 FINLAND 286 22 93 1 52 38 
4 
75 038 SWITZERLAND 1542 
1 2 
1382 51 28 6 71 038 AUSTRIA 1438 1156 22 96 89 70 046 MALTA 238 779 1 68 18 229 217 046 YUGOSLAVIA 2756 1477 
10 
193 10 052 TURKEY 408 
4 
53 2 38 243 64 058 SOVIET UNION 768 331 2 387 44 060 326 
36 
16 76 
10 
11 215 8 062 SLOVAK 387 
197 
276 13 19 13 064 ARY 661 40 321 s4 93 38 14 066 R MANIA 410 20 257 s2 11 43 16 204 MOROCCO 213 
1 
13 114 3 220 EGYPT 381 1 9 2 6 
7 
84 .. 256 276 GHANA 343 s 6 IS 330 288 NIGERIA 456 3 
8 36 
433 390 SOUTH AFRICA 410 77 
1 
201 88 400 USA 1518 
2 
64 1 1385 35 32 404 CANADA 374 
10 
73 
1 1 
4 138 129 3D 624 ISRAEL 218 
142 
162 
17 
11 5 
11 
28 632 SAUDI ARABIA 3183 154 8 17 17 162 17 2638 647 U.A.EMIRATES 243 1 96 6 3 6 44 87 706 SINGAPORE 312 32 144 1 
6 
5 130 732 JAPAN 108 29 50 IS 1 51 738 TAIWAN 1057 178 
3 
56 
3 
779 740 HONG KONG 539 102 
74 
113 318 800 AUSTRALIA 297 52 1 120 8 42 
1000 W 0 R L D 47328 1478 1545 16971 95 692 1225 254 8341 5505 50 11174 101 0 INTRA-EC 23091 357 270 9324 
95 
396 364 243 5290 2922 4 3901 1011 EXTRA-EC 24239 1119 1278 7848 295 841 11 3051 2584 48 7273 1020 CLASS 1 10999 786 507 5314 74 18 158 4 2123 1078 4 933 1021 EFTA COUNTR. 4767 6 431 3459 20 271 77 7 194 231 4 365 1030 CLASS 2 10377 256 552 1002 619 765 620 42 6223 1031 ACP~66) 1599 40 38 46 3 s 123 7 26 120 31 1167 1040 CLA S 3 2861 77 217 1332 65 163 886 116 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEIHTURES ET VERNIS SYNTHmQUES 
001 FRANCE 45933 10228 2954 14781 211 
4921 
8 768 15427 
2 
1556 002 BELG.-LUXBG. 34351 
10648 
979 13923 
3 
504 26 76 13095 851 003 NETHERLANDS 35302 2147 16259 44 1508 62 
13117 
1 4606 004 FR GERMANY 29409 2397 3491 695 4395 4 345 46 4919 
288 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
3209.15 
700 INDONESIE 764 1 109 64 7 5 647 728 COREE DU SUD 1092 
169 
3 975 1 44 
732 JAPON 2273 1 1779 126 46 
1 
152 
736 T'AI-WAN 1000 31 789 69 110 
740 HONG-KONG 706 12 433 
7 3 
8 253 800 AUSTRALIE 715 442 104 159 
1000 M 0 N 0 E 162784 33529 1029 71576 4 1721 19096 1 7932 13878 29 13989 
1010 INTRA-cE 91395 23211 428 35602 4 1084 10116 1 6336 6951 28 7654 
1011 EXTRA-cE 71390 10318 601 35974 657 8980 1596 6928 1 6335 
1020 CLASSE 1 35837 4312 394 19928 17 3780 611 2933 3862 
1021 A E L E 21223 2513 197 11704 
598 
2272 250 2114 
1 
2173 
1030 CLASSE 2 13970 395 205 7046. 1815 569 987 2374 
1031 ACP~66~ 660 9 138 152 18 101 42 9 1 190 1040 CLA S 3 21579 5610 1 8999 42 3385 416 3028 98 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
WASSERFARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 21801 6312 145 7300 
1 
1321 
1357 
12 504 1095 
1 
5112 
002 BELG.-LUXBG. 21560 4063 7 10203 3 88 25 6345 1530 003 PAY5-BAS 17145 81 11309 
10 000 
98 59 
CH?* 
1537 
001' 1"'1.~ 1"\LLI:.MI"\OHC 10100 0010 o-tOO 5463 000 100 ~'P'Oe 005 ITALIE 12540 1701 14 241 179 
2165 92 2843 2079 006 ROYAUME-UNI 6575 1188 377 2100 123 530 
4700 007 lALANDE 6385 1091 10 426 149 
16 1s0 008 DANEMARK 1863 49 33 1526 2 1 141 009 GRECE 1714 297 158 29 365 72 758 
010 PORTUGAL 1320 63 3 89 377 28 141 36 47 646 011 ESPAGNE 4146 14 3007 
747 
197 146 93 579 
021 ILES CANARIE 897 2 348 14 3 52 39 79 024 ISLANDE 513 95 14 17 
025 ILES FEROE 603 
8 
602 
182 1 94 23 1 028 NORVEGE 2840 1946 
10 
586 
030 SUEDE 6639 288 1076 3705 46 164 1350 
032 FINLANDE 2124 490 105 1104 38 1 5 53 386 036 SUISSE 8632 1521 217 5844 293 217 409 95 
03B AUTRICHE 9093 476 395 6350 227 138 1389 118 
046 MALTE 920 1 2 
11 
112 2 803 
04B YOUGOSLAVIE 2362 
154 
18 1749 66 228 136 220 052 TURQUIE 714 
49 
184 8 14 203 65 
060 POLOGNE 635 281 89 2 
111 
132 82 
084 HONGRIE 549 177 1 151 
27 
2 103 4 
220 EGYPTE 1199 
1 
5 65 46 66 25 965 
276 GHANA 785 7 8 68 
11ooi 
703 
288 NIGERIA 1582 45 305 18 104 998 
372 REUNION 569 118 
4 1039 22 446 53 4 2 1 400 ETAT5-UNIS 1946 4 254 568 
406 GROENLAND 813 813 
1386 459 ANTIGUA, BARB 1386 
2 14 7 6 2 21 6 461 600 CHYPRE 524 
27 
5 
624 ISRAEL 1061 75 
3 
215 
1 
118 14 14 
24 
598 
632 ARABIE SAOUD 13518 58 3 1 182 573 879 11794 
640 BAHREIN 1203 
1 
25 5 
8 
3 91 20 1079 647 EMIRATS ARAB 935 53 15 9 23 806 
706 SINGAPOUR 721 84 74 15 43 276 31 218 
732 JAPON 704 197 6 217 
9 
5 167 21 91 
740 HONG-KONG 1063 160 4 43 11 132 138 566 
1000 M 0 N 0 E 188857 22866 10480 64105 33 4372 5494 2264 7065 22938 503 48737 
1010 INTRA-cE 111227 18083 4090 41599 17 2477 2688 2264 1500 16838 48 21823 
1011 EXTRA-cE 77369 4783 6389 22506 7 1730 2808 5561 6300 373 26914 
1020 CLASSE 1 38616 3175 4725 20705 148 700 983 3070 25 5085 
1021 A E L E 29939 2782 4087 17279 
7 
38 583 370 2147 23 2532 
1030 CLASSE 2 36224 1123 1610 1386 1468 2102 4137 2394 348 21669 
1031 ACP~66~ 7008 235 226 374 59 396 2118 439 306 2855 1040 CLA S 3 2529 485 54 435 114 4 441 836 160 
3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON ZEUUSEERZEUGNISS. 
001 FRANCE 15798 601 1 6149 5 
237 
6449 1194 1399 
002 BELG.-LUXBG. 8828 
221 
10 5814 70 
12 
30 1167 1500 
003 PAY5-BAS 6163 90 4971 
14 
51 2 
1306 
816 
004 RF ALLEMAGNE 4206 32 63 
2952 
238 512 2021 
005 ITALIE 6879 15 1 98 168 435 769 2969 678 006 ROYAUME-UNI 4438 35 163 2370 354 310 
2248 007 lALANDE 2344 34 25 31 4 
11 
2 
008 DANEMARK 1304 2 
370 
1014 61 34 182 
009 GRECE 1438 
1 
478 
627 341 
229 206 155 
010 PORTUGAL 2430 1 635 122 8 
8 
695 
011 ESPAGNE 1573 7 682 
412 
95 531 33 217 
021 ILES CANARIE 526 806 13 6 7i 101 028 NORVEGE 1499 
1 
413 
17 
197 
030 SUEDE 3507 199 2768 7 171 348 
032 FINLANDE 1084 24 81 412 3 111 102 
19 
331 
03B SUISSE 4565 6 3 4054 87 62 20 314 
03B AUTRICHE 3646 3 4 2766 42 189 201 441 
046 MALTE 719 
1131 
5 
137 
53 534 661 04B YOUGOSLAVIE 5719 3361 23 526 30 052 TURQUIE 1140 
7 
184 10 111 583 229 
056 U.R.S.S. 1511 729 5 644 126 
060 POLOGNE 765 
61 
65 200 36 33 439 28 062 TCHECOSLOVAQ 923 465 672 49 50 61 084 HONGRIE 1753 
75 
985 
127 
182 74 47 
066 ROUMANIE 961 
61 
599 
125 26 
102 58 
204 MAROC 558 
3 
42 297 2 6 
220 EGYPTE 873 15 25 5 48 
19 
188 3 586 
276 GHANA 617 
16 
45 1 38 552 288 NIGERIA 836 12 
57 75 
775 
390 AFR. DU SUD 1237 
1 
379 
1 
518 208 
400 ETAT5-UNIS 3264 179 2 2823 54 204 
404 CANADA 984 22 6 178 2 4 25 294 403 78 624 ISRAEL 560 296 448 53 35 18 17 51 632 ARABIE SAOUD 5413 286 31 37 227 164 33 4275 
647 EMIRATS ARAB 819 2 327 29 50 26 138 247 
706 SINGAPOUR 840 63 392 
1 
2 
13 
8 355 
732 JAPON 546 1 187 1 3 342 
736 T'AI-WAN 1855 94 396 24 
8 
107 
9 
1232 
740 HONG-KONG 1751 256 
165 
167 1311 
600 AUSTRALIE 826 193 6 254 8 200 
1000 M 0 N 0 E 115039 2777 4090 46572 222 1584 4070 491 15015 13222 147 26849 
1010 INTRA-cE 55400 948 742 25096 222 813 1548 446 8656 7230 9 9912 1011 EXTRA-cE 59632 1829 3348 21475 768 2522 45 6359 5991 137 16936 
1020 CLASSE 1 29278 1164 1302 15131 165 35 367 26 4555 2675 19 3639 
1021 A E L E 14405 33 1113 10429 
57 118 
149 
19 
407 572 19 1663 
1030 CLASSE 2 23609 528 1509 2938 1993 1457 1594 118 12678 
1031 ACP~66~ 3550 139 77 223 4 1 368 19 51 296 101 2271 1040 CLA S 3 6743 138 536 3405 15 162 348 1722 419 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON SYNTHET.NARZEN 
001 FRANCE 129188 27050 6242 49673 444 
10744 
22 2020 39067 
10 
4670 
002 BELG.-LUXBG. 101299 
22725 
3953 48250 
9 
1420 
1a:i 
237 34658 2027 
003 PAY5-BAS 93902 6346 50209 113 4131 131 38637 
4 8052 
004 RF ALLEMAGNE 79006 8000 8549 2277 12889 14 1325 180 9135 
289 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pot11Jgal I UK 
3209.40 
005 ITALY 19118 471 64 9753 3 166 2985 
1510 201 
4969 2 705 
006 UTD. KINGDOM 23364 1598 2589 6658 6 628 10173 1 2054 007 IRELAND 2906 49 557 157 1 
2 
1 87 
008 DENMARK 5229 58 
2409 
2627 205 25 1259 
1 
653 
009 GREECE 12474 303 2457 
276 
180 2 664 2511 3927 
010 PORTUGAL 2709 61 31 364 302 16 667 
195 
972 
011 SPAIN 5893 434 29 1818 5945 1642 122 876 777 021 CANARY ISLAN 6323 62 19 55 24 134 64 
022 CEUTA AND ME 825 
1 176 
10 815 
·24 39 024 ICELAND 341 101 
025 FAROE ISLES 234 
136 
233 1 
53 37 545 1 1146 028 NORWAY 4646 1734 994 
030 SWEDEN 10922 876 2293 5428 347 8 1104 1066 
032 FINLAND 3076 42 263 1742 
6 
241 13 525 230 
038 SWITZERLAND 11795 603 362 6518 
4 
1076 921 1974 335 
038 AUSTRIA 10901 235 736 7381 176 152 1999 218 
043 ANDORRA 261 
1 
8 
7 
252 3 
13 276 044 GIBRALTAR 406 
24 
107 
17 43 046 MALTA 666 , 8 132 461 
046 YUGOSLAVIA 6654 12 39 3298 
16 
37 2370 389 509 
052 TURKEY 2665 48 54 863 14 322 1007 321 
058 SOVIET UNION 10140 73 266 7396 1391 298 260 456 
058 GERMAN DEM.R 138 , 2 
1639 100 
,, 61 61 
060 POLAND 4347 91 223 476 1260 352 
062 CZECHOSLOVAK 2228 21 
16 
1347 40 6 35 779 
064 HUNGARY 2066 30 1487 150 40 275 68 
066 ROMANIA 363 
13 
41 124 60 73 43 42 
066 BULGARIA 1579 638 
75 
35 396 149 348 
204 MOROCCO 436 3 47 164 4 140 3 
208 ALGERIA 443 2 14 22 197 156 40 12 
212 TUNISIA 503 8 165 
17 
16 142 133 37 4 
216 LIBYA 2078 53 344 107 2 3 105 1670 121 220 EGYPT 2756 28 139 59 66 787 644 689 
248 SENEGAL 343 26 4 5 228 73 7 9 272 IVORY COAST 278 18 187 55 9 
394 276 GHANA 573 4ci 9 19 41 33 38 91 268 NIGERIA 2072 122 127 66 843 
1 
624 
322 ZAIRE 241 92 8 5 23 74 38 
1 330 ANGOLA 163 14 4 15 8 14 44 63 
370 MADAGASCAR 192 20 14 149 4 5 
1 372 REUNION 555 35 203 2 1 415 24 78 390 SOUTH AFRICA 1040 8 291 29 19 216 273 
400 USA 5148 1161 15 1392 160 99 64 1979 258 
404 CANADA 1403 134 6 302 10 2 738 213 
406 GREENLAND 245 245 
18 1 1 46 8ci 442 PANAMA 256 
2 
110 308 448 CUBA 969 125 55 
399 
6 2 491 
458 GUADELOUPE 666 156 3 20 110 
1 462 MARTINIQUE 444 26 44 28 267 122 478 NL ANTILLES 208 
2s 
3 125 38 
492 SURINAM 616 
315 
591 
496 FR. GUIANA 352 8 
1o4 1 
29 
131 504 PERU 240 3 
mi 111 1 1 512 CHILE 614 12 56 8 22 228 
524 URUGUAY 413 
3 
154 67 10 2 178 2 
528 ARGENTINA 256 17 23 5 3 1 1 212 72 600 CYPRUS 335 9 23 30 
13 
94 96 
604 LEBANON 496 4 3 6 1 56 295 25 93 
612 IRAQ 637 
s9 1 646 14 54 63 39 616 IRAN 1425 18 813 
16 152 3 
7 257 271 
824 ISRAEL 1303 146 553 165 50 218 
628 JORDAN 355 15 
6 
33 
17 
1 3 42 82 
11 
179 
632 SAUDI ARABIA 3565 69 436 97 969 1244 714 
638 KUWAIT 566 32 43 24 37 33 211 166 
640 BAHRAIN 542 9 4 5 3 140 25 356 
647 U.A.EMIRATES 3138 80 29 73 393 201 1507 655 
649 OMAN 315 1 5 12 
8 1 
166 111 
662 PAKISTAN 265 76 35 
6 
11 154 
664 INDIA 589 29 135 231 134 27 56 680 THAILAND 705 16 525 11 1 16 107 
700 INDONESIA 520 4 
25 
205 50 80 76 105 
701 MALAYSIA 214 2 38 
5 
9 4ci 56 64 706 SINGAPORE 10132 37 1656 349 18 2296 5531 
708 PHILIPPINES 233 
2 
65 142 
1 219 
23 3 
720 CHINA 1223 314 87 362 238 
728 SOUTH KOREA 1637 
253 
5 252 271 35 338 771 732 JAPAN 2423 12 1423 80 338 282 
738 TAIWAN 1334 66 196 603 
21 
15 10 242 162 
740 HONG KONG 3030 51 805 132 
s4 31 46 406 1538 800 AUSTRALIA 1070 44 9 446 2 8 342 165 
804 NEW ZEALAND 128 
10 
60 220 1 67 809 N. CALEDONIA 330 2 1 99 2 822 FR.POL YNESIA 463 56 14 
91 734 
335 
13 
74 
2134 950 STORES, PROV. 2990 18 
1000 W 0 R L D 385821 31266 27198 119150 212 10687 25956 1560 12328 89224 2664 45578 
1010 INTRA·EC 216664 26245 15250 69017 8 1903 18765 1552 2300 62180 247 21219 
1011 EXTRA·EC 146129 5020 11948 50132 115 8047 9191 8 10004 27025 282 24359 
1020 CLASS 1 63796 3358 6166 30276 75 525 2163 4015 11319 1 5860 
1021 EFTA COUNTR. 41664 1694 5565 22164 6 4 1893 
7 
1132 6170 1 3035 
1030 CLASS 2 59082 1431 4772 6865 39 7214 5225 4432 13258 281 15538 
1031 ACP~) 7366 328 118 312 66 1274 3 947 2117 270 1931 
1040 CLA 3 23248 232 966 12971 308 1782 1558 2448 2961 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS A L 'HUILE 
001 FRANCE 815 32 8 213 7 
143 6 
50 69 1 437 002 BELG.-LUXBG. 870 490 14 274 11 262 160 003 NETHERLANDS 1007 44 124 59 3 1 
234 
266 004 FR GERMANY 652 4 18 
1o4 
17 12 387 005 ITALY 578 11 5 73 299 136 10 375 006 UTD. KINGDOM 566 6 54 18 27 46 
1236 007 IRELAND 1254 18 1 
15 
1 009 GREECE 243 22 40 2ci 49 1 117 011 SPAIN 229 5 683 43 9 151 021 CANARY ISLAN 689 
70 4 1 14 
, 5 028 NORWAY 189 
1 
6 94 030 SWEDEN 319 203 4 
1 
2 109 032 FINLAND 244 2 47 120 
6 
4 70 038 SWITZERLAND 2644 2 2 2566 12 33 25 038 AUSTRIA 318 296 11 7 2 066 BULGARIA 443 
224 
, 
9 23 
, 441 216 LIBYA 268 
1 
1 23 1 11 220 EGYPT 653 
4 
77 
s9 551 266 NIGERIA 822 
1 9 41 2 3 756 400 USA 233 
31 
24 5 4 147 616 IRAN 255 5 30 2 
, 
1 
166 624 ISRAEL 292 
1 2ci 271 ; 2 16 632 SAUDI ARABIA 1560 , 51 49 1437 640 BAHRAIN 406 ,, ,, 
1 
364 647 U.A.EMIRATES 964 33 ; 950 706 SINGAPORE 394 162 2 1 230 728 SOUTH KOREA 339 2 168 2 1 35 337 950 STORES, PROV. 208 
1000 W 0 R L D 22527 820 1181 4228 12 1205 732 318 625 893 110 12425 1010 INTRA-EC 6650 543 179 766 
1i 
11 366 318 275 712 2 3456 1011 EXTRA-EC 15672 m 982 3438 1028 366 348 181 74 8969 1020 CLASS 1 4977 7 357 3089 9 64 29 107 63 1232 
290 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland l Ita if a l Nederland l Portugal I UK 
3209.40 
005 ITALIE 63295 2410 197 37566 6 376 8705 12141 5 1689 
006 ROYAUME-UNI 71105 6924 6306 23603 20 1870 4152 612 27611 7 
007 lALANDE 7404 103 1764 514 12 3 412 4596 
008 DANEMARK 20601 297 
10243 
13435 636 li 68 4465 1692 009 GRECE 40875 1190 9277 805 731 17 1328 6572 5 11512 010 PORTUGAL 6835 328 226 1907 1254 55 2170 2090 
011 ESPAGNE 19672 1657 86 6621 
12175 
5231 456 3072 432 1917 
021 ILES CANARIE 13691 316 46 315 37 565 237 
022 CEUTA ET MEL 1083 
4 460 21 1062 024 ISLANOE 1202 498 139 101 
025 ILES FEROE 803 
567 
799 1 
171 
3 
028 NORVEGE 13400 2953 5545 153 1828 :i 2180 
030 SUEDE 36325 2694 3892 22029 1223 41 4346 2100 
032 FINLANDE 11902 316 469 7499 
13 
1001 44 2020 533 
036 SUISSE 42631 3308 983 24407 
10 
3428 3 2956 8386 1150 038 AUTRICHE 35576 877 1358 26272 474 233 5049 1300 
043 ANDORRE 578 
7 
15 2:i 552 11 37 921 044 GIBRALTAR 1225 
72 
236 1 
a6 046 MALTE 2292 6 30 33 291 1780 
048 YOUGOSLAVIE 21990 329 142 10522 
16 1 
122 7508 1681 1686 
052 TURQUIE 7596 335 144 2732 62 740 2802 764 
056 U.R.S.S. 31957 829 616 23575 4034 696 773 1434 
058 RD.ALLEMANDE 639 6 4 
6166 218 
32 185 412 
060 POLOGNE 12990 309 502 1422 3429 944 
062 TCHECOSLOVAQ 7139 62 2:i 4346 109 15 111 2496 064 HONGRIE 6651 610 4551 i 416 122 742 187 066 ROUMANIE 1114 
246 
168 344 158 108 166 149 
068 BULGARIE 4630 
1 
2059 86 93 1027 507 698 204 MAROC 941 12 159 524 10 139 10 
208 ALGERIE 1094 14 70 78 563 264 87 18 
212 TUNISIE 1497 11 
1 
528 26 46 431 299 170 10 216 LIBYE 7367 145 381 14 13 269 6334 190 
220 EGYPTE 6278 132 670 478 146 191 1931 1679 1051 
246 SENEGAL 969 38 
6 
3 1 819 49 22 37 
272 COTE IVOIRE 1229 95 15 2 960 117 34 
632 276 GHANA 1141 
46 6li 72 157 29 51 357 268 NIGERIA 5992 447 284 120 3138 
1 
1732 
322 ZAIRE 789 356 
1 
54 14 87 143 134 
1 330 ANGOLA 565 59 25 59 30 55 137 198 
370 MADAGASCAR 662 10 76 549 5 21 1 
372 REUNION 1582 121 605 12 4 1057 53 333 6 390 AFR. DU SUD 3645 142 1316 108 71 664 735 
400 ETAT5-UNIS 19245 4424 32 6543 387 274 249 6335 1021 
404 CANADA 4708 525 7 1216 30 8 2360 562 
406 GROENLAND 675 675 16 5 5 ali 2sS 442 PANAMA 998 
7 
567 
782 446 CUBA 2512 210 203 2 19 2 1287 
458 GUADELOUPE 1971 510 5 112 681 483 
4 462 MARTINIQUE 1462 85 77 151 1 689 2 533 478 ANTILLES NL 683 64 19 1 451 132 492 SURINAM 631 2 
i 635 2 565 496 GUYANE FR. 804 24 10 132 33li 504 PEROU 785 27 266 413 269 26 6 1 512 CHILl 1736 50 267 37 39 782 
524 URUGUAY 1608 26 699 234 24 4 638 9 528 ARGENTINE 843 38 130 
14 i 6 4 
6 649 
1a0 600 CHYPRE 978 35 65 132 168 353 
604 LIBAN 1030 1~ 8 18 3 12 140 556 89 185 612 IRAQ 1679 6 1161 26 161 228 95 
616 IRAN 5108 137 29 3118 
2:i 
2 
17 
15 1028 779 
624 ISRAEL 3891 549 1 1964 469 275 204 369 
628 JORDANIE 933 35 1 142 
1i 
2 16 66 308 
17 
363 
632 ARABIE SAOUD 8728 253 18 1518 254 1238 4106 1313 
636 KOWEIT 1483 139 75 167 64 66 545 407 
640 BAHREIN 752 44 9 34 8 62 111 484 
647 EMIRATS ARAB 7390 201 68 414 359 135 4441 1752 
649 OMAN 1016 5 13 79 
9 
3 
2 
740 176 
662 PAKISTAN 791 
4 
260 111 8 53 346 
664 INDE 1342 223 526 337 14 95 143 
680 THAILANDE 2310 86 38 1833 24 5 69 255 
700 INDONESIE 1304 9 
s4 752 91 59 302 91 701 MALAYSIA 671 12 217 
12 
15 2 169 202 
706 SINGAPOUR 25923 124 8164 1671 17 83 4352 11500 
708 PHILIPPINES 704 
1 
135 506 
6 579 57 6 720 CHINE 2847 638 328 544 751 
728 COREE DU SUD 5771 
1118 
13 1005 849 96 1247 2657 732 JAPON 10258 24 6967 376 990 627 
736 T'AI-WAN 3805 268 341 1897 
37 
45 
:i 
43 746 465 
740 HONG-KONG 8678 180 3778 771 
123 
83 139 564 3123 
BOO AUSTRALIE 3909 27 31 2100 100 24 912 592 
804 NOUV.ZELANDE 745 
21 
318 
756 3 4 423 809 N. CALEDONIE 1214 
5 
8 424 
7 822 POL YNESIE FR 1566 145 81 
118 2383 995 39 333 665i 950 AVIT.SOUTAGE 9300 49 
1000 M 0 N DE 1089807 92418 77508 425682 393 24141 73139 4423 30188 248324 7999 105434 
1010 INTRA-CE 835183 70885 45911 241057 15 5458 46204 4395 6235 166804 842 47579 
1011 EXTRA-CE 445265 21530 31597 184604 200 16268 26934 28 23854 81471 704 57855 
1020 CLASSE 1 218025 14737 12005 118018 152 1170 7414 3 12203 35842 4 16477 
1021 A E L E 141033 7765 10134 86250 13 10 6296 3 3427 19768 3 7364 
1030 CLASSE 2 156357 4724 17409 25212 46 14335 14484 26 7571 39167 701 32680 
1031 ACP~66t 19311 957 458 1321 i 308 4504 3 1429 5833 684 3814 1040 CLA S 3 70887 2069 2183 41575 782 5036 4080 6462 8699 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANCE 2970 107 14 750 51 
321 9 
129 227 1692 
002 BELG.-LUXBG. 2408 
1029 
59 760 45 896 318 
003 PAYS-BAS 2717 162 306 251 14 5 
787 
950 
004 RF ALLEMAGNE 1871 14 46 
325 
105 25 894 
005 ITALIE 1637 66 7 213 653 226 46 978 006 ROYAUME-UNI 1360 29 149 78 77 146 
2456 007 lALANDE 2499 38 4 5 
42 
2 
009 GRECE 591 
1 
83 95 4 147 
:i 
220 
011 ESPAGNE 634 3 18 
1844 
95 109 36 369 
021 ILES CANARIE 1658 
5 174 14 5 26 2 10 028 NORVEGE 538 3 28 290 030 SUEDE 818 5 424 15 6 7 358 
032 FINLANDE 756 16 126 422 3 26 13 176 038 SUISSE 5598 4 1 5323 41 95 114 
038 AUTRICHE 1033 2 3 916 
1 
64 3 25 20 
068 BULGARIE 743 449 5 9 52 
7 730 
216 LIBYE 538 
5 
2 
128 3 26 220 EGYPTE 825 
7 
113 4li 576 268 NIGERIA 1232 3 i 25 116 36 6 
1171 
400 ETAT5-UNIS 1030 99 10 16 731 
616 IRAN 608 33 71 89 
4 1 
2 
4 
413 
624 ISRAEL 952 
2 52 
896 
2 
6 41 
632 ARABIE SAOUD 2353 5 62 3 86 2141 
640 BAHREIN 534 30 
2 
27 
4 
477 
647 EMIRATS ARAB 1120 89 
5 
1025 
706 SINGAPOUR 817 400 li 1 411 728 COREE DU SUD 1375 3 701 6 2 146 1361 950 AVIT.SOUTAGE 861 7 
1000 M 0 N DE 49421 1869 2971 10621 33 3128 2182 718 1394 2897 306 23302 
1010 IN TRA-CE 17538 1248 559 2368 sO 84 1170 716 611 2404 3 8397 1011 EXTRA-CE 31013 623 2412 8252 2353 1012 3 776 491 155 14906 
1020 CLASSE 1 12018 37 900 7081 25 166 174 3 268 270 3074 
291 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
3209.50 
1021 EFTA COUNTR. 3744 5 337 2990 ; 947 25 21 58 74 308 1030 CLASS 2 10162 269 621 328 322 234 88 7278 
1031 ACP~68) 2060 10 14 14 12 177 106 58 73 1596 
1040 CLA S 3 533 1 4 21 14 15 8 10 460 
3209.11 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 535 258 61 
2i 
22 3 193 
002 BELG.·LUXBG. 411 
7 
293 
85 ; 18 79 D03 NETHERLANDS 609 381 32 
232 4 
103 
004 FR GERMANY 630 99 229 43 1i 252 005 ITALY 410 51 294 36 22 61 006 UTD. KINGDOM 862 1 142 41 278 106 60 011 SPAIN 230 5 69 95 ; 1 036 SWITZERLAND 161 
2 
145 1 14 
036 AUSTRIA 165 148 
33 377 
14 
2 
1 
400 USA 1679 750 397 120 
484 VENEZUELA 350 348 
85 5 
4 
5 728 SOUTH KOREA 216 
6 
111 60 10 738 TAIWAN 185 118 1 
1000 WORLD 9252 202 17 4826 1 742 359 687 765 270 1 1402 
1010 INTRA-EC 4027 166 
1f 
1500 539 276 290 255 180 i 821 1011 EXTRA·EC 5224 36 3326 203 83 377 510 90 581 
1020 CLASS 1 2687 29 6 1514 33 5 377 426 10 267 
1021 EFTA COUNTR. 548 27 2 412 
mi 3 18 1 ; 83 1030 CLASS 2 1903 7 11 1187 60 84 69 314 
1040 CLASS 3 655 626 18 11 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA OntER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 948 33 248 3 
129 
19 447 198 
002 BELG.·LUXBG. 1029 
2 
353 13 89 445 
D03 NETHERLANDS 392 
5 
328 3 
1i 404 59 004 FR GERMANY 602 6 220 54 122 005 ITALY 753 16 28 
a6 ; 444 45 006 UTD. KINGDOM 313 11 162 10 43 
7 008 DENMARK 168 4 129 
2 
9 19 
009 GREECE 148 ; 42 7 58 23 23 010 PORTUGAL 161 
4 
35 60 
2 
2 
10 
36 011 SPAIN 226 
15 
84 94 5 27 
030 SWEDEN 304 42 ; 24 223 032 FINLAND 147 3 11 107 17 5 28 036 SWITZERLAND 177 111 31 10 
036 AUSTRIA 434 3 358 ; 4 50 22 048 YUGOSLAVIA 108 ; 52 42 10 120 052 TURKEY 264 10 44 89 
058 SOVIET UNION 409 97 3 li 1 308 6 062 CZECHOSLOVAK 143 
6 
50 79 
064 HUNGARY 186 148 
3 
9 23 
404 CANADA 460 2 8 428 19 616 IRAN 54 54 
3 7i 43 7 632 SAUDI ARABIA 395 271 
1000 W 0 R L D 10621 198 58 3387 180 726 88 785 3005 22 2194 
1010 INTRA·EC 4839 78 8 1800 10 406 88 114 1476 10 1055 
1011 EXTRA·EC 5725 121 52 1767 113 320 871 1530 12 1139 
1020 CLASS 1 2360 7 32 799 8 22 204 788 522 
1021 EFTA COUNTR. 1107 4 27 643 
1o6 
17 37 83 
12 
296 
1030 CLASS 2 2327 12 20 748 290 432 184 523 
1031 ACP~68) 291 1 2 39 2 45 73 68 12 49 
1040 CLA S 3 1018 102 1 220 2 8 34 558 93 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-69 
PEINTURES ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 69 
001 FRANCE 6309 501 1 2148 60 
8916 5 
1995 885 699 002 BELG.-LUXBG. 13089 262 150 1582 72 239 1732 393 D03 NETHERLANDS 4953 218 2139 69 1635 
12 
179 
1512 7 
451 004 FR GERMANY 10734 278 128 
1s00 
138 7116 545 998 005 ITALY 5627 17 4 233 3254 1 330 474 154 006 UTD. KINGDOM 4595 30 221 1741 7 1735 179 352 
1162 007 IRELAND 1272 ; 25 48 li 10 27 008 DENMARK 1513 2o6 560 2 96 205 253 370 009 GREECE 1184 11 199 38 621 13 94 010 PORTUGAL 1197 1 4 269 195 234 179 34 
4 
281 011 SPAIN 2970 1 2 1016 983 1001 862 33 51 021 CANARY ISLAN 1019 14 21 1 022 CEUTA AND ME 560 
6 97 185 
560 
5i 2 13 3 1o3 028 NORWAY 460 030 SWEDEN 1920 10 526 462 249 2 63 37 571 032 FINLAND 512 7 54 234 60 2 111 5 39 036 SWITZERLAND 2455 15 3 1760 424 185 16 32 038 AUSTRIA 3568 2 1 2537 165 589 265 7 048 YUGOSLAVIA 1884 16 ; 825 15 102 906 22 13 052 TURKEY 691 85 19 127 56 388 058 SOVIET UNION 2408 
123 
1870 ; 8 493 27 37 060 POLAND 628 194 80 211 12 064 HUNGARY 336 288 
67 
23 24 1 
23 204 MOROCCO 548 ; 84 292 102 32 208 ALGERIA 1069 33 98 588 228 89 212 TUNISIA 438 102 2 308 17 1 8 216 LIBYA 477 
9 92 1 25 19 18 425 1 50 220 EGYPT 1385 44 844 42 232 248 SENEGAL 352 1 1 37 307 
3 
6 288 NIGERIA 1092 30 369 844 46 370 MADAGASCAR 347 9 337 1 ; 372 REUNION 557 ; 65 512 44 17!i 390 SOUTH AFRICA 639 
15 
197 186 11 400 USA 948 1 161 310 194 16 249 404 CANADA 183 67 1 8 30 27 50 458 GUADELOUPE 1218 1218 
10 ~ ~~~¥~~~69tRB 10 ; 960 961 496 FR. GUIANA 445 
2 7 22 ; 445 4i 47 66 600 CYPRUS 193 7 604 LEBANON 471 
37 
3 2 137 292 4 33 612 IRAQ 414 
79 
26 50 272 
4 
29 618 IRAN 258 4 81 ; 2 27 59 624 ISRAEL 384 1 
3 
74 
18 
49 ; 239 23 li 20 632 SAUDI ARABIA 3739 56 60 437 3090 43 638 KUWAIT 401 
23 
5 53 10 130 156 li 47 647 U.A.EMIRATES 917 8 15 9i 29 560 274 682 PAKISTAN 578 1 
10 
114 35 13 1 323 884 INDIA 320 24 38 10 61 5 172 700 INDONESIA 216 
85 
116 1 19 6 1 73 706 SINGAPORE 785 17 1 9 48 60 565 720 CHINA 448 316 7 
168 
29 60 
4 
16 728 SOUTH KOREA 2073 2 127 1608 13 151 732 JAPAN 326 420 131 li 52 87 6 50 738 TAIWAN 702 ; 24 12 63 9 168 740 HONG KONG 467 193 125 
4 
10 99 39 800 AUSTRALIA 399 6 34 3 42 310 822 FR.POL YNESIA 230 1 
133 sO . 229 2 117 950 STORES, PROV. 302 
292 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3209.50 
1021 A E L E 8833 31 788 6691 
5 21s:i 
120 3 43 186 
1sS 
971 
1030 CLASSE 2 17965 574 1497 1086 788 469 180 11058 
1031 ACP~~ 3393 39 46 47 i 45 328 125 93 153 2517 1040 CLA 3 1031 12 15 85 35 50 20 40 773 
3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTEWN VON ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 2383 3 1028 112 222 60 6 1174 002 BELG.-LUXBG. 1898 2li 931 123 5 42 703 003 PAY5-BAS 2501 1346 255 685 9 741 004 RF ALLEMAGNE 3539 257 
1178 
470 22 2116 005 ITALIE 2168 204 
513 
235 45 484 
006 ROYAUME-UNI 2632 9 852 490 558 212 27i 011 ESPAGNE 1294 39 430 543 
4 
5 
036 SUISSE 521 
10 
414 1 102 
038 AUTRICHE 724 635 
ts4 ss6 72 5 7 400 ETAT5-UNIS 3919 2137 675 392 
484 VENEZUELA 744 736 
15i 3i 
8 
13 728 COREE DU SUD 727 
12 
514 
t25 
18 
736 T'AI-WAN 526 383 6 
1000 M 0 N DE 33047 660 77 16944 1 1439 2609 1139 1696 569 2 7911 
1010 INTRA-CE 17402 557 
ri 6192 958 2252 583 748 368 2 5744 1011 EXTRA-CE 15643 103 10752 481 357 558 948 200 2167 
1020 CLASSE 1 8052 88 27 5264 154 23 558 770 18 1152 
1021 A E L E 2059 81 4 1481 
327 
7 82 2 
2 
402 
1030 CLASSE 2 6216 16 50 4200 269 178 161 1013 
1040 CLASSE 3 1375 1288 65 21 1 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTEWN VON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 3293 89 1145 18 443 65 1451 525 002 BELG.-LUXBG. 3078 
9 
1294 47 337 957 
003 PAYS-BAS 1457 
17 
1298 11 
t8 1586 3 
139 
004 RF ALLEMAGNE 2175 21 963 147 383 005 ITALIE 2460 76 91 
112 8 
1026 304 
006 ROYAUME-UNI 1202 71 851 56 104 
t8 008 DANEMARK 623 22 464 5 28 86 
009 GRECE 547 
7 
235 
19 
8 173 56 75 
010 PORTUGAL 743 
37 
299 339 
10 
9 
26 
70 
011 ESPAGNE 944 30 464 232 26 149 030 SUEDE 895 192 1 
7 
65 607 
032 FINLANDE 500 
t3 
58 369 48 1 65 036 SUISSE 643 410 105 27 40 
038 AUTRICHE 1491 2 20 1269 3 9 124 87 048 YOUGOSLAVIE 613 
4 
425 138 23 4 
052 TURQUIE 715 58 83 229 341 
056 U.R.S.S. 921 371 35 2i 2 513 2i 062 TCHECOSLOVAQ 619 2li 259 4 312 064 HONGRIE 768 584 20 1 38 112 404 CANADA 909 18 63 1 760 47 
616 IRAN 755 i 755 i 12 114 7i 14 632 ARABIE SAOUD 1049 830 
1000 M 0 N DE 34311 804 195 14682 515 2125 112 1785 8043 38 6012 
1010 INTRA-CE 16768 325 24 7027 37 1340 112 346 4682 29 2844 
1011 EXTRA-CE 17346 478 171 7655 281 785 1437 3381 10 3168 
1020 CLASSE 1 7396 39 115 3350 31 89 60S 1619 1547 
1021 A E L E 3747 16 91 2400 
24i 
50 121 242 
10 
827 
1030 CLASSE 2 6825 40 54 3329 669 742 483 1277 
1031 A~~ 790 2 9 98 17 157 129 215 10 153 1040 c s 3 3125 400 2 976 9 28 89 1278 343 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-U 
LACKE UND FARBEN, NICNT IN 3209.11 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16104 1110 5 6671 171 
25307 12 
4164 2312 1671 
002 BELG.-LUXBG. 38353 
788 
340 4066 175 674 4033 1748 
003 PAY5-BAS 12636 845 5649 227 3938 
s:i 
433 
3328 s:i 
756 
004 RF ALLEMAGNE 30235 1707 354 5043 345 20128 1860 2407 005 ITALIE 17163 57 18 481 9564 3 
to44 
1418 579 
006 ROYAUME-UNI 17789 182 420 9032 20 5602 258 1231 
ta48 007 IRLANDE 2529 
8 
93 418 
37 
39 131 
008 DANEMARK 3503 940 1625 8 428 578 497 332 009 GRECE 3703 20 776 190 1483 55 251 
010 PORTUGAL 3192 4 9 911 347 957 i 513 129 9 322 011 ESPAGNE 9148 2 11 2674 
194i 
2899 3157 122 273 
021 ILES CANARIE 2067 94 1 30 1 
022 CEUTA ET MEL 510 
t8 223 6t5 510 275 8 2li 24 227 028 NORVEGE 1419 
030 SUEDE 5605 78 848 1450 1083 6 225 237 1680 
032 FINLANDE 1698 32 145 825 
2 
281 5 235 42 133 
036 SUISSE 6831 113 11 3999 1772 692 93 149 
038 AUTRICHE 7162 10 6 4601 602 1080 819 44 
048 YOUGOSLAVIE 5070 16 
4 
1861 
32 
453 2502 147 91 
052 TURQUIE 2072 4 476 60 354 363 779 
056 U.R.S.S. 6298 4 5107 i 45 1050 s8 92 060 POLOGNE 1834 i 249 549 153 756 58 064 HONGRIE 1058 899 
a5 60 82 13 3 204 MAROC 1355 
3 
186 791 246 
1t5 
47 
208 ALGERIE 2142 108 106 1415 300 95 
212 TUNISIE 1195 370 2 745 57 8 13 
216 LIBYE 814 43 369 2 s3 22 10 599 8 197 220 EGYPTE 3803 182 209 2392 76 447 
248 SENEGAL 530 1 4 1 157 354 38 13 288 NIGERIA 2392 140 1 1484 600 129 
370 MADAGASCAR 567 30 531 6 
3 372 REUNION 1525 i 2 22i i 1502 20 366 390 AFR. DU SUD 1858 595 590 82 
400 ETAT5-UNIS 4411 7 4 BOO 48 1676 505 59 1314 
404 CANADA 700 2 185 3 100 112 126 172 
458 GUADELOUPE 2396 2396 
507 i ~ ~~ll~~~a9tRB 508 i 21s:i :i 2157 i 496 GUYANE FR. 673 
s2 62 2 672 100 172 toi 600 CHYPRE 514 2 17 
604 LIBAN 664 92 17 39 376 344 37 71 612 IRAQ 1052 
20i 
78 145 688 
t2 
51 
616 IRAN 768 14 303 i 9 97 132 624 ISRAEL 1028 9 
10 
358 
4 
229 
5 
358 4 
t8 
71 
632 ARABIE SAOUD 4090 253 213 1 1379 2075 16 116 
636 KOWEIT 641 
t9 
25 65 8 390 97 2 54 
647 EMIRATS ARAB 929 32 70 
tt3 
106 444 29 229 
662 PAKISTAN 1034 5 22 346 219' 1~ 6 312 664 INDE 821 91 64 59 70 378 
700 INDONESIE 517 326 353 2 56 24 3 79 706 SINGAPOUR 1192 81 8 42 134 233 368 
720 CHINE 1218 776 22 343 86 291 14 43 728 COREE DU SUD 6083 4 509 4735 56 422 
732 JAPON 929 3 404 
2i 
229. 205 7 61 
736 T'AI-WAN 1252 
12 
590 92 64 177 38 270 
740 HONG-KONG 1648 831 332 9 44 302 4 121 BOO AUSTRALIE 1025 39 118 24 123 712 
822 POL YNESIE FR 585 - 4 579 2 
950 AVIT.SOUTAGE 834 274 1aS 7 3sli 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3209.75 
1000 W 0 R L D 100189 1445 3193 22119 245 3306 35373 211 17793 6210 138 10156 
1010 INTRA-EC 53636 1100 935 11368 
112 
794 24073 204 5164 5316 11 4651 
1011 EXTRA-EC 46246 345 2258 10731 2462 11295 6 12627 894 11 5505 
1020 CLASS .1 14616 57 722 6693 4 241 1678 5 2625 476 2115 
1021 EFTA COUNTR. 9121 40 690 5318 
1oB 
1 954 5 962 330 
1i "3~~ 1030 CLASS 2 27211 287 1096 1497 2100 9469 1 8982 362 
1031 ACP~66) 3917 44 43 89 33 19 1830 1663 22 3 171 
1040 CLA S 3 4420 440 2541 121 149 1020 56 93 
3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUILLES POUR MARQUAGE A FER A BASE DE METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 582 9 316 4 20 253 002 BELG.-LUXBG. 52 
:i 7 i 25 003 NETHERLANDS 108 54 
:i :i 50 004 FA GERMANY 78 16 300 5 52 005 ITALY 443 10 45 68 
006 UTD. KINGDOM 175 2 149 23 6 009 GREECE 26 3 15 2 
011 SPAIN 201 3 115 17 66 
030 SWEDEN 44 2 24 
:i 18 036 SWITZERLAND 124 112 
4 
9 
036 AUSTRIA 38 
:i 30 :i 4 048 YUGOSLAVIA 21 13 4 
064 HUNGARY 37 26 11 
24 390 fiOUTH AFRICA 59 1 34 
:i 400 SA 224 i 96 125 664 INDIA 98 82 15 
706 SINGAPORE 49 25 24 
728 SOUTH KOREA 40 40 
732 JAPAN 61 60 
12 738 TAIWAN 50 38 
740 HONG KONG 112 68 44 
BOO AUSTRALIA 52 43 9 
1000 W 0 R L D 3145 101 1680 4 119 56 27 958 
1010 INTRA-EC 1714 45 964 4 95 7 20 559 
1011 EXTRA-EC 1432 56 896 1 24 49 7 399 
1020 CLASS 1 728 8 458 3 6 4 251 
1021 EFTA COUNTR. 240 2 185 1 2 4 46 
1030 CLASS 2 586 16 377 22 43 1 126 
1040 CLASS 3 120 32 64 2 22 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUILLES POUR MARQUAGE AU FER, AUTRES QU'A BASE DE METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 947 2 92 5 
:i 602 42 204 002 BELG.·LUXBG. 82 
:i 7 9 48 16 003 NETHERLANDS 86 
:i 32 5 10 7 1i 45 004 FA GERMANY 170 3 
ri 47 91 005 ITALY 230 
19 8 14 139 006 UTD. KINGDOM 93 61 3 
39 006 DENMARK 60 11 9 1 
011 SPAIN 171 
:i 65 25 i 80 030 SWEDEN 50 13 5 33 032 FINLAND 35 2 10 i 18 036 SWITZERLAND 68 39 21 26 
036 AUSTRIA 68 27 21 2 16 
048 YUGOSLAVIA 52 12 37 3 
058 SOVIET UNION 316 2 314 58 400 USA 150 65 27 
732 JAPAN 50 45 2 3 
BOO AUSTRALIA 79 22 38 19 
1000 W 0 R L D 3865 13 106 745 46 47 1577 127 1003 
1010 INTRA·EC 1924 9 4 358 10 40 733 120 649 
1011 EXTRA-EC 1740 4 102 388 38 7 845 7 353 
1020 CLASS 1 889 9 245 1 195 4 235 
1021 EFTA COUNTR. 264 7 94 38 1 58 3 101 1030 CLASS 2 682 
:i 93 113 6 315 4 115 1040 CLASS 3 370 28 335 4 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATTER FOR RET AIL SALE 
TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 472 61 17 150 4 34 1 137 1 101 002 BELG.-LUXBG. 143 22 2 67 1 a:i 11 13 15 003 NETHERLANDS 351 16 63 10 3 
4 
154 
004 FA GERMANY 287 1 8 6:i 44 1 82 147 005 ITALY 148 3 4 5 24 3 20 8 51 006 UTD. KINGDOM 102 2 10 6 51 
28i 007 IRELAND 289 
19 
1 
:i 1 011 SPAIN 55 9 24 
036 SWITZERLAND 181 92 26 39 24 
036 AUSTRIA 195 122 58 15 
732 JAPAN 67 30 6 37 BOO AUSTRALIA 79 4 68 
1000 W 0 R L D 4238 .., 78 739 78 413 376 140 753 43 7 1514 
1010 INTRA-EC 2020 90 47 411 
ri 23 142 138 328 31 1 809 1011 EXTRA-EC 2211 7 29 328 390 235 2 425 12 1 705 
1020 CLASS 1 968 2 27 264 54 1 165 433 
1021 EFTA COUNTR. 573 1 19 240 
76 300 
28 1 104 
12 
180 
1030 CLASS 2 1219 6 3 36 165 1 259 270 
1031 ACP(66) 168 4 2 46 67 48 
3210 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS, MODIFYING nNTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TABLETS, TUBES 
OR SIMILAR FORMS OR PACKING&, INCL SUCH COLOURS IN SETS OR OUTFITS 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIO~ ENSEIGNEMENT~ ENS EIGNE~ POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L' AMUSEMENT, EN TUBES, GO.. 
DETS ET SIMIL., MEME EN ASSORnME S AVEC OU SAN ACCESSOI ES 
3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
BOITES D' ASSORnMENTS 
001 FRANCE 148 10 i 104 27 6 002 BELG.-LUXBG. 67 32 5 40 6 003 NETHERLANDS 112 80 
sO 5 1i 27 036 SWITZERLAND 94 30 i 26 3 036 AUSTRIA 105 
:i 74 5 1 3 400 USA 214 48 5 7 7 142 
1000 WORLD 1773 6 493 68 277 18 278 112 503 1010 INTRA-EC 757 1 221 9 111 18 191 80 126 1011 EXTRA-EC 1016 5 272 79 166 65 32 377 1020 CLASS 1 733 5 236 29 76 53 26 308 1021 EFTA COUNTR. 335 163 2 53 42 14 61 1030 CLASS 2 274 32 49 68 31 6 68 
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN SETS OR OUTFITS 
i81?i\u:.~:f8:.rf'r:~~RE ARTISTIQUE, ENSEJGNEMENT, ENSEIGNES, POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L' AMUSEMENT, AUTRES QU'EN 
001 FRANCE 393 48 112 2 48 23 93 115 002 BELG.-LUXBG. 329 4:i 2 32 4 16 206 23 003 NETHERLANDS 206 44 2 28 10 77 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla j Nederland I Pori1Jgal I UK 
3209.75 
1000 M 0 N DE 261480 5011 8081 64944 471 5934 102034 388 36045 16647 458 21267 
1010 INTRA-CE 152359 3879 2944 36541 
197 
1773 69433 364 13923 13255 82 10185 
1011 EXTRA-CE 108272 1132 5138 26403 3975 32588 25 22115 3592 28 11081 
1020 CLASSE 1 40162 281 1342 15867 9 310 7316 19 6916 2039 6063 
1021 A E L E 23181 251 1248 11759 
tali 
3 4032 19 2272 1232 
28 
2365 
1030 CLASSE 2 56060 850 2762 5412 3394 24831 5 12501 1294 4795 
1031 ACP~66~ 8825 155 34 362 50 62 5128 2586 93 9 366 1040 CLA S 3 12050 1 1031 7125 271 441 2699 259 223 
3209.81 STAMP lNG FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOUEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 8958 297 5809 3 
6 
19 4ri 2830 002 BELG.-LUXBG. 855 
43 
136 2 3 231 
003 PAY5-BAS 1628 
2 
943 
s4 22 9 1 620 004 RF ALLEMAGNE 1220 373 8036 94 677 005 ITALIE 9961 245 1 742 5 2 935 006 ROYAUME-UNI 3080 48 2627 1 400 95 009 GRECE 606 30 458 16 6 
011 ESPAGNE 3452 48 2299 260 5 640 
030 SUEDE 692 23 457 1 1 210 
038 SUISSE 3128 14 2958 23 14 
3 
119 
038 AUTRICHE 900 4 832 
13 
61 
048 YOUGOSLAVIE 524 89 337 65 
064 HONGRIE 670 514 153 3 
390 AFR. OU SUO 1169 9 820 
13 39 
340 
400 ETAT5-UNIS 3442 24 1696 1669 
664 INDE 1015 11 653 151 
706 SINGAPOUR 775 558 219 
728 COREE OU SUD 920 920 1!i 732 JAPON 1269 1250 
143 736 T'AI-WAN 771 
4 
628 
2 740 HONG-KONG 1729 1165 558 
800 AUSTRALIE 942 797 145 
1000 M 0 N DE 55234 2201 4 38694 97 1968 248 528 11498 
101 0 INTRA-CE 30714 1103 2 20932 88 1572 48 481 6492 
1011 EXT RA-CE 24520 1098 2 17762 11 394 202 47 5004 
1020 CLASSE 1 13523 204 1 9968 58 67 3 3222 
1021 A E L E 5292 70 4616 
11 
25 15 3 561 
1030 CLASSE 2 9069 317 6755 338 135 16 1517 
1040 CLASSE 3 1910 577 1039 27 266 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOUEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 7163 41 1666 6 
51 
5 2377 331 2735 
002 BELG.-LUXBG. 1745 
11 
117 57 1353 167 
003 PAY5-BAS 1362 
27 
691 22 4 43 142 2 613 004 RF ALLEMAGNE 2141 55 
2292 
181 602 1110 
005 ITALIE 3762 5 5 3 11 4 45 189 1282 006 ROYAUME-UNI 1410 7 1164 119 68 458 008 OANEMARK 749 2li 234 1 38 19 011 ESPAGNE 2440 
7 
1351 148 
37 
920 
030 s DE 617 250 
2 
5 318 
032 Fl 549 2 293 17 4 231 
036 s 1666 1255 27 101 12 271 
038 AUTRICHE 939 
:i 2 
627 2 99 12 199 
048 YOUGOSLAVIE 501 291 167 38 
056 U.R.S.S. 675 55 
8 
620 
2 687 400 ETAT5-UNIS 1909 1139 73 
732 JAPON 1100 941 12 97 50 
600 AUSTRAUE 639 455 28 156 
1000 M 0 N DE 36557 182 209 16263 1 138 823 10 5471 2237 2 11421 
1010 INTRA-CE 21848 139 35 7778 i 33 468 9 3422 2101 2 7661 1011 EXTRA-CE 14908 43 172 8485 105 155 1 2050 138 3760 
1020 CLASSE 1 9062 3 25 5537 1 52 1 680 68 2695 
1021 A E L E 3996 
14 
17 2504 
1o4 
32 1 268 66 1110 
1030 CLASSE 2 4443 148 2315 103 676 64 1016 
1040 CLASSE 3 1403 27 633 692 3 48 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATTER FOR RETAIL SALE 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 2362 148 37 933 21 
176 
4 512 9 698 
002 BELG.-LUXBG. 831 
ri 6 449 4 200 35 63 98 003 PAY5-BAS 1552 48 473 5 62 9 9 603 004 RF ALLEMAGNE 1256 4 41 
59:i 2 
298 5 182 712 
005 ITALIE 982 19 20 124 10 
s9 40 214 006 ROYAUME-UNI 518 21 2 53 7 43 293 
1338 007 lALANDE 1350 
2sS 
4 2 6 
011 ESPAGNE 712 
2 8 
55 
4 
20 351 
038 SUISSE 1104 601 223 137 129 
038 AUTRICHE 690 1 830 2 
1 
165 92 
732 JAPON 711 2 342 6 :i 14 366 600 AUSTRALIE 721 39 3 654 
1000 M 0 N DE 20721 322 287 5721 113 m 2143 603 1994 168 17 8782 
1010 INTRA-CE 10410 268 154 3100 5 77 649 592 948 181 1 4255 
1011 EXTRA-CE 10295 54 133 2621 103 495 1294 12 1045 5 8 4527 
1020 CLASSE 1 6378 8 122 2011 7 1 387 10 641 3 3186 
1021 A E L E 3226 6 111 1455 1 
494 
238 6 423 1 
6 
965 
1030 CLASSE 2 3732 46 11 499 97 849 1 403 3 1323 
1031 ACP(66) 768 24 13 234 87 6 424 
3210 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS, MODIFYING TINTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TABLETS, TUBES 
OR SIMILAR FORMS OR PACKINGS, INCL SUCH COLOURS IN SETS OR OUTFITS 
FARBEN FUER KUNSTMALE'l\,UNTERRIC~LAKATMALERE~FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL 
AUFMACHUNGEN, AUCH IN SAMMENS UNGEN, AUCH IT ZUBEHOER 
3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 709 4 114 1 
11 
274 261 55 
002 BELG.-LUXBG. 654 
2 
222 6 55 290 70 
003 PAY5-BAS 575 379 
221 
25 
116 
169 
038 SUISSE 609 250 
10 
4 18 
038 AUTRICHE 610 5 454 47 107 15 24 400 ETAT5-UNIS 2009 350 54 28 83 1442 
1000 M 0 N DE 11138 34 7 3482 527 1634 18 1068 1111 3257 
1010 INTRA-CE 4140 8 j 1471 47 631 18 885 709 573 1011 EXTRA-CE 6997 28 2011 480 1003 382 402 2664 
1020 CLASSE 1 5237 28 4 1730 237 370 227 315 2326 
1021 A E L E 2046 7 2 1116 17 250 171 165 318 
1030 CLASSE 2 1635 3 249 238 598 144 81 322 
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN SETS OR OUTFITS 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALEREI, FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 2224 227 417 14 
2sB 
141 675 749 
002 BELG.-LUXBG. 1737 
171 t:i 
237 14 125 954 119 
003 PAY5-BAS 1212 349 7 114 33 525 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-tux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3210.90 
004 FR GERMANY 188 2 3 
168 
1 31 19 63 69 
005 ITALY 418 1 4 3 148 12 57 75 25 006 UTD. KINGDOM 181 52 4 27 25 
122 007 IRELAND 125 1 1 
3 
1 
008 DENMARK 193 24 54 19 93 
009 GREECE 122 13 7 79 21 2 
011 SPAIN 159 
10 
25 19 19 41 54 
028 NORWAY 90 31 
15 
2 5 41 
030 SWEDEN 436 
9 
44 88 20 11 259 
032 FINLAND 94 1 21 6 10 5 42 
036 SWITZERLAND 269 2 101 22 14 95 35 
036 AUSTRIA 190 1 142 3 29 11 4 
400 USA 898 7 41 48 45 49 708 
404 CANADA 264 1 4 35 3 35 186 
800 AUSTRALIA 202 17 17 6 9 153 
1000 W 0 R L D 5744 116 69 1088 45 655 13 395 901 2482 
1010 INTRA·EC 2340 94 9 471 16 363 12 239 547 569 
1011 EXTRA·EC 3401 22 59 617 29 292 156 353 1873 
1020 CLASS 1 2599 20 57 481 3 149 133 240 1516 
1021 EFTA COUNTR. 1084 11 56 384 2 48 74 128 363 
1030 CLASS 2 745 2 3 122 24 142 22 77 353 
1040 CLASS 3 56 14 2 1 1 36 4 
3211 PREPARED DRIERS 
SICCATIFS PREPARES 
3211.00 PREPARED DRIERS 
NL: CONFIDENTIAL 
SICCATIFS PREPARES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 596 86 3 111 
137 
151 245 
003 NETHERLANDS 522 142 1 121 
19 
121 
004 FR GERMANY 240 21 
so5 79 120 005 ITALY 603 13 17 68 
006 UTD. KINGDOM 244 78 165 83 008 DENMARK 227 97 47 
030 SWEDEN 300 51 20 
57 i 228 032 FINLAND 263 81 73 51 
036 SWITZERLAND 211 2 163 44 2 
18 036 AUSTRIA 204 28 158 
10 15 165 736 TAIWAN 253 63 
1000 WORLD 7618 1215 27 1773 1110 619 430 153 2291 
1010 INTRA·EC 3042 470 4 1086 72 376 38 151 845 
1011 EXTRA·EC 4576 745 22 687 1039 243 392 2 1448 
1020 CLASS 1 1230 170 3 480 2 101 5 489 
1021 EFTA COUNTR. 1093 182 3 448 
1037 
101 3 
2 
378 
1030 CLASS 2 3295 575 19 180 142 386 954 
1031 ACP(68) 372 99 15 3 2 63 2 188 
3212 GLAZIERS' PUTTY; GRAFTING PUTTY; PAINTERS' FILUNG~NREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
SIMILAR MASnCS, INCLUDING RESIN MASncs AND CEM 
MASncs, ENDUITS unu&ES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACT AIRES DU GENRE unUSES EN MACONNERIE 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
MASnc DE VITRIER 
001 FRANCE 833 9 48 478 61 37 2 
1000 WORLD 3575 595 547 1321 5 149 104 2 335 139 3 375 
1010 INTRA-EC 1355 84 84 781 5 3 40 2 151 109 3 101 1011 EXTRA·EC 2220 511 484 541 148 63 183 30 274 
1020 CLASS 1 1248 15 463 535 1 2 172 25 35 
1021 EFTA COUNTR. 1068 496 385 534 5 145 2 122 25 3 239 1030 CLASS 2 965 1 61 10 5 
3212.30 MASncs INCLUDING RESIN MASncs AND CEMENTS 
MASncs, AUTRE& QUE DE VITRIER, YC MASncs ET CIMENTS DE RESINE 
001 FRANCE 18504 7529 2 5762 2672 3204 20 193 1378 947 002 BELG.·LUXBG. 13039 
3768 
1 6749 111 1 14 2784 175 003 NETHERLANDS 12128 9 5914 
268 
1853 319 
2539 
267 004 FR GERMANY 12840 6079 75 
2487 
3167 38 654 005 ITALY 6767 1603 2 194 1308 
165 182 
992 2i 181 006 UTD. KINGDOM 9090 2822 51 1879 4 2452 1508 
1866 007 I AND 2281 8 296 82 3 26 008 ARK 3558 299 1734 5 225 10 670 620 009 E 914 29 
12 
280 88 284 104 124 010 TUGAL 1100 4 138 253 274 15 68 
4i 
336 011 SPAIN 1851 45 760 
177 
755 4 102 144 021 CANARY ISLAN 269 2ci 57 9i 1 10 sci 80 024 ICELAND 258 
5 3ci 1 29 028 NORWAY 2126 172 352 1195 
5 sci 195 177 030 SWEDEN 4824 217 386 1947 1 498 680 830 032 FINLAND 1133 15 131 540 1 48 13438 306 4ci 93 036 SWITZERLAND 19142 463 3 3585 974 575 43 036 AUSTRIA 6061 178 9 5412 71 237 126 28 048 YUGOSLAVIA 752 6 481 30 255 
198 s5 052 TURKEY 1497 6 386 27 794 056 SOVIET UNION 2078 
13 
40 30 2008 
3 9i 060 POLAND 581 132 3 339 082 CZECHOSLOVAK 295 22 249 6 18 064 HUNGARY 682 6 611 
3 596 6 45 068 ROMANIA 623 10 6 068 BULGARIA 229 40 
ri 88 29 4 89 14 185 218 LIBYA 551 
42 
87 
sci 169 207 220 EGYPT 1141 1 58 69 586 118 288 NIGERIA 1002 36 7 
68 
457 4 23 475 372 REUNION 779 
195 
1 827 85 
11 43 390 SOUTH AFRICA 332 75 
7 
7 1 400 USA 4848 683 539 2587 74 586 170 404 CANADA 756 1 360 6 166 4 171 48 512 CHILE 161 4 72 58 4 23 4 528 ARGENTINA 144 4 135 
138 
1 
3 608 SYRIA 1002 15 2 123 
861 i 616 IRAN 351 
4 125 
100 110 624 ISRAEL 532 87 21 206 12 77 828 JORDAN 339 4 3 50 9 23 3 193 15 45 632 SAUDI ARABIA 3234 21 277 9 108 609 794 1212 636 KUWAIT 552 13 32 9 1 7 21 69 167 233 647 U.A.EMIRATES 303 35 5 24 i 10 12 50 68 99 680 THAILAND 294 6 51 22 7 71 142 706 SINGAPORE 1097 107 31 57 123 65 708 726 SOUTH KOREA 901 84 382 34 206 
27 
112 123 732 JAPAN 338 5 229 16 25 36 736 TAIWAN 429 21 118 
14 
26 5 141 118 740 HONG KONG 904 29 167 196 3 110 385 800 AUSTRALIA 532 27 107 1 10 4 203 179 
1000 WORLD 149917 25039 1312 43932 30 4160 23624 234 22605 15743 117 13121 1010 INTRA-EC 82064 22183 152 25999 
sci 3525 13407 187 1060 10170 68 5313 1011 EXTRA·EC 67849 2858 1160 17933 634 10213 47 21548 5573 49 7808 1020 CLASS 1 42522 2011 975 14976 33 4488 7 14971 3154 40 1869 1021 EFTA COUNTR. 33339 1084 937 12768 7 1821 5 13736 1941 40 1200 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a .l Nederland I Portugal I UK 
3210.10 
004 RF ALLEMAGNE 1163 13 23 
1335 
10 233 86 420 378 005 ITALIE 3286 6 
8 
14 776 22 301 644 511 006 ROYAUME-UNI 1003 2 294 31 206 139 829 007 IRLANDE 640 2 2 6 23 3 008 OANEMARK 890 238 180 85 362 009 GRECE 541 
14 
77 1 51 157 235 20 011 ESPAGNE 962 86 256 16 113 57 322 200 028 NORVEGE 682 250 
130 
6 63 267 030 SUEDE 1821 
17 
99 464 3 90 137 898 032 FINLANDE 529 11 143 64 58 54 182 036 SUISSE 1606 5 3 784 
3 
90 55 422 247 036 AUTRICHE 1153 6 898 21 107 88 30 
400 ETAT5-UNIS 9744 68 365 474 195 542 8100 
404 CANADA 1147 1 38 101 20 212 775 800 AUSTRALIE 1195 2 106 147 42 58 640 
1000 M 0 N DE 38344 571 269 7494 1 324 3977 23 1737 6302 17846 
1010 INTRA-CE 14134 433 45 3220 i 84 1985 22 1037 3527 3771 1011 EXTRA-CE 24209 138 223 4274 230 1993 1 700 2n4 13875 
1020 CLASSE 1 19303 122 212 3422 31 1078 596 1777 12065 
1021 A E L E 5857 28 195 2570 
1 
23 306 
1 
318 769 1846 
1030 CLASSE 2 4352 16 12 695 185 902 94 706 1740 
1040 CLASSE 3 554 157 14 12 11 290 70 
3211 PREPARED DRIERS 
ZUBERErrETE SIKKA TIVE 
3211.00 PREPARED DRIERS 
NL: CONFIDENTIAL 
ZUBERErrETE SIKKA TIVE 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1363 155 6 395 206 384 443 003 PAYS-BAS 926 186 2 328 26 1 202 004 RF ALLEMAGNE 590 42 
2590 
163 358 
005 ITALIE 2811 16 40 
4 
165 
006 ROYAUME-UNI 987 180 602 1 
318 008 DANEMARK 613 191 
5 
104 
030 SUEDE 582 93 71 
87 2 
393 
032 FINLANOE 540 113 227 111 
036 SUISSE 613 5 528 71 9 
47 036 AUTRICHE 535 30 458 
25 14 406 738 T'AI-WAN 535 1 89 
1000 M 0 N DE 16920 1921 87 7048 929 1029 913 390 4603 
1010 INTRA-CE 8824 827 8 4809 162 597 91 384 1946 
1011 EXT RA-CE 8095 1094 79 2238 787 432 822 8 2657 
1020 CLASSE 1 3080 252 13 1553 5 161 23 1073 
1021 A E L E 2569 241 12 1460 
761 
157 11 
6 
688 
1030 CLASSE 2 4813 841 66 508 271 795 1565 
1031 ACP(66) 676 157 47 6 13 135 1 6 311 
3212 ~~~:t:~: ~WJj~~ PR~h~.:gm:~N~~:~ONREFRACTORY SURFACING PREPARAnDNS; STOPPING, SE.WNG AND 
KITTE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEUERFESTE SPACHTEL· UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
GLASERKm 
001 FRANCE 520 12 133 224 111 27 13 
1000 M 0 N DE 3722 212 799 769 2 355 269 1 768 141 2 404 
101 0 INTRA-CE 1486 61 226 424 2 13 138 1 315 118 2 192 1011 EXTRA-CE 2239 152 573 34B 342 133 452 24 213 
1020 CLASSE 1 1396 6 572 341 4 4 412 18 39 
1021 A E L E 1067 
146 
431 340 
2 338 4 268 18 2 6 1030 CLASSE 2 829 1 1 129 33 4 173 
3212.30 MASTICS INCLUDING RESIN MASTICS AND CEMENTS 
KITTE, EINSCHL HARZKm UND -lEMENT, AUSGEN. GLASERKm 
001 FRANCE 36766 9071 11 16318 4793 
4209 
38 274 4588 5 1690 
002 BELG.-LUXBG. 23248 6043 4 12594 195 9 24 5727 464 003 PAY5-BAS 24051 38 10749 
642 
6342 
4 
98 
7427 
781 
004 RF ALLEMAGNE 39615 18122 184 
7217 
11711 57 1488 
005 ITALIE 22358 5981 9 409 3895 343 231 4242 42 605 006 ROYAUME-UNI 32062 10459 181 8811 7 8075 5913 
4420 007 IRLANDE 5705 30 745 1 313 
1 
7 189 
008 DANEMARK 9311 1360 3910 1 860 19 1538 1622 
009 GRECE 2292 210 6:! 630 22 215 559 391 265 010 PORTUGAL 2476 41 496 508 688 41 101 56 559 011 ESPAGNE 5328 372 2796 596 1678 li 12 82 328 021 ILES CANARIE 788 93 353 8 5 14 149 138 024 ISLANDE 685 192 IS 1 2 95 028 NORVEGE 6971 990 1030 3912 177 
21 39 
492 355 
030 SUEDE 13667 1492 1067 5326 3 1268 2911 1540 
032 FINLANDE 4338 199 412 2021 
4 
134 1 1335 
27 
238 
036 SUISSE 17353 2317 13 10863 1658 917 1458 98 
036 AUTRICHE 11775 608 15 10313 304 70 360 105 
04B YOUGOSLAVIE 2058 135 1167 
4 
118 637 
246 
1 
052 TURQUIE 2765 35 922 119 1190 247 
056 U.R.S.S. 2358 7 
1 
86 82 2180 
21 
1 
060 POLOGNE 2290 106 1283 16 697 166 
062 TCHECOSLOVAQ 1741 40B 1258 15 
1 
60 
064 HONGRIE 2072 133 1827 
16 2li 111 066 ROUMANIE 728 106 22 554 1 
088 BULGARIE 1111 489 
246 
436 
3 4 
132 54 
413 216 LIBYE 895 
146 
69 
128 
155 5 
220 EGYPTE 1921 1 140 88 955 257 226 
288 NIGERIA 1895 8 31 
7 
1109 6 9 732 
372 REUNION 696 
1027 
3 672 14 
27 224 390 AFR. DU SUO 1729 
1 
406 li 41 3 4 400 ETAT5-UNIS 16061 2364 3514 7460 92 1382 1236 
404 CANADA 2174 3 1 1133 8 883 17 180 149 
512 CHILl 545 15 191 288 15 16 20 
528 ARGENTINE 709 114 26 562 6 1 li 608 SYRIE 825 
115 8 6 537 273 2 616 IRAN 912 431 20 457 135 221 624 ISRAEL 1496 312 148 373 55 131 
626 JOROANIE 678 16 
13 
80 27 107 
6 
281 39 . 128 
632 ARABIE SAOUD 5838 148 788 65 144 725 2182 1767 
636 KOWEIT 1281 77 81 49 3 31 13 92 431 504 
647 EMIRATS ARAB 617 107 10 124 
4 
45 18 28 298 167 
680 THAILANDE 598 2 
3 
148 70 18 70 288 
706 SINGAPOUR 1773 33 388 42 110 ; 38 126 1033 728 COREE OU SUO 2795 139 1212 53 902 
49 
308 180 
732 JAPON 1846 19 1308 113 108 51 
736 T'AI-WAN 1435 134 729 
5i 
101 11 322 138 
740 HONG-KONG 2776 165 763 816 
5 
7 206 768 
800 AUSTRALIE 2035 181 836 1 43 16 340 613 
1000 M 0 N DE 338995 64979 4329 116150 8 8057 80818 473 12468 44298 139 27276 
1010 INTRA-CE 203211 51687 490 62268 8 6580 37987 393 1322 30177 105 12222 1011 EXTRA-CE 135350 12912 3839 53881 1476 22801 80 11148 14121 34 15054 
1020 CLASSE 1 84269 9466 3182 42184 71 12135 31 3105 9003 27 5105 
1021 A E L E 54986 5696 2891 32626 21 3539 21 1030 6705 27 2428 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3212.30 
1030 CLASS 2 20641 699 185 1804 30 600 5673 40 3527 2396 9 5678 
1031 ACP~66) 3884 93 1 15 37 2109 4 182 140 9 1294 
1040 CLA S 3 4686 147 1153 54 3048 23 261 
3212.50 PAINTERS' FIWNGS 
ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 4131 1305 3 2060 9 
407 
368 382 4 
002 BELG.-LUXBG. 3112 
519 i 1723 10 61 911 4 D03 NETHERLANDS 3412 2851 7 30 
372 004 FR GERMANY 1490 991 88 
400 9 
28 5 8 
005 ITALY 561 53 
9 
6 6 22 1 006 UTD. KINGDOM 463 155 230 22 40 
12 008 DENMARK 559 99 424 
4i 2:i 
24 
011 SPAIN 250 2 
2346 
151 11 21 
028 NORWAY 2622 8 262 
9 
12 
030 SWEDEN 11029 85 10746 189 
032 FINLAND 2009 3 1752 207 
292 36 47 7 038 SWITZERLAND 2087 49 2 1586 115 
038 AUSTRIA 2524 53 2431 7 31 2 
056 SOVIET UNION 573 573 i 308 220 EGYPT 359 50 
228 2 288 NIGERIA 433 
2 
5 198 
49i 632 SAUDI ARABIA 848 188 138 31 
1000 W 0 R L D 41251 3478 15248 14315 948 2093 18 2229 2581 7 334 
1010 INTRA-EC 14569 3144 101 8182 111 514 1 520 1778 1 217 
1011 EXTRA-EC 26682 334 15148 6133 837 1579 17 1710 803 8 117 
1020 CLASS 1 21139 211 14968 4998 281 298 128 223 32 
1021 EFTA COUNTR. 20454 209 14932 4749 556 292 17 43 204 6 25 1030 CLASS 2 4783 54 138 494 1281 1576 578 85 
1031 ACP~66) 863 26 
42 
37 305 145 314 5 31 
1040 CLA S 3 761 69 642 6 2 
3212.90 g=~ PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARAnONS; STOPPING, SEAUNQ AND SIMILAR MASncs OTHER THAN RESIN MASncS AND 
ENDUITS NON REFRACT AIRES DU GENRE unUSES EN MACONNERIE 
001 FRANCE 44129 2966 228 29826 529 
3018 
2 1876 7238 2 1462 
002 BELG.-LUXBG. 17400 
812 559 8677 56 240 5254 155 D03 NETHERLANDS 44983 42565 115 454 
326 
247 
935 
231 
004 FR GERMANY 3491 189 318 
800 
45 638 451 589 
005 ITALY 5144 3279 30 189 571 
252 145 
86 99 
006 UTD. KINGDOM 6051 2425 352 1798 124 585 370 
1586 007 IRELAND 1881 55 128 68 19 
19 
23 2 
008 DENMARK 5071 85 4463 
37 30 
35 398 71 
009 GREECE 1306 353 
:i 
608 217 44 17 
010 PORTUGAL 542 128 28 260 19 74 5 5 25 011 SPAIN 2443 528 
37 
224 
730 
1432 150 24 80 
021 CANARY ISLAN 923 114 1 14 27 
59 024 LAND 608 258 117 166 2i 5 3 028 AWAY 2680 143 2083 175 43 10 204 
030 EDEN 1802 106 678 654 97 106 24 137 
032 0 1454 103 107 1067 li 826i 111 32 34 038 ALAND 149116 298 38 132388 
4 
8049 48 26 
038 AUSTRIA 12251 20 71 11731 1 33 339 32 20 
048 YUGOSLAVIA 352 6 14 7 315 1 9 
064 HUNGARY 134 
t5 133 64i 1 56 208 ALGERIA 1033 
156 
27 
:i 
94 i 220 EGYPT 1032 20 27 504 291 30 
288 NIGERIA 514 20 86 18 122 29 4 237 
372 REUNION 3255 35 43 1050 1850 320 2 97 390 SOUTH AFRICA 233 16 1 39 51 400 USA 1214 143 5 38 332 156 462 
508 BRAZIL 58 
14 5 94 54 248 2 604 LEBANON 474 i 34 111 2 624 ISRAEL 600 357 
s9 5 164 11 2 28 632 SAUDI ARABIA 22739 45 489 1950 1145 18082 264 703 
638 KUWAIT 1102 22 55 382 5 374 249 24 11 
647 U.A.EMIRATES 569 21 
720 
12 62 122 195 11 146 
732 JAPAN 1047 
a:i 5 47 49 1 225 740 HONG KONG 875 98 12 304 23 57 298 
800 AUSTRALIA 521 11 134 19 26 331 
1000 W 0 R L D 346372 12763 6528 238712 1 3717 26452 605 34869 15804 33 8888 
1010 INTRA-EC 132437 10818 1490 89206 i 1422 6767 599 3456 14358 8 4315 1011 EXTRA-EC 215933 1944 5038 149505 2294 19685 6 31413 1448 26 4573 
1020 CLASS 1 172101 935 3998 146622 64 8707 6 9613 376 1760 
1021 EFTA COUNTR. 167912 928 3094 146181 9 6412 6 8653 149 
26 
480 
1030 CLASS 2 43497 1009 1040 2713 2209 10966 21675 1069 2789 
1031 ACP~66) 2966 123 42 95 44 1606 350 44 9 653 
1040 CLA S 3 338 1 170 1 11 125 4 24 
3213 WRmNG INK, PRINnNG INK AND OTHER INKS 
ENCRES 
3213.11 INDIAN INK 
ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 57 55 2 
005 ITALY 28 28 
006 UTD. KINGDOM 27 27 
011 SPAIN 35 35 
400 USA 70 69 
1000 WO A L D 517 470 3 20 14 9 1010 INTAA-EC 202 i 187 3 1 6 8 1011 EXTAA-EC 315 283 19 • 1 1020 CLASS 1 170 1 160 8 1 1021 EFTA COUNTR. 63 54 
:i tli 8 1 1030 CLASS 2 130 109 
3213.11 WRmNG OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AUTRES QUE DE CHINE 
001 FRANCE 130 92 
:i 
7 2 29 002 BELG.-LUXBG. 67 37 i 18 9 D03 NETHERLANDS 117 64 23 8 005 ITALY 186 75 86 
:i li 25 006 UTO. KINGDOM 50 i 6 31 i 038 SWITZERLAND 67 72 3 5 2 :i 
1000 W 0 A L D 1732 3 15 795 8 258 3 190 54 408 1010 INTAA-EC 787 2 3 316 4 170 3 49 44 176 1011 EXTAA-EC 967 1 12 479 4 87 1 141 10 232 1020 CLASS 1 393 1 12 251 1 18 1 21 4 64 1021 EFTA COUNTR. 232 1 12 161 1 10 5 2 40 1030 CLASS 2 549 213 3 69 117 5 142 1031 ACP(66) 124 4 45 16 59 
3213.31 BLACK PRINnNG INK 
ENCRES NOIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 3572 1110 1 1511 
13:i 
8 7 157 778 002 BELG.-LUXBG. 1141 2 727 1 247 31 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Dan mart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
3212.30 
1030 CLASSE 2 39880 1756 656 6561 6 1396 10480 49 4443 5015 7 9491 
1031 ACPk66~ 5282 46 4 93 70 2667 1 171 206 7 2017 1040 CLA S 3 11181 1690 1 5136 9 185 3598 104 456 
3212.50 PAINTERS' FIWNGS 
SPACKTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBErrEN 
001 FRANCE 8468 2748 7 3996 39 
476 
808 879 11 002 BELG.-LUXBG. 3742 
1246 4 
1961 17 54 1233 1 003 PAY$-BAS 5033 3676 18 78 738 11 004 RF ALLEMAGNE 3085 2230 68 
112i 5 
25 17 7 005 ITALIE 1434 205 1 32 
3 1s 
66 4 006 ROYAUME-UNI 1393 447 19 769 7 133 
24 008 DANEMARK 1165 232 836 34 4i 71 2 011 ESPAGNE 550 10 
1174 
368 35 60 028 NORVEGE 1640 24 418 1 23 
030 SUEDE 5765 169 5115 452 i 29 i 032 FINLANDE 1388 7 848 419 
166 
114 
036 SUISSE 2029 112 5 1351 109 275 17 038 AUTRICHE 2869 126 2640 22 72 9 056 U.R.S.S. 1348 1 1347 
3 496 220 EGYPTE 518 25 603 3 268 NIGERIA 736 li 21 111 22s 632 ARABIE SAOUD 741 345 87 78 
1000 M 0 N DE 48692 7999 7498 21771 705 2003 14 2735 5255 14 700 
1010 INTRA..CE 26114 7161 99 13393 123 596 3 1048 3204 2 487 
1011 EXT RA-CE 22577 836 7397 8377 581 1407 12 1689 2051 12 213 
1020 CLASSE 1 14933 495 7236 6047 48 215 283 549 62 
1021 A E L E 13671 485 7200 5341 535 160 12 132 499 12 54 1030 CLASSE 2 5693 133 130 836 1191 1396 1498 150 
1031 ACPk66~ 1417 70 
3i 
105 307 120 757 11 47 
1040 CLA S 3 1752 210 1495 1 10 5 
3212.90 g=: PUTTY; NO~EFRACTORY SURFACE PREPARAnONS; STOPPING, SEAUNG AND SIMILAR MASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
NICHTFEUERFESTE SPACHTEL- U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL 
001 FRANCE 27793 2332 106 14277 1027 
2676 
3 1597 4846 3805 002 BELG.-LUXBG. 10807 443 16i 3630 55 3 412 3340 491 003 PAY8-BAS 15929 14004 39 281 
1747 
516 
913 
485 
004 RF ALLEMAGNE 6135 234 102 
2294 
101 771 892 1375 
005 ITALIE 4798 1472 11 187 320 1 
237 
160 353 
006 ROYAUME-UNI 5246 1120 76 1925 107 483 547 751 
2401 007 IRLANDE 2604 23 136 12 19 84 8 3 008 DANEMARK 2168 217 1323 
76 46 91 314 139 009 GRECE 1483 155 8 725 9 309 118 60 010 PORTUGAL 1055 67 55 726 42 68 15 65 
011 ESPAGNE 1655 272 
12 
276 
417 
690 9 234 19 163 021 ILES CANARIE 566 54 4 21 49 
135 024 ISLANDE 507 139 62 155 
4i 17 
6 10 
028 NORVEGE 1727 68 916 184 34 32 437 
030 SUEDE 1663 94 368 618 109 1 49 36 390 
032 FINLANDE 1051 54 42 577 
31 3454 4 91 184 119 036 SUISSE 21900 201 13 16385 
14 
1848 110 56 
038 AUTRICHE 7975 23 31 7506 72 177 78 74 
048 YOUGOSLAVIE 1072 4 34 20 921 4 89 
064 HONGRIE 1078 30 1073 616 5 62 208 ALGERIE 930 
89 
19 
17 
203 
3 220 EGYPTE 895 7 42 234 439 84 
288 NIGERIA 512 6 36 13 53 60 17 324 
372 REUNION 1249 19 
20i 
149 931 150 j 291 390 AFR. DU SUD 599 
2 42 4 59 37 400 ETATS-UNIS 2274 348 7 180 345 414 936 
506 BRESIL 668 
17 8 1 656 491 11 604 LIBAN 761 
4i 
95 141 9 
624 ISRAEL 642 179 
1sS 24 
26 302 22 72 
632 ARABIE SAOUD 7820 23 210 533 5030 442 1372 
636 KOWEIT 663 20 17 265 21 69 188 55 28 
647 EMIRATS ARAB 606 10 228 28 54 97 92 34 291 732 JAPON 935 
152 
32 30 181 1 463 
740 HONG-KONG 964 31 55 62 18 68 580 
800 AUSTRALIE 1121 3 506 17 34 3 556 
1000 M 0 N DE 148541 7788 2674 68029 3353 14913 2440 17433 13230 12 18669 
1010 INTRA..CE 79674 6335 464 36845 2331 5322 2393 4364 10280 1 9339 
1011 EXT RA-CE 68862 1452 2211 29184 1021 9589 48 13068 2950 11 9330 
1020 CLASSE 1 41904 587 1758 26726 86 4017 36 3762 1008 3924 
1021 A E L E 34825 577 1430 25426 31 3676 36 2005 430 
11 
1214 
1030 CLASSE 2 25183 861 452 1147 929 5540 10 9101 1940 5192 
1031 ACPk66~ 3261 249 19 59 36 1090 1 611 111 9 1074 
1040 CLA S 3 1m 5 1310 6 33 206 3 214 
3213 WIIITING INK, PRINTING INK AND OTHER INKS 
DRUCKFARBEN, nNTEN UNO TUSCHEN 
3213.11 INDIAN INK 
TUSCHE ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 842 B32 
2 
4 6 
005 ITALIE 521 
32 
519 
006 ROYAUME-UNI 543 511 
011 ESPAGNE 602 
17 
600 
400 ETAT8-UNIS 621 604 
1000 M 0 N DE 7217 23 33 6982 1 64 49 64 
1010 INTRA..CE 3339 5 32 3213 i • 25 55 1011 EX TRA-CE 3677 18 1 3769 56 23 9 
1020 CLASSE 1 2110 17 2055 8 21 9 
1021 A E L E 761 
1 
729 J 21 6 1030 CLASSE 2 1482 1431 3 
3213.19 WRITING OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
TINTE ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 990 4 i 685 25 40 21 240 002 BELG.·LUXBG. 755 3 355 1 272 101 003 PAY8-BAS 880 3 463 297 12 i 102 005 ITALIE 1378 4 605 li 595 12 16 173 006 ROYAUME-UNI 1160 
2 
74 1034 18 23 036 SUISSE 688 581 6 25 42 9 
1000 M 0 N DE 12759 37 88 5682 62 3219 13 796 422 2440 
1010 INTRA..CE 6411 29 30 2427 26 2308 12 160 355 1064 
1011 EXTRA..CE 8348 • 57 3255 36 911 1 836 87 1375 1020 CLASSE 1 3008 2 57 1863 10 156 1 144 22 753 
1021 A E L E 1354 2 56 1048 6 63 47 12 122 
1030 CLASSE 2 3172 6 1 1313 25 755 470 33 569 
1031 ACP(66) 1007 5 22 637 83 12 248 
3213.31 BLACK PRINTING INK 
SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 7060 1523 6 3375 
221 
26 20 231 1879 
002 BELG.·LUXBG. 3614 3 2264 7 906 213 
299 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
3213.31 
003 NETHERLANDS 3744 1111 6 2554 3 1 
sai 69 004 FA GERMANY 2358 1663 10 922 7 10 61 005 ITALY 1019 48 1 13 9i 3i 10 25 006 UTD. KINGDOM 4699 281 5 734 2653 898 
288 007 IRELAND 350 19 34 3 6 
008 DENMARK 479 20 4 390 :i 8i 26 43 009 GREECE 664 86 362 
1i 
25 103 
011 SPAIN 432 1 46 377 11 3 29 028 NORWAY 139 58 86 i 1 6 030 SWEDEN 965 92 434 4 13 367 032 FINLAND 561 202 265 9 7 74 
036 SWITZERLAND 1152 127 999 3 7 13 3 
038 AUSTRIA 433 11 390 4 5 1 22 
390 SOUTH AFRICA 135 82 
2 2 
17 36 
400 USA 1346 
122 
339 989 14 
624 ISRAEL 858 152 11 572 1 
1000 W 0 R L D 26418 5023 233 10955 71 3297 111 303 3760 12 2653 
101 0 INTRA·EC 18510 4360 29 7622 1 2837 107 153 1962 
12 
1439 
1011 EXTAA·EC 7909 664 204 3333 70 460 4 150 1798 1214 
1020 CLASS 1 5114 398 168 2736 28 72 1062 650 
1021 EFTA COUNTR. 3310 398 141 2230 65 10 4 21 36 12 474 1030 CLASS 2 2698 248 35 551 431 69 736 547 
1031 ACP~66) 280 8 
2 
10 
5 
80 15 5 12. 150 
1040 CLA S 3 100 18 46 1 10 1 17 
3213.39 PRINTING INK OTIIER THAN BLACK 
ENCRES D'IMPRIMERIE, AUTRES QUE NOIRES 
001 FRANCE 14295 1043 7 10326 2 
113:i 
7 817 592 
:i 
1501 
002 BELG.·LUXBG. 5686 
157i 
5 3319 
2 
84 1004 138 
003 NETHERLANDS 6524 32 4083 83 i 588 1439 159 004 FR GERMANY 4829 1742 28 
1797 
140 481 69 729 
005 ITALY 2684 17 2:i 18 441 30:i 329 35 1i 376 006 UTD. KINGDOM 4686 265 1837 504 1414 
259 007 IRELAND 481 4 87 65 
16 
46 
008 DENMARK 1437 10 4i 1040 4 14 12 185 172 009 GREECE 1282 56 367 61 478 91 166 
010 PORTUGAL 493 8 
4i 
83 18 126 49 154 77 
011 SPAIN 2294 7 1716 465 186 184 16 144 021 CANARY ISLAN 475 2 6 
:i i 2 024 ICELAND 99 
2 
30 44 i 21 028 NORWAY 1044 508 192 3 223 115 
030 SWEDEN 2663 250 391 1522 23 25 25 426 
032 FINLAND 1430 69 9 1173 43 26 31 79 
036 SWITZERLAND 2998 24 8 2219 74 525 15 133 
038 AUSTRIA 3000 20 14 2207 
5 
7 624 71 57 
048 YUGOSLAVIA 175 75 5 81 1 8 052 TURKEY 113 75 20 1 17 058 SOVIET UNION 952 6:i 947 2 5 060 POLAND 126 49 4 12 062 CZECHOSLOVAK 92 16 64 i 7 064 HUNGARY 124 6 103 13 
068 BULGARIA 150 122 
1:i 22:i 
23 5 
204 MOROCCO 260 
28i 66 11 13 11 208 ALGERIA 730 346 20 10 
212 TUNISIA 207 10 14 17 101 sa 7 
220 EGYPT 152 35 
2 
43 28 22 24 
272 IVORY COAST 259 183 72 
:i 
1 
288 NIGERIA 238 1 5 3 225 302 CAMEROON 119 
2 
8 3 82 i 10 26 390 SOUTH AFRICA 368 225 4 32 130 400 USA 5095 3857 106 834 261 
404 CANADA 122 39 1 4 4 i 73 508 BRAZIL 33 
10 
7 15 10 600 CYPRUS 104 
:i 
22 26 16 4 51 604 LEBANON 139 41 24 38 
70 
7 
612 IRAQ 146 4 26 6 6 389 44 624 ISRAEL 1122 54 577 51 41 
628 JORDAN 188 74 11 13 
37 
40 i 50 632 SAUDI ARABIA 570 42 161 44 181 98 636 KUWAIT 378 150 81 14 76 8 47 647 U.A.EMIRATES 133 
1i 
7 10 84 5 27 662 PAKISTAN 155 8 17 
1 
77 
2 
38 680 THAILAND 230 i 12 34 181 706 SINGAPORE 128 1 68 
2 
11 47 
732 JAPAN 63 1 27 
:i 
3 30 
740 HONG KONG 261 2 128 
10 
6 122 
800 AUSTRALIA 388 236 4 138 
1000 W 0 R L D 71295 5570 1841 39713 5 714 4581 362 5194 6444 40 6631 
1010 INTRA-EC 44487 4727 182 24635 5 184 3114 323 2614 4974 14 3720 1011 EXTRA-EC 26807 843 1659 15077 528 1467 39 2580 1470 27 3112 1020 CLASS 1 17705 368 972 11910 5 11 216 1 1447 1228 1 1546 
1021 EFTA COUNTR. 11232 366 959 7357 
501 
152 1 1201 365 26 631 1030 CLASS 2 7610 388 686 1872 1240 38 1099 240 1520 
1031 ACP~66) 1066 26 54 213 8 256 27 10 26 448 
1040 CLA S 3 1491 87 1 1295 16 11 35 1 45 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPIER, HECTOGRAPHIQUES, POUR DUPUCATEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 330 7 11 167 6 10 :i 135 002 BELG.·LUXBG. 84 
12 
7 17 51 003 NETHERLANDS 179 46 50 1 i 70 004 FR GERMANY 70 19 
19 
20 24 005 ITALY 104 21 3 2 59 008 DENMARK 148 32 14 2 3 130 011 SPAIN 128 45 48 400 USA 365 15 18 
10 
5 329 680 THAILAND 196 24 11 151 
1000 W 0 R L D 3220 30 418 802 5 132 34 28 1770 1010 INTRA-EC 1185 20 210 342 1 30 22 16 543 1011 EXTRA·EC 2036 11 208 460 5 101 12 12 1227 1020 CLASS 1 903 45 111 3 7 4 733 1021 EFTA COUNTR. 142 
10 
23 67 
5 
2 4 2 48 1030 CLASS 2 1088 151 319 98 8 493 1031 ACP(66) 277 10 24 137 41 1 64 
3213.91 OTIIER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX 1L 
ENCRES EN RECIPIENTS DE MAlt 1 L, NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 
004 FR GERMANY 61 3 13 2 40 3 
1000 W 0 R L D 546 9 12 73 114 103 2 24 79 24 106 1010 INTRA-EC 344 7 8 45 89 49 2 16 65 24 39 1011 EXTRA-EC 203 3 5 28 25 54 8 13 67 1020 CLASS 1 89 5 17 14 3 10 40 1021 EFTA COUNTR. 47 
2 
4 13 
25 
4 4 9 17 1030 CLASS 2 102 3 39 3 26 
3213.H OTIIER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS > IL 
ENCRES EN RECIPIENTS > 1 L, NON REPR. SOUS 3213.11 A 50 
001 FRANCE 208 8 81 29 9 52 37 003 NETHERLANDS 29 2 8 10 
300 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a J Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!Ugal I UK 
3213.31 
003 PAYS-BAS 7320 1596 30 5462 17 4 211 004 RF ALLEMAGNE 3816 1802 117 
2643 
63 42 1309 483 005 ITALIE 3067 105 3 81 
153 s4 53 182 006 ROYAUME-UNI 6322 530 1 2163 2242 1149 007 lALANDE 715 29 tn 11 27 47i 008 DANEMARK 1340 23 
10 
1084 3 2 ti 143 79 152 009 GRECE 1298 81 799 1 100 152 011 ESPAGNE 1150 2 
216 
810 51 42 28 217 028 NORVEGE 566 1 317 8 24 030 SUEDE 2074 199 149 1263 
ti 6 75 4 378 032 FINLANDE 969 188 2 536 48 35 143 036 SUISSE 2564 141 2 2272 28 16 75 30 038 AUTRICHE 1611 17 1 1392 17 20 9 155 390 AFR. DU SUD 535 234 i 3 i 108 190 400 ETAT5-UNIS 6783 
102 2 
1480 23 5190 82 624 ISRAEL 1232 426 11 35 647 9 
1000 M 0 N DE 59656 6608 767 28983 214 4068 230 838 10660 53 7237 1010 INTRA-CE 35984 5697 170 18838 4 2720 188 380 3905 
s3 4082 1011 EXTRA-CE 23673 911 597 10146 210 1348 41 457 6755 3155 1020 CLASSE 1 16815 546 497 8044 2 211 228 5621 8 1660 1021 A E L E 7979 546 380 5948 
100 
83 
4i 
90 208 4 742 
1030 CLASSE 2 6300 291 76 1839 1118 209 1117 47 1372 
1031 ACP~68~ 922 33 4 83 
19 
297 24 27 47 407 
1040 CLA S 3 558 74 24 263 19 20 17 122 
3213.39 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 
DRUCKFARBEN,AUSGEN.SCHWARZE 
001 FRANCE 39295 4116 41 20714 20 
3569 
32 4926 2457 
2i 
6989 
002 BELG.-LUXBG. 23301 
7oo4 
34 13750 
9 
480 4608 839 
003 PAY5-BAS 28094 161 16626 666 8 2397 6565 1231 004 RF ALLEMAGNE 21259 7042 121 9645 414 2887 407 3815 005 ITALIE 15134 240 1 118 2331 
146i 1078 
383 
24 
2416 
006 ROYAUME-UNI 20001 1405 164 7829 1 2500 5539 1113 007 lALANDE 2303 26 3 628 348 i s6 187 008 DANEMARK 6983 56 
253 
4885 
25 
99 891 965 
009 GRECE 6032 261 2120 276 111 tn3 442 nt 
010 PORTUGAL 2880 41 1 536 96 509 243 ~~ 501 011 ESPAGNE 7860 58 233 5075 
1674 
726 637 999 
021 ILES CANARIE 1743 11 44 loS li 14 024 ISLANDE 647 20 134 259 6 141 028 NORVEGE 4402 1551 1129 i 37 3 1105 554 030 SUEDE 11601 1245 1168 6027 230 79 129 2719 
032 FINLANDE 4673 246 50 3426 191 i 109 156 495 036 SUISSE 12900 152 29 9005 561 2373 92 687 
038 AUTRICHE 12725 130 55 9128 22 78 4 2506 373 453 048 YOUGOSLAVIE 1247 1 593 
2 
18 504 4 105 
052 TURQUIE 1082 875 7 92 4 102 
056 U.R.S.S. 3781 
257 
3734 1 2 IS 44 060 POLOGNE 722 
14 
375 
ti 17 58 062 TCHECOSLOVAQ 735 122 531 
4 5 
51 
064 HONGRIE 1039 26 869 
4 
135 
068 BULGARIE 1027 1 
5 
784 46 169 15 54 204 MAROC 1602 3 gi 1488 30 4 26 208 ALGERIE 2546 681 175 1 1429 135 34 
212 TUNISIE 1023 45 37 126 530 247 
4 
38 
220 EGYPTE 796 165 
ti 168 3 208 90 163 272 COTE IVOIRE 1267 842 404 
2 tli 7 288 NIGERIA 2039 2 650 11 15 1341 
302 CAMEROUN 5n 
ti 34 19 439 i 16 100 85 390 AFR. DU SUD 1987 ti 1071 16 4 n8 400 ETAT5-UNIS 20132 
2 
11450 409 1 410 6457 1378 
404 CANADA 838 12 321 8 55 21 1 418 
508 BRESIL 513 46 60 li 1 225 18 209 600 CHYPRE 602 ti 155 132 45 18 328 604 LIBAN 610 122 131 i 170 t32 44 612 IRAQ 628 ti 60 70 100 4 361 624 ISRAEL 4825 208 2687 1319 201 295 
628 JORDANIE 730 240 85 74 236 110 66 221 632 ARABIE SAOUD 2918 163 929 334 527 663 
636 KOWEIT 1461 i 485 429 79 194 74 200 647 EMIRATS ARAB 547 24 90 254 40 138 
662 PAKISTAN 610 51 47 117 20 3 260 14 135 680 THAILANDE 986 
5 
75 209 1 664 
706 SINGAPOUR 1049 14 605 6 1 46 372 
732 JAPON 784 
5 
9 333 27 
s3 28 387 740 HONG-KONG 1993 9 1174 8 53 691 
800 AUSTRALIE 1887 981 98 27 781 
1000 M 0 N DE 294961 23711 6429 145005 22 2703 22939 1862 22603 31881 155 37651 
1010 INTRA-CE 173138 20250 1011 81809 22 680 13910 1613 12027 22156 45 19637 1011 EXTRA-CE 121818 3480 5418 63196 2019 9029 249 10576 9726 109 18014 
1020 CLASSE 1 75702 1813 3075 44746 22 67 1857 10 8231 8524 4 9353 
1021 A E L E 46949 1793 2988 28975 1 1200 8 5073 1883 
tali 5048 1030 CLASSE 2 38447 1224 2330 12081 1860 7044 239 4095 1183 8305 
1031 ACP~66~ 6268 178 211 1714 34 1538 136 66 105 2286 1040 CLA S 3 7666 423 14 6368 92 128 250 37 356 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
KOPIER- UNO HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER VERVIELFAELTIGUNGSAPPARATE, STEMPELKISSEN UNO FARBBAENDER 
001 FRANCE 1487 161 45 594 i 59 23 38 626 002 BELG.-LUXBG. 507 
218 
24 157 42 224 
003 PAY5-BAS 939 138 290 9 
ts9 284 004 RF ALLEMAGNE 1157 3 111 114 553 334 005 ITALIE 606 75 25 9 41 348 008 DANEMARK 582 
00 
133 
8 ti 21 399 011 ESPAGNE 571 186 16 254 
400 ETAT5-UNIS 1553 58 81 4 53 24 1333 
680 THAILANDE 663 70 52 35 5 501 
1000 M 0 N DE 15940 503 1401 4363 60 1597 10 193 641 3 7169 
101 0 INTRA-CE 6541 394 684 1716 3 658 10 78 360 
:i 2638 1011 EXTRA-CE 9401 109 717 2648 58 939 115 281 4531 
1020 CLASSE 1 4246 5 150 1101 44 82 138 2726 
1021 A E L E 1224 2 62 812 5i 20 1 57 3 270 1030 CLASSE 2 4807 104 533 1264 893 24 143 1786 
1031 ACP{66) 1391 102 112 486 405 1 8 3 274 
3211.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX IL 
TINTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 814 12 12 2 331 5 1 418 35 
1000 M 0 N DE 5603 96 58 1172 409 1629 5 136 947 40 1111 
1010 INTRA-CE 3270 62 27 709 272 970 5 59 731 36 399 
1 011 EXTRA-CE 2332 34 31 462 137 659 n 216 4 712 
1020 CLASSE 1 1102 9 28 267 1 202 35 162 1 397 
1021 A E L E 605 1 22 189 
135 
75 15 145 3 158 1030 CLASSE 2 1072 25 3 90 441 26 54 295 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS > IL 
TINTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1913 118 i 984 123 143 2n 5 406 003 PAYS-BAS 541 34 322 41 
301 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1213.99 
004 FR GERMANY 127 6 4 
110 
5 37 10 6 59 
005 ITALY 293 1 
1 
71 79 2 
11 
30 
006 UTD. KINGDOM 160 39 32 72 4 
100 007 IRELAND 161 i 6 1 63 011 SPAIN 129 53 5 
036 SWITZERLAND 153 2 24 11 111 4 
220 EGYPT 71 18 49 li 4 400 USA 130 95 10 15 
680 THAILAND 90 59 23 8 2 
1000 WORLD 8308 31 38 1106 5568 655 18 410 24 4 458 
1010 INTRA-EC 1238 18 8 257 139 305 18 182 8 1 328 
1011 EXTRA-EC 7067 12 30 849 5429 350 248 18 2 129 
1020 CLASS 1 541 5 1 215 4 89 137 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 208 4 1 28 2 37 113 
17 2 23 1030 CLASS 2 1040 2 29 573 9 261 108 39 
1031 ACP~66) 117 2 19 1 51 20 2 22 
1040 CLA S 3 5487 5 62 5417 3 
302 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
3213.99 
004 RF ALLEMAGNE 1214 92 12 849 65 531 50 30 5 429 005 ITALIE 3576 13 935 1546 3 
5i 1i 
230 
006 ROYAUME-UNI 1565 12 543 500 438 9 534 007 lALANDE 549 6 2 13 353 2 011 ESPAGNE 994 51 
10 
547 35 
036 SUISSE 1194 9 294 121 729 31 
220 EGYPTE 664 
18 
74 560 
112 
30 
400 ETAT8-UNIS 1160 795 102 132 
660 THAILANDE 769 439 298 22 10 
1000 M 0 N DE 24476 419 72 9822 1750 7248 62 2172 156 22 2753 
1010 INTRA-CE 11470 278 14 2978 1637 3756 62 855 56 2 1632 
1011 EXTRA-CE 13001 141 57 6645 112 3492 1317 100 16 921 
1020 CLASSE 1 4618 51 5 1960 33 924 956 17 670 
1021 A E L E 1851 30 5 400 20 414 753 
s3 16 229 1030 CLASSE 2 nos 24 52 4381 40 2568 332 214 
1031 ACP~66~ 1163 22 1 166 4 n1 112 18 71 1040 CLA S 3 874 66 504 39 1 27 37 
303 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRmS AND ABSOLUTES· RESINOIDS· CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS FIXED OI~AXES OR THE 
UKE, OBTAINED BY COLD ABSORPnON OR MACERA noN; tbPENIC BY PRODUCTS OF THE DmRPENAnbN OF ESSE AL OILS 
~~l!i.\t~~9'U.t:c~~~~;g8u~?,.NRCO'j;:N~~~.?~~f£~EO~~t3.~8ffil'ulf'HUILESSENT.DANS GRAISSES, HUILFIX., CIRES OU MAT.ANAL, PAR 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'ORANGE NON DmRPENEE 
004 FR GERMANY 525 23 5 24 98 68 124 206 005 ITALY 415 26 202 294 16 38 60 036 SWITZERLAND 298 
69 
36 13 5 
208 ALGERIA 96 1 7 19 40 4 37 22 732 JAPAN 126 14 9 
1000 WORLD 2543 81 233 33 295 654 47 160 372 667 
1010 INTRA·EC 1879 5 158 7 68 503 
47 
101 319 518 
1011 EXTRA·EC 868 78 75 26 228 152 60 53 150 
1020 CLASS 1 556 7 57 26 218 47 47 21 40 92 
1021 EFTA COUNTR. 320 7 40 26 204 14 17 2 9 
1030 CLASS 2 244 69 11 10 83 6 7 sa. 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DmRPENEE 
001 FRANCE 146 1 20 2 106 1 17 003 NETHERLANDS 79 5 
14 5 33 2 39 004 FR GERMANY 130 j 26 58 25 005 ITALY 182 1 2 168 
6 18 4 4 006 UTD. KINGDOM 217 4 50 62 13 
1oi 007 IRELAND 111 i 1 3 036 SWITZERLAND 92 15 j 74 1 400 USA 93 13 3 52 
11 
18 
732 JAPAN 86 2 8 30 34 
1000 W 0 R L D 1419 2 42 65 125 323 16 495 24 327 
1010 INTRA-~C 904 2 19 65 90 224 6 287 9 202 
1011 EXTRA C 515 23 35 98 11 208 14 126 
1020 CLASS 1 324 16 18 30 7 179 12 62 
1021 EFTA COUNTR. 107 6 1 18 4 79 2 3 1030 CLASS 2 137 6 17 24 20 64 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DmRPENEE 
001 FRANCE 33 2 
6 
27 2 2 
400 USA 30 19 5 
1000 W 0 R L D 140 26 55 51 2 5 
1010 INTRA·EC 77 3 i 33 37 2 2 1011 EXTRA·EC 63 23 23 13 3 
1020 CLASS 1 47 20 15 10 2 
3301.19 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
HUILES ESSENnELLES NON omRPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE 
001 FRANCE 43 3 
2 20 3 28 2 10 003 NETHERLANDS 138 1 2 16 14 94 004 FR GERMANY 64 25 9 14 
005 ITALY 81 i 17 64 007 IRELAND 95 1 43 93 036 SWITZERLAND 61 8 4 
6 
5 
400 USA 187 1 1 31 148 
732 JAPAN 25 1 10 1 3 10 
1000 WORLD 851 4 27 45 9 51 15 150 34 515 
1010 INTRA·EC 468 4 6 45 5 23 9 67 19 290 
1011 EXTRA·EC 384 21 4 28 6 84 15 225 
1020 CLASS 1 313 12 1 18 5 76 15 185 
1021 EFTA COUNTR. 65 8 
4 
4 1 43 2 6 
1030 CLASS 2 57 1 9 1 2 40 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GERANIUM NON DmRPENEES 
400 USA 24 3 20 1 
664 INDIA 33 2 29 2 
732 JAPAN 14 14 
1000 W 0 R L D 146 19 109 7 10 
1010 INTRA·EC 36 2 19 7 7 
1011 EXTRA-EC 111 17 90 4 
1020 CLASS 1 49 11 37 1 
1030 CLASS 2 46 6 37 3 
3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLANG·YLANG OILS, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GIROFLE, NIAOULJ, YLANO-YLANQ, NON DmRPENEES 
006 UTO. KINGDOM 15 3 12 
036 SWITZERLAND 15 14 
400 USA 25 25 
700 INDONESIA 21 21 
1000 W 0 R L D 334 14 20 272 26 
1010 INTRA·EC 71 
14 
4 50 i 16 1011 EXTRA·EC 263 16 222 10 
1020 CLASS 1 69 8 1 54 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 
1s 
15 1 
1030 CLASS 2 116 5 91 5 
1040 CLASS 3 78 1 77 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE MENTHE NON DmRPENEE 
001 FRANCE 64 5 
12 
18 38 004 FR GERMANY 36 10 14 005 ITALY 68 60 1 6 060 POLAND 45 45 
1000 W 0 R L D 538 9 58 10 269 9 42 142 1010 INTRA·EC 234 6 14 7 87 6 31 82 1011 EXTRA-EC 304 3 42 3 182 3 11 60 1020 CLASS 1 81 2 20 1 35 2 4 17 1021 EFTA COUNTR. 52 2 19 
2 
24 
2 
3 4 1030 CLASS 2 131 22 67 7 31 
1031 ACP~66) 26 4 11 11 1040 CLA S 3 92 80 12 
3301.33 VETIVERT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE VETIVER NON DmRPENEE 
056 SOVIET UNION 14 14 
1000 W 0 R L D 58 3 31 20 2 1010 INTRA-EC 12 5 3 2 
304 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTESt RESINOID~ CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATSbFIXED OI~S OR THE 
UKE, OBTAINED BY COLD ABSORPnON OR MA ERAnDN; RPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENAn N OF ESS OILS 
AETHERISCHE OE~FLUESSIG OD.FESTtRESINOIDEdKONZENTR.AETHER. OELE IN FElTEN, NICHTFLUECHT.OELEN, WACHSEN OD.AEHNL.STOFFEN, 
DURCH ENFLEURAG GEWONNEN, TERP NHALT.NE ENERZGN.V.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
SUESS. UND BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
004 RF ALLEMAGNE 849 66 10 60 138 216 104 321 005 ITALIE 619 42 627 450 s2 29 74 036 SUISSE 821 
274 
34 57 
12 
9 
208 ALGERIE 523 5 16 216 
2s 28 65 732 JAPON 558 77 67 296 
1000 M 0 N DE 6486 335 6 515 55 1103 1557 76 m 661 1401 
1010 INTRA-CE 3320 9 6 317 12 338 825 1 398 418 1002 1011 EXTRA-CE 3165 326 198 42 765 731 75 179 444 399 
1020 CLASSE 1 1921 53 6 143 42 717 245 75 97 319 224 
1021 A E L E 1008 53 6 112 42 639 67 63 12 14 
1030 CLASSE 2 1009 274 29 46 385 32 66 175 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 
ZJTRONENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 2906 9 53 377 
14 
2186 14 267 
003 PAY5-BAS 1009 56 
69 s3 684 26 255 004 RF ALLEMAGNE 1917 
39 
217 1078 473 
005 ITALIE 1402 
4 
2 25 1302 
8 1270 
8 26 
006 ROYAUME-UNI 2793 97 706 629 70 9 
1344 007 lALANDE 1447 
17 
6 51 45 1 
036 SUISSE 1774 11 250 64 1492 1 4 400 ETAT5-UNIS 1399 3 146 62 898 223 
732 JAPON 1787 14 11 187 576 412 587 
1000 M 0 N DE 19896 13 3 536 m 1457 2863 372 9170 594 4110 
1010 INTRA-CE 12035 13 3 294 m 1104 1778 8 5467 132 2461 1011 EXTRA-CE 7860 242 353 1085 365 3702 461 1649 
1020 CLASSE 1 5537 3 162 162 540 64 3226 437 923 
1021 A E L E 2001 3 99 20 281 300 1547 6 45 1030 CLASSE 2 1863 43 169 197 405 24 725 
3301.17 BERGAMOT 01.. NOT TERPENELESS 
BERGAMOmOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 1295 29 
22:i 
1163 83 20 
400 ETAT5-UNIS 701 286 190 
1000 M 0 N DE 4084 3 430 16 1295 2105 94 141 
1010 INTRA-CE 2406 3 57 1 637 1600 87 21 
1011 EXT RA-CE 1677 373 14 658 505 7 120 
1020 CLASSE 1 1323 318 492 421 7 85 
3301.19 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE DELE VON ANDEREN ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UNO BERGAMOm 
001 FRANCE 1321 28 64 70 3 5 1130 25 135 003 PAY5-BAS 1067 1 44 6 609 118 274 004 RF ALLEMAGNE 731 1 71 8 35 222 210 
005 ITALIE 552 
1s 
8 223 3 318 
007 lALANDE 716 23 
17 1198 :i 
678 
036 SUISSE 1378 45 
:i 
53 62 
400 ETAT5-UNIS 2385 17 46 558 134 1629 
732 JAPON 565 8 153 37 128 238 
1000 M 0 N DE 11185 32 21 227 149 131 872 125 4418 653 4556 
1010 INTRA-CE 5233 30 2i 94 149 80 329 19 2462 280 1770 1011 EXTRA-CE 5953 2 133 52 543 106 1935 374 2786 
1020 CLASSE 1 4944 21 95 14 302 67 1825 373 2247 
1021 A E L E 1507 
2 
21 58 11 62 17 1216 44 78 
1030 CLASSE 2 928 12 38 236 39 60 1 539 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 
GERANIUMOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
400 ETAT5-UNIS 1189 74 1101 14 
664 INDE 762 41 690 31 
732 JAPON 874 4 869 1 
1000 M 0 N DE 5557 388 8 4651 22 15 271 
1010 INTRA-CE 1498 i 56 8 1207 22 15 197 1011 EXTRA-CE 4060 333 3644 74 
1020 CLASSE 1 2414 1 202 ti 2184 27 1030 CLASSE 2 1149 130 964 47 
3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG OILS, NOT TERPENELESS 
GEWUERZNELKEN-, NIAOULI-, YLANG-YLANG~ELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
006 ROYAUME-UNI 646 2 24 611 9 
036 SUISSE 685 4 3 678 
400 ETAT5-UNIS 1041 3 1038 
700 INDONESIE 699 699 
1000 M 0 N DE 6097 191 136 5368 25 8 369 
1010 INTRA-CE 1687 7 28 1329 25 3 295 
1011 EXTRA-CE 4410 183 108 4040 5 74 
1020 CLASSE 1 2324 105 6 2182 5 26 
1021 A E L E 697 9 3 684 1 
1030 CLASSE 2 1552 73 102 1~~ 46 1040 CLASSE 3 535 6 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
PFEFFERMINZOEL U.ANDERE MINZENOELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 1009 27 20 42 117 
252 
23 268 512 
004 RF ALLEMAGNE 500 
7 
3 1 59 185 
005 ITALIE 1340 1261 25 47 
060 POLOGNE 723 723 
1000 M 0 N DE 9397 47 189 987 235 4950 4 275 673 2037 
1010 INTRA-CE 4067 47 107 290 163 1827 1 213 384 1055 
1011 EXTRA-CE 5331 83 697 73 3122 3 62 309 982 
1020 CLASSE 1 1703 72 357 29 778 49 102 316 
1021 A E L E 986 72 323 4:i 404 :i 19 76 92 1030 CLASSE 2 2290 11 339 1092 14 207 581 
1031 ACP~~ 541 10 69 233 229 1040 CLA 3 1340 1253 87 
3301.33 VEnVERT OIL, NOT TERPENELESS 
VEnVEROEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
056 U.R.S.S. 606 606 
1000 M 0 N DE 1591 16 61 4 1419 22 26 43 
1010 INTRA-CE 350 38 3 230 13 26 40 
305 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux. I Danmart 1 Deutschland l 'EMMa I Espana 1 France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3301.33 
1011 EXTRA·EC 48 3 26 17 
1040 CLASS 3 17 17 
3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE 
1000 W 0 R L D 324 24 53 190 5 51 
1010 INTRA-EC 125 11 3 75 i 2 34 1011 EXTRA·EC 198 13 49 115 3 17 
1020 CLASS 1 85 12 14 48 1 12 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'EUCAL YPTUS NON DETERPENEE 
001 FRANCE 102 15 35 
12 
3 37 12 
004 FR GERMANY 108 47 37 12 
1000 WORLD 807 69 237 94 8 2 283 118 
1010 INTRA-EC 522 22 140 n 3 2 219 59 
1011 EXTRA-EC 285 47 97 17 3 84 57 
1020 CLASS 1 138 20 68 3 3 26 18 
1030 CLASS 2 123 24 28 13 24 34 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE JASMIN NON DETERPENEE 
1000 W 0 R L D 7 3 4 
101 0 INTRA·EC 4 1 3 
1011 EXTRA·EC 4 3 1 
1020 CLASS 1 1 1 
3301.43 LAVENDER AND LAYANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE LAYANDE ET LAYANDIN, NON DETERPENEES 
003 NETHERLANDS 70 2 3 84 
004 FR GERMANY 138 137 
005 ITALY 58 58 3 008 UTD. KINGDOM 73 69 
011 SPAIN 71 70 
038 SWITZERLAND 144 6 144 2 5 400 USA 403 390 
508 BRAZIL 65 11 50 4 
732 JAPAN 38 38 
1000 W 0 R L D 1324 8 37 1219 2 39 21 
101 0 INTRA·EC 497 3 7 445 2 38 4 1011 EXTRA-EC 828 4 30 n4 1 17 
1020 CLASS 1 618 2 6 600 2 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 147 1 
24 
148 
10 1030 CLASS 2 174 2 138 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 11 7 ., 3 
1010 INTRA-EC 5 4 i 1 1011 EXTRA·EC • 3 2 1020 CLASS 1 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 1030 CLASS 2 3 1 
3301.48 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES, NON REPR. SOUS 3301.12 A 44 
001 FRANCE 797 7 15 535 
41 
67 16 30 127 
002 BELG.-LUXBG. 91 5 1 6 9 29 
003 NETHERLANDS 190 11 54 106 1 
3i 
17 
004 FR GERMANY 738 
12 
72 568 32 33 
005 ITALY 523 12 444 
12 
5 50 
008 UTD. KINGDOM 548 6 129 349 49 
74 007 IRELAND 138 
10 
13 24 27 !jM SPAIN 113 20 62 3 1 40 SWITZERLAND 209 19 157 2 7 
038 AUSTRIA 42 17 2 18 1 4 
058 SOVIET UNION 60 69 11 
058 GERMAN DEM.R 84 
2 
63 
112 220 EGYPT 223 i 109 2 390 SOUTH AFRICA 23 2 8 5 6 10 400 USA 569 4 114 355 17 68 
412 0 138 3 112 22 
2 
1 
508 IL 66 7 20 25 12 
528 TINA 19 2 5 11 1 
28 664 INDI 98 2 2 54 12 
732 JAPAN 145 
4 
4 109 23 9 
740 HONG KONG 61 18 29 1 9 
BOO AUSTRALIA 53 5 11 18 18 
1000 W 0 R L D 5787 11 175 1182 2963 n 108 247 984 
1010 INTRA·EC 3218 8 62 822 1839 68 69 153 396 
1011 EXTRA·EC 2551 3 113 360 1345 9 39 94 588 
1020 CLASS 1 1131 1 69 152 699 9 18 50 133 
1021 EFTA COUNTR. 273 1 47 23 179 3 4 16 
1030 CLASS 2 1142 2 38 202 400 18 41 443 
1031 ACP~66) 103 2 1 18 1 3 81 1040 CLA S 3 2n 8 6 245 3 12 
3301.48 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D' AGRUMES 
001 FRANCE 21 4 7 3 7 400 USA 7 6 1 
1000 W 0 R L D 187 8 54 47 20 28 32 1010 INTRA·EC 132 i 4 41 27 12 23 24 1011 EXTRA-EC 58 2 13 21 8 3 8 1020 CLASS 1 29 13 3 5 3 5 1030 CLASS 2 23 17 1 1 3 
3301.49 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES, AUTRES QUE D' AGRUMES 
007 IRELAND 7 
16 
7 011 SPAIN 18 1 400 USA 5 2 2 
1000 W 0 R L D 303 4 15 10 184 8 7 3 70 1010 INTRA-EC 174 4 8 8 101 8 2 3 47 1011 EXTRA·EC 130 8 5 82 5 1 23 1020 CLASS 1 66 4 7 1 38 5 9 1030 CLASS 2 60 2 4 44 1 9 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Porlugal I UK 
3301.33 
1011 EXTRA-CE 1241 111 23 1189 9 3 
1040 CLASSE 3 703 703 
3301.37 CrrRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
CrrRONELLOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 M 0 N DE 1740 153 111 1040 9 27 400 
1010 INTRA-CE m 87 7 397 ti 18 284 1011 EXTRA-CE 969 811 104 843 11 118 
1020 CLASSE 1 543 77 30 328 9 1 98 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 
EUKAL YPTUSOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 597 109 221 48 15 181 71 004 RF ALLEMAGNE 603 255 3 227 70 
1000 M 0 N DE 4588 3 2 508 1402 484 25 24 1378 762 
1010 IN TRA-CE 2819 1 2 155 834 383 18 20 1106 302 1011 EXTRA-CE 1767 2 350 568 101 8 4 272 460 
1020 CLASSE 1 895 2 2 163 402 15 8 4 142 159 1030 CLASSE 2 748 164 166 72 66 278 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
JASMINBLUmNOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 M 0 N DE 1785 43 2 1220 466 54 
101 0 INTRA-CE 689 3 2 238 409 41 1011 EXTRA-CE 1098 40 984 57 13 
1020 CLASSE 1 992 36 895 57 4 
3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
LAVENDEL-, LAVANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
003 PAYS-BAS 8117 22 36 816 
14 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1777 2 1 1762 005 ITALIE 668 2 2 656 8 006 ROYAUME-UNI 1055 
1 
12 1016 25 9 011 ESPAGNE 977 967 
036 SUISSE 1950 4 6Ei 1937 25 9 400 ETAT8-UNIS 4827 
11 
4661 54 
508 BRESIL 632 116 640 65 
732 JAPON 613 612 1 
1000 M 0 N DE 16552 2 111 408 15254 25 455 299 
1010 INTRA-CE 6373 2 35 77 5755 25 443 81 1011 EXTRA-CE 10179 78 329 9499 12 238 
1020 CLASSE 1 7721 31 66 7505 25 10 84 
1021 A E L E 1978 12 
263 
1957 2 9 1030 CLASSE 2 2067 45 1605 152 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ROSENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
036 SUISSE 614 2 612 
5 550 400 ETAT8-UNIS 971 6 410 
1000 M 0 N DE 4277 47 7 3219 5 45 8110 94 
1010 INTRA-CE 932 33 1 543 5 17 307 31 1011 EXTRA-CE 3344 14 8 2878 28 553 82 
1020 CLASSE 1 2089 9 1484 5 28 553 10 
1021 A E L E 668 2 6 677 9 1030 CLASSE 2 850 5 794 45 
3301.48 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
AETHERISCHE OELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT, NICHT IN 3301.12 BIS 44 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7018 247 397 1180 903 637 1675 1182 1500 002 BELG.-LUXBG. 1263 43 117 11 29 131 72 003 PAY8-BAS 4410 256 670 3043 108 629 292 004 RF ALLEMAGNE 11763 91 
127 
1038 9043 295 687 
005 ITALIE 4656 20 197 3938 26 144 78 298 006 ROYAUME-UNI 9231 9 163 1176 7307 408 
701 007 lALANDE 3261 
10 
11 182 1679 3 9 668 011 ESPAGNE 1899 194 
327 
1359 10 314 
036 SUISSE 7782 159 400 8229 294 56 317 
038 AUTRICHE 815 311 21 443 21 18 
056 U.R.S.S. 1885 1848 42 8 33 056 RD.ALLEMANDE 961 
27 
912 7 
431 220 EGYPTE 2115 
15 
1653 4 
390 AFR. DU SUD 549 36 39 232 509 646 133 130 400 ETAT8-UNIS 2m a 310 1445 21787 1548 1495 
412 MEXIOUE 976 156 72 668 4 54 
508 BRESIL 1408 149 207 744 22 64 244 528 ARGENTINE 529 55 84 376 12 
217 664 INDE 1356 25 26 682 206 
732 JAPON 7099 4 96 6141 2 642 216 740 HONG-KONG 912 28 163 643 3 53 
600 AUSTRALIE 767 68 811 245 22 30 298 
1000 M 0 N DE 106788 842 15 3812 7570 75492 1413 3931 6324 9589 
1010 INTRA-CE 44407 420 1 1308 4527 27851 865 2274 3140 4021 
1011 EX TRA-CE 84356 221 14 2501 3042 47632 548 1848 3184 5568 
1020 CLASSE 1 48449 198 14 1482 2006 35655 548 1223 2579 2742 
1021 A E L E 9107 160 14 931 360 6759 303 136 444 
1030 CLASSE 2 13256 23 1 870 982 7652 197 549 2782 
1031 ACP~66~ 1096 4 18 6 289 14 15 750 1040 CLA S 3 4654 150 53 4125 226 56 44 
3301.48 ESSENTIAL OILS OF CrrRUS FRUIT, TERPENELESS 
TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZJTRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 550 327 52 2 516 13 87 71 400 ETAT8-UNIS 687 3 10 308 30 
1000 M 0 N DE 4064 75 2 4811 253 404 541 430 1103 769 
1010 IN TRA-CE 1608 5 2 381 189 98 6 228 249 i 458 1011 EXTRA-CE 2455 70 105 84 306 535 203 853 314 
1020 CLASSE 1 1762 
70 
2 84 64 173 516 147 523 253 
1030 CLASSE 2 640 17 132 19 10 330 61 
3301.49 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CrrRUS FRUIT 
TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE, AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
007 lALANDE 508 
sci 370 136 011 ESPAGNE 633 779 
5 14 
4 
400 ETAT8-UNIS 692 119 489 64 
1000 M 0 N DE 6855 47 27 741 238 4308 267 209 113 25 682 
1010 INTRA-CE 3191 32 5 412 188 1903 44 73 81 25 473 1011 EXTRA-CE 3661 15 22 328 47 2406 223 134 52 409 
1020 CLASSE 1 1984 12 22 261 12 1003 223 130 37 24 260 
1030 CLASSE 2 1640 4 68 38 1367 4 2 1 140 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 l Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.50 RESINOID$ 
RESINOIDES 
001 FRANCE 85 2 81 26 004 FR GERMANY 38 6 5 
006 UTD. KINGDOM 24 2 20 4 007 IRELAND 5 1 5 011 SPAIN 35 29 i 038 SWITZERLAND 17 4 14 400 USA 55 47 2 
664 INDIA 49 48 i 732 JAPAN 30 29 
1000 W 0 R L D 503 14 10 97 301 7 9 5 60 
1010 INTRA-EC 241 14 5 88 102 i 3 5 24 1011 EXTRA-EC 261 5 8 199 6 36 
1020 CLASS 1 113 2 5 94 7 2 3 
1021 EFT A COUNTR. 21 1 4 14 5 3 1 1030 CLASS 2 126 2 90 27 
1040 CLASS 3 23 15 1 7 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPOON OR MACERATION 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUJLES ESSENT. DANS GRAISSES, HUILES FIXES, CIRES OU MATIERES ANALOG., OBTENUES PAR ENFLEURAGE 
OU MACeiiAnON 
390 SOUTH AFRICA 94 1 93 
1000 WO A LD 297 69 18 187 14 8 
1010 INTRA-EC 57 16 9 11 14 6 
1011 EXTRA-EC 241 53 9 176 1 2 
1020 CLASS 1 150 49 7 93 1 
1030 CLASS 2 89 3 2 83 1 
3301.80 TERPENIC BY .PRODUCTS OF THE DETERPENAOON OF ESSENTIAL OILS 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENA TION DES HUILES ESSENTIEWS 
732 JAPAN 39 14 2 23 
1000 W 0 A L D 1410 29 385 15 233 115 16 123 192 29 272 
1010 INTRA-EC 825 29 i 275 15 138 64 5 20 186 28 94 1011 EXTRA-EC 564 110 96 50 11 103 6 178 
1020 CLASS 1 308 2 107 23 12 11 17 5 131 
3304 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, CONSM.DES MATIERES DE BASE POUR PARFUMERIE, AUMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES AUMENTAIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 1812 78 16 246 11 383 215 43 760 443 002 BELG.-LUXBG. 1276 
600 
9 203 19 19 10 468 165 
003 NETHERLANDS 2503 29 354 3 207 69 22 
1211 
1129 
004 FR GERMANY 3270 367 36 333 11 931 1 175 538 005 ITALY 1143 15 1 23 319 30 
2i 
150 272 
006 UTD. KINGDOM 2503 214 28 410 10 552 239 1029 
2367 007 IRELAND 3441 420 1 75 1 214 ti 7 363 006 DENMARK 614 1 
6 
339 9 33 80 134 
009 GREECE 241 1 39 6 19 39 11 83 37 
010 PORTUGAL 858 6 8 28 498 28 53 7 86 144 
011 SPAIN 914 15 7 122 2ri 66 17 58 234 395 021 CANARY ISLAN 319 
19 
5 2 5 3 
s5 27 028 NORWAY 142 45 3 6 
2 
14 
030 SWEDEN 469 42 65 66 14 177 103 
032 FINLAND 280 8 15 35 37 8 4 152 29 038 SWITZERLAND 855 3 195 
9 
341 1 64 162 80 
038 AUSTRIA 446 221 24 7 77 104 6 
048 MALTA 105 8 3 16 22 1 55 
048 YUGOSLAVIA 264 
3i 46 149 2 12 2 35 57 29 052 TURKEY 606 17 8 3 1 405 91 
056 SOVIET UNION 38 45 4 6 j 3 29 058 GERMAN DEM.R 81 
176 
25 
10 060 P L 247 3 58 
062 SLOVAK 225 7 55 IS 115 48 064 y 425 151 41 194 21 
068 lA 87 
27 
7 
117 
1 
6 
31 48 
204 MOROCCO 344 1 158 2 32 
208 ALGERIA 267 126 16 4 116 3 i 3 212 nJNISIA 191 6 2 178 1 
216 LIBYA 157 &3 1 39 12 137 ri 7 220 EGYPT 419 5 136 i 99 272 IVORY COAST 87 
6 2 
5 55 3 21 2 
288 NIGERIA 236 29 
379 
36 4 158 
302 CAMEROON 970 t4 1 9 2 576 5 322 ZAIRE 33 2 13 
6 
2 
348 KENYA 105 i 12 1 i 86 372 REUNION 108 
s6 104 76 2 390 SOUTH AFRICA 320 4 
2 39 
24 1 35 36 159 400 USA 2972 9 1234 1026 131 293 167 
404 CANADA 644 213 2 103 2 5 285 34 
412 MEXICO 19 i 2s 3 16 436 COSTA RICA 50 4 i 23 442 PANAMA 46 4 loS 25 12 462 MARTINIQUE 106 5 5 4 1 124 480 COLOMBIA 153 14 3 1 484 VENEZUELA 113 i 43 13 9 7 29 16 500 ECUADOR 37 6 4 
2 
1 1 17 
504 PERU 47 3 4 7 a3 5 36 512 CHILE 148 25 1 i 7 22 600 CYPRUS 75 4 2 
ali 5 16 46 608 SYRIA 190 29 33 3 41 4 
612 IRAQ 370 i 2i 285 105 616 IRAN 248 i 3 i 54 172 624 ISRAEL 268 1 54 123 85 
832 SAUDI ARABIA 279 
2 
28 44 15 15 3 15 159 
647 U.A.EMIRATES 64 1 1 3 8 1 16 31 652 NORTH YEMEN 509 
2 
2 12 
2 
76 385 34 662 PAKISTAN 129 15 30 80 
669 SRI LANKA 56 1 5 
7 
6 5 39 680 THAILAND 254 i 12 35 69 111 700 INDONESIA 798 256 2 127 379 31 
701 MALAYSIA 216 17 13 1 50 4 41 94 706 SINGAPORE 193 3 
6 
26 1 29 31 99 
708 PHILIPPINES 258 48 5 1 116 82 
720 CHINA 60 i 8 2 26 5 38 14 728 SOUTH KOREA 397 34 54 135 174 732 JAPAN 646 14 117 23 93 126 133 106 
736 TAIWAN 145 2 33 43 
10 
8 59 
740 HONG KONG 225 3 64 35 12 38 76 600 AUSTRALIA 268 34 65 27 79 46 604 NEW ZEALAND 33 1 7 3 5 3 14 
1000 W 0 R L D 37632 2214 408 5641 4 1179 6590 1700 785 9632 36 9243 
101 0 INTRA-EC 16570 1807 140 2148 1 590 2751 691 355 4463 
36 
5624 
1011 EXTRA-EC 19061 407 266 3693 3 589 3838 1009 430 5169 3619 
1020 CLASS 1 8128 86 179 2397 2 87 1806 350 256 1987 36 942 
1021 EFTA COUNTR. 2236 8 107 561 1 10 471 37 146 654 241 
1030 CLASS 2 9691 276 85 940 3 467 1910 641 174 2699 2496 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
3301.50 RESINOID$ 
RESINOIDE 
001 FRANCE 707 77 36 135 2 423 
813 
16 18 004 RF ALLEMAGNE 1081 186 
19 
17 37 27 1 006 ROYAUME-UNI 613 37 541 16 23 007 lALANDE 1485 26 1460 2 011 ESPAGNE 551 
79 
502 
2112 
21 5 3 036 SUISSE 1140 27 
62 
742 10 400 ETAT8-UNIS 1920 5 29 1740 67 
2 
17 664 INDE 571 13 
8 
556 26 732 JAPON 960 2 811 119 
1000 M 0 N DE 12136 422 36 531 24 635 8961 497 425 5 600 
1010 INTRA-CE 5607 337 36 322 23 509 4034 
497 
137 5 204 
1011 EXT RA-CE 6530 86 210 1 126 4927 287 396 
1020 CLASSE 1 4361 85 101 78 3397 497 127 96 
1021 A E L E 1353 79 56 
1 47 
779 428 1 10 
1030 CLASSE 2 1615 1 96 1198 33 239 
1040 CLASSE 3 534 13 332 128 61 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 
~Jli':JEo~~J:~~CHER OELE IN FETTEN, NICHTI'LUESSIGEN OELEN, WACHSEN ODER AEHNL. STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
390 AFR. DU SUD 953 12 941 
1000 M 0 N DE 3348 5 335 681 1985 159 24 159 
1010 INTRA-CE 703 2 85 216 151 110 24 55 
1011 EXTRA-CE 2645 2 250 405 1834 50 104 
1020 CLASSE 1 1591 2 217 367 953 43 9 
1030 CLASSE 2 1042 21 38 681 7 95 
3301.80 TERPENIC BY .PRODUCTS OF THE DmRPENATION OF ESSENTIAL OILS 
TERPENHAL TIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
732 JAPON 531 62 39 35 395 
1000 M 0 N DE 3614 19 4 514 23 504 337 85 610 339 23 1156 
101 0 INTRA-CE 1666 2 4 337 23 342 178 26 172 314 22 250 1011 EXTRA-CE 1948 17 177 162 158 59 438 25 1 907 
1020 CLASSE 1 1179 6 1 153 76 67 59 116 19 682 
3304 r~RJ~No: 8~~'f~Y~8u~¥KflfNCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER DIE RIECHMITTEL-, LEBENSMITTEL· ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 24732 1391 68 2741 1 62 
2611 
10812 900 4726 4011 
002 BELG.-LUXBG. 12073 
2549 
160 1996 
3 
139 1985 102 3669 1391 
003 PAYS-BAS 15200 349 3550 22 1430 1821 518 
7916 
4958 
004 RF ALLEMAGNE 19969 1212 519 
3707 
7 221 6530 64 650 2850 
005 ITALIE 17649 120 31 
3 
101 6177 747 
286 
1637 5329 
006 ROYAUME-UNI 26508 967 383 2542 104 4346 10606 7269 
11263 007 lALANDE 17585 1340 11 895 5 2453 
693 32 
1618 
008 DANEMARK 5505 6 
100 
1509 68 355 909 1913 
009 GRECE 4285 10 629 51 145 1699 492 768 291 
010 PORTUGAL 7638 54 153 341 1479 350 3170 37 938 1116 
011 ESPAGNE 9801 121 90 1208 
1552 
855 1440 212 2560 3315 
021 ILES CANARIE 2582 2 
205 
31 14 293 16 7 667 
028 NORVEGE 2026 
1 
462 
3 
40 538 li 643 138 030 SUEDE 5185 278 706 812 710 1970 696 
032 FINLANDE 3540 
49 
157 723 
12 
1 372 505 6 1485 291 
036 SUISSE 10281 60 1989 12 3641 143 625 1854 1896 
038 AUTRICHE 4917 7 15 3418 1 42 331 396 75 598 34 
046 MALTE 1179 7 78 14 708 153 14 205 
048 YOUGOSLAVIE 3661 
e1 321 
1310 
4 5 
228 17 832 860 634 
052 TURQUIE 3168 277 57 161 13 1504 765 
056 U.R.S.S. 610 
114 
3 123 
140 
61 423 
058 RD.ALLEMANDE 894 21 
2013 
618 1 
060 POLOGNE 2606 
3 
20 519 54 
062 TCHECOSLOVAQ 3999 125 524 4eri 1437 1910 064 HONGRIE 3575 2 590 449 1539 515 
068 BULGARIE 904 
126 
53 
396 
122 
74 8 
248 481 
204 MAROC 2052 15 920 21 498 
208 ALGERIE 2069 580 191 41 1210 99 1 3 43 212 TUNISIE 1545 2 172 10 1235 4 23 
216 LIBYE 1319 
211 
49 
236 
458 781 
311 
31 
220 EGYPTE 4837 74 
14 
1571 
4 
2434 
272 COTE IVOIRE 1070 
32 22 64 26 443 135 355 35 268 NIGERIA 3428 587 
1asS 
487 49 2225 
302 CAMEROUN 3935 
254 1 
13 
3 
605 
11 
1372 89 
322 ZAIRE 523 24 211 
7 
3 16 
346 KENYA 959 
5 
13 153 10 102 674 
372 REUNION 773 
715 2 
589 67 3 109 
390 AFR. DU SUD 4011 25 
19 4 339 20 141 1207 35 1703 400 ETAT8-UNIS 16164 169 3597 144 4431 1756 4123 1765 
404 CANADA 2198 2 1 287 477 86 68 1036 241 
412 MEXIQUE 651 21 
42 
23 468 9 61 548 436 COSTA RICA 739 
1 
4 3 213 
442 PANAMA 704 28 66 
s8li 531 7 71 462 MARTINIQUE 625 
eli 
1 68 52 1 6 954 480 COLOMBIE 1483 64 243 64 
464 VENEZUELA 1857 7 492 319 148 
919 
25 297 569 
500 EQUATEUR 1294 21 98 61 4 26 7 158 
504 PEROU 682 45 68 20 51 811 1 155 387 512 CHILl 1717 
3 
316 
9 
141 18 1 159 226 
600 CHYPRE 732 63 6 3 301 13 79 255 
608 SYRIE 1265 287 310 393 14 179 82 
612 IRAQ 1300 
1 18 267 
1 628 671 
616 IRAN 1886 
16 27 22 1116 464 624 ISRAEL 2299 2 21 321 1105 785 
632 ARABIE SAOUD 2048 
14 
150 681 
3 10 
104 179 23 101 810 
647 EMIRATS ARAB 615 15 15 68 204 23 90 173 
652 YEMEN DU NRD 1917 
14 
20 178 
3 28 
1085 465 169 
662 PAKISTAN 1059 8 153 
2 
336 517 
669 SRI LANKA 523 4 50 3D 38 117 314 680 THAILANDE 1483 
5 12 
138 229 1 506 579 
700 INOONESIE 9947 3783 6 1968 19 3972 162 
701 MALAYSIA 1478 30 44 116 10 223 8li 4 398 653 706 SINGAPOUR 1507 20 64 251 4 212 1 326 627 708 PHILIPPINES 2169 316 1 52 80 839 817 
720 CHINE 607 
3 
11 163 
25 
7 
253 1 
320 106 
728 COREE DU SUD 4743 8 736 270 1734 1713 
732 JAPON 10810 318 503 1250 372 1247 1952 
1 
3371 1797 
736 T'AI-WAN 1397 1 26 486 4 363 
659 
168 348 
740 HONG-KONG 3490 4 14 621 2 413 
253 
336 1441 
800 AUSTRALIE 3617 82 548 552 643 953 368 
804 NOUV.ZELANDE 670 25 124 37 257 54 173 
1000 M 0 N DE 332041 9983 4824 49777 81 6119 53510 53308 6613 13812 36 13978 
1010 INTRA-CE 161139 7768 1964 19115 15 2212 25254 33035 3229 32049 36 36438 1011 EXTRA-CE 170902 2215 2861 30661 67 3847 28256 20273 3363 41763 37540 
1020 CLASSE 1 72158 653 1851 15495 21 612 12580 8207 2176 19732 35 10794 
1021 A E L E 26335 58 860 7306 13 59 5198 2405 715 6611 
1 
3110 
1030 CLASSE 2 64926 1448 971 12081 45 3045 14299 11587 1208 17048 23193 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_l I Belg.-Lux. I Oanmartc L Deutschlandl 'EM66a 1 Espafta J France J Ireland J l Nederland J PoriUgal I EUR 12 ltalla UK 
3304.10 
1031 ACP~66) 1955 29 13 69 1 4 605 59 15 704 456 
1040 ClA s 3 1246 45 5 356 36 123 18 483 180 
3304.80 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES AUMENTAIRES ET DES BOISSONS 
001 FRANCE 2815 103 36 824 1 21 
375 
85 81 1204 2 658 
002 BELG.-LUXBG. 1190 
s9 7:i 443 27 9 214 i 122 003 NETHERLANDS 1643 503 i :i 245 122 23 749 617 D04 FR GERMANY 3678 142 14 
1168 
1240 361 317 831 
005 ITALY 4051 147 i 41 804 n9 s2 187 925 006 UTD. KINGDOM 3198 56 1266 12 461 910 440 
m9 007 IRELAND 1845 4:i 1 56 42 :i 9 008 DENMARK 368 55 
:i 
149 n 19 
009 GREECE 816 8 226 156 1 24 345 53 
010 PORTUGAL 863 26 61 130 166 2 17 311 i 150 011 SPAIN 2162 26 826 309 541 383 31 352 220 021 CANARY ISLAN 313 
:i 1i 
2 
2i 5 
1 3:i 1 028 NORWAY 223 16 
:i :i 
134 
030 SWEDEN 241 1 17 60 23 1 76 57 
032 FINLAND 115 1 29 31 i 11 2 32 22 19 036 SWITZERLAND 1205 4 417 231 117 246 155 
036 AUSTRIA 514 8 351 
2 
43 12 2 63 35 
046 MALTA 59 19 i 5 i 15 3 15 046 YUGOSLAVIA 622 
4 i 232 70 19 272 27 052 TU 912 189 44 13 12 417 232 
056 UNION 570 150 170 164 86 
056G AN DEM.R 35 45 23 :i 7 5 060P NO 178 i 34 46 46 082 CZECHOSLOVAK 154 27 56 42 28 
064 HUNGARY 197 9 88 56 29 15 
068 BULGARIA 304 226 
7 
18 
4 
46 i 14 204 MOROCCO 205 
16 
39 136 2 14 
208 ALGERIA 346 20 5 281 
14 
12 12 
212 TUNISIA 147 7 2 112 1 11 
218 LIBYA 56 54 i 30i 2 7:i 111i 220 EGYPT 537 37 7 
224 SUDAN 56 18 10 2 26 
246 SENEGAL 67 2 
69 
64 1 
47 272 IVORY COAST m 2 115 44 
276 GHANA 80 4 
28 i 24 2 4 72 288 NIGERIA 749 174 36 464 
302 CAMEROON 74 
4 
2 
:i 3i 
64 1 7 
322 ZAIRE 64 5 10 3 28 
346 KENYA 213 2 19 4 1 14 100 22 153 390 SOUTH AFRICA 1101 i 282 34Ci 112 39 150 475 400 USA 1980 111 294 4 183 1008 
404 CANADA 293 16 i 41 3 8 6 219 412 MEXICO 101 i 33 11 12 44 416 GUATEMALA 64 10 19 3 24 7 
426 EL SALVADOR 34 8 
2 8 i 4 22 436 COSTA RICA 72 37 15 9 
446 CUBA 24 
:i 127 
24 
:i 16 5 456 DOMINICAN R. 161 7 
472 TRINIDAD, TOB 33 1 
25 
1 
7 
3 28 
480 COLOMBIA 215 28 
:i 
25 
5 
87 43 
464 VENEZUELA 914 440 249 121 3 43 50 
500 ECUADOR 110 52 3 5 16 34 
504 PERU 334 145 7 73 36 73 
508 BRAZIL 182 13 i 16 4 6 127 512 CHILE 230 60 17 18 130 
528 ARGENTINA 82 i 35 2 9 2 15 3 600 CYPRUS 65 15 8 
:i 
11 26 604 LEBANON 76 15 i 1 36 i 12 7 608 SYRIA 320 88 1 170 4 57 
612 IRAQ 71 10 4 
4 
18 39 616 IRAN 198 
2i 
122 i 69 69 3 824 ISRAEL 289 72 i i 5 102 19 832 SAUDI ARABIA 365 43 6 204 5 6 99 647 U.A.EMIRATES 56 2 1 12 10 33 652 NORTH YEMEN 53 10 6 32 5 682 PAKISTAN 247 19 
5 
29 
1i 
114 85 664 INDIA 253 10 99 26 102 666 BANGLADESH 82 21 3 8 22 25 25 689 SRI LANKA 187 i 4 2:i 22 11 128 680 THAILAND 551 
:i 
36 119 2:i 2 31 339 700 INDONESIA 1246 
2 
161 26 220 141 670 
701 YSIA 187 25 i 1 34 9 21 75 706 PORE 236 74 6 32 20 105 
708 PINES 260 23 8 19 55 155 
720 CHINA 33 11 
1oB 
9 
2 
11 2 
728 SOUTH KOREA 426 158 87 1 90 732 JAPAN 732 182 13 164 11 201 161 
736 TAIWAN 202 
2 
47 10 85 18 20 22 
740 HONG KONG 309 128 4 94 
:i 
19 62 800 AUSTRALIA 535 70 76 10 376 804 NEW ZEALAND 119 7 24 1 1 88 
1000 WO A LD 44947 890 188 9950 45 1868 1745 3052 793 7364 14 12442 1010 INTAA-EC 22649 &10 128 4975 2 210 4192 2713 557 3687 5 5372 1011 EXTAA-EC 22296 80 81 4975 42 1456 4552 339 236 3478 II 7070 
1020 CLASS 1 8652 24 57 1963 2 356 1160 259 145 1664 3000 1021 EFTA COUNTR. 2299 17 56 875 1 3 329 137 37 443 9 401 1030 CLASS 2 12114 47 3 2464 40 1098 29n 80 88 1436 3672 
1031 ACP~66) 2023 4 315 35 103 400 2 4 189 8 963 1040 CLA S 3 1531 10 546 416 3 357 197 
3308 ~~~~~Y~.f.f1f.i'\fo2RM1~\WNft_R5:~rTIONS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLunONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COSMETIOUES, PREPARES; EAUX DISTIU.EES AROMAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENT., MEME MEDICINALES 
3308.01 SHAVING CREAMS 
CREMES A RASER 
001 FRANCE 184 6 
2 
92 1 
72 
4 3 78 002 BELG.·LUXBG. 751 
54i 
462 
18 
1 89 105 003 NETHERLANDS 1368 585 203 
165 92 
39 D04 FR GERMANY 1450 17 
75 
2 1108 66 005 ITALY 194 
1:i 22 13 28 33 7 6 5 53 006 UTD. KINGDOM 119 33 1 16 8 
192 007 IRELAND . 217 22 i 3 26 9 008 DENMARK 390 i 140 72 769 142 011 SPAIN 905 40 
107 
88 i 9 2i 021 CANARY ISLAN 167 16 :i 32 15 028 NORWAY 346 287 
2 
27 030 SWEDEN 4D5 
2 
128 142 57 3 73 036 SWITZERLAND 222 1 21 178 1 2 17 036 AUSTRIA 170 118 46 
18 
1 3 832 SAUDI ARABIA 207 73 1 117 
1000 WO A L D 8443 583 185 2062 13 183 2344 7 391 285 no 1&20 1010 INTRA·EC 5650 579 24 1471 13 60 1595 7 201 220 769 711 1011 EXTAA·EC 2792 4 161 592 1 120 749 189 65 2 909 1020 CLASS 1 1603 3 160 396 6 582 24 26 406 1021 EFTA COUNTR. 1309 2 158 382 i 1 571 3 24 2 168 1030 CLASS 2 1131 1 1 190 115 153 161 18 469 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c jDeutschlandl'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3304.10 
1031 ACP~66~ 14706 3n 234 1161 32 35 3846 1699 167 2660 1 4494 1040 CLA S 3 13821 114 39 3065 190 13n 460 4982 3554 
3304.90 ~~~f:KOF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
MISCHUNGEN VON RIECK- ODER AROMASTOFFEN, AUSGEN. FUER DIE l£BENSUmEL· UND GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 33413 255 38 9142 12 443 
4049 
1600 2286 13911 9 5717 002 BELG.·LUXBG. 13427 306 1 5549 8 472 215 2371 8 762 003 PAY8-BAS 17996 54 6053 
14 
8 3753 1880 298 
10530 
5638 004 RF ALLEMAGNE 61915 2380 37 
15321 
38 31786 6612 2251 2 8267 005 ITALIE 51159 1615 1 i 285 14511 8788 812 1697 8941 006 ROYAUME·UNI 49882 109 5 14404 142 11406 18766 4237 
3 13625 007 IRLANDE 15484 4 45 
1i 
1656 
766 
5 126 
008 DANEMARK 4426 140 i 950 1403 36 919 207 009 GRECE 8029 115 2030 63 3005 18 247 1754 796 
010 PORTUGAL 7192 127 j 1046 757 1490 88 152 2428 3i 1104 011 ESPAGNE 36525 387 8295 483 15796 4151 522 4278 3056 021 ILES CANARIE 517 
17 45 3 10 sci 4 356 17 026 NORVEGE 1540 429 
13 
116 
37 
497 
030 SUEDE 3887 40 58 1392 654 18 1114 583 
032 FINLANDE 2033 14 87 899 
14 1s 
303 18 1 409 302 
036 SUISSE 23589 23 8 6970 5808 5268 676 2902 2085 
036 AUTRICHE 7476 18 5132 1 7 860 200 16 632 610 
046 MALTE 786 1 343 
47 
12 36 3 145 48 198 
046 YOUGOSLAVIE 6585 2 
1i 
2629 1793 9 807 2743 535 052 TURQUIE 10040 43 2247 3 927 125 253 4430 2001 
058 U.R.S.S. 25082 6687 13694 3682 1019 
058 RD.ALLEMANDE 1171 
842 
890 62 168 115 060 POLOGNE 2439 
:j 410 982 143 062 TCHEC LOVAQ 2913 996 852 i 784 298 064 HON 3892 110 2164 945 604 68 
068 IE 2812 1044 53 612 75 2 861 8 295 204 MAROC 2620 300 360 1868 44 210 208 ALGERIE 3158 488 118 1987 2 163 78 
212 TUNISIE 1863 137 21 1405 76 42 182 
216 LIBYE 537 496 5 10 8219 10 14 27 762 220 EGYPTE 11203 
4 
690 87 1411 
224 SOUDAN 998 206 401 35 352 
248 SENEGAL 991 30 
13i 
944 
2 
17 
519 272 COTE IVOIRE 2896 i 46 1738 460 276 GHANA 601 i 21 229 14 664 38 6 55 524 288 NIGERIA 9481 2 2229 369 5931 
302 CAMEROUN 1253 22 39 45 69 1033 5 11 170 322 ZAIRE 861 121 264 72 263 
348 KENYA 2717 1 3n 12 2 155 4 
7 
425 1741 
390 AFR. DU SUD 14865 4 
10 
3597 
1i 
21 2287 1367 1873 5709 
400 ETAT8-UNIS 29925 11 2036 385 14934 269 901 2330 9038 
404 CANADA 4418 258 66 1670 235 66 29 2160 412 MEXIQUE 1448 
9 
436 718 1 124 109 
416 GUATEMALA 1289 483 181 81 425 110 
428 EL SALVADOR 637 236 2 4 32 84 311 436 COSTA RICA 1137 516 66 69 217 237 
448 CUBA 623 
B:i 
15 604 44 1B:i 4 458 REP.DOMINIC. 1162 863 166 63 m ~~6~AJle TOB 654 4 34 67 115 68 72 433 2538 590 292 692 16i 288 i 829 484 VENEZUELA 15716 6489 2002 5017 95 698 961 
500 EQUATEUR 2208 882 154 244 7 172 769 
504 PEROU 4935 2489 2n 458 i 8 403 5 1308 508 BRESIL 2208 270 8 872 105 941 
512 CHill 3953 1212 26 448 50 4 264 1949 
528 ARGENTINE 1473 
3 
504 
2 
41 670 14 38 192 14 
600 CHYPRE 982 322 20 138 56 42 222 233 604 LIBAN 2069 3 409 
2 
4 1368 
1i 
162 75 
608 SYRIE 6174 893 42 4827 95 504 
612 IRAQ 729 280 33 
136 
43 373 
616 IRAN 1873 
si 
1054 
3i 2220 4 
660 29 
624 ISRAEL 5822 1159 
5 
241 1738 178 
632 ARABIE SAOUD 5213 734 83 2904 5 26 211 1245 
647 EMIRATS ARAB 949 82 5 17 424 166 255 
652 YEMEN DU NRC 583 140 61 
2 
251 111 
662 PAKISTAN 3137 587 
3 3:i 672 1095 781 664 INDE 5596 140 2373 78 2245 724 
666 BANGLA DESH 990 302 8 142 
20i 
364 174 
669 SRI LANKA 1511 
2 :j 111 5 258 143 795 680 THAILANDE 7217 676 319 1672 6 
26 
427 4112 
700 INDONESIE 17941 
39 
31 3186 93 3484 334 1182 9606 
701 MALAYSIA 2177 479 
9 
13 466 22 6 275 6 an 706 SINGAPOUR 2651 528 16 653 8 
:i 300 1131 708 PHILIPPINES 3565 337 214 269 495 2247 
720 CHINE 624 299 
46i 
112 
18 
178 35 
728 COREE DU SUD 5554 
2 
2917 1059 
13 
16 1063 
732 JAPON 14922 3343 67 6299 279 2630 2289 
736 T'AI-WAN 2613 
8 
826 73 1090 li 107 283 234 740 HONG-KONG 4253 2061 i 28 1172 3 228 748 800 AUSTRALIE 6938 1 1354 17 1764 6 32 107 3662 604 NOUV.ZELANDE 1894 196 2 300 8 18 1364 
1000 M 0 N DE 840194 8178 405 144455 715 8520 200920 51781 11382 88319 81 127438 
1010 INTRA-CE 299433 5438 143 82834 27 1754 88858 43135 6825 42253 53 48113 
1011 EXT RA-CE 340709 739 261 81620 688 6766 112048 8646 4523 46067 28 79325 
1020 CLASSE 1 130910 174 217 30832 78 551 37585 7611 3227 19623 31032 
1021 A E L E 38531 111 196 14824 15 36 7544 5584 730 5415 
28 
4076 
1030 CLASSE 2 169342 452 44 38645 611 6199 55856 1034 1233 18945 46295 
1031 ACP~66~ 24916 35 7 4275 286 219 6682 55 32 2270 7 11046 1040 CLA S 3 40457 113 12143 15 18625 63 7499 1999 
3306 ~~~~JA~YS~~f:&\?o~RM1~\'c~li_R5~~~ATIONS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
ZUBEREITETE RIECt'E: KOERPERPFl£GE· UND SCHOENHEITSMmEL; DESTUIERTE AROUAn5CHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OE AUCH ZU UEDIZINISCHEN ZWECKEN 
3306.01 SHA VI NO CREAMS 
RASIERCREUE 
001 FRANCE 1017 36 
12 
570 4 
15i 
170 20 217 
002 BELG.·LUXBG. 2353 
1336 
1322 1 2 679 186 
003 PAY8-BAS 3840 
2 
1532 44 637 i 35i 303 97 004 RF ALLEMAGNE 3533 137 
269 
10 2472 251 
005 ITALIE 1508 12 
70 24 
108 385 
28 53 29 705 006 ROYAUME·UNI 729 112 180 18 184 60 
473 007 IRLANDE 539 57 5 9 46 62 008 DANEMARK 1020 i 373 205 904 335 011 ESPAGNE 1376 63 602 342 24 42 4 021 ILES CANARIE 857 68 2 129 2 98 028 NORVEGE 1123 
3 
18 571 4 75 393 030 SUEDE 1002 336 326 2 114 20 199 036 SUISSE 1032 21 2 138 501 28 14 326 
036 AUTRICHE 616 2 349 1 123 1 7 133 
632 ARABIE SAOUD 962 330 12 137 483 
1000 M 0 N DE 26943 1689 568 8433 28 920 6845 30 1120 1471 908 6911 
1010 INTRA-CE 16231 1628 83 4395 24 222 4600 30 622 1217 904 2506 
1011 EXTRA-CE 10702 60 505 2039 4 690 2245 497 254 4 4404 
1020 CLASSE 1 5868 44 495 1149 41 1410 94 141 2494 
1021 A E L E 4300 26 460 1068 
4 
4 1321 36 132 
4 
1233 
1030 CLASSE 2 4550 17 9 858 645 757 371 60 1827 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11·98 
ASSORTIMENTS DE PRODUITS DIFFERENT$, DES NO. 3306.21 A 98, DANS UN MEME CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 653 15 8 33 137 
169 
40 23 1 396 
002 BELG.-LUXBG. 631 
1sS 
116 10 1 165 170 
003 NETHERLANDS 697 
39 
241 23 28 
3 
3 35 247 004 FR GERMANY 1497 41 
69 
39 130 920 290 
005 ITALY 643 26 1 27 104 34 2s 5 416 008 UTD. KINGDOM 381 17 3 127 10 160 
442 007 IRELAND 454 
1 
4 3 
4 
5 
008 DENMARK 148 14 64 19 2 108 010 PORTUGAL 165 1 
1 
1 8 6 85 
011 SPAIN 49 1 3 
6923 
8 2 34 
021 CANARY ISLAN 6933 1 1 8 
022 CEUTA AND ME 439 
2 9:i 14 439 13 119 028 NORWAY 240 
1 9 030 SWEDEN 502 4 n 103 5 303 
032 FINLAND 90 
31 
14 23 8 
287 2 
45 
038 SWITZERLAND 896 28 173 
1 
32 343 
038 AUSTRIA 492 3 168 18 267 3 32 
058 SOVIET UNION 47 6 4 37 
060 POLAND 124 
1 
124 
268 NIGERIA 138 
1 1 
135 
390 SOUTH AFRICA 82 
7 71 1 46 80 400 USA 1178 19 151 
3 
889 
404 CANADA 400 21 
1 
1 15 11 349 
624 ISRAEL 57 5 11 2 
13 
38 
632 SAUDI ARABIA 3060 33 131 22 
1 
2661 
638 KUWAIT 584 
1 
1 8 574 
647 U.A.EMIRATES 969 1 17 
5 
950 
706 SINGAPORE 215 6 1 19 164 
732 JAPAN 62 
4 
1 
1 
22 
2 
39 
740 HONG KONG 342 
1 
21 45 269 
800 AUSTRALIA 375 5 1 9 1 
1 
358 
804 NEW ZEALAND 42 2 39 
808 AMER.OCEANIA 13 13 
1000 W 0 R L D 23885 337 311 1233 9 8042 1088 39 1715 271 1 10839 
1010 INTRA·EC 5334 259 52 607 8 309 630 37 1008 235 1 2196 1011 EXTRA·EC 18500 76 259 626 n12 457 2 680 37 8643 
1020 CLASS 1 4597 62 236 531 141 271 1 613 27 2715 
1021 EFTA COUNTR. 2255 41 212 481 li 2 68 555 23 873 1030 CLASS 2 13682 8 23 82 7567 181 67 9 5737 
1031 ACP~66) 431 3 1 1 1 13 27 385 
1040 CLA S 3 218 6 13 2 6 191 
3306.21 PERFUMES AND SCENTS, LIQUID OR SOUO 
EXTRAITS DE PARFUMS, LIQUIDES OU CONCRETS 
001 FRANCE 765 41 46 30 
51 
2 45 7 594 
002 BELG.·LUXBG. 93 
2s 
14 7 9 12 
003 NETHERLANDS 205 
3 
47 
3 
36 
1 
3 56 94 004 FR GERMANY 860 10 68 142 55 590 005 ITALY 604 6 
1 
87 
11 6 
11 432 
008 UTD. KINGDOM 238 10 49 147 14 
87 007 IRELAND 99 
1 
11 
1 
1 
1 008 DENMARK 24 33 13 10 8 010 PORTUGAL 60 1 8 
2 
8 
011 SPAIN 49 7 
81 
27 10 3 
021 CANARY ISLAN 98 
1 3 
3 2 
2 
12 
030 SWEDEN 23 10 2 5 
032 FINLAND 25 
6 
5 
23 
11 36 10 9 038 SWITZERLAND 249 30 56 88 
038 AUSTRIA 110 58 5 16 3 1 27 
056 SOVIET UNION 205 205 
2 11 220 EGYPT 42 
2 12 2 
29 
2 li 400 USA 466 240 53 167 
404 CANADA 52 6 22 24 
442 PANAMA 38 36 
3 
2 
453 BAHAMAS 16 11 2 
608 SYRIA 39 39 
2 1 2 624 ISRAEL 11 6:i 7 117 6 632 SAUDI ARABIA 360 28 10 116 
638 KUWAIT 73 4 4 7 4 54 
647 U.A.EMIRATES 153 35 3 32 4 79 
680 THAILAND 6 
1 
4 
4 
2 
706 SINGAPORE 44 32 7 
728 SOUTH KOREA 9 8 
4 
1 
732 JAPAN 96 64 28 
736 TAIWAN 4 
1 
4 li 27 740 HONG KONG 188 152 
800 AUSTRALIA 93 1 17 4 
1 
71 
804 NEW ZEALAND 11 2 8 
808 AMER.OCEANIA 13 13 
1000 W 0 R L D 5944 231 8 380 423 1876 18 335 142 1 2732 
1010 INTRA·EC 3016 91 3 238 66 525 15 140 100 1 1839 
1011 EXTRA·EC 2897 140 3 144 358 1151 3 163 42 893 
1020 CLASS 1 1213 8 3 124 32 453 2 112 31 448 
1021 EFTA COUNTR. 418 6 3 97 28 94 
1 
41 17 132 
1030 CLASS 2 1440 133 19 325 478 46 3 435 
1031 ACP~66) 73 1 1 25 5 9 41 1040 CLA S 3 244 1 220 4 10 
3306.29 TOILET WATERS AND THE UKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
PARFUMS, AUTRES QUE LES EXTRAITS 
001 FRANCE 2073 97 312 37 
1535 
10 1179 37 13 388 
002 BELG.·LUXBG. 2604 306 494 9 226 266 74 003 NETHERLANDS 2n6 
15 
666 56 1411 37 
499 1 
306 
004 FR GERMANY 5376 67 568 53 3741 487 513 005 ITALY 3354 51 40 2402 233 12s 43 1 250 008 UTD. KINGDOM 4027 17 128 48 3358 117 
262 007 I NO 350 26 8 5 51 5 2 2 008 RK 917 79 594 4 49 160 
009 188 8 7 
132 
94 25 63 54 010 GAL 606 10 14 256 25 
19 
106 011 SPAIN 1003 99 
2726 
n2 49 38 26 021 CANARY ISLAN 2835 4 87 5 13 
022 CEUTA AND ME 568 
3 
4 554 10 
2 2 3 024 ICELAND 48 2 8 30 2 028 NORWAY 234 38 33 2 82 4 21 52 030 SWEDEN 612 3 91 141 264 30 22 25 14 032 FINLAND 365 4 22 75 3 211 4 33 13 038 SWITZERLAND 2011 12 
1 
333 10 1443 79 11 123 038 AUSTRIA 814 9 462 9 270 35 10 18 043 ANDORRA 508 1 306 200 1 
3 044 GIBRALTAR 43 
1 
3 5 32 
4 048 MALTA 32 7 1 13 6 048 YUGOSLAVIA 151 2 14 8 116 10 1 3 052 TURKEY 161 9 66 12 71 058 SOVIET UNION 57 
1 
55 2 058 GERMAN DEM.R 102 2i 101 1 59 060 POLAND 189 2 6 102 062 CZECHOSLOVAK 104 17 55 9 15 
064 HUNGARY 130 22 3 94 6 5 066 ROMANIA 34 
17 
28 6 
066 BULGARIA 119 90 12 
204 MOROCCO 39 39 
4 2 212 TUNISIA 30 24 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe [ EUR t2 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-98 
ZUSAMMENSTEUUNGEN VERSCHIEDENER WAREN DER WARENPOS. 3306.21 BIS 98 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 7643 274 158 247 555 
676 
3 657 258 12 5479 
002 BELG.-LUXBG. 5211 
1557 
7 629 47 13 2060 1759 
003 PAYS-BAS 7063 19 1873 98 551 
57 
43 
447 
2922 
004 RF ALLEMAGNE 12660 761 782 
1120 
585 1910 2024 6094 
005 ITALIE 6748 509 39 647 1602 1 
12i 
2 2626 
006 ROYAUME-UNI 4497 455 77 619 168 2560 359 132 
2453 007 lALANDE 2534 
27 
2 30 1 24 
10 
24 
008 DANEMARK 2527 129 1 543 26 1791 
010 PORTUGAL 915 34 
14 
10 338 97 19 
1 
417 
011 ESPAGNE 515 31 68 
7580 
138 6 257 
021 ILES CANARIE 7703 18 12 28 65 
022 CEUTA ET MEL 1682 40 1481 120 1882 9 5 117 924 028 NORVEGE 2660 4 
030 SUEDE 4255 49 1124 289 4 153 1 65 2570 
032 FINLANDE 1194 1 453 228 
14 
193 
697 
2 317 
036 SUISSE 12772 964 193 2293 571 181 7839 
038 AUTRICHE 3415 74 11 1924 26 332 574 27 447 
056 U.R.S.S. 507 99 334 74 
060 POLOGNE 1076 2 4 1076 288 NIGERIA 561 
19 5 27 :i 555 390 AFR. DU SUD 916 1 2 
31 487 
859 
400 ETATS.UNIS 10231 1135 10 107 358 3922 1 4200 
404 CANADA 2093 2 9 365 
16 
5 242 73 12 1385 
624 ISRAEL 1434 
20 
68 43 34 226 1273 632 ARABIE SAOUD 8204 190 938 283 
5 
6547 
636 KOWEIT 2932 8 7 6 171 2735 
647 EMIRATS ARAB 2368 2 
17 
22 12 186 
:i 86 
2148 
706 SINGAPOUR 2567 4 101 22 794 1540 
732 JAPON 1664 
156 
10 49 
1:i 
996 
s4 629 740 HONG-KONG 3614 1 452 1956 982 
800 AUSTRALIE 1914 8 25 82 4 235 7 
20 
1553 
804 NOUV.ZELANDE 591 8 1 8 53 501 
808 OCEANIE AMER 1010 983 27 
1000 M 0 N DE 135029 6525 5105 11441 68 14053 21284 459 5431 3470 13 67182 
1010 IN TRA-CE 50585 3691 1098 4741 
s8 2442 8387 419 2922 2971 12 23902 1011 EXTAA-CE 84167 2752 4007 6700 11495 12896 40 2439 499 1 43280 
1020 CLASSE 1 43725 2332 3634 5631 733 6855 37 1882 434 22187 
1021 A E L E 24876 1147 3266 4892 58 49 1278 6 1270 393 1 12375 1030 CLASSE 2 38517 321 372 995 10756 5675 3 557 65 19714 
1031 ACP~66~ 1992 93 3 14 9 4 187 56 1 1 1624 1040 CLA S 3 1923 99 74 6 366 1378 
3306.21 PERFUMES AND SCENTS, LIQUID OR SOLID 
FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
001 FRANCE 8031 157 10 1001 48 
1732 
41 655 225 5896 
002 BELG.-LUXBG. 2494 
694 11 
248 156 135 
1 
223 
003 PAYS-BAS 4758 995 
182 
1848 
1:i 
88 
3980 
1121 
004 RF ALLEMAGNE 18749 387 142 
12sS 
6727 1220 2 6096 
005 ITALIE 8910 173 
5 s6 3004 11:i 141 593 3875 006 ROYAUME-UNI 9523 613 879 7001 715 
661 007 lALANDE 1192 2 505 
12 
15 9 
008 DANEMARK 695 
1 
40 
81 
496 7 9 131 
010 PORTUGAL 589 18 276 61 
18 
152 
011 ESPAGNE 1929 129 
2241 
1512 152 118 
021 ILES CANARIE 2640 
1 111 
29 135 36 
27 
199 
030 SUEDE 613 103 270 16 85 
032 FINLANDE 1242 
276 
110 85 
1220 
902 838 9 136 036 SUISSE 10000 1 1011 3225 
1 
518 2911 
038 AUTRICHE 1954 8 
:i 
1071 32 625 77 24 116 
056 U.R.S.S. 9132 
5 
9129 60 100 220 EGYPTE 555 
89 
2 
117 
382 36 1oS 400 ETATS.UNIS 14375 1 297 10808 938 1964 
404 CANADA 1667 1 96 1084 9 7 470 
442 PANAMA 3004 2990 
81 
14 
453 BAHAMAS 538 2 429 28 608 SYRIE 1057 
:i 
1054 
37 5 
1 
624 ISRAEL 506 
171 43:i 420 41 632 ARABIE SAOUD 2697 227 1149 239 4 474 
636 KOWEIT 750 23 88 206 87 348 
647 EMIRATS ARAB 1759 105 92 711 60 771 
660 THAILANDE 875 1 3 
15 
865 
7:i 
6 
708 SINGAPOUR 2591 13 2420 70 
728 COREE DU SUD 1333 54 1269 90 10 732 JAPON 9827 5 9136 596 
736 T'AI-WAN 566 
1:i 30 560 173 6 740 HONG-KONG 12323 11729 
2 
378 
800 AUSTRALIE 3883 20 988 
1 
76 2797 
804 NOUV.ZELANDE 529 228 6 294 
808 OCEANIE AMER 838 830 4 4 
1000 M 0 N DE 152808 2879 560 8103 4863 91478 227 5999 6652 3 32044 
1010 INTAA-CE 57250 2025 170 4810 365 23311 179 2551 5683 3 18353 
1011 EXTRA-CE 95435 826 390 3491 4493 68153 48 3374 970 13690 
1020 CLASSE 1 46313 378 341 2821 1395 28464 39 2267 761 9827 
1021 A E L E 14138 285 335 2319 1252 5105 1 939 623 3279 
1030 CLASSE 2 38310 448 43 627 3098 29211 9 1031 116 3727 
1031 ACP~66~ 1522 21 5 13 988 142 2 351 1040 CLA S 3 10812 6 43 10458 76 93 136 
3306.29 TOILET WATERS AND THE LIKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
DUFTWAESSER UND DGL 
001 FRANCE 16060 975 37 3771 5 407 
25537 
177 5653 595 66 4374 
002 BELG.-LUXBG. 32152 4688 6 2838 139 4 732 1912 1 994 003 PAYS.BAS 39233 6434 481 22776 727 
7165 
4116 
004 RF ALLEMAGNE 96165 2341 678 
5789 
720 73859 4934 2 6466 
005 ITALIE 57813 2349 
4 
213 44770 
1724 864 1521 2 3171 006 ROYAUME-UNI 83521 521 2023 878 76253 1252 
1895 007 lALANDE 3620 
141 
96 44 1485 
70 
67 33 
008 DANEMARK 16427 2 1090 3 12848 79 537 1661 009 GRECE 3717 185 112 529 2449 383 341 586 010 PORTUGAL 6916 143 1 262 4848 162 96 830 011 ESPAGNE 18209 4 1 1393 
19357 
15460 560 310 365 
021 ILES CANARIE 22665 608 2497 109 10 84 
022 CEUTA ET MEL 2222 
186 
84 2032 106 36 52 82 024 ISLANDE 1558 
1:i 
145 
1 
1057 
49 028 NORVEGE 4193 1533 365 1657 55 203 317 
030 SUEDE 9950 26 2460 1381 15 5076 231 156 325 260 
032 FINLANDE 9474 22 1217 800 29 6827 70 349 160 
036 SUISSE 56438 352 1 5774 224 42935 1745 330 5077 
038 AUTRICHE 13378 86 20 5787 182 6172 502 131 498 
043 ANDORRE 6203 4 2148 4033 14 4 
044 GIBRALTAR 1398 2:i 24 61 1184 8 121 048 MALTE 613 
2 
59 13 442 33 43 
048 YOUGOSLAVIE 5868 
57 
305 
1 
202 4929 397 
8 
33 
052 TURQUIE 2867 2 168 2102 123 408 
058 U.R.S.S. 1981 7 1 3:i 1948 9 18 058 RD.ALLEMANDE 3271 
275 5 
3238 
11 273 060 POLOGNE 2560 
8 1 
1996 
062 TCHECOSLOVAQ 1192 204 123 711 75 70 
064 HONGRIE 2761 1 300 30 2340 45 45 
066 ROUMANIE 756 3 
327 
703 50 7i 068 BULGARIE 2105 1 1700 
5 204 MAROC 864. i 859 :i 212 TUNISIE ---·- 1075 . 1032 39 
313 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.·bx. I Danmar1< I Deutschland I 'EM(J6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !!alia UK 
3306.29 
220 EGYPT 129 2 104 4 18 
236 BOURKINA-FAS 14 
12 
14 
2 10 272 IVORY COAST 127 102 
280 TOGO 185 12 169 2 
39 288 NIGERIA 71 
2 
17 14 
322 ZAIRE 17 14 
21 338 DJIBOUTI 189 188 
1 372 REUNION 131 
4 
130 
373 MAURITIUS 75 
14 
18 
4 2 
55 
390 SOUTH AFRICA 157 
21 
1 67 
9 
69 
400 USA 7818 144 622 5373 2 369 1258 
404 CANADA 636 80 10 447 1 24 3 70 
412 MEXICO 45 1 
131 
43 
8 
1 
442 PANAMA 1140 17 966 18 
453 BAHAMAS 228 2 3 215 6 2 
458 DOMINICAN R. 50 2 32 16 
457 VIRGIN ISLES 50 1 49 
458 GUADELOUPE 293 293 
462 MARTINIQUE 295 
3 j 295 1 3 478 NL ANTILLES 89 74 
484 VENEZUELA 1005 2 953 43 5 
496 FR. GUIANA 121 
4 
121 
1 3 508 BRAZIL 103 
49 
95 
512 CHILE 87 
4 
3 29 4 1 
520 PARAGUAY 254 5 6 227 5 7 
524 URUGUAY 63 2 3 51 
1 
7 
528 ARGENTINA 88 13 i 54 19 600 CYPRUS 71 
3 
11 35 4 
604 LEBANON 197 3 1 173 13 3 
612 IRAQ 32 
2 12 
25 
28 
7 
824 ISRAEL 189 126 
1 
21 
828 JORDAN 74 
19 
8 2 57 220 6 632 SAUDI ARABIA 7958 220 198 4498 108 2692 
636 KUWAIT 711 39 4 461 18 66 122 
640 BAHRAIN 112 8 4 84 1 1 14 
644 QATAR 188 4 3 116 11 2 50 
647 U.A.EMIRATES 2688 42 28 1495 28 21 1074 
649 OMAN 115 8 17 66 6 1 17 
684 INDIA 135 17 27 73 8 10 
680 THAILAND 75 8 
4 
20 
1 2 
46 
701 MALAYSIA 61 
2 
17 21 16 
706 SINGAPORE 600 70 16 410 5 7 90 
708 PHILIPPINES 53 2 20 30 1 
728 SOUTH KOREA 23 5 i 18 18 2i 23 732 JAPAN 600 69 461 
736 TAIWAN 40 12 2 15 3 20 8 740 HONG KONG 876 45 7 734 14 56 
800 AUSTRALIA 635 22 23 299 22 269 
804 NEW ZEALAND 76 10 4 58 1 
3 
5 
808 AMER.OCEANIA 23 20 
809 N. CALEDONIA 57 57 
822 FR. POLYNESIA 30 
2 2665 97 30 63 958 NOT DETERMIN 2834 7 
1000 WORLD 84970 668 174 4492 2669 6373 36679 289 3308 1517 38 8763 
1010 INTRA-EC 23270 575 15 2374 4 380 14215 249 2157 1113 34 2158 1011 EXTRA-EC 36653 92 159 2118 5883 22457 40 1088 403 4 6605 
1020 CLASS 1 14899 57 156 1424 1003 9450 38 829 142 1 1999 
1021 EFTA COUNTR. 4082 30 155 1053 
3 
24 2319 31 145 102 
3 
223 
1030 CLASS 2 23208 34 2 611 4869 12476 2 433 261 4514 
1031 ACP!,66l 1207 3 12 52 934 30 25 2 149 
1040 CLA S 3 749 2 83 12 531 27 93 
3306.31 TOOTH-PASTES AND OTHER DENT!FRICES 
DENTIFRICES 
001 FRANCE 5695 78 3826 294 130 66 54 3 1738 002 BELG.-LUXBG. 4213 
4937 4 
2641 14 4 757 429 74 
003 NETHERLANDS 6487 1052 15 
939 
24 
2s0 
455 
004 FR GERMANY 1707 38 
1484 
68 
19i 
402 
005 ITALY 2670 57 
sO 70 129 21 134 60S 006 UTD. KINGDOM 2896 2362 126 92 176 69 
1131 007 IRELAND 1154 
1 
12 j 11 922 008 DENMARK 1430 349 2 933 149 009 GREECE 1408 
3 
28 2 50 394 
010 PORTUGAL 370 75 139 2 
4 
121 30 
011 SPAIN 203 183 
so8 1 2 12 021 CANARY ISLAN 591 
762 92 11i 85 028 NORWAY 1129 12 152 
030 SWEDEN 3149 1218 1464 25 183 257 
032 FINLAND 575 
16 
246 128 13 
28 26 54 134 038 SWITZERLAND 1023 21 755 65 112 
038 AUSTRIA 1376 
78 
1339 1 1 35 056 SOVIET UNION 1003 277 462 102 84 
216 LIBYA 359 160 199 
220 EGYPT 483 483 
268 LIBERIA 112 
1 76 
112 
272 IVORY COAST 79 
179 
2 
288 NIGERIA 226 15 68 32 314 GABON 88 
372 REUNION 314 
37o4 
314 
11i 20 130 400 USA 3975 10 
458 GUADELOUPE 182 182 
462 MARTINIQUE 167 
18 
166 
21i :~ ~~~tgBl'fNl0B 229 66 68 
1 162 600 CYPRUS 163 43 604 LEBANON 169 9 
5 43 116 824 ISRAEL 687 15 7 617 828 JORDAN 138 
12 
17 4 117 632 SAUDI ARABIA 2591 181 17 2379 636 KUWAIT 743 39 9 695 640 BAHRAIN 206 15 2 189 644 QATAR 169 15 1 
3 
153 847 U.A.EMIRATES 982 67 3 909 849 OMAN 339 9 1 329 680 AFGHANISTAN 212 15 
15 
4 193 732 JAPAN 172 156 
13 
1 740 HONG KONG 398 33 1 j 349 800 AUSTRALIA 233 195 
67 
5 25 822 FR.POL YNESIA 73 6 
1000 WORLD 52734 5153 2487 20707 763 2261 1457 1920 3097 770 14119 1010 INTRA-EC 28237 5114 55 11811 149 639 1310 1172 2303 693 4991 1011 EXTRA-EC 24495 39 2432 8898 813 1822 147 747 794 77 9128 1020 CLASS 1 11949 17 2323 7648 68 68 142 50 433 1004 1021 EFTA COUNTR. 7321 17 2304 3780 50 29 1 27 416 
ri 697 1030 CLASS 2 11356 22 31 694 545 1558 5 202 255 7971 
1031 ACP!,68l 1685 22 
78 
85 502 29 201 53 793 1040 CLA S 3 1187 355 495 106 153 
3306.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 501 279 120 25 
26 
20 3 2 13 39 002 BELG.-LUXBG. 307 
125 
96 
8 
4 18 4 157 003 NETHERLANDS 1047 155 735 2 
11 
6 15 004 FR GERMANY 1038 873 
219 
9 136 108 5 96 005 ITALY 865 338 1 200 39 21 47 
314 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3306.29 
220 EGYPTE 2922 1 70 9 2414 120 28 280 236 BOURKINA-FAS 500 
2 12 22 
500 3li 68 272 COTE IVOIRE 1155 1013 
-o 280 TOGO 1806 
1 
3 23 1749 4 288 NIGERIA 674 2!i 47 321 87 39 226 322 ZAIRE 501 1 
1 
421 1 2 
338 DJIBOUTI 676 636 39 
4 372 REUNION 1610 
:i 75 1606 8 373 MAURICE 876 
4 
524 
37 
288 390 AFR. DU SUO 2507 88 
2 
9 1517 32 
1ri 
820 
400 ETAT5-UNIS 107906 1201 2594 4794 85662 30 7113 8 6333 404 CANADA 9963 1155 48 7795 5 401 36 517 412 MEXIQUE 1252 
2 
12 
1212 
1232 1 7 
442 PANAMA 21392 193 19550 155 280 
453 BAHAMAS 5850 22 53 5881 81 13 
456 REP.OOMINIC. 925 17 536 365 7 
:i 457 ILES VIERGES 1201 14 1 1177 6 
458 GUADELOUPE 2335 2 2332 1 6 462 MARTINIQUE 2759 36 34 2753 11 36 478 ANTILLES NL 1993 
11 
1669 7 
484 VENEZUELA 1104 32 73 688 79 21 
496 GUYANE FR. 984 
1 
3 
1 
961 
21 14 508 BRESIL 3241 44 3160 
10 2 512 CHILl 1045 
231 
1 58 296 617 48 13 
520 PARAGUAY 6408 
1 
63 91 5631 159 233 
524 URUGUAY 1299 11 27 1137 
9 
123 
528 ARGENTINE 1826 8 1 129 4 4 1887 1 122 600 CHYPRE 1788 6 210 1344 71 
604 LIBAN 2688 121 14 12 2550 118 6 65 
612 IRAQ 957 
1 20 5 836 5 111 624 ISRAEL 3598 197 2906 372 6 102 628 JORDANIE 1463 6 84 
9 
28 1300 1 58 
632 ARABIE SAOUD 63822 65 2795 2383 48499 2899 1327 7845 
636 KOWEIT 9239 735 2 78 6739 425 213 1047 
840 BAHREIN 2219 155 74 1799 31 31 129 
644 QATAR 2903 137 78 2050 259 6 373 
647 EMIRATS ARAB 23115 
1 
719 721 16765 560 339 
2 
4011 
649 OMAN 2351 92 467 1423 184 16 166 
664 INOE 2596 8 220 463 1588 9 147 180 680 THAILANOE 1151 85 1 765 7 36 278 701 MALAYSIA 967 7 167 22 577 12 
2 
146 
706 SINGAPOUR 11559 19 718 221 9588 106 120 805 
708 PHILIPPINES 1039 9 66 931 3 10 
728 COREE OU SUO 1373 
32 1 
52 
12 
1317 362 382 4 732 JAPON 14721 695 12827 410 
736 T'AI-WAN 543 
5 
113 6 355 32 200 37 740 HONG-KONG 18856 450 49 15463 
1 
171 518 
800 AUSTRALIE 9026 3 272 285 5763 709 2 1973 604 NOUV.ZELANDE 1600 107 46 1242 10 193 
608 OCEANIE AMER 641 
1 
577 57 7 
609 N. CALEOONIE 712 
1 
708 3 
822 POL YNESIE FR 511 19 3960 12s0 491 1621 958 NON DETERMIN 7174 56 287 
1000 M 0 N DE 907176 13770 6355 53072 4027 42221 671635 2347 34388 18266 218 606n 
1010 INTRA-CE 373831 11347 729 23808 5 3413 280102 1174 14161 13667 166 24457 
1011 EXT RA-CE 525803 2366 5626 29264 62 37206 391448 373 18593 4599 49 36219 
1020 CLASSE 1 257769 1821 5471 19722 3 8070 191290 353 11766 1996 7 17266 
1021 A E L E 94993 500 5417 14252 28 452 63724 280 2564 1390 4:i 6414 1030 CLASSE 2 253045 536 141 8422 28965 187211 19 6623 2600 18457 
1031 ACP~66~ 16966 45 14 133 3:i 271 15127 382 148 38 830 1040 CLA S 3 14989 8 13 1120 171 12945 204 495 
3306.31 TOOTH-PASTES AND OTI!ER DENTIFRICES 
ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 19204 463 
2 
11170 
942 
984 262 147 15 6163 
002 BELG.-LUXBG. 12278 
14732 
6931 130 18 2733 1105 417 
003 PAYS-BAS 20928 8 3725 102 
6387 
82 
1249 
2279 
004 RF ALLEMAGNE 10081 307 2 
4587 2 
294 4 
786 
1638 
005 ITALIE 9943 378 1 275 1066 
a2 520 2348 006 ROYAUME-UNI 8221 140 6323 389 653 443 191 
2819 007 lALANDE 2894 8 54 -o 21 12 3258 008 OANEMARK 4952 1014 6 
2675 
629 
009 GRECE 4221 
10 2 
124 9 104 27 1282 
010 PORTUGAL 1301 153 357 72 48 359 1 348 011 ESPAGNE 663 7 515 
2744 
5 5 82 
021 ILES CANARIE 3100 
5 3020 264 :i 417 356 028 NORVEGE 5027 51 
25 
1267 
030 SUEDE 9479 16 4094 3441 105 1 725 1072 
032 FINLANOE 3721 
167 
1897 396 53 1 3 
132 
228 1141 
036 SUISSE 5106 68 3148 126 1 245 1219 
038 AUTRICHE 5215 2 3 5051 3 10 3 143 
056 U.R.S.S. 2534 235 873 940 228 258 
216 LIBYE 751 1 356 392 
220 EGYPTE 1308 
1 
1308 
268 LIBERIA 600 
1 8 599 272 COTE IVOIRE 671 658 2 619 4 288 NIGERIA 822 8 2 191 
314 GABON 508 508 
372 REUNION 2461 
8627 
2461 
1754 51 640 400 ETAT5-UNIS 11131 59 
458 GUADELOUPE 1463 1463 
:i 462 MARTINIQUE 1316 
si 1313 492 :~ ~'0'~A~~DFJ.OB 549 555 555 
5 1 22 692 600 CHYPRE 723 3 
604 LIBAN 654 34 66 9 
11 121 
525 
624 ISRAEL 1793 97 61 3 1500 
628 JOROANIE 562 3:i 66 34 21 :i 462 632 ARABIE SAOUD 8597 628 156 7756 
638 KOWEIT 2973 2 159 61 2751 
840 BAHREIN 826 55 23 748 
644 QATAR 603 
:i 63 12 4 4 4 528 647 EMIRATS ARAB 3693 255 25 3398 
649 OMAN 1022 
1 
34 7 
21 
981 
660 AFGHANISTAN 806 29 
221 
755 
732 JAPON 925 700 
ri 4 740 HONG-KONG 1427 121 21 
:i 24 1208 800 AUSTRALIE 819 583 52:i 103 106 822 POL YNESIE FR 543 20 
1000 M 0 N DE 186630 16176 10214 60477 3638 13790 11663 5195 11160 2353 52184 
1010 INTRA-CE 94680 15698 161 34575 395 2209 9308 3488 6348 2097 18203 
1011 EXTRA-CE 82147 278 10053 25902 3243 11580 2355 1707 2812 258 33961 
1020 CLASSE 1 42977 190 9592 22279 275 338 2244 212 1682 6167 
1021 A E L E 28981 190 9441 12313 212 131 34 142 1626 
2sS 
4892 
1030 CLASSE 2 45980 88 225 2480 2965 11244 111 480 880 27272 
1031 ACP~66~ 7759 88 2 269 1 3302 50 703 188 3156 1040 CLA S 3 3190 236 1145 3 1035 249 522 
3306.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTI!ER Tl!AN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
MUNDPFLEGEMITTEI.., AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 3001 1992 356 92 96 163 28 32 56 260 002 BELG.-LUXBG. 1894 
932 10 
841 
49 
22 3 411 17 504 
003 PAYS-BAS 4304 1256 1733 67 5 
51 
27 223 
004 RF ALLEMAGNE 5579 3313 
1620 
95 317 1174 36 593 
005 ITALIE 5676 2448 14 637 543 242 172 
315 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I .I Belg.-lux.l Danmark lDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3306.39 
006 UTD. KINGDOM 100 7 1 29 2 47 14 
120 007 IRELAND 132 12 
IS 48 17 4 008 DENMARK 128 1 
:i 6 42 030 SWEDEN 68 3 10 
1 :i 1 4 
46 
038 SWITZERLAND 343 280 6 48 
038 AUSTRIA 719 710 1 8 
056 SOVIET UNION 269 
79 21 14 21 
269 
400 USA 150 15 
1000 W 0 R L D 8450 1443 10 1818 3 62 1329 270 88 76 28 1323 
1010 INTRA-EC 4238 1440 1 637 i 43 1236 228 28 84 27 534 1011 EXTRA-EC 2211 3 9 1181 19 93 44 59 12 1 789 
1020 CLASS 1 1411 3 8 1124 1 1 29 30 36 10 169 
1021 EFTA COUNTR. 1192 3 7 1021 1 
IS 
4 1 12 10 
1 
133 
1030 CLASS 2 510 1 54 63 14 23 2 334 
1040 CLASS 3 289 3 286 
3306.41 SHAMPOOS 
SHAMPOOING 
001 FRANCE 4687 865 4 270 427 502 
807 
174 263 272 26 2084 
002 BELG.-LUXBG. 4551 
13400 
22 1073 4 16 9 1801 
4 
819 
003 NETHERLANDS 16721 142 2093 
31 
165 170 5 7 
262 
845 
004 FR GERMANY 2883 19 40 
289 
24 132 29 248 354 2098 005 ITALY 4522 305 3 
7 
83 1225 32 
2s 
70 2161 
006 UTD. KINGDOM 1234 143 2 235 2 143 451 147 79 2044 007 IRELAND 2262 11 1 3 199 
1 
4 
:i 32 17S 008 DENMARK 946 331 255 45 104 
010 PORTUGAL 177 5 28 13 
2 
2 2 
1 
127 
011 SPAIN 434 8 
22s0 
11 20 3 389 
021 CANARY ISLAN 2358 1 5 102 
022 CEUTA AND ME 602 
101 IS 
602 
1 34 29 024 ICELAND 183 
82 1 10 4 2 028 NORWAY 1732 1011 122 68 1 40 459 030 SWEDEN 2061 102 1104 173 5 281 7 22 76 6 217 
032 FINLAND 782 104 347 123 17 
:i 
5 1 12 173 
038 SWITZERLAND 840 61 13 367 125 
2 
30 1 240 
038 AUSTRIA 553 8 6 481 1 16 7 2 30 
216 LIBYA 186 7 
1 
30 105 24 
372 REUNION 316 
s 7:i 
315 
37 s5 :i 270 152 400 USA 1027 373 59 
404 CANADA 204 
1 
1 51 2 70 47 . 15 18 
628 JORDAN 281 
192 
64 290 t:i 1 116 s:i 99 632 SAUDI ARABIA 7208 38 636 86 40 
t:i 
5860 
636 KUWAIT 1034 12 139 81 5 12 5 73 694 
840 BAHRAIN 254 2 
ti 
19 40 5 2 
1 
186 
644 QATAR 246 
IS 
16 32 
1 
1 
1 
185 
847 U.A.EMIRATES 1350 17 117 227 14 7 
1 
951 
649 OMAN 405 35 61 1 s 287 860 AFGHANISTAN 234 
:i 
73 s 2 40 153 706 SINGAPORE 420 
:i 
28 
314 1 1 
339 
740 HONG KONG 900 7 35 14 54 471 
1000 W 0 R L D 65205 15448 3189 7639 1837 3859 4683 817 1432 3111 792 22418 
1010 INTRA-EC 38484 14965 214 4241 864 810 2552 712 610 2731 484 10501 
1011 EXTRA-EC 26733 480 2975 3398 1174 3044 2111 105 821 380 328 11917 
1020 CLASS 1 7972 363 2638 1793 85 118 841 98 154 168 277 1639 
1021 EFTA COUNTR. 6150 357 2582 1284 85 9 437 13 64 165 7 1147 
1030 CLASS 2 18275 116 335 1413 1067 2920 1435 6 510 208 51 10214 
1031 ACP~86) 775 31 14 56 22 9 341 1 76 51 23 174 1040 CLA S 3 484 4 192 7 35 157 3 63 
3306.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 938 426 114 16 97 
9 
184 121 
002 BELG.-LUXBG. 221 65 118 3 67 24 003 NETHERLANDS 449 
2 
334 21 
71 
29 
004 FR GERMANY 325 38 
192 sO 4 3 211 005 ITALY 478 1 2 41 132 58 
006 UTi~~GDOM 217 1 121 36 6 53 36:i 007 AND 363 107 t4:i :i 10 008 MARK 265 
76 
2 028 y 272 18 86 
:i 
1 91 
030 N 130 
51 
7 98 i 22 032 LAND 163 5 101 
1 
5 
038 ITZERLAND 221 
IS 
219 
:i 
1 
038 AUSTRIA 160 141 
16 4 16 16 
1 
400 USA 526 431 43 
1000 W 0 R L D 5435 721 102 2408 160 96 223 44 453 18 1212 
1010 INTRA-EC 3318 638 5 1045 104 10 219 14 443 
IS 
842 
1011 EXTRA-EC 2118 85 98 1363 56 88 4 30 10 370 
1020 CLASS 1 1679 84 96 1243 25 6 3 21 3 16 182 
1021 EFTA COUNTR. 958 84 94 847 
29 
1 3 4 1 124 
1030 CLASS 2 393 1 2 114 68 1 9 7 162 
1031 ACP(86) 116 1 10 10 1 1 93 
3306.48 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 
PRODUITS CAPILLAIRES, EXCL LOTIONS CAPILL, SHAMPOOING$ ET PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 6176 1859 7 1399 4 25 26:i 49 93 1267 2 1471 002 UXBG. 3158 4566 t:i 1039 2 1 3 17 1501 1 334 003 NOS 7702 2265 1 75 12 8 
107S 
759 
004 ANY 6036 3024 15 
874 
55 3 259 9 108 1485 
005 ITALY 4615 1796 4 
t:i 
23 233 54 
72 
513 1118 006 UTD. KINGDOM 3761 1590 95 1038 1 299 292 363 
1829 007 IRELAND 1928 49 
27S 
29 10 1 10 008 DENMARK 1180 730 
4 
15 13 97 47 010 PORTUGAL 168 5 24 15 64 2 
1 
54 011 SPAIN 309 2 21 
557 
15 35 16 219 021 CANARY ISLAN 565 
47 s5 12 8 024 ICELAND 157 
510 2 2 
43 028 NORWAY 1713 335 484 
14 
36 344 030 SWEDEN 2224 497 634 550 24 28 26 451 032 FINLAND 1121 455 84 332 
2 
8 2 78 162 038 SWITZERLAND 1242 83 2 677 136 
1 
11 33 298 038 AUSTRIA 996 10 1 891 10 14 20 49 060 POLAND 117 52 50 15 064 HUNGARY 205 201 4 
276 GHANA 414 
9 86 1 11 41:i 288 NIGERIA 419 1 312 372 REUNION 140 
1 
1 139 
s 4 41 390 SOUTH AFRICA 107 51 406 5 9 400 USA 2745 
tri 
897 251 574 17 100 491 404 CANADA 544 119 29 73 45 3 98 458 GUADELOUPE 140 3 134 2 1 462 MARTINIQUE 99 
6 t:i 
96 
t:i 
1 2 624 ISRAEL 191 41 38 80 628 JORDAN 180 
149 
83 9 365 25 8 55 632 SAUDI ARABIA 3596 198 52 14 21 2777 636 KUWAIT 845 2 57 17 38 15 4 514 644 QATAR 154 5 3 22 4 1 121 847 U.A.EMIRATES 586 8 47 14 117 4 
:i 
392 649 OMAN 265 6 9 , 83 
4 17 
163 706 SINGAPORE 153 11 65 6 50 732 JAPAN 1551 14 
:i 
781 j 200 17 2 537 740 HONG KONG 323 10 141 8 2 38 114 
316 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination Nlme~e I EUR 12 I Belg.-l.ux. j Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltafia I Nederland I Portugal I UK 
3306.39 
006 ROYAUME-UNI 1023 57 12 373 31 513 37 007 lALANDE 904 12 5 
140 
1 
122 
ea6 008 OANEMARK 710 5 6i 221 13 1o3 1s 207 030 SUEDE 630 17 94 
4 15 55 336 036 SUISSE 4131 3387 14 104 552 038 AUTRICHE 5375 5324 4 13 34 056 U.R.S.S. 839 606 3 32 222 110 839 400 ETATS-UNIS 1022 ' 55 
1000 M 0 N DE 40159 8808 192 15262 106 432 3803 3205 747 994 122 6488 
1010 IN TRA-cE 23779 8790 23 4719 4 251 3248 2601 122 886 117 3022 1011 EXTRA-cE 16260 17 169 10543 181 555 604 607 108 6 3468 1020 CLASSE 1 12593 17 157 9934 4 4 144 426 364 94 1449 
1021 A E L E 10780 17 139 9081 4 
172 
19 37 208 94 6 1181 1030 CLASSE 2 2735 11 594 412 178 244 9 1109 
1040 CLASSE 3 934 1 15 5 5 908 
3306.41 SHAMPOOS 
HAARWASCHMITTEL 
001 FRANCE 12367 1376 28 1007 919 1421 
1746 
903 1200 371 94 5048 
002 BELG.-I.UXBG. 8922 11765 22 2177 16 39 66 2m 13 2079 003 PAY5-BAS 19376 212 4411 45 473 715 37 44 742 1706 004 RF ALLEMAGNE 7256 147 204 
1126 
125 818 170 487 945 4518 005 ITALIE 11171 996 10 
9 
165 3597 231 45 212 3889 006 ROYAUME-UNI 3890 198 4 674 14 512 2066 266 98 2906 007 lALANDE 3155 10 3 6 214 2 20 
21 89 459 008 OANEMARK 2587 627 822 8 262 301 
010 PORTUGAL 579 1 18 88 70 
5 
9 4 
5 
389 
011 ESPAGNE 980 2 23 3835 55 92 9 789 021 ILES CANARIE 4118 7 1 275 
022 CEUTA ET MEL 909 306 43 908 1 11. 57 87 024 ISLANDE 500 
mi 1 2 31 6 028 NORVEGE 4166 2413 430 
114 
45 4 132 928 
030 SUEDE 5342 205 2444 751 10 924 45 62 239 19 529 
032 FINLANDE 2366 280 997 427 25 3 33 6 34 561 
036 SUISSE 3090 305 39 1417 46 519 
21 
106 8 650 
038 AUTRICHE 1792 21 18 1513 9 53 38 15 106 
216 LIBYE 585 78 2 
4 
311 120 74 
372 REUNION 708 
12 26li 704 339 196 15 205 534 400 ETAT5-UNIS 2877 1030 278 
404 CANADA 917 
11 
3 181 7 345 264 59 58 
628 JOROANIE 512 
148 
145 338 2 5 143 a3 206 632 ARABIE SAOUO 12078 248 1374 40 189 163 
31 
9495 
636 KOWEIT 2479 138 373 84 11 44 14 77 1707 
640 BAHREIN 648 20 
10 
65 50 8 7 
5 
1 495 
644 QATAR 530 2 54 48 1 6 j 406 647 EMIRATS ARAB 3692 165 22 337 384 6 49 8 
3 
2694 
649 OMAN 1081 4 
1 
119 193 4 
12 
758 
660 AFGHANISTAN 638 188 27 16 s6 439 708 SINGAPOUR 643 
14 
7 122 436 2 3 389 740 HONG-KONG 1495 52 144 98 151 603 
1000 M 0 N DE 130502 16994 7452 20182 2891 m2 14568 4308 3701 5625 1487 45582 
1010 INTRA-cE 70413 15125 483 10283 1187 2315 7809 3474 2039 4841 1158 21701 
1011 EXTRA-cE 80024 1838 6989 9899 1704 5368 8758 834 1659 784 332 23881 
1020 CLASSE 1 22785 1014 6389 6095 139 445 2604 726 553 499 229 4092 
1021 A E L E 17257 988 6212 4581 139 69 1575 97 226 485 24 2861 
1030 CLASSE 2 36483 824 573 3527 1535 4907 3999 97 968 278 1~ 19875 1031 ACP~66~ 1831 48 22 142 36 6 826 1 132 31 592 1040 CLA S 3 757 7 278 14 155 12 140 7 114 
3306.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 
DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 2122 461 420 143 
1 
531 32 310 257 002 BELG.-LUXBG. 793 
183 
457 28 190 85 
003 PAY5-BAS 2195 
5 
1640 
1 
242 1 
185 
149 
004 RF ALLEMAGNE 1017 123 
7o6 124 
37 666 
005 ITALIE 1875 2 7 12 290 305 427 
006 ROYAUME-UNI 817 2 510 93 1 211 
1036 007 lALANDE 1038 
328 596 27 56 008 OANEMARK 1032 
319 
31 
028 NORVEGE 1451 37 548 58 8 539 030 SUEDE 605 
194 
25 451 
2 
71 
032 FINLANDE 658 23 409 
4 6 
30 
036 SUISSE 930 
47 
917 
2 1 
3 
038 AUTRICHE 591 507 
e2 32 1 18 1 400 ETAT5-UNIS 1573 1359 27 12 95 
1000 M 0 N 0 E 19814 1372 452 9834 548 462 1415 171 1072 18 4272 
1010 INTRA-cE 11138 1078 14 4417 382 15 1368 61 1040 
1i 
2783 
1011 EXTRA-cE 8474 293 437 5418 183 447 48 110 33 1489 
1020 CLASSE 1 6793 278 419 5002 106 34 38 80 14 18 806 
1021 A E L E 4293 278 393 2845 
72 
4 38 65 9 663 
1030 CLASSE 2 1506 16 18 409 345 10 30 18 588 
1031 ACP(66) 522 16 41 58 12 2 395 
3306.48 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 
HAARPFLEGEMITTEL, AUSGEN. HAARWAESSER, HAARWASCHMrrTEL UNO DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 18370 5468 37 4972 6 44 
1454 
213 424 3371 7 3828 
002 BELG.-LUXBG. 10921 
12070 
1 3213 
4 
7 35 92 4915 
5 
1204 
003 PAY5-BAS 23979 77 8156 2 485 84 42 
2899 
3054 
004 RF ALLEMAGNE 18364 8908 167 
3919 
116 11 1649 28 453 4133 
005 ITALIE 15664 5217 56 28 112 1508 398 2s0 1792 2664 006 ROYAUME-UNI 12981 3664 430 5221 1 1552 729 1078 
6266 007 lALANDE 6573 119 
1488 
76 36 
1 
17 59 
008 DANEMARK 4498 2040 
24 
140 47 465 315 
010 PORTUGAL 597 29 120 98 211 13 6 104 011 ESPAGNE 746 7 97 
1413 
67 119 51 399 
021 ILES CANARIE 1447 1 
2s.oi 
4 
2 s4 1 28 024 ISLANDE 773 
1118 
247 
3 26 206 028 NORVEGE 6782 1435 2416 
18 
15 210 965 
030 SUEDE 8506 1466 2095 2869 124 100 175 1659 
032 FINLANDE 5349 1833 349 2083 
4 
93 35 405 551 
038 SUISSE 6822 501 19 4280 727 
8 
94 125 1072 
038 AUTRICHE 5142 53 3 4621 70 34 158 197 
060 POLOGNE 579 177 305 97 
064 HONGRIE 648 582 66 
1ss0 276 GHANA 1683 6 471 3 2s 1 288 NIGERIA 1753 7 1243 
372 REUNION 1032 
11 
4 1027 
1 34 26 1 390 AFR. OU SUO 516 264 
1586 
23 
1o2 
163 
400 ETAT5-UNIS 11133 565 3741 842 79 3103 69 1611 404 CANADA 2365 624 135 466 264 19 292 
458 GUADELOUPE 1112 3 14 1083 
' 
9 3 
462 MARTINIQUE 842 
24 
1 817 
218 
17 7 
624 ISRAEL 1214 48 342 
4 
165 417 
628 JOROANIE 533 
s4 308 19 43 22 137 632 ARABIE SAOUO 11379 1070 348 1082 41 105 8649 
636 KOWEIT 2029 
1 
279 76 98 35 11 1530 
644 QATAR 554 24 27 68 2 3 429 
647 EMIRATS ARAB 3026 13 263 77 433 8 13 
13 
2219 
649 OMAN 1029 5 48 8 302 3 66 650 706 SINGAPOUR 721 20 292 44 
37 
85 220 
732 JAPON 7464 192 26 4597 28 651 248 12 1729 740 HONG-KONG 1390 53 723 45 9 165 349 
317 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< IDeutschlandl 'EM06a I Espana I France J Ireland 1 1 Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
3306.48 
800 AUSTRALIA 222 41 88 12 10 19 52 
1000 W 0 R L D 57881 15698 1274 13280 80 1220 3041 1099 1325 5318 110 15438 
1010 INTRA-EC 35135 13657 134 6948 74 87 1201 421 422 4848 4 7339 
1011 EXTRA-EC 22745 2041 1140 6333 7 1134 1837 678 902 468 105 8100 
1020 CLASS 1 12929 1793 1123 4990 2 480 762 10 715 273 100 2681 
1021 EFTA COUNTR. 7449 1555 1102 2989 2 14 178 1 57 205 
5 
1348 
1030 CLASS 2 9441 249 16 1059 5 653 1006 667 187 195 5399 
1031 ACP~66) 1299 14 105 7 252 42 5 2 872 
1040 CLA S 3 370 283 69 18 
3306.60 ROOM DEODORISERS 
DESODORISANTS DE LOCAUX 
001 FRANCE 3035 65 13 74 260 
no 
180 2133 310 
002 BELG.-LUXBG. 1531 502 6 30 26 51 564 84 003 NETHERLANDS 1512 11 64 162 609 
310 
164 
D04 FR GERMANY 1231 48 9 63 1 263 684 3 tn 005 ITALY 1884 22 
9 
642 
12 73 
800 73 
006 UTD. KINGDOM 930 14 48 59 640 75 606 007 IRELAND 610 
8 8 5 
2 2 
42 008 DENMARK 236 97 31 45 
011 SPAIN 353 3 7 
ta4 132 114 97 021 CANARY ISLAN 187 
7 2 28 51 11 138 
3 
030 SWEDEN 311 1 73 
D36 SWITZERLAND 981 
3 
4 232 246 389 64 46 
038 AUSTRIA 245 2 124 
8 
96 18 2 
400 USA 182 
21 
6 
a6 71 204 97 632 SAUDI ARABIA 1486 30 10 1135 
647 U.A.EMIRATES 406 17 229 160 
1000 WORLD 16843 737 91 762 143 884 3955 12 1739 4700 14 3806 
1010 INTRA-EC 11375 664 48 294 1 639 3153 12 1068 3932 
12 
1564 
1011 EXTRA·EC 5460 72 43 468 142 245 801 666 769 2242 
1020 CLASS 1 2066 35 27 412 7 429 611 246 299 
1021 EFTA COUNTR. tno 34 25 387 
142 
1 413 507 246 
12 
157 
1030 CLASS 2 3357 37 16 51 237 371 41 512 1938 
1031 ACP(68) 244 16 3 27 85 6 12 95 
3306.70 PERSONAL DEODORANTS 
DESODORISANTS CORPORELS 
001 FRANCE 1293 165 1 120 3 92 138 49 6 811 002 BELG.-LUXBG. 1237 
475 IS 
669 4 4 342 126 
003 NETHERLANDS 1429 675 3 44 26 
I sO 188 D04 FR GERMANY 908 7 43 
1114 
14 362 36 286 
005 ITALY 1619 11 46 90 275 90 sO 6 63 006 UTD. KINGDOM 647 39 241 2 107 72 883 007 IRELAND 887 
2 
3 
1 
1 29 008 DENMARK 532 
2 
222 225 53 
010 PORTUGAL 133 2 5 75 30 
49 
10 
a6 9 011 SPAIN 283 99 426 35 12 2 021 CANARY ISLAN 447 9 12 
022 CEUTA AND ME 140 
3 74 11 
140 
23 37 121 028 NORWAY 270 1 
1 1 030 SWEDEN 521 
2 
179 41 4 56 9 230 
032 FINLAND 268 53 52 
5 
49 4 22 86 
038 SWITZERLAND 355 3 
2 
149 50 15 8 125 
038 AUSTRIA 440 2 391 1 15 8 1 20 060 POLAND 134 
1 
131 1 2 
IS 26 062 CZECHOSLOVAK 111 47 1 21 
064 HUNGARY 139 96 28 11 4 
068 BULGARIA 80 39 33 5 3 
220 EGYPT 470 352 89 29 
288 NIGERIA 124 
116 
124 
372 REUNION 116 844 11 4 2 404 400 USA 1310 45 
442 PANAMA 161 . 8 6 68 1 78 458 GUADELOUPE 78 78 
462 MARTINIQUE 76 
2s 2 
76 
3 1 128 624 ISRAEL 169 
1 
10 
632 SAUDI ARABIA 573 137 1 27 
1 
29 378 636 KUWAIT 134 39 19 1 74 
647 U.A.EMIRATES 242 44 
1 
10 15 173 
701 MALAYSIA 165 2 65 1 10 88 706 SINGAPORE 219 70 4 143 
1000 W 0 R L D 17018 727 434 5622 918 2591 235 398 837 101 5155 
1010 INTRA-EC 8976 701 110 3218 192 1174 228 214 636 88 2419 
1011 EXTRA-EC 8030 28 324 2405 718 1417 7 183 202 15 2735 
1020 CLASS 1 3411 10 317 1537 45 274 2 46 88 1092 
1021 EFTA COUNTR. 1873 9 313 653 11 193 1 28 n 
IS 
588 
1030 CLASS 2 4052 15 7 548 670 1005 5 98 79 1610 
1031 ACP~66) 390 11 13 23 66 
39 
11 15 251 
1040 CLA S 3 588 1 321 1 138 35 33 
3306.80 PERFUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 2489 171 379 5 229 15 2n 1471 29 142 002 BELG.-LUXBG. 3745 
21oS 8 
2789 3 12 673 
2 
39 003 NETHERLANDS 4499 2169 3 50 21 
257 
141 
D04 FR GERMANY 1431 40 3 438 1 382 1 395 353 005 ITALY 2IT9 8 90 3 1489 368 761 1 81 006 UTD. KINGDOM 5565 3745 787 140 160 274 906 007 IRELAND 951 19 24 1 
4 
1 23 008 DENMARK 327 251 
1611 
6 
1 
43 021 CANARY ISLAN 1632 
2S 313 176 
5 
31 
15 028 NORWAY 571 2 4 13 2 3 22 030 SWEDEN 954 57 431 382 16 24 24 032 FINLAND 187 1 25 141 2 1 2 
1 
15 D36 SWITZERLAND 1723 5 
1 
1563 76 45 18 15 038 AUSTRIA 1622 6 1391 36 176 2 43 4 1 400 USA 1595 227 94 40 2 1194 404 CANADA 944 394 4 28 13 1 504 632 SAUDI ARABIA ill· 1 83 5 12 46 732 JAPAN 558 3 2 1 21 740 HONG KONG 362 72 2 5 280 
1000 W 0 R L D 35416 6251 941 12579 2 2918 2950 196 1392 3572 36 45n 1010 INTRA-EC 22193 6104 101 6996 
2 
61 2341 180 1192 3489 34 1715 1011 EXTRA-EC 13218 148 839 5583 2850 610 18 199 104 5 2862 1020 CLASS 1 8497 98 800 4896 108 418 15 156 89 4 1913 1021 EFTA COUNTR. 5092 93 762 3666 2 275 13 91 85 4 81 1030 CLASS 2 4428 46 39 410 2 2742 190 1 43 13 944 1040 CLASS 3 293 4 2n 1 2 2 5 
3306.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
POUDRES, AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES QUE POUR L'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 279 36 75 24 
139 
13 29 2 1 99 002 BELG.-LUXBG. 275 94 2 13 1 1 115 6 003 NETHERLANDS 243 26 5 25 
11 
20 
19 
71 D04 FR GERMANY 388 40 1 
sO 15 85 153 1 64 005 ITALY 526 14 30 79 &4 2 6 352 006 UTD. KINGDOM 258 1 32 4 149 
253 007 IRELAND 259 3 1 2 
318 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland J 'EM66a J Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
3306.48 
800 AUSTRALIE 1248 134 545 80 46 79 123 241 
1000 M 0 N DE 209118 44374 5251 59861 167 4007 17735 3733 6556 16922 156 50356 1010 INTRA-CE 112964 37575 768 27238 152 279 7072 1486 1711 14644 17 22022 1011 EXTRA-CE 96143 6798 4483 32623 16 3728 10653 2248 4843 2278 139 28334 1020 CLASSE 1 57593 6488 4347 26541 4 1873 3323 174 4147 1463 102 9131 1021 A E L E 33376 5572 4166 16516 4 18 1031 10 284 1125 4650 1030 CLASSE 2 36911 310 135 5162 12 1851 6727 2074 695 814 37 19094 
1031 ACP~66~ 5785 46 1 602 1 13 1437 71 20 23 3571 1040 CLA S 3 1637 1 920 3 603 1 109 
3306.60 ROOM DEODORISERS 
RAUMDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANCE 8326 247 109 616 403 
1503 
621 4723 1409 002 BELG.-LUXBG. 3913 
1833 
49 165 207 140 1454 395 003 PAYS-BAS 4616 66 394 
2 
461 1276 663 566 004 RF ALLEMAGNE 3209 317 76 
61:i 17 
1300 54 2 775 005 ITALIE 6336 71 2 410 2594 46 284 1951 678 006 ROYAUME-UNI 4379 38 92 484 87 3221 127 
1446 007 lALANDE 1491 
76 
4 
s4 10 30 11 to4 008 DANEMARK 761 237 77 203 
011 ESPAGNE 1085 53 14 
824 
260 161 4 593 021 ILES CANARIE 834 65 17 229 79 34 382 10 030 SUEDE 1246 11 429 
036 SUISSE 3834 4 92 1400 1053 814 159 312 
038 AUTRICHE 1036 64 22 697 
i 
4 166 45 16 
400 ETATS-UNIS 1291 
s:i 5 104 139 103 295 503 783 632 ARABIE SAOUD 3160 73 42 2340 647 EMIRATS ARAB 1039 25 1 549 464 
1000 M 0 N DE 53877 3105 744 5225 332 2458 12917 46 4754 11222 28 13046 
1010 INTRA-CE 34582 2685 421 2339 17 1214 9728 46 2851 9149 2 6130 
1011 EXTRA-CE 19272 418 324 2886 313 1243 3180 1894 2073 25 6916 
1020 CLASSE 1 9447 289 222 2690 45 1636 1663 709 2 2191 
1021 A E L E 7051 272 198 2349 
3t:i 
11 1451 1110 709 
2:i 
951 
1030 CLASSE 2 9635 129 101 174 1177 1540 169 1291 4718 
1031 ACP(66) 1073 56 23 213 427 2 14 23 315 
3306.70 PERSONAL DEODORANTS 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANCE 10404 584 12 1107 23 
812 
1403 255 80 6940 
002 BELG.-LUXBG. 5578 
258i 
2 2940 39 48 1412 
i 
325 
003 PAYS-BAS 7851 157 3547 37 720 110 
1356 
698 
004 RF ALLEMAGNE 8575 68 899 5088 107 4731 229 1191 ODS ITALIE 9443 52 346 813 3013 322 I sO 50 427 006 ROYAUME-UNI 4163 149 1422 33 1421 326 
242i 007 lALANDE 2460 
,; 27 1 11 299 008 DANEMARK 5966 8 1363 7 4078 :i 230 010 PORTUGAL 659 19 49 185 266 72 
I sO 37 011 ESPAGNE 1296 3 377 
3487 
474 189 80 23 
021 ILES CANARIE 3729 6 32 105 1 4 94 
022 CEUTA ET MEL 809 
14 1145 
1 806 1 
307 
1 
028 NORVEGE 2349 175 16 412 
110 :i 
280 
030 SUEDE 3676 6 1656 357 25 928 96 501 032 FINLANDE 3274 878 403 4 1298 20 224 441 
036 SUISSE 2920 26 6 1214 71 840 120 107 536 
036 AUTRICHE 2280 29 38 1751 11 193 81 11 166 
060 POLOGNE 946 
:i i 
908 22 15 
12i 
1 
062 TCHECOSLOVAO 806 296 
10 
5 90 290 
064 HONGRIE 1151 597 484 44 16 
068 BULGARIE 624 
:i 
172 414 24 14 
220 EGYPTE 1580 
i 
6 1044 340 
2 
187 
266 NIGERIA 557 9s0 554 372 REUNION 950 
2805 97 :i s6 9 4 2426 400 ETATS-UNIS 5962 566 
442 PANAMA 1134 39 23 415 8 649 
458 GUADELOUPE 846 2 844 
462 MARTINIQUE 807 
146 9 
807 
t:i 18 324 624 ISRAEL 657 8 153 632 ARABIE SAOUD 3661 783 3 398 1 155 2315 
636 KOWEIT 1143 
2 
312 1 191 15 5 619 
647 EMIRATS ARAB 1577 338 3 168 1 40 1025 
701 MALAYSIA 1048 1 433 9 9 
2 
96 500 
706 SINGAPOUR 1176 7 384 2 54 727 
1000 M 0 N DE 110424 3615 5480 26648 8409 29848 1934 1976 5151 297 26868 
1010 INTRA-CE 56518 3474 1420 15953 1244 15595 1725 987 3675 151 12294 
1011 EXTRA-CE 53848 140 4060 12895 5119 14253 209 976 1476 146 14572 
1020 CLASSE 1 22742 78 3859 7233 444 4913 130 358 811 5 4911 
1021 A E L E 14708 75 3807 3965 127 3683 110 224 757 
14i 
1960 
1030 CLASSE 2 26601 60 193 3604 4664 7580 79 444 503 9333 
1031 ACP~66~ 2341 41 4 113 95 542 3 89 141 1313 1040 CLA S 3 4504 3 7 2058 12 1759 174 163 328 
3306.80 PERFUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
BADEZUSA TZMITTEL 
001 FRANCE 5811 286 1329 8 
722 
161 614 2410 105 898 
002 BELG.-LUXBG. 7577 
3598 26 4458 9 58 2204 8 126 003 PAY5-BAS 9257 4536 7 270 68 
1026 
744 
004 RF ALLEMAGNE 7352 137 23 
1398 
4 2416 
5 
851 1 2894 
005 ITALIE 6570 23 
2e:i 
5 3684 685 1146 2 309 006 ROYAUME-UNI 7157 2073 1708 1 1126 496 783 
11oS 007 lALANDE 1209 10 78 1 10 
22 
3 1 
008 DANEMARK 621 480 1 60 
i 
89 169 
021 ILES CANARIE 3413 
22 409 8 3347 22 1 34 028 NORVEGE 1131 420 2 45 79 2 162 1i 51 030 SUEDE 2080 36 675 896 121 20 84 156 
032 FINLANDE 618 4 87 410 33 3 22 14 2 45 036 SUISSE 5765 35 
:i 
4730 676 178 87 57 
038 AUTRICHE 4131 27 3518 
100 
436 
5 
102 36 
i 
9 
400 ETAT5-UNIS 4522 
i 
789 818 233 11 2565 
404 CANADA 2081 987 6 217 47 5 818 
632 ARABIE SAOUD 613 
10 
308 
t5 
97 5 203 
732 JAPON 1404 1251 29 2:i 4 99 740 HONG-KONG 746 2 201 2 46 468 
1000 M 0 N DE 78560 6354 1721 29413 6 4078 11993 774 3295 8151 138 12639 
1010 INTRA-CE 46790 6152 332 14344 6 138 8557 685 2507 7668 121 6288 1011 EXTRA-CE 31739 202 1389 15068 3915 3437 89 784 482 16 6351 
1020 CLASSE 1 22870 138 1257 13191 248 2532 86 652 431 15 4320 
1021 A E L E 13829 124 1206 10025 3 1313 81 323 415 13 326 
1030 CLASSE 2 8172 61 132 1260 
5 
3666 883 3 132 45 2 1966 
1040 CLASSE 3 697 2 617 1 22 7 43 
3306.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
PUDER, KEIN PARFUEM, MUND- UNO HAARPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 4462 373 1 2461 281 5093 85 374 25 9 853 002 BELG.-LUXBG. 5910 
895 16 
198 6 4 15 544 50 
003 PAYS-BAS 3135 771 42 1109 53 95 2sS 2 207 004 RF ALLEMAGNE 5901 694 45 
1464 
558 2902 873 518 
ODS ITALIE 9176 83 3 223 2893 
315 35 2 2 4506 006 ROYAUME-UNI 4840 7 4 908 77 3455 39 
519 007 IRLANDE 842 51 6 61 5 
319 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EMll6a I Espana .J France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR t2 ltalia UK 
3306.11 
008 DENMARK 79 17 1 16 
:i 
5 40 
011 SPAIN 94 6 3 :i 40 1 47 030 SWEDEN 116 
2 
14 9 3 81 
032 FINLAND 42 
1 
12 
:i 6 ~~- 1 22 038 SWITZERLAND 136 42 31 45 038 AUSTRIA 61 32 7 1 10 
220 EGYPT 64 
2 
1 
a6 62 1 131 400 USA 441 10 206 4 2:i 404 CANADA 138 6 2 21 3 83 
442 PANAMA 111 1 8 14 88 
632 SAUDI ARABIA 422 4 3 20 395 
636 KUWAIT 98 1 9 
2 
88 
647 U.A.EMIRATES 321 8 5 306 
649 OMAN 126 
2 
1 
2 19 
125 
706 SINGAPORE 81 12 46 
732 JAPAN 54 5 
1 
42 
1 
7 
740 HONG KONG 103 4 89 
1 
8 
800 AUSTRALIA 73 8 11 18 12 23 
1000 W 0 R L D 5888 203 11 410 313 1230 89 273 190 20 3147 
1010 INTRA-EC 2422 185 3 225 82 542 88 206 154 1 938 
1011 EXTRA·EC 3487 18 8 188 231 689 1 68 36 19 2211 
1020 CLASS 1 1173 15 6 140 110 352 1 53 29 467 
1021 EFTA COUNTR. 3n 12 6 103 6 55 27 6 Hi 162 1030 CLASS 2 2248 4 2 40 121 307 15 7 1733 
1031 ACP~66) 295 2 1 
1 
23 3 1 19 246 
1040 CLA S 3 47 6 30 10 
3306.93 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
CREMES, EMULSIONS, HUIUS 
001 FRANCE 4287 169 9 1021 217 217 
1019 
178 125 249 2 2100 
002 BELG.-LUXBG. 4215 434 14 630 1 24 1 2497 29 003 NETHERLANDS 2953 96 1551 
12 
40 438 4 1 
1118 16 
389 
004 FR GERMANY 4872 170 48 
1332 
16 2057 12 140 1283 
005 ITALY 4694 58 6 526 2037 32 58 237 1 467 006 UTD. KINGDOM 4271 84 115 1277 6 1033 1402 298 
n4 007 IRELAND 938 2 1 58 43 58 
4 
1 3 
008 DENMARK 669 32 294 3 230 2 46 56 
009 GREECE 191 14 
2 
29 
2 100 
112 10 
1 
26 
010 PORTUGAL 354 4 37 137 36 3 1 59 011 SPAIN 650 3 20 75 8 
1114 
333 96 26 52 
021 CANARY ISLAN 1161 11 9 39 1 7 
022 CEUTA AND ME 51 
16 
1 50 2i 1 2 11 024 ICELAND 92 
12 
35 1 
1 028 NORWAY 761 266 288 
11 
4 70 9 49 62 
030 SWEDEN 1315 16 470 260 12 164 55 5 152 150 
032 FINLAND 621 5 116 229 3 136 4 1 83 44 
038 SWITZERLAND 2792 66 6 1604 2 781 42 48 223 
038 AUSTRIA 2334 22 3 2100 
19 
155 13 11 30 
043 ANDORRA 184 5:i 165 1 1 34 048 MALTA 96 
3 
7 
052 TURKEY 93 10 15 12 53 
060 POLAND 126 99 7 20 
064 HUNGARY 166 158 7 
116 
3 
216 LIBYA 130 3:i 224 15 220 EGYPT m 9 20 288 NIGERIA n2 35 18 710 
302 CAMEROON 229 6 221 .. 2 372 REUNION 76 
2 
2 74 
23 390 SOUTH AFRICA 143 
4 
38 42 62 32 51 3:i 400 USA 1555 3 162 994 214 
404 CANADA 494 10 138 4 231 5 11 95 
442 PANAMA 127 1 19 2 68 37 
456 GUADELOUPE 71 1 1 69 
462 MARTINIQUE 79 
2 
1 
1 
78 j 4i 800 CYPRUS 66 13 16 
1 1 604 LEBANON 60 21 5 
1 
22 1 29 
624 ISRAEL 175 14 
1 
26 134 
628 JORDAN 149 j 133 li 5 22 14 3 10 632 SAUDI ARABIA 2640 2221 75 
1 
490 636 KUWAIT 798 4 483 2 27 3 1 2n 
640 BAHRAIN 128 84 5 9 30 
644 QATAR 113 61 
1 
3 5 
1 4 
44 
647 U.A.EMIRATES 784 547 24 5 202 
649 OMAN 296 
i 
148 1 3 
2 
144 
701 MALAYSIA 193 92 43 5 55 706 SINGAPORE 626 10 104 160 
i 
1 348 
728 SOUTH KOREA 30 4i 14 i 14 1 732 JAPAN 956 478 354 4 72 
736 TAIWAN 63 2 27 
3 
20 8 
2 
6 
740 HONG KONG 866 32 162 338 6 323 800 AUSTRALIA 316 5 64 176 7 1 63 
804 NEW ZEALAND 55 7 7 64 9 33 3 8 956 NOT DETERMIN 79 3 
1000 W 0 R L D 51845 1254 1234 16681 324 2285 12894 2051 601 4928 35 9560 
1010 INTRA-EC 26090 967 310 6302 239 960 7451 1694 438 4475 19 5237 
1011 EXTRA-EC 23872 266 924 10378 21 1314 5440 357 162 451 18 4323 
1020 CLASS 1 11665 218 889 5519 11 91 3394 117 133 391 1 1101 
1021 EFTA COUNTR. 7915 140 876 4536 11 22 1333 71 61 345 
16 
520 
1030 CLASS 2 11318 69 34 4453 10 1221 2010 240 29 59 3178 
1031 ACP~66) 1541 6 9 83 6 527 1 11 11 887 1040 CLA S 3 488 407 1 36 1 43 
3306.88 PERFUMERY, COSMETIC OR TOIUT PREPARATIONS NOT WITHIN 3306.01-93 
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIOUES PREPARES, NON REPR. SOUS 3306.01 A 93 
001 FRANCE 5669 929 
2 
552 219 660i 196 2070 84 1619 002 BELG.-LUXBG. 10305 942 729 2 2076 160 283 446 003 NETHERLANDS 6460 4 842 17 2200 59 314 
281 2 
2082 004 FR GERMANY 16071 5720 11 
51i 
120 6572 511 3621 1233 005 ITALY 7573 117 
3 
246 5856 52 3529 53 i 738 006 UTD. KINGDOM 8941 633 802 41 3103 756 71 
2693 007 IRELAND 2911 32 
10 2 161 
2 
13 32 008 DENMARK 1502 91 3 257 149 64 904 009 GREECE 261 28 24 
19i 
111 4 n 1 16 010 PORTUGAL 820 12 28 273 
2 
84 5 
19:i 
227 011 SPAIN 1540 35 46 
987 
835 243 5 181 021 CANARY ISLAN 1029 4 28 2 2 6 022 CEUTA AND ME 233 5 9 231 2 1:i 12 16 024 ICELAND 62 9 i 27 :i 028 NORWAY 976 30 152 176 55 41 509 030 SWEDEN 2704 795 19 111 15 341 4 92 269 1056 032 FINLAND 1660 845 5 104 5:i 194 :i 45 n 410 038 SWITZERLAND 4828 1171 1364 
1 
1406 395 101 335 038 lA 3125 1393 787 8 493 2 157 26 256 043 RA 444 87 352 5 
9 044 TAR 24 
10 
1 12 2 
2 048 MALTA 141 i 
2 18 39 70 048 YUGOSLAVIA 102 6 62 20 5 8 052 TURKEY 127 3 55 45 13 11 058 SOVIET UNION 233 29 196 8 
74 i 056 GERMAN DEM.R 102 
16 
27 
060 POLAND 95 
18 
34 9 45 062 CZECHOSLOVAK 89 18 35 9 064 HUNGARY 135 21 53 4 57 068 BULGARIA 66 20 
1!i 
26 38 2 204 MOROCCO 188 3 138 .. 28 
320 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3306.91 
008 DANEMARK 1246 1 301 17 675 15 237 011 ESPAGNE 2025 
s8 79 119 14 1252 31 6 617 030 SUEDE 1069 223 440 15 41 169 032 FINLANDE 609 9 111 305 1 256 4 4 119 036 SUISSE 3535 7 1 1092 127 938 194 9 1167 038 AUTRICHE 1306 4 1 597 2 292 77 16 317 220 EGYPTE 697 
42 
22 
734 
623 
4 
9 
1 
43 400 ETATS-UNIS 6035 202 6346 67 639 404 CANADA 633 11 46 9 459 1 8 24 273 442 PANAMA 845 6 117 486 
1 
236 632 ARABIE SAOUD 2558 49 10 852 1646 636 KOWEIT 747 14 2 304 
47 1 
427 647 EMIRATS ARAB 1477 
1 
56 245 1128 649 OMAN 513 8 
15 
16 486 
706 SINGAPOUR 1181 15 103 862 
2 
186 
732 JAPON 4038 1 125 1 3654 253 
740 HONG-KONG 3639 113 14 3426 28 
3 
58 
800 AUSTRALIE 1168 312 79 565 36 173 
1000 M 0 N DE m2a 2296 471 10247 5 3131 40836 462 2097 1068 32 17083 
1010 INTRA-CE 37880 2054 69 6376 1240 17758 457 1424 930 14 7558 
1011 EXTRA-CE 39813 242 402 3872 1866 23073 5 672 138 18 9525 
1020 CLASSE 1 22257 198 364 3221 978 13488 5 451 105 2 3445 
1021 A E L E 7246 137 353 2320 143 2075 312 77 
16 
1829 
1030 CLASSE 2 16752 44 38 567 882 8960 221 33 5991 
1031 ACP~66~ 820 6 26 9 260 13 3 16 467 1040 CLA S 3 803 83 6 625 89 
330U3 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
CREMES, EMULSIONEN, OELE 
001 FRANCE 35552 2151 150 10777 585 1162 
13352 
1257 999 1493 33 16945 
002 BELG.-LUXBG. 26532 
4527 
120 4568 2 9 355 20 7761 345 
003 PAY8-BAS 26259 573 11109 
s5 147 7946 28 18 4389 s8 1909 004 RF ALLEMAGNE 58142 1935 845 
12352 
117 40646 98 767 9174 
005 ITALIE 50421 704 47 2090 30550 222 
231 
1944 6 2506 
006 ROYAUME-UNI 40652 1160 726 9105 73 17226 9856 2275 
4841 007 lALANDE 6432 31 11 425 90 1002 46 13 19 008 DANEMARK 5811 235 
2 
1750 18 3035 7 455 265 
D09 GRECE 2472 229 451 
9 
1 1597 1 60 3 128 
010 PORTUGAL 3876 61 21 462 651 2253 
112 
33 5 
9 
361 
011 ESPAGNE 8216 51 238 884 28 
11314 
5644 737 217 298 
021 ILES CANARIE 11993 184 231 208 11 45 
022 CEUTA ET MEL 765 
340 
12 753 636 ti 2 15 87 024 ISLANDE 1393 
sti 301 4 028 NORVEGE 7153 2904 2486 
41 
13 1118 45 8 294 199 
030 SUEDE 11014 173 2725 2811 29 2639 916 75 972 633 
032 FINLANDE 7166 85 1486 2158 19 2591 28 14 463 
1 
322 
038 SUISSE 34362 1234 76 16015 21 13818 1 402 512 2282 
038 AUTRICHE 18842 330 42 14450 8 3293 98 52 571 
043 ANDORRE 4795 9 129 4654 
3 13 
3 
046 MALTE 666 35 2 371 1 102 177 052 TURQUIE 561 129 233 46 46 65 
060 POLOGNE 761 
2 
1 595 80 85 
064 HONGRIE 747 3 577 154 
517 
11 
216 LIBYE 605 3 
1sti 1067 4 
85 
220 EGYPTE 1251 1 21 
288 NIGERIA 5305 41 108 490 6 4660 
302 CAMEROUN 1205 40 1159 6 
372 REUNION 769 
18 
14 
2 
755 
15 3 131 390 AFR. DU SUD 1745 
15 
446 1128 366 3 400 ETAT8-UNIS 21327 67 2079 208 16163 936 169 1321 
404 CANADA 5552 118 1568 35 3179 15 44 595 
442 PANAMA 1721 8 187 7 1386 133 
458 GUADELOUPE 845 1 19 825 
462 MARTINIQUE 1127 1 
14 
4 
9 
1122 
17 8 2 227 600 CHYPRE 752 5 122 346 
604 LIBAN 693 1 107 35 
13 
421 4 3 1 121 
624 ISRAEL 1212 5 
1 
191 
8 
519 484 
628 JORDANIE 781 1 803 2 94 
s3 16 129 15 72 632 ARABIE SAOUD 14702 38 9940 32 1646 2803 
636 KOWEIT 3980 44 
1 
2415 13 510 4 8 4 982 
640 BAHREIN 753 395 
1 
120 46 3 1 185 
644 QATAR 672 312 77 18 
10 36 264 647 EMIRATS ARAB 4643 2639 8 454 14 1462 
649 OMAN 1287 
28 
605 46 4 
5 15 
632 
701 MALAYSIA 1416 
1 
561 
2 
607 
31 
200 
706 SINGAPOUR 4757 99 663 2996 ti 7 958 728 COREE DU SUD 706 456 1 245 18 442 9 3 732 JAPON 15401 2 4138 10015 49 1 720 
736 T"AI-WAN 951 13 435 1 433 51 
1i 
18 
740 HONG-KONG 11464 346 
1 
1305 28 8550 79 1137 
800 AUSTRALIE 4959 47 926 2 3234 104 8 637 
604 NOUV.ZELANDE 815 24 138 
152 
4 584 
34 
4 81 
958 NON DETERMIN 561 2 224 149 
1000 M 0 N DE 467411 14493 10956 124754 1005 17657 216544 14550 5030 21487 197 60738 
1010 INTRA-CE 264369 11084 2732 51903 709 4360 123254 11976 2884 18560 134 38773 
1011 EXT RA-CE 222413 3408 8224 72851 145 13007 93141 2574 2109 2927 62 23965 
1020 CLASSE 1 136660 2677 7729 48211 42 534 63725 1421 1816 2537 4 7964 
1021 A E L E 79928 1907 7574 38223 41 91 24097 998 597 2308 1 4093 
1030 CLASSE 2 83027 728 480 22817 103 12466 28819 1153 293 387 58 15723 
1031 ACP~66~ 9713 109 59 480 1 64 3403 37 43 40 5477 
1040 CLA S 3 2725 2 15 1823 7 598 2 278 
3306.98 PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3306.01-93 
ZUBERErrETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- UNO SCHOENHEITSMITTEL, NICHT IN 3308.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 65835 7874 10 14031 8 1180 
72340 
1003 27466 739 1 13523 
002 BELG.-LUXBG. 116335 
10632 
15 4616 13 28858 1686 2547 6262 
003 PAY8-BAS 68870 110 9829 91 27396 462 2841 
3091 35 17469 004 RF ALLEMAGNE 177036 43538 296 
10635 
1428 92033 4114 19469 13032 
005 ITALIE 108449 2746 3 1026 85215 377 
15960 
333 6 8108 
006 ROYAUME-UNI 99095 9120 93 14606 696 53857 4071 652 40 
16061 007 lALANDE 19113 2 245 17 2543 2ti 95 150 008 DANEMARK 18395 506 
3 
1430 41 4654 2118 287 9133 
D09 GRECE 4318 491 620 4 2127 85 807 6 175 
010 PORTUGAL 7846 193 23 539 755 3977 8 626 35 341 1713 011 ESPAGNE 21063 334 1265 
5301 
12992 8 3550 31 2519 
021 ILES CANARIE 6017 14 96 459 66 37 44 
022 CEUTA ET MEL 880 
117 
8 869 5 
127 183 156 024 ISLANDE 1558 
n7 
200 
41 
773 22 028 NORVEGE 11667 1008 2065 3556 744 221 3893 
030 SUEDE 27465 5448 812 2359 81 7445 213 964 1050 9093 
032 FINLANDE 20337 6194 544 1681 7 5152 
15 
906 535 5318 
036 SUISSE 56406 9752 4 9263 
13 
288 25737 5636 1094 4617 
038 AUTRICHE 33217 9498 3 8739 53 9067 5 1954 421 3464 
043 ANDORRE 13100 
1 
808 12145 138 9 
044 GIBRALTAR 553 
2 
12 400 11 
9 
·' 129 
046 MALTE 1395 
1 
147 6 462 294 475 
046 YOUGOSLAVIE 2935 12 156 5 2355 181 69 
1 
156 
052 TURQUIE 1923 58 1 514 18 994 272· 65 
056 U.R.S.S. 5188 606 1 3 
1 
4372 206 636 18 058 RD.ALLEMANDE 1680 
381 
1022 1 
060 POLOGNE 1234 
14 
504 16 4 329 
062 TCH OVAQ 1821 612 712 250 33 
064 HON 1727 295 926 84 422 
068 BULG IE 1715 442 32 507 708 58 204 MAR 1131 21 998 78 4 
321 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3308.98 
208 ALGERIA 92 i 23 67 2 212 TUNISIA 33 
2 li 25 13 7 sO 220 EGYPT 194 13 41 67 
272 IVORY COAST 103 1 3 98 
16 
1 
288 NIGERIA 237 21 198 
302 CAMEROON 146 143 3 
314 GABON 75 i 75 2 372 REUNION 237 2li 5 234 2 11 390 SOUTH AFRICA 222 25 81 
17 
78 
400 USA 49n 74 569 176 2228 12 818 1083 
404 CANADA 1722 16 52 16 864 8 205 4 557 
442 PANAMA 463 4 2 15 415 9 18 
453 BAHAMAS 81 71 1 9 
" 458 GUADELOUPE 237 237 
462 MARTINIQUE 228 
6 i 217 10 480 COLOMBIA 15 7 
6 
1 
484 VENEZUELA 33 9 14 2 
496 FR. GUIANA 46 22 44 2 504 PERU 31 1 
2 9 8 508 BRAZIL 45 3 i 30 1 512 CHILE 29 9 10 2 7 
520 PARAGUAY 55 2 5 45 i 3 528 ARGENTINA 30 
6 4 1 10 18 2 78 600 CYPRUS 138 1 31 3 12 
604 LEBANON 145 
3 
1 1 85 40 7 11 
624 ISRAEL 492 8 23 186 117 4 155 628 JORDAN 104 6 
13 84 22 4 10 62 632 SAUDI ARABIA 1087 52 354 154 8 420 
638 KUWAIT 318 17 4 130 25 6 134 
840 BAHRAIN 80 3 22 6 17 32 
844 QATAR 65 1 27 3 
7 
33 
847 U.A.EMIRATES 612 7 206 45 346 
849 OMAN 120 1 19 
12 
100 
662 PAKISTAN 48 1 11 24 
684 INDIA 33 11 
5 
. 10 
10 
12 
680 THAILAND 97 5 ~22 
8 2 
54 
700 INDONESIA 70 1 1 50 4 6 
701 MALAYSIA 101 
18 
5 4 45 2 3 46 706 SINGAPORE 467 31 244 60 9 103 
708 PHILIPPINES 27 1 2 17 1 
12 
6 
728 SOUTH KOREA 59 
217 
6 
3 
22 
7 
2 17 
732 JAPAN 1357 32 756 33 1 307 
736 TAIWAN 186 4 11 7 128 
11 
14 i 22 740 HONG KONG 943 27 70 4 582 44 204 
800 AUSTRALIA 917 10 61 14 380 1 43 3 405 
604 NEW ZEALAND 141 3 7 4 42 
2 
1 84 
808 AMER.OCEANIA 32 21 8 1 
809 N. CALEDONIA 73 58 15 
822 FR.POL YNESIA 60 
2 
60 9 958 NOT DETERMIN 25 14 
1000 WORLD 98491 13118 86 7403 38 2679 38500 3760 13199 1609 207 17892 
1010 INTRA-EC 84051 8448 19 3834 
35 
840 25974 3660 10261 879 197 10141 
1011 EXTRA·EC 34416 4672 67 3769 1839 12513 100 2929 730 10 ns2 
1020 CLASS 1 23563 4558 60 3343 2 384 7475 41 1946 557 5197 
1021 EFTA COUNTR. 13389 4212 59 2527 1 76 2635 12 757 526 
10 
2584 
1030 CLASS 2 10048 67 7 350 18 1434 4651 59 918 99 2435 
1031 ACP~) 1172 8 16 
16 
3 680 1 95 7 3 359 
1040 CLA 3 806 47 n 21 388 65 74 120 
3306.89 AQUEOUS DISTILLATES AND SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
EAUX DISTILLEES AROMA TIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES, MEME MEDICINALE 
001 FRANCE 339 17 4 47 91 91 44 45 
003 NETHERLANDS 380 302 10 
285 107 
13 
17 
55 
004 FR GERMANY 656 27 
7 
73 147 
005 ITALY 56 1 25 
ri 2 21 006 UTD. KINGDOM 138 1 
16 
10 13 36 
1&3 007 IRELAND 189 i i 4 6 008 DENMARK 79 6 71 
028 NORWAY 60 
10 2 
1 1 57 
030 SWEDEN 65 
62 9 3 50 036 SWITZERLAND 127 
7&3 
20 34 5i 2 400 USA 913 1 1 73 24 
1000 WORLD 3748 1181 83 13 91 413 249 574 230 930 
1010 INTRA·EC 1995 346 28 
13 
83 320 237 283 148 569 
1011 EXTRA-EC 1752 835 35 27 94 12 291 83 361 
1020 CLASS 1 1433 827 35 2 2 74 12 218 55 208 
1021 EFTA COUNTR. 322 10 34 
10 25 
84 9 87 1 117 
1030 CLASS 2 306 8 20 69 28 145 
3397 OOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.33 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3397.02 QOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 33 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 3 3 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 1 
322 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Jeeutschlandl'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3306.98 
208 ALGERIE 653 
sO 345 289 18 212 TUNISIE 716 
14 41 
532 
297 
134 
145 220 EGYPTE 2653 162 1218 776 f 272 COTE IVOIRE 1285 5 77 
18 
1183 9 10 
288 NIGERIA 1579 443 91 19 1008 
302 CAMEROUN 1058 
3 
1039 6 11 
314 GABON 541 
5 
538 48 372 REUNION 2659 
168 51 
2606 
a:! 235 390 AFR. DU SUD 3218 636 1312 
375 
735 
400 ETATS-UNIS 79966 654 19408 1091 40751 108 11491 6087 
404 CANADA 21090 304 2295 79 12529 643 1743 25 3472 
442 PANAMA 10147 80 43 51 9508 154 311 
453 BAHAMAS 2185 
6 
2139 13 33 
458 GUADELOUPE 2188 2155 6 
3 13 462 MARTINIQUE 2287 2 
8 
2262 7 
480 COLOMBIE 576 
2 
314 246 
13 
4 4 
484 VENEZUELA 642 
3 
61 401 131 34 
496 GUYANE FR. 562 553 2 4 
504 PEROU 789 747 29 
134 271 
13 
508 BRESIL 1279 12 
16 
825 37 
512 CHILl 839 375 212 23 213 
520 PARAGUAY 1295 61 60 1047 
93 
117 10 
528 ARGENTINE 1109 2li 152 36 9 393 614 8 345 600 CHYPRE 1667 2 884 50 170 
604 LIBAN 1764 
2s 
36 3 1204 22 436 21 82 624 ISRAEL 5276 410 131 2879 1143 
11 
666 
628 JORDANIE 1131 8 98 65 774 620 17 163 214 632 ARABIE SAOUD 14217 991 8286 333 1532 25 2211 
636 KOWEIT 4697 f 288 3 25 3489 5 239 39 609 640 BAHREIN 1076 98 4 644 1 73 78 177 
644 QATAR 1189 2 29 808 4 88 j 18 278 647 EMIRATS ARAB 7062 11 181 4757 5 632 1451 
649 OMAN 769 1 10 507 
515 
15 236 
662 PAKISTAN 883 28 229 
4 
111 
664 INDE 1419 
42 
626 
10 
260 529 
680 THAILANDE 1507 137 737 
sf 97 9 484 700 INDONESIE 657 
6 
30 9 395 112 21 
701 MALAYSIA 1577 201 23 1009 25 20 291 
706 SINGAPOUR 10607 316 469 156 7465 820 169 1192 
708 PHILIPPINES 588 29 6 489 38 
34 
26 
728 COREE DU SUD 1795 3648 2 232 10 200 1354 121 110 65 732 JAPON 35151 1923 24581 833 18 3757 
738 T'AI-WAN 2615 24 
1 
214 500 1663 
71 
85 
1s 
129 
740 HONG-KONG 23825 647 1256 187 19164 762 1722 
800 AUSTRALIE 13373 109 3 1767 170 8899 12 696 75 3642 
804 NOUV.ZELANDE 2228 26 286 56 1181 
13 
20 659 
808 OCEANIE AMER 1603 ; 3 1323 240 27 609 N. CALEDONIE 803 761 38 
822 POL YNESIE FR 649 3 11 33 627 8 958 NON DETERMIN 801 13 650 104 
1000 M 0 N DE 1186438 113457 3333 119702 224 18859 615757 42020 112607 13275 456 148748 
1010 INTRA-CE 706355 75436 553 57816 8 5252 357336 39029 74818 7869 423 88015 
1011 EXT RA-CE 479278 38008 2780 61885 183 11608 257772 2991 37882 5406 33 60732 
1020 CLASSE 1 325655 35988 2562 51441 24 3046 155318 1221 26249 4075 1 45730 
1021 A E L E 150647 31010 2488 24307 13 469 51729 256 10329 3503 
32 
26543 
1030 CLASSE 2 139455 1400 216 6453 107 8469 93913 1770 10288 688 14119 
1031 ACP~66~ 11846 194 3 370 3 24 8664 10 473 58 15 1832 
1040 CLA S 3 14167 620 2 1991 51 91 8541 1345 643 883 
3306.99 AQUEOUS DISTIUA TES AND SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
DESTILUERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN AETHERISCHER OELE, AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 2213 42 
3 
31 44 680 1043 169 204 
003 PAY8-BAS 1451 503 76 
4 210 653 252 19 617 004 RF ALLEMAGNE 3187 244 
27 
650 1407 
005 ITALIE 571 
3 
15 286 
soli 9 234 006 ROYAUME-UNI 767 5 30 22 85 45 ss6 007 lALANDE 656 
16 3 4 
65 5 
008 DANEMARK 694 ; 57 612 028 NORVEGE 526 
14 
11 27 487 
030 SUEDE 528 47 
100 14i 
30 437 
036 SUISSE 578 
801 
70 
2 
240 48 27 400 ETATS-UNIS 1645 8 4 691 91 
1000 M 0 N DE 17103 1739 5 317 63 255 685 1866 5016 478 18 6601 
1010 INTRA-CE 10728 792 4 182 
52 
85 331 1710 2981 387 
1i 
4256 
1011 EXTRA-CE 6365 948 1 196 170 354 156 2036 91 2345 
1020 CLASSE 1 4853 914 189 12 58 195 150 1656 51 1628 
1021 A E L E 2074 49 182 40 110 113 141 567 39 18 1022 1030 CLASSE 2 1453 32 6 156 6 364 681 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.33 IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 33, IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 502 396 106 
1000 M 0 N DE 3035 2 2566 447 
1010 INTRA-CE 1078 2 845 233 1011 EXTRA-CE 1957 1741 214 
1020 CLASSE 1 908 709 199 
1021 A E L E 503 
2 
436 65 
1030 CLASSE 2 1045 1028 15 
323 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I "EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3401 SOAPt ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
SHAP S, WHETHER OR NOT COMBINED WITH SOAP 
SAVONS; PRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSJO.AcnFS A USAGE DE SAVON EN BARRE$, MORCEAUX, SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS DE TOILETTE ET MEDICINAUX; PRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUES TENSIO.AcnFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS MEDICJNAUX 
001 FRANCE 9716 182 9 2458 112 
1650 
19 747 5191 35 963 
002 BELG.·LUXBG. 10561 8804 1i . 1905 15 1 1398 4738 2 852 003 NETHERLANDS 12023 1664 76 195 14 66 
494 5 
1193 
004 FR GERMANY m9 431 33 
1602 
189 3103 129 759 2636 
005 ITALY 7036 65 
4 
81 1346 28 
62 
2265 
3 
1649 
006 UTD. KINGDOM 6715 601 1089 62 1929 1057 1908 
2792 007 IRELAND 2923 
16 
15 1 2 2 111 
008 DENMARK 3910 453 8 40 10 747 2636 
009 GREECE 3059 3 729 
56 
1404 i 512 19 392 010 PORTUGAL 3174 2 87 35 588 126 645 2277 011 SPAIN 1075 5 42 
1486 
49 10 38 266 
021 CANARY ISLAN 1706 
19 
3 20 1 19 177 
022 CEUTA AND ME 351 
9 556 240 3i 10 32 486 92 028 NORWAY 1524 93 6 i 301 030 SWEDEN 4053 2 900 701 20 117 47 275 1984 
032 FINLAND 1445 6 160 149 46 53 4 108 965 036 SWITZERLAND 2766 3 1 1350 434 
2 
97 456 379 
036 AUSTRIA 4630 5 1 3064 4 376 294 112 772 
048 MALTA 246 1 14 14 1 63 2 151 
060 POLAND 540 2 471 
1i 3242 
61 6 
204 MOROCCO 3278 i 649 3756 25 218 LIBYA 7461 li 1 1277 1775 220 EGYPT 860 212 1 130 529 
232 MALl 506 
14 
455 51 i 62 260 GUINEA 620 
2 
524 19 
268 LIBERIA 358 
162 
358 
272 IVORY COAST 249 47 
124 
40 
260 TOGO 513 8 
1s0 
188 193 
284 BENIN 338 
7 
6 82 
25i 
100 
288 NIGERIA 6381 i 782 134 62 5145 302 CAMEROON 646 19 53 394 71 163 314 GABON 538 
1i 
2 463 266 20 2412 322 ZAIRE 2781 26 52 8 6 
1o3 67sB 330 ANGOLA 6986 2 15 4 104 
372 REUNION 423 
269 i 423 i 293 390 SOUTH AFRICA 588 6 i ai 24 70 2i li 400 USA 6159 836 549 488 84 4015 
404 CANADA 2230 1 588 15 73 220 37 7 7 1282 
458 GUADELOUPE 379 1 343 35 i 462 MARTINIQUE 276 
82 80 272 3 600 CYPRUS 931 i 17 60 131 7 578 604 LEBANON 567 101 103 101 237 
616 IRAN 540 18 399 
5 
3 
52, 16i 
82 
624 ISRAEL 2082 1 
2 
59 8 1320 
632 SAUDI ARABIA 5942 3 1879 
s2 54 1358 292 8 2346 836 KUWAIT 3570 7 178 
4 
467 49 2 
3 
2795 
640 BAHRAIN 632 2 i 67 26 5 525 644 QATAR 599 1 43 
49 
14 2094 10 540 647 U.A.EMIRATES 7164 3 1 302 413 i 4292 649 OMAN 1304 89 13 
116 
1201 
660 AFGHANISTAN 2018 101 131 1671 
701 MALAYSIA 1727 4 37 65 2 755 5 173 734 706 SINGAPORE 1488 234 463 37 686 
720 CHINA 5730 5 
126 i 2 2818 i i 2905 732 JAPAN 872 6 5 229 509 736 TAIWAN 516 43 52 79 70 
2 
266 
740 HONG KONG 3018 54 i 262 13 10 644 3 93 1753 800 AUSTRALIA 946 95 16 19 311 4 486 
822 FR. POLYNESIA 238 96 238 28 958 NOT DETERMIN 124 
1000 W 0 R L D 172657 10344 1813 23965 275 7717 24369 1616 14575 17642 7793 62548 
1010 INTRA·EC 67965 10107 56 10042 
266 
602 9753 1248 4152 15638 691 15676 
1011 EXTRA·EC 104518 238 1757 13923 6982 14616 368 10395 2004 7099 46872 
1020 CLASS 1 26085 54 1652 7315 110 796 2045 85 1123 1490 22 11393 
1021 EFTA COUNTR. 14579 25 1632 5366 
156 
76 1013 12 476 1456 7 4516 
1030 CLASS 2 71913 168 104 6009 6163 9732 283 9269 385 7077 32547 
1031 ACP~66) 22729 70 7 1036 14 395 3028 270 668 150 7053 10040 
1040 CLA S 3 6522 15 1 598 3 2839 4 129 2933 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARAnDNS, DURS 
001 FRANCE 1364 7 
4 
761 2 
457 
276 
442 
318 
002 BELG.·LUXBG. 1082 li 42 i 115 1i 22 004 FR GERMANY 842 10 27 i 420 243 149 005 ITALY 1326 1 1048 249 
010 PORTUGAL 704 2 699 
35 
3 021 CANARY ISLAN 1392 
37i 
1299 
272 5 
58 036 SWITZERLAND 650 22 2 47 260 GUINEA 1902 222 1611 
13 280 TOGO 663 
324 
25 625 
314 GABON 2187 
73 
26 1837 
7 4171 330 ANGOLA 4358 98 7 372 REUNION 2452 20 2428 24 458 GUADELOUPE 1028 992 16 
462 MARTINIQUE 1169 59 1090 20 
1000 W 0 R L D 32777 83 450 3006 48 3102 9477 1 6446 463 7168 2553 
1010 INTRA·EC 7676 34 17 1247 1 704 2034 1 655 446 996 1539 101 1 EXTRA·EC 25097 29 433 1759 46 2398 7443 5789 14 6172 1014 
1020 CLASS 1 2657 233 1071 28 57 412 301 56 499 1021 EFTA COUNTR. 1529 29 33 771 18 2 358 95 6115 272 1030 CLASS 2 22421 200 670 2342 7030 5488 14 515 1031 ACP(68) 13763 27 291 13 616 1352 5320 8 6079 57 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE·AcnYE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARAnDNS, AUTRE$ QUE DURS, DE TOILETTE ETA USAGES MEDICINAUX 
001 FRANCE 10090 4724 7 227 264 1 254 3762 6 1109 002 BELG.·LUXBG. 1972 443 9 145 i 206 992 356 003 NETHERLANDS 3813 17 2267 182 54 i 846 004 FR GERMANY 4971 129 9 
156 3 
450 32 1915 an 5 1554 005 ITALY 1095 13 4 565 &6 186 166 006 UTD. KINGDOM 2488 63 100 76 716 74 1388 i 007 IRELAND 817 3 15 10 37 183 569 008 DENMARK 1468 3 89 31 4li 84 1213 011 SPAIN 1040 2 
si 31 80 3 55 77B 91 028 NORWAY 730 5 84 
2 
163 2 58 371 030 SWEDEN 1108 i 93 31 69 4 131 778 032 FINLAND 404 79 39 i 53 4 195 33 036 SWITZERLAND 492 29 3 200 183 47 11 i 17 036 AUSTRIA 898 3 665 
3614 
69 112 23 26 216 LIBYA 4195 1 1 6 480 99 288 NIGERIA 143 4 20 1 112 368 MOZAMBIQUE 1199 
5 2 16 
4 
4i 
1195 
135 3 400 USA 370 10 44 115 624 ISRAEL 823 10 18 9 624 2 160 
1000 W 0 R L D 45177 5548 503 4398 47 4234 4041 121 6688 8239 1135 10223 
324 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66o I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3401 SOAPt ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORII OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
SHAP S, WHETHER OR NOT COMBINED WITH SOAP 
~fuU::~UNt.tg~~~~nNDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELH, RIEGELH, GEFORIITEN 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
TOILETTE· UNO MEDIZINALSEFEN UND ALS SOLCHE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE UNO ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 18507 484 48 4539 
:i 175 4358 139 1386 9392 79 2265 002 BELG.·LUXBG. 18369 9268 eO 4117 56 9 1929 6618 8 1271 003 PAYS·BAS 18669 4302 283 1554 130 218 
1448 10 
2874 
004 RF ALLEMAGNE 18028 958 82 3646 806 7282 772 1096 5576 005 ITALIE 16084 112 
19 
203 3751 137 
194 
3791 
10 
4444 
006 ROYAUME-UNI 17826 862 3099 216 5579 5528 2319 4354 007 IRLANDE 4650 
s5 66 2 17 i 8 203 008 DANEMARK 6118 1156 37 381 11 1424 3053 
009 GRECE 3753 44 628 
124 
1944 26 757 35 345 010 PORTUGAL 2558 11 i 180 161 710 120 794 1226 011 ESPAGNE 1831 20 187 
3277 
275 41 112 401 
021 ILES CANARIE 3662 6 61 14 3 6 295 
022 CEUTA ET MEL 641 22 87i 45 471 1ri 4ci 45 946 125 028 NORVEGE 3055 487 19 
2i 
448 
030 SUEDE 5930 14 1389 802 80 491 172 609 2352 
032 FINLANDE 2393 9 566 434 3 125 15 198 1045 
036 SUISSE 6643 32 3 2707 229 1583 
12 
263 886 940 
038 AUTRICHE 7406 14 9 5561 36 499 387 200 688 
048 MALTE 528 2 102 22 1 6 83 8 304 
060 POLOGNE 651 3 469 1 300ci 162 16 204 MAROC 3103 
2 565 2392 62 41 216 LIBYE 7308 
7 
1 2510 1818 
220 EGYPTE 1110 352 11 103 637 
232 MAll 923 
4 16 
891 32 
:i 35 260 GUINEE 626 
:i 557 11 268 LIBERIA 516 
373 
513 
272 COTE IVOIRE 576 111 205 92 280 TOGO 1152 24 23:i 428 495 284 BENIN 692 2i 15 189 249 2 255 268 NIGERIA 12233 
2 
773 198 279 10707 
302 CAMEROUN 1620 126 6i 1031 49 412 314 GABON 1210 4:i 3 999 717 147 :i 3179 322 ZAIRE 4150 68 110 18 12 
2659 330 ANGOLA 2977 5 22 10 177 104 
372 REUNION 1144 1 
:i 1143 5 846 390 AFR. DU SUD 1330 3:i 9 569 73 87 366 14i 17 400 ETATS-UNIS 17267 2139 3838 2849 262 7540 
404 CANADA 5057 9 3 1330 18 215 808 44 18 11 2601 
456 GUADELOUPE 932 4 906 22 
4 462 MARTINIQUE 812 
2 154 s6 2 806 2 i 600 CHYPRE 1292 
1i 
74 139 854 
604 LIBAN 635 3 231 1 159 103 25 302 
616 IRAN 779 21 637 
1s 
5 35 
207 
81 
624 ISRAEL 2522 4 
2 
195 55 603 1443 
632 ARABIE SAOUD 9922 17 3122 
73 
91 1980 350 31 4329 
636 KOWEIT 5698 39 389 
7 
738 77 12 
14 
4570 
640 BAHREIN 1041 4 
2 
129 38 7 1 843 
644 QATAR 1105 2 97 
1e0 
27 1 45 976 647 EMIRATS ARAB 10026 6 2 618 593 1333 
3 
7269 
649 OMAN 2337 168 28 
1&6 
2118 
660 AFGHANISTAN 2916 170 133 2447 
701 MALAYSIA 2298 
12 8i 
212 
10 
920 2:i 221 945 706 SINGAPOUR 2445 479 646 45 1149 
720 CHINE 5784 7 i soci i 3 3043 10 6 2731 732 JAPON 3752 
1s 
27 2013 i 1094 736 T'AI·WAN 1020 168 165 195 54 
7 
422 
740 HONG·KONG 4560 115 9 554 17 40 1372 18 178 2294 800 AUSTRALIE 2518 427 76 220 329 4 1418 
822 POL YNESIE FR 626 i 527 626 25 956 NON DETERMIN 553 
1000 M 0 N DE 298059 12329 3482 48528 290 14794 56178 8003 18320 29513 3839 100805 
1010 INTRA..CE 126416 11811 210 21919 3 1902 25302 6743 6351 25494 901 25810 
1011 EXTRA..CE 168953 517 3252 26607 274 12247 30876 1260 11943 4049 2933 74995 
1020 CLASSE 1 57425 161 2987 15319 109 4704 9127 442 1905 3061 49 19581 
1021 A E L E 25754 91 2892 10034 
1sS 
367 2687 52 886 2884 21 5640 
1030 CLASSE 2 104348 327 278 10437 7534 18550 818 10031 688 2884 52636 
1031 ACP~66~ 31261 85 28 1495 16 614 6110 735 838 244 2860 18236 1040 CLA S 3 7184 30 8 851 10 3199 8 300 2778 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEFEN UNO ZUBEREITUNGEN, FEST 
001 FRANCE 1443 22 3 491 7 686 1 621 1 297 002 BELG.·LUXBG. 1436 
32 
6 78 i 1 186 412 6 67 004 RF ALLEMAGNE 1222 21 
5i 
2 843 344 4 169 
005 ITALIE 1461 2 4 980 424 
010 PORTUGAL 840 3 827 4 
1i 
6 
021 ILES CANARIE 1619 296 1564 355 28 i 44 038 SUISSE 716 26 ·• 35 26 1 260 GUINEE 1135 .. 186 897 34 280 TOGO 504 
273 
40 430 
314 GABON 1441 18 36 1132 7 1449 330 ANGOLA 1626 87 5 
372 REUNION 1731 
17 
1708 23 
456 GUADELOUPE 1198 1168 13 
462 MARTINIQUE 1039 38 991 10 
1000 M 0 N DE 26853 121 820 2190 38 3407 9566 10 4845 440 2632 2984 
1010 INTRA..CE 8301 91 43 975 1 842 2567 • 1217 429 418 1713 1011 EXTRA..CE 18546 30 m 1215 38 2584 6999 4 3624 12 2214 1271 
1020 CLASSE 1 2770 1 269 742 22 107 663 1 270 1 45 629 
1021 A E L E 1521 1 34 601 
14 
37 451 
3 
138 1 
2169 
256 
1030 CLASSE 2 15750 29 268 447 2456 6336 3354 11 843 
1031 ACP(66) 7365 28 193 10 481 1205 3205 8 2153 82 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEFEN UNO ZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSMEnSCHEN UNO MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 8133 2600 7 459 
407 
4 507 2948 141 1469 
002 BELG.·LUXBG. 2202 
317 
15 317 
2 
271 893 299 
003 PAY5-BAS 3209 25 1664 321 
1s0 
101 
857 4 
779 
004 RF ALLEMAGNE 5447 80 20 205 1 533 1944 1858 005 ITALIE 1613 24 8 15 845 264 1sS 168 i 348 006 ROYAUME·UNI 2771 61 172 114 977 1026 
7o4 007 IRLANDE 943 6 24 10 i 38 2 159 008 DANEMARK 1362 12 129 48 28 89 365 1057 011 ESPAGNE 815 11 11i 42 195 5 14 53 135 028 NORVEGE 768 3 56 
2 
202 7 60 282 
030 E 1154 
3 
163 44 115 11 141 678 
032 NDE 543 107 95 
4i 
71 17 200 
5 
50 
036 E 1056 28 6 298 526 81 16 55 
038 ICHE 1000 4 694 
21&6 
121 130 24 27 
216 2553 2 4 2:i 289 72 268 NIGERIA 524 4 16 4 477 
366 MOZAMBIQUE 731 
5 5 64 6 187 3 
725 
1sB 2 694 400 ETAT5-UNIS 1398 27 241 
624 ISRAEL 775 20 16 37 534 6 162 
1000 M 0 N DE 45703 3331 879 4562 54 3040 8314 543 8775 6993 732 12460 
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1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
3401.80 
1010 INTRA-EC 28663 5379 162 3233 25 71 2360 107 2847 7565 791 6148 1011 EXTRA-EC 16482 168 341 1165 4163 1681 14 3638 674 338 4075 
1020 CLASS 1 4767 39 282 1051 41 669 14 519 611 6 1535 
1021 EFTA COUNTR. 3657 34 247 1001 
25 
3 537 168 420 1 1248 
1030 CLASS 2 11667 129 60 114 4122 1010 3281 63 332 2531 
1031 ACP(66) 3434 103 1 26 115 367 1877 9 332 604 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS AND WASHING PREPARAnONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
PRODUITS ORGANIQUE$ TENSIG-AcnFS. PREPARAnONS TENSIOACTIVES ET PREPARAOONS POUR LESSIVES 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSIG-AcnFS A ANION AcnF 
001 FRANCE 25331 4029 9 11445 259 
6026 
2720 4560 23D9 
002 BELG.-LUXBG. 34520 
1082 
13045 1 1731 11070 i 2647 003 NETHERLANDS 37482 6i 31503 i 239 3170 294 14819 1193 004 FA GERMANY 54701 4405 
6679 
5669 18299 9329 2312 
005 ITALY 10029 182 45 906 615 
8 2309 1257 3 345 006 UTD. KINGDOM 14924 597 2826 134 1826 7221 
559 007 IRELAND 923 1 60 196 
159 
107 
D08 DENMARK 7735 56 3702 
15 
244 443 3131 
009 GREECE 5462 46 
9 
1150 1199 2524 68 460 
010 PORTUGAL 4266 127 588 1160 610 287 448 3 1039 011 SPAIN 4673 851 2153 
1326 
768 484 76 340 
021 CANARY ISLAN 1328 
69 210 2772 1368 542 96 2 028 NORWAY 5528 
5 
471 
030 SWEDEN 7752 192 487 5001 79 31 1585 372 
032 FINLAND 3208 36i 162 2068 10 11 49 249 849 036 SWITZERLAND 19604 42 11477 3639 2852 1207 210 
036 AUSTRIA 9516 130 4 6604 
100 
84 1689 934 71 
D48 YUGOSLAVIA 4044 10 3517 49 274 76 18 
052 TURKEY 1278 40 992 42 7 31 168 
D58 SOVIET UNION 16684 2135 3129 5369 10 1088 4935 
D60 POLAND 3718 23 1847 1714 5 48 81 
062 CZECHOSLOVAK 1637 170 551 20 122 67 707 
D54 HUNGARY 7420 803 5212 194 429 761 21 
D68 BULGARIA 5877 14 5834 20 1 48 18 10 204 MOROCCO 1497 373 527 360 18 151 
212 TUNISIA 393 
10 
73 5 278 26 33 11 220 EGYPT 577 201 103 143 28 59 
390 SOUTH AFRICA 1711 1 
2 
559 10 229 103 328 481 
400 USA 7358 45 1295 1 534 548 3619 1314 
404 CANADA 915 187 2 23 142 39 522 
480 COLOMBIA 545 337 33 73 135 500 ECUADOR 747 426 2 
18 95 
266 
504 PERU 969 705 7 10 134 
512 CHILE 1546 1133 22 31 37 4 341 600 CYPRUS 668 121 116 24 13 372 
604 LEBANON 870 40 563 29 15 116 292 608 SYRIA 1823 1563 29 
21 
48 
616 IRAN 8305 184 5983 142 20 190 1785 
624 ISRAEL 968 115 517 33 70 10 223 
628 JORDAN 562 
18 2 372 4 i 5 181 632 SAUDI ARABIA 4D68 274 
126 
883 33 2857 
662 PAKISTAN 742 20 221 455 43 64 311 664 INDIA 1426 
2i 
537 
3 
45 348 
680 THAILAND 822 333 165 
10 
79 215 
700 INDONESIA 682 
9 
280 131 33 228 
701 MALAYSIA 1408 737 61 160 31 408 
706 SINGAPORE 555 181 
10 
93 38 47 196 
720 CHINA 1104 34 151 sO 6 142 943 728 SOUTH KOREA 892 513 3 144 
732 JAPAN 2529 
38 
1619 157 25 6 575 147 
736 TAIWAN 2068 678 2 309 
i 33 35 1006 740 HONG KONG 1708 364 
s2 134 3 1173 600 AUSTRALIA 885 476 122 37 17 181 
1000 W 0 R L D 345392 16378 1025 147542' 99 10906 50958 9 27526 52417 11 38521 
1010 INTRA-EC 200044 11376 88 73150 48 8381 32950 8 19837 39869 7 14334 
1011 EXTRA-EC 145347 5003 840 74392 49 2524 18008 1 7690 12548 5 24187 
1020 CLASS 1 65232 858 908 36870 368 6238 6401 8773 4816 
1021 EFTA COUNTR. 45919 759 905 27994 
49 
16 5166 i 5163 4089 5 1817 1030 CLASS 2 43192 1001 32 20593 2148 4248 688 1780 12649 
1031 ACP~66) 2202 21 2 949 3 362 53 482 5 645 
1040 CLA S 3 36923 3144 16929 10 7523 601 1994 6722 
3402.13 ACTIVE CAnON ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSio-ACTlFS A CAnoN AcnF 
001 FRANCE 8707 6150 7 703 
258 
323 1142 382 
002 BELG.-LUXBG. 1211 
1666 28 
269 
3 
1 451 232 
003 NETHERLANDS 2569 252 203 
aD 2879 217 004 FA GERMANY 8163 2558 98 
2015 5 14 
2276 272 
005 ITALY 5465 2099 
10 
644 
155 
563 125 
006 UTD. KINGDOM 5483 1608 1924 5 843 940 334 D08 DENMARK 1766 109 
i 
431 549 3sli 343 009 GREECE 987 505 70 45 22 3 28 010 PORTUGAL 794 190 
2 
132 22 35 
1i i 
370 
011 SPAIN 3351 2118 794 210 55 170 
028 NORWAY 366 168 5 57 11 29 116 
030 SWEDEN 364 16 6 83 7 346 15 237 036 SWITZERLAND 1627 596 6 435 161 71 12 
036 AUSTRIA 808 197 20 288 2 103 28 190 D48 YUGOSLAVIA 496 185 245 25 21 
2so0 D58 SOVIET UNION 3344 
25i 
844 
14 062 CZECHOSLOVAK 265 
4 6 3 22 D54 HUNGARY 482 426 
61 
1 
288 NIGERIA 296 
114 
61 162 12 
390 SOUTH AFRICA 390 48 
138 
16 22 192 
400 USA 393 153 
i 
24 75 1 2 
508 BRAZIL 348 53 194 105 
so6 5 647 U.A.EMIRATES 531 83 114 24 1 680 THAILAND 326 4 22 103 
701 MALAYSIA 362 81 9 4 241 27 
732 JAPAN 310 120 190 44 3 .j 322 740 HONG KONG 865 7 485 i 600 AUSTRALIA 334 2D6 30 97 
1000 W 0 R L D 53608 19628 381 10367 5 230 6898 1 1628 10529 2 3939 
1010 INTRA-EC 38544 17210 148 6582 5 68 5041 i 1007 6333 1 2149 1011 EXTRA-EC 15065 2418 233 3785 183 1858 621 4195 1791 
1020 CLASS 1 5671 1987 62 1516 138 314 1 470 244 939 1021 EFTA COUNTR. 3393 1016 20 968 
25 
196 449 160 594 
1030 CLASS 2 5090 425 145 1539 696 49 1424 787 
1031 ACP~68) 655 52 10 134 1 209 1 191 57 
1040 CLA S 3 4305 6 26 730 848 102 2527 66 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSIG-AcnFS, NON IONIQUE 
001 FRANCE 35372 1562 1 14341 89 297i 4449 3430 5 11495 002 BELG.-LUXBG. 24373 
1540 i 
8105 219 174 3682 9016 003 NETHERLANDS 22317 10459 59 1504 i 36 15323 8718 004 FA GERMANY 28879 808 1 
9130 
79 4249 308 8110 005 ITALY 18369 744 43 143 2327 684 1037 4988 006 UTD. KINGDOM 16944 485 5499 176 7482 2575 
470 007 IRELAND 942 33 157 96 1 85 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< l Deutschland J 'EM66a I Espana J France j Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
34111.80 
1010 INTRA·CE 27370 3118 270 3048 
1s 
102 3428 418 3377 6225 511 6877 
1 Ott EXTRA-CE 18273 216 609 1534 2935 2888 125 3394 769 205 5583 
1020 CLASSE 1 7399 39 510 1309 107 1414 125 1033 678 9 2175 
1021 A E L E 4588 34 461 1194 
15 
42 1035 5 246 443 5 1123 
1030 CLASSE 2 10784 176 98 222 2827 1463 2313 87 196 3387 
1031 ACP(66) 3195 94 1 35 124 415 1220 12 196 1098 
34112 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARAnoNS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
ORGANISCHE GRENZfLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZfLAECHENAKTIVE ZUBERErruNGEN UNO ZUBEREITETE WASCH- UNO WASCHHILfSMin'EL 
34112.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZfLAECHENAKTIVE STOFFE, ANIONAKTIV 
001 FRANCE 21133 3046 20 8712 282 
378:i 
2138 5046 1889 
002 BELG.·LUXBG. 22788 
1oo5 
1 8119 3 1207 7072 2604 
003 PAYS-BAS 23952 2 19027 2 234 2470 223 13073 2 991 004 RF ALLEMAGNE 40942 3767 37 
7910 
4688 10868 6569 1936 
005 ITALIE 12585 356 2 18 684 794 
17 1815 
2174 
15 
447 
006 ROYAUME-UNI 14319 767 3053 158 1815 6679 433 007 lALANDE 814 1 84 188 
116 
108 
008 DANEMARK 6117 96 2755 
16 
276 412 2462 
009 GRECE 5044 121 
7 
1256 984 2128 150 389 
010 PORTUGAL 3759 149 757 756 476 
1 
261 377 
7 
976 
011 ESPAGNE 5050 346 3034 
1186 
602 527 121 412 
021 ILES CANARIE 1191 
s4 118 2133 821 385 113 5 028 NORVEGE 3963 
5 
339 
030 SUEDE 5793 132 266 3378 147 35 1142 688 
032 FINLANOE 2777 
251 
89 1833 2:i 27 40 189 599 036 SUISSE 15457 22 8983 2110 2748 1124 197 
03B AUTRICHE 7025 185 11 4605 
161 
88 1315 718 105 
048 YOUGOSLAVIE 4130 27 
1 
3289 92 443 95 23 
052 TUROUIE 1549 38 1146 71 12 45 236 
056 U.R.S.S. 12980 1653 3105 3179 12 1551 3480 
060 POLOGNE 4430 28 2303 1898 8 67 128 
062 TCHECOSLOVAQ 1760 165 638 22 109 70 758 
064 HONGRIE 4955 672 3336 164 356 409 18 
068 BULGARIE 7716 24 7625 
17 
2 1 53 11 
204 MAROC 1309 255 
1 
555 302 42 28 112 
212 TUNISIE 525 
5 
83 8 395 25 
s1 
13 
220 EGYPTE 737 347 76 143 28 89 
390 AFR. DU SUD 2386 3 2 899 11 300 159 338 676 400 ETATS-UNIS 6324 98 1947 2 541 581 1840 1313 
404 CANADA 1228 1 378 1 34 137 64 613 
480 COLOMBIE 752 464 53 98 190 500 EQUATEUR 808 491 2 
27 126 
282 
504 PEROU 1229 
1 
816 9 11 240 
512 CHILl 1690 1259 
18 
27 48 6 349 
600 CHYPRE 598 134 93 23 25 305 
604 LIBAN 920 
a1 
530 29 136 65 254 608 SYRIE 1672 1430 27 20 40 616 IRAN 9930 149 5283 136 44 169 4129 
624 ISRAEL 1208 132 685 39 79 19 254 
626 JORDANIE 503 
33 7 
349 3 
1 
9 142 
632 ARABIE SAOUD 2991 185 
107 
850 66 1849 
662 PAKISTAN 897 20 319 296 49 120 331 664 INDE 1764 
17 
765 
5 
73 581 
680 THAILANDE 1032 521 172 
14 
92 225 
700 INDONESIE 1006 
12 
435 
1 
221 55 281 
701 MALAYSIA 1268 619 81 165 32 356 
706 SINGAPOUR 595 163 
8 
86 47 52 247 
720 CHINE 1723 
75 
154 
49 15 164 
1561 
728 COREE DU SUD 1078 624 3 148 
732 JAPON 3975 
61 
2726 181 392 10 533 133 
736 T'AI·WAN 2048 889 3 285 
4 51 
42 768 
740 HONG-KONG 1822 404 
42 
127 4 1232 
800 AUSTRALIE 1136 666 147 46 25 210 
1000 M 0 N DE 294210 14034 648 126360 81 9508 37019 22 22382 45873 29 38294 
1010 INTRA-CE 156509 9655 69 54707 20 7021 22256 18 14988 35212 25 12540 
1 Ott EXTRA-CE 137697 4379 578 71652 38 2485 14763 4 7377 10662 4 25755 
1020 CLASSE 1 56684 796 514 32386 458 4817 6072 6242 5379 
1021 A E L E 35134 622 509 20982 3li 26 3194 4 4524 3302 4 1973 1030 CLASSE 2 46924 1043 64 21782 2018 4555 780 2254 14382 
1031 ACP~66~ 2877 28 5 920 2 433 58 609 4 820 1040 CLA S 3 34111 2540 17484 8 5392 525 2168 5994 
34112.13 ACTIVE CAnON ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZfLAECHENAKTIVE STOFFE, KA nONAKTIV 
001 FRANCE 7254 4003 15 1132 403 477 1064 563 002 BELG.·LUXBG. 1719 
2115 s5 489 3 3 449 375 003 PAY5-BAS 3437 584 274 
91 3393 
346 
004 RF ALLEMAGNE 11111 4065 233 
2405 24 
2635 494 
005 ITALIE 5930 2041 
41 
611 
1 54 443 206 006 ROYAUME-UNI 6547 1905 2438 20 1107 981 443 008 DANEMARK 2302 118 
5 
586 568 
387 
587 
009 GRECE 1326 623 145 44 97 12 57 010 PORTUGAL 1601 282 
3 
381 43 55 
21 1 
796 
011 ESPAGNE 3881 2374 713 292 124 353 
028 NORVEGE 581 231 9 89 30 40 182 
030 SUEDE 659 41 11 219 28 546 21 339 03B SUISSE 2329 623 13 790 214 117 26 
03B AUTRICHE 1302 272 1 395 3 144 39 448 
048 YOUGOSLAVIE 974 296 57 522 41 58 
3308 056 U.R.S.S. 5542 
51:i 
2234 44 062 TCHECOSLOVAO 556 
3 16 4 30 064 HONGRIE 578 524 
175 
1 
288 NIGERIA 673 434 1 205 283 10 390 AFR. DU SUD 927 148 
1 
29 42 273 
400 ETATS-UNIS 1290 1129 
6 
44 114 1 1 
508 BRESIL 694 316 249 114 658 9 647 EMIRATS ARAB 704 93 161 43 3 680 THAILANDE 504 6 42 202 
701 MALAYSIA 651 87 21 6 499 38 
732 JAPON 654 331 323 
67 3 15 343 740 HONG-KONG 1305 7 870 
6 800 AUSTRALIE 1001 778 91 1 125 
1000 M 0 N DE 72597 23267 885 15730 129 10680 8 2150 13198 1 6549 
1010 INTRA-CE 45246 17588 354 8875 90 8505 1 tt91 6952 1 3689 
1011 EXTRA-CE 27349 5678 531 6855 39 4175 8 959 6248 2860 
1020 CLASSE 1 11104 4759 220 2856 1 484 6 748 449 1581 
1021 A E L E 5270 1241 38 1689 3li 292 690 257 1063 1030 CLASSE 2 9143 915 229 2847 1448 64 2452 1150 
1031 ACP~66~ 1484 92 18 325 1 606 1 383 78 1040 CLA S 3 7102 3 82 1152 2243 147 3346 129 
34112.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZfLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 39404 3693 2 18781 116 3910 
3988 2773 13 10038 
002 BELG.-LUXBG. 28018 
3081 
1 12020 276 231 3839 7941 
003 PAY5-BAS 28109 1 14162 65 1936 
5 
43 
11806 
8821 
004 RF ALLEMAGNE 28254 2096 6 
15407 
104 5599 309 8327 
005 ITALIE 27113 1787 35 179 3758 764 1149 
4833 
006 ROYAUME-UNI 21949 1244 10040 198 7484 2184 725 007 lALANDE 1331 108 250 173 2 73 
327 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel J Belg.-Lux.l Danmar1< 1Deutschlandj_ 'EMMa J Espa/la 1 France J Ireland l J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3402.15 
008 DENMARK 5548 20 2326 
2 
261 
637 
561 2380 
009 GREECE 3697 40 1460 369 442 747 
010 PORTUGAL 2448 37 923 350 383 197 17 
7 
541 
011 SPAIN 7511 247 46 1546 1407 157 209 3938 028 NORWAY 2415 17 820 177 10 81 1270 
030 SWEDEN 4613 54 160 1840 432 13 534 1760 
032 FINLAND 2806 26 5 1472 
31 
157 1 322 823 
038 SWITZERLAND 8274 112 5565 728 171 80 1587 
038 AUSTRIA 8253 27 4100 22 463 4 1160 477 
046 YUGOSLAVIA 1748 5 1261 38 180 249 31 22 052 TURKEY 3238 105 1566 21 53 362 1091 
056 SOVIET UNION 3825 50 2063 421 12 1266 13 
060 POLAND 597 58 270 93 20 3 153 
062 CZECHOSLOVAK 1433 174 848 7 1 189 214 
064 HUNGARY 2745 67 
4 
2447 27 40 50 114 
068 BULGARIA 961 11 650 85 120 22 30 244 204 MOROCCO 566 73 105 2 130 51 
208 ALGERIA 4551 135 4045 15 87 55 262 7 212 TUNISIA 453 
25 1 
141 42 57 114 44 
220 EGYPT 2105 238 66 238 27 376 1138 
288 NIGERIA 2026 133 12 48 105 1588 142 
314 GABON 521 2 513 64 8 6 318 CONGO 308 
3 
7 228 1 
348 KENYA 288 160 56 1 2 16 45 79 390 SOUTH AFRICA 9000 147 1748 393 2140 4498 
400 USA 2285 57 1869 156 96 103 100 404 CANADA 590 303 
6 
18 56 117 
480 COLOMBIA 525 271 10 2 238 
484 VENEZUELA 734 504 
3 
15 
2 
51 164 
504 PERU 674 
10 
453 
5 
2 214 
508 BRAZIL 320 247 10 16 6 26 
512 CHILE 369 9 271 4 3 14 77 524 URUGUAY 533 478 11 1 
1 
25 9 
528 ARGENTINA 815 1 730 1 
15 
81 1 
608 SYRIA 1488 184 2 1283 4 
612 IRAQ 143 140 1 
239 
2 
616 IRAN 2214 36 1480 6 33 9 495 824 ISRAEL 2144 959 848 459 
628 JORDAN 1684 9 1 1590 1s 307 4 47 43 632 SAUDI ARABIA 1437 364 45 12 684 
847 U.A.EMIRATES 370 16 31 69 46 208 
849 OMAN 320 2 
3 
10 
35 
89 160 59 
662 PAKISTAN 844 
16 
396 30 
11 
158 222 
680 THAILAND 1199 
3 
641 11 7 240 273 
700 INDONESIA 1832 15 1165 16 18 8 187 420 
701 MALAYSIA 680 7 156 
17 
7 
331 
133 377 
706 SINGAPORE 1130 82 48 8 24 620 
720 CHINA 653 272 4 180 9 188 
728 SOUTH KOREA 2027 
12 
575 44 
7 
96 1312 
732 JAPAN 712 489 
4 
86 
1 
118 
736 TAIWAN 1051 23 385 54 584 
740 HONG KONG 2013 28 670 
2 
17 
5 
7 1291 
800 AUSTRALIA 2282 49 711 17 1 1497 
804 NEW ZEALAND 994 722 2 10 8 252 
1000 WORLD 262364 7106 288 101038 42 2003 m11 a 8342 40414 25 75827 
1010 INTRA-EC 168304 5518 47 53947 
1s 
1118 21054 2 6844 27560 13 50403 
1011 EXTRA-EC 96018 1590 239 47090 868 8223 4 1698 12854 11 25424 
1020 CLASS 1 45441 821 211 22327 151 2831 3 669 4904 13724 
1021 EFTA COUNTR. 24442 238 211 13634 
15 
54 1956 
1 
199 2203 
11 
5949 
1030 CLASS 2 39906 610 24 18158 641 2661 721 8353 10711 
1031 ACP~66) 4449 83 17 617 38 1117 171 1849 11 546 
1040 CLA S 3 10670 360 4 6605 76 731 308 1597 989 
3402.18 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CAnON ACTIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 5769 1373 4 887 48 
1091 
18 219 459 2761 002 BELG.-LUXBG. 8265 
547 
4 661 80 
4 
318 4467 1644 003 NETHERLANDS 3726 2 1451 
5 
5 63 765 
1o00 
889 004 FR GERMANY 7254 217 5 
1700 
22 366 31 2101 3505 005 ITALY 3535 84 
1 
30 484 5 
37 
541 
5 
691 006 UTD. KINGDOM 1844 69 1283 201 54 194 855 007 IRELAND 941 
7 
4 3 1 78 
008D RK 356 163 1 1 75 109 
009 E 504 42 186 66 61 189 4 22 010 GAL 476 23 33 105 
2 
89 5 22 155 011 SPAIN 855 25 216 
1217 
41 315 11 223 
021 CANARY ISLAN 1222 4 
4 2 5 1 024 ICELAND 1215 9 1193 1 8 36 11 030 SWEDEN 831 37 283 70 387 032 FINLAND 296 
18 
16 70 99 16 1100 84 110 038 SWITZERLAND 1919 1 521 3 80 7 038 AUSTRIA 753 5 322 70 5 131 135 85 046 YUGOSLAVIA 544 29 174 1 277 
7 
63 052 TURKEY 657 9 13 2 507 128 056 SOVIET UNION 718 328 352 4 25 
7 218 LIBYA 1967 1960 
288 NIGERIA 778 
1 36 74 1 669 6 109 390 SOUTH AFRICA 328 11 199 616 IRAN 419 
17 
247 95 25 52 824 ISRAEL 767 14 
1 
687 13 36 701 MALAYSIA 497 86 6 363 67 732 JAPAN 258 143 58 51 
1000 W 0 A L D 52498 2605 141 9673 33 3086 3578 158 10983 8081 170 13990 1010 INTRA-EC 33520 2387 16 6563 5 250 2420 113 4033 6832 27 10874 1011 EXTRA-EC 18941 217 124 3110 4 2835 1158 45 6949 1248 135 3116 1020 CLASS 1 7879 96 96 1658 1348 376 43 2488 405 1369 1021 EFTA COUNTR. 5149 38 95 1235 
4 
1193 199 31 1357 360 
135 
623 1030 CLASS 2 9860 102 28 937 1452 426 1 4288 776 1713 
1031 ACP~66) 1599 48 18 5 
35 
132 
1 
961 33 135 267 1040 CLA S 3 1204 20 515 356 175 67 35 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS 
PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES 
001 FRANCE 103735 74478 8 11151 605 5981 
10887 
112 2381 5681 3338 002 BELG.-LUXBG. 26204 26663 1 9306 441 23 290 3630 16 1826 003 NETHERLANDS 34824 40 4138 2 34 1659 357 87 3341 2189 004 FR GERMANY 14835 1911 39 
9724 
671 1401 4285 9 2819 005 ITALY 18519 2158 2 975 1989 7 
601 
2988 609 676 006 UTD. KINGDOM 20965 10218 18 4739 560 2569 969 682 
1921 007 IRELAND 2337 35 247 12 26 52 1 95 008 DENMARK 2722 628 46 1453 6 70 9 205 299 009 GREECE 1353 147 810 10 143 3 134 25 33 010 PORTUGAL 3365 195 11 1913 542 370 158 11 165 011 SPAIN 3887 719 1 2018 
759 
278 
20 
590 34 247 021 CANARY ISLAN 858 3 
12i 341 68 8 024 ICELAND 507 4 
173 6 3 5 30 028 NORWAY 4162 571 2139 539 374 357 030 SWEDEN 8687 1904 3511 1933 4 31 38 124 299 847 032 FINLAND 2635 731 1 1419 10 4 31 48 389 038 SWITZERLAND 7085 619 86 3815 1 1275 15 723 461 110 038 AUSTRIA 5078 369 1 3900 31 22 127 354 274 046 YUGOSLAVIA 3406 63 2463 32 38 4 785 53 4 052 TURKEY 1754 74 1080 28 417 9 110 056 SOVIET UNION 18754 86 10609 7897 7 155 9 060 POLAND 702 148 538 1 6 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ttafia I Nederland I Portugal I UK 
3402.15 
008 DANEMARK 6271 74 3120 3 367 64i 450 2240 009 GRECE 4636 64 2161 363 363 781 010 PORTUGAL 4129 60 1899 436 750 ; 213 24 747 011 ESPAGNE 10120 844 
3i 
3696 1901 119 423 6 3130 028 NORVEGE 2840 64 1207 233 1 11 74 1219 030 SUEDE 6539 216 358 2812 697 31 587 1836 032 FINLANDE 3739 57 15 2341 35 233 3 315 775 036 SUISSE 11951 422 1 6361 1308 182 105 1537 036 AUTRICHE 8144 82 6081 21 560 9 924 447 046 YOUGOSLAVIE 3700 8 
2 
2558 44 314 428 42 352 052 TURQUIE 4294 264 2436 30 53 379 1086 056 U.R.S.S. 5635 36 3467 604 20 ,., 23 060 POLOGNE 1579 287 811 142 43 290 062 TCHECOSLOVAQ 2636 367 1704 12 11 291 253 064 HONGRIE 3619 194 
10 
3110 87 57 82 109 068 BULGARIE 1340 47 892 
9:i 168 
30 54 307 204 MAROC 875 165 279 3 114 53 
208 ALGERIE 4397 351 3607 19 173 
s4 237 10 212 TUNISIE 812 
e:i i 234 48 92 156 220 220 EGYPTE 2532 449 95 269 104 574 957 
288 NIGERIA 3393 464 11 108 211 2288 331 314 GABON 921 19 899 ,,; 12 3 318 CONGO 587 
10 
30 433 1 
346 KENYA 560 393 
s2 2 li 2s 64 111 390 AFR. DU SUD 11225 229 3308 585 1315 5707 
400 ETATS.UNIS 5712 215 4877 362 1 254 203 
404 CANADA 1188 613 
10 
42 159 148 208 
480 COLOMBIE 874 625 18 17 206 
464 VENEZUELA 994 780 
5 
36 
4 
77 101 
504 PEROU 1064 
20 
789 
18 
8 278 
508 BRESIL 1251 1053 26 28 19 87 
512 CHILl 710 li 565 6 8 21 110 524 URUGUAY 741 678 18 2 
4 
19 18 
528 ARGENTINE 1357 3 1216 2 3 
15 
128 1 
608 SYRIE 1460 221 6 2 1203 13 
612 IRAQ 631 623 2 
2s0 
6 
616 IRAN 2329 35 1623 j 7:i 10 456 624 ISRAEL 2606 1526 487 468 
628 JORDANIE 1790 3:i :i 1886 12 1 10 39 54 632 ARABIE SAOUD 1560 648 288 65 22 533 
647 EMIRATS ARAB 547 22 132 136 44 213 
649 OMAN 516 5 
9 
26 38 169 251 65 662 PAKISTAN 1236 
32 
809 36 
15 
105 239 
680 THAILANDE 1393 
6 
649 15 16 160 306 
700 INDONESIE 2352 20 1565 20 35 18 232 456 
701 MALAYSIA 899 20 245 
20 
22 345 202 410 706 SINGAPOUR 1313 124 119 26 ; 21 658 720 CHINE 875 573 5 121 20 155 
728 COREE DU SUD 2250 
20 
987 55 
18 
153 1055 
732 JAPON 1864 1288 
10 
442 
:i 
116 
736 T'AI-WAN 1388 55 694 51 555 
740 HONG-KONG 2163 74 993 
2 
24 
12 
15 1057 
800 AUSTRALIE 2951 131 1563 39 ; 2 1202 604 NOUV.ZELANDE 1165 822 5 20 7 310 
1000 M 0 N DE 334437 16806 547 158045 55 2439 36242 21 8802 36424 XI 75029 
1010 INTRA-CE 199333 12872 48 81736 
12 
1378 26280 8 6510 22907 19 47581 
1011 EXTRA-CE 135027 3935 502 76309 1029 9962 14 2292 13517 7 X1448 
1020 CLASSE 1 65634 1719 432 36156 159 4871 9 988 4182 15120 
1021 A E L E 33332 641 429 20854 
12 
56 3051 1 236 2035 j 5829 1030 CLASSE 2 53196 1286 59 27454 778 4140 4 1013 7339 11104 
1031 ACP~66~ 7765 128 40 1736 40 2029 ; 324 2601 7 858 1040 CLA S 3 16197 929 10 10698 92 951 294 1997 1225 
3402.11 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
ORQAHISCHE GRENZFI.AECHENAKTIVE STOFFE, ANDERE ALS ANION-, KA nONAKTIV UNO NICHnONOGEN 
001 FRANCE 6061 1011 6 1192 41 
1262 
75 444 713 2579 
002 BELG.-LUXBG. 10141 sse 3 2667 150 1s 364 4067 1608 003 PAYS-BAS 4141 3 1411 li 22 100 516 1322 1116 004 RF ALLEMAGNE 6545 279 4 211i 20 503 104 1615 2690 005 ITALIE 4718 180 1 88 750 20 58 566 li 962 006 ROYAUME-UNI 2029 65 2 1169 264 128 295 544 007 lALANDE 604 1 3 10 
:i 
3 43 
008 DANEMARK 560 5 261 6 2 205 98 
009 GRECE 645 34 236 
aO 96 239 9 31 010 PORTUGAL 589 16 66 150 5 86 6 14 165 011 ESPAGNE 1536 55 465 
1446 
159 459 48 311 
021 ILES CANARIE 1454 3 
12 2 4 
3 
024 ISLANDE 713 
22 
674 j 31 7:i 21 030 SUEDE 1203 25 418 144 483 
032 FINLANDE 587 66 30 130 2 123 895 143 159 036 SUISSE 2072 1 858 117 12 112 13 
036 AUTRICHE 1009 9 2 566 78 22 102 155 75 
046 YOUGOSLAVIE 1242 48 364 3 688 1 118 
052 TURQUIE 1388 j 27 6 1211 15 109 056 U.R.S.S. 751 331 300 14 99 
18 216 LIBYE 2527 2509 
288 NIGERIA 512 
18 70 1sB 
363 
9 
149 
390 AFR. DU SUD 558 22 282 
616 IRAN 608 
14 
304 194 33 77 
624 ISRAEL 596 26 
5 
475 28 53 
701 MALAYSIA 765 81 27 605 94 732 JAPON 679 233 104 315 
1000 M 0 N DE 63020 2958 221 14757 42 2948 4990 m 12038 9375 197 14817 
1010 INTRA-CE 37588 2564 19 9660 8 361 3320 410 3606 7X15 23 10122 
1011 EXTRA-CE 25388 395 202 5098 5 2565 1870 287 8232 2100 159 4895 
1020 CLASSE 1 11173 230 126 2865 604 633 259 3347 634 2255 
1021 A E L E 5655 99 124 2033 
5 
674 273 187 1070 560 
159 
815 
1030 CLASSE 2 12548 124 76 1476 1664 727 5 4598 1290 2402 
1031 ACP~66~ 1792 70 51 19 ri 241 :i 722 52 159 478 1040 CLA S 3 1666 41 735 310 287 178 37 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS 
GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBERErrUNGEN 
001 FRANCE 75943 40653 26 18900 442 5080 
8379 
108 2709 4948 2881 
002 BELG.-LUXBG. 31316 
24125 
2 15424 508 28 486 4452 
14 
2037 
003 PAYS.BAS 37623 90 8790 i 48 1863 1951 147 3444 2548 004 RF ALLEMAGNE 19205 2921 102 
17920 
657 2637 4064 13 3395 
005 ITALIE 26049 2709 7 1273 2731 64 
1126 
2418 50S 927 006 ROYAUME-UNI 24865 8973 42 8011 509 3939 802 758 
2370 007 lALANDE 3035 45 1 479 10 66 
219 
3 61 
008 DANEMARK 5032 1068 
126 
2878 6 100 12 190 559 
009 GRECE 3013 196 2051 10 212 4 297 48 71 
010 PORTUGAL 6312 345 29 4142 729 590 
10 
179 17 281 
011 ESPAGNE 6782 1093 2 3679 89i 736 618 57 365 021 ILES CANARIE 1015 3 
156 544 27 87 7 024 ISLANDE 776 8 630 5 5 3 60 028 NORVEGE 4964 702 878 1717 22 586 424 
030 SUEDE 9635 1974 1186 4317 
12 
94 223 230 434 1177 
032 FINLANDE 4558 693 20 3155 66 18 48 71 475 
036 SUISSE 11564 1201 22 7545 1 . 1494 44 616 456 183 
036 AUTRICHE 9244 766 2 7569 61 22 235 328 261 
046 YOUGOSLAVIE 7357 122 5216 
20 
65 
79 
1836 108 10 
052 TURQUIE 3293 95 i 2066 92 798 15 126 056 U.R.S.S. 28348 88 19166 8620 17 456 10 060 POLOGNE 1304 116 1164 7 7 
329 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I l Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3402.50 
062 CZECHOSLOVAK 2206 14 2118 38 26 1 32 1 15 064 HUNGARY 1259 220 673 13 213 
3 
101 
068 BULGARIA 822 3 576 68 35 162 43 204 MOROCCO 766 85 335 267 5 32 6 208 ALGERIA 554 51 
1 
251 23 192 5 
212 TUNISIA 379 182 
1953 
8 163 6 19 
18 216 LIBYA 2992 
49 
7 
14 s5 1008 6 220 EGYPT 1083 599 299 35 32 
272 IVORY COAST 265 14 112 124 2 2 13 268 NIGERIA 672 1 398 30 110 131 
318 CONGO 434 3 11 367 5 48 
372 REUNION 606 69 1 536 
62 5 s5 390 SOUTH AFRICA 1338 65 26 900 251 1 400 USA 2617 287 1863 61 34 265 68 
404 CANADA 310 12 273 10 6 5 1 3 
504 PERU 208 5 197 1 3 
8 
2 
508 BRAZIL 137 j 82 2 2 9 36 512 CHILE 275 217 8 
24 
3 38 
524 URUGUAY 343 2 317 
10 26 11 14 604 LEBANON 483 9 67 352 
608 SYRIA 329 
11 
192 16 3 28 90 
616 IRAN 952 566 77 
15 
35 135 128 
624 ISRAEL 2733 467 1373 
125 2 115 678 1 84 632 SAUDI ARABIA 1610 66 
1 
285 198 35 263 638 
638 KUWAIT 885 75 48 482 24 112 
15 
25 118 
647 U.A.EMIRATES 907 28 204 33 129 498 
662 PAKISTAN 840 8 563 17 29 8 44 664 INDIA 641 
s4 574 14 3 22 13 680 THAILAND 954 833 7 1 5 40 
700 INDONESIA 834 5 
2 
682 
4 
94 13 406 40 706 SINGAPORE 999 62 216 9 2 300 708 PHILIPPINES 446 65 417 97 3 8 19 728 SOUTH KOREA 2877 2885 4 6 17 
732 JAPAN 1807 99 1574 
1 
12 1 21 38 84 
736 TAIWAN 2132 43 1669 26 85 12 96 
740 HONG KONG 2725 6 2174 171 61 93 220 
600 AUSTRALIA 5717 4790 274 270 274 34 75 
1000 WORLD 339740 128928 6172 98771 3398 10561 34027 1657 14799 20631 1162 19638 
1010 INTRA-EC 232741 117151 165 45498 607 9233 19392 1523 8535 16692 834 13311 
1011 EXTRA-EC 108762 11774 6006 53273 2750 1322 14625 134 6117 3938 498 6325 
1020 CLASS 1 45818 9634 5916 20608 97 2275 90 2668 2009 7 2494 
1021 EFTA COUNTR. 26152 4197 5845 11946 
27sci 
5 1520 85 1009 1539 
491 
2008 
1030 CLASS 2 36386 1849 91 17578 1151 4355 43 2877 1748 3655 
1031 ACP~66) 4420 326 1 1485 118 74 1229 2 49 221 491 424 
1040 CLA S 3 24558 492 15087 74 7995 1 552 181 176 
3402.70 WASHING PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 163484 25725 122 98377 13712 
14941 
1 35 16974 8538 
002 BELG.-LUXBG. 116115 
72163 
394 54073 22 1 354 41292 5038 
003 NETHERLANDS 107177 2353 18340 2008 6814 1 22 68sci 22 5476 004 FR GERMANY 87404 61273 5582 
32445 
20 6745 126 531 6255 
005 ITALY 38028 1252 3 378 1324 31 
13 
389 2206 
006 UT . KINGDOM 97011 8070 5629 54802 17 17959 2353 8168 
42688 007 IR 4m2 168 833 2472 166 26 1405 008 RK 17592 690 2 10653 1 1600 18 3124 1505 009 E 1424 
11 
857 3 1 6 536 
010 GAL 5451 
3 
148 4511 52 
1 s5 3 1o3 726 011 SPAIN 6279 840 3284 
42610 
1102 389 702 
021 CANARY ISLAN 42767 23 13 121 
022 CEUTA AND ME 2925 
1 1o29 119 
2925 
9i 589 024 ICELAND 1835 
025 FAROE ISLES 704 
1sS 
689 
1191 1 3 3 
2 13 
028 NORWAY 20945 16581 
1o2 
445 2566 
030 SWEDEN 51192 882 38747 2590 108 236 8527 
032 FINLAND 10244 446 4818 1113 22 592 1 44 3230 036 SWITZERLAND 36008 2169 343 24766 1454 2477 4538 239 
036 AUSTRIA 30484 1192 771 27053 4 298 468 511 187 
043 ANDORRA 2085 
2 184 
1968 97 6 16ci 048 YUGOSLAVIA 355 
221 11 
3 
5 052 nJRKEY 1367 1 819 121 14 175 
060 POLAND 3259 28 15 70 2995 
1 
46 57 48 
064 HUNGARY 737 2 1 702 
8325 
15 16 
204 MOROCCO 8527 13 2 104 62 23 208 ALGERIA 664 2 320 166 153 2008 j 1 216 LIBYA 9919 26 2466 5304 1 89 
220 EGYPT 908 35 8 87 199 260 5 1 547 268 NIGERIA 1211 4 313 105 555 
302 CAMEROON 990 99 292 599 
10 73 314 GABON 1337 99 89 1057 
318 CONGO 355 
372 1 
20 335 6 322 ZAIRE 794 315 100 
1 24 42 330 ANGOLA 296 4 6 30 71 118 
372 REUNION 4571 15 27 4529 
s8 435 390 SOUTH AFRICA 2075 1542 
1 
40 
310 5 5 400 USA 1110 42 521 39 178 
406 GREENLAND 853 853 408 453 BAHAMAS 408 2 17 3776 2 458 GUADELOUPE 3797 
1 462 MARTINIQUE 2818 17 
1 
2600 
496 FR. GUIANA 1084 26 1 1083 3 62 512 CHILE 278 110 
s8 82 8 600 CYPRUS 1122 3ci 3 151 1533 13 891 604 LEBANON 2822 
1 
194 371 166 1 507 
616 IRAN 432 
164 
229 
3842 549 2 471 33 202 624 ISRAEL 9102 11 2894 1136 
632 SAUDI ARABIA 7475 10 67 1342 66 295 40 24 95 5602 638 KUWAIT 2134 22 295 100 35 103 1513 
840 BAHRAIN 847 10 102 5 34 32 49 647 647 U.A.EMIRATES 4170 90 294 10 34 210 3534 849 OMAN 882 
10 
3 72 
1 
76 697 
701 MALAYSIA 575 2 44 32 51 458 706 SINGAPORE 944 83 9 373 63 384 
728 SOUTH KOREA 1873 45 i 127 6 j i 1730 16 732 JAPAN 1192 908 
si 224 740 HONG KONG 2826 202 69 360 2 36 822 1314 600 AUSTRALIA 859 210 78 210 75 56 194 801 PAPUA N.GUIN 804 22 8 
1216 
774 
809 N. CALEDONIA 1218 2 
822 FR. POLYNESIA 1579 1579 
1000 W 0 R L D 884697 178319 78362 348851 69 90568 75222 2539 8227 87622 196 113722 
1010 INTRA-EC 687732 170010 14920 275453 &6 20669 50726 2534 1028 78598 126 73668 1011 EXTRA-EC 296931 8308 64442 73399 69876 24497 5 7196 9024 64 40054 1020 CLASS 1 161678 6920 63089 59690 2505 2913 3 3198 6082 17278 1021 EFTA COUNTR. 150705 4846 62268 56831 66 26 2454 3 3047 5871 64 15339 1030 CLASS 2 130129 1353 1282 12185 84366 21582 2 3905 2739 22565 
1031 ACP~66) 10260 763 87 1689 292 3482 187 131 84 3565 1040 CLA S 3 5122 35 70 1522 3006 2 94 202 191 
3403 LUBRICATING PREPARATIONS AND PREPARATIONS USED FOR OIL OR GREASE TREATMENT OF TEXnLEfuLEATHER OR OTHER MATERIALS, NOT 
INCL PREPARATIONS CONTAINING 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM B MINOUS MINERALS 
~~fr::1W~~0L~'gr:'i>~S0~J:~~PD"E~mrgJ~~R~=~d~~MES TEXTILES, HUILAGE OU GAAISSAGE DU CUIR OU AUTAES MATIERES, SF 
3403.11 PJtrJ'~Rf~~=S WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OIUNG OR GREASING TEXTILES, FURSKJNS, HIDES 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3402.50 
062 TCHECOSLOVAQ 4436 46 1 4261 
25 
48 45 5 30 
064 HONGRIE 2616 479 1422 31 41 486 132 
068 BULGARIE 1645 4 1268 
s4 52 243 6 72 204 MAROC 1120 136 518 386 9 
31 
7 
208 ALGERIE 817 41 
2 
255 22 451 17 
212 TUNISIE 696 1 392 
201Ei 
7 262 9 23 
216 LIBYE 3228 
71 
26 
7 s5 1156 7 23 220 EGYPTE 1913 1372 273 71 64 
272 COTE IVOIRE 518 14 247 218 6 33 
268 NIGERIA 1245 1 776 68 1 111 268 
318 CONGO 882 3 30 801 4 44 
372 REUNION 726 41 1 684 
ali 10 390 AFR. DU SUD 3077 219 
61 
2262 385 121 
400 ETATS-UNIS 5094 412 3749 527 1 42 165 1 136 
404 CANADA 745 10 661 46 15 5 1 7 
504 PEROU 512 14 476 7 5 
16 
10 
508 BRESIL 594 
17 : 
406 
3 
5 49 118 
512 CHILl 661 576 14 9 62 
524 URUGUAY 581 5 540 
6 232 36 22 604 LIBAN 673 4 : 94 291 24 808 SYRIE 540 
24 
352 36 4 26 122 
616 IRAN 1493 1025 32 
39 
69 205 138 
624 ISRAEL 3817 474 2253 36 7 241 654 4 152 632 ARABIE SAOUD 2449 78 
2 
480 224 52 643 929 
636 KOWEIT 827 46 130 203 18 211 
15 
51 166 
647 EMIRATS ARAB 1291 28 261 93 121 773 
662 PAKISTAN 898 17 756 
1 
28 
31 
12 85 
664 INDE 1006 
89 
900 24 29 21 
680 THAILANDE 1425 1244 17 22 3 9 41 
700 INDONESIE 2138 20 
5 
1754 
3 
178 21 
389 
165 
706 SINGAPOUR 1647 67 696 39 
1 
448 
708 PHILIPPINES 744 
113 
693 
1sS 36 24 26 728 COREE DU SUD 4587 
3 
4229 6 3 38 
732 JAPON 4249 159 3851 
2 
45 6 20 20 145 
736 T'AI-WAN 3943 63 3583 50 
4 
84 15 146 
740 HONG-KONG 4373 10 
1 
3569 1 166 110 82 429 
600 AUSTRALIE 5028 3591 666 258 286 36 190 
1000 M 0 N DE 409131 95091 2937 187176 2960 10270 41175 3757 18377 21659 972 24757 
1010 INTRA-CE 240980 82328 427 82473 443 8831 21255 3185 9663 18390 532 15453 
1011 EXT RA-CE 167794 12763 2510 104701 2446 1423 19897 572 8558 5266 353 9303 
1020 CLASSE 1 70689 9998 2368 43814 78 3868 421 4295 2343 4 3460 
1021 A E L E 40742 5344 2265 24847 
2446 
13 2346 334 1132 1681 348 2580 1030 CLASSE 2 57304 1996 120 32584 1275 7216 110 3230 2400 5579 
1031 ACP~66~ 7600 534 6 3202 141 89 2286 5 47 269 348 673 1040 CLA S 3 39800 770 3 28303 71 8792 41 1032 524 264 
3402.70 WASHING PREPARATIONS 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL UNO WASCHHILFSMITTEL 
001 FRANCE 141410 21445 161 83444 10922 
11512 
30 32 13901 11475 
002 BELG.-LUXBG. 98442 
59784 
268 46966 16 3 327 34395 4935 
003 PAYS-BAS 93709 1844 18207 2064 6617 3 17 
6374 3 
5173 
004 RF ALLEMAGNE 64950 37913 2349 
35726 
7 5987 641 482 11194 
005 ITALIE 44330 1483 10 1003 2732 129 
12 
653 2600 
006 ROYAUME-UNI 95062 6239 5606 52403 27 21148 1711 5916 
33139 007 IRLANDE 37526 159 735 2803 99 
15 8 791 008 DANEMARK 18078 680 
5 
10614 
4 
1278 1726 1777 
009 GRECE 2910 
19 
2222 6 3 40 10 620 
010 PORTUGAL 3349 1 286 2409 53 1 
61 
7 6i 573 011 ESPAGNE 6495 705 6 3394 
337oS 
963 9 367 923 
021 ILES CANARIE 33878 1 27 17 128 
022 CEUTA ET MEL 2311 
1 1224 166 
2311 
63 565 024 ISLANDE 2019 
025 ILES FEROE 954 
1sS 
939 
2182 1 34 9 2 13 026 NORVEGE 17729 11642 
100 
552 3143 
030 SUEDE 38305 680 23452 4937 107 1 448 8382 
032 FINLANDE 10848 409 4150 2471 
12 
787 1 69 2961 
036 SUISSE 38508 2163 229 28773 1295 2047 3477 492 
038 AUTRICHE 34664 650 389 31940 2 268 459 485 251 
043 ANDORRE 1798 
4 459 1646 151 15 1 048 YOUGOSLAVIE 778 
263 
1 2 
4 
297 
052 TURQUIE 1639 2 987 9 387 21 166 
060 POLOGNE 2206 44 19 155 1789 
1 
18 75 106 
064 HONGRIE 828 5 2 712 
51oS 
9 99 
204 MAROC 5328 32 
4 
110 52 
2 
28 
208 ALGERIE 751 8 420 147 156 
5 
14 
216 LIBYE 8480 59 3382 3046 4 1748 236 
220 EGYPTE 1036 
37 
17 230 1 194 13 1 580 
268 NIGERIA 1333 6 363 124 81 1 721 
302 CAMEROUN 1128 181 268 659 
11 192 314 GABON 1896 181 116 1396 
318 CONGO 533 
821 1 
40 493 
4 322 ZAIRE 1254 500 128 
1 31 5 330 ANGOLA 510 6 10 49 144 264 
372 REUNION 6352 10 32 
1 
6310 
1 63 525 390 AFR. DU SUD 2866 2166 
2 
110 38 13 400 ETAT5-UNIS 1885 35 1203 209 1 66 318 
406 GROENLAND 1184 1184 626 453 BAHAMAS 626 
1 17 4913 3 458 GUADELOUPE 4934 
4 482 MARTINIQUE 3755 8 3743 
1 496 GUYANE FR. 1484 
18 1 218 1 
1463 
6 a5 512 CHILl 662 273 
11 600 CHYPRE 958 
19 
4 196 80 
1458 
16 651 
604 LIBAN 2425 
5 
164 245 166 2 369 
616 IRAN 680 
137 
402 
3011 646 9 262 24 273 624 ISRAEL 8509 11 3401 994 
632 ARABIE SAOUD 5789 10 58 1415 35 314 50 23 154 3765 636 KOWEIT 2078 27 310 74 32 93 1507 
640 BAHREIN 895 10 162 9 34 
23 
41 639 
647 EMIRATS ARAB 3764 76 345 12 
39 
180 3128 
649 OMAN 892 22 14 101 4 73 665 701 MALAYSIA 584 2 56 22 66 434 706 SINGAPOUR 1053 63 13 378 62 495 
728 COREE DU SUD 1426 1 
4 
185 
8 22 2 1197 43 732 JAPON 1177 26 745 
s2 370 740 HONG-KONG 2033 141 80 413 2 
15 
603 752 
600 AUSTRALIE 1682 149 353 818 75 73 399 
801 PAPOU-N.GUIN 994 28 11 
1877 1 
955 
809 N. CALEDONIE 1685 7 
822 POL YNESIE FR 2398 2398 
1000 M 0 N DE 868302 139330 55308 346336 38 66590 82299 2566 7118 72090 99 112528 
1010 INTRA-CE 604260 130408 11005 255860 
35 
16452 50395 2544 978 64140 70 72410 
1011 EXTRA-CE 283993 8921 44303 92476 52105 31904 22 6135 7950 24 40118 
1020 CLASSE 1 156856 7141 42454 75100 1963 3248 13 2852 5357 18708 
1021 A E L E 142075 4490 41087 70469 35 15 2510 10 2807 5092 24 15795 1030 CLASSE 2 122520 1724 1706 15596 48320 28652 9 3185 2309 20960 
1031 ACP~66~ 13225 1213 119 2327 201 4534 163 144 24 4500 1040 CLA S 3 4620 57 143 1780 1802 4 99 285 450 
34D3 ~~~~r.ri<u~~T"'JI3r~N~8 ff~Ptrrn,~~s cll:s~M~~cn~ ~~J~e:~~ mf:~~Nro =~ljrulf.tt.~5= B~fm: MATERIALS, NOT 
~~'SfR"m ~~~::,~~D~~D Je~"klt/\fJLm}IN~REfL.~=lf.FFE' MITTEL Z.OELEN ODER FElTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
3403.11 ~f~Rfm=s wrrH PETROLEUM OR BrruiiiNOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG, OIUNG OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
331 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France J Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3403.11 PREPARAnONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES lUTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE 
OU DE MINERAUX BITUMEUX 
001 FRANCE 627 10 234 315 
69 
41 
11 
27 
002 BELG.-LUXBG. 447 
2 
361 3 3 
003 NETHERLANDS 688 661 
927 
10 15 
005 ITALY 5112 44 361B 418 1 149 008 UTD. KINGDOM 744 692 7 
27 20 010 PORTUGAL 1237 1 741 438 1 
011 SPAIN 375 
12 
345 2 22 6 
030 SWEDEN 467 
2 
238 
16 2 14 
217 
036 SWITZERLAND 366 1 323 8 
036 AUSTRIA 573 544 24 68 5 048 YUGOSLAVIA 346 278 
310 1!i 052 TURKEY 1187 858 
060 POLAND 726 723 
61 
2 
084 HUNGARY 368 255 
40 
52 
068 BULGARIA 405 365 
42 35 390 SOUTH AFRICA 495 418 
4 29 484 VENEZUELA 326 293 
700 INDONESIA 278 278 
511 12 42 8 728 SOUTH KOREA 1011 438 
732 JAPAN 421 317 73 
47 
17 14 
736 TAIWAN 1434 895 410 82 
1000 W 0 R L D 24151 61 64 16802 4166 1069 656 83 1250 
1010 INTRA-EC 9798 59 2 6823 1752 633 188 13 328 
1011 EXTRA-EC 14352 2 62 9979 2413 436 468 70 922 
1020 CLASS 1 4407 2 61 3332 429 44 131 1 407 
1021 EFTA COUNTR. 1643 2 60 1242 46 2 14 
59 
277 
1030 CLASS 2 7646 1 4754 1840 392 140 460 
1031 ACP~66) 803 454 63 42 16 
10 
228 
1040 CLA S 3 2301 1893 144 1 197 56 
3403.15 PREPARAnGNS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
&MJ'r::&-roNS POUR LA LUBRIFICAnON DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
001 FRANCE 1229 275 531 31 
57 
1 231 122 36 37 002 BELG.-LUXBG. 1079 
310 
598 39 3 339 6 
003 NETHERLANDS 980 246 342 6 12 so4 62 004 FR GERMANY 1270 343 
170 
32 302 82 
005 ITALY 1185 127 692 3 
6 
162 21 
008 UTD. KINGDOM 955 17 441 370 17 103 
11 008 DENMARK 355 171 122 1 
17 
50 9 011 SPAIN 301 22 
2 
88 90 
:i 
47 28 
030 SWEDEN 1587 76 587 791 9 119 
032 FINLAND 2026 17 1 261 1563 1 
41 
3 180 
036 SWITZERLAND 617 61 420 57 2 20 16 
036 AUSTRIA 419 32 330 10 4 28 15 
048 YUGOSLAVIA 179 1 52 15 109 2 
17 390 SOUTH AFRICA 229 2 
2 
186 24 
400 USA 255 3 192 
6 
5 
11 
53 
632 SAUDI ARABIA 1244 1156 18 30 
12 
23 
732 JAPAN 178 10 148 7 1 
1000 W 0 R L D 18104 3561 15 5197 475 5001 33 865 2212 94 1251 
1010 INTRA-EC 7756 1320 4 2242 119 1743 27 605 1354 45 297 
1011 EXTRA-EC 10907 2207 11 2955 357 3258 6 261 858 39 955 
1020 CLASS 1 6054 349 7 2461 10 2499 6 165 84 1 472 
1021 EFTA COUNTR. 4860 263 3 1691 
342 
2428 6 44 66 
39 
359 
1030 CLASS 2 4409 1842 4 431 718 45 667 321 
1031 ACP~66) 870 529 1 7 15 129 29 3 36 121 
1040 CLA S 3 445 16 63 5 41 51 107 162 
3403.11 PREPARAnONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OIUNG lUTILES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
PREPARAnONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES ETC, CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAlS BITUMINEUX 
001 FRANCE 7349 477 2 1462 
412 
12 5249 147 
002 BELG.-LUXBG. 4208 
192 17 
661 13 2304 818 003 NETHERLANDS 1535 599 413 j 16 6240 298 004 FR GERMANY 7850 25 1 
1542 6 
1197 60 320 005 ITALY 3694 85 6 263 8 2 1565 225 008 UTD. KINGDOM 1911 63 m 43 
2 
1020 
1:i 008 DENMARK 654 23 508 66 81 27 010 PORTUGAL 645 2 128 53 20 16 380 011 SPAIN 695 44 
2 
170 38 
2 
344 79 030 SWEDEN 1656 7 727 17 850 51 032 FINLAND 652 12 148 5 
1 16 
448 39 036 SWITZERLAND 1148 3 m 92 194 63 036 AUSTRIA 1980 1 1721 2 6 3 230 17 048 YUGOSLAVIA 383 1 363 2 8 
1s0 
9 056 SOVIET UNION 621 470 
6 
1 
060 POLAND 637 
s4 433 179 19 484 VENEZUELA 864 
136 29 4 775 508 BRAZIL 173 6 
126 s6 616 IRAN 282 80 9 632 SAUDI ARABIA 236 8 35 12 219 732 JAPAN 429 328 10 43 
1000 W 0 R L D 41738 1108 38 12502 5 166 3292 28 664 20010 4 3919 1010 INTRA-EC 28900 941 25 5859 5 72 2504 18 157 16842 2482 1011 EXTRA-EC 12825 181 13 6643 92 788 9 507 3183 1438 1020 CLASS 1 7294 41 5 4783 3 193 9 118 1753 389 1021 EFTA COUNTR. 5651 30 5 3463 
5 89 
166 9 19 1728 231 1030 CLASS 2 3860 126 7 727 573 201 1123 809 
1031 ACP~66) 375 6 8 
1132 
184 36 104 39 1040 CLA S 3 1869 22 188 287 240 
3403.91 ~iP~Rf~=S WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG, OIUNG OR GREASING lUTILES, FURSKINS, HIDES 
~ma~1l~NJEL~~~~.W.f~~UE'tr TRAITEMENT DES lUTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, NE CONTENANT PAS DES HUILES DE 
001 FRANCE 3375 18 6 2433 12 
241 
213 554 140 002 UXBG. 1275 
:i 
809 41 138 46 003 LANDS 959 
17 
716 
1 
21 
116 389 
219 004 ANY 629 19 
8125 
24 63 005 ITALY 11411 
5 
31 686 
11 15 
2072 497 008 UTD. KINGDOM 2771 2272 2 15 451 
:i 008 DENMARK 822 613 22 1 67 5 D09 GREECE 1303 j 842 13 83 276 010 PORTUGAL 2830 1824 111 108 350 263 167 011 SPAIN 1249 
10 
727 32 422 59 9 030 SWEDEN 359 309 
1 
22 18 032 FINLAND 509 
2 
34 415 
32 18 
37 22 036 SWITZERLAND 1668 1 861 2 744 8 036 AUSTRIA 1113 1 1046 8 1 10 43 4 048 YUGOSLAVIA 1650 2 1271 
11 
2 251 124 96 052 TURKEY 1192 813 25 206 41 056 SOVIET UNION 2449 2434 13 
8 
2 060 POLAND 782 656 
2 
109 9 D62 CZECHOSLOVAK 783 754 
s4 2 25 084 HUNGARY 559 324 9 147 15 
39 068 BULGARIA 862 662 
4 
18 143 
201 204 MOROCCO 1017 479 62 6 265 220 EGYPT 1091 445 83 1 470 91 390 SOUTH AFRICA 475 260 3 61 151 
332 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarll Joeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
3403.11 ~g~~~~~:f~~~ERMITTEL ZUII BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UND FELLEN, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI· 
001 FRANCE 729 21 286 277 IsS 109 1 35 002 BELG.·LUXBG. 772 
5 
577 6 26 7 003 PAYS.BAS 957 916 
925 
15 21 
005 ITALIE 6565 
95 
4825 584 
2 
231 
006 ROYAUME·UNI 841 
8 
736 8 
39 53 010 PORTUGAL 1701 2 1196 401 2 011 ESPAGNE 537 
2:i 
452 3 71 11 
030 SUEDE 542 
8 
298 
14 4 3:i 
221 
036 SUISSE 535 2 460 14 
038 AUTRICHE 865 835 24 
13:i 
6 
048 YOUGOSLAVIE 841 508 
327 24 052 TURQUIE 1879 1527 
060 POLOGNE 1056 1051 68 4 084 HONGRIE 547 379 
61 
102 
068 BULGARIE 669 608 
42 6i 390 AFR. DU SUD 717 608 
5 56 484 VENEZUELA 646 585 
700 INDONESIE 703 703 454 24 38 11 728 COREE DU SUD 1080 553 
732 JAPON 571 440 79 40 35 17 736 T'AI·WAN 2031 1510 326 155 
1000 M 0 N DE 33154 136 143 24533 3807 1474 1151 117 1793 
1010 INTRA-CE 12853 127 11 9234 1674 934 316 33 524 
1011 EXTRA..CE 20301 10 132 15299 2133 540 835 83 1269 
1020 CLASSE 1 6842 8 128 5200 451 47 248 2 558 
1021 A E L E 2307 8 125 1778 45 4 33 
75 
314 
1030 CLASSE 2 10136 2 4 7154 1545 492 262 602 
1031 ACP~66~ 1193 769 69 69 26 j 260 1040 CLA S 3 3525 2945 137 1 326 109 
3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN 
001 FRANCE 3208 577 4 1977 39 
79 
265 272 2i 74 002 BELG.·LUXBG. 2536 
370 
4 1790 91 14 506 25 
003 PAYS.BAS 2236 2 1058 672 6:i 5 99i 129 004 RF ALLEMAGNE 2471 709 6 
1096 6 92 386 216 005 ITALIE 2932 266 4 1118 15 
11 
291 114 
006 ROYAUME·UNI 2773 114 10 1465 768 81 324 
28 008 DANEMARK 840 195 448 3 
17 
166 
9 011 ESPAGNE 947 103 
9 
495 166 
1:i 
87 70 
030 SUEDE 3808 136 1685 1603 30 332 
032 FINLANDE 4000 20 4 657 2669 
15 6:i 21 409 036 SUISSE 1660 148 1 1449 114 46 24 
038 AUTRICHE 1226 31 1 1045 28 14 73 34 
048 YOUGOSLAVIE 602 1 309 90 174 28 53 390 AFR. DU SUD 617 16 
10 
466 59 1 
400 ETATS.UNIS 943 7 728 j 11 5 182 632 ARABIE SAOUD 759 530 81 48 
19 
14 79 
732 JAPON 787 34 713 7 14 
1000 M 0 N DE 42243 4289 86 18975 721 9748 190 1144 3925 93 3072 
1010 INTRA..CE 18990 2467 30 8568 224 3230 160 752 2714 35 810 
1011 EXTRA..CE 23201 1779 56 10408 497 6518 30 392 1210 49 2262 
1020 CLASSE 1 15349 559 41 8074 17 4870 28 270 261 1 1228 
1021 A E L E 11384 420 20 5128 448 4640 28 77 189 46 862 1030 CLASSE 2 8417 1195 15 1834 1503 1 49 566 756 
1031 ACP~66~ 1171 465 5 22 22 421 29 23 46 138 1040 CLA S 3 1431 25 500 31 145 72 380 278 
3403.19 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OJUNG TEXTILES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
ZUBERErrETE SCHMIERMITTEL MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN, ANDERE ALS FUER TEXTIUNDUSTRJE, LEDER, 
MASCHINEN U. DGL 
001 FRANCE 11552 784 2 2544 &6:i 41 7884 317 002 BELG.·LUXBG. 5843 
291 18 
1247 23 3144 766 
003 PAYS·BAS 2381 1216 266 
sO 24 9199 566 004 RF ALLEMAGNE 11281 71 2 
2558 1:i 
1400 74 485 
005 ITALIE 6246 124 
t:i 
480 34 22 2530 507 008 ROYAUME·UNI 3424 107 1479 76 3 1724 58 008 DANEMARK 978 34 747 
141 
85 4 
:i 
50 
010 PORTUGAL 984 8 214 113 
1 
28 457 
011 ESPAGNE 1256 91 
10 
415 83 21 487 158 
030 SUEDE 2829 21 1334 19 22 1 1313 109 
032 FINLANDE 1058 23 
2 
312 7 3 
24 
581 132 
036 SUISSE 2113 25 1525 114 3 329 91 
038 AUTRICHE 3395 5 1 2935 4 26 12 372 40 
048 YOUGOSLAVIE 1093 3 1020 6 48 
274 
16 
056 U.R.S.S. 1094 818 
26 
2 
060 POLOGNE 1295 
95 4 
990 231 48 
1 484 VENEZUELA 1324 7 
1s0 
4 1213 
508 BRESIL 541 14 377 
2M 6i 616 IRAN 582 231 
a2 632 ARABIE SAOUD 659 
2 
22 
126 4:i 555 732 JAPON 1004 689 38 106 
1000 M 0 N DE 69080 1807 125 24224 8 313 4866 156 1102 30128 4 6347 
101 0 INTRA-CE 44419 1535 35 10451 i 153 3175 102 261 25152 i 3555 1011 EXTRA-CE 24629 272 90 13773 154 1691 54 841 4953 2792 
1020 CLASSE 1 13661 108 63 9191 3 306 54 306 2675 955 
1021 A E L E 9847 92 63 6266 
8 151 
209 54 38 2603 522 
1030 CLASSE 2 7478 184 27 2197 1222 292 1783 1653 
1031 ACP~66~ 606 21 20 13 396 50 56 50 1040 CLA S 3 3487 2385 162 243 514 183 
3403.91 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OIUNG OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
AND LEATHER 
ZUBERErrETE SCHMIERMITTEL ZUII BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UND FELLEN, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI· 
NOESEN MINERAUEN 
001 FRANCE 4875 40 9 3637 15 
244 
250 542 2 380 
002 BELG.·LUXBG. 1661 
9 
1 1299 84 225 48 
003 PAYS-BAS 1147 
32 
892 
11 
42 
179 534 204 004 RF ALLEMAGNE 982 53 
10660 
57 115 
005 ITALIE 14218 1 32 897 
25 19 
2111 515 
006 ROYAUME·UNI 3819 7 3297 2 56 413 j 008 DANEMARK 1016 992 
31 
4 
92 
13 
009 GRECE 1929 
12 
1377 24 80 325 
010 PORTUGAL 3590 2350 119 133 453 317 206 
011 ESPAGNE 2195 
14 
1215 62 834 63 21 
030 SUEDE 525 421 
2 1 1 
72 18 
032 FINLANDE 668 
9 
40 534 59 31 
036 SUISSE 2330 2 1671 15 38 25 554 16 
038 AUTRICHE 1610 6 2 1524 11 3 11 48 7 
048 YOUGOSLAVIE 3033 3 2299 
10 
3 566 162 
152 052 TURQUIE 2045 1371 96 363 53 
056 U.R.S.S. 2794 2772 21 
16 
1 
060 POLOGNE 1371 1100 
4 
247 9 
062 TCHECOSLOVAQ 1449 1413 
74 
4 28 
084 HONGRIE 790 566 9 123 18 4:i 068 BULGARIE 1344 1125 
5 
36 140 
tM 204 MAROC 1161 566 139 11 236 
220 EGYPTE 1347 783 76 2 289 196 
390 AFR. DU SUD 910 609 3 57 241 
333 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3403.81 
404 CANADA 509 242 
5 16 
250 17 
508 BRAZIL 427 375 31 
528 ARGENTINA 955 783 2 170 
616 IRAN 213 213 
6 100 12 2 624 ISRAEL 481 361 
156 662 PAKISTAN 3026 1516 3 10 767 574 
664 INDIA 1902 1588 13 6 35 63 197 
680 THAILAND 984 808 6 9 97 64 
700 INDONESIA 726 578 138 10 
708 PHILIPPINES 414 324 
10 
29 61 
720 CHINA 326 302 2 12 
728 SOUTH KOREA 5416 2808 i 2 2271 335 732 JAPAN 1665 1467 
14 
21 105 71 
736 TAIWAN 5004 3254 17 63 1271 385 
740 HONG KONG 2471 1737 21 34 214 499 800 AUSTRALIA 1010 450 198 328 
804 NEW ZEALAND 549 343 22 19 165 
. 
1000 W 0 R L D 72228 41 135 49707 1 558 1420 11 2721 11935 5698 
1010 INTRA-EC 26419 38 39 18229 i 178 1139 11 1223 4014 1547 1011 EXTRA·EC 45808 3 95 31478 380 281 1498 7921 4151 
1020 CLASS 1 11256 2 94 7864 22 63 571 1657 983 
1021 EFTA COUNTR. 3917 2 89 2783 11 33 29 860 110 
1030 CLASS 2 28447 1 1 18213 293 190 461 6180 3107 
1031 ACP~66) 928 524 64 38 4 88 274 1040 CLA S 3 6104 5402 28 466 83 61 
3403.15 PREPARAnONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
~rmr~~rgM,~~H~ LA LUBRIFICAnDN DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, NE CONTENANT PAS DES HUILES DE PETROLE OU DE 
001 FRANCE 1479 661 290 3 453 1 190 120 214 D02 BELG.-LUXBG. 1109 349 163 3 223 267 003 NETHERLANDS 885 99 
12 
347 
18 
1 364 89 004 FR GERMANY 1840 788 
154 
341 151 165 
005 ITALY 1754 913 1 82 18 i 207 379 006 UTD. KINGDOM 954 361 1D6 382 15 89 
1oB 008 DENMARK 293 65 54 22 4 40 40 011 SPAIN 380 192 
:i 
35 43 
:i 
66 4 
028 NORWAY 242 51 15 42 6 122 
030 SWEDEN 888 197 327 156 7 
1i 
80 121 
036 SWITZERLAND 500 160 220 41 21 47 
038 AUSTRIA 298 18 225 24 4 11 16 
048 YUGOSLAVIA 264 9 123 151 1 
2 D52 TURKEY 444 21 26 
722 
395 
D56 SOVIET UNION 748 5 
47 4 
21 i 15 D68 BULGARIA 267 4 15 181 
400 USA 150 16 1D6 11 3 4 10 
732 JAPAN 232 136 32 24 3 37 
1000 W 0 R L D 16813 4282 21 2548 278 4464 65 1219 1421 5 2510 
1010 INTRA-EC 9274 3403 3 960 48 1698 55 401 1160 i 1548 1011 EXTRA-EC 7524 879 18 1588 231 2761 10 814 260 962 
1020 CLASS 1 3554 766 5 1168 5 346 10 576 171 507 
1021 EFTA COUNTR. 2077 469 3 811 
215 
268 10 18 164 334 
1030 CLASS 2 2687 87 13 319 1529 29 55 439 
1031 ACP~66) 1007 21 3 39 2 683 209 8 250 1040 CLA S 3 1283 26 100 12 886 34 16 
3403.99 PREPARAnONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OILING TEXnlES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
PREPARAnONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXnlES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES, ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAlS BITUMINEUX 
001 FRANCE 6684 239 688 1458 2 
1809 
76 253 3625 343 D02 BELG.-LUXBG. 5615 
1oS 
7 1547 9 20 1712 511 
003 NETHERLANDS 1667 21 881 
2 
428 29 20 
2569 
183 
004 FR GERMANY 7628 128 2470 
870 2 
1774 172 224 289 005 ITALY 2902 279 75 746 89 
19 
696 145 006 UTD. KINGDOM 2973 118 268 872 1274 52 370 
297 007 IRELAND 405 14 72 10 8 4 
008 DENMARK 858 43 569 30 
10 
1 101 114 009 GREECE 653 20 
7 
323 
4i 
9 181 6 104 010 PORTUGAL 389 10 111 121 5 16 37 41 011 SPAIN 1897 25 11 1D61 544 16 96 108 34 028 N y 426 11 100 124 42 
10 
55 94 030S N 1049 3 82 388 101 288 179 
032 Fl D 928 6 46 280 64 4 
9i 
243 265 038S RLAND 1559 8 65 939 260 37 64 140 038A RIA 1341 33 969 46 1 21 165 41 048 YUGOSLAVIA 797 31 20 233 14 1 517 15 D52 TURKEY 860 
10 
233 322 i 71 D56 SOVIET UNION 1378 6 1353 4 10 062 CZECHOSLOVAK 191 2 109 69 2 2 064 HUNGARY 191 6 1 182 1 7 21i 390 SOUTH AFRICA 324 1D6 
2 
1 
4 17 400 USA 1608 1 129 1371 64 484 VENEZUELA 918 262 352 88 570 1:i 508 BRAZIL 447 13 69 618 IRAN 349 
4 
301 26 5 48 48 624 ISRAEL 312 184 44 720 CHINA 196 121 
184 14 
60 15 
1o2 728 SOUTH KOREA 1043 743 
ri 74 732 JAPAN 1610 260 1123 75 736 TAIWAN 424 308 7 18 91 
1000 W 0 R L D 52250 1138 4009 18490 6 194 11867 526 2681 10925 4 4410 1010 INTRA-EC 31669 979 3548 7764 2 45 6745 457 839 9229 2D61 1011 EXTRA·EC 20575 159 461 8726 4 148 5121 68 1842 1696 2350 1020 CLASS 1 10888 101 316 3962 4 3084 53 1048 956 1344 1021 EFTA COUNTR. 5333 61 295 2702 
4 138 
532 51 112 858 722 1030 CLASS 2 7209 46 138 2794 19D6 15 561 709 896 
1031 ACP~) 627 27 
7 
148 
6 
270 97 6 79 1040 CLA 3 2482 12 1951 132 233 32 109 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIAED OR CONTAINING SOLVENTS 
CIRES ARnFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L 'EAU ). CIRES PREPAREES, NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
CIRE DE POL YETHYLENEGLYCOLS 
001 FRANCE 2034 13 755 
100 
967 15 284 D02 BELG.-LUXBG. 525 
17 
153 139 3 130 003 NETHERLANDS 1219 667 
225 
322 
s7 
213 004 FR GERMANY 518 1 
478 9i 
112 122 005 ITALY 1256 2 311 
:i 187 
2 374 006 UTD. KINGDOM 1197 2 400 601 3 
89 008 DENMARK 829 701 24 
116 
15 030 SWEDEN 393 
8 
101 
:i 28 27 175 036 SWITZERLAND 481 388 15 14 038 AUSTRIA 452 441 11 
1000 W 0 R L D 11723 53 14 5664 3 103 1561 3 2106 164 2052 1010 INTRA·EC 8072 38 2 3246 3 95 1403 3 1923 94 1270 1011 EXTRA·EC 3650 17 12 2418 8 159 182 69 782 1020 CLASS 1 2209 17 1 1377 3 137 139 69 466 1021 EFTA COUNTR. 1551 8 1 1025 3 40 131 66 277 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3403.11 
404 CANADA 561 304 
8 sti 240 17 508 BRESIL 850 713 73 
528 ARGENTINE 1439 1259 4 176 
616 IRAN 501 501 
12 129 24 3 624 ISRAEL 805 637 ta4 662 PAKISTAN 3085 2020 8 14 574 285 
664 INDE 2643 2307 11 7 77 82 159 
680 THAILANDE 1038 883 8 7 90 50 
700 INDONESIE 1133 1007 110 16 
708 PHILIPPINES 505 439 23 12 54 720 CHINE 871 832 6 10 
728 COREE DU SUD 6248 3675 
8 
17 2215 341 
732 JAPON 2415 2212 
13 
53 73 71 
736 T'AI-WAN 7933 6397 39 60 1105 319 
740 HONG-KONG 3393 2369 53 
39 
239 712 
800 AUSTRALIE 1187 665 179 304 
804 NOUV.ZELANDE 733 520 22 15 176 
1000 lot 0 N DE 100289 120 210 74846 1 835 2135 25 4358 11610 3 6348 
1010 INTRA-CE 35934 102 72 25832 i 210 1520 25 1892 4297 3 1981 1011 EXTRA-CE 64355 18 139 49014 425 615 2466 7313 4384 
1020 CLASSE 1 16863 15 135 12685 38 152 1089 1562 1187 
1021 A E L E 5574 15 123 4389 i 28 42 37 778 162 1030 CLASSE 2 38296 3 3 28041 313 415 746 5659 3115 
1031 ACP~~ 1355 1 895 74 91 9 84 275 1040 CLA 3 9195 8288 48 631 92 62 
3403.15 PREPARAnoNS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITIEL FUER MASCHINEN, APPARATE UNO FAHRZEUGE, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN 
001 FRANCE 5078 1397 1 2614 11 
774 
4 200 279 1 571 
002 BELG.-LUXBG. 3340 
619 
2 1411 18 4 27 667 437 
003 PAY5-BAS 2551 
12 
972 
sti 694 124 35 897 231 004 RF ALLEMAGNE 4258 1731 
1583 
900 220 318 
005 ITALIE 4857 1691 i 5 263 111 a5 815 389 006 ROYAUME-UNI 3157 825 1384 724 61 277 
193 006 DANEMARK 990 128 440 87 14 48 147 011 ESPAGNE 1465 369 33 653 185 6 195 17 028 NORVEGE 686 114 178 89 i 26 240 030 SUEDE 2430 444 5 1211 268 32 221 248 
038 SUISSE 1670 338 
1 
940 172 9 43 62 106 
038 AUTRICHE 1274 59 1102 43 11 20 38 
048 YOUGOSLAVIE 1159 26 894 1 230 2 6 
052 TURQUIE 845 28 296 4 508 9 
056 U.R.S.S. 1085 49 6 33 1009 21 29 26 068 BULGARIE 729 29 
:i 481 24 107 400 ETAT5-UNIS 1432 83 1164 82 44 16 40 
732 JAPON 1152 333 400 44 115 260 
1000 M 0 N DE 50202 9232 130 20080 437 9016 371 1866 4133 6 4931 
1010 INTRA-CE 27011 6852 21 9282 119 3680 317 634 3454 1 2651 
1011 EXTRA-CE 23183 2381 109 10798 317 5329 54 1218 676 2 2279 
1020 CLASSE 1 12334 1683 71 6948 6 787 54 995 443 1347 
1021 A E L E 6553 1035 43 3638 
247 
582 54 60 414 
2 
727 
1030 CLASSE 2 8150 588 38 2931 3259 72 119 894 
1031 ACP~66~ 1937 221 3 184 2 1137 6 27 2 355 1040 CLA S 3 2878 109 919 64 1282 151 115 38 
3403.99 PREPARAnoNS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OIUNG TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
f.li\~~~~~8~(RMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN, ANDERE ALS FUER TEXTIUNDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 9658 527 780 3227 1 
2498 
419 390 3749 565 
002 BELG.-LUXBG. 7998 
161 
19 2942 72 62 1879 728 
003 PAY5-BAS 3052 71 1789 
2 4 
489 128 80 
2639 
334 
004 RF ALLEMAGNE 10081 244 2418 
2288 
3137 542 343 752 
005 ITALIE 6003 475 138 1 1466 393 
a5 908 334 006 ROYAUME-UNI 4324 161 485 1762 1021 273 537 448 007 IRLANDE 697 26 134 73 14 4 
008 DANEMARK 1768 83 1144 62 45 6 145 328 009 GRECE 1258 23 20 635 121 26 263 7 257 010 PORTUGAL 674 14 218 139 19 25 27 91 
011 ESPAGNE 2778 43 14 1795 449 90 195 124 68 
028 NORVEGE 864 25 121 337 73 
s3 1 101 207 030 SUEDE 2081 5 140 860 193 450 379 
032 FINLANDE 1723 7 75 692 118 12 
198 
349 470 
038 SUISSE 3176 31 2 2217 
2 
263 117 120 230 
038 AUTRICHE 2517 45 90 1963 75 1 42 212 87 
048 YOUGOSLAVIE 1737 62 48 581 5 14 1056 1 18 052 TUROUIE 1135 1 445 83 480 
3 
78 
056 U.R.S.S. 2957 13 
1s 
2885 28 11 17 
062 TCHECOSLOVAQ 557 7 375 146 5 3 6 
064 HONGRIE 589 
1s 
1 579 2 1 6 
319 390 AFR. DU SUD 673 283 
7 
54 
18 
2 
400 ETAT5-UNIS 1632 2 273 1119 51 182 
484 VENEZUELA 1234 369 835 74 791 40 508 BRESIL 1074 52 147 
616 IRAN 1007 
1 14 
874 
37 7 a5 133 624 ISRAEL 588 386 58 
720 CHINE 503 365 1 
31 
118 21 
1o8 728 COREE DU SUD 1957 
2 
1538 282 
287 83 732 JAPON 3608 580 2544 132 
736 T'AI-WAN 972 834 12 15 111 
1000 M 0 N DE 87728 2057 4556 35506 5 295 17894 2225 4837 12267 3 8083 
1010 INTRA-CE 48293 1757 3944 15935 2 128 9358 1982 1464 9821 3902 
1011 EXTRA-CE 39427 300 612 19572 3 162 8536 242 3373 2446 4181 
1020 CLASSE 1 20250 198 484 8742 11 4633 202 2120 1399 2461 
1021 A E L E 10424 117 434 6072 
3 
2 722 183 239 1270 1385 
1030 CLASSE 2 13676 81 112 6211 133 3584 40 944 1002 1566 
1031 ACP~66~ 1235 47 1 247 1 631 3 95 16 194 1040 CLA S 3 5499 21 16 4818 17 320 309 45 153 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER-50LUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
KUENSTUCHE WACHSE ( EINSCHL WASSERLOESL). ZUBEREITETE WACHSE, NICNT EMULGIERT UNO OHNE LOESUNGSMITTEL 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
001 FRANCE 2805 67 
4 
990 
76 
1261 17 470 
002 BELG.-LUXBG. 610 
27 
214 117 3 196 
003 PAYS-BAS 1415 
2 
611 1 467 48 309 004 RF ALLEMAGNE 555 5 
576 62 
232 111 159 
005 ITALIE 1293 10 
2 
232 
3 249 
4 409 
006 ROYAUME-UNI 1111 13 468 371 5 
114 008 DANEMARK 739 
4 
587 19 
117 
19 
030 SUEDE 544 43 158 2 33 34 267 038 SUISSE 761 594 27 28 
038 AUTRICHE 626 610 16 
1000 M 0 N DE 14962 172 30 7158 14 76 1331 3 2720 178 3280 
1010 INTRA-CE 9285 121 8 3615 
14 
68 1088 3 2491 94 1797 
1011 EXTRA-CE 5878 51 22 3543 9 243 229 84 1483 
1020 CLASSE 1 3455 51 8 2081 2 180 163 82 888 
1021 A E L E 2316 43 7 1496 2 93 144 77 454 
335 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3404.11 
1030 CLASS 2 1140 10 786 3 5 18 8 309 
3404.15 ARTIFlCIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
CIRE DE UGNITE, MODIFIEE CHIMIQUEMENT 
001 FRANCE 938 933 5 
002 BELG.-LUXBG. 495 495 
003 NETHERLANDS 943 943 i 005 ITALY 1152 1151 
008 UTD. KINGDOM 472 463 8 
011 SPAIN 194 194 
400 USA 2635 2635 
484 VENEZUELA 251 251 
5 732 JAPAN 614 609 
1000 W 0 R L D 9608 9534 3 9 10 33 15 3 
101 0 INTRA-EC 4401 4355 3 9 10 21 14 3 1011 EXTRA-EC 5207 5179 12 1 
1020 CLASS 1 3822 3808 12 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 301 294 
3 9 7 1030 CLASS 2 1258 1245 
3404.19 ARTIFICIAL WAXES ~NCLUDING WATER-50LUB~ OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
FR: CONF. SOLID CHLO OPARAFFINS AND CERTAIN RTIFICIAL WAXES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRES ARTIFICIELLES ~C CELLES SOLUBLE$ DANS L'EAUe AUTRES QUE DE POL YETHYLENEGLYCOLS, DE UGNITE MODIFIEES CHIMIQUEM. 
FR: CONF. LES CHLOROPA AFFINES SOLIDES ET CERTAINES IRES ARTIFICIELLES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7947 650 4712 229 
19 
174 1919 263 
002 BELG.-LUXBG. 3407 534 1876 46 12 890 564 003 NETHERLANDS 3954 2955 2 3:i j 391 955 72 004 FR GERMANY 2437 520 
4622 
9 293 619 
005 ITALY 6439 265 87 48 
13 82 
868 329 
008 UTD. KINGDOM 5879 73 4436 133 5 1137 
756 007 IRELAND 794 
14 
21 
9 2 
17 
008 DENMARK 1231 901 
14 
58 247 
009 GREECE 343 30 214 25 54 6 
010 PORTUGAL 906 463 338 44 
18 
39 11 
25 
11 
011 SPAIN 5268 1291 3319 193 259 163 
028 NORWAY 1514 30 410 
2 
2 8 1064 
030 SWEDEN 1948 75 1325 
4 
120 426 
032 FINLAND 253 3 162 20 3 29 35 036 SWITZERLAND 2135 27 1960 16 27 59 
038 AUSTRIA 1013 18 672 28 1 32 19 43 
048 YUGOSLAVIA 303 5 210 
5 
6 70 9 3 
052 TURKEY 781 1 567 67 105 36 
060 POLAND 448 181 223 11 31 
064 HUNGARY 905 2:i 752 22 27 134 4 15 390 SOUTH AFRICA 930 625 
10 
95 138 
400 USA 3119 175 2771 15 
8 
148 
404 CANADA 815 20 751 34 2 
412 MEXICO 326 96 228 2 
508 BRAZIL 1115 20 1094 
8 1aS 22 624 ISRAEL 911 29 664 
664 INDIA 519 1 492 1 25 
700 INDONESIA 364 
2 
346 
3 
15 3 
728 SOUTH KOREA 453 427 
4i 
17 4 
732 JAPAN 2550 2 2451 12 
2 
44 
736 TAIWAN 1336 1 1288 1 23 21 
800 AUSTRALIA 786 8 
17516 
547 116 115 
977 SECR.INTRA 0 17516 
1000 W 0 R L D 83365 4530 17516 44957 1190 195 22 2130 6989 86 5770 
1010 INTRA-EC 38601 3860 23593 564 133 20 1209 6168 26 3028 
1011 EXTRA-EC 27270 670 21365 627 62 2 921 820 61 2742 
1020 CLASS 1 16478 388 12773 132 37 2 263 578 1 2304 
1021 EFTA COUNTR. 7034 154 4772 48 4 2 57 202 1 1794 
1030 CLASS 2 8703 243 7086 495 25 292 138 60 364 
1031 ACP~66) 353 3 164 1 18 60 107 
1040 CLA S 3 2088 39 1506 365 104 74 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLYANT 
001 FRANCE 3884 452 541 1535 27 
211 
3 652 474 002 BELG.-LUXBG. 3260 
73 
28 713 1097 7 940 264 
003 NETHERLANDS 1609 157 1136 2 71 
s:i 1163 170 004 FR GERMANY 3143 102 1045 
1159 
186 101 493 
005 ITALY 4013 136 103 1802 116 
1i 
539 158 
008 UTD. KINGDOM 3244 166 1941 998 55 45 28 
73 008 DENMARK 1819 45 
49 
711 i 699 2 289 009 GREECE 291 21 159 8 i 33 20 010 PORTUGAL 800 2 249 92 193 113 131 19 
011 SPAIN 1896 56 1221 473 36 11 45 54 028 NORWAY 494 46 265 
73 
2 94 87 030 SWEDEN 947 78 378 165 
4 
110 123 032 FINLAND 296 
74 
32 188 20 7 i 44 21 036 SWITZERLAND 1279 34 802 164 155 29 038 AUSTRIA 1222 3 239 505 60 74 1 336 4 048 YUGOSLAVIA 248 30 197 
2 
5 16 88 9 052 TURKEY 453 16 272 19 46 056 SOVIET UNION 374 372 2 
1oS 32 060 POLAND 241 101 062 CZECHOSLOVAK 328 64 344 36 263 1 204 MOROCCO 399 16 3 
52 390 SOUTH AFRICA 1406 
570 
222 1098 3 31 
400 USA 1305 579 2 87 1 65 484 VENEZUELA 1056 556 497 2 
19 18 19 624 ISRAEL 348 279 13 i 680 THAILAND 332 i 229 15 i 62 25 728 SOUTH KOREA 230 212 3:i 8 28 8 732 JAPAN 465 64 319 34 5 2 736 TAIWAN 278 270 5 3 
1000 W 0 R L D 41898 1131 6619 14772 4 8494 2452 5 313 5563 2545 1010 INTRA-EC 24135 1053 5351 7013 4 3404 1401 5 89 4020 1804 1011 EXTRA-EC 17763 78 1269 7759 5089 1051 224 1543 741 1020 CLASS 1 6504 76 1168 3901 1 1332 600 5 72 910 439 1021 EFTA COUNTR. 4266 76 439 2137 
3 
153 432 4 2 758 265 1030 CLASS 2 7928 2 101 3067 3737 352 147 256 263 
1031 ACP~66) 845 1 4 141 481 148 1 10 59 1040 CLA S 3 1329 790 20 99 5 377 38 
3405 ~gs.r~~:~~E~~~~~SW~~~~f~~~lrJ~I3:~oa~· METAL POUSHES, SCOURING POWDERS AND SIMD..AR PREPARATIONS, BUT 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRIUANTS POUR METAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIM. 
3405Nr: ~gL~S~ljK&,'W~MB~~~m~~~ ~~~D~~?J's ~~ v8~~P OF FOOTWEAR 
NL: ~~g~~~~~t}.~ToW fAm~~~~ewunN:me~ ~CHAUSSURES 
001 FRANCE 1937 609 1038 42 
21s 
2 113 25 107 002 BELG.-LUXBG. 990 
421 
246 
s:i 3 478 47 003 NETHERLANDS 795 170 80 36 34 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Por!Ugal I ltalia UK 
3404.11 
1030 CLASSE 2 1855 14 1152 14 6 59 22 2 586 
3404.15 ARTIFlCIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
CHEMISCH MDDIFIZIERTES MONTANWACHS 
001 FRANCE 2402 2397 5 
002 BELG.-LUXBG. 1336 1336 
1 003 PAYs-BAS 2788 2787 
005 ITALIE 3191 3188 2 
4 006 ROYAUME-UNI 1413 1393 16 
011 ESPAGNE 641 641 
400 ETAT5-UNIS 6207 6207 
484 VENEZUELA 699 699 
4 8 732 JAPON 2666 2654 
1000 M 0 N DE 27672 27510 14 7 37 4 62 33 4 
101 0 INTRA..CE 12431 i 12321 14 7 32 4 42 31 1 1011 EXTRA..CE 15241 15190 4 20 2 3 
1020 CLASSE 1 10782 1 10755 4 19 2 1 
1021 A E L E 1031 1 1018 
14 7 1 
12 
1030 CLASSE 2 4022 3998 1 
3404.19 ARTIFlCIAL WAXES NtNCLUDING WATER-50LUB~ OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
FR: CONF. SOLID CHLO OPARAFFINS AND CERTAIN RTIFICIAL WAXES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KUENSTUCHE WACHSE ~SCHLWASSERLOESUCHfJTAUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOL- UND CHEMISCH MODIFIZIERTES MOTANWACHS 
FR: VERTR. FESTE CHLORPA FFINE UNO GEWISSE SON IGE KUENSTLICHE WACHSE 
OK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10129 1453 5973 164 48 297 1842 400 002 BELG.-LUXBG. 5322 
1217 
2632 36 25 1478 1101 
003 PAY5-BAS 6766 4880 3 
74 31 
521 
tss:i 
165 
004 RF ALLEMAGNE 4740 1744 
7228 
16 677 644 
005 ITALIE 9563 453 98 70 1 
to2 
1188 525 
006 ROYAUME-UNI 8027 169 6154 177 36 18 1371 812 007 IRLANDE 884 
s2 41 24 7 31 008 DANEMARK 1852 1221 
24 
79 439 
009 GRECE 677 40 453 
1 
61 81 18 
010 PORTUGAL 2117 1228 715 53 69 24 
5 
27 
011 ESPAGNE 8476 2466 5166 26 218 369 226 
028 NORVEGE 1680 78 632 
1 :i 
13 15 942 
030 SUEDE 2934 199 1831 5 225 670 
032 FINLANDE 516 13 343 
t:i 7 :i 
13 63 
2 
84 
036 SUISSE 3029 101 2663 76 49 115 
036 AUTRICHE 1999 25 1758 31 4 102 36 45 
048 YOUGOSLAVIE m 27 444 
9 
16 265 18 7 
052 TUROUIE 1140 4 851 123 122 31 
060 POLOGNE 872 253 555 11 53 
064 HONGRIE 1207 86 1097 18 3:i 77 7 26 390 AFR. DU SUD 1649 1016 
32 
227 269 
400 ETAT5-UNIS 4593 432 3636 26 
9 
265 
404 CANADA 1105 50 984 55 7 
412 MEXIOUE 536 242 288 
2 
6 
508 BRESIL 1711 32 1677 
t:i 175 27 624 ISRAEL 1318 36 1064 1 
664 INDE 842 2 785 1 54 
700 INDONESIE 534 
2 
459 
7 
69 6 
728 COREE DU SUD 1101 1048 46 43 3 732 JAPON 4007 5 3620 225 4 
,,, 
736 T'AI-WAN 2837 5 2566 1 21 40 
800 AUSTRALIE 1087 16 
29134 
694 2 166 209 
977 SECR.INTRA 0 29134 
1000 M 0 N DE 130713 10508 29134 67604 1218 367 55 3973 9476 156 8222 
1010 INTRA..CE 58578 8852 34464 575 280 50 1977 8017 6 4357 
1011 EXTRA..CE 43001 1656 33140 643 87 5 1995 1460 150 3665 
1020 CLASSE 1 24966 1042 18810 148 61 5 925 1000 2 2973 
1021 A E L E 10306 417 7226 44 12 5 209 367 2 2004 
1030 CLASSE 2 14588 569 11890 495 26 403 288 147 770 
1031 ACP~66~ 801 8 353 1 4 40 147 248 1040 CLA S 3 3448 44 2440 666 172 122 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
001 FRANCE 6955 461 1148 3359 29 
289 
7 1119 832 
002 BELG.-LUXBG. 3947 
197 
68 1501 258 9 1331 491 
003 PAYS-BAS 3518 361 2668 13 69 1 1572 
209 
004 RF ALLEMAGNE 5472 251 2404 
2888 
105 190 100 850 
005 ITALIE 5865 475 219 1040 145 8 
740 358 
006 ROYAUME-UNI 7055 414 4141 2293 39 103 58 116 008 DANEMARK 2079 127 
124 
911 
1 
832 5 288 
009 GRECE 541 35 252 39 5 
62 28 
010 PORTUGAL 1482 6 540 366 183 180 174 2 
28 
011 ESPAGNE 4095 89 2479 1236 91 23 36 139 
028 NORVEGE 905 115 413 54 5 140 121 
,,, 
030 SUEDE 2144 220 866 562 
17 
132 290 
032 FINLANDE 640 
2sS 
123 360 
11 
25 
4 
57 58 
036 SUISSE 2897 96 1941 345 187 58 
036 AUTRICHE 2424 7 604 1307 95 83 9 309 10 
048 YOUGOSLAVIE 941 79 614 
9 5 
55 192 loB 1 052 TUROUIE 1079 47 709 66 93 21 
058 U.R.S.S. 1141 1116 25 142 85 060 POLOGNE 535 308 
062 TCHECOSLOVAO 506 144 
377 to2 
358 4 
204 MAROC 529 46 3 1 
390 AFR. DU SUD 1335 
1057 
437 701 25 
6 
50 122 
400 ETATS-UNIS 2945 1160 
5 
1 587 3 131 
484 VENEZUELA 2017 
:i 1 
1435 563 13 
t9 21 
1 
624 ISRAEL 905 794 29 
:i 
36 
680 THAILANDE 1025 4 847 ,, 2 
62 98 
728 COREE DU SUD 810 2 677 
26 
116 
25 
13 
732 JAPON 1551 194 1179 69 48 10 
736 T'AI-WAN 646 1 632 4 9 
1000 M 0 N DE 76062 2329 14421 35708 21 5449 5028 18 900 7254 3 4931 
1010 INTRA..CE 41317 2058 11529 15575 21 1699 1739 1 157 5381 2 3178 1011 EXTRA..CE 34744 273 2892 20132 3750 3289 17 742 1873 2 1753 
1020 CLASSE 1 17755 261 2631 9517 9 936 1919 17 495 1017 1 950 
1021 A E L E 9049 261 1173 4910 
12 
160 1020 17 153 824 531 
1030 CLASSE 2 13958 ,, 261 8406 2801 1235 185 348 698 
1031 ACP~~ 1298 2 27 373 235 517 3 8 132 1040 CLA 3 3031 2209 ,, 135 63 508 105 
3405 ~rcttH~~:~~E~~~SW~~~WN:~r:~~~3:~~J· METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
SCHUHCREME, MOEBEL- U.BOHNERWACHS, POUERIIIrrTEL FUER MET ALL, SCHEUERPASTEN U.-9ULVER UNO AEHNUCHE ZUBERErruNGEN 
3405Nr: ~gtLs~EFfK~~~~~e\~~~~~~ ~~aD&~~?J's ~~ ~~P OF FOOTWEAR 
SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMrrTEL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 8082 2166 4604 3 181 685 8 472 95 2 
531 
002 BELG.-LUXBG. 2992 
1492 4 
1024 2 
187 
14 1039 4 224 
003 PAY5-BAS 3017 801 186 137 209 
337 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I PoMugal I EUR 12 ltalia UK 
3405.11 
004 FR GERMANY 655 348 
194 4 1i 
163 2 95 40 6 
005 ITALY 485 
s3 78 1318 3 22 176 006 UTD. KINGDOM 1871 28 1 48 41 179 
18 008 DENMARK 113 73 6 
15 6i 16 009 GREECE 386 288 
a5 18 4 4 010 PORTUGAL 138 
2 
21 1 
15 
25 
32 011 SPAIN 488 77 
s4 286 57 18 021 CANARY ISLAN 86 
3 
11 11 
18 i 038 SWITZERLAND 223 170 30 
038 AUSTRIA 334 2 273 
16 
25 15 18 
288 NIGERIA 279 10 143 21 89 
302 CAMEROON 118 
10 
118 
136 28 400 USA 174 
128 632 SAUDI ARABIA 154 
157 
24 2 
732 JAPAN 201 28 
132 
16 
977 SECR.INTRA 0 132 
1000 W 0 R L D 10971 1481 39 3096 15 296 1850 1418 949 930 8 893 
1010 INTRA·EC 7788 1433 2 2136 7 185 688 1406 393 799 3 536 
1011 EXTRA·EC 3050 47 37 960 8 111 961 10 556 3 357 
1020 CLASS 1 1351 5 35 691 3 5 172 4 293 143 
1021 EFTA COUNTR. 717 5 30 484 3 4 105 4 41 
3 
41 
1030 CLASS 2 1884 43 2 288 5 106 787 6 249 215 
1031 ACP(66) 526 2 10 24 357 30 3 100 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARAnONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSnOUES ET PREPARAnDNS SIML POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES, BOISERIES ET DU SOL 
001 FRANCE 22913 411 2397 349 
1sB 
1 19357 398 
002 BELG.-LUXBG. 4838 
727 
1489 20 i 2871 88 003 NETHERLANDS 1859 1038 35 
2016 
58 
004 FR GERMANY 2187 41 
1502 55i 
24 3 102 
005 ITALY 6755 1 2 
28 
4883 16 
006 UTD. KINGDOM 488 4 30 14 27 363 
896 007 IRELAND 920 24 
61813 2 021 CANARY ISLAN 61816 
7 12 6 336 1 030 SWEDEN 554 
2 
193 
038 SWITZERLAND 663 452 17 408 3 
038 AUSTRIA 1063 1 819 
273 
234 9 
372 REUNION 273 
16i 46 10 so2 624 ISRAEL 718 
4 
5 
16 632 SAUDI ARABIA 759 9 38 692 
1000 W 0 R L D 106281 1206 49 6609 11 62898 802 28 85 30732 3860 
1010 INTRA-EC 40214 1189 2 6710 
10 
938 286 28 11 29453 i 1617 1011 EXTRA-EC 68067 11 48 1899 61960 533 75 1280 2243 
1020 CLASS 1 3143 6 45 1475 2 24 31 8 1086 488 
1021 EFTA COUNTR. 2841 5 22 1440 
8 
1 23 1 1016 333 
1030 CLASS 2 84844 12 2 307 61938 502 58 42 1776 
1031 ACP(66) 186 4 12 81 5 83 
3405.81 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF IIOTOR-VEIDCLE COACHWORK 
PRODUITS POUR L 'ENTREnEN DES CARROSSERIES D'AUTOIIOBILES 
001 FRANCE 751 60 194 16 
126 
67 306 106 
002 BELG.-LUXBG. 1597 
418 
483 13 4 746 225 
003 NETHERLANDS 1301 289 33 9 1012 561 004 FR GERMANY 1902 404 
142 
80 397 
005 ITALY 570 62 177 
8 
97 91 
006 UTD. KINGDOM 456 50 185 82 130 
248 007 IRELAND 286 
15 
4 16 18 
008 DENMARK 307 109 
4 a4 i 57 126 010 PORTUGAL 124 6 25 1 3 
011 SPAIN 359 
7 29 20 69 38 7 232 028 NORWAY 374 84 i 4 247 030 SWEDEN 471 1 27 99 9 330 032 FINLAND 228 
7 
2 53 46 6i 12 160 038 SWITZERLAND 386 253 17 8 
038 AUSTRIA 680 18 588 13 i 52 9 400 USA 299 4 227 86 
1000 WORLD 11796 1062 80 3184 312 980 8 487 2527 3176 
1010 INTRA·EC 7718 1014 
sci 1477 34 867 8 127 2388 2003 1011 EXTRA-EC 4080 48 1888 278 314 360 139 1173 
1020 CLASS 1 2752 37 70 1431 11 91 90 99 923 
1021 EFTA COUNTR. 2185 33 60 1099 1 55 65 99 773 
1030 CLASS 2 1269 11 11 225 267 223 270 16 246 
3405.13 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
001 FRANCE 2416 1227 74 246 
153 
17 851 1 
002 BELG.-LUXBG. 5583 
1447 
155 7 5262 6 004 FR GERMANY 12295 
373 2 
4 
7 
6 10720 118 
006 UTD. KINGDOM 10341 8516 18 4 1421 
724 007 IRELAND 830 406 19 2 85 008 DENMARK 933 477 
1228 
1 
5 
49 
4 021 CANARY ISLAN 1240 
225 7 
3 028 NORWAY 1831 
a4 1595 4 632 SAUDI ARABIA 915 6 44 780 
1000 W 0 R L D 44857 12323 683 1668 2 2698 1548 7 559 20704 21 4426 1010 INTRA·EC 33904 11977 
662 
1300 1097 189 7 54 18415 2i 865 1011 EXTRA·EC 10948 345 589 1600 1357 505 2289 3560 1020 CLASS 1 3742 206 674 389 98 11 301 1810 253 1021 EFTA COUNTR. 2881 206 655 125 
1so:i 
9 41 1764 
2i 
81 1030 CLASS 2 7095 137 8 179 1344 200 397 3306 1031 ACP(86) 688 9 8 504 24 12 21 110 
3405.85 METAL POUSHES 
BRILLANTS POUR IIETAUX 
001 FRANCE 3248 80 48 1055 152 
28 
1709 206 002 BELG.-LUXBG. 786 
s5 1 423 299 35 003 NETHERLANDS 563 2 467 3 
3 1sS 
26 004 FR GERMANY 300 93 4 
2372 344 15 30 005 ITALY 3095 24 5 23 70 257 006 UTD. KINGDOM 871 69 9 393 28 2 
5 
389 
3i 030 SWEDEN 135 1 11 82 
12 
5 038 SWITZERLAND 650 2 2 605 
2 
10 8 11 038 AUSTRIA 386 1 1 376 1 6 1 400 USA 177 7 161 5 4 732 JAPAN 70 17 47 6 
1000 WORLD 14852 387 127 9238 572 134 5 245 2741 2 1403 1010 INTRA·EC 9849 357 66 5257 527 98 3 127 2641 2 771 1011 EXTRA-EC 5002 30 59 3979 44 38 2 118 100 632 1020 CLASS 1 2391 5 51 2014 1 15 2 25 85 193 1021 EFTA COUNTR. 1411 4 25 1176 44 12 2 15 60 2 117 1030 CLASS 2 1726 25 5 1091 20 91 15 433 1040 CLASS 3 886 3 875 2 6 
3405.99 POLISHEs, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARAnONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11-95 
PREPARAOONS A POUR, RECURER ET SIMIL, AUTRES QUE CELLES REPRISES DE 3405.11 A 95 
001 FRANCE 815 203 241 55 193 62 60 
338 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland J ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
3405.11 
004 RF ALLEMAGNE 2658 1357 11 
824 44 s2 713 10 352 158 57 005 ITAUE 1686 
136 2 270 4360 11 100 388 006 ROYAUME-UNI 5624 207 14 59 123 712 
a4 008 DANEMARK 607 420 45 
s2 1 77 009 GRECE 1351 2 1041 343 94 148 18 23 010 PORTUGAL 547 9 97 3 5 44 75 2 011 ESPAGNE 1309 216 
429 
721 121 144 50 021 ILES CANARIE 526 
31 
44 
6 
53 
63 10 036 SUISSE 1338 1074 154 038 AUTRICHE 1328 6 1075 7 
sci 106 57 75 288 NIGERIA 1253 34 751 79 329 302 CAMEROUN 632 
69 
632 
387 a5 400 ETAT8-UNIS 541 632 632 ARABIE SAOUD 697 2 59 3 732 JAPON 1943 1761 7 91 
724 
62 977 SECR.INTRA 0 724 
1000 M 0 N DE 43370 5285 224 14718 128 1248 7414 4702 3190 3082 20 3359 
1010 INTRA.CE 28337 5180 19 9235 68 848 2842 4681 1329 2358 7 1994 
1011 EXTRA.CE 14303 104 205 5483 62 603 4567 41 1860 13 1365 
1020 CLASSE 1 7107 39 188 4482 26 23 624 19 953 571 
1021 A E L E 3583 38 158 2415 27 18 558 17 173 
13 
183 
1030 CLASSE 2 7045 65 17 1013 34 580 3732 22 774 795 1031 ACP(66) 2510 18 35 1 85 1852 1 102 13 405 
3405.15 POLISHES AHD SIMILAR PREPARAnONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
MOEBEL· UND BOHNERWACHS 
001 FRANCE 20248 724 2142 308 366 3 16783 305 002 BELG.-LUXBG. 4727 
1035 
1472 15 1 2755 116 
003 PAY8-BAS 2070 
10 
625 59 8 
2174 
143 
004 RF ALLEMAGNE 2624 81 
1459 463 77 7 275 005 ITAUE 7837 4 2 11 79 7 5870 30 006 ROYAUME-UNI 938 1 38 24 93 696 
10ri 007 lALANDE 1099 22 2003 3 021 ILES CANARIE 2007 
1 26 36 45 305 1 030 SUEDE 688 271 038 SUISSE 1261 4 624 60 558 13 038 AUTRICHE 1312 2 998 
741 
299 13 
372 REUNION 742 1 
46 14 392 624 ISRAEL 725 5 260 13 32 632 ARABIE SAOUD 1288 12 62 1157 
1000 l\1 0 N DE 52221 1889 247 8748 21 3059 2279 71 183 30207 2 5507 
1010 INTRA.CE 40238 1854 13 6298 
18 
814 842 71 41 28487 2 2032 1011 EXTRA.CE 11973 35 235 2451 2244 1830 143 1740 3474 
1020 CLASSE 1 4459 15 220 1889 2 52 142 14 1338 789 
1021 A E L E 3717 9 102 1622 
17 
1 106 2 1221 2 454 1030 CLASSE 2 7048 20 13 441 2192 1488 116 73 2684 
1031 ACP(66) 523 10 1 19 290 5 2 196 
3405.81 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
AUTOPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 1901 241 503 45 
192 
133 692 267 
002 BELG.-LUXBG. 2562 
aa3 965 21 5 921 478 003 PAY8-BAS 2703 726 70 1 
2369 
1023 
004 RF ALLEMAGNE 4247 886 382 2 190 7 795 005 ITALIE 1560 149 366 
36 3 
326 335 006 ROYAUME-UNI 1391 152 615 177 406 409 007 lALANDE 516 45 14 28 67 006 DANEMARK 775 279 
11 
2 2 194 255 010 PORTUGAL 522 19 28 442 11 9 
011 ESPAGNE 576 27 94 72 183 43 s1 278 028 NORVEGE 1213 231 2 4 810 030 SUEDE 1456 8 83 335 2 22 1002 032 FINLANDE 793 44 5 249 2 165 34 501 036 SUISSE 1044 688 78 38 33 
038 AUTRICHE 1727 69 1474 28 
3 
132 24 
400 ETATS.UNIS 899 6 687 202 
1000 M 0 N DE 28405 2561 248 8728 522 2475 38 940 5482 7412 
1010 IN TRA-CE 17000 2376 
248 
3661 81 1849 38 213 5054 3910 
1011 EXTRA.CE 11404 185 5048 441 826 727 428 3501 
1020 CLASSE 1 8061 155 228 4121 16 149 258 288 2848 
1021 A E L E 6444 148 191 3091 2 110 169 288 2445 
1030 CLASSE 2 2977 28 20 683 425 677 489 38 637 
3405.83 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
SCHEUERPULVER UND .PASTEN 
001 FRANCE 1557 698 138 162 
146 
39 516 4 
002 BELG.-LUXBG. 2795 
691 
137 17 2490 3 
004 RF ALLEMAGNE 4909 336 4 14 10 4042 162 006 ROYAUME-UNI 5888 4852 64 4 616 666 007 lALANDE 726 
210 
21 4 35 
008 OANEMARK 598 355 
610 
3 
6 
30 
1 021 ILES CANARIE 626 
163 7 1 
9 
028 NORVEGE 903 
174 
719 13 
632 ARABIE SAOUD 606 4 3 15 612 
1000 M 0 N DE 25524 6933 544 1706 3 1407 1798 14 734 8874 4 3507 
1010 INTRA.CE 17434 8719 
s44 1169 477 252 14 130 7783 4 890 1011 EX TRA-CE 6065 213 538 928 1548 604 1091 2617 
1020 CLASSE 1 2519 119 526 369 81 25 238 877 284 
1021 A E L E 1840 119 509 163 
847 
19 48 839 
4 
143 
1030 CLASSE 2 5463 93 17 143 1515 358 157 2329 
1031 ACP(66) 681 10 11 531 20 11 4 94 
3405.85 METAL POUSHES 
METALLPOUERMITTEL 
001 FRANCE 3361 133 313 996 223 44 1558 139 002 BELG.-LUXBG. 1573 
134 
27 499 899 104 
003 PAY8-BAS 1038 39 770 16 
12 526 
78 
004 RF ALLEMAGNE 926 102 191 2643 s26 16 77 005 ITAUE 4375 62 97 10 262 781 
006 ROYAUME-UNI 1418 113 184 652 25 12 
7 
452 
81 030 SUEDE 540 4 102 308 
34 
38 
036 SUISSE 868 8 25 677 
9 
18 45 61 
038 AUTRICHE 778 2 39 678 
3 
1 39 10 
400 ETAT8-UNIS 1035 6 280 702 4 27 13 
732 JAPON 537 316 203 1 17 
1000 M 0 N DE 24295 706 2189 12184 875 272 23 309 4206 2 3418 
1010 IN TRA-CE 14344 606 869 8305 i 775 162 12 96 3788 i 1729 1011 EXTRA-<:E 9950 97 1320 5889 199 110 12 214 418 1689 
1020 CLASSE 1 5510 24 921 3457 2 45 9 61 378 613 
1021 A E L E 2688 17 241 1621 
197 
34 9 29 243 274 
1030 CLASSE 2 3411 73 210 1619 62 
3 
142 39 1067 
1040 CLASSE 3 1027 189 813 3 10 9 
3405.99 POLISHES, SCOURING POWDERS AHD SIMILAR PREPARAnONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11-85 
POUER-, SCHEUERMITTEL UND DGL., ANDERE ALS IN 3405.11 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1696 439 8 597 59 332 117 143 
339 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espana J France ~ I Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3405.99 
002 BELG.-LUXBG. 982 
639 10 
113 580 13 237 39 
003 NETHERLANDS 1527 491 
6 
256 1 
199 
130 
004 FA GERMANY 472 51 75 
20i 
34 i 15 92 005 ITALY 564 172 13 69 58 
37 
26 44 
006 UTD. KINGDOM 396 13 2 160 1 51 4 128 
1124 007 IRELAND 1155 14 12 
2 
5 
008 DENMARK 276 143 
70i 
4 19 107 
021 CANARY ISLAN 703 
185 36 1 26 1 028 NORWAY 254 
4 
19 
030 SWEDEN 288 
4 
28 187 46 8 61 036 SWITZERLAND 364 1 227 49 19 16 
036 AUSTRIA 320 3 1 277 1 17 12 8 
372 REUNION 408 j 132 405 3 2:i 400 USA 194 2 30 
462 MARTINIQUE 283 
5 :i 
265 
339 5 
17 
632 SAUDI ARABIA 538 7 179 
1000 W 0 R L D 15035 1147 344 2851 3 2452 3458 7 1245 947 30 2551 
1010 INTRA-EC 6646 1090 106 1428 269 1075 6 353 680 9 1630 
1011 EXTRA-EC 6367 57 238 1423 2184 2383 892 268 21 921 
1020 CLASS 1 2499 7 233 1152 335 174 275 76 1 246 
1021 EFTA COUNTR. 1367 7 220 779 2 55 83 65 1 155 
1030 CLASS 2 5312 46 5 153 1479 2200 616 120 21 672 
1031 ACP~66) 999 36 55 17 759 13 6 21 92 
1040 CLA S 3 577 4 116 369 8 1 73 3 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHT -LIGHTS AND THE UKE 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES, RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMIL. 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUMED 
BOUGIES, CHANDELLE$, CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
001 FRANCE 893 439 10 284 
34 
18 88 54 
002 BELG.-LUXBG. 350 365 15 72 1 226 2 003 NETHERLANDS 674 98 206 
5 
1 
9 692 
2 
004 FR GERMANY 1252 35 477 
67 
31 
118 
3 
006 UTD. KINGDOM 1017 422 108 2 6 i 294 i 008 DENMARK 3084 26 524 2575 507 028 NORWAY 644 63 38 6 23 2 030 SWEDEN 673 8 451 166 2 6 
032 FINLAND 368 40 97 227 
4 8i 2 2 036 SWITZERLAND 1009 10 74 813 27 i 036 AUSTRIA 627 302 42 533 79 43 8 14 400 USA 1691 291 927 12 54 12 
1000 W 0 R L D 13663 1774 2468 6075 10 23 745 118 195 2020 25 190 
1010 INTRA-EC 7574 1387 737 3301 8 1 78 118 34 1816 1 93 
1011 EXTRA-EC 6088 386 1751 2775 2 22 667 160 204 24 97 
1020 CLASS 1 5296 366 1616 2756 4 143 158 177 14 42 
1021 EFTA COUNTR. 3403 83 1256 1811 
2 18 
43 130 66 
10 
14 
1030 CLASS 2 786 1 135 12 524 2 27 55 
3406.19 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
BOUGIES, CHANDELLE$, CIERGES, PARFUMES, AUTRES QU'UNIS 
001 FRANCE 408 53 118 5 
1aS 
181 29 
1352 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2034 206 119 4 4 387 6 003 NETHERLANDS 4449 
19 
1882 9 249 
1424 
2065 14 
004 FA GERMANY 3757 289 
s5 
1 641 
:i 
226 1133 24 
005 ITALY 242 82 54 
10 
4 
18 
4 
006 UTD. KINGDOM 126 17 58 10 1 12 
4 008 DENMARK 670 
10 15 
610 gj 19 18 19 030 SWEDEN 314 68 6 25 3 66 30 036 SWITZERLAND 942 15 2 684 14 82 120 8 11 
036 AUSTRIA 992 26 
25 
588 13 361 5 
8 
1 
400 USA 558 8 241 126 33 61 55 
1000 W 0 R L D 15707 734 106 4580 113 1723 10 1267 2062 4713 379 
1010 INTRA-EC 11861 665 20 2907 17 901 9 711 1880 4611 140 
1011 EXTRA-EC 3848 69 88 1673 96 823 1 557 203 101 239 
1020 CLASS 1 3095 67 47 1666 7 273 1 550 203 81 200 
1021 EFTA COUNTR. 2365 59 21 1411 6 126 460 136 73 73 
1030 CLASS 2 751 2 39 6 89 549 7 20 39 
3406.50 TAPERS, NIGHT -LIGHTS AND THE UKE 
RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 360 18 74 175 93 2 
002 BELG.-LUXBG. 293 2 16 52 1 240 :i 004 FA GERMANY 7215 18 1710 5484 008 DENMARK 449 267 104 
030 SWEDEN 328 139 
166 
188 
036 SWITZERLAND 765 494 105 
036 AUSTRIA 3418 
12 
2395 290 733 
:i 400 USA 514 324 33 23 152 458 GUADELOUPE 52 19 
1000 W 0 R L D 14422 115 32 3649 28 138 5 2862 7351 41 
1010 INTRA-EC 8900 114 18 282 1 4 2 2372 6063 24 
1011 EXTRA-EC 5519 14 3567 26 134 2 491 1268 17 
1020 CLASS 1 5284 14 3505 1 2 487 1267 8 
1021 EFTA COUNTR. 4753 2 3179 
25 134 
462 1110 9 1030 CLASS 2 235 62 4 1 
3407 MODELLING PASTES,WCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMEHT AND ASSORTED MODEWNG PASTE~; PREPARATIONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DE AL WAr OR AS 'DEHTALIMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STIC AND SIMILAR FORMS 
PATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORMES SIMIUIRES 
3407.10 MODEWNG PASTES 
PATES A MODELER 
001 FRANCE 315 25 88 47 
242 
68 87 003 NETHERLANDS 464 47 97 77 1 006 UTD. KINGDOM 230 1 146 26 3 80 2 036 SWITZERLAND 372 23 260 26 40 
400 USA 460 10 81 73 136 160 
1000 W 0 R L D 4031 179 9 1224 468 650 894 259 348 
1010 INTRA-EC 1700 87 9 437 88 353 414 220 101 1011 EXTRA-EC 2334 92 787 381 298 480 40 247 
1020 CLASS 1 1720 92 9 716 40 202 423 28 210 
1021 EFTA COUNTR. 816 82 9 470 39 69 79 27 41 
1030 CLASS 2 610 69 341 96 56 11 37 
3407.90 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
COMPOSmONS DITES 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' 
001 FRANCE 98 2 3 8 15 33 40 005 ITALY 62 8 5 45 
1000 W 0 R L D 806 5 10 39 36 216 158 340 101 0 INTRA-EC 398 5 8 24 9 96 89 169 1011 EXTRA-EC 409 1 4 15 27 120 69 171 
1020 CLASS 1 260 3 11 1 117 20 107 
340 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel EUR 12 l Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3405.99 
002 BELG.-LUXBG. 1584 
681 
1 272 839 32 380 60 
003 PAYS-BAS 2213 53 761 
10 
478 6 
324 
234 
004 RF ALLEMAGNE 1470 183 483 
372 
179 6 35 255 005 ITALIE 1335 226 82 130 231 6li 45 243 006 ROYAUME-UNI 926 27 19 358 4 227 19 206 
1719 007 IRLANDE 1792 
4 
29 34 1 9 
008 DANEMARK 657 414 
679 
15 5 19 200 
021 ILES CANARIE 688 3s:i 93 6 31 3 028 NORVEGE 525 1 
3 
47 
030 SUEDE n9 23 111 479 12 25 28 5 133 036 SUISSE 1039 5 520 299 86 24 65 
038 AUTRICHE 1037 4 2 946 1 10 12 29 33 
372 REUNION 628 34 s22 616 12 118 400 ETATS-UNIS 768 14 80 
462 MARTINIQUE 512 5 4 503 1 7 7 632 ARABIE SAOUD 883 10 634 223 
1000 M 0 N DE 28625 1719 1238 6774 3 2609 7111 31 2371 1553 19 5197 
1010 IN TRA-CE 12599 1582 667 2966 394 2195 31 668 1116 5 2975 
1011 EXTRA-CE 16023 137 571 3808 2215 4913 1704 438 14 2223 
1020 CLASSE 1 6281 28 547 3185 349 667 535 162 5 803 
1021 A E L E an1 27 495 2218 13 344 131 128 5 410 
1030 CLASSE 2 9083 103 19 336 1643 4219 1162 183 9 1409 
1031 ACPr~ 2166 91 5 97 17 1653 24 7 9 268 1040 CLA S 3 661 6 288 223 28 7 94 10 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHT -LIGHTS AND THE UKE 
KERZEN ALLER ART, WACHSSTOECKE, NACHTUCHTE UNO DGL 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUMED 
GLAm KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANCE 1943 1018 36 605 5 
39 
3 24 192 62 
002 BELG.-LUXBG. 885 
768 
45 268 6 3 518 8 
003 PAY5-BAS 1533 294 436 
7 
4 
12 1153 
11 
004 RF ALLEMAGNE 2961 80 1639 
148 
61 
232 
9 
005 ROYAUME-UNI 2179 920 302 3 28 
1 
545 
3 008 DANEMARK 4345 1 
1491 
3652 5 683 
028 NORVEGE 1812 58 200 
48 
20 37 6 
030 SUEDE 1557 22 1190 275 2 6 14 
032 FINLANDE 748 65 203 465 
27 
2 10 3 
038 SUISSE 2632 24 316 2097 111 57 4 038 AUTRICHE 1646 1 117 1425 4 
3 
84 31 
21 400 ETAT5-UNIS 3999 603 798 1911 265 37 297 44 
1000 M 0 N DE 29489 3818 7316 11961 19 47 1512 245 329 3740 39 463 
1010 INTRA-CE 14699 3044 2402 5424 15 2 191 242 62 3117 4 196 
1011 EXTRA-CE 14789 n5 4914 6537 4 45 1321 3 266 622 35 267 
1020 CLASSE 1 13187 n3 4505 8466 11 471 3 262 547 21 128 
1021 A E L E 8841 169 3510 4496 
4 34 80 199 153 14 34 1030 CLASSE 2 1578 2 404 54 650 4 73 139 
3406.19 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART, KEINE GLAmN 
001 FRANCE 1377 185 3 720 33 643 17 268 101 1998 50 002 BELG.-LUXBG. 4172 303 397 14 13 6 1087 28 003 PAY5-BAS 8444 
s6 2528 44 1 256 2686 3266 33 004 RF ALLEMAGNE 6534 480 459 3 959 429 1851 75 005 ITALIE 919 141 2 229 32 
sO 30 34 26 006 ROYAUME-UNI 571 76 304 69 12 25 
24 008 DANEMARK 1271 46 41 1141 2 27 48 29 030 SUEDE 666 208 38 143 33 12 94 89 038 SUISSE 3378 44 10 2447 161 243 378 14 43 
038 AUTRICHE 2363 73 94 1750 52 18 467 18 3:i 3 400 ETAT5-UNIS 2236 16 623 861 282 191 119 
1000 M 0 N DE 33207 1467 330 11057 267 4499 123 2335 4658 7349 1122 
1010 INTRA-CE 21980 1241 61 5660 75 2072 103 1121 3995 7186 466 
1011 EXTRA-CE 11227 226 269 5397 192 2428 19 1214 663 163 656 
1020 CLASSE 1 9735 218 172 5359 48 1393 19 1185 663 140 540 
1021 A E L E 6928 203 68 4656 38 374 787 442 108 252 
1030 CLASSE 2 1477 8 97 35 146 1023 29 23 116 
3406.50 TAPERS, NIGHT -LIGHTS AND THE UKE 
WACHSSTOECKE, NACHTUCHTE U.DGL 
001 FRANCE 782 30 330 4 2~ 159 6 002 BELG.-LUXBG. 679 
3 42 
139 530 
004 RF ALLEMAGNE 8903 20i 2163 6694 008 DANEMARK 849 
4 
379 262 
030 SUEDE 578 241 
2ri 
333 
038 SUISSE 1497 1021 197 
038 AUTRICHE 4659 
28 
3233 352 1074 
7 400 ETATS-UNIS 1048 643 
469 
72 296 
458 GUADELOUPE 544 75 
1000 M 0 N DE 22170 221 85 6921 42 738 15 3889 10122 4 132 
1010 INTRA-CE 12625 221 49 1196 1 2 18 9 3116 7948 1 65 1011 EXTRA-CE 9547 1 36 5725 40 720 6 n4 2174 3 67 
1020 CLASSE 1 8432 35 5455 1 2 2 6 737 2171 23 
1021 A E L E 7322 5 4804 
37 
1 649 1860 
3 
3 
1030 CLASSE 2 1115 1 270 718 37 3 44 
3407 MODEWNG PASTES .WCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMEHT AND ASSORTED MODELLING PASTESl; PREPARATIONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DE AL WAr OR AS 'DEHTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICK AND SIMILAR FORMS 
MODEWERMASSEN; ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAFELN, HUFEISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL FORMEN 
3407.10 MODELLING PASTES 
MODEWERMASSEN 
001 FRANCE 1100 19 801 4 
174 
183 111 
003 PAYS-BAS 750 53 413 107 38 3 005 ROYAUME-UNI 937 1 n3 
2 
6 119 6 036 SUISSE 962 25 804 58 63 3 
400 ETAT5-UNIS 1133 11 636 49 163 274 
1000 M 0 N DE 9648 184 28 6182 225 656 1373 315 684 
1010 INTRA-CE 4278 85 1 2681 72 298 695 259 186 
1011 EXTRA-CE 5370 99 27 3501 153 358 678 58 498 
1020 CLASSE 1 4498 99 27 3068 56 207 585 42 414 
1021 A E L E 2112 89 27 1541 52 120 117 40 126 
1030 CLASSE 2 841 405 97 151 92 12 84 
3407.90 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
ZUBEREITETES DENTAL WACHS 
001 FRANCE 913 14 
eO 390 2 13 60 235 214 005 ITALIE 722 9 350 39 229 
1000 M 0 N DE 6321 86 219 1834 19 178 3 522 1355 2105 
1010 INTRA-CE 3515 76 123 1115 2 105 3 229 889 976 1011 EXTRA-CE 2808 10 96 720 17 73 293 466 1128 
1020 CLASSE 1 1808 1 89 483 4 9 3 270 171 n8 
341 
1987 
Bestlmmung 
DestJnatlon 
3407.10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
342 
Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. l Danmark l Deutschlaooj_ 'EM66a J Espafta .J France I Ireland .I !lalla I Nederland I Porlugal I 
52 
149 
3 
1 
8 
3 
1 
26 
6 
4 
11 
49 
Export 
UK 
23 
64 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
3407.90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
692 
874 
1 
9 
83 
6 
303 
117 10 9 83 30 23 78 295 187 351 
343 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3501 CASEIN, CASEINA TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASEINE 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES 
CASEINES POUR FABRICAnON DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 W 0 R L D 63 38 4 19 
1010 INTRA-EC 21 i 17 1 2 1011 EXTRA·EC 43 21 3 18 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE FIBRES TEXTILES, DE PRODUITS AUMENT AIRES OU FOURRAGERS 
002 BELG.-LUXBG. 510 6 499 
122 
5 
6 003 NETHERLANDS 451 1 322 
232 004 FR GERMANY 2410 2154 2 22 
005 ITALY 2542 2510 32 
153 006 UTD. KINGDOM 450 126 171 
010 PORTUGAL 214 213 
22 011 SPAIN 655 633 998 400 USA 1675 561 116 
412 MEXICO 531 531 
1000 W 0 R L D 10735 5 133 33 6446 1324 16 447 330 
1010 INTRA-EC 7542 5 i 54 32 6583 327 10 419 112 1011 EXTRA·EC 3193 79 1863 998 6 28 218 
1020 CLASS 1 2219 1 23 1055 998 6 18 118 
1030 CLASS 2 974 56 808 10 100 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER MANUFACTURE 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ga~~~~~~M'"'ES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 1958 544 264 
1028 
1 28 1097 23 
002 BELG.-LUXBG. 2223 
1212 
973 50 
2 
172 
1o4 003 NETHERLANDS 5300 1535 2167 260 
48i 004 FR GERMANY 4137 4 
1870 
3171 455 26 
005 ITALY 7094 26 4417 236 559 12 006 UTD. KINGDOM 1532 515 105 873 13 
22i 007 IRELAND 263 
36 
42 ; 55 010 PORTUGAL 207 48 111 :i 3 011 SPAIN 2061 204 1452 2 354 
036 SWITZERLAND 260 151 11 1 117 
036 AUSTRIA 356 296 
18i 
60 
048 YUGOSLAVIA 324 121 22 
064 HUNGARY 259 222 
323 
37 
204 MOROCCO 338 
78 
15 ; 390 SOUTH AFRICA 378 
2509 2524 33795 
299 
100 400 USA 45902 3414 1042 2518 
404 CANADA 594 
238 
160 188 
370 
248 
412 MEXICO 2011 1403 
484 VENEZUELA 422 14 408 
720 CHINA 702 44 437 1095 8oci 265 732 JAPAN 4741 2752 50 
736 TAIWAN 270 19 251 
1000 W 0 R L D 83348 4417 13500 2 18413 36724 222 6384 100 3584 
1010 INTRA-EC 25118 1834 5581 2 12515 1941 35 2822 
1o0 
388 
1011 EXTRA·EC 58231 2583 7919 5898 34783 188 3564 3196 
1020 CLASS 1 52939 2560 6837 3873 34783 182 1819 100 2765 
1021 EFTA COUNTR. 899 22 453 87 1 335 1 
1030 CLASS 2 4237 3 422 2025 6 1377 404 
1040 CLASS 3 1056 661 388 27 
3501.30 CASEIN GLUES 
COLLES DE CASEINE 
1000 W 0 R L D 3889 31 93 2228 74 383 7 692 180 
1010 INTRA-EC 2092 12 2 1331 8 111 6 566 61 1011 EXTRA·EC 1597 20 90 897 66 273 126 119 
1020 CLASS 1 384 
19 
31 288 8 1 6 21 29 
1030 CLASS 2 843 59 267 55 271 82 90 
1031 ACP(88) 557 19 48 158 266 15 51 
3501.90 CASEIN A TES AND OTHER CASEIN DERIV A nvES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DERIVES DES CASEINES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1172 567 515 22 
36i 
18 12 38 
002 BELG.-LUXBG. 750 193 177 1 15 9ci 3 003 NETHERLANDS 2271 871 741 
24 
442 86 41 
004 FR GERMANY 4160 2548 
13Ti 
1522 39 21 26 
005 ITALY 2522 335 749 4 57 
006 UTD. KINGDOM 2877 252 796 1071 758 
215 007 IRELAND 303 
ali 2 86 70 2i 009 GREECE 381 72 
216 
124 5 010 PORTUGAL 513 4 15 265 7 5 1 011 SPAIN 7658 1882 709 4823 238 6 028 NORWAY 263 192 71 
5 1o2 8 030 SWEDEN 776 647 14 ; 036 SWITZERLAND 193 162 28 2 
048 YUGOSLAVIA 321 
4589 
153 
387 2736 
188 i 400 USA 7719 40 404 CANADA 522 472 9 
484 VENEZUELA 354 337 
828 15 
17 
728 SOUTH KOREA 1579 736 36ci ; 732 JAPAN 1306 713 232 
1000 W 0 R L D 38717 14827 6061 317 10441 4075 348 650 
1010 INTRA-EC 22697 6740 4441 274 9443 1236 148 415 
1011 EXTRA·EC 14021 8087 1620 43 998 2839 199 235 1020 CLASS 1 11288 6631 740 799 2839 174 85 
1021 EFTA COUNTR. 1269 856 264 4:i 33 102 1 13 1030 CLASS 2 2717 1458 860 179 24 135 
3502 ALBUMINS, ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVAnvES 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
3502.11 ALBUMINS UNm FOR HUMAN CONSUMPnON 
ALBUMINES, IMPROPRES A L'AUMENTAnON HUMAINE 
006 UTD. KINGDOM 1067 1067 
1000 W 0 R L D 2401 48 2118 36 11 157 31 1010 INTRA-EC 1847 48 1723 36 10 15'7 30 1011 EXTRA·EC 553 395 1 
~: m!~fto~~~\f~MIN AND LACTALBUMIN, m FOR HUMAN CONSUMPnON 
344 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espa~a I France I Ireland l 1 Nederland I Portugal I Ita II a UK 
3501 CASEIN, CASEIN A TES AND OTHER CASEIN DEAIV A TIVES; CASEIN GLUES 
KASEIN UND KASEINDERIV ATE. KASEINLEIME 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES 
KASEIN ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 172 94 12 65 
1010 INTRA-CE 67 53 7 7 
1011 EXTRA-CE 105 41 5 58 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG, AUSG. ZUM HERSTEWN VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS. UND FUTTERMITTELN 
002 BELG.-LUXBG. 1088 4 1075 
210 
9 
16 003 PAY8-BAS 787 2 559 
487 004 AF ALLEMAGNE 4957 4433 4 33 
005 ITALIE 5258 5199 57 345 008 AOYAUME-UNI 968 295 328 
010 PORTUGAL 508 507 33 011 ESPAGNE 1420 1387 
1906 400 ETATS.UNIS 3246 1120 220 
412 MEXIOUE 967 967 
1000 M 0 N DE 21684 8 2 307 75 17360 2504 31 959 5 633 
1010 INTAA-CE 15863 8 2 102 74 13744 598 17 895 5 220 1011 EXTRA-CE 6219 204 1 3616 1908 13 84 413 
1020 CLASSE 1 4327 1 69 
1 
2072 1906 13 39 227 
1030 CLASSE 2 1891 1 135 1544 24 186 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER MANUFACTURE 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~Jr~ ZUR GEWERBUCHEN VERWENDUNQ 
001 FRANCE 4632 1325 849 4 
2226 
1 64 2334 55 
002 BELG.-lUXBG. 4728 1 2031 110 4 360 264 003 PAY8-BAS 10979 2658 3191 4373 489 
1153 004 RF ALLEMAGNE 9086 13 
4592 
6831 1027 62 
006 ITALIE 15558 
sO 9422 482 1032 30 008 ROYAUME-UNI 3321 1039 224 1947 31 
439 007 lALANDE 514 
95 2 
75 
2 125 010 PORTUGAL 500 
134 
269 6 7 011 ESPAGNE 4927 587 3465 7 748 
036 SUISSE 745 399 41 2 303 
038 AUTRICHE 916 792 
610 
124 
048 YOUGOSLAVIE 976 314 52 
064 HONGRIE 592 505 
861 
87 
204 MAROC 697 
166 
36 
1 390 AFA. DU SUD 819 
4098 4933 69172 
650 
119 400 ETAT8-UNIS 96008 6648 2289 8547 
404 CANADA 1318 
493 
310 428 
839 
580 
412 MEXIOUE 4353 3021 
484 VENEZUELA 1053 27 1026 
720 CHINE 1585 
126 
966 
2266 1333 
599 
732 JAPON 9803 5952 104 
736 T'AI-WAN 578 39 539 
1000 M 0 N DE 1m43 8513 29854 5 39100 75057 729 14079 119 10287 
1010 INTRA-CE 54996 4213 12780 5 26930 4124 87 6000 
119 
857 
1011 EXTRA-CE 122746 4300 17073 12170 70933 842 8079 9430 
1020 CLASSE 1 111464 4290 14546 7758 70933 612 4066 119 9140 
1021 A E L E 2288 52 1221 212 2 790 11 
1030 CLASSE 2 8928 10 1019 4412 30 3184 273 
1040 CLASSE 3 2355 1509 829 17 
3501.30 CASEIN GLUES 
KASEINLEIME 
1000 M 0 N DE 4657 48 150 2720 104 584 16 725 312 
1010 INTRA-CE 2465 26 3 1553 15 208 1 586 91 
1011 EXTRA-CE 2191 20 147 1167 88 378 15 157 221 
1020 CLASSE 1 521 1 51 332 11 5 15 18 88 
1030 CLASSE 2 1216 20 95 413 73 371 111 133 
1031 ACP(66) 760 20 73 196 362 24 85 
3501.90 CASEIN A TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
KASEINDERIVATE 
BL:VEATRAULICH 
NL: VEATRAULICH 
001 FRANCE 3135 1507 1454 54 
927 
46 27 47 
002 BELG.-LUXBG. 2101 529 588 6 41 
227 
10 
003 PAYS-BAS 5826 2128 1896 
59 
1122 165 88 
004 RF ALLEMAGNE 10730 8293 4046 4081 79 66 152 006 ITALIE 7067 866 2077 10 88 
008 ROYAUME-UNI 7543 694 2235 2658 1958 
387 007 lALANDE 603 
297 
6 210 
218 2 009 GRECE 1026 187 
651 
304 18 
010 PORTUGAL 1179 16 46 412 19 31 4 
011 ESPAGNE 19065 4898 1921 11629 619 1 17 
028 NOAVEGE 683 490 193 
13 308 18 030 SUEDE 1989 1607 43 
3 036 SUISSE 539 1 438 84 13 
048 YOUGOSLAVIE 916 
10249 
490 942 7291 425 1 400 ETATS-UNIS 18505 96 2 23 404 CANADA 1353 1231 24 
484 VENEZUELA 705 646 5 30 54 728 COREE DU SUD 3592 1876 1686 859 4 732 JAPON 3409 1940 606 
1000 M 0 N DE 92758 36295 16406 967 25831 10755 831 1871 
1010 INTRA-CE 58267 17228 12473 792 23422 3154 354 844 
1011 EXTRA-CE 34489 19066 3935 175 2409 7601 477 826 
1020 CLASSE 1 27885 15581 2069 1950 7601 440 244 
1021 A E L E 3346 2159 739 
175 
97 306 3 40 
1030 CLASSE 2 6508 3485 1866 410 34 538 
3502 ALBUMINS, ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIVATE 
3502.11 ALBUMINS UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
ALBUMINE, UNGENIESSBAR 
008 ROYAUME-UNI 696 696 
1000 M 0 N DE 1746 22 1425 24 14 144 81 35 
1010 INTRA-CE 1331 22 1173 18 
14 
84 1 34 
1011 EXTRA-CE 414 251 7 81 80 1 
~r: gs~~D~~t:~MIN AND LACTALBUMIN, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
345 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
3502.21 OVALBUMINE ET LACTOALBUMINE SECHEES, PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE 
BL: CONFiDENTiEL 
001 FRANCE 406 325 
18 
81 
002 BELG.·LUXBG. 106 
3 363 88 li 003 NETHERLANDS 379 5 
146 589 004 FA GERMANY 750 12 
28 
3 
005 ITALY 169 
19i 
94 
67 
47 
006 INGDOM 1057 109 174 515 
008 RK 70 49 25 2 13 45 009 E 113 12 37 
036 ZEALAND 188 
1s0 
24 1 
17 
148 15 
732 JAPAN 1137 437 114 18 391 
1000 WORLD 4835 517 1428 1 430 38 405 2002 18 
1010 INTRA-EC 3154 258 922 i 313 1 229 1417 14 1011 EXTRA-EC 1681 260 506 117 35 175 585 2 
1020 CLASS 1 1480 207 494 116 35 175 452 1 
1021 EFTA COUNTR. 302 47 55 1 157 42 
1030 CLASS 2 202 53 12 1 1 133 
3502.29 OVALBUMIN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE, PRO PRES A L' ALIMENT A TJON HUMAINE, AUTRES QUE SECHEES 
001 FRANCE 4331 3414 91 149 
100 
529 148 2 003 NETHERLANDS 3890 1048 287 23~ 70i 004 FA GERMANY 832 82 
ri 22 006 UTD. KINGDOM 759 66 
1124 
616 
008 DENMARK 1826 397 
1s 
305 65 732 JAPAN 1127 444 603 
1000 WORLD 14305 5980 13 468 289 233 4327 2897 98 
1010 INTRA-EC 12748 5400 1 468 269 207 4327 2064 10 
1011 EXTRA-EC 1558 580 11 19 27 633 88 
1020 CLASS 1 1228 444 9 15 26 669 65 
3502.40 ALBUMINS, m FOR HUMAN CONSUMPTION, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
ALBUMINES PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE, SF OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE 
001 FRANCE 1821 44 1576 
003 NETHERLANDS 185 185 
1000 WORLD 2654 272 8 1630 1 588 132 10 13 
1010 INTRA-EC 2521 271 i 1581 i 585 62 10 12 1011 EXTRA·EC 135 1 50 3 70 1 1 
1020 CLASS 1 117 8 38 2 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 29 1 3 1 
3502.50 ALBUM INA TES AND OTHER ALBUMIN DERIY A TIYES 
DERIVES DES ALBUMINES 
1000 W 0 R L D 131 10 12 4 58 39 7 
1010 INTRA-EC 62 10 i 4 4 2 38 4 1011 EXTRA-EC 68 7 56 1 3 
3503 GELATIN ~CLUDINO GELATIN IN RECTANGL~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORK£~ AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED OM BONES, HIDES, NERVES, TEN NS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; INGLASS 
GELATINE& ET DERIVES. COLLES D'OS, DE PEAUX, ET SIMILAIRES, COLLES DE POISSON$. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
3503.10 ISINGLASS 
ICHTYOCOLLE SOUDE 
1000 WO A LD 241 29 18 5 2 3 11 18 69 88 
1010 INTRA-EC 155 28 
16 
5 2 3 • 17 57 42 1011 EXTRA-EC 89 1 1 5 2 13 46 
1020 CLASS 1 67 1 15 1 13 37 
3503.11 GELATIN AND DERIY A TIYES THEREOF 
NL: CONADENTIAL 
GELA TINES ET LEURS DERIVES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5486 2525 28 1335 313 
2689 2 890 395 002 UXBG. 5759 
11s0 
1 2312 428 75 252 
003 LANDS 2523 6 413 21 427 487 9 
004 MANY 7483 3825 17 427 345 2419 728 349 005 ITALY 1268 139 6 18 663 
795 5 15 006 UTD. KINGDOM 5596 1389 8 806 258 2354 203 007 IRELAND 274 32 26 10 39 3 203 008 DENMARK 1466 799 2 321 74 30 009 GREECE 240 166 23 2 10 8 31 010 PORTUGAL 234 87 2 19 74 1 51 011 SPAIN 970 197 151 551 1 68 028 NORWAY 217 41 31 127 15 3 030S N 1052 438 18 466 55 131 2s 1 032 Fl 396 179 40 44 2 51 036S LAND 2448 273 838 757 294 266 036 AUS lA 508 42 2 313 3 150 17 048 YUGOSLAVIA 717 108 229 99 262 052 TURKEY 381 303 28 
120 30 062 CZECHOSLOVAK 290 103 2 64 2 3 064 HUNGARY 219 12 150 30 23 068 BULGARIA 203 3 11 10 147 32 390 SOUTH AFRICA 146 31 12 2 17 64 400 USA 7649 773 753 5238 885 464 VENEZUELA 100 
a2 99 1S 1 528 ARGENTINA 101 
7 
1 2 56 28 624 ISRAEL 202 90 12 7 680 THAILAND 149 12 15 24 40 58 700 INDONESIA 228 27 39 162 6 728 SOUTH KOREA 173 2 
4 
69 96 
1s 732 JAPAN 899 25 75 612 168 738 TAIWAN 131 6 2 108 15 
1000 WORLD 48792 12895 268 9342 1643 17083 3 4183 • 3391 1010 INTRA·EC 31285 10099 94 5818 1422 9264 3 3188 5 1402 1011 EXTRA-EC 17496 2796 172 3524 221 7798 995 1 1989 1020 CLASS 1 14550 2219 104 2915 55 6898 763 1596 1021 EFTA COUNTR. 4835 970 97 1790 55 908 469 346 1030 CLASS 2 2050 418 66 382 166 685 73 279 1040 CLASS 3 898 161 2 247 216 159 113 
3503.13 BONE GLUES $rUR~ 
NL: NO BREAKDO N B COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
COLLES D'OS fj_URES) 
NL: PAS DE VENTI TJON PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
004 FA GERMANY 591 20 67 571 006 UTD. KINGDOM 679 261 351 
1000 WORLD 3264 1009 75 305 160 2 1621 112 1010 INTRA-EC 2141 639 
75 
241 145 2 1109 7 1011 EXTRA-EC 632 370 65 15 105 1020 CLASS 1 559 342 75 55 15 72 
346 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I , ltalia I Neder1and I Portugal I UK 
3502.21 GENIESSBARE, GETROCKNm EIER· UND MILCHALBUMINE 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1958 1387 
12i 
571 
002 BELG.-LUXBG. 742 2li 2 619 noi 003 PAY8-BAS 1498 1331 33 
1045 4284 004 RF ALLEMAGNE 5393 55 
149 
9 
005 ITALIE 876 
1348 
396 8 453 329 006 ROYAUME-UNI 7272 746 1112 3603 008 DANEMARK 508 
347 
146 
17 99 360 009 GRECE 816 46 3D7 036 SUISSE 1157 
64i 
145 8 
113 
939 65 
732 JAPON 6567 2560 609 126 2298 
1000 M 0 N DE 29550 3142 7093 12 2424 259 2751 13692 177 
1010 IN TRA-CE 19647 1793 4061 
12 
1791 8 1624 10215 155 
1011 EXTRA-CE 9904 1349 3031 634 251 1127 3477 23 
1020 CLASSE 1 8707 1069 2953 621 251 1122 2681 10 
1021 A E L E 1648 229 366 
12 
8 996 249 13 103D CLASSE 2 1194 280 75 13 5 796 
3502.29 OVALBUMIN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, m FOR HUMAN CONSUMPTION 
GENIESSBARE EIER· UNO MILCHALBUMINE, AUSGEN. GETROCKNET 
001 FRANCE 2640 2117 46 78 
113 
294 105 
003 PAY8-BAS 2385 680 
2 
187 1404 522 004 RF ALLEMAGNE 623 49 
51 
14 36 
006 ROYAUME-UNI 542 38 an 453 008 DANEMARK 1124 236 
1i 
211 
4i 732 JAPON 854 346 454 
1000 M 0 N DE 9376 3835 21 299 254 191 2560 2142 74 
101 0 I NT RA-CE 8145 3406 2 298 203 152 2560 1508 18 
1011 EXT RA-CE 1229 429 19 51 38 634 58 
1020 CLASSE 1 935 346 15 11 3D 490 41 
3502.40 ALBUMINS, m FOR HUMAN CONSUMPnON, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
GENIESSBARE ALBUMINE, AUSGEN. EIER· UNO MILCHALBUMIN 
001 FRANCE 625 52 572 
003 PAY8-BAS 508 488 22 
1000 M 0 N DE 3439 573 450 1252 21 648 218 18 81 
101 0 INTRA-CE 2037 565 37 812 2i 523 46 17 37 1011 EX TRA-CE 1397 8 413 440 318 172 1 24 
1020 CLASSE 1 1019 411 338 105 163 1 1 
1021 A E L E 709 411 237 36 23 1 1 
3502.50 ALBUMIHA TES AND OTHER ALBUMIN DERIV A nYES 
ALBUMINDERIV ATE 
1000 M 0 N DE 504 35 224 3 158 8 47 30 
1010 IN TRA-CE 167 35 58 3 5 2 46 20 
1011 EXT RA-CE 337 168 153 4 1 10 
3503 GELAnN ~CLUDING GELAnN IN RECTANGLE~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORKEDJ AND GELAnN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED 011 BONES, HIDES, NERVES, TEN NS OR FRO II SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; lNG LASS 
GELAnNE U. -DERIVATE. GLunNLEJII, FISCHLEIII. HAUSENBLASE 
3503.10 ISINGLASS 
HAUSENBLASE 
1000 M 0 N DE 1967 138 223 94 5 6 29 81 211 1182 
1010 I NT RA-CE 667 123 2 54 5 8 18 50 189 431 1011 EXT RA-CE 1101 13 221 40 11 31 23 751 
1020 CLASSE 1 894 13 218 29 22 23 589 
3503.11 GEUnN AND DERIVATIVES THEREOF 
NL: CONFIDENTIAL 
GELAnNE UNO GELAnNEDERIVATE 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 21386 9134 106 7335 876 
10492 8 2601 1334 002 BELG.-LUXBG. 27532 
4163 
2 14352 1311 261 1106 
003 PAY8-BAS 10667 29 1977 58 2905 1499 38 
004 RF ALLEMAGNE 35587 17468 51 
21s0 
1140 12744 1990 2196 
005 ITALIE 6312 432 26 43 353D 
3 2467 li 131 006 ROYAUME-UNI 21739 4698 29 4346 572 9413 
789 007 lALANDE 1079 113 129 38 
92 
10 
642 008 DANEMARK 6528 3331 ti 2136 225 102 009 GRECE 1120 715 134 
4 
25 24 216 
010 PORTUGAL 1002 432 1 117 243 3 202 
011 ESPAGNE 4550 1243 5 665 2331 2 304 
028 NORVEGE 978 167 159 572 80 20 
030 SUEDE 4220 1595 133 1880 
174 
606 
79 
6 
032 FINLANDE 1550 639 212 254 6 188 
036 SUISSE 11744 1086 1 4962 3714 826 1155 
038 AUTRICHE 2295 194 
7 
1671 13 416 1 
046 YOUGOSLAVIE 3679 696 1088 531 1263 94 
052 TUROUIE 1458 1250 146 118 · 82 062 TCHECOSLOVAQ 1423 365 
1i 
322 6 18 064 HONGRIE 1146 91 721 196 123 
066 BULGARIE 676 10 22 71 393 180 
390 AFR. DU SUD 533 141 49 7 37 299 
400 ETAT8-UNIS 35667 2554 4303 23535 3 5471 
464 VENEZUELA 564 
817 i 553 1 217 10 528 ARGENTINE 1040 3 5 2 84 624 ISRAEL 925 534 28 70 178 26 
680 THAILANDE 504 32 75 46 182 187 
700 INDONESIE 860 60 177 623 44 728 COREE DU SUD 657 8 
14 
306 299 &i 732 JAPON 5459 119 519 3673 1073 
736 T'AI·WAN 588 16 9 498 65 
1000 M 0 N DE 219166 53143 1309 52055 2 4592 78088 10 13005 10 16952 
1010 IN TRA-CE 137503 41929 364 33252 
2 
4094 41919 10 6489 9 6417 
1011 EXTRA-CE 81681 11214 924 18803 498 38168 3518 1 10535 
1020 CLASSE 1 68593 6493 575 15705 174 32262 2688 8696 
1021 A E L E 20884 3682 549 9358 
2 
174 4400 1321 1382 
103D CLASSE 2 8873 2099 339 1920 324 2552 397 1239 
1040 CLASSE 3 4195 622 11 1177 1355 43D 600 
3503.13 BONE GLUES ~'W NL: NO BREAKDO B COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
KNOCHENLEIM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
004 RF ALLEMAGNE 514 20 42 494 006 ROYAUME-UNI 655 216 397 
1000 M 0 N DE 3341 922 13D 303 208 2 1570 208 
1010 INTRA-CE 2100 585 130 209 172 2 1098 38 1011 EXTRA-CE 767 338 94 38 187 
1020 CLASSE 1 635 312 128 70 36 89 
347 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.M66a I Espana I Franca I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROM HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
NL: ~2~~ 8~N~E~~~oW ~1~1~;&. ~~Jl;0Lh C~A'¥s~1~E:~SON 
001 FRANCE 1669 252 876 3 
92 
232 218 88 
002 BELG.-LUXBG. 456 555 10 168 26 177 19 003 NETHERLANDS 844 53 4 
729 ; 196 004 FR GERMANY 1047 35 
500 2 43 28 211 005 ITALY 732 7 13 
37 sO 63 64 57 006 UTD. KINGDOM 1243 404 275 18 4 391 
192 007 IRELAND 272 65 2ri 10 5 030 SWEDEN 306 9 272 3 10 14 036 SWITZERLAND 445 417 6 
400 USA 671 2 18 46 3 480 167 632 SAUDI ARABIA 491 18 9 
1765 
424 
977 SECR.INTRA 0 1765 
1000 WORLD 12209 1369 38 3586 5 116 260 40 1120 3390 72 2215 
1010 INTRA-EC 6568 1355 10 2076 5 27 210 37 357 1625 65 806 1011 EXTRA-EC 3877 15 26 1511 89 50 3 763 6 1409 
1020 CLASS 1 2010 12 26 1044 16 3 646 263 
1021 EFTA COUNTR. 1108 9 26 1010 
5 89 
4 13 6 46 1030 CLASS 2 1586 3 1 455 34 81 912 
1040 CLASS 3 262 12 38 234 
3504 e:.m~~S t:~c?T~~~c~~riN SUBSTANCES (EXCLUDING ENZVMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
~~~o:fs ET AUTRES MA TIERES PROTEIQUES (EXCL ENZVMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZVMES OF 35.07) AND DEAlY A TIVES; HIDE POWDER 
~~~1or::s ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL ENZVMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
001 FRANCE 1552 1195 19 89 19 
32 
35 102 93 
002 BELG.-LUXBG. 622 
957 
1 38 16 711 24 
003 NETHERLANDS 1220 152 95 1 
216 39 528 
15 
004 FR GERMANY 2760 1827 66 
100 
18 66 
005 ITALY 1072 406 
510 36 9 14 25 539 2 12 006 UTD. KINGDOM 3988 2519 17 45 626 
13 008 DENMARK 1832 662 ; 5 43 15 3 1091 010 PORTUGAL 282 153 6 115 1 5 1 
2 011 SPAIN 2907 1811 4 73 60 74 883 
030S 521 486 5 5 22 10 ; 5 20 036S LAND 274 23 89 115 11 3 
046Y VIA 1016 no 1 245 
056 so UNION 8090 8090 
4 ; 5 2ri 390 so AFRICA 2443 2413 
3 2 400 USA 184 7 57 34 7 74 
728 SOUTH KOREA 223 48 
6 
3 15 386 157 732 JAPAN 628 11 10 198 22 
1000 W 0 R L D 31710 22122 1051 704 451 679 14 461 5373 12 843 
1010 INTRA-EC 16699 9676 754 431 242 388 14 182 4690 2 320 
1011 EXTRA-EC 15012 12446 296 274 209 291 279 683 10 524 
1020 CLASS 1 5513 3933 266 224 22 224 253 400 171 
1021 EFTA COUNTR. 1062 689 117 175 22 10 4 17 
10 
28 
1030 CLASS 2 1265 296 10 43 188 66 21 283 348 
1040 CLASS 3 8234 6217 6 1 5 5 
3505 DEXTRINS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; AMIDONS ET FECULES SOLUBLE$ OU TORREFIES; COLLES D' AMIDON OU DE FECULE 
3505.11 DEXTRINS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEXTRINE 
NL: PAS DE VENnLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1291 146 61 
7oS 
473 599 12 
002 BELG.-LUXBG. 1064 
1i 
11 
3 
19 325 
143 003 NETHERLANDS 956 36 396 43 265 136 3114 004 FR GERMANY 4715 
7 727 
1476 29 23 
005 ITALY 4124 1247 
837 
2143 
006 UTD. KINGDOM 8441 843 606 4155 26 008 DENMARK 878 466 598 169 85 977 SECR.INTRA 0 8857 8397 
1000 W 0 R L D 33264 18 211 3281 119 7854 3 1966 19307 503 
101 0 INTRA-EC 20643 18 30 2378 i 106 5248 3 1707 10910 i 243 1011 EXTRA-EC 3765 181 444 13 2606 258 261 
1020 CLASS 1 2374 166 253 1774 63 118 
1021 EFTA COUNTR. 2044 166 17 
13 
1766 51 44 
1030 CLASS 2 1319 15 189 832 126 142 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
001 FRANCE 9088 1642 3567 568 711 3015 153 002 BELG.-LUXBG. 4100 
1898 ; 389 67 3055 1 003 NETHERLANDS 9012 5006 1760 
2i 
153 
10874 
193 
004 FR GERMANY 17330 233 288 
2269 
5570 312 32 005 ITALY 16241 1193 4211 
3i 396 
8519 49 006 UTD. KINGDOM 14677 676 2231 685 10658 34 008 DENMARK 5067 333 
475 
3076 425 1199 
028 NORWAY 4054 5 1362 924 1264 24 030 SWEDEN 9140 350 2019 4768 1251 716 36 032 FINLAND 20681 771 860 5636 570 12823 1 036 SWITZERLAND 19420 73 13810 2959 
1387 
2577 1 038 AUSTRIA 11732 3006 3464 49 8832 54 056 SOVIET UNION 3058 2 
1487 064 HUNGARY 1895 408 
23 390 SOUTH AFRICA 2269 450 5 2171 70 616 IRAN 2583 10 2123 632 SAUDI ARABIA 661 95 32 277 489 706 SINGAPORE 1293 324 
3413 18 
933 4 736 TAIWAN 3619 38 90 60 
1000 W 0 R L 0 169057 12251 4184 51185 70 22643 52 3108 74114 1450 1010 INTRA-EC 77233 6015 304 16662 8 14167 52 1642 37822 561 1011 EXTRA-EC 91826 6237 3880 34523 63 8476 1466 36291 890 1020 CLASS 1 70249 1200 3382 29618 6426 1397 28049 177 1021 EFTA COUNTR. 65039 1199 3381 29044 
2i 
5754 1387 24212 62 1030 CLASS 2 16467 2037 498 4427 2024 70 6733 657 
1031 ACP~66) 1453 17 329 
42 
761 16 296 32 1040 CLA S 3 5113 3000 479 26 1510 56 
3505.60 GLUES CONTAINING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES <25% 
003 NETHERLANDS 582 581 1 
1000 W 0 R L D 1282 593 29 51 253 35 183 138 1010 INTRA-EC 1112 591 8 237 29 137 110 
348 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROM HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
GLUTINLEIMfu_ AUSGEN. KNOCHENLEIM; FISCHLEIM 
NL: OHNE AUFTEI UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 3167 339 1302 7 
122 
444 401 674 
002 BELG.-LUXBG. 671 
1036 2 
258 
87 
261 30 003 PAYS-BAS 1727 98 23 
1381 1 
487 
004 RF ALLEMAGNE 1934 44 
1165 4 
48 94 368 005 ITALIE 1559 25 13 
116 112 
108 2i 244 006 ROYAUME-UNI 1714 317 441 2 12 687 
441 007 lALANDE 553 75 33 25 12 030 SUEDE 704 
t3 
631 
9 17 
40 
036 SUISSE 857 
3 
792 
6 
26 400 ETATS-UNIS 1300 9 40 
7 
10 923 309 
632 ARABIE SAOUD 838 39 14 
3171i 
778 
977 SECR.INTRA 0 3170 
1000 M 0 N DE 2XT51 1901 52 6727 21 111 481 155 2320 6110 42 4837 
1010 INTRA-CE 11967 1872 2 3487 2'i 18 349 116 796 2940 28 2359 1011 EXTRA-CE 7619 29 50 3240 93 132 39 1524 13 2478 
1020 CLASSE 1 4105 23 47 2040 1 48 37 1309 600 
1021 A E L E 2156 14 43 1958 2i 92 12 1 22 13 106 1030 CLASSE 2 2970 7 3 1172 63 1 140 1438 
1040 CLASSE 3 544 28 1 75 440 
3504 WJ&~~s oA:~J>fcl~~s=~JEIN SUBSTANCES (EXCLUDING ENZYMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DEAlY ATE; HAUTPUL YEA, AUCH CHROMIERT 
3504.00 PEPTONE$ AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZYMES OF 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYME DER NR. 3507), IHRE DERIVATE; HAUTPUL VER, AUCH CHROMIERT 
001 FRANCE 4369 2271 63 913 28 
121 
423 335 336 
002 BELG.-LUXBG. 1157 
2413 
2 361 31 554 88 
003 PAYS-BAS 3373 407 490 2 
592 67 1454 1 
61 
004 RF ALLEMAGNE 6961 4045 263 346 15 504 005 ITALIE 4404 877 
892 40 1381 3 112 1733 8 65 006 ROYAUME-UNI 7524 4013 1081 309 1088 68 008 DANEMARK 2747 1490 li 127 87 62 18 895 010 PORTUGAL 584 254 17 274 8 19 
1374 
3 
011 ESPAGNE 5314 2921 37 516 150 293 23 
030 SUEDE 1626 960 32 119 33 12 4 24 475 038 SUISSE 1007 73 168 413 173 21 24 102 
048 YOUGOSLAVIE 2117 1463 76 588 3 7 
056 U.R.S.S. 13734 13687 3Ci 67 68 128 390 AFR. DU SUD 4536 4274 16 
27 14 100 400 ETATS-UNIS 3499 15 314 1505 601 914 
728 COREE DU SUD 1026 74 58 18 287 6 1 438 649 732 JAPON 2847 10 826 1114 396 
1000 M 0 N DE 74154 40213 2723 6309 2 596 6125 36 1949 9085 18 5098 
1010 INTRA-CE 37225 18578 1692 3895 2 477 2701 3 938 7487 9 1465 1011 EXTRA-CE 36931 21636 1030 4415 119 3423 34 1011 1618 9 3634 
1020 CLASSE 1 17143 7258 846 3260 2 33 2114 34 632 608 2358 
1021 A E L E 3376 1424 259 676 33 193 43 53 
9 
695 
1030 CLASSE 2 5535 496 185 90S 86 1299 352 1012 1191 
1040 CLASSE 3 14253 13881 250 10 27 85 
3505 DEXTRIN$ AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
DEXTRINE UNO DEXTRINLEIME; LOESUCHE ODER GEROESTETE ST AERKE; KLEBSTOFFE AUS ST AERKE 
3505.11 DEXTRIN$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEXTRINE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 885 103 40 
so6 306 430 6 002 BELG.-LUXBG. 631 
8 
8 
9 
13 304 loB 003 PAYS-BAS 685 
28 
281 
22 
189 90 
1939 004 RF ALLEMAGNE 3321 2 465 1294 20 16 005 ITALIE 2553 5 684 402 1399 006 ROYAUME-UNI 3705 532 330 2441 3Ci 008 DANEMARK 544 2 381 68 63 
977 SECR.INTRA 0 4363 272 4091 
1000 M 0 N DE 19585 16 192 2104 73 4699 9 1100 11009 361 
1010 INTRA-CE 13372 16 28 1578 i 64 3623 9 934 6918 i 202 1011 EXTRA-CE 1848 164 254 8 1076 165 179 
1020 CLASSE 1 1034 139 135 639 34 87 
1021 A E L E 849 139 17 
8 
633 23 37 
1030 CLASSE 2 764 25 112 437 89 91 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
LOESUCHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANCE 4763 885 1767 300 408 1588 135 002 BELG.-LUXBG. 2585 
1076 2 
277 48 1957 3 
003 PAYS-BAS 4964 2553 1075 
13 
118 
6237 
139 
004 RF ALLEMAGNE 9410 140 212 
1413 
2600 155 53 
005 ITALIE 8205 604 1712 
22 164 
4433 43 
006 ROYAUME-UNI 7828 466 1133 318 5725 
37 008 DANEMARK 2781 165 
152 
1681 160 738 
028 NORVEGE 1224 5 364 248 438 17 
030 SUEDE 2919 191 735 1363 268 309 33 
032 FINLANDE 5893 293 429 1344 131 3690 6 
038 SUISSE 1729 50 706 100 
277 
870 3 
038 AUTRICHE 2631 
1356 
744 12 1598 
27 056 U.R.S.S. 1387 4 
411 064 HONGRIE 594 163 
9 39 390 AFR. DU SUD 1064 
138 
7 1009 
616 IRAN 995 7 849 1 
632 ARABIE SAOUD 920 28 1 
19 
147 744 
706 SINGAPOUR 620 107 
512 5 484 10 736 T'AI-WAN 593 14 27 35 
1000 M 0 N DE 67744 5887 1736 15068 42 8870 35 1224 33306 1576 
1010 INTRA-CE 41634 3363 233 6921 5 6681 35 898 20963 515 
1011 EXTRA-CE 26111 2525 1503 6147 37 2189 327 12323 1060 
1020 CLASSE 1 17065 540 1329 4951 1118 263 8702 142 
1021 A E L E 14402 540 1321 4543 
10 
759 277 6904 58 
1030 CLASSE 2 6972 629 174 975 1060 44 3204 876 
1031 ACP~66~ 842 5 144 26 444 24 195 30 1040 CLA S 3 2074 1358 221 10 418 43 
3505.60 GLUES CONTAINING < 25'/, OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHAL T < 25% 
003 PAYS-BAS 2209 2208 
1000 M 0 N DE 2784 2250 37 36 105 18 151 186 
1010 INTRA-CE 2597 2247 15 87 8 98 142 
349 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3505.60 
1011 EXTRA·EC 169 2 21 51 15 6 46 28 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERE& 25 A <55% 
1000 W 0 R L D 1101 82 322 6 32 68 12 458 120 
1010 INTRA·EC 828 80 i 223 8 2 46 12 430 47 1011 EXTRA·EC 274 2 99 30 23 28 73 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 55% BUT < Bll% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DmRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERE& 55 A <80% 
1000 W 0 R L D 6983 69 11 2429 14 7 319 70 3876 188 
1010 INTRA·EC 2235 67 
11 
315 
14 i 161 4 1603 65 1011 EXTRA·EC 4732 2 2114 158 49 2274 103 
1020 CLASS 1 1773 1 11 754 982 25 
1021 EFTA COUNTR. 1244 1 11 596 
14 j 1sS 49 635 1 1030 CLASS 2 2676 1 1079 1290 78 
3505.90 GLUES CONT AIMING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DmRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MAnERES MIN. 80% 
003 NETHERLANDS 941 211 730 
421 5 005 ITALY 687 261 454 10 006 UTD. KINGDOM 1780 572 
1069 
744 
010 PORTUGAL 1227 52 106 
1000 W 0 R L D 10780 564 1467 3843 1093 617 100 2880 216 
1010 INTRA·EC 5998 432 1 1676 1071 472 12 2276 58 
1011 EXTRA-EC 4782 132 1466 2167 21 145 89 604 158 
1020 CLASS 1 3076 102 1466 1076 5 67 358 2 
1021 EFTA COUNTR. 2637 3ci 1466 813 21 140 56 302 156 1030 CLASS 2 1636 1021 22 246 
1031 ACP(66) 754 442 47 21 92 152 
3506 ~w~mDP~~~~r~Lgr~~~fN~Pf~~~~~~~~~E~d PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
3506.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 
COLLES DE GOMMES NA TURELLES 
001 FRANCE 527 484 36 5 
005 ITALY 206 206 
15 009 GREECE 149 134 
011 SPAIN 494 494 
1000 W 0 R L D 2077 18 2 951 21 13 912 31 4 124 
1010 INTRA·EC 1531 18 
2 
659 2i 2 i 596 27 4 29 1011 EXTRA-EC 547 92 11 317 4 95 
1020 CLASS 1 243 2 62 6 1 139 13 
1021 EFTA COUNTR. 213 2 71 130 10 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
COLLES DE RESINES NA TURELLES 
002 BELG.-LUXBG. 793 667 22 104 
003 NETHERLANDS 772 771 
1133 2ci 036 AUSTRIA 1229 76 
1000 WORLD 4492 4 20 1975 466 75 1539 311 2 100 
1010 INTRA·EC 2179 2 
20 
1567 158 37 135 206 2 72 
1011 EXTRA·EC 2313 2 408 308 38 1404 105 28 
1020 CLASS 1 1997 1 354 302 33 1193 102 12 
1021 EFTA COUNTR. 1936 350 302 1184 102 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
COLLES VEGETALES, AUTRES QUE DE GOMMES ET DE RESINES NATURELLES 
011 SPAIN 306 4 10 260 15 5 12 
1000 WORLD 5251 86 409 609 180 72 475 14 2948 123 6 329 
1010 INTRA-EC 1316 65 82 231 72 3 321 12 339 52 5 134 
1011 EXTRA-EC 3940 22 328 378 108 70 154 2 2609 72 1 196 
1020 CLASS 1 2735 314 216 91 7 120 2 1941 6 36 
1021 EFTA COUNTR. 2369 22 307 90 1i 1 120 2 1842 1 1 6 1030 CLASS 2 1144 13 112 62 34 667 65 151 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
COLLES, AUTRES QUE VEGET ALES, NDA 
001 FRANCE 13620 1958 3 5145 22 2085 5128 634 13 717 002 BELG.·LUXBG. 9036 
3251 
1 4114 146 2273 415 
003 NETHERLANDS 10694 24 4354 
4 
835 1336 4359 2 894 004 FR GERMANY 11374 2077 162 
4375 
1268 2292 1190 005 ITALY 8263 147 
13 
8 2581 
786 129 
447 705 
006 UTD. KINGDOM 6049 1104 2025 965 1007 
1462 007 IRELAND 1686 13 173 18 
s5 20 008 DENMARK 2186 136 
2 
1191 
16 
34 410 358 009 GREECE 1186 21 475 242 330 3 97 010 PORTUGAL 531 30 10 227 23 90 44 34 8 164 109 011 SPAIN 2080 103 22 946 
so4 440 173 54 132 021 CANARY ISLAN 623 
5 
1 5 
2 
2 106 5 028 NORWAY 994 552 374 3 15 43 030 SWEDEN 4922 363 1610 1865 261 113 289 420 032 FINLAND 1971 41 918 654 
5 
79 61 47 171 036 SWITZERLAND 4157 51 15 2465 502 656 273 190 036 AUSTRIA 4287 50 2 2556 19 1539 31 90 046 YUGOSLAVIA 1133 14 675 137 278 18 12 052 TURKEY 415 234 24 42 27 86 056 SOVIET UNION 3334 3205 2 124 3 2ci 060 POLAND 465 295 90 77 3 062 CZECHOSLOVAK 491 
6 
360 67 9 20 35 064 HUNGARY 549 463 44 3 24 8 068 ROMANIA 393 252 141 
3 068 BULGARIA 293 
1 
278 
3 1s0 
10 2 204 MOROCCO 319 83 8 4 70 208 ALGERIA 689 4 268 4 372 30 11 212 TUNISIA 267 4 69 
29 
9 159 16 45 10 218 LIBYA 370 1 34 
2 
46 187 28 220 EGYPT 323 1 141 2 58 91 24 4 272 IVORY COAST 168 8 21 1 91 53 1i 2 286 NIGERIA 1613 231 
11 
63 425 869 302 CAMEROON 789 1 262 321 1 11 162 322 ZAIRE 372 45 209 42 75 1 372 REUNION 689 26 1 24 324 341 390 SOUTH AFRICA 453 133 184 
12 
18 2 89 400 USA 3637 287 26 2789 168 83 4 267 404 CANADA 1201 1037 10 44 5 105 462 MARTINIQUE 439 
1s0 
317 122 
484 VENEZUELA 168 46 11 15 3 600 CYPRUS 232 67 
28 
16 3 89 604 LEBANON 608 58 133 50 294 16 29 
350 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France _I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
3505.60 
1011 EXTRA-CE 187 3 22 36 17 10 54 44 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 25 BIS <55 % 
1000 M 0 N DE 1171 63 2 362 6 37 60 7 471 156 
1010 INTRA-CE 827 61 2 231 8 4 33 1 443 54 1011 EXTRA-CE 345 2 131 33 27 7 35 102 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 55% BUT <80% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, ST AERKEGEHALT 55 BIS < 80 % 
1000 M 0 N DE 5545 49 6 1614 15 7 304 28 3305 217 
1010 INTRA-CE 1920 46 1 279 
1s 7 134 8 1363 91 1011 EXTRA-CE 3617 3 6 1336 170 12 1942 126 
1020 CLASSE 1 1241 6 318 888 31 
1021 A E L E 761 
3 
6 226 
15 7 mi 12 528 1 1030 CLASSE 2 2069 713 1054 95 
3505.90 GLUES CONTAINING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHAL T MIN. 80% 
003 PAY$-BAS 584 152 431 383 1 005 ITALIE 625 236 
2a0 ti 6 006 ROYAUME-UNI 1092 281 
470 
525 
010 PORTUGAL 626 47 109 
1000 M 0 N DE 7367 359 678 2623 490 460 29 2457 291 
1010 INTRA-CE 4171 300 
678 
1107 473 293 11 1923 64 
1011 EXTRA-CE 3217 60 1516 17 167 19 533 227 
1020 CLASSE 1 1665 48 678 630 24 14 288 3 
1021 A E L E 1332 
12 
676 414 
17 143 
7 235 
224 1030 CLASSE 2 1169 523 5 245 
1031 ACP(66) 592 221 1 57 4 98 211 
3506 ~r5~~R~Dp~~~~rf~~r~~G~~P~C,.W~I~m~~~E~d PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE, AWGNL ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, IN AUFMACHUNGEN F.EINZELVERK.BIS 1 KG 
3506.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 
LEIME AUS PFLANZLICHEN GUMMEN 
001 FRANCE 2955 2887 
4 
78 9 
005 ITALIE 1109 1105 42 009 GRECE 817 ns 
011 ESPAGNE 1352 1352 
1000 M 0 N DE 7844 23 5 5484 44 59 14 1923 62 6 244 
1010 INTRA-CE 6635 22 5 4943 44 11 14 1507 27 6 125 1011 EXTRA-CE 1208 1 521 48 416 34 119 
1020 CLASSE 1 734 5 455 12 14 215 33 
1021 A E L E 634 5 414 194 21 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
KI.EBSTOFFE AUS NA TUERLICHEN HARZEN 
002 BELG.-LUXBG. 623 424 10 189 
11 003 PAYB-BAS 698 887 
3 4ri s2 038 AUTRICHE 610 78 
1000 M 0 N DE 3668 10 53 1720 162 170 822 582 3 346 
1010 INTRA-CE 2313 5 
s3 1280 148 52 174 392 2 260 1011 EXTRA-CE 1557 5 439 15 118 648 191 1 87 
1020 CLASSE 1 1178 3 357 1 96 506 182 33 
1021 A E L E 1010 329 1 8 463 182 7 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
PFLANZLICHE KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLANZL. GUMMEN UND NATUERLICHEN HARZEN 
011 ESPAGNE 975 8 31 862 42 2 30 
1000 M 0 N DE 7025 197 412 1587 687 127 1069 51 1450 490 3 952 
1010 INTRA-CE 2960 135 57 556 286 16 900 40 346 115 2 525 
1011 EXTRA-CE 4064 62 355 1031 401 111 168 11 1102 395 1 427 
1020 CLASSE 1 2130 1 333 566 390 15 99 11 514 99 82 
1021 A E L E 983 
61 
323 226 
11 
5 99 11 283 3 33 
1030 CLASSE 2 1733 19 283 92 69 566 294 317 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
NICHTPFLANZLICHE LEIME, AWGNI 
001 FRANCE 20914 3945 4 10905 22 400ci 1537 1583 50 2888 002 BELG.-LUXBG. 17018 
3473 
2 7597 
3 
79 4012 1328 
003 PAYS-BAS 15247 27 8045 
11 
1323 502 
12071 11 
1874 
004 RF ALLEMAGNE 25862 5662 255 8803 2950 959 3943 005 ITALIE 20662 398 1 18 5384 
1348 304 1571 4887 006 ROYAUME-UNI 14321 2962 24 5020 1 2552 2110 2546 007 IRLANDE 3022 40 350 45 
sci 41 008 DANEMARK 4946 478 
4 
2434 
47 
111 892 941 
009 GRECE 2536 39 1264 626 231 10 317 
010 PORTUGAL 1440 69 32 613 58 258 
10 
154 26 
118 
230 
011 ESPAGNE 5974 278 20 2917 
928 
1578 460 72 521 
021 ILES CANARIE 1211 
19 
1 11 
15 
8 254 9 
028 NORVEGE 1596 533 811 
5 
2 30 188 
030 SUEDE 8865 546 1691 4119 
1 
752 46 678 1028 
032 FINLANDE 3317 101 913 1411 237 14 76 179 m 038 SUISSE 8215 119 35 5847 31 966 362 536 
038 AUTRICHE ~~ 112 3 5103 73 617 47 294 048 YOUGOSLAVIE 3 43 1932 302 945 40 109 
052 TURQUIE 1049 646 102 64 66 171 
058 U.R.S.S. 5311 
4 1 
5101 14 159 37 55 060 PO 1396 1026 83 219 8 
062 TC OVAO 1361 !i 13 998 174 36 92 79 064 HO 1488 1098 207 13 105 21 
066 RO NIE 601 1 232 334 
12 
1 33 
088 BUL IE 612 
5 
556 
2 
2 33 9 
204 MAROC 672 141 424 32 
7 
88 
206 ALGERIE 1424 5 708 9 637 58 9 212 TUNISIE 644 6 173 
18 
17 384 55 
110 216 LIBYE 656 3 94 9 123 152 156 220 EGYPTE 611 6 280 2 122 105 71 16 
272 COTE IVOIRE 509 
7 
40 4 378 82 1 4 
288 NIGERIA 2800 465 
15 
66 710 36 1476 
302 CAMEROUN 1160 16 437 542 7 3 156 322 ZAIRE 623 408 52 83 2 
372 REUNION 791 
s!i 1 50 698 13 43 11 214 390 AFR. DU SUD 1303 493 457 55 
400 ETATB-UNIS 10243 3111 74 5102 583 402 107 41 843 
404 CANADA 2180 1748 45 9 15 363 
462 MARTINIQUE 663 
400 
628 35 
13 484 VENEZUELA 582 
ali 2i 79 ti 600 CHYPRE 519 170 
37 
26 220 
604 LIBAN 800 156 148 110 256 40 53 
351 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmar1< Loeutschland I 'EMMa I Espa~a j France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3506.15 
608 SYRIA 1048 2 9 15 1 996 14 11 
616 IRAN 600 9 3 548 2 320 1 35 42 624 ISRAEL 1065 31 537 
16 
24 113 
628 JORDAN 341 8 1 82 3 14 140 70 12 18 832 SAUDI ARABIA 5141 1040 697 2710 301 370 
636 KUWAIT 398 83 29 
17 
181 42 62 
647 U.A.EMIRATES 843 i 66 n 373 193 117 662 PAKISTAN 360 92 1 41 40 205 
664 INDIA 204 2 45 95 2 336 59 700 INDONESIA 548 195 3 
11o9 
20 
706 SINGAPORE 1582 225 
2 
5 243 
728 SOUTH KOREA 697 
2 
242 
7 
18 i 435 732 JAPAN 743 276 57 54 346 
740 HONG KONG 1305 6 587 55 30 21 606 
BOO AUSTRALIA 282 217 1 4 2 58 
1000 W 0 R L D 124667 9871 3455 48071 532 731 15040 868 21453 11655 259 12732 
101 0 INTRA-EC 68706 8841 256 23028 530 73 8578 831 9626 9215 179 6079 1011 EXTRA-EC 57962 1030 3199 25044 659 6462 38 11826 2440 80 6654 
1020 CLASS 1 24773 826 3178 13442 1 33 1467 21 2956 751 2098 
1021 EFTA COUNTR. 16584 511 3115 B001 
324 
5 862 1 2373 658 
sri 1058 1030 CLASS 2 27235 169 16 6669 623 4634 17 6649 1624 4430 
1031 ACP~66) 5532 83 5 1036 78 19 1385 1426 74 68 1378 
1040 CLA S 3 5953 35 7 4932 205 3 360 221 64 126 
3506.31 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3506.39 
COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3506.39 
004 FR GERMANY 188 1 186 1 
1000 W 0 R L D 888 31 6 22 2 127 360 339 
1010 INTRA-EC 606 2 1 3 2 13 356 229 
1011 EXTRA-EC 283 30 5 19 114 4 110 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
DE: INCL. 3506.31 
PRODUITS A USAGE DE COLLES, AUTRES QUE CELLULOSIQUES, POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
DE: INCL. 3506.31 
001 FRANCE 3940 579 25 2185 136 
a3 109 649 125 132 002 BELG.-LUXBG. 1784 
195 2 
1037 5 60 58 490 51 
003 NETHERLANDS 995 364 11 43 18 249 
189 
113 
004 FR GERMANY 2064 71 5 
1272 
5 46 132 1432 184 
005 ITALY 1953 34 6 35 50 139 6i 149 267 006 UTD. KINGDOM 744 20 5 188 139 259 72 
657 007 IRELAND 735 25 4 
17 
9 
5 
19 21 
008 DENMARK 204 6 i 128 9 12 5 22 009 GREECE 195 3 95 
39 
1 1 88 3 3 
010 PORTUGAL 170 2 
10 
86 2 3 18 1 
sli 19 011 SPAIN 543 5 128 
225 
32 45 205 9 21 
021 CANARY ISLAN 237 
6 6i 1 7 5 9 2 6 028 NORWAY 349 246 11 
13 
7 
030 SWEDEN 361 14 152 143 1 3 14 8 13 
032 FINLAND 151 7 31 75 1 7 7 14 3 6 
036 SWITZERLAND 509 10 1 312 7 11 116 22 30 
038 AUSTRIA 1452 15 1013 4 54 322 5 39 
052 TURKEY 54 13 3 2 33 3 
064 HUNGARY 41 i 2 37 i 1 166 116 3 288 NIGERIA 361 71 
12 
1 
9 
1 
400 USA 621 7 482 3 5 44 55 4 
404 CANADA 513 4 402 104 1 5 1 5 624 ISRAEL 49 28 4 7 17 4 5 7 832 SAUDI ARABIA 1245 8 413 665 73 52 
636 KUWAIT 181 3 105 i 42 26 5 647 U.A.EMIRATES 439 4 80 30 323 1 
706 SINGAPORE 294 
3 
65 
2 31 
2 200 4 3 
732 JAPAN 276 83 46 128 1 2 
740 HONG KONG 218 206 2 3 8 2 1 BOO AUSTRALIA 158 131 8 12 2 
1000 W 0 R L D 23282 1033 319 10111 25 828 666 954 5459 2011 100 1n5 
101 0 INTRA-EC 13325 940 53 5486 1 248 413 n1 2792 1064 88 1469 
1011 EXTRA-EC 9955 94 266 4624 23 580 252 183 2687 946 13 307 
1020 CLASS 1 4602 83 259 2945 12 137 72 158 727 108 121 
1021 EFTA COUNTR. 2855 51 249 1810 1i 13 28 90 465 47 13 102 1030 CLASS 2 5105 30 7 1537 442 172 25 1891 806 171 
1031 ACP~66) 1019 7 4 226 5 6 72 1 528 128 6 36 
1040 CLA S 3 249 142 2 8 49 32 16 
3507 ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES NDA. 
3507.11 LIQUID RENNET 
PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 305 189 98 
73 
3 2 13 
004 FR GERMANY 306 178 i 5 14 4 37 006 UTD. KINGDOM 175 29 139 1 
011 SPAIN 222 137 14 70 
028 NORWAY 120 90 30 
030 SWEDEN 157 157 i 032 FINLAND 104 103 
7 3 038 SWITZERLAND 154 77 67 
16 400 USA 442 382 40 2 9n SECR.INTRA 0 173 173 
1000 W 0 R L D 3086 1918 240 3 536 5 47 12 325 
1010 INTRA-EC 1487 762 139 1 378 5 38 11 133 
1011 EXTRA-EC 1446 1156 101 2 159 9 1 18 
1020 CLASS 1 1187 965 83 132 9 18 
1021 EFTA COUNTR. 605 447 83 
2 
92 3 
1030 CLASS 2 82 44 8 27 
1040 CLASS 3 176 146 30 
350~1!: ~5N:~~~~~ w~~~ES 
PRESUR~ AUTRE QUE LIQUIDE 
OK: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 73 7 46 20 008 DENMARK 73 66 2 3 038 SWITZERLAND 5 
1s2 
4 9n SECR.INTRA 0 152 
1000 W 0 R L D 782 25 152 25 2 n 116 154 231 1010 INTRA-EC 285 24 2 2 ri 112 104 43 1011 EXTRA-EC 344 23 5 50 187 
1020 CLASS 1 232 9 1 36 186 1021 EFTA COUNTR. 13 8 
ri 5 5 1030 CLASS 2 111 13 15 
3507.99 ENZYMES AND PREPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
352 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland! Portugal I UK 
3506.15 
608 SYRIE 1050 6 38 18 7 906 41 34 616 IRAN 1700 23 5 1194 1 4 4 9 11 117 468 624 ISRAEL 2835 18 1387 1045 16 233 628 JORDANIE 690 
27 
3 217 10 5 12 230 177 26 41 632 ARABIE SAOUD 7069 2414 928 1806 1250 613 638 KOWEIT 815 268 68 
6 
220 82 176 647 EMIRATS ARAB 1277 
2 
161 148 384 349 229 
662 PAKISTAN 616 199 5 13 52 69 281 664 INDE 706 20 167 191 13 5 305 
700 INDONESIE 796 441 20 
124 
315 20 
706 SINGAPOUR 1040 514 2 17 383 
728 COREE DU SUD 1930 
4 
671 19 
121 
110 3 1130 732 JAPON 2091 656 146 131 1029 
740 HONG-KONG 2589 7 1498 153 
12 
23 71 837 800 AUSTRALIE 784 431 7 15 8 311 
1000 M 0 N DE 240970 21928 3800 101543 614 1372 33251 1945 14411 28089 319 33698 
1010 INTRA-CE 132151 17343 370 47950 1 157 18827 1361 4318 22389 180 19255 
1011 EXTRA-CE 108814 4585 3430 53593 608 1215 14424 584 10093 5700 139 14443 
1020 CLASSE 1 50293 4077 3351 28472 1 61 3724 569 2474 1744 5820 
1021 A E L E 26586 900 3200 17260 363 32 2042 21 1104 1481 139 2546 1030 CLASSE 2 46920 422 63 15885 1145 9625 15 7156 3660 6247 
1031 ACP&66~ 9458 112 21 2157 66 34 2727 1948 112 113 2148 
1040 CLA S 3 11800 65 16 9236 244 9 875 463 298 374 
3506B3~: ~~~~~t~~~r UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
DE: INCLUDED IN 3506.39 
ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
BL:VERTRAULICH 
DE: IN 3506.39 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 666 24 639 3 
1000 M 0 N DE 2009 64 13 218 8 123 1144 4 434 
101 0 INTRA-CE 1497 1 4 88 8 37 1122 3 237 1011 EXTRA-CE 510 62 9 130 87 22 197 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
DE: INCL. 3506.31 
ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, AUSGEN.AUS ZELLULOSE, FUER EINZELVERKAUF, IH BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
DE: EJNSCHL. 3506.31 
001 FRANCE 27694 5130 270 12461 1048 345 6497 654 574 1060 002 BELG.-LUXBG. 14339 
1122 
2 6915 26 4672 42 2023 314 
003 PAYS-BAS 6057 8 2168 71 267 1504 134 
1357 4 783 004 RF ALLEMAGNE 10003 259 23 6534 6 35 302 5353 1043 1627 005 ITALIE 14669 113 50 184 220 4949 
239 
874 1739 
006 ROYAUME-UNI 9612 239 19 1725 1 9 865 6075 440 
1767 007 lALANDE 2252 184 42 
126 
106 
418 
14 117 
006 DANEMARK 2203 119 
4 
1247 79 36 56 122 
009 GRECE 1124 7 615 1 15 103 146 22 11 
010 PORTUGAL 1370 6 1 603 131 6 245 65 12 loS 79 011 ESPAGNE 4027 32 90 1510 
962 
235 1220 667 104 64 
021 ILES CANARIE 969 
79 133 
5 
75 346 15 6 1 028 NORVEGE 2142 1266 75 1 94 53 
030 SUEDE 3058 238 305 1405 4 29 694 7 75 101 
032 FINLANDE 1700 183 31 793 2 74 485 5 82 65 
036 SUISSE 4804 57 15 2773 75 1366 154 167 197 
038 AUTRICHE 7121 41 1 4810 
4 
29 1865 205 44 106 
052 TURQUIE 593 143 27 120 284 6 9 
064 HONGRIE 626 
10 :i 582 26 35 1 263 10 288 NIGERIA 809 238 
47 
27 
202 
194 48 
400 ETATS-UNIS 4667 16 3864 13 45 10 452 16 
404 CANADA 2926 
97 
2364 495 8 8 2 14 37 
624 ISRAEL 627 357 
18 
2 8 101 8 35 
11 
16 
632 ARABIE SAOUD 2696 79 1804 51 22 104 536 205 68 
638 KOWEIT 762 38 831 
7 
15 12 70 16 
647 EMIRATS ARAB 1457 30 448 83 70 613 6 
706 SINGAPOUR 714 
5 
472 
17 
2 116 42 62 20 
732 JAPON 2771 564 232" 1591 41 10 311 
740 HONG-KONG 1065 
15 
909 3 113 30 1 9 
800 AUSTRALIE 1641 1169 15 288 49 27 56 
1000 M 0 N DE 145216 8197 1071 63834 97 3449 4625 39634 6117 8846 133 9213 
1010 IN TRA-CE 93349 7213 466 34219 7 1831 2442 31036 3060 5580 109 7566 
1011 EXTRA-CE 51857 983 605 29615 83 1817 2182 8598 3057 3266 24 1627 
1020 CLASSE 1 32603 648 544 19974 47 654 635 7326 920 1026 1029 
1021 A E L E 16955 576 506 11148 36 61 283 4975 373 475 24 536 1030 CLASSE 2 17268 336 61 6265 1144 1445 1272 1991 2149 545 
1031 ACP&66~ 2925 36 30 976 5 36 558 58 709 310 12 193 1040 CLA S 3 1787 1 1 1375 20 102 146 69 53 
3507 ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIRED OR INCLUDED 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME, AWGNI. 
3507.11 LIQUID RENNET 
LAB, FLUESSIG 
001 FRANCE 877 320 396 
391 
22 6 131 
004 RF ALLEMAGNE 1477 552 
59 36 156 291 67 006 ROYAUME-UNI 984 203 682 li 4 011 ESPAGNE 1067 582 62 394 21 
026 NORVEGE 715 496 217 2 
030 SUEDE 659 659 
5 032 FINLANDE 647 
6 
642 
78 24 036 SUISSE 1344 696 540 
224 400 ETAT5-UNIS 2307 1661 401 21 
977 SECR.INTRA 0 1063 1063 
1000 M 0 N DE 16217 6 9102 1486 24 3065 36 350 353 1795 
1010 INTRA-CE 6272 i 2467 717 6 1913 36 279 347 507 1011 EXTRA-CE 8883 6835 769 18 1152 71 6 226 
1020 CLASSE 1 7259 6 5365 503 1088 71 2 224 
1021 A E L E 3975 6 2758 502 
18 
683 24 2 
1 1030 CLASSE 2 635 451 97 64 4 
1040 CLASSE 3 988 619 169 
350~1!: ~~N:r~;m~ Wf~¥reEs 
OK: ~~ENlm-e"tt~~~5~ACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 906 57 831 20 
006 DANEMARK 672 
69 
733 17 122 
036 SUISSE 700 
5206 
612 16 
977 SECR.INTRA 0 5206 
1000 M 0 N DE 11392 26 5206 567 56 34 1531 2995 957 
1010 IN TRA-CE 3443 25 151 
si 3 1388 1510 366 1011 EXTRA-CE 2742 1 436 31 143 1485 590 
1020 CLASSE 1 2077 1 176 52 1307 541 
1021 A E L E 788 1 145 
4 31 143 
618 24 
1030 CLASSE 2 623 223 172 50 
3507.99 ENZYMES AND PREPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
353 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMl16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por!IJgal I EUR 12 ttalia UK 
3507.99 ENZYMES, ENZYMES PREPAREES NDA., EXCL. PRESURE 
001 FRANCE 4475 623 2444 856 4 
1970 
31 87 84 146 
002 BELG.·LUXBG. 3065 
3971 
589 340 58 5 63 40 
003 NETHERLANDS 5074 676 106 i 270 5 59 32 46 004 FR GERMANY 4612 281 2800 
521 
1194 101 144 
005 ITALY 3618 476 1974 
2 :i 
431 15 
:i 
27 174 
006 UTD. KINGDOM 3518 315 2256 263 335 279 62 
411 007 IRELAND 499 2 57 6 23 i 2 008 DENMARK 163 "10 
2sB 
33 61 46 
009 GREECE 342 34 26 86 14 1 1 8 010 PORTUGAL 545 21 284 40 100 
12 
4 39 16 011 SPAIN 2358 553 1208 178 227 12 129 
028 NORWAY 118 108 5 2 
12 
2 1 
030 SWEDEN 371 
10 
308 39 1 5 10 032 FINLAND 337 268 16 14 
9 
23 
036 SWITZERLAND 865 35 612 66 145 1 14 
036 AUSTRIA 437 43 218 123 44 2 7 
046 YUGOSLAVIA 271 12 201 21 
:i 
36 1 
052 TURKEY 459 41 390 20 4 1 
060 POLAND 614 329 213 23 34 6 15 062 CZECHOSLOVAK 123 32 71 8 6 ; 3:i 064 HUNGARY 633 21 236 301 5 36 
220 EGYPT 124 11 42 25 12 5 29 6 288 NIGERIA 93 1 30 39 17 
302 CAMEROON 95 61 19 i 14 1 346 KENYA 59 4 17 3 ; 38 390 SOUTH AFRICA 204 8466 45 145 8i ti 9 400 USA 9901 1379 558 231 1122 59 
404 CANADA 375 
10 
359 2 1 1 
2 
11 1 
412 MEXICO 114 34 4 53 7 4 
480 COLOMBIA 57 22 45 10 1 1 i 484 VENEZUELA 510 454 26 6 i 1 504 PERU 132 6 109 1 5 1 3 
508 BRAZIL 231 2 1n 20 1 25 1 5 
512 CHILE 228 3 175 15 27 
2 
7 &6 1 528 ARGENTINA 346 10 250 5 16 5 
2 624 ISRAEL 159 11 56 36 51 2 1 
632 SAUDI ARABIA 101 25 30 2 
18 
2 42 
662 PAKISTAN 51 19 4 ti 10 684 INDIA 271 71 190 2 1 
680 THAILAND 211 151 7 46 6 
700 INDONESIA 340 22 235 3 100 i 701 MALAYSIA 114 83 2 44 ; 706 SINGAPORE 137 16 67 3 6 
720 CHINA 72 4 66 1 
12 1:i 
1 
10 728 SOUTH KOREA 693 2 461 174 
26 
1 34 732 JAPAN 2001 37 1847 7 46 38 166 
738 TAIWAN 410 7 305 10 57 
1 
21 9 1 
740 HONG KONG 279 153 2 108 15 
800 AUSTRALIA 251 163 9 62 6 10 
804 NEW ZEALAND 94 S2 2 6 1 2 
1()()g WORLD 50981 8870 27274 4295 5 137 6139 680 347 1645 1789 
1010 INTRA-EC 28266 8488 12545 2388 2 90 4623 503 178 309 1182 
1011 EXTRA-EC 22717 2185 14729 1927 3 46 1516 1n 169 1336 627 
1020 CLASS 1 15714 1560 10830 914 1 702 118 105 1176 308 
1021 EFTA COUNTR. 2154 87 1520 252 
:i 45 206 4 22 8 55 1030 CLASS 2 5418 239 3235 679 725 60 56 106 270 
1031 Afn66l 455 71 133 63 
2 
79 2 
8 
1 106 
1040 c s 3 1584 385 684 334 89 53 49 
354 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3507.89 ENZYME, ZUBEREITETE ENZYME, AUSGEN. LAB 
001 FRANCE 32738 5442 12668 7932 213 
2770 
1662 1393 793 34 2601 
002 BELG.·LUXBG. 15812 
4582 
3628 7691 2 681 62 503 474 
003 PAYS.BAS 13624 4437 1554 20 2113 77 58 35i 803 004 RF ALLEMAGNE 26588 2126 14760 
707i 
5712 1774 453 1366 
005 ITALIE 29068 3423 12248 
11 10 
2421 266 265 2326 1307 006 ROYAUME-UNI 21349 2239 12938 2793 1384 1077 652 
1437 007 lALANDE 2950 25 392 471 
11 
623 
18 
2 
s:i 008 DANEMARK 1962 62 
1651 
789 276 32 702 
009 GRECE 2338 221 183 
132 
73 77 63 70 
010 PORTUGAL 3315 581 1261 712 469 
407 
27 1 132 
011 ESPAGNE 20003 5617 7271 2249 1711 1304 488 956 
028 NORVEGE 917 1 590 56 10 4 22 23 237 030 SUEDE 2788 
27 
1452 549 
1 
9 38 714 
032 FINLANDE 2714 1356 803 
10 
231 18 
1198 
89 189 
038 SUISSE 8599 365 2552 3057 12 690 4 195 516 
038 AUTRICHE 3846 318 1107 1663 253 4 406 28 67 
048 YOUGOSLAVIE 3314 96 1849 931 8 379 51 
052 TUROUIE 5161 303 2356 1462 67 967 6 
060 POLOGNE 5450 2543 1222 815 737 
7 s5 132 062 TCHECOSLOVAO 1262 241 556 349 42 12 
064 HONGRIE 4860 160 1509 2224 48 4 851 86 
220 EGYPTE 1183 78 391 186 50 157 310 11 
286 NIGERIA 915 9 303 350 110 1 142 
302 CAMEROUN 1149 630 345 1 162 11 
348 KENYA 652 35 214 16 83 1 li 16 359 390 AFR. DU SUD 697 
30764 
265 
14 2 
295 76 
400 ETATS.UNIS 69730 5121 15681 1370 5218 98 4726 8736 
404 CANADA 3446 
2Bii 
2452 404 5 20 151 2 261 156 412 MEXIQUE 1618 248 225 424 173 26 229 
460 COLOMBIE 599 
114 
305 189 68 37 
42 57 484 VENEZUELA 3260 2513 440 39 
1sS 
75 
504 PEROU 1241 79 852 73 58 13 6 6 
508 BRESIL 3684 19 1143 407 
4 
167 1792 14 18 124 
512 CHill 1915 33 1210 347 296 
107 
9 
1420 
16 
528 ARGENTINE 4055 101 1759 253 32 313 70 
73 624 ISRAEL 1294 86 328 841 88 18 54 6 
632 ARABIE SAOUD 563 174 296 30 2 6 55 
662 PAKISTAN 1367 218 100 77 
12 72 
972 
664 INDE 8943 813 7758 55 9 235 660 THAILANDE 724 593 20 69 
14 
33 
700 INDONESIE 1204 
136 
1009 50 115 6 9 7 701 MALAYSIA 686 500 16 10 
i 
18 
706 SINGAPOUR 522 130 135 54 58 140 
720 CHINE 570 30 299 214 
396 
3 14 3 10 728 COREE DU SUD 6257 195 3320 2085 115 
6010 
119 24 
732 JAPON 35620 2221 13965 6605 2623 1128 1005 1863 
736 T'AI-WAN 1783 125 1223 162 90 
8 
65 67 31 
740 HONG-KONG 539 
10 
341 44 98 
31 
48 
800 AUSTRALIE 2461 1126 351 250 294 399 
804 NOUV.ZELANDE 1081 5 844 84 68 12 88 
1000 M 0 N DE 373310 38355 155378 82023 39 934 28357 20230 8775 14524 38 24657 
1010 INTRA.CE 169744 24339 71274 31451 11 387 17532 5960 3875 5235 35 9845 
1011 EXTRA.CE 203532 14018 84104 50572 27 547 10792 14270 5100 9289 3 14812 
1020 CLASSE 1 140722 8506 60462 32113 24 15 6138 11715 4241 8362 11126 
1021 A E L E 18890 711 7078 6129 10 12 1194 29 1626 373 3 1728 1030 CLASSE 2 48967 2531 19590 14525 3 485 3381 2555 783 1950 3161 
1031 ACP~66~ 4210 609 1372 477 48 774 14 8 9 3 744 1040 CLA S 3 13844 2979 4052 3934 1272 1 76 957 525 
355 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3601 PROPEWNT POWDERS 
POUDRES A TIRER 
3601F"W: ~~lb~~~ER (GUN POWDER) 
DE: INCLUDED IN 3601.90 
POUDRE NOIRE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3601.90 
1000 WORLD 144 2 10 10 1 74 47 
1010 INTRA·EC 46 2 
10 10 i 37 7 1011 EXTRA-EC 98 37 40 
3601.90 PROPEWNT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~~t~JlRER, AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
DE: INCL. 3601.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONRDENTIEL 
001 FRANCE 120 120 9 173 s:i 002 BELG.·LUXBG. 235 
70 138 16 003 NETHERLANDS 224 
s18 950 004 FR GERMANY 2059 191 6i 005 ITALY 490 408 6 15 006 UTD. KINGDOM 378 57 3 312 60 009 GREECE 908 1 511 44 292 
010 PORTUGAL 85 20 30 35 305 038 AUSTRIA 406 101 
404 CANADA 104 42 62 
700 INDONESIA 166 166 
4i 706 SINGAPORE 46 1 
1234 9n SECR.INTRA 0 1234 
1000 W 0 R L D 6793 1336 14 1234 138 623 16 1296 2059 n 
1010 INTRA-EC 4548 867 
14 
138 621 16 1203 1623 60 
1011 EXTRA-EC 1010 446 2 93 436 17 
1020 CLASS 1 666 203 14 2 50 389 10 
1021 EFTA COUNTR. 466 161 4:i 327 i 1030 CLASS 2 342 245 47 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPEWNT POWDERS 
EXPLOSIFS PREPARES 
36~: ~~E=~~~~:Ii03-}V~WifE~ THAN PROPEWNT POWDERS 
UK: CONFIDENTIAL 
EXPLOSIFS PREPARES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1952 1952 
16 3:i s22 :i 004 FR GERMANY 574 
28 005 ITALY 328 30 300 1182 006 UTD. KINGDOM 1266 30 23 
021 CANARY ISLAN 338 
1ao0 
338 
216 LIBYA 1800 
696 240 NIGER 696 
1200 266 NIGERIA 1275 75 
302 CAMEROON 247 247 
314 GABON 443 
7252 
443 9n SECR.INTRA 0 7252 
1000 W 0 R L D 18398 1955 95 7252 1959 1880 3176 1182 598 11 290 
1010 INTRA-EC 42n 1955 16 30 58 460 1182 552 4 290 1011 EXTRA-EC 6868 79 1929 1822 2696 46 6 
1020 CLASS 1 390 
79 1929 
58 326 46 6 290 1030 CLASS 2 6478 1764 2370 
1031 ACP(66) 3707 13 1287 2111 41 255 
3604 SAFETY FUSES; DETONA TlNG FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONA TEURS 
3604~: ~~ffRU'~~~JtP~OJbtV#~IfMSEs 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~_&~s&ec~r\'&~8~ ~PA0rfY'F 
UK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 90 
157 
90 9n SECR.INTRA 0 157 
1000 W 0 R L D 702 4 3 157 70 58 182 1 207 8 14 
1010 INTRA·EC 204 4 3 70 6 41 i 152 i 1 1011 EXTRA-EC 341 50 141 55 13 
1020 CLASS 1 75 
:i 70 
8 14 45 8 
1:i 1030 CLASS 2 264 42 126 9 
1031 ACP(66) 149 27 101 8 13 
3604.90 PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~rf~E~~ff~~~~U't~~~NANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 37 2 9 35 003 NETHERLANDS 10 1 i i 004 FR GERMANY 48 4 40 005 ITALY 58 52 2i i 006 UTD. KINGDOM 42 9 14 009 GREECE 57 
71 
40 8 010 PORTUGAL 148 n 
:i 011 SPAIN 140 4 133 
204 MOROCCO 16 16 6 220 EGYPT 8 4:i 314 GABON 43 85 400 USA 117 31 612 IRAQ 1 
:i 
1 
632 SAUDI ARABIA 3 97i 9n SECR.INTRA 0 en 
1000 W 0 R L D 1948 8 8 9n 102 379 459 11 4 
1010 INTRA·EC 541 4 i 13 190 321 10 3 1011 EXTRA-EC 429 4 89 189 137 2 
1020 CLASS 1 150 1 3 37 109 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 8 1 1 2 2 1030 CLASS 2 279 66 152 27 
1031 ACP(66) 112 25 85 2 
3605 PYROTECHNIC ARTICLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
356 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tali a UK 
3601 PROPELLENT POWDERS 
SCHIESSPUL VER 
360¥~0: m~~~~1f.ftR (GUN POWDER) 
DE: INCLUDED IN 3601.90 
SCHWARZPULVER 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 3601.90 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 720 9 19 2 7 507 176 
1010 INTRA-CE 344 9 
1si :i 6 265 70 1011 EXTRA-CE 374 241 106 
3601.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
SCHIESSPULVER, KEIN SCHWARZPULVER 
FR : VERTRAULICH 
DE: EINSCHL 3601.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1031 1026 171i 227 5 002 BELG.·LUXBG. 775 
so1 1257 12 
370 
003 PAYS-BAS 1770 
1 12449 121s.i 004 RF ALLEMAGNE 26800 2196 
005 ITALIE 4451 3645 620 46 166 006 ROYAUME-UNI 4563 555 24 3938 383 009 GRECE 9467 14 4757 538 3775 
010 PORTUGAL 808 191 273 344 
2562 038 AUTRICHE 3762 1200 
404 CANADA 759 420 339 
700 INDONESIE 1326 1326 
649 706 SINGAPOUR 663 14 
7064 977 SECR.INTRA 0 7064 
1000 M 0 N DE 66123 12555 33 7064 1257 5676 12 14328 24436 562 
1010 INTRA-CE 50153 8349 33 1257 5653 12 13871 20427 384 1011 EXTRA-CE 8903 4205 22 457 4008 178 
1020 CLASSE 1 5535 2174 33 22 33 3160 113 
1021 A E L E 4579 1754 5 2820 66 1030 CLASSE 2 3365 2032 418 649 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
360~r: ~~E=~~~~:~Ol.}VEc&~lllfE~ THAN PROPELLENT POWDERS 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 2061 2061 
146 2033 2959 17 004 RF ALLEMAGNE 5149 
s:i 005 ITALIE 968 
141 
915 
2824 76 006 ROYAUME-UNI 3305 28 238 
021 ILES CANARIE 561 609 581 218 LIBYE 609 
7s0 240 NIGER 750 
1432 3 288 NIGERIA 1575 140 
302 CAMEROUN 505 505 
314 GABON 895 
121eS 
895 
977 SECR.INTRA 0 12188 
1000 M 0 N DE 32561 2069 326 12188 991 2357 7906 2827 32n 193 427 
1010 INTRA-CE 12020 2068 140 141 81 3506 2824 3164 96 427 1011 EXTRA-CE 8351 1 185 850 2275 4400 3 113 97 
1020 CLASSE 1 500 1 
1sS asci 113 294 3 113 92 427 1030 CLASSE 2 7848 2162 4105 3 
1031 ACP(66) 5486 25 1518 3479 82 3 379 
3604 SAFETY FUSES; DETONA TINQ FUSES; PERCUSSION AND DETONA TINQ CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
ZUENDSCHNUERE;SPRENQZUENDSCHNUERE;ZUENDHUETCHEN,SPRENGKAPSELN;ZUENDER;SPRENGZUENDER 
36040~: ~~EA~~~D~~t~~~~~MSES 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~~~D1&mv&~~ WA~~~~~~~HNUERE 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 651 
1218 
180 470 
977 SECR.INTRA 0 1218 
1000 M 0 N DE 5305 12 36 1218 257 344 2078 8 1097 151 106 
1010 INTRA-CE 1364 12 36 256 33 549 6 776 9 5 1011 EXTRA-CE 2703 312 1530 320 142 101 
1020 CLASSE 1 583 36 2sB 52 
142 
6 
247 142 
101 1030 CLASSE 2 2119 259 1388 73 
1031 ACP(66) 1416 1 178 1073 63 101 
3604.90 PERCUSSION AND DETONA TINQ CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUENDHUETCHENGSPRENGKAPSE~ZUENDER;SPRENGZUENDER 
DE: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 509 79 1166 
418 12 
003 PAY5-BAS 1189 20 3 72 004 RF ALLEMAGNE 1985 11 355 1825 77 005 ITALIE 1135 7 773 304 218 006 ROYAUME·UNI 1933 51 4sli 1360 009 GRECE 2675 54 19 388 1814 010 PORTUGAL 2260 1512 694" 10 011 ESPAGNE 1828 8 528 1282 
204 MAROC 822 821 s2 220 EGYPTE 531 479 
314 GABON 830 2 830 629 4 400 ETAT5-UNIS 1924 
1 
1289 
612 IRAQ 1281 
ss1 
1280 
632 ARABIE SAOUO 719 
232oS 
161 7 
977 SECR.INTRA 0 23205 
1000 M 0 N DE 49404 1049 167 23205 2230 16075 4486 2137 55 
1010 INTAA-CE 14133 420 
167 
811 7601 3171 2120 10 
1011 EXTRA-CE 12061 629 1419 6469 1315 17 45 
1020 CLASSE 1 3498 5 126 2306 1045 16 
1021 A E L E 839 
629 
4 38 587 198 12 45 1030 CLASSE 2 8532 161 1293 6143 260 1 
1031 ACP(66) 1942 296 1589 12 45 
3605 PYROTECHNIC ARTICLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOG SIGNAL$, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
357 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3605 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROLLS FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE UKE 
AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIOUm, LAMPES DE MINEURS, ET SIMILAIRES 
1000 W 0 R L D 35 5 6 24 
1010 INTRA-EC 5 4 1 24 1011 EXTRA-EC 30 1 5 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNAWNG OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNAUSATION LUIIINEUSE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 153 96 29 26 26 1 002 BELG.-LUXBG. 152 75 51 
003 NETHERLANDS 214 211 
7 
2 
005 ITALY 1042 974 61 
006 UTD. KINGDOM 182 154 5 23 
3 008 DENMARK 187 2 184 34 028 NORWAY 96 59 
030 SWEDEN 80 2 78 4 2 4 036 SWITZERLAND 274 263 
036 AUSTRIA 23S 239 
13 98 400 USA 138 27 
1000 WORLD 3270 50 2563 2 135 325 94 78 2 
1010 INTRA-EC 2089 1 1767 62 131 i 66 60 2 1011 EXTRA-EC 1177 49 816 72 192 29 18 
1020 CLASS 1 938 5 752 51 120 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 744 4 693 35 6 2 4 
1030 CLASS 2 227 43 63 21 72 23 4 
1031 ACP(66) 40 31 9 
3605.80 PYROTECHNIC ARnCLES OTHER THAN AMORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK : CONFIDENTIAL 
ARTICLES DE PYROTECHNfi SF AIIORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET SIIIIL, ET SF 
POUR DIVERnSSEIIENT ET IGNAUSA TION LUMINEUSE 
UK: CONADENTIEL 
001 FRANCE 128 2 21 100 3 1 
003 NETHERLANDS 56 1 48 3 
25 
3 
10 004 FR GERMANY 78 1 
147 
21 21 
005 ITALY 185 13 24 
5 
1 
006 UTD. KINGDOM 133 67 60 
009 GREECE 24 4 22 2 030 SWEDEN 35 31 
3 11 1 036 SWITZERLAND 51 36 
036 AUSTRIA 80 66 1 2 9 
400 USA 35 29 5 
628 JORDAN 19 19 
13 662 PAKISTAN 13 
1000 W 0 R L D 1129 9 8 827 4 300 74 71 30 6 
1010 INTRA-EC 638 4 4 328 3 197 51 38 15 1 1011 EXTRA-EC 492 8 5 299 103 23 32 18 5 
1020 CLASS 1 292 5 230 3 17 22 15 
1021 EFTA COUNTR. 212 6 4 180 4 23 14 10 5 1030 CLASS 2 198 68 86 10 
3608 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ALLUMETTES 
3608.00 MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ALLUMETTES 
001 FRANCE 301 274 1 
1 13 
25 
3 002 BELG.-LUXBG. 280 434 13 18 250 1 003 NETHERLANDS 485 2 2 8 
47 
2 
004 FR GERMANY 304 218 
3 81 
3 
213 
11 18 6 
006 UTD. KINGDOM 1292 583 1 117 311 3 
021 CANARY ISLAN 260 239 5 260 26 7 036 SWITZERLAND 278 1 
7 415 052 TURKEY 422 
1000 WORLD 5253 25711 35 80 478 85 213 197 698 271 819 
1010 INTRA-EC 3150 1819 2 84 147 25 213 145 658 179 98 
1011 EXTRA-EC 2105 1160 34 16 329 60 53 40 92 521 
1020 CLASS 1 1051 481 5 16 44 8 29 16 8 484 
1021 EFTA COUNTR. 448 387 2 16 1 3 27 2 7 3 
1030 CLASS 2 1048 491 28 286 51 24 25 84 57 
1031 ACP(66) 269 113 17 1 2 5 84 47 
3608 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARnCLES OF COMBUSnBLE MATERIALS 
FERRO-CERIUM ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES; ARnCLES EN MA nERES INFLAMIIABLES 
3608.01 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
FERROCERIUM ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
011 SPAIN 48 
1 
45 
400 USA 50 48 
740 HONG KONG 39 39 
1000 WORLD 215 S5 124 6 
1010 INTRA-EC 58 4 50 4 
1011 EXTRA-EC 157 81 74 2 
1020 CLASS 1 77 4 71 2 
1030 CLASS 2 80 77 3 
3608.10 UQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHANICAL LIGHTERS 
COMBUSnBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
002 BELG.-LUXBG. 60 15 3 
5 li 12 30 006 UTD. KINGDOM 369 350 1 5 4d 007 IRELAND 71 28 2 3 400 USA 377 68 128 179 740 HONG KONG 1093 17 1076 
1000 WORLD 3470 3 2 808 22 26 5 267 310 2027 1010 INTRA-EC 999 3 2 553 22 111 5 33 108 261 1011 EXTRA·EC 2469 254 10 234 202 1745 1020 CLASS 1 779 216 1 9 34 181 338 1021 EFTA COUNTR. 232 124 2d 3 18 51 36 1030 CLASS 2 1632 35 1 163 11 1401 
3608.90 ARTICLES OF COMBUSnBLE MATERIALS OTHER THAN LIGHTER FUELS 
ARTICLES EN IIA nERES INFLAMMABLES, AUTRES QUE COMBUSnBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 3045 144 2638 
11 
14 172 
3 
77 002 BELG.·LUXBG. 2515 
18 2 1788 26 688 25 004 FR GERMANY 4728 
mi 3 1770 2911 005 ITALY 3905 23 2 
3313 
2395 709 006 UTD. KINGDOM 3554 70 54 1 4 116 389 011 SPAIN 713 299 2 19 
358 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-tux. _I Danmatt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3605 PYROTECHNISCHE ARnKEL 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROLLS FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE UKE 
ZUENDSTREIFEN UNO -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN UNO DERGLEICHEN 
1000 M 0 N DE 257 31 11 45 169 
1010 IN TRA-CE 27 20 
11 
8 
169 1011 EXTRA-CE 230 11 39 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNAWNG OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
ARnKEL FUER UNTERHALTUNG UNO UCHTSIGNALE 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1341 750 239 
246 
330 8 14 
002 BELG.-tUXBG. 972 
9 
600 126 
003 PAYS-BAS 1155 1097 99 48 005 ITALIE 3997 3618 280 2 006 ROYAUME-UNI 1695 1274 48 373 
008 DANEMARK 1130 
24 
1122 
mi 19 7 028 NORVEGE 861 641 
3 030 SUEDE 834 27 801 3 3 33 036 SUISSE 2529 2406 77 10 
036 AUTRICHE 2665 2658 
s2 6 1 400 ETAT$-UNIS 2712 373 2244 2 
1000 M 0 N DE 25050 2 524 16942 12 994 5457 10 863 222 24 
1010 INTRA-CE 11342 1 12 8770 i 547 1296 10 533 159 24 1011 EXTRA-CE 13682 1 512 8172 441 4134 328 83 
1020 CLASSE 1 10716 62 7724 1 281 2541 90 17 
1021 A E L E 7462 54 7076 179 105 
10 
36 12 
1030 CLASSE 2 2898 445 433 156 1562 239 32 
1031 ACP(66) 529 219 309 
3605.80 PYROTECHNIC ARncLES OTHER THAN AMORCES AND ARncLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIAL 
PYROTECHNISCHE ARnK~AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UND -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN U.DGL, U.AUSGEN. ARnKEL FUER 
UNTERHALTUNG UNO UC IGHALE 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1364 199 22 229 863 8 56 6 9 003 PAYs-BAS 1100 14 989 33 34 
1o0 004 RF ALLEMAGNE 2852 7 7 739 155 2324 251 005 ITALIE 2826 
11 
69 1986 
61 
32 
006 ROYAUME-UNI 1943 696 744 418 12 
009 GRECE 561 
51 
554 
61 
27 
1 030 SUEDE 751 2i 637 2ti 1 036 SUISSE 693 415 4 218 3 
038 AUTRICHE 3538 3308 
3 
8 5 33 189 400 ETAT$-UNIS 623 542 73 
628 JORDANIE 1537 1537 
7o9 662 PAKISTAN 732 23 
1000 M 0 N DE 23276 382 167 12297 32 2607 8284 1008 424 Sl4 
1010 INTRA-CE 11397 221 97 3640 22 1868 4867 485 211 II 1011 EXTRA-CE 11860 161 70 8656 738 1398 517 213 85 
1020 CLASSE 1 7145 27 66 6155 22 172 118 376 209 
1021 A E L E 5949 27 62 5269 34 112 252 193 
a5 1030 CLASSE 2 4859 134 4 2492 566 1234 141 3 
3606 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
3608.00 MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
001 FRANCE 1919 1737 1 14 
3 94 6 155 8 6 002 BELG.-LUXBG. 655 
1443 2 81 a2 468 1 003 PAY$-BAS 1608 22 3 34 
54i 
12 10 
004 RF ALLEMAGNE 1718 973 7 3li 1s2 18 535 51 108 20 006 ROYAUME-UNI 2575 1216 1 10 256 357 10 
021 ILES CANARIE 642 
120s i 63 642 6 197 s3 036 SUISSE 1529 4 
13 796 052 TURQUIE 609 
1000 M 0 N DE 157M 8647 102 406 1156 385 535 682 1712 827 1382 
1010 INTRA-CE 9768 5673 11 232 318 162 535 409 1568 600 260 
1011 EXT RA-CE 6028 2974 92 175 838 224 252 144 227 1102 
1020 CLASSE 1 3554 1696 24 168 132 40 224 64 64 942 
1021 A E L E 2328 1840 12 164 4 15 210 15 57 11 
1030 CLASSE 2 2449 1056 67 5 706 183 28 80 162 160 
1031 ACP(66) 548 189 11 2 1 28 9 11 162 135 
3608 FERR~ERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARncLES OF COMBUSnBLE MATERIALS 
CER.£1SEN UNO ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM; WAREN AUS LEICNT ENTZUENDUCHEN STOFFEN 
3608.01 FERR~ERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
CER.£1SEN UNO ANDERE ZUENDMET ALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
011 ESPAGNE 655 
11 
645 10 
400 ETAT$-UNIS 656 
4 
638 11 
740 HONG-KONG 527 521 1 1 
1000 M 0 N DE 2669 2 4 1128 8 1437 • 4 82 1010 INTRA-CE 856 2 4 79 8 723 • 
4 48 
1011 EXTRA-CE 1814 1049 715 34 
1020 CLASSE 1 754 4 59 6 662 6 23 1030 CLASSE 2 1050 1 979 53 11 
3608.10 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHANICAL LIGHTERS 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
002 BELG.-LUXBG. 706 2 74 99 19 36 36 497 006 ROYAUME-UNI 3748 3656 18 21 7i 007 lALANDE 677 593 34 7 400 ETAT$-UNIS 1237 289 478 436 
740 HONG-KONG 1610 30 9 1571 
' 1000 M 0 N DE 13444 82 15 8372 '72 726 19 701 1036 4421 1010 IN TRA-CE 7272 82 2 5039 ; 1 521 19 92 373 1143 
1011 EXTRA-CE 6172 12 1333 71 205 609 683 3279 
1020 CLASSE 1 3181 3 1207 4 157 162 609 1039 
1021 A E L E 1027 2 569 6i 97 120 120 119 1030 CLASSE 2 2852 10 121 47 367 22 2218 
3608.90 ARncLES OF COMBUSnBLE MATERIALS OTHER THAN UGHTER FUELS 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -AIIZUENDER 
001 FRANCE 3357 142 2842 44 108 114 1i 150 002 BELG.-LUXBG. 1802 
16 4 
1336 
11 
391 20 
004 RF ALLEMAGNE 2692 
519 
123 934 1604 
005 ITALIE 2198 3 36 48 11a0 1249 348 006 ROYAUME-UNI 1511 122 109 11 
4 
68 304 011 ESPAGNE 633 229 84 12 
359 
1987 
Bestimmung 
Destination 
3608.90 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
360 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! 'EM06a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1149 120 443 579 5 
203 86 3 112 
23074 179 586 6772 3 16 92 3313 51 6031 3 6048 
20565 170 99 5943 3 1i 20 3313 49 5319 3 5649 2510 10 467 829 71 3 712 399 
2149 406 805 2 1 3 1 691 240 
1739 
10 
157 768 2 1s 2 1 691 120 360 61 24 68 21 159 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
3608.90 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark j Deutschland I 'EMMa I Espana I France -, Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
860 182 346 3 15 1 295 21 629 170 37 1 16 402 
16632 194 935 6354 9 46 541 1180 153 3264 11 3945 
13558 163 169 5384 9 1 338 1180 134 2889 11 3269 3070 11 768 970 45 199 19 375 676 
2557 658 932 5 2 26 17 366 551 
1471 
11 
272 716 4 43 21 1 366 95 509 106 35 173 1 9 125 
361 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSmsED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FIUI IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOITIER 
001 FRANCE 23 22 
006 UTD. KINGDOM 55 55 
11 404 CANADA 17 6 
1000 WORLD 150 8 1 89 49 
1010 INTRA·EC 108 7 i i 81 18 1011 EXTRA-EC 46 2 8 34 
1020 CLASS 1 37 1 1 8 27 
1701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENT AIRE 
001 FRANCE 2540 914 817 179 
122 
617 
5 
2 11 
002 BELG.·LUXBG. 542 236 228 3 176 7 003 NETHERLANDS 491 70 66 111 51 25 23 004 FA GERMANY 2796 1049 
312 
662 299 693 005 ITALY 1497 739 43 398 
169 
5 
006 UTD. KINGDOM 1637 455 452 561 
:i 36 007 IRELAND 107 57 
a:i 12 1:i 008 DENMARK 174 57 23 
009 GREECE 323 169 93 
18 
61 
010 PORTUGAL 420 191 175 36 
139 2 011 SPAIN 493 17 79 233 256 021 CANARY ISLAN 236 1 26 2 028 N AY 159 n 60 
5 030S N 374 153 59 157 4 032 Fl D 152 60 27 61 3 036S ALAND 337 96 26 103 107 
036A lA 354 95 189 8 62 
046Y A VIA 32 4 i 2 22 6 052 TU 559 537 6 13 
204 MOROCCO 42 1 13 18 8 4 
208 ALGERIA 30 7 8 15 4 212 TUNISIA 92 84 4 
8 220 EGYPT 70 51 4 7 
288 NIGERIA 122 113 3 19 8 372 REUNION 44 22 
390 SOUTH AFRICA 21 21 203 47 2 400 USA 3097 2843 
404 CANADA 413 401 12 
484 VENEZUELA 49 49 3 2 816 IRAN 396 391 624 ISRAEL 150 141 9 
:i 632 SAUDI ARABIA 79 72 5 
847 U.A.EMIRATES 38 19 12 6 
662 PAKISTAN 191 158 33 
660 THAILAND 84 83 
728 SOUTH KOREA 253 253 2 6 732 JAPAN 310 302 
736 TAIWAN 61 61 
25 740 HONG KONG 158 133 
800 AUSTRALIA 189 187 
2i 804 NEW ZEALAND 52 31 
1000 WORLD 19711 10690 5 2828 817 2n1 1752 11 31 808 
1010 INTRA·EC 11020 3882 2 2307 309 2243 1463 8 30 n8 
1011 EXTRA·EC 8688 6804 3 521 508 529 289 5 1 28 
1020 CLASS 1 6061 4609 3 330 237 421 241 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1385 484 2 325 1 389 175 1 6 
1030 CLASS 2 2572 1951 190 271 105 41 4 9 
1031 ACP~) 293 208 1 6 51 17 3 6 
1040 CLA 3 56 44 2 3 7 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 95 85 i 4 6 003 NETHERLANDS 51 46 3 3 2 004 FR GERMANY 309 139 18 144 005 ITALY 96 72 22 
5 
2 006 UTD. KINGDOM 243 100 138 
011 SPAIN 27 18 9 
028 NORWAY 19 10 9 2 030 SWEDEN 36 32 2 056 SOVIET UNION 72 61 11 
5 062 CZECHOSLOVAK 58 53 400 USA 233 223 10 
1000 WORLD 1491 1051 2 4 222 5 8 3 195 1010 INTRA-EC 846 475 1 1 193 5 8 3 159 1011 EXTRA-EC 847 578 2 4 28 1 36 1020 CLASS 1 388 333 2 13 18 1021 EFTA COUNTR. 93 74 1 i 13 5 1030 CLASS 2 126 106 5 14 1040 CLASS 3 156 137 3 11 5 
1701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILMS SENSIBILISES, POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 5988 968 1 4125 3 
115 
192 413 286 002 BELG.-LUXBG. 2384 
389 
5 1688 52 17 470 i 38 003 NETHERLANDS 2497 1 1876 
7 
82 41 
1017 
107 004 FR GERMANY 3355 914 4 
1aa0 
515 297 2 598 005 ITALY 3264 301 2 166 82 
:i 226 769 64 006 UTD. KINGDOM 5661 809 3311 14 216 1083 6i 007 IRELAND 193 25 107 i 18 33 129 008 DENMARK 1215 227 no 37 009 GREECE 371 102 172 
79 
6 6 17 68 010 PORTUGAL 486 71 309 1 24 
10 
2 011 SPAIN 1761 89 1174 
239 
221 63 204 021 CANARY ISLAN 253 1 3 37 i 13 024 ICELAND 73 8 
39 7 
24 028 NORWAY 560 137 2 329 4 12 34 030 SWEDEN 1745 162 3 665 51 24 44 792 032 FINLAND 945 89 729 4 27 36 9 55 036 SWITZERLAND 1912 226 1362 44 114 94 68 036 AUSTRIA 1135 160 857 4 9 80 25 046 YUGOSLAVIA 75 15 56 4 2 7 052 TURKEY 246 51 117 69 056 SOVIET UNION 176 19 153 4 060 POLAND 69 21 48 i 4 062 CZECHOSLOVAK 196 41 152 26 064 HUNGARY 196 21 118 35 4 068 BULGARIA 179 15 152 2 11 i 204 MOROCCO 96 8 52 33 208 ALGERIA 118 14 58 35 10 212 TUNISIA 68 15 25 9 3 19 220 EGYPT 134 31 96 1 
15 288 NIGERIA 38 1 22 
5 390 SOUTH AFRICA 660 25 639 2 i 11 400 USA 4555 1093 1023 37 2398 404 CANADA 354 109 212 4 29 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
LICHTEMPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCHE PL.AmN UNO PL.ANFILME, NICHT BEUCHTET, AUSGEN. PAPIERE, KAATEN ODEA GEWEBE 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FILII IN DISC FOAM AND IN A CARTRIDGE 
IN KASSEmN EINGELEGTE SCHEIBENFOEAMIGE PL.ANFILME 
001 FRANCE 779 28 750 006 ROYAUME-UNI 2828 2828 
404 CANADA 908 244 664 
1000 M 0 N DE 6173 11 52 480 12 88 3 4103 68 1358 
1010 IN TRA-CE 4545 10 50 360 
12 
2 3 3750 68 307 1011 EXTAA-CE 1629 1 2 120 88 353 1052 1020 CLASSE 1 1428 2 71 52 3 329 971 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
LICHTEMPFINDUCHE AOENTGENPLA mN UNO .PLANFILME, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAEAZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 61876 25842 2 18650 
:i 
3567 
3362 :i 
13065 
228 
23 727 002 BELG.-LUXBG. 14169 
9157 
24 6612 69 3663 185 003 PAY5-BAS 16336 
21 
2110 
:i 1286 
3613 1024 
ag 591 432 004 RF ALLEMAGNE 73211 28242 15493 20194 6652 16186 005 ITALIE 52517 23587 5 m 12469 
4 3556 183 006 ROYAUME-UNI 39468 9818 3 10350 15743 
47 529 007 lALANDE 1896 970 
2295 1 
350 268 12 008 DANEMARK 4879 1567 720 16 009 GRECE 4202 2307 1148 
267 
749 
010 PORTUGAL 6204 3106 2051 780 
2240 6 50 011 ESPAGNE 8725 558 1395 685 4476 021 ILES CANARIE 741 24 
51 404 32 16 9 028 NORVEGE 3455 1449 1526 
030 SUEDE 9076 3206 11 994 4574 11 280 
032 FINLANDE 2635 924 10 404 9 1177 113 2! 
7 
036 SUISSE 9090 2940 881 3000 2168 71 
036 AUTRI8HE 10729 3237 5952 278 1253 6 
048 YOUG SLAVIE 871 153 
ti 41 
442 276 
10 052 TURQUIE 7205 6769 114 254 
204 MAROC 558 16 163 200 113 68 
206 ALGERIE 612 117 120 375 9li 212 TUNISIE 1359 1190 64 
101 
7 
220 EGYPTE 963 707 56 99 
t:i 288 NIGERIA 1473 1252 
s2 382 206 372 REUNION 749 315 
12 t:i 390 AFR. DU SUD 537 510 2 2629 39 400 ETATS-UNIS 51196 47961 20 462 85 
404 CANADA 7725 7543 155 4 23 
464 VENEZUELA 1004 1004 
100 68 616 IRAN 5721 5547 
:i 624 ISRAEL 1979 1861 114 
24 
1 
632 ARABIE SAOUD 1021 927 70 
12 647 EMIRATS ARAB 521 217 189 103 
662 PAKISTAN 1889 1541 348 
2s 680 THAILANDE 750 725 
728 COREE DU SUD 2505 2505 
3i 10 154 732 JAPON 5214 5013 
736 T'AI-WAN 601 601 
337 1 740 HONG-KONG 1705 1368 36 800 AUSTRALIE 3532 3465 265 31 804 NOUV.ZELANDE 691 426 
1000 M 0 N DE 429022 214487 152 71869 8 10283 75918 6 35904 419 699 19281 
1010 INTAA-CE 283477 105154 55 60102 8 5967 82474 6 30461 285 661 18306 
1011 EXTRA-CE 145481 109269 97 11767 4318 13441 5444 134 38 975 
1020 CLASSE 1 112243 83662 97 8809 3100 11264 4568 24 721 
1021 A E L E 35142 11806 73 8733 9 10555 3562 24 36 380 1030 CLASSE 2 31981 24562 2898 1217 2062 832 109 243 
1031 ACP~66~ 4390 2754 28 126 844 387 81 38 132 
1040 CLA S 3 1258 1048 60 96 45 11 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
UCHTEMPFINDUCHE AOENTGENPLAmN UNO .PLANFILME, AUSG. FUEA MEDIZINISCHE ODEA ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2723 2425 10 
40 
9 55 224 
003 PAY5-BAS 1508 1433 1 22 5:i 12 66 34 004 RF ALLEMAGNE 8701 4813 542 3192 
005 ITALIE 4131 3514 575 
s5 41 006 ROYAUME-UNI 8281 3207 5019 
11 011 ESPAGNE 1099 796 292 
028 NORVEGE 512 262 243 6 
030 SUEDE 1322 1202 52 
12 
68 
056 U.R.S.S. 1776 1406 358 
128 062 TCHECOSLOVAQ 1699 1571 
10 400 ETAT5-UNIS 8652 8282 359 
1000 M 0 N DE 48991 36184 2 98 160 7491 84 171 13 66 4742 
1010 INTRA-CE 27328 16691 1 21 22 8839 84 144 12 68 3668 
1011 EXTRA-CE 21663 19493 1 77 137 853 28 1 1 1074 
1020 CLASSE 1 13231 12157 1 84 4 373 832 
1021 A E L E 3095 2544 1 39 
10 
352 
14 
159 
1030 CLASSE 2 3977 3514 5 120 312 
1040 CLASSE 3 4454 3822 8 123 358 12 131 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR THE GRAPHIC ARTS 
UCHTEMPFINDUCHE PLAmN UNO PLANFILME F. GAAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 79438 25545 32 40670 
16 
23 94i 8 2950 3315 6703 002 BELG.-LUXBG. 34910 12766 152 26348 912 280 5116 7 1131 003 PAYS-BAS 34699 11 17742 6 1045 
61 
311 
8926 
2817 
004 RF ALLEMAGNE 58956 26549 117 
18811 
185 5368 4004 33 13695 
005 ITALIE 36927 8339 30 1099 1487 36 3786 5368 1793 006 ROYAUME-UNI 60430 18903 3 26333 57 2144 9174 
1026 007 lALANDE 2449 564 864 
428 54:i 1 008 DANEMARK 19102 7102 9029 1012 988 
009 GRECE 5632 2868 
4 
1582 
499 
63 136 119 868 
010 PORTUGAL 5353 2075 2587 6 143 4 
11 
55 
011 ESPAGNE 16577 2633 8618 
576 
1247 767 197 3104 
021 ILES CANARIE 784 36 IsS 8 3 1 14 161 024 ISLANDE 1110 194 439 2 305 
028 NORVEGE 8574 3754 39 3291 
2:i 
406 
6 
152 249 883 
030 SUEDE 21086 4871 48 6468 648 547 519 7758 
032 FINLANDE 11557 2183 4 6652 6 551 1005 132 1024 
036 SUISSE 26620 7892 4 14270 104 558 909 1090 1793 
036 AUTRICHE 15383 5603 5 8085 90 188 780 652 
048 YOUGOSLAVIE 1501 486 1 900 4 110 
14 44 052 TUROUIE 2860 1223 1352 227 
056 U.R.S.S. 1803 487 1270 
:i 
48 
060 POLOGNE 900 562 335 
6 46 062 TCHECOSLOVAQ 2873 1253 1552 16 
064 HONGRIE 2919 714 1778 108 
11 
293 26 
068 BULGARIE 1470 379 1025 
40 
55 i 4 204 MAROC 953 215 417 276 
4 206 ALGERIE 1450 420 435 514 3 74 
212 TUNISIE 850 377 242 81 
8 78 
150 
220 EGYPTE 1712 740 861 25 
22:i 288 NIGERIA 538 27 288 
2 tt5 24 390 AFR. DU SUD 5089 511 4367 4:i 70 400 ETAT5-UNIS 43655 18511 9753 19 371 16 14941 
404 CANADA 3969 2119 1687 18 145 
363 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3701.20 
480 COLOMBIA 203 7 196 
484 VENEZUELA eo 32 48 
508 BRAZIL 245 3 241 
528 ARGENTINA 227 8 219 
7 23 600 CYPRUS 54 2 21 
:i 604 LEBANON 143 15 99 11 i 15 616 IRAN 281 19 261 66 624 ISRAEL 492 36 383 i 7 632 SAUDI ARABIA 233 35 149 7 41 
836 KUWAIT 97 8 82 5 
3 
2 
847 U.A.EMIRATES 88 12 61 2 10 
662 PAKISTAN 79 3 57 19 
664 INDIA 225 23 141 61 
669 SRI LANKA 54 13 38 3 
680 THAILAND 161 55 39 8 66 700 INDONESIA 236 39 175 14 
701 MALAYSIA 261 10 131 
1:i 
120 
706 SINGAPORE 130 2 96 19 
720 CHINA 116 
19 
110 6 
728 SOUTH KOREA 168 111 i i 38 732 JAPAN 211 133 70 
3 
5 
736 TAIWAN 480 50 97 
2 
6 304 
740 HONG KONG 707 37 520 19 129 
800 AUSTRALIA 1832 81 918 12 28 792 
804 NEW ZEALAND 347 39 171 8 1 128 
1000 W 0 R L D 48980 6932 31 27286 596 1694 4 1172 4285 5 6974 
1010 INTRA-EC 27171 3896 12 15410 322 1254 3 898 3907 3 1465 
1011 EXTRA-EC 21807 3035 18 11877 274 440 1 273 378 2 5509 
1020 CLASS 1 14702 2328 16 7193 13 229 1 267 276 4379 
1021 EFTA COUNTR. 6365 779 9 3977 8 165 190 239 
2 
998 
1030 CLASS 2 6160 590 2 3947 260 181 6 66 1106 
1031 ACP~66) 314 32 163 36 2 2 79 
1040 CLA S 3 948 118 737 30 38 25 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
rN'fE~~~S fA'N~~~Sk&~:RIMAGES POLYCHROME&, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES ET FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET 
001 FRANCE 885 4 867 14 
002 BELG.-LUXBG. 159 12 
15 
144 3 
003 NETHERLANDS 841 6 5 5 2 956 3 821 004 FR GERMANY 1054 
17 
8 73 
005 ITALY 671 
11 
616 38 
006 UTD. KINGDOM 575 5 558 
10 007 IRELAND 27 4 17 008 DENMARK 72 67 1 
009 GREECE 26 26 
010 PORTUGAL 39 
2 
39 
17 011 SPAIN 231 212 
028 NORWAY 39 39 
030 SWEDEN 93 92 
032 FINLAND 19 
5 i 19 038 SWITZERLAND 135 129 
038 AUSTRIA 142 1 8 133 
048 YUGOSLAVIA 11 
2 
10 
052 TURKEY 31 22 29 2 284 BENIN 24 
12 288 NIGERIA 16 6 5 4 400 USA 1903 1234 658 
404 CANADA 500 391 109 
442 PANAMA 73 38 35 
624 ISRAEL 21 21 
632 SAUDI ARABIA 102 102 
847 U.A.EMIRATES 32 31 
849 OMAN 21 21-
662 PAKISTAN 26 26 
s3 706 SINGAPORE 110 57 
732 JAPAN 978 854 124 
740 HONG KONG 181 131 50 
800 AUSTRALIA 280 149 130 
1000 W 0 R LD 9485 8 76 15 91 5 5 7113 3 2168 
1010 INTRA-EC 4579 8 49 
1s 
34 5 3 3500 3 976 
1011 EXTRA-EC 4906 1 27 58 2 3612 1191 
1020 CLASS 1 4143 20 16 2 3061 1024 
1021 EFTA COUNTR. 433 7 
15 
11 414 1 
1030 CLASS 2 743 2 40 518 168 
1031 ACP~66) 56 
5 
26 23 7 
1040 CLA S 3 19 14 
3701.88 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILMS, POUR IMAGES MONOCHROMES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 362 48 37 
5 
20 146 111 
002 BELG.·LUXBG. 65 
14 
22 1 23 14 
003 NETHERLANDS 45 
2 
9 
:i 
3 8 64 19 004 FR GERMANY 386 89 7i 27 193 005 ITALY 272 25 
7 
10 2 
:i 
94 70 
006 UTD. KINGDOM 117 28 19 6 
2 
54 5 008 DENMARK 31 2 
2 
10 2 10 
028 NORWAY 475 4 1 1 1 466 
030 SWEDEN 119 7 6 9 
4 
97 
038 SWITZERLAND 38 4 13 1 16 
038 AUSTRIA 53 13 22 14 4 
288 NIGERIA 72 
2 
72 
390 SOUTH AFRICA 38 g.j 38 400 USA 116 8 14 
1000 W 0 R L D 2521 403 11 248 30 101 4 54 398 1274 
1010 INTRA·EC 1333 214 9 172 13 49 4 30 393 449 
1011 EXTRA-EC 1190 189 3 74 17 53 24 5 825 
1020 CLASS 1 915 152 3 54 22 21 5 658 
1021 EFTA COUNTR. 713 32 3 42 
17 
15 20 4 597 
1030 CLASS 2 239 10 14 31 2 165 
1031 ACP~66) 105 4 6 13 88 1040 CLA S 3 35 27 2 
3702 FILM IN ROLLs, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PELUCULES SENSIBR.ISEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3702.01 MICROFILM OF A WIDTH MAX 35MII 
MICROFILMS, LARGEUR MAX. 35 Mil 
001 FRANCE 109 79 7 
24 
22 003 NETHERLANDS 78 44 5 
2 
5 004 FR GERMANY 245 111 
2 
104 2 26 005 ITALY 179 114 60 2 1 006 UTD. KINGDOM 402 192 12 195 3 011 SPAIN 39 22 1 14 2 030 SWEDEN 30 13 3 13 1 038 SWITZERLAND 48 20 3 23 2 038 AUSTRIA 39 22 12 4 
25 40 400 USA 625 546 14 
1000 WORLD 2051 1283 55 495 27 11 179 1010 INTRA-EC 1131 576 35 428 3 8 81 
364 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Balg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
3701.20 
480 COLOMBIE 1811 147 1662 2 3 3 484 VENEZUELA 1521 803 712 
8 508 BRESIL 2111 79 2008 5 11 
528 ARGENTINE 1488 215 1272 
14 1s0 
1 
187 600 CHYPRE 584 37 189 
17 
7 
604 LIBAN 979 177 845 49 
8 
91 
616 IRAN 2539 551 1977 3 4 3 624 ISRAEL 3722 623 2504 
12 
174 413 
632 ARABIE SAOUO 2174 586 1252 5 48 271 
636 KOWEIT 903 168 640 76 3 3 16 647 EMIRATS ARAB 837 193 478 19 36 110 
662 PAKISTAN 512 52 324 
1 
1 135 
664 INDE 1632 359 935 336 
669 SRI LANKA 548 262 267 
15 
17 
680 THAILANDE 1369 747 256 
135 
351 
700 INDONESIE 1837 845 962 95 
701 MALAYSIA 1442 182 695 
eO 565 706 SINGAPOUR 680 35 
2 
461 104 
720 CHINE 592 
289 
560 30 
728 COREE OU SUO 967 528 
38 15 42 150 732 JAPON 4124 2820 1116 
18 
92 
736 T'AI-WAN 2897 828 442 
28 
43 1768 
740 HONG-KONG 3643 567 2475 
14 
99 674 
800 AUSTRALIE 15244 1619 6380 217 240 6773 
804 NOUV.ZELANOE 4153 1204 1727 113 9 1100 
1000 M 0 N 0 E 561291 175325 824 254253 18 3899 18442 141 16232 37379 69 74711 
1010 INTRA-cE 354478 107338 350 152764 18 2782 12734 119 12919 33231 52 32173 
1011 EXTRA-cE 226785 87959 475 101489 1117 5708 22 3313 4147 17 42538 
1020 CLASSE 1 165488 53069 380 66601 199 3313 22 3200 3152 1 35529 
1021 A E L E 64331 24497 256 39204 133 2455 8 2802 2764 
17 
12214 
1030 CLASSE 2 50569 11480 92 28311 881 2227 102 ~ 6797 1031 ACP~66~ 3975 827 6 1885 37 470 2 17 734 1040 CLA S 3 10753 3431 2 6579 168 11 313 212 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FIUI FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
PLAmN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UND IN KASSEmN EINGELEGTE 
SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
001 FRANCE 32164 8 133 
7 
18 31620 405 
002 BELG.-LUXBG. 5301 
5 7 
339 3 3 4770 182 003 PAY5-BAS 21160 212 813 
17 36204 107 20320 004 RF ALLEMAGNE 38693 299 18 
794 
312 34 1704 
005 ITALIE 24045 4 
1 
28 
8 9 22210 1009 006 ROYAUME-UNI 24199 7 210 423 23541 
116 007 IRLANDE 752 3 2 3 631 008 DANEMARK 2534 256 2262 11 
009 GRECE 954 8 942 4 
010 PORTUGAL 1427 4 
2 2 
1423 
441 011 ESPAGNE 7246 3 i 70 6731 028 NORVEGE 1488 7 1 1474 
5 030 SUEDE 2660 4 29 14 2808 
032 FINLANDE 745 3 11 1 12 732 1 036 SUISSE 5585 156 53 5348 11 
036 AUTRICHE 4003 36 341 
49 
3624 
048 YOUGOSLAVIE 565 15 501 
7 052 TURQUIE 1081 43 
87i 
1031 
284 BENIN 875 520 4 288 NIGERIA 615 
6 3 138 1 94 400 ETATS-UNIS 49134 182 36692 12112 
404 CANADA 15463 4 5 12959 2495 
442 PANAMA 1733 3 2 1053 680 624 ISRAEL 738 733 
18 632 ARABIE SAOUO 3747 i 3729 647 EMIRATS ARAB 1156 1148 9 
649 OMAN 623 
6 
820 3 
662 PAKISTAN 701 
5 
695 
11aS 706 SINGAPOUR 3089 
5 
1899 
732 JAPON 39527 9 36404 3108 
740 HONG-KONG 5077 2 1 4051 1023 
800 AUSTRALIE 8060 11 1 5139 2908 
1000 M 0 N DE 311118 348 69 2871 454 3554 44 127 255189 107 48357 
1010 IN TRA-cE 158498 322 27 2031 454 1387 44 49 130335 107 24194 1011 EXT RA-cE 152622 23 42 841 2187 78 124854 24183 
1020 CLASSE 1 128862 13 30 820 2 655 82 106821 20659 
1021 A E L E 14756 6 5 243 
452 
410 12 14056 24 
1030 CLASSE 2 22980 10 12 56 1476 9 17481 3504 
1031 ACP~66~ 2151 10 6 993 7 979 183 1040 CLA S 3 781 1 164 36 573 
370U6 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FIUI FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAmN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 6248 1212 
1 
99S 
187 3 209 2849 980 002 BELG.-LUXBG. 1475 
569 
472 37 466 309 
003 PAY5-BAS 1031 7 115 
72 
90 
8 258 1744 
230 
004 RF ALLEMAGNE 7648 2138 22 
1840 
722 2682 
005 ITALIE 5584 809 
8 
89 56 
1s 8 2199 789 006 ROYAUME-UNI 2379 639 214 12 61 1422 
11i 008 OANEMARK 773 84 
28 
298 40 11 229 
028 NORVEGE 3405 102 29 21 12 3213 
030 SUEDE 1327 203 2 85 284 3 750 
036 SUISSE 988 126 442 56 67 295 
036 AUTRICHE 1353 446 835 3 28 41 
288 NIGERIA 1624 
18 
2 
7 
1622 
390 AFR. DU SUO 524 27 
14 26 472 400 ETAT5-UNIS 1793 1459 135 8 153 
1000 M 0 N DE 42948 10056 81 5938 429 2573 27 1022 tl31 13691 
1010 INTRA-cE 25968 me 42 3828 177 1272 28 527 8988 5389 
1011 EXTRA-cE 16979 4335 39 2110 252 1300 1 495 145 8302 
1020 CLASSE 1 10818 3079 34 1598 9 548 206 131 5213 
1021 A E L E 7508 985 31 1404 
243 
431 115 104 4438 
1030 CLASSE 2 4916 250 6 306 750 287 14 3059 
1031 ACP~~ 2378 68 1 3 293 4 1 2008 1040 CLA S 3 1248 1006 206 1 3 30 
3702 FIUIIN ROLLS, SENSm5ED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
UCHTEMPRNDUCHE FIUIE IN ROWN ODER STREIFEN, NICHT BELICHTET 
3702.01 MICROFILM OF A WIDTH MAX 35MM 
MIKRORLME, BRErrE MAX. 35 MM 
001 FRANCE 1828 1538 75 
847 2 
21 194 
003 PAYS-BAS 1803 1022 75 92 57 004 RF ALLEMAGNE 5623 2201 2li 3015 11 302 005 ITALIE 3718 2026 1825 3 36 11 006 ROYAUME-UNI 8351 3397 109 4788 53 17 011 ESPAGNE 662 341 14 309 1 
030 SUEDE 830 259 25 329 1 15 
036 SUISSE 942 317 38 569 5 20 036 AUTRICHE 936 567 243 3 118 38 5 400 ETAT5-UNIS 13008 12160 1 288 1 519 
1000 M 0 N DE 4;l041 25908 13 814 24 12879 27 55 308 2013 
1010 INTRA-cE 23506 10784 2 440 3 11193 1 18 232 853 
365 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3702.01 
1011 EXTRA·EC 919 706 21 67 25 2 97 
1020 CLASS 1 861 663 19 66 25 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 170 70 18 52 1 29 
1030 CLASS 2 56 41 1 2 11 
3702.03 FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH IIIAX 35MIII 
FILMS POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR IIIAX. 35 111111 
001 FRANCE 17 17 5 003 NETHERLANDS 12 7 
2 61 004 FR GERMANY 105 33 9 
005 ITALY 14 9 4 5 006 UTD. KINGDOM 35 22 9 
400 USA 156 156 
404 CANADA 13 13 
1l 732 JAPAN 16 5 
1000 W 0 R L D 460 312 8 55 2 2 82 
1010 INTRA·EC 198 97 i .. 31 i 2 62 1011 EXTRA-EC 262 215 2 23 20 
1020 CLASS 1 222 192 1 18 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 1 8 
10 1~0 OLAOO 2 00 18 1 0 
3702.05 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH IIIAX 35MIII 
FILMS POUR LES ARTS GRAPHIOUES, LARGEUR MAX. 35 111111 
004 FR GERMANY 68 33 9 7 51 005 ITALY 33 
1000 W 0 R L D 202 3 46 24 2 2 14 24 1 85 
1010 INTRA·EC 153 3 39 23 1 2 9 11 i 65 1011 EXTRA·EC 49 8 1 5 13 20 
1020 CLASS 1 30 7 2 5 15 
1030 CLASS 2 16 1 3 6 .. 
3702.31 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MIII, LENGTH IIIAX 5111 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR IIIAX. 18 111111, LONGUEUR MAX. 5 Ill, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 82 3 23 j 56 2 002 BELG.·LUXBG. 19 7 3 
003 NETHERLANDS 19 j 10 5 2 33 2 004 FR GERMANY 190 38 52 56 40 005 ITALY 64 22 
112 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 327 95 120 
007 IRELAND 17 5 3 9 
008 DENMARK 18 13 5 
2 009 GREECE 19 5 12 
010 PORTUGAL 10 2 6 2 
011 SPAIN 55 23 21 11 
028 NORWAY 7 1 4 2 
030 SWEDEN 10 1 8 1 
036 SWITZERLAND 38 24 12 4 036 AUSTRIA 25 20 1 i 390 SOUTH AFRICA 26 10 8 9 
400 USA 56 43 1 2 12 
404 CANADA 160 
1:i 
153 7 
464 VENEZUELA 13 
11 5 624 ISRAEL 31 15 
647 U.A.EMIRATES 14 4 3 6 
706 SINGAPORE 21 4 21 740 HONG KONG 41 38 
BOO AUSTRALIA 54 1 52 
804 NEW ZEALAND 15 3 12 
1000 W 0 R L D 1508 12 460 7 605 1 307 36 80 
1010 INTRA-EC 821 10 220 7 253 i 255 38 47 1011 EXTRA-EC 687 1 240 352 52 1 33 
1020 CLASS 1 415 115 251 1 29 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 82 46 j 26 1 7 1 1 1030 CLASS 2 270 125 101 23 13 
1031 ACP(66) 14 2 7 3 1 
3702.35 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MIII, LENGTH > 5111 BUT MAX 30111 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME&, LARGEUR MAX. 11 111111, LONGUEUR DE > 5 A 30 Ill, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 28 i 8 15 5 003 NETHERLANDS 37 
5 
23 10 5 3 004 FR GERMANY 204 2 
21 
171 20 
005 ITALY 61 39 
2 i 1 006 UTD. KINGDOM 64 18 43 
011 SPAIN 32 19 13 
2 036 SWITZERLAND 31 8 20 
036 AUSTRIA 46 40 6 
27 400 USA 172 145 
404 CANADA 46 8 38 
732 JAPAN 13 13 
BOO AUSTRALIA 14 14 
1000 W 0 R L D 867 3 8 204 528 2 8 7 113 
1010 INTRA·EC 470 3 5 124 295 2 3 6 32 
1011 EXTRA-EC 395 1 80 230 2 1 81 1020 CLASS 1 346 1 53 223 2 1 66 1021 EFTA COUNTR. 93 1 52 38 2 
15 1030 CLASS 2 37 14 8 
1040 CLASS 3 14 14 
3702.31 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 30111 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROIIIES, LARGEUR MAX. 18 111111, LONGUEUR >30 Ill, AUTRE$ QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 8 
1l 
5 1 003 NETHERLANDS 19 4 
2 
4 004 FR GERMANY 141 79 
18 
43 17 005 ITALY 34 2 12 1 006 UTD. KINGDOM 83 24 59 i 046 YUGOSLAVIA 17 10 5 060 POLAND 7 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 13 11 390 SOUTH AFRICA 15 15 4 400 USA 41 38 
1000 W 0 R L D 530 282 39 157 13 37 1010 INTRA-EC 323 130 32 129 2 28 1011 EXTRA·EC 207 152 8 28 11 8 1020 CLASS 1 115 80 8 16 9 2 1021 EFTA COUNTR. 33 11 7 11 4 1030 CLASS 2 63 46 9 2 4 1040 CLASS 3 27 24 1 2 
3702.41 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35111111, LENGTH MAX 30111, REVERSAL TYPE 
PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROIIIES, LARGEUR > 11 111111 A 35111111, LONGUEUR MAX. 30111, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 307 46 13 1 247 002 BELG.-LUXBG. 39 21 
:i 
2 16 003 NETHERLANDS 54 30 21 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.01 
1011 EXTRA-CE 18534 15144 11 374 21 1687 26 36 75 1160 
1020 CLASSE 1 17331 14299 10 337 3 1627 26 36 62 931 
1021 A E L E 3253 1354 5 306 
1B 
1330 7 251 
1030 CLASSE 2 1113 792 1 24 60 13 205 
3702.03 FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BRErrE MAX. 35 1o1M 
001 FRANCE 602 587 
247 
14 
003 PAYS-BAS 847 600 li :i 22 1497 004 RF ALLEMAGNE 3987 1972 487 
005 ITALIE 919 653 es 263 3 006 ROYAUME-UNI 1427 900 432 
400 ETAT5-UNIS 6568 6538 30 
404 CANADA 594 594 484 732 JAPON 989 505 
1000 M 0 N DE 19950 15032 49 198 3 2749 98 3 22 1798 
1010 INTRA.CE 8638 5282 
49 
108 3 1687 20 3 22 1518 1011 EXTRA.CE 11315 i750 88 1084 79 282 
1020 CLASSE 1 9852 8697 43 920 64 128 
1021 A E L E 1070 620 
•s 
14 0 436 1:i 1o:i 1~0 OLAOOI: Z 1Z« 000 4:1 14Z 
3702.05 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH MAX 35MM 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BRErrE MAX. 35 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1138 14 3 
773 
18 142 202 759 
005 ITALIE 794 6 7 8 
1000 M 0 N DE 4244 74 12 1200 33 48 14 294 1047 1e 1503 
1010 INTRA.CE 2870 58 6 868 13 26 14 157 449 11 1172 
1011 EXTRA.CE 1372 17 6 234 19 23 137 597 8 331 
1020 CLASSE 1 690 15 6 220 
14 
6 38 165 li 240 1030 CLASSE 2 578 2 10 17 69 368 70 
3702.31 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX SM 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE MAX. 18 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3106 162 1119 
626 
1797 1 27 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
4 
368 93 20 61 
003 PAYS-BAS 1224 
:i 641 436 65 1670 78 004 RF ALLEMAGNE 10625 333 
2173 
4187 2094 2338 
005 ITALIE 4184 1848 
"fJ 108 55 006 ROYAUME-UNI 17718 3452 9861 14 007 lALANDE 745 215 231 
008 DANEMARK 1316 891 401 
13 
14 10 
009 GRECE 1377 264 1038 62 
10 010 PORTUGAL 647 148 440 51 
011 ESPAGNE 3132 919 1629 584 
9 028 NORVEGE 558 31 365 1~ 030 SUEDE 792 82 666 
23 23 
11 
036 SUISSE 2338 1365 920 6 1 
038 AUTRICHE 1329 1172 47 110 
2i 26 390 AFR. DU SUD 1109 526 302 234 
400 ETAT5-UNIS 2373 1696 31 72 573 
404 CANADA 5352 2 5114 226 10 
484 VENEZUELA 584 583 
56i 18i 624 ISRAEL 1228 486 
3i 647 EMIRATS ARAB 511 156 108 216 
706 SINGAPOUR 1022 7 1015 25 740 HONG-KONG 2030 144 1861 
16 800 AUSTRALIE 2399 31 2352 
804 NOUV.ZELANDE 812 143 669 
1000 M 0 N DE 75152 525 44 20565 332 36710 36 11252 1845 2 3841 
101 0 INTRA.CE 45247 499 4 10189 332 20699 13 9451 1799 2 2593 1011 EXTRA.CE 29908 26 41 10377 16012 23 1801 48 1248 
1020 CLASSE 1 18066 1 18 5671 4 10599 23 984 44 722 
1021 A E L E 5123 
24 
2 2685 
328 
2064 23 305 23 
2 
21 
1030 CLASSE 2 11698 21 4627 5384 815 2 495 
1031 ACP(66) 809 24 4 109 533 81 2 2 54 
3702.35 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > SM BUT MAX 30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE MAX. 11 MM, LAENGE > 5 BIS 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1300 32 268 716 17 299 003 PAY8-BAS 1025 338 557 406 34 369 30 004 RF ALLEMAGNE 8219 121 
402 
7020 339 
005 ITALIE 2021 1603 
49 43 15 1 006 ROYAUME-UNI 2210 405 1697 16 
3 011 ESPAGNE 877 9li 349 521 4 036 SUISSE 1117 149 797 59 14 
038 AUTRICHE 1772 1515 256 1 
400 ETAT5-UNIS 7936 7331 605 
404 CANADA 582 i 287 295 732 JAPON 540 539 
800 AUSTRALIE 512 10 502 
1000 M 0 N DE 32079 154 441 5422 4 23297 49 223 419 2070 
1010 INTRA.CE 16653 153 336 2652 
4 
12155 49 84 418 808 
1011 EXTRA.CE 15381 1 106 2770 11142 73 3 1262 
1020 CLASSE 1 13607 104 1795 3 10680 71 3 951 
1021 A E L E 3640 98 1730 1727 69 16 
1030 CLASSE 2 1197 1 421 462 1 310 
1040 CLASSE 3 558 1 554 1 
3702.38 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 18MM, LENGTH >30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE MAX. 16 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 556 
459 
28 68 402 24 34 
003 PAYS-BAS 839 
3 
8 301 
79 
71 
004 RF ALLEMAGNE 6215 2540 
7o2 
3308 
1S 
285 
005 ITALIE 1737 42 2 952 i 23 006 ROYAUME-UNI 4277 579 1 3694 2 40 048 YOUGOSLAVIE 912 442 28 313 89 
060 POLOGNE 520 510 1 9 
062 TCHECOSLOVAQ 844 790 i 1B 54 390 AFR. DU SUD 727 701 354 9 400 ETAT8-UNIS 908 531 2 1 20 
1000 M 0 N DE 23438 9468 e 1442 68 10539 783 42 1106 
1010 INTRA.CE 15427 4210 6 1012 68 9217 i 84 42 788 1011 EXTRA.CE 8011 5258 3 430 1322 679 318 
1020 CLASSE 1 4324 2265 3 402 1067 1 481 125 
1021 A E L E 1277 257 2 356 825 1 19 17 
1030 CLASSE 2 1902 1402 14 140 217 129 
1040 CLASSE 3 1787 1592 14 115 2 64 
3702.41 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE > 16 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 20956 1 12 2132 
6 
497 48 18268 
002 BELG.-LUXBG. 2393 
4 
1075 13 78 1221 
003 PAY8-BAS 3414 1632 1 121 1656 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3702.41 
004 FR GERMANY 269 5 42 7 16 7 233 005 ITALY 207 1 
6 
1 162 
006 UTD. KINGDOM 92 35 50 1 
11 008 DENMARK 24 13 
009 GREECE 7 1 2 6 011 SPAIN 61 33 26 
028 NORWAY 16 4 12 
030 SWEDEN 65 19 45 
032 FINLAND 19 3 6 3 13 036 SWITZERLAND 76 32 4 36 036 AUSTRIA 73 64 5 
706 SINGAPORE 4 4 
740 HONG KONG 7 2 7 800 AUSTRALIA 7 5 
1000 W 0 R L D 1401 5 5 366 5 71 50 11 868 
1010 INTRA-EC 1068 5 2 223 1 58 41 11 725 
1011 EXTRA-EC 338 4 162 4 13 10 143 
1020 CLASS 1 285 4 141 3 2 7 128 
1021 EFTA COUNTR. 253 4 126 3 
11 
4 116 
1030 CLASS 2 46 18 1 2 14 
1031 ACP(66) 12 3 7 1 1 
37Dt,1': ~ci~~M11ft13~~~LLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-fiEVERSAl TYPE 
DE: ~~~'I§UMM'~rm~RSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES, URGEUR >18 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 941 10 8 224 2 705 002 BELG.-LUXBG. 104 
1 
9 8 79 
003 NETHERLANDS 206 
16 
3 11 
31 
191 
004 FR GERMANY 933 12 28 161 684 
005 ITALY 482 29 i 391 8 445 006 UTD. KINGDOM 441 36 5 43 007 IRELAND 61 1 17 
008 DENMARK 44 1 3 40 
009 GREECE 59 4 8 47 
010 PORTUGAL 88 4 7 75 
011 SPAIN 300 
659 
15 67 218 
021 CANARY ISLAN 679 20 
024 ICELAND 13 
16 
13 
028 NORWAY 107 i 91 030 SWEDEN 178 2 21 156 032 FINLAND 47 38 1 44 036 SWITZERLAND 199 4 5 153 
036 AUSTRIA 31 1 13 17 
052 TURKEY 85 4 81 
060 POLAND 15 
11 5 15 204 MOROCCO 16 
27 288 NIGERIA 27 3 26 322 ZAIRE 31 35 2 390 SOUTH AFRICA 57 1 21 
400 USA 328 13 314 
404 CANADA 26 24 2 
508 BRAZIL 27 27 
ali 624 ISRAEL 88 
69 647 U.A.EMIRATES 375 305 680 THAILAND 40 4 3 40 706 SINGAPORE 57 50 
736 TAIWAN 49 38 4 49 740 HONG KONG 98 56 
800 AUSTRALIA 21 9 12 
1000 W 0 R L D 6410 27 56 883 347 9 1104 58 4146 
1010 INTRA·EC 3658 24 16 663 130 8 898 54 2530 1011 EXTRA-EC 2753 3 40 217 1 207 5 1617 
1020 CLASS 1 1133 39 2 23 1 152 2 914 
1021 EFTA COUNTR. 575 3 37 662 6 1 56 3 475 1030 CLASS 2 1605 1 195 55 688 
1031 ACP~66) 93 3 43 3 44 
1040 CLA S 3 17 17 
3702.48 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME&, LARGEUR >18 A 35 MM, LONGUEUR >30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 353 318 3 20 3 28 002 BELG.·LUXBG. 28 20 2 1 3 003 NETHERLANDS 37 17 
10 004 FR GERMANY 385 146 60 228 005 ITALY 883 211 369 3 006 UTD. KINGDOM 881 440 11 410 
008 DENMARK 25 1 15 9 
009 GREECE 13 1 3 12 3 011 SPAIN 131 74 51 
030 SWEDEN 33 11 22 
048 YUGOSLAVIA 10 2 6 
052 TURKEY 19 19 
10 056 SOVIET UNION 12 2 
1 5 062 CZECHOSLOVAK 17 11 088 BULGARIA 23 23 2i 164 6 46 400 USA 679 436 
404 CANADA 252 217 35 
464 VENEZUELA 46 46 5 508 BRAZIL 15 9 616 IRAN 23 23 
662 PAKISTAN 54 54 
684 INDIA 14 14 
666 BANGLADESH 34 34 
680 THAILAND 147 146 
740 HONG KONG 181 179 
800 AUSTRALIA 26 26 
1000 WORLD 4318 2821 2 136 6 1427 19 104 
1010 INTRA-EC 2508 1212 1 91 5 1145 5 48 1011 EXTRA-EC 1812 1410 1 47 1 282 14 57 1020 CLASS 1 1095 743 1 37 258 7 49 
1021 EFTA COUNTR. 75 13 1 9 51 6 1 1030 CLASS 2 652 630 6 6 3 1040 CLASS 3 66 38 4 19 5 
3702.72 BUCK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
004 FR GERMANY 15 13 
10 
2 006 UTD. KINGDOM 11 
1000 W 0 R L D 60 2 30 11 17 1010 INTRA-EC 41 2 14 11 14 1011 EXTRA·EC 20 1 18 3 
3702.71 BUCK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 18MM, lENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX.16MM, LONGUEUR >30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 23 6 17 400 USA 43 6 37 
1000 W 0 R L D 147 56 3 2 85 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarit I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
3702.41 
004 RF ALLEMAGNE 17976 264 108 
2766 32 192 600 621 16191 005 ITALIE 15755 38 209 34 12885 006 ROYAUME-UNI 3934 1762 1874 69 
818 008 DANEMARK 1772 943 8 3 009 GRECE 527 56 7 
8 
464 
011 ESPAGNE 3483 1548 59 1848 
028 NORVEGE 1303 198 2 1103 
030 SUEDE 4358 980 27 3350 
032 FINLANDE 1566 
253 
411 
100 
8 1147 
036 SUISSE 4560 1434 6 2725 
038 AUTRICHE 4338 3803 119 415 
706 SINGAPOUR 501 7 
17 
494 
740 HONG-KONG 921 13 891 
800 AUSTRALIE 597 67 1 529 
1000 M 0 N DE 93340 274 464 20764 278 3352 1892 883 65433 
101 0 INTRA-CE 70834 266 121 12084 53 2121 1519 883 53785 
1011 EXT RA-CE 22492 6 343 8661 225 1231 356 11648 
1020 CLASSE 1 18527 1 306 7614 187 227 294 9698 
1021 A E L E 16270 1 296 6827 160 3 162 8821 
1030 CLASSE 2 3649 5 37 887 37 992 50 1641 
1031 ACP(66) 663 5 172 462 3 21 
370W: ~'b'i_~~M'M"3~~~~LLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, UENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
FILM~ KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE MAX. 3011, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
DE: IN 37 .29 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 37777 566 5 
295 
5881 138 31187 
002 BELG.-LUXBG. 4564 
a5 222 392 3675 003 PAY8-BAS 8576 865 201 8i 299 1683 7991 004 RF ALLEMAGNE 41388 775 
38 
1932 3922 32130 
005 ITALIE 20467 1875 
74 11548 
312 16244 
006 ROYAUME-UNI 14755 2803 329 
143i 007 IRLANDE 1877 40 398 8 
008 DANEMARK 2025 75 74 20 1856 
009 GRECE 2606 234 181 2191 
010 PORTUGAL 2112 212 166 1732 
011 ESPAGNE 11942 
312 
729 1771 9441 
021 ILES CANARIE 1345 
14 
18 1015 
024 ISLANDE 775 
418 
761 
028 NORVEGE 4479 8 3 4055 030 SUEDE 7815 83 545 
2 
7184 
032 FINLANDE 2002 2663 74 s8 27 1899 036 SUISSE 10727 
10 
233 177 12 7584 
038 AUTRICHE 1119 9 34 341 1 724 
052 TURQUIE 2861 
2 
95 2766 
060 POLOGNE 1201 10 1189 
204 MAROC 594 411 172 10 
288 NIGERIA 952 
169 1100 
952 
322 ZAIRE 1336 843 2i 56 390 AFR. DU SUD 1471 
2 
60 547 
400 ETATS-UNIS 15620 2 432 54 15130 
404 CANADA 763 
1i 
665 98 
508 BRESIL 766 739 16 
624 ISRAEL 3446 
3158 32 
3446 
647 EMIRATS ARAB 12566 9376 
660 THAILANDE 1261 
159 170 
1261 
706 SINGAPOUR 1745 1416 
736 T'AI-WAN 1634 
1820 138 
1634 
740 HONG-KONG 3738 1782 
800 AUSTRALIE 570 320 16 234 
1000 M 0 N DE 233805 1628 3922 508 18941 213 30398 3151 8 175036 
1010 INTRA-CE 148107 1425 666 41 8396 155 24464 2883 i 109877 1011 EXTRA-CE 85657 203 3055 468 10544 56 5695 267 85159 
1020 CLASSE 1 49975 21 2900 59 1118 56 4282 90 41447 
1021 A E L E 26918 10 2778 407 343 56 1506 15 8 22208 1030 CLASSE 2 34354 171 150 9399 1803 178 22438 
1031 ACP~66~ 3795 171 12 2 1969 99 6 8 1530 1040 CLA S 3 1329 11 5 26 10 1275 
3702.48 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH > 16MII BUT MAX 351111, LENGTH > 3011 
FILME FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 18 BIS 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSGEN. FUER GAAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 7157 8279 
7 
51 98 
es8 117 38 612 002 BELG.-LUXBG. 1014 
659 
49 41 47 176 
003 PAY8-BAS 1267 
53 
35 554 19 
397 004 RF ALLEMAGNE 10052 3114 
1953 
6484 4 
005 ITALIE 18411 4257 12169 
5 3 31 006 ROYAUME-UNI 21857 6661 343 12844 
008 DANEMARK 632 17 383 232 i 009 GRECE 562 25 13 523 
19 011 ESPAGNE 3378 1264 
s8 172 1895 28 030 SUEDE 625 161 7 598 
138 
3 
048 YOUGOSLAVIE 594 118 1 316 21 
052 TURQUIE 651 610 
8 1195 3 41 056 U.R.S.S. 1240 34 
54i 062 TCH OVAQ 1067 428 90 8 
068 BU 570 502 
1503 
66 
394 1152 400 ETA s 12666 6795 2622 
404 CANADA 3806 3254 
15 
546 6 
4 484 VENEZUELA 1611 1583 
eli 9 508 BRESIL 625 266 14 257 
27 616 IRAN 611 584 
2 662 PAKISTAN 998 996 j 3 664 INDE 719 670 39 
666 BANGLA DESH 532 532 i 14 660 THAILANDE 2474 2459 
38 740 HONG-KONG 2372 2295 41 
1i 800 AUSTRALIE 500 485 4 
1000 II 0 N DE 103456 49989 125 5624 217 42938 1252 39 3273 
1010 INTRA-CE 64m 24332 60 2999 139 35651 213 39 1337 
1011 EXTRA-CE 38684 25657 65 2624 77 7286 1039 1936 
1020 CLASSE 1 21369 12252 65 1992 10 5139 629 1282 
1021 A E L E 2210 201 65 429 
ai 1445 44 26 1030 CLASSE 2 13545 12213 303 522 359 81 
1040 CLASSE 3 3770 1192 329 1624 52 573 
3702.72 BLACK AND WHITE FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 161111, UENGTH MAX 3011 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE MAX. 3011, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 843 8 
228 
773 429 62 006 ROYAUME-UNI 677 20 
1000 M 0 N DE 2708 33 295 3 1535 3 453 388 
1010 INTRA-CE 1857 9 253 3 666 i 453 274 1011 EXTRA-CE 850 24 42 666 112 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, UENGTH > 3011 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE > 3011, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 892 227 664 
400 ETAT8-UNIS 1765 103 1662 
1000 M 0 N DE 4953 1999 10 35 83 11 3 2811 
369 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. l Danmark 1 Deutschland 1 'EM66o 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3702.78 
1010 INTRA·EC 49 29 3 2 18 1011 EXTRA·EC 97 27 67 
1020 CLASS 1 62 19 43 
3702.12 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLI, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 3011 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 62 4 5 i 2 51 002 BELG.-L.UXBG. 24 16 1 6 
003 NETHERLANDS 16 
3 
3 1 5 12 004 FR GERMANY 46 5 3 35 005 ITALY 22 2 
8 
1 14 
006 UTD. KINGDOM 30 19 2 34 030 SWEDEN 37 3 
032 FINLAND 13 1 12 
800 AUSTRALIA 19 1 18 
1000 W 0 R L D 380 10 93 1 21 9 10 238 
1010 INTRA-EC 227 7 59 i 7 9 10 135 1011 EXTRA·EC 154 3 34 15 101 
1020 CLASS 1 100 16 I 83 
1021 EFTA COUNTR. 75 
3 
12 
14 
63 
1030 CLASS 2 50 17 15 
1031 ACP(66) 23 4 9 10 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IH ROLLI, WIDTH > 16MM BUT MAX 351111, LENGTH > 3011 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 18 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
001 FRANCE 26 23 2 2 004 FR GERMANY 32 28 i 3 2 006 UTD. KINGDOM 34 30 
2s 400 USA 93 62 
4 
6 
800 AUSTRALIA 24 2 18 
1000 WORLD 372 219 10 2 22 2 12 105 
1010 INTRA·EC 148 107 3 2 5 2 7 24 1011 EXTRA·EC 224 112 7 17 5 81 
1020 CLASS 1 162 80 5 II 3 63 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 1 2 6 2 5 1030 CLASS 2 59 29 2 18 
1031 ACP(66) 15 2 13 
3702.87 MICROFILM, WIDTH > 35MM 
MICROFILM, LARGEUR > 35 Mil 
001 FRANCE 343 67 2 3 13 263 002 BELG.·LUXBG. 43 
62 
15 23 003 NETHERLANDS 119 2 2 
17 
53 004 FR GERMANY 336 80 
8 
14 224 
005 ITALY 72 21 I 
19 
42 
006 UTD. KINGDOM 126 63 24 20 36 011 SPAIN 48 8 
14 
9 1 
036 SWITZERLAND 108 30 64 038 AUSTRIA 75 23 40 12 
400 USA 206 164 42 
508 BRAZIL 127 8 119 
1000 W 0 R L D 1833 572 5 105 61 1 65 1024 
1010 INTRA·EC 1133 302 1 49 50 i 65 666 1011 EXTRA·EC 701 270 4 56 11 1 358 
1020 CLASS I 555 258 4 55 6 232 
1021 EFTA COUNTR. 245 65 4 55 6 115 
1030 CLASS 2 145 12 I 8 126 
3702.89 FILM FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 
FILM POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE 96 65 2 17 j 9 2 3 002 BELG.·LUXBG. 606 
18 
2 595 
003 NETHERLANDS 18 4 18 004 FR GERMANY 43 21 
310 2 2 006 UTD. KINGDOM 362 39 9 048 YUGOSLAVIA 35 2 I 20 12 
066 BULGARIA 29 29 
142 390 SOUTH AFRICA 163 21 
143 509 400 USA 744 91 
404 CANADA 136 17 119 IS 818 IRAN 27 12 
1000 W 0 R L D 2507 483 323 761 345 558 5 51 
I 010 INTRA·EC 1165 162 317 612 28 17 5 23 
I 011 EXTRA·EC 1342 299 8 149 318 541 1 28 1020 CLASS I 1129 ISO 4 148 300 522 I 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 12 I I I I 3 1030 CLASS 2 149 89 2 16 19 23 1040 CLASS 3 62 60 I 
3702.90 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 35MM 
FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, LARGEUR > 35 Mil 
001 FRANCE 1766 466 780 i 62i 33 372 115 002 BELG.-LUXBG. 1163 
228 
431 4 65 35 003 NETHERLANDS 502 209 3 3 54 216 59 004 FR GERMANY 1522 591 536 3 2 655 005 ITALY 1544 624 14 2 
43 
214 160 006 UTD. KINGDOM 1930 315 1278 17 276 36 007 IRELAND 49 8 5 i 24 008 DENMARK 210 54 101 30 009 GREECE 32 8 3 
2 
16 
6 
5 010 PORTUGAL 81 20 10 I 22 011 SPAIN 168 38 61 10 36 23 028 NORWAY 105 34 20 4 22 25 030 SWEDEN 245 56 89 3 31 66 032 FINLAND 140 33 46 19 17 25 038 SWITZERLAND 295 107 118 3 22 46 038 AUSTRIA 159 53 83 3 5 15 048 YUGOSLAVIA 75 24 43 8 
3 052 TURKEY 55 31 19 I 058 SOVIET UNION 81 21 60 
IS 058 GERMAN DEM.R 18 j 28 2 060 POLAND 39 2 062 CZECHOSLOVAK 35 17 17 
12 
I 064 HUNGARY 81 38 31 066 BULGARIA 38 2 34 
23 IS 16 390 SOUTH AFRICA 211 88 69 400 USA 1685 719 515 78 40 332 404 CANADA 113 80 j 17 16 412 MEXICO 24 12 5 508 BRAZIL 32 13 19 818 IRAN 27 22 5 624 ISRAEL 41 23 18 662 PAKISTAN 38 35 3 
19 4 864 INDIA 38 13 2 728 SOUTH KOREA 158 ISO 5 3 732 JAPAN 222 130 82 
6 9 738 TAIWAN 91 80 2 3 
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Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland 1 ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3702.71 
1010 INTRA-CE 1848 1111 5 9 7 • 2 705 1011 EXTRA-CE 3064 847 5 26 76 a 1 2106 1020 CLASSE 1 2505 546 4 7 1 1947 
3702.12 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTII > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTII MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
DOl FRANCE 2709 112 168 
12 
138 2291 D02 BELG.-LUXBG. 932 
:i 
657 25 238 003 PAYS-BAS 634 
:i 
119 11 3d 270 502 004 RF ALLEMAGNE 2198 82 
194 
121 1692 DOS ITALIE 685 
26 
75 
35i 
97 519 006 ROYAUME-UNI 1041 538 125 
1467 030 SUEDE 1586 119 032 FINLANOE 579 51 528 800 AUSTRALIE 765 42 722 
1000 M 0 N DE 15923 358 21 3484 33 897 385 679 1D068 
1010 INTRA-CE 9527 222 4 2097 33 221 381 678 5924 1011 EXTRA-CE 6394 138 11 1388 878 4 1 4142 
1020 CLASSE 1 4301 1 8 615 55 3622 
1021 A E L E 3248 1 1 459 33 15 2772 1030 CLASSE 2 1932 135 8 684 605 466 
1031 ACP(66) 789 25 2 153 313 295 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTII > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >18 BIS 351o!M, LAENGE >30M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
DOl FRANCE 801 674 
10 
31 
10 36 8 li 88 004 RF ALLEMAGNE 943 768 
:i 7:i 
111 
006 ROYAUME-UNI 1028 901 41 10 
1052 400 ETATS-UNIS 3394 2124 
12s 
218 
800 AUSTRALIE B88 28 735 
1DOO M 0 N DE 12447 6514 45 469 69 1D02 49 268 9 4024 
1010 INTRA-CE 4458 3061 14 178 2 329 49 90 9 706 
1011 EXTRA-CE 7990 3432 31 294 68 873 178 3318 
1020 CLASSE 1 5961 2640 20 173 424 103 2601 
1021 A E L E 575 304 20 48 6li 4 7:i 201 1030 CLASSE 2 1892 695 5 101 246 704 
1031 ACP(66) 724 17 4 138 565 
3702.87 MICROFILM, WIDTII > 35MM 
MIKROFILME, BREITE > 35 MM 
DOl FRANCE 3761 1072 1 2 n 3 362 3 2318 D02 BELG.-LUXBG. 793 
145i 
25 319 372 
003 PAYS-BAS 1842 
t:i 
34 39 
32 21s 
318 
004 RF ALLEMAGNE 3786 1651 
5i 
315 1500 
005 ITALIE 1183 675 53 4 26 378 006 ROYAUME-UNI 2102 1147 111 536 304 
217 011 ESPAGNE 631 160 
122 
236 18 
036 SUISSE 1D02 614 4 6 3 259 038 AUTRICHE 996 390 511 89 
400 ETATS-UNIS 2985 2620 365 
508 BRESIL 1082 192 890 
1000 M 0 N DE 22611 10682 99 1093 2 1447 4 46 1323 3 7911 
1010 INTRA-CE 14569 6173 13 431 2 1258 4 38 1307 3 5342 
1011 EXTRA-CE 8042 4509 86 662 189 11 16 2569 
1020 CLASSE 1 6742 4254 88 650 121 6 13 1612 
1021 A E L E 2608 1179 86 645 121 6 4 765 
1030 CLASSE 2 1277 244 10 68 5 950 
3702.89 FILM FOR RADIOGRAPHY, WIDTII > 35MM 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 MM 
D01 FRANCE 2629 2271 
7 
56 281 
1a0 
111 44 108 002 BELG.-LUXBG. 9603 
47S 
21 9399 2 
003 PAY5-BAS 516 
7 
6 18 17 
12 335 004 RF ALLEMAGNE 1228 706 
53tli 
166 2 
006 ROYAUME-UNI 6891 851 377 112 35 
048 YOUGOSLAVIE 681 61 27 354 239 
066 BULGARIE 693 693 
21sB li 390 AFR. OU SUO 2872 706 
IS 4906 400 ETATS-UNIS 13950 2188 6839 
404 CANADA 1902 468 
2 
1434 
417 616 IRAN 797 378 
1000 M 0 N DE 48450 13402 15 5728 11956 8313 7889 107 1040 
1010 INTRA-CE 22073 5047 13 5560 9680 864 348 81 470 
1011 EXTRA-CE 26294 8272 1 169 2278 7449 7541 15 571 
1020 CLASSE 1 20696 4230 1 98 2232 6957 7119 1 56 
1021 A E L E 567 490 1 23 
ti 
32 20 1 20 
1030 CLASSE 2 4114 2624 60 481 422 14 502 
1040 CLASSE 3 1482 1418 11 32 11 10 
3702.90 FILM FOR THE GRAPHIC ART9, WIDTH > 35MM 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE > 35 MM 
DOl FRANCE 45454 10370 2 21969 2:i 1027i 6 168 10568 2379 002 BELG.-LUXBG. 25043 
7378 
12 11763 161 1816 991 
003 PAYS-BAS 16002 1 7066 59 53 3 27 5662 1418 004 RF ALLEMAGNE 44043 20419 25 
16192 
88 38 1418 16394 
DOS ITALIE 40468 15289 
:i 
294 10 4 849 4862 8 3819 006 ROYAUME-UNI 43035 7792 27905 404 9 6061 907 D07 lALANDE 1215 232 75 
3:i 
1 
008 OANEMARK 6969 1741 4105 723 368 
009 GRECE 691 226 302 
si 
54 
tali 
109 
010 PORTUGAL 1438 605 349 
2 
10 285 
011 ESPAGNE 3941 1172 
2 
1198 4 187 838 :i 546 028 NORVEGE 2761 936 585 8 53 648 524 
030 SUEDE 5759 1539 9 1639 16 97 899 1559 
032 FINLANOE 3017 832 2 1066 44 1 195 493 428 036 SUISSE 8996 3637 5 3194 9 69 599 1448 038 AUTRICHE 5206 1956 2571 1 56 134 479 
048 YOUGOSLAVIE 1998 788 1030 4 176 5 1 052 TURQUIE 1422 670 644 5 62 37 
056 U.R.S.S. 2215 434 1765 634 16 056 RD.ALLEMANOE 641 
28i 1048 
7 
060 POLOGNE 1397 45 23 
062 TCHECOSLOVAQ 1197 553 573 6 65 
064 HONGRIE 2729 1303 1275 141 10 
066 BULGARIE 1180 84 1098 
s 296 38:i tn 390 AFR. OU SUO 4503 2097 1543 
IS 400 ETATS-UNIS 30526 11922 11002 19 1849 828 5091 
404 CANADA 2041 1839 72 202 128 
412 MEXIOUE 515 249 184 
s 9 102 508 BRESIL 613 419 180 
616 IRAN 542 426 116 9 29 624 ISRAEL 1054 407 609 4 662 PAKISTAN 601 551 44 1 
121 664 INOE 684 242 78 238 7 
728 COREE OU SUO 2642 2509 92 IS 
41 
732 JAPON 4417 3137 1098 
117 
165 
736 T'AI-WAN 1496 1243 31 3 102 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3702.90 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
229 
208 
20 
13700 
8948 
4757 
3532 
947 
935 
40 
289 
188 
87 
13 
4522 
2351 
2169 
1453 
283 
833 
18 
84 
3702.82 COLOUR FILII, WIDTH > 3514111 LENGTH MAX 3014 
23 
43 
4848 70 647 
3409 41 833 
1438 31 14 
1125 2 1 
355 1 1 
143 28 12 
3 5 
170 1 
FILMS POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
73 
16 
30 
158 
150 
45 
11 
12 
22 
22 
14 
18 
23 
51 
755 
525 
230 
158 
84 
84 
7 
3702.84 COLOUR FILII, WIDTH > 351411, LENGTH > 3014 
2 
7 
8 
8 
17 
6 
10 
li 
18 
6 
3 
4 
3 
3 
5 
18 
24 
184 
72 
92 
64 
28 
23 
5 
21 
21 
21 
1 
li 
13 
8 
4 
1 
1 
2 
1 
FILMS POUR IMAGES POL YCHROMES. LARGEUR > 35 Mil, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
~ ~~~fRMANY ~ 12 2li 1~ 
:l pNs6iA ~ 540 2 2~ 
1000 W 0 R L D 1420 553 29 420 
1010 INTRA-EC 96 13 24 24 
1011 EXTRA-EC 1324 540 5 396 
1020 CLASS 1 697 3 335 
1~ 6rJ.~~~UNTR. 6~ 540 ~ ~~ 
3702.88 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 351411, LENGTH MAX 3011 
:i 
3 
3 
334 
162 
173 
141 
32 
31 
10 
2 
10 
14 
13 
1 
1 
9 
287 
325 
18 
306 
291 
3 
15 
FILMS POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 Mil, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 133 1 
002 BELG.-LUXBG. 33 4 
~ ~r~l~M~~s ~ 10 3
2
• 
005 ITALY 28 2 
006 UTD. KINGDOM 43 3 
008 DENMARK 25 2 
028 NORWAY 37 1 
030 SWEDEN 47 1 
038 SWITZERLAND 21 2 
400 USA 101 2 
404 CANADA 25 
832 SAUDI ARABIA 57 
800 AUSTRALIA 85 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
967 
385 
584 
349 
127 
209 
41 
12 
12 
3702.89 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MII, LENGTH > 30 
so 
15 
35 
7 
4 
27 
21 
2 
2 
7 
7 
10 
16 
32 
1 
144 
77 
67 
7 
2 
44 
4 
FILMS POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >35 MM, LONGUEUR >30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 155 78 
41 002 BELG.·LUXBG. 143 
7:i 003 NETHERLANDS 98 3 
004 FR GERMANY 405 79 
005 ITALY 412 41 
006 UTD. KINGDOM 44 23 
008 DENMARK 53 3 
011 SPAIN 106 3 
030 SWEDEN 118 11 
032 FINLAND 82 3 038 SWITZERLAND 79 7 
048 YUGOSLAVIA 20 19 
390 SOUTH AFRICA 35 5 
400 USA 141 90 
404 CANADA 81 17 
824 ISRAEL 36 19 
1000 W 0 R L D 2240 528 44 
1010 INTRA·EC 1488 302 44 
1011 EXTRA-EC 774 228 1 
1020 CLASS 1 593 169 
1021 EFTA COUNTR. 296 26 
1030 CLASS 2 175 55 
3703 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBILISES, IIIPRESSIONNES OU NON, MAIS NON DEVELOPPES 
4 
4 
45 
239 
15 
1 
18 
19 
10 
7 
410 
327 
84 
40 
3 
43 
3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBILISES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS, DE DESSIHS TECHNIQUES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 1863 790 2 98 
1076 002 BELG.-LUXBG. 2170 436 6 155 003 NETHERLANDS 1021 2 252 204 004 FR GERMANY 4523 894 2 
181 
583 005 ITALY 1382 377 351 006 UTD. KINGDOM 2497 957 29 874 007 IRELAND 115 37 16 13 008 DENMARK 661 188 58 134 009 GREECE 124 44 5 22 010 PORTUGAL 94 56 19 11 011 SPAIN 451 67 
:i 
12 263 028 NORWAY 321 165 6 34 
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4 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
5 
5 
1 
9 
53 
24 
28 
12 
16 
345 
3 
68 
583 
59 
6:i 
29 
6 
4 
14 
1 
1450 
1208 
243 
185 
97 
28 
1 
30 
1 
14 
17 
32 
32 
4 
2 
2 
2 
7 
3 
9 
4 
7 
2 
43 
30 
14 
12 
1 
1 
4 
4 
438 
911 
2406 
433 
578 
4 
138 
24 
7 
74 
88 
4 
Export 
UK 
14 
64 
6 
1828 
1139 
689 
625 
178 
60 
5 
4 
56 
8 
18 
124 
142 
5 
9 
18 
19 
11 
12 
6 
27 
498 
387 
112 
92 
55 
18 
1 
5 
66 
88 
14 
74 
66 
li 
125 
19 
26 
36 
4 
22 
36 
48 
17 
90 
25 
33 
82 
712 
248 
464 
322 
120 
134 
16 
72 
94 
15 
273 
132 
49 
66 
107 
58 
71 
11 
32 
37 
17 
1200 
767 
433 
372 
267 
61 
190 
17 
58 
60 
40 
45 
84 
1 
25 
25 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe] EUR 12 I Belg.-tux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Port1Jgal I UK 
3702.90 
740 HONG-KONG 3872 3079 
3 
406 86 301 
800 AUSTRALIE 3766 1963 737 118 945 804 NOUV.ZELANDE 575 431 3 141 
1000 M 0 N DE 329823 111139 73 124543 1414 10901 17 5625 36459 11 39641 
1010 IN TRA-CE 228301 65224 42 90922 918 10382 13 2908 30687 8 27217 
1011 EXTRA-CE 101450 45841 31 33622 497 5111 4 2717 5792 3 12424 
1020 CLASSE 1 75138 31566 30 25236 76 50 4 2598 4410 3 11161 
1021 A E L E 25845 8914 19 9106 46 34 4 469 2785 3 4465 
1030 CLASSE 2 16867 11611 1 2609 420 410 119 557 1140 
1031 ACP~66~ 915 489 96 157 37 30 126 
1040 CLA S 3 9448 2662 5776 59 825 124 
3702.92 COLOUR FILM, WIDTH > 3514M, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 14M, LAENGE MAX. 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3866 824 46 9 24 3035 002 BELG.-LUXBG. 716 
118 
279 373 
003 PAYS-BAS 1608 
14 
574 
216 43 e9 595 916 004 RF ALLEMAGNE 7865 348 
328 
6550 
005 ITALIE 7620 13 38 456 117 7241 006 ROYAUME-UNI 1316 5 737 
287 008 DANEMARK 622 335 
010 PORTUGAL 516 107 
5 
409 
011 ESPAGNE 1259 153 
3 
1100 
030 SUEDE 1267 156 1108 
032 FINLANDE 698 123 
42 
575 
036 SUISSE 862 236 583 
038 AUTRICHE 1266 826 63 377 
400 ETAT5-UNIS 2194 931 1263 
1000 M 0 N DE 35661 464 74 7471 13 666 43 614 742 25834 
1010 INTRA-CE 25711 467 32 3393 
13 
300 43 565 738 20175 
1011 EXTRA-CE 9951 17 42 40711 287 49 5 5459 
1020 CLASSE 1 7828 9 2979 7 113 27 3 4690 
1021 A E L E 4561 
17 
6 1387 
4 
105 22 3 3060 1030 CLASSE 2 1617 25 787 107 2 653 
1040 CLASSE 3 508 8 313 3 67 117 
3702.94 COLOUR FILII, WIDTH > 35MII, LENGTH >30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 Mil, LAENGE > 30 II, AUSO. FUER ORAPHISCHE ZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 1362 509 9 658 389 221 13 221 005 ITALIE 741 83 
13074 9 27o2 400 ETAT5-UNIS 22470 9033 17 6667 664 INDE 9616 98 475 10 
1000 M 0 N DE 37268 11588 II 1101 38 8981 1 14212 1611 3167 
1010 INTRA-CE 2974 554 II 802 24 649 i 442 123 371 1011 EXT RA-CE 342113 9034 299 14 8332 13770 47 2796 
1020 CLASSE 1 23851 1 185 7664 1 13221 47 2712 
1021 A E L E 921 9033 17 14 823 77 4 1030 CLASSE 2 10372 99 608 534 84 
3702.98 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 351111, LENGTH IIAX 3011 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 Mil, LAENGE MAX. 30 M, AUSO. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GAAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 5762 23 
aS 6 1546 4207 002 BELG.-LUXBG. 1699 
7 
99 2 582 931 
003 PAY5-BAS 524 93 83 34 1996 341 004 RF ALLEMAGNE 3862 485 36 247 1106 005 ITALIE 1570 63 325 
9 7 
1035 111 
006 ROYAUME-UNI 1849 86 598 1149 
676 008 DANEMARK 750 54 14 6 
028 NORVEGE 800 16 33 751 
030 SUEDE 1135 20 
ali 60 1055 036 SUISSE 819 64 69 847 
400 ETAT$-UNIS 2511 38 i 443 2030 404 CANADA 813 4 
5 
BOB 
832 ARABIE SAOUD 671 29 360 277 
800 AUSTRALIE 2754 26 446 2282 
1000 M 0 N DE 30423 564 2 1542 14 2308 9 91 8142 17751 
1010 INTRA-CE 16482 555 2 428 14 1386 9 64 6487 7555 1011 EXTRA-CE 13940 8 1118 1122 27 1655 10196 
1020 CLASSE 1 10084 2 222 128 20 1329 8383 
1021 A E L E 3190 
8 
1 126 
14 
42 
7 
304 2717 
1030 CLASSE 2 3490 837 733 221 1670 
1031 ACP(66) 1126 8 647 122 349 
3702.99 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 351411, LENGTH > 30 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 Mil, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNANMEN UNO GAAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2598 1720 1 
a4 102 45 774 002 BELG.-LUXBG. 3228 2344 1884 27 1188 003 PAY5-BAS 2931 218 56 130 
7 
185 
004 RF ALLEMAGNE 7116 2103 
4 
1172 i 155 3679 005 ITALIE 4912 829 
13 
2620 96 10 1446 006 ROYAUME-UNI 1015 648 1 251 5 3 529 008 DANEMARK 647 103 5 10 
19 011 AGNE 1926 100 
14 
165 1642 
030 E 2347 370 3 1960 
032 E 898 87 
7 
10 
4 
801 
036 1730 287 17 1415 
046 YOU SLAVIE 514 476 
3 324 
38 
166 390 AFR. DU SUD 763 270 
173 5 400 ETAT5-UNIS 2634 1743 2 146 565 
404 CANADA 781 312 89 
19 
360 
624 ISRAEL 599 472 108 
1000 M 0 N DE 39370 13850 17 2155 42 5525 • 1095 76 16604 1010 INTRA-CE 25033 7946 
1T 
2111 14 4381 • 529 &5 9981 1011 EXTRA-CE 14338 5905 44 28 1144 565 11 6824 
1020 CLASSE 1 10945 4062 17 32 10 824 252 5 5943 
1021 A E L E 5578 916 16 27 
18 
37 4 6 4578 1030 CLASSE 2 3223 1702 8 501 306 682 
3703 SENSrrtsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
UCHTEMPFINDUCHE PAPIERE, KARTEN UNO GEWEBE, AUCH BEUCNTET, NICHT ENTWICKELT 
3703.01 SENSrrtsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERE, KARTEN UNO GEWEBE FUER REPRODUmON VON DOKUMENTEN, TECHN. ZEICHNUNGEN U. DOL 
001 FRANCE 19926 13616 4 336 
18 7453 
1125 3902 
15 
941 
002 BELG.-LUXBG. 11930 
10757 
147 608 46 3520 121 
003 PAY5-BAS 13432 4 1025 
3 
1206 185 
11081 
9 246 
004 RF ALLEMAGNE 34603 17374 33 
997 
3698 1979 4 433 
005 ITALIE 11669 5975 2355 
135 
2131 231 
006 ROYAUME-UNI 22825 17769 84 3212 1624 132 007 lALANDE 957 650 3~ 88 15i 28 008 DANEMARK 6170 4261 479 616 266 
009 GRECE 1013 689 27 
2 
130 82 82 3 
010 PORTUGAL 1300 1087 80 77 6 38 8 9 011 ESPAGNE 2557 1193 
37 
107 794 92 266 97 
028 NORVEGE 4295 3347 31 321 410 149 
373 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarll IDeutschlandl 'EAAlr6a I Espana I France J Ireland j I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3703.01 
030 SWEDEN 538 278 8 12 30 
10 
119 93 
032 FINLAND 378 139 10 98 44 38 39 
036 SWITZERLAND 658 239 100 106 6 188 21 
038 AUSTRIA 745 110 190 117 7 321 
048 YUGOSLAVIA 57 7 35 
8 
6 9 
1i 052 TURKEY 116 43 33 21 
062 CZECHOSLOVAK 80 10 5 
i 47 
58 7 
288 NIGERIA 151 1 48 8 48 
390 SOUTH AFRICA 123 67 1 
7 
8 265 11 38 400 USA 2641 2142 162 2 63 
404 CANADA 196 193 
37 4 318 2 3 624 ISRAEL 384 19 4 
732 JAPAN 354 350 3 
2 19 9 
1 
740 HONG KONG 471 27 322 92 
800 AUSTRALIA 305 261 14 15 3 12 
804 NEW ZEALAND 72 70 2 
1000 W 0 R L D 24340 8237 41 2148 85 4593 1991 6065 • 1174 1010 INTRA·EC 14893 3842 11 823 1 3529 1158 5007 5 519 
1011 EXTRA-EC 9442 4394 30 1325 84 1082 835 1058 654 
1020 CLASS 1 6558 4075 25 504 10 525 294 809 314 
1021 EFTA COUNTR. 2663 938 19 414 
73 
331 24 760 179 
1030 CLASS 2 2540 282 4 800 521 408 122 330 
1031 ACP~66) 481 25 135 
i 
147 56 12 106 
1040 CLA S 3 347 37 23 16 133 127 10 
37030~: ~N~rn.~M~EGvp~:~~D AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILII 
DE: ~rsi~Svf~~liM~ V~~~~~~NSIBIUSES, POUR IMAGES POLYCHROME$ OBTENUES A PARTIR DE FILMS INVERSIBLES 
003 NETHERLANDS 54 27 24 
5 3 
3 
004 FR GERMANY 480 447 24 
005 ITALY 49 49 
008 UTD. KINGDOM 50 50 
8i 028 NORWAY 118 37 
030 SWEDEN 43 42 1 
038 SWITZERLAND 83 82 1 
400 USA 310 309 1 
732 JAPAN 72 360 69 3 977 SECR.INTRA 0 360 
1000 W 0 R L D 1889 28 2 380 1294 5 3 195 
1010 INTRA·EC 696 28 1 i 624 5 3 34 1011 EXTRA-EC 631 889 161 
1020 CLASS 1 737 624 113 
1021 EFTA COUNTR. 266 
i 
183 83 
1030 CLASS 2 96 48 49 
3703Nt': ~~~m~~¥~XtPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILII 
DE: INCL. 3702.43, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND CONADENTIAL SUPPLEMENTARY UNITS 
PAPIERSd CARTES ET TISSUS SENSIBIUS6&POUR IMAGES POLYCHROME&, AUTRES QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARTIR DE FILMS 
NL: ~~~k~fi~LET POUR LA REPROD. DE UM, DESSINS TECH.I Sill. 
DE: INCL. 3702.43, PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET CONFIDENTIEL LES UNITES SUPPLEMENT AIRES 
001 FRANCE 1137 10 
218 
302 825 
002 BELG.-LUXBG. 459 
12 
1 240 
003 NETHERLANDS 965 
8 
25 
9 
928 
004 FR GERMANY 3465 8 47 3395 
005 ITALY 2512 
13 
105 
13 86 2407 008 UTD. KINGDOM 307 200 63 007 IRELAND 78 15 008 DENMARK 326 
2 29 326 009 GREECE 303 
2 
272 
010 PORTUGAL 188 
2 
22 
2i 
184 
011 SPAIN 1749 
3 
13 1713 
021 CANARY ISLAN 96 6 87 
028 NORWAY 257 6 251 
030 SWEDEN 695 16 879 
032 FINLAND 144 9 135 
038 SWITZERLAND 922 25 897 038 AUSTRIA 196 195 
052 TURKEY 277 
102 
277 
204 MOROCCO 102 
3 272 IVORY COAST 70 67 
154 288 NIGERIA 154 
8 7 400 USA 164 149 
616 IRAN 153 
69 
153 
680 THAILAND 116 47 
706 SINGAPORE 89 89 
19 708 PHILIPPINES 82 63 
740 HONG KONG 259 5 254 800 AUSTRALIA 1057 
26375 
1057 
977 SECR.INTRA 0 26375 
1000 WORLD 43370 45 12 26375 10 1383 13 530 15002 
1010 INTRA·EC 11485 43 8 3 674 13 412 10332 
1011 EXTRA-EC 5511 2 4 8 709 118 4870 
1020 CLASS 1 3932 2 3 82 65 3780 
1021 EFTA COUNTR. 2262 1 
5 
55 2 2204 
1030 CLASS 2 1565 1 617 53 886 
1031 ACP(66) 361 158 6 196 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSmSED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
PAPIERSd CARTES ET TISSUS POUR IMAGES MONOCHROMES, SENSIBIUSES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE, EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE DOC MENTS, DE DESSINS TECHNIQUE ET SIMIL 
001 FRANCE 1222 97 1 321 5 
3667 
1 551 248 002 BELG.·LUXBG. 4043 35 1 248 14 2 64 49 003 NETHERLANDS 940 8 187 224 355 486 004 FR GERMANY 1831 36 1 
174 4 929 510 005 ITALY 941 85 
8 
7 344 327 008 UTD. KINGDOM 1341 297 241 503 291 
si 007 IRELAND 79 4 1 19 
32 
4 008 DENMARK 369 29 104 66 138 009 GREECE 110 2 17 
7 
1 50 40 010 PORTUGAL 53 4 18 1 12 11 011 SPAIN 256 6 53 30 38 129 028 NORWAY 181 26 56 4 18 76 030 SWEDEN 480 41 96 14 34 294 032 FINLAND 178 11 60 1 24 81 038 SWITZERLAND 517 21 121 204 32 137 038 AUSTRIA 198 15 56 8 16 103 048 YUGOSLAVIA 21 11 2 
2 
6 2 052 TURKEY 40 1 1 22 13 288 NIGERIA 143 46 88 2 48 9 390 SOUTH AFRICA 169 29 
1638 
16 82 400 USA 3934 11 278 4 57 1948 404 CANADA 454 
12 
3 59 
4 
392 624 ISRAEL 84 61 
2:i 
7 632 SAUDI ARABIA 67 5 24 11 4 647 U.A.EMIRATES 69 2 12 7 27 21 706 SINGAPORE 97 
2 
3 1 6 87 732 JAPAN 892 
2 :i 4 
890 740 HONG KONG 115 4 102 800 AUSTRALIA 544 1 48 287 210 
374 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
3703.01 
030 SUEDE 7040 5551 54 42 293 ~! 596 504 032 FINLANDE 3702 2629 33 303 412 174 123 036 SUISSE 7931 5424 5 419 363 1580 109 038 AUTRICHE 5838 2876 
2 
1004 523 1377 6 
046 YOUGOSLAVIE 795 169 520 1 63 39 1 
052 TUROUIE 1187 862 140 45 87 53 
062 TCHECOSLOVAQ 561 236 41 2 
1o2 
256 24 
266 NIGERIA 505 15 168 4 34 182 
390 AFR. DU SUD 1427 1249 12 
100 
37 
396 
71 58 
400 ETATS-UNIS 21704 19587 2 1376 77 168 
404 CANADA 2935 2908 1 
32 538 6 20 624 ISRAEL 974 264 104 22 14 
732 JAPON 7155 7120 18 
10 32 
3 14 
740 HONG-KONG 1333 460 561 73 197 
800 AUSTRALIE 5297 4977 62 153 21 84 
804 NOUV.ZELANDE 1466 1479 2 7 
1000 M 0 N DE 211543 137205 453 8611 492 25392 5553 28889 39 4908 
1010 INTRA-CE 126399 73371 190 3721 23 19488 3801 23266 36 2480 
1011 EXTRA-CE 85112 63630 264 4890 469 5875 1751 5601 4 2428 
1020 CLASSE 1 71208 58341 207 2613 118 3527 570 4498 1334 
1021 A E L E 28989 19918 131 1638 356 1912 111 4183 4 896 1030 CLASSE 2 11744 4616 46 2068 2217 638 550 1055 
1031 ACP~66~ 2014 429 5 444 1 555 124 54 4 399 1040 CLA S 3 2161 873 10 209 131 343 554 40 
3703&: ~~r~lr~~M~ECc,P~~f~~D AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM 
PAPIE'YiJ KARlEN U.GEWEBE FUER MEHRFARBIGE UMKEHRFILMAUFNAHMEN 
DE: OHNE A FTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY5-BAS 1245 779 
26 
428 
18 2 26 
36 
004 RF ALLEMAGNE 8339 7981 292 
005 ITALIE 983 983 
006 ROYAUME-UNI 860 860 
231 028 NORVEGE 913 
8 
682 
030 SUEDE 814 748 58 
036 SUISSE 1425 1384 41 
400 ETAT5-UNIS 6215 6174 41 
732 JAPON 1687 6506 1518 169 977 SECR.INTRA 0 6506 
1000 M 0 N DE 33414 789 30 6508 20 23622 18 66 27 2138 
1010 INTRA-CE 12583 782 22 
20 
11219 18 65 27 450 
1011 EXT RA-CE 14324 8 8 12603 1 1666 
1020 CLASSE 1 12672 8 15 11789 860 
1021 A E L E 3549 6 8 6 3208 335 1030 CLASSE 2 1654 1 814 826 
3703.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILM 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3702.43, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND CONFIDENTIAL SUPPLEMENTARY UNITS 
WcW:.Fzew:~~8r~ ~e:f~E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSQ. FUER UMKEHRFILMAUFNAHMEN UND REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 
NL:VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 3702.43, OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN UNO VERTRAULICH BESONDERE MASSEINHEITEN 
001 FRANCE 7928 147 
3 1971 
1902 5879 
002 BELG.-LUXBG. 4124 366 6 2143 003 PAY5-BAS 9015 53 474 113 8181 004 RF ALLEMAGNE 29671 183 415 28927 
005 ITALIE 22559 
112 7 
923 
124 829 21636 006 ROYAUME-UNI 2419 1347 586 007 IRLANDE 698 112 
008 DANEMARK 2835 1 2833 
009 GRECE 2759 
2 
226 2533 
010 PORTUGAL 1556 
17 
176 
215 
1378 
011 ESPAGNE 13433 34 97 13104 021 ILES CANARIE 965 51 880 
028 NORVEGE 2237 53 2184 
030 SUEDE 5883 125 5758 
032 FINLANDE 1319 
2 
95 
5 
1224 
036 SUISSE 8266 241 8040 
038 AUTRICHE 1733 12 5 1716 
052 TUROUIE 2012 
877 
4 2008 
204 MAROC 877 35 272 COTE IVOIRE 604 569 
1512 266 NIGERIA 1512 
111 aS 400 ETATS-UNIS 1145 948 
616 IRAN 1040 303 1040 660 THAILANDE 662 359 
706 SINGAPOUR 678 678 
132 708 PHILIPPINES 528 398 
740 HONG-KONG 2618 40 2578 
800 AUSTRALIE 2691 
270796 
6 2685 
977 SECR.INTRA 0 270790 
1000 M 0 N DE 409033 820 81 270790 129 11900 124 4309 2 120878 
101 0 INTRA-CE 97000 799 53 12 5743 124 3067 1 87201 
1011 EXTRA-CE 41242 21 28 117 6159 1240 33677 
1020 CLASSE 1 27301 2 17 48 819 698 25717 
1021 A E L E 19898 2 5 
69 
526 9 19356 
1030 CLASSE 2 13776 18 10 5210 540 7929 
1031 ACP(66) 3500 18 1465 80 1937 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSmSED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
PAPIER~KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, UCHTEMPFINDUCH GEMACHT MIT SILBER- ODER PLATINSALZEN, 
AUSGEN •• REPRODUKT.V.DOKUMEHTEN, TECHN.ZEICHNUNGEN U.DOL. 
001 FRANCE 18623 1883 35 2764 57 
37026 
12 10507 3365 
002 BELG.-LUXBG. 41627 
7oS 
10 2410 221 26 1158 782 
003 PAY5-BAS 13201 186 2599 
2 
164 
2 6832 
9547 
004 RF ALLEMAGNE 25501 659 21 2009 10095 7890 005 ITALIE 14692 1475 3 45 101 9 6567 4492 006 ROYAUME-UNI 16175 5545 166 2306 2817 5332 666 007 IRLANDE 1046 4B 13 217 62 102 008 DANEMARK 4813 536 1176 
5 
1250 1787 
009 GRECE 2071 30 121 13 1236 666 
010 PORTUGAL 736 66 180 66 26 283 135 
011 ESPAGNE 3241 107 
26 
496 369 652 1597 
028 NORVEGE 2673 483 698 75 317 1080 
030 SUEDE 6956 731 22 1147 
13 
183 621 4252 
032 FINLANDE 2635 190 1 761 14 484 1172 
036 SUISSE 7430 429 26 1315 12 2766 604 2258 
038 AUTRICHE 2850 226 763 112 290 1459 
046 YOUGOSLAVIE 547 284 67 
4 21 
4 162 30 
052 TUROUIE 626 18 21 448 116 
266 NIGERIA 2159 4 905 
18 4 
1165 85 
390 AFR. DU SUD 2177 637 351 279 866 
400 ETAT5-UNIS 43909 153 4433 36 14866 883 23516 
404 CANADA 8365 7 29 716 91 
5813 
624 ISRAEL 831 162 484 
146 
94 
832 ARABIE SAOUD 650 84 182 207 51 
847 EMIRATS ARAB 948 21 85 45 583 232 
706 SINGAPOUR 1567 
61 
28 10 94 1435 
732 JAPON 16630 
26- 21 70 
16569 
740 HONG-KONG 1787 90 1586 
800 AUSTRALIE 5476 10 408 2358 2700 
375 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3703.15 
1000 WORLD 19943 865 rr 2476 117 7688 3 2228 6538 
1010 INTRA·EC 11180 595 18 1380 28 5394 3 1n4 1886 
1011 EXTRA-EC 8762 268 8 1096 87 2284 455 4552 
1020 CLASS 1 7664 185 6 n1 9 2215 227 4250 
1021 EFTA COUNTR. 1570 119 2 390 2 230 124 703 
1030 CLASS 2 1060 75 2 318 78 78 218 291 
1031 ACP~68) 280 3 1 137 29 80 30 
1040 CLA S 3 39 10 7 1 9 12 
3703.89 ~fRERt~.rogc~~~Do~oJ:~OJli~RJ~CK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmSED WITif OTHER THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 
PAPIER~ CARTES ET TISSU~POUR IMAGES MONOCHROMES, SENSIBIUSES AUTAEMENT QU'AUX SELS D'ARGENT OU DE PLATINE, NON POUR 
LA PRO UCTION DE CALQU PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 58 1 4 
2510 
25 10 18 
003 NETHERLANDS 2605 12 3 15 36 65 004 FR GERMANY 452 25 
18 
58 180 155 
005 ITALY 371 2 6 
15 
1 342 
006 UTD. KINGDOM 190 14 3 52 105 2 009 GREECE 162 1 6 153 3 2 011 SPAIN 104 65 6 28 
038 SWITZERLAND 125 64 58 2 1 
400 USA 50 29 21 
1000 W 0 R L D 4594 103 6 57 18 2 2899 591 162 2 752 
1010 INTRA-EC 3999 54 8 32 1 2 2713 415 156 2 623 1011 EXTRA-EC 691 49 25 16 286 176 3 128 
1020 CLASS 1 345 15 6 5 157 102 2 58 
1021 EFTA COUNTR. 216 13 4 4 
16 
98 83 2 12 
1030 CLASS 2 330 31 15 129 67 1 70 
1031 ACP(68) 96 10 1 43 42 
3704 SENSm&ED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSmVE 
PLAQUES, PELUCULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.11 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSmVES OF CINEMATOGRAPH FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINE, NEGATIFS ET POSITlFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
1000 WORLD 14 4 2 5 
1010 INTRA·EC 7 2 2 i 2 1011 EXTRA-EC 6 2 3 
1020 CLASS 1 3 1 2 
3704.15 POSmVE CINEMATOGRAPHIC FILII, BUT NOT INTERMEDIATE POSmVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTAES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
004 FR GERMANY 62 12 9 41 
1000 W 0 R L D 72 12 5 11 41 3 
1010 INTRA-EC 62 12 5 8 41 3 1011 EXTRA-EC 10 2 
3704.80 SENSm&ED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILII 
PLAQUES, PELUCULES ET FILMS, AUTAES QUE CINEMA TOGRAPHIQUES, IMPRESSJONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 425 17 
5 
405 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 16 1 003 NETHERLANDS 22 
2i 
2 3 1 004 FR GERMANY 99 57 i 15 3 005 ITALY 6 1 2 1 10 3 006 UTD. KINGDOM 76 1 9 54 
030 SWEDEN 32 1 29 2 i 038 SWITZERLAND 6 2 3 3 400 USA 11 4 4 
1000 W 0 R L D 738 87 52 34 94 10 17 432 
1010 INTRA-EC 645 82 22 28 78 10 7 416 
1011 EXTRA-EC 91 15 28 6 15 10 16 
1020 CLASS 1 64 11 29 5 4 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 4S 3 29 1 4 5 4 
1030 CLASS 2 24 2 1 10 11 
3705 ~~~ UNPERFORA TED FILII AND PERFORATED FILII (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILII), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
PLAQUES. PELUCULES, (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED MICROFILM 
MICROFILMS DEVELOPPES 
001 FRANCE 28 16 5 
5 2 3 7 004 FR GERMANY 41 21 4 10 005 ITALY 20 5 1 10 
006 UTD. KINGDOM 38 33 4 2 5 038 SWITZERLAND 18 9 2 3 i 400 USA 16 1 4 1 6 
1000 W 0 R L D 244 2 104 28 17 12 8 69 
1010 INTRA-EC 161 2 81 18 i 6 4 6 44 1011 EXTRA-EC 81 22 11 11 8 3 25 
1020 CLASS 1 65 19 11 4 8 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 38 17 6 i 7 1 7 1030 CLASS 2 17 4 1 4 
3705.81 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PLAQUES ET PELLICULES DEVELOPPEES POUR REPRODUCTION OFFSET POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTAES QUE MICROFILMS 
001 FRANCE 38 2 3 9 4 22 002 BELG.-LUXBG. 8 
10 4 1 2 003 NETHERLANDS 17 1 i 2 5 004 FR GERMANY 38 3 28 005 ITALY 9 
5 2 9 2 006 UTD. KINGDOM 10 
011 SPAIN 1 2 1 028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 10 9· 
032 FINLAND j 2 5 038 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 2 1 1 4 400 USA 9 3 412 MEXICO 1 
1000 WORLD 196 13 18 11 33 16 82 8 2 12 1010 INTRA·EC 1rt 12 7 8 16 14 i 60 7 2 2 1011 EXTRA-EC 72 12 3 18 2 23 1 10 1020 CLASS 1 44 11 2 1 1 22 1 6 1021 EFTA COUNTR. 21 11 2 
17 
1 6 2 1 1030 CLASS 2 25 1 4 
3705.85 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
376 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3703.95 
1000 M 0 N DE 256797 15824 652 27907 4 1202 72658 49 42973 95530 
1010 IN TRA-CE 141722 11053 433 14277 4 397 50687 49 33901 30925 1011 EXT RA-CE 115071 4769 218 13630 804 21969 9072 64605 
1020 CLASSE 1 99152 3310 157 10330 4 101 21158 4125 59969 
1021 A E l E 22838 2140 73 4693 25 3177 2320 10410 
1030 CLASSE 2 14961 1244 54 3166 704 794 4713 4288 
1031 ACP~66~ 4188 57 17 1551 251 1955 355 1040 CLA S 3 961 216 7 134 18 235 351 
3703.99 ~~~E:e:ro~n~~~D0~N~~OJ"r~~'Lft'CK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmSED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 
PAPIERfu KARlEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERS UCHTEMPRNDUCH GEMACHT AL9 MIT SILBER· ODER PLATINSALZEN, 
IOCHT Z M HERSTELLEN VON PHOTOGRAPHISCHEN KOPIEN 
001 FRANCE 533 14 109 5952 58 205 149 003 PAYS·BAS 6407 110 
6 
36 38 
714 
271 
004 RF ALLEMAGNE 3373 63 
269 5 
554 505 1531 
005 ITALIE 4248 13 80 
16 &5 16 3865 006 ROYAUME·UNI 1991 133 27 339 1412 2i 009 GRECE 669 51 59 552 
14 4 011 ESPAGNE 581 
7 
307 30 206 
036 SUISSE 515 340 74 75 18 
400 ETAT8-UNIS 642 254 1 387 
1000 M 0 N DE 23717 653 70 892 70 24 9897 u 1878 2537 9 7674 1010 IN TRA-CE 18278 335 6 571 5 1 7441 1298 2424 4 6178 
1011 EXTRA-CE 5430 317 64 321 59 23 2455 578 112 5 1498 
1020 CLASSE 1 2707 129 45 126 3 1234 341 81 748 
1021 A E L E 1267 114 17 74 59 18 651 184 78 5 149 1030 CLASSE 2 2594 164 14 150 1217 190 31 748 
1031 ACP(66) 893 94 15 318 1 5 460 
3704 SENSm&ED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSmVE 
UCHTEMPFINDL FOTOPLAMN U • .fiLME, BEUCHT, NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVES AND IHTERMEDIATE POSmVES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
NEGA T1VE UND ZWISCHENPOSmVE VON KINEFILMEN, BEUCHTET, NICHT ENTWICKEL T 
006 ROYAUME-UNI 675 1 9 14 9 638 2 2 
1000 M 0 N DE 1758 3 22 47 3 834 842 127 37 241 
1010 INTRA-CE 989 2 10 25 3 173 842 13 37 84 
1011 EXTRA-CE 768 1 11 22 461 115 158 
1020 CLASSE 1 542 6 19 381 15 121 
3704.15 POSmVE CINEMATOGRAPHIC FILM, BUT NOT IHTERMEDIA TE POSmVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
KINEMATOGRAPHISCHE FILMPOSmVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
004 RF ALLEMAGNE 1439 210 2 2 463 760 2 
1000 M 0 N DE 1890 217 220 47 2 15 558 773 2 58 
1010 IN TRA-CE 1489 212 2 29 2 10 463 763 2 6 
1011 EXTRA-CE 402 8 217 18 5 93 10 53 
3704.90 SENSm&ED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM 
FOTOPLAMN UND .fiLME, KEINE KINOMATOGRAPHISCHEN, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
001 FRANCE 13603 1688 4 100 29 47 664 387 1 11347 002 BELG.·LUXBG. 833 64 i 14 144 2 i 
9 
003 PAY8-BAS 992 174 222 523 9 7 004 RF ALLEMAGNE 2698 651 379 
1o2 114 
890 389 5 175 
005 ITALIE 589 131 
101 
160 
57 
2! 
26 
62 
006 ROYAUME-UNI 628 53 123 228 3 030 SUEDE 871 29 763 6 40 
036 SUISSE 533 132 2 5 162 
30 
400 ETAT8-UNIS 571 192 121 29 214 13 
1000 M 0 N DE 23584 3743 1267 1034 29 165 3047 63 2242 12 40 11922 
1010 INTRA-CE 19910 2898 485 623 29 162 2308 57 1588 12 35 11715 
1011 EXTRA-CE 3596 844 782 411 4 681 8 858 5 207 
1020 CLASSE 1 2753 672 773 298 287 6 619 98 
1021 A E L E 1754 258 770 104 
3 
204 358 5 60 1030 CLASSE 2 764 112 7 99 393 38 109 
3705 ~~~UNPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
FOTOPLAMN UND .FJLME (KEINE KINEFILME), BEUCHTET UND ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED MICROFILM 
MIKROFILME, ENTWICKEL T 
001 FRANCE 932 7 309 298 
10 393 
57 32 229 
004 RF ALLEMAGNE 1662 9 330 
307 3 
19 389 511 
005 ITALIE 729 1 121 17 10 
2 278 
006 ROYAUME·UNI 646 21 454 341 3 8 9 1sS 036 SUISSE 558 2 88 180 12 10 
61 62 
400 ETAT8-UNIS 770 31 216 79 6 48 380 
1000 M 0 N DE 9354 72 1787 2488 2 23 908 21 304 848 2823 
1010 INTRA-CE 5678 41 1376 1571 1 10 478 10 157 532 1500 
1011 EXTRA-CE 3676 31 411 894 1 14 429 10 147 418 1323 
1020 CLASSE 1 2891 11 279 640 251 10 125 245 1130 
1021 A E L E 1300 
14 
220 487 
13 
17 75 123 378 
1030 CLASSE 2 744 123 42 177 20 172 182 
3705.91 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION FOR GRAPHIC ARTs, EXCEPT MICROFILMS 
ENTWICKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLAMN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTIONEN FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. 
MIKROFILME 
001 FRANCE 18587 2072 25 5550 3388 844 7116 290 128 002 BELG.·LUXBG. 1941 
499 
13 204 131 489 239 21 
003 PAY8-BAS 9829 23 6306 97 132 2757 325 
13 
004 RF ALLEMAGNE 14372 118 132 
224 
168 184 13379 65 
005 ITALIE 1195 17 41 144 653 1443 
58 58 
006 ROYAUME·UNI 3854 95 31 1708 288 230 59 34 47 011 ESPAGNE 754 14 5 159 i 165 280 50 028 NORVEGE 1003 50 834 71 14 24 10 9 030 SUEDE 4313 3 3890 195 2 45 162 8 
032 FINLANDE 544 2 211 24 
s2 19 278 
10 
036 SUISSE 3225 4 21 1970 196 968 2 4 036 AUTRICHE 829 2 7 538 2 13 264 1 
400 ETAT8-UNIS 1558 38 22 190 480 87 249 15 476 
412 MEXIOUE 701 33 452 207 9 
1000 M 0 N DE 66279 3000 5391 18004 5659 3201 10 28460 1235 58 1261 
1010 INTRA-CE 51389 2817 282 14338 4291 2314 10 
25628 1113 35 375 
1011 EXTRA-CE 14887 182 5109 3667 1368 888 2834 122 23 886 
1020 CLASSE 1 12595 101 5019 3219 675 470 1 2377 78 655 
1021 A E l E 9948 61 4963 2799 67 288 9 1696 12 23 62 1030 CLASSE 2 2174 82 15 435 688 415 243 43 223 
3705.95 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
377 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3705.85 PLAQUES ET PEWCULES DEVELOPPEES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR REPRODUCTION OFFSET 
001 FRANCE 8 2 
3 
3 
004 FR GERMANY 8 1 4 
036 SWITZERLAND 1 1 
1000 W 0 R L D 71 2 4 3 9 4 48 
1010 INTRA-EC 50 1 i 3 1 8 4 34 1011 EXTRA-EC 20 2 1 3 12 
1020 CLASS 1 12 1 1 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1 
1 4 
1030 CLASS 2 7 5 
3705.98 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PLAQUES ET PEWCULES DEVELOPPEES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 84 14 48 
23 
8 2 14 
002 BELG.-LUXBG. 83 
5 
7 5 9 19 
003 NETHERLANDS 174 70 8 
32 4 2 91 004 FR GERMANY 265 5 
3 
20 201 
005 ITALY 65 9 17 1i 2 2 45 008 UTD. KINGDOM 151 5 120 
175 007 IRELAND 178 
1i 5 1 008 DENMARK 42 
3 
26 
011 SPAIN 9 4 2 2 2 030 SWEDEN 28 1 6 2 14 
036 SWITZERLAND 25 10 2 1 10 
038 AUSTRIA 38 34 2 6 27 400 USA 41 6 1 
1000 W 0 R L D 1335 41 8 205 13 231 11 65 18 4 739 
1010 INTRA-EC 1048 33 3 144 2 197 11 48 18 4 590 
1011 EXTRA-EC 287 8 5 81 12 33 17 2 149 
1020 CLASS 1 170 4 5 55 13 11 2 80 
1021 EFTA COUNTR. 114 3 4 47 
11 
10 4 1 45 
1030 CLASS 2 114 4 5 20 5 69 
1031 ACP(68) 39 1 1 5 2 30 
3707 ~~'lflm"~~'1~s~~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
~b'f.~~~rATOGRAPH., IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORTANT OU NON OU NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON, NEGATIFS 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
FILMS CINEMATOGRAPH., NE COMPORT .QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 W 0 R L D 19 2 5 2 10 
1010 INTRA-EC 13 2 4 2 5 
1011 EXTRA-EC 7 1 8 
3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 32 5 
1 
23 3 
004 FR GERMANY 5 4 
005 ITALY 2 1 
3 008 UTD. KINGDOM 5 1 j 400 USA 13 2 3 
1000 W 0 R L D 72 8 4 7 35 20 
1010 INTRA-EC 49 8 3 3 30 7 
1011 EXTRA-EC 22 1 4 5 12 
1020 CLASS 1 16 1 3 3 9 
1030 CLASS 2 3 1 2 
3 1040 CLASS 3 4 1 
3707.30 NEWSREELS 
FILMS D' ACTUALITES 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FIUI, WIDTH <10MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSmFS, LARGEUR <10 MM, COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
1000 W 0 R L D 28 5 5 10 3 
1010 INTRA-EC 23 5 4 10 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 1 
3707.53 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 10MM BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSmFS, LARGEUR 10 A <34 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
003 NETHERLANDS 27 3 2 3 18 004 FR GERMANY 7 1 2 3 008 UTD. KINGDOM 5 2 1 1 036 SWITZERLAND 3 1 
038 AUSTRIA 4 4 i 10 400 USA 11 
1000 W 0 R L D 108 4 2 8 20 3 9 3 58 1010 INTRA-EC 59 3 1 1 8 3 T 3 32 
1011 EXTRA-EC 47 1 1 7 12 2 24 1020 CLASS 1 28 1 T 4 1 15 1021 EFTA COUNTR. 12 1 6 1 4 1030 CLASS 2 16 8 8 1031 ACP(68) 9 5 4 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 34MM BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSmFS, LARGEUR 34 A <54 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 128 5 4 9 20 17 3 93 002 BELG.-LUXBG. 50 3 5 1 2 3 18 003 NETHERLANDS 53 2 1 7 12 26 004 FR GERMANY 208 3 3 4 18 53 127 005 ITALY 39 1 7 
28 23 28 008 UTD. KINGDOM 74 4 4 13 007 IRELAND 72 
1 2 72 008 DENMARK 15 2 10 009 GREECE 12 1 2 3 6 010 PORTUGAL 15 1 1 4 9 011 SPAIN 124 3 2 5 59 58 028 NORWAY 19 1 1 2 12 030 SWEDEN 31 3 1 2 4 21 032 FINLAND 12 
10 
1 3 8 036 SWITZERLAND 50 17 6 18 038 AUSTRIA 37 24 
10 
3 10 204 MOROCCO 11 
2 208 ALGERIA 17 15 348 KENYA 8 6 390 SOUTH AFRICA 20 3 23 4 16 400 USA 400 121 252 404 CANADA 28 18 1 8 624 ISRAEL 8 1 2 4 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3705.95 ~~~~ro~u~~~HISCHE PLAMN UNO FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME UNO NICHT FUER KOPIERFAEHIGE 
001 FRANCE 1010 64 
3 
185 3 369 26 190 199 004 RF ALLEMAGNE 658 21 309 11 10 332 2s 230 036 SUISSE 705 3 1 10 363 1 i 11 
1000 M 0 N DE 6259 319 173 1025 18 598 368 5 1932 124 14 1687 1010 INTRA-CE 3429 166 28 417 14 540 115 5 1118 113 7 908 1011 EXTRA-CE 2792 152 147 608 2 55 218 815 11 7 779 
1020 CLASSE 1 1893 107 143 487 33 118 569 11 7 418 1021 A E L E 1268 15 125 439 1 94 382 3 7 202 
1030 CLASSE 2 691 43 4 114 15 95 68 352 
3705.98 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
ENTWlCKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLAMN UNO FILME, NICHT FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME 
001 FRANCE 8848 1613 30 4764 145 78i 1487 108 5 694 002 BELG.·LUXBG. 3730 36li 10 1550 7 389 458 535 003 PAYS-BAS 6535 9 3541 
132 
1 1400 313 
218 44 911 004 RF ALLEMAGNE 8608 381 44 
528 6 2702 1087 4000 005 ITALIE 1873 126 28 564 6i 46i 36 43 565 006 ROYAUME-UNI 10998 367 98 1178 14 8586 190 
2217 007 lALANDE 2281 4 3 7 8 19 7 18 
008 DANEMARK 1100 16 4 410 126 25 12 511 011 ESPAGNE 660 38 341 159 210 9 98 
030 SUEDE 1054 35 318 134 
39 
227 66 60 214 
036 SUISSE 2901 136 12 1344 462 514 69 325 
038 AUTRICHE 3721 7 5 3553 1 31 25 15 84 
400 ETAT8-UNIS 3978 44 18 320 20 547 1590 128 1311 
1000 M 0 N DE 64468 3432 871 19062 133 561 17152 61 7063 1529 114 14690 
1010 INTRA-CE 45452 2949 232 12419 132 193 14538 61 4021 1037 108 9762 
1011 EXTRA-CE 18954 480 439 6644 1 369 2553 3042 492 8 4928 
1020 CLASSE 1 14201 350 402 6138 97 1566 2527 355 1 2765 
1021 A E L E 8440 260 370 5344 40 769 655 195 
5 
807 
1030 CLASSE 2 4259 120 37 365 272 930 378 132 2020 
1031 ACP(66) 997 33 49 199 43 30 5 638 
3707 ~~JmJ~~1Cs~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRAcK, 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME, BEUCHTET UNO ENTWlCKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
KINEMA TOGRAPHISCHE FILME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
1000 M 0 N DE 978 3 212 7 187 6 175 12 375 
1010 INTRA-CE 547 1 147 j 87 6 98 12 198 1011 EXTRA-CE 430 2 65 100 76 179 
3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIVE;~CHENPOSITIVE 
001 FRANCE 614 94 6 68 2 
329 
336 2 108 004 RF ALLEMAGNE 956 27 34 56 460 62 005 ITALIE 1387 2 70 1072 202 1 210 006 ROYAUME-UNI 618 55 9 350 
3 424 400 ETAT8-UNIS 2192 46 11 1409 299 
1000 M 0 N DE 7999 128 14 397 410 4040 10 1734 8 1258 
1010 INTRA-CE 4248 128 9 184 138 2226 8 1068 4 487 
1011 EXTRA-CE 3751 5 213 274 1814 3 687 4 771 
1020 CLASSE 1 2663 5 114 60 1518 3 380 4 563 1030 CLASSE 2 580 13 211 45 212 95 
1040 CLASSE 3 503 85 1 250 75 92 
3707.30 NEWSREELS 
WOCHENSCHAUFILME 
1000 M 0 N DE 278 56 218 3 
1010 INTRA-CE 97 13 93 3 1011 EXTRA-CE 181 43 135 
3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH < 10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITIVE, BREITE < 10 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
1000 M 0 N DE 680 90 181 83 13 84 99 35 95 
1010 INTRA-CE 431 83 136 33 1 40 54 3S 49 
1011 EXTRA-CE 249 8 48 49 12 44 45 45 
3707.53 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 1OM II BUT <34M II, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
003 PAYS-BAS 576 106 11 71 34 248 14 49 50 79 004 RF ALLEMAGNE 518 16 8 
s2 97 ri 172 141 006 ROYAUME-UNI 1475 19 18 1103 136 35 35 114 038 SUISSE 722 14 2 276 1 272 45 3 038 AUTRICHE 710 
2i 
697 i 118 2 6 400 ETATS-UNIS 610 5 33 33 3 396 
1000 M 0 N DE 8833 464 227 1492 1219 2203 93 660 213 38 2224 
101 0 IN TRA-CE 4473 323 45 342 1179 1027 93 509 188 38 769 1011 EXTRA-CE 4350 139 182 1150 40 1187 152 27 1455 
1020 CLASSE 1 2908 48 171 1083 22 571 118 16 17 662 
1021 A E L E 1832 17 161 993 2 313 48 10 17 271 
1030 CLASSE 2 1185 92 3 45 11 514 13 9 20 488 
1031 ACP(66) 614 71 3 3 305 2 20 210 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <54MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 34 BIS <54 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 8289 893 10 213 10 269 
1344 
1 1187 25 11 5670 
002 BELG.·LUXBG. 2663 
116 
8 155 
13 
33 6 195 217 907 
003 PAY8-BAS 2547 8 140 21 418 4 520 38 1307 004 RF ALLEMAGNE 11045 105 18 
115 
16 212 1010 4 2507 7135 
005 ITALIE 2851 3 14 95 81 1061 1 1049 12 1584 006 ROYAUME-UNI 2543 104 13 191 131 659 240 60 
1287 007 lALANDE 1297 2 18 2 8 8 4 2 008 DANEMARK 979 
3 
108 150 629 
009 GRECE 703 i 26 14 114 194 8 352 010 PORTUGAL 914 
5 
42 13 132 253 467 
011 ESPAGNE 5221 72 88 8 469 1873 9 2705 028 NORVEGE 1113 
5 
156 29 4 99 198 3 620 030 SUEDE 1708 131 57 14 183 238 4 1094 
032 FINLANDE 815 1 10 58 2 8 52 232 i 454 036 SUISSE 2713 7 383 32 1062 418 810 
038 AUTRICHE 1646 3 876 10 22 218 6 512 
204 MAROC 650 65 3 409 6 167 
208 ALGERIE 1345 
13 
914 425 8 
346 KENYA 557 
12 
4 9 531 
390 AFR. DU SUD 1080 
s2 18 52 8 34 22 184 26 798 400 ETAT8-UNIS 14270 125 74 1255 4841 7855 
404 CANADA 3078 1539 
3 
23 10 655 91 5 755 
624 ISRAEL 519 1 80 4 99 130 8 196 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3707.55 
732 JAPAN 42 5 8 28 
740 HONG KONG 29 2 8 18 
800 AUSTRALIA 28 1 5 20 
1000 W 0 R L D 2778 19 7 69 2 1095 239 30 367 6 943 
1010 INTRA-EC 791 13 1 23 2 21 74 30 177 5 i 447 1011 EXTRA-EC 1964 5 6 46 1074 165 190 1 494 
1020 CLASS 1 690 1 6 41 3 69 160 1 409 
1021 EFTA COUNTR. 152 
.j 6 36 2 21 19 68 1030 CLASS 2 212 3 5 93 27 78 
1031 ACP~66) 60 3 2 1 1066 43 1 12 1040 CLA S 3 1083 3 3 8 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
P05ITIFS, LARGEUR 54 Mil OU PLUS, COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON, EXCL. FILMS D'ACTUALITES 
1000 WORLD 33 3 4 5 8 12 
1010 INTRA-EC 21 2 3 5 7 4 
1011 EXTRA-EC 11 1 1 1 8 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUtnON DE LA LUMIERE-I:CLAJR 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 413 146 227 3 205 27 1 10 002 BELG.-LUXBG. 394 22 130 34 16 6 003 NETHERLANDS 314 264 2 9 16 6 004 FR GERMANY 324 191 62 61 46 005 ITALY 113 49 9 27 1 1 006 UTD. KINGDOM 265 143 81 4 
5 011 SPAIN 100 53 35 3 7 5 036 SWITZERLAND 120 7 104 1 
036 AUSTRIA 66 85 
046 YUGOSLAVIA 34 
131 
34 
75 1 6 1sS 400 USA 437 69 
740 HONG KONG 111 74 1 34 2 
1000 W 0 R L D 3493 768 3 1691 6 374 275 59 316 
1010 INTRA-EC 2010 614 1 683 5 277 107 38 64 
1011 EXTRA-EC 1460 154 3 807 96 168 20 232 
1020 CLASS 1 1019 139 1 493 79 79 17 211 
1021 EFTA COUNTR. 352 8 296 3 2 9 34 
1030 CLASS 2 362 4 259 17 88 2 12 
1040 CLASS 3 78 11 55 1 1 9 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILM AND PLATES 
REVELA TEURS ET FIXA TEURS POUR FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. POL YCHROMES 
001 FRANCE 4290 3526 327 
181 
20 
5 
416 
002 BELG.-LUXBG. 526 263 153 40 147 003 NETHERLANDS 569 8 195 1 25 3 85 004 FR GERMANY 3391 2605 
497 
2 573 
005 ITALY 1951 507 265 
16 20 133 682 006 UTD. KINGDOM 2528 2006 351 3 96 008 DENMARK 233 51 81 2 010 PORTUGAL 346 259 50 
11 
37 011 SPAIN 568 82 365 110 
030 SWEDEN 712 517 29 11i 1 165 036 SWITZERLAND 314 58 124 121 036 AUSTRIA 360 45 312 43 23 046 YUGOSLAVIA 183 30 90 g.j 052 TURKEY 333 38 201 
064 HUNGARY 181 93 88 46 288 NIGERIA 197 3 146 390 SOUTH AFRICA 142 16 88 
1 2 3 40 400 USA 301 46 233 16 
1000 WORLD 20269 11299 13 4709 11 544 16 330 150 1 3196 
1010 INTRA-EC 14609 9534 8 2074 1 451 18 140 143 i 2242 1011 EXTRA-EC 5660 1764 5 2835 10 93 191 7 954 
1020 CLASS 1 3118 941 3 1374 61 85 3 651 1021 EFTA COUNTR. 1913 808 1 593 9 10 18 .j 485 1030 CLASS 2 2141 606 1 1099 31 105 285 
1031 ACP~66) 346 60 189 4 2 90 1040 CLA S 3 397 217 162 1 17 
3708.211 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILM AND PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 983 785 
138 
4 174 002 BELG.-LUXBG. 429 
5 3 222 24 45 003 NETHERLANDS 837 170 432 
5 
26 004 FR GERMANY 730 11 654 647 66 005 ITALY 1723 1013 2 14 19 37 008 UTD. KINGDOM 1119 801 302 009 GREECE 385 81 302 2 
5 011 SPAIN 1738 583 1140 10 036 SWITZERLAND 851 274 540 1 36 036 AUSTRIA 327 232 92 
25 
3 400 USA 173 126 1 21 647 U.A.EMIRATES 957 17 935 5 
1000 WORLD 14035 19 10 6058 8 8339 2 134 27 1439 1010 INTRA-EC 8169 18 3 3523 2 4058 2 55 25 i 465 1011 EXTRA-EC 5867 3 7 2534 8 2281 79 2 954 1020 CLASS 1 2921 6 1459 1 873 31 1 550 1021 EFTA COUNTR. 1860 2 5 771 6 807 6 1 270 1030 CLASS 2 2760 1 909 1387 46 2 404 
1031 ACP~66) 293 2 39 165 2 1 83 1040 CLA S 3 188 1 166 21 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
REVELA TEURS ET FIXA TEURS POUR IMAGES MONOCHROMES 
001 FRANCE 14682 6593 3133 1 
657 
1362 1746 2045 002 BELG.·LUXBG. 2347 2639 1 1022 1 75 220 372 003 NETHERLANDS 4646 1081 1 385 3 76 337 683 004 FR GERMANY 15218 7079 10 
1931 
1 4201 293 3294 005 ITALY 7355 2615 36 1422 
671 
496 855 006 UT DOM 11549 5430 2555 1 1266 1625 229 007 IR 520 217 56 16 
sci 2 008 2274 1064 710 78 16 336 009 746 467 80 
37 
29 5 147 010 GAL 952 658 80 101 1 23 52 011 SPAIN 1791 168 
.j 304 816 54 51 398 028 NORWAY 1695 931 266 194 19 104 177 030 SWEDEN 3003 1246 4 517 281 35 129 791 032 FINLAND 1881 704 4 406 2 318 35 89 325 036 SWITZERLAND 4179 1345 646 845 296 44 1001 036 AUSTRIA 2137 713 1010 
.j 214 24 42 134 052 TURKEY 454 311 4 2 36 97 062 CZECHOSLOVAK 246 183 46 7 10 064 HUNGARY 254 147 101 1 4 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3707.55 
732 JAPON 2657 3 6 64 2 12 447 37-4 3 2 1743 
740 HONG-KONG 1965 
2 4 
38 9 105 397 
4 
1416 800 AUSTRALIE 1402 20 8 98 291 975 
1000 M 0 N DE 84579 3167 440 3099 321 1168 13961 281 1757. 432 90 44044 
1010 INTRA-CE 39258 1298 77 1049 135 782 5321 257 7932 369 13 22023 
1011 EXTRA-CE 45321 1870 363 2050 185 388 8637 25 9844 63 77 22021 
1020 CLASSE 1 31865 1613 341 1721 24 177 3992 25 7281 49 2 16640 
1021 A E L E 8152 16 308 1408 7 70 1400 1 1309 14 7!i 3619 1030 CLASSE 2 12173 223 3 227 74 141 4371 2065 11 4983 
1031 ACP~66~ 2926 133 
19 
21 
87 
2 1682 102 
3 
75 911 
1040 ClA s 3 1280 33 101 68 274 298 397 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BRErrE 54 MM ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
1000 M 0 N DE 1497 225 3 20 173 90 147 318 10 511 
1010 IN TRA-CE 934 183 3 10 173 15 147 291 7 108 1011 EXTRA-CE 582 42 11 74 28 3 403 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FOR II SUIT ABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EINSCHL ERZEUGNISSE FUER BUTZLICHT 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONEN FUER UCHTEMPFlNDUCHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 4170 2740 1354 
74 5175 
40 8 27 
002 BELG.-LUXBG. 6037 
342 9 
624 24 103 37 
003 PAY8-BAS 1287 824 11 7 
129 
74 
004 RF ALLEMAGNE 2919 2248 28 466 231 18 265 005 ITALIE 1252 778 
2 
5 4 10 2 6 006 ROYAUME-UNI 4335 2152 2037 85 45 
20 011 ESPAGNE 945 533 367 
9 
14 3 
036 SUISSE 1002 194 768 1 30 4 038 AUTRICHE 1587 
2 
1583 
9 4 048 YOUGOSLAVIE 648 631 
1658 310 400 ETAT8-UNIS 5925 1475 2272 18 184 
740 HONG-KONG 772 648 48 69 11 
1000 M 0 N DE 35000 10969 89 14151 79 7447 4 500 606 1155 
1010 IN TRA-CE 21477 8934 40 5958 77 5511 4 126 304 525 
1011 EXTRA-CE 13524 2036 49 8196 1 1936 374 302 630 
1020 CLASSE 1 10478 1684 39 6133 1674 177 266 505 
1021 A E L 'E 3062 206 14 2663 12 13 60 94 
1030 CLASSE 2 2215 35 8 1642 256 197 18 58 
1040 CLASSE 3 829 316 2 421 6 17 67 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILM AND PLATES 
EHTWICKLER UND FIXIERER FUER FAR8FlLME UND FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 9529 8248 1 410 2 ts4 34 25 836 002 BELG.-LUXBG. 796 523 269 41 297 003 PAY8-BAS 1083 
75 
391 2 8 45 159 004 RF ALLEMAGNE 6092 5031 
895 
4 937 
005 ITALIE 3434 596 772 
14 35 671 1171 006 ROYAUME-UNI 4318 2755 843 
18 304 008 OANEMARK 515 43 142 8 
010 PORTUGAL 838 684 73 4 48 81 011 ESPAGNE 1127 132 
3 
637 308 
030 SUEDE 1147 827 56 
2 47 5 
281 
036 SUISSE 608 55 
11 
279 220 
038 AUTRICHE 590 67 474 4 
1sB 
34 
048 YOUGOSLAVIE 684 34 464 
138 052 TURQUIE 630 66 426 
2 064 HONGRIE 589 241 345 
141 288 NIGERIA 513 4 368 
390 AFR. OU SUD 504 17 327 
2 5 69 
160 
400 ETAT8-UNIS 1590 103 1364 47 
1000 M 0 N DE 42193 21706 115 11065 50 1354 14 735 838 16 6300 
1010 INTRA-CE 28176 16098 76 3775 2 965 14 208 749 
18 
4289 
1011 EXTRA-CE 14013 3607 39 7290 47 389 526 88 2011 
1020 CLASSE 1 7353 1607 23 3894 4 223 341 69 1192 
1021 A E L E 3247 1371 14 974 2 51 35 
19 10 
800 
1030 CLASSE 2 5191 1299 15 2706 39 157 184 756 
1031 ACP~66~ 948 128 2 493 5 38 1 12 16 263 1040 CLA S 3 1470 701 690 9 62 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILM AND PLATES 
EHTWICKLER UND FIXIERER FUER FARBAUFNAHMEN, AUSG. FUER FILME UND PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 1552 1077 2 
317 
6 
8 
467 
002 BELG.-LUXBG. 973 
8 20 
432 
27 
6 209 
003 PAY8-BAS 1407 304 965 28 9 75 004 RF ALLEMAGNE 1938 13 
1305 
1632 256 
005 ITALIE 3973 2401 45 152 115 006 ROYAUME-UNI 2202 1357 798 
009 GRECE 761 151 600 10 45 011 ESPAGNE 3353 835 2406 67 
036 SUISSE 1823 618 1128 49 28 
038 AUTRICHE 644 619 207 
8i 
17 
400 ETAT8-UNIS 518 269 15 153 
647 EMIRATS ARAB 1293 22 1281 10 
1000 M 0 N DE 28835 39 89 10722 51 13730 3 392 204 3 3602 
1010 INTRA-CE 17078 22 28 5602 29 9368 3 160 177 3 1489 1011 EXTRA-CE 11757 18 61 4920 22 4382 231 27 2113 
1020 CLASSE 1 5947 1 25 2789 2 1874 140 5 1111 
1021 A E L E 3970 1 23 1643 26 1743 59 3 3 498 1030 CLASSE 2 5138 12 36 1565 2393 91 18 1000 
1031 ACP~66~ 982 12 128 481 8 18 3 332 1040 CLA S 3 669 4 565 95 4 1 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
EHTWICKLER UND FlXIERER FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN 
001 FRANCE 29990 8105 11431 2 
1073 
1485 4740 4227 
002 BELG.-LUXBG. 5920 
5097 2 
2749 1 170 1388 541 
003 PAY8-BAS 10155 3314 39 561 8 99 4069 1023 004 RF ALLEMAGNE 24077 9606 34 
7710 
1 4707 645 5009 
005 ITALIE 18112 4573 59 2027 34 589 2392 1345 006 ROYAUME-UNI 18071 5474 5070 6 2048 4869 
48i 007 lALANDE 812 196 72 24 18 39 008 DANEMARK 4252 1628 1678 109 247 512 
009 GRECE 901 480 220 59 33 13 2 153 010 PORTUGAL 1619 1062 275 131 7 25 60 
011 ESPAGNE 3413 251 
9 
1118 952 66 535 491 
028 NORVEGE 2393 1124 501 276 28 263 194 
030 SUEDE 4541 1507 17 1203 458 46 402 910 
032 FINLANDE 2974 1056 5 917 
3 
411 45 177 361 
036 SUISSE 8988 1974 2232 1209 335 351 2884 
038 AUTRICHE 4647 1358 2318 
3 
255 25 348 345 
052 TURQUIE 791 457 30 10 8 92 193 
062 TCHECOSLOVAQ 648 278 125 
17 
225 18 
064 HONGRIE 801 264 491 18 11 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3708.40 
068 BULGARIA 91 66 23 1 1 i 208 ALGERIA 332 263 25 39 4 
288 NIGERIA 225 142 63 1 
2 
2 17 
390 SOUTH AFRICA 195 37 19 1 12 124 
400 USA 1401 129 881 93 120 178 
404 CANADA 766 372 1 9 384 
616 IRAN 260 176 71 li 1 12 624 ISRAEL 449 363 57 3 12 9 632 SAUDI ARABIA 327 178 104 13 6 14 15 647 U.A.EMIRATES 485 50 67 174 188 
728 SOUTH KOREA 363 311 48 i 6 732 JAPAN 660 629 24 
1i 
26 
740 HONG KONG 673 503 19 
2 
15 125 
BOO AUSTRALIA 296 162 38 24 50 
1000 W 0 R L D 88157 38817 38 16004 20 141 11544 5 3298 5300 12991 
1010 INTRA-EC 62480 26969 10 10953 26 77 8971 5 2586 4518 8391 1011 EXTRA·EC 25671 11846 27 5051 64 2572 709 782 4600 
1020 CLASS 1 17438 7100 23 3898 7 1862 506 613 3429 
1021 EFTA COUNTR. 13013 4960 13 2872 26 2 1851 408 408 2499 1030 CLASS 2 7350 4125 4 944 56 700 203 154 1144 
1031 ACP~66) 641 269 2 163 2 123 11 8 63 
1040 CLA S 3 885 622 209 1 9 1 16 27 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
NL: CONFIDENTIAL 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE REVELA TEURS, FIXA TEURS ET EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
NL: CONFIDENTia 
001 FRANCE 1281 239 60 390 1 
1sS 
157 434 
002 BELG.-LUXBG. 1182 
228 
9 179 3 3 664 172 003 NETHERLANDS 4076 16 1026 1061 189 316 1237 
004 FR GERMANY 4112 453 21 
168 
1 860 1 192 2584 
005 ITALY 1128 207 19 5 164 1 453 564 006 UTD. KINGDOM 1448 329 25 285 1 335 20 
310 007 IRELAND 329 4 2 2 11 9 008 DENMARK 456 67 i 241 96 17 124 010 PORTUGAL 160 7 17 2 11 48 
011 SPAIN 378 17 3 44 150 75 89 
028 NORWAY 348 17 22 14 21 112 160 
030 SWEDEN 434 31 11 20 25 1 348 
032 FINLAND 135 23 8 12 14 3 2i 78 038 SWITZERLAND 643 10 4 322 120 163 
038 AUSTRIA 724 4 1 644 43 19 13 
048 YUGOSLAVIA 139 5 6 55 
s6 1 62 10 052 TURKEY 269 1 
1s 
64 1 49 104 
064 HUNGARY 130 97 4 3 11 
208 ALGERIA 73 j 45 22 6 390 SOUTH AFRICA 50 4 1 3 39 400 USA 510 156 36 81 231 
616 IRAN 249 214 
12 
9 26 
632 SAUDI ARABIA 71 7 1 48 
664 INDIA 97 54 17 24 
728 SOUTH KOREA 39 
2 
38 
2 3 47 1 732 JAPAN 105 40 11 
1000 W 0 R L D 20730 1701 268 4402 1492 2544 33 2958 1 7331 
1010 INTRA-EC 14653 1561 156 2378 1187 1890 25 1899 i 5577 1011 EXTRA·EC 6074 138 112 2024 324 654 8 1059 1754 
1020 CLASS 1 3443 99 66 1336 56 267 8 406 1205 
1021 EFTA COUNTR. 2298 85 54 1012 266 224 3 154 766 1030 CLASS 2 2379 36 24 536 379 1 645 491 
1031 ACP~66) 304 9 4 15 2 33 71 169 
1040 CLA S 3 258 4 22 153 3 8 9 59 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
400 USA 2 2 
1000 W 0 R L D 5 5 
1010 INTRA-EC 5 5 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 4 4 
382 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
3708.40 
068 BULGARIE 602 441 123 5 33 3 208 ALGERIE 601 350 57 170 21 
288 NIGERIA 638 252 287 3 5 6 89 390 AFR. DU SUD 648 98 54 3 161 325 
400 ETATS-UNIS 6606 252 4076 2 332 599 1345 
404 CANADA 1209 385 2 5 100 717 
616 IRAN 751 250 449 
31 
25 27 
624 ISRAEL 739 401 164 3 108 34 632 ARABIE SAOUD 853 184 166 410 
12 
42 48 
647 EMIRATS ARAB 522 54 119 181 156 
728 COREE DU SUD 707 311 104 6 292 732 JAPON 1226 801 37 
18 
382 
740 HONG-KONG 837 400 44 
5 
178 197 
800 AUSTRALIE 917 142 151 494 125 
1000 M 0 N DE 170148 52482 131 49170 19 305 16975 40 4262 22560 24201 
1010 INTRA-cE 117324 36471 37 33644 
19 
166 11688 40 3131 18305 i 13842 1011 EXTRA-cE 52819 16007 94 15526 139 5287 1132 4256 10358 
1020 CLASSE 1 36166 9775 63 11733 14 2666 645 3068 8002 
1021 A E L E 23752 7050 33 7220 
19 
3 2611 478 1554 4803 
1030 CLASSE 2 13596 4764 29 2879 123 2376 286 834 2285 
1031 ACP~66~ 2130 513 10 647 8 614 17 30 290 1040 CLA S 3 3058 1468 1 914 3 246 1 354 71 
3708Nl": ~~~~':hrA~C CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
NL: ~~~~C~RZEUGNISSE ZU PHOTOZWECKEN, AUSG. EMULSIONEN FUER UCHTEMPFINDL. SCHICHTEN, ENTWICKLER UNO FIXIERER 
001 FRANCE 13050 2202 886 6545 8 
738 
13 
= 
2700 
002 BELG.-LUXBG. 5822 1926 83 2468 10 3 2113 003 PAYS-BAS 26412 170 2675 13281 967 26 1277 6090 
004 RF ALLEMAGNE 23234 3966 231 
3943 
3 3314 25 746 14948 
005 ITALIE 8978 1484 348 15 880 14 
1211 
2294 
006 ROYAUME-UNI 13789 2088 291 8255 1 1708 235 
2695 007 lALANDE 2815 24 36 21 39 3 45 008 DANEMARK 3308 300 
17 
2270 
mi 204 484 010 PORTUGAL 1287 43 671 5 46 329 
011 ESPAGNE 3342 86 49 1404 561 9 677 565 028 NORVEGE 1096 137 112 126 83 221 408 
030 SUEDE 1605 173 108 205 246 1 5 867 
032 FINLANDE 848 225 74 199 100 
134 
8 240 
036 SUISSE 3628 167 31 1572 834 221 667 
038 AUTRICHE 3231 28 9 2772 
1 
184 150 88 
048 YOUGOSLAVIE 1652 19 119 295 15 1008 197 
052 TURQUIE 1155 2 10 454 64 6 92 527 
064 HONGRIE 1112 2 670 382 12 9 57 
208 ALGERIE 728 7 
97 
320 
10 
378 23 
390 AFR. DU SUD 535 
194 14 
9 26 393 
400 ETAT5-UNIS 4688 1182 425 4 837 2232 
616 IRAN 727 2 3 372 8 15 8 38 317 832 ARABIE SAOUD 602 116 9 441 
664 INDE 667 22 5 158 24 1 457 
728 COREE DU SUD 1205 
17 
1 1201 
2 22 49 287 3 732 JAPON 2859 1 2228 253 
1000 M 0 N DE 138697 13740 4121 41661 14174 12218 535 9995 28 42225 
1010 INTRA-cE 102476 12157 2118 28508 13493 8450 319 5146 1 32286 
1011 EXTRA-cE 36205 1569 2004 13153 681 3768 217 4848 27 9938 
1020 CLASSE 1 21864 1001 607 9173 100 1952 209 2766 6056 
1021 A E L E 10500 732 378 4883 
557 
1449 144 620 2i 2294 1030 CLASSE 2 11735 476 488 3083 1785 8 1~ 3405 
1031 ACP~66~ 2017 197 70 95 4 410 27 966 1040 CLA S 3 2608 93 909 897 25 31 176 477 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.37, IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.37, IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
400 ETAT5-UNIS 503 35 468 
1000 M 0 N DE 1361 224 1135 
101 0 INTRA-cE 188 45 142 
1011 EXTRA-cE 1174 180 993 
1020 CLASSE 1 1018 111 907 
383 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3801 ARTIFICIAL GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS L'HUILE 
3801.11 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKING$ OF MAX 1KG 
GRAPHITE ARTIFICIEL., EN EMBAUAGES DE MAXIMUM 1 KG 
1000 WORLD 95 2 19 68 6 
1010 INTRA·EC 71 1 1 68 1 
1011 EXTRA·EC 25 1 19 5 
3801.18 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF >1KG 
GRAPHITE ARTIFICIEI., EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 11244 2176 7998 558 
375 
54 166 272 
002 BELG.-LUXBG. 1755 
25 
1296 1 63 
003 NETHERLANDS 694 
87 
210 446 
512 3142 
11 
004 FR GERMANY 6314 1359 
265 
2908 306 
005 ITALY 901 
5 
15 407 
58 45 35 213 006 UTD. KINGDOM 2593 1650 800 55 008 DENMARK 639 763 
737 
1 
010 PORTUGAL 1217 
2 
411 3 
29 
66 
011 SPAIN 291 
4 
46 159 55 030 SWEDEN 566 139 153 230 
25 
40 
036 SWITZERLAND 506 218 212 51 
056 SOVIET UNION 7 
1 
4 3 
74 390 SOUTH AFRICA 89 14 2ri 400 USA 760 
:i 10 641 109 732 JAPAN 108 62 24 19 
1000 W 0 R L D 33321 3569 108 15292 1298 6528 58 1017 3394 2059 
1010 INTRA·EC 27888 3587 102 12693 1296 5104 58 641 3365 1062 
1011 EXTRA·EC 5436 3 7 2600 1424 376 29 997 
1020 CLASS 1 3135 7 1279 1095 314 26 414 
1021 EFTA COUNTR. 1668 
3 
4 1029 377 292 26 140 
1030 CLASS 2 2073 1282 156 50 
3 
582 
1040 CLASS 3 229 39 173 13 1 
3801.30 NATURAL OR ARTIFICIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
GRAPHITE A L'ET AT COLLOIDAL 
001 FRANCE 769 40 60 
17 
28 416 225 
004 FR GERMANY 1402 
13 
3 1113 269 
005 ITALY 363 10 335 5 
060 POLAND 189 172 17 
1000 W 0 R L D 4810 4 324 61 221 62 3291 647 
1010 INTRA·EC 3081 3 128 61 163 38 2159 529 
1011 EXTRA·EC 1730 1 196 58 25 1132 318 
1020 CLASS 1 779 1 84 14 23 594 63 
1021 EFTA COUNTR. 456 70 9 23 339 15 
1030 CLASS 2 454 32 41 1 147 233 
1040 CLASS 3 496 60 3 392 21 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
CHARBON$ ACTIVES; lolA TIE RES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES; NO IRS D'ORIGINE ANI MALE, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
3803.10 ACTIVATED CARBON 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 3819.99 
CHARBONS ACTIVES 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 3819.99 
001 FRANCE 996 230 59 52 92 563 002 BELG.·LUXBG. 2063 809 
28 
18 1236 
003 NETHERLANDS 1446 
21 
117 19 1282 
004 FR GERMANY 2337 2308 66 2230 005 ITALY 2956 25 
2 8 
623 
006 UTD. KINGDOM 216 29 177 
427 007 IRELAND 433 6 
18 011 SPAIN 600 36 398 184 030 SWEDEN 316 129 
24 
157 036 SWITZERLAND 1043 1 660 338 036 AUSTRIA 461 346 295 115 048 YUGOSLAVIA 332 36 1 056 SOVIET UNION 434 434 
758 390 SOUTH AFRICA 814 55 
400 USA 1219 246 971 616 IRAN 239 48 191 
732 JAPAN 1896 1849 47 
1000 W 0 R L D 20869 110 9273 24 102 2 757 94 10507 
1 010 INTRA·EC 11625 76 4243 
24 
88 2 271 93 6854 1011 EXTRA-EC 9240 34 5029 16 483 1 3653 
1020 CLASS 1 8496 34 3445 9 326 2682 1021 EFTA COUNTR. 2036 33 1234 
1s 18 
25 744 
1030 CLASS 2 1986 1 899 157 897 1040 CLASS 3 760 666 74 
3803.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS 
lolA TIE RES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES 
001 FRANCE 47965 3753 24266 2942 
1580 
15349 22 1613 002 BELG.·LUXBG. 18763 505:i 2 14537 1894 15 270 487 003 NETHERLANDS 21091 13293 712 1572 63 
629 
396 004 FR GERMANY 26449 5515 8438 2763 13061 3473 1008 005 ITALY 14143 27 1936 3269 26 249 226 006 UTD. KINGDOM 13855 4207 3422 4038 1581 581 
sui 007 IRELAND 1332 592 22 102 
166 as5 2ri 008 DENMARK 13380 4025 7789 153 368 009 GREECE 2149 
2 
1176 162 42 677 92 010 PORTUGAL 4658 619 2906 1055 7 69 011 SPAIN 6401 
18 
3395 
mi 1973 619 414 028 NORWAY 1892 
2 
430 2 504 759 030 SWEDEN 6314 483 2005 981 10 4254 579 032 FINLAND 4704 510 2972 40 267 4 
21 
911 036 SWITZERLAND 14227 30 11743 624 1045 714 50 036 AUSTRIA 17672 
1s 
15139 515 1134 884 
59 048 YUGOSLAVIA 2853 1847 10 922 
a:i 052 TURKEY 4228 3899 53 139 54 062 CZECHOSLOVAK 940 661 
100 
279 
16 064 HUNGARY 2858 4 
2536 
16ri 
206 204 MOROCCO 3753 1769 271 60:i 32 212 TUNISIA 2249 
5 
922 688 36 34 220 EGYPT 5374 3580 799 308 648 272 IVORY COAST 1911 25 950 208 54 728 288 NIGERIA 963 182 34 3 693 390 SOUTH AFRICA 3898 2161 
163 
626 1107 400 USA 1650 1410 20 57 508 BRAZIL 2334 45 108 30:i 3 2226 616 IRAN 4778 4427 
13 2 32 2a:i 624 ISRAEL 2050 16 1258 2 444 662 PAKISTAN 1478 1067 10 
8 
1 
18 
400 664 INDIA 3855 3651 35 143 
384 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlandj_ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
3801 ARTIFICIAL GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
KUENSTUCHER UND KOLLOIDER GRAPHIT, NICHT IN OEUGER SUSPENSION 
3801.11 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF MAX 1KG 
KUENSTUCHER GRAPHIT IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
1000 M 0 N DE 158 8 2 62 28 30 28 
1010 IN TRA-CE 87 1 2 30 5 30 21 1011 EXTRA-CE 71 6 32 24 7 
3801.19 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF > 1KG 
KUENSTUCHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 1 KG 
001 FRANCE 6497 948 4869 305 802 68 5 302 002 BELG.-LUXBG. 1652 
1 
783 3 12 55 003 PAY8-BAS 949 
136 
224 657 
181 
64 
004 RF ALLEMAGNE 5478 149 
258 36 
4517 228 273 
005 ITALIE 1573 3 79 870 9 20 44 338 006 ROYAUME-UNI 7301 1 942 1 8281 
58 008 DANEMARK 654 570 
21s 
26 
010 PORTUGAL 608 
17 
278 15 35 38 011 ESPAGNE 1154 
5 
64 980 
1 
58 
030 SUEDE 1408 129 1083 119 71 
036 SUISSE 859 219 599 24 18 1 
056 U.R.S.S. 537 
2 
509 28 
261 390 AFR. DU SUD 542 279 &5 6 400 ETATS-UNIS 3055 
12 
18 2437 529 
732 JAPON 576 78 438 1 47 
1000 M 0 N DE 38253 1134 228 9758 612 22472 9 714 307 3021 
101 0 INTRA-CE 25922 1118 210 8010 611 14174 9 358 242 1192 
1011 EXTRA-CE 12331 16 19 1747 1 8297 358 65 1828 
1020 CLASSE 1 7920 19 922 5498 240 34 1207 
1021 A E L E 2607 
16 
8 676 1750 159 27 189 
1030 CLASSE 2 3106 794 1661 32 
36 
602 
1040 CLASSE 3 1306 31 1139 86 20 
3801.30 NATURAL OR ARTIFICIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
KOLLOIDER GRAPHIT 
001 FRANCE 1324 8 30 35 
sO 16 968 267 004 RF ALLEMAGNE 2909 64 6 2475 368 005 ITALIE 1154 47 1023 20 
060 POLOGNE 559 548 11 
1000 M 0 N DE 11674 40 666 35 749 3 74 8368 1540 
1010 INTRA-CE 8405 32 218 35 266 3 37 5069 748 1011 EXTRA-CE 5269 6 648 483 37 3297 792 
1020 CLASSE 1 2144 7 434 59 3 22 1409 210 
1021 A E L E 976 64 26 3 15 na 70 
1030 CLASSE 2 1386 97 406 12 364 505 
1040 CLASSE 3 1739 117 18 3 1524 n 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
AKTIVKOHLE; AKTJVIERTE NATUERUCHE MINERAUSCHE STOFFE; TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 ACTIVATED CARBON 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 3819.99 
AKTIVKOHLE 
FR: VERTRAULICH 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 3819.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1743 743 103 86 13 798 
002 BELG.-LUXBG. 3530 1929 
s6 10 1 1590 003 PAYS-BAS 1789 26 265 16 1432 004 RF ALLEMAGNE 3627 
4120 
145 3456 
005 ITALIE 5106 15 3 971 006 ROYAUME-UNI 547 73 470 
475 007 lALANDE 512 37 
31 011 ESPAGNE 1071 
sO 734 305 030 SUEDE 739 266 
s1 
413 
036 SUISSE 2374 1 1716 608 
038 AUTRICHE 1259 1082 2 175 
048 YOUGOSLAVIE 716 108 604 4 
058 U.R.S.S. n9 na 3 833 390 AFR. DU SUD 927 91 
2 400 ETAT8-UNIS 2408 742 6 1658 
618 IRAN 1474 109 1365 
732 JAPON 2472 2370 102 
1000 M 0 N 0 E 37502 190 19101 50 197 1459 15 16489 
1010 INTRA-CE 18953 114 8829 
49 
160 396 15 9436 
1011 EXTRA-CE 16541 76 10272 37 1053 7054 
1020 CLASSE 1 11697 73 6678 21 674 4251 
1021 A E L E 4765 72 3289 29 36 54 1370 1030 CLASSE 2 4987 3 1910 379 2630 
1040 CLASSE 3 1658 1 1664 173 
3803.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS 
AKTIVIERTE NA TUERUCHE MINERAUSCHE STOFFE 
001 FRANCE 12926 983 7196 852 
611 
2763 14 1118 
002 BELG.-LUXBG. 8107 
1290 6 61n 693 30 62 514 003 PAY8-BAS 7645 4649 264 541 18 
276 
an 
004 RF ALLEMAGNE 11096 1762 
4078 
1149 5902 348 1659 
005 ITALIE 6358 7 489 1158 
2 
102 524 
006 ROYAUME-UNI 5486 1279 2411 1065 559 170 
240 007 lALANDE 501 174 54 32 1 
247 9 008 DANEMARK 3544 1048 1335 56 62 769 
009 GRECE 1098 
8 
540 51 27 273 207 
010 PORTUGAL 1562 301 872 220 15 146 
011 ESPAGNE 3201 
6 
2264 
s7 
518 170 229 
028 NORVEGE 1249 
2 
131 6 47 1002 
030 SUEDE 2617 125 1181 176 6 439 688 
032 FINLANDE 2947 158 2050 12 108 6 
9 
613 
036 SUISSE 3023 9 2111 234 448 198 14 
038 AUTRICHE 3064 
4 
2457 149 314 164 
37 048 YOUGOSLAVIE 1295 908 4 342 
24 052 TUROUIE 1588 1440 20 45 58 
062 TCHECOSLOVAQ 643 570 
37 
69 4 
16 064 HONGRIE 749 
2 
664 
300 
32 
204 MAROC 1245 573 269 
11s 
11 
212 TUNISIE 588 
2 
255 197 19 
1o2 220 EGYPTE 1n4 1195 233 138 106 
272 COTE IVOIRE 650 13 265 102 
6 
250 
288 NIGERIA 657 3 306 15 2 328 390 AFR. DU SUD 2201 1300 
39 
164 732 
400 ETAT8-UNIS 1242 1151 13 6 33 
508 BRESIL 768 
·12 
63 
ri 2 705 616 IRAN 2204 2113 
6 20 112 624 ISRAEL 871 64 562 1 105 
662 PAKISTAN 526 
2 
378 3 
24 
9 
8 
136 
664 INDE 1467 1110 6 317 
385 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Por!Ugal I UK 
3803.90 
680 THAILAND 2719 1268 
57 
1451 
728 SOUTH KOREA 234 
19 
122 55 
732 JAPAN 527 439 69 
800 AUSTRALIA 3081 488 2593 
1000 W 0 R L D 290115 25564 18 14n91 25114 34553 2 31440 2055 23578 
1010 INTRA-EC 170202 23175 2 76975 17606 24292 2 21093 1770 5289 1011 EXTRA·EC 119911 2389 16 70816 7508 10261 10346 284 18289 
1020 CLASS 1 63615 1076 5 42885 2502 3165 7444 108 6430 
1021 EFTA COUNTR. 46832 1041 5 32292 2339 2457 2 6360 21 2317 1030 CLASS 2 48027 395 10 23474 4237 6166 1914 102 11727 
1031 ACP~66) 8327 317 9 2581 1 2355 69 31 2964 
1040 CLA S 3 8270 919 4458 769 930 988 74 132 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL. SPENT ANIMAL BLACK 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
400 USA 1455 76 1379 
404 CANADA 875 875 
1000 W 0 R L D 3701 44 67 21 48 38 81 3401 
1010 INTRA-EC 517 44 60 
.; 11 8 37 oi 357 1011 exTnA-c:o 0100 ., to 40 0044 
1020 CLASS 1 2662 7 9 81 2565 
3805 TALL OIL 
TALL OIL 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
TALL OIL BRUT 
001 FRANCE 5539 4137 1398 4 
1000 W 0 R L D 8781 16 23 4137 2250 10 597 1517 231 
1010 INTRA-EC 6012 16 23 4137 222 10 32 1517 78 1011 EXTRA·EC 2770 2028 565 154 
1020 CLASS 1 2521 11 2012 463 35 
1021 EFTA COUNTR. 2487 11 2012 462 2 
3805.90 TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
248 SENEGAL 6375 6375 
1000 W 0 R L D 11278 18 2 235 6 7932 21 20 29 509 2506 
101 0 INTRA-EC 4475 7 2 48 5 1556 21 20 25 489 2304 1011 EXTRA·EC 6803 11 187 1 6376 4 20 202 
1030 CLASS 2 6481 11 1 1 6376 92 
1031 ACP(66) 6418 8 6375 35 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
LIGNOSULFITES 
3806.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
FR: CONFIDENTIAL 
LIGNOSULFITES 
FR: CONFiDENTIEL 
001 FRANCE 20293 134 19977 118 
110 
60 4 
1oS 002 BELG.-LUXBG. 18289 
28 
17537 2 12 525 003 NETHERLANDS 20201 19585 564 j 2 005 ITALY 12152 6 12052 4831 93 142 006 UTD. KINGDOM 14572 9293 64 236 
4 011 SPAIN 3409 3 3361 44 038 SWITZERLAND am 3774 
7sS 038 AUSTRIA 12450 11695 
1000 W 0 R L D 118841 198 29 106138 5919 1005 142 997 1530 2682 
1010 INTRA-EC 93697 168 29 83293 5903 929 142 203 939 i 2120 1011 EXTRA·EC 24948 30 22645 17 76 794 591 563 
1020 CLASS 1 16657 3 24 15676 5 so 755 144 
1021 EFTA COUNTR. 16405 3 24 15479 5 26 755 139 563 1030 CLASS 2 5308 27 5 4188 12 39 447 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OIL (EXCL. 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPmRIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
001 FRANCE 6645 4 4 7 937 17 5675 
011 SPAIN 4583 4583 
1000 W 0 R L D 14344 23 29 131 47 1125 152 35 43 12695 64 
1010 INTRA-EC 13351 16 12 10 34 937 44 19 40 12204 35 
1011 EXTRA·EC 993 7 17 121 13 188 107 17 3 491 29 
1030 CLASS 2 479 7 7 45 10 185 92 16 1 88 28 
3807.91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
ESSENCE DE PAPmRIE AU SULFATE; DIPENTENE BRUT 
001 FRANCE 1423 258 388 24 433 301 21 
1000 WORLD 3979 37 3 1292 397 885 25 544 326 470 
1010 INTRA-EC 3125 1 3 1021 386 m 24 489 326 101 1011 EXTRA·EC 853 35 271 11 108 1 55 369 
3807.89 ~f~~ll'te~t~~~E~NE AND SOLVENTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
~?s'i}'~H~I~ECiQM~S DE TRAITEMENT DE CONIFERES, EXCL. ESSENCE DE PAPmRJE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPmRIE AU 
001 FRANCE 1962 4 
4 20 724 49 19 1868 40 004 FR GERMANY 1447 6 
4 18 
6 532 135 006 UTD. KINGDOM 1011 1 2 852 5 129 6 011 SPAIN 3403 12 40 1 3344 
1000 W 0 R L D 10837 37 36 709 160 2732 18 168 27 6262 690 1010 INTRA-EC 9234 19 6 338 77 2251 18 85 20 5898 522 
1011 EXTRA·EC 1600 18 30 371 83 480 81 6 363 168 1020 CLASS 1 758 1 14 148 1 247 71 270 6 1021 EFTA COUNTR. 471 
18 
12 134 1 135 38 6 145 5 1030 CLASS 2 760 15 170 82 234 10 93 132 
3808 ag~~~ ~r& RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
386 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana l France I Ireland l l Nederland I Portugal I ltalia UK 
3803.90 
680 THAILANDE 649 345 
130 
304 
728 COREE DU SUD 640 4 266 244 732 JAPON 1071 878 189 
BOO AUSTRALIE 860 162 698 
1000 M 0 N DE 105047 7351 18 54794 7469 13051 5824 811 15727 
1010 INTRA-CE 61726 6550 7 29224 i 5523 9599 3867 653 6303 1011 EXTRA-CE 43317 801 11 25570 1944 3452 1955 157 9425 
1020 CLASSE 1 21464 308 3 13935 1 669 1084 1263 42 4179 
1021 A E L E 12978 298 3 7932 629 882 855 9 2370 
1030 CLASSE 2 18869 283 7 9891 1086 2022 556 65 4958 
1031 ACP~66~ 3646 195 3 1306 100 964 9 15 1154 1040 CLA S 3 2964 210 1744 346 136 51 287 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL. SPENT ANIMAL BLACK 
TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
400 ETAT5-UNIS 1378 8 58 1311 
404 CANADA 864 864 
1000 M 0 N DE 3665 9 99 38 215 19 62 3222 
1010 INTRA-CE 839 9 84 33 146 12 oi. 355 1011 CXTftA•CC 0)0&0 ·~ 0 0$ 0 &OOT 1020 CLASSE 1 2559 15 29 8 62 2445 
3805 TALL OIL 
TALLOEL 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
T ALLOEL, ROH 
001 FRANCE 831 3 651 176 
1000 M 0 N DE 1653 14 12 651 482 8 181 191 114 
101 0 INTRA-CE 961 14 
12 
651 55 4 12 191 34 
1011 EXT RA-CE 691 427 4 169 79 
1020 CLASSE 1 579 6 398 155 20 
1021 A E L E 559 6 398 154 1 
3805.90 TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
T ALLOEL, GEREINIGT 
248 SENEGAL 1052 1052 
1000 M 0 N DE 3014 12 2 1n 5 1637 • 8 21 206 938 1010 INTRA-CE 1514 6 
2 
19 4 583 8 8 12 196 678 
1011 EXTRA-CE 1499 6 158 1 1054 9 9 260 
1030 CLASSE 2 1217 6 1 1 1054 155 
1031 ACP(66) 1139 5 1052 82 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFrr ABLAUGEN 
3806.00 CON CENTRA TED SULPHITE LYE 
FA : CONFIDENTIAL 
SULFIT ABLAUGEN 
FR:VERTRAULICH 
001 FRANCE 2248 75 2157 8 
16 
5 3 
26 002 BELG.-LUXBG. 2248 
14 
2104 
10 
1 99 
003 PAY5-BAS 2581 2501 55 2 1 005 ITALIE 1571 j 1546 453 23 22 006 ROYAUME-UNI 1720 1146 4 88 3 011 ESPAGNE 833 3 618 11 036 SUISSE 559 556 97 036 AUTRICHE 1230 1133 
1000 M 0 N DE 16016 116 23 13n6 586 153 22 235 535 2 566 
1010 IN TRA-CE 11834 96 23 10338 584 118 22 38 233 2 405 1011 EXTRA-CE 4182 20 3438 4 35 197 301 162 
1020 CLASSE 1 1977 3 22 1780 15 97 60 
1021 A E L E 1873 3 22 1694 
4 19 
97 57 2 162 1030 CLASSE 2 1860 17 2 1312 100 242 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOL VENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OIL (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
=~ll~~~ffiA·ruUfE~:~~~NOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE LOESUNGSMrrTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, DIPENTEN, 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
BALSAMTERPENTINOEL 
001 FRANCE 3228 7 9 2n 45 2875 13 
011 ESPAGNE 2365 1 2364 
1000 M 0 N DE 7656 22 26 146 43 444 228 3 71 31 6561 81 
1010 INTRA-CE 6760 12 5 15 32 m 25 3 50 27 6273 41 
1011 EXTRA-CE 895 10 21 131 11 187 203 20 4 288 40 
1030 CLASSE 2 561 6 11 69 10 163 188 19 2 59 34 
3807.91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
SULFAmRPENTINOEL; DIPENTEN, ROH 
001 FRANCE 549 199 116 6 121 93 14 
1000 M 0 N DE 2223 24 2 998 138 452 9 189 105 308 
101 0 INTRA-CE 1596 1 2 765 116 375 6 147 105 81 1011 EXT RA-CE 628 23 232 22 n 3 42 227 
3807.99 SPIRITS OF TURPENTINE AND SOLVENTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
DIPENTENE; PINE OIL 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMrrTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, AUSGEN. SULFAmRPENTINOEL; SULFITTERPENTINOEL; PINEOEL 
001 FRANCE 1427 8 
6 
3 
26 556 146 1 1228 41 004 RF ALLEMAGNE 1222 12 
6 41 
30 21 387 182 
006 ROYAUME-UNI 936 4 3 n6 23 83 20 011 ESPAGNE 2175 17 48 2 2090 
1000 M 0 N DE 9605 73 57 809 165 2753 41 550 38 4097 1022 
101 0 INTRA-CE 7483 42 9 383 79 2121 41 252 26 3806 724 
1011 EXTRA-CE 2121 31 47 426 8& 632 297 13 291 298 
1020 CLASSE 1 1009 10 27 199 
_:1 •. 343 163 1 232 33 1021 A E L E 566 6 20 168 215 55 91 11 
1030 CLASSE 2 981 21 19 180 85 288 131 8 59 190 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS 
387 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmaril J Dautschlaooj_ 'EAA66a J Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal l EUR 12 I tali a UK 
3808 COLOPHANES, ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES GOMMES ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESINS 
COLOPHANES DE GEMME 
001 FRANCE 13246 2 79 24 
s8 7 26 13107 002 BELG.·LUXBG. 1190 
27 
14 
25 
211 907 
003 NETHERLANDS 9942 299 26 1 61 9590 :3 004 FR GERMANY 22354 94 
11 94 
20 22156 
005 ITALY 9396 
100 
143 3 9122 23 
006 UTD. KINGDOM 5787 5687 
011 SPAIN 14059 
12 
14059 
390 SOUTH AFRICA 1127 
794 
1115 
400 USA 3811 
12 8 3016 484 VENEZUELA 1244 1224 
1000 W 0 R L D 89477 183 7 862 2170 259 319 7 1142 84456 71 
1010 INTRA·EC 78384 130 7 538 119 144 317 7 302 74800 26 1011 EXTRA-EC 13093 53 324 2051 115 2 840 9656 45 
1020 CLASS 1 8527 17 5 240 965 96 2 825 6374 3 
1021 EFTA COUNTR. 1807 5 5 238 53 19 1 31 1524 3 1030 CLASS 2 3497 36 2 48 15 3282 42 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
COLOPHANES DE BOIS 
1000 W 0 R L D 717 15 23 535 11 98 35 
1010 INTRA-EC 133 15 13 70 
11 sa 35 1011 EXTRA-EC 585 10 466 
3808.19 ROSIN, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
COLOPHANES, YC BRAIS RESINEUX, AUTRES QUE DE GEMME ET DE BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 2515 22 10 30 21 26 2464 003 NETHERLANDS 1163 
21 
1111 
004 FR GERMANY 2970 
94 24 26 48 2949 005 ITALY 1722 1536 
007 IRELAND 2043 19 2024 
1000 W 0 R L D 14286 22 341 1240 188 76 21 7 112 138 12143 
1010 INTRA·EC 12144 22 61 212 154 ss 21 7 42 137 11440 1011 EXTRA-EC 2142 280 1028 32 21 70 1 703 
1020 CLASS 1 1042 2 360 24 6 6 70 1 573 
1030 CLASS 2 966 278 579 7 15 1 108 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
1000 W 0 A L D 984 13 31 127 3 659 151 
1010 INTRA-EC 880 13 15 115 1 659 77 
1011 EXTRA-EC 104 18 12 2 74 
3808.51 ALKAUNE RESINA TES 
DE: INCLUDED IN 3808.58 
RESINA TES ALCALINS 
DE: REPRIS SOLIS 3808.58 
001 FRANCE 1767 
:3 
6 1761 
8 002 BELG.·LUXBG. 1352 1341 
004 FR GERMANY 6580 8564 16 
048 YUGOSLAVIA 811 811 
052 TURKEY 795 795 
066 ROMANIA 1007 1007 
1000 WORLD 18454 1847 308 8 14430 18 47 
1010 INTRA-EC 12250 86 308 8 11795 18 29 
1011 EXTRA-EC 4205 1551 2835 19 
1020 CLASS 1 1621 
1029 
1620 1 
1030 CLASS 2 1056 9 18 
1040 CLASS 3 1529 522 1007 
3808.58 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESINA TES 
DE: INCL. 3808.51 
SELS DES ACIDES RESINIQUES, AUTRE$ QUE RESINA TES ALCAUNS 
DE: INCL. 3808.51 
001 FRANCE 2383 2245 
21:3 
21 117 
002 BELG.·LUXBG. 862 
41 
435 63 151 
003 NETHERLANDS 2623 965 1477 140 
004 FR GERMANY 735 666 305 430 048 YUGOSLAVIA 660 
066 ROMANIA 3418 3416 
115 508 BRAZIL 115 
1000 WO A LD 12828 41 5 9238 2202 105 1037 
1010 INTAA·EC 7188 41 2 4105 2088 86 856 
1011 EXTRA-EC 5440 3 5131 118 9 181 
1020 CLASS 1 1387 2 1272 113 
1021 EFTA COUNTR. 397 1 328 
116 9 
68 
1030 CLASS 2 576 1 383 67 
1040 CLASS 3 3478 3476 
3808.81 ROSIN DERIV A liVES 
DERIVES DES COLOPNANES 
001 FRANCE 428 87 
18 
7 
s4 350 4 002 BELG.-LUXBG. 459 452 8 175 196 003 NETHERLANDS 657 26 1o4 68 936 27 137 004 FR GERMANY 1687 23:3 379 221 005 ITALY 3842 15 65 560 179 2715 75 006 UTD. KINGDOM 2765 
12 
18 337 28 1061 1321 008 DENMARK 316 14 290 
1000 W 0 A L D 11825 3 895 335 565 1519 41 3344 4063 1059 
1010 INTRA-EC 10354 3 788 71 533 1131 18 i 3073 4063 m 1011 EXTAA·EC 1472 108 284 32 388 23 271 382 1020 CLASS 1 854 1 68 160 115 1 181 328 1021 EFTA COUNTR. 243 1 29 
1o4 32 52 2:3 148 15 1030 CLASS 2 559 2 38 243 65 52 
3808.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS 
002 BELG.·LUXBG. 951 32 104 76 492 :3 84 46 215 003 NETHERLANDS 500 12 1 234 178 004 FR GERMANY 3805 
s8 28 3161 1 26 375 20 196 005 ITALY 815 1 645 60 50 006 UTD. KINGDOM 967 75 17 851 15 9 
1000 W 0 A L D 10174 81 15 739 127 2 8441 18 82 605 86 2010 
1010 INTRA-EC 8127 81 1 342 127 1 5643 18 59 548 60 1271 
1011 EXTRA-EC 2050 14 397 2 799 3 59 38 740 1020 CLASS 1 1442 3 145 1 557 3 46 36 651 1021 EFTA COUNTR. 724 3 47 208 36 430 1030 CLASS 2 521 11 169 242 10 88 
388 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o j Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3808 KOLOPHONIUM, HARZSAEUREN, DIRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3905). LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
3808.11 ROSIN OBTAI NED FROM FRESH OLEORESIN$ 
BALSAM HARZ 
001 FRANCE 6122 2 52 14 33 18 ZT 15 5994 002 BELG.-LUXBG. 580 
4 
24 
11 
1 111 411 003 PAY5-BAS 4823 181 
11 
1 3 36 4423 004 RF ALLEMAGNE 10175 67 
11 4i 
10 3 10031 17 005 ITALIE 4514 
s6 76 2 4374 10 006 ROYAUME-UNI 2679 2623 
011 ESPAGNE 6358 
7 
6358 390 AFR. DU SUD 576 
3 366 
569 400 ETAT5-UNIS 1745 
11 8 1378 484 VENEZUELA 629 610 
1000 M 0 N DE 41424 106 10 594 n9 157 176 34 44 557 38872 95 
1010 INTRA-CE 35285 n 
10 
350 51 82 172 26 41 164 34295 ZT 
1011 EXTRA-CE 6140 29 244 7ZT 75 4 8 3 393 4579 68 
1020 CLASSE 1 3932 10 8 160 287 60 4 8 384 3010 1 
1021 A E L E 914 3 8 157 22 15 1 8 3 18 718 1 1030 CLASSE 2 1758 19 2 52 9 1569 67 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
WURZELHARZ 
1000 M 0 N DE 338 4 48 214 8 34 32 
1010 INTRA-CE 64 4 19 26 i 3 32 1011 EXTRA-CE 253 ZT 188 30 
3808.11 ROSIN, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
KOLOPHONIUM, EINSCHL BRAIS RESINEUX, AUSGEN. BALSAM· UND WURZELHARZ 
002 BELG.-LUXBG. 1091 
11 6 18 10 9 1063 003 PAY5-BAS 561 
12 
535 
004 RF ALLEMAGNE 1444 
sO 12 10 22 1432 005 ITALIE 789 694 
007 lALANDE 1055 16 1039 
1000 M 0 N DE 7061 11 3 232 493 104 66 9 131 51 81 5880 
1010 IN TRA-CE 5819 11 3 52 97 84 33 9 13i 21 80 5432 1011 EXTRA-CE 1242 180 397 20 33 29 1 448 
1020 CLASSE 1 684 2 15 150 15 19 107 29 1 348 
1030 CLASSE 2 517 1 164 216 5 14 24 93 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
1000 M 0 N DE 648 10 106 236 79 324 91 
1010 IN TRA-CE 637 10 28 216 11 324 48 
1011 EXTRA-CE 210 79 20 68 43 
3808.51 ALKALINE RESIHA TES 
DE: INCLUDED IN 3808.58 
ALKALIRESINA TE 
DE: IN 3808.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1348 ti 5 1341 13 002 BELG.-LUXBG. 1040 1021 
004 RF ALLEMAGNE 5109 5066 23 
048 YOUGOSLA VIE 611 611 
052 TUROUIE 610 610 
066 ROUMANIE 730 730 
1000 M 0 N DE 10840 1112 134 5 9528 13 48 
101 0 INTRA-CE n85 38 134 5 7558 13 37 
1011 EXTRA-CE 3055 1074 1970 11 
1020 CLASSE 1 1234 
725 
1233 1 
1030 CLASSE 2 743 8 10 
1040 CLASSE 3 1079 349 730 
3808.58 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESINA TES 
DE: INCL. 3808.51 
SALZE DER HARZSAEUREN, AUSG. ALKALI RESINA TE 
DE: EINSCHL. 3808.51 
001 FRANCE 2048 1814 
255 
25 207 
002 BELG.-LUXBG. 924 
si 489 72 128 003 PAY5-BAS 2402 1004 1180 167 
004 RF ALLEMAGNE 976 
76i 
340 636 
048 YOUGOSLAVIE 761 
066 ROUMANIE 3212 3212 
1366 508 BRESIL 1388 
1000 M 0 N DE 13706 51 8 8822 3291 1 107 1425 
1010 INTRA-CE 6981 51 2 3753 1904 i 103 1167 1011 EXTRA-CE 6726 6 5070 1387 4 258 
1020 CLASSE 1 1647 4 1473 1 169 
1021 A E L E 506 3 412 
1367 4 91 1030 CLASSE 2 1806 2 324 89 
1040 CLASSE 3 3273 1 3272 
3808.81 ROSIN DERIVATIVES 
KOLOPHONIUMDERJV ATE 
001 FRANCE 908 82 
17 
10 
129 
810 6 
002 BELG.-LUXBG. 970 
so6 17 481 348 003 PAY5-BAS no 
24 93 142 1667 14 122 004 RF ALLEMAGNE 2965 
213 
5n 590 
005 ITALIE 3682 10 53 558 342 2363 123 
006 ROYAUME-UNI 3092 
15 
16 312 48 1701 1015 
008 DANEMARK 502 19 488 
1000 M 0 N DE 15233 3 1018 222 536 2111 71 3 6157 3413 1699 
1010 INTRA-CE 13185 3 843 67 504 1505 10 3 5581 3413 1262 1011 EXTRA-CE 2045 175 155 32 605 60 675 437 
1020 CLASSE 1 1203 89 111 258 3 398 348 
1021 A E L E 524 
3 
47 44 32 148 60 309 20 1030 CLASSE 2 734 80 299 131 85 
3808.89 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
HARZSAEUREN UND IHRE DERJV ATE, AUSGEN. DIRE SALZE 
002 BELG.-LUXBG. 1241 
120 
148 69 642 
12 
199 
19 
163 
003 PAY5-BAS 665 15 1 
7 
360 
1251 
136 
004 RF ALLEMAGNE 5248 
112 
34 3751 
5 
2 9 192 
005 ITALIE 1105 1 751 161 74 
006 ROYAUME-UNI 1086 111 14 925 12 24 
1000 M 0 N DE 13428 185 38 11n 122 9 7684 17 40 1930 44 2204 
1010 IN TRA-CE 10648 163 2 543 122 7 6768 17 24 1742 28 1232 
1011 EXTRA-CE 2790 2 33 634 2 816 17 188 18 972 
1020 CLASSE 1 1897 2 6 211 1 636 2 162 16 859 
1021 A E L E 1055 5 64 271 126 589 
1030 CLASSE 2 717 ZT 278 278 21 112 
389 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3809 WOOD TAwooo TAR OILS; WOOD CREOSOTE iNWOOD NAPHTHA~ ACETONE OILs\ VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMIL BASED ON 
ROSIN OR GET ABLE PITCH; FOUNDRY CORE B DERS BASED 0 NATURAL RE NOUS PRODUCTS 
GOUDRONS DE BOIS; HUILES DE GOUDRONS DE BOI~ CREOSOTE DE BOIS; METHYLENE; HUILE D' ACETONE; PO IX VEGET ALES; POIX DE 
BRASSERIE ET SIMILA BASE COLOPHANES OU POIX GET.; UANTS 
3809.10 WOOD TAR 
GOUDRONS DE BOIS 
1000 W 0 R L D 919 169 384 29 251 84 
1010 INTRA-EC 381 35 99 29 206 39 1011 EXTRA-EC 539 134 285 45 46 
3809.90 WOOD TAR OILSY CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDR CORE BINDERS 
HUILES DE GOUDRONS DE BOISW:REOSOTE DE BOIS; METHYLENEb HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET SIMIL 
A BASE COLOPHANES OU POIX GET.;UANTS POUR NOYAUX FON ERIE 
001 FRANCE 1257 602 24 576 55 028 NORWAY 597 223 597 030 SWEDEN 1733 1509 
732 JAPAN 538 2 536 
1000 W 0 R L D 9881 711 2 862 3 2282 298 905 58 8 4754 
1010 INTRA-EC 3975 649 2 469 1 586 298 894 54 i 1044 1011 EXTRA-EC 5891 46 393 2 1717 11 2 3710 
1020 CLASS 1 3088 2 327 33 1 2725 
1021 EFTA COUNTR. 2463 46 2 322 2 13 10 8 2126 1030 CLASS 2 2798 66 1684 981 
1031 ACP(66) 361 4 8 348 
3811 DISINFECT A~ INSECTICIDE~ FUNGICIDES). -RAT POISONS~ERBICIDE~ ANn-SPROUTING PRODUCTSncPLANT-GROWTH REGULATORS AND SIMILAR PROD CTS, PUT UP FORM OR P CKINGS FOR R AIL SALE R AS PREPARATIONS OR AR LES 
DESINFECTA~ INSECTICIDE~ONGICIDESI.."NTIRONGEURS\.JHERBICIDES, INHIBITEURS DE GERMINAnON, REGUU.TEURS CROISSANCE POUR 
PLANTE$ ET Sf JL, EN PREPA TIONS, FOR ES OU VENTE A DETAIL 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 
1000 W 0 R LD 467 18 28 147 9 51 63 171 
1010 INTRA-EC 98 18 4 
147 8 5t 19 57 1011 EXTRA·EC 391 1 24 44 115 
1020 CLASS 1 153 1 24 19 109 
1021 EFTA COUNTR. 150 1 23 18 108 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
PREPARAnONS CUPRIQUES 
001 FRANCE 1353 36 468 829 
1i 
32 3 184 002 BELG.·LUXBG. 194 54 46 91 38 003 NETHERLANDS 332 10 65 4 275 004 FA GERMANY 2012 93 403 1942 005 ITALY 671 60 
2 
115 007 IRELAND 282 
164 62 298 280 009 GREECE 525 
8 
1 
16 011 SPAIN 1187 3 160 1005 4i 030 SWEDEN 427 11 15 23 166 357 038 SWITZERLAND 350 30 60 6 65 220 EGYPT 338 5 5 328 
a3 3 278 GHANA 86 
1445 296 348 KENYA 1751 16 352 TANZANIA 520 520 
100 616 IRAN 100 2 632 SAUDI ARABIA 98 
246 96 680 THAILAND 433 193 
1000 W 0 R L D 13294 211 87 3599 1495 3290 159 201 4272 
1010 INTRA·EC 7094 146 1 1008 1375 1438 32 130 2984 1011 EXTRA-EC 6201 65 87 2591 121 1652 127 70 1308 1020 CLASS 1 970 53 17 104 43 166 3 55 529 1021 EFTA COUNTR. 834 53 17 82 23 166 
124 
55 438 1030 CLASS 2 5055 12 2 2487 77 1685 15 653 1031 ACP(66) 2611 1971 306 63 251 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
REGULA TEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 2930 84 2773 
s2 49 24 24 002 BELG.-LUXBG. 527 5 407 8 36 003 NETHERLANDS 187 96 22 5 64 004 FA GERMANY 379 162 
100 18 
206 5 005 ITALY 298 6 168 
8i 
1 5 006 UTD. KINGDOM 1329 282 958 10 
42 008 DENMARK 523 464 17 
16 009 GREECE 41 3 5 16 4 011 SPAIN 96 35 39 18 1 030 SWEDEN 236 
42 
235 
75 9 038 SWITZERLAND 184 58 400 USA 145 10 
133 
135 412 MEXICO 135 2 438 COSTA RICA 51 
18 
50 1 512 CHILE 40 22 800 AUSTRALIA 14 14 
1000 W 0 R L D 7746 613 3 5414 210 750 81 105 51 7 512 1010 INTRA·EC 6393 565 1 4653 18 535 81 92 29 j 219 1011 EXTRA-EC 1353 46 2 581 193 214 14 22 292 1020 CLASS 1 901 46 2 519 1 117 6 7 203 1021 EFTA COUNTR. 668 42 2 475 
192 
117 
14 
6 26 1030 CLASS 2 421 2 39 74 12 88 
3811.40 DISINFECTANTS 
DES INFECT ANTS 
001 FRANCE 6360 375 
ti 
4358 75 400 19 75 586 892 002 BELG.-LUXBG. 1722 
a33 733 3 32 4 435 138 003 NETHERLANDS 1768 3 584 57 1 
1053 
258 004 FA GERMANY 212t 211 
1216 116 
292 9 4 551 005 ITALY 2918 215 912 
13i 10 
232 227 006 UTD. KINGDOM 2673 154 1224 758 397 
2712 007 IRELAND 2747 24 2 
2 
8 
4 36 008 DENMARK 176 36 53 36 
2 
15 009 GREECE 223 30 58 
s2 44 9 80 010 PORTUGAL 326 40 33 39 3 6 2 154 011 SPAIN 1101 339 37 294 216 15 24 210 028 NORWAY 209 78 16 2 28 48 030 SWEDEN 1382 401 307 106 12 133 403 032 FINLAND 358 77 103 26 10 26 2 54 86 038 SWITZERLAND 1280 12 914 198 76 58 038 AUSTRIA 1227 45 1028 46 89 10 18 47 204 MOROCCO 196 1 31 104 
2 
2 208 ALGERIA 310 3 39 269 216 LIBYA 964 1 47 2 910 288 NIGERIA 768 54 3 1 713 400 USA 765 44 j 3 735 800 CYPRUS 448 18 1 421 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3809 WOOD TAR~WOOD TAR OILS; WOOD CREOSOTEj WOOD NAPHTHA~ ACETONE OILs\ VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMIL. BASED ON 
ROSIN OR GET ABLE PITCH; FOUNDRY CORE B NDERS BASED 0 NATURAL RE NOUS PRODUCTS 
HOLZTEEREbHOLZTEEROELEif,.REOSOT; HOLZGEIS~ACETONOEL; PFLANZL PECHE; BRAUERPECH U.AEHNL ZUBERErrUNGEN AUF GRUNJ). 
LAGE Y.KOL PHONIUII 00. P NZL. PECHEN; KER INDEMITTEL 
3809.10 WOOD TAR 
HOLZTEERE 
1000 M 0 N DE 555 2 154 197 3 4 2 98 95 
1010 INTRA..CE 210 2 39 49 3 4 2 76 41 1011 EXTRA..CE 344 115 148 21 54 
3809.90 f88~; Tfo~~b'tt ~~~sg:ofRlf NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
HOLZTEEROELE~REO~CETONOELfFLANZL.PECHE~RAUERPECH UNO AEHNLZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE Y.KOLOPHONIUII OD.PFLANZL. 
PECHEN;KERNB OEM AUF GRUN LAGE Y.NATUER HARZG.STOFFEN 
001 FRANCE 653 476 
2 
11 81 84 
028 NORVEGE 785 
172 2 
783 
030 SUEDE 2243 2069 
732 JAPON 916 3 913 
1000 M 0 N DE 9166 569 6 692 4 490 281 159 24 8 6933 
1010 INTRA..CE 2817 524 6 208 1 224 281 148 20 8 1411 1011 EXTRA..CE 6339 33 484 3 267 11 4 5523 
1020 CL.ASSE 1 4270 6 287 24 2 3951 
1021 A E L E 3167 
33 
6 258 
3 
11 1 
8 
2891 
1030 CL.ASSE 2 2014 197 242 10 1520 
1031 ACP(66) 714 1 7 8 697 
3811 DISINFECT A~ INSECTICIDEf,j FUNGICIDESA -RAT POISONMERBICIDE~ ANTI-SPROUTING PRODUCTSdLANT-GROWTH REGULATORS AND 
SIMILAR PROD CTS, PUT UP FORM OR P CKINGS FOR AIL SALE R AS PREPARAT10NS OR AR LES 
DESINFEKTIDNSMITTE~ INSEKTIC1DftuFUNGICIDE~ MITTEL GEGEN NAGmERE, HERBICIDE, KEIMHEMMUNGSMITTEL, PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISS IN ZUBERE NGEN, FO MEN OD.EINZELVERKAUF 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
SCHWEFEL IN FORII.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
1000 M 0 N DE 1403 39 9 54 35 28 178 324 3 735 
1010 INTRA..CE 459 22 i 9 35 26 1 184 :i 243 1011 EXTRA..CE 945 18 45 178 139 492 
1020 CL.ASSE 1 517 18 9 45 42 3 400 
1021AELE 502 18 9 42 34 3 396 
3811.30 PREPARAT10NS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 2557 82 3 692 692 34 171 4 913 002 BELG.-LUXBG. 788 
1 
72 
52 
172 510 
003 PAY5-BAS 710 14 
151 1s 
843 
004 RF ALLEMAGNE 3418 2 98 368 3250 005 ITALIE 899 80 li 353 007 lALANDE 699 
202 Ti 396 690 009 GRECE 678 
12 
2 
71 011 ESPAGNE 1562 
1i 
184 1295 60 030 SUEDE 514 14 19 
2 328 
410 
036 SUISSE 642 116 139 9 48 
220 EGYPTE 652 11 16 625 
592 13 276 GHANA 605 
1871 446 346 KENYA 2373 62 
352 TANZANIE 658 657 1 
616 IRAN 862 
8 
862 
632 ARABIE SAOUD 726 302 718 680 THAILANDE 587 285 
1000 M 0 N DE 25335 397 257 4951 1598 5535 951 339 11307 
1010 INTRA..CE 12062 220 3 1355 1452 1956 172 243 6661 
1011 EXTRA..CE 13273 177 254 3597 145 3579 779 96 4646 
1020 CL.ASSE 1 1490 154 65 210 24 328 3 82 624 
1021 A E L E 1324 154 65 183 2 326 776 
82 510 
1030 CLASSE 2 11404 23 7 3386 121 3251 14 3826 
1031 ACP(66) 4708 2541 473 592 1102 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
001 FRANCE 12654 394 10442 
5 sot 640 
1 1177 
002 BELG.-LUXBG. 3072 29 1575 60 677 
248 
003 PAYS-BAS 1248 4 256 1 71 16 
890 
004 RF ALLEMAGNE 2492 398 
632 
1981 92 
005 ITALIE 1530 15 116 508 2Ti 2 257 006 ROYAUME-UNI 4261 228 3744 3 8 1 94 008 DANEMARK 1641 16 1377 154 20 009 GRECE 582 
5 
23 112 427 
011 ESPAGNE 701 
25 
78 212 186 
16 
220 
030 SUEDE 954 
48 
910 
169 
3 
036 SUISSE 525 1 226 81 
400 ETAT5-UNIS 2758 45 
1091 
2712 
412 MEXIQUE 1192 101 
436 COSTA RICA 568 34 559 
9 
512 CHILl 1658 1624 
800 AUSTRALIE 907 907 
1000 M 0 N DE 40865 1188 55 20228 9 1990 4304 277 1168 801 2 10845 
1010 INTRA..CE 28648 1105 4 18210 i 128 3558 277 922 698 2 3744 1011 EXTRA..CE 12220 83 51 2018 1863 748 245 103 7100 
1020 CL.ASSE 1 6576 64 51 1905 67 320 4 61 2 4102 
1021 A E L E 2394 46 51 1691 li 1 318 241 49 238 1030 CL.ASSE 2 5520 20 99 1796 354 29 2972 
3811.40 DISINFECT ANTS 
DESINFEKTIDNSMITTEL 
001 FRANCE 16801 1086 1 11375 881 957 
117 943 652 1746 
002 BELG.-LUXBG. 4445 
1511 
5 2223 40 
148 
38 707 475 
003 PAY5-BAS 3799 5 1224 109 3 4847 3 
799 
004 RF ALLEMAGNE 7530 670 5 
27o2 133 
888 21 7 1089 
005 ITALIE 7370 492 
6 
2934 582 26 344 765 006 ROYAUME-UNI 4790 281 2697 667 531 3060 007 IRLANDE 3157 23 3 9 27 42 26 35 008 DANEMARK 518 52 208 98 5 72 009 GRECE 697 46 164 122 107 18 355 010 PORTUGAL 813 66 150 182 6 74 10 209 011 ESPAGNE 2675 488 
152 
831 420 25 52 853 
028 NORVEGE 596 122 116 12 63 131 
030 SUEDE 2265 474 216 291 53 660 571 
032 FINLANDE 738 226 59 163 42 93 5 63 185 036 SUISSE 6161 86 4269 1387 87 234 
036 AUTRICHE 4338 282 3703 23 254 1 38 60 204 MAROC 583 2 46 495 14 6 3 208 ALGERIE 536 
15 j 54 476 5 1099 216 LIBYE 1437 4 306 1 
288 NIGERIA 1998 5 4 107 15 1 
2 1884 
400 ETATS-UNIS 2021 2 71 
18 
14 1914 
600 CHYPRE 872 35 2 19 798 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3811.40 
612 IRAQ 1068 1 16 4 1 4li 1046 616 IRAN 246 i 12 3 i 166 626 JORDAN 338 13 i 38 320 632 SAUDI ARABIA 4455 16 193 19 i 4166 636 KUWAIT 1035 9 
2 
82 2 941 
644 QATAR 323 j 13 22 321 847 U.A.EMIRATES 1580 1538 
849 OMAN 432 
46 24 5 
432 
680 THAILAND 412 343 
732 JAPAN 566 167 16 363 
740 HONG KONG 604 3 3 598 
800 AUSTRALIA 75 12 63 
804 NEW ZEALAND 138 1 137 
1000 W 0 R L D 46562 3097 466 12203 10 666 4562 218 248 3249 9 21790 
1010 INTRA·EC 22129 2256 16 8554 
10 
248 2759 197 116 2748 1 5234 
1011 EXTRA-EC 24423 842 472 3849 441 1800 20 126 500 7 16556 
1020 CLASS 1 6591 656 462 2400 1 351 20 77 324 2300 
1021 EFTA COUNTR. 4455 612 460 2092 
10 287 
311 20 2 310 j 846 1030 CLASS 2 17613 184 10 1214 1446 46 173 14232 
1031 ACP(66) 2318 29 2 335 1 286 9 8 7 1841 
3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDES 
001 FRANCE 13674 1422 89 3866 
2 
265 
1728 
2813 2676 2543 
002 BELG.-LUXBG. 3662 
753 
32 532 29 109 893 557 
003 NETHERLANDS 4403 44 655 3 2 1433 290 
84i 
1223 
004 FR GERMANY 4195 269 17 
873 
1 4 2659 105 499 
005 ITALY 8778 24 67 298 4544 
a9 162 2045 6 927 006 UTO. KINGDOM 4149 171 114 502 20 2567 518 438 007 IRELAND 644 1 39 7 110 
2 
31 18 
008 DENMARK 1020 12 
28 
229 68 37 293 126 614 009 GREECE 2452 37 729 938 16 343 
010 PORTUGAL 1135 26 1 270 
10 
202 390 102 30 114 
011 SPAIN 3498 20 90 865 2960 1213 384 244 ,. 672 021 CANARY ISLAN 3602 94 345 24 174 5 
024 ICELAND 1068 2 1060 
2 1i 
2 4 
028 NORWAY 206 j 47 96 28 22 030 SWEDEN 1354 310 171 24 20 141 661 
032 229 110 22 46 
6 
14 
287 
9 
1i 
28 
036 LAND 1655 8 i 324 358 539 122 036 541 6 233 2 140 74 14 71 
046 YUGOSLAVIA 275 
84 255 
171 1 54 23 26 
052 TURKEY 2611 322 284 98 745 823 
056 SOVIET UNION 3323 1494 3 701 500 113 512 
056 GERMAN DEM.R 159 
112 
59 15 22 63 
060 POLAND 346 204 124 22 12 76 062 CZECHOSLOVAK 385 19 38 43 16 65 
084 HUNGARY 253 50 
3 
16 131 12 44 
068 BULGARIA 380 
19 4 
89 
254 
70 1 57 160 
204 MOROCCO 1902 190 815 193 106 321 
208 ALGERIA 3961 60 866 100 2602 3 328 
212 TUNISIA 479 5 51 
14:3 
134 119 118 
49 
52 
216 LIBYA 2277 1 60 432 105 1467 
220 EGYPT 5214 21 643 1330 344 84 2812 
224 SUDAN 3484 1 61 581 1231 1266 344 
228 MAURITANIA 114 31 4 
118 
47 31 1 
232 MALl 1100 159 27 361 132 303 
236 BOURKINA·FAS 1381 54 60 6 51 1234 35 36 57 240 NIGER 947 84 8 3 385 317 
244 CHAO 1429 105 4 20 265 5 1049 1 246 SENEGAL 406 40 49 197 93 29 7 272 IVORY COAST 1036 107 14 29 446 235 176 
276 GHANA 169 60 26 
6 530 24 3 59 280 TOGO 1091 18 12 1 521 
284 BENIN 1749 93 
54 
10 
15 139 
1541 3 102 
245 266 NIGERIA 882 216 107 56 
3 
50 
302 CAMEROON 1579 90 62 104 1105 145 70 
314 GABON 113 6 8 5 89 1 
9 
4 
322 ZAIRE 522 263 86 i 7 i 54 103 330 ANGOLA 33 1 
14 
1 
3 
7 
322 
2 20 
334 ETHIOPIA 1759 104 200 165 24 927 
342 SOMALIA 495 15 219 
27 i 66 11 250 146 346 KENYA 541 58 32 126 21 98 350 UGANDA 284 i 136 3 284 41 54 1 352 TANZANIA 2099 338 58 51 663 29 701 366 MOZAMBIQUE 209 20 6 2 26 128 
370 MADAGASCAR 347 27 307 
6 
11 2 
372 REUNION 371 
14 
70 263 1 11 
373 MAURITIUS 146 29 19 17 69 
378 ZAMBIA 101 8 
12 
4 5 22 62 
382 ZIMBABWE 231 13 34 57 95 20 
366 MALAWI 39 
254 200 3i 2 22 22 15 390 SOUTH AFRICA 1102 
2246 
50 47 498 
400 USA 4796 15 774 425 98 133 1111 
404 CANADA 363 31 165 2 112 29 3 41 
412 MEXICO 326 258 5 1 62 
416 GUATEMALA 335 202 33 50 50 
424 HONDURAS 103 
8 
22 i 51 30 428 EL SALVADOR 167 126 
153 
9 23 
432 NICARAGUA 397 
15 
25 144 i 75 442 PANAMA 50 6 
1oS 
6 
113 
22 
446 CUBA 1223 23 13 113 626 215 50 456 DOMINICAN R. 155 53 10 25 13 
55 
18 
458 GUADELOUPE 1138 1008 60 15 
462 MARTINIQUE 1197 
16 
1113 37 38 11 
484 JAMAICA 181 1 45 119 
469 BARBADOS 315 
13 
16 2 1 296 
472 TRINIDAD, TOB 100 30 16 24 17 
478 NL ANTILLES 320 6 2 3 263 55 480 COLOMBIA 294 6 239 5 41 484 VENEZUELA 618 366 195 31 
3 1oB 25 492 SURINAM 147 4 7 
139 496 FR. GUIANA 145 35 1i 58 6 13 500 ECUADOR 126 4 5 20 504 PERU 712 78 66 424 93 7 24 
506 BRAZIL 134 
24 117 
3 6 63 50 12 6 512 CHILE 471 221 5 46 19 31 
520 PARAGUAY 107 2 
13 
51 
8 
9 28 7 10 
524 URUGUAY 100 6 40 6 2 9 16 
528 ARGENTINA 162 25 
9 
69 60 3 5 25 36 2 600 CYPRUS 417 25 145 13 63 79 604 LEBANON 403 42 49 11 57 44 74 54 72 
608 SYRIA 874 139 224 246 62 108 95 
612 IRAQ 134 
199 
9 
537 
2 65 18 40 616 IRAN 7166 1513 130 2369 1137 1261 624 ISRAEL 523 51 j 134 5 5 34 138 40 121 628 JORDAN 549 21 35 4 21 23 155 278 632 SAUDI ARABIA 9046 544 370 841 46 434 152 107 332 6222 636 KUWAIT 500 2 33 1 7 129 328 640 BAHRAIN 237 2 1 
4 i 1 1 68 166 644 QATAR 235 34 6 7 8 3i 34 175 847 U.A.EMIRATES 1795 33 268 28 32 9 431 929 849 OMAN 525 
10 
5 25 6 7 6 66 408 652 NORTH YEMEN 201 11 
2 2 
3 17 160 656 SOUTH YEMEN 401 23 31 
12 16 
2 341 
660 AFGHANISTAN 162 
18 
41 93 
3 119i 1158 662 PAKISTAN 4698 99 1161 400 668 684 INDIA 145 1 41 25 78 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3811.40 
612 IRAQ 1893 24 57 17 1 1794 616 IRAN 664 22 74 1 7 259 331 628 JORDANIE 674 70 :i 572 632 ARABIE SAOUD 7116 19 451 13 56 
3 
39 6538 636 KOWEIT 1603 14 
6 
157 9 1 1619 644 QATAR 545 2 
44 36 537 647 EMIRATS ARAB 2472 26 2364 649 OMAN 505 
120 39 
505 680 THAILANDE 563 24 360 732 JAPON 2680 811 62 2007 740 HONG-KONG 760 
1 
19 9 752 600 AUSTRALIE 769 72 
:i 696 604 NOW.ZELANDE 506 4 500 
1000 M 0 N DE 108015 6699 534 34653 42 1796 12752 993 1530 8721 32 40283 1010 INTRA-CE 52595 47111 23 21582 
4-i 
1204 6405 900 1121 7197 3 9442 1011 EXTRA-CE 55405 1991 511 13071 592 8341 93 402 1524 29 30820 1020 CLASSE 1 22066 1333 460 9874 3 1949 93 239 961 7134 
1021 A E L E 14197 1190 467 8552 
41 soli 1750 93 6 917 29 1222 1030 CLASSE 2 32998 639 31 3022 4381 156 558 23832 1031 ACP(66) 5862 115 4 829 1 884 50 23 29 3947 
3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDE 
001 FRANCE 76658 5519 258 34590 
7 
373 
8766 
9509 11434 14975 002 BELG.-LUXBG. 18894 3465 55 3278 87 563 4692 3464 D03 PAY$-BAS 28272 111 5116 5 8 8474 1018 
4081 
10077 
004 RF ALLEMAGNE 26456 2127 122 
6874 
4 24 13760 5 1442 4696 DOS ITALIE 34591 52 221 555 17996 
1007 
5540 
6 
3346 
006 ROYAUME-UNI 19671 567 605 3425 29 9230 462 4318 
1609 007 lALANDE 2456 5 349 42 130 
39 
54 69 
DOS DANEMARK 7646 104 
1o:i 
1994 
184 
441 
1551 
948 4120 
009 GRECE 14647 90 5494 4155 390 2701 010 PORTUGAL 7082 137 3 1975 
15 
407 2123 913 271 1253 
011 ESPAGNE 28161 70 290 7394 
121o:i 
5675 3651 5316 5750 
021 ILES CANARIE 13613 
37 
215 637 181 440 38 
024 ISLANDE 2642 2523 30 22 18 64 028 NORVEGE 1290 
153 
406 624 102 106 
030 SUEDE 6793 1824 910 405 89 696 2516 
032 FINLANDE 1428 256 120 492 
s4 197 1322 65 278 036 SUISSE 9218 132 
4 
2584 1500 2910 
3 
706 
038 AUTRICHE 4347 188 1941 12 962 420 156 661 
048 YOUGOSLAVIE 2376 
387 661 
1183 7 444 412 330 
052 TURQUIE 14087 1701 2107 633 2318 6260 
056 U.R.S.S. 22312 3377 27 5646 6609 446 6007 
056 RD.ALLEMANDE 1546 
1386 
388 130 549 483 
060 POLOGNE 3887 
351 
717 207 302 1273 
062 TCHECOSLOVAQ 3375 266 249 229 305 1975 
064 HONGRIE 2605 820 
13 
353 408 154 870 
068 BULGARIE 3595 
157 14 
1197 
ssti 256 9 346 1772 204 MAROC 6015 1254 2695 872 542 1895 
208 ALGERIE 12452 211 3401 140 5416 42 3242 
212 TUNISIE 1926 15 
3 
295 42i 156 724 314 265 422 216 LIBYE 7035 12 532 1061 676 4059 
220 EGYPTE 39748 38 4568 9437 2D56 760 22869 
224 SOUDAN 15639 7 
1 
491 3011 4988 5735 1407 
228 MAURITANIE 526 23 72 
sti 331 96 3 232 MALl 3044 69 374 696 584 1261 
236 BOURKINA-FAS 3981 18 109 26 3633 I 195 
240 NIGER 2942 209 239 99 32 1148 166 825 224 
244 TCHAD 4474 57 70 
9 
954 40 3340 13 
248 SENEGAL 2168 215 
1 
625 1142 138 
74 
37 
272 COTE IVOIRE 3893 211 160 64 2D55 201 1107 
276 GHANA 1039 120 261 
3 2341 
88 
17 
572 
260 TOGO 4941 16 110 3 2451 
284 BENIN 7449 44 
273 
147 
110 419 
7113 4 141 
1767 288 NIGERIA 5822 1010 1365 510 4 164 
302 CAMEROUN 6023 154 3 363 89 4695 19 351 349 
314 GABON 619 15 65 6 487 1 1 
37 
24 
322 ZAIRE 2155 779 
1 
978 
1 
56 1 114 190 
330 ANGOLA 662 7 32 
20 
24 7 1 8 561 
334 ETHIOPIE 6098 339 29 1044 618 159 1253 2636 
342 SOMALIE 1941 54 1 1203 
28 6 
2 59 622 
1113 346 KENYA 3594 156 
mi 1168 522 50 549 350 OUGANDA 1456 
1 
951 
9 463 135 190 4 352 TANZANIE 8437 1619 296 101 2115 
1o:i 
3633 
366 MOZAMBIQUE 1034 191 70 4 19 150 497 
370 MADAGASCAR 1705 211 1475 
26 
5 14 
372 REUNION 2215 
s4 538 1617 2 30 373 MAURICE 784 266 209 48 177 
378 ZAMBIE 838 4 
74 
25 113 73 623 
382 ZIMBABWE 1388 7 265 367 549 126 
388 MALAWI 525 1 
3996 34 21 sci 459 44 390 AFR. DU SUD 8876 731 6005 335 465 3243 400 ETAT$-UNIS 24591 104 8298 3259 665 3799 2441 
404 CANADA 2603 181 549 27 
:i 1397 53 11 365 412 MEXIQUE 5089 2528 47 
3 
47 2465 
416 GUATEMALA 3336 1449 1 760 174 929 
424 HONDURAS 1030 
18 
114 1 
13 
763 152 
428 EL SALVADOR 1755 1415 1 
1396 
112 196 
432 NICARAGUA 5551 
2s 
49 1810 1 2298 442 PANAMA 1012 65 
144 
103 9sci 818 446 CUBA 4758 3 
28 
550 1787 810 514 
456 REP.DOMINIC. 1430 56 434 29 387 76 
140 
420 
456 GUADELOUPE 4403 4053 153 57 
462 MARTINIQUE 4896 
s4 4700 113 50 33 464 JAMAIQUE 796 25 278 409 
469 LA BARBADE 943 29 128 28 1 766 472 TRINIDAD. TOB 707 237 108 120 213 
478 ANTILLES NL 850 
13 
19 3 673 155 
460 COLOMBIE 5390 
61 
4291 37 314 735 
484 VENEZUELA 2347 680 1163 242 3:i 1 166 492 SURINAM 704 11 44 
787 
451 
496 GUYANE FR. 607 
145 35 1 19 197 500 EQUA TEUR 1029 496 131 25 
347 504 PEROU 6921 395 156 4184 1424 24 389 
508 BRESIL 2728 
1sS 33:1 926 45 537 156 1012 97 512 CHILl 3494 1522 8 613 132 687 
520 PARAGUAY 707 7 
28 
217 3 170 96 32 182 
524 URUGUAY 1349 42 1005 47 24 10 97 96 
528 ARGENTINE 2624 250 22 1343 288 49 68 367 552 44 600 CHYPRE 1760 1 212 275 130 249 554 
604 LIBAN 1822 2 125 292 52 164 251 337 287 312 
608 SYRIE 5265 1018 640 1171 314 621 1321 
612 IRAQ 703 
913 
211 
1563 
23 273 41 155 
616 IRAN 30047 
1 
10770 367 6584 1876 5974 
624 ISRAEL 4191 281 1190 23 63 312 942 524 878 628 JORDANIE 3350 50 31 251 11 227 77 612 2068 
632 ARABIE SAOUD 32470 1234 909 4116 141 1101 603 301 1561 22304 
636 KOWEIT 1765 11 269 4 29 437 1015 
640 BAHREIN 678 15 7 
6 1 
10 1 246 399 
644 QATAR 898 
66 
19 75 49 1 134 613 
647 EMIRATS ARAB 7163 193 1303 137 768 43 211 1084 3356 
649 1907 
17 
16 137 12 39 17 220 1466 
652 DU NRD 542 65 
41 1 37 1 84 338 656 DUSUD 1071 12 110 
49 63 18 869 680A ANISTAN 1142 55 193 837 8 7079 1os3ti 682 PAKISTAN 32960 292 6023 5018 1949 
664 INDE 1068 63 316 91 596 
393 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3811.50 
666 BANGLADESH 279 64 44 
2 
7 146 18 
669 SRI LANKA 198 9 105 19 6 57 
672 NEPAL 19 
s4 644 7115 3 1M 119 254 19 680 THAILAND 2233 190 
700 INDONESIA 281 
3i 8i 
174 20 10 73 4 
701 MALAYSIA 890 287 7 13 65 406 
706 SINGAPORE 144 2 24 30 15 3 1 69 
708 PHILIPPINES 698 29 95 134 9 
2i 
8 421 
720 CHINA 322 6 
73 1o9 
120 95 80 
732 JAPAN 850 5 
37 
270 133 98 164 
738 TAIWAN 628 59 103 192 64 13 33 127 
740 HONG KONG 162 8 16 45 
4 
7 20 3 63 
800 AUSTRALIA 449 5 228 49 16 75 21 51 
804 NEW ZEALAND 130 6 1 50 7 13 2 51 
809 N. CALEDONIA 82 li 10 i 72 822 FR.POL YNESIA 168 84 77 
1000 W 0 R L D 153493 6501 8256 24373 566 6494 37485 92 12898 20089 104 36615 
1010 INTRA·EC 47831 2733 483 8559 18 898 15621 92 4290 7205 8 7930 
1011 EXTRA·EC 105658 3768 m3 15614 567 5599 21864 8606 12884 98 28685 
1020 CLASS 1 15754 532 3345 3811 57 1706 929 1804 12 3758 
1021 EFTA COUNTR. 5053 131 381 1929 
se4 8 538 393 733 12 928 1030 CLASS 2 83461 3230 2933 11811 5232 18371 6729 10640 87 23864 
1031 ACP~66) 24439 1823 562 1460 45 522 8042 1792 5184 87 4922 
1040 CLA S 3 6447 6 1497 393 3 310 1787 949 439 1063 
3811.60 FUNGICIDES 
FONGICIDES 
001 FRANCE 20906 825 9308 2154 
3092 
694 3091 4 4830 
002 BEL LUXBG. 7867 
1938 3 
1837 19 680 1437 622 
003 NET ANDS 11312 6395 352 2017 
20 
166 
220i 408 443 004 FA NY 13957 2740 19 
4537 
1 5971 439 2150 
005 ITAL 54644 195 
5 
39553 7030 65 613 2955 374 006 UTD. KINGDOM 8209 953 2557 493 2255 1268 li 908 007 IRELAND 1332 37 82 144 
17 
62 93 
008 DENMARK 1738 42 574 
40i 
258 5 521 
3 
319 
009 GREECE 2654 89 680 544 483 425 29 
010 PORTUGAL 3543 277 1468 281 1321 116 22 209 40 011 SPAIN 8443 440 1924 638 2249 93 3382 166 021 CANARY ISLAN 732 
140 68 4 84 6 29 028 NORWAY 375 73 65 
2 94i 030 SWEDEN 1706 51 110 167 107 328 
032 Fl 265 5 175 22 52 295 7 46 036S LAND 3273 52 270 2214 378 42 
038A 1943 127 1108 48 536 
69 
106 18 
048Y VIA 715 
40 
467 48 174 1M 5 052T 1252 433 328 189 32 
058 s T UNION 3932 2869 849 184 30 
058 GERMAN DEM.R 1116 
92 724 
1027 600 69 060 POLAND 3316 1657 i 43 062 CZECHOSLOVAK 322 
5 
171 81 383 69 064 HUNGARY 1947 352 1193 2 32 
068 BULGARIA 110 
47 
35 
22i 
10 12 3 50 
204 MOROCCO 1589 422 760 32 34 73 
208 ALGERIA 1320 322 277 
3i 
721 
5 212 TUNISIA 379 44 
10 
299 
13 216 LIBYA 271 298 10 222 68 16 220 EGYPT 1152 132 7 807 1 41 
272 IVORY COAST 137 10 127 233 33 302 CAMEROON 311 2 
5 69 
43 
4 334 ETHIOPIA 502 
19 
13 11 389 11 
348 KENYA 628 181 393 
2i 
16 17 
352 TANZANIA 754 
4 
151 61 420 101 
372 REUNION 130 3 
5 
123 
12 15 382 ZIMBABWE 133 34 99 2 12 9 390 SOUTH AFRICA 914 212 218 333 98 
400 USA 9711 19 1283 5552 77 2701 79 
404 CANADA 2183 2 1059 844 47 i 211 412 MEXICO 77 30 34 
225 
12 
10 416 GUATEMALA 853 268 113 237 
424 HONDURAS 4032 124 8 3854 3 243 
432 NICARAGUA 571 71 
125 
9 222 269 
438 COSTA RICA 2282 191 1012 18 938 
448 CUBA 282 37 10 
5 
235 
458 DOMINICAN R. 226 97 34 89 
480 COLOMBIA 1043 219 759 i 65 20 484 VENEZUELA 994 807 30 65 101 500 ECUADOR 924 20 168 493 63 233 7 504 PERU 744 504 
39 
30 120 
512 CHILE 1150 6 434 162 51 358 102 
520 PARAGUAY 65 9 23 5 27 ti 15 20 524 URUGUAY 380 92 130 122 11 
528 ARGENTINA 1004 
7 
598 20 78 51 18 261 22 600 CYPRUS 165 32 24 67 3 10 
804 LEBANON 386 3 51 1 251 52 9 19 
608 SYRIA 293 1 67 208 8 9 
616 IRAN 2127 33 190 919 730 268 M 4 624 ISRAEL 531 141 
ti 5 
247 22 
626 JORDAN 373 1 221 113 17 
14 
5 632 SAUDI ARABIA 774 217 22 14 32 55 2 419 662 PAKISTAN 419 3 197 10 70 137 
669 SRI LANKA 438 33 304 20 38 38 98 15 680 THAILAND 1731 808 549 263 
700 INDONESIA 2220 34 680 6 764 12 558 47 701 MALAYSIA 582 250 5 17 3 226 
708 PHILIPPINES 1629 173 232 831 319 74 
728 SOUTH KOREA 2692 671 1944 276 1 
732 JAPAN 3337 30 1434 10 37 1878 a3 432 25 738 TAIWAN 1581 579 379 31 
740 HONG KONG 306 169 4 
270 
65 47 1 800 AUSTRALIA 1444 17 307 
10 
273 540 29 804 NEW ZEALAND 497 1 221 52 47 107 59 
1000 WORLD 214419 9112 208 50820 60 46212 56638 121 6520 28401 1049 13280 
1010 INTRA·EC 134600 7533 27 29380 &0 43254 24880 111 3530 15375 831 9879 1011 EXTRA-EC 79776 1578 179 21440 2959 33756 10 2947 13026 418 3401 1020 CLASS 1 27639 468 178 7211 115 12302 10 1030 4712 9 1566 1021 EFTA COUNTR. 7579 375 178 1793 66 70 2972 298 846 4o9 1049 1030 CLASS 2 41021 998 1 10011 2844 16398 1891 6920 1493 
1031 ACP~66) 3707 42 590 5 80 959 734 558 409 330 1040 CLA S 3 11116 97 4218 5061 27 1393 320 
3811.70 HERBICIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
HERBICIDES 
BL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 26350 208 13554 176 
1676 
3448 3761 5203 002 BELG.·LUXBG. 8121 18 2041 1120 272 1955 1039 003 NETHERLANDS 6112 163 2468 7 1302 
4 
84 
1268 
2068 004 FA GERMANY 13824 1932 
2558 
6 6331 424 3839 005 ITALY 5926 3 12 1508 
217 293 
414 1435 006 UTD. KINGDOM 6693 439 2469 10 1415 1850 
127i 007 IRELAND 1807 293 13 77 16 135 008 DENMARK 5596 2277 
19i 
620 20 418 2263 009 GREECE 1659 34 451 401 30 68 718 010 PORTUGAL 1432 612 164 166 24 32 
5 
400 011 SPAIN 3848 86 1660 1451 89 71 468 
394 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3811.50 
666 BANGLA DESH 1408 145 196 
48 
34 927 106 669 SRI LANKA 1049 22 721 42 18 198 672 NEPAL 627 
148 1169 
9 
26 353 1097 618 680 THAILANDE 7353 3028 334 1200 700 INDONESIE 2574 
136 225 
2086 1 45 64 368 10 
701 MALAYSIA 3306 1231 
1 
51 31 300 1332 706 SINGAPOUR 1675 3 54 271 290 24 12 1020 
708 PHILIPPINES 4133 49 246 1041 82 
1o3 
47 2668 
720 CHINE 2968 43 452 1 1302 1018 501 732 JAPON 7145 51 1235 
1o9 
1871 806 1535 1195 
736 T'AI-WAN 4522 378 266 1951 492 45 257 1024 
740 HONG-KONG 654 33 39 327 
12 
26 120 19 290 800 AUSTRALIE 3242 28 664 1230 107 190 193 818 
604 NOUV.ZELANDE 1725 66 8 602 169 118 39 723 609 N. CALEDONIE 615 
19 
125 
2 
489 
5 
1 
822 POL YNESIE FA 1271 681 364 
1000 M 0 N DE 804206 23558 24458 188873 2128 20407 173677 506 59544 98100 367 212590 
1010 IN TRA-CE 264541 12158 1768 70490 31 1669 68753 506 19706 37059 8 52395 
1011 EXTRA-CE 539638 11400 22689 118383 2087 18737 104923 39825 61041 358 160195 
1020 CLASSE 1 91036 2279 10750 27403 178 12372 4922 12972 3 20157 
1021 A E L E 25719 730 2392 9073 
2074 
76 3093 1654 4166 3 4332 
1030 CLASSE 2 402896 9074 6552 86692 18064 81135 26390 43990 355 126570 
1031 ACP~66~ 101058 4101 2662 11895 158 633 33452 6282 19031 355 22269 1040 CLA S 3 45706 47 3367 4289 13 495 11416 8513 4079 13467 
3811.60 FUNGICIDES 
FUNGICIDE 
001 FRANCE 121613 3263 46220 3395 
12011 
3772 8992 18 55953 
002 BELG.-LUXBG. 42206 92o9 23 11187 72 8247 7454 3235 003 PAY8-BAS 36960 16668 544 7631 54Ci 985 6563 161 1920 004 RF ALLEMAGNE 92183 33125 364 
16127 
4 24945 2921 23560 
005 ITALIE 39454 1110 
51 
1372 11142 
398 2494 
6379 3324 
006 ROYAUME-UNI 39294 2631 18007 801 8345 6567 
sci 3220 007 lALANDE 4795 160 468 247 344 204 426 008 DANEMARK 13902 97 5544 936 806 28 4029 4 3054 009 GRECE 10664 198 4003 2585 1829 1017 92 
010 PORTUGAL 12911 415 7547 554 3262 521 322 236 290 011 ESPAGNE 18705 726 6716 
3752 
6334 1174 2479 1036 
021 ILES CANARIE 3936 
1100 184 
10 158 16 
1154 1 028 NORVEGE 3342 600 303 li 030 SUEDE 8681 350 846 1877 391 4604 805 
032 FINLANDE 1376 47 
5 
758 45 123 1498 323 125 036 SUISSE 16090 285 2225 9948 1498 586 
036 AUTRICHE 7927 544 5021 135 1579 1 443 204 
048 YOUGOSLAVIE 4914 
69 
3869 
141i 
351 563 64i 131 052 TUROUIE 4781 2181 918 637 189 
056 U.R.S.S. 58457 47168 10385 844 60 
058 RD.ALLEMANDE 2930 
318 117oB 
2433 ; 1149 497 060 POLOGNE 18635 5206 253 
062 TCHECOSLOVAQ 3525 
24 
2693 290 2 2 536 
064 HONGRIE 7124 3862 2361 11 589 277 
068 BULGARIE 2154 
84 
489 
395 
20 235 90 1320 
204 MAROC 4361 1303 1868 113 67 531 
208 ALGERIE 4374 970 2195 
72 
1209 
3i 212 TUNISIE 1182 126 
113 
687 66 
216 LIBYE 868 
515 1 
145 392 463 127 109 220 EGYPTE 3122 822 9 1140 33 139 
272 COTE IVOIRE 657 85 572 
936 94 302 CAMEROUN 1269 15 
11 133 
230 
7 334 ETHIOPIE 2671 
117 
305 125 2050 40 
346 KENYA 3306 1835 1016 
122 
239 101 
352 TANZANIE 4831 
13 
2185 649 1506 369 
372 REUNION 558 32 
8 
511 
182 s5 362 ZIMBABWE 1225 66 959 21 51 3 390 AFR. DU SUD 5422 1483 2281 705 859 
400 ETATS-UNIS 22597 51 5128 8400 1528 5063 2427 
404 CANADA 5826 3 1879 1723 390 
212 
1831 
412 MEXIOUE 962 46 680 
414 
24 
72 416 GUATEMALA 2264 1210 137 431 
424 HONDURAS 5582 893 19 4165 10 495 
432 NICARAGUA 1654 358 204 93 1067 336 436 COSTA RICA 3604 1067 1089 116 1128 
448 CUBA 689 177 
1 
131 
s2 381 456 REP.DOMINIC. 748 299 203 193 2li 480 COLOMBIE 2732 1636 999 
1o3 
77 
484 VENEZUELA 3795 3018 
6i 
231 283 160 
500 EQUATEUR 1445 
36 
476 406 
112 
502 
70 504 PEROU 2938 2366 
199 
65 289 
512 CHILl 7251 9 4698 1018 268 518 523 
520 PARAGUAY 583 
24 
349 6 34 46 27 173 524 URUGUAY 1164 418 378 215 77 
528 ARGENTINE 3069 26 1909 4li 372 153 95 540 91 600 CHYPRE 666 213 38 176 39 43 
604 LIBAN 546 6 85 4 202 171 31 47 
608 SYRIE 1071 36 141 764 69 4 57 
616 IRAN 6517 B2 331 2000 1504 2681 53i 1 624 ISRAEL 3162 1502 
36 1i 
905 101 41 
628 JORDANIE 906 2 
37 
643 120 46 2 44 
632 ARABIE SAOUD 6131 874 248 43 98 1308 
3i 
76 3447 
662 PAKISTAN 1395 4 683 20 210 447 
669 SRI LANKA 609 
21 
561 
2 122 
16 
13i 
229 3 
680 THAILANDE 3530 1723 942 558 31 
700 INDONESIE 6250 
25 
2936 5 1641 21 1646 1 
701 MALAYSIA 1890 1164 9 99 17 414 162 
708 PHILIPPINES 3838 1275 386 1740 395 62 
728 COREE DU SUD 5860 1998 3323 535 4 
732 JAPON 16320 
sci 4717 16 87 11404 402 748 199 736 T'AI-WAN 5687 3087 1110 187 
740 HONG-KONG 716 115 31 999 172 395 3 800 AUSTRALIE 4049 30 1401 
12 
534 899 186 
604 NOUV.ZELANDE 2864 2 1428 524 112 312 474 
1000 M 0 N DE 759031 56084 1587 278596 153 16688 172124 1295 38078 78334 818 115294 
1010 INTRA-CE 432691 50934 436 132508 
1s3 
7679 moe 1283 22155 44229 472 95687 
1011 EXTRA-CE 326139 5150 1129 146089 9010 94818 12 15719 34105 347 19607 
1020 CLASSE 1 104546 2540 1035 32582 321 38994 12 5378 15651 3 8030 
1021 A E L E 37618 2326 1035 10462 
153 
180 12343 1507 8022 344 1723 1030 CLASSE 2 127429 2267 93 47164 8689 34741 10046 15300 8612 
1031 ACP~66~ 18702 236 1 6632 11 202 3564 3514 2333 344 1865 1040 CLA S 3 94162 342 68322 21082 297 3154 2965 
3811.70 HERBICIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
HERBICIDE 
BL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 164209 964 92782 277 
11921 
22276 17445 30445 
002 BELG.-LUXBG. 45861 26 14982 1704 1195 10924 5109 
003 PAY8-BAS 37345 982 18040 34 7819 
36 
329 
8310 
10141 
004 RF ALLEMAGNE 65066 2608 
18275 
16 37778 2839 13285 
005 ITALIE 43574 9 26 10099 936 4007 1700 13465 006 ROYAUME-UNI 42859 754 15014 174 13072 8908 
7284 007 lALANDE 10980 2276 94 610 223 493 
008 DANEMARK 37369 13660 
126 
5167 148 1098 17296 
009 GRECE 11105 
47 
4474 2464 385 826 2830 
010 PORTUGAL 7150 4068 101 673 124 308 
12 
1811 
011 ESPAGNE 19234 215 9140 5926 419 329 3193 
395 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
3811.70 
021 CANARY ISLAN 891 
367 304 889 10 2 287 028 NORWAY 980 
8 
12 
030 SWEDEN 3655 172 9n 352 354 1792 
032 FINLAND 1566 691 366 
113 
175 4 84 246 
036 SWITZERLAND 2721 42 315 743 121 11n 210 
036 AUSTRIA 1789 162 838 6 213 22 120 428 
048 YUGOSLAVIA 170 74 36 29 4 27 
052 TURKEY 218 38 208 20 54 106 056 SOVIET UNION 10813 2119 6495 837 1154 
058 GERMAN DEM.R 844 
11 1406 2131 
480 36 147 181 
060 POLAND 5358 905 470 193 242 
062 CZECHOSLOVAK 484 190 51 80 3 157 3 
064 HUNGARY 497 190 50 16 45 196 
066 ROMANIA 276 1 
93 
15 152 70 38 
068 BULGARIA 1036 688 49 64 40 104 
204 MOROCCO 382 119 132 6 17 108 
208 ALGERIA 1012 630 339 43 
212 TUNISIA 435 133 
25 
302 
1 5 216 LIBYA 96 35 30 
4 220 EGYPT 252 3 23 
286 
222 
224 SUDAN 920 352 
5 
138 106 38 
272 IVORY COAST 142 21 64 2 7 43 
276 GHANA 112 19 a6 1~ 11 75 302 t:IIUEm:>ON an 3 4~B 
334 ETHIOPIA 268 125 28 2 113 
346 KENYA 305 108 
41 39 
20 1n 
352 TANZANIA 325 31 53 161 
372 REUNION 209 60 135 12 2 
201 382 ZIMBABWE 332 4 12 
4 
115 
390 SOUTH AFRICA 2165 
213 
208 3:i 178 41 1734 400 USA 4207 939 39 63 2920 
404 CANADA 2621 147 229 
17 
2245 
412 MEXICO 1428 25 
2 22 1366 424 HONDURAS 302 68 210 
432 NICARAGUA 656 552 69 
2 
15 20 
436 COSTA RICA 397 287 17 41 50 
442 PANAMA 651 257 718 8 27 359 448 CUBA 2714 504 37 
4 
1455 
456 DOMINICAN R. 448 170 5 23 244 
458 GUADELOUPE 115 101 14 
207 460 DOMINICA 207 
15 17 464 JAMAICA 203 171 
469 BARBADOS 187 
9 5 
19 168 
ill ~~~~~LJOB 192 178 73 73 
5 33:i 500 ECUADOR 420 82 26 504 PERU 248 198 23 
508 BRAZIL 202 40 3 25 3 199 512 CHILE 826 308 
2 
450 
524 URUGUAY 109 18 3 12 74 
528 ARGENTINA 188 128 35 5 20 99 608 SYRIA 682 244 251 88 
616 IRAN 1969 808 
42 
996 
14 
165 
624 ISRAEL 457 
73 
65 
18 
29 307 
632 SAUDI ARABIA 1107 537 
5 
100 4 375 
662 PAKISTAN 256 116 53 26 82 680 THAILAND 342 240 67 9 
700 INDONESIA 288 93 3 29 78 115 701 MALAYSIA 831 383 135 281 
708 PHILIPPINES 344 34 536 132 2 308 720 CHINA 1038 
1245 
30 340 
732 JAPAN 2192 26 174 41 706 
736 TAIWAN 229 24 
4 8 
205 
800 AUSTRALIA 753 56 685 
801 PAPUA N.GUIN 396 
79 7 25 
396 
804 NEW ZEALAND 162 51 
1000 W 0 R L D 150240 4835 46124 84 5032 22146 221 14275 14384 23 43116 
1010 INTRA·EC 81572 2684 28381 
s4 1702 14948 221 4700 9992 5 18741 1011 EXTRA·EC 68670 1951 1n43 3331 7200 9575 4392 19 24375 
1020 CLASS 1 23212 1802 5667 33 119 1744 426 1982 11439 
1021 EFTA COUNTR. 10716 1442 2800 
sri 119 1492 155 1745 19 2963 1030 CLASS 2 22267 138 6909 937 2414 1691 891 9218 
1031 ACP~66) 5163 
11 
759 6 525 373 437 19 3044 
1040 CLA S3 23190 5167 2275 3042 7458 1519 3718 
3811.60 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10-70 
ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 3811.10 A 70 
001 F NCE 12983 2374 12 4518 99 
218 
1821 3323 836 
002B ·LUXBG. 4012 
310 16 
1035 3 
16 
179 1942 635 
003 RLANDS 4888 3240 
3 
275 75 
673 2 
956 
004 RMANY 3375 316 47 
2182 
384 119 1831 
005 ITALY 3346 15 3 18 149 
416 100 
198 781 
006 UTD. KINGDOM 3595 217 46 2290 3 84 439 
1452 007 IRELAND 1498 
1 
5 19 2 1 19 
008 DENMARK 1816 
31 
288 31 51 11 1434 
009 GREECE 923 2 253 65 59 436 53 87 010 PORTUGAL 1341 8 2 188 67 98 1 920 011 SPAIN 1504 4 470 882 91 311 9 611 021 CANARY ISLAN 982 
6 146 
7 1 92 
028 NORWAY 685 145 1 
3 2 
1 366 
030 SWEDEN 1027 
1 
47 360 1 
2 
109 505 
032 FINLAND 442 3 238 9 4 
,, 183 
036 SWITZERLAND 1813 148 994 121 302 62 1n 
038 AUSTRIA 1630 20 1421 19 32 9 129 
048 YUGOSLAVIA 209 7 101 
2 
5 90 96 6 052 TURKEY 239 107 9 25 
056 SOVIET UNION 605 256 
5 
340 3 6 
060 POLAND 184 
47 
45 
6 
,, 123 
064 HUNGARY 294 241 
s5 11 068 BULGARIA 182 2 28 
21 s:i 56 204 MOROCCO 268 45 97 12 40 
208 ALGERIA 439 ,, 401 27 
11 424 216 LIBYA 553 53 30 65 220 EGYPT 117 50 5 32 
224 SUDAN 300 
10 
14 20 62 203 
272 IVORY COAST 173 51 59 
14 
38 15 
288 NIGERIA 360 
:i 46 18 3 282 334 ETHIOPIA 231 15 
1 
19 191 346 KENYA 130 61 2 
1 
66 352 TANZANIA 171 11 
:i 39 120 390 SOUTH AFRICA 284 
1 
67 82 
:i 132 400 USA 6837 1172 89 35 5536 404 CANADA 150 9 35 2 1 3 100 
432 NICARAGUA 396 42 266 131 80 185 448 CUBA 341 31 1 
458 GUADELOUPE 210 
1 
210 
462 MARTINIQUE 125 
1 
124 
22 480 COLOMBIA 156 133 484 VENEZUELA 100 4 34 62 500 ECUADOR 199 173 
5 :i 26 508 BRAZIL 249 49 
1 
192 528 ARGENTINA 50 
:i 14 2 33 18 600 CYPRUS 124 14 
72 
1 21 7 612 IRAQ 324 27 63 1 161 
616 IRAN 1308 
12 
35 110 
2 
19 11 1133 
624 ISRAEL 206 56 58 26 52 632 SAUDI ARABIA 341 1 56 18 5 7 252 
396 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France llreland 1 !tali a 1 Nederland 1 Porlugal I UK 
3811.70 
021 ILES CANARIE 1107 
939 1094 
1100 
126 
7 
887 028 NORVEGE 3077 
23 
31 030 SUEDE 19554 633 8542 4237 1610 4509 032 FINLANDE 11100 1250 2402 
547 
4522 32 727 2167 036 SUISSE 13646 144 2675 5308 527 3334 1111 036 AUTRICHE 8650 264 4875 7 1338 34 265 1647 048 YOUGOSLAVIE 1020 136 523 135 68 156 052 TURQUIE 2153 303 
5317 
53 569 1228 056 U.R.S.S. 73042 20023 14924 23615 9163 056 RD.ALLEMANDE 5177 58 10816 489 2270 338 1478 1091 060 POLOGNE 24087 6109 3257 2308 1050 062 TCHECOSLOVAQ 5261 1756 47 2121 51 1149 135 064 HONGRIE 2522 690 436 134 393 869 066 ROUMANIE 3162 5 
100 
64 2178 532 363 066 BULGARIE 5344 3695 363 412 198 576 204 MAROC 2860 775 762 49 101 1173 208 ALGERIE 7652 5671 1848 
1 
133 212 TUNISIE 1364 520 
254 
642 
1 
1 216 UBYE 1306 736 273 7 35 220 EGYPTE 1081 253 119 
311 
19 690 224 SOUDAN 4615 2021 
11 
1641 400 242 272 COTE IVOIRE 761 76 249 7 21 397 276 GHANA 568 111 290 : ~ 154 : 238 302 CmrntlUN 1587 20 1277 334 ETHIOPIE 1625 991 126 7 501 346 KENYA 1341 653 1 
119 
81 606 352 TANZANIE 1592 227 434 276 536 372 REUNION 795 104 622 39 30 
992 382 ZIMBABWE 2005 15 128 3 867 390 AFR. DU SUD 9425 296 2608 315 785 52 286 5694 400 ETATS-UNIS 25923 7787 1 180 753 16597 404 CANADA 8553 213 914 
101 
7426 412 MEXIQUE 3201 402 
1s s2 2698 424 HONDURAS 810 140 603 432 NICARAGUA 2680 2126 400 
17 
16 138 
436 COSTA RICA 1164 695 68 95 309 442 PANAMA 2366 644 
2898 
10 76 1636 
448 CUBA 9424 1999 117 9 4410 456 REP.DOMINIC. 1397 494 41 61 792 
456 GUADELOUPE 521 474 47 
573 460 DOMINIQUE 573 58 43 464 JAMAIQUE 1070 969 469 LA BARBADE 774 26 4 45 725 ill ~~~J~~~LJOB 647 18 603 788 783 5 
14 787 500 EQUATEUR 1139 338 
183 8 504 PEROU 1119 816 112 
508 BRESIL 3335 
71 
234 243 1i 3101 512 CHILl 3386 2006 2<i 1055 524 URUGUAY 1773 110 9 28 1606 
528 ARGENTINE 1013 789 179 1 44 853 608 SYRIE 3209 893 1206 257 616 IRAN 8777 4224 
393 
4222 
70 
331 
624 ISRAEL 2527 
9ci 
828 
28 
180 1076 
632 ARABIE SAOUD 6944 4127 
8 
834 86 1779 662 PAKISTAN 1543 969 279 
a5 287 680 THAILANDE 1305 944 236 40 
700 INDONESIE 1270 485 
10 75 
170 615 
701 MALAYSIA 3085 1583 287 1130 
708 PHILIPPINES 774 240 
1677 304 5 529 720 CHINE I 3436 14399 300 1155 732 JAPON 19952 826 99 768 3880 
736 T'AI-WAN 528 112 23 22 416 800 AUSTRALIE 2185 641 1499 
801 PAPOU-N.GUIN 827 66ci 44 43 827 804 NOUV.ZELANDE 980 233 
1000 M 0 N DE 640721 9910 317562 412 5145 148255 959 61072 92210 72 205104 
1010 INTRA-CE 464749 5624 192729 
412 
2553 95528 959 31944 50341 12 104859 
1011 EXTRA-CE 355969 4085 124853 2592 52727 29128 41869 59 100244 
1020 CLASSE 1 126342 3832 47051 315 555 17738 1147 8481 47223 
1021 A E L E 56098 3322 19588 96 555 15529 615 5968 59 10521 1030 CLASSE 2 97654 196 38465 1401 13714 6128 3414 34181 
1031 ACP~66~ 22571 58 4707 17 4057 585 2177 59 10969 1040 CLA S 3 131973 39337 637 21275 21852 29974 18840 
3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTIIER TliAN TliOSE WITHIN 3811.10.70 
SCHAEDLINGS8EKAEMPFUNGSMITI'EL, NICHT IN 3811.10 BIS 70 ENTH. 
001 FRANCE 29657 1017 16 11564 264 963 6 7052 4147 5557 002 BELG.-LUXBG. 9834 968 1 3786 11 1521 1122 2424 003 PAYS-BAS 12223 16 6865 1 507 83 87 
104i 1 
3696 
004 RF ALLEMAGNE 15556 1389 61 
6679 
69 897 1 1122 10977 
005 ITAUE 11880 23 10 64 994 
614 536 740 3350 006 RO E-UNI 11810 1722 60 6594 18 1108 1156 
3975 007 IR 4162 
8 
4 91 
4 
12 6 74 
OOBD K 8375 35 3017 76 744 76 4450 009 GRECE 2899 14 1086 
1sS 
265 1217 96 186 
010 PORTUGAL 3269 29 23 837 263 388 11 1561 011 ESPAGNE 6201 41 1810 
155i 
389 1285 47 2600 
021 ILES CANARIE 1633 3ci 383 17 3 62 028 NORVEGE 2538 1391 2 
12 8 
2 730 
030 SUEDE 4349 
4 
125 2139 5 9 253 1807 032 FINLANDE 1796 12 1301 
7 
24 44 402 
036 SUISSE 6617 93 1 4116 411 642 149 998 
036 AUTRICHE 5392 138 4324 180 48 51 651 
048 YOUGOSLAVIE 1182 50 714 
5 
30 354 333 34 052 TURQUIE 1219 714 48 121 
056 U.R.S.S. 2893 785 
47 
1393 7 708 
060 POLOGNE 1516 
254 
884 35 138 447 064 HONGRIE 1391 1099 1 1 1 
066 BULGARIE 861 12 207 38 5 494 89 54 204 MAROC 944 263 165 364 26 88 
208 ALGERIE 687 90 536 55 
111 
6 
216 UBYE 2642 68 
256 
87 2570 
220 EGYPTE 1256 647 39 18 98 
224 SOUDAN 2444 
27 
256 19 19 175 1975 
272 COTE IVOIRE 890 556 174 12 90 31 
288 NIGERIA 1907 
4 
154 93 42 
8 
1618 
334 ETHIOPIE 1307 70 
4 
138 1087 
346 KENYA 511 295 29 
8 
183 
352 TANZANIE 899 83 1 28 779 
390 AFR. DU SUD 1744 
3 5 
441 
2 
199 467 32 637 400 ETATS-UNIS 40016 7513 489 126 31848 
404 CANADA 1001 25 389 3 13 8 15 548 
432 NICARAGUA 1069 5 
1aS 4 
272 
1 
152 640 
448 &UBA 600 407 3 456 UADELOUPE 954 
6 
954 
462 MARTINIQUE 535 
4 
529 
2 19ci 480 COLOMBIE 568 372 
1 464 VENEZUELA 520 44 261 214 
500 EQUATEUR 2396 2347 1 
18 55 48 508 BRESIL 1764 215 6 1476 528 ARGENTINE 738 
10 7 
356 38 336 
397 600 CHYPRE 552 64 
74 
8 38 8 
612 IRAQ 1806 105 505 2 1120 
616 IRAN 5380 
17 
754 161 
4 
481 29 3955 
624 ISRAEL 1223 
2 
357 6 487 68 290 632 ARABIE SAOUD 965 6 204 51 19 82 595 
397 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta J France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 !tali a UK 
3811.80 
636 KUWAIT 330 
1 
61 
4 
1 
19 
6 262 
647 U.A.EMIRATES 203 56 4 119 
680 THAILAND 368 15 154 3 2 56 li 138 701 MALAYSIA 88 
17 
19 16 1 44 
706 SINGAPORE 328 27 1 13 270 
708 PHILIPPINES 345 48 i 4 297 728 SOUTH KOREA 120 2 2 22 1oo0 93 732 JAPAN 3659 1542 
3 
1 
4 
1082 
738 TAIWAN 292 131 4 16 134 
600 AUSTRALIA 798 425 1 98 117 157 
604 NEW ZEALAND 160 97 2 7 54 
1000 W 0 A L D 71437 3785 444 23858 15 1654 3422 433 5060 8643 50 24073 
101 0 INTRA·EC 39277 3242 166 14481 
1s 
192 1361 431 3192 6667 2 9543 
1011 EXTRA·EC 32159 543 278 9377 1482 2060 2 1866 1976 48 14530 
1020 CLASS 1 18029 193 208 6713 21 247 2 692 1453 8500 
1021 EFTA COUNTR. 5627 175 199 3163 
15 
11 147 2 336 194 4li 1400 1030 CLASS 2 12325 301 31 1992 1175 1775 752 424 5812 
1031 ACP~66) 2472 249 11 362 20 410 150 118 9 1143 
1040 CLA S 3 1808 50 38 673 266 39 425 99 218 
3812 PREPARED GLAZINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTU, PAPER, WTHER OR UKE 
INDUSTRIES 
PAREMENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARAnDNS POUR LE MORDANCAGE P. INDUSTRIES DU TEXTU, PAPIER, CUIR ET SIMILAIRES 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRm PREPARES A BASE DE MATIERE$ AMYLACEES 
001 FRANCE 1866 129 1666 538 23 20 28 002 BELG.-LUXBG. 995 286 22 148 1 
003 NETHERLANDS 2054 
146 
1583 470 
793 
1 
004 FR GERMANY 18334 
1382 2 
17394 1 
005 ITALY 2908 373 266 1149 39 007 IRELAND 312 2 45 5 010 PORTUGAL 1395 144 1200 1 20 596 5 011 SPAIN 4716 
1s 
1163 2932 5 
032 FINLAND 2337 99 2223 63 036 SWITZERLAND 5959 5755 141 
036 AUSTRIA 5212 3495 1324 393 
400 USA 1039 869 170 
404 CANADA 909 449 460 
1000 WORLD 57100 260 285 19510 126 31913 464 3717 596 209 
1010 INTRA·EC 33993 279 285 6664 48 23612 336 2180 596 78 1011 EXTRA·EC 23107 1 12645 78 6301 126 1537 132 
1020 CLASS 1 17137 265 11438 3834 56 1508 16 
1021 EFTA COUNTR. 14666 265 9688 33 3813 73 869 13 1030 CLASS 2 5730 1031 4467 9 116 
1031 ACP(66) 766 433 308 20 7 
3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRm PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AIIYLACEES 
001 FRANCE 6127 359 7 4908 8 308 657 42 148 002 BELG.-LUXBG. 3531 
511 
1 2998 7 91 34 92 
003 NETHERLANDS 2065 1203 36 201 13 15 157 004 FR GERMANY 2736 510 
2554 
1269 737 169 
005 ITALY 3200 161 18 41 
3 14 
426 
006 UTD. KINGDOM 3417 245 1577 581 997 
742 007 IRELAND 901 159 
25 35 008 DENMARK 567 
1 
495 6 12 009 GREECE 617 483 4 97 26 
010 PORTUGAL 2130 21 1206 71 161 302 369 
011 SPAIN 877 75 
3 
634 57 71 
3 
39 
030 SWEDEN 594 486 54 
42 
48 
032 FINLAND 404 
75 4 
254 97 11 
036 SWITZERLAND 2778 2392 35 203 45 69 036 AUSTRIA 1976 2 1812 48 9 60 
048 YUGOSLAVIA 1219 998 
24i 
15 192 14 
052 TURKEY 607 352 
257 
5 9 
058 SOVIET UNION 1957 1380 
10 
320 
060 POLAND 754 741 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 576 566 4 4 
064 HUNGARY 368 320 
16 3 
46 
212 TUNISIA 535 515 
s5 220 EGYPT 376 305 16 372 REUNION 643 29 236 643 1&4 390 SOUTH AFRICA 434 5 
458 GUADELOUPE 389 11 378 
462 MARTINIQUE 312 2 
so6 310 i 24 624 ISRAEL 621 2 88 
632 SAUDI ARABIA 260 1 685 1 249 9 726 SOUTH KOREA 767 
a6 14 62 6 732 JAPAN 275 178 1 34 10 736 TAIWAN 365 48 267 28 10 
740 HONG KONG 2007 60 1449 438 50 12 
600 AUSTRALIA 763 50 560 4 6 143 
1000 W 0 R L D 50818 2418 25 33169 660 1139 6333 3186 358 7 3507 
1010 INTRA·EC 26188 1884 8 16216 
660 
727 3063 2006 105 1 2178 
1011 EXTRA-EC 24630 532 17 16952 412 3271 1180 251 8 1329 
1020 CLASS 1 9803 243 17 7664 241 309 476 251 562 
1021 EFTA COUNTR. 5910 78 16 5077 
439 348 242 253 49 6 195 1030 CLASS 2 10716 235 6157 2698 458 375 
1031 ACP~66) 1129 35 565 64 459 248 6 64 1040 CLA S 3 4110 54 3110 264 372 
3812.25 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE WTHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, AUTRES QU'A BASE DE MAnERES AMYLACEES 
001 FRANCE 663 33 442 302 55 31 003 NETHERLANDS 247 116 128 
2 4 
3 
2 2 i 004 FR GERMANY 239 227 
3482 005 ITALY 4347 35 743 67 i 19 006 UTD. KINGDOM 716 65 629 6 15 
009 GREECE 314 140 78 
28 
55 4i 010 PORTUGAL 997 56 348 519 6 7 96 011 SPAIN 374 265 i 6 36 4 032 FINLAND 482 53 375 106 036 SWITZERLAND 191 133 4 
3 036 AUSTRIA 557 554 048 YUGOSLAVIA 645 546 
213 19 
99 052 TURKEY 503 253 4 14 058 SOVIET UNION 613 604 8 1 060 POLAND 507 507 
066 BULGARIA 283 283 
143 83 662 PAKISTAN 1126 321 579 664 INDIA m 27 77 
18 
158 517 680 THAILAND 526 461 10 5 32 728 SOUTH KOREA 791 
4i 
510 112 8 
121 
161 732 JAPAN 433 190 2 1 78 738 TAIWAN 569 1 275 258 5 24 6 740 HONG KONG 657 787 58 14 
1000 WORLD 20062 699 7 13371 2776 227 958 11 10 2003 1010 INTRA-EC 8362 532 1 5878 1651 128 159 2 10 201 1011 EXTRA-EC 11700 187 • 7693 1125 99 799 9 1802 
398 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.80 
636 KOWEIT 860 
5 
261 
10 
4 9 586 647 EMIRATS ARAB 728 240 8 98 1 366 680 THAILANDE 993 24 313 17 13 316 2i 310 701 MALAYSIA 562 33 186 81 6 268 706 SINGAPOUR 711 162 2 i 27 487 708 PHILIPPINES 640 i 326 1 2 312 728 COREE DU SUD 1053 
13 
139 6 15 890 732 JAPON 14857 4 5906 
17 
1 2 923 8008 736 T' AI-WAN 897 322 5 34 27 492 800 AUSTRALIE 2854 1324 12 179 227 1112 
804 NOUV.ZELANDE 1032 702 20 12 298 
1000 M 0 N DE 258435 6048 1005 88989 11 m8 12597 712 22525 11977 97 111698 
1010 INTRA-CE 115868 5171 268 42349 
11 
836 5472 704 13959 8512 1 38796 
1011 EXTRA-CE 142567 877 738 46640 2139 7125 • 8566 3465 96 72902 1020 CLASSE 1 85039 347 578 31094 55 1377 3 2201 2061 47318 1021 A E L E 20909 265 539 13379 
1i 
14 628 899 506 96 4671 1030 CLASSE 2 49172 264 87 12016 2080 5286 4221 1168 23943 
1031 ACP~68~ 10647 111 28 2049 113 1197 508 318 30 6493 1040 CLA S 3 8353 268 71 3529 4 462 2144 235 1642 
3812 ~'lfS:N:sGLAZINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL, APPRETUREN UNO BEIZMITTEL FUER TEmL-, PAPIER-, LEDER- ODER AEHNUCHE INDUSTRIEN 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBERErrETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANCE 2417 203 2158 486 19 17 20 002 BELG.-LUXBG. 1119 i 420 53 159 1 003 PAY5-BAS 1069 885 182 
734 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6851 215 
1113 5 
5701 1 
005 ITALIE 2590 306 653 1168 7i 007 lALANDE 732 6 
25 
2 
010 PORTUGAL 749 147 565 3 
2i 262 9 011 ESPAGNE 2479 
4 
1020 1170 6 
032 FINLANDE 526 108 414 
73 036 SUISSE 1161 991 97 
038 AUTRICHE 1216 924 181 111 
400 ETAT5-UNIS 623 503 120 
404 CANADA 604 247 357 
1000 M 0 N DE 27597 428 56 11228 221 10920 953 3109 262 420 
1010 INTRA-CE 18847 426 
si 8255 30 8818 784 2165 262 109 1011 EXTRA-CE 8750 2 4971 190 2104 170 944 311 
1020 CLASSE 1 5067 58 3326 1 756 40 865 21 
1021 A E L E 3337 
2 
58 2144 
s6 742 130 382 11 1030 CLASSE 2 3250 1378 1349 15 290 
1031 ACP(68) 992 622 321 35 14 
3812.21 PREPARED GLAZING$ AND DRESSINGS USED IN THE TEmLE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 9873 1398 7 7231 11 405 791 111 324 002 BELG.-LUXBG. 6811 
1880 
14 5843 40 142 62 305 
003 PAY5-BAS 5005 2743 
s4 226 14 30 142 004 RF ALLEMAGNE 4847 2539 
4766 
1079 808 336 
005 ITALIE 6202 798 18 65 
8 
1 554 
006 ROYAUME-UNI 6102 1208 2816 933 1116 21 
ss4 007 lALANDE 741 187 
s3 23 008 DANEMARK 1196 i 1106 7 14 009 GRECE 1386 1190 8 150 34 
010 PORTUGAL 3823 59 2406 95 287 438 
4 
538 
011 ESPAGNE 1778 436 
47 
1083 104 103 
18 
48 
030 SUEDE 1326 1118 85 
ri 58 032 FINLANDE 844 388 1 543 153 2 68 036 SUISSE 4676 10 3658 57 283 
s4 82 038 AUTRICHE 3656 25 3438 58 20 61 
048 YOUGOSLAVIE 2803 
2 
2438 
120 
47 291 27 
052 TURQUIE 835 695 300 8 10 056 U.R.S.S. 2784 2190 
18 
294 
060 POLOGNE 1483 1441 3 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1318 1274 27 17 
064 HONGRIE 697 662 
34 5 
35 
212 TUNISIE 774 734 
s4 220 EGYPTE 743 877 12 
372 REUNION 747 
147 568 747 s8 390 AFR. DU SUD 782 9 
458 GUADELOUPE 631 5 1 825 
462 MARTINIQUE 543 1 2 540 
3 47 624 ISRAEL 1288 8 1131 99 
632 ARABIE SAOUD 544 1 
87i 
1 538 6 
728 COREE DU SUD 1001 562 17 103 10 732 JAPON 971 399 2 1 7 
736 T'AI-WAN 837 271 461 43 49 13 
740 HONG-KONG 3088 360 
2 
2058 538 115 17 
800 AUSTRALIE 1821 255 1308 9 9 238 
1000 M 0 N DE 90922 10892 103 60552 308 1422 8082 4469 410 19 4685 
1010 INTRA-CE 47769 8321 22 29372 308 1159 3342 2478 224 4 2849 1011 EXTRA-CE 43154 2571 81 31181 283 4740 1993 185 15 1817 
1020 CLASSE 1 19010 1387 79 15248 120 1 520 719 185 753 
1021 A E L E 10860 416 75 9228 
1116 214 
367 380 74 
15 
320 
1030 CLASSE 2 17001 879 1 10154 3912 924 714 
1031 ACP~68~ 2260 92 1118 48 636 350 15 199 1040 CLA S 3 7141 306 5780 308 349 
3812.25 PREPARED GLAZING$ AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN FUER DIE LEDERINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 1439 251 865 190 86 47 
003 PAY5-BAS 1126 714 
2 
399 i 8 13 3 1i i 004 RF ALLEMAGNE 1022 995 
8075 
1 
005 ITALIE 8857 139 1 532 80 
3 
30 
006 ROYAUME-UNI 1507 280 1191 5 28 45 009 GRECE 585 352 88 
s4 102 010 PORTUGAL 1951 
352 
1039 581 25 
24 
152 
011 ESPAGNE 1255 753 i 26 83 17 032 FINLANDE 1089 25i 847 2 241 036 SUISSE 611 354 4 
8 038 AUTRICHE 973 965 
048 YOUGOSLAVIE 1808 1551 
259 34 
254 
17 052 TURQUIE 890 573 7 
056 U.R.S.S. 1234 1222 11 1 
060 POLOGNE 897 899 
068 BULGARIE 504 504 
129 126 843 682 PAKISTAN 1780 682 
2 664 INDE 1354 78 83 258 935 
680 THAILANDE 849 795 B 27 10 20 
728 COREE DU SUD 1994 
814 
1586 168 21 299 221 732 JAPON 1519 531 2 2 71 
736 T'AI-WAN 771 8 524 188 8 36 9 
740 HONG-KONG 1235 1143 60 32 
1000 M 0 N DE 42575 4003 31 30457 2607 410 1836 45 34 3152 
1010 IN TRA-CE 18243 2732 3 13193 1399 230 318 5 34 331 
1011 EXTRA-CE 24332 1271 28 17283 1208 180 1520 40 2822 
399 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3812.25 
1020 CLASS 1 3472 111 3 2537 251 20 227 323 
1021 EFTA COUNTR. 1408 61 3 1206 5 1 3 129 
1030 CLASS 2 6418 8 2 3439 866 79 546 9 1478 1040 CLASS 3 1809 47 1718 8 26 1 
3812.29 &O~&~:~gE~LAZINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
001 FRANCE 2176 1173 614 14 
1189 
84 232 59 
002 BELG.-LUXBG. 28852 
122 
27147 
1o4 
22 92 402 
003 NETHERLANDS 1581 1029 268 45 965 58 004 FR GERMANY 2768 1363 4550 183 122 88 005 ITALY 7775 2754 87 49 278 57 
006 UTD. KINGDOM 840 75 469 53 117 li 126 ri 011 SPAIN 464 158 
12 
59 
5 
103 119 
030 SWEDEN 1220 1145 28 17 8 5 
032 FINLAND 490 326 94 32 2 35 
036 SWITZERLAND 696 50 587 7 
16 
33 18 
038 AUSTRIA 873 330 484 9 32 2 
1000 WO A LD 51200 7611 13 35802 70 652 2576 432 2192 1852 
1010 INTRA-EC 45871 5644 
1:i 
33977 
70 
479 1887 222 1905 1757 
1011 EXTRA-EC 5329 1967 1824 173 689 211 287 95 
1020 CLASS 1 3953 1928 13 1462 87 142 68 171 84 
1021 EFTA COUNTR. 3387 1851 13 1231 
70 
6 131 16 77 62 
1030 CLASS 2 1058 23 148 86 546 90 84 11 
1040 CLASS 3 317 16 214 1 55 31 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE 
1000 W 0 A L D 686 48 2 297 15 30 1 160 81 52 
101 0 INTRA-EC 461 46 
:i 204 11 15 i 63 81 41 1011 EXTRA-EC 226 2 93 5 15 97 11 
3813 PICKUNG PREPARATIONS FOR METAL SURFACEfi AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERINMRAZING OR WELDI~SOLDERING, BRAZING 
OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA ONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WE lNG RODS AND ELE ODES 
COMPOSmONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES MET AUX. COMPOSmONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUEmS 
DE SOUDAGE 
3813.10 PICKUNG PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
COMPOSmoNS P. DECAPAGE DES MET AUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 4511 3653 694 21 
1492 
24 58 61 
002 BELG.-LUXBG. 2123 
1sS 
300 6 99 158 68 
003 NETHERLANDS 1022 590 10 120 128 
1615 
18 
004 FR GERMANY 6791 5064 
114 
13 62 1 36 
005 ITALY 489 86 214 
2 87 
64 11 
006 UTD. KINGDOM 1385 813 171 109 203 
2:i 008 DENMARK 253 95 130 1 355 4 011 SPAIN 673 24 38 135 14 107 
030 SWEDEN 480 297 62 8 
2 
14 99 
036 SWITZERLAND 694 342 192 135 9 14 
038 AUSTRIA 565 102 427 6 22 3 5 
208 ALGERIA 331 
2 
6 324 1 44:i li 400 USA 4384 131 3799 
404 CANADA 706 23 679 4 
508 BRAZIL 8 5 1 34 2 BOO AUSTRALIA 457 13 407 3 
1000 W 0 R L D 28804 11334 3927 180 8443 2 893 3180 843 
1010 INTRA-EC 17556 9936 i 2103 65 2196 2 696 2167 391 1011 EXTRA-EC 11249 1399 1824 114 6247 197 1014 452 
1020 CLASS 1 7998 m 1247 6 5106 78 581 203 
1021 EFTA COUNTR. 2068 743 894 
100 
152 25 77 175 
1030 CLASS 2 3025 619 454 1064 118 421 240 
1031 ACP~68) 776 274 67 284 38 112 
1040 CLA S 3 227 3 123 77 12 10 
3813.91 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
COMPOSmONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
1000 W 0 A L D 2997 255 9 624 4 1060 34 322 689 
1010 INTRA-EC 409 22 i 172 2 10 33 50 120 1011 EXTRA-EC 2589 233 453 2 1050 1 272 569 
1020 CLASS 1 375 7 9 287 
2 
23 5 44 
1030 CLASS 2 2213 226 165 1027 268 525 
1031 ACP(68) 518 171 68 13 7 261 
3813.13 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES METAUX 
001 FRANCE 1128 132 692 529 50 68 186 002 BELG.-LUXBG. 762 
42 
107 
i 22 eo 46 003 NETHERLANDS 502 323 83 
100 
31 
004 FR GERMANY 1700 135 
30i 
46 1189 23 117 005 ITALY 1597 164 123 909 
4 44 27 73 006 UTD. KINGDOM 3597 9 2468 1068 4 
3i 008 DENMARK 425 
6 
212 170 
22 
12 
011 SPAIN 900 127 
25 
577 6 161 
030 SWEDEN 295 15 93 91 
14 
8 63 036 SWITZERLAND 436 8 377 19 5 13 038 AUSTRIA 302 286 2 66 2 12 048 YUGOSLAVIA 404 338 220 10 16 052 TURKEY 590 344 
1000 W 0 A L D 17240 986 4 6732 195 6333 4 486 558 2 1940 1010 INTRA-EC 11108 495 
:i 4347 170 4824 4 164 390 1 713 1011 EXTRA-EC 6131 491 2385 25 1509 322 168 1228 1020 CLASS 1 3292 211 3 1801 25 685 205 33 329 1021 EFTA COUNTR. 1442 68 3 806 25 351 14 17 160 1030 CLASS 2 2468 280 368 701 117 135 869 
1031 ACP~68) 462 46 63 152 64 137 1040 CLA S 3 372 218 124 30 
3813.98 OTHER AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
COMPOSmoNS AUXIUAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX, AUTRES QUE FLUX A SOUDER 
001 FRANCE 1206 360 164 650 11 21 003 NETHERLANDS 271 43 168 
5 
40 2 005 ITALY 220 99 63 52 007 IRELAND 183 
:i 
34 149 030 SWEDEN 171 137 :i :i 25 038 SWITZERLAND 306 278 
110 
5 20 2 1 480 COLOMBIA 110 
1sB 732 JAPAN 175 j 
1000 W 0 A L D 6715 1009 6 2442 430 403 1703 57 663 1010 INTRA-EC 3155 537 fi 909 42i 250 1112 28 i 318 1011 EXTRA-EC 3559 472 1533 153 591 29 345 1020 CLASS 1 1521 173 6 888 11 326 29 88 1021 EFTA COUNTR. 816 3 5 698 
42i 
8 41 13 48 1030 CLASS 2 1917 299 547 142 263 236 
400 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3812.25 
1020 CLASSE 1 8694 989 21 6261 282 37 570 534 1021 A E L E 3155 311 21 2517 5 2 8 291 
1030 CLASSE 2 11728 52 7 7433 911 143 896 46 2286 1040 CLASSE 3 3911 231 3569 15 55 1 
3812.29 ~~~~~:~gE~LAZJNGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE UNO NICHT FUER DIE TEXllL· U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANCE 5531 4460 378 11 
339:i 
107 513 62 002 BELG.·LUXBG. 26868 
972 
22876 64 49 226 324 003 PAYS-BAS 1978 637 116 
52 1628 
189 
004 RF ALLEMAGNE 7637 5392 
4376 
138 282 145 
005 ITALIE 9822 4448 61 118 619 200 
006 ROYAUME·UNI 1785 636 583 37 267 
14 
262 20 011 ESPAGNE 1095 567 
25 
136 
4 
144 214 
030 SUEDE 4130 3960 65 20 i 40 16 032 FINLANDE 1636 1128 239 
4 
128 31 109 
036 SUISSE 1370 456 809 10 
74 
73 18 
038 AUTRICHE 1808 1125 489 15 102 3 
1000 M 0 N DE 68479 23854 29 31904 32 S85 5380 751 4379 1565 
1010 INTRA-CE 55818 16477 29 29278 32 440 4389 318 3585 1331 1011 EXTRA·CE 12660 7377 2625 145 991 433 794 234 
1020 CLASSE 1 10573 7180 29 2006 57 373 161 558 209 
1021 A E L E 9187 6670 28 1650 
32 
7 345 75 257 155 
1030 CLASSE 2 1369 51 269 88 808 160 135 26 
1040 CLASSE 3 717 148 350 9 111 101 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
1000 M 0 N DE 1148 59 2 537 30 77 12 263 87 81 
101 0 INTRA-CE 602 54 
2 
252 15 54 
12 
76 87 64 
1011 EXTRA-CE 547 5 285 16 24 186 17 
3813 PICKUNG PREPARATIONS FOR METAL SURFACE~ AUXIUARY PREPARATIONS FOR SOLDERINGtBRAZING OR WELDINGfRSOLDERING, BRAZING 
OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA ONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WE lNG RODS AND ELEC ODES 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL ZUM LOETEN ODER SCHWEISSEN VON METALLEN.UEBERZUGS-ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UNO ..STAEBE 
3813.10 PICKUNG PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET· UNO SCHWEISSPASTEN UNO .PULVER, DIE AUS MET ALL MIT ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 4950 2910 1438 163 806 30 190 219 002 BELG.·LUXBG. 1787 
at 559 24 38 174 192 003 PAYS-BAS 1518 911 19 239 124 
1146 
138 
004 RF ALLEMAGNE 2862 1161 
570 
121 290 9 135 
005 ITALIE 1689 111 
2 
701 
aO 115 192 006 ROYAUME·UNI 1742 344 448 668 200 438 008 DANEMARK 773 38 280 8 
249 
11 
011 ESPAGNE 995 77 
2 
334 165 61 109 
030 SUEDE 829 73 311 47 2 16 378 
036 SUISSE 913 115 469 254 5 18 51 
038 AUTRICHE 1200 38 1108 11 18 9 16 
208 ALGERIE 593 
14 
49 
9 
538 6 
987 mi 400 ETATS-UNIS 6958 1598 4171 5 
404 CANADA 787 59 703 2 23 
508 BRESIL 567 520 9 
25 
38 
800 AUSTRALIE 629 137 388 81 
1000 M 0 N DE 37515 5607 38 12453 630 11163 818 3576 2 3229 
1010 INTRA-CE 16954 4792 4 4776 358 3028 535 1940 1520 
1011 EXTRA-CE 20555 814 34 7876 268 8135 282 1636 1709 
1020 CLASSE 1 13253 259 6 4929 79 5763 101 1168 950 
1021 A E L E 3787 233 4 2538 2 363 26 90 531 
1030 CLASSE 2 6465 552 3 2155 189 2240 178 440 707 
1031 ACP~66~ 1326 344 25 172 4 546 1 34 224 1040 CLA S 3 838 2 592 133 3 30 53 
3813.91 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
UEBERZUGS- U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UNO ..STAEBE 
1000 M 0 N DE 3824 401 19 1327 889 48 404 735 
1010 INTRA-CE 537 34 
18 
186 i 16 42 36 223 1011 EXTRA-CE 3288 368 1141 873 7 367 512 
1020 CLASSE 1 893 15 19 765 8 3 12 71 
1030 CLASSE 2 2392 353 376 864 2 355 441 
1031 ACP(66) 657 263 150 11 12 221 
3813.93 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUSSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN VON MET ALLEN 
001 FRANCE 2893 198 1964 484 35 224 471 002 BELG.·LUXBG. 1030 
1oB 
213 
4 27 229 104 003 PAYS-BAS 894 
2 
563 83 
598 
109 
004 RF ALLEMAGNE 2115 202 m 29 966 61 257 005 ITALIE 2433 395 65 877 
8 30 81 238 006 ROYAUME·UNI 2801 18 2005 733 7 
8i 008 DANEMARK 567 20 301 149 19 36 2 011 ESPAGNE 1371 
5 
261 
18 
614 24 431 
030 SUEDE 605 28 264 71 
14 
30 189 
036 SUISSE 906 20 730 68 16 58 
038 AUTRICHE 835 768 12 
122 
8 47 
048 YOUGOSLAVIE 528 397 9 
5i 84 052 TURQUIE 812 510 166 1 
1000 M 0 N DE 25798 1802 34 10951 120 5907 8 665 1549 5 4756 
1010 INTRA·CE 14830 960 3 6262 101 4224 8 180 1205 2 1885 
1011 EXTRA-CE 10965 841 31 4690 19 1682 484 344 3 2871 
1020 CLASSE 1 5846 411 29 3327 18 610 328 137 986 
1021 A E L E 2900 103 28 1903 18 322 14 61 
:i 
451 
1030 CLASSE 2 4490 429 2 937 993 153 206 1767 
1031 ACP~66~ 529 72 113 156 
:i 
56 3 129 
1040 CLA S 3 627 1 425 79 118 
3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
HILFSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN VON MET ALLEN, AUSGEN. FLUSSMITTEL 
001 FRANCE 1121 119 292 
2 
494 41 175 
003 PAYS-BAS 651 156 445 28 
4 
20 
005 ITALIE 546 83 140 20 301 
007 IRLANDE 572 9 85 1 1 485 030 SUEDE 540 354 13 
18 
11 153 
036 SUISSE 682 637 
610 
18 8 1 
480 COLOMBIE 610 
524 81 732 JAPON S85 
1000 M 0 N DE 12558 1391 36 4935 661 1019 5 1666 271 2571 
1010 INTRA-CE 4869 398 7 1706 4 434 5 903 178 i 1238 1011 EXTRA-CE 7688 993 29 3229 656 585 763 95 1335 
1020 CLASSE 1 3763 425 29 2207 42 397 91 572 
1021 A E L E 1979 8 17 1609 654 32 38 46 229 1030 CLASSE 2 3684 568 893 543 350 4 671 
401 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux.l Oanmarlt lOeutschlandj 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3813.98 
1031 ACP(66) 568 151 28 270 44 63 11 
3814 Atffi.KNOCK PREPAAA= OXIDATION INHIBITORS, GUM INIDBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, Atffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND 
SIMILAR PREPARED AD S FOR MINERAL OILS 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, ADDITIFS PEPTISANTS, AMELIOAANTS DE VISCOSITE ET ADOITJFS PREPARES SIMJL. POUR HUILES MINER. 
3814.10 Atffi.KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHY1.-lEA 
UK: CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 812 
100 
73 739 
003 NETHERLANDS 587 467 364 005 ITALY 364 88 4 009 GREECE 347 255 
038 AUSTRIA 591 591 
32 853 048 YUGOSLAVIA 1073 188 
058 SOVIET UNION 8093 8093 
066 ROMANIA 1240 1240 
157 248 SENEGAL 299 142 
272 IVORY COAST 568 566 
302 CAMEROON 516 516 
462 MARTINIQUE 206 
698 
206 
618 IRAN 698 
495 720 CHINA 495 
1000 W 0 A L D 17153 139 12148 1900 1573 1433 
1010 INTRA-EC 2302 122 722 
1900 
25 1433 
1011 EXTRA-EC 14892 17 11427 1548 
1020 CLASS 1 1884 999 32 853 
1021 EFTA COUNTR. 811 
1i 
811 
1868 200 1030 CLASS 2 2925 840 
1031 ACP~66) 1703 142 1581 495 1040 CLA S 3 10084 9589 
3814.31 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINEAAUX BITUMINEUX 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 43536 15354 6252 513 
48675 
6661 2064 8 12486 
002 BELG.·LUXBG. 70368 
8539 
2378 199 1658 17460 
003 NETHERLANDS 65854 1313 18033 4498 
1816 
33471 
004 FR GERMANY 76891 23858 
3984 4 28859 2499 19859 005 ITALY 65687 10162 41987 
6 8759 
5954 3576 
006 UTD. KINGOOM 52875 20340 2340 1 20219 1210 45i 007 IRELAND 498 18 
472 
22 
141 
1 
008 DENMARK 15483 2092 2264 18 10496 
009 GREECE 12408 2199 879 
11 
7419 1009 758 344 
010 PORTUGAL 8051 703 194 5092 57 411 1583 
011 SPAIN 27734 9128 725 
1o2 
12028 5057 45 751 
021 CANARY ISLAN 1610 146 
761 
525 153 296 388 
028 NORWAY 2447 13 172 10 103 1388 
030 SWEDEN 15088 4449 2405 2120 38 343 5733 
032 FINLAND 9535 1854 773 1228 35 145 5500 
038 SWITZERLAND 4307 1107 171 2691 211 23 104 
038 AUSTRIA 4124 870 199 2326 421 1 307 
048 YUGOSLAVIA 14837 2255 1900 6421 3873 378 10 
052 TURKEY 21620 14658 1552 4838 141 1S3 238 
058 SOVIET UNION 30643 3038 1229 17125 714 8539 
058 GERMAN DEM.R 1329 21 36 1293 21 15 060 POLAND 7223 1276 5651 237 
062 CZECHOSLOVAK 4395 1370 9i 2093 909 23 064 HUNGARY 4762 2407 1590 662 6 
066 ROMANIA 398 23 375 
441 254 068 BULGARIA 4063 1948 
18 
1422 
8 204 MOROCCO 2963 269 2631 4 33 
208 ALGERIA 7271 5 
16 
4778 1571 905 12 
212 TUNISIA 3286 253 2417 550 25 25 
218 LIBYA 4542 967 43 1765 534 620 1790 220 EGYPT 9930 1087 7177 469 
224 SUDAN 663 368 
1s 
216 
41 
21 60 
248 SENEGAL 891 174 655 6 
272 IVORY COAST 2122 647 1207 115 153 
288 NIGERIA 2589 600 901 351 717 
302 CAMEROON 1257 435 822 
314 GABON 434 64 370 30 31 322 ZAIRE 7S3 584 148 
330 ANGOLA 1605 1362 
1s 
67 
21s 
168 10 
348 KENYA 2509 869 379 409 622 
352 TANZANIA 881 118 161 368 /~ 216 370 MADAGASCAR 969 1646 268 969 9 1328 390 SOUTH AFRICA 5374 1770 
400 USA 19019 4329 6369 5233 
18 
1739 1349 
404 CANADA 548 396 20 21 93 
412 MEXICO 639 32 545 2 60 
432 NICARAGUA 417 
51!i 
339 78 
448 CUBA 4835 4116 
449 464 JAMAICA 450 46 11s 113 464 VENEZUELA 335 
a2 1 500 ECUADOR 483 36 300 81 504 PERU 431 86 295 
3i 231 
14 
508 BRAZIL 3124 341 41 2472 2 
512 CHILE 1025 300 15 444 2 25 239 
528 ARGENTINA 1239 2 158 924 65 90 
13 604 LEBANON 583 144 
123 
334 44 48 
608 SYRIA 7138 55 2347 4590 21 
612 IRAQ 3048 17 3 618 2310 100 
616 IRAN 9948 7161 
16 
73 33 
281 
2681 
624 ISRAEL 2993 1323 160 62 1151 628 JORDAN 656 395 
1 
373 
2758 
88 
1152 832 SAUDI ARABIA 13937 7159 2844 23 
636 KUWAIT 1186 1030 45 142 388 i 14 647 U.A.EMIRATES 4073 906 2428 301 649 OMAN 1078 33 
100 
673 372 
664 INDIA 803 72 227 
6 124 
395 680 THAILAND 1232 653 11 278 160 701 MALAYSIA 368 241 
260 
55 945 4782 70 708 SINGAPORE 25499 2343 15937 1232 708 PHILIPPINES 1152 978 40 16 118 
720 CHINA 515 
2915 236 213 3i 302 728 SOUTH KOREA 4690 1376 
1o8 
126 
732 JAPAN 6554 1061 620 3896 1650 1219 740 HONG KONG 1206 639 110 368 
16 
50 39 800 AUSTRALIA 3718 2020 83 411 260 928 804 NEW ZEALAND 1257 863 
15835 
11 61 322 977 SECR.INTRA 0 15835 
1000 W 0 A LD 758707 174039 15835 36203 S37 310378 8 51928 27535 7 142141 1010 INTAA·EC 439364 92392 18337 529 184598 8 29081 13932 8 100483 1011 EXTRA-EC 303508 81649 17866 104 125780 22845 13603 1 41658 1020 CLASS 1 110604 35528 15133 31250 4880 5188 18625 1021 EFTA COUNTR. 35524 8293 4309 
1o4 
6538 715 614 13057 1030 CLASS 2 134758 35517 1365 60480 15219 8416 13658 
1031 ACP~68) 16163 5532 31 6454 1131 681 2353 1040 CLA S 3 58145 10802 1370 34050 2746 9377 
3814.33 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
402 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland_[ Portugal I UK 
3813.98 
1031 ACP(66) 506 230 69 4 96 66 40 
3814 AIITJ.KNOCK PREPARAnON~ OXIDAnoN INHJBrrORS, GUM INHIBrrORS, VISCOSrrY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARAnoNS AND 
SIMILAR PREPARED ADDITIV S FOR MINERAL OILS 
ANnKLOPFMITTEL, ANnOXIDANnEN, VISKOSrr AmVERBESSERER UNO AEHNL ZUBEREITETE ADDrriVES FUER MINERALOELE 
3814.10 ANTI-KNOCK PREPARAnoNS BASED ON TETRAETHYL-LEAD 
UK: CONFIDENTIAL 
ANnKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHYLBLEI 
UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.·LUXBG. 1963 
245 
126 1837 003 PAY8-BAS 1101 856 964 005 ITALIE 964 
144 8 009 GRECE 730 578 038 AUTRICHE 1072 1072 
79 2322 048 YOUGOSLAVIE 2756 355 056 U.R.S.S. 13447 13447 
066 ROUMANIE 2270 2270 463 248 SENEGAL 829 366 
272 COTE IVOIRE 1496 1496 
302 CAMEROUN 1363 1363 462 MARTINIQUE 522 
1272 
522 616 IRAN 1272 
1084 720 CHINE 1084 
1000 M 0 N DE 33667 291 20927 4981 3879 3589 1010 INTRA-CE 5192 265 1292 
4981 
47 3588 
1011 EXTRA-CE 28476 26 19636 3832 1 
1020 CLASSE 1 4235 1834 79 2322 
1021 A E L E 1479 
28 
1479 
4902 428 1030 CLASSE 2 6993 1638 
1031 ACPh66~ 4500 366 4133 
1084 1040 CLA S 3 17248 16164 
3814.31 PREPARED ADDrriVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BrruMINOUS MINERAL OILS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUBEREITETE ADDrriVES FUER SCHMJERSTOFFE, MINERALOEL ENTHAL TEND 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 50637 16569 9557 566 
52380 
6661 2650 11 12623 002 BELG.-LUXBG. 75832 
9021 
3819 186 2205 17242 003 PAY8-BAS 74223 2151 19865 4220 
1792 
38948 004 RF ALLEMAGNE 97053 26509 6459 8 43844 2721 22387 005 ITALIE 85609 12321 56119 
10 8649 
7088 3814 
006 ROYAUME·UNI 52739 18051 3625 3 20601 1600 552 007 lALANDE 595 21 
878 
20 
133 
2 
008 DANEMARK 38687 20705 3159 22 13790 009 GRECE 15196 2686 1171 
22 
9024 983 699 431 010 PORTUGAL 10645 866 355 7251 98 401 1852 
011 ESPAGNE 38521 12184 1602 
210 
18572 5167 52 944 021 ILES CANARIE 2024 164 
1422 
771 183 311 3B5 028 NORVEGE 4123 17 262 24 79 2319 
030 SUEDE 20405 4655 4306 3137 74 341 7892 032 FINLANDE 12412 1851 1357 1688 54 179 7283 038 SUISSE 6904 1313 403 4729 216 22 221 
038 AUTRICHE 5695 1094 465 3277 389 2 468 048 YOUGOSLAVIE 21895 3458 4329 9135 4248 705 20 
052 TURQUIE 23329 15815 2323 4473 150 283 285 056 U.R.S.S. 33395 2673 1754 20718 723 7527 
056 RD.ALLEMANDE 1219 32 
rri 1174 26 13 060 POLOGNE 8990 1307 7064 422 
062 TCHECOSLOVAQ 5163 1817 
254 
2344 971 31 064 HONGRIE 6779 2669 3093 757 6 
066 ROUMANIE 714 49 665 388 694 068 BULGARIE 5274 1944 38 2248 12 204 MAROC 4837 386 4335 12 54 
208 ALGERIE 14282 5 
26 
7056 2067 5140 14 
212 TUNISIE 4382 454 2896 929 57 26 
216 LIBYE 4205 723 
s:i 2176 561 308 1306 220 EGYPTE 8468 1214 5661 671 
224 SOUDAN 821 429 
26 
292 43 13 87 248 SENEGAL 1666 331 1266 6 
272 COTE IVOIRE 3544 1059 2041 248 196 
286 NIGERIA 4407 1030 1693 856 826 
302 CAMEROUN 2322 619 1703 
314 GABON 876 95 781 56 37 322 ZAIRE 1524 1184 253 
330 ANGOLA 1920 1281 
18 
169 
245 
457 13 
348 KENYA 3519 1314 561 533 848 
352 TANZANIE 1742 199 252 1071 220 
370 MADAGASCAR 1391 
1823 629 1391 9 47:i 1777 390 AFR. DU SUD 6826 2115 
400 ETAT8-UNIS 22135 4322 8751 5296 1 1804 1961 
404 CANADA 692 441 69 22 28 132 
412 MEXIQUE 741 131 539 3 68 
432 NICARAGUA 693 
649 
504 189 
448 CUBA 6354 5705 
2 646 464 JAMAIQUE 642 
248 322 231 464 VENEZUELA B02 
1o2 
1 
500 EQUATEUR 526 64 337 87 504 PEROU 566 98 373 
41 207 
31 
508 BRESIL 3470 330 212 2677 3 
512 CHILl 1061 277 38 502 3 38 203 
526 ARGENTINE 2498 4 382 1905 130 97 
11 604 LIBAN 778 194 
177 
491 46 36 
608 SYRIE 6445 59 2026 4174 9 
612 IRAQ 3502 24 25 1056 2210 187 
616 IRAN 13185 7696 
37 
115 143 
152 
5231 
624 ISRAEL 4202 1930 179 53 1851 
628 JORDANIE 819 367 404 
2407 
47 1 
632 ARABIE SAOUD 14699 7309 3603 45 1334 
636 KOWEIT 1546 1363 
74 
157 
418 Hi 26 647 EMIRATS ARAB 4796 1150 2790 349 
649 OMAN 1278 40 582 758 480 664 INDE 1485 82 305 
7 159 
538 
680 THAILANDE 1557 817 23 320 231 
701 MALAYSIA 538 373 433 103 1126 3839 62 706 SINGAPOUR 26097 2841 16490 1366 
706 PHILIPPINES 1331 1084 77 22 148 
720 CHINE 1683 
3726 508 245 66 1438 728 COREE DU SUD 6024 1550 
147 
186 
732 JAPON 10593 1632 1096 4876 1530 1512 
740 HONG-KONG 1619 795 227 493 27 54 50 600 AUSTRALIE 4220 2219 165 527 284 998 
804 NOUV.ZELANDE 1422 959 
17026 
26 98 339 
977 SECR.INTRA 0 17020 
1000 M 0 N DE 934288 214043 17020 60481 823 387098 10 54283 34095 13 168422 
1010 INTRA-CE 540138 121135 29617 600 230657 10 29017 16511 11 112580 
1011 EXTRA-CE 377123 92906 30884 218 156441 25268 17584 2 53842 
1020 CLASSE 1 140886 39610 25350 1 39507 5387 5701 25350 
1021 A E L E 49569 8929 7953 
215 
13094 756 622 2 18215 1030 CLASSE 2 1= 42153 3321 73392 17040 11683 18362 1031 ACPh66~ 8067 40 11200 2487 1074 2 2973 1040 CLA S 3 69869 11145 2194 43541 2859 10130 
3814.33 PREPARED ADDrriVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BrruMINOUS MINERAL OILS 
403 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danma!X I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
3814.33 ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIRANTS, SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 411 114 137 6 
496 1i 
154 
002 BELG.-LUXBG. 1536 7i 36 987 003 NETHERLANDS 1139 20 
1 
63 
1 
979 
004 FR GERMANY 2187 84 
144 
1126 975 
005 ITALY 504 144 4 39 1 172 
006 UTD. KINGDOM 658 89 38 531 
4 660 008 DENMARK 758 72 22 
010 PORTUGAL 742 10 3i 2 729 030 SWEDEN 549 3 119 389 
032 FINLAND 764 
1 
1 647 j 116 036 SWITZERLAND 379 59 260 52 
048 YUGOSLAVIA 434 3 406 20 5 
706 SINGAPORE 569 
31 4 62 
3 566 
732 JAPAN 681 27 557 
1000 W 0 R L D 17668 856 3 1020 104 3738 43 427 11477 
1010 INTRA-EC 8396 614 
:i 402 11 2314 2 25 5028 1011 EXTRA-EC 9266 243 618 87 1423 41 402 6449 
1020 CLASS 1 4213 72 1 547 63 1161 7 147 2215 
1021 EFTA COUNTR. 2203 14 1 112 
24 
1035 7 
2sS 
1034 
1030 CLASS 2 4522 170 1 40 235 27 3770 
1031 ACP~66) 415 45 
31 
8 j 1 361 1040 CLA S 3 531 1 28 464 
3814.37 ANn-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAMETHYL-lEAD, ETHYLMETHYL-LEAD ORON MIXTURES OF THEM 
UK: CONADENTIAL 
PREPARAnONS ANnDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE, PLOMB ETHYL-METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB mRAETHYLE ET 
UK: ~'}t~~t£- AUTRES QUE POUR LUBRIRANTS 
003 NETHERLANDS 706 692 14 
1779 048 YUGOSLAVIA 1997 218 
068 BULGARIA 315 3566 315 208 ALGERIA 3560 
1000 W 0 R L D 7182 20 31 1124 3864 2139 4 
1010 INTRA-EC 1001 20 25 692 215 45 4 
1011 EXTRA-EC 6181 6 432 3649 2094 
1020 CLASS 1 2005 6 218 2 1779 
1030 CLASS 2 3696 49 3647 
315 1040 CLASS 3 480 165 
3814.39 ANn-KNOCK PREPARAnONS BASED OTHER THAN ON TETRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD OR MIXTURES OF THEM 
=~~ rl \,~B~m~sEsAIWfL~g~EJ:f:=~O~SJ,.'W_f,P~S A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE, mRAMETHYLE, 
001 FRANCE 9180 1399 44 4546 
1 1419 
13 18 3160 
002 BELG.-LUXBG. 12358 652 103 7864 6 856 2115 003 NETHERLANDS 9788 20 6277 2 2088 
271 
743 
004 FR GERMANY 17652 5817 1124 
79sS 5 8974 737 929 005 ITALY 10261 504 11 892 
6 25 
201 692 
006 UTD. KINGDOM 9429 182 7 5873 3261 75 53i 007 IRELAND 1158 2 427 192 
s6 008 DENMARK 2370 11 
16 
1307 548 
12 
446 
009 GREECE 496 73 357 
73 
21 7 10 
010 PORTUGAL 644 54 10 20 338 
8 j 3 149 011 SPAIN 2217 288 1227 208 129 555 021 CANARY ISLAN 295 12 
174 
33 4 3 35 
028 NORWAY 2801 13 1402 344 3 864 030 SWEDEN 2519 25 156 1662 106 127 443 032 FINLAND 3128 23 700 1605 483 
11 
2 315 
036 SWITZERLAND 2770 80 46 1646 819 168 
036 AUSTRIA 1858 5 473 689 560 25 
33 
106 
048 YUGOSLAVIA 1073 33 856 
3 
109 37 5 052 TURKEY 323 17 147 
1248 
5 151 
056 SOVIET UNION 3507 21 615 906 23 1600 060 POLAND 1373 14 443 1 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 963 20 507 443 13 3 064 HUNGARY 928 307 596 
1 216 LIBYA 2384 
221 
10 
11 
2373 
220 EGYPT 1430 36 1162 
288 NIGERIA 653 44 105 704 
346 KENYA 312 
1 9 309 4 3 390 SOUTH AFRICA 387 85 
5 
288 
400 USA 801 30 134 109 14 509 
404 CANADA 2696 j 366 2209 38 83 632 SAUDI ARABIA 3455 1634 6 17 1791 
636 KUWAIT 1021 8 333 4 
2 4 
676 
847 U.A.EMIRATES 956 2 36 59 653 649 OMAN 691 
ni 2s0 4 687 680 THAILAND 460 
74 
93 
701 MALAYSIA 1372 6609 1297 1sS 1 706 SINGAPORE 7786 3 302 716 
708 PHILIPPINES 467 298 145 15 1 321 728 SOUTH KOREA 379 49 1 16 
732 JAPAN 836 
278 
65 741 5 9 16 800 AUSTRALIA 1427 30 31 1017 9 92 804 NEW ZEALAND 524 32 455 7 
1000 W 0 R L D 130078 10104 2916 56305 340 30930 6 2519 2197 5 24756 1010 INTRA-EC 75751 8983 1334 35854 81 17860 6 802 1494 3 9334 1011 EXTRA-EC 54311 1121 1563 20450 253 13069 1717 695 1 15422 
1020 CLASS 1 21194 538 1563 8643 14 7040 84 243 3049 
1021 EFTA COUNTR. 13087 145 1550 7016 
237 
2310 37 131 1898 1030 CLASS 2 26034 529 9805 4063 215 423 10761 
1031 ACP~66) 1998 9 90 2 779 124 8 987 1040 CLA S 3 7083 54 2002 1967 1418 29 1611 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COMPOSinONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISAnON 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COMPOSinONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISAnON 
DE: PAS DE VENnLAnON PAR PAYS 
001 FRANCE 2943 2188 6i 641 44 69 002 BELG.-LUXBG. 527 
733 4 432 24 003 NETHERLANDS 758 
3 
18 3 4 004 FR GERMANY 9659 8749 213 8 643 43 005 ITALY 1285 1243 11 15 16 006 UTD. KINGDOM 869 797 17 55 011 SPAIN 388 249 
100 
132 5 2 030 SWEDEN 251 51 24 22 48 036 SWITZERLAND 389 381 7 1 036 AUSTRIA 233 216 1i 056 SOVIET UNION 2011 2000 5 5 4 2 400 USA 2616 1811 800 404 CANADA 255 240 2 13 680 THAILAND 303 294 7 2 701 MALAYSIA 308 295 13 728 SOUTH KOREA 542 534 5 3 732 JAPAN 472 472 
740 HONG KONG 363 353 10 800 AUSTRALIA 252 237 
11091 2 13 977 SECR.INTRA 0 11091 
404 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
3814.33 ZUBEREIIDE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE MINERALOEL 
001 FRANCE 847 305 273 12 
651 32 
257 002 BELG.-LUXBG. 1896 
e:i 100 1113 003 PAY5-BAS 1509 58 
:i 108 2 1260 004 RF ALLEMAGNE 3463 621 314 1538 1299 005 ITALIE 1543 879 35 96 5 214 006 ROYAUME-UNI 1164 465 144 553 1 
881 008 DANEMARK 1365 418 
:i 49 17 010 PORTUGAL 1661 48 
4 78 
3 1607 030 SUEDE 704 4 143 475 032 FINLANDE 894 
2 
2 705 
214 
187 036 SUISSE 957 207 416 118 048 YOUGOSLAVIE 1155 14 1090 40 11 706 SINGAPOUR 780 4:i 3:i e:i 8 772 732 JAPON 1821 54 1608 
1000 M 0 N DE 28564 3545 23 2904 220 5139 294 522 15916 1010 INTRA-CE 14142 2860 23 1000 52 3093 2 64 7070 1011 EXTRA-CE 14397 685 1904 143 2046 292 458 8846 1020 CLASSE 1 7643 121 7 1562 86 1489 214 258 3906 1021 A E L E 3208 21 6 340 
57 
1287 214 206 1340 1030 CLASSE 2 5816 562 16 264 485 60 4172 
1031 ACP~66~ 705 149 1 42 
18 
1 512 1040 CLA S 3 940 4 78 72 768 
381tft ~~fJ'e~~MREPARAOONS BASED ON TETRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD ORON MIXTURES OF THEM 
ANTIKLOPFMrrTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAMETHYLBLE~ AETHYLMETHYLBLEI UND MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL- UND TETRAMETHYL-
BLE~ NICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
UK: VER RAUUCH 
003 PAY5-BAS 1934 1895 39 
4694 048 YOUGOSLAVIE 5093 399 
068 BULGARIE 635 
8210 
635 
208 ALGERIE 8210 
1000 M 0 N DE 17184 17 58 2714 8958 5427 10 
1010 INTRA-CE 2597 17 42 1895 535 98 10 
1011 EXTRA-CE 14587 16 819 8423 5329 
1020 CLASSE 1 5112 16 399 3 4694 
1030 CLASSE 2 6544 124 8420 635 1040 CLASSE 3 931 296 
3814.39 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED OTHER THAN ON TETRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD OR MIXTURES OF THEM 
~=t'ErW:J" ~v~~~~~~~~~10~R'i'i~.l'f..~t~Jr'1ll~.!r.fv~~IL AUF GRUNDLAGE VON mRAAETHYL-, mRAMETHYL-, AETHYL-
001 FRANCE 15881 3354 70 8020 
:i 1897 24 79 4334 002 BELG.-LUXBG. 13343 
1098 
115 8357 
8 
812 2159 
003 PAYS-BAS 15457 25 10360 4 2699 554 1265 004 RF ALLEMAGNE 22765 7227 2040 
17671 :i 9919 1299 1726 005 ITALIE 23203 1272 22 1350 
28 20 1227 1658 006 ROYAUME-UNI 16940 284 16 12272 4145 175 
1020 007 lALANDE 2195 4 973 198 
316 008 DANEMARK 4476 20 
17 
2896 708 22 536 009 GRECE 1013 203 671 
192 
41 26 33 
010 PORTUGAL 1278 57 20 39 500 
15 19 5 
470 
011 ESPAGNE 4236 932 1952 
381 
226 1087 021 ILES CANARIE 504 11 
297 
31 8 
5 
5 68 028 NORVEGE 4574 20 2716 404 5 1127 
030 SUEDE 4074 52 379 2694 218 130 601 
032 FINLANDE 4786 66 842 2730 651 29 5 492 036 SUISSE 3921 229 70 2366 878 349 
038 AUTRICHE 3052 15 617 1524 600 39 
139 
257 
048 YOUGOSLAVIE 2200 52 1613 264 115 17 052 TUROUIE 1072 66 211 
1002 
8 786 
056 U.R.S.S. 4495 19 646 
1049 
93 2735 
060 POLOGNE 1778 34 664 4 1 26 
062 TCHECOSLOVAO 1476 
14 
790 672 14 
6 064 HONGRIE 1195 465 710 
:i 216 LIBYE 6729 226 16 4 6710 220 EGYPTE 2655 80 2345 
288 NIGERIA 1305 111 63 1111 
346 KENYA 697 
1 19 
687 
5 
10 
390 AFR. DU SUD 781 161 
6 
595 
400 ETAT5-UNIS 2192 33 288 348 18 1499 
404 CANADA 2991 
5 
428 2190 37 338 
632 ARABIE SAOUD 5463 2873 30 30 2525 636 KOWEIT 1719 19 666 11 9 :i 1023 647 EMIRATS ARAB 1602 1 98 72 1419 
649 OMAN 1092 
162 354 32 1060 680 THAILANDE 620 
89 
104 
701 MALAYSIA 2126 
5522 
2034 
87 
3 
706 SINGAPOUR 6774 4 369 792 
708 PHILIPPINES 511 364 179 29 3 329 728 COREE DU SUD 557 109 1 54 
732 JAPON 1122 365 138 886 9 17 72 800 AUSTRALIE 1866 56 55 1234 25 187 804 NOUV.ZELANDE 655 38 545 16 
1000 M 0 N DE 203069 15981 4596 92202 701 39320 28 3058 4197 9 42976 
101 0 INTRA-CE 120783 14450 2323 63211 201 21663 28 1388 3208 5 14288 
1011 EXTRA-CE 82248 1532 2273 28991 479 17638 1872 972 2 28689 
1020 CLASSE 1 33449 939 2272 14861 49 6390 203 389 6346 
1021 A E L E 20473 381 2205 12063 
424 
2752 74 141 
2 
2637 
1030 CLASSE 2 39369 525 1 11248 6782 340 472 19577 
1031 ACP~66~ 3618 20 163 2 1725 100 23 2 1563 1040 CLA S 3 9425 67 2884 5 2464 1128 111 2766 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5827 4306 3 
125 
859 391 268 
002 BELG.-LUXBG. 543 903 5 338 75 003 PAY5-BAS 1002 63 7 2005 9 004 RF ALLEMAGNE 14176 11023 2 985 16 145 
005 ITALIE 3104 2911 66 
:i 100 27 006 ROYAUME-UNI 2135 1726 65 341 
9 011 ESPAGNE 990 533 391 3 54 
030 SUEDE 569 162 91 108 8 200 
036 SUISSE 630 591 33 
1o4 
6 
038 AUTRICHE 1007 902 1 
e:i 4 056 U.R.S.S. 4808 4708 33 
400 ETAT5-UNIS 7076 5152 41 1 1882 
404 CANADA m 710 30 
2 
37 
680 THAILANDE 636 611 17 6 
701 MALAYSIA 660 827 
23 
33 
728 COREE DU SUD 1034 994 17 
732 JAPON 1270 1270 
30 740 HONG-KONG 799 769 
12 800 AUSTRALIE 649 592 
25030 
44 
977 SECR.INTRA 0 25030 
405 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmaril I Deutschland I 'EM66o I Espan~ I France I Ireland l I Nederland I Porlugal I EUR 12 11alla UK 
3815.00 
1000 WORLD 38033 22863 110 11091 • 611 721 1354 2 1270 1010 INTRA·EC 16626 14025 3 1 461 655 1268 2 213 1011 EXTRA·EC 10314 8837 107 5 155 65 86 1057 
1020 CLASS 1 4832 3723 106 67 6 46 864 
1021 EFTA COUNTR. 970 738 106 5 31 24 45 2 50 1030 CLASS 2 2690 2403 i 86 16 152 1040 CLASS 3 2793 2711 35 25 21 
3811 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRD-ORGANISMS 
MIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORGANISMES 
3811.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRD-ORGANISMS 
MIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORGANISMES 
001 FRANCE 502 4 369 
167 
127 
002 BELG.·LUXBG. 316 
1i 
74 75 
003 NETHERLANDS 130 48 67i 8 71 004 FR GERMANY 971 12 
243 
273 
005 ITALY 399 26 1 129 
006 UTD. KINGDOM 845 50 794 
18 006 DENMARK 47 29 
... 27~ 010 "'0f'\TV ..... I.. 393 &4 8 5 44 011 SPAIN 
030 SWEDEN 38 6 1 31 
032 FINLAND 14 5 29 9 036 SWITZERLAND 214 165 
2 
20 
038 AUSTRIA 124 106 1 13 
056 SOVIET UNION 9 
1410 2 
9 
400 USA 1519 105 
404 CANADA 100 53 46 
448 CUBA 16 
10 
16 
624 ISRAEL 16 5 6 732 JAPAN 248 223 18 
800 AUSTRALIA 98 31 67 
1000 W 0 R LD 6609 49 3 3030 143 2097 15 11 5 1256 
1010 INTRA·EC 3860 28 1 883 138 2009 9 10 5 779 
1011 EXTRA·EC 2749 21 3 2146 6 89 6 1 477 
1020 CLASS 1 2458 15 2 2027 3 37 4 370 
1021 EFTA COUNTR. 413 6 1 294 3 30 3 85 1030 CLASS 2 244 1 114 45 1 74 
1031 ACP~66) 17 1 1 5 1 9 
1040 CLA S 3 45 5 6 33 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES I'OR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COMPOSmDNS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COMPOSmDNS ET CHARGES POUR APPAREJLS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
001 FRANCE 3133 1003 1265 
1072 
597 1 267 
002 BELG.-LUXBG. 1763 
45i i 623 38 28 2 003 NETHERLANDS 2094 1011 307 141 32 183 004 FR GERMANY 755 133 4 
3587 
404 121 61 
005 ITALY 5234 69 1305 
2 1&8 
2 271 
006 UTD. KINGDOM 798 385 158 86 
1oB 006 DENMARK 440 3 319 12 
287 12 011 SPAIN 2162 306 1255 123 177 
028 NORWAY 748 15 831 11 23 20 47 
030 SWEDEN 904 33 850 3 12 1 5 
032 FINLAND 515 
s8 450 44 49 21 036 SWITZERLAND 625 548 165 7 
038 AUSTRIA 815 206 649 20i 165 1 206 ALGERIA 853 258 196 384 216 LIBYA 703 3 5 24 287 
220 EGYPT 937 75 443 
28 40 23 419 286 NIGERIA 627 3 138 398 464 VENEZUELA 555 178 
772 
374 
618 IRAN 2663 i 48 3 22 1843 632 SAUDI ARABIA 1061 139 606 3 287 638 KUWAIT 487 2 93 17 372 
647 U.A.EMIRATES 1117 2 6 20 666 5 429 706 SINGAPORE 515 158 
1i 
17 331 
800 AUSTRALIA 595 319 13 252 
1000 W 0 R LD 37614 2844 27 16438 4 100 4593 2 5037 129 20 8422 
1010 INTRA-EC 17276 2352 7 8817 4 24 3425 2 1385 75 17 1209 1011 EXTRA·EC 20331 492 21 7619 72 1168 3872 54 7212 
1020 CLASS 1 5778 116 8 3976 1 296 607 21 751 
1021 EFTA COUNTR. 3826 104 2 3145 4 64 223 249 21 17 82 1030 CLASS 2 13786 325 13 3062 829 2979 33 6462 
1031 ACP~66) 1423 9 1 273 
8 
364 66 23 17 670 
1040 CLA S 3 787 51 581 43 86 
3811 COMPOSITE SOLVENT8 AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
SOLVANTS ET DILUANT8 COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS Sill. 
3811.10 COMPOSITE SOLVENT8 AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS ET DILUANT8, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 1229 197 758 4 
9 
4 5 263 
002 BELG.-LUXBG. 664 638 24 15 
1000 WORLD 4622 945 82 2405 28 186 349 111 15 499 
1010 INTRA·EC 2693 445 
8:i 
1788 5 41 5 47 
1s 
362 
1011 EXTRA-EC 1929 500 617 23 147 344 84 137 
1020 CLASS 1 782 183 80 395 28 45 13 15 43 
1021 EFTA COUNTR. 386 8 72 234 23 10 10 12 15 25 1030 CLASS 2 1063 282 2 194 118 299 51 94 
3811.90 COMPOSITE SOLVENT8 AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLV ANTS ET DILUANTS, AUTRES OU' A BASE D' ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 32903 7080 48 22027 5 
1439 
774 1844 1125 002 BELG.-LUXBG. 15703 
1682 
36 9993 i 6 4052 177 003 NETHERLANDS 26267 107 24189 66 68 49264 2 154 004 FR GERMANY 51337 1062 25 
22253 
761 12 105 86 005 ITALY 24354 259 1 273 4 
17i 
1494 70 006 KINGDOM 23698 599 26 21393 58 209 1237 007 I ND 1495 3 940 
17 8 i 32 520 006 ARK 2191 15 
153 
1793 231 126 009 E 1876 71 1122 &5 5 129 305 91 010 GAL 1097 66 2 819 27 7 61 50 011 SPAIN 6453 67 5900 
919 
148 
10 
110 120 5 103 021 CANARY ISLAN 1001 
1i 7i 10 2 15 46 1 028 NORWAY 1069 638 4 7 86 68 030 SWEDEN 3762 189 433 2619 11 10 318 178 032 FINLAND 1437 9 23 997 20 5 36 237 110 036 SWITZERLAND 9358 105 4 8584 98 299 219 49 038 AUSTRIA 4824 42 13 4459 8 27 225 50 048 YUGOSLAVIA 4335 
2 
2 3537 33 706 52 5 052 TURKEY 658 2 489 61 85 17 056 SOVIET UNION 17754 2 39 17591 
9 
60 32 30 060 POLAND 573 3 5 465 1 83 7 
406 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA-ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3815.00 
1000 M 0 N DE 79290 43087 95 25030 21 2689 1113 3814 4 3437 
1010 INTRA-CE 28422 21561 2 3 1733 896 3500 4 727 1011 EXTRA-CE 25839 21527 93 18 955 217 314 2711 
1020 CLASSE 1 12905 10143 92 282 20 152 2216 
1021 A E L E 2440 1852 91 
17 
141 64 146 4 210 1030 CLASSE 2 6376 5123 674 55 439 
1040 CLASSE 3 6561 6260 1 134 108 57 
3818 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICR()..()RGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRA TE ZUII ZUECHTEN VON MIKROBENKUL TUREN 
3818.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICR()..()RGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUII ZUECHTEN VON IIIKROBENKULTUREN 
001 FRANCE 5910 65 6 3765 10 
1091 
37 136 1691 
002 BELG.-LUXBG. 2501 
118 
6 769 3 6 606 
003 PAY5-BAS 2411 
1 
817 
11 
10 
201 
1468 
004 RF ALLEMAGNE 7970 611 
2667 
2322 4624 
005 ITALIE 6507 1 2 8 280 
12 
38 3311 
006 ROYAUME-UNI 1914 12 1 515 1 1364 9 434 008 DANEMARK 1038 567 
.... 
1 
ei 16 011 ESPAGNE'- 3194 s78 1517 8 1oOS 
030 SUEDE 936 2 170 9 13 744 
032 FINLANDE 668 
5 2 
190 8 470 
036 SUISSE 2394 1473 366 527 
038 AUTRICHE 1646 45 1299 32 314 056 U.R.S.S. 560 51 
2041 
40 6 424 400 ETATS-UNIS 11517 19 6646 66 2719 
404 CANADA 1812 310 20 
11 
1462 
446 CUBA 813 27 
11 3 
ns 
624 ISRAEL 835 721 5 95 
732 JAPON 2542 1731 73 738 
BOO AUSTRALIE 2636 229 2409 
1000 M 0 N DE 66144 1038 138 25302 7 2511 8630 208 487 8 27637 
1010 INTRA-CE 32701 807 18 10120 j 325 6913 138 407 8 13965 1011 EXTRA-CE 33442 231 118 15182 2188 1717 69 60 13872 
1020 CLASSE 1 25485 90 35 12363 2053 649 34 14 10227 
1021 A E L E 6046 5 13 3228 
7 132 
436 16 8 2340 
1030 CLASSE 2 5661 66 37 2543 829 25 46 2176 
1031 ACP~66~ 567 5 2 64 5 224 1 9 2n 1040 CLA S 3 2097 75 46 256 1 239 11 1469 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE-EXTINGUISHERS; CHARGED ARE.£XTINGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAm; FEUERLOESCHGRANATEN UND -80MBEN 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE.£XTINGUISHERS; CHARGED ARE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAm; FEUERLOESCHGRAHATEN UND -80MBEN 
001 FRANCE 2952 1071 
1 
845 
578 
547 6 463 
002 BELG.-LUXBG. 1249 
615 
556 30 73 9 
003 PAY5-BAS 2285 2 1134 114 79 
122 
341 
004 RF ALLEMAGNE 1833 375 1 
2057 
1130 73 132 
005 ITALIE 3457 325 6 517 5 1si 2 556 006 ROYAUME-UNI 1733 916 119 525 5 298 008 DANEMARK 649 10 331 10 
192 27 011 ESPAGNE 1763 595 694 52 223 
028 NORVEGE 738 29 507 5 22 60 114 
030 SUEDE 736 68 845 6 7 1 9 
032 FINLANDE 591 95 544 15 45 2 32 036 SUISSE 846 552 143 11 
038 AUTRICHE 654 
172 
563 
311 
88 3 
208 ALGERIE 854 208 160 3 
218 LIBYE 1030 3 3 27 410 567 
220 EGYPTE 898 63 344 2 36 13 469 288 NIGERIA 1195 
13 
135 40 971 
484 VENEZUELA 641 116 9 373 512 616 IRAN 1357 
1 
74 8 11 901 632 ARABIE SAOUD 1492 98 18 854 
3i 
502 
636 KOWEIT 632 3 81 
2 
16 495 
647 EMIRATS ARAB 1230 8 
24 
7 841 
15 
372 
708 SINGAPOUR 504 114 1 9 341 
BOO AUSTRALIE 556 196 28 9 323 
1000 M 0 N DE 36380 4594 99 12551 11 118 4814 5 4914 371 27 10878 
1010 INTRA-CE 16714 3908 9 6142 
11 
18 3050 5 1096 234 23 2258 1011 EXT RA-CE 21649 888 89 6409 88 1764 3819 137 8621 
1020 CLASSE 1 6089 255 32 3675 10 364 663 63 1027 
1021 A E L E 3597 192 3 2834 
11 74 
170 162 63 23 173 1030 CLASSE 2 14631 338 57 2255 1353 3054 73 7593 
1031 ACP~66~ 2598 19 5 260 3 680 94 14 23 1503 1040 CLA S 3 726 95 478 47 102 1 
3818 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNG5- UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE UND AEHNUCHE ERZEUGNISSE 
3818.10 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESUNG5- UND VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
001 FRANCE 768 100 363 8 
29 
8 6 285 
002 BELG.-LUXBG. 833 546 21 35 
1000 M 0 N DE 5145 644 144 2722 42 392 8 229 128 7 829 
1010 INTRA-CE 2501 204 
143 
1618 13 113 i 12 57 j 484 1011 EXTRA-CE 2642 440 1105 28 280 217 69 345 
1020 CLASSE 1 1203 165 115 674 1 66 8 57 19 7 91 
1021 A E L E 665 17 103 391 26 27 30 18 7 72 1030 CLASSE 2 1301 214 28 364 212 157 50 250 
3818.90 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESUNG5- UND VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON BUTYLACET AT 
001 FRANCE 23188 3130 15 14188 10 458 889 3940 1016 002 BELG.-LUXBG. 12616 
2081 
68 7131 1 3 13 4671 274 003 PAYS-BAS 14621 352 11950 92 85 
13632 2 
256 
004 RF ALLEMAGNE 15619 863 46 
13729 
799 41 94 122 
005 ITALIE 17141 397 6 
2 
459 15 365 2316 219 006 ROYAUME-UNI 15226 644 40 11107 212 237 2619 
731 007 lALANDE 1391 2 583 
31 13 2 
75 
008 DANEMARK 2367 26 433 1446 724 143 009 GRECE 2660 73 1023 
183 
18 1 113 818 182 
010 PORTUGAL 1146 26 6 584 63 
1 
73 144 
4 
67 
011 ESPAGNE 4907 145 3761 
1010 
368 147 359 122 
021 ILES CANARIE 1246 1 
1o:i 
20 9 31 9 174 3 028 NORVEGE 1569 56 960 3 11 257 190 
030 SUEDE 4001 332 339 1998 29 10 22 1052 219 
032 FINLANDE 22n 31 29 984 43 13 23 791 363 
036 SUISSE 9492 219 6 7840 168 1 274 890 94 
038 AUTRICHE 5656 66 46 4957 12 40 615 122 
048 YOUGOSLAVIE 3899 3 5 2765 62 934 116 14 
052 TURQUIE 653 12 4 272 
3 
121 226 18 
056 U.R.S.S. 8405 5 46 8157 129 27 38 
060 POLOGNE 823 10 10 446 • 14 2 123 18 
407 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a .I Espana I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
3818.90 
062 CZECHOSLOVAK 405 
35 
324 8 
064 HUNGARY 1477 1420 19 
27 068 BULGARIA 1080 
:i 
1031 
8 4li 208 ALGERIA 3363 6 3229 82 216 LIBYA 320 48 12 17 10 75 220 EGYPT 1934 5 1577 17 157 
266 NIGERIA 1154 
:i 1:i 
384 20 31 
390 SOUTH AFRICA 2710 642 1 2 
400 USA 26546 
27 
1 25838 
5 
3 
404 CANADA 450 
:i 
59 ; 5 616 IRAN 561 13 430 
624 ISRAEL 2317 34 
1i 
2166 58 10 64 632 SAUDI ARABIA 3951 7 1169 65 1863 
636 KUWAIT 1469 17 18 440 17 938 
647 U.A.EMIRATES 831 27 24 387 2 80 
706 SINGAPORE 308 3 18 75 6 2 
732 JAPAN 5382 9 
s4 5255 2 3 740 HONG KONG 401 8 241 36 
1000 W 0 R L D 296175 11856 1660 198918 14 1291 4326 255 6929 
1010 INTRA-EC 187372 10904 398 110427 
1:i 
71 2792 233 1377 
1011 EXTRA-EC 108655 954 1262 86492 1187 1534 20 5552 
1020 CLASS 1 61383 447 605 53645 44 183 10 1339 
1021 EFTA COUNTR. 20555 356 569 17520 
1:i 1os4 
138 10 381 
1030 CLASS 2 25502 502 464 13976 1291 10 4006 
1031 ACPk66) 3798 196 9 1662 11 456 197 
1040 CLA S 3 21771 6 172 20871 59 61 207 
3819 CHEMICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
PRODUITS CHIMIQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES, NDA. 
3819.01 FUSEL OIL; DIPPEL'S OIL 
HUILES DE FUSEL; HUILE DE DIPPEL 
1000 W 0 R L D 1397 143 50 648 20 161 
101 0 INTRA-EC 1094 98 40 580 20 99 
1011 EXTRA-EC 303 45 9 86 62 
3819.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDES NAPHTENIQUES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 667 61 
935 9 006 UTD. KINGDOM 1083 138 
056 SOVIET UNION 1556 1556 
18 400 USA 362 156 
1000 W 0 R L D 7682 2918 2865 18 
1010 INTRA-EC 3217 S44 1881 i 9 1011 EXTRA-EC 3814 2374 964 9 
1020 CLASS 1 1010 217 555 9 1030 CLASS 2 1063 590 272 
1040 CLASS 3 1740 1566 157 
3819.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SELS, INSOLUBLE$ DANS L'EAU, ET ESTERS, DES ACIDES NAPHTENIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 192 
13:i 
160 
004 FA GERMANY 222 66 
005 ITALY 173 155 
1000 W 0 R L D 1324 340 80 9 592 12 
1010 INTRA-EC 762 150 
80 8 515 12 1011 EXTRA-EC 580 189 77 
1030 CLASS 2 332 161 54 8 52 2 
3819.06 PETROLEUM SULPHONATE$ EXCL THOSE OF ALKAU METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE$; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
FROM BITUMINOUS MINERALS AND THEIR SALTS 
SULFONATE$ DE PETROLE, SF DE METAUX ALCAUNS, D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX 
BITUMINEUX, THIOPHENE$, ET LEURS SELS 
1000 W 0 R L D 1673 1 123 9 99 210 
1010 INTRA-EC 1027 1 77 5 67 157 
1011 EXTRA-EC 648 46 4 32 54 
1020 CLASS 1 507 43 29 45 
3819.07 DODECYLBENZENE 
FA: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
DODECYLBENZENE 
FA: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
956 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11564 
5825 
9648 
1769 
1715 
2345 
661 
7446 
2240 
4111 
1478 
1057 
51496 
30774 
19839 
4383 
3823 
5569 
9687 
11561 
5570 
9648 
1769 
1692 
2345 
661 
7446 
2240 
4111 
1478 
1057 
51166 
30471 
19839 
4383 
3823 
5569 
9687 
3819.09 MIXED ALKYLBENZENES AND ALKYLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
FA : CONFIDENTIAL 
FR: ~~:~~ES, AUTRES QUE DODECYLBENZENE, OU ALKYLNAPHTALENES, EN MELANGES 
001 FRANCE 14373 97 7553 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 87 ~ 
~ ~'l_~~RMANY ~ 1~ 3295 
006 UTD. KINGDOM 7756 627 
008 DENMARK 651 504 
009 GREECE 1466 11 
~g ~8~WfvAL l~~~ 2 134~ 
030 SWEDEN 641 60 
032 FINLAND 636 11 
408 
21 
125 
1600 
70 
2523 
3175 
500 
I Nederland I Portugal I 
3 
1 
9 
1 
160 
121 
37 
1839 
653 
355 
57 
37 
153 
18 
234 
193 
51 
29 
65019 
56659 
8358 
4158 
1106 
1959 
251 
241 
96 
80 
17 
651 
8 
1 
20 
11 
9 
6 
552 
438 
116 
115 
23 
255 
307 
301 
5138 
2425 
11678 
258 
3958 
848 
1866 
187 
7 
71 
7i 
71 
Export 
UK 
70 
2 
13 
4li 
9 
662 
10 
51 
4 
72 
4 
624 
21 
77 
11 
62 
23 
5718 
2504 
3214 
954 
475 
2106 
943 
154 
280 
197 
64 
606 
1sS 
1227 
781 
446 
238 
191 
17 
24 
18 
271 
86 
185 
49 
679 
264 
394 
275 
2 
2 
1460 
863 
7300 
7892 
181 
147 
17 
1279 
1006 
561 
625 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
3818.90 
062 TCHECOSLOVAQ 563 1 
41 
380 18 1 
064 HONGRIE 1339 2 1238 41 3 
068 BULGARIE 640 6 5 534 1:i 111 42 208 ALGERIE 1472 1147 187 
216 LIBYE 577 11 
110 
45 21 14 118 
220 EGYPTE 1201 9 632 25 137 
288 NIGERIA 621 
11 
1 186 40 54 
390 AFR. OU SUO 1215 19 363 3 2 
400 ETAT5-UNIS 10288 55 2 7349 11 29 11 404 CANADA 1103 6 141 1 20 616 IRAN 897 16 296 2 
624 ISRAEL 1371 35 1 1165 
42 
29 64 
632 ARABIE SAOUO 4135 35 10 1554 113 1133 
636 KOWEIT 972 24 13 283 25 524 
647 EMIRATS ARAB 1012 84 27 212 23 89 
706 SINGAPOUR 538 3 24 121 41 10 
732 JAPON 2351 18 
191 
2024 13 9 
740 HONG-KONG 600 10 225 41 
1000 M 0 N DE 192109 8780 2632 114896 11 1728 5802 371 6843 
1010 INTRA-CE 111303 7408 966 65504 
10 
197 2499 312 1781 
1011 EXTRA-CE 80589 1372 1666 49392 1461 3303 58 5061 
1020 CLASSE 1 43728 848 619 29898 70 363 27 1591 
1021 A E L E 23399 704 556 16774 
10 123:i 
262 27 372 
1030 CLASSE 2 24412 507 785 8616 2730 31 3148 
1031 ACP~~ 3372 165 20 917 19 861 291 1040 CLA 3 12449 18 262 10878 159 189 322 
3819 CHEMICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UNO RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNL 
3819.01 FUSEL OIL; DIPPEL'S OIL 
FUSELOELE; DIPPELOEL 
1000 M 0 N DE 934 60 141 230 113 
1010 INTRA-CE 657 42 96 196 35 
1011 EXTRA-CE 278 19 46 34 78 
3819.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NAPHTHENSAEUREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 734 53 
7aS 4 20 006 ROYAUME-UNI 945 136 
056 U.R.S.S. 1260 1260 
1:i 4 400 ETATS-UNIS 629 115 
1000 M 0 N DE 7218 2644 2451 7 4 27 
101 0 INTRA-CE 2973 5S6 1490 1 4 20 
1011 EXTRA-CE 3757 2088 961 7 7 
1020 CLASSE 1 1281 175 526 4 
7 1030 CLASSE 2 975 643 259 2 
1040 CLASSE 3 1499 1269 176 
3819.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SALlE, WASSERUNLOESUCH, UND ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
002 BELG.-LUXBG. 822 
161 
772 
004 RF ALLEMAGNE 581 418 
005 ITALIE 592 586 
1000 M 0 N DE 4009 487 314 18 2661 66 
1010 INTRA-CE 2696 195 1 
17 
2311 7 
1011 EXTRA-CE 1311 292 312 350 59 
1030 CLASSE 2 753 256 152 17 221 37 
3819.06 PETROLEUM SULPHONATE$ EXCL THOSE OF ALKALI METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINES; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
FROM BITUMINOUS MINERALS AND THEIR SALTS 
5 
5 
20 
3 
318 
263 
107 
759 
2400 
886 
120 
69 
400 
43 
468 
315 
154 
54 
42565 
29495 
13063 
8261 
3684 
4518 
467 
283 
38 
32 
6 
489 
19 
1 
54 
27 
27 
13 
PETROLEUMSULFONATE. AUSGEN. DES AMMONIUM$, DER ALKAUMETALLE ODER DER AETNANOLAMINE;THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERAUEN UNO IHRE SALZE 
1000 M 0 N D E 2550 266 20 72 161 933 
1010 INTRA-CE 1629 206 14 56 138 773 
1011 EXTRA-CE 920 59 8 16 23 161 
1020 CLASSE 1 653 42 14 156 
3819.07 DODECYLBENZENE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
DODECYLBENZOL 
FR:VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8422 
3567 
8811 
1299 
1278 
1847 
683 
5991 
1636 
3266 
913 
918 
37687 
21553 
15192 
3386 
3093 
4180 
7627 
8392 
3421 
8811 
1299 
1266 
1847 
683 
5991 
1636 
3266 
913 
918 
37473 
21363 
15192 
3386 
3093 
4180 
7627 
3819.09 MIXED ALKYLBENZENES AND ALKYLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
FR: CONFIDENTIAL 
ALKYLBENZOLGEMISCHE, AUSGEN. DODECYLBENZOL, UND ALKYLNAPHTHAUN-GEMISCHE 
FR:VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9892 70 5443 
002 BELG.-LUXBG. 3469 
10 
356 
003 PAY5-BAS 5531 267 
004 RF ALLEMAGNE 12628 65 2326 005 ITALIE 2801 60 
006 ROYAUME-UNI 5466 416 
008 DANEMARK 850 543 
009 GRECE 1071 11 
010 PORTUGAL 831 
2 
6 
028 NORVEGE 2891 930 
030 SUEDE 730 85 
032 FINLANOE 520 12 
16 
107 
1047 
24 
838 
2366 
486 
30 
146 
197 
189 
3247 
1594 
6789 
189 
2684 
s5li 
99:i 
282 
7 
137 
137 
137 
158 
9 
44 
5li 
25 
233 
38 
497 
9 
437 
8 
847 
60 
109 
24 
133 
79 
8199 
3134 
5066 
2031 
1020 
2697 
495 
338 
349 
255 
94 
680 
497 
1594 
900 
694 
576 
64 
54 
30 
6 
409 
155 
254 
57 
1097 
441 
655 
441 
1025 
492 
5230 
4938 
226 
307 
24 
825 
966 
644 
508 
409 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.09 
038 AUSTRIA 878 301 
8694 
299 278 
052 TURKEY 9223 509 20 
412 MEXICO 1049 1049 
418 GUATEMALA 2107 2107 
456 DOMINICAN R. 1800 
323 523 
1800 
824 ISRAEL 1021 175 
882 PAKISTAN 1300 
14 5081 
1300 
884 INDIA 7112 2017 
720 CHINA 1500 
76011 
1500 9n SECR.INTRA 0 76011 
1000 WORLD 1n524 421 4 18486 10 78011 24676 26459 3 33574 
1010 INTRA·EC 65688 418 4 13039 10 8801 24301 3 19127 1011 EXTRA·EC 35927 3 3427 15875 2158 14447 
1020 CLASS I 16302 2 4 2572 8712 2158 2854 
1021 EFTA COUNTR. 8810 2 2 2035 
10 
I 2158 
3 
2612 
1030 CLASS 2 17387 I n2 5884 10937 
1031 ACP~88) 1529 1 28 
1so0 
3 1497 
1040 CLA S 3 2240 83 657 
3811.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
1000 WORLD 134 48 6 19 80 
1010 INTRA-EC 3 4i 3 It &ci 1011 EXTRA·EC 130 3 
3811.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS, AUTRES QU'A BASE DE CHARBON$ SULFONES OU EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
001 FRANCE 2917 81 2549 
231 
248 3 38 
002 BELG.-LUXBG. 9137 
2 
8149 724 I 32 
003 NETHERLANDS 12656 12234 267 n s 76 004 FR GERMANY 2085 29 
317sS 
875 869 304 
005 ITALY 32748 
2 23 
896 
sO 998 I 93 OOS UTD. KINGDOM 1896 602 216 5 
253 007 IRELAND 260 
10 
7 
114 111 008 DENMARK 2608 2281 92 
010 PORTUGAL 395 I 311 61 22 
IS 011 SPAIN 330 142 75 95 
028 NORWAY 1978 3 33 1792 120 40 26 030 SWEDEN 653 512 64 33 41 038 SWITZERLAND 15355 15310 II I 
038 AUSTRIA 10360 10248 76 10 28 
058 SOVIET UNION 1727 67 381 
2s0 
en 302 
378 ZAMBIA 285 4 
175 
I 
390 SOUTH AFRICA 273 79 522 8i 100 19 400 USA 2102 49 397 947 
728 SOUTH KOREA 883 832 I 2 9 48 732 JAPAN 711 200 5 II 486 
738 TAIWAN 2178 1630 6 96 542 800 AUSTRALIA 164 59 5 10 
1000 W 0 R L D 104420 134 38 89621 24 4368 973 5352 119 3795 
1010 INTRA·EC 65187 124 36 58070 24 2758 50 3209 18 916 1011 EXTRA-EC 39255 10 31551 1 1610 923 2144 101 2879 
1020 CLASS 1 32097 3 38 28408 924 825 372 100 1629 
1021 EFTA COUNTR. 28530 3 34 27951 272 298 142 128 1030 CLASS 2 5013 7 2942 259 582 944 
1031 ACP~68) 331 7 19 8 280 8 8 
1040 CLA S 3 2145 202 427 1209 306 
3811.11 CATALYSTS 
CATALYSEURS 
001 FRANCE 18816 933 59 4926 6 127 
499 
917 9659 
IS 
2189 
002 BELG.-LUXBG. 9458 
2167 
140 2095 
72 31 
632 4955 1119 
003 NETHERLANDS 7692 295 2240 597 611 
5942 3 
1479 
004 FR GERMANY 11956 1605 101 
4236 
48 1543 
5 
237 2479 
005 ITALY 13437 691 244 55 602 
261 
6556 22 1026 OOS UTD. KINGDOM 10788 1108 287 4941 II 331 8 3837 4 
41 007 IRELAND 143 
116 
96 
4 
6 
44 008 DENMARK 729 
2 
133 
26 
432 
009 GREECE 2186 I 763 
ri 60 1301 33 010 PORTUGAL 186 12 133 8 4 
597S 1 
12 
011 SPAIN 8147 115 
1 
1547 244 76 189 
028 NORWAY 686 87 463 j 23 43 28 2 41 030 SWEDEN 975 72 18 189 47 9 568 65 032 FINLAND 1345 101 
6 
306 35 2 857 44 
038 SWITZERLAND 518 3 351 23 49 64 22 
038 AUSTRIA 1656 92 
134 
335 85 78 705 361 
048 YUGOSLAVIA 1824 124 167 
144 
5 824 444 126 
052 TURKEY 2049 10 145 380 I 26 226 1117 
058 SOVIET UNION 5521 
46 
I 3298 1109 245 829 39 
058 GERMAN DEM.R 88 459 4 3 I 42 060 POLAND 959 82 7S II 418 67 082 CZECHOSLOVAK 610 356 13 5 2 97 
064 HUNGARY 899 31 41 723 19 22 35 28 066 ROMANIA 2542 82 
23 
508 l:i 17 1955 419 066 BULGARIA 592 35 89 13 
208 ALGERIA 133 23 
IS 
71 4 I 34 
216 LIBYA 300 55 8 
1 
I 
1 
221 
220 EGYPT 398 I 145 3 247 
288 NIGERIA 1505 
s5 26 24 2 I 1452 390 SOUTH AFRICA 3488 
1256 
271 
s 
60 78 993 2031 
400 USA 15479 214 2995 1584 627 8017 787 404 CANADA 417 I 167 91 33 13 23 89 412 MEXICO 118 17 49 41 II 
so6 4'Z2 TRINIDAD, TOB 506 3 1545 476 NL ANTILLES 1548 
71 46 23 484 VENEZUELA 1504 115 1248 504 PERU 120 15 
IS 
17 
100 32 88 229 508 BRAZIL 3252 61 397 2415 512 CHILE 488 9 I 41 2 I 423 528 ARGENTINA 348 10 37 23 265 
193 608 SYRIA 288 
10 
74 
2s 12 
I 618 IRAN 781 251 78 405 824 ISRAEL 148 468 48 10 23 15 48 54 632 SAUDI ARABIA 3048 1489 418 I 255 393 636 KUWAIT 1571 208 132 I 20 893 317 640 BAHRAIN 150 28 27 89 6 644 QATAR 35 
14 4 :i 35 647 U.A.EMIRATES 138 
1 43 117 882 PAKISTAN 416 
2146 
189 
6 9 182 884 INDIA 5463 22 351 846 2089 680 THAILAND 456 
10 881 
18 
:i I 22 415 700 INDONESIA 1159 151 9 105 701 YSIA 167 34 9 21 j 4 103 706 A PORE 212 28 5 159 9 720 A 604 392 2i 158 53 724 N KOREA 48 21 
728 SOUTH KOREA 618 
1132 168 
397 
10 
87 j 1s 70 732 JAPAN 3213 517 741 91 168 368 738 TAIWAN 465 48 132 148 70 29 64 22 800 AUSTRALIA 2442 8 699 8 1276 403 604 NEW ZEALAND 846 298 4 I I 542 
1000 W 0 R L D 156642 10306 6857 38028 78 459 ano 13 5378 63917 49 22987 
410 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.09 
038 AUTRICHE 820 466 1n 1n 052 TURQUIE sn1 332 5436 9 412 MEXIQUE 596 6 590 416 GUATEMALA 1050 1050 456 REP.DOMINIC. 942 i 174 366 942 624 ISRAEL 717 176 662 PAKISTAN 647 
12 
647 664 INDE 4472 3195 1265 720 CHINE 1045 
48355 1044 1 9n SECR.INTRA 0 46355 
1000 M 0 N DE 116333 250 10 12236 1 48355 15245 16224 4 24008 1010 INTRA-CE 43088 218 i 9380 i 5109 15055 4 13324 1011 EXTRA-CE 24892 32 2856 10136 1170 10684 1020 CLASSE 1 11918 28 9 2139 5458 1170 3114 1021 A E L E 5399 2 4 1n9 i 2 1170 2442 1030 CLASSE 2 11317 5 611 3635 4 7061 
1031 ACP~66~ 1235 3 21 
1044 
4 1207 
1040 CLA S 3 1659 107 508 
3811.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDLAGE YON SULFONIEATEN KOHLEN ODEA AUS NA TUEAUCHEN MINEAAUSCHEN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 306 7 32 145 12 1 108 1 
1010 INTRA-CE 48 7 
32 
40 
12 i 1oB 1 1011 EXTRA-CE 259 106 
3811.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE YON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NA TUERUCHEN MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 2659 126 1980 
soci 479 23 148 002 BELG.·LUXBG. 4124 
5 
2328 1171 7 118 003 PAYS-BAS 5229 4367 522 169 32 166 004 RF ALLEMAGNE 5493 24 9306 1561 2153 1723 005 ITALIE 11030 
5 
1464 
174 1622 
2 258 
006 ROYAUME·UNI 3474 1204 459 10 690 007 IRLANDE 797 
36 
107 
169 i 216 008 DANEMARK 1464 i B55 187 010 PORTUGAL 1009 18 831 111 45 3 011 ESPAGNE 732 251 199 
3 
187 95 
028 NORVEGE 1180 
5 3i 
826 184 117 50 
030 SUEDE 1170 932 107 
78 
95 
038 SUISSE 5723 5548 18 79 
038 AUTRICHE 4877 4368 125 25 359 
056 U.R.S.S. 33n 92 656 
2702 
1982 647 
378 ZAMBIE 2726 21 380 1 3 390 AFR. DU SUD 760 301 1 
239 
n 
400 ETATS.UNIS 6219 156 549 2995 144 2136 
728 COREE DU SUD 505 372 7 25 
21 
101 
732 JAPON 6587 630 14 67 5855 
736 T'AI-WAN n98 694 16 3 
3 
7085 
800 AUSTRALIE 975 108 11 823 30 
1000 M 0 N DE 83697 238 38 36867 17 7867 7012 10584 315 20761 
1010 INTRA-CE 36333 214 1 21204 
18 
5030 175 6219 74 3418 
1011 EXTRA-CE 47365 22 37 15683 2837 6837 4366 242 17345 
1020 CLASSE 1 28685 5 37 13221 1538 3950 662 239 8833 
1021 A E L E 13347 5 32 11836 
4 
438 3 381 
3 
652 
1030 CLASSE 2 14504 17 2081 549 2884 1122 7844 
1031 ACP~66~ 2831 17 47 
13 
19 2702 15 3 28 
1040 CLA S 3 4176 362 749 3 2382 667 
3811.16 CATALYSTS 
KATALYSATOREN 
001 FRANCE 64057 4819 366 21120 336 29 
1170 
8378 19009 
6 
9978 
002 BELG.·LUXBG. 41079 
8391 
sn 12711 
25 
7407 15217 3991 
003 PAYS.BAS 26626 1867 9433 1533 1138 
16343 t5 
4239 
004 RF ALLEMAGNE 83424 11967 536 
13791 
102 2428 
214 
3656 483n 
005 ITALIE 50662 4355 1534 244 2316 
4901 
19026 59 9323 
006 ROYAUME·UNI 48261 5227 4166 18849 218 3829 326 10692 51 99 007 IRLANDE 2557 2 1 1957 
8 
498 
281 008 DANEMARK 4651 601 35 832 18 2911 009 GRECE 4828 11 1986 
142 
1151 105 1354 186 
010 PORTUGAL 1385 27 936 12 149 3 
1 
116 
011 ESPAGNE 25693 549 54 5478 2704 2532 10191 4238 028 NORVEGE 8793 549 6841 46 240 360 266 9 481 030 SUEDE n03 317 174 3623 59 146 2122 1205 
032 FINLANDE 4272 1052 
ti 
1044 124 107 1789 156 
038 SUISSE 15946 39 11885 81 28n 213 840 
038 AUTRICHE 11015 416 
soli 1829 87 2707 1633 4143 048 YOUGOSLAVIE 6208 426 1204 
714 
65 2457 734 694 
052 TURQUIE 6713 42 764 1712 4 255 1631 1591 
056 U.R.S.S. 14402 366 4 10102 1279 1346 1038 633 058 RD.ALLEMANDE 609 
1369 33 132 9 82 060 POLOGNE 2597 464 389 104 602 469 062 TCHECOSLOVAQ 7126 5187 61 176 12 837 
064 HONGRIE 4688 238 227 2163 169 807 197 887 
056 ROUMANIE 5206 213 
167 
2213 2 302 2476 
401 066 BULGARIE 1751 194 520 92 375 2 
208 ALGERIE 731 96 
137 
242 
2 
27 5 361 
216 LIBYE 1782 167 92 
5 
3 
5 
1381 
220 EGYPTE 1668 11 846 87 714 
288 NIGERIA 7460 456 463 1493 331 6 5167 390 AFR. DU SUD 10281 
3095 
3212 
15 
551 220 1989 3853 
400 ETATS.UNIS 56057 1366 18714 6726 9049 10669 6403 
404 CANADA 3021 5 591 491 267 1082 127 456 
412 E 1432 45 962 265 140 504 472 0, TOB 504 
25 3 1 1751 478 ES NL 1780 336 42 464 VENEZUELA 3138 558 441 46 1719 
504 PEROU 536 35 65 100 883 7 394 1346 508 BRESIL 8930 319 1763 274 4278 
512 CHill 1081 58 25 238 12 21 765 528 ARGENTINE tno 65 310 62 122 1133 3466 608 SYRIE 3808 
27 
341 68 19 1 616 IRAN 4608 1404 455 2635 
624 ISRAEL 1186 
3467 262 
71 166 199 295 453 
632 ARABIE SAOUD 8328 2807 760 10 606 396 
636 KOWEIT 6908 959 413 14 1422 3221 879 
840 BAHREIN 1282 225 102 945 10 
844 QATAR 966 
116 32 197 3 966 647 EMIRATS ARAB 765 
ti i 437 662 PAKISTAN 1765 
1320i 
914 2 566 123 714 664 INDE 21020 191 3146 122 1282 2518 
680 THAILANDE 737 52 4124 88 4 3 280 362 700 INDONESIE 5513 913 54 
4 
42 328 
701 MALAYSIA 1119 141 66 120 
47 
786 
136 706 SINGAPOUR 2193 1n 
5 
37 10 1786 
720 CHINE 2179 1097 
1303 
414 663 
724 COREE DU NRD 1405 102 20:i 74i 597 728 COREE DU SUD 4270 
5170 1162 
2283 
3 
446 
732 JAPON 25301 4408 11275 237 998 2046 
736 T'AI·WAN 3801 
252 
1214 1186 907 209 207 78 
800 AUSTRALIE 10868 25 7278 13 74 2162 1064 
804 NOUV.ZELANDE 9603 3268 27 2 6 8300 
1000 M 0 N DE 872489 57393 36501 193013 338 1633 44646 540 54184 143095 144 141022 
411 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3811.16 
1010 INTRA-EC 83529 6747 1128 21109 78 285 3887 13 2969 38268 47 8998 
1011 EXTRA-EC 73112 3559 5529 16919 173 4884 2408 25649 2 13989 
1020 CLASS 1 34947 2235 1894 6769 167 2648 1642 13385 2 6005 
1021 EFTA COUNTR. 5189 355 23 1844 7 214 182 2221 2 541 
1030 CLASS 2 26199 1095 3495 4273 5 1051 246 8866 7168 
1031 ACP~68) 2337 2 70 265 6 23 1971 
1040 CLA S 3 11968 229 140 5877 1185 321 3398 815 
3811.18 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
COMPOSmONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 9 
51 15 
5 4 
004 FR GERMANY 193 106 21 
006 UTD. KINGDOM 32 18 13 1 
038 AUSTRIA 5 5 4 400 USA 16 12 
684 INDIA 54 50 4 
732 JAPAN 63 62 1 
1000 W 0 R L D 439 52 33 24 281 48 
1010 INTRA·EC 258 52 33 8 135 28 
1011 EXTRA·EC 182 16 145 20 
1020 CLASS 1 88 81 7 
1021 EFTA COUNTR. 6 
16 
6 
12 1030 CLASS 2 89 60 
1040 CLASS 3 4 4 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIOUES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 173 3 98 4 4 8 64 002 BELG.·LUXBG. 25 15 2 
1 003 NETHERLANDS 30 
2 
29 
57 14 004 FR GERMANY 91 
49 
16 
005 ITALY 56 7 
2 011 SPAIN 50 34 14 
7 030 SWEDEN 145 108 13 
10 
17 
036 SWITZERLAND 23 9 2 2 
038 AUSTRIA 21 14 5 2 
4 060 POLAND 7 3 
062 CZECHOSLOVAK 10 7 
51 
3 
068 ROMANIA 76 25 
068 BULGARIA 45 
28 
34 11 
400 USA 117 80 8 
1 728 SOUTH KOREA 43 42 
732 JAPAN 87 85 2 
1000 W 0 R L D 1385 33 692 13 203 37 32 2 373 
1010 INTRA-EC 496 5 246 5 97 24 23 1 95 
1011 EXTRA-EC 889 28 448 8 106 13 9 1 278 
1020 CLASS 1 423 28 308 31 13 9 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 201 134 
8 
20 13 9 25 
1030 CLASS 2 317 57 13 239 
1040 CLASS 3 149 81 62 6 
3819.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSmoNS 
CIMENTS, MORTIER$ ET COMPOSmONS SIMIL REFRACT AIRES 
001 FRANCE 49588 9476 25 29804 364 218 
15100 13131 
2310 2394 4974 
002 BELG.-LUXBG. 64198 
2533 
7 24087 25 23 632 2264 6649 
003 NETHERLANDS 24740 41 17117 11 1 819 224 115 
5442 
3879 
004 FR GERMANY 47055 2416 39 17266 45 192 25189 9910 1346 2475 005 ITALY 55896 4061 96 493 475 23259 1540 101 26 8782 006 UTD. KINGDOM 26134 1243 5917 31 3870 14597 279 
2273 007 D 2554 67 61 89 64 429 44 4 008 RK 6177 207 94 4815 2 6 672 009 E 1806 41 810 483 292 45 11 511 010 PORTUGAL 4305 53 246 763 1201 245 
19 
72 
135 10 
1242 
011 SPAIN 6725 98 159 2429 
11 
1719 613 1543 
028 NORWAY 4958 4 90 2236 137 381 
78 
7 2092 
030 SWEDEN 20387 443 706 7011 897 2261 1215 1593 6183 
032 FINLAND 13335 82 499 5911 343 
473 
238 21 15 501 5727 
038 SWITZERLAND 15200 118 
2 
10031 106 1906 
3 
1453 164 929 
038 AUSTRIA 17561 20 18442 29644 603 170 152 169 044 GIBRALTAR 29861 
13 3551 367 181 
17 
048 YUGOSLAVIA 4160 
2049 
45 
4 
3 052 TU 7908 122 3757 574 6 1396 
056S 1638 
12 
735 206 53 126 842 1 5 060 1144 578 129 16 
3 
89 
062C SLOVAK 1824 1518 26 108 1710 195 4 064 HUNGARY 3718 
142 
1943 41 
068 ROMANIA 3333 
10 
539 144 2508 64 195 068 BULGARIA 3303 
2482 
2297 52 
1 
685 
208 ALGERIA 7734 1634 203 1785 1333 296 212 TUNISIA 1829 5 260 500 51 433 
1373 
580 
270 161 220 EGYPT 11855 298 1573 7587 351 168 76 
288 NIGERIA 3058 5 892 38 
5 
642 1479 390 SOUTH AFRICA 1305 19 898 
35 
198 185 
400 USA 5223 1 1288 519 26 87 3380 404 DA 2263 243 
8 
1501 411 
412 0 1029 1004 
2 
15 2 lli VENEZ~~Ll0B 1470 1168 421 300 696 170 
1475 
44 
57 
61 504 PERU 2132 
24 
145 233 455 508 BRAZIL 461 181 96 23 132 528 ARGENTINA 803 482 93 
28 72 612 IRAQ 1171 1070 1 22 616 IRAN 4581 4194 
2sS 45 24 321 628 JORDAN 1400 
11 
50 
100 86 938 96 16 632 SAUDI ARABIA 7064 4684 238 7 112 26 1746 844 QATAR 4410 164 3971 78 34 197 662 PAKISTAN 60S 45 133 10 265 33 428 684 INDIA 2508 1299 3 116 58 692 680 THAILAND 1391 530 24 2 60S 227 700 INDONESIA 7339 5697 31 26 411 1200 701 MALAYSIA 2329 469 61 1779 706 SINGAPORE 2078 65 
40 
2012 708 PHILIPPINES 1319 
s2 53 86 247 1226 720 CHINA 985 686 192 406 728 SOUTH KOREA 4900 3060 56 1118 732 JAPAN 788 234 
14 
356 
5 
198 736 TAIWAN 2252 508 704 
582 
1021 800 AUSTRALIA 2316 256 1156 
300 
322 804 NEW ZEALAND 1921 96 7 1427 
1000 W 0 R L D 524810 24642 2343 195740 19799 36221 93351 45680 12690 17359 21 76764 1010 INTRA·EC .289170 20195 768 103090 1441 2142 70642 39850 5276 10555 11 35200 1011 EXTRA-EC 235640 4647 1575 92650 18358 34079 22709 5830 7414 6804 10 41564 1020 CLASS 1 128100 827 1301 52197 3405 30415 9829 2222 2391 2442 23071 1021 EFTA COUNTR. 72208 672 1297 41875 1356 473 5144 1620 1716 2436 
10 
15619 1030 CLASS 2 90554 3668 212 32322 14537 3061 9231 1778 3653 4335 17749 1031 ACP~68) 9703 55 141 2813 
416 
10 2962 
1836 
70 872 10 2770 1040 CLA S 3 16988 154 62 8131 602 3649 1369 28 745 
3819.26 ALKAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
412 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
3819.18 
1010 INTRA-CE 353431 35949 9105 87094 338 761 15153 540 28783 92117 132 83459 1011 EXTRA-CE 319056 21444 27396 105920 869 29493 25381 50978 12 57563 1020 CLASSE 1 175824 13358 6484 62277 780 19515 19578 24560 9 29263 1021 A E L E 47756 2374 240 25225 48 591 6199 6225 9 6845 1030 CLASSE 2 102669 6592 20120 20668 77 7039 2551 21667 3 23972 
1031 ACP~66~ 8880 11 
792 
757 
12 
1794 347 171 3 5797 
1040 CLA S 3 40544 1495 22975 2940 3252 4750 4328 
3819.18 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
ABSORBENTIEN ZUM VERVOLLSTAENDIGEN DES VAKUUIIS IN ELEKTRISCHEN ROEHREN 
001 FRANCE 844 1 
25 
2 
8 
728 113 
004 RF ALLEMAGNE 2441 531 1865 12 
006 ROYAUME-UNI 965 35 
9 
835 95 
038 AUTRICHE 581 572 
76 400 ETAT5-UNIS 1306 1230 
664 INDE 631 
13 
503 128 
732 JAPON 9750 9728 9 
1000 M 0 N DE 19600 723 61 140 61 26 17745 835 9 
1010 INTRA-CE 4968 723 60 112 12 8 3728 325 9 1011 EXTRA-CE 14631 1 28 49 18 14016 510 
1020 CLASSE 1 11840 13 13 11677 136 1 
1021 A E L E 664 10 
49 5 
653 1 
7 1030 CLASSE 2 1836 14 1408 352 
1040 CLASSE 3 953 931 22 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
HARTMETALLMISCHUNGEN, NICHT GESINTERT 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3954 76 2925 
134 B2 235 3 i 718 002 BELG.-LUXBG. 1106 816 70 
34 003 PAY5-BAS 934 00 899 5 1 522 24 004 RF ALLEMAGNE 2669 
1857 
1377 650 
005 ITALIE 2085 228 
4 011 ESPAGNE 1114 795 315 
1oS 030 SUEDE 4362 3972 183 429 99 038 SUISSE 1043 482 91 41 
038 AUTRICHE 1181 950 154 77 263 060 POLOGNE 529 266 
062 TCHECOSLOVAQ 700 520 
1379 
180 
066 ROUMANIE 2066 669 
066 BULGARIE 1920 485 1664 256 43 i 400 ETAT$-UNIS 2143 1306 308 
728 COREE DU SUO 1355 1278 77 
732 JAPON 2993 2851 141 
1000 M 0 N DE 33596 651 23209 140 4927 1345 158 69 3097 
1010 INTRA-CE 12775 166 7800 139 2317 838 9 26 1480 
1011 EXTRA-CE 20821 485 15408 1 2610 507 150 43 1617 
1020 CLASSE 1 12334 485 10088 800 507 150 43 261 
1021 A E L E 6693 5497 428 507 150 111 
1030 CLASSE 2 2811 1733 164 913 
1040 CLASSE 3 5676 3587 1646 443 
3819.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSmONS 
FEUERFESTE ZEMENTE, MOERm UND AEHNL MASSEN 
001 FRANCE 22992 3817 18 12925 115 64 
8062 6502 
1575 846 3632 
002 BELG.-LUXBG. 33753 
1305 
4 10753 24 8 423 859 7118 
003 PAY5-BAS 10713 20 6926 5 7 640 116 53 
2187 13 
1641 
004 RF ALLEMAGNE 22503 1864 38 
10126 
21 57 10210 5058 859 2196 
005 ITALIE 33276 2120 66 139 212 13898 745 s5 10 6026 006 ROYAUME-UNI 12900 611 3141 18 3493 5309 207 
759 007 lALANDE 1002 82 42 56 63 
228 25 2 008 DANEMARK 3042 109 7i 2355 2 6 317 009 GRECE 1170 14 493 
100 
183 42 11 348 
010 PORTUGAL 2135 27 185 399 449 181 
9 
40 1 
5 
744 
011 ESPAGNE 4513 62 93 1808 
3 
1255 315 51 915 
028 NORVEGE 2487 12 57 1051 65 156 4i 5 1138 030 SUEDE 10577 208 539 4122 287 1704 576 559 2541 
032 FINLANDE 6006 37 221 2766 108 
100 
266 10 35 196 2365 
036 SUISSE 6434 35 4650 51 690 i 458 93 351 038 AUTRICHE 7686 6 7047 
700 
376 66 88 101 
044 GIBRALTAR 784 
4 2381 2o8 127 24 048 YOUGOSLAVIE 2747 655 24 5 3 052 TURQUIE 4779 90 2771 463 7 788 
056 U.R.S.S. 1695 22 461 45 113 s3 1113 1 7 060 POLOGNE 594 185 166 93 28 
062 TCHECOSLOVAQ 1542 1256 
5 
166 
414 
118 1 
064 HONGRIE 1838 
117 
1299 50 70 
066 ROUMANIE 1877 
16 
434 41 1285 65 a8 066 BULGARIE 2535 
935 
1492 14 660 
208 ALGERIE 3415 748 71 23 773 723 165 212 TUNISIE 616 14 99 171 293 
516 
16 
147 116 220 EGYPTE 4114 56 1011 1827 221 161 59 
288 NIGERIA 1869 5 798 57 
4 
220 789 
390 AFR. DU SUD 895 15 408 
1s 
292 176 
400 ETAT5-UNIS 4045 2 1274 760 
8 s3 2 1994 404 CANADA 1618 188 
4 
997 370 
412 MEXIQUE 564 543 3 14 3 lli ~~~J~C~tl0B 570 488 22i 81 671 304 
424 
65 
28 
81 
504 PEROU 683 
28 
76 
297 
155 
508 BRESIL 610 266 42 17 45 528 ARGENTINE 567 334 145 1 
1oS 612 IRAQ 949 831 13 9 616 IRAN 1811 1626 
1o4 23 11 165 628 JORDANIE 708 
6 
31 
100 44 439 101 10 632 ARABIE SAOUD 4666 2893 117 2 125 14 1365 
844 QATAR 1112 127 815 38 36 132 662 PAKISTAN 593 4i 112 9 116 30 436 664 INDE 1991 941 220 45 598 
680 THAILANDE 673 258 39 2 183 190 
700 INDONESIE 5185 3866 51 
4 
223 1045 
701 MALAYSIA 975 265 35 671 
706 SINGAPOUR 943 48 
10 
894 
708 PHILIPPINES 544 
s4 61 1o3 112 
473 
720 CHINE 622 
219 
149 204 
728 COREE DU SUO 2639 1791 76 1 552 
732 JAPON 1004 228 
4 
464 6 312 736 T'AI-WAN 1457 495 587 2o9 365 800 AUSTRALIE 1507 123 929 
35i 
248 
804 NOUV.ZELANDE 1249 66 5 826 
1000 M 0 N DE 256515 11920 1745 101650 5129 3060 52637 20085 7772 6837 28 45652 
1010 INTRA-CE 147998 10010 543 48982 414 816 37991 17966 3387 4174 18 23695 
1011 EXTRA-CE 108516 1910 1202 52667 4714 2244 14648 2117 4386 2663 10 21957 
1020 CLASSE 1 52210 411 821 27205 1104 912 7223 961 1145 947 11481 
1021 A E L E 33521 301 819 19765 449 106 3102 744 800 940 
10 
6695 
1030 CLASSE 2 44984 1359 311 20004 3505 1065 4664 690 1740 1613 10023 
1031 ACP~66~ 4624 42 259 1837 2 7 750 467 60 299 10 1358 1040 CLA S 3 11320 139 69 5459 105 267 2758 1500 103 453 
3819.26 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIACATION OF GAS 
413 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland! "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3811.28 OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR l'EPURAnON DES GAl 
1000 WORlD 8838 8830 7 
1010 INTRA-EC 8513 8512 7 1011 EXTRA-EC 325 318 
3819.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
PATES POUR ELECTRODES, A BASE DE UAnERES CARBONEES 
001 FRANCE 2865 2807 115 8 45 5 003 NETHERLANDS 5187 5012 
3 005 ITALY 2087 2012 71 42 048 YUGOSLAVIA 1734 270 1422 
220 EGYPT 1068 520 110 438 
809 N. CALEDONIA 1224 1224 
1000 WORLD 19785 2 13481 5195 930 115 62 
1010 INTRA-EC 11883 2 10447 1265 43 115 11 
1011 EXTRA-EC 7902 3034 3929 888 51 
1020 CLASS 1 4241 2458 1645 137 1 
1021 EFTA COUNTR. 1293 1171 71 50 1 
1030 CLASS 2 3415 576 2199 590 50 
3811.32 ACCUMULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
COMPOSinONS POUR ACCUMlR.ATEURS, A BASE D'OXYDE DE CADMIUM OU D'HYDROXYDE DE NICKEL 
706 SINGAPORE 255 255 
1000 W 0 R L D 871 322 211 164 174 
1010 INTRA-EC 336 62 35 125 114 
1011 EXTRA-EC 535 260 176 39 60 
1030 CLASS 2 470 255 176 38 1 
3811.33 CARBO~CEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI-M UFACTURES 
CHARBON$ (SF GRAPHITE ARTIF.)EN COMPOSIT.METALLOGRAPIGTIQU. OU AUTRES, EN PLAQUETTES, BARRES OU AUTRES DEM.PRODUITS 
001 FRANCE 4325 2051 81 2166 
3 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 72 22 11 2 56 003 NETHERLANDS 869 21 5 821 
005 ITALY 250 22 182 42 26 006 UTD. KINGDOM 128 89 17 j 011 SPAIN 98 
2 
56 32 
030 SWEDEN 48 19 9 18 
038 SWITZERLAND 515 515 ; 038 AUSTRIA 556 2 555 4 048 YUGOSLAVIA 30 20 26 3 052 TURKEY 43 17 9 060 POLAND 52 34 9 
062 CZECHOSLOVAK 28 2li 21 3 7 064 HUNGARY n 25 29 
068 BULGARIA 49 49 
8 2li 390 SOUTH AFRICA 59 31 
:i 400 USA 387 105 14 405 265 404 CANADA 424 35 3 16 508 BRAZIL 82 9 18 
528 ARGENTINA 34 32 2 
23 728 SOUTH KOREA 56 35 30 3 732 JAPAN 118 25 6 52 
1000 W 0 R L D 8789 2183 2213 2186 223 424 16 1564 
1010 INTRA-EC 5851 2096 501 2186 109 1 10 948 
1011 EXTRA-EC 2938 88 1712 114 422 6 616 
1020 CLASS 1 2264 41 1304 70 422 5 422 
1021 EFTA COUNTR. 1188 3 1097 9 14 1 44 
1030 CLASS 2 458 7 288 32 1 150 
1040 CLASS 3 217 20 140 12 45 
3811.35 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
UQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES, AVEC MOINS QUE 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 9532 3989 1 559 
392 
52 2n1 2154 
002 BELG.-LUXBG. 5008 466 3 1441 6 2333 832 003 NETHERLANDS 1884 725 61 41 
1322 
591 
004 FR GERMANY 7433 3323 66:i 68 981 45 1762 005 ITALY 3507 706 701 
s2 18 947 422 006 UTD. KINGDOM 4211 923 710 1024 1474 
69 008 DENMARK 459 87 222 
14 
11 4 66 
009 GREECE 967 195 95 295 25 182 161 
010 PORTUGAL 791 36 41 36 146 41 150 341 
011 SPAIN 4195 616 
2 
397 1487 68 1321 306 
028 NORWAY 809 51 99 9 ; 156 290 030 SWEDEN 1098 188 45 416 
s9 176 272 032 FINLAND 434 2 53 26 271 49 038 SWITZERLAND 931 24 407 142 279 53 
038 AUSTRIA 960 178 413 5 18 91 255 
048 YUGOSLAVIA 1854 1096 200 139 419 
185 052 TURKEY 2283 1157 752 189 
062 CZECHOSLOVAK 1115 
189 
1105 4 3 3 
064 HUNGARY 901 668 5 478 8 8 46 204 MOROCCO 529 
so3 8 23 11 208 ALGERIA 1999 203 8 3 1275 1 
218 LIBYA 796 390 
39 2 
401 5 
220 EGYPT 1397 
6i 
432 923 
224 SUDAN 446 
289 
10 375 
272 IVORY COAST 299 27 5 10 354 192 288 NIGERIA 3282 2684 ti 302 CAMEROON 261 2 
2 
253 
1694 697 390 SOUTH AFRICA 2780 387 
404 CANADA 566 43:i 5 24 561 608 SYRIA 457 
768 3i 62 616 IRAN 661 
2 114 624 ISRAEL 400 194 5 13 n 632 SAUDI ARABIA 440 15 20 2 218 179 647 U.A.EMIRATES 398 41 4 298 81 272 662 PAKISTAN 340 ; 13 8 29 22:i 680 THAILAND 1734 90 
:i 5 1412 701 MALAYSIA 1216 7 25 26 630 546 706 SINGAPORE 763 130 14 4 424 165 
708 PHILIPPINES 1213 8 10 5 j 1213 738 TAIWAN 538 288 246 BOO AUSTRALIA 860 4 2 4 579 271 
1000 WORLD n149 14069 64 12193 758 11037 83 894 23182 14888 
1010 INTRA-EC 38349 10387 4 4856 i 118 5099 62 300 10574 6969 1011 EXTRA-EC 38801 3703 60 7337 640 5938 594 12609 7919 
1020 CLASS 1 12981 1105 48 3752 2 1187 212 3881 2794 1021 EFTA COUNTR. 4068 445 46 1387 638 215 45 996 934 1030 CLASS 2 23147 2016 12 1803 4745 368 8597 4967 
1031 ACP~66) 7005 315 3 143 3864 141 1254 1285 1040 CLA S 3 2872 582 1782 6 14 131 157 
3811.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
liANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTNETIOU. 
002 BELG.-LUXBG. 670 
110 
247 332 1 34 56 003 NETHERLANDS 437 226 89 
s9 4 12 004 FR GERMANY 459 44 97 255 
414 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
3819.26 OASREINIGUNGSMASSE 
1000 M 0 H DE 985 21 2 871 14 75 2 
1010 INTRA..CE 419 21 2 323 14 75 2 1011 EXTRA..CE 565 547 
3819.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V .KOHLENSTOFFHAL TIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 999 32 925 
1oS 
5 30 7 
003 PAYS.BAS 2149 3 2041 38 005 ITALIE 537 283 156 60 
8 D48 YOUGOSLAVIE 872 203 661 
220 EGYPTE 674 387 67 220 809 N. CALEDONIE 641 641 
1000 M 0 H DE 9136 336 5260 2942 467 40 91 
1010 INTRA..CE 4869 332 3491 922 22 40 62 
1011 EXTRA..CE 4267 4 1769 2021 445 28 
1020 CLASSE 1 2248 4 1341 819 77 7 
1021 A E L E 570 4 474 61 24 7 
1030 CLASSE 2 1897 427 1156 293 21 
3811.32 ACCUMULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMOXID ODER NICKELHYDROXID 
706 SINGAPOUR 1950 1950 
1000 M 0 H DE 3205 2395 3 349 202 255 
1010 INTRA..CE 852 i 399 2 248 33 170 1011 EXTRA..CE 2354 1996 1 102 169 85 
1030 CLASSE 2 2223 1 1950 1 102 155 14 
3819.33 CARBO~CEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI-M UFACTURES 
GRAPHmERTE, MET ALLPUL VERHAL T.ODER ANDERE KOHLEN, IN PLATTEN, ST ANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN, KEIH KUENSn.GRAPHIT 
001 FRANCE 4987 1993 1377 1517 
59 
9 56 35 
002 BELG.-LUXBG. 1404 
28 
196 137 1012 
003 PAYS.BAS 756 418 101 209 
005 ITALIE 3349 22 2379 335 i 613 006 ROYAUME·UNI 1935 37 1449 448 
2 132 011 ESPAGNE 1157 1 608 203 11 
030 SUEDE 965 49 448 199 8 261 
036 SUISSE 769 35 721 i 9 4 038 AUTRICHE 1779 
39 
1759 63 1 18 D48 YOUGOSLAVIE 630 438 438 23 67 052 TUROUIE 624 188 
mi 060 POLOGNE 1032 675 182 
062 TCHECOSLOVAQ 597 
32 
508 7 82 
064 HONGRIE 969 403 56 478 
068 BULGARIE 1054 1048 
164 
6 
390 AFR. DU SUD 739 
.j 314 22 261 400 ETATS-UNIS 2867 562 188 
373 
2091 
404 CANADA 639 2 43 221 
508 BRESIL 907 550 123 234 
528 ARGENTINE 523 487 38 
167 728 COREE DU SUD 562 55 352 43 732 JAPON 1039 353 119 512 
1000 M 0 H DE 34148 2376 18355 11 1517 3327 528 327 7708 
1010 INTRA..CE 14374 2089 7030 11 1517 1302 55 245 2125 
1011 EXTRA..CE 19775 287 11325 2025 473 82 5582 
1020 CLASSE 1 10741 222 5072 1250 473 70 3654 
1021 A E L E 3720 64 3073 199 29 25 310 
1030 CLASSE 2 5197 34 3434 529 12 1187 
1040 CLASSE 3 3837 32 2819 245 741 
3811.35 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROLEUM OR BlrUMINOUS MINERAL OILS 
HYDRAULISCHE FLUESSIGKEITEN, AUCH MIT WENIGER ALS 70% ERDOEL ODER BlrUMINOESEM MINERALOR 
001 FRANCE 10448 3792 1 740 903 113 2807 2993 002 BELG.-LUXBG. 6359 
73i 
6 2223 14 2203 1009 
003 PAYS.BAS 2086 616 152 31 
1414 
556 
004 RF ALLEMAGNE 8876 3202 853 36 1042 96 3122 005 ITALIE 4010 675 856 43 159 933 657 006 ROYAUME-UNI 3591 1002 677 757 953 
11i 008 DANEMARK 676 139 319 
25 
14 9 84 
009 GRECE 1104 181 241 280 39 186 152 
010 PORTUGAL 1197 65 102 61 171 61 209 528 
011 ESPAGNE 3311 411 
3 
625 1111 87 644 433 
028 NORVEGE 1140 106 205 17 
5 
372 437 
030 SUEDE 1487 252 62 690 1 207 270 
032 FINLANDE 567 5 70 56 
s8 394 60 036 SUISSE 1672 38 795 392 322 67 
038 AUTRICHE 1878 328 811 15 35 141 348 
D48 YOUGOSLAVIE 1264 749 155 128 252 206 052 TURQUIE 1788 879 506 197 
062 TCHECOSLOVAQ 1366 
228 
1344 9 9 4 
064 HONGRIE 919 634 
6 84i 1i 7 
57 
204 MAROC 948 800 14 60 21 208 ALGERIE 2438 239 18 4 1362 1 
216 LIBYE 1313 677 
2 88 2 2 626 6 220 EGYPTE 2842 3 
97 
810 1939 
224 SOUDAN 766 595 19 650 272 COTE IVOIRE 612 65 14 17 402 35i 288 NIGERIA 5911 5059 9 302 CAMEROUN 531 3 
5 
519 
121i 929 390 AFR. DU SUD 2526 381 
404 CANADA 1049 552 11 13 1038 608 SYRIE 565 
1212 75 136 616 IRAN 1423 3 122 824 ISRAEL 533 309 
10 
21 77 
632 ARABIE SAOUD 646 16 43 5 337 234 
647 EMIRATS ARAB 722 78 11 
447 
1 155 477 
662 PAKISTAN 514 i 13 1 52 1 680 THAILANDE 1417 201 6 26 6 1015 174 701 MALAYSIA 976 10 56 46 481 417 706 SINGAPOUR 799 141 37 7 10 353 204 
708 PHILIPPINES 883 
12 35 1 16 882 257 736 T'AI-WAN 566 6 240 
800 AUSTRALIE 1089 13 3 14 608 450 
1000 M 0 H DE 94502 15413 100 16083 2 1075 15707 46 1387 22413 22276 
1010 IN TRA-CE 42159 10235 7 6404 2 124 5287 43 610 9436 10013 1011 EXTRA..CE 52343 5177 83 9679 950 10421 4 777 12978 12262 
1020 CLASSE 1 15388 1395 72 4530 4 1191 1 283 3770 4142 
1021 A E L E 6657 734 65 2570 
2 947 
483 
3 
97 1492 1216 
1030 CLASSE 2 33811 3223 21 3155 9212 462 8914 7872 
1031 ACP~66~ 12239 617 4 187 1 7416 1 251 1482 2280 
1040 CLA S 3 3147 560 1994 16 32 293 250 
3811.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 
002 BELG.-LUXBG. 771 
ni 
234 428 1 65 43 
003 PAYS.BAS 651 396 138 
s2 9 6 004 RF ALLEMAGNE 516 23 188 244 
415 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia 
3818.37 
032 FINLAND 962 
612 IRAQ 680 
1000 WORLD 5639 177 
1010 INTRA·EC 2157 177 
1011 EXTRA·EC 3483 
1020 CLASS 1 1900 
1021 EFTA COUNTR. 1500 
1030 CLASS 2 1532 
3818.38 ANTI-RUST PREPARATIONS WITH AMINES AS ACTIVE ELEMENTS 
PREPARATIONS ANnROUILLE AVEC AMINES COMME ELEMENTS ACnFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
~ OWITZC:"LAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 
3811.41 DOPED SILICON 
BL : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.99 
1383 300 
1008 
159 24 716 
1320 290 4 
745 175 
8 586 72 
314 33 
2 332 87 
680 136 
~z T 
414 21 
506 
3678 
12 225 
16023 1404 61 
6511 1052 36 
9507 352 26 
3285 326 20 
2144 318 7 
2435 25 6 
500 1 
3788 
47 
680 
1815 
602 
1214 
223 
214 
949 
760 
264 
279 
276 
119 
155 
14 
208 
41Z 
269 
456 
1oS 
3967 
1943 
2024 
1638 
1006 
116 
6 
71 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
SILICIUM DOPE 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3819.99 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9 
13 
8 
8 
5 
19 
5 
5 
133 
85 
49 
26 
5 
23 
UK: ~~MJeNTJ~mwg~sp.r~~~¢sLA NOTE 2G DU CHAP.38, SF SILICIUII DOPE 
400 USA 15 
977 SECR.INTRA 0 118 
1000 W 0 R L D 250 2 5 
1010 INTRA-EC 17 2 4 
1011 EXTRA·EC 115 2 
1020 CLASS 1 26 2 
2 
1 
1 
103 929 
57 685 
46 244 
8 
46 6 227 
2 114 
48 
132 
94 
175 
64 
23 
10 
2 
597 
2 
105 2134 
66 660 
36 1475 
92 
36 
37 
772 
293 
611 
2 5 
8 
4 
1 
2 53 
2 35 
18 
6 
4 
12 
5 49 
2 4 
2 45 
3819F~: ga;~~8r~~~~ AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
136 
139 
138 
1 
1 
1 
11 
16 
2 
14 
13 
~ULSU~~lN SOLUTION ACQUEUSE AVEC D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON REPRIS 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
1000 W 0 R L D 288 
1010 INTRA-EC 285 
1011 EXTRA-EC 1 
3811.48 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
FR: ga;~~8rN~~E{N SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3819.45 ET 2904.75 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
011 SPAIN 1936 
1000 W 0 R L D 3320 42 33 2 
1010 INTRA-EC 2328 39 30 2 
1011 EXTRA-EC 993 3 3 
1030 CLASS 2 940 3 2 
3819.48 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >,WITH MAX 2% MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
620 
107 
513 
451 
75 
62 
3 
2(j 
9 
2 
240 
25 
215 
16 
4 
197 
12 
2 
9 
6 
8 
1 
18 
5 
5 
78 
48 
31 
20 
1 
11 
49 
2 
47 
7 
255 
254 
1 
1935 
2467 
2174 
294 
266 
~~~~'6~i A~~ QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON 
FR: CONFIDENTia 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
:i 
3819.49 D-GLUCITOL. NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.79 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3819.45, 48 AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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i i 
Export 
I Nederland I Por1ugal I UK 
915 
41 1954 
39 490 
2 1464 
2 1216 
2 1203 
248 
219 100 
548 80 
478 
206 
415 
154 46 
76 
15 26 
10 219 
244 69 
40 oz 
28 93 
2 39 
2 
3079 
100 
2142 3 5828 
1579 1 1011 
560 1 4817 
341 651 
326 445 
214 1068 
36 151 
6 3098 
4 
118 
4 118 
4 
4 
23 8 
23 8 
1 
26 750 
26 57 
693 
669 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.37 
032 FINLANDE 733 97 636 
612 IRAQ 1335 1335 
1000 M 0 N DE 7112 148 3104 83 1461 535 77 1704 
1010 INTRA-CE 2599 147 812 35 1000 109 74 422 
1011 EXT RA-CE 4514 1 2292 48 461 426 3 1283 
1020 CLASSE 1 1561 330 20 301 3 907 
1021 A E l E 1320 315 48 13 93 3 896 1030 CLASSE 2 2864 1894 420 125 376 
3819.39 ANTI-RUST PREPARATIONS WITH AMINES AS ACTIVE ELEMENTS 
ROSTSCHUTZMrrTEL, MIT AMINEN AlS WIRKSAMEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 2582 685 1 1262 
232 
11 416 206 
002 BELG.-LUXBG. 1858 563 s2 530 2 903 190 003 PAY5-BAS 1615 601 136 
5 1038 
263 
004 RF ALLEMAGNE 2309 508 13 540 306 439 005 ITALIE 1584 415 j 206 2sS 250 173 006 ROYAUME-UNI 1108 93 346 260 36 124 3 77 011 ESPAGNE 796 87 ti 360 195 44 028 NORVEGE 770 368 59 1 i 31 305 030 SUEDE 1670 549 502 30 458 130 
~ OUIOO~ 1o:IS zo 1ZOS :11 3 0 11:1 TO 038 AUTRICHE 997 206 655 4 1 46 82 
048 YOUGOSLAVIE 943 868 840 35 6 14 056 U.R.S.S. 5001 2ti 2 3 3 4156 400 ETAT5-UNIS 571 275 3 264 
1000 M 0 N DE 31233 3904 149 8968 4 252 4380 267 499 4009 6 8795 
1010 INTRA-CE 12950 2444 73 3932 
:i 154 1422 264 47 2932 3 1679 1011 EXTRA-CE 18270 1459 76 5036 92 2958 3 452 1073 2 7116 
1020 CLASSE 1 7915 1368 63 4484 190 3 59 682 1D66 
1021 A E l E 5504 1326 32 2783 3 9i 76 3 13 658 2 613 1030 CLASSE 2 5044 92 13 316 1891 390 377 1869 
1031 ACP~66~ 1229 2 12 824 8 84 2 297 1040 CLA S 3 5311 236 877 3 14 4181 
3819.41 DOPED SILICON 
BL: NTIAL 
DE: IN IN 3819.99 
UK: S CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OK: CONFIDENTIAL 
DOTIERTES SILIZIUM 
BL: VERTRAULICH 
DE: IN 3819.99 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7482 
2 1383 
7469 13 
004 RF ALLEMAGNE 8681 5472 24 
005 ITALIE 1696 
2 
1696 
5 8625 i 006 ROYAUME-UNI 8722 89 
036 SUISSE 1350 31 1303 16 
400 ETAT5-UNIS 13766 675 13091 
708 SINGAPOUR 2394 2394 
728 COREE DU SUD 3923 586 3923 732 JAPON 731 145 
24779 977 SECR.INTRA 0 24779 
1000 M 0 N DE 72691 5 4643 5 43199 60 24779 
101 0 INTRA-CE 24987 5 3301 5 21632 44 
1011 EXTRA-CE 22920 1 1336 21567 16 
1020 CLASSE 1 16039 1 1318 14704 16 
1021 A E l E 1415 58 1341 16 
1030 CLASSE 2 8681 18 6863 
381tfl: ~~E:~~~&~~E~~,R~l~R USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SILICON 
CHEMISCHE ELEMENTE IM SINNE DER VORSCHRJFT 2G DES KAP .38, AUSGEN. DOTIERTES SJUZIUM 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
400 ETAT5-UNIS 1197 690 430 70 6 
816 977 SECR.INTRA 0 816 
1000 M 0 N DE 3176 19 49 1099 21 834 95 95 148 816 
1010 INTRA-CE 583 9 11 331 9 52 9 20 142 
1011 EXTRA-CE 1779 10 39 768 13 782 86 75 6 
1020 CLASSE 1 159f 10 18 759 691 84 23 6 
3819.45 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% O.MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL . _ 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
O.SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT O.MANNIT BJS 2%, BEZOGEN AUF O.SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.73 ENTHALTEN 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 222 188 20 14 
1010 INTRA-CE 222 188 20 14 
1011 EXTRA-CE 
3819.46 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
O.SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3819.45 UND 2904.75 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
011 ESPAGNE 1299 1298 
1000 M 0 N DE 2211 79 2 28 1592 18 491 
1010 INTRA-CE 1580 31 2 25 1462 18 43 1011 EXTRA-CE 630 48 2 130 448 
1030 CLASSE 2 555 48 2 1 102 402 
3819.46 D-GLUCITOThNOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >,WITH MAX 2% MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENT! L 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
O.SORBIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG, MIT O.MANNIT BJS 2%, BEZOGEN AUF O.SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.77 ENTHALTEN 
FR:VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 36 3 15 2 1 14 
1010 INTRA-CE 1 
:i 1s 2 i 14 1011 EXTRA-CE 35 
3819.49 D-GLUCITOThNOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3819.46 NOR 2904.79 
FR: CONFIDENTI L 
DE: INCL. 3819.45, 46 AND 46 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66o j Espana l France j Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
3811.49 D-GLUCIT~ AUTRE QU'EN SOLUOON ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3811.48 ET 2904.71 
FR : CONFIDENT! L 
DE: INCL. 3819.45, 46 ET 46 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 16089 16089 
1000 W 0 R L D 16303 4 16089 132 4 71 3 
1010 INTRA-EC 63 4 
132 
4 54 1 
1011 EXTRA-EC 151 17 2 
3819.50 PYROLIGNITES 
PYROLIGNITES 
011 SPAIN 22 
sat 2 20 030 SWEDEN 690 
1s 12 6 103 036 SWITZERLAND 823 7 782 
058 SOVIET UNION 1900 1900 
1000 WORLD 4433 54 609 44 3 2144 62 69 1448 
1010 INTRA-EC 741 31 609 20 2 132 37 63 458 1011 EXTRA-EC 3691 23 24 2012 25 6 990 
1020 CLASS 1 1651 595 24 72 13 6 941 
1021 EFTA COUNTR. 1546 23 595 24 2 33 1 6 887 1030 CLASS 2 142 15 40 12 50 
1040 CLASS 3 1900 1900 
3811.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
TARTRATE DE CALCIUM BRUT 
OD5 ITALY 2344 106 2233 5 
1000 WORLD 3089 36 2 3 247 2669 52 21 57 
1010 INTRA-EC 2849 36 2 
3 
246 2497 52 5 9 
1011 EXTRA-EC 239 1 172 16 47 
3819.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 
BL: CONFIDENTIAL 
CITRATE DE CALCIUM BRUT 
BL: CONFIDENTIEL 
1000 WORlD 110 16 4 13 22 54 
1010 INTRA-EC 68 9 
.. 
1 22 35 
1011 EXTRA-EC 43 7 12 19 
3811.57 ANTI-fREEZING PREPARATIONS 
PREPARATIONS ANTIGEL 
001 FRANCE 18863 9576 3966 236 
1696 
465 4462 136 
002 BELG.-LUXBG. 18295 5408 3290 1 74 7901 5133 003 NETHERLANDS 12414 
4 
2064 796 118 
1421i 
4006 
004 FR GERMANY 26937 9662 
2542 
1227 392 1441 
OD5 ITALY 14600 267 7820 
42 96 3643 328 006 UTD. KINGDOM 19209 6995 2475 549 9058 
1746 007 IRELAND 2172 221 107 20 12 66 
008 DENMARK 5484 331 1568 
70 
1 22 618 2948 
009 GREECE 2439 367 101 1032 126 716 26 
010 PORTUGAL 1288 3 261 154 338 82 405 43 
011 SPAIN 3149 446 
156 
374 1316 13 912 86 
028 NORWAY 6557 1836 2029 6 43 1 2529 030 SWEDEN 11957 1911 160 4757 22 4982 82 
032 FINLAND 815 73 3 136 1 25 573 4 
036 SWITZERLAND 5616 349 3316 688 129 1134 355 036 AUSTRIA 4180 177 3201 50 65 312 
046 YUGOSLAVIA 2688 300 469 238 546 1361 32i 10 632 SAUDI ARABIA 1207 304 57 284 3 
1000 WORLD 163894 39411 433 31559 24 1570 16960 42 3210 51244 19441 
1010 INTRA-EC 124842 33275 4 16766 
23 
463 14996 42 1414 41991 15891 
1011 EXTRA-EC 39040 6136 429 14793 1096 1963 1796 9253 3551 
1020 CLASS 1 33817 5352 346 14235 45 1329 1672 7525 3111 
1021 EFTA COUNTR. 29466 4351 320 13457 23 105i 768 281 7255 3034 1030 CLASS 2 5320 749 80 542 635 82 1721 427 
3811.59 ~ALING AND SIMILAR COMPOUNDS 
PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIIIILAIRES 
001 FRANCE 4437 2812 46 217 1070 
71i 
25 72 192 
002 BELG.-LUXBG. 1646 
1220 i 336 1 415 163 003 NETHERLANDS 1966 257 261 22 2 199 229 004 FR GERMANY 2895 1465 49 35 59 147 1010 OD5 ITALY 703 265 20 218 9 20 118 8 006 UTD. KINGDOM 626 76 93 51 265 92 455 007 IRELAND 488 1 
4 
11 1 18 5 2 1i 8 011 SPAIN 425 158 7 125 105 
028 NORWAY 696 22 19 12 
1o!i 
1 ; 27 615 030 SWEDEN 552 11 37 35 8 15 336 
036 SWITZERLAND 549 31 39 214 
74 
89 14 3 159 
036 AUSTRIA 354 15 42 115 
49i 
4 40 84 
206 ALGERIA 491 20 3i 1410 632 SAUDI ARABIA 1484 3 
5 847 U.A.EMIRATES 276 1 2 268 
1000 WORlD 22001 6517 317 1775 1467 3775 54 422 1324 14 6316 
1010 INTRA-EC 13909 6172 139 1104 1236 1780 44 54 943 9 2428 
1011 EXTRA-EC 8079 345 178 671 246 1995 9 366 379 2 3688 
1020 CLASS 1 3077 131 153 463 75 226 9 209 217 1574 
1021 EFTA COUNTR. 2272 81 151 421 74 211 9 20 115 
2 
1190 
1030 CLASS 2 4847 136 25 183 171 1764 147 152 2267 
1031 ACP(66) 676 20 18 42 1 506 8 2 79 
3819.60 ANTJ.OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3688 127 633 526 1551 1 1176 002 BELG.-LUXBG. 2537 
a4 610 1158 23 220 003 NETHERLANDS 1264 295 50 360 349 25 176 004 FR GERMANY 3427 517 504 1128 997 709 OD5 ITALY 1430 106 513 
874 
307 006 UTD. KINGDOM 2189 99 367 646 
24 009 GREECE 605 2 99 43 437 010 PORTUGAL 478 
72 
35 33 338 72 011 SPAIN 510 
2 
76 65 270 27 030 SWEDEN 293 5 125 8 65 67 032 FINLAND 159 8 54 51 31 15 036 AUSTRIA 347 4 247 76 16 4 046 YUGOSLAVIA 737 8 265 36 392 34 052 TURKEY 415 7 77 71 206 54 058 ~OVIET UNION 3458 49 1o!i 1576 1882 058 ERMAN DEM.R 657 
10 
442 57 060 POLAND 328 2 191 118 7 062 CZECHOSLOVAK 296 8 68 152 51 17 220 EGYPT 480 
10 
1 474 5 390 SOUTH AFRICA 128 
ali 5 84 49 400 USA 2777 1083 457 416 733 404 CANADA 395 14 28 143 210 616 IRAN 532 15 427 90 632 SAUDI ARABIA 467 2 463 1 
418 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819F1t: ~~~li~HT IN WAESSRIGER LOESUNO, NICHT IN 3819.48 UNO 2904.7t ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 3819.45, 46 UNO 48 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 10292 10292 
1000 M 0 N DE 11067 106 10292 455 • 204 4 1010 INTRA-CE 528 71 258 • 194 1 1011 EXTRA-CE 248 35 200 10 3 
3819.50 PYROUGNITES 
PYROLIGNITE 
011 ESPAGNE 1124 
48i 
1106 18 030 SUEDE 538 32 33 77 036 SUISSE 1359 4 15 9 2 1263 056 U.R.S.S. 798 798 
1000 M 0 N DE 6319 96 488 123 2 3488 72 72 2 1977 1010 INTRA-CE 2857 81 488 63 i 2126 i 28 62 497 1011 EXTRA-CE 3481 16 60 1382 44 9 2 1480 1020 CLASSE 1 2098 466 59 135 1 32 9 2 1394 1021 A E L E 1928 
16 
466 50 38 1 15 9 2 1347 1030 CLASSE 2 566 20 1 429 12 87 
1040 CLASSE 3 798 798 
3811.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
ROHES CALCIUMTARTRAT 
005 ITALIE 1653 52 15118 3 
1000 M 0 N DE 2269 22 4 17 153 1984 34 12 43 
101 0 INTRA-CE 2018 22 4 
17 
152 1792 34 3 11 
1011 EXTRA-CE 250 1 192 9 31 
3818.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 
BL: CONAOENTIAL 
ROHES CALCIUMCITRAT 
BL:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 240 26 4 65 5 17 123 
101 0 INTRA-CE 124 14 
4 
1 2 18 91 
1011 EX TRA-CE 118 13 63 3 33 
3818.57 ANTI-FREEZING PREPARAnONS 
ZUSAMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
001 FRANCE 10051 4456 2437 82 953 445 2482 149 002 BELG.-LUXBG. 10223 
3249 
2551 88 4088 2543 003 PAY8-BAS 7790 
4 
1404 470 142 
7506 
2525 
004 RF ALLEMAGNE 14880 4838 
1826 
610 426 1296 
005 ITALIE 6971 194 1 3353 
57 95 1499 298 006 ROYAUME-UNI 10409 3830 2116 513 3798 
1619 007 IRLANDE 1895 111 88 19 13 45 008 DANEMARK 3239 190 1032 46 3 27 488 1499 009 GRECE 1435 230 133 532 100 377 17 
010 PORTUGAL 867 5 172 47 219 111 260 53 011 ESPAGNE 3303 270 
122 
280 797 11 611 1334 
028 NORVEGE 3806 724 1269 14 
s5 2 1675 030 SUEDE 6565 969 135 2971 9 2388 78 
032 FINLANDE 608 60 4 232 2 21 280 9 
036 SUISSE 3848 171 2254 456 110 657 
26i 038 AUTRICHE 3707 158 2994 40 100 154 
048 YOUGOSLAVIE 2078 177 424 
ri 385 1085 1s0 7 632 ARABIE SAOUD 823 179 57 326 4 
1000 M 0 N DE 96771 20747 376 22937 9 565 9048 87 3029 26025 13968 
101 0 I NT RA-CE 70868 17376 5 11839 
7 
177 7469 87 1459 21153 11333 
1011 EXTRA-CE 25905 3371 370 11098 405 1579 1870 4872 2833 
1020 CLASSE 1 21955 2839 287 10522 25 929 1410 3777 2168 
1021 A E L E 18584 2088 265 9740 j 386 522 286 3588 2075 1030 CLASSE 2 3812 481 82 551 650 117 1088 456 
3819.59 Alffi.SCAUNO AND SIMILAR COMPOUNDS 
KESSELSmNENTFERNUNGSMITTEL U.DGL 
001 FRANCE 3488 2640 30 366 121 
1056 
32 58 2 241 
002 BELG.-LUXBG. 2213 
213i 4 583 1 5 438 132 003 PAY8-BAS 3221 513 361 
ali 1 233 2 211 004 RF ALLEMAGNE 3508 1682 28 
1o8 s4 351 3 1140 005 ITALIE 1020 341 
1:i 
422 
14 8 85 10 006 ROYAUME-UNI 860 115 225 47 367 71 486 007 IRLANDE 561 2 
9 
52 2 25 
2i 4 27 10 011 ESPAGNE 740 268 23 151 227 
028 NORVEGE 780 31 13 42 
194 
1 
2 
21 672 
030 SUEDE 900 21 24 77 43 12 527 
038 SUISSE 840 61 23 385 
s4 165 22 15 169 038 AUTRICHE 574 29 25 262 1 9 107 77 
208 ALGERIE 1079 36 49 1079 2395 632 ARABIE SAOUD 2491 11 5 647 EMIRATS ARAB 566 1 1 2 557 
1000 M 0 N DE 30744 8013 261 3377 695 7182 248 731 1484 23 8750 
1010 INTRA-CE 18737 7358 94 2185 321 2804 183 59 887 14 2742 
1011 EXT RA-CE 13972 655 187 1192 358 4358 54 687 512 3 6008 
1020 CLASSE 1 4410 256 117 939 68 430 54 443 262 1841 
1021 A E L E 3326 144 113 887 64 378 54 35 180 
:i 
1471 
1030 CLASSE 2 9252 221 48 235 289 3918 207 230 4103 
1031 ACP(68) 1415 27 38 75 1 1075 35 3 163 
3819.60 ANTJ.OXYDISINO PREPARAnDNS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
AL TERUNGSSCHUTZMITTEL FUER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 8483 621 2507 
1262 
3054 3 2298 
002 BELG.-LUXBG. 5512 
418 
1406 2272 81 491 
003 PAY8-BAS 2829 608 8i 820 :i 580 sO 403 004 RF ALLEMAGNE 10367 2748 
1293 
3488 2344 1625 
005 ITALIE 3994 415 1683 
1692 
3 600 
006 ROYAUME-UNI 5072 322 701 2356 45 009 GRECE 1158 10 265 101 735 
010 PORTUGAL 870 309 106 127 583 i 74 011 ESPAGNE 1306 
16 
239 251 3 453 53 030 SUEDE 724 21 288 28 212 9 149 
032 FINLANDE 502 58 142 145 93 64 
038 AUTRICHE 1187 18 870 258 31 10 
048 YOUGOSLAVIE 1420 37 875 82 564 62 
052 TURQUIE 946 38 151 302 358 99 
056 U.R.S.S. 5649 
219 32:i 2643 3206 056 RD.ALLEMANDE 1327 
s5 653 132 060 POLOGNE 1323 8 858 389 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1037 61 97 732 90 87 
220 EGYPTE 532 39 3 516 13 390 AFR. DU SUD 535 
475 
20 106 370 
400 ETAT8-UNIS 4585 1379 1152 661 918 
404 CANADA 750 62 43 276 369 
616 IRAN 889 6 34 678 177 632 ARABIE SAOUD 944 3 919 16 
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1987 Mengen -Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3819.60 
680 THAILAND 295 7 19 84 24 63 98 
701 MALAYSIA 493 15 181 92 
a8 205 728 SOUTH KOREA 118 3 3 23 1 
800 AUSTRALIA 297 9 38 69 56 125 
1000 WORLD 31628 1313 22 5910 15 51 5024 2 12267 59 6965 
1010 INTRA-EC 16313 1010 22 2859 1s 50 3533 2 5984 50 2825 1011 EXTRA-EC 15314 303 3051 1 1490 6283 9 4140 
1020 CLASS 1 5880 169 2 2060 797 1520 4 1328 
1021 EFTA COUNTR. 1026 37 2 518 
1 
139 214 4 112 
1030 CLASS 2 4404 75 20 816 219 2424 5 644 
1031 ACP~66) 422 s9 1 84 t5 24 241 72 1040 CLA S 3 5031 175 475 2339 1968 
3819.61 COMPOUND PLASTICIZERS, HARDENERS OR STABIUSERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PLASTIFIANTS, DURCISSEURS ET STABIUSA TEURS COMPOSITES POUR MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 23506 5726 10608 48 
2041 
858 2008 4258 
002 BELG.-LUXBG. 10836 
3090 1 
4979 2 99 1048 2669 
003 NETHERLANDS 14043 6798 113 142 
10 
102 2906 3789 004 FA GERMANY 13970 1722 21 
12144 
205 3147 2684 3275 
005 ITALY 18340 1449 71 1053 
1o:i 326 
2432 1191 
006 UTD. KINGDOM 21952 3686 12102 14 5161 560 645 007 IRELAND 1098 20 159 
2 
5 269 
008 DENMARK 3622 70 3061 
5 
4 84 401 
009 GREECE 2265 136 
10 
1368 30 210 368 148 
010 PORTUGAL 2129 168 1458 233 11 103 64 
166 
54 
011 SPAIN 6735 93 
2 
3275 290 1681 323 907 
028 NORWAY 3560 
151 
1489 276 63 161 1569 
030 SWEDEN 5901 18 2979 280 43 208 2222 
032 FINLAND 2341 286 1368 4 2 98 583 
036 SWITZERLAND 10164 199 
7 
8003 381 334 380 867 
036 AUSTRIA 2842 100 2295 126 42 123 149 
048 YUGOSLAVIA 2376 161 1081 
:i 1 512 504 118 052 TURKEY 1380 166 973 107 105 5 
056 SOVIET UNION 7238 IT9 434 1 2 8020 
080 POLAND 1268 336 757 
:i 39 193 062 CZECHOSLOVAK 2481 61 1727 22 651 064 HUNGARY 1763 445 899 23 208 166 
066 ROMANIA 283 5 149 4 2 122 1 
066 BULGARIA 2914 492 2053 
7 110 
13 
10 
356 
204 MOROCCO 398 20 169 60 22 
208 ALGERIA 689 73 642 12 155 1 3 3 
212 TUNISIA 331 10 168 55 34 48 14 2 
216 LIBYA 96 
10 
52 20 6 16 8 7i 220 EGYPT 791 541 44 105 
272 IVORY COAST 366 
10 
267 95 2 
:i 2 268 NIGERIA 263 101 
42 
2 2 137 
390 SOUTH AFRICA 1002 166 413 1 72 9 299 
400 USA 4238 68 2741 1 254 425 158 569 
404 CANADA 1573 23 1041 8 25 45 476 480 COLOMBIA 1351 1 1220 
1 
85 
484 VENEZUELA 800 25 208 
5 
141 225 
500 ECUADOR 184 143 4 12 
504 PERU 212 199 6 4 13 508 BRAZIL 268 
1 
111 167 
612 IRAQ 135 38 
25 112 
96 
616 IRAN 484 92 248 79 624 ISRAEL 1317 668 
1s:i 
10 167 162 
628 JORDAN 471 10 
1 
290 11 7 94 632 SAUDI ARABIA 1931 58 1701 44 99 6 27 664 INDIA 2655 3 
5 
1955 2 3 4ti 593 680 THAILAND 1154 6 928 12 1 154 
700 INDONESIA 3646 3807 
1 1 
6 33 
701 MALAYSIA 468 
79 
344 20 102 
706 SINGAPORE 883 203 42 1 9 44 514 720 CHINA 293 38 119 2 1 124 
728 SOUTH KOREA 618 11 361 26 3 11 206 
732 JAPAN 14IT 2 991 2 34 81 367 
738 TAIWAN 1512 15 848 
1 
106 19 524 
740 HONG KONG 2111 155 836 22 36 1083 800 AUSTRALIA 2083 39 997 3 14 1008 
804 NEW ZEALAND 507 276 83 148 
1000 W 0 R L D 201352 20402 75 105066 1274 13857 112 8307 13433 168 38658 
1010 INTRA-EC 118490 16187 39 55950 691 118IT 112 6072 10060 166 17336 
1011 EXTAA-EC 82860 4215 35 49116 583 1979 2235 3373 2 21322 
1020 CLASS 1 39520 1381 29 24692 68 1334 1673 1956 8387 
1021 EFTA COUNTR. 24885 737 26 16179 
514 
1066 484 1001 
2 
5392 
1030 CLASS 2 26869 640 6 18212 612 512 1047 5324 
1031 ACP~66) 1IT2 38 IT2 
1 
138 94 79 2 649 
1040 CLA S 3 16473 2195 6213 33 50 370 7611 
3819.62 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
AEACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE, SF AEACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 2102 526 1 663 28 
114 
274 104 337 169 
002 BELG.-LUXBG. 800 
361 
7 310 59 15 25 234 36 
003 NETHERLANDS 611 3 181 6 17 17 4 ao6 28 004 FA GERMANY 2192 448 
1 682 
224 429 203 78 
005 ITALY 1851 348 20 203 249 20 299 51 006 UTD. KINGDOM 804 258 230 12 80 141 83 
1sB 007 NO 181 1 9 4 
:i 1 9 008 K 143 30 37 
4 
5 39 28 
009 E 170 2 83 21 19 7 34 
010 PO GAL 665 1 
1 
41 558 26 
a6 20 16 5 011 SPAIN 739 156 218 
217 
103 n 56 42 
021 CANARY ISLAN 224 3 
7 28 4 6 2 21 4 028 NORWAY 109 21 20 
030 SWEDEN 551 39 2 74 17 18 7 35 359 
032 FINLAND 356 9 4 48 4 10 61 1 103 181 036 SWITZERLAND 492 19 234 46 12 83 33 
036 AUSTRIA 412 32 253 16 24 15 62 10 
048 YUGOSLAVIA 70 40 
6 
10 1 16 3 
27 052 TURKEY 58 
1 
16 3 3 3 056 SOVIET UNION 29 8 6 13 
7 
1 
080 POLAND 45 
6 
22 14 
1 
2 
062 CZECHOSLOVAK 21 9 1 4 
064 HUNGARY 21 2 11 1 6 1 066 BULGARIA 28 11 17 
15 27 1 2 4 204 MOROCCO 50 
16 
1 
208 ALGERIA 163 18 119 7 3 
212 TUNISIA 37 
1 
1 32 4 
21 216 LIBYA 91 1 
4 
65 
:i 3 220 EGYPT 46 1 18 17 3 272 IVORY COAST 24 24 
302 CAMEROON 16 16 
314 GABON 37 
:i 37 1 4 348 KENYA 18 10 372 REUNION 36 
10 35 36 22 1 6 17 390 SOUTH AFRICA 105 1 2 14 400 USA 638 3 203 79 12 19 91 228 404 CANADA 133 1 83 4 2 7 36 412 MEXICO 19 16 
10 6 
3 6 448 CUBA 29 5 2 458 GUADELOUPE 22 22 
462 MARTINIQUE 40 
16 
40 
9 :i 480 COLOMBIA 30 
1 
2 
484 VENEZUELA 16 13 1 1 
420 
Export Werle - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.60 
680 THAILANDE 609 29 6 193 99 71 211 
701 MALAYSIA 1169 65 445 367 692 292 728 COREE DU SUD 848 23 10 117 6 
800 AUSTRALIE 500 52 65 116 78 189 
1000 M 0 N DE 71066 6435 30 13484 8 83 15132 6 22542 203 13143 
1010 IN TRA-CE 40003 4859 30 7244 i 81 10184 4 11715 169 5767 1011 EXTRA-CE 31064 1576 6239 2 4969 3 10827 34 7376 
1020 CLASSE 1 12053 892 16 4019 2155 3 2572 16 2380 
1021AELE 2965 194 16 1509 
2 
441 3 487 16 319 
1030 CLASSE 2 8871 396 14 1871 821 4183 18 1566 
1031 ACP~66~ 677 1 2 192 li 77 263 142 1040 CLA S 3 10138 288 350 1992 4071 3429 
3819.61 COMPOUND PLASTICIZERS, HARDENERS OR STABIUSERS FOR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
ZUSAMMENGESElZTE WEICHMACHER, HAERTER UND STABIUSATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 44829 7680 
2 
22925 80 2984 2293 3681 8170 002 BELG.-LUXBG. 22414 
3492 
13227 3 545 2995 2658 
003 PAY5-BAS 27227 47 17511 147 434 
s6 900 4970 i 4696 004 RF ALLEMAGNE 29367 3460 66 
3070i 
245 7484 8254 4821 
005 ITALIE 41842 2650 98 2799 
a3 1223 3665 1929 006 ROYAUME-UNI 38894 5436 24727 17 5956 1452 
92i 007 lALANDE 1681 13 362 1 28 356 
008 DANEMARK 7801 49 6887 
4 
11 7 105 742 
009 GRECE 5106 244 46 3742 57 326 601 132 010 PORTUGAL 4202 399 3122 85 36 258 120 
142 
136 
011 ESPAGNE 14164 132 
14 
9043 861 1932 437 1617 
028 NORVEGE 6491 2 3743 379 312 291 1750 
030 SUEDE 11780 264 19 7392 254 173 397 3281 
032 FINLANDE 5448 316 3674 
3 
85 12 216 1145 
036 SUISSE 20907 357 
1i 
16675 920 913 664 1375 
036 AUTRICHE 7998 123 6780 301 134 379 270 
046 YOUGOSLAVIE 5668 213 2828 6 5 1302 1022 298 052 TURQUIE 3320 244 2453 7 413 187 10 
056 U.R.S.S. 12916 1274 1650 7 21 9964 
060 POLOGNE 2448 614 1476 3 
s4 355 062 TCHECOSLOVAQ 6044 156 4238 7 
10!i 
1559 
064 HONGRIE 5210 780 3620 71 348 282 
066 ROUMANIE 774 81 423 37 4 220 9 
068 BULGARIE 5391 669 4070 6 198 26 15 626 204 MAROC 853 22 400 176 36 
208 ALGERIE 1466 111 1012 23 310 1 3 6 
212 TUNISIE 602 19 316 49 105 76 33 4 
216 LIBYE 563 
12 
479 36 
16 
21 27 
165 220 EGYPTE 1689 1266 96 134 
272 COTE IVOIRE 621 
10 
492 121 4 
14 
4 
288 NIGERIA 525 262 
4i 
26 3 210 
390 AFR. DU SUD 2703 199 1530 19 308 31 575 
400 ETATS-UNIS 16471 163 8848 2 3751 2506 254 949 
404 CANADA 4315 60 3262 119 45 
75 
829 
480 COLOMBIE 1224 4 1021 
i 2 
124 
484 VENEZUELA 1319 32 682 170 432 
500 EQUATEUR 548 524 7 9 8 
504 PEROU 1031 1009 
4 18 36 22 508 BRESIL 772 j 419 295 612 IRAQ 540 124 6ti 119 409 616 IRAN 1063 
118 
713 
2 
165 
624 ISRAEL 3825 3136 
196 
29 227 253 
628 JORDANIE 928 6 
3 
700 15 11 
248 632 ARABIE SAOUD 3944 45 3448 87 
2sS 
30 85 
664 INDE 3098 8 
6 
1711 1 12 1 1110 
680 THAILANDE 2000 29 1645 17 
i 
18 75 210 
700 INDONESIE 2822 2734 
i 
16 71 
701 MALAYSIA 793 
326 
623 2 31 136 
706 SINGAPOUR 2171 921 60 1 
1o2 
70 793 
720 CHINE 721 191 280 9 7 132 
728 COREE DU SUD 1764 28 1273 85 6 37 335 
732 JAPON 5040 6 3246 37 37 410 1304 
736 T'AI-WAN 4330 70 3038 
15 
189 42 991 
740 HONG-KONG 4841 614 2477 
2 24 
1 77 1657 
800 AUSTRALIE 4109 43 2191 31 1 46 1771 
804 NOUV.ZELANDE 1195 730 192 273 
1000 M 0 N DE 417249 31122 227 246437 2 1463 28106 148 23336 24636 151 61421 
101 0 INTRA-CE 237522 23554 162 132247 2 677 20622 148 15765 18381 143 25823 1011 EXTRA-CE 179724 7567 65 114191 781 7485 7571 6455 8 35599 
1020 CLASSE 1 95708 1990 54 63498 2 76 5910 6169 4146 13663 
1021 A E L E 52823 1061 44 38410 3 1941 1543 1999 li 7822 1030 CLASSE 2 49992 1619 11 34819 687 1439 1129 1651 8629 
1031 ACP~66~ 2898 74 1838 18 285 125 125 8 643 1040 CLA S 3 34021 3957 15874 134 273 658 13107 
3819.62 COMPOSITE DIAGNOSnC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN, AUSGEN. REAGENZIEN ZUM BESnMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANCE 77307 7414 668 47414 1 342 
7219 
1683 3521 7362 10 8892 
002 BELG.-LUXBG. 33271 
3956 
681 18403 159 180 1655 3451 1523 
003 PAYS-BAS 17401 452 10345 20 1018 150 208 
10975 
1252 
004 RF ALLEMAGNE 48633 6789 1104 
56318 
658 12713 7302 2551 6541 
005 ITALIE 84821 5490 625 602 8098 1969 
642 
7588 4131 
006 ROYAUME-UNI 24430 2186 752 14219 332 1664 1054 3581 3403 007 lALANDE 4729 37 45 371 58 209 
2i 19 
606 
008 DANEMARK 5109 263 
s5 2939 5 162 1209 491 009 GRECE 5690 54 2948 123 1031 453 712 284 
010 PORTUGAL 6484 108 83 2707 580 1420 
659 
598 675 
3 
313 
011 ESPAGNE 25524 1297 245 14036 
1964 
3568 2201 2671 844 
021 ILES CANARIE 2008 18 
376 
2 7 43 36 1273 17 028 NORVEGE 5284 169 2661 3 154 i 569 030 SUEDE 11333 522 655 4770 1 830 102 142 1715 2595 
032 FINLANDE 6904 252 371 3528 4 560 3 95 994 j 1097 036 SUISSE 21036 524 140 12927 195 2159 436 603 1412 2633 
036 AUTRICHE 20798 620 108 16087 27 822 281 508 2113 232 
046 YOUGOSLAVIE 6787 10 37 4343 
sti 668 5 244 1303 177 052 TURQUIE 3170 10 3 1321 117 140 531 962 
056 U.R.S.S. 2988 880 4 781 936 128 69 190 
060 POLOGNE 5600 24 116 2568 666 22i 2002 224 062 TCHECOSLOVAQ 1950 118 16 637 60 73 819 
064 HONGRIE 3167 66 23 1078 36 52 1840 72 
068 BULGARIE 1271 72 14 1033 
69 
21 li 9 131 1i 204 MAROC 1110 
4i 
73 871 69 
208 ALGERIE 6599 
i 
924 3644 1103 887 j 212 TUNISIE 1023 1 37 915 5 57 
216 LIBYE 1137 25 67 
1oS 
671 4 202 168 
220 EGYPTE 1820 28 991 331 97 85 183 
272 COTE IVOIRE 779 5 15 711 
10 
42 6 
302 CAMEROUN 849 9 13 813 i 
4 
314 GABON 64S 11 
i 
3 630 
213 346 KENYA 822 36 275 31 
24 
266 
372 REUNION 1205 30ii 4li 2235 10 1181 sti 386 ss9 390 AFR. DU SUD 4466 497 37 
2 400 ETAT5-UNIS 37887 1094 1141 17436 271 5719 315 867 2475 8567 
404 CANADA 7099 86 10 4927 241 2 94 688 1051 
412 MEXIQUE 2333 24 j 1806 1o4 136 387 122 448 CUBA 1541 1 642 304 361 
458 GUADELOUPE 657 6 651 
462 MARTINIQUE 1214 4 864 3 1210 1s0 147 3 480 COLOMBIE 1284 9i 87 484 VENEZUELA 1565 1068 47 73 68 208 4 
421 
1987 Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 !tall a UK 
3811.82 
508 BRAZIL 19 5 8 1 1 3 
512 CHILE 20 13 3 
2 
2 
528 ARGENTINA 14 8 3 1 
608 SYRIA 11 3 5 1 1 
6 612 IRAQ 21 4 8 
6 
3 
616 IRAN 61 11 
9 
21 
1i 
23 
624 ISRAEL 80 
2 
10 17 3 30 
628 JORDAN 24 4 5 1 1 11 
632 SAUDI ARABIA 124 4 38 22 16 4 42 
638 KUWAIT 81 1 5 3 2 70 
647 U.A.EMIRATES 77 1 5 
2 
4 i 67 662 PAKISTAN 33 13 2 3 15 664 INDIA 18 9 2 2 1 
680 THAILAND 15 7 1 1 4 2 
700 INDONESIA 46 
2 
27 1 16 2 
701 MALAYSIA 19 8 2 2 5 
706 SINGAPORE 43 4 9 1 1 28 
706 PHILIPPINES 18 1 5 1 6 5 
728 SOUTH KOREA 30 6 17 2 4 2 2 732 JAPAN 462 66 234 64 46 45 
738 TAIWAN 47 8 14 4 1 3 17 
740 HONG KONG 70 16 47 1 i 1 5 600 AUSTRALIA 165 17 49 16 15 61 
804 NEW ZEALAND 17 12 5 
1000 WORLD 18117 2468 34 4224 974 1737 1357 645 2479 2200 
1010 INTRA-EC 10259 2125 14 2454 687 m 1214 472 1887 i 629 1011 EXTRA-EC 5880 342 20 1770 287 960 144 173 591 1572 
1020 CLASS 1 3811 238 20 1310 13 287 142 92 480 1031 
1021 EFTA COUNTR. 1928 119 17 638 4 92 106 38 305 609 
1030 CLASS 2 2062 65 362 263 646 2 65 96 520 
1031 ACP~68) 229 5 11 1 137 5 6 64 
1040 CLA S 3 186 21 79 10 26 16 16 20 
3811.68 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
PREPARATIONS POUR LA CW.YANOPLASnE 
001 FRANCE 3247 12 1707 93 
16 
322 927 166 
002 BELG.·LUXBG. 1463 
169 
414 2li 1i 12 938 115 003 NETHERLANDS 3169 
2i 
1046 94 
1012 
1620 
004 FR GERMANY 2671 27 
1577 
14 74 18 611 894 
005 ITALY 1913 
9 
6 22 234 1i 16 292 006 UTD. KINGDOM 989 655 10 3 61 
199 007 IRELAND 226 26 1 
008 DENMARK 476 253 
184 5 
37 166 
010 PORTUGAL 292 56 
70 42 
47 
011 SPAIN 667 
15 
228 
1i 19 
65 262 
030 SWEDEN 1452 738 320 150 199 
032 FINLAND 396 63 146 1 38 2 39 217 30 038 SWITZERLAND 1381 954 40 233 12 
038 AUSTRIA 1034 665 21 9 134 5 
046 MALTA 52 49 
16 
1 2 
046 YUGOSLAVIA 429 339 33 82 41 052 TURKEY 309 164 1 62 
060 POLAND 144 38 21 65 
062 CZECHOSLOVAK 226 221 i 2i 2 3 064 HUNGARY 450 360 23 56 068 BULGARIA 178 22 62 82 30 21 22 206 ALGERIA 362 17 238 
15 i 5 220 EGYPT 169 21 22 104 
400 USA 444 407 1 8 28 
816 IRAN 287 278 9 
662 PAKISTAN 233 163 
16 
69 
664 INDIA 120 
25 
39 i 64 706 SINGAPORE 530 244 
12 254 260 728 SOUTH KOREA 433 41 3 126 732 JAPAN 1330 973 
5 
14 340 
738 TAIWAN 1111 2li 869 66 li 131 740 HONG KONG 1639 706 34 11 651 
1000 WORLD 29705 351 46 14359 594 1021 310 1m 4081 7154 
1010 INTRA·EC 15201 208 30 5999 i 338 277 268 1038 3035 i 4012 1011 EXTRA-EC 14503 143 11 6360 258 752 42 740 1046 3142 
1020 CLASS 1 7189 64 . 17 4654 53 375 42 101 632 651 
1021 EFTA COUNTR. 4373 63 16 2774 52 356 42 46 733 287 
1030 CLASS 2 6043 79 1 2725 204 331 469 140 2092 
1040 CLASS 3 1273 762 47 170 75 199 
3811.61 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLI; LIQUID CHLOROPAIIAFFIHS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
POLYCHLORODIPHENYLES, CHLOROPARAFFINES, LIQUIDES; POLYETHYLENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 FRANCE 4303 107 2646 81 
2158 
799 38 630 
002 BELG.·LUXBG. 3465 
4i 
1189 89 5 44 
003 NETHERLANDS 3479 306 33 2659 163 4 286 004 FR GERMANY 5628 63 
1596 
5355 138 35 
005 ITALY 5198 56 22 3363 86 41 120 006 UTD. KINGDOM 5319 41 1210 3749 233 
5i 008 DENMARK 709 1 80 506 71 4li D09 GREECE 1152 4 4 1132 1 381 718 010 PORTUGAL 1387 101 1 6 10 113 
011 SPAIN 768 500 106 22 10 128 
030 SWEDEN 2924 81 1346 68 1430 
032 FINLAND 796 
4 
79 515 29 173 
038 SWITZERLAND 807 565 184 
419 
3 31 046 YUGOSLAVIA 833 375 3 35 1 
632 SAUDI ARABIA 1121 47 
396 
263 791 
680 THAILAND 1924 2 461 1045 
728 SOUTH KOREA 1471 
75 
20 255 1196 
738 TAIWAN 3623 1046 2502 
1000 WO A L D 55350 371 4 10199 1308 21877 2689 3028 16093 
1010 INTRA-EC 31540 312 4 7658 1268 17900 1775 389 2238 1011 EXTRA-EC 23809 59 2540 40 3m 894 2640 13855 
1020 CLASS 1 8926 43 2 1778 2232 491 796 3566 
1021 EFTA COUNTR. 5484 6 
2 
1026 46 2229 20 181 2022 1030 CLASS 2 14115 16 451 1510 246 1729 10119 
1040 CLASS 3 771 313 38 155 116 151 
3811.72 MIXTURES OF GLYCEROL MONO.., D1- AND TRJ.STEARATES 
EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS 
001 FRANCE 1642 418 8 693 3 46 118 385 17 002 BELG.-LUXBG. 559 
1oS 189 
179 161 158 21 003 NETHERLANDS 1345 480 66 2 568 1455 3 004 FR GERMANY 2604 601 50 
219 
405 31 005 ITALY 1251 2 33 
16 
996 1 006 UTD. KINGDOM 3298 255 43 651 2333 
14 007 IRELAND 378 169 1 10 
12 
184 011 SPAIN 335 94 1 127 97 3 032 FINLAND 753 4 3 62 
100 
46 638 038 SWITZERLAND 377 31 37 138 62 400 USA 301 300 1 
1000 WO A L D 15777 1967 884 3863 124 68 14 1888 8402 768 
1010 INTAA·EC 12106 1735 363 2444 69 64 1 1584 5757 91 
1011 EXTAA·EC 3872 232 321 1418 55 5 14 303 646 877 1020 CLASS 1 2441 63 107 850 1 2 274 500 644 1021 EFTA COUNTA. 1599 56 94 263 2 195 333 638 
422 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j "EMMa l Espana l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.62 
508 BRESIL 1529 38 878 1 95 24 422 71 
512 CHILl 1368 17 
2 
913 4 100 
142 
313 21 
528 ARGENTINE 1282 18 643 19 260 198 
608 SYRIE 626 14 
7 
271 218 14 95 13 3 
612 IRAQ 1841 3 410 644 84 617 96 
618 IRAN 4875 3 9 2343 44 1108 1s 188 5 1219 624 ISRAEL 3144 37 52 1244 731 79 257 685 
628 JORDANIE 802 15 3 320 169 33 161 101 
632 ARABIE SAOUD 5309 122 3 2899 
2 
537 338 475 937 
636 KOWEIT 1203 7 60 575 204 12 66 277 
847 EMIRATS ARAB 1428 172 1 569 
26 
169 8 11 498 
662 PAKISTAN 1138 17 3 839 88 8 32 24 109 684 INDE 1584 86 42 899 6 70 78 186 207 
660 THAILANDE 1049 1 19 417 66 11 442 93 
700 INDONESIE 1837 18 
17 
1614 46 i 10 91 58 701 MALAYSIA 1229 32 451 
2 
32 1 212 483 
706 SINGAPOUR 926 32 12 682 43 7 7 141 
708 PHILIPPINES 754 16 i 319 2 57 3 1 313 48 728 COREE DU SUD 1944 102 1252 184 9 218 173 
732 JAPON 37424 1098 1140 23206 714 5014 i 149 3760 2343 736 T'AI-WAN 1537 117 18 941 11 211 10 101 127 
740 HONG-KONG 1131 132 43 657 9 66 
3 
18 48 158 
600 AUSTRALIE 6809 198 188 3328 11 577 245 939 1320 
804 NOUV.ZELANDE 1984 13 47 1286 56 9 75 478 
1000 M 0 N DE 595187 35468 9940 303496 1 7041 77571 14329 18583 68512 44 60202 
1010 INTRA-CE 333401 27594 4739 169702 1 2879 37103 13017 11848 38830 13 27675 
1011 EXTRA-CE 261628 7869 5201 133795 4162 40373 1313 6734 29622 31 32528 
1020 CLASSE 1 171837 4919 4691 98262 1328 17448 1277 3227 17660 10 22995 
1021 A E L E 65839 2102 2029 39995 231 4542 864 1385 7515 8 7168 
1030 CLASSE 2 72342 1771 327 28352 2729 20862 36 2992 7310 22 7941 
1031 ACP~66~ 7901 273 7 973 52 4423 282 456 8 1427 1040 CLA S 3 17448 1179 184 7181 104 2083 515 4831 1591 
3811.66 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
ZUBERErrUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANCE 12917 48 5541 251 
138 
8 460 5591 1018 
002 BELG.-LUXBG. 4544 
154 
1302 
37 77 21 2925 179 003 PAY5-BAS 5700 
s5 2660 206 2895 i 2545 004 RF ALLEMAGNE 8830 48 3858 35 227 166 1295 4110 005 ITALIE 4577 34 
4i 
13 73 926 27 43 558 006 ROYAUME-UNI 3868 2609 22 31 212 
474 007 IRLANDE 885 407 4 
DOS DANEMARK 1283 765 
395 7 
57 461 
010 PORTUGAL 659 287 16 203 170 011 ESPAGNE 2052 
28 
950 43 72 74 747 030 SUEDE 3293 1861 350 174 765 
032 FINLANDE 585 77 5 372 3 s5 10 92 147 58 036 SUISSE 3983 2936 20 672 121 
038 AUTRICHE 5846 5412 50 34 273 77 
046 MALlE 1562 1521 36 5 12 24 048 YOUGOSLAVIE 2171 1870 105 
168 
160 
052 TUROUIE 1294 931 
4 
2 193 
060 POLOGNE 634 255 87 288 
062 TCHECOSLOVAQ 2521 i 2472 6 129 27 16 064 HONGRIE 2196 1600 33 93 433 068 BULGARIE 1775 26 1185 73 114 82 301 208 ALGERIE 674 120 453 1 32 7 220 EGYPTE 565 i 216 25 3 32 260 400 ETAT5-UNIS 2422 2029 4 73 312 
616 IRAN 1562 1428 
3 
39 95 
662 PAKISTAN 764 561 
12 3li 200 684 INDE 638 
269 
296 
12 
292 
706 SINGAPOUR 4181 1277 46 552 2623 728 COREE DU SUD 1199 236 i 1 370 732 JAPON 6224 5730 
10 
24 25 444 
736 T'AI-WAN 4238 
147 
3655 10 175 66 388 740 HONG-KONG 8085 5192 65 28 2593 
1000 M 0 N DE 108275 807 138 62618 6 1199 2184 1315 3586 14161 2 22259 
1010 INTRA-CE 45805 282 95 18819 8 752 752 1177 1899 11931 1 10297 1011 EXTRA-CE 62467 525 42 43999 448 1431 138 1687 2230 1 11962 
1020 CLASSE 1 28775 78 38 23557 75 450 138 279 1545 2615 
1021 A E L E 14130 77 38 10917 6 65 405 133 125 1266 i 1104 1030 CLASSE 2 25600 448 4 14384 371 776 1143 382 8087 
1040 CLASSE 3 8094 1 6059 205 266 303 1260 
3819.66 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS; LIQUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UNO CHLORPARAFFINE, POLYAETHYLENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANCE 3052 113 1850 172 
1163 
482 25 410 
002 BELG.-LUXBG. 2106 
28 
822 66 7 48 
003 PAY5-BAS 2153 265 
2s 
1536 108 
4 
216 
004 RF ALLEMAGNE 3869 158 
1123 
3581 83 38 
005 ITALIE 3197 58 10 1892 6i 26 88 006 ROYAUME-UNI 3297 132 948 1986 170 
126 DOS DANEMARK 500 1 69 250 54 3li 009 GRECE 795 
7 
6 
579 
11 274 466 
010 PORTUGAL 854 150 4 5 8 101 
011 ESPAGNE 747 i 570 74 13 6 82 030 SUEDE 1530 70 601 62 796 
032 FINLANDE 605 1 78 384 26 116 
036 SUISSE 670 7 523 115 
378 
2 23 
048 YOUGOSLAVIE 775 371 3 22 1 
632 ARABIE SAOUD 702 83 
1s0 
198 441 
660 THAILANDE 987 2 350 455 
728 COREE DU SUD 794 1 38 148 607 
736 T'AI-WAN 1674 91 452 1131 
1000 M 0 N DE 34815 597 5 8121 2 822 12448 1807 2137 8876 
1010 INTRA-CE 20871 497 5 5821 2 785 10478 1146 286 1658 1011 EXTRA-CE 14145 100 2300 37 1970 661 1851 7219 
1020 CLASSE 1 5819 76 3 1563 1235 436 535 1971 
1021 A E L E 3478 9 
2 
902 
2 37 
1233 11 155 1168 
1030 CLASSE 2 7791 24 487 709 155 1223 5152 
1040 CLASSE 3 536 251 25 70 95 95 
3811.72 MIXTURES OF GLYCEROL MONO., Ill- AND TRI-&TEARATES 
EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 FRANCE 3119 453 13 1894 4 
s6 130 574 51 002 BELG.-LUXBG. 974 
135 287 
502 137 239 40 
003 PAY5-BAS 2335 1405 98 5 499 1878 9 004 RF ALLEMAGNE 2951 518 91 
600 
322 241 
005 ITAUE 2085 2 43 2 1347 3 006 ROYAUME-UNI 4176 259 100 1188 2627 4i 007 IRLANDE 584 231 2 26 
s6 1i 284 011 ESPAGNE 620 92 2 324 131 4 
032 FINLANDE 2302 5 6 150 99 72 2069 038 SUISSE 760 30 88 433 ; 130 400 ETAT5-UNIS 765 723 41 
1000 M 0 N DE 26900 2062 1527 10160 171 160 28 1935 8283 2576 
1010 INTRA-CE 17917 1773 632 6269 110 151 6 1395 7164 397 
1011 EXTRA-CE 8983 289 895 3671 61 I 11 540 1120 2178 
1020 CLASSE 1 6179 74 241 2443 2 8 500 820 2091 
1021 A E L E 3926 65 200 643 1 8 227 513 2069 
423 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
3819.72 
1030 CLASS 2 950 148 128 411 55 4 12 18 145 29 
1040 CLASS 3 282 22 86 158 11 5 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLASTERS 
.J PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES RNS PHARMACOCHIRURGICALES, YC PLATRE POUR L'ART DENTAJRE 
001 FRANCE 1900 138 1535 
7 
111 90 26 
002 BELG.-LUXBG. 1178 
26 
482 12 676 1 
003 NETHERLANDS 1513 1441 6 39 
322 
1 
004 FR GERMANY 894 119 
2166 
44 
1 
406 3 
005 ITALY 2279 33 13 8 19 46 006 UTD. KINGDOM 914 
14 
747 15 6 138 54 007 IRELAND 247 19 
1 33 160 008 DENMARK 247 2 197 5 9 
009 GREECE 169 3 153 
3 6 7 3 3 010 PORTUGAL 210 5 182 5 4 5 
011 SPAIN 309 9 
2 
217 3 53 24 3 
028 NORWAY 242 6 97 1 49 87 
13 030 SWEDEN 660 1 12 576 4 50 4 
032 FINLAND 288 279 
24 
4 1 4 
038 SWITZERLAND 968 679 120 144 1 
038 AUSTRIA 757 716 5 32 4 
048 YUGOSLAVIA 145 9 123 1 21 19 220 EGYPT 382 281 
1 4 
71 2 
3 400 USA 2871 545 2 2285 31 
404 CANADA 119 117 2 
484 VENEZUELA 116 116 
11 1 4 624 ISRAEL 148 132 
728 SOUTH KOREA 99 96 
10 6 2 1 732 JAPAN 547 439 
1 
91 
800 AUSTRALIA 136 95 11 3 26 
1000 W 0 R L D 21291 410 18 14348 7 244 12 1162 4650 3 441 
1010 INTRA-EC 9857 348 2 7137 3 94 8 874 1442 
:i 151 1011 EXTRA-EC 11435 62 14 7209 4 150 5 489 3208 291 
1020 CLASS 1 7462 7 14 4335 51 5 290 2651 3 106 
1021 EFTA COUNTR. 2922 7 13 2355 
4 
33 255 241 18 
1030 CLASS 2 3338 54 2273 99 181 546 181 
1031 ACP~66) 536 6 39 26 41 399 25 
1040 CLA S 3 634 1 601 17 11 4 
3819.76 AUXIIJARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES UTIUSES DANS L'INDUSTRIE TEXnlE 
001 FRANCE 7458 116 76 3998 2 
75 
584 2060 620 
002 BELG.-LUXBG. 4576 
27 
3968 
5 
123 98 312 
003 NETHERLANDS 2380 1933 31 29 
1461 
354 
004 FR GERMANY 2489 32 4336 109 453 434 005 ITALY 8795 198 
3 
78 
39 27 
3789 394 
006 UTD. KINGDOM 3052 35 1892 32 1023 
11 008 DENMARK 1133 
2 4 
942 
4 
21 43 159 009 GREECE 1141 860 50 201 27 010 PORTUGAL 2384 50 6 1745 33 105 244 151 
011 SPAIN 1374 
14 
n4 102 59 416 23 
030 SWEDEN 727 
2 
613 2 
26 
7 91 
032 FINLAND 648 8 567 3 35 7 
038 SWITZERLAND 2175 6 12 1827 
1 
22 128 39 141 
038 AUSTRIA 2588 63 1912 388 39 133 54 
048 YUGOSLAVIA 670 48 36 495 23 6 175 1 052 TURKEY 1209 366 729 
1oS 056 SOVIET UNION 3025 
4 
2647 250 20 
060 POLAND 572 539 10 19 
2 062 CZECHOSLOVAK 376 2 303 65 4 
064 HUNGARY 498 227 12 259 
068 BULGARIA 279 
22 2 
2n 48 4 2 6 18 204 MOROCCO 317 194 23 
220 EGYPT 245 214 2 22 
2 
7 
288 NIGERIA 280 273 5 
370 MADAGASCAR 206 205 33 79 390 SOUTH AFRICA 917 804 
4 4 400 USA 1857 1324 14 510 
404 CANADA 501 
2 
463 2 26 9 
504 PERU 400 373 
2 
10 15 
624 ISRAEL 511 448 10 
5 
50 
664 INDIA 215 192 6 6 6 
680 THAILAND 405 352 1 13 39 
708 PHILIPPINES 373 367 
47 2 
6 
728 SOUTH KOREA 4n 370 58 
732 JAPAN 1485 1330 
22 
33 16 106 
738 TAIWAN 1181 1039 52 li 68 740 HONG KONG 2191 1580 111 494 
800 AUSTRALIA 837 599 1 8 228 
804 NEW ZEALAND 1070 1052 18 
1000 W 0 R L D 65871 549 243 44557 128 1169 40 3536 10210 5238 
1010 INTRA-EC 34943 460 88 20483 47 498 39 1433 9453 2442 
1011 EXTRA-EC 30729 88 155 24075 80 671 1 2104 757 2797 
1020 CLASS 1 14875 56 146 11523 24 427 1 1161 287 1250 
1021 EFTA COUNTR. 6328 9 105 5091 1 414 194 216 298 
1030 CLASS 2 10812 33 4 8424 57 230 470 68 1525 
1031 ACP~66) 1590 8 6 1396 15 16 10 144 1040 CLA S 3 5044 4128 14 472 402 22 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
PRODUITS AUXIL. POUR L 1NDUSTRIE DU CUIR ET DES PELLETERIES 
001 FRANCE 695 
2 
572 3 
219 
120 
2 30 005 ITALY 5684 5398 33 
13 5 006 UTD. KINGDOM 1052 920 1 113 
6 010 PORTUGAL 591 487 36 11 51 011 SPAIN 520 421 4 95 
030 SWEDEN 600 
4 
596 4 
2 2 038 AUSTRIA 603 594 1 048 YUGOSLAVIA 674 460 211 2 1 056 SOVIET UNION 329 328 1 
3 728 SOUTH KOREA 906 836 
3 
67 
732 JAPAN 445 342 99 1 
736 TAIWAN 787 763 16 4 4 
740 HONG KONG 381 348 1 31 
1000 W 0 R L D 18054 19 15615 415 385 1448 54 5 114 1010 INTRA·EC 9223 2 8180 210 350 366 47 5 62 1011 EXTRA-EC 8830 18 7435 204 35 1080 7 52 1020 CLASS 1 3411 4 3026 3 4 359 7 8 1021 EFTA COUNTR. 1709 4 1658 
168 
1 39 4 3 1030 CLASS 2 4378 
12 
3605 31 531 43 1040 C!,.ASS 3 1038 802 33 190 
3819.82 ,AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 6800 113 6528 9 
69 
11 106 33 002 BELG.-LUXBG. 5240 79 2372 2799 003 NETHERLANDS 6264 5890 193 229 1o2 004 FR GERMANY 10525 57 
21s0 79 
190 9957 92 005 ITALY 2571 15 294 1 22 006 UTD. KINGDOM 1788 17 1563 36 170 
424 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a 1 Espana l France J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3819.72 
1030 CLASSE 2 2096 193 354 1062 60 7 12 29 300 79 1040 CLASSE 3 708 21 300 367 11 9 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARAnONS FOR PHARMACEunCAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLASTERS 
ERZEUGNISSE UNO ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEun&CHEN U. CHIRURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL DENTALGIPS 
001 FRANCE 7346 434 2 5510 
110 
791 512 97 002 BELG.-LUXBG. 3225 
75 1 
940 305 1861 9 003 PAYS-BAS 2744 1867 224 542 
1655 
35 004 RF ALLEMAGNE 3936 390 8 5536 581 i 1224 78 005 ITALIE 6283 121 3 232 25 141 247 006 ROYAUME-UNI 5849 2 2 4950 50 811 
155 007 lALANDE 551 67 88 
19 
2 239 008 DANEMARK 1329 20 793 458 37 4 009 GRECE 731 110 522 4 44 13 36 010 PORTUGAL 902 21 602 10 239 25 4 011 ESPAGNE 2048 240 
5 
858 29 718 160 45 028 NORVEGE 795 27 293 3 353 111 3 030 SUEDE 2171 5 35 1455 120 459 33 64 032 FINLANDE 1424 3 1336 
401 
76 3 6 036 SUISSE 4313 26 3073 462 319 11 036 AUTRICHE 3537 3137 57 314 26 3 046 YOUGOSLAVIE 741 3li 648 5 88 47 220 EGYPTE 857 752 
18 6i 
10 10 3 400 ETAT5-UNIS 13683 1 
5 
9594 34 3624 346 
404 CANADA 1072 2 979 83 
2 
3 
484 VENEZUELA 511 
24 
502 6 
5 
1 
624 ISRAEL 557 349 58 ; 98 23 728 COREE DU SUD 586 137 427 4 2 8 7 
732 JAPON 1984 1 1451 26 
10 
12 485 9 
BOO AUSTRALIE 953 667 5 52 15 204 
1000 M 0 N DE 77399 2266 74 51239 29 2828 84 7113 11525 3 2238 
1010 INTRA-CE 34943 1478 15 21664 1 1260 12 4346 5455 3 712 1011 EXTRA-CE 42455 788 58 29575 28 1568 72 2767 6070 1526 
1020 CLASSE 1 31917 65 57 23487 717 71 1939 4768 3 810 
1021 A E L E 12270 61 43 9319 
28 
581 1685 492 89 
1030 CLASSE 2 9066 671 1 4818 851 763 1243 690 
1031 ACP~~ 1285 28 224 135 208 658 34 1040 CLA 3 1473 52 1270 65 60 26 
3819.76 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 10963 165 268 5776 2 
131i 
555 3049 1148 
002 BELG.-LUXBG. 6778 
72 2 
5899 
8 
204 186 351 
003 PAY5-BAS 4701 4176 49 36 
2255 
358 
004 RF ALLEMAGNE 3919 67 
6745 
230 906 460 
005 ITALIE 12637 321 
2 12 
144 
12 sci 5065 362 006 ROYAUME-UNI 4624 60 3182 76 1210 
2i 008 DANEMARK 2075 
4 25 
1712 
5 
51 1 290 
009 GRECE 2488 1902 2 65 428 57 
010 PORTUGAL 4588 87 37 3445 93 115 206 287 318 
011 ESPAGNE 2089 1 1346 119 130 458 33 
030 SUEDE 1190 
4 
75 997 1 1 12 104 
032 FINLANDE 1223 43 1024 17 58 63 14 
036 SUISSE 3633 14 61 3144 
2 
65 230 103 216 
036 AUTRICHE 5536 2 353 3359 1436 86 228 72 
046 YOUGOSLAVIE 1570 66 124 1136 64 2ci 434 ; ; 052 TUROUIE 2361 773 1332 
056 U.R.S.S. 6386 
24 
5468 286 599 33 
060 POLOGNE 1203 1128 15 36 
7 062 TCHECOSLOVAQ 904 12 736 142 7 
064 HONGRIE 685 412 63 409 1 
068 BULGARIE 730 43 8 727 68 9 3 8 28 204 MAROC 500 298 36 
220 EGYPTE 584 498 5 47 
5 
34 
288 NIGERIA 1042 1024 3 13 370 MADAGASCAR 592 
5 
589 36 6i 390 AFR. DU SUD 1925 1603 
9 3 24 400 ETATS-UNIS 3166 3 2410 12 708 404 CANADA 879 
7 
616 6 41 13 
504 PEROU 1226 
4 
1162 3 11 48 624 ISRAEL 947 851 19 
18 
69 
664 INDE 690 637 22 8 5 
660 THAILANDE 696 645 1 17 33 
708 PHILIPPINES 542 536 
79 3 6 728 COREE DU SUD 748 585 
8 
61 
732 JAPON 3136 2941 46 29 114 
736 T'AI-WAN 1884 1653 36 96 
12 
97 
740 HONG-KONG 3404 
5 
2758 98 2 534 
BOO AUSTRALIE 1847 1571 1 1 16 253 
804 NOUV.ZELANDE 1259 1231 26 
1000 M 0 N DE 115264 958 1088 82246 267 2954 14 5941 14968 4 6824 
1010 INTRA-CE 55109 797 335 34260 120 924 12 2161 13241 2 3257 
1011 EXTRA-CE 60158 161 753 47988 147 2031 3 3780 1727 3 3567 
1020 CLASSE 1 28293 92 701 21489 66 1567 3 2260 505 1610 
1021 A E L E 12113 20 568 8806 2 1520 375 410 
2 
412 
1030 CLASSE 2 21083 69 16 17710 61 362 759 148 1916 
1031 ACP~66~ 4601 16 36 4213 39 53 24 2 254 1040 CLA S 3 10601 8788 101 760 1074 42 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- UNO PELZINDUSTRIE 
001 FRANCE 609 6 597 6 2sci 200 6 6 005 ITALIE 5645 5232 78 3ci 8 43 006 ROYAUME-UNI 1533 937 2 556 
10 010 PORTUGAL 895 661 78 17 129 
011 ESPAGNE 666 479 23 164 
030 SUEDE 752 
10 
747 5 
7 9 036 AUTRICHE 783 755 2 
046 YOUGOSLAVIE 1239 708 525 3 3 
056 U.R.S.S. 628 626 2 3 728 COREE DU SUD 1413 1233 
8 
177 
732 JAPON 767 535 220 4 
736 T'Al-WAN 633 788 ; 33 8 4 740 HONG-KONG 515 471 3 40 
1000 M 0 N DE 23432 32 3 18715 686 974 2658 153 8 202 
1010 INTRA-CE 10567 6 1 6461 321 666 658 126 8 99 
1011 EXTRA-CE 12662 26 2 10254 365 87 1999 27 102 
1020 CLASSE 1 5048 10 1 4151 2 9 825 23 27 
1021 A E L E 2204 10 2107· 34ci 1 58 17 11 1030 CLASSE 2 6217 4796 76 927 
4 
75 
1040 CLASSE 3 1598 17 1307 23 247 
3819.82 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANCE 5278 177 4921 5 
8i 
9 115 51 
002 BELG.-LUXBG. 2766 
12i 
1563 1122 
114 003 PAYS-BAS 6082 5679 168 33li 5762 004 RF ALLEMAGNE 6418 103 2 
3124 s6 122 91 005 ITALIE 3367 31 127 1 18 
006 ROYAUME-UNI 2224 66 1988 86 84 
425 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschlancll 'EM66a I Espa~a j France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
3818.82 
010 PORTUGAL 617 
2s 
198 270 139 22 10 2 1i 011 SPAIN 319 224 14 21 
030 SWEDEN 700 28 515 1 141 15 
032 FINLAND 1137 1 1052 
9 116 
83 1 
036 SWITZERLAND 857 7 707 17 
036 AUSTRIA 4282 
289 
2560 1281 256 185 
2 062 CZECHOSLOVAK 1408 1108 
14 
11 
084 HUNGARY 828 23 n1 20 
728 SOUTH KOREA 192 175 
1s 
17 
732 JAPAN 455 438 
442 
2 
800 AUSTRALIA 474 32 
1000 WORLD 49599 700 1 29887 683 2704 703 14539 2 400 
1010 INTRA-EC 34662 317 i 19254 358 934 283 13223 2 291 1011 EXTRA-EC 14935 383 10833 305 1769 420 1315 109 
1020 CLASS 1 8933 59 6086 59 1735 409 557 28 
1021 EFTA COUNTR. 7128 38 4983 1 1292 372 426 16 
1030 CLASS 2 2973 11 2143 109 34 7 609 59 
1031 ACP~66) 704 5 207 
137 
5 
:i 
480 7 
1040 CLA S 3 3029 313 2404 150 22 
3811.84 AUXIUARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3811.37 
PRODUITS AUXIUAIRE9 POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 3819.37 
001 FRANCE 72639 260 68546 
2286 
99 1009 2725 
002 BELG.-LUXBG. 42072 
soli 36573 25 2194 999 003 NETHERLANDS 34004 32314 
&6 
1031 18 
4192 
135 
004 FR GERMANY 13834 4355 
16095 
3913 101 1207 
005 ITALY 17473 51 6 720 
18 5 479 122 008 UTD. KINGDOM 19802 4 16918 675 181 
2i 008 DENMARK 6661 
1 
8464 
146 859 176 010 PORTUGAL 2660 596 
24:i 69 
1058 
011 SPAIN 7458 13 
11&6 
4711 2373 49 
028 NORWAY 5864 408 1609 20 226 2823 030 SWEDEN 18318 870 13846 109 276 3009 
032 FINLAND 13983 669 10 13056 5 456 81 142 036 SWITZERLAND 11844 3 10444 
4:i 
496 215 28 
036 AUSTRIA 24822 30 24074 294 105 18 58 
048 YUGOSLAVIA 4845 1438 1909 32 347 180 741 
052 y 2697 42 2442 20 193 
058 UNION 651 159 492 
084 RY 3208 3208 
1:i 066 ROMANIA 2444 2430 
066 BULGARIA 5738 4573 1165 
212 208 ALGERIA 2485 1079 
170 
1194 35 220 EGYPT 1308 2 967 62 138 390 SOUTH AFRICA 2014 1856 80 14 
400 USA 7907 1 4081 3880 33 112 
404 CANADA 1472 15 862 590 5 
484 VENEZUELA 1388 1387 
a6 18 508 BRAZIL 3010 2911 
812 IRAQ 807 807 
15 618 IRAN 4271 4256 
31 27 13:i 96 624 ISRAEL 2243 87 1869 
700 INDONESIA 1826 1791 32 
6 
3 
728 SOUTH KOREA 1214 352 856 
s8 732 JAPAN n2 147 567 
738 TAIWAN 3543 3530 12 1 
1000 W 0 R LD 353828 7807 1868 292183 852 21327 19 1767 9543 2 18262 
1010 INTRA-EC 219985 5188 1 188724 220 11850 18 668 8301 2 7015 1011 EXTRA-EC 133644 2819 1865 105459 632 Mn 1 1100 1242 11247 
1020 CLASS 1 94594 2605 1865 74748 43 5912 930 1108 7383 
1021 EFTA COUNTR. 74413 1110 1865 63033 43 924 563 815 
2 
6060 
1030 CLASS 2 26707 14 20094 589 2384 170 133 3320 
1040 CLASS 3 12343 10818 1181 544 
3811.88 CONCRm READY TO POUR 
BETON PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 18n18 187014 703 
003 NETHERLANDS 316524 249608 
13433 
66916 
34001 4 3444 004 FR GERMANY 54412 3530 
66812 007 IRELAND 66812 58446 49008 2:i 036 SWITZERLAND 107471 
1000 W 0 R L D 728204 420152 13434 132587 687 83981 283 249 9974 66857 
1010 INTRA-EC 817871 420152 13433 72372 
687 
34855 283 • 9915 66855 1011 EXTRA-EC 110333 1 80214 49128 243 59 3 
1020 CLASS 1 110017 1 60214 684 49019 40 59 
1021 EFTA COUNTR. 109245 60214 49008 23 
3818.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MOAnERS NON REFRACT AIREl 
001 FRANCE 17148 2254 2 14160 479 
578 s:i 
15 238 
002 BELG.-LUXBG. 23596 
59a0 
1 17584 5289 81 
003 NETHERLANDS 43498 1 37261 38 
4784 
218 
004 FR GERMANY 5211 179 126 
3837 
17 105 
005 ITALY 4086 
10 95 138 26 11 111 008 UTD. KINGDOM 2447 938 1373 
24 s9 008 DENMARK 2252 
896 
2121 47 1 
028 NORWAY 2466 1476 37 24 31 
030 SWEDEN 2937 916 1990 
194 6724 30i 
31 
036 SWITZERLAND 91672 2 84333 118 
036 AUSTRIA 15463 8 10908 4409 138 
400 USA 1714 2 1708 
24 1:i 
4 
2sS 832 SAUDI ARABIA 1641 1256 
1o:i 
90 
740 HONG KONG 1494 118 568 705 
1000 W 0 R L D 228378 8517 2278 180404 3943 34n 20 11428 12338 3978 
1010 INTRA-EC 100128 6423 225 76328 i 582 2249 20 90 10379 1852 1011 EXTRA-EC 128252 95 2051 104077 3381 1228 11337 1958 2124 
1020 CLASS 1 116124 1900 101103 978 235 11233 443 232 
1021 EFTA COUNTR. 112948 95 1881 99055 2397 231 11157 439 183 1030 CLASS 2 9831 151 2612 979 91 1497 1808 
3811.18 ADDITIVES FOR CONCRETE, CEMENT AND MORTAR; FIRE.f'RODFING, WATER.f'ROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARAOONS FOR 
BUILDING INDUSTRY 
ADDITFS POUR BETON, CIMENTS ET MORnERS; PREPARAnONS POUR LA PROTECOON DES CONSTRUCOONS 
001 FRANCE 17948 11223 
12 
5198 64 
1046 
2 1056 50 357 002 BELG.-LUXBG. 6526 
1484 
3885 8 
:i 
316 1322 143 
003 NETHERLANDS 9458 
:i 
5789 118 1996 
1644 
88 004 FR GERMANY 8347 715 
17s:i 168 
1134 1 4497 153 005 ITALY 2503 234 2 9 304 486 13 296 008 UTD. KINGDOM 4508 1299 1760 10 482 191 
300i 007 IRELAND 3283 134 148 
1sS 138 17 008 DENMARK 1250 275 827 
307 
28 010 PORTUGAL 3879 2252 108 52 21 939 011 SPAIN 1720 550 265 
307:i 
264 621 20 021 CANARY ISLAN 3308 227 
1Bii 
6 
4:i 2i 38 1Bi 028 NORWAY 1261 43 749 
19 4 030 SWEDEN 1638 852 85 444 66 4 51 111 032 FINLAND 1151 544 20 568 
61i 
6 
2i 
13 
036 SWITZERLAND 10749 426 12 ma 6862 41 036 AUSTRIA 5345 17 3928 21 1365 9 5 
426 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.82 
010 PORTUGAL 707 2 249 274 176 8 011 ESPAGNE 501 48 318 75 26 10 3 23 030 SUEDE 1327 47 1053 4 205 18 032 FINLANDE 1381 1 1247 
2 8 119 109 4 038 SUISSE 973 16 817 11 038 AUTRICHE 2680 1 2094 440 20 125 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1001 381 813 
19 
24 084 HONGRIE 635 53 749 14 
728 COREE DU SUO 520 485 i 24 35 732 JAPON 1063 1016 21 
800 AUSTRALIE 1138 70 1065 1 
1000 M 0 N DE 43948 1138 • 28984 695 2490 638 6380 s 599 1010 INTRA..CE 27866 574 2 18238 365 638 390 7176 s 382 
1011 EXTRA..CE 15981 564 • 11758 S30 1653 247 1204 217 1020 CLASSE 1 10077 115 8 7438 61 1522 226 834 77 
1021 A E L E 6531 87 
2 
5397 2 452 139 451 23 
1030 CLASSE 2 3507 34 2597 176 120 19 438 123 
1031 ACP&~ 543 19 195 93 13 3 298 18 1040 CLA 3 2398 415 1725 11 134 17 
3811.84 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3811.37 
HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREUNDUSTAIE, NICHT IN 3811.37 ENTH. 
001 FRANCE 17382 303 15662 i 1436 52 407 938 002 BELG.·LUXBG. 18915 
142 
15472 15 1283 714 
003 PAY5-BAS 10026 9478 95 284 13 266i 111 004 RF ALLEMAGNE 8192 1087 5608 3148 68 1133 005 ITALIE 6568 20 
2 
47 555 
3 4 
129 207 
006 ROYAUME-UNI 5931 9 5166 544 183 
13 008 OANEMARK 2418 
4 
2211 
tts 192 
192 
010 PORTUGAL 1137 383 
to& 39 
483 
011 ESPAGNE 3028 3 
196 
1511 1282 87 
028 N GE 1533 
136 
940 12 180 211 
030 su E 6019 114 5032 51 166 500 
032 Fl NOE 2970 166 24 2520 8 
to6 
65 189 
038 su 4865 6 4372 
ts 
171 165 45 
038A 7633 37 7209 174 119 26 53 
048Y VIE 2520 318 1122 76 324 119 583 
052 TURQUIE 1316 8 1118 3 189 
058 U.R.S.S. 662 73 589 
084 HONGRIE 816 818 8 3 066 ROUMANIE 683 872 
068 BULGARIE 2471 913 1558 54 208 ALGERIE 1198 2 401 sci 742 2i 220 EGYPTE 1067 912 
47 
72 
390 AFR. OU SUD 1389 9 1218 91 24 
400 ETAT5-UNIS 9301 106 2063 6924 29 179 
404 CANADA 1448 20 437 979 
3 
10 
484 VENEZUELA 623 
2 
620 
1oS 34 508 BRESIL 1238 1095 i 612 IRAQ 924 923 
616 IRAN 1411 1365 
12 2s 17 5i 
26 
624 ISRAEL 739 56 578 
700 INOONESIE 608 539 60 5 9 728 COREE OU SUO 708 166 537 45 732 JAPON 1875 142 1688 
738 T'AI·WAN 1438 1366 49 3 
1000 M 0 N DE 133793 2389 S30 94287 432 20936 21 822 5857 6611 
1010 INTRA..CE 74278 1569 2 55755 257 7435 3 299 4893 i 4065 1011 EXTRA..CE 59515 820 328 36531 175 13501 18 624 964 4553 
1020 CLASSE 1 41287 804 328 26405 15 10161 3 551 881 2119 
1021 A E L E 23042 344 328 20076 15 413 
ts 
225 842 999 
1030 CLASSE 2 13096 18 9216 160 1772 72 83 1761 
1040 CLASSE 3 5150 2910 1567 673 
3811.88 CONCRETE READY TO POUR 
FAISCHBETON 
001 FRANCE 3452 3430 18 
2 
4 
003 PAY5-BAS 5828 4448 448 1378 11s s8 004 RF ALLEMAGNE 1298 73 4 992 007 lALANDE 993 
to75 
1 
9 038 SUISSE 2561 1477 
1000 M 0 N DE 15040 7951 451 2641 21 2382 3 404 174 1013 
1010 INTRA..CE 11951 7951 448 1528 2i 832 3 • 172 1008 1011 EXTRA..CE 3092 3 1113 1551 395 3 8 
1020 CLASSE 1 2838 3 1113 18 1489 212 3 
1021 A E L E 2599 1113 1477 9 
3811.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MOERTELIIISCHUNGEN, NICHT FEUEAFEST 
001 FRANCE 2809 88 2488 110 306 8 27 99 002 BELG.-LUXBG. 3484 
825 i 2627 516 33 003 PAY5-BAS 7853 6961 8 
91i 
60 
004 RF ALLEMAGNE 1071 30 56 
1043 
5 68 
005 ITALIE 1135 
2 23 28 8 5 84 006 ROYAUME-UNI 684 475 171 
4 ali 008 DANEMARK 1079 
4t5 
974 10 2 
028 NORVEGE 863 8 411 10 4 23 030 SUEDE 1192 326 829 2 
422 a2 27 038 SUISSE 12718 
3 12 
12134 21 57 
038 AUTRICHE 3490 2809 831 35 i 400 ETAT5-UNIS 796 1 790 5 8 4 632 ARABIE SAOUO 711 540 
10 
28 132 
740 HONG-KONG 515 62 213 230 
1000 M 0 N DE 42708 875 1032 33554 6 650 1195 • 1253 2031 2004 1010 INTRA..CE 18853 944 81 14781 i 131 552 • 21 1519 818 1011 EXTRA..CE 23858 31 851 18774 520 844 1232 512 1188 
1020 CLASSE 1 19667 11 840 17294 75 58 1132 122 135 
1021 A E L E 18481 11 825 18311 6 44i 32 1057 117 108 1030 CLASSE 2 3966 20 111 1317 575 96 383 1019 
381U6 ADOITIVES FOR CONCRETE, CEMENT AND MORTAR; FIRE.PROOFINQ, WATER.PROOFING AND SIIIILAII PROTECTIVE PAEPARAnoNS FOR 
BUn.DIHO INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER BETON, ZEMEHT UND MOERTEL; ZUBEAErrUNGEN FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 11315 5093 
9 
5092 32 662 3 444 74 577 002 BELG.-LUXBG. 5332 
82i 
3754 2 131 645 129 
003 PAY5-BAS 8740 1 5209 119 531 
72i 
58 
004 RF ALLEMAGNE 5433 1840 5 
238i s9 849 1617 400 005 ITALIE 2913 106 16 
213 427 
29 321 
006 ROYAUME-UNI 5603 418 4015 7 211 311 
3814 007 lALANDE 3827 40 171 1 57 1oB 1 008 DANEMARK 1573 97 1216 175 42 55 010 PORTUGAL 2011 1190 235 28 7 376 
011 ESPAGNE 1266 305 568 
tt35 
100 269 24 
021 ILES CANARIE 1270 79 
tsi 
56 34 i 37 5i 274 028 NORVEGE 1834 15 1241 
10 030 SUEDE 2303 397 92 1487 57 27 1 12 240 
032 FINLANDE 977 130 21 801 
100 
4 
24 
21 
038 SUISSE 6129 146 57 3838 1819 57 
038 AUTRICHE 4549 24 4019 23 451 18 14 
427 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3811.86 
052 TURKEY 5049 148 506 20 8 i 4301 66 058 SOVIET UNION 2018 2 
3 4 
2013 40 5 56 208 ALGERIA 1147 11 403 825 
218 LIBYA 4971 
1oB 
2822 9i 52 362 1849 137 311 220 EGYPT 2207 107 82 871 11 795 
288 NIGERIA 505 288 132 70 25 10 
350 UGANDA 23 
6 
13 302 10 mi i 400 USA 1001 432 81 
832 SAUDI ARABIA 3418 358 308 
16 
73 642 110 1931 
838 KUWAIT 1053 59 202 2 747 3 25 
847 U.A.EMIRATES 830 28 52 58 i 188 5 321 728 SOUTH KOREA 581 
6 
258 10 314 
732 JAPAN 322 261 3 46 5 
1000 W 0 R L D 118487 21398 693 34838 411 4258 7422 314 31252 5142 25 10938 
1010 INTRA-EC 59749 18171 17 19457 
411 
881 3283 309 9306 3438 24 5087 1011 EXTRA-EC 58722 3227 876 15179 3575 4138 4 21947 1690 5651 
1020 CLASS 1 28129 2062 525 10072 20 189 1050 4 13260 305 642 
1021 EFTA COUNTR. 20365 1882 425 8541 
392 
19 742 4 8277 120 
24 
355 
1030 CLASS 2 28254 1165 150 4930 3379 3080 6617 1384 5153 
1031 ACP~66) 2214 111 58 388 3 739 473 165 19 262 
1040 CLA S 3 2340 176 7 29 2069 2 57 
FR: 
PRODUCTS AND PREPARAnONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
AL FOR MIXTURES OF SODIUM· AND POTASSIUM PHOSPHATE AND POLYPHOSPHATE 
NL: IN .10 
'lfi~ ~8'eR~~~w::un~rs~~gR~Rk~CLJDJ~R~A~?Jt~A6,:T~6'R~~8~'frs~~r8~Wil~~'aJ~~~~~BATES 
PRODUITS CHIMIQUES, PREPARAnONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIOUES OU CONNEXES 
FR: CONFIDENTIEL POUR LES MELANGES DE PHOSPHATE ET/OU DE POLYPHOSPHATES DE SODIUM ET/OU DE POTASSIUM 
NL: INCL. 3803.10 'lfi~ ~~-JS~:JnlA'WcJ~ ~tf~~~1Ib~~N~l~1t.fJ~E~EJ'f~SD~\t1~FL~&:\~S~~kE~ D"fs~~~A~~Mtli~~~~~ATURES 
001 FRANCE 1028088 795790 365 138318 64 4032 34327 53 12264 71927 3 7334 002 BELG.-LUXBG. 535549 
45876 
587 143661 933 159 1448 339711 5 14676 
003 NETHERLANDS 227585 691 111824 
1 
1044 18375 10 889 
614033 
39265 12011 
004 FR GERMANY 938987 207620 2004 
108459 
4733 83561 108 8923 1 17983 
005 ITALY 184379 9572 175 5 1059 30390 18 3585 22124 2831 9746 006 UTD. KINGDOM 166497 18314 999 69343 2227 32016 1159 58679 175 
181o2 007 IRELAND 21437 411 84 1064 74 331 35 37 1334 3 008 DENMARK 30151 1543 
76 
15760 26 3699 265 8836 1944 
009 GREECE 10438 688 3827 183 1479 5 2414 1313 251 
010 PORTUGAL 14803 788 181 3161 4334 2318 31 1240 808 
2445 
1962 
011 SPAIN 39112 2582 286 14451 
2825 
8507 137 4790 2231 3683 
021 CANARY ISLAN 3011 8 28 24 148 57 71 50 
024 ICELAND 343 3 45 122 1 
725 30 371 115 57 028 NORWAY 17352 379 527 10587 5 1937 
2 
2791 
030 SWEDEN 74211 972 617 43538 193 3107 84 965 8979 15774 
032 FINLAND 19208 330 220 12666 29 958 13 101 1903 2988 
036 SWITZERLAND 104960 788 279 45033 
7 
229 48880 12 3691 3271 2777 
036 AUSTRIA 117598 1924 88 35790 38 3444 6 20999 54530 792 
043 ANDORRA 260 2 
3 146 
223 35 
276 6 
20 
048 MALTA 626 5 53 5 132 
048 YUGOSLAVIA 16182 473 105 8949 404 419 3758 1486 588 
052 TURKEY 12847 749 81 4215 311 2621 2202 2081 586 
058 SOVIET UNION 23616 16 
3 
10009 150 1848 607 2049 6939 
058 GERMAN DEM.R 11582 111 
2522 
490 974 9838 146 
060 POLAND 4908 754 182 
&7 
46 245 660 519 
062 CZECHOSLOVAK 5344 373 2 2083 688 1388 493 292 
064 HUNGARY 13929 1258 12 4548 305 3581 2775 688 564 
058 ROMANIA 1670 2 i 678 330 9 738 113 130 058 BULGARIA 2994 20 1303 36 52 131 1081 92 204 MOROCCO 4199 84 5 345 274 2097 303 174 865 
208 ALGERIA 7938 245 1 1188 259 5092 547 530 76 
212 TUNISIA 3538 50 
6 
383 937 1440 595 127 26 
216 LIBYA 2979 18 355 
2 1461 
2 42 2312 4 282 220 EGYPT 11048 875 107 1024 4137 2347 730 521 
224 SUDAN 466 9 112 1 251 32 75 7 11 240 NIGER 220 34 7 145 17 28 10 5 248 SENEGAL 396 29 270 30 
3 
9 
272 IVORY COAST 698 1 4 84 121 472 7 26 
276 GHANA 702 4 3 108 
874 
35 72 29 47 476 288 NIGERIA 3288 117 387 589 
3 
83 324 373 489 
302 CAMEROON 1176 48 50 
2 
931 54 38 52 
314 GABON 439 2 1 351 29 39 15 
318 CONGO 253 
1o6 6 
25 
37 
67 16 130 15 
322 ZAIRE 332 88 48 18 21 43 8 330 ANGOLA 244 22 20 15 88 39 12 47 334 ETHIOPIA 438 
2 
58 336 10 12 
342 SOMALIA 178 
13 
38 44 672 140 1o6 289 348 KENYA 1251 5 98 23 
352 TANZANIA 241 4 33 
1 265 87 37 100 372 REUNION 440 166 5 1 2 
378 ZAMBIA 839 
196 
353 29 11 19 21 406 
382 ZIMBABWE 529 
1s:i 
166 
474 
27 
4 
4 98 36 
390 SOUTH AFRICA 15099 5 4111 3924 192 2375 3881 
400 USA 29944 414 259 
3181 
117 6100 218 883 11366 10607 
404 CANADA 7194 153 73 171 733 98 99 250 2436 
412 MEXICO 1539 25 3 1202 8 21 
14 
5 7 288 
416 GUATEMALA 348 
116 
129 21 122 1 9 52 
448 CUBA 512 
16 
169 53 5 
13 
67 83 20 
458 !CAN R. 741 13 271 106 201 2i 65 58 458G LOUPE 1021 1 993 
10 482 I QUE 279 
10 76 61 
190 79 
186 472 D, TOB 365 
13 
21 5 6 
460 COLOMBIA 3526 20 633 8 1898 275 171 508 
484 VENEZUELA 4276 48 69 1926 1360 59 
16 
153 104 558 
500 ECUADOR 693 
86 
17 232 168 60 37 20 124 
504 PERU 1497 41 407 32 529 28 13 89 272 
508 BRAZIL 2260 5 13 1328 19 79 196 555 65 
512 CHILE 1855 25 90 845 166 282 24 9 414 
524 URUGUAY 875 24 9 205 6 378 26 5 22 
528 ARGENTINA 5417 9 117 616 36 52 557 3 32 4024 10 BOO CYPRUS 822 20 7 103 34 110 340 20 147 
604 LEBANON 882 1 158 70 128 40 226 57 184 
608 SYRIA 1741 3 54 381 260 273 1 534 283 6 612 IRAQ 2069 31 225 60 538 1099 
1374 200 84 616 IRAN 6044 203 1 2109 1116 57 1990 994 
824 ISRAEL 7474 53 128 3112 397 1550 1284 594 358 
828 JORDAN 2114 25 65 160 365 829 95 25 550 632 SAUDI ARABIA 13959 311 254 824 160 6704 1135 831 3940 
838 KUWAIT 3205 188 144 259 6 181 1450 526 471 
640 BAHRAIN 547 19 39 2 26 111 107 242 
644 QATAR 518 
110 
10 10 
97 
3 93 4 398 647 U.A.EMIRATES 3828 88 243 243 1672 173 1222 
849 OMAN 1032 10 96 3 1 437 30 455 652 NORTH YEMEN 504 35 4 23 1230 255 114 7 101 682 PAKISTAN 4198 99 812 952 66 169 835 664 INDIA 6347 139 9 2710 5 1211 165 235 1853 688 BANGLADESH 615 
200 
2 301 3 100 22 2 23 184 660 THAILAND 8479 88 1190 345 2413 297 1093 751 
700 INDONESIA 4667 114 88 1437 403 1597 ; 95 448 505 701 MALAYSIA 3071 126 86 1111 37 43 45 69 1573 705 SINGAPORE 4783 94 65 1822 5 391 1 196 1143 1048 
708 PHILIPPINES 2930 57 48 591 394 358 138 26 702 618 720 CHINA 4175 4 5 1007 35 82 28 307 915 1875 728 SOUTH KOREA 8714 17 24 3050 3159 142 1366 891 
732 JAPAN 12461 24 197 7000 121 731 ·~~ 411 1824 2139 736 TAIWAN 7849 221 33 3634 43 163 1083 458 2009 
428 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel EUR 12 J Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.96 
052 TURQUIE 2973 65 616 5 9 
3 
2225 53 
056 U.R.S.S. 1074 12 
1 1 
1059 
s6 1 62 208 ALGERIE 991 25 346 497 
216 LIBYE 2515 
28 
1266 23 31 304 693 104 421 220 EGYPTE 1929 223 25 393 10 923 
288 NIGERIA 596 255 235 75 17 14 
350 OUGANDA 2363 
31 
10 62 2353 67 3 400 ETAT5-UNIS 1454 1240 51 
632 ARABIE SAOUD 3130 91 742 j 126 471 59 1641 636 KOWEIT 670 24 357 9 224 9 40 
647 EMIRATS ARAB 882 29 152 33 3 66 3 379 728 COREE DU SUD 934 
37 
428 11 
3 
492 
732 JAPON 874 790 26 12 6 
1000 M 0 N DE 94166 11311 752 43646 115 1727 5569 246 15716 2874 31 12179 
1010 INTRA-CE 46412 9924 15 22766 
11s 
312 2068 218 3653 1823 1 5632 
1011 EXT RA-CE 47748 1387 738 20880 1415 3501 28 12063 1048 30 6547 
1020 CLASSE 1 23170 854 557 14964 5 97 395 28 5045 163 1022 
1021 A E L E 16065 712 466 11507 to!i 10 305 28 2324 106 30 607 1030 CLASSE 2 22570 532 179 5156 1305 3006 5918 656 5479 
1031 ACP~~ 4636 101 52 384 6 962 2717 155 28 233 1040 CLA 3 2007 741 13 100 1100 6 47 
3811.99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
FR: CONFIDENTIAL FOR MIXTURES OF SODIUM· AND POTASSIUM PHOSPHATE AND POLYPHOSPHATE 
NL: INCL. 3803.10 
9~~ ~~Rfl~~~~:~un~~~m~cr4~%~D8~R~A~~~AMrr1f'6k~~~8ra~~~KJr~,_8~~~~iti~~~BATES 
FR: ~~~~Lf~·~~E~~Vr\J~~~~~~'kr~5~~t~frtfA1~~~DC~~~~~~~~~~TER INDUSTRIEN, AWGNL 
NL: EINSCI!L 3803.10 
~; ~~TifNil~M1~f~t.'l~~b'f~NG~E~E~E~?:Jtt~L~~RH~~~Jk&~o~~E~\lJlA~~~~~~~G~~Ng~~SCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 201932 28892 1806 104023 5 2385 
187o4 
522 16699 31129 
13 
16471 
002 BELG.-LUXBG. 164193 
14941 
1429 72433 335 2476 999 3510 63007 21287 
003 PAY5-BAS 154788 1544 67742 
1 
4567 8197 174 2543 
196423 
45166 9894 
004 RF ALLEMAGNE 382804 98700 3623 
106191 
2647 37951 321 14374 3 26561 
005 ITALIE 217899 12448 1030 14 1481 38723 259 
6175 
36979 3440 17334 
006 ROYAUME-UNI 166458 14413 3133 79035 6366 28819 2263 26249 5 
20186 007 IRLANDE 25936 365 316 2662 89 170 
210 
129 2019 
13 008 DANEMARK 36079 1495 
357 
18062 31 3059 659 8981 3569 
009 GRECE 19044 741 8934 266 1008 43 5031 1992 674 
010 PORTUGAL 21594 928 229 6656 3882 2100 88 2477 1314 2883 3720 011 ESPAGNE 59172 3725 848 29070 
3494 
5052 304 7475 3448 6571 
021 ILES CANARIE 4002 21 111 87 18 
13 
31 102 138 
024 ISLANDE 1228 17 162 244 3 2 
701 
631 136 
028 NORVEGE 21430 496 1242 8487 4 465 121 3945 
2 
4989 
030 SUEDE 59084 1009 1722 27306 218 2700 539 2005 7441 16142 
032 FINLANDE 23988 331 792 13111 22 803 60 333 3472 5044 
038 SUISSE 66367 1411 969 40881 li 314 7410 108 6027 6049 3198 038 AUTRICHE 93340 2102 262 67756 135 2253 60 4970 14527 1246 
043 ANDORRE 518 46 li 2 269 147 14 1 1 50 046 MALTE 1146 4 384 133 21 359 17 227 
046 YOUGOSLAVIE 33271 688 329 16201 454 591 
5 
8943 3155 910 
052 TURQUIE 23052 1274 259 9396 324 1944 4337 3735 1778 
056 U.R.S.S. 39652 20 4 17535 252 2526 2656 4056 12399 
058 RD.ALLEMANDE 4287 1 30 
4069 
378 184 3089 605 
060 POLOGNE 7933 472 365 
117 
153 376 1655 643 
062 TCHECOSLOVAQ 8830 443 11 5181 254 561 991 1272 
064 HONGRIE 16445 1289 56 9899 314 1166 984 1688 1067 
066 ROUMANIE 3395 2 li 1230 237 18 1314 338 495 066 BULGARIE 5302 52 2944 62 
132 
265 1595 138 
204 MAROC 5046 108 23 504 182 2075 472 296 1256 
208 ALGERIE 9601 363 8 1871 674 4941 908 633 163 
212 TUNISIE 4572 71 1 727 820 1053 1667 162 71 
216 LIBYE 5710 8 6 337 
5 1208 
7 
132 
4545 9 796 
220 EGYPTE 11094 292 379 1945 1245 3857 1229 804 
224 SOUDAN 745 5 24 226 16 288 3 1 111 38 55 
240 NIGER 657 
16 38 
472 
10 
102 56 15 10 
246 SENEGAL 725 92 467 63 
8 
21 
272 COTE IVOIRE 1479 1 8 376 140 850 23 73 
276 GHANA 1372 3 14 125 
694 
15 
143 
66 44 1103 
288 NIGERIA 5067 279 690 902 4 138 409 526 1088 302 CAMEROUN 2259 107 247 
6 
1677 54 65 105 
314 GABON 776 2 10 644 33 54 27 
318 CONGO 557 1 
s1 
93 48 221 26 202 14 322 ZAIRE 1026 371 396 44 66 22 
79 
28 
330 ANGOLA 544 13 2 63 24 230 52 21 60 
334 ETHIOPIE 644 20 1 88 2 656 27 50 
342 SOMALIE 907 3!i 11 19 18 53 712 877 120 480 346 KENYA 1798 17 310 49 
352 TANZANIE 617 1 134 
saO 256 64 162 372 REUNION 808 176 30 20 28 4 378 ZAMBIE 5457 443 562 2 40 18 4605 382 ZIMBABWE 1100 364 359 567 16 81 12 146 122 390 AFR. DU SUD 21766 70 9560 848 499 2975 6764 
400 ETAT5-UNIS 39284 1108 1347 
7205 
275 4300 774 2604 11218 17660 
404 CANADA 13974 185 276 371 688 335 465 311 3936 
412 MEXIQUE 3202 78 9 2432 47 52 
39 
108 15 461 
416 GUATEMALA 543 
39 
365 15 13 5 24 62 
448 CUBA 766 33 335 100 10 35 70 131 101 456 REP.DOMINIC. 637 5 461 79 24 15 81 84 
458 GUADELOUPE 1355 6 1330 19 
27 3 462 MARTINIQUE 773 2li 4 57 617 122 m 6'6'~6~AtRI: TOB 544 47 104 3 13 19 319 3536 46 1567 
4 
91 309 592 242 640 
484 VENEZUELA 6994 38 232 3814 1271 63 28 317 232 1003 500 EQUATEUR 1163 
141 
47 613 172 8 36 36 223 
504 PEROU 2163 114 1114 124 64 98 50 217 241 
508 BRESIL 9314 38 10 6769 16 238 1045 804 398 
512 CHILl 5662 39 296 1611 174 237 123 29 3353 
524 URUGUAY 788 11 27 538 21 45 70 11 45 
528 ARGENTINE 7043 7 422 1934 
43 
84 647 
10 
352 3588 11 
600 CHYPRE 1456 17 23 314 29 87 708 28 197 
604 LIBAN 1204 3 326 96 105 103 334 69 188 
608 SYRIE 2631 20 
168 
677 249 433 1 964 443 44 
612 IRAQ 4505 29 989 90 187 2880 1 
237 
161 
616 IRAN 14585 117 2 4089 1850 137 
3 
3291 2566 2296 
624 ISRAEL 13523 110 636 7981 461 467 1885 1039 941 
628 JORDANIE 1893 34 193 309 537 218 
3 
189 153 260 
632 ARABIE SAOUD 16071 418 766 1915 285 994 2037 2007 7628 
636 KOWEIT 3936 140 659 612 
2 
18 30 1 1254 590 632 
640 BAHREIN 737 107 140 2 13 1 220 101 151 
644 QATAR 1152 
127 
38 23 
138 
24 
28 
196 42 829 
647 EMIRATS ARAB 6592 237 584 242 3167 353 1718 
649 OMAN 2044 1 40 238 9 2 712 25 1017 
652 YEMEN DU NRD 698 392 14 90 1048 34 283 9 288 662 PAKISTAN 6960 301 1527 449 166 4026 1031 
664 INDE 12715 195 18 6656 4 1331 628 405 3276 
666 BANGLA DESH 788 
2s.oi 
5 360 2 41 44 49 60 231 660 THAILANDE 6362 287 2584 559 360 440 889 945 
700 INDONESIE 5632 118 163 2705 468 290 206 981 881 
701 MALAYSIA 4914 133 328 2066 50 39 
25 
55 104 2137 
706 SINGAPOUR 9256 153 199 4608 15 238 448 1215 2157 
708 PHILIPPINES 4147 67 154 1369 391 126 222 92 794 932 
720 CHINE 6006 14 12 2590 65 134 95 698 1338 3020 728 COREE DU SUD 24381 32 79 18753 1621 344 1504 1688 
732 JAPON 54437 63 1545 39502 84 2784 88 1340 2430 6563 
736 T'AI-WAN 17624 240 85 12091 55 241 88 1031 949 2848 
429 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I DeUI3dlland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I 1 Nederland 1 Portugal 1 EUR 12 ltalla UK 
3111.ft 
740 HONG KONG 3368 45 41 1327 5 310 1 323 187 1129 
800 AUSTRALIA 10850 78 155 2882 11 1492 51 375 1&43 4183 
80<4 NEW ZEALAND 1934 17 11 381 
1i 
.... 74 9 92 141 1165 
958 NOT DETERMIN 385 2 
104409 
249 64 59 9n SECR.INTRA 0 113408 8999 
1000 WO A LD 4011177 1091118 10882 852858 217 38768 337389 2732 110568 1245118 ...... 171040 
1010 INTRA-EC 3217020 1083183 5428 807687 70 18648 213022 1714 35873 1118998 <4<4727 87693 
1011 EXTRA-EC 185574 12153 5453 240712 83 17871 124361 1018 65831 126064 256 81347 
1020 CLASS 1 <4<41193 6465 2689 178599 7 2455 73047 522 34594 91918 2 50895 1021 EFTA COUNTR. 333668 4395 1755 14n34 7 498 56914 126 28328 70734 2 25179 
1030 CLASS2 175545 3834 2579 39789 48 14310 44m 498 23561 18021 254 27878 
1031 ACP~) 18017 415 658 2325 5 1558 3708 72 3418 1135 54 2675 
1040 CLA 3 68840 2658 188 22374 905 6543 7475 16128 12575 
430 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I 0anma1t I Deutschland I 'EM66a I Eapafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3111.111 
740 HONG-KONG 8429 61 133 4458 6 266 6 792 371 2336 
800 AUSTRALIE 18550 103 -423 7153 17 800 244 831 3157 6022 
604 NOUV.ZELANDE 3139 20 51 940 
19 
11 76 40 218 249 1532 
958 NON DETERMIN 817 5 83675 443 10 127 13 en SECR.INTRA 0 n135 13460 
1000 M 0 N DE 2411HI 111352 32732 883261 112 451111 201323 1124 151211 482130 51705 277260 
1010 INTRA..CE 14511102 174545 14312 495001 355 24390 141713 5113 11on S75537 51344 126261 
1011 EXTRA..CE 883901 118111 11420 404511 101 20717 59533 1741 11832 101on 344 1501113 
1020 CLASSE 1 474n5 9241 9574 251111 9 3218 25838 2501 33836 83325 3 78319 
1021 A E L E 265418 5384 5170 158765 9 697 13833 922 14038 36064 3 30755 
1030 CLASSE 2 294114 5119 8357 109487 92 16549 28972 1239 40388 28840 341 54732 
1031 ACPk68~ 30698 1117 1607 5369 38 1445 6271 148 3359 1694 104 9547 1040 CLA S 3 95016 2339 489 43982 1020 4722 7610 14912 19942 
431 
I 
I 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTIAflPWIJOTlKEc; IJOV06£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
2804 WASSERSTOFF; EDRGASE; ANDERE NICKTIIETALL£ 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
2804.10 WASSERSTOFF 
KUBIKMETER 
HYDROGEN 
CUBIC METRES 
HYDROGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 24394481 24323497 11228 21612 
9471<>4 
10731 14913 12500 
002 BELG.-LUXBG. 1689039 
1152200 
101726 461 639746 60Ci 003 NETHERLANDS 2192466 
2001 
1029619 
510 
9567 
268756 1357419 004 FR GERMANY 1717991 7544 
1164176 
63059 707 
008 DENMARK 1164176 
1000 WORLD 32379437 25503127 5601 2529900 36855 1604531 35691 607578 2012514 43839 
1010 INTRA-EC 31441382 25490562 2001 2311194 23225 1041304 35691 501769 2012078 23537 
1011 EXTRA-EC 938075 12565 3800 218708 13630 563227 105809 438 20102 
1030 CLASS 2 126331 613 3508 6730 9290 16604 72435 438 16715 
2804.30 EDRGASE 
KUBIKMETER 
RARE GASES 
CUBIC METRES 
GAZ RARES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 29432945 16138432 4850651 2227654 
703093 
1213 5747526 467469 
002 BELG.-LUXBG. 6231737 
33677<>4 
629538 127425 11965 6547523 212193 
003 NETHERLANDS 4427636 
113 
565305 
1so0 12443 
225946 28606 
3246979 
200075 
004 FR GERMANY 12517625 6371394 
9238181 
637259 16865 229072 
005 ITALY 21556057 4489762 7466569 
10126 12244 
311631 51694 
006 UTD. KINGDOM 2151038 36099 88217 1946027 56329 
312176 007 IRELAND 467346 12804 
2128141 
11534 150632 
008 DENMARK 2281739 113631 5 5001 168570 16765 1 009 GREECE 558187 9945 130058 232920 16871 
23116 010 PORTUGAL 395049 1295 2204 270600 97634 
1681oti 881555 011 SPAIN 3757841 30558 
1 
14501 2818041 45078 
028 NORWAY 430734 9031 192794 
74 24044 4622 228908 030 SWEDEN 2275819 1286206 11904 908447 
2145 
62322 
038 SWITZERLAND 2434374 368308 1074195 750154 239572 
038 AUSTRIA 932137 294 780463 142644 1022 7714 
068 BULGARIA 5889 2999 
1812 
2890 
279424 12 216 LIBYA 284008 2757 
6882 400 USA 28724 15345 2323 4194 284 732 JAPAN 4277 1146 2887 
1000 WORLD 93725848 34350082 46302 20837221 2087 2685311 15205590 10120 9116598 17570703 13559 2026095 
1010 INTRA-EC 85777178 32591844 113 17662794 1500 2638127 13944224 10120 407571 16980011 
13535 
1540874 
1011 EXTRA-EC 7946331 1756218 46189 3174427 587 27069 1261368 569027 590692 465221 
1020 CLASS 1 8497781 1689653 42389 3113927 1863 931272 88285 307213 343179 
1021 EFTA COUNTR. 6333946 1653274 32725 3105235 
537 
74 916842 3167 263716 
13535 
336913 
1030 CLASS 2 1416103 84138 5820 50769 25068 328153 492028 2m11 140346 
1031 ACP~) 137840 24202 1145 2853 
s6 6 50196 3427 28459 13535 16017 1040 CLA 3 34447 4427 9731 120 3941 8714 5768 1696 
2804.40 SAUERSTOFF 
KUBIKMETER 
OXYGEN 
CUBIC METRES 
OXYGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 98119554 93796246 4307344 
58943078 
15146 814 
002 BELG.-LUXBG. 174962243 
151534961 
2959088 4173 113055908 
24505 003 NETHERLANDS 161654785 5 8437559 9501 1655982 1778 43956 004 FR GERMANY 16539247 11098322 
3377521 
5328585 58872 8 
038 AUSTRIA 4184307 804 205 801522 95 4360 
1000 WORLD 465458709 256507196 248470 21440169 42309 729023 69322628 2394 1144352 113534786 174928 2312454 
1010 INTRA-EC 458989121 256476915 8 17102414 9501 803853 88730687 123 262547 113517039 155560 2130684 
1011 EXTRA-EC 8445397 30281 246464 4337755 16000 123463 591961 881405 17747 18551 181770 
1020 CLASS 1 5957459 4206 197118 4226784 8000 74279 587390 817777 6611 35314 
1021 EFTA COUNTR. 5692861 4063 63098 4221722 8006 49184 566559 801697 410 18551 35312 1030 CLASS 2 337004 26075 49348 22935 4538 43008 10999 104370 
2804.91 811CKSTOFF 
KUBIKMETER 
NITROGEN 
CUBIC METRES 
AZOTE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 185365144 162645293 463469 2067802 
10142096 
37300 131028 254 
002 BELG.-LUXBG. 15105059 
181796145 
4068307 
20337 3 35586 894657 5 003 NETHERLANDS 163551408 
12932 
14595092 
1501 
7099852 
433314 
4419 
004 FR GERMANY 9071778 7336230 613029 671722 3050 
007 IRELAND 5715940 
159 176 226481 1175509 158588 
5715940 
009 GREECE 1560911 
038 SWITZERLAND 5325031 1146 2984603 1797812 541470 
038 AUSTRIA 14773164 12345058 ·2428108 
1000 WORLD 08 3318880211 21118 35446307 18727 4503232 23521042 847 8691492 1813323 31959 5971035 
1010 INTRA-EC 7 331879630 12932 20108862 1501 4309512 21718546 27 1956841 1846187 5783921 
1011 EXTRA-EC 6398 8188 15339445 28909 1802496 320 4732551 185156 187106 
1020 CLASS 1 2 2932 7286 15332540 25958 1799150 320 4605128 25843 121981 
1021 EFTA COUNTR. 20286584 2859 421 15332518 
2951 
1799055 3004228 25523 121962 
1030 CLASS 2 339403 3411 898 5277 3070 120425 139513 63856 
2810 PHOSPH9RSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META-, ORTHO. AND PYRO.) 
ANHYDRIDE ET ACIOES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
FA: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
BL: VERTR. LAENDER AUSGEN. 001, 003 UNO 004 
NL:OHNE MTE LAENDER 
DE:OHNE LUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE A ILUNG NACH LAENDERN 
TONNEN 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
FR: CONF. PHOSPHORUS PENT OXIDE 
BL: CONF. FOR ALL COUNTRIES OTHER THAN 001, 003 AND 004 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES P 205 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
2810.00 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
FR: CONF. L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE 
BL: CONF. POUR TOUSLES PAYS AUTRES QUE 001, 003 ET 004 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
001 FRANCE 36802 26405 1401 
20069 
33 8963 
002 BELG.-lUXBG. 41031 
55129 1i 
20962 
003 NETHERLANDS 102856 36 47716 487 21065 004 FR GERMANY 149595 115348 12646 15 
005 ITALY 3621 
4 
3 3524 
44 12 
94 
006 UTD. KINGDOM 84283 41993 42230 
007 IRELAND 3343 
m6 3209 60 74 010 PORTUGAL 3875 1099 
51i 011 SPAIN 8426 7915 
1:i 030 SWEDEN 3984 
4206 
3971 
7eS 048 YUGOSLAVIA 4969 
582:i 
1 
052 TURKEY 5850 27 
056 SOVIET UNION 119244 119244 
3012 056 GERMAN DEM.R 3012 6035 060 POLAND 6035 
10412 8459 062 CZECHOSLOVAK 21132 4261 
400 USA 1458 2636:i 1458 664 INDIA 26363 
700 INDONESIA 27682 4599:i 27682 5356 10502 977 SECR.INTRA 0 61851 
1000 W 0 R L D 717350 196880 21 45993 4200 194073 152717 70 2357 110537 10502 
1010 INTRA-EC 434219 196980 4 
4200 
4216 138202 70 1248 93599 
1011 EXTRA-EC 221280 17 189857 14515 1109 11582 
1020 CLASS 1 17063 16 4200 5823 4127 855 2042 
1021 EFTA COUNTR. 4773 3 
54378 
4127 60 583 
1030 CLASS 2 54517 1 91 26 21 
1040 CLASS 3 149700 129656 10297 228 9519 
2817 NATRIUMHYDROXID (AE12NATRON); KAUUMHYDROXID (AETZKALI); NATRIUM· UND KAUUIIPEROXID 
SODIUM HYDROXIDE (CAUSnc SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSnc POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.15 NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR:VERTRAUUCH 
UK:VERTRAUUCH 
TONNEN NAOH 
SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
TONNES NAOH 
E DE SODIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
FR: NTia 
UK: NTIEL 
T NAOH 
001 FRANCE 162312 69921 72172 4372 7597 8250 
002 BELG.-LUXBG. 75029 
192114 
60155 1445 13429 
003 NETHERLANDS 385464 488 193350 1065 17919 004 FR GERMANY 52796 33324 
83187 10 006 UTD. KINGDOM 109473 19702 9 6565 007 IRELAND 14248 11211 
s5 3037 006 DENMARK 23373 
1osB 
23261 
6515 
57 
010 PORTUGAL 9069 1490 8 445 011 SPAIN 31091 6848 
19 
23998 
1i 6996 030 SWEDEN 62573 21514 34033 032 FINLAND 90616 18619 64667 
1244 
7530 
036 SWITZERLAND 4216 2972 
036 AUSTRIA 54752 46126 
15750 
8626 
048 YUGOSLAVIA 42443 14630 
2 
12063 
052 TURKEY 6876 2944 6874 062 CZECHOSLOVAK 2944 3344 064 HUNGARY 15105 11761 
2498 7395 068 BULGARIA 18972 
156 
9079 
212 TUNISIA 22829 22673 
390 SOUTH AFRICA 3789 1022 66396 2767 415i 40415 400 USA 149132 38170 
480 COLOMBIA 13318 2038 1577 9296 2445 508 BRAZIL 5043 
1178i 
3005 
700 INDONESIA 17356 5575 
600 AUSTRALIA 54418 27291 27127 
1000 W 0 R L D 1452815 409730 535 762533 2567 93588 10 68212 146995 645 1010 INTRA-EC 868542 322771 488 474454 55 10888 10 10155 49276 445 1011 EXTRA-EC 584268 86959 47 288079 2512 52700 56052 97719 200 1020 CLASS 1 470287 79561 46 257111 2 18518 32981 82068 1021 EFTA COUNTR. 212384 40133 46 147798 
5 26787 
9881 14526 206 1030 CLASS 2 71579 2809 1 16234 9892 15651 1040 CLASS 3 42402 4589 14734 2505 7395 13179 
2817.35 KAUUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR: VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2817.31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
TONNEN KOH 
POT AS SlUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
TONNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
~~ ~FI~J~IkLCONF. LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES KOH 
400 USA 
977 SECR.INTRA 0 
2665 2665 
1000 W 0 R L D 6003 55 17 13 1043 13 4862 1010 INTRA-EC 1447 
s5 17 13 1035 10 389 1011 EXTRA-EC 4556 8 3 4473 1020 CLASS 1 3919 55 3864 
2849 EDELIIETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALQAIIE, SALZE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELIIETALLE 
COLLOIDAL PRECIOUS METALSiJ:ALQAMS OF PRECIOUS METALS~SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR OR~ OF PRECIOUS 
METALS, INCLUDING ALBUMINA , PROTEINATE&, TANNATES AND IMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY ED 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL AMALGAMES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.59 ~~MUND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
GRAMS 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EAA66o I Esp~na I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2849.59 ~~'fMtrE~UTRES COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
3514596 
1596099 
4187762 
7802115 
2525100 
2580968 
826263 
875298 
159209 
230707 
2150937 
1038593 
1639348 
3459389 
21524 
281524 
2578387 
187013 
239039 
3253103 
209282 
139538 
81875 
8644529 
1002s 
256179 
14000 311 
107493 
488626 
1011708 
851937 
3986514 
272789 
1168331 
13092 
223759 
48847 
212453 
1344985 
535065 
458717 
1474242 
12524 
105 
484858 
172587 
102657 
307900 
184570 
70615 
72574 
2183019 
111852 
106433 
33018 
1700 
2001 
12864 
260143 
1oooo0 
887 
800 
1005 
63294 
2612 
11511 
1 
623011 
3683 
1oo0 
16100 
9000 
53578 
1000 W 0 R L D 50566765 321234 1265949 15624538 326303 450927 974220 
1010 INTRA-EC 24322406 289204 811 7807517 218285 378395 642007 
1011 EXTRA-EC 26244359 32030 1265138 7817021 108018 72532 332213 
1020 CLASS 1 12749188 10930 1265138 4838984 33018 64350 91203 
~~6 6[l~~~UNTR. 1gm~ 2m3 1265138 =~ 75006 am~ ~M~ 
1040 CLASS 3 307558 231475 9000 
2850 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEH. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMm, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPE~.i. OTHER RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMm, CONTAINING ANT OF THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPE~1_FISSILES. AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALUAGES, DISPERSIONS, CERMm RENFERMAN 1 CES ELEMENTS 
2850.10 GEBRAUCNTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
UK: GEWlCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
030 SWEDEN 
400 USA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5735 
120 
16451 
10596 
5855 
5855 
5735 
17 
17 
11 
11 
11 
5735 
34 
5800 
31 
5769 
5769 
5735 
2850.21 NATUERUCHES URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm 
BL:VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUM NA TUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
591725 
74436 
274950 
301316 
101238 
749112 
940591 
385729 
3419097 
1343665 
2075432 
1326320 
749112 
455432 
101234 
119686 
67954 
3727 
748033 
556668 
191387 
71681 
119686 
10271 
10271 
75 
75 
75 
74406 
274950 
301290 
2 
629426 
872637 
382002 
2534707 
650642 
1884065 
1254639 
629426 
2850Br: ~~.f'R:~B'c~ATUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMET$, U 235- ODER U 233-GEHALT <20% 
UK: GEWlCHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: llS~IMrNT?zt'ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EN U 235 OU U 233 <20% 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3701 
11042 
59 
14212 
8868 
4580 
627 
14265 
537 
352 
1775 
m2 
67793 
37885 
29908 
26617 
4580 
2664 
1152 
s9 
663 
2447 
1993 
537 
8901 
1877 
7024 
6487 
2447 
537 
51 
51 
51 
11042 
8899 
4049 
1822 
627 
11899 
352 
1775 
5725 
48190 
23990 
22200 
19448 
1822 
2127 
2 
2 
2 
2 
2549 
2549 
2549 
1641700 
299725 
697so0 
1134500 
1000 
104820 
1oo0 
434000 
1790000 
13100 
6175226 
3879345 
2295881 
2238100 
2225000 
57781 
275 
275 
62 
62 
5262 
4156 
311 
373 
10102 
9418 
684 
684 
311 
25006 
25000 
25000 
25000 
25000 
136293 
136293 
136293 
849677 
442737 
179721 
6113273 
2239447 
812171 
448919 
4042 
17454 
690454 
14902 
658337 
179047 
281419 
2008902 
14426 
133770 
2945203 
24712 
68921 
9301 
6461510 
25403368 
11106842 
14296526 
4382465 
1552740 
9846978 
67083 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlmmung 
Destination 
2850.41 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
627 627 
2850.49 URAN. KEIN NATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, U 235- ODER U m.GEHALT MIN. 20% 
Bl: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM. OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
Bl: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF ASSILE ISOTOPES 
BL: ~~~/MM,'ft"E QUE NA TUREL, SES COMPOSES, AWAGEs, DISPERSIONS ET CERMETs, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2850.51 URAN- UND PLUTONIUM-MJSCHUNQEN 
Bl: VERTRAUUCH 
21 
1 
rr 
rr 
21 
1 
rr 
rr 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OF ASSILE ISOTOPES 
M URANIUM ET DE PLUTONIUM 
Bl:CO 
UK: QUA CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR& 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
1000 W 0 R L D 111 111 
1010 INTRA-EC 111 111 
2850.51 :r=~ltHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE, litRE VERSINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, NICHT IN 2850.10 SIS 
Bl: VERTRAUUCH 
UK: GEWJCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: ~~~E~~_ttJCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.1D-51 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF ASSILE ISOTOPES 
Bl: ~'lb'r~T~~~~IQUES ET ISOTOPES, FISSLES, LEURS COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONs, CERMm, NON REPR. SOUS 2850.10 A 11 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
683 
199 
815 
182 
33 
2850.10 SPALTIIARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. NICHT IN 2850.10 SIS 5I ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006 BIS 958 
GIGABECOUEREL 
RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 215051 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
GIGABECOUERELS 
ELEMENTS C1GMIQUES ET ISOTO~ FJSSILES~NON REPR. SOU& 2850.10 A 5I 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS R LES PA S 006 A 958 
GIGABECOUERELS 
001 FRANCE 2498991 1470656 1569 89 
002 BELG.-LUXBG. 406153 
1962482 22 11584 003 NETHERLANDS 1990171 5348 
901a0 004 FR GERMANY 19162513 4104290 3 
88145 005 ITALY 7284944 687290 
57 006 UTD. KINGDOM 515047 206872 20003 
008 DENMARK 53092 4892 10292 
009 GREECE 683854 50778 112779 
011 SPAIN 1109897 78589 395 359073 028 NORWAY 91320 ~ 2435 030 SWEDEN 25925 47 15313 
032 FINLAND 38149 8188 18 14033 
038 SWITZERLAND 2255044 149571 101 84905 
038 AUSTRIA 272358 9169 4 20822 
048 YUGOSLAVIA 3484513 38955 305912 
052 TURKEY 12523 168221 
056 SOVIET UNION 1 
3894797 
8495 
084 HUNGARY 4 168 
208 ALGERIA 1 17597 2220 
390 SOUTH AFRICA 486233 477012 
4 
43 
400 USA 8994727 6090794 5500 
404 CANADA 382381 51 50 
816 IRAN 98720 29072 58095 
624 ISRAEL 190961 55278 101665 
832 SAUDI ARABIA 22493 7017 15 
664 INDIA ~ 39721 4 90 720 CHINA 55 31612 
728 SOUTH KOREA 22843 7 1377 
732 JAPAN 392288 50 414 
740 HONG KONG 533448 
694i 742 800 AUSTRALIA 84117 
977 SECR.INTRA 0 80399 
1000 WORLD 17203245 2107rT51 4125 2034024 21ms 
1010 INTRA-EC 33805715 1544390 123 7011101 81011 
1011 EXTRA-EC 33317011 12528381 4802 1324823 125174 
1020 CLASS 1 16805567 6839874 1204 597161 
1021 EFTA COUNTR. 2665457 213548 775 118278 
125674 1030 CLASS 2 9733523 485555 3594 683788 
1031 ACP~68) 3689256 3744 1 18 
1040 CLA S 3 6777971 5202940 4 43976 
683 
199 
182 
182 
5944i 
422 
13589819 
8462753 
100594 
8 
83241 
483137 
62 
34 
5077 
1184003 
190387 
2702189 
154228 
1206805 
242001 
106911 
17 
1780402 
1 
30 
440 
3049220 
15275 
8116 
69576 
31ri 
35412804 
20711445 
14131151 
6069151 
1359583 
7091060 
3844204 
1470948 
915 
4130 
5479 
964 
1050 
2453 
456 
300 
1455 
2718 
2800 
150 
150 
3900 
2900 
11s0 
306 
31514 
15441 
1S073 
14473 
7223 
1606 
258395 
81200 
1068 
1008457 
162837 
407853 
83258 
533 
35 
300 
845984 
48721 
384104 
1842 
3 
1308 
421aa0 
21504 
99 
1 
4165 
51 
403 
4596 
504931 
3 
4859101 
2023111 
2838490 
1718340 
899254 
900728 
4215 
19422 
2852 ~=B~~~lf,~~?uJlrl.'llfr.&:.CD'\'t. ~=:sHTANGEREICHERTEN URANS UND DER METALLE DER SRTENEN ERDEN, DEB YTTRIUMS UND 
COMPOUN~GANJC OR OROAN~RIUII, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF SCANDIUM, OR NOT MIXED ER 
438 
81761 
238299 
237403 
16524 
80399 
132318 
551117 
178i 
323i 
5012 
5012 
Export 
UK 
705608 
13499 
15362 
129615 
29162 
37902 
9205 
127190 
41529 
8485 
5817 
27880 
3105 
53203 
13773 
1617 
1048 
30345 
5261 
693747 
340765 
11553 
33889 
15020 
438 
5179 
12940 
317850 
26515 
52954 
3133871 
1084105 
2049571 
1567384 
88818 
443126 
17074 
39081 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 1987 
j Meldeland • Reporting country • Pays declarant Bestfmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Denmark I Deulschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
COMPOSES DU THORIUM. DEL 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES IIETAUX DE TERRES RARES, DEL 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEllE 
MELANGES ENTRE EUX V 
2152.11 VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
1000 WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10373M 
807944 
221450 
229263 
2250 
2250 
258052 
257830 
422 
235 
268054 
42034 
226020 
226020 
509038 
506030 
3008 
3008 
439 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltll supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland I Portugal I 
2939 HORMONE; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
HORMONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVAllVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES COMME HORMONES; AUTRES STEROIDES UTILISES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENALIN 
DE: IN 2939.91 ENTHALTEN 
GRAMM 
ADRENALINE 
DE: INCLUDED IN 2939.91 
GRAMS 
ADRENALINE 
DE: REPRIS SOUS 2939.91 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 1814675 6 50 5000 197613 
1010 INTRA-EC 280567 8 sO 5000 2412 1011 EXTRA-EC 1534108 195201 
1020 CLASS 1 1266431 6 91000 
2939.3Q INSUUN 
NL: IN 2939.75 ENlliAL TEN 
GRAMM 
INSULIN 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GRAMS 
INSULINE 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
GRAMMES 
001 FRANCE 124136 111915 
122 163276 
476 
003 NETHERLANDS 163398 i 005 ITALY 12561 
058 GERMAN DEM.R 11600 11600 
062 CZECHOSLOVAK 30000 30000 
169sB 064 HUNGARY 16958 
15300 390 SOUTH AFRICA 15408 
910 400 USA 15411 14500 
404 CANADA 11905 11905 
800 AUSTRALIA 30229 30229 
1000 W 0 R L D 771822 22000 250816 18649 396722 476 
1010 INTRA-EC 391517 2200ci 125634 781 189255 476 1011 EXTRA-EC 380305 125182 17868 207467 
1020 CLASS 1 77938 220Dci 77017 910 1 1030 CLASS 2 243807 6563 
169sB 
207466 
1040 CLASS 3 58560 41602 
2939.51 GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
GRAMM 
GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GRAMS 
HORMONES GONADOTROPES 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
GRAMMES 
1000 WORLD 263213 1936 4600 4496 2600 225212 16240 
1010 INTRA-EC 177520 450 4600 4133 2600 152608 5000 
1011 EXTRA-EC 85693 1486 363 72604 11240 
2939.59 HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
GRAMM 
PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER TNAN GONADOTROPHIC 
GRAMS 
HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
GRAMMES 
001 FRANCE 154003 145750 3968 848 2993 
005 ITALY 5712 2749 
9970i 
2963 036 SWITZERLAND 99701 
3150 20i 87228 294 400 USA . 77268 
1000 WORLD 451677 149400 7131 72589 5000 33041 162401 8349 
1010 INTRA-EC 168298 146250 3968 3823 5000 
33041 162401 
8058 
1011 EXTRA-EC 283379 3150 3183 68766 1291 
1020 CLASS 1 203922 3150 2983 68628 2000 119401 1193 
1021 EFTA COUNTR. 103122 2780 218 99701 253 
293%1: ~~~~~~~ROCORTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
GRAMM 
CORTISONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GRAMS 
CORTISON~ HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
FR : CONFIDENT EL 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 1432143 
73000 
1017143 100000 
700i 
294000 006 UTD. KINGDOM 1217859 1135760 
110062 
2098 
31oo0 400 USA 2015875 52210 1802600 7003 13000 
1000 WORLD 10641562 665885 4505 8724143 246812 22004 650113 146800 1010 INTRA-EC 4595544 130150 2 3671998 116000 7001 529893 19500 1011 EXTRA-EC 6040018 529735 4503 5052145 130812 15003 120220 127300 1020 CLASS 1 3359029 304235 503 2723576 110312 15003 54100 127300 1030 CLASS 2 2025989 500 4000 1898569 20500 66120 
2939.75 NALOGENDERIV ATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL 2939.3Q, 51 UNO 71 
GRAMM 
HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
NL: INCL. 2939.3Q, 51 UNO 71 
GRAMS 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTlCO-SURRENALES 
NL: INCL. 2939.3Q, 51 UNO 71 
GRAMME$ 
001 FRANCE 583514 500 195600 4800 
342007 
122000 254614 6000 002 BELG.-LUXBG. 734207 1200 5300 384200 1500 003 NETHERLANDS 1114706 
100 
94 
143800 
1002762 105500 
1591oS 
6350 004 FR GERMANY 1627362 
47soo0 
776405 517951 30000 005 ITALY 1281943 650 280870 482275 
3000 
43148 2oci 006 UTD. KINGDOM 462841 1005 91900 328493 38243 
440 
Export 
UK 
1612006 
273155 
1338851 
1175425 
11745 
12566 
10 
83158 
75370 
7788 
10 
me 
8129 
8129 
644 
6395 
12768 
1199 
11567 
6567 
172 
21000 
181300 
121000 
60300 
24000 
36300 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt Jeeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2939.75 
008 DENMARK 191334 9839 
3000 1160ci 
16000 154495 11000 010 PORTUGAL 48524 13860 6960 13104 
12000 011 SPAIN 10201068 
100 
236975 
88610 
81014 9826227 44852 036 SWITZERLAND 3875721 139592 27622 3274028 244019 101700 036 AUSTRIA 139575 51365 4210 2000 12000 70000 048 YUGOSLAVIA 641508 79785 2300 5000 8000 546423 052 TURKEY 244861 131500 
39000 
51700 20000 41661 060 POLAND 719021 5000 433013 242008 
066 ROMANIA 889999 
42273 
20000 869999 
1oo0 204 MOROCCO 44838 63440 5ooO 1565 220 EGYPT 83104 
179000 
10000 4664 
331560 400 USA 2426137 6475 657900 58245 1192957 
404 CANADA 659916 10000 4000 15335 413601 200030 16950 412 MEXICO 70412 20880 4000 33900 6200 5432 
1oo0 480 COLOMBIA 61663 23483 10000 23200 2000 2000 
500 ECUADOR 27635 15435 5ooO 6200 12000 50400 6000 504 PERU 85117 15217 1000 1500 508 BRAZIL 233173 88616 14200 109600 14000 8757 
528 ARGENTINA 354738 44045 99010 61730 45001 104950 
616 IRAN 687000 
50774 
40000 
1= 
33000 564000 
1ooo0 662 PAKISTAN 469234 94032 16000 195378 
664 INDIA 965058 9650 150000 203600 232100 325706 44000 
700 INDONESIA 290538 15210 71050 75102 16001 113173 
1ooo0 706 SINGAPORE 349612 47300 30200 
14000 
18112 244000 
708 PHILIPPINES 131250 6000 39000 6000 66250 2oooO 720 CHINA 2174585 
79904 
30000 1795600 114000 214985 
728 SOUTH KOREA 512196 34100 22400 215900 156792 3100 
732 JAPAN 702638 43 6000 184700 333121 147274 31500 
736 TAIWAN 252883 13980 19000 33000 17500 164403 5000 
740 HONG KONG 950000 3700 115400 515100 244700 71100 
1000 W 0 R L D 36913290 10955 400600 1896896 1784287 7278408 16802354 7934282 805510 
1010 INTRA-EC 18307341 8255 400600 932768 532575 3039558 10617488 1109649 87050 1011 EXTRA·EC 20595949 2700 964128 1251712 4238850 6184866 6824633 728460 
1020 CLASS 1 9093300 2450 421260 397220 97458J 4142956 2628969 525860 1021 EFTA COUNTR. 4376005 150 40060ci 193457 205820 537 3308689 483424 130700 1030 CLASS 2 7116187 250 542868 772992 1457005 1297397 2479475 165600 
1040 CLASS 3 4366462 81500 1807260 744513 1716189 37000 
2939.78 ~~~~~NE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
a~~L~AL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
~~~~~~~S CORT1CO..SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
001 FRANCE 876092 27275 48000 2184 117000 251669 6000 429964 003 NETHERLANDS 12000 600 
2 
2000 1000 
425582 
2400 
004 FR GERMANY 594931 13450 
218193 
125985 29932 
005 ITALY 574583 6900 
10 1soo0 5ooO 336850 12640 006 UTD. KINGDOM 101635 62825 9000 10000 33003 009 GREECE 41703 6700 5660 1oo0 2000 12404 010 PORTUGAL 68180 20788 3250 25080 
030 SWEDEN 109050 
42123 2100 
1000 108050 
36100 18825 036 SWITZERLAND 462898 327100 36600 
048 YUGOSLAVIA 136827 7867 102960 
92000 
24000 2000 
052 TURKEY 129100 
525 
27000 
1oo0 
10100 
390 SOUTH AFRICA 37148 3800 
3000 250363 aooO 31821 400 USA 817100 3687 422049 75500 54501 
404 CANADA 87145 150 5ooO 4000 600 82395 480 COLOMBIA 28127 10127 3000 2000 
4000 
8000 
484 VENEZUELA 45175 7275 2008 8500 5100 5000 900 19500 504 PERU 43340 8201 10081 7000 3000 7900 
508 BRAZIL 121825 
1501 
11655 15000 10000 85170 
664 INDIA 267801 93300 147000 21000 5000 
732 JAPAN 302754 13100 56000 134174 99480 
600 AUSTRALIA 84112 470 1000 1600 61042 
804 NEW ZEALAND 20210 20210 
1000 W 0 R L D 6695324 226637 29452 1293682 8334 18000 1339535 2628023 55500 1096161 
1010 INTRA-EC 2408934 138536 2513 294853 3184 15000 278435 1116487 6900 553026 
1011 EXTRA-EC 4286390 88101 26939 998829 5150 3000 1061100 1511536 48600 543135 
1020 CLASS 1 2238720 54752 975 600532 3000 759463 395524 44100 380374 
1021 EFTA COUNTR. 624326 42523 975 11153 
5100 
356100 158650 36100 18825 
1030 CLASS 2 1134340 33349 25964 379497 290807 232812 4500 162261 
1040 CLASS 3 913330 18800 10830 883200 500 
2939.91 HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAUN, INSUUN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
DE: EINSCHL. 2939.10 . 
GRAMM 
OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENAUNE, INSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
DE: INCL. 2939.10 
GRAMS 
~ga~s~~REJE~~-m~s STEROIDES, AUTRES OU'ADRENAUNE, INSUUNE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
DE: INCl. 2939.10 
GRAMMES 
001 FRANCE 24727382 548250 2501 6415458 10000 
1877838 
4001 2043003 15649693 56476 
002 BELG.·LUXBG. 3215654 
26767 
182530 
1155 
186000 202721 575555 211010 
003 NETHERLANDS 2939819 2029931 145366 232000 504600 
2063151 2453713 004 FR GERMANY 7745413 80195 
14087995 1oo0 
129603 363000 2655751 
005 ITALY 82634481 10410 6357250 
66657oS 169000 
3420534 58757292 
006 D. KINGOOM 24132279 576073 15378929 1000 551299 790273 65660 007 AND 3670976 624 2815122 
4000 
12500 mo1o 
008 MARK 912299 150 400184 300 7258 245100 497959 10006 009 E 351390 17250 12013 12440 56839 100 
010 GAL 239028 
700 
91375 1000 4342 114200 28111 200000 9000 011 SPAIN 2333802 740910 32~ 5885952 330531 727510 030 SWEDEN 6002891 200 
3961 
6416 
127oo0 
104320 4003 
032 FINLAND 570066 11700 349859 52856 6Moo0 89246 26015 036 SWITZERLAND 8723857 3429596 3303684 1205948 
036 AUSTRIA 2706810 2662640 3000 1000 40170 
043 ANDORRA 607900 
98258 
607900 44000 53ooO 2268294 048 YUGOSLAVIA 2478550 15000 
41oo2 052 TURKEY 1081779 626592 25000 22000 367185 
204 MOROCCO 3224506 
1781400 
74148 3150360 
220 EGYPT 1870920 509000 565li 89520 390 SOUTH AFRICA 1306820 98170 
1so0 275700 
694000 
151990 400 USA 79420624 11350 69819718 1004413 8155953 
404 CANADA 2223909 9815 314854 155100 457400 164247 1122493 
412 MEXICO 13685107 11999 1704154 15000 190000 11759950 4004 
442 PANAMA 572250 224000 250 
1oo0 
348000 
480 COLOMBIA 534732 499410 
2000 4080 34322 484 VENEZUELA 477182 95153. 21000 354949 
500 ECUADOR 192679 95327 8008 26400 3000 67952 504 PERU 7509265 
19998 
227734 12000 7207073 54450 
508 BRAZIL 1812950 878781 103623 146000 664548 
512 CHILE 337988 60163 
3001 46100 
105050 172775 
528 ARGENTINA 1374560 772840 318302 234316 
3000 616 IRAN 1225428 505000 
39000 
130000 587428 
662 PAKISTAN 586032 
100 
437566 
13000 
109466 
14000 664 INDIA 1462273 1024191 410982 
668 BANGLADESH 195064 
2 226402 aooO 43ooO 195064 680 THAILAND 360104 82700 
700 INDONESIA 837205 524904 
1803 
1000 111301 
728 SOUTH KOREA 301470 144685 25500 129482 
441 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66o I Espalla I Franca I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
213U1 
732 JAPAN 7513480 21327 60 4671983 20 96075 1918020 n1213 5000 2n21 
800 AUSTRALIA 1329149 574233 2100 71000 70510 610706 
1000 WORLD 311181178 2253913 8545 1385369111 27984 1236848S 14083411 22873455 59121127 205000 63899332 
1010 INTRA·EC 1521102523 12584111 2501 42184447 14455 11401289 7457964 6277498 24586695 200000 61563257 
1011 EXTRA·EC 158278655 995484 8044 84402472 135211 2959198 6625454 16595959 84539432 5000 2136075 
1020 CLASS 1 114352885 583452 4021 82660487 20 1972144 6625453 6228804 14296574 5000 1996930 
1021 EFTA COUNTR. 18012295 11960 3961 6456302 
13509 
58306 6579952 3431684 1440112 30018 
1030 CLASS 2 40927216 430742 23 9933283 978049 1 10139125 18406340 26144 
1040 CLASS 3 2998554 1300 2000 1808702 9003 228030 836518 113001 
21142 PFLANZUCHE ALKALOIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVAllVES 
ALCALOIDES VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRE& DERIVES 
2142.11 THEBAIN UND SEINE SAJ..ZE 
GRAMM 
THEBAINE AND ITS SALTS 
GRAMS 
THEBAINE ET SES SELS 
GRAMME& 
1000 WORLD 1108301 10000 210300 2000 883001 1000 
1010 INTRA-EC 875300 
1ooo0 
210300 2000 663000 
1oo0 1011 EXTRA-EC 231001 220001 
2142.~1: ~~~IDE, KEIN THEBAIN 
NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 SIS 958 
GRAMM 
OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CONADENTlAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
GRAMS 
FR: ~~~&l~~U GROUPE DE L'OPJUM, SF THEBAINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
GRAMMES 
001 FRANCE 7481845 50000 
883498 
4425 7200000 26000 1210 200210 004 FR GERMANY 11184038 
374006 
3310000 3856225 3134313 
007 IRELAND 1930954 3 1150000 2000 404951 008 DENMARK 3392000 10000 917000 2465000 
011 SPAIN 2863800 35506 11000 2652800 030 SWEDEN 2310175 100000 2174675 400 USA 14506151 
250004 
5700000 8700150 106001 
404 CANADA 2992354 5200 
160000Ci 
2737150 
732 JAPAN 2908000 500000 6306805 808000 9n SECR.INTRA 0 6306805 
1000 WORLD 85800601 574000 1352407 166043n 41000 36522158 11353212 1210 23352239 
1010 INTRA·EC 32158088 50000 883558 4009910 
41oo0 
121168000 5048407 1210 9199003 
1011 EXTRA-EC 51335710 524000 468851 12584461 23554158 14153238 
1020 CLASS 1 26120965 30000 258387 7599380 11399150 6834068 
1021 EFTA COUNTR. 4197962 30000 7065 951680 
41oo0 
339000 2870211 
1030 CLASS 2 17084695 484000 160434 1611087 8145006 6627168 
1040 CLASS 3 8130050 50050 3378000 4010000 692000 
2142.41 ROHKOKAJN 
GRAMM 
CRUDE COCAINE 
GRAMS 
COCAINE BRUTE 
GRAMME& 
1000 WORLD 32250 30000 2250 
1010 INTRA·EC 30000 30000 2250. 1011 EXTRA·EC 2250 
2142.41 KOKAI~ NJCHT ROH, UND SEINE SALZE 
GRAM 
~~re. OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAI:ihAUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
GRAMM 
1000 WORLD 215970 131210 1 19260 65499 1010 INTRA·EC 59200 58200 i 192&0 3000 1011 EXTRA·EC 1S8no 75010 62499 
442 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3102 MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE SncKSTOFFDUENGEMmEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES 
3102.15 HARNSTOFF MIT SncKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
TONNEN N 
UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N 
URE~ TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
TON S N 
001 FRANCE 201976 48591 36612 
36 
24626 28266 59092 4569 002 BELG.-LUXBG. 9095 
1474 
1720 1793 4790 756 003 NETHERLANDS 3095 
23 
1064 244 313 9663 23226 1289 004 FR GERMANY 56987 16519 4653 5 6262 006 UTD. KINGDOM 116655 43229 32912 1009 34852 
351 007 IRELAND 19555 2 19202 008 DENMARK 12320 5437 
1852 
6883 
2833 010 PORTUGAL 12726 
12 
11 
2418 
8030 011 SPAIN 59103 8305 25309 22333 726 028 NORWAY 13734 
2 
207 
111s:i 
13527 
1603 030 SWEDEN 29475 7044 9674 032 FINLAND 10978 
200 
1 923 10977 036 SWITZERLAND 9687 3529 4955 038 AUSTRIA 1634 12 946 676 368 208 ALGERIA 1962 395 1199 
232 MALl 2433 1 
11o4 1748 
2432 
280 TOGO 2852 230ii 334 ETHIOPIA 2506 9:i 206 352 TANZANIA 2392 1~t 2300 370 MADAGASCAR 1781 17 12s0 372 REUNION 1388 
15019 5 378 ZAMBIA 15024 
27101 13026 400 USA 149978 109857 
4 404 CANADA 36510 13 36493 
424 HONDURAS 3574 
1567 
3574 
436 COSTA RICA 3665 2298 
492 SURINAM 4767 
8 
230 5223 4537 3 624 ISRAEL 9450 
21114 1sso4 
4216 
664 INDIA 129535 40464 52453 
800 AUSTRALIA 3510 2 3508 
1000 W 0 A L D 942521 111368 27 123798 72 71&5 t2762 128378 468756 18 12197 
1010 INTAA-EC 493117 109962 23 58768 12 2744 &6108 66582 179408 18 10524 1011 EXTAA-EC 449404 1408 4 65030 4401 26658 61796 288348 1673 
1020 CLASS 1 255580 292 4 38909 11152 14619 188997 1607 
1021 EFTA COUNTR. 65516 292 4 11733 
72 4401 
11152 1599 39133 
18 
1603 
1030 CLASS 2 193815 1114 26112 15504 47177 99351 66 
1031 ACP(66) 40566 340 1746 3864 34572 18 44 
3102.20 AMMONIUMNITRAT 
TONNEN N 
AMMONIUM NITRATE 
TONNES N 
NITRATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 230624 112246 
81 
19858 
3898 
2608 88112 7802 
002 BELG.-LUXBG. 6456 
1519 2798 3333 2477 242 003 NETHERLANDS 30668 29 22749 
24 004 FR GERMANY 47501 1236 36sci 1267 44971 3 005 ITALY 8018 
112a:i 
4368 
128236 006 UTD. KINGDOM 145313 5801 
6598 130 007 IRELAND 6941 68 213 009 GREECE 5189 552 4571 
010 PORTUGAL 6436 
818 65 1509 4927 so3 5231 011 SPAIN 28310 17sB 4346 17347 2s 021 CANARY ISLAN 1988 928 205 030 SWEDEN 1603 
1 
6 
2395 
671 
2 036 SWITZERLAND 3424 90 936 
038 AUSTRIA 2726 113 
6672 ~ 2613 052 TURKEY 12959 1909 4288 36 204 MOROCCO 6308 
208 ALGERIA 2937 10 2927 
228 MAURITANIA 1027 
101 
1027 
624 ISRAEL 1887 1788 
10 632 SAUDI ARABIA 1152 
1744 
1142 
680 THAILAND 2293 549 
800 AUSTRALIA 1498 1498 
1000 WO A LD 564503 128118 4 9768 &672 26338 65057 93708 220791 539 13510 
1010 INTAA-EC 515471 127109 4 3891 6672 22654 44703 84360 218843 503 13408 1011 EXTAA-EC 49032 1009 5877 3684 20354 8348 1946 38 102 
1020 CLASS 1 23214 926 1612 6672 7 3065 9323 1607 2 
1021 EFTA COUNTR. 6123 926 4 114 3677 468 5008 1807 36 2 1030 CLASS 2 25776 41 4265 17269 23 341 100 
1031 ACP(66) 3500 6 283 3155 23 33 
3102.30 KALKAMMONSALPmR 
TONNEN N 
MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBOHATE 
TONNES N 
MELANGE NITRATE D'AMMONIUM ET CAABOHATE DE CALCIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 123247 59836 3569 5075 
31oa:i 
3479 9 44171 6703 405 
002 BELG.-LUXBG. 135429 
20641 
75253 1223 23674 
810 
4217 
003 NETHERLANDS 89752 55665 
140793 
9815 
11853 197324 
2821 
004 FR GERMANY 463438 84161 
2473 
17332 11975 
005 ITALY 8845 6834 6300 13276 72 3445 006 UTD. KINGDOM 46453 
16936 
826 24072 
1613 007 IRELAND 52344 4096 
2 691 
29699 
008 DENMARK 14206 5738 4264 2219 1092 
011 SPAIN 36412 
369 5 5144 30415 1147 2853 1668 030 SWEDEN 26283 22883 21 190 
036 SWITZERLAND 4598 467 
20824 
3739 372 
038 AUSTRIA 33524 120 12084 496 
052 TURKEY 75218 75218 
204 MOROCCO 1081 1081 
346 KENYA 8462 8462 
352 TANZANIA 5798 
1952 
5798 
624 ISRAEL 1952 
1000 W 0 A L D 1136942 183544 291 207572 146248 113795 31869 111 418820 22970 11818 
1010 INTAA-EC 1174134 181308 29i 163304 145868 95760 30722 II 324084 22933 10146 1011 EXTRA-EC 162808 2238 44268 378 lgm 1147 10 94738 37 1668 1020 CLASS 1 142650 1285 291 43777 108 1147 78493 37 1668 
1021 EFTA COUNTR. 84674 976 272 43709 
270 
15844 1147 
10 
1058 1668 
1030 CLASS 2 20151 953 491 2191 18238 
1031 ACP(66) 14904 280 81 13 14530 
3102.40 AMMONSULFATSALPmR 
TONNEN N 
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3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
TONNES N 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 9712 6 1594 7474 638 
002 BELG.-LUXBG. 5350 5350 
007 IRELAND 9456 9456 
12 011 SPAIN 3651 3639 
334 ETHIOPIA 1590 1589 
528 ARGENTINA 988 988 
1000 W 0 R L D 32281 28 23281 8293 12 15 14 638 
1010 INTRA-EC 28192 14 20039 7474 12 15 
14 
638 
1011 EXTRA-EC 4089 14 3242 819 
1030 CLASS 2 4074 14 3241 819 
1031 ACP(66) 1733 14 1719 
3102.50 AMMONIUMSULFAT 
TONNEN N 
AMMONIUM SULPHATE 
TONNES N 
SULFATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 77664 48146 10656 277 
112 
4595 13990 
002 BELG.-LUXBG. 36710 868 26921 12 9677 003 NETHERLANDS 4875 3973 22 64 2353 2 004 FR GERMANY 4879 2460 
1603 23 006 UTD. KINGDOM 9874 4514 3734 
007 IRELAND 4908 3145 232 
50743 
1531 
009 GREECE 54838 
13682 14798 
4095 
011 SPAIN 41858 13120 256 
038 AUSTRIA 1855 
7534 
1453 365 37 
052 TURKEY 64561 57027 
204 MOROCCO 16817 16817 
3801 3727 220 EGYPT 7528 
373 MAURITIUS 2584 
18310 1 
2584 
6089 3 400 USA 24403 
416 GUATEMALA 16601 1050 420 15131 
504 PERU 3823 
27947 
15 4826 3608 508 BRAZIL 61660 6048 23045 
2 604 LEBANON 7309 636 7306 5739 669 SRI LANKA 8369 
1261 680 THAILAND 17666 15968 846 637 701 MALAYSIA 8323 7483 
1000 WORLD 513880 183282 78030 542 281 35 150973 100698 5 38 
1010 INTRA-EC 240157 73292 60438 283 134 35 &9m 36096 5 2 1011 EXTRA-EC 273723 109990 17592 259 147 81096 64600 34 
1020 CLASS 1 96651 27520 2442 26 58018 8639 6 
1021 EFTA COUNTR. 3674 389 2163 233 147 539 580 5 3 1030 CLASS 2 176921 82469 15000 23078 55961 28 
1031 ACP(66) 14660 6620 4471 16 2584 938 5 26 
3102.60 gb~~~=mR, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAGNESIUMSALPmA 
CALCIUM NITRATE WITH <16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
TONNES N 
NITRATE DE CALCIUM, TENEUA EN AZOTE MAX. 16%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
TONNES N 
001 FRANCE 1680 48 71 4 518 150 893 002 BELG.-LUXBG. 1228 36 2 593 1038 184 003 NETHERLANDS 1239 
71 
4 
417 
612 01!4 FR GERMANY 668 37 141 
1000 W 0 R L D 7281 221 83 147 858 7 1204 1717 3248 
1010 INTRA-EC 5106 123 71 77 192 4 1124 1654 1881 
1011 EXTRA-EC 2175 98 12 70 484 3 80 83 1385 
1030 CLASS 2 1545 85 3 484 3 23 35 932 
3102.70 gb~~'lri.KSTOFF, STICKSTOFFGEHAL T MAX. 25% 
CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
TONNES N 
CYANAMIDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25% 
TONNES N 
001 FRANCE 958 143 815 
002 BELG.-LUXBG. 1497 1497 
005 ITALY 7162 7162 
058 SOVIET UNION 1251 1251 
064 HUNGARY 629 629 
732 JAPAN 1206 1206 
1000 WORLD 14183 175 13996 8 2 4 
1010 INTRA-EC 8804 155 9637 8 2 4 
1011 EXTRA-EC 4379 20 4359 
1020 CLASS 1 1716 20 1696 
1021 EFTA COUNTR. 446 446 
1030 CLASS 2 352 352 
1040 CLASS 3 2311 2311 
3102.80 HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFAEIEN STOFFES 
TONNEN N 
. 
UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DAY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N 
URE~TENEUA EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
TON S N 
1000 W 0 R L D 3484 2463 439 14 70 229 37 10 222 1010 INTRA-EC 3362 2463 420 12 5 229 18 10 207 1011 EXTRA-EC 122 19 2 85 21 15 
3102.90 r~~t~LJfCHE ODEA CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERnLISERS NOT WITHIN 3102.10-80 
TONNES N 
fS2~lSNMINEAAUX OU CHIMIQUES AZOTES, AUTAES QUE AEPAIS SOUS 3102.10 A 80 
001 FRANCE 245933 138535 304 1741 15 336 105306 002 BELG.-LUXBG. 12397 
49216 1 12079 13 003 NETHERLANDS 53451 4223 12 004 FR GERMANY 18474 513 
mi 29 17926 11 007 IRELAND 11700 
3110 1405 6306 5216 011 SPAIN 17530 105 8093 4816 052 TURKEY 1336 1336 
400 USA 5138 soa7 51 
1000 W 0 R L D 373294 188268 11 8283 3425 2349 1405 11 628 158730 4818 5388 
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3102.80 
1010 INTRA-EC 360087 188264 1 8102 2022 39 1405 11 435 149720 4818 5272 
1011 EXTRA-EC 13207 4 10 181 1403 2310 193 9010 118 
1020 CLASS 1 6762 4 10 156 1380 28 40 5094 54 1030 CLASS 2 6390 5 23 2228 153 3916 61 
3103 MINERAUSCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, PHOSPHAnc 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
TONNEN P205 
SUPERPHOSPHA TES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHATE$ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
001 FRANCE 127924 71260 3363 308 
73 
49107 3875 11 
002 BELG.-lUXBG. 9829 
72ri 
537 9219 
003 NETHERLANDS 10978 3701 
18631 004 FR GERMANY 19504 672 
5213 446 006 UTD. KINGDOM 67129 1917 59553 
3 007 IRELAND 21641 840 
5 486 20531 267 011 SPAIN 3760 
3826 
3269 
021 CANARY ISLAN 3826 2li 2326 395 038 AUSTRIA 2741 
056 SOVIET UNION 4516 4516 
14787 147oS 977 SECR.INTRA 0 29496 
1000 W 0 R L D 306149 88908 14787 10211 4140 5964 1455 172261 8402 21 
1010 INTRA-EC 261895 81968 7885 308 5772 
1455 
157552 8397 15 
1011 EXTRA-EC 14758 6942 2328 3832 192 5 8 
1020 CLASS 1 4007 955 2326 6 18 701 1 
1021 EFTA COUNTR. 3966 942 2326 
3826 
18 680 
5 5 1030 CLASS 2 6224 1460 174 754 
1031 ACP~66) 1793 904 125 754 5 5 
1040 CLA S 3 4527 4527 
3103.17 DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
TONNEN P205 
BASIC SLAG 
TONNES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
TONNES P205 
001 FRANCE 9972 9967 4 
75 003 NETHERLANDS 3494 3392 27 
451 004 FR GERMANY 63999 57953 
125 
5595 
005 ITALY 4564 553 3888 
038 SWITZERLAND 8139 2951 566 4622 
038 AUSTRIA 5042 1137 1149 2756 
1000 WORLD 97300 77265 1915 10 17651 457 2 
1010 INTRA-EC 83688 72926 193 
10 
10112 455 2 
1011 EXTRA-EC 13812 4339 1722 7539 2 
1020 CLASS 1 13185 4088 1719 7378 
1021 EFTA COUNTR. 13185 4088 1719 7378 
3103.19 g~~8h~~~~~:.ffGiR:f,1~~~iNE ~'t',\1_~~~0PHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERUCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE UND 
FR: VERTR. AUFGESCHLCiMENE CALCIU~HOSPHATE, CALCIUM-ALUMINIUM-PHOSPHATE, NATUERUCHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
BL:VERTRAUUCH 
TONNEN P205 
CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FLUORINE 
FR: CONF. DISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
BL: CONADENTIAL 
TONNES P 205 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NA TURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIOUE 
FR: ~~r,uL~~'p~:f-&~ DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS TRAITES TERMIQUEMENT 
BL: CONADENTIEL 
TONNES P205 
1000 WORLD 727 12 600 15 4 48 15 33 
1010 INTRA-EC 420 
1:i 
377 
1s 
4 48 9 30 1011 EXTRA-EC 307 223 6 3 
3103.30 PHOSPHA TDUENGEMrrTEL, UNTEREINANDER ODER MIT NICNTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
TONNEN P205 
FERTILISERS OF 3103.15, 17 211 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTILISING SUBSTANCES 
TONNES P 205 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERE$ INORGANIQUES NON FERTIUSANTES 
TONNE$ P205 
632 SAUDI ARABIA 310 310 
1000 W 0 R L D 1011 182 151 167 13 491 7 
1010 INTRA-EC 272 143 25 9 13 75 7 
1011 EXTRA-EC 739 39 128 158 418 
1020 CLASS 1 333 39 126 158 10 
1021 EFTA COUNTR. 333 39 126 158 10 
1030 CLASS2 408 408 
3104 MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMrrTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, POTASSIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES 
3104.11 NATUERUCHE ROHE KAUSALZE 
TONNEN K20 
CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
TONNES K20 
SELS DE POT AS SlUM NA TURELS I RUTS 
TONNES K20 
002 BELG.·LUXBG. 3188 3187 
1000 WORLD 6838 375 6454 2 5 
1010 INTRA·EC 6818 375 6238 
:i 
5 
1011 EXTRA-EC 220 218 
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3104.14 K.WUIICHLORID MIT K20-GEIW. T liS 40% 
TONNEN K20 
POT AS SlUM CHLORIDE WJ:fH IIAll 40% K20 CONTENT 
TONNES K20 
CHLORURE DE POT AS$11111, TENEUR EN K20 IIAll. 40% 
TONNES K20 
001 FRANCE 17591 557 16988 15 
2 
31 
002 BELG.-LUXBG. 9391 226 9389 003 NETHERLANDS 6729 6503 
1s 007 IRELAND 12144 1 12126· 
038 AUSTRIA 5408 5404 4 
1000 WORLD 511211 801 50128 15 5 10 12 150 
1010 INTRA-EC 46141 784 45218 15 2 10 12 108 
1011 EXTRA-EC 5781 25 5709 3 44 
1020 CLASS 1 5745 5709 36 
1021 EFTA COUNTR. 5717 5709 6 
3104.11 K.WUMCHLORID MIT K20-GEIW.T >40 liS 82% 
TONNEN K20 
POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT IIAll 82% K20 CONTENT 
TONNES K20 
CHLORURE Dl! POTASSIUM, TENEUA EN K20 > 40 A 82% 
TONNES K20 
001 FRANCE 147132 47867 1 59766 98484 39496 002 BELG.-LUXBG. 452570 
5677 
296663 5547 51878 
003 NETHERLANDS 44299 16518 400 21504 
5615 004 FR GERMANY 35937 3983 3369 28764 26359 005 ITALY 45333 
1359 
13200 23 18043 008 UTD. KINGDOM 122027 91862 10966 1752 
19 007 IRELAND 104704 99128 5557 
008 DENMARK 7260 7260 
12069 24 010 PORTUGAL 12094 1 
1236 472 026 NORWAY 11703 782 8321 892 
030 SWEDEN 34571 32995 1578 
032 FINLAND . 6411 6411 
19275 038 SWITZERLAND ·23710 
124 
4435 59 038 AUSTRIA . 30568 29520 6084 883 3ci 204 MOROCCO 8114 
248 SENEGAL 3000 3000 
72 272 IVORY COAST 8672 22623 8600 390 SOUTH AFRICA 31559 8938 
400 USA 5437 5437 
424 HONDURAS 9975 9975 
442 PANAMA 8275 8275 
7869i 508 BRAZIL 105383 26692 
664 INDIA 172426 172428 
660 THAILAND 3618 3618 
1ao0 720 CHINA 1800 
13039 732 JAPAN 13039 
194172 977 SECR.INTRA 0 ~172 
1000 W 0 R L D 1853782 59373 856811 227708 1118144 145 118422 7 185174 
1010 INTRA-EC moa 59068 515035 111114 166950 23 112132 j 43 1011 EXTRA-EC 417425 307 341778 109592 311114 3590 858 
1020 c~ss 1 ' 157782 124 115242 10037 30330 1090 959 
1021 E A COUNTR. 106961 124 74143 9897 21394 472 j 951 1030 CLASS 2 327818 183 226509 97755 864 2500 
1031 ACP~66) 18378 118 833 12980 833 1807 7 
1040 CLA S 3 1825 25 1800 
3104.11 KALWMCHLOAID MIT IUO..QEHALT >82% 
DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
TONNEN K20 
POT AS SlUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3104.21 
TONNES K20 
CHLOAUAE DE POTASSIUM, TENEUA EN K20 >82% 
DE: REPRIS SOUS 3104.21 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 36149 36149 22 005 ITALY 5371 5349 008 UTD. KINGDOM 5458 5458 
4 030 SWEDEN 7656 7654 
1000 WORLD 56521 449 2 55053 75 1147 1010 INTRA-EC 46173 449 2 47155 569 1011 EXTRA-EC 8271 7891 371 1020 CLASS 1 8256 2 7880 374 1021 EFTA COUNTR. 8135 2 7874 259 
3104.21 K.WUMSULFAT MIT K20.QEHALT liS 52 % 
BL:VERTRAUUCH 
DE: EINSCHL 3104.18 
TONNEN K20 
POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3104.18 
TONNES K20 
BL: 
DE POT ASSIUII, TENEUR EN K20 IIAll. 52 % 
ENTIEL 
DE: I 104.18 
T K20 
002 BELG.-LUXBG. 2310 2260 36 14 003 NETHERLANDS 12270 12270 
005 ITALY 34919 34919 
13 008 UTD. KINGDOM 5567 5553 008 DENMARK 629 629 
4&00 009 GREECE 36339 31539 
1925 021 CANARY ISLAN 1925 4553 028 NORWAY 34553 30000 030S 21787 21787 
038S LAND 1792 1792 038A A 5420 5420 060 POLAND 19708 19708 
6923 1as0 204 MOROCCO 9449 678 208 ALGERIA 39351 10091 29260 
7422 220 EGYPT 20038 12814 382 ZIMBABWE 5497 5497 
390 SOUTH AFRICA 5182 5182 
400 USA 31474 31474 
508 BRAZIL' 4040 4040 
295Ci 604 LEBANON 2950 i 808 SYRIA 4189 4188 
196 832 SAUDI ARABIA 4131 3935 682 PAKISTAN 24858 24858 664 INDIA 5040 5040 706 SINGAPORE 4367 4367 
708 PHILIPPINES 2583 2583 
720 CHINA 38283 38263 5606 732 JAPAN 35058 29458 
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31114.21 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS3 
420721 
83051 
327875 
136639 
63625 
132361 
6252 
58875 
323471 
87791 
235680 
100873 
33625 
76132 
5684 
58875 
3104.21 SCHLEMPEKOHLE UND KAUUMMAGNESIUMSULFAT MIT EINEil K»GEHALT BIS :10% 
TONNEN K20 
68424 132 13 
318 36 13 
18108 M 
30000 
30000 96 38108 
CRUDE POTASSIUM SAL TB FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX :10% IC20 
TONNE& IC20 
t,~8o:.zgETTERAVES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN IC20 MAX. :10% 
001 FRANCE 6253 744 7480 24 
002 BELG.-LUXBG. 7015 804 6995 003 NETHERLANDS 10572 9968 j 005 ITALY 9573 9568 
038 SWITZERLAND 2179 2171 
1000 WORLD 41111 1135 39110 18 28 
1010 IHTRA.£C 38248 1481 34324 25 17 
1011 EXTRA.£C 5387 154 4831 13 11 
1020 CLASS 1 4102 4488 
1021 EFTA COUNTR. 4408 
154 
4382 63 11 1030 CLASS 2 765 350 
3104.30 =~&EIIITTEI.., UNTEREIHANDER GEMISCKT 
FERTLJSERS OF 3104.11-21MIXED TOGETHER 
TONNE& IC20 
IIEI.ANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
TONNE& K20 
038 SWITZERLAND 3788 
2758 
3788 
208 ALGERIA 2758 
632 SAUDI ARABIA 1493 1001 
1000 WORLD 13028 40 I 4782 5 74611 I 
1010 INTRA.£C 3734 40 3 4782 5 3878 I 1011 EXTRA·EC 11294 3 3788 
1020 CLASS 1 3791 3 3788 
1021 EFTA COUNTR. 3791 3 
3782 
3788 
1030 CLASS 2 4503 
21369 298 14 
4803 83 4 
23568 215 10 
5756 10 
17810 21s 
350 18 
8 5 14 
8 
205 10 490 
15 7 380 
180 3 110 
13 3 100 
8 18 
177 10 
492 
723 
2 
721 
721 
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3701 LICHTEMPFINDUCHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILME, NICHT BEUCHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSinSED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
3701.02 IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
STUECK 
FLAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
NUMBER 
FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOITIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 922554 10275 912203 76 
006 UTD. KINGDOM 41108n 41108n 
26782i 404 CANADA 601369 333548 
1000 W 0 R L D 6431035 602 18341 157421 6500 21160 24 5655428 19682 ss1an 
1010 INTRA·EC 5470178 598 18000 122212 6500 400 24 5218797 19682 92487 1011 EXTRA-EC 960859 4 341 35209 20760 438631 459390 
1020 CLASS 1 641989 341 25967 6660 24 412911 396086 
3701.04 ~m~~rfe'ifHE ROENTGENPLATTEN UND .PLANFILME, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
SQUARE METRES 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENT AIRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8323152 2n5400 2885 2522307 
100 
539975 
464936 
2428150 
13866 
4560 49875 
002 BELG.-LUXBG. 1894427 
761734 
3850 704049 9145 660768 17640 
003 NETHERLANDS 1594400 4856 217813 s8 324309 437560 160641 271i 87407 16852 004 FR GERMANY 6420978 2946365 994306 1914753 1043575 2096914 005 ITALY 4379554 2076070 9 115192 1181632 
75 586552 204 5 12136 006 UTD. KINGDOM 5548249 1400573 13 1456309 2104727 
1so0 61635 007 IRELAND 260263 162262 44 
10 
34822 39902 1oo0 008 DENMARK 544278 179338 249880 73971 1n 
009 GREECE 796135 370678 285431 
47017 
140026 
010 PORTUGAL 1116791 481448 491393 96933 
471870 478 5173 011 SPAIN 1511657 29856 251873 
90187 
752407 
021 CANARY ISLAN 96127 1242 
116i 63178 
4698 
2558 28 028 NORWAY 474497 250350 157226 
030 SWEDEN 1050751 443714 1168 181754 40n38 1705 14672 
032 FINLAND 453164 173298 1267 79079 
1426 
184474 14861 
1733 
215 
038 SWITZERLAND 1013179 260973 86246 304219 351829 8753 
038 AUSTRIA 1090607 291294 562027 25823 211101 271 91 
048 YUGOSLAVIA 67828 nos 
2163 2916 
40961 19161 
12s 052 TURKEY 1449762 1337417 61669 45472 
204 MOROCCO 122299 2195 43054 44599 19599 12852 
208 ALGERIA 81448 15821 26646 38n9 
14488 212 TUNISIA 310868 283426 12879 22302 75 220 EGYPT 186482 124510 18no 22900 
1956 288 NIGERIA 310287 281179 
9242 42913 
27152 
372 REUNION 106717 54562 648 1079 390 SOUTH AFRICA 47325 45596 2 
605807 81i 3 400 USA 9951745 9243157 3059 95182 3726 
404 CANADA 1343170 1304579 28 36413 741 1409 
464 VENEZUELA 148594 148594 
snci 8073 616 IRAN 979447. 964604 29 624 ISRAEL 485346 455403 29894 
5507 
20 632 SAUDI ARABIA 238786 216750 16529 
432i 647 U.A.EMIRATES 112021 49934 38842 18924 
662 PAKISTAN 491819 399745 92074 503 880 THAILAND 204561 204058 
728 SOUTH KOREA 680569 680569 6808 1092 6229 732 JAPAN 828118 814189 
736 TAIWAN 156413 156413 
78344 7 95 740 HONG KONG 418243 339797 885 800 AUSTRALIA 563635 562442 
62802 
308 
804 NEW ZEALAND 140924 78122 
1000 WORLD 59455736 31287680 15559 8783926 268 1921118 8704187 78 8284603 31025 101590 2325704 
1010 INTRA-EC 34389884 11163724 11613 7173405 268 1035648 7221761 78 5391456 18259 93472 2260202 
1011 EXTRA-EC 25057025 20095129 3946 1610521 885470 1482428 893147 12768 8118 65502 
1020 CLASS 1 18510616 14822537 3945 1001179 709365 1191276 742515 2007 3n92 
1021 EFTA COUNTR. 4107083 1427129 3596 989319 1426 1079480 582052 2004 
8118 
220n 
1030 CLASS 2 6394932 5163404 1 605565 176105 260687 143087 10759 27206 
1031 ACPk68) 753466 523698 4406 11308 123659 5B050 8605 8118 15622 
1040 CLA S 3 1514n 109188 3n7 30463 7545 504 
3701.09 ~m~~rfe'ifHE ROENTGENPLATTEN UND .PLANFILME, AUSG. FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
SQUARE METRES 
~~~~~sc:~1'rRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 2610028 98206 1182 
1517 
268 2483600 26n2 003 NETHERLANDS 47497 38406 4 47 ooci 7567 1089 12290 7527 004 FR GERMANY 542594 166142 
2i 
15660 338942 005 ITALY 143268 116407 7 18995 5B38 006 UTD. KINGDOM 418098 183112 12 234973 
79 011 SPAIN 43198 31069 
8 
12050 
028 NORWAY 19894 8384 5702 5BOO 030 SWEDEN 38159 32164 1 1952 30ci 4042 05B SOVIET UNION 91928 64607 7021 062 CZECHOSLOVAK 63116 49868 
396 130i 
13246 
400 USA 823096 553512 87885 
1000 W 0 R L D 5074258 1679050 13 6938 8051 339633 269 2493150 1089 12296 533769 1010 INTRA-EC 3843928 653488 4 1873 917 294988 269 2491549 1089 12290 387661 1011 EXTRA-EC 1230332 1025564 9 5265 7134 44645 1601 8 146108 1020 CLASS 1 806402 692870 9 4765 2513 12810 95435 1021 EFTA COUNTR. 109442 73254 9 2903 7 10803 
1301 
22468 1030 CLASS 2 239911 173642 221 2387 24814 6 37340 1040 CLASS 3 182019 158852 279 2234 7021 300 13333 
3702 LICHTEMPFINDUCHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT BELICHTET 
FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PELLICULES SENSIBILISEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3702.03 ~6R~.fi.I'Jf:NTGENAUFNAHMEN, BREITE MAX. 35 MM 
FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 
SQUARE METRES 
rf'J:E~o~:R:tES RADIOGRAPHIE, LARGEUR MAX. 35 MM 
001 FRANCE 101684 96643 41 23086 5000 003 NETHERLANDS 62597 39517 004 FR GERMANY 546435 168558 45976 sci 83 909 330851 005 ITALY 75948 51534 
11045 
24332 80 006 UTD. KINGDOM 168271 119253 35973 
448 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I OeU1sehland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.03 
400 USA 715808 714427 1380 
404 CANADA 73513 73513 
51400 732 JAPAN 76651 25155 
1000 W 0 R L D 2256266 15355n 947 16434 1551 262050 5835 63 631 430856 
1010 INTRA-EC 1032088 525099 Mi 12039 1551 156522 1083 63 631 336331 1011 EXTRA-EC 1224178 1010478 8395 105528 4752 94527 
1020 CLASS 1 1065064 905728 2735 91732 3485 61384 
1021 EFTA COUNTR. 89733 48143 
947 
1355 
1551 
40235 
1267 1030 CLASS 2 144479 90115 3660 13796 33143 
3702.31 ~E~~ER MEHRfARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~8h~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 5M 
:~R~LES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR MAX.18 MM, LONGUEUR MAX. 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 4630091 66900 9 1205761 
393117 
3351391 750 5280 
002 BELG.-LUXBG. 975256 3006 12 365375 166490 15383 34881 003 NETHERLANDS 883091 12 438328 280800 120500 
472187 
40451 
004 FR GERMANY 9300845 38761 1483 2035343 2669416 4887779 1231239 005 ITALY 3254470 1189420 
281 8525225 
15993 13714 
006 UTD. KINGDOM 210n958 6173299 8379153 
5075 007 IRELAND 933882 257737 149360 521710 
008 DENMARK 766959 4n383 255400 
7496 
30090 4086 
009 GREECE 1034880 253350 651440 122600 
2018 010 PORTUGAL 543528 119195 317845 104466 
011 SPAIN 3092290 1329950 1142040 620300 4802 028 NORWAY 399083 38601 234070 121590 
030 SWEDEN 548649 52387 434400 
202s0 
61280 350ii 602 036 SWITZERLAND 1610670 999651 576068 11200 1 
038 AUSTRIA 1168650 917525 28820 222305 
7oo0 20ocxi 390 SOUTH AFRICA 1374037 668 2 594732 272100 480205 400 USA 3436216 2943778 21430 148040 322300 
404 CANADA 2087203 38 2099 1619575 465528 1 484 VENEZUELA 783513 783475 
57&ocxi 1392s0 624 ISRAEL 1573130 857880 60ocxi 647 U.A.EMIRATES 837997 250107 126400 201490 
706 SINGAPORE 1084240 5440 1078800 
5ns6 740 HONG KONG 2123532 142752 1923000 
969:i 800 AUSTRALIA 2802394 39031 2753670 
804 NEW ZEALAND 802110 144930 657180 
1000 WORLD 75673940 127553 108n 25864263 249042 25184319 28021 21714592 515257 1000 2178996 
1010 INTRA-EC 46493250 108661 1496 12655721 
249042 
13427991 m1 18450553 504313 
1000 
1336744 
1011 EXTRA-EC 29380690 18892 9381 13208562 11758328 20250 3264039 10944 842252 
1020 CLASS 1 15268439 666 4931 6389873 1662 6675833 20250 1758252 10500 406452 
1021 EFTA COUNTR. 3812405 
18226 
580 2041317 
247360 
1316678 20250 424475 3500 
1oo0 
5405 
1030 CLASS 2 13961322 4232 8756879 5044495 1502387 444 386299 
1031 ACP(66) 835007 18226 1399 110092 321882 148690 444 1000 33274 
3702.35 ~E~~ER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX.18 MM, LAENGE >5 BIS 30M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~h~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >5M BUT MAX 30M 
:~R~LES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR MAX.16 MM, LONGUEUR DE >5 A 30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-lUXBG. 385691 
sss8 58528 148345 5762 173056 003 NETHERLANDS 257321 
39868 
116984 121784 
1501s0 74839 
9997 
004 FR GERMANY 2517262 67235 
143389 
2048654 138716 
005 ITALY 831752 485331 
21091 
3000 32 
006 UTD. KINGDOM 546431 1n211 345839 
41sB 
2430 
s4 011 SPAIN 398383 
30807 
233358 158795 
036 SWITZERLAND 675097 94882 238308 309100 2000 
038 AUSTRIA 517574 473301 43973 300 
400 USA 2373350 1983109 410241 
404 CANADA 747912 
429 
105540 642372 
732 JAPAN 176704 176275 
800 AUSTRALIA 135693 1360 134333 
1000 W 0 R L D 10803222 76557 71998 2203707 539 8325237 21091 491653 86431 1526009 
1010 INTRA-EC 5217355 75791 39873 1132670 
539 
3355746 21091 156808 85631 349545 
1011 EXTRA-EC 5560128 768 32125 1071037 2969491 309108 600 1176464 
1020 CLASS 1 4871937 31910 602278 361 2854779 309103 600 1072906 
1021 EFTA COUNTR. 1370448 
7&8 
30811 587887 
118 
440347 309101 2300 
1030 CLASS 2 518102 191 298944 114712 3 103308 
1040 CLASS 3 170089 24 169815 250 
3702.38 tf'~RFUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~=FILM IN ROLL5, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
PELUCULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR MAX.18 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
METRES 
002 BELG.-lUXBG. 1766593 
1891449 
89669 255069 1130373 66330 223152 
003 NETHERLANDS 2829850 
626 
12728 687673 200ocxi 38000 004 FR GERMANY 3086mo 20420793 
2348310 
9672235 
97ao0 
574122 
005 ITALY 5878551 480454 2112 2736875 
126 
15200 
006 UTD. KINGDOM 19374051 6199957 120 2388 13169759 1707 
nesli 048 YUGOSLAVIA 3364185 2132814 41330 954043 157990 
060 POLAND 1490097 1440443 4838 44816 
062 CZECHOSLOVAK 2557483 2234587 
5227 34404 322876 390 SOUTH AFRICA 3584270 3536558 883ssS 8083 400 USA 10741125 9790943 10513 10 76104 
1000 W 0 R L D 113351231 69614321 7861 5148760 255069 33569497 12 1964642 167837 2623432 
1010 INTRA-EC 87651948 32513722 2949 3494993 255069 29203762 
1:i 
200120 167837 1813694 
1011 EXTRA-EC 45699285 37100599 4912 1653767 4365735 1764522 809738 
1020 CLASS 1 27543967 20737337 3889 1602934 3889910 12 1021557 288328 
1021 EFTA COUNTR. 7101344 2953501 3082 1504326 2573760 12 12 66651 
1030 CLASS 2 12552548 11415835 1023 29933 222494 730765 152498 
1040 CLASS 3 5602no 4947427 20900 253331 12200 368912 
3702.41 ~-lf,~ljli~FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 3511M, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~h~~~ FILM IN ROLL5, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MII, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
t~R~LES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROME&, LARGEUR >18 MM A 35MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 8614919 10 2000 1250519 379347 ~ ~~~~Ek~~gs 1gm~ 1100 28654 ~~ 2~ = ~ lfAriRMANY ~mgg 110267 10629B:i 1soo0 1~~3 493539 
006 UTD. KINGDOM 1091531 862n8 38431 175502 
008 DENMARK 587153 297133 5100 
009 GREECE 208328 31458 5000 ~~ ~~~~AY 1= B ~ ~ 
9296 6973747 
39516 449818 
186063 
593870 
6129007 
6180 4785145 
14820 
284300 620 
4500 169870 713660 
336007 
449 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart 1 Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tali a UK 
3702.41 
030 SWEDEN 1555629 
8 
353054 600 21800 1180175 
032 FINLAND 481218 2ci 116992 75006 320 5720 358500 036 SWITZERLAND 1961735 94774 793371 1200 997050 
036 AUSTRIA 1805090 1557830 300 100400 146560 
706 SINGAPORE 108248 2200 120 
13806 
105926 
740 HONG KONG 214800 8000 192800 
800 AUSTRALIA 211745 26805 400 164540 
1000 W 0 R L D 36100897 112851 154870 9205383 141981 835071 1501505 281395 24088041 
1010 INTRA-EC 27437070 111m 30654 5364860 25000 183357 1210947 281395 20248880 
1011 EXTRA-EC 8647331 874 124018 3840523 116981 451714 274062 3839161 
1020 CLASS 1 7187725 20 115271 3267801 94468 42900 223162 3444105 
1021 EFTA COUNTR. 6271477 20 112492 2905693 75000 1220 131520 3045532 
1030 CLASS 2 1323154 854 8745 465265 22515 406474 38100 381201 
1031 ACP(66) 313457 854 20 73729 229700 2000 7154 
3702.43 FILM~KEINE UMKEHRFII.ME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE>11 BIS 35 MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F. GRAPIUSCHE ZWECKE 
DE: IN 37 .29 ENTHALTEN 
STUECK 
DE: lffct~~~J~:r~LLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
NUMBER 
DE: ~~u~gr03~SIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR >11 A 35 MU, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPIUQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 30318639 267570 35 3000 
258634 
7540743 22962 22484329 
002 BELG.·LUXBG. 3168758 
33929 
10 254351 152058 2503703 
003 NETHERLANDS 5341115 6 138625 
42145 
317537 
598337 
4851018 
004 FA GERMANY 28752191 325358 391610 2009 1397554 5053811 20943576 005 ITALY 14498811 4 1324716 
162399 13828505 
76878 13095204 
006 UTD. KINGDOM 16009966 501 1962255 58306 
917884 007 IRELAND 1442020 33260 489676 1200 
008 DENMARK 1421662 3li 58500 94080 3150 1266132 009 GREECE 1940442 195687 228642 6li 1516103 010 PORTUGAL 1685877 28 196858 210391 1276540 
011 SPAIN 9660055 2 204569 627880 2179740 240 7052193 021 CANARY ISLAN 958880 
6227 
17400 734911 
024 ICELAND 429767 
475357 
423540 
028 NORWAY 3326393 9241 
1200 
2841795 
030 SWEDEN 5541079 34313 636333 
492 
4869233 
032 FINLAND 1506682 74 57400 
1ooo0 
32400 1418316 
036 SWITZERLAND 6155406 
2375 
912568 211880 155353 6168 4859417 
036 AUSTRIA 910391 6308 26800 397351 1000 474557 
052 TURKEY 2696052 71 
1a0 
100000 2795981 
060 POLAND 488895 58 11300 477357 
204 MOROCCO 522398 208 333920 178270 10000 
268 NIGERIA 512835 
aaooci 102 758100 512733 322 ZAIRE 901959 9 
1033948 60cxi 55850 390 SOUTH AFRICA 1587961 
437 3 73500 474513 400 USA 10010428 662 501637 30000 9477689 
404 CANADA 915760 
45 6800 
846990 68770 
508 BRAZIL 996280 982100 9245 
624 ISRAEL 2781194 
37121a0 33000 2781194 847 U.A.EMIRATES 12864358 9119178 
680 THAILAND 1187100 233980 1oooo0 1187100 706 SINGAPORE 1816981 1483001 
738 TAIWAN 1424121 2025946 135170 1424121 740 HONG KONG 3879051 1717941 
800 AUSTRALIA 715759 504800 5114 205845 
1000 WORLD 181916668 1241465 1445158 307905 15802852 214544 36885278 1058571 3330 124959583 
1010 INTRA-EC 114439734 628857 392226 5009 8195949 204544 30197278 111111 
3330 
75906682 
1011 EXTRA·EC 87485518 814608 1052932 302896 9606903 10000 6876588 145380 49052881 
1020 CLASS 1 35124232 6812 1013959 32082 1077592 10000 4805898 43680 30 28134199 
1021 EFTA COUNTR. 17871718 2375 968731 
270414 
299280 10000 1696794 7680 3300 14886858 1030 CLASS 2 31252949 68225 38055 8520331 1859390 101700 20371534 1031A~) 2402047 68225 2672 420 1289830 96950 1400 3300 919670 1040 c 3 1068337 519571 918 8980 11300 547148 
3702.41 [1'-JfRFUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 11 815 35 MU, LAENGE >30 U, AUSGEN. FUER GRAPIUSCHE ZWECKE 
~~~=FILM IN ROLLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MU, LENGTH >30M 
~~~LES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR >11 A 35 liM, LONGUEUR >30 U, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 45045177 40840783 
3720 
93849 384215 
2892308 
212216 
32185 
3534114 
002 BELG.-LUXBG. 3613088 
2240497 
91973 207791 1 385110 
003 NETHERLANDS 4619311 36335 48577 2310391 19848 821810 004 FA GERMANY 54370404 18699048 
9370817 1220 
34802411 10800 
005 ITALY 92890710 27428392 58058462 
9712 1oo00 4500 31819 006 UTD. KINGDOM 116840146 56956870 1709473 59949291 008 DENMARK 2862619 102430 1446859 1313330 4871 009 GREECE 1695824 139448 28915 1522586 
9756 011 SPAIN 18407843 9289660 
45918 
406852 8649684 49717 
030 SWEDEN 4882114 1393708 6962 3434728 
146758 
800 048 YUGOSLAVIA 1514225 204228 3942 1039633 119666 052 TURKEY 2265315 2224141 
3782 1106331i 1ooo0 
41174 
058 SOVIET UNION 1341548 21mo 3658 062 CZECHOSLOVAK 1861954 1228267 98823 8120 526944 068 BULGARIA 2894342 2622382 
1589987 
71980 
621022 539522 400 USA 59377611 58368320 260760 404 CANADA 28252025 28178849 
15256 
59036 14140 
22799 484 VENEZUELA 5781868 5718939 
897a0 
24880 
508 BRAZIL 1830632 1145374 20130 575348 
27128 616 IRAN 2894128 2687000 
246 682 PAKISTAN 6715381 6715141 
12000 20762 864 INDIA 1614991 1538553 43876 868 BANGLADESH 4933958 4933958 
1807 86583 680 THAILAND 19391248 19302876 
75279 740 HONG KONG 23009081 22833829 99973 
13979 800 AUSTRALIA 3306571 3285682 6710 
1000 WORLD 543722387 337552317 128858 17225098 844111 179484315 8712 2094133 36685 8587160 1010 INTRA-EC 341453283 155807597 40055 13208171 573228 166541814 8712 287178 36685 4951017 1011 EXTRA·EC 202268639 181744720 88801 4018919 70885 12922411 1808955 1618143 1020 CLASS 1 109958031 95721700 68801 2798528 6501 9683821 855158 801722 1021 EFTA COUNTR. 11212113 1655213 68801 1114880 84384 8307701 22000 23518 1030 CLASS 2 83965324 81465481 716929 840228 832909 245393 1040 CLASS 3 8347484 4557539 503462 2598587 116868 589028 
3702.72 ~~rEA EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
~~<i.~:ND WHITE FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
=~LES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX.16MM, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
004 FA GERMANY 406081 1800 
15275 ; 386880 297300 15800 006 UTD. KINGDOM 320616 8040 
1000 WORLD 1293573 5580 52459 2574 771781 8000 300100 153098 1010 INTRA-EC 820933 2031 21043 1 406630 
aocxi 300100 91127 1011 EXTRA-EC 472840 3548 31418 2573 365131 81971 
450 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1987 
I Meldeland • Reporting country • Pays d{lclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmafl( I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3702.71 [lldfR FUER EINFARBIGE AUFHAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE >30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFHAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~SAND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 18MM, LENGTH >30M 
~~~LES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX.16MM, LONGUEUR >30M, EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 2568798 1509092 2857 1056849 
400 USA 11927288 1599510 10327778 
1000 WORLD 27089016 14940791 7283 36959 53420 174006 15057 83 11861417 
1010 INTRA-EC 9263939 8080511 4880 24079 25620 13706 2857 83 1112223 
1011 EXTRA-EC 17682527 6717730 2403 12880 27800 160300 12200 20 10749194 
1020 CLASS 1 15604011 5035531 1830 12444 60878 20 10493308 
3702.82 ~~rER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >11 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
=~~~:ND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
:~'ifR~LES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 11 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1395357 9717 148385 
2902 
19080 1218175 
002 BELG.·LUXBG. 530030 
1so0 
368652 12466 148010 
003 NETHERLANDS 290855 
1689 
74215 65 
12006 93335 215075 004 FR GERMANY 907838 153803 
118483 
61141 585870 
005 ITALY 470081 
206 34Ci 62607 45 13440 275551 006 UTD. KINGDOM 578981 559995 18400 
811845 030 SWEDEN 688269 853 75571 
032 FINLAND 235664 
1 
25314 210350 
800 AUSTRALIA 813383 35702 577680 
1000 WORLD 8320302 179880 6637 2338875 26834 504713 12068 161281 5091214 
1010 INTRA-EC 4818006 165220 2030 1474026 1 126835 12045 161181 2874668 
1011 EXTRA-EC 3504296 13680 4807 864849 26833 377878 23 100 2216548 
1020 CLASS 1 2254802 10 2222 403665 40 18323 1830542 
1021 EFTA COUNTR. 1402264 10 1109 298054 
26793 
4380 
100 
1098711 
1030 CLASS 2 1145898 13650 1479 417561 357871 328644 
1031 ACP(68) 582211 1750 427 115284 250783 100 213867 
3702.65 C"JiiRFUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >11 BIS 35 MM, LAENGE >30M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~~i~f!D WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH >16MII BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
PEWCULES POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR >11 A 35 MM, LONGUEUR >30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
METRES 
001 FRANCE 3209633 2935386 5909 88826 253 11620 1187 10819 184454 004 FR GERMANY 4070629 3744250 
5327 3056 9343 29m& 006 UTD. KINGDOM 4044112 3975349 35629 15414 
28307&8 400 USA 15870978 13007350 
498257 
32860 
800 AUSTRALIA 2746343 208556 2039530 
1000 WORLD 43910965 33440919 56852 1181702 96174 663561 29834 41420 12343 8368180 
1010 INTRA-EC 18011563 13910684 10509 302762 3150 420892 29834 25120 12343 1296269 
1011 EXTRA-EC 27899402 19530235 46343 878940 93024 262689 18300 7071891 
1020 CLASS 1 22466027 15477882 21140 556035 77001 10000 8323969 
1021 EFTA COUNTR. 1918709 1492513 21140 53018 
93024 
8466 8306 345574 1030 CLASS 2 5085981 3758223 20403 295316 179263 733452 
1031 ACP(68) 543920 60950 18000 41772 423198 
3702.89 FILME FUER ROENTGENAUFHAHMEN, BREITE > 35 liM 
OUADRATMmR 
~~A~R~~RAPHY, WIDTH >35MM 
CWR~guc"A~AADIOGRAPHIE. LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE 309652 214691 
947 
4962 68654 
28172 
17597 
37663 
5748 
002 BELG.-LUXBG. 2237633 
20024 
1846 2170743 262 
003 NETHERLANDS 23655 
894 
784 1715 1332 
9922 17628 004 FR GERMANY 87074 48458 
1137159 a 129 006 UTD. KINGDOM 1208172 39110 6035 126 046 YUGOSLAVIA 78870 4951 5164 39111 
068 BULGARIA 17137 17137 534809 
1641rJ 
390 SOUTH AFRICA 587837 52196 4984 214745 400 USA 2034596 173613 
404 CANADA 225861 47101 
1e0 
178760 
37206 616 IRAN 47247 9887 
1000 W 0 R LD 7449888 903494 3833 1176805 2790898 576930 1797232 48733 151965 
1010 INTRA·EC 4010712 354123 1641 1157090 2237397 80787 45892 47711 85871 
1011 EXTRA-EC 3434313 544508 1992 19715 553499 496143 1751340 1022 68094 
1020 CLASS 1 3043560 317810 1992 14288 552262 452270 1685387 324 19229 
1021 EFTA COUNTR. 36806 20496 1992 2114 an 3025 2613 324 6042 1030 CLASS 2 344835 182973 5029 43657 85953 698 45848 
1040 CLASS 3 45916 43725 400 560 216 1017 
3702.82 ~E~rER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >35 MM, LAENGE MAX. 30 II, AUSQ. FUER GRAPHISCHE ZWEC:KE 
COLOUR FILM, WIDTH > 35MII, LENGTH MAX 30M 
NUMBER 
FILMS POUR IMAGES POL YCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1710634 69 399550 9433 5020 16919 1305975 002 BELG.-LUXBG. 319958 
47692 
3 140335 153268 
003 NETHERLANDS 715814 
3374 
174322 
12771 138528 196537 
493600 
004 FR GERMANY 1796827 83042 
201848 
1362575 
005 ITALY 2800446 29 10000 401 72322 53375 2586197 006 UTD. KINGDOM 388010 331 261953 
148054 008 DENMARK 292062 
25 
144008 
010 PORTUGAL 172523 91278 
20317 so6 81220 011 SPAIN 744743 7 83779 
1so0 
680140 
030 SWEDEN 298007 13 53193 243301 
032 FINLAND 271411 6 54297 6400 217106 036 SWITZERLAND 396988 230 127045 263313 
036 AUSTRIA 466649 4 274475 650 191520 
400 USA 709669 312948 396723 
1000 W 0 R L D 13280009 119938 20645 3278774 3 3057 103151 243703 268891 9241647 
1010 INTRA·EC 9109383 110963 13922 1510391 
3057 
42922 218370 268831 6947984 
1011 EXTRA·EC 4170623 8975 8723 1768383 80229 27333 2080 2293863 
1020 CLASS 1 2938598 2038 1158624 1621 6116 15033 1500 1751668 
1021 EFTA COUNTR. 1885068 
8975 
1524 524942 836 7050 12300 1500 1150052 1030 CLASS 2 1043170 3438 481916 42520 560 492625 
1040 CLASS 3 188855 1247 127643 600 9593 49572 
3702.14 fl"J'iR FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 Mil, LAENGE > 30 M, AUSQ, FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
COLOUR FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH >30M 
METRES 
451 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3702.14 ~E~OUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
004 FA GERMANY 251131 42610 32500 
1046801 
40500 41582 
005 ITALY 1056840 10039 
2100 1447877 400 USA 2150389 
2719002 
35167 441465 
664 INDIA 3183509 188185 275672 650 
1000 WORLD 7852565 2n0790 32501 1685937 4 7183 1068822 2100 1766682 
1010 INTRA-EC 1782253 51352 32500 1279276 1089 87560 
2100 
80385 
1011 EXTRA-EC 6070308 2719438 1 406661 6094 981262 1686297 
1020 CLASS 1 2569833 436 1 207284 12 641018 2100 1500146 
1021 EFTA COUNTR. 210305 
2719002 
1 4198 12 155769 49541 
1030 CLASS 2 3415695 189653 6082 313788 157551 
3702.98 ~M'E~~ER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
NUMBER 
ua:~:~UR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPIUQUES 
001 FRANCE 2420306 34652 
~ ~~~a€k~~gs = 4200 1~~ 
004 FA GERMANY 997867 191987 12 
005 ITALY 190546 10423 
006 UTD. KINGDOM 707608 
008 DENMARK 436056 
028 NORWAY 301889 
030 SWEDEN 507782 
036 SWITZERLAND 543513 
400 USA 1540096 
404 CANADA 615116 
632 SAUDI ARABIA 276283 
800 AUSTRALIA 1656744 
1000 WORLD 13649962 206738 
1010 INTRA·EC 5746068 206610 
1011 EXTRA·EC 7903694 128 
1020 CLASS 1 5712692 
1021 EFTA COUNTR. 1493119 
128 1030 CLASS 2 2061857 
1031 ACP(66) 935902 128 
613 
12 
601 
543 
528 
42 
2 
52248 
107781 
35157 
17492 
24056 
61370 
55474 
8460 
31142 
32985 
1833969 
464706 
1169263 
256246 
135098 
874669 
666230 
12235 
1 
12234 
20 
12214 
5335 
3570 
35928 
70796 
572546 
1460 
20 
12260 
21 
6662 
668981 
694336 
174645 
21513 
12460 
148696 
81606 
17s0 
133 38133 
133 3133 
35000 
35000 
3702.99 [f-e¥{R FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
t~~SAND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
FILMS POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
METRES 
001 FRANCE 855247 461956 1071 15 
55938 002 BELG.-LUXBG. 2345011 
1609210 
1535432 
003 NETHERLANDS 2162722 168354 37057 
004 FR GERMANY 2578159 542310 72eS 339304 3904 005 ITALY 2082834 270107 
31 71s0 
910328 
006 UTD. KINGDOM 800644 122307 960 316444 210 
008 DENMARK 271804 18510 1188 8436 
011 SPAIN 2473364 25371 
129 
172392 
030 sw EN 743774 62475 805 032 Fl 282181 17507 2 
5610 
12950 
036S LAND 1203127 63883 7072 
046 A VIA 700617 306327 
1064 204929 390 SOUTH AFRICA 595608 209661 5 400 USA 1518104 521355 1338 37992 
404 CANADA 388559 118815 33252 
624 ISRAEL 391988 249999 
1000 W 0 R L D 22165307 5494238 260 1757311 31583 2624183 4114 
1010 INTRA-EC 14041670 3277919 31 1714290 7165 1861946 4114 
1011 EXTRA·EC 8123417 2216317 229 43021 24418 762237 
1020 CLASS 1 5913117 1407913 229 14930 9366 316957 
1021 EFTA COUNTR. 2506752 178895 138 12528 
15052 
21761 
1030 CLASS 2 2114089 749963 16425 440176 
3704 UCHTEMPFINDL FOTOPLAmN U • .fiLME, BEUCHT. NICHT ENTWICK. 
SENSmsED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
PLAQUES, PELUCULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.11 ~~rE UNO ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILMEN, BEUCNTET, NICHT ENTWICKELT 
~~~IZES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
~E~INE, NEGA TIFS ET POSITIFS IHTERMEDIAIRES DE TRAY AD., IMPRESSIONNES, NON DEVELOP PES 
006 UTD. KINGDOM 238387 100 71458 1n92 20142 119688 
1000 W 0 R L D 1178077 5555 86326 33321 4826 539339 126988 
1010 INTRA-EC 568404 1255 73574 21417 4518 276115 119988 
1011 EXTRA-EC 569673 4300 12752 11904 308 263224 7000 
1020 CLASS 1 315062 8996 9895 152817 7000 
3704.15 ~rftlfj'TOGRAPHISCHE FILMPOSIT1VE, KEINE ZWISCHENPOSIT1VE, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
~~~CINEMATOGRAPHIC FILM, BUT NOT IHTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
~:E~INEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
55911 
60147 
18900 
87007 
346512 
858006 
52426 
394290 
7989 
18500 
2487602 
1428477 
1056905 
455880 
52426 
562025 
6192 
193657 
34576 
159081 
31500 
004 FR GERMANY 3526781 2217860 3485 2 330025 974894 
1000 W 0 R L D 4673239 2231660 828961 25743 1127 13829 431516 996334 
~gn ~\':.~~~ m:m 22~~ogg .&r: 1~ 1127 1:s:u ~H ·m~ 
3707 KINEMATOGRAPHISCHE FILME, BEUCNTET UNO ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
~E':ff~~~A:Cs~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
10500 
5821 
96669 
80452 
16217 
16217 
13124 
8661 
16927 
8696 
27142 
68 
196 
528 
518 
17196 
38 
3578 
103212 
76106 
27106 
24622 
2432 
1898 
78822 
11946 
13117 
5030 
16301 
126906 
108909 
17997 
16301 
1696 
2995 
14947 
14947 
515 
515 
515 
~b,.~~lrirATOGRAPH. IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON OU NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON, NEGATIFS 
3707.01 ~rftlfj'TOGRAPHISCHE FILME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
L".!;.~i~D AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISTING ONLY OF SO liND TRACK 
452 
83439 
217939 
421877 
169639 
252238 
222619 
784 
29619 
2372530 
433940 
173864 
752793 
48383 
401373 
284201 
483178 
469345 
1467426 
606615 
238421 
1622181 
10785946 
4301031 
8484917 
5372748 
1342601 
1024190 
187938 
336292 
614672 
129201 
1597598 
878093 
243670 
1417601 
680365 
251722 
1074136 
160154 
933124 
236492 
123487 
9639112 
5638819 
4000293 
3691541 
2241004 
308752 
173118 
42014 
131104 
104654 
143554 
5001 
138553 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal 1 UK 
3707.01 [l'-J~E~INEMATOGRAPH., NE COMPORT.OUE L 'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 WORLD 1665334 17087 282953 7000 6125 403890 11451 476386 47220 408222 1010 INTRA-EC 1042648 6957 182149 
7oo0 
3125 245677 11451 317612 47220 223457 1011 EXTRA-EC 622666 10130 100804 3000 158213 158774 184765 
3707.10 ~~fiE; ZWJSCHENPOSITIVE 
NEGA nYES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
METRES 
~~~gs; POSITlFS INTERMEDIAIRES DE TRA VAll 
001 FRANCE 1308164 536265 130 48883 6025 
101942 
673000 3058 43661 004 FR GERMANY 921714 14600 270 33605 630 761383 39631 005 ITALY 364117 
4748 
31891 114875 35 425534 1235 182511 006 UTD. KINGDOM 664198 40662 29045 183954 
767354 400 USA 1403314 37080 20668 250493 5 327694 
1000 W 0 R LD 5937558 585065 26114 302938 99291 877918 2640 2674884 7922 1360788 
1010 INTRA-EC 3548749 585065 5908 142227 67791 427957 2835 1970977 7492 338697 
1011 EXTRA-EC 2381844 20206 160709 31500 449811 5 696892 430 1022091 
1020 CLASS 1 1807870 20206 102248 21158 320259 5 416906 43li 927090 1030 CLASS 2 343187 22839 7215 59340 217258 36085 
1040 CLASS 3 230607 35624 3127 70212 62728 58916 
3707.30 WOCHENSCHAUFILME 
MmR 
NEWSREELS 
METRES 
FILMS D' ACTUAUTES 
METRES 
1000 W 0 R L D 264460 1704 23289 500 236966 2001 
1010 INTRA-EC 64462 1704 5118 
soci 57660 2001 1011 EXTRA·EC 199978 18171 179306 
3707.51 ~~'W"· BREITE <10 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
~~nrse CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
=S, LARGEUR <10 MM, COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
1000 W 0 R L D 3453948 56564 1999841 417008 19278 174313 1007 405049 132510 248378 
1010 INTRA·EC 2702998 26720 1771505 212940 780 90098 1007 321114 132510 148324 
1011 EXTRA·EC 750950 29844 228336 204068 18498 84215 83935 102054 
3707.53 ~~'W"· BREITE 10 BIS < 34 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
~~nrse CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 10MII BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
~~~S, LARGEUR 10 A <34 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
003 NETHERLANDS 2667144 247575 49854 43127 500 584488 11353 744546 
91253 
985701 
004 FR GERMANY 1191785 66919 19396 43352 100236 140177 118687 320013 453791 006 UTD. KINGDOM 920625 28603 160695 34882 330468 140260 83678 53645 036 SWITZERLAND 566892 41665 158 301745 2150 138685 27944 900 
036 AUSTRIA 831691 
85678 
480 584517 480 1000 
537 
29851 3833 11530 
400 USA 2192513 16186 35258 2253 317569 197912 4887 1532233 
1000 WORLD 16983891 1158495 617042 1400849 212950 3816883 132477 2059450 40m2 25388 7132605 
1010 INTRA-EC 8594117 662387 305218 274930 175028 2000482 131940 1618301 359116 253&8 2866715 1011 EXTRA·EC 8383970 296108 311824 1125919 37922 1810577 537 441149 48656 4265690 
1020 CLASS 1 5249913 137288 280702 1075030 17434 749892 537 358604 25237 30 2605159 
1021 EFTA COUNTR. 2185704 43877 258646 915033 5433 195215 63815 14239 30 689416 
1030 CLASS 2 2651201 97680 701 33047 6781 958398 26115 20705 25358 1482416 
1031 ACP(66) 1197011 52496 390 3538 418370 4800 25358 692059 
3707.55 ~~'W"• BREITE 34 BIS <54 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNQ UNO WOCHENSCHAUFILME 
~~nrse CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MII BUT <54MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
~~~S, LARQEUR 34 A <54 Mil, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 24085995 809603 28837 454247 25232 893769 
2875298 
100 2403229 43457 9029 19418692 
002 BELG.-LUXBG. 7141158 
399841 
12310 349503 
11400 
155315 800 396881 429389 2921660 
003 NETHERLANDS 8839277 19867 254048 98836 
1= 
10523 1699766 
59052 
5169805 
004 FR GERMANY 33918225 355286 31266 230268 2700 669852 484 6434142 22422041 005 ITALY 4697122 12289 36410 
3901 
149350 1021848 2720 
3209388 
24906 
57 sO 3219335 006 UTD. KINGDOM 8149974 192893 76512 387577 540217 1888637 1728647 116422 
3323173 007 IRELAND 3345001 
13518 
1076 4soci 31801i 14542 6210 5138 006 DENMARK 2791238 
3932 
169403 236212 289064 2041605 
009 GREECE 1677126 
2867 
61810 27741 218352 369072 
9700 
996219 
010 PORTUGAL 3011605 8466 88350 34285 205718 496479 1so0 2174206 011 SPAIN 16616531 9752 136498 
38791 
672993 4368853 17053 11599416 
028 NORWAY 3376466 9823 298556 51345 2so0 182511 355392 9950 2441921 030 SWEDEN 5837669 335919 116039 65035 314683 494474 6535 4492661 
032 FINLAND 2226749 2655 27691 83776 4000 17109 111823 365036 
2460 
1634659 
036 SWITZERLAND 7092199 37307 1035887 106275 2393599 
12s0 
897547 2619124 
036 AUSTRIA 4341875 5160 2313627 50241 55457 387315 12393 1516432 
204 MOROCCO 1372825 128859 7269 1100 1176640 4428 54529 
208 ALGERIA 2052292 
16658 
1792379 255522 4391 
348 KENYA 378193 
17934 
6000 98367 256970 
390 SOUTH AFRICA 3275092 
6107:i 21224 
48266 
4801 
66142 
19765 
431901 38660 2710649 400 USA 77648488 258448 115602 3131705 14262335 59734876 
404 CANADA 7944427 85328 3302 47524 27878 1622795 259422 8985 5892495 624 ISRAEL 1624328 5737 125001 2306 3460 187835 2586 259144 10825 2419 1029024 732 JAPAN 5919907 3838 10110 124174 16677 654471 1203480 5800 3894052 
740 HONG KONG 4854051 
3861 3242 
58988 3000 218966 1207907 6530 3365190 800 AUSTRALIA 4871651 55378 7400 159191 1037113 3398936 
1000 WORLD 273117353 2520429 984039 6924193 204143 3665624 30085606 1766875 46730007 828446 112880 179295109 
1010 INTRA·EC 114273250 1796049 217402 2134778 47733 2600965 10052389 1743274 21673084 705115 18309 73286152 
1011 EXTRA·EC 158840150 724380 766837 4789415 156410 1064659 20029284 23601 25056923 123333 96571 106008957 
1020 CLASS 1 126750390 213280 738099 4206058 21001 455542 8801995 23601 20111379 98613 2419 92078403 
1021 EFTA COUNTR. 23406485 54945 679221 3593269 6500 277451 3061931 1250 2522613 31338 
94152 
13177967 
1030 CLASS 2 29029114 434469 3302 372236 83909 473001 10728855 4288051 19520 12551619 
1031 ACP&66) 6075762 256565 
25236 
27136 
71so0 
8958 4327702 346584 21 94152 1014844 
1040 CLA S 3 3060646 76831 211121 136116 498414 657493 5200 1378935 
3707.57 ~n:e- BREITE 54 Mil ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNQ UNO WOCHENSCHAUFILME 
POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
METRES 
453 
1987 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
I Meldeland • Reporting country - Pays d~larant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I ·eM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3707.57 POSITIFS, LARGEUR 54 Mil OU PLUS, COMP.OU NON L'ENREGISTREIIIENT DUSON, EXCL. FLIIS D'ACTUALITES 
METRES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
454 
11145778 
1465424 
460352 
107843 
80815 
27028 
5001 
sooi 
mas 
111497 
10288 
8174 
5174 
1000 
128322 
14572 
111750 
2503 1147010 
2503 1075274 
71738 
18920 
11420 
5500 
504218 
258169 
246041 
r;;] Clasificaci6n de las ·publi· 
EJ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
Ill Economla y finanzas (vloleta) 
[AI PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
111 Energla e Industria (azul claro) 
(]) Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
[] Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marrOn) 
SERlE 
I] Anuarios 
00 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@1 Estudlos y anAIIsls 
I]) M6todos • 
ITJ Estadlstlcas rApldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (merkebl6) 
Ill "konoml og finanser (violet) 
[AI Befolknlng og soclale forhold (gul) 
111 Energl og lndustri (biA) 
[J) Landbrug, skovbrug og flskeri (gren) 
[]) Udenrigshandel (red) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
Ill Diverse statlstlkker (brun) 
SERlE 
rn Arbeger 
[ID Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
@I Undersegelser og analyser 
[]) Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veriiffent-
lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
!lJ Wlrtschalt und Flnanzen (Violett) 
[AI BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
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